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|Éä¤ÉSÉxpø EòÒ <xÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå xÉä {É‰þ–ÉÒ ⁄ÉÉfiœ “ÉlÉÉlÉ˙ ˛”lÉ˚iÉ“ÉÉå Eäò ˚xÉ¤É˙¤É ˚·ÉvÉÉxÉ EòÉä
+ÌVÉiÉ ˚Eò“ÉÉ * +Énø¶É˙ +ÉŁfiœ xÉŁ˚ iÉEòiÉÉ Eäò ˚⁄ÉxnÖø+Éå {Éfiœ VÉc÷ÒƒÉÚiÉ <”É”Éä {É‰þ–Éä ‰þÒ
˚‰þxnøÒ Eò‰þÉxÉÒ EòÉä SÉÖxÉÉŁiÉÒ nøÒ lÉÒ * +ÉŁfiœ <”É ”É˘nøƒÉ˙ ¤Éå “ÉlÉÉlÉ˙ ˚SÉjÉhÉ +ÉŁfiœ ˚xÉ°ü{ÉhÉ
EòÉ BEò xÉ“ÉÉ fiœÉ”iÉÉ ˚nøJÉÉ“ÉÉ lÉÉ *
<”É |ÉEòÉfiœ ˚‰þxnøÒ Eò‰þÉxÉÒ =kÉfiœÉäkÉfiœ +ÉMÉä ⁄ÉgłiÉÒ ‰þÒ MÉ< ˙ * ˚‰þxnøÒ EòlÉÉ-
”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éå ’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ EòÉ ¤É‰þk÷÷·É{ÉÚhÉ˙ ”lÉÉxÉ ‰Łþ * ’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ xÉä ‰þÒ ˚‰þxnøÒ
Eò‰þÉxÉÒ EòÉä =”ÉEäò {Éfiœ¤{ÉfiœÉMÉiÉ nøÉ“Éfiäœ ”Éä ⁄ÉÉ‰fiœ ˚xÉEòÉ–ÉEòfiœ ”ÉÉ˚‰þi“É EòÒ EäòxpøøÒ“É
˚·ÉtÉ Eäò °ü{É ¤Éå ”lÉÉ˚{ÉiÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * ˚‰þxnøÒ ”ÉÉ˚‰þi“É EòÒ +x“É ˚Eò”ÉÒ ƒÉÒ ˚·ÉvÉÉ {Éfiœ
¶ÉÉ“Énø ‰þÒ <iÉxÉÉ ˚·ÉSÉÉfiœ-˚·É¤É¶É˙ ‰Öþ+É ‰þÉäþ, ˚VÉiÉxÉÉ Eò‰þÉxÉÒ; +ÉŁfiœ ˚·É¶Éä„ÉEòfiœ ’xÉ“ÉÒ
Eò‰þÉxÉÒ’ {Éfiœ ‰Öþ+É ‰Łþ *
”·ÉÉiÉ˘j“ÉÉäkÉfiœ nøÉŁfiœ ¤Éå VÉ⁄É ˚‰þxnøÒ Eò‰þÉxÉÒ ”É˘Gò¤ÉhÉ EòÉ–É ”Éä MÉÖWÉfiœ fiœ‰þÒ lÉÒ, iÉ⁄É
‚ÉÒ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ xÉ“ÉÉ fiœ˘MÉ°ü{É –ÉäEòfiœ ˚‰þxnøÒ Eò‰þÉxÉÒ Eäò IÉäjÉ ¤Éå |É”iÉÖiÉ ‰ÖþB*
˚xÉiÉÉxiÉœ xÉ“ÉÉ ·É”iÉÖ-”É˘˚·ÉvÉÉxÉ, xÉ·ÉÒxÉ ˚¶É–{É B·É˘ Eò˚·ÉiÉÉ EòÒ-”ÉÒ –É“É“ÉÖCiÉ ˚xÉ¤É˙–É EòÒ
ƒÉÉ„ÉÉ xÉä ˚‰þxnøÒ Eò‰þÉxÉÒ EòÉä {É‰þ–ÉÒ ⁄ÉÉfiœ =”ÉEäò  {Éfiœ¤{ÉfiœÉMÉiÉ nøÉ“Éfiäœ ”Éä ⁄ÉÉ‰þfiœ ˚xÉEòÉ–ÉÉ
* “É‰þÒ ·ÉWÉ‰þ ‰Łþ ˚Eò +É–ÉÉäSÉEò b÷Éì. xÉÉ¤É·Éfi œ¸ ”É‰þ =x‰åþ ’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ EòÉ |ÉlÉ¤É
Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ PÉÉä˚ „ÉiÉ EòfiœiÉä ‰Øþþ +ÉŁfiœ =xÉEäò {É‰þ–Éä Eò‰þÉxÉÒ-”É˘OÉ‰þ ’{É˚fiœxnäø’ø EòÉä xÉ“ÉÒ
Eò‰þÉxÉÒ EòÒ {É‰þ–ÉÒ EÞò˚iÉ ¤ÉÉxÉiÉä ‰Øþ * =xÉEäò ¤ÉiÉÉxÉÖ”ÉÉfiœ ’¡òEòiÉ ”ÉÉiÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÉ
”ÉO˘É‰þ ’{É˚fiœxnäø’ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ ‰þÒ {É‰þ–ÉÒ EÞò˚iÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ ⁄É˛–Eò ˚VÉ”Éä ‰þ¤É xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ
6Eò‰þxÉÉ SÉÉ‰þiÉä ‰Øþ =”ÉEòÒ ƒÉÒ {É‰þ–ÉÒ EÞò˚iÉ ‰Ł * {ÉgłxÉä {Éfiœ ”É‰þ”ÉÉ ˚·É¶·ÉÉ”É xÉ‰þÓ ‰þÉäiÉÉ
˚Eò “Éä Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ =”ÉÒ ƒÉÉ„ÉÉ EòÒ ‰Øþ, ˚VÉ”É¤Éå +ƒÉÒ iÉEò ¶É‰þfiœ, Eò”⁄ÉÉ, MÉÉ˜·É +ÉŁfiœ
˚iÉEòÉäxÉä |Éä¤É EòÉä ‰þÒ –ÉäEòfiœ Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ VÉÚZÉ fiœ‰äþ ‰Øþ * ’{É˚fiœxnäø’ ”Éä “É‰þ ˚¶ÉEòÉ“ÉiÉ nÚøfiœ
‰þÉä VÉÉiÉÒ ‰Łþ ˚Eò ˚‰þxnøÒ EòlÉÉ-”ÉÉ˚‰þi“É +ƒÉÒ {ÉÖfiœÉxÉä ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò ”É˘PÉ„É˙ Eäò ”lÉÚ–É vÉfiœÉiÉ–É
{Éfiœ ‰þÒ ’¤ÉÉE˙ò ]ıÉ<˙¤É’ Eòfiœ fiœ‰þÉ ‰Łþ* ”É¤ÉEòÉ˚–ÉxÉÉå ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É {É‰þ–Éä Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ ‰Øþ
˚VÉx‰þÉåxÉä <”É nøÉ“Éfiäœ EòÉä iÉÉäc÷É ‰Łþ, ⁄É–EòÒò UôÉäc÷É ‰Łþ*’’
(Eò‰þÉxÉÒ : xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ - xÉÉ¤É·Éfiœ ¸”É‰þ)
·“É˛CiÉ-¤ÉxÉ EòÉä VÉÉxÉxÉÉ, =”ÉEäò +xiÉ”É´ ¤Éå SÉ–É fiœ‰þÒ ‰þ–ÉSÉ–É EòÉä {É‰þSÉÉxÉxÉÉ,
=”ÉEäò ”ÉÉäSÉxÉä-¤É‰þ”ÉÚ”É EòfiœxÉä EòÒ {ÉÚfiœÒ |É˚Gò“ÉÉ EòÉä {É˚fiœƒÉÉ˚„ÉiÉ Eòfiœ ”ÉEòxÉÉ +i“ÉxiÉ
¤ÉÖ˛ ¶Eò–É EòÉ“É˙ ‰Ł; –Éä˚ EòxÉ ˚xÉ¤É–˙É ·É¤ÉÉ˙ +{ÉxÉÒ ˚·É˚¶É„]ı ¶ÉŁ–ÉÒ ”Éä Bä”ÉÉ EòfiœxÉä ¤Éå ”É¤ÉlÉ˙
fiœ‰äþ ‰Øþ* ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ·“É˛CiÉ Eäò ¤ÉxÉ EòÒ BEòÉ˛xiÉEò +xÉÖƒÉÚ˚ iÉ“ÉÉå EòÒ
Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ‰Ł˘* ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä +{ÉxÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå B·É˘ ={Éx“ÉÉ”ÉÉå ¤Éå +ÉvÉÖ˚ xÉEòiÉÉ +ÉŁfiœ
ƒÉÉŁ˚ iÉEòiÉÉ ”Éä {ÉÒ˚c÷iÉ ”É¤ÉEòÉ–ÉÒxÉ ¤ÉÉxÉ·É Eäò +xiÉ”É´ EòÒ =xÉ ”É¤É”“ÉÉ+Éå EòÉä ”·Éfiœ ˚nø“ÉÉ
‰Łþ, ˚VÉx‰åþ +x“É Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ xÉWÉfiœ +xnøÉVÉ Eòfiœ VÉÉiÉä ‰Øþ * =xÉEòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ·“É˛CiÉ-
¤ÉxÉ Eäò ¤É‰þÒxÉ-”Éä-¤É‰þÒxÉ ƒÉÉ·É EòÉä UÚôEòfiœ =”ÉEòÒ ·“ÉÉJ“ÉÉ EòfiœxÉä ¤Éå ”ÉIÉ¤É ‰Øþ * “Ét˚{É
’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ +ÉxnøÉä–ÉxÉ Eäò +˚vÉEòÉ˘¶É Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœÉå xÉä ·“É˛CiÉ EòÒ ”É¤É”“ÉÉ+Éå {Éfiœ
BEò-”Éä-BEò ”É¶ÉCiÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ ˜˚–ÉJÉÒ ‰Øþ, –Éä˚ EòxÉ ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ =xÉ”Éä <”É +lÉ˙ ¤Éå ˚ƒÉzÉ ‰Øþ
˚Eò <x‰þÉåxÉä ·“É˛CiÉ Eäò ⁄ÉÉ‰þfiœÒ “ÉlÉÉlÉ˙ +ÉŁfiœ ”É˘PÉ„ÉÉç Eäò ⁄ÉVÉÉ“É =”ÉEäò +ÉxiÉ˚fiœEò “ÉlÉÉlÉ˙
B·É ˘”É˘PÉ„É˙ EòÉä ¤É‰þk÷÷·É ˚nø“ÉÉ ‰Łþ *
+ÉŁfiœ <”ÉÒ EòÉfiœhÉ ¤Éäfiäœ ¤ÉxÉ ¤Éå  ˚xÉ¤É˙–É EòÒ “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ {Éfiœ EòÉ“É˙ EòfiœxÉä EòÒ
SÉÉ‰þ {ÉŁnøÉ ‰Öþ<˙ * ¶ÉÉävÉÉlÉÔ xÉä ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå iÉlÉÉ ”É˘nøƒÉ˙ OÉxlÉÉå EòÒ
”É‰þÉ“ÉiÉÉ –ÉäiÉä ‰ÖþB ¤ÉÉŁ˚ –ÉEò f˘łMÉ ”Éä BEò Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ EòÒ “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ EòÉä |É”iÉÖiÉ
7EòfiœxÉä EòÉ |É“ÉixÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * “É‰þÉ˜ ’“ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ’ ”Éä iÉÉi{É“É˙ ‰Ł, ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ
”É·˘ÉänøxÉÉ VÉÉä +ÉVÉ ƒÉÒ ˚Eò”ÉÒ-xÉ-˚Eò”ÉÒ °ü{É ¤Éå ‰þ¤ÉÉfiäœ ”É¤ÉIÉ +ÉiÉÒ ‰Łþ* ¶ÉÉävÉÉlÉÔ Eäò
¤ÉiÉÉxÉÖ”ÉÉfiœ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ fÚ˜łfłxÉÉ +ÉvÉÖ˚xÉEò “ÉÖMÉ ¤Éå
+˚xÉ·ÉÉ“É˙ ⁄ÉxÉ VÉÉiÉÉ ‰Łþ * “É‰þ ¶ÉÉävÉ-|É⁄ÉxvÉ <”É ˚nø¶ÉÉ ¤Éå ˚Eò“ÉÉ VÉÉxÉä ·ÉÉ–ÉÉ BEò ˚·ÉxÉ'É
|É“ÉÉ”É ¤ÉÉjÉ ‰Ł * ¶ÉÉävÉÉlÉÔ EòÉ ”É¤“ÉEò |É“ÉÉ”É fiœ‰þÉ ‰Ł ˚Eò <xÉ {ÉØiÉÉ˚–É”É Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÉä
”É¤ÉZÉEòfiœ =x‰åþ +Éi¤É”ÉÉiÉ´ Eòf˘iä * <”É˚–ÉB ‰þÉä ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ ˚Eò <”É ’¶ÉÉävÉ-|É⁄ÉxvÉ’ ¤Éå EÖòUô
jÉÖ˚ ]ı“ÉÉ˜ fiœ‰þ MÉ<˙ ‰þÉå * <”ÉEäò ˚–ÉB ”É¤{ÉÚhÉ˙ °ü{É ”Éä ˚VÉ¤¤Éä·ÉÉfiœ Eäò·É–É ¶ÉÉävÉÉlÉÔ ‰þÒ ‰Łþ *
¶ÉÉävÉ-˚·É„É“É EòÒ |ÉäfiœEò ƒÉÉ·ÉƒÉÚ˚¤É B·É˘ ˚·É„É“É-SÉ“ÉxÉ :
C“ÉÉå BEò fiœSÉxÉÉ +{ÉxÉÒ +Éäfiœ ”É‰þ”ÉÉ ‰þÒ v“ÉÉxÉ JÉÓSÉ –ÉäiÉÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ C“ÉÉå nÚø”ÉfiœÒ
+xÉäEò ”É¤ÉÒIÉÉ+Éå Eäò ⁄ÉÉ·ÉVÉÚnø ƒÉÒ ·É‰þÓ EòÒ ·É‰þÓ fiœ‰þ VÉÉiÉÒ ‰Łþ ? ¶ÉÉ“Énø VÉÒ·ÉxÉ EòÉä EÖòUô
+–ÉMÉ iÉfiœ‰þ näøJÉxÉä-”É¤ÉZÉxÉä EòÒ +ÉEÖò–ÉiÉÉ +ÉŁfiœ {É˚fiœhÉÉ¤É ”·É°ü{É EÞò˚iÉ ¤Éå +É“Éä oø˛„]ı
+ÉŁfiœ °ü{ÉMÉiÉ {É˚fiœ·ÉiÉ˙xÉ ‰þÒ ‰þ¤ÉÉfiœÉ v“ÉÉxÉ +{ÉxÉÒ +Éäfiœ JÉÓSÉiÉä ‰Øþ ... *
˚·É„É“É-SÉ“ÉxÉ B·É˘ |ÉäfiœEò ƒÉÉ·ÉƒÉÚ˚ ¤É Eäò ˚–ÉB ¤ÉÖZÉä +iÉÒiÉ Eäò {ÉzÉÉå EòÉä ZÉEòZÉÉäfiœxÉÉ
{Écä÷MÉÉ * +iÉÒiÉ EòÒ “ÉÉnøÉå ¤Éä näøJÉå iÉÉä ¤Éäfiäœ ˚–ÉB ·Éä ”·ÉhÉÔ¤É ˚nøxÉ lÉä, VÉ⁄É ¤ÉØ ˚‰þxnøÒ
ƒÉ·ÉxÉ, fiœÉVÉEòÉä]ı ¤Éå +v“É“ÉxÉ Eòfiœ fiœ‰þÉ lÉÉ * ⁄É”É...·É‰þÓ ”Éä <”É “ÉÉjÉÉ EòÉ |ÉÉfiœ˘ƒÉ ‰þÉä
VÉÉiÉÉ ‰Łþ * ¤ÉØ <˙.”É. 2003 ¤Éå ˚‰þxnøÒ ƒÉ·ÉxÉ, fiœÉVÉEòÉä]ı ¤Éåä B¤É. B.{ÉÉ]˙ı-II Eòfiœ fiœ‰þÉ lÉÉ*
=”É {ÉÉ’´ö“É-Gò¤É ¤Éå ’Eò‰þÉxÉÒ: BEò nÖø˚xÉ“ÉÉ ”É¤ÉÉxÉÉxiÉfiœ’ xÉÉ¤É EòÒ {ÉÖ”iÉEò lÉÓ * <”É¤Éå
23 +–ÉMÉ-+–ÉMÉ –ÉäJÉEòÉå iÉlÉÉ ˚·É„É“ÉÉå EòÒ ”É˘·ÉänøxÉÉi¤ÉEò Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ lÉÓ, VÉÉä fiœÉVÉäxpø
“ÉÉnø·É uøÉfiœÉ ”É˘{ÉÉ˚nøiÉ lÉÓ * <”É {ÉÖ”iÉEò xÉä ¤Éfiäœ ¤ÉÉxÉ”É-VÉMÉiÉ´ ¤Éå UôÉä]ıÉ-”ÉÉ PÉfiœ Eòfiœ
˚–É“ÉÉ lÉÉ * iÉi÷÷{É¶SÉÉiÉ´ <˙.”É. 2004 ¤Éå B¤É. ˚¡ò–É. ¤Éå nøÉ˚JÉ–É ‰Öþ+É +ÉŁfiœ ¶ÉÉävÉ-|É⁄ÉxvÉ
Eäò ˚·É„É“É EòÉ SÉ“ÉxÉ ˚Eò“ÉÉ iÉÉä <”ÉÒ {ÉÖ”iÉEò Eäò +ÉvÉÉfiœ {Éfiœ * ¤ÉäfiœÒ {É”Éxnø EòÒ ‰Öþ<˙
Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå {Éfiœ ¤ÉäfiœÉ ¶ÉÉävÉ-|É⁄ÉxvÉ iÉŁ“ÉÉfiœ ‰Öþ+É * iÉƒÉÒ ¤ÉØxÉä iÉ“É Eòfiœ ˚Eò“ÉÉ ˚Eò ¤ÉØ
8{ÉÒBSÉ.b÷Ò. ƒÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå {Éfiœ ˚‰þ ƒÉ˚·É„“É ¤Éå Eòf˜lßMÉÉ* =xÉ ˚nøxÉÉå ¤ÉØ fiœÉVÉäxpø “ÉÉnø·É EòÒ
’]Úı]ıxÉÉ’ ¤ÉÉä‰þxÉ fiœÉEäò¶É EòÒ ’BEò +Éäfiœ ˚VÉxnøMÉÒ’, ¡òhÉÒ¶÷÷·ÉfiœxÉÉlÉ fiäœhÉÖ EòÒ ’iÉÒ”ÉfiœÒ
Eò”É¤É’, =„ÉÉ ˚|É“É˘·ÉnøÉ EòÒ ’¤ÉUô˚–É“ÉÉ˜’ +ÉŁfiœ Eò¤É–Éä¶·Éfiœ EòÒ ’JÉÉä“ÉÒ ‰Öþ< ˙ ˚nø¶ÉÉ“Éå’
<i“ÉÉ˚nø Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå {Éfiœ EòÉ“É˙ Eòfiœ fiœ‰þÉ lÉÉ * <”É EòÉ“É˙ Eäò nøÉŁfiœÉxÉ ¤ÉØxÉä ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ
EÖòUäôEò Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÉ ƒÉÒ +v“É“ÉxÉ ˚Eò“ÉÉ * ·ÉŁ”Éä ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ |É¤ÉÖJÉ Eò‰þÉxÉÒ
’{É˚fiœxnä’ iÉÉä ¤ÉØ ⁄É‰ÖþiÉ {É‰þ–Éä {Égł ‰þÒ SÉÖEòÉ lÉÉ, ˚EòxiÉÖ ’{É˚fiœxnäø’ EòÒ MÉ‰þfiœÉ< ˙EòÉä ¤ÉØ B¤É.
˚¡ò–É. Eäò nøÉŁfiœÉxÉ ‰þÒ ”É¤ÉVÉ {ÉÉ“ÉÉ * B¤É. ˚¡ò–É. ¤Éå ¤Éäfiäœ ˚xÉnæø¶ÉEò b÷Éì. VÉÒ. VÉä. ˚jÉ·ÉänøÒ
VÉÒ lÉä, ˚VÉx‰þÉåxÉä {É“ÉÉ˙{iÉ ¤ÉÉMÉ˙nø¶É˙xÉ ˚nø“ÉÉ* B¤É.˚¡ò–É. Eäò {É¶SÉÉiÉ´ ¤ÉØ fiœÉVÉEòÉä]ı ¤Éå ‰þÒ
⁄ÉÒ. Bb´÷. EòfiœxÉä –ÉMÉÉ * =xÉ ˚nøxÉÉä ¤ÉØ ”ÉÉŁfiœÉ„]ı¯ ˚·É¶·É˚·ÉtÉ–É“É Eäò OÉ˘lÉÉ–É“É iÉlÉÉ ˚‰þxnøÒ
ƒÉ·ÉxÉ Eäò +v“ÉÉ{ÉEòÉå Eäò ”É˘{ÉE˙ò ¤Éå fiœ‰þxÉä –ÉMÉÉ* Eò‰þxÉä EòÉ iÉÉi{É“É˙ ‰Ł ˚Eò “É‰þ ¶ÉÉävÉ-EòÉ“É˙
¤Éäfiäœ ¸SÉiÉxÉ +ÉŁfiœ ¤ÉxÉxÉ EòÉ {ÉfiœÒhÉÉ¤É ‰Łþ * ⁄ÉÒ. Bb÷´. EòÒ {ÉgłÉ< ˙JÉi¤É ‰þÉäiÉä ‰þÒ ¤ÉØxÉä b÷Éì.
¶ÉŁ–Éä¶É Eäò. ¤Éä‰þiÉÉ VÉŁ”Éä ¤Éäfiäœ MÉÖflß·É“É˙ ”Éä ˚·ÉSÉÉfiœ-˚·É¤É¶É˙ ˚Eò“ÉÉ* =x‰þÉåxÉä iÉÉä ˚xÉ¤É˙–É EòÒ
fiœSÉxÉÉ+Éå EòÉä +ÉtÉxiÉ EòÉä {ÉgłÉ lÉÉ* <”É˚–ÉB =x‰þÉåxÉä iÉÖfiœxiÉ ‰þÒ ¤Éäfiäœ ˚nø–ÉÉä-˚nø¤ÉÉMÉ ¤Éå
VÉÉä ˚SÉxÉMÉÉfiœÒ lÉÒ, =”Éä VÉÉäfiœnøÉfiœ ‰þ·ÉÉ näø nøÒ * ⁄É”É ¤ÉÖZÉä +ÉŁfiœ C“ÉÉ SÉÉ˚‰þB lÉÉ? 12
˚”ÉiÉ¤⁄Éfi,œ 2005 EòÉä ¤ÉØxÉä ”·ÉxÉÉ¤É vÉx“É ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ ”Éä ¡òÉäxÉ {Éfiœ ⁄ÉÉiÉSÉÒiÉ EòÒ * =”É
⁄ÉÉiÉSÉÒiÉ ¤ÉØ ¤ÉØxÉä ”É⁄ÉEÖòUô {ÉÉ ˚–É“ÉÉ * =”É ˚nøMMÉVÉ ·“É˛CiÉi·É ”Éä ⁄ÉÉiÉ EòfiœxÉä {Éfiœ ¤ÉØ
+{ÉxÉä +É{É EòÉä ƒÉÉM“É¶ÉÉ–ÉÒ ¤ÉÉxÉxÉä –ÉMÉÉ * C“ÉÉå˚ Eò, ˚VÉ”É ·“É˛CiÉ {Éfiœ EòÉ“É˙ EòfiœxÉÉ ‰Łþ
=”É ·“É˛CiÉ ”Éä ⁄ÉÉiÉSÉÒiÉ ‰þÉä SÉÖEòÒ lÉÒ * <xÉEòÒ ⁄ÉÉiÉÉå ”Éä ”{É„]ı ”ÉÖxÉÉ< ˙näøiÉÉ lÉÉ ˚Eò ·Éä
+Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ ”Éä “ÉÖC÷÷iÉ B·É¤É´ +i“Éx÷÷iÉ ”É˘·ÉänøxÉ¶ÉÒ–É ·“É˛CiÉ lÉä * iÉƒÉÒ ¤Éäfiäœ ˚nø–É ”Éä +É·ÉÉWÉ
+É“ÉÒ ˚Eò “É˚nø EòÉ“É˙ EòfiœxÉÉ ‰Ł iÉÉä ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ {Éfiœ ‰þÒ +ÉŁfiœ =”É¤Éå ƒÉÒ =xÉEäò ”É˘·ÉänøxÉ-
˚·É¶·É {Éfiœ ‰þÒ EòÉ“É˙ EòfiœxÉÉ ‰Łþ * +ÉŁfiœ Eò‰þÉxÉÒ ”ÉÉ˚‰þi“É {Éfiœ iÉÉä ¤ÉØ {É‰þ–Éä ”Éä ‰þÒ +É¢òfiœÒxÉ
lÉÉ * ⁄É”É +⁄É iÉÉä ”É⁄ÉEÖòUô iÉ“É ‰þÉä SÉÖEòÉ lÉÉ * ¶ÉÉävÉ-|É⁄É˘vÉ EòÉ Eäò·É–É ¶ÉÒ„É˙Eò ‰þÒ
9˚xÉ˛¶SÉiÉ EòfiœxÉÉ ⁄ÉÉEòÒ lÉÉ, VÉÉä b÷Éì. ¶ÉŁ–Éä¶É ¤Éä‰þiÉÉ, b÷Éì. ¶É¤ÉÉ˙ VÉÒ, b÷Éì. ˚jÉ·ÉänøÒ VÉÒ, b÷Éì.
Eò–ÉÉ”É·ÉÉ VÉÒ B·É˘ +x“É MÉÖflßVÉxÉÉå Eäò ”ÉÉlÉ ˚·ÉSÉÉfi-˚·É¤É¶É˙ EòfiœxÉä {Éfiœ BEò +E˙ò
˚xÉEò–ÉÉ* =”É +E˙ò EòÉä ‰þ¤É ”ÉƒÉÒ xÉä xÉÉ¤É ˚nø“ÉÉ 
’˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ’
’’The Sensibility of The Agen in the short stories of Nirmal Varma’’.
·ÉŁ”Éä, ¤ÉØ ”·É“É˘ ƒÉÒ ”É˘·ÉänøxÉ¶ÉÒ–É ·“É˛CiÉ ‰Ú˜þ * <”É˚–ÉB “É‰þ ¶ÉÒ„É˙Eò Eäò·É–É ¤Éäfiäœ
¶ÉÉävÉ-|É⁄ÉxvÉ EòÉ ˚·É„É“É ¤ÉÉjÉ xÉ‰þÓ ‰Ł * “É‰þ ¶ÉÉävÉ-|É⁄ÉxvÉ iÉÉä ¤Éäfiäœ ˚–ÉB +ÉfiœÉvÉœxÉÉ ”É¤ÉÉxÉ
‰Ł +ÉŁfiœ <”É +ÉfiœÉvÉxÉÉ Eäò ¡ò–É-”·É°ü{É |É”iÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ-|É⁄ÉxvÉ EòÉä ˚¶ÉIÉÉ-VÉMÉiÉ Eäò |ÉiÉÒEò
”É¤ÉÉxÉ b÷Éì. ¶ÉŁ–Éä¶É Eäò. ¤Éä‰þiÉÉ Eäò SÉfiœhÉ-Eò¤É–ÉÉå ¤Éå |É”iÉÖiÉ Eòfiœ {ÉÉ“ÉÉ ‰Ú˜þ *
”ÉÉ¤ÉOÉÒ-”É˘Eò–ÉxÉ Eäò ”ÉÚjÉ :
˚Eò”ÉÒ ƒÉÒ |ÉEòÉfiœ Eäò EòÉ“É˙ EòÉä ”ÉÖSÉÉ°ü f˘łMÉ ”Éä ”É˘{ÉzÉ EòfiœxÉä ‰äþiÉÖ Eò˚iÉ{É“É
”ÉÉ¤ÉOÉÒ EòÒ ƒÉÒ  +É·É¶“ÉEòiÉÉ fiœ‰þiÉÒ ‰Ł * =”ÉÒ |ÉEòÉfiœ, ¤Éäfiäœ <”É ¶ÉÉävÉ-EòÉ“É˙ EòÒ ”ÉÉ¤ÉOÉÒ
Eäò ”É˘Eò–ÉxÉ Eäò ”É¤⁄ÉxvÉ ¤Éå ¤ÉØ, ˚⁄É–ÉEÖò–É ˚xÉ˛¶SÉxiÉ lÉÉ * C“ÉÉå˚ Eò, ˚·É„É“É-SÉ“ÉxÉ Eäò ”ÉÉlÉ
‰þÒ ¤Éäfiäœ MÉÖflß·É“É˙ B·É˘ ˚xÉnæø¶ÉEò b÷Éì. ¶ÉŁ–Éä¶É VÉÒ xÉä iÉÒxÉ ”É‰þÉ“ÉEò OÉxlÉ +v“É“ÉxÉ EòfiœxÉä
‰äþiÉÖ ¤ÉÖZÉä ˚nø“Éä* iÉi{É¶SÉÉiÉ´ ⁄É‰þÉ>ðqøÒxÉ +É]´ı”É˙ EòÉì–ÉäVÉ, VÉÚxÉÉMÉgł Eäò ˚‰þxnøÒ ˚·É„É“É Eäò
+v“ÉÉ{ÉEò B·É˘ ¤Éäfiäœ MÉÖflß b÷Éì. BxÉ. B¤É. b÷Éä˚ b÷“ÉÉ ”ÉÉ‰þ⁄É xÉä ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò ”ÉƒÉÒ Eò‰þÉxÉÒ
-”ÉO˘É‰þ iÉlÉÉ nøÉä ”ÉxnøƒÉ˙-OÉxlÉ ƒÉÒ ¤ÉÖZÉä |ÉnøÉxÉ ˚Eò“Éä * <”ÉEäò ⁄ÉÉnø ’˚‰þxnøÒ ƒÉ·ÉxÉ’ Eäò
+v“ÉIÉ B·É˘ ¤Éäfiäœ {ÉÚ·É˙ MÉÖflß b÷Éì. ⁄ÉÒ. Eäò. Eò–ÉÉ”É·ÉÉ VÉÒ xÉä ƒÉÒ ¤ÉÖZÉä +x“É Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœÉå Eäò
Eò‰þÉxÉÒ-”É˘OÉ‰þ |ÉnøÉxÉ ˚Eò“Éä * ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò +x“É OÉxlÉ ¶ÉÉävÉÉlÉÔ EòÉä fiœÉVÉEò¤É–É
|ÉEòÉ¶ÉxÉ, ˚nø––ÉÒ ”Éä |ÉÉ{÷÷iÉ ‰ÖþB * B¤É. ˚¡ò–É. EòÒ {ÉgłÉ< ˙ Eäò nøÉŁfiœÉxÉ Eò‰þÉxÉÒ ”Éä
”É¤⁄É˛xvÉiÉ ”ÉxnøƒÉ˙-OÉxlÉÉå EòÒ ƒÉfiœ¤ÉÉfiœ ¤Éäfiäœ {ÉÉ”É lÉÒ ‰þÒþ * ”ÉÉlÉ ‰þÒ, <xÉ ”ÉƒÉÒ MÉÖflßVÉxÉÉå
xÉä ˚VÉxÉ-˚VÉxÉ ”ÉxnøƒÉ˙-OÉxlÉÉå Eäò xÉÉ¤É ˚nø“Éä, ·Éä ”ÉƒÉÒ ¤ÉØxÉä +–ÉMÉ-+–ÉMÉ |ÉEòÉ¶ÉEòÉå Eäò
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WÉfiœÒ“Éä ¤É˘˜MÉ·ÉÉ ˚–ÉB * BEò ”É¤É”“ÉÉ “É‰þ lÉÒ ˚Eò, ¤ÉØ OÉÉ¤ÉÒhÉ IÉäjÉ ¤Éå ˚xÉ·ÉÉ”É EòfiœiÉÉ ‰Ú˜þ*
<”É˚–ÉB ˚·É˚ƒÉzÉ OÉxlÉÉ–É“ÉÉå EòÉ –ÉÉƒÉ ¤ÉØ =‘öÉ xÉ‰þÓ {ÉÉ“ÉÉ * ˚¡òfiœ ƒÉÒ, VÉ⁄É ·ÉDiÉ xÉä ”ÉÉlÉ
˚nø“ÉÉ ‰Ł, iÉ⁄É ¤ÉØxÉä OÉxlÉÉ–É“ÉÉå EòÒ ¤ÉÖ–ÉÉEòÉiÉ +·É¶“É –ÉÒ ‰Łþ * oø„]ı·“É ‰Łþ ˚Eò nŁø˚xÉEò-
{ÉjÉ ƒÉÒ ¤Éäfiäœ ¶ÉÉävÉ-EòÉ“É˙ ¤Éå ¤Énønø°ü{É ‰ÖþB ‰Øþ * <xÉEäò +˚iÉ˚fiœC÷÷iÉ ƒÉÒ ˚‰þxnøÒ ˚·É„É“É Eäò
+v“ÉÉ{ÉEò b÷Éì. |É¡Öò–ÉƒÉÉ<˙ b÷Éä˚b÷“ÉÉ xÉä ƒÉÒ ¶ÉÉävÉÉlÉÔ EòÒ {É“ÉÉ˙{÷÷iÉ ”É‰þÉ“ÉiÉÉ EòÒ ‰Łþ,
=i”ÉÉ‰þ·Ér˙øxÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ *
”É⁄É EÖòUôø ¤Éäfiäœ {ÉÉ”Éı lÉÉ * +⁄É +É·É¶“ÉEòiÉÉ lÉÒ iÉÉä Eäò·É–É ¤ÉäfiœÒ +{ÉxÉÒ ¤ÉÉŁ˚ –ÉEò
SÉäiÉxÉÉ EòÒ +ÉŁfiœ <”É ¤ÉÉŁ˚ –ÉEò SÉäiÉxÉÉ Eäò ”ÉÉlÉ-”ÉÉlÉ ”ÉnŁø·É ¤Éäfiäœ ˚xÉnæø¶ÉEò lÉä, VÉÉä ¤ÉÖZÉä
{ÉlÉ-{ÉlÉ {Éfiœ ”ÉÉ˚‰þi“É-”ÉÉ¤ÉOÉÒ Eäò ”ÉÉlÉ +{ÉxÉÉ ”xÉä‰þ, {“ÉÉfiœ +ÉŁfiœ ”É¤É“É näøEòfiœ ”É‰þÉ“ÉEò
‰ÖþB * ¶ÉÉävÉÉlÉÔ EòÉä “É‰þ Eò‰þxÉä ¤Éå EòÉä< ˙+É{É˚kÉ xÉ‰þÓ ‰þŁ ˚Eò =xÉEäò +¤ÉÖ–“É ”É‰þ“ÉÉäMÉ Eäò
+ƒÉÉ·É ¤Éå ¶ÉÉävÉ-|É⁄ÉxvÉ +vÉÚfiœÉ ‰þÒ fiœ‰þiÉÉ * =”É näø·ÉiÉÉ ”·É°ü{É MÉÖflß·É“É˙ EòÉ xÉÉ¤É ‰Łþ b÷Éì.
¶ÉŁ–Éä¶É Eäò. ¤Éä‰þiÉÉ * ”ÉƒÉÒ MÉÖflßVÉxÉÉå Eäò +É¶ÉÒ·ÉÉ˙nø Eäò {ÉfiœÒhÉÉ¤É ”·É°ü{É +ÉVÉ ¤ÉØ +{ÉxÉÒ
+ÉfiœÉvÉxÉÉ (¶ÉÉävÉ-|É⁄ÉxvÉ) EòÉä {ÉÚfiœÉ EòfiœxÉä ¤Éå ”É¡ò–É ‰þÉä {ÉÉ“ÉÉ ‰Ú˜þ *
¶ÉÉävÉ-EòÉ“É˙ EòÒ {É˚fiœ”ÉÒ¤ÉÉ :
·ÉŁ”Éä iÉÉä |Éi“ÉäEò ˚·É„É“É Eäò ˚·É”iÉÞiÉ +É“ÉÉ¤É ‰þÉäiÉÉ ‰Øþ, –Éä˚ EòxÉ =”ÉEäò ¶ÉÉävÉ{ÉfiœEò
+v“É“ÉxÉ Eäò ˚–ÉB Eò˚iÉ{É“É ”ÉÒ¤ÉÉ+Éå EòÉä ˚xÉ˛¶SÉiÉ´ Eòfiœ –ÉäxÉÉ +i“É˘iÉ +É·É¶“ÉEò ‰þÉäiÉÉ
‰Łþ; iÉÉ˚Eò BEò ˚xÉ˛¶SÉiÉ {É˚fiœIÉäjÉ ¤Éå |ÉÉ{iÉ iÉl“ÉÉå Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä |É˚iÉ{ÉÉt iÉEò {É‰Ö˜þSÉÉ VÉÉ
”ÉEäò *
+ÉvÉÖ˚ xÉEò ”ÉÉ˚‰þi“É {Éf˘iœ{ÉfiœÉ Eäò ”ÉÉlÉ VÉÖcä÷ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò ”ÉÉ˚‰þi“É {Éfiœ oø˛„]ı
b÷É–ÉxÉä ”Éä YÉÉiÉ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ·Éä ”ÉÉ˚‰þi“É {Éfiœ˘{ÉfiœÉ ”Éä ‰þ]ıöEòfiœ fiœSÉxÉÉvÉ¤ÉÔ |É“ÉÉäMÉ EòfiœiÉä
‰Øþ* =x‰þÉåxÉä ”É¤ÉÉVÉ Eäò ⁄Énø–ÉiÉä ‰ÖþB iÉä·Éfiœ EòÉä +{ÉxÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éäœ |É”iÉÖiÉ
EòfiœxÉä EòÉ ”É¡ò–É |É“ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * <”É +v“É“ÉxÉ Eäò nøÉŁfiœÉxÉ ¤ÉÖZÉä –ÉäJÉEò Eäò
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⁄É‰þÖ+É“ÉÉ¤ÉÒ ·“É˛CiÉi·É +ÉŁfiœ ”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éå ”É˘¶ÉÉävÉxÉ EòfiœxÉä EòÒ {É“ÉÉ˙{iÉ ”É˘ƒÉÉ·ÉxÉÉB ˜˚nøJÉÉ<˙
nøÒ *
¶ÉÉävÉ-|É⁄ÉxvÉ Eäò |ÉÉf˘iœƒÉ EòfiœxÉä ”Éä {ÉÚ·É˙ ‰þÒ EÖòUô –ÉÉäMÉÉå xÉä ¶ÉÉävÉÒlÉÔ EòÉä ˚xÉfiœÉ¶É Eòfiœ
˚nø“ÉÉ * ·Éä Eò‰þxÉä –ÉMÉä ˚Eò ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò Eäò·É–É Eò‰þÉxÉÒ-”ÉÉ˚‰þi“É {Éfiœ ¶ÉÉävÉ-|É⁄ÉxvÉ
iÉŁ“ÉÉfiœ EòfiœxÉÉ Eò˚’öxÉ ‰Ł, ”ÉƒÉÒ xÉä +–ÉMÉ-+–ÉMÉ ¤ÉiÉ |É”iÉÖiÉ ˚Eò“Éä * ˚Eò”ÉÒ xÉä Eò‰þÉ ˚Eò
“ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ Eäò ”ÉÉlÉ-”ÉÉlÉ ˚¶É–{É-{ÉIÉ EòÉä ƒÉÒ –Éä –ÉÉä * ˚Eò”ÉÒ xÉä Eò‰þÉ ˚Eò ˚xÉ¤É–˙É
·É¤ÉÉ ˙Eäò ”É¤ÉOÉ ”ÉÉ˚‰þi“É {Éfiœ ¶ÉÉävÉ-|É⁄É˘vÉ |É”iÉÖiÉ Eòfiœ nøÉä  ˚¡òfiœ ƒÉÒ ¶ÉÉävÉÉlÉÔ +{ÉxÉÒ ⁄ÉÉiÉ
{Éfiœ b÷]ıÉ fiœ‰þÉ * C“ÉÉå˚ Eò, ·É‰þ VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ ˚Eò ¤ÉÖZÉä <”É +ÉvÉÖ˚ xÉEò ˚·É¶·É EòÉä VÉÉä näøxÉÉ
‰Ł, ·É‰þ Eäò·É–É <”ÉÒ ¤ÉÖqäø Eäò WÉ˚fiœ“Éä ‰þÒ ˚nø“ÉÉ VÉÉ ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ +ÉVÉ ¤ÉØ {ÉÖfiäœ ˚·É¶·ÉÉ”É
Eäò ”ÉÉlÉ “É‰þ Eò‰þ ”ÉEòiÉÉ ‰Ú˜þ ˚Eò ¤ÉÖZÉä ƒÉ–Éä ‰þÒ  <”É ¶ÉÉävÉ-|É⁄ÉxvÉ EòÉä EÖòU {É˚fiœ”ÉÒ¤ÉÉ+Éå
¤Éå ⁄ÉÉ˜vÉxÉÉ {Éc÷É ‰þÉä; {Éf˘iœiÉÖ +{ÉxÉÒ ⁄ÉÉiÉ EòÉä ¤ÉØ ⁄Éä⁄ÉÉEòò g˘łMÉ ”Éä fiœJÉ {ÉÉ“ÉÉ ‰þ˜Ú * <”ÉEäò ˚–ÉB
¤ÉØxÉä “ÉlÉÉ”É˘ƒÉ·É {ÉfiœÒ‚É¤É ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * ˚xÉnæø¶ÉEò ƒÉÒ <”É ˚·É„É“É Eäò YÉÉiÉÉ lÉä* <”É˚–ÉB
¶ÉÉävÉ-˚·É„É“É EòÒ {É˚fiœ”ÉÒ¤ÉÉ EòÉä v“ÉÉxÉ ¤Éå fiœJÉEòfiœ <”Éä +i“ÉxiÉ ⁄ÉÞ‰þiÉ °ü{É xÉ näøEòfiœ,
“ÉlÉÉ“ÉÉäM“É °ü{É ¤Éå ‰þÒ |É”iÉÖiÉ EòfiœxÉä EòÒ =x‰þÉäxÉä |ÉäfiœhÉÉ nøÒ* ¶ÉÉävÉÉlÉÔ +{ÉxÉä <”É |É“ÉÉ”É
¤Éå ˚EòiÉxÉÉ ”É¡ò–É fiœ‰þÉ ‰Łþ, <”ÉEòÉ ˚xÉhÉ˙“É iÉÉä ˚·ÉuøVVÉxÉ ‰þÒ EòfiåœMÉä *
{ÉÚ·É˙·ÉiÉÒ ¶ÉÉävÉ-EòÉ“É˙ :
VÉ⁄É <”É ˚·É„É“É ”Éä ”É¤⁄É˛xvÉiÉ ¶ÉÉävÉ-EòÉ“É˙ EòÉä iÉ–ÉÉ¶É EòfiœxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ,
iÉ⁄É {ÉÉ“ÉÉ ˚Eò <”É ˚·É„É“É {Éfiœ +xÉÖ”É˘vÉÉxÉ Eäò ˚–ÉB EòÉ¢òÒ MÉÖ˘VÉÉ<¶É ‰Łþ, C“ÉÉå˚ Eò <”É
˚·É„É“É {Éfiœ ⁄É‰ÖþiÉ Eò¤É +xÉÖ”É˘vÉÉxÉ EòÉ“É˙ ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ *
˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ BEò Bä”Éä EòlÉÉEòÉfiœ ‰Øþ, ˚VÉxÉEòÉ ”É¤ÉOÉ ”ÉÉ˚‰þi“É –ÉMÉƒÉMÉ EòlÉÉi¤ÉEò
‰Łþ +ÉŁfiœ ”É˘·ÉänøxÉÉ+Éå EòÉ ”ÉÉMÉfiœ ‰Ł * ’”É˘·ÉänøxÉÉ’ Eäò |É˚iÉ –ÉMÉÉ·É xÉä ¤ÉÖZÉä <”É¤Éå =iÉfiœxÉä Eäò
˚–ÉB ¤ÉVÉ⁄ÉÖfiœ ˚Eò“ÉÉ * +˘iÉiÉ: {ÉiÉÉ SÉ–ÉÉ ˚Eò bÚ÷⁄ÉEòÒ –ÉMÉÉxÉä·ÉÉ–ÉÉ ‰þÒ lÉÉ –Éä ”ÉEòiÉÉ ‰Ł*
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VÉ‰þÉ˜ iÉEò ¶ÉÉävÉÉlÉÔ EòÉä YÉÉiÉ ‰Łþ, ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ {Éfiœ +⁄É iÉEò iÉŁ“ÉÉfiœ ‰ÖþB ¶ÉÉävÉ-|É⁄ÉxvÉ <”É
|ÉEòÉfiœ ‰Øþ -
v EòlÉÉEòÉfiœ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ - xÉfiäœxpø <„]ı·ÉÉ–É
v ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ +ÉŁfiœ ”ÉÖfiäœ¶É VÉÉä¶ÉÒ EòÉ EòlÉÉ ”ÉÉ˚‰þi“É - b÷Éì. fiäœJÉÉ ¶É¤ÉÉ˙
v ˚‰þxnøÒ –ÉPÉÖ ={Éx“ÉÉ”ÉÉå Eäò ”É˘nøƒÉ˙ ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò ={Éx“ÉÉ”É-b÷Éì.UôÉ“ÉÉ ¤ÉÉä‰þ˚fiœfiœ
v ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò ={Éx“ÉÉ”É - V“ÉÉä˚ iÉ ¶É¤ÉÉ˙
v ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò ={Éx“ÉÉ”ÉÉå ¤Éå ”É˘·ÉänøxÉÉ +ÉŁfiœ ˚¶É–{É - b÷Éì. BxÉ. B¤É. b÷Éä˚ b÷“ÉÉ
v Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ - ”ÉÖ–iÉÉxÉ +‰þ¤Énø
v ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉ EòlÉÉ-”ÉÉ˚‰þi“É - b÷Éì. fiœPÉÖxÉÉlÉ ˚¶ÉfiœMÉÉ˜·ÉEòfiœ
<xÉ ¶ÉÉävÉ-|É⁄ÉxvÉÉå Eäò +˚iÉ˚fiœCiÉ ˚xÉ¤xÉ˚–É˚JÉiÉ ¤É‰þk÷÷·É{ÉÚhÉ˙ {ÉÖ”iÉEòÉå ¤Éå ˚xÉ¤É–˙É
·É¤ÉÉ ˙Eäò ”ÉÉ˚‰þi“É, ˚SÉxiÉxÉ +ÉŁfiœ ˚·É¶·É·“ÉÉ{ÉÒ |É¶xÉvÉÌ¤ÉiÉÉ EòÉä +–ÉMÉ-+–ÉMÉ –ÉäJÉEòÉå xÉä
˚·É˚ƒÉzÉ oø˛„]ı“ÉÉå ”Éä näøJÉÉ +ÉŁfiœ {ÉfiœJÉÉ ‰Łþ * <xÉ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ ”Éä ˚Eò“Éä MÉ“Éä ”ÉÉIÉÉiEòÉfiœ
ƒÉÒ ”É¤ÉÉ˚·É„]ı ‰Øþ -
v ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ - ”É˘{ÉÉnøEò-+¶ÉÉäEò ·ÉÉVÉ{Éä“ÉÒ
v ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ ”ÉÞVÉxÉ +ÉŁfiœ ˚SÉxiÉxÉ - b÷Éì. |Éä¤ÉSÉ˘nø
v ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ +ÉŁfiœ =kÉfiœ ={É˚xÉ·Éä¶É·ÉÉnø - b÷Éì. ”ÉÖvÉÒ¶É {ÉSÉÉŁfiœÒ
+iÉ: ”{É„]ı ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò ={Éx“ÉÉ”ÉÉå +ÉŁfiœ ”É¤{ÉÚhÉ˙  EòlÉÉ-”ÉÉ˚‰þi“É
{Éfiœ ¶ÉÉävÉ-|É⁄ÉxvÉ |É”iÉÖiÉ ‰ÖþB ‰Øþ * ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ Eäò·É–É Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå {Éfiœ BEò ‰þÒþ
”·ÉiÉxjÉ ¶ÉÉävÉ-|É⁄ÉxvÉ |É”iÉÖiÉ ‰Öþ+É ‰Łþ * =”É¤Éå ƒÉÒ Eòl“É-{ÉIÉ +ÉŁfiœ ˚¶É–{É {ÉIÉ EòÉä ‰þÒþ
=ƒÉÉfiœxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É ‰Öþ+É ‰Łþ * Eò‰þxÉä EòÉ iÉÉi{É“É˙ ‰Ł ˚Eò, ¤ÉÖZÉä <”É ⁄ÉÞ¾þnø ˚·É¶·É EòÉä VÉÉä
näøxÉÉ ‰Ł +ÉŁfiœ VÉÉä ¤ÉØ näøxÉÉ SÉÉ‰þiÉÉ ‰Ú˜þ, ·É‰þ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä ‰þÒ
näø ”ÉEÚ˜òMÉÉ *œ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò Eäò·É–É Eò‰þÉxÉÒ-”ÉÉ˚‰þi“É {Éfiœ +ÉŁfiœ =”É¤Éå ƒÉÒ ’“ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ’
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{Éfiœ ¶ÉÉävÉ-EòÉ“É˙ EòfiœxÉä EòÉ ¶ÉÉ“Énø “É‰þ |ÉlÉ¤É |É“ÉÉ”É ¤ÉÉxÉÉ VÉÉ“Éä *
|É”iÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ-|É⁄ÉxvÉ EòÒ ˚·É¶Éä„ÉiÉÉB˜ :
EòÉ“É˙ SÉÉ‰äþ ˚Eò”ÉÒ ƒÉÒ |ÉEòÉfiœ EòÉ ‰þÉä, =”ÉEòÒ EÖòUô-xÉ-EÖòUô ˚·É¶Éä„ÉiÉÉB ˜+·É¶“É
˚·Ét¤ÉÉxÉ fiœ‰þiÉÒ ‰Øþ * +ÉŁfiœ “É‰þÉ˜ iÉÉä ”É⁄É Eäò ˚‰þiÉ +lÉÉ˙iÉ´ ”ÉÉ˚‰þi“É Eäò IÉäjÉ ¤Éå ¶ÉÉävÉ-EòÉ“É˙
‰Łþ, iÉ⁄É EÖòUô xÉ“ÉÒ ⁄ÉÉiÉ +·É¶“Éœ ‰þÒ {ÉŁnøÉ ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ * <”É ¶ÉÉävÉ-|É⁄ÉxvÉ EòÒ EÖòUôø
˚·É¶Éä„ÉiÉÉ+Éå EòÉä ˚xÉ¤xÉÉ˘˚EòiÉ °ü{É ¤Éå |É”iÉÖiÉ EòfiœxÉä EòÉ ¤ÉØxÉä ˚·ÉxÉ'É |É“ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ -
v |É”iÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ-|É⁄ÉxvÉ ¶ÉÉävÉÉlÉÔ EòÒ VÉÉxÉEòÉfiœÒ Eäò +xÉÖ”ÉÉfiœ xÉ·ÉÒxÉiÉ¤É B·É˘ ¤ÉÉŁ˚ –ÉEò
‰Łþ*
v ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ Eäò·É–É Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå {Éfiœ ‰þÒ <iÉxÉÉ ⁄ÉÞ‰þnø +v“É“ÉxÉ EònøÉ˚SÉiÉ
{É‰þ–ÉÒ ⁄ÉÉfiœ ‰Öþ+É ‰Łþ*
v ˚·É˚·ÉvÉ |ÉEòÉfiœ EòÒ “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ+Éå EòÉ ¸”É‰þÉ·É–ÉÉäEòxÉ EòfiœxÉä EòÉ |É“ÉixÉ ‰Öþ+É
‰Łþ*
v “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä +ÉvÉÖ˚ xÉEò ·“É˛CiÉ Eäò ¤ÉÉxÉ”É-VÉMÉiÉ EòÉä {ÉfiœJÉxÉä EòÉ
|É“ÉÉ”É ‰Öþ+É ‰Łþ *
v ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ “ÉÖMÉ-”É·˘ÉänøxÉÉ+Éå EòÉ ⁄Énø–ÉiÉÉ ‰Öþ+É °ü{É ˚nøJÉÉxÉä EòÉ ”É·É˙|ÉlÉ¤É
|É“ÉÉ”É ‰Öþ+É ‰Łþ *
v ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå Eäò ”ÉÉlÉ-”ÉÉlÉ +x“É –ÉäJÉEòÉå EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå Eäò
”É˘nøƒÉ˙ ƒÉÒ +É·É¶“ÉEòiÉÉxÉÖ”ÉÉfiœ |É”iÉÖiÉ ˚Eò“Éä MÉ“Éä ‰Øþ *
v ”ÉƒÉÒ “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ+Éå Eäò |ÉÉf˘iœƒÉ +ÉŁfiœ +˘iÉ ¤Éå BEò-BEò EòÉ·“É-{É˘˛C÷÷iÉ “ÉÉ ={Énäø¶ÉÉi¤ÉEò
”É˘nøƒÉ˙ fiœJÉxÉä EòÉ ˚·ÉxÉ'É |É“ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ*
v ¶ÉÉävÉ-|É⁄ÉxvÉ Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä ”jÉÒ iÉlÉÉ {ÉÖflß„É nøÉäxÉÉå SÉ˚fiœjÉÉå EòÒ ¤ÉÉxÉ˚”ÉEò
{É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ B·É¤É´ ¤ÉÉxÉ˚”ÉEò uøxuøø EòÉä =ƒÉÉfiœxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ *
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v <”É ¶ÉÉävÉ-|É⁄ÉxvÉ ¤Éå nøÉä +v“ÉÉ“É ¶ÉÉävÉÉlÉÔ EòÒ VÉÉxÉEòÉfiœÒ Eäò +xÉÖ”ÉÉfiœ ˚⁄É–ÉEÖò–É
xÉ·ÉÒxÉ B·É˘ ¤ÉÉŁ˚ –ÉEò ‰Øþ * VÉŁ”Éä ˚E,ò  (1) ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉ “ÉÖMÉÒxÉ {É˚fiœ·Éä¶É (2)
“ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ EòÒ +·ÉvÉÉfiœhÉÉ
v +É–ÉÉäS“É Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä +ÉvÉÖ˚ xÉEò ¤ÉxÉÖ„“É EòÉä ’¤ÉÉxÉ·ÉÒ“É ¤É‰þkÉÉ’ ”Éä
+·ÉMÉiÉ EòfiœÉxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É ‰Öþ+É ‰Łþ *
v “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ Eäò +˘iÉMÉ˙iÉ BEò “ÉÖMÉ |É·ÉiÉ˙Eòò Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ EòÒ ˚·ÉfiœÉ]ı ¤ÉÉxÉ˚”ÉEòiÉÉ
EòÉä =ƒÉÉfiœxÉä ˚·ÉxÉ'É |É“ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ *
v “É‰þ ¶ÉÉävÉ-|É⁄ÉxvÉ Eäò·É–É ¶ÉÉävÉ-|É⁄ÉxvÉ xÉ‰þÓ ‰Ł, “É‰þ iÉÉä ¤ÉäfiœÒ +iÉ–É iÉx‰þÉ<“˙ÉÉå EòÉ
”ÉÉlÉÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ iÉ‰þ ”Éä ”ÉiÉ‰þ iÉEò Eäò +Eäò–Éä{ÉxÉ EòÉ nøÉä”iÉ ‰Ł *
|É”iÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ-|É⁄ÉxvÉ EòÉ ¤É‰þk÷÷·É :
<”É ”É˘”ÉÉfiœ EòÒ |Éi“ÉäEò ·É”iÉÖ EòÉ +{ÉxÉä+É{É ¤Éå BEò ¤É‰þk÷÷·É{ÉÚhÉ˙ ”lÉÉxÉ ‰Łþ * <”É
oø˛„]ı ”Éä ˚Eò”ÉÒ ˚·É„É“É EòÉ ¶ÉÉävÉ{ÉfiœEò +v“É“ÉxÉ +ÉŁfiœ ƒÉÒ ¤É‰þi·É{ÉÚhÉ˙ ‰þÉä VÉÉiÉÉ ‰Łþ*
·É”iÉÖiÉ: +v“É“ÉxÉ EòÒ |É˚Gò“ÉÉ YÉÉxÉ ”Éä ”É¤⁄Érø ‰Łþ * YÉÉxÉ ˚xÉ¶SÉ“É ‰þÒ ¤É˛”iÉ„Eò EòÉä iÉE˙ò
˚·ÉiÉE˙ò, ”É‰þÒ-MÉ–ÉiÉ, +SUôÉ-⁄ÉÚfiœÉ +É˚nø ”ÉxnøƒÉ˙ ¤Éå xÉ“Éä +É“ÉÉ¤É |ÉnøÉxÉ EòfiœiÉÉ ‰Łþ* “É‰þ
¤ÉÉxÉ·É EòÒ ·“É˛CiÉMÉiÉ +ÉŁfiœ ¤ÉÉxÉ˚”ÉEò =zÉ˚iÉ Eäò ˚–ÉB +É·É¶“ÉEò ‰Łþ, VÉÉä Gò¤É¶É:
{ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò iÉlÉÉ ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò =zÉ˚iÉ Eäò °ü{É ¤Éå |ÉSÉÉ˚fiœiÉ ‰þÉäEòfiœ ·“ÉÉ{ÉEò °ü{É ¤Éå fiœÉ„]¯ı
EòÉä ¤É‰þÉxÉ ⁄ÉxÉÉiÉÒ ‰Łþ *
v ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä +{ÉxÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò ”iÉœfiœ {Éfiœ ]Úı]ı fiœ‰äþ <”É fłÉ˜SÉä EòÉ
·ÉÉ”iÉ˚·ÉEò ·ÉhÉ˙xÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * ·É”iÉÖiÉ: ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò –ÉäJÉxÉ Eäò Eäòxpø ¤Éå BEò
VÉÒ˚·ÉiÉ ·“É˛CiÉ +ÉŁfiœ =”ÉEòÒ +xÉxiÉ ”É¤É”“ÉÉB ˜‰Øþ * =”ÉEäò ˚·É˚ƒÉzÉ ˚fiœ¶iÉÉå +ÉŁfiœ
·“ÉÉ{ÉÉfiœÉå EòÒ ⁄ÉÖxÉÉ·É]ı ‰Łþ * =xÉEäò EòlÉÉ-”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éå <”É ”É¤⁄ÉxvÉÉå +ÉŁfiœ ˚fiœ¶iÉÉå
EòÉä BEò xÉ“Éä +É–ÉÉäEò ¤Éå näøJÉÉ -{ÉfiœJÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ, ˚VÉ”ÉEòÉ <”É ¶ÉÉävÉ-|É⁄ÉxvÉ Eäò
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¤ÉÉv“É¤É ”Éä {ÉiÉÉ –ÉMÉÉ ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ *
v ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò EòlÉÉ-”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éå ƒÉ–Éä ‰þÒ +ÉvÉÖ˚ xÉEò VÉÒ·ÉxÉ EòÉä ⁄ÉÉfiœ-⁄ÉÉfiœ
fiäœJÉÉ˘˚EòiÉ ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰þÉä, –Éä˚ EòxÉ +i˘ÉiÉ: ·Éä VÉÒ·ÉxÉ EòÒ ”É‰þVÉiÉÉ +ÉŁfiœ ”ÉÉnøMÉÒ
EòÒ ˚‰þ¤ÉÉ“ÉiÉ EòfiœiÉä fiœ‰äþ ‰Øþ * =xÉEòÉ ”ÉÉ˚‰þi“É ƒÉ–Éä ‰þÒ {É˛¶SÉ¤ÉÒ näø¶ÉÉå EòÒ
“ÉÉjÉÉ+Éå Eäò |ÉƒÉÉ·É EòÉä +{ÉxÉä ¤Éå ˚–ÉB ‰ÖþB ‰þÉä, –Éä˚ EòxÉ ƒÉÉfiœiÉÒ“É ”É¤ÉÉVÉ EòÉ
Eò]Öı-”Éi“É =xÉEòÒ ˚xÉMÉÉ‰þ ”Éä UÚô]ı xÉ‰þÓ {ÉÉ“ÉÉ * |É”iÉÖiÉ ⁄ÉÉiÉ EòÉ ”ÉÉMÉÉä{ÉÉ˘MÉ
·ÉhÉ˙xÉ ¶ÉÉävÉ-|É⁄ÉxvÉ ¤Éå ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ *
v |É”iÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ-|É⁄ÉxvÉ ”Éä ¤É‰þÉxÉMÉfiœ +ÉŁfiœ ¤É‰þÉxÉMÉfiœ ”Éä VÉÚc÷ä ”ÉƒÉÒ iÉl“ÉÉå EòÉ {ÉiÉÉ
SÉ–ÉiÉÉ ‰Ł, VÉŁ”Éä ˚Eò –ÉŁ¤{É{ÉÉä”]ı, EòÉäfiœÒb÷Éäfiœ, {É⁄É, ¶ÉfiœÉ⁄É, ”ÉäC”É, ”É˘MÉÒiÉ, flß¤ÉÉxÉÒ
|Éä¤É, ”·ÉSU˘ônø xÉÉfiœÒ, ƒÉÚJÉ, MÉfiœÒ⁄ÉÒ, PÉÖ]ıxÉ, MÉÞ‰þ˚·ÉiÉÞ„hÉÉ, +˚·É¶·ÉÉ”É, ⁄ÉÒ“Éfiœ,
EòxÉÉ]ı {–Éä”É +É˚nø...*
v |É”iÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ-|É⁄ÉxvÉ ”Éä “ÉÖMÉ EòÒ ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ EòÉ YÉÉxÉ |ÉÉ{÷÷iÉ ‰þÉäiÉÉ ‰Ł*
+ÉVÉ Eäò “ÉÖMÉ ¤Éå C“ÉÉ-C“ÉÉ SÉ–É fiœ‰þÉ ‰Ł ? ¤ÉÉxÉ·ÉÒ“É ”É¤⁄ÉxvÉ ˚Eò”É |ÉEòÉfiœ ]Úı]ı
fiœ‰äþ ‰Øþ ? ”É¤⁄ÉxvÉÉå ¤Éå +ÉVÉ +Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ xÉ‰þÓ fiœ‰þÒ ‰Łþ * ”·ÉÉlÉ˙ EòÒ EòMÉÉfiœ {Éfiœ
JÉc÷Ò <”É nÖø˚xÉ“ÉÉ EòÉä <”É ¶ÉÉävÉ-|É⁄ÉxvÉ Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä näøJÉÉ VÉÉ ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ *
v ¤ÉäfiœÉ “É‰þ ¶ÉÉävÉ-|É⁄ÉxvÉ +ÉVÉ Eäò “ÉÖ·ÉÉ-·ÉMÉ˙ EòÉä BEò xÉ< ˙fiœÉ‰þ |É¶É”iÉ Eòfiä +ÉŁfiœ
“É‰þ ”Éxnäø¶É ˚nø¤ÉÉMÉ EòÒ VÉMÉ‰þ ˚nø–É iÉEò {É‰Ö˜þSÉä Bä”ÉÒ ¤ÉÖZÉä +É¶ÉÉ ‰Łþ * +ÉVÉ EòÉ
“ÉÖ·ÉÉ ·ÉMÉ˙ ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEòiÉÉ EòÉ ”·ÉÒEòÉfiœ EòfiœxÉä ”Éä b÷fiœiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ “É‰þ ¶ÉÉävÉ-|É⁄ÉxvÉ
iÉÉä “ÉlÉÉlÉ˙ EòÉ +É<˙xÉÉ ‰Łþ *
|É”iÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ-|É⁄ÉxvÉ EòÒ °ü{ÉfiäœJÉÉ :
·É”iÉÖiÉ: +ÉVÉ EòÒ Eò‰þÉxÉÒ “ÉÖMÉ Eäò ”ÉxnøƒÉÉç, nø⁄ÉÉ·ÉÉå ”Éä |ÉÉ{iÉ ’+{ÉxÉä ˚xÉVÉÒ
+xÉÖƒÉ·ÉÉå’ EòÉä +Éi¤É”ÉÉiÉ´ EòfiœEäò, =x‰åþ {ÉÉjÉÉå, ˛”lÉ˚÷÷iÉ“ÉÉå ¤Éå ¡Łò–ÉÉEòfiœ iÉ]ı”lÉ-ƒÉÉ·É ”Éä
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näøJÉxÉä-”É¤ÉZÉxÉä +ÉŁfiœ {ÉÉ‘öEò iÉEò {É‰Ö˜þSÉÉxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É ‰Łþ * +{ÉxÉä “ÉÖMÉ-⁄ÉÉävÉ EòÉä +–ÉMÉ-
+–ÉMÉ xÉÉ¤É-flß{ÉvÉÉfiœÒ ·“É˛CiÉ“ÉÉå iÉlÉÉ ˛”lÉ˚iÉ“ÉÉå ¤Éå ¡Łò–ÉÉxÉÉ, =x‰åþ +{ÉxÉä ”Éä iÉÉäc÷Eòfiœ
”ÉÉ¤ÉxÉä fiœJÉ –ÉäxÉÉ ‰Łþ =x‰åþ ”É¤ÉZÉxÉÉ +ÉŁfiœ +xÉÖ¶ÉÉ˚”ÉiÉ Eòfiœ –ÉäxÉÉ ‰Łþ * <”É |É˚Eò“ÉÉ EòÉä
·“É˛CiÉMÉiÉ +xÉÖƒÉÉ·ÉÉå ”Éä MÉÖWÉfiœxÉä Eäò ”ÉÉlÉ-”ÉÉlÉ ˚xÉ·ÉŒ“É˛CiÉEò oø˛„]ı ”Éä =x‰åþ näøJÉxÉä
”É¤ÉZÉxÉä EòÉ uøxuø ƒÉÒ Eò‰þ ”ÉEòiÉä ‰Øþ * ·“É˛CiÉMÉiÉ +xÉÖƒÉ·ÉÉå Eäò +x·Éä„ÉhÉ EòÒ ˚nø¶ÉÉ ¤Éå
+˚vÉEò OÉ‰þhÉ¶ÉÒ–É, ”É˘·ÉänøxÉ¶ÉÒ–É ‰þÉäxÉä +ÉŁfiœ =x‰åþ ˚xÉ·ÉŒ“É˛CiÉEò oø˛„]ı ”Éä näøJÉxÉä ¤Éå
+˚vÉEò ”ÉVÉMÉ ⁄ÉxÉÉxÉä EòÉ |É˚¶ÉIÉhÉ ƒÉÒ ‰Łþ * +{ÉxÉä EòÉä >ð{Éfiœ =‘öÉxÉä EòÉ |É“ÉixÉ +ÉŁfiœ
⁄ÉÉävÉ, nøÉäxÉÉå ‰þÒ ⁄ÉÉiÉ ¶ÉÉävÉÉlÉÔ Eäò +É–ÉÉäS“É ˚·É„É“É ¤Éå ¤ÉÉŁVÉÚnø ‰Łþ * ¤ÉØxÉä +{ÉxÉä ¶ÉÉävÉ-|É⁄ÉxvÉ
EòÉä ”ÉÉiÉ +v“ÉÉ“ÉÉå ¤Éå ˚·ÉƒÉÉ˚VÉiÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ, ”ÉÉlÉ ‰þÒ ={É”É˘‰þÉfiœ ƒÉÒ ˚nø“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Øþ;
˚VÉxÉEòÉ ”É˘˚IÉ{iÉ {É˚fiœSÉ“É ˚xÉ¤xÉ˚–É˚JÉiÉ ‰Łþ -
Ø |ÉlÉ¤É +v“ÉÉ“É
Eò‰þÉxÉÒ EòÉ ”·É°ü{ÉMÉiÉ +v“É“ÉxÉ
- {ÉÚ·É˙ƒÉÚ˚¤ÉEòÉ
- ’”ÉÉ˚‰þi“É’ ¶É⁄nø EòÒ ·“ÉÖi{É˚kÉ iÉlÉÉ {É˚fiœƒÉÉ„ÉÉ
- ”ÉÉ˚‰þi“É Eäò |ÉEòÉfiœ
- Eò‰þÉxÉÒ EòÒ {É˚fiœƒÉÉ„ÉÉ
- Eò‰þÉxÉÒ Eäò iÉk÷÷·É
- Eò‰þÉxÉÒ EòÒ ˚·É¶Éä„ÉiÉÉB˜
- ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò Eò‰þÉxÉÒ ”É¤⁄ÉxvÉÒ ˚·ÉSÉÉfiœ
- ˚xÉ„Eò„É˙
- ”É˘nøƒÉ˙-”ÉÚSÉÒ
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Ø ˚uøiÉÒ“É +v“ÉÉ“É
˚‰þxnøÒ Eò‰þÉxÉÒ : BEò +˚·ÉfiœiÉ “ÉÉjÉÉ
- {ÉÚ·É˙ƒÉÚ˚¤ÉEòÉ
- Eò‰þÉxÉÒ EòÉ VÉx¤É
- Eò‰þÉxÉÒ : BEò +˚·ÉfiœiÉ“ÉÉjÉÉ
- |É”ÉÉnø “ÉÖMÉ
- |Éä¤ÉSÉxnø “ÉÖMÉ
- |ÉMÉ˚iÉ·ÉÉnø
- ”·ÉÉiÉ˘j“ÉÉäkÉfiœ “ÉÖMÉ
- xÉ<˙ Eò‰þÉxÉÒ
- xÉ<˙ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ ¤É‰þk÷÷·É
- xÉ<˙ Eò‰þÉxÉÒ +ÉŁfiœ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙
- ˚xÉ„Eò„É˙
- ”É˘nøƒÉ˙-”ÉÚSÉÒ
Ø iÉÞiÉÒ“É +v“ÉÉ“É
˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ : BEò ”ÉÉ˚‰þ˛i“ÉEò ·“É˛CiÉi·É :-
- {ÉÚ·É˙ƒÉÚ˚¤ÉEòÉ
- ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ : BEò ”ÉÉ˚‰þ˛i“ÉEò ·“É˛CiÉi·É (VÉx¤É, ⁄ÉSÉ{ÉxÉ.. +ÉnøÒ)
- ˚xÉ„Eò„É˙
- ”É˘nøƒÉ˙-”ÉÚSÉÒ
Ø SÉiÉÖlÉ˙ +v“ÉÉ“É
˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉ “ÉÖMÉÒxÉ {É˚fiœ·Éä¶É
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- {ÉÚ·É˙ƒÉÚ˚¤ÉEòÉ
- ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ
- +ÉÌlÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ
- vÉÉÌ¤ÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ
- fiœÉVÉxÉÒ˚iÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ
- ”ÉÉ˚‰þ˛i“ÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ
- ˚xÉ„Eò„É˙
- ”É˘nøƒÉ˙ ”ÉÚSÉÒ
Ø {É˘SÉ¤É +v“ÉÉ“É
“ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ EòÒ +·ÉvÉÉfiœhÉÉ
- {ÉÚ·É˙ƒÉÚ˚¤ÉEòÉ
- “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ ”Éä iÉÉi{É“É˙
- ”É˘·ÉänøxÉÉ EòÉ ¶ÉÉ˛⁄nøEò +lÉ˙
- ”É˘·ÉänøxÉÉ EòÉ EòÉä¶ÉMÉiÉ +lÉ˙
- ”É˘·ÉänøxÉÉ : ˚·É˚ƒÉzÉ ˚·ÉuøÉxÉÉå Eäò ¤ÉiÉ
- “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ EòÒ +·ÉvÉÉfiœhÉÉ
- “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ Eäò ˚·É˚·ÉvÉ {É‰þ–ÉÚ
- ˚xÉ„Eò„É˙
- ”É˘nøƒÉ˙-”ÉÚSÉÒ
Ø „É„’ö +v“ÉÉ“É
˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÉ {É˚fiœSÉ“ÉÉi¤ÉEò +xÉÖ¶ÉÒ–ÉxÉ
- {ÉÚ·É˙ƒÉÚ˚¤ÉEòÉ
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- Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÉ +É”·ÉÉnø¤ÉÚ–ÉEò {É˚fiœSÉ“É
- +–ÉÉäS“É Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜
- ˚xÉ„Eò„É˙
- ”É˘nøƒÉ˙-”ÉÚSÉÒ
Ø ”É{iÉ¤É +v“ÉÉ“É
˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ
- {ÉÚ·É˙ƒÉÚ˚¤ÉEòÉ
- ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ
- ˚xÉ¤É˙–É Eäò {ÉÖflß„É{ÉÉjÉÉå ¤Éå ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ
- ˚xÉ¤É˙–É Eäò ”jÉÒ SÉ˚fiœjÉÉå ¤Éå +ÉvÉÖ˚ xÉEòiÉÉ
- BEò –É¤⁄ÉÉ +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ : iÉ‰þ ”Éä ”ÉiÉ‰þ iÉEò
- ]Úı]ıiÉä ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÉ +ÉxiÉ˚fiœEò “ÉlÉÉlÉ˙
- ˚VÉVÉÒ˚·É„ÉÉ +ÉŁfiœ ¤ÉÞi“ÉÖ⁄ÉÉävÉ
- ⁄ÉäfiœÉäVÉMÉÉfiœÒ
- ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEò VÉÒ·ÉxÉ-nø¶É˙xÉ
- +Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ EòÒ iÉ–ÉÉ¶É
- ˚fiœ¶iÉÉå EòÉ ˚⁄ÉJÉfiœÉ·É
- ¤É‰þÉxÉMÉfiœ ¤Éå ·“ÉÉ{iÉ +ÉvÉÖ˚ xÉEòiÉÉ
- {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò ”É¤⁄ÉxvÉÉå ¤Éå =nøÉ”ÉÒxÉiÉÉ
- +Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ EòÉ +ƒÉÉ·É
- ¤ÉÉxÉ·É-”É¤⁄ÉxvÉ ”Éä “ÉÖCiÉ ”É˘·ÉänøxÉÉ
- ¤ÉÖ˛ CiÉ {ÉÉxÉä EòÒ iÉc÷{É
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- +·ÉŁvÉ ”É¤⁄ÉxvÉ
- {ÉÒ˚gł“ÉÉå EòÉ ”É˘PÉ„É˙
- ”¤ÉÞ˚ iÉ VÉÒ˚·ÉiÉÉ
- ˚xÉ¤É˙–É EòÒ “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ EòÉ ⁄Énø–ÉiÉÉ ”·É°ü{É
- ˚xÉ„Eò„É˙
- ”É˘nøƒÉ˙-”ÉÚSÉÒ
Ø ={É”É˘‰þÉfiœ  :-
¶ÉÉävÉÉlÉÔ xÉä ’={É”É˘‰þÉfiœ’ Eäò +i˘ÉMÉ˙iÉ ¶ÉÉävÉ-|É⁄ÉxvÉ EòÒ ”É¤{ÉÚhÉ˙ ={É–É˛⁄vÉ“ÉÉå EòÉä
⁄ÉiÉÉxÉä EòÉ ˚·ÉxÉ'É |É“ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * ˚VÉ”É¤Éå SÉxnø {ÉÞ„‘öÉå ¤Éå {ÉÚfiäœ ¶ÉÉävÉ-|É⁄ÉxvÉ Eäò EäòxpøÒ“É
ƒÉÉ·É EòÉä |É”iÉÖiÉ EòfiœxÉä EòÉ |É“ÉixÉ ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ * <”É ¤ÉÖqäø ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉä BEò
”É¶ÉCiÉ Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ Eäò °ü{É ¤Éå |É˚iÉ˛„‘öiÉ EòfiœxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ, VÉÉä ˚·ÉuøiÉ´
¤ÉxÉÒ˚„É“ÉÉå Eäò Eò–ÉEò¤É–ÉÉå ¤Éå ”É¤ÉÌ{ÉiÉ ‰Łþ * <”ÉEäò  ¤ÉÉv“É¤É ”Éä ¶ÉÉävÉÉlÉÔ xÉä “É‰þ SÉ˚fiœiÉÉlÉ˙
EòfiœxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ ˚Eò |É”iÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ-|É⁄ÉxvÉ Eäò·É–É ¶É⁄nøÉå EòÉ ·“ÉÉ{ÉÉfiœ xÉ‰þÓ,
{ÉfiœxiÉÖ ”É¤ÉÉVÉ Eäò ˚–ÉB ˚xÉiÉÉxiÉ ={É“ÉÉäMÉÒ ˚xÉSÉÉäc÷ ‰Éä *
Ø EÞòiÉYÉiÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ :
˚Eò”ÉÒ Eäò |É˚iÉ +ÉƒÉÉfiœ +lÉ·ÉÉ EÞòiÉYÉiÉÉ-YÉÉ˚{ÉiÉ EòfiœxÉÉ ·ÉÉ”iÉ·É ¤Éå +xÉÖƒÉÚ˚ iÉ EòÉ
˚·É„É“É ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ, +˚ƒÉ·“É˛CiÉ EòÉ xÉ‰þÓ, ˚EòxiÉÖ EòƒÉÒ-EòƒÉÒ +˚ƒÉ·“É˛CiÉ EòÒ +xÉÖƒÉÚ˚ iÉ
˚xÉfiœxiÉfiœ iÉÉVÉMÉÒ näøiÉÒ ‰Łþ * <”ÉEäò +˚iÉ˚fiœCiÉ ”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éå +˚ƒÉ·“É˛CiÉ EòÉ ƒÉÒ +{ÉxÉÉ
BEò ˚ ·É˚¶É„]ı ¤ÉÚ–“É ‰Öþ+É EòfiœiÉÉ ‰Łþ * EÞòiÉYÉiÉÉ-YÉÉ˚{ÉiÉ EòfiœxÉÉ ƒÉ–Éä ‰þÒ BEò +ÉŁ{ÉSÉÉ˚fiœEòiÉÉ
‰þÉä, =”ÉEòÒ +˚xÉ·ÉÉ“É˙iÉÉ EòÉä xÉVÉfiœ+n˘øÉWÉ xÉ‰þÓ ˚Eò“ÉÉ VÉÉ ”ÉEòiÉÉ *
|É”iÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ-|É⁄ÉxvÉ Eäò ˚·É„É“É-SÉ“ÉxÉ ”Éä –ÉäEòfiœ ”ÉÉEòÉfiœ °ü{É näøxÉä EòÒ ”É¤ÉOÉ
|É˚Eò“ÉÉ iÉEò ˚VÉxÉEòÉ ¤É‰þi·É{ÉÚhÉ˙ “ÉÉäMÉnøÉxÉ ‰Łþ, ˚VÉxÉEäò YÉÉxÉ EòÒ fiœÉä¶ÉxÉÒ ”Éä ˚”ÉiÉÉfiåœœ ƒÉÒ
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xÉ“ÉÒ fiœÉ‰þ Eäò +x·Éä„ÉhÉ EòÉä =tiÉ ‰þÉäiÉä ‰Øþ, ˚VÉxÉEòÉ vÉŁ“É˙ ”ÉÉfiœ”É ”Éä ƒÉÒ ¤ÉVÉ⁄ÉÚiÉ ‰Ł,
˚·ÉSÉÉfiœÉå EòÒ ”ÉÉäSÉ SÉÉ˜nøxÉÒ EòÒ iÉfiœ‰þ ¶ÉÒiÉ–ÉiÉÉ |ÉnøÉxÉ EòfiœiÉÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ ˚VÉxÉEòÉ ·“É·É‰þÉfiœ
⁄Éc÷ä ƒÉÉ<˙ iÉÖ–“É ‰Łþ; Bä”Éä ˚xÉ¤É˙–É, ”xÉä‰þ¶ÉÒ–É, ”É˘·ÉänøxÉ¶ÉÒ–É B·É˘ MÉÖflß·É“É˙œ, ¤Éäfiäœ ¤ÉÉMÉ˙nø¶É˙Eò
b÷Éì. ¶ÉŁ–Éä¶É Eäò. ¤Éä‰þiÉÉ (fiœÒb÷fiœ, ˚‰þxnøÒ ƒÉ·ÉxÉ, ”ÉÉŁfiœÉ„]ı¯ “ÉÖ˚ xÉ·ÉÌ”É]ıÒı) Eäò |É˚iÉ ¾þnø“É ”Éä
EÞòiÉYÉiÉÉ ·“ÉCiÉ EòfiœiÉÉ ‰Ú˜þ * +É{ÉEòÒ ‰þÒ |ÉäfiœhÉÉ B·É˘ ¤ÉÉMÉ˙nø¶É˙Eòþ ”Éä “É‰þ EòÉ“É˙ ¤Éäfiäœ ˚–ÉB
”Éfiœ–É iÉlÉÉ °ü˚SÉEòfiœ ⁄ÉxÉ ”ÉEòÉ ‰Łþ* ¶ÉÉävÉ-|É⁄ÉxvÉ Eäò –ÉäJÉxÉ-{ÉÉjÉÉ Eäò nøÉŁfiœÉxÉ ¤ÉxÉ ¤Éå
=’öxÉä·ÉÉ–ÉÒ ”ÉÉfiœÒ ˚VÉYÉÉ”ÉÉ+Éå Eäò ¶É¤ÉxÉ ¤Éå +É{É ¤ÉÖZÉä ”É‰þÉ“ÉEò ‰ÖþB ‰Øþ * <”É˚–ÉB ¤ÉØ b÷Éì.
¶ÉŁ–Éä¶É VÉÒ Eäò |É˚iÉ ‚ÉrøÉ˛x·ÉiÉ ‰Ú˜þ +ÉŁfiœ EÞòiÉYÉiÉÉ °ü{ÉÒ {ÉÖ„{É =xÉEäò SÉfiœhÉÉå ¤Éå +Ì{ÉiÉ
EòfiœiÉÉ ‰Ú˜þ *
¤ÉäfiœÒ <”É ¶ÉÉävÉ-“ÉÉjÉÉ ¤Éå ¤Éäfiäœ MÉÖflß·É“É˙ B·É˘ {Éfiœ¤É ‚Éräø“É b÷Éì. ⁄ÉÒ. Eäò. Eò–ÉÉ”É·ÉÉ
(+v“ÉIÉ ˚‰þxnøÒ ƒÉ·ÉxÉ) b÷Éì. B”É. {ÉÒ. ¶É¤ÉÉ˙ ({ÉÚ·É˙ +v“ÉIÉ, ˚‰þxnøÒ ƒÉ·ÉxÉı), b÷Éì. VÉÒ. VÉä.
˚jÉ·ÉänøÒ ({ÉÚ·É˙ |ÉÉä¡äò”Éfiœœ, ˚‰þxnøÒ ƒÉ·ÉxÉı), b÷Éì. BxÉ. B¤É. b÷Éä˚ c÷“ÉÉ (·“ÉÉJ“ÉÉiÉÉ, ⁄É‰þÉ=qøÒxÉ
EòÉì–ÉäVÉ, VÉÚxÉÉMÉfł), b÷Éì. |É¡Öò–ÉƒÉÉ< ˙b÷Éä˚ b÷“ÉÉ (+v“ÉIÉ, ˚‰þxnøÒ ˚·ÉƒÉÉMÉ, BxÉ.{ÉÒ.  +É]´ı”É˙
Bxb÷ EòÉì¤É”É˙ EòÉì–ÉäVÉ, Eäò¶ÉÉänø) +ÉŁfiœ ‚ÉÒ fiœÉVÉä¶ÉƒÉÉ< ˙{ÉÉ’öEò (|ÉÉSÉÉ“É˙, ¤ÉÉxÉÖ⁄É‰þxÉ +É]´ı”É˙
EòÉ–ÉäVÉ, ”ÉÖjÉÉ{ÉÉc÷÷É) <i“ÉÉ˚nø ¤Éäfiäœ ”É‰þÉ“ÉEò fiœ‰äþ ‰Øþ * <xÉ ”ÉƒÉÒ MÉÖflßVÉxÉÉå Eäò ”ÉÉlÉ ‰ÖþB
˚·ÉSÉÉfiœ-˚·É¤É¶É˙ ”Éä ¤ÉØ +i“ÉxiÉ –ÉÉƒÉÉ˛x·ÉiÉ ‰Öþ+É ‰Ú˜þ * <”É˚–ÉB <xÉ ”É⁄É Eäò |É˚iÉ ¾þnø“É ”Éä
EÞòiÉYÉiÉÉ ·“ÉCiÉ EòfiœiÉÉ ‰Ú˜þ  * ¶ÉÉävÉ-|É⁄ÉxvÉ Eäò |ÉÉfiœ˘ƒÉ ”Éä –ÉäEòfiœ +i˘É iÉEò +xÉäEò nøÉä”iÉÉå˘ä
+ÉŁfiœ +É{iÉVÉxÉÉå EòÉ |Éi“ÉIÉ B·É˘ {ÉfiœÉäIÉ ”É‰þ“ÉÉäMÉ ˚¤É–ÉÉ ‰Łþ * ˚VÉxÉ¤Éå EäòiÉxÉ, |É˚·ÉhÉ,
˚nø–ÉÒ{ÉƒÉÉ<˙, +˚•ÉxÉ, ƒÉÚ{Éäxpø,  =¤Éä¶É,  “ÉYÉä¶É,  ˚{É“ÉÚ„ÉƒÉÉ<,˙  ¤ÉÉ–Énäø, b÷Éì. Eäòò. VÉä., b÷Éì.
vÉ¤Éæxpø¸”É‰þ, +ÉxÉ˘nø, +˚¤ÉiÉ, MÉÒiÉÉ +ÉŁfiœ xÉ“ÉxÉÉ +É˚nø nøÉä”iÉÉå EòÉ ¤ÉØ ”É˚·É¶Éä„É +ÉƒÉÉfiœÒ
‰Ú˜þ*
¤ÉØ +{ÉxÉäœ <˙¶÷÷·Éfiœ ”É¤ÉÉxÉ ¤ÉÉiÉÉ +ÉŁfiœ ˚{ÉiÉÉ EòÉ ”ÉnŁø·É @æhÉÒ fiœ‰Ú˜þMÉÉ, ˚VÉx‰þÉåxÉä ‰þfiœ
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˚nøxÉ, ‰þfiœ {É–É ¶ÉÉävÉ-|É⁄ÉxvÉ °ü{ÉÒ +ÉfiœÉvÉxÉÉ ¤Éå ¤ÉäfiœÉ ”ÉÉlÉ ˚nø“ÉÉ ‰Łþ * ”ÉÉlÉ-‰þÒ-”ÉÉlÉ ⁄Écä÷
ƒÉÉ< ˙ fiœÉVÉä¶É iÉlÉÉ ƒÉÉƒÉÒ +ÉŁfiœ xÉx‰þÉ-”ÉÉ, {“ÉÉfiœÉ-”ÉÉ ƒÉiÉÒVÉÉ ˚|É“ÉÉ˘¶ÉÖ ”·ÉMÉÔ“É ‰äþ¤ÉxiÉ
+nøÉ, ¤Éäfiäœ ”É”ÉÚfiœ iÉlÉÉ ”ÉÉ”É +¶ÉÉäEò {ÉÉ{ÉÉ, ƒÉÉ˚·É„ÉÉ ¤É¤¤ÉÒ +É˚nø +É{iÉıVÉxÉÉå EòÉ ¤ÉØ
iÉ‰äþ˚nø–É ”Éä ¶ÉÖGòMÉÖWÉÉfiœ ‰Ú˜þ * <xÉ ”ÉƒÉÒ +É{iÉVÉxÉÉå +ÉŁfiœ nøÉä”iÉÉå Eäò +–ÉÉ·ÉÉ +i“Éi˘É
”xÉä‰þ¶ÉÒ–É B·É˘ ˚xÉ¤É˙–É ¾þnø“É EòÒ vÉxÉÒ Bä”ÉÒ ¤ÉäfiœÒ VÉÒ·ÉxÉ-”É˘MÉÒxÉÒ ¤ÉäPÉÉ Eäò ˚·É„É“É ¤Éå C“ÉÉ
Eò‰Ú˜þ ? ˚VÉ”ÉxÉä <”É ¶ÉÉävÉ-“ÉÉjÉÉ Eäò nøÉŁfiœxÉ ¤ÉÖZÉä ˚Eò”ÉÒ ƒÉÒ |ÉEòÉfiœ ”Éä {Éfiäœ¶ÉÉxÉ xÉ‰þÓ ‰þÉäxÉä
˚nø“ÉÉ, ¤ÉäfiœÒ ”É‰þÉ“ÉiÉÉ EòÒ +ÉŁfiœ ”ÉnŁø·É ¤Éäfiäœ ”ÉÉlÉ ‰þÒ fiœ‰þÒ *
ƒÉÉ<˙ ‚ÉÒ ˚nø{ÉEòƒÉÉ<˙ {Éhc÷“ÉÉ (fiœÉVÉƒÉÉ„ÉÉ +˚vÉEòÉfiœÒ, nÚøfiœ”É˘SÉÉfiœ) EòÉ ¤ÉØ ˚nø–É ”Éä
+ÉƒÉÉfiœÒ ‰Ú˜þ, ˚VÉx‰þÉåxÉä +xÉäEòÉxÉäEò {Éfiäœ¶ÉÉ˚xÉ“ÉÉå ⁄ÉÉ·ÉWÉÚnø ƒÉÒ |É”iÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ-EòÉ“É˙ EòÉ
]˘ıEòhÉ-EòÉ“É˙ ”ÉÖSÉÉflß °ü{É ”Éä ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * ·ÉiÉ˙xÉÒ ”É˘⁄É˘vÉÒ MÉ–É˚iÉ“ÉÉå EòÉä ”ÉÖvÉÉfiœxÉä ¤Éå ƒÉÉ<‚˙ÉÒ
¤ÉxÉÉäVÉƒÉÉ<˙ ˚·É”ÉÉäb÷Ò“ÉÉ xÉä {ÉÚfiœÒ iÉi{ÉfiœiÉÉ ˚nøJÉÉ< ˙‰Łþ *  +i˘É ¤Éå, ”·ÉMÉÔ“É ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ
EòÉ ¤ÉØ +Éi¤ÉÉ +ÉŁfiœ ¤ÉxÉ ”Éä @æhÉÒ fiœ‰Ú˜þMÉÉ * C“ÉÉå˚ Eò, =x‰þÉåxÉä ¡òÉäxÉ Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä ¤Éäfiäœ <”É
¶ÉÉävÉ-˚·É„É“É EòÒ {É“ÉÉ˙{÷÷iÉ ”ÉfiœÉ‰þxÉÉ EòÒ lÉÒ.... * EÞòiÉYÉiÉÉ °ü{ÉÒ +É˜”ÉÚ ¤ÉØ <xÉEäò SÉfiœhÉÉä˘
¤Éå +Ì{ÉiÉ EòfiœiÉÉ ‰Ú˜þ*
˚nøxÉÉ˘Eò : ˚·ÉxÉÒiÉ,
”lÉÉxÉ : ”ÉÖjÉÉ{ÉÉc÷÷É
{Éfiäœ¶ÉEÖò¤ÉÉfiœ VÉÒ. {Éhb÷“ÉÉ
|ÉlÉ¤É +v“ÉÉ“É
‰þ¤ÉÉfiœÒ VÉÉä ˚·ÉvÉÉ ‰Øþ, ·É‰þÒ ‰þ¤ÉÉfiäœ ¶É”jÉ ‰Øþ þ *
- ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙
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|ÉlÉ¤É +v“ÉÉ“É
Eò‰þÉxÉÒ EòÉ ”·É°ü{ÉMÉiÉ +v“É“ÉxÉ
Gò¤É ˚·É„É“É
1.1 {ÉÚ·É˙ƒÉÚ˚¤ÉEòÉ
1.2 ”ÉÉ˚‰þi“É ¶É⁄nø EòÒ ·“ÉÖi{É˚kÉ iÉlÉÉ {É˚fiœƒÉÉ„ÉÉB˜
1.3 ”ÉÉ˚‰þi“É Eäò |ÉEòÉfiœ
1.4 Eò‰þÉxÉÒ ”ÉÉ˚‰þi“É EòÒ {ÉÞ„’öƒÉÚ˚ ¤É
1.5 Eò‰þÉxÉÒ EòÒ {É˚fiœƒÉÉ„ÉÉB˜
1.6 Eò‰þÉxÉÒ-Eò–ÉÉ Eäò iÉk÷÷·É
1.7 Eò‰þÉxÉÒ-Eò–ÉÉ EòÒ ˚·É¶Éä„ÉiÉÉB˜
1.8 Eò‰þÉxÉÒ Eäò ˚·É˚·ÉvÉ |ÉEòÉfiœ
1.9 Eò‰þÉxÉÒ ”É¤⁄ÉxvÉÒ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò ˚·ÉSÉÉfiœ
1.10 ˚xÉ„Eò„É˙
”Én˘øƒÉ˙ ”ÉÚSÉÒ
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1.1  {ÉÚ·É˙ƒÉÚ˚¤ÉEòÉ :
⁄É‰ÖþiÉ |ÉÉSÉÒxÉ EòÉ–É ¤Éå ¤ÉxÉÖ„“É ¤ÉÚÌiÉ-fiœSÉxÉÉ, ˚SÉjÉÉ˘EòxÉ, ”É˘MÉÒiÉ iÉlÉÉ Eò˚·ÉiÉÉ EòÒ
˚ƒÉzÉ-˚ƒÉzÉ |ÉhÉÉ˚–É“ÉÉå ”Éä +{ÉxÉÒ ƒÉÉ·ÉxÉÉB ˜·“ÉC÷÷iÉ EòfiœiÉÉ lÉÉ * =”ÉÒ |ÉEòÉfiœ ·É‰þ +ÉVÉ
ƒÉÒ Eòfiœ fiœ‰þÉ ‰Łþ * +iÉB·É <xÉ |ÉhÉÉ˚–É“ÉÉå ¤Éå ˚Eò”ÉÒ BEò EòÉä nÚø”Éfiäœ ”Éä +˚vÉEò
”·ÉÉƒÉÉ˚·ÉEò +lÉ·ÉÉ ”É˘”EÞòiÉ xÉ‰þÓ Eò‰þÉ VÉÉ ”ÉEòiÉÉ * |ÉÉ“É: ”ÉƒÉÒ “ÉÖMÉÉå ”É¤É“ÉÉå ¤Éå “Éä
”ÉƒÉÒ |ÉhÉÉ˚–É“ÉÉ˜ |ÉSÉ˚–ÉiÉ lÉÓ +ÉŁfiœ +ÉVÉ ƒÉÒ |ÉSÉ˚–ÉiÉ ‰Ł * ”ÉƒÉÒ ”Éƒ“É näø¶ÉÉå ¤Éå <xÉEòÉ
˚·ÉEòÉ”É ‰þÉäiÉÉ fiœ‰þÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ “Éä ‰þÒ =xÉ näø¶ÉÉå EòÒ ”Éƒ“ÉiÉÉ EòÉ ¤ÉÉ{É nøhb÷ ⁄ÉxÉ fiœ‰þÒ ‰Øþ*
<˚iÉ‰þÉ”É Eäò ¶ÉÉävÉEò <xÉEäò ‰þÒ +ÉvÉÉfiœ {Éfiœ |ÉÉSÉÒxÉ ”Éƒ“ÉiÉÉ+Éå EòÒ ˚·É˚¶É„]ıiÉÉ+Éå EòÉ
˚xÉ°ü{ÉhÉ EòfiœiÉä ‰Øþ * Bä”ÉÒ +·É”lÉÉ ¤Éå “É‰þ §É¤É =i{ÉzÉ xÉ‰þÓ ‰þÉä ”ÉEòiÉÉ ˚Eò ”ÉÉ˚‰þi“É EòÒ
Eò–ÉÉ ˚Eò”ÉÒ +x“É Eò–ÉÉ ”Éä iÉk÷÷·ÉiÉ: ˚ƒÉzÉ +lÉ·ÉÉ {ÉÞlÉEò ‰Łþ * ”ÉÉ˚‰þi“É EòÒ =i{É˚kÉ +ÉŁfiœ
˚·ÉEòÉ”É ƒÉÒ =”ÉÒ |ÉEòÉfiœ ”Éä ‰Öþ+É ‰Łþ, ˚VÉ”É |ÉEòÉfiœ +x“É Eò–ÉÉ+Éå˘ EòÉ ‰Öþ+É ‰Łþ *
”ÉÉ˚‰þi“É Eäò ¤ÉÚ–É ¤Éå ƒÉÒ ·Éä ‰þÒ ¤ÉxÉÉäƒÉÉ·É ‰Øþ, VÉÉä ”É⁄É Eò–ÉÉ+Éå Eäò ¤ÉÚ–É ¤Éå ‰Łþ; {Éfiœ +x“É
Eò–ÉÉ+Éå EòÒ +{ÉäIÉÉ ”ÉÉ˚‰þi“É EòÉ |ÉƒÉÉ·É +˚vÉEò ˚·É”iÉÞiÉ iÉlÉÉ =”ÉEòÉ nø¶É˙xÉ ¶ÉÉ”jÉ
+˚iÉ ”ÉÚI¤É ‰Ł *
”ÉÉ˚‰þi“É +Éi¤É +ÉŁfiœ +xÉÉi¤É Eäò ”É˚‰þiÉ fiœ‰þiÉÉ ‰Łþ * ‰þ¤ÉÉfiäœ ¶ÉÉ”jÉEòÉfiœÉå xÉä
=”ÉEòÉ +ÉŁfiœ ƒÉÒ +˚vÉEò >ð‰þÉ{ÉÉä‰þ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * +Éi¤É +ÉŁfiœ +xÉÉi¤É, {ÉÖflß„É +ÉŁfiœ |ÉEÞò˚iÉ
<xÉ ”É⁄É ƒÉänøÉå EòÉä {Éfiœ¤ÉÉi¤ÉÉ ¤Éå ˚·É–ÉÒxÉ Eòfiœ näøxÉä EòÒ ·“É·É”lÉÉ {ÉÖfiœÉxÉÒ ‰Łþ * ˚‰þxnÚø ¤ÉiÉ
EòÒ ‚Éä„’ö ˚·É¶Éä„ÉiÉÉ fiœ‰þÒ ‰Łþ ˚Eò ·É‰þ ƒÉänøÉå Eäò ƒÉÒiÉfiœ BEò +ƒÉänø EòÉä näøJÉiÉÉ ‰Łþ * |ÉÉSÉÒxÉ
“ÉÖMÉÉå Eäò <”É nø¶É˙xÉ xÉä ¥ÉÀ EòÉ ˚xÉflß{ÉhÉ ˚Eò“ÉÉ lÉÉ * ”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éå ƒÉÒ fiœ”É EòÉ ˚xÉ°ü{ÉhÉ
˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ * <”É |ÉEòÉfiœ, ˚·É•É EòÒ 64 Eò–ÉÉ+Éä˘ ¤É˘ä ”ÉÉ˚‰þi“É-Eò–ÉÉ EòÉä ”lÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ
‰Öþ+É ‰Łþ *
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+˜OÉäœWÉÒ Eäò ’˚–É]ıfiäœSÉfi’ ¶É⁄nø EòÒ ƒÉÉ˜˚iÉ ˚‰þxnøÒ EòÉ ’”ÉÉ˚‰þi“É’ ¶É⁄nø ƒÉÒ +⁄É  nøÉä
˚·É˚ƒÉzÉ +lÉÉå ¤Éå |É“ÉÖC÷÷iÉ ‰þÉäxÉä –ÉMÉÉ ‰Łþ * ‰þ¤É ⁄ÉÉä–ÉSÉÉ–É EòÒ ƒÉÉ„ÉÉ ¤Éå Uô{ÉÒ ˚Eò”ÉÒ ƒÉÒ
{ÉÖ”iÉEò EòÉä ”ÉÉ˚‰þi“É EòÒ ”É˘YÉÉ näøiÉä ‰Øþ, “É‰þÉ˜ iÉEò ˚Eò nø·ÉÉ<“˙ÉÉå Eäò ”ÉÉlÉ +ÉxÉä·ÉÉ–Éä Uô{Éä
‰ÖþB {ÉSÉæ ƒÉÒ ”ÉÉ˚‰þi“É Eò‰þ–ÉÉiÉä ‰Øþ * ˚EòxiÉÖ nÚø”ÉfiÒ +Éäfiœœ +˚vÉEò ={É“ÉÖEòiÉ +lÉ˙ ¤Éå
”ÉÉ˚‰þi“É ”Éä =x‰þÓ {ÉÖ”iÉEòÉå EòÉ ⁄ÉÉävÉ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ ˚VÉxÉ¤Éå Eò–ÉÉ EòÉ ”É¤ÉÉ·Éä¶É ‰Ł * ”ÉÉ˚‰þi“É
EòÉ =qäø¶“É Eäò·É–É ¤ÉxÉÖ„“É Eäò ¤É˛”iÉ„Eò EòÉä ”É˘iÉÖ„]ı EòfiœxÉÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ, ·ÉfiœxÉ´ ·É‰þ iÉÉä ¤ÉxÉÖ„“É
VÉÒ·ÉxÉ EòÉä +˚vÉEò ”ÉÖJÉÒ +ÉŁfiœ ”ÉÖxnøfiœ ⁄ÉxÉÉxÉä EòÒ EòÉä˚ ¶É¶É EòfiœiÉÉ ‰Łþ * ”ÉÉ˚‰þi“É Eäò
”É‰þÉfiäœ ¤ÉxÉÖ„“É VÉÒ·ÉxÉ Eäò nÖø:JÉ +ÉŁfiœ ”É˘Eò]ı EòÉä IÉhÉƒÉfiœ Eäò ˚–ÉB ƒÉÚ–É ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ, ·É‰þ
+É{ÉnøÉ+Éå ”Éä ƒÉfiäœ ‰ÖþB ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEò ”É˘”ÉÉfiœ EòÉä UôÉäc÷Eòfiœ Eò–{ÉxÉÉ +ÉŁfiœ ƒÉÉ·ÉxÉÉ Eäò ”ÉÖxnøfiœ
–ÉÉäEò ¤Éå §É¤ÉhÉ Eòfiœ ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ* ·ÉÉ”iÉ·É ¤Éå ”ÉÉ˚‰þi“É EòÒ ”ÉÒ¤ÉÉ Eäò +i˘ÉMÉ˙iÉ =x‰þÓ
{ÉÖ”iÉEòÉå EòÒ MÉhÉxÉÉ ‰þÉä ”ÉEòiÉÒ ‰þŁ VÉÉä <”É ¤É‰þÉxÉ =qäø¶÷“É EòÒ {ÉÚÌiÉ EòfiœiÉÒ ‰Łþ ˘“ÉÉ <”É
{ÉÚÌiÉ Eäò +Énø¶É˙ EòÉä ”ÉÉ¤ÉxÉä fiœJÉEòfiœ ˚–ÉJÉÒ MÉ< ˙‰Øþ *
1.2 ’”ÉÉ˚‰þi“É’ ¶É⁄nø EòÒ ·“ÉÖi{É˚kÉ iÉlÉÉ {É˚fiœƒÉÉ„ÉÉB˜ :
”ÉÉ˚‰þi“É ¶É⁄nø EòÒ ·“ÉÖi{É˚kÉ ’”É˚‰þiÉÉŁ’ ¶É⁄nø ¤Éå ’“ÉiÉ´’ |Éi“É“É (”É˚‰þiÉÉŁ +“ÉiÉ´
=”ÉÉ˚‰þi“É) Eäò “ÉÉäMÉ ”Éä ‰Öþ<˙ ‰äŁ * ˚VÉ”ÉEòÉ +lÉ˙ ‰Łþ ’”ÉÉlÉ ‰þÉäxÉÉ’, “É‰þÉ˜ ”ÉÉlÉ ‰þÉäxÉä EòÉ
¤ÉiÉ–É⁄É ‰Łþ - ¶É⁄nø +ÉŁfiœ +lÉ˙ EòÉ ”É‰þƒÉÉ·É ={É“ÉÖ˙C÷÷iÉ ”É‰þ“ÉÉäMÉ·ÉÉ–ÉÒ ⁄ÉÉiÉ EòÉä v“ÉÉxÉ ¤Éå
fiœJÉEòfiœ ”ÉÉ˚‰þi“É EòÉä„ÉEòÉfiœ xÉä ¤ÉxÉÖ„“É Eäò ƒÉÉ·ÉÉå B·É˘ ˚·ÉSÉÉfiœÉ˘ä EòÒ ”É¤É˛„]ı EòÉä ’”ÉÉ˚‰þi“É’
¤ÉÉxÉÉ ‰Łþ * +⁄É ‰þ¤É ’”ÉÉ˚‰þi“É’ EòÉä ”É¤ÉZÉxÉä Eäò ˚–ÉB ˚·É˚·ÉvÉ +ÉSÉÉ“ÉÉæ B·É˘ ˚·ÉuøÉxÉÉå EòÒ
nøÒ MÉ<˙ {É˚fiœƒÉÉ„ÉÉ+Éå EòÉä näøJÉä˘MÉä :
+ÉSÉÉ“É˙ ƒÉÉ¤É‰þ : ’....¶É⁄nøÉlÉÉæ ”É˚‰þiÉÉŁ EòÉ·“É¤É´...’1 +lÉÉ˙iÉ´ ¶É⁄nø +ÉŁfiœ +lÉ˙ ”Éä “ÉÖC÷÷iÉ
fiœSÉxÉÉ EòÉä ”ÉÉ˚‰þi“É “ÉÉ EòÉ·“É Eò‰þiÉä ‰Łþ *
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”ÉÉ˚‰þi“É nø{É˙hÉEòÉfiœ ˚·É¶÷÷·ÉxÉÉlÉ : ’....fiœ”ÉÉi¤ÉEò ·ÉÉC“É EòÉ·“É¤É´’2 +lÉÉ˙iÉ´ EòÉ·“É Eäò
uøÉfiœÉ {ÉÉ‘öEò iÉlÉÉ ‚ÉÉäiÉÉ Eäò ˚SÉiÉ ¤Éå fiœ”É EòÒ =i{É˚kÉ ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ * <”É ’=i{É˚kÉ’ EòÉ +lÉ˙
‰Łþ +ÉxÉ˘nø{ÉÚhÉ˙ BEò ˚·É¶Éä„É ¤ÉÉxÉ˚”ÉEò +·É”lÉÉ EòÉ =i{ÉzÉ ‰þÉä VÉÉxÉÉ *
fiœ”ÉMÉ˘MÉÉvÉfiœ (OÉxlÉ) : ’....fiœ¤ÉhÉÒ“É +lÉ˙ EòÉ |É˚iÉ{ÉÉnøEò ¶É⁄nø EòÉ·“É ‰Łþ*’3 +lÉÉi˙É´
VÉMÉzÉÉlÉ EòÒ oø˛„]ı ¤Éå  ”ÉÉŁ˘nø“É˙ EòÒ ”ÉÞ˛ „]ı EòfiœEäò {ÉÉ‘öEò iÉlÉÉ ‚ÉÉäiÉÉ Eäò ¤ÉxÉ ¤Éå +ÉxÉn˘ø
=i{ÉzÉ EòfiœxÉä ·ÉÉ–ÉÒ fiœSÉxÉÉ EòÉ·“É ‰Łþ *
VÉ“É¶É˘Eòfiœ |É”ÉÉnø : ’....EòÉ·“É +Éi¤ÉÉ EòÒ ”É˘Eò–{ÉÉi¤ÉEò +xÉÖƒÉÚ˚iÉ ‰Łþ, ˚VÉ”ÉEòÉ
”É¤⁄ÉxvÉ ˚·É¶–Éä„ÉhÉ ˚·ÉEò–{É “ÉÉ ˚·ÉYÉÉxÉ ”Éä xÉ‰þÓ, ·É‰þ BEò ‚Éä“É¤É“ÉÒ |Éä¤É fiœSÉxÉÉi¤ÉEò
YÉÉxÉvÉÉfiœÉ ‰Łþ *’4
EòÉ–É˚fiœVÉ : ’... Eò˚·ÉiÉÉ ‚Éä„‘ö ¶É⁄nøÉå EòÉ ‚Éä„‘ö Gò¤É ‰Łþ *’5
<”É |ÉEòÉfiœ, ‰þ¤ÉxÉä ’”ÉÉ˚‰þi“É’ ¶É⁄nø EòÒ ·“ÉÖi{É˚kÉ +ÉŁfiœ ”ÉÉlÉ ‰þÒ ”É˘”EÞòiÉ Eäò
+ÉSÉÉ“É˙, ˚‰þxnøÒ Eäò ˚·ÉuøÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÉ¶SÉÉi“É ˚·ÉuøÉxÉÉå uøÉfiœÉ nøÒ MÉ< ˙{É˚fiœƒÉÉ„ÉÉ+Éå EòÉä näøJÉÉ
B·É ˘”É¤ÉZÉÉ *
1.3  ”ÉÉ˚‰þi“É Eäò |ÉEòÉfiœ :
”ÉÉ˚‰þi“É Eäò |ÉEòÉfiœ EòÉä ‰þ¤É BEò EòÉä„]ıEò Eäò ”É‰þÉfiäœ VÉÉxÉåMÉä, ˚VÉ”É”Éä {ÉiÉÉ
SÉ–ÉäMÉÉ ˚Eò ”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éå +–ÉMÉ-+–ÉMÉ ˚·ÉvÉÉ+Éå EòÉ ”É¤ÉÉ·Éä¶É ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ =xÉEòÉ ”lÉÉxÉ
˚Eò”É VÉMÉ‰þ {Éfiœ ‰Ł *
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”ÉÉ˚‰þi“É
oø¶“É ‚ÉÉ·“É
xÉÉ]ıEò {Ét MÉt SÉ¤{ÉÚ
BEòÉ˘EòÒ |É⁄ÉxvÉ EòÉ·“É ¤ÉÖC÷÷iÉEò EòÉ·“É ={Éx“ÉÉ”É MÉtEòÉ·“É
°ü{ÉEò ¤É‰þÉEòÉ·“É JÉhb÷EòÉ·“É ¶ÉÉ“ÉfiœÒ ˚xÉ⁄ÉxvÉ
MÉWÉ–É +É–ÉÉäSÉxÉÉ
nøÉä‰äþ ”É˘”¤ÉfiœhÉ
”¡Ú˙ò]ı EòÉ·“É VÉÒ·ÉxÉÒ
Eò˚·ÉiÉÉ +Éi¤ÉEòlÉÉ
˚fiœ{ÉÉäiÉÉ˙VÉ
Eò‰þÉxÉÒ
‰þ¤ÉÉfiœÒ +É–ÉÉäS“É ˚·ÉvÉÉ ’Eò‰þÉxÉÒ’ ‰Łþ, ˚VÉ”Éä MÉt Eäò +i˘ÉMÉ˙iÉ ”lÉÉxÉ ˚¤É–ÉÉ ‰Łþ *
“É‰þÉ ˜Eò‰þÉxÉÒ ”ÉÉ˚‰þi“É EòÒ {Éf˘iœ{ÉfiœÉ ˚·Ét¤ÉÉxÉ ‰Łþ * +⁄É ‰þ¤É +ÉMÉä Eò‰þÉxÉÒ EòÉ ”·É°ü{ÉMÉiÉ
+v“É“ÉxÉ EòfiåœMÉä *
1.4  Eò‰þÉxÉÒ-”ÉÉ˚‰þi“É EòÒ {ÉÞ„‘öƒÉÚ˚¤É :
+{ÉxÉä ¶ÉŁ¶É·É-EòÉ–É ”Éä ‰þÒ ‰þ¤É Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ”ÉÖxÉxÉÉ +Éfiœ¤ƒÉ Eòfiœ näøiÉä ‰Ł˘ - nøÉnøÒ ”Éä,
¤ÉÉ ˜”Éä, PÉfiœ EòÒ ⁄Éc÷Ò-⁄ÉÚ˚ gł“ÉÉå ”Éä; EòƒÉÒ-EòƒÉÒ +É“ÉÖ ¤Éå EÖòUô ‰þÒ ⁄Écä÷ ”É˘˚MÉ“ÉÉå ”Éä * ’xÉÉxÉÒ
EòÒ Eò‰þÉxÉÒ’ ¤ÉÖ‰þÉ·ÉfiœÉ ‰þÒ ‰þÉä MÉ“ÉÉ ‰Łþ, C“ÉÉå˚Eò Eò‰þÉxÉÒ Eäò ”ÉÉlÉ ‰þ¤ÉÉfiœÉ {É‰þ–ÉÉ
¤ÉÉxÉ˚”ÉEò ”É¤⁄ÉxvÉ Bä”Éä ‰þÒ ˚Eò”ÉÒ ˚xÉ˚¤ÉkÉ ”Éä ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ * <iÉxÉÉ ‰þÒ xÉ‰þÓ, ¶ÉŁ¶É·É-EòÉ–É
¤Éå ”ÉÖxÉÒ ‰Öþ<˙ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ‰þ¤ÉÉfiœÒ Eò–{ÉxÉÉ +ÉŁfiœ ‰þ¤ÉÉfiäœ EòÉŁiÉÚ‰þ–É EòÉä VÉŁ”Éä =Eò”ÉÉiÉÒ ‰Øþ,
=”ÉEòÉ ‰þ¤ÉÉfiäœ ·“É˛C÷÷iÉi·É Eäò ˚xÉ¤ÉÉ˙hÉ +ÉŁfiœ ˚·ÉEòÉ”É {Éfiœ ”lÉÉ“ÉÒ |ÉƒÉÉ·É {Éc÷iÉÉ ‰Łþ; “É‰þÉ˜
iÉEò ˚Eò “É‰þ ƒÉÒ Eò‰þÉ VÉÉ ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ‰þ¤É ⁄ÉSÉ{ÉxÉ ¤Éå VÉŁ”ÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ”ÉÖxÉiÉä ‰Øþ,
⁄Écä÷ ‰þÉäEòfiœ ·ÉŁ”Éä ‰þÒ ‰þÉä VÉÉiÉä ‰Øþ *
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+ÉŁfiœ Eò‰þÉxÉÒ ˚Eò”ÉÒ ·ÉMÉ˙ “ÉÉ VÉÉ˚iÉ “ÉÉ näø¶É-EòÉ–É EòÒ ”ÉÒ¤ÉÉ+Éå ”Éä ⁄É˘vÉÒ xÉ‰þÓ ‰Øþþ*
”ÉƒÉÒ ·ÉMÉÉç +ÉŁfiœ VÉÉ˚iÉ“ÉÉå ¤Éå Eò‰þÉxÉÒ Eò‰þÒ +ÉŁfiœ ”ÉÖxÉÒ VÉÉiÉÒ ‰Øþ; ‰þÉ˜, ”lÉÉxÉ, ˚¶ÉIÉÉ,
¤ÉÉxÉ˚”ÉEò {É˚fiœ{ÉC÷÷·ÉiÉÉ +ÉŁfiœ ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò ·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ +É˚nø ”Éä Eò‰þÉxÉÒ EòÉ f˘łMÉ |ÉƒÉÉ˚·ÉiÉ
‰þÉäiÉÉ ‰Łþ *
˚VÉ”É ·É“É ¤Éå Eò–{ÉxÉÉ EòÉ ˚·ÉEòÉ”É ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ, =”É¤Éå ⁄ÉÉ–ÉEò Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ”ÉÖxÉiÉä ‰þÒ
xÉ‰þÓ, Eò‰þiÉä ƒÉÒ ‰Øþ +ÉŁfiœ ‚ÉÉäiÉÉ xÉ ‰þÉä iÉÉä ”·É“É˘ +{ÉxÉä-+É{É ”Éä Eò‰þiÉä ‰Øþ * ⁄ÉSSÉÉå EòÉ
b÷ÒMÉå ‰þÉ˜EòxÉÉ “ÉÉ ⁄Éc÷Ò-⁄Éc÷Ò ⁄ÉÉiÉå ⁄ÉxÉÉxÉÉ ƒÉÒ Eò‰þÉxÉÒ Eò‰þxÉä EòÉ BEò °ü{É ‰Łþ +ÉŁfiœ ⁄ÉSSÉÉå
Eäò ·“É˛C÷÷iÉi·É Eäò ˚·ÉEòÉ”É EòÉ BEò –ÉIÉhÉ * ⁄É‰ÖþvÉÉ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ xÉÉ“ÉEò “ÉÉ |É¤ÉÖJÉ {ÉÉjÉ
⁄ÉSSÉÉ ”·É“É˘ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ; EòƒÉÒ “É‰þ ”lÉÉxÉ ˚Eò”ÉÒ ˚|É“ÉVÉxÉ EòÉä “ÉÉ ˚Eò”ÉÒ Bä”Éä ·“É˛C÷÷iÉ EòÉä
˚VÉ”ÉEòÉ |ÉƒÉÉ·É =”É ”É¤É“É MÉ‰þfiœÉ ‰þÉä, ˚¤É–É VÉÉiÉÉ ‰Łþ * ⁄ÉSSÉÉå EòÒ +{ÉxÉä ”Éä Eò‰þÒ ‰Öþ<˙
‰þfiœ Eò‰þÉxÉÒ =xÉEòÒ ˚Eò”ÉÒ ”É¤É”“ÉÉ EòÉ ‰þ–É EòfiœiÉÒ ‰Łþ “ÉÉ ˚·ÉfiœÉävÉÒ +xÉÖƒÉ·ÉÉå “ÉÉ |ÉƒÉÉ·ÉÉå
¤Éå ”ÉxiÉÖ–ÉxÉ +ÉŁfiœ ”ÉÉ¤É˘VÉ”“É –ÉÉxÉä EòÉ |É“ÉixÉ EòfiœiÉÒ ‰Łþ * ⁄ÉSSÉÉå EòÒ MÉgłÒ ‰Öþ<˙
Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ”Éä ‰þ¤É =xÉEäò SÉ˚fiœjÉ Eäò ˚·ÉEòÉ”É EòÉä ”É¤ÉZÉ ”ÉEòiÉä ‰Øþ +ÉŁfiœ ·É”iÉÖ˛ ”lÉ˚iÉ 
PÉ]ıxÉÉ, ”É¤ÉÉVÉ, PÉfiäœ–ÉÚ VÉÒ·ÉxÉ, ·“É˛C÷÷iÉMÉiÉ +xÉÖƒÉ·É +É˚nø  Eäò |ÉƒÉÉ·ÉÉå EòÉä OÉ‰þhÉ EòfiœxÉä
EòÒ =xÉEòÒ “ÉÉäM“ÉiÉÉ +Éäfiœ |ÉhÉÉ˚–É“ÉÉå EòÉ +v“É“ÉxÉ Eòfiœ ”ÉEòiÉä ‰Øþ * <”ÉÒ |ÉEòÉfiœ, ‰þ¤É
˚Eò”ÉÒ VÉÉ˚iÉ “ÉÉ ·ÉMÉ˙ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå Eäò +v“É“ÉxÉ ”Éä =”ÉEäò ¤ÉÉxÉ˚”ÉEò MÉ’öxÉ EòÉä,
˚·É¶Éä„ÉEòfiœ Eò¤É ˚·ÉEò˚”ÉiÉ VÉÉ˚iÉ“ÉÉå Eäò, ˚VÉxÉEòÒ ¤ÉxÉ: |É·ÉÞ˚ iÉ“ÉÉ˜ ⁄É‰ÖþiÉ EÖòUôø ⁄ÉSSÉÉå Eäò ‰þÒ
”É¤ÉÉxÉ ‰þÉäiÉÒ ‰Øþ, ”É¤ÉZÉ ”ÉEòiÉä ‰Øþ * –ÉÉäEò-”ÉÉ˚‰þi“É Eäò <”É +M˘É EòÉ +v“É“ÉxÉ Bä”ÉÒ
VÉÉ˚iÉ“ÉÉå “ÉÉ ·ÉMÉÉæ˘ EòÒ +É¶ÉÉ-+ÉEòÉ˘IÉÉ+Éå, +Énø¶ÉÉç +ÉŁfiœ |É˚iÉ¤ÉÉxÉÉå EòÉä ”É¤ÉZÉxÉä Eäò ˚–ÉB
+i“Éx÷÷iÉ ¤ÉÚ–“É·ÉÉxÉ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ- =xÉEòÒ ”É˘·ÉänøxÉÉ ”Éä ”É¤{ÉEò˙ EòfiœxÉä Eäò ˚–ÉB iÉÉä +˚xÉ·ÉÉ“É˙
‰þÒ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ *
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<”É”Éä “É‰þ iÉÉä ”{É„]ı ‰þÉä VÉÉxÉÉ SÉÉ˚‰þB ˚Eò Eò‰þÉxÉÒ ¤ÉÉxÉ·É-”É¤ÉÉVÉ Eäò +É˚nøEòÉ–É
”Éä ‰þÒ SÉ–ÉÒ +É“ÉÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ ”É¤ÉÉVÉ-VÉÒ·ÉxÉ ¤Éå =”ÉEòÉ ¤É‰þk·É{ÉÚhÉ˙ ”lÉÉxÉ fiœ‰þÉ ‰Łþ  Eäò·É–É
¤ÉxÉÉäf˘iœVÉxÉ “ÉÉ EòÉŁiÉÚ‰þ–É Eäò ˚–ÉB xÉ‰þÓ, ·ÉfiœxÉ´ ”É¤ÉÉVÉ Eäò ¤ÉÉxÉ˚”ÉEò ”É˘MÉ’öxÉ EòÒò ”ÉÚSÉEò,
+É¶ÉÉ-+ÉEòÉ˘IÉÉ+Éå Eäò ¤ÉÉv“É¤É +Éäfiœ ”É˘·ÉänøxÉ-”É¤|Éä„ÉhÉ EòÒ ”É˘·ÉÉ‰þEò Eäò °ü{É ¤Éå *
“É‰þÉ˜ ’Eò‰þÉxÉÒ’ ¶É⁄nø  EòÉ |É“ÉÉäMÉ BEò ”ÉÉvÉÉfiœhÉ +lÉ˙ ¤Éå ˚Eò“ÉÉ VÉÉ fiœ‰þÉ ‰Łþ * =”É
˚·É˚¶É„]ı +lÉ˙ ¤Éå xÉ‰þÓ ˚VÉ”ÉEäò ˚–ÉB +O˘ÉäVÉÒ ¤Éå ’¶ÉÉä]˙ı-”]ıÉäfiœÒ’ +ÉŁfiœ ƒÉÉfiœiÉÒ“É ƒÉÉ„ÉÉ+Éå ¤Éå
’MÉ–{É’, ’Eò‰þÉxÉÒ’, ’–ÉPÉÖ-EòlÉÉ’ +É˚nø ¶É⁄nø |É“ÉÖC÷÷iÉ ‰þÉäiÉä ‰Øþ * <”É ”ÉÉvÉÉfiœhÉ +lÉ˙ ¤Éå
Eò‰þÉxÉÒ EòÒ {Éfiœ¤{ÉfiœÉ ⁄Éc÷Ò –É¤⁄ÉÒ ‰Øþ +ÉŁfiœ ƒÉÉfiœiÉ ¤Éå ƒÉÒ =”ÉEäò +É˚nø-”ÉÚjÉ |ÉÉMÉŁ˚ iÉ‰þÉ˚”ÉEò
EòÉ–É Eäò PÉÖ˜vÉ–ÉEäò ¤Éå JÉÉä MÉB ‰Øþ * ·ÉŁ˚ nøEò ”ÉÉ˚‰þi“É ”ÉÖxnøfiœ, UôÉä]ıÒ +ÉŁfiœ +i“Éx÷÷iÉ
|ÉƒÉÉ·É¶ÉÉ–ÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÉ +¤ÉÚ–“É ƒÉ˘b÷Éfiœ ‰Łþ; ={É˚xÉ„ÉnøÉå, ¥ÉÉÀhÉ OÉxlÉÉå +ÉŁfiœ +Éfiœh“ÉEòÉå
¤Éå ƒÉÒ ˚EòiÉxÉÒ ‰þÒ +i“Éx÷÷iÉ ¤ÉÉÌ¤ÉEò Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ˚⁄ÉJÉfiœÒ {Éc÷Ò ‰Øþ * EònøÉ˚SÉiÉ´ ”É¤ÉÚSÉä ”Éƒ÷÷“É
VÉMÉiÉ´ ¤Éå Eò‰þÉxÉÒ |ÉÉSÉÒxÉ ƒÉÉfiœiÉÒ“É ”jÉÉäiÉÉå ”Éä ‰þÒ ¡Łò–ÉÒ, <”É¤Éå iÉÉä ”Éxnäø‰þ xÉ‰þÓ ˚Eò
<”˙É{É EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå VÉŁ”ÉÒ EòlÉÉB ˜VÉÉä ”É˘”ÉÉfiœ ¤Éå nÚøfiœ-nÚøfiœ iÉEò {ÉÉ“ÉÒ VÉÉiÉÒ ‰Øþ, VÉÉä
+{ÉxÉä ¤ÉÚ–É-°ü{É ¤Éå ”É˘”EÞòiÉ Eäò ’˚‰þiÉÉä{Énäø¶É’ ”Éä ‰þÒ –ÉÒ MÉ“ÉÒ lÉÓ* {ÉÖfiœÉhÉ iÉÉä +ÉtxiÉ
EòlÉÉ- MÉÌƒÉiÉ ‰Łþ˘ * ’¤É‰þÉƒÉÉfiœiÉ’ +Eäò–ÉÉ ‰þÒ <iÉxÉÒ EòlÉÉ+Éå EòÉ ƒÉhb÷Éfiœ ‰Łþ ˚Eò ”É˚nø“ÉÉå
”Éä –ÉäJÉEòÉå EòÉä |ÉäfiœhÉÉ näøiÉÉ fiœ‰þÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ +ƒÉÒ +ÉŁfiœ ¶ÉiÉÉ˛⁄nø“ÉÉå iÉEò näøiÉÉ fiœ‰äþMÉÉ *
<”É |ÉEòÉfiœ, ‰þ¤É Eò‰þ ”ÉEòiÉä ‰Øþ ˚Eò Eò‰þÉxÉÒ EòÒ xÉÓ·É ‰þ¤ÉÉfiäœ {ÉÚfiœÉiÉxÉ OÉxlÉÉå ”Éä
‰þÒ {Éc÷Ò ‰Ł* +ÉŁfiœ ‰þ¤ÉÉfiäœ “Éä OÉxlÉ iÉÉä ”É˘”EÞò˚iÉ EòÒ +É˜JÉÉå Eäò ”É¤ÉÉxÉ ¤ÉÉxÉä VÉÉiÉä ‰Øþ *
=”ÉÒ ”É˘”EÞò˚iÉ Eäò VÉiÉxÉ Eäò ˚–ÉB Eò‰þÉxÉÒ -”ÉÉ˚‰þi“É xÉä VÉx¤É ˚–É“ÉÉ * Eò‰þÉxÉÒ Eäò
”·É°ü{É EòÉä ˚·É˚vÉ·ÉiÉ´ VÉÉxÉxÉä Eäò ˚–ÉB <xÉEòÒ {É˚fiœƒÉÉ„ÉÉ+Éå EòÉä VÉÉxÉxÉÉ +i“Éx÷÷iÉ +É·É¶“ÉEò
VÉÉxÉ {Éc÷iÉÉ ‰Łþ *
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1.5 Eò‰þÉxÉÒ EòÒ {É˚fiœƒÉÉ„ÉÉB˜ :
Eò‰þÉxÉÒ EòÉä {É˚fiœƒÉÉ„ÉÉ Eäò SÉÉŁJÉ]äı ¤Éå ⁄ÉÉ˜vÉxÉÉ BEò Eò˚’öxÉ EòÉ“É˙ ‰Łþ * ˚¡òfiœ ƒÉÒ,
˚‰þxnøÒ ”ÉÉ˚‰þi“É iÉlÉÉ {ÉÉ¶SÉÉi“É ”ÉÉ˚‰þi“É Eäò ˚·ÉuøÉxÉÉå xÉä |É“ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ ‰Ł * Eò‰þÉxÉÒ Eäò
”É¤⁄ÉxvÉ ¤Éå VÉÉä ”ÉŁrøÉ˛xiÉEò ˚·ÉSÉÉfiœ |É”iÉÖiÉ ˚Eò“Éä ‰Øþ, =xÉ¤Éå ”Éä EÖòUô EòÉ ”É¤⁄ÉxvÉ Eò‰þÉxÉÒ
Eäò °ü{É +ÉŁfiœ +ÉvÉÉfiœ ”Éä ‰Łþ iÉÉä EÖòUô EòÉ ”É¤⁄ÉxvÉ =xÉEäò EòlÉÉiÉk÷÷·É +lÉ·ÉÉ =”ÉEäò ˚¶É–{É
˚·ÉvÉÉxÉ ”Éä ‰Ł * Eò<˙ ˚·ÉuøÉxÉÉå xÉä Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ˚xÉ˚‰þiÉ +xÉÖƒÉÚ˚ iÉ iÉk÷÷·É +lÉ·ÉÉ VÉÒ·ÉxÉ EòÒ
”ÉÉ{ÉäIÉiÉÉ EòÉä ˚·É¶Éä„É ¤É‰þk·É näøxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * ˚VÉ”É |ÉEòÉfiœ IÉäjÉ ¤Éå ˚·É˚·ÉvÉiÉÉB˜
oø˛„]ıMÉiÉ ‰þÉäiÉÒ ‰Øþ, =”ÉÒ |ÉEòÉfiœ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ƒÉÒ ˚·É˚·ÉvÉiÉÉ oø˛„]ıMÉiÉ ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ, C“ÉÉå˚ Eò
Eò‰þÉxÉÒ EòÉ Eò–Éä·Éfiœ VÉÒ·ÉxÉ Eäò ‰þÒ ˚Eò”ÉÒ IÉäjÉ ”Éä ˚–É“ÉÉ VÉÉiÉÉ ‰Ł *
’Eò‰þÉxÉÒ’ EòÒ {É˚fiœƒÉÉ„ÉÉ näøxÉä EòÉ ”É¡ò–É |É“ÉÉ”É ƒÉÉfiœiÉÒ“É ˚·ÉuøÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÉ¶SÉÉi“É
˚·ÉuøÉxÉ nøÉäxÉÉå xÉä ˚Eò“ÉÉ ‰Ł * ‰þ¤É “É‰þÉ˜ {Éfiœ nøÉäxÉÉå EòÒò {É˚fiœƒÉÉ„ÉÉ näJÉåMÉä +ÉŁfiœ ”ÉÉlÉ ¤Éå
˚·É·ÉäSÉxÉ ƒÉÒ EòfiåœMÉä *
1.5.1  ƒÉÉfiœiÉÒ“É ˚·ÉuøÉxÉÉä˘ EòÒ {É˚fiœƒÉÉ„ÉÉB˜ :
(I) ¤ÉÖx¶ÉÒ |Éä¤ÉSÉxnø :
’....Eò‰þÉxÉÒ BEò fiœSÉxÉÉ ‰Øþ, ˚VÉ”É¤Éå VÉÒ·ÉxÉ Eäò ˚–ÉB BEò +M˘É “ÉÉ ˚Eò”ÉÒ BEò
¤ÉxÉÉäƒÉÉ·É EòÉä |ÉnøÌ¶ÉiÉ EòfiœxÉÉ ‰þÒ –ÉäJÉEò EòÉ =qäø¶“É fiœ‰þiÉÉ ‰Ł * ={Éx“ÉÉ”É EòÒ ƒÉÉ˜˚iÉ
<”É¤Éå ¤ÉÉxÉ·É-VÉÒ·ÉxÉ EòÉ ”É¤{ÉÚhÉ ˙iÉlÉÉ ⁄ÉÞ‰þn´ø °ü{É ˚nøJÉÉxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É xÉ‰þÓ ˚Eò“ÉÉ VÉÉiÉÉ,
xÉ =”É¤Éå ={Éx“ÉÉ”É EòÒ ƒÉÉ˜˚iÉ ”ÉƒÉÒ fiœ”ÉÉå EòÉ ”É˛¤¤É‚ÉhÉ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ * ·É‰þ BEò fiœ¤ÉhÉÒ“É
=tÉxÉ xÉ‰þÓ, Bä”ÉÉ MÉ¤É–ÉÉ ‰Łþ, ˚VÉ”É¤Éå BEò ‰þÒ {ÉÉŁvÉä EòÉ ¤ÉÉvÉÖ“É˙ +{ÉxÉä ”É¤ÉÖzÉiÉ °ü{É ¤Éå
oø˛„]ı MÉÉäSÉfiœ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ......*’’6
(II) ⁄ÉÉ⁄ÉÚ MÉÖ–ÉÉ⁄ÉfiœÉ“É :
’.....UôÉä]ıÒ Eò‰þÉxÉÒ BEò fiœSÉxÉÉ ‰Łþ ˚VÉ”É¤Éå BEò iÉl“É “ÉÉ |ÉƒÉÉ·É EòÉä +OÉ”Éfiœ
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EòfiœxÉä·ÉÉ–ÉÒ, ·“É˛C÷÷iÉ Eäò˛xpøiÉ PÉ]ıxÉÉ “ÉÉ PÉ]ıxÉÉ+Éå Eäò +É·É¶“ÉEò =ilÉÉxÉ, {ÉiÉxÉ +ÉŁfiœ
¤ÉÉäb÷ Eäò ”ÉÉlÉ {ÉÉjÉÉå Eäò SÉ˚fiœjÉ {Éfiœ |ÉEòÉ¶É b÷É–ÉxÉä ·ÉÉ–ÉÉ EòÉŁiÉÚ‰þ–É{ÉÚhÉ˙ ·ÉhÉ˙xÉ ‰þÉäiÉÉ
‰Łþ*....’7
(III) b÷Éì. VÉMÉzÉÉlÉ |É”ÉÉnø ¶É¤ÉÉ˙ :
’...Eò‰þÉxÉÒ MÉt fiœSÉxÉÉ EòÉ Bä”ÉÉ ”·É°ü{É ‰Łþ ˚VÉ”É¤Éå ”ÉÉ¤ÉÉx“ÉiÉ: –ÉPÉÖ ˚·É”iÉÉfiœ Eäò
”ÉÉlÉ ˚Eò”ÉÒ BEò ‰þÒ ˚·É„É“É +lÉ·ÉÉ iÉl“É EòÉ =iEò]ı ”É˘·ÉänøxÉ <”É |ÉEòÉfiœ ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ
‰þÉä ˚Eò ·É‰þ +{ÉxÉä ¤Éå ”É˘{ÉÚhÉ˙ ‰þÉä +ÉŁfiœ =”ÉEäò ˚·É˚ƒÉzÉ iÉk÷÷·É BEòÉäx¤ÉÖJÉ ‰þÉäEòfiœ |ÉƒÉÉ·ÉÉ˛x·ÉiÉ
¤Éå {ÉÚhÉ˙ “ÉÉäMÉ näøiÉä ‰þÉå *....’8
(IV) +YÉä“É (”É˛SSÉnøÉxÉ˘nø ‰þÒfiœÉxÉ˘nø ·ÉÉi”“ÉÉ“ÉxÉ) :
’.....Eò‰þÉxÉÒ VÉÒ·ÉxÉ EòÒ |É˚iÉSUôÉ“ÉÉ ‰Ł +ÉŁfiœ VÉÒ·ÉxÉ ”·É“É˘ BEò +vÉÚfiœÒ Eò‰þÉxÉÒ...
‰Łþ, ·ÉÉä ˚¶ÉIÉÉ ‰Łþ VÉÉä ='É ƒÉfiœ ˚¤É–ÉiÉÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ ”É¤ÉÉ{÷÷iÉ xÉ‰þÓ ‰þÉäiÉÒ * .....’9
(V) VÉŁxÉäxpøEÖò¤ÉÉfiœ :
’...Eò‰þÉxÉÒ iÉÉä BEò ƒÉÚJÉ ‰Łþ, VÉÉä ˚xÉfiœxiÉfiœ ”É¤ÉÉvÉÉxÉ {ÉÉxÉä EòÉä JÉÉäVÉ EòfiœiÉÒ fiœ‰þiÉÒ
‰Łþ, ‰þ¤ÉÉfiäœ +{ÉxÉä ”É·ÉÉ–É ‰þÉäiÉä ‰Øþ, ¶É˘EòÉB ˜ ‰þÉäiÉÒ ‰Øþ +ÉŁfiœ ‰þ¤É =xÉEòÉ =kÉfiœ, =xÉEòÉ
”É¤ÉÉvÉÉxÉ JÉÉäVÉxÉä EòÉ ”ÉiÉiÉ |É“ÉÉ”É EòfiœiÉä ‰Øþ * ‰þ¤ÉÉfiäœ |É“ÉÉäMÉ ‰þÉäiÉä fiœ‰þiÉä ‰Øþ, =nøÉ‰þfiœhÉÉå
+ÉŁfiœ ˚¤É”ÉÉ–ÉÉå EòÒ JÉÉäVÉ ‰þÉäiÉÒ fiœ‰þiÉÒ ‰Ł * Eò‰þÉxÉÒ =”ÉÒ JÉÉäVÉ Eäò |É“ÉixÉ EòÉ BEò
=nøÉ‰þfiœhÉ ‰Łþ * .....’10
(VI) <–ÉÉSÉxpø VÉÉä¶ÉÒ :
’.... VÉÒ·ÉxÉ EòÉ SÉGò xÉÉxÉÉ {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ Eäò ”É˘PÉ„É˙ ”Éä =–]ıÉ-”ÉÒvÉÉ SÉ–ÉiÉÉ fiœ‰þiÉÉ
‰Łþ * <”É SÉGˆò EòÒ ˚·É¶Éä„É {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ EòÉ |Énø¶É˙xÉ ‰þÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ *....’’11
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(VII)  fiœÉ“ÉEÞò„hÉnøÉ”É :
’... Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ”ÉÉØnøø“É˙ EòÒ BEò ZÉ–ÉEò EòÉ fiœ”É ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ * Eò‰þÉxÉÒ VÉÒ·ÉxÉ-”Éi“É
+ÉŁfiœ VÉÒ·ÉxÉ ”ÉÉŁnø“É˙ Eäò fiœ”É EòÒ BEò ZÉ–ÉEò ƒÉfiœ Eäò ˚nøJÉ–ÉÉiÉÒ ‰Łþ *....’12
(VIII)  b÷Éì.EÞò„hÉ–ÉÉ–É :
’....+ÉvÉÖ˚xÉEò Eò‰þÉxÉÒ ”ÉÉ˚‰þi“É EòÉ BEò ˚·ÉEò˚”ÉiÉ Eò–ÉÉi¤ÉEò ”·É°ü{É ‰Łþ,
˚VÉ”É¤Éå –ÉäJÉEò +{ÉxÉÒ Eò–{ÉxÉÉ ¶É˛C÷÷iÉ Eäò ”É‰þÉfiäœ Eò¤É ”Éä Eò¤É {ÉÉjÉÉå +lÉ·ÉÉ SÉ˚fiœjÉÉå Eäò
uøÉfiœÉ Eò¤É ”Éä Eò¤É PÉ]ıxÉÉ+Éå +ÉŁfiœ |É”É˘MÉÉå EòÒ ”É‰þÉ“ÉiÉÉ ”Éä ¤ÉxÉÉä·ÉÉ˘˚UôiÉ EòlÉÉxÉEò,
SÉ˚fiœjÉ, ·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ, oø¶“É +lÉ·ÉÉ |ÉƒÉÉ·É EòÒ ”ÉÞ˛ „]ı EòfiœiÉÉ ‰Łþ *.....’13
(ix)  ¤ÉÉä‰þxÉ fiœÉEäò¶É :
’... Eò‰þÉxÉÒ xÉ iÉÉä PÉ]ıxÉÉ+Éå EòÉ ⁄“ÉÉŁfiœÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ xÉ ‰þÒ VÉÒ·ÉxÉ EòÉ –ÉäJÉ-VÉÉäJÉÉ,
⁄É˛–Eò Eò‰þÉxÉÒ EòÒ ¤ÉÚ–ÉSÉäiÉxÉÉ ‰Łþ ·“É˛C÷÷iÉ Eäò nøn˙ø EòÉä =ƒÉÉfiœxÉÉ *’ 14
(x)  fiœÉVÉäxpø “ÉÉnø·É :
’ +xÉÖƒÉ·É EòÒ |ÉÉ¤ÉÉ˚hÉEò +˚ƒÉ·“É˛C÷÷iÉ ‰þÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ *’.15
Eò‰þÉxÉÒ Eäò ”É·ÉÉ¨MÉ °ü{É EòÒ SÉSÉÉ˙ ƒÉÉfiœiÉÒ“É ˚·ÉuøÉxÉÉå xÉä +{ÉxÉÒ {É˚fiœƒÉÉ„ÉÉ Eäò
¤ÉÉv“É¤É ”Éä EòÒ ‰Łþ * Eò<˙ ˚·ÉuøÉxÉÉå xÉä Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ¤ÉÉxÉ·É-”É¤É”“ÉÉ EòÉä ¤ÉÖJ“É ¤ÉÉxÉÉ ‰Łþ, iÉÉä
Eò< ˙˚·ÉuøÉxÉÉå xÉä ¤ÉxÉÉä·ÉŁYÉÉ˚xÉEò iÉfiœÒEäò ”Éä Eò‰þÉxÉÒ EòÉ fłÉ˜SÉÉ iÉŁ“ÉÉfiœ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ, iÉÉä Eò<˙
˚·ÉuøÉxÉÉå xÉä ¶ÉŁ–ÉÒ +ÉŁfiœ iÉk·É EòÉä |ÉvÉÉxÉiÉÉ nøÒ ‰äŁ +ÉŁfiœ +ÉvÉÖ˚ xÉEò Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœÉå xÉä Eò‰þÉxÉÒ
EòÉä +{ÉxÉÒ ‰þEòÒEòiÉ ⁄É“ÉÉxÉ EòfiœxÉä EòÉ ¤ÉÉv“É¤É ¤ÉÉxÉÉ ‰Ł * ˚‰þxnøÒ EòlÉÉ ”ÉÉ˚‰þi“É Eäò
¤ÉÉ<–˙É-”]ıÉäxÉ |Éä¤ÉSÉxnø xÉä VÉÒ·ÉxÉ Eäò BEò +M˘É “ÉÉ ˚Eò”ÉÒ BEò ¤ÉxÉÉäƒÉÉ·É EòÉä |ÉnøÌ¶ÉiÉ
EòfiœxÉÉ ‰þÒ Eò‰þÉxÉÒ EòÒ {É˚fiœƒÉÉ„ÉÉ ¤Éå Eò‰þÉ ‰Łþ * =x‰þÉåxÉä Eò‰þÉxÉÒ EòÉä BEò UôÉä]ıÉ-”ÉÉ
MÉ¤É–ÉÉ Eò‰þÉ ‰Łþ * b÷Éì. VÉMÉzÉÉlÉ Eäò ¤ÉiÉ ”Éä iÉk·É iÉlÉÉ ”É˘·ÉänøxÉÉ EòÉ “ÉÉäM“É |Énø¶Éx˙É
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Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ‰þÉäxÉÉ SÉÉ˚‰þB +lÉÉ˙iÉ´ |Éä¤ÉSÉxnøVÉÒ EòÉä +Énø¶É˙ ¤ÉÉxÉEòfiœ ‰þÒ Eò‰þÉxÉÒ EòÒ
{É˚fiœƒÉÉ„ÉÉ EòÒ ‰Łþ * ⁄ÉÉ⁄ÉÚ MÉÖ–ÉÉ⁄ÉfiœÉ“É xÉä iÉk·É EòÉä ¤É‰þk·É ˚nø“ÉÉ ‰Łþ * +YÉä“É, VÉŁxÉäxpø iÉlÉÉ
<–ÉÉSÉxpø VÉÉä¶ÉÒ xÉä ¤ÉxÉ ¤Éå =’öxÉä·ÉÉ–Éä ”É·ÉÉ–ÉÉå EòÉ ”É¤ÉÉvÉÉxÉ ‰þÒ Eò‰þÉxÉÒ EòÉä ¤ÉÉxÉÉ ‰Łþ
+lÉÉ˙iÉ´ <xÉ iÉÒxÉÉå xÉä ¤ÉxÉÉä˚ ·ÉYÉÉxÉ EòÉä +Énø¶É˙ ¤ÉÉxÉEòfiœ Eò‰þÉxÉÒ EòÒ {É˚fiœƒÉÉ„ÉÉ ·“ÉC÷÷iÉ EòÒ
‰Łþ * fiœÉ“ÉEÞò„hÉnøÉ”É +ÉŁfiœ b÷Éì. EÞò„hÉ–ÉÉ–É xÉä fiœ”É iÉlÉÉ Eò–ÉÉi¤ÉEò ¶ÉŁ–ÉÒ EòÉä |ÉvÉÉxÉiÉÉ nøÒ
‰Łþ * +ÉvÉÖ˚ xÉEò Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ ¤ÉÉä‰þxÉ fiœÉEäò¶É +ÉŁfiœ fiœÉVÉäxpø “ÉÉnø·É xÉä Eò‰þÉxÉÒ EòÉä ”·É“É˘ EòÒ
‰þEòÒEòiÉ EòÉä ⁄É“ÉÉxÉ EòfiœxÉä EòÉ ¤ÉÉv“É¤É ¤ÉÉxÉÉ ‰Ł * BEò {ÉÖflß„É EòÒ ”É¤ÉOÉ ”É¤É”“ÉÉ EòÉ
˚SÉjÉhÉ ‰þÒ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ =qäø¶“É ‰þÉäxÉÉ SÉÉ˚‰þB, Bä”ÉÉ +ÉvÉÖ˚ xÉEò Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ ¤ÉÉxÉiÉä ‰Øþ *
<”É |ÉEòÉfiœ ƒÉÉfiœiÉÒ“É ˚·ÉuøÉxÉÉå xÉä +{ÉxÉä “ÉÖMÉ-+{ÉxÉä {É˚fiœ·Éä¶É iÉlÉÉ +{ÉxÉÒ ”É¤ÉZÉ Eäò
¤ÉÖiÉÉ˚⁄ÉEò ˚ƒÉzÉ-˚ƒÉzÉ {É˚fiœƒÉÉ„ÉÉB˜ nøÒ ‰Øþ * =xÉ ”ÉƒÉÒ EòÉä v“ÉÉxÉ ¤Éå fiœJÉiÉä ‰ÖþB ‰þ¤É Eò‰þ
”ÉEòiÉä ‰Øþ ˚Eò . Eò‰þÉxÉÒ BEò Bä”ÉÒþ EòlÉÉi¤ÉEò –ÉPÉÖMÉt fiœSÉxÉÉ ‰Łþ, ˚VÉ”É¤Éå VÉÒ·ÉxÉ EòÒ
˚Eò”ÉÒ BEò ˛”l÷÷É˚iÉ EòÉ ”Éfiœ”É ”ÉVÉÒ·É ˚SÉjÉhÉ ‰þÉäiÉÉ ‰Ł *
1.5.2  {ÉÉ¶SÉÉi“É ˚·ÉuøÉxÉÉå EòÒ {É˚fiœƒÉÉ„ÉÉB˜ :
(i)  Bb÷MÉfiœ B–ÉxÉ :
’fiœ”ÉÉäpäøEò EòfiœÉxÉä·ÉÉ–ÉÉ BEò +ÉJ“ÉÉxÉ ‰Łþ VÉÉä BEò ‰þÒ ⁄ÉŁ‘öEò ¤Éå {ÉgłÉ VÉÉ ”ÉEäò
*’ 16
(ii)  BSÉ. VÉÒ. ·Éä–”É :
’Eò‰þÉxÉÒ iÉÉä ⁄É”É ·É‰þÒ ‰Łþ VÉÉä –ÉMÉƒÉMÉ 10 ˚¤É˚xÉ]ı ¤Éå ”ÉÉ‰þ”É +ÉŁfiœ Eò–{ÉxÉÉ
Eäò ”ÉÉlÉ {ÉgłÒ VÉÉ“É *’17
(iii)  VÉä¤”É b÷⁄É–“ÉÖ. ˚–ÉxÉ :
’˚Eò”ÉÒ BEò {ÉÉjÉ Eäò VÉÒ·ÉxÉ ¤Éå +ÉxÉä·ÉÉ–Éä ˚Eò”ÉÒ ¤ÉÉäc÷ EòÉ ”É˘˚IÉ{÷÷iÉ +ÉŁfiœ
xÉÉ]ıEòÒ“É f˘łMÉ ”Éä ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ ˚SÉjÉhÉ ‰þÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ *’18
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(iv)  +¤¥ÉÉ<]ı :
’Eò‰þÉxÉÒ ·É‰þÓ ”É¤ÉÉ{÷÷iÉ ‰þÉä VÉÉxÉÒ SÉÉ˚‰þB VÉ‰þÉ˜ ”Éä +ÉMÉä ⁄ÉgłxÉä EòÉ EòÉä<˙
˚·É¶Éä„É EòÉfiœhÉ xÉ ‰þÉä*’19
(v)  ”Éfiœ ⁄ÉÉ–É{ÉÉä–É :
’.. Eò‰þÉxÉÒ BEò fiœSÉxÉÉ ‰þÉäxÉÒ SÉÉ˚‰þB ˚VÉ”ÉEòÒ PÉ]ıxÉÉB ˜+ÉEò˛”¤ÉEòiÉÉ ”Éä {ÉÚhÉ˙
‰þÉå, ˚VÉ”É¤Éå =xÉEòÉ iÉÒµÉ MÉ˚iÉ ”Éä +|Éi“ÉÉ˚¶ÉiÉ ˚·ÉEòÉ”É ˚nøJÉÉ“ÉÉ VÉÉ“É +ÉŁfiœ ˚VÉ”ÉEòÉ
={É”É˘‰þÉfiœ EÖòiÉÚ‰þ–É-“ÉÖC÷÷iÉ SÉfiœ¤É ˚⁄ÉxnÖø EòÉä ”{É¶É˙ EòfiœxÉä·ÉÉ–ÉÉ B·É˘ iÉÞ˛ {÷÷iÉnøÉ“ÉEò ‰þÉä *’20
(vi)  ˚·É˚–É“É¤É ‰äþxÉfiœÒ ‰þb÷”ÉxÉ :
.. Eò‰þÉxÉÒ °ü{ÉfiäœJÉÉ ¤Éå {ÉÚhÉ˙iÉ: ”{É„]ı ”É˘iÉÖ˚ –ÉiÉ =qäø¶“É Eäò ˚–ÉB {É“ÉÉ˙{÷÷iÉ ˚·É”iÉÞiÉ
˚EòxiÉÖ ƒÉÒc÷-ƒÉÉc÷ Eäò iÉ˚xÉEò ƒÉÒ ”É˘EäòiÉ ”Éä fiœ˚ ‰þiÉ +ÉŁfiœ +{ÉxÉä iÉÉxÉä-⁄ÉÉxÉä ”Éä {ÉÚhÉ˙ ‰þÉäxÉÒ
SÉÉ˚‰þB *21
(vii)  ‰äþc÷”ÉxÉ :
’Eò‰þÉxÉÒ EòÉä ={Éx“ÉÉ”É EòÉ +ÉxÉä·ÉÉ–ÉÉ °ü{É Eò‰þEòfiœ ={Éx“ÉÉ”É +ÉŁfiœ Eò‰þÉxÉÒ
Eäò ˚·É„É“É iÉlÉÉ ˚¶É–{ÉMÉiÉ +ƒÉänøi·É ”lÉÉ˚{ÉiÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * .’’22
={É“ÉÖ˙C÷÷iÉ {ÉÉ¶SÉÉi“É ˚·ÉuøÉxÉÉå EòÒ {É˚fiœƒÉÉ„ÉÉ EòÉä ¤Év“É ¤Éå fiœJÉEòfiœ Eò‰þ ”ÉEòiÉä ‰Øþ
˚Eò Eò‰þÉxÉÒ UôÉä]ıÒ, fiœÉä¤ÉÉ˘SÉEòÉfiœÒ, Eò–{ÉxÉÉ”ÉƒÉfiœ +É˚nø MÉÖhÉ“ÉÖC÷÷iÉ ‰þÉäxÉÒ SÉÉ˚‰þB * Bb÷MÉfiœ
B–ÉxÉ iÉlÉÉ BSÉ.VÉÒ.·Éä–”É Eäò +xÉÖ”ÉÉfiœ Eò‰þÉxÉÒ fiœ”É =i{ÉzÉ EòfiœxÉä·ÉÉ–ÉÒ +ÉŁfiœ BEò ‰þÒ
⁄ÉŁ’öEò ¤Éå “ÉÉ 20 ˚¤ÉxÉ]ı ¤Éå {ÉgłÒ VÉÉ ”ÉEäò, =”Éä ‰þÒ Eò‰þÉxÉÒ Eò‰þ ”ÉEòiÉä ‰Øþ * VÉä¤”É
b÷⁄É–“ÉÖ ˚–ÉxÉ xÉä |Éä¤ÉSÉ˘nø Eäò +xÉÖ”ÉÉfiœ ·“ÉÉJ“ÉÉ EòÒ ‰Łþ * =x‰þÉåxÉä Eò‰þÉ ‰Ł ˚Eò ˚Eò”ÉÒ BEò
{ÉÉjÉ EòÉä ¤Év“É ¤Éå fiœJÉEòfiœ =xÉEäò VÉÒ·ÉxÉ ¤Éä +ÉxÉä·ÉÉ–Éä nÖø:JÉ, nøn˙ø, Eò–{ÉxÉÉ, ”·É{÷÷xÉ, ¤ÉÉäc÷
+É˚nø EòÉ ˚SÉjÉhÉ xÉÉ]ıEòÒ“É f˘łMÉ ”Éä ‰þÉäxÉÉ SÉÉ˚‰þB * ”ÉÉlÉ ‰þÒ +¤¥ÉÉ<]ı EòÒ {É˚fiœƒÉÉ„ÉÉ
EòÉä VÉÉäc÷ näø˘ iÉÉä, Eò‰þÉxÉÒ EòÉä +˚vÉEò –É¤⁄ÉÉ JÉÓSÉxÉÉ xÉ‰þÓ SÉÉ˚‰þB * VÉ‰þÉ˜ ”Éä ˚·É¶Éä„É
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EòÉfiœhÉ “ÉÉ =qäø¶“É ”É¤ÉÉ{÷÷iÉ ‰þÉä VÉÉiÉÉ ‰Łþ, ·É‰þÓ Eò‰þÉxÉÒ EòÉä ”É¤ÉÉ{÷÷iÉ EòfiœxÉÉ ‰þÒ =˚SÉiÉ
‰Ł * ”Éfi œ⁄ÉÉ–É{ÉÉä–É xÉä Eò‰þÉxÉÒ Eäò +Éfiœ˘ƒÉ, ¤Év“É iÉlÉÉ +i˘É EòÉä ¤É‰þk·É ˚nø“ÉÉ ‰Łþ* +Éf˘iœƒÉ
fiœÉäSÉEònøÉfiœ ‰þÉäxÉÉ SÉÉ˚‰þB, ¤Év“É ¤Éå ˚·ÉEòÉ”É EòÒ SÉfiœ¤É”ÉÒ¤ÉÉ +ÉxÉÒ SÉÉ˚‰þB +ÉŁfiœ +i˘É ¤Éå
EÖòiÉÚ‰þ–É-“ÉÖC÷÷iÉ SÉfiœ¤É-˚⁄ÉxnÖø EòÉä ”{É¶É˙ EòfiœxÉÉ SÉÉ˚‰þB * ·É‰þÓ Eò‰þÉxÉÒ ”É¡ò–ÉiÉ¤É ¤ÉÉxÉÒ
VÉÉ“ÉäMÉÒ *
˚·É˚–É“É¤É ‰äþxÉfiœÒ ‰þc÷”ÉxÉ xÉä Eò‰þÉxÉÒ Eäò ”·É°ü{É iÉlÉÉ =qäø¶“É Eäò ¤É‰þk·É EòÉä
”lÉÉ˚{ÉiÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ Eò‰þÉxÉÒ EòÉä ={Éx“ÉÉ”É EòÉ UôÉä]ıÉ ’ƒÉÉ<˙’ “ÉÉ UôÉä]ıÒ °ü{ÉfiäœJÉÉ
¤ÉÉxÉÉ ‰Łþ* ˚VÉ”É¤Éå ˚·É„É“É, iÉk÷÷·É iÉlÉÉ Eò–ÉÉi¤ÉEò ¶ÉŁ–ÉÒ EòÉ “ÉÉäM“É ˚xÉ°ü{ÉhÉ ‰þÉäxÉÉ SÉÉ˚‰þB
* <”É |ÉEòÉfiœ ”ÉƒÉÒ ˚·ÉuøÉxÉÉå xÉä +{ÉxÉä-+{ÉxÉä xÉWÉ˚fiœ“Éä ”Éä Eò‰þÉxÉÒ EòÒ {É˚fiœƒÉÉ„ÉÉ EòÉä ”{É„]ı
EòfiœxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ ‰Ł * {ÉÉ¶SÉÉi“É ˚·ÉuøÉxÉÉå Eäò +xÉÖ”ÉÉfiœ Eò‰þÉxÉÒ fiœ”É“ÉÖC÷÷iÉ, UôÉä]ıÒ,
Eò¤É {ÉÉjÉ, +Éf˘iœƒÉ, ¤Év“É, +˘iÉ, =qäø¶“É{ÉÚhÉ˙, Eò–ÉÉi¤ÉEò ¶ÉŁ–ÉÒ“ÉÖC÷÷iÉ ‰þÉäxÉÒ SÉÉ˚‰þB*
1.6  Eò‰þÉxÉÒ-Eò–ÉÉ Eäò iÉk÷÷·É :
˚·É•É EòÒ 64 Eò–ÉÉ+Éå ¤Éå Eò‰þÉxÉÒ EòÉä ”lÉÉxÉ |ÉÉ{÷÷iÉ ‰Öþ+É ‰Łþ, “É‰þ BEò
+˚·É”¤ÉfiœhÉÒ“É ⁄ÉÉiÉ ‰Ł * Eò‰þÉxÉÒ ”É¡ò–É ˚Eò”É |ÉEòÉfiœ ⁄ÉxÉ ”ÉEòiÉÒ ‰Łþ? Bä”ÉÒ  EòÉŁxÉ-”ÉÒ
⁄ÉÉiÉå ‰Øþ ˚VÉ”É”Éä Eò‰þÉxÉÒ EòÉä ”É¡ò–ÉiÉÉ ˚¤É–Éä ? <”ÉEäò |Éi“ÉÖkÉfiœ ¤Éå ˚‰þxnøÒ Eäò ˚·ÉuøÉxÉÉå xÉä
Eò‰þÉxÉÒ Eäò fłÉ˜SÉä EòÉä ”É¡ò–É ⁄ÉxÉÉxÉä Eäò ˚–ÉB Uô: iÉk·É ⁄ÉiÉÉ“Éä ‰Øþ * “Éä Uô:iÉk÷÷·É ˚VÉ”É
Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ‰þÉä˘MÉä ·É‰þ Eò‰þÉxÉÒ ”É¡ò–É ¤ÉÉxÉÒ VÉÉBMÉÒ +ÉŁfiœ <xÉ Uô:iÉk÷÷·ÉÉä˘ EòÉä ”É¤ÉZÉä ˚⁄ÉxÉÉ
Eò‰þÉxÉÒ EòÉ ”·É°ü{É iÉŁ“ÉÉfiœ EòfiœxÉÉ xÉÉ¤ÉÖ¤É˚EòxÉ ⁄ÉÉiÉ ‰Øþ * <”É˚–ÉB <”É +v“ÉÉ“É EòÉä +ÉMÉä
⁄ÉgłÉxÉä ¤Éå Eò‰þÉxÉÒ Eäò Uô: iÉi·ÉÉä˘ EòÉ ¤ÉÖJ“É “ÉÉäMÉnøÉxÉ fiœ‰äMÉÉ * <xÉ Uô:iÉi·ÉÉä˘ Eäò xÉÉ¤É <”É
|ÉEòÉfiœ ‰Łþ˘ 
(1) ·É”iÉÖ-”É˘˚·ÉvÉÉxÉ “ÉÉ EòlÉÉ·É”iÉÖ
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(2) {ÉÉjÉ +ÉŁfiœ SÉ˚fiœjÉ-˚SÉjÉhÉ
(3) ”É˘·ÉÉnø ò“ÉÉ EòlÉÉä{ÉEòlÉxÉ
(4) näø¶ÉEòÉ–É +ÉŁfiœ ·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ “ÉÉ ”É˘Eò–ÉxÉ-jÉ“É
(5) ƒÉÉ„ÉÉ-¶ÉŁ–ÉÒ
(6) =qäø¶“É
|Éi“ÉäEò Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ EòÉä VÉÒ·ÉxÉ ”É¤⁄ÉxvÉÒ +{ÉxÉä ˚·ÉSÉÉfiœÉå EòÉä {ÉfiœÉäIÉ
“ÉÉ |Éi“ÉIÉ °ü{É ¤Éå |ÉEò]ı EòfiœxÉÉ {Éc÷iÉÉ ‰Łþ * <”ÉEäò ˚xÉ˚¤ÉkÉ ”Éä +{ÉxÉä ˚·ÉSÉÉfiœÉå Eäò
+xÉÖ”ÉÉfiœ PÉ]ıxÉÉ+Éå EòÉä Gò¤É, ”lÉÉxÉ, {ÉÉjÉÉå Eäò fiœÉMÉ-ƒÉÉ·É +É˚nø EòÉ |Énø¶É˙xÉ iÉlÉÉ ·É”iÉÖ-
˚xÉnæø¶É <”É |ÉEòÉfiœ ”Éä EòfiœxÉÉ {Éc÷iÉÉ ‰Łþ ˚VÉ”É¤Éå ·É‰þ +{ÉxÉä ”ÉÉ˘”ÉÉ˚fiœEò ƒÉÉ·É +ÉŁfiœ VÉÒ·ÉxÉ
Eäò –ÉI“É |ÉEò]ı Eòfiœ ”ÉEåò * +⁄É ‰þ¤É Uô: iÉk÷÷·ÉÉå {Éfiœ Gò¤É¶É: ˚·ÉSÉÉfiœ EòfiäœMÉä *
1.6.1  ·É”iÉÖ-”É˘˚·ÉvÉÉxÉ “ÉÉ EòlÉÉ·É”iÉÖ :
Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÉ ”É¤⁄ÉxvÉ PÉ]ıxÉÉ+Éå +ÉŁfiœ ·“ÉÉ{ÉÉfiœÉå ”Éä, +lÉÉ˙iÉ´ =xÉ ⁄ÉÉiÉÉå ”Éä ‰þÉäiÉÉ
‰Łþ VÉÉä ·É‰þxÉ “ÉÉ ”É¤{ÉÉ˚nøiÉ EòÒ VÉÉiÉÒ ‰Øþ* <x‰þÓ EòÉä ‰þ¤É EòlÉÉ·É”iÉÖ “ÉÉ ·É”iÉÖ-”É˘˚·ÉvÉÉxÉ
EòfiåœMÉä *
·É”iÉÖ iÉk÷÷·É EòÉ ˚·ÉSÉÉfiœ +Éfiœ¤ƒÉ EòfiœiÉä ‰þÒ ‰þ¤Éå “É‰þ VÉÉxÉxÉä EòÒ +É·É¶“ÉEòiÉÉ
‰þÉäiÉÒ ‰Łþ ˚Eò ˚Eò”É Eò‰þÉxÉÒ EòÒ ”ÉÉ¤ÉOÉÒ Eò‰þÉ˜ ”Éä –ÉÒ MÉ“ÉÒ ‰Łþ; +lÉÉ˙iÉ´ VÉÒ·ÉxÉ EòÒ
·“ÉÉJ“ÉÉ EòfiœxÉä ¤Éå =”ÉEäò ˚EòxÉ-˚EòxÉ ={ÉÉnøÉxÉÉå EòÉ ={É“ÉÉäMÉ ‰Öþ+É ‰Łþ * ”ÉÉ˘”ÉÉ˚fiœEò
VÉÒ·ÉxÉ +xÉäEò +·É”lÉÉ+Éå ¤Éå ˚·ÉƒÉC÷÷iÉ ‰Łþ * fiœÉVÉÉ-¤É‰þÉfiœÉVÉÉ ”Éä –ÉäEòfiœ ”ÉÉvÉÉfiœhÉ ”Éä
”ÉÉvÉÉfiœhÉ ·“É˛C÷÷iÉ iÉEò +{ÉxÉÉ VÉÒ·ÉxÉ ˚xÉ·ÉÉ˙‰þ EòfiœiÉä ‰Øþ, “Ét˚{É =xÉ¤Éå +·É”lÉÉ Eäò
+xÉÖ”ÉÉfiœ +xÉäEò ⁄ÉÉiÉÉå ¤Éå ƒÉänø fiœ‰þiÉÉ ‰Łþ, {Éfiœ ”É˘”ÉÉfiœ ¤Éå ¤ÉxÉÖ„“É ¤ÉÉjÉ BEò ‰þÒ |ÉEòÉfiœ Eäò
fiœÉMÉÉå, ƒÉÉ·ÉxÉÉ+Éå +ÉŁfiœ ˚·ÉSÉÉfiœÉå +É˚nø ”Éä |Éä˚ fiœiÉ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ * ‰þ¤ÉÉfiœÉ iÉÉi{É“É˙ “É‰þÒ ‰Łþ ˚Eò
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¤ÉxÉÖ„“É ¤ÉÉjÉ ¤Éå ”ÉÖJÉ-nÖø:JÉ, ”xÉä‰þ-PÉÞhÉÉ, nø“ÉÉ-GÚòfiœiÉÉ, <„˙“ÉÉ˙-uäø„É +É˚nø Eäò ƒÉÉ·É +ÉŁfiœ
VÉÒ·ÉxÉ Eäò ”ÉÉvÉÉfiœhÉ |É¶xÉ VÉŁ”Éä nø˚fiœpøiÉÉ, ”É¤{Éx÷÷xÉiÉÉ, ”·ÉÉ”l“É, fiœÉäMÉ, ˚¤ÉjÉiÉÉ, ¶ÉjÉÖiÉÉ
+É˚nø EòÒ +·É”lÉÉB˜ ”É¤É“É-”É¤É“É {Éfiœ ={É˛”lÉiÉ ‰þÉäiÉÒ fiœ‰þiÉÒ ‰Øþ +ÉŁfiœ +{ÉxÉÉ-+{ÉxÉÉ
|ÉƒÉÉ·É ˚nøJÉÉEòfiœ VÉÒ·ÉxÉ EòÉä ”ÉÖJÉ¤É“É “ÉÉ nÖø:JÉ¤É“É ⁄ÉxÉÉiÉÒ +lÉ·ÉÉ =”É¤Éå =–É]ı-¡äòfiœ
EòfiœiÉÒ ‰Øþ * +iÉB·É ‰þ¤Éå {É‰þ–Éä “É‰þ ˚·ÉSÉÉfiœ EòfiœxÉÉ {Éc÷÷iÉÉ ‰Łþ ˚Eò ˚Eò”ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå
VÉÒ·ÉxÉ EòÒ ˚Eò”É +·É”lÉÉ EòÉ ˚SÉjÉ JÉÓSÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ; +ÉŁfiœ =”É¤Éå ˚EòxÉ-˚EòxÉ ={ÉÉnøÉxÉÉå
EòÉ ={É“ÉÉäMÉ ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Ł * ”ÉÉvÉÉfiœhÉiÉ“ÉÉ näøJÉxÉä EòÒ ⁄ÉÉiÉ “É‰þ ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ ˚Eò Eò‰þÓ
SÉ˚fiœjÉ Eäò VÉÒ·ÉxÉ EòÒ ”ÉÉvÉÉfiœhÉ +ÉŁfiœ iÉÖSUô ⁄ÉÉiÉÉå EòÒ +Éäfiœ iÉÉä ˚·É¶Éä„É v“ÉÉxÉ xÉ‰þÓ ˚nø“ÉÉ
MÉ“ÉÉ ‰Łþ; Bä”ÉÒ ⁄ÉÉiÉÉå EòÒ ={ÉäIÉÉ iÉÉä xÉ‰þÓ EòÒ MÉ“ÉÒ ‰Łþ, VÉÉä ¤ÉÉxÉ·É VÉÒ·ÉxÉ ¤Éå ”É·É˙lÉÉ +ÉŁfiœ
”É·Én˙øÉ ·“ÉÉ{÷÷iÉ fiœ‰þiÉÒ ‰Øþ +ÉŁfiœ ˚VÉx‰åþ ‰þ¤É VÉÒ·ÉxÉ EòÉ ¤ÉÚ–É ƒÉÉ·É Eò‰þ ”ÉEòiÉä ‰Łþ ? +iÉB·É
˚Eò”ÉÒ +SUôÒ Eò‰þÉxÉÒ EòÒ ¤É‰þkÉÉ <”ÉÒ ¤Éå ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ ˚Eò ·É‰þ =xÉ ⁄ÉÉiÉÉå {Éfiœ +˚vÉEò VÉÉäfiœ
näø˘, VÉÉä VÉÒ·ÉxÉ EòÉä =i”ÉÉ‰þ{ÉÚhÉ˙, =tÉäMÉÒ, oøgł +ÉŁfiœ ˚¶ÉIÉÉ¤É“É ⁄ÉxÉÉiÉÒ ‰Łþ* “É‰þ Eò‰þÉ VÉÉ
”ÉEòiÉÉ ‰Łþ ˚Eò VÉÒ·ÉxÉ EòÉ nÖø:JÉ¤É“É +i˘É “ÉÉ =”ÉEòÒ ”É¡ò–ÉiÉÉ EòÒ {ÉfiœÉEòÉ„’öÉ ‰þÒ +˚vÉEò
|ÉƒÉÉ·ÉÉäi{ÉÉnøEò ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ* {Éfiœ ˚Eò”ÉÒ +SUôÒ Eò‰þÉxÉÒ EòÒ ¤É‰þkÉÉ <”ÉÒ ⁄ÉÉiÉ ¤Éå ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ
˚Eò ·É‰þ =xÉ ⁄ÉÉiÉÉå EòÉä +{ÉxÉÉ ¤ÉÖJ“É +ÉvÉÉfiœ ⁄ÉxÉÉB, VÉÉä ¤ÉxÉÖ„“É ¤ÉÉjÉ Eäò VÉÒ·ÉxÉ-”É˘OÉÉ¤É
+ÉŁfiœ =”ÉEòÒ ”É¤{É˚kÉ-˚·É{É˚kÉ EòÒ PÉ]ıxÉÉ+Éå ”Éä ”É¤⁄ÉxvÉ fiœJÉxÉä Eäò EòÉfiœhÉ ‰þ¤ÉÉfiäœ ¤É¤É˙ EòÉä
”{É¶É˙ EòfiœxÉä·ÉÉ–ÉÒ ‰þÉå *
Eò‰þÉxÉÒ EòÒ ·É”iÉÖ Eäò ”É¤⁄ÉxvÉ ¤Éå ˚·ÉSÉÉfiœxÉä “ÉÉäM“É {É‰þ–ÉÒ ⁄ÉÉiÉ “É‰þ ‰Łþ ˚Eò C“ÉÉ
=”ÉEòÒ EòlÉÉ ˚SÉkÉÉEò„É˙Eò +ÉŁfiœ Eò‰þxÉä “ÉÉäM“É ‰Łþ ?œ C“ÉÉ ƒÉ–ÉÒ ƒÉÉ˜˚iÉ Eò‰þÒ MÉ< ˙‰Ł?
<”ÉEòÉ iÉÉi{É“É˙ “É‰þÒ ‰Łþ ˚Eò “É˚nø ‰þ¤É =”ÉEòÒ ƒÉ–ÉÒ-ƒÉÉ˜˚iÉ VÉÉ˜SÉ Eòfiåœ, iÉÉä =”É”Éä <xÉ
|É¶xÉÉå EòÉ “ÉlÉÉä˚ SÉkÉ =kÉfiœ ˚¤É–É ”ÉEäò 
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1.  Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå Eò‰þÓ EòÉä< ˙ ⁄ÉÉiÉ UÚô]ıÒ ‰Öþ< ˙ iÉÉä xÉ‰þÓ VÉÉxÉ {Éc÷iÉÒ ? “ÉÉ iÉÉä
{Éfiœ”{Éfiœ ˚·ÉfiœÉävÉÒ ⁄ÉÉiÉå iÉÉä xÉ‰þÓ Eò‰þÒ MÉ< ˙‰Øþ ?
2.  C“ÉÉ =”É¤Éå ”É·É˙ +M˘ÉÉå ¤Éå {Éfiœ”{Éfiœ ”ÉÉ¤“É +ÉŁfiœ ”É¤ÉÒSÉÒ÷÷xÉiÉÉ ‰Łþ ? C“ÉÉ Bä”ÉÒ
PÉ]ıxÉÉ EòÉ ·ÉhÉ˙xÉ iÉÉä xÉ‰þÓ ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ ˚VÉ”ÉEòÉ EòlÉÉxÉEò ”Éä EòÉä< ˙”{É„]ı ”É¤⁄ÉxvÉ xÉ
˚nøøJÉ {Éc÷iÉÉ ‰þÉä ?
3.  C“ÉÉ ”ÉÉvÉÉfiœhÉ ”Éä ”ÉÉvÉÉfiœhÉ ⁄ÉÉiÉÉå {Éfiœ –ÉäJÉEò EòÒ –ÉäJÉxÉÒ SÉ–ÉEòfiœ =x‰äþ
+”ÉÉvÉÉfiœhÉ ⁄ÉxÉÉxÉä ¤Éå ”É¤ÉlÉ˙ ‰Öþ< ˙‰Łþ ?
4.  C“ÉÉ PÉ]ıxÉÉ+Éå EòÉ Gò¤É Bä”ÉÉ fiœJÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ ˚Eò ˚VÉ”É¤Éå ·Éä ‰þ¤ÉEòÉä
+–ÉÉŁ˚ EòEò, +”É˘MÉiÉ +ÉŁfiœ +”·ÉÉƒÉÉ˚·ÉEò xÉ VÉÉxÉ {Éc÷iÉÒ ‰þÉä, SÉÉ‰þä ·Éä PÉ]ıxÉÉB ˜˚EòiÉxÉÒ ‰þÒ
+”ÉÉvÉÉfiœhÉ C“ÉÉå xÉ ‰þÉå ?
5.  C“ÉÉ =”É¤Éå ·ÉÌhÉiÉ PÉ]ıxÉÉB ˜+{ÉxÉä +É{É ¤ÉÚ–É +ÉvÉÉfiœ ”Éä “ÉÉ BEò nÚø”ÉfiœÒ ”Éä
˚xÉEò–ÉiÉÒ SÉ–ÉÒ +ÉiÉÒ ‰Łþ˘ ?
6.  C“ÉÉ =”ÉEòÉ +xiÉ “ÉÉ {É˚fiœhÉÉ¤É ·É˚hÉ˙iÉ PÉ]ıxÉÉ+Éå Eäò +xÉÖEÚò–É ‰Łþ +ÉŁfiœ C“ÉÉ
EòlÉÉ·É”iÉÖ EòÉ ”É¤ÉÉ‰þÉfiœ {ÉÚ·ÉÉ˙{Éfiœ ˚·ÉSÉÉfiœ ”Éä ’öÒEò-’öÒEò ‰Öþ+É ‰Łþþ ?
“É˚nø <xÉ |É¶xÉÉå EòÉ ”É˘iÉÉä„ÉVÉxÉEò =kÉfiœ ˚¤É–É ”ÉEäò, iÉÉä ”É¤ÉZÉxÉÉ SÉÉ˚‰þB ˚Eò
Eò‰þÉxÉÒ EòÒ EòlÉÉ·É”iÉÖ EòÉ ˚·Éx“ÉÉ”É ƒÉ–ÉÒ ƒÉÉ˜˚iÉ ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ * <”ÉEäò +˚iÉ˚fiœC÷÷iÉ “É‰þ
⁄ÉÉiÉ ƒÉÒ v“ÉÉxÉ ¤Éå fiœJÉxÉÒ SÉÉ˚‰þB ˚Eò ·ÉhÉ˙xÉ¶É˛C÷÷iÉ EòÉ ”É˘{ÉÉnøxÉ ƒÉÒ ={ÉäIÉÉ “ÉÉäM“É xÉ‰þÓ
‰Łþ* EòÉä<˙ Eò‰þÉxÉÒ Eò‰þxÉä ¤Éå ƒÉÒ EòÉŁ¶É–É EòÒ +É·É¶“ÉEòiÉÉ ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ “É‰þ EòÉŁ¶É–É
˚Eò”ÉÒ ·“É˚C÷÷iÉ EòÒ ˚·ÉuøiÉÉ “ÉÉ ⁄ÉÖ˚ rø¤ÉÉxÉÒ ”Éä ˚ƒÉzÉ ‰Łþ * “É˚nø EòÉä< ˙Eò‰þÉxÉÒ Eäò Eò‰þxÉä ¤Éå
”ÉÖMÉ¤É, ”·ÉÉƒÉÉ˚·ÉEò +ÉŁfiœ ¤ÉxÉÉä¤ÉÖMvÉEòÉfiœÒ ”{É„]ı ˚nøJÉ {Écä÷, iÉÉä ”É¤ÉZÉ –ÉäxÉÉ SÉÉ˚‰þB ˚Eò
Eò‰þÉxÉÒ +ÉŁfiœ Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ nøÉäxÉÉä˘ EòÉ ·É”iÉÖ-˚·Éx“ÉÉ”É +SUôÉ ‰Łþ *
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1.6.2  {ÉÉjÉ +ÉŁfiœ SÉ˚fiœjÉ-˚SÉjÉhÉ :
PÉ]ıxÉÉB˜ +ÉŁfiœ ·“ÉÉ{ÉÉfiœ ¤ÉxÉÖ„“ÉÉå Eäò +É˚‚ÉiÉ ‰þÉäiÉä ‰Łþ; +lÉÉ˙iÉ´ =xÉ ⁄ÉÉiÉÉä˘ EòÉä ”É‰þxÉä
“ÉÉ EòfiœxÉä·ÉÉ–Éä ¤ÉxÉÖ„“É ‰þÉäiÉä ‰Øþ * VÉÉä ·“ÉÉ{ÉÉfiœ EòÒ ‚ÉÞ˘JÉ–ÉÉ EòÉä ˛”lÉfiœ fiœJÉiÉä ‰Øþ * <x‰åþ ‰þ¤É
’{ÉÉjÉ’ Eò‰þiÉä ‰Øþ *
·É”iÉÖ-˚·Éx“ÉÉ”É Eäò +xÉ˘iÉfiœ VÉ⁄É ‰þ¤É ˚Eò”ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ Eäò {ÉÉjÉÉå Eäò ˚·É„É“É ¤Éå ˚·ÉSÉÉfiœ
EòfiœiÉä ‰Øþ, iÉ⁄É {É‰þ–ÉÉ |É¶xÉ VÉÉä ”·ÉƒÉÉ·ÉiÉ: ={É˛”lÉiÉ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ, “É‰þ ‰Łþ ˚Eò C“ÉÉ
Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ +{ÉxÉä {ÉÉjÉÉå EòÉä ‰þ¤ÉÉfiäœ ”É¤¤ÉÖJÉ ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEòiÉÉ Eäò {É˚fiœvÉÉxÉ ”Éä ·Éä˛ „]ıiÉ EòfiœxÉä
¤Éå ”É¡ò–É ‰Öþ+É ‰Łþ ? C“ÉÉ ‰þ¤É =x‰åþ ·ÉŁ”ÉÉ ‰þÒ ”É¤ÉZÉiÉä +ÉŁfiœ ¤ÉÉxÉiÉä ‰Øþ ? C“ÉÉ ‰þ¤ÉÉfiœÒ
”É‰þÉxÉÖƒÉÚ˚ iÉ =xÉEäò ”ÉÉlÉ ·ÉŁ”ÉÒ ‰þÒ ‰Łþ ? C“ÉÉ ‰þ¤É =xÉ”Éä ·ÉŁ”ÉÉ ‰þÒ ”xÉä‰þ “ÉÉ PÉÞhÉÉ EòfiœiÉä
‰Øþ, VÉŁ”ÉÉ ‰þ¤É ”É˘”ÉÉfiœ Eäò +x“É VÉÉxÉä-⁄ÉÚZÉä –ÉÉäMÉÉå ”Éä EòfiœiÉä ‰Øþ ? “É˚nø “Éä ¤ÉxÉÉä·ÉäMÉ ‰þ¤ÉÉfiäœ
¤ÉxÉ ¤Éå =˚nøiÉ ‰þÉä ”ÉEåò, iÉÉä ”É¤ÉZÉxÉÉ SÉÉ˚‰þB ˚Eò Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ +{ÉxÉä =tÉäMÉ ¤Éå ”É¡ò–É
‰Öþ+É * <”ÉEäò ˚·É{ÉfiœÒiÉ “É˚nø ‰þ¤ÉxÉä =xÉ {ÉÉjÉÉå EòÉä ”ÉÉ˘”ÉÉ˚fiœEò VÉÒ·ÉÉå ”Éä ˚ƒÉzÉ VÉÉxÉEòfiœ
=xÉEòÉ ˚xÉ·ÉÉ”É BEò ˚ƒÉzÉ –ÉÉäEò ¤Éå ‰þÒ ¤ÉÉxÉ ˚–É“ÉÉ +ÉŁfiœ =xÉEòÒ ¶ÉÉfiœÒ˚fiœEò, ¤ÉÉxÉ˚”ÉEò
iÉlÉÉ +Év“ÉÉ˛i¤ÉEò ¶É˚C÷÷iÉ“ÉÉå EòÉ +–ÉÉŁ˚ EòEò +xÉÖ¤ÉÉxÉ Eòfiœ ˚–É“ÉÉ, iÉÉä <”É ⁄ÉÉiÉ ¤Éä˘ EòÉä<˙
”Éxnäø‰þ xÉ‰þÓ ˚Eò Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ ¤ÉÉxÉ·É-VÉÒ·ÉxÉ EòÒ ·“ÉÉJ“ÉÉ EòfiœxÉä ¤Éå ˚·É¡ò–É ‰Öþ+É*
OÉl˘ÉEòÉfiœ SÉÉ‰äþ +{ÉxÉä ”ÉÉvÉÉfiœhÉ +xÉÖƒÉ·É EòÉ ={É“ÉÉäMÉ Eòfiäœ, SÉÉ‰äþ +{ÉxÉä +”ÉÉvÉÉfiœhÉ
+xÉÖƒÉ·É EòÒ {ÉfiœÒIÉÉ Eòfiäœ, =”ÉEäò {ÉÉjÉÉå EòÉä ”ÉVÉÒ·É ”jÉÒ-{ÉÖflß„ÉÉå EòÒ ƒÉÉ˜˚iÉ +{ÉxÉÒ ƒÉÚ˚ ¤ÉEòÉ
”É{˘ÉÉ˚nøiÉ EòfiœxÉÒ SÉÉ˚‰þB +ÉŁfiœ +{ÉxÉÒ ¤ÉÉxÉ·ÉÒ“É ˛”lÉ˚iÉ EòÉ ƒÉÉ·É ‰þ¤ÉÉfiäœ ¤ÉxÉ {Éfiœ +˘˚ EòiÉ
Eòfiœ näøxÉÉ SÉÉ˚‰þB *
SÉ˚fiœjÉ-˚SÉjÉhÉ ¤Éå |ÉÉ“É: nøÉä ={ÉÉ“ÉÉå EòÉ +·É–É¤⁄ÉxÉ ˚Eò“ÉÉ VÉÉiÉÉ ‰Łþ * BEò EòÉä
˚·É¶–Éä„ÉhÉÉi¤ÉEò “ÉÉ ”ÉÉIÉÉiÉ +ÉŁfiœ nÚø”Éfiäœ EòÉä +˚ƒÉxÉ“ÉÉi¤ÉEò “ÉÉ {ÉfiœÉäIÉ Eò‰þiÉä ‰Øþ * {É‰þ–Éä
|ÉEòÉfiœ ¤Éå Eò‰þÉxÉÒ-–ÉäJÉEò +{ÉxÉä {ÉÉjÉÉå EòÉ SÉ˚fiœjÉ-˚SÉjÉhÉ ”·É“É˘ +{ÉxÉä ¶É⁄nøÉå ¤Éå Eò‰þœiÉÉ
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‰Łþ * ·É‰þ {ÉÉjÉÉå Eäò ƒÉÉ·ÉÉå, ˚·ÉSÉÉfiœÉå, |ÉEÞò˚iÉ“ÉÉå +ÉŁfiœ fiœÉMÉ-uäø„ÉÉå EòÉä ”É¤ÉZÉiÉÉ, =xÉEòÒ
·“ÉÉJ“ÉÉ EòfiœiÉÉ, =xÉEäò EòÉfiœhÉ ⁄ÉiÉÉiÉÉ +ÉŁfiœ |ÉÉ“É: =xÉ {Éfiœ +{ÉxÉÉ ˚·É·ÉäSÉxÉ{ÉÚhÉ˙ ¤ÉiÉ ƒÉÒ
|ÉEò]ı EòfiœiÉÉ ‰Łþ * nÚø”Éfiäœ |ÉEòÉfiœ ¤Éå –ÉäJÉEò +É{É ¤ÉÉxÉÉå +–ÉMÉ JÉc÷É fiœ‰þiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ ”·É“É˘
{ÉÉjÉÉå EòÉä +{ÉxÉä EòlÉxÉ +ÉŁfiœ ·“ÉÉ{ÉÉfiœ ”Éä iÉlÉÉ =”ÉEäò ”É¤⁄ÉxvÉ ¤Éå nÚø”Éfiäœ {ÉÉjÉÉå EòÒ ]ıÒEòÉ-
˚]ı{{ÉhÉÒ iÉlÉÉ ”É¤¤É˚iÉ ”Éä +{ÉxÉÉ SÉ˚fiœjÉ-˚SÉjÉhÉ EòfiœxÉä näøiÉÉ ‰Łþ *
Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå Eäò SÉ˚fiœjÉ-˚SÉjÉhÉ Eäò ”É¤⁄ÉxvÉ ¤Éå BEò +ÉŁfiœ ⁄ÉÉiÉ v“ÉÉxÉ näøxÉä “ÉÉäM“É ‰Łþ*
Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ EòÉä +{ÉxÉä {ÉÉjÉÉå Eäò ˚·É„É“É ¤Éå ”É⁄É EÖòUô BEò ‰þÒ ”É¤É“É ¤Éå xÉ‰þÓ Eò‰þ näøxÉÉ
SÉÉ˚‰þB * =”Éä “ÉlÉÉ”lÉÉxÉ {É‰þ–Éä +{ÉxÉä {ÉÉjÉ Eäò SÉ˚fiœjÉ Eäò ˚·É„É“É ¤Éå ¤ÉÖJ“É-¤ÉÖJ“É ⁄ÉÉiÉå
Eò‰þ näøxÉÒ SÉÉ˚‰þB +ÉŁfiœ iÉ⁄É =”Éä UôÉäc÷÷ näøxÉÉ SÉÉ˚‰þB, ˚VÉ”É¤Éå ·É‰þ nÚø”Éfiäœ {ÉÉjÉÉå Eäò |ÉƒÉÉ·É,
+{ÉxÉÒ ˛”lÉ˚iÉ +ÉŁfiœ +{ÉxÉä +xÉÖƒÉ·É Eäò +xÉÖ”ÉÉfiœ +{ÉxÉä SÉ˚fiœjÉ EòÉä Gò¤É¶É: |É”¡Öò˚]ıiÉ
EòfiœiÉÉ VÉÉB * Bä”ÉÉ EòfiœxÉä ”Éä ˚ƒÉzÉ-˚ƒÉzÉ ˛”lÉ˚iÉ“ÉÉå ¤Éå ¤ÉxÉÖ„“É EòÒ ¤ÉÉxÉ˚”ÉEò +·É”lÉÉ Eäò
+xÉÖ”ÉÉfiœ fiœÉMÉ-uäø„ÉÉi¤ÉEò |É·ÉÞ˚ kÉ“ÉÉå EòÉ VÉÉä |ÉÉ⁄É–“É ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ, =”ÉEòÉ ”ÉÖxnøfiœ +ÉŁfiœ VÉÒiÉÉ-
VÉÉMÉiÉÉ ˚SÉjÉ {ÉÉ’öEòÉå Eäò ”É¤¤ÉÖJÉ ={É˛”lÉiÉ ˚Eò“ÉÉ VÉÉ ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ ·É‰þ =x‰åþ  ¤ÉÖMvÉ
EòfiœxÉä ¤Éå ”É¤ÉlÉ˙ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ * SÉ˚fiœjÉ-˚SÉjÉhÉ Eäò EòÉ“É˙ ¤Éå ”É˘”ÉÉfiœ Eòä +xÉÖƒÉ·É iÉlÉÉ ¤ÉÉxÉ·É-
|ÉEÞò˚iÉ Eäò ˚·É¶–Éä„ÉhÉ EòÒ ⁄É‰ÖþiÉ +É·É¶“ÉEòiÉÉ ‰þÉäiÉÒ ‰Ł * <xÉ nøÉäxÉÉå Eäò +ƒÉÉ·É ¤Éå SÉ˚fiœjÉ-
˚SÉjÉhÉ +vÉÚfiœÉ, +”É˘MÉiÉ +ÉŁfiœ +”·ÉƒÉÉ˚·ÉEò ‰þÉä ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ * <”É¤Éå EòÉä< ˙”É˘näø‰þ xÉ‰þÓ ˚Eò
˚VÉ”É +·É”lÉÉ ¤Éå {ÉÉjÉÉå EòÉ {Éfiœ”{Éfiœ ”É˘”ÉMÉ˙ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ, =”ÉEòÉ ·“ÉÉ{ÉÉfiœ-‚É˘ÞJÉ–ÉÉ {Éfiœ ⁄É‰ÖþiÉ
+˚vÉEò |ÉƒÉÉ·É {Éc÷iÉÉ ‰Łþ * <”É |ÉEòÉfiœ {ÉÉjÉ ¤Éå ‰þÒ PÉ]ıxÉÉ +i˘ÉÌ‰þiÉ fiœ‰þiÉÒ ‰Łþ* +iÉB·É
˚Eò”ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ Eäò ”É¤⁄ÉxvÉ ¤Éå ˚·ÉSÉÉfiœ EòfiœiÉä ”É¤É“É <”É ⁄ÉÉiÉ EòÉ v“ÉÉxÉ fiœJÉxÉÉ SÉÉ˚‰þB
˚Eò =”É¤Éå ·É”iÉÖ˛ ”lÉ˚iÉ +ÉŁfiœ {ÉÉjÉ Eò‰þÉ˜ iÉEò BEò nÚø”Éfiäœ ”Éä ”É¤⁄Érø ‰Łþ *
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1.6.3  ”É˘·ÉÉnø “ÉÉ EòlÉÉä{ÉEòlÉxÉ :
{ÉÉjÉÉå Eäò ˚·É„É“É ¤Éå ˚·ÉSÉÉfiœ EòfiœxÉä Eäò +xÉxiÉfiœ “É‰þ ”·ÉÉƒÉÉ˚·ÉEò ‰Łþ ˚Eò ‰þ¤É =xÉEòÒ
⁄ÉÉiÉSÉÒiÉ {Éfiœ ˚·ÉSÉÉfiœ Eòfiåœ * {ÉÉjÉÉå EòÒ +É{É”ÉÒ ⁄ÉÉiÉÉå EòÉä ‰þÒ EòlÉÉä{ÉEòlÉxÉ Eò‰þiÉä ‰Øþ *
EòlÉÉä{ÉEòlÉxÉ EòÉ ”ÉÖSÉÉflß °ü{É ”Éä |É“ÉÉäMÉ ˚Eò”ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ EòÒ +ÉEò„É˙Eò ¶É˛C÷÷iÉ EòÉä ⁄É‰ÖþiÉ
⁄ÉgłÉ näøiÉÉ ‰Łþ * ·ÉŁ”Éä näøJÉÉ VÉÉB iÉÉä <”É iÉk÷÷·É EòÉä xÉÉ]ıEò EòÉ iÉÉä ¾þnø“É Eò‰þÉ VÉÉiÉÉ ‰Łþ*
xÉÉ]´ı“É˚·ÉtÉ ¤Éå <”É iÉk·É EòÉ ¤É‰þk·É +·ÉhÉ˙xÉÒ“É ‰Łþ * +É–ÉÉäS“É ˚·ÉvÉÉ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ƒÉÒ Eò¤É
¤É‰þk·É{ÉÚhÉ˙ xÉ‰þÓ ‰Łþ * “Ét˚{É EòlÉÉä{ÉEòlÉxÉ EòÉ =qäøø¶“É |ÉÉ“É: ·É”iÉÖ-˚·ÉEòÉ”É EòfiœxÉÉ ¤ÉÉxÉÉ
VÉÉiÉÉ ‰Łþ, {Éfiœ ·ÉÉ”iÉ·É ¤Éå =”ÉEòÉ ”É¤⁄ÉxvÉ {ÉÉjÉÉå ”Éä ‰Łþ * =”ÉEäò uøÉfiœÉ fiœÉMÉ-uäø„É, |É·ÉÞ˚ kÉ,
¤ÉxÉÉä·ÉäMÉ +É˚nø EòÉ |É”¡Öò]ıxÉ, {ÉÉjÉÉå EòÒ ˛”lÉ˚iÉ EòÉ PÉ]ıxÉÉ+Éå Eäò +xÉÖEÚò–É {É˚fiœ·ÉiÉ˙xÉ
+ÉŁfiœ =xÉEòÉ BEò nÚø”Éfiäœ {Éfiœ |ÉƒÉÉ·É ⁄É‰ÖþiÉ +SUôÒ iÉfiœ‰þ ˚nøJÉÉ“ÉÉ VÉÉ ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ* EÖò¶É–É
Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ, VÉÉä +˚ƒÉxÉ“ÉÉi¤ÉEò f˘łMÉ EòÉä +˚vÉEò {É”É˘nø EòfiœiÉÉ ‰þÉä, <”ÉEäò uøÉfiœÉ SÉ˚fiœjÉ
EòÉ ˚·É¶–Éä„ÉhÉ iÉlÉÉ =”ÉEòÒ ·“ÉÉJ“ÉÉ ⁄Éc÷Ò ”ÉÖMÉ¤ÉiÉÉ ”Éä Eòfiœ ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ “É˚nø Bä”ÉÉ
EòfiœxÉä ¤Éå ”·ÉƒÉÉ˚·ÉEòiÉÉ ⁄ÉxÉÒ fiœ‰ä, iÉÉä ¤ÉÉxÉÉå ”ÉÉäxÉä ¤Éå ”ÉÖMÉ˘vÉ +É VÉÉiÉÒ ‰Łþ * “É˚nø
˚·É¶–Éä„ÉhÉÉi¤ÉEò f˘łMÉ EòÉ ƒÉÒ |É“ÉÉäMÉ ˚Eò“ÉÉ VÉÉ“É iÉÉä ƒÉÒ ·É‰þ –ÉäJÉEò EòÉä =qäø¶“É-˚”É˚rø
¤Éå ⁄Éb÷Ò ”É‰þÉ“ÉiÉÉ {É‰Ö˜þSÉÉ ”ÉEòiÉÉ ‰Ł *
EòlÉÉä{ÉEòlÉxÉ EòÉ {É‰þ–ÉÉ =qäø¶“É ·É”iÉÖ EòÉ ˚·ÉEòÉ”É iÉlÉÉ {ÉÉjÉÉå EòÉ SÉ˚fiœjÉ-
˚SÉjÉhÉ ‰þÉäxÉÉ SÉÉ˚‰þB * +”É¤⁄ÉxvÉ ⁄ÉÉiÉå –ÉÉxÉä ¤Éå <”ÉEòÉ |É“ÉÉäMÉ EònøÉ˚{É xÉ‰þÓ ‰þÉäxÉÉ
SÉÉ˚‰þB, SÉÉ‰äþ ·Éä ⁄ÉÉiÉå ¤ÉxÉ EòÉä ˚EòiÉxÉÒ ‰þÒ |É”ÉxxÉ EòfiœxÉä·ÉÉ–ÉÒ +ÉŁfiœ {É˚fiœ‰þÉ”É EòÉ ”É˘SÉÉfiœ
EòfiœxÉä·ÉÉ–ÉÒ C“ÉÉå xÉ ‰þÉå * ‰þÉ˜, “É˚nø =xÉEòÉ |É“ÉÉäMÉ ˚Eò”ÉÒ {ÉÉjÉ EòÉ SÉ˚fiœjÉ-˚SÉjÉhÉ EòfiœxÉä
Eäò ˚–ÉB ‰þÉä iÉÉä ⁄ÉÉiÉ nÚø”ÉfiœÒ ‰Łþ* EòlÉÉä{ÉEòlÉxÉ ”·ÉÉƒÉÉ˚·ÉEò, ={É“ÉÖC÷÷iÉ +ÉŁfiœ +˚ƒÉxÉ“ÉÉi¤ÉEò
‰þÉäxÉÉ SÉÉ˚‰þB * <”ÉEòÉ iÉÉi{É“É ˙“É‰þÒ ‰Łþ ˚Eò ‰þ¤É ˚Eò”ÉÒ {ÉÉjÉ EòÉ VÉŁ”ÉÉ SÉ˚fiœjÉ ˚SÉ˚jÉiÉ
Eòfiœ fiœ‰äþ ‰þÉå +ÉŁfiœ ˚VÉ”É ˛”lÉ˚iÉ ¤Éå iÉlÉÉ ˚VÉ”É +·É”Éfiœ {Éfiœ ·É‰þ EÖòUô Eò‰þ fiœ‰þÉ ‰þÉä, =”ÉÒ
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Eäò +xÉÖEÚò–É =”ÉEòÒ ⁄ÉÉiÉSÉÒiÉ ƒÉÒ ‰þÉäxÉÒ SÉÉ˚‰þB * ”ÉÉlÉ ‰þÒ ·É‰þ ⁄ÉÉiÉSÉÒiÉ ”ÉÖ⁄ÉÉävÉ, ”Éfiœ”É,
”{É„]ı +ÉŁfiœ ¤ÉxÉÉä‰þfiœ ‰þÉäxÉÒ SÉÉ˚‰þB * “Éä MÉÖhÉ EòlÉÉä{ÉEòlÉxÉ EòÒ ˚·É¶Éä„ÉiÉÉB ˜‰Øþ * <xÉEäò
˚⁄ÉxÉÉ ⁄ÉÉiÉSÉÒiÉ ⁄ÉxÉÉ·É]ıÒ, xÉÒfiœ”É, ƒÉqøÒ +ÉŁfiœ +xÉÖ{É“ÉÖC÷÷iÉ VÉÉxÉ {Écä÷MÉÒ * –ÉäJÉEò EòÉ
=qäø¶“É ‰þÉäxÉÉ SÉÉ˚‰þB ˚Eò ·É‰þ ”ÉÉvÉÉfiœhÉ –ÉÉäMÉÉå EòÒ ˚xÉi“É|É˚iÉ EòÒ ”ÉÉvÉÉfiœhÉ ⁄ÉÉiÉSÉÒiÉ Eäò
+xÉÖ°ü{É ‰þÒ +{ÉxÉä {ÉÉjÉÉå ”Éä EòlÉÉä{ÉEòlÉxÉ xÉ EòfiœÉ“Éä˘; ⁄É˛–Eò =”Éä Bä”ÉÉ °ü{É näø,˘ ˚VÉ”É¤Éå
+˚ƒÉxÉ“É EòÒ i·ÉfiœÉ iÉlÉÉ ¶É˛C÷÷iÉ Eäò ”ÉÉlÉ ‰þÒ ”ÉÉlÉ ”·ÉÉƒÉÉ˚·ÉEòiÉÉ +ÉŁfiœ ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEòiÉÉ EòÉ
|Éi“ÉIÉ °ü{É ƒÉÒ ˚nøøJÉ {Écä÷ *
1.6.4  näø¶ÉEòÉ–É +ÉŁfiœ ·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ :
“Éä ”É⁄É ·“ÉÉ{ÉÉfiœ “ÉÉ PÉ]ıxÉÉB ˜˚Eò”É ”É¤É“É “ÉÉ ˚Eò”É ”lÉÉxÉ ¤Éå ‰þÉäxÉÒ SÉÉ˚‰þB, VÉ‰þÉ˜
+ÉŁfiœ ˚VÉ”É¤Éå {ÉÉjÉÉå EòÉä +{ÉxÉÉ EòÉ“É˙ EòfiœxÉÉ iÉlÉÉ ”ÉÖJÉ-nÖø:JÉ ƒÉÉäMÉxÉÉ {Éc÷÷iÉÉ ‰Łþ * <”Éä
‰þ¤É ’”É˘Eò–ÉxÉ-jÉ“É’ Eò‰þiÉä ‰Øþ * Eò‰þÉxÉÒ Eäò ’näø¶É +ÉŁfiœ EòÉ–É’ ”Éä ‰þ¤ÉÉfiœÉ iÉÉi{É“É˙ =”É¤Éå
·ÉÌhÉiÉ +ÉSÉÉfiœ-˚·ÉSÉÉfiœ, fiœÒ˚iÉ-˚fiœ·ÉÉVÉ, fiœ‰þxÉ-”É‰þxÉ +ÉŁfiœ {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ +É˚÷nø ”Éä ‰Łþ* <”Éä
‰þ¤É nøÉä ƒÉÉMÉÉå ¤É˘ä ˚·ÉƒÉC÷÷iÉ Eòfiœ ”ÉEòiÉä ‰Øþ  BEò iÉÉä ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò +ÉŁfiœ nÚø”ÉfiœÉ Bä˚ iÉ‰þÉ˚”ÉEò
“ÉÉ ”ÉÉ˘”ÉÉ˚fiœEò * Bä”ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ ˚–ÉJÉxÉÉ  ”É‰þVÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ, ˚VÉxÉ¤Éå VÉÒ·ÉxÉ “ÉÉ ”É¤ÉÉVÉ Eäò
”ÉƒÉÒ +˘MÉÉå +ÉŁfiœ ”·É°ü{ÉÉå EòÉ ”É¤ÉÉ·Éä¶É ‰þÉä +ÉŁfiœ <”ÉÒ˚–ÉB Bä”ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ näøJÉxÉä ¤Éå ƒÉÒ
Eò¤É +ÉiÉÒ ‰Øþ * ”ÉÉvÉÉfiœhÉiÉ: +˚vÉEòÉ˘¶É Eò‰þÉxÉÒ Bä”ÉÒ ‰þÉäiÉÒ ‰Øþ ˚VÉ”É¤Éå VÉÒ·ÉxÉ +lÉ·ÉÉ
”É¤ÉÉVÉ Eäò nøÉä “ÉÉ BEò +˘MÉ EòÉ ‰þÒ ˚SÉjÉ JÉÓSÉÉ MÉ“ÉÉ ‰þÉä * EòÉä< ˙Eò‰þÉxÉÒ ”ÉÉvÉÉfiœhÉ
MÉÉ‰˙þ”l“É VÉÒ·ÉxÉ ”Éä ”É¤⁄ÉxvÉ fiœJÉiÉÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ EòÉä<˙ ˚Eò”ÉÒ Bä˚ iÉ‰þÉ˚”ÉEò PÉ]ıxÉÉ {Éfiœ
+·É–É˛¤⁄ÉiÉ ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ, {Éfiœ ˚¡òfiœ ƒÉÒ nøÉäxÉÉå ¤Éä˘ ”Éä EòÉä< ˙{ÉÚhÉ˙ ·“ÉÉ{ÉEò xÉ‰þÓ ‰þÉä ”ÉEòiÉÒ *
⁄É‰ÖþvÉÉ Bä”ÉÉ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ ˚Eò Eò‰þÉxÉÒ EòÉ +Éfiœ˘ƒÉ iÉÉä ”ÉÉvÉÉfiœhÉ {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ ¤Éå ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ, {Éfiœ
+ÉMÉä SÉ–ÉEòfiœ =”ÉEäò xÉÉ“ÉEò EòÉä Eò˚‘öxÉ, +”ÉÉvÉÉfiœhÉ +ÉŁfiœ ˚·É{ÉfiœÒiÉ {É˚fiœ”lÉ˚iÉ“ÉÉå EòÉ
”ÉÉ¤ÉxÉÉ EòfiœxÉÉ {Éc÷iÉÉ ‰Łþ * –ÉäJÉEò SÉÉ‰äþ ˚VÉ”É |ÉhÉÉ–ÉÒ EòÉ +xÉÖ”ÉfiœhÉ Eòfiäœ, SÉÉ‰äþ ˚VÉ”É
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+·É”lÉÉ EòÉ ˚SÉjÉ JÉÓSÉä, {Éfiœ “É‰þ ”{É„]ı ‰Łþ ˚Eò =”Éä SÉ˚fiœjÉ-˚SÉjÉhÉ ¤Éå näø¶É EòÉ–É +ÉŁfiœ
·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ +É˚nø EòÉ {ÉÚfiœÉ-{ÉÚfiœÉ v“ÉÉxÉ fiœJÉxÉÉ {Écä÷MÉÉ* ‰þ¤Éå “É‰þ ƒÉÒ ”¤ÉfiœhÉ fiœJÉxÉÉ SÉÉ˚‰þB
˚Eò ⁄É‰ÖþiÉ-”ÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ iÉÉä Eäò·É–É <”É˚–ÉB ¤ÉxÉÉäfiœ˘VÉEò ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ ˚Eò =xÉ¤Éå ”É¤ÉÉVÉ Eäò
˚Eò”ÉÒ ˚·É˚¶É„]ı ·ÉMÉ˙, näø¶É Eäò ˚Eò”ÉÒ ˚·É˚¶É„]ı ƒÉÉMÉ +lÉ·ÉÉ EòÉ–É Eäò ˚Eò”ÉÒ ˚·É˚¶É„]ı +˘¶É
”Éä ”É¤⁄ÉxvÉ fiœJÉxÉä·ÉÉ–ÉÉ ·ÉhÉ˙xÉ ‰þÒ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ * Bä”ÉÒ nø¶ÉÉ ¤Éå ˚VÉ”É Eò‰þÉxÉÒ EòÉ ·ÉhÉ˙xÉ
˚VÉiÉxÉÉ ‰þÒ ”É]ıÒEò +ÉŁfiœ ”·ÉÉƒÉÉ˚·ÉEò ‰þÉäMÉÉ, ·É‰þ Eò‰þÉxÉÒ =iÉxÉÒ ‰þÒ +SUôÒ ¤ÉÉxÉÒ
VÉÉBMÉÒ*
näø¶ÉEòÉ–É +ÉŁfiœ ·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ Eäò +˚iÉ˚fiœC÷÷iÉ ˚Eò”ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ ”É¤⁄ÉxvÉ EÖòUô
nÚø”ÉfiœÒ Bä˚ ‰þEò ⁄ÉÉiÉÉå ”Éä ƒÉÒ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ * EÖòUô –ÉäJÉEò iÉÉä ⁄Écä÷ +ÉŁfiœ +SUäô oø¶“ÉÉå EòÉ ·ÉhÉ˙xÉ
ƒÉÒ ⁄É‰ÖþiÉ ‰þÒ ”É˘IÉä{É ¤Éå EòfiœEäò UÖô^ıÒ {ÉÉ VÉÉiÉä ‰Øþ +ÉŁfiœ EÖòUô –ÉäJÉEò UôÉä]ıÒ-UôÉä]ıÒ ⁄ÉÉiÉÉå EòÉ
ƒÉÒ ⁄É‰ÖþiÉ ‰þÒ ˚·É”iÉÉfiœ{ÉÚ·É˙Eò ·ÉhÉx˙É EòfiœxÉä ⁄ÉŁ’ö VÉÉiÉä ‰Øþ * EÖòUô –ÉäJÉEò iÉÉä {É·É˙iÉÉå, xÉ˚nø“ÉÉå
+ÉŁfiœ VÉ˘MÉ–ÉÉä EòÒ |ÉÉiÉ:EòÉ–ÉÒxÉ ¶ÉÉäƒÉÉ EòÉ ·ÉhÉ˙xÉ nøÉä-SÉÉfiœ {É˘˚EòiÉ“ÉÉå ¤Éå ‰þÒ näø näøxÉÉ
{É“ÉÉ{˙÷÷iÉ ”É¤ÉZÉiÉä ‰Øþ +ÉŁfiœ EÖòUô –ÉäJÉEòÉå EòÉä ˚JÉc÷˚Eò“ÉÉå ¤Éå –ÉMÉä ‰ÖþB VÉ˘MÉ–ÉÉå, =xÉEäò +ÉMÉä
{Écä÷ ‰ÖþB {ÉfiœnøÉå +ÉŁfiœ =xÉ {ÉfiœnøÉå ¤É˘ä ⁄ÉxÉä ⁄Éä–É-⁄ÉÚ]ıÉä˘ iÉEò EòÉ ·ÉhÉ˙xÉ ˚Eò“Éä ˚⁄ÉxÉÉ ”É˘iÉÉä„É xÉ‰þÓ
‰þÉäiÉÉ * xÉ·ÉVÉÉiÉ EÞò„hÉ EòÉä MÉÉänø ¤Éå –ÉäEòfiœ “É¤ÉÖxÉÉ {ÉÉfiœ EòfiœxÉä·ÉÉ–Éä ·É”ÉÖnäø·É Eäò ”ÉÉlÉ
”É‰þÉxÉÖƒÉÚ˚ iÉ ⁄ÉgłÉxÉä Eäò ˚–ÉB ƒÉÒ„ÉhÉ +v˘ÉEòÉfiœ, PÉÉäfiœ ·É„ÉÉ˙, |ÉSÉ˘b÷ ·ÉÉ“ÉÖ +ÉŁfiœ |É⁄É–É ⁄ÉÉgł EòÉ
⁄É‰ÖþiÉ +SUôÉ ·ÉhÉ˙xÉ ‰þÉä ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ * +lÉ·ÉÉ ¤ÉxÉ ¤Éå {Éfiœ¤É {É˚·ÉjÉ ƒÉÉ·É =i{ÉzÉ EòfiœxÉä·ÉÉ–ÉÒ
˚Eò”ÉÒ ”ÉÖxnøfiœ xÉnøÒ Eäò fiœ¤ÉhÉÒ“É iÉ]ı {Éfiœ ˚Eò”ÉÒ +PÉÉäfiœ EÞòi“É EòfiœxÉä·ÉÉ–Éä nÖø„]ı EòÒ nÖø„]ıiÉÉ
|ÉEò]ı EòfiœxÉä Eäò ˚–ÉB ƒÉÒ Bä”Éä ·ÉhÉ˙xÉÉå EòÉ ={É“ÉÉäMÉ ‰þÉä ”ÉEòiÉÉ ‰Øþ* +lÉÉ˙iÉ´ˆ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå
näø¶ÉEòÉ–É +ÉŁfiœ ·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ EòÉ ¤É‰þk÷÷·É fiœ‰þiÉÉ ‰Ł * VÉÉä Eò‰þÉxÉÒ ˚VÉ”É |ÉEòÉfiœ EòÒ ‰Łþ, =”ÉÒ
|ÉEòÉfiœ EòÉ ·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ ‰þÉäxÉÉ +i“É˘iÉ +É·É¶“ÉEò ‰Ł * ·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ EòÒ +xÉÖ°ü{ÉiÉÉ Eäò ˚–ÉB
Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ EòÉä ˚·É¶Éä„É v“ÉÉxÉ fiœJÉxÉÉ {Éc÷iÉÉ ‰Łþ * ·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ EòÉ ”ÉÒvÉÉ ”É˘⁄É˘vÉ Eò‰þÉxÉÒ
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EòÒ |ÉƒÉÉ·ÉÉäi{ÉÉnøEòiÉÉ ”Éä ‰Łþ * <”É iÉk·É Eäò ”É¤ÉÖ˚ SÉiÉ ={É“ÉäÉMÉ Eäò ˚⁄ÉxÉÉ Eò‰þÉxÉÒ EòÒ ¤ÉÚ–É
”É·˘ÉänøxÉÉ EòÒ {ÉÉ’öEò Eäò ¤ÉxÉ +ÉŁfiœ ¤É˛”iÉ„Eò {Éfiœ Bä”ÉÉ ˚⁄É¤⁄É +˘˛ C÷÷iÉ Eòfiœ näøiÉÒ ‰Łþ ˚Eò ·É‰þ
¤ÉÉ“ÉÉVÉÉ–É ”Éä §É˚¤ÉiÉ {É˚lÉEò-”ÉÉ =”É¤Éå JÉÉä VÉÉiÉÉ ‰Łþ *
1.6.5  ƒÉÉ„ÉÉ-¶ÉŁ–ÉÒ :
ƒÉÉ„ÉÉ Eäò ˚⁄ÉxÉÉ Eò‰þÉxÉÒ EòÒ Eò–{ÉxÉÉ xÉ‰þÓ EòÒ VÉÉ ”ÉEòiÉÒ +ÉŁfiœ xÉ ƒÉÉ·É-VÉMÉiÉ´
EòÒ * C“ÉÉ +˚ƒÉ·“É˛C÷÷iÉ Eäò ”É¤ÉÉxÉ ƒÉÉ„ÉÉ EòÉ EòÉä< ˙nÚø”ÉfiœÉ |É“ÉÉäVÉxÉ VÉÉxÉ {Éc÷iÉÉ ‰Łþ ?
ƒÉÉ„ÉÉ+Éå EòÒ =i{É˚kÉ Eäò ”É¤⁄ÉxvÉ ¤Éå ƒÉÉ„ÉÉ-˚·ÉYÉÉxÉ xÉä VÉÉä ˚”ÉrøÉxiÉ ={É˛”lÉiÉ ˚Eò“Éä ‰Øþ,
=xÉ¤Éå ”É·É˙¤ÉÉx“É ˚”ÉrøÉxiÉ ˚·ÉEòÉ”É·ÉÉnø EòÉ ‰þÒ ‰Łþ * VÉŁ”Éä-VÉŁ”Éä ƒÉÉ·ÉÉå EòÒ +˚ƒÉ·“É˛C÷÷iÉ
+˚vÉEòÉ˚vÉEò {É˚fiœ¤ÉÉhÉ ¤Éå ‰þÉäiÉÒ MÉ< ˙‰Łþ, ·ÉŁ”Éä-·ÉŁ”Éä ƒÉÉ„ÉÉ+Éå EòÉ ˚·ÉEòÉ”É ƒÉÒ ‰þÉäiÉÉ MÉ“ÉÉ
‰Łþ* <˚iÉ‰þÉ”É ¤Éå iÉÉä <”É |ÉEòÉfiœ EòÉ EòÉä< ˙|É¤ÉÉhÉ xÉ‰þÓ ˚¤É–ÉiÉÉ {Éfiœ “É˚nø ¤ÉÉxÉ ƒÉÒ ˚–É“ÉÉ
VÉÉ“É iÉÉä <”É”Éä ƒÉÉ„ÉÉ-˚·ÉEòÉ”É EòÒ {Éfiœ˘{ÉfiœÉ xÉ‰þÓ ]Úı]ıiÉÒ +ÉŁfiœ xÉ =”Éä +˚ƒÉ·“ÉC÷÷iÉ-{Éfiœ˘{ÉfiœÉ
”Éä ˚ƒÉzÉ ¤ÉÉxÉxÉä EòÒ +É·É¶“ÉEòiÉÉ ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ * ˚VÉ”É ˚Eò”ÉÒ ˚·ÉuøÉxÉœ xÉä +˚vÉEò ¤ÉÉjÉÉ ¤Éå
¶É⁄nø MÉgł-MÉgłEòfiœ ƒÉÉ„ÉÉ ¤Éå ƒÉäfiœ ‰þÉäMÉä =”ÉxÉä =xÉ ¶É⁄nøÉå EòÒ {É“ÉÉ“É˙ ƒÉÉ·É-¤ÉÚÌiÉ“ÉÉå EòÒ
Eò–{ÉxÉÉ ƒÉÒ EòÒ ‰þÒ ‰þÉäMÉÒ * ˚xÉfiœlÉ˙Eò +lÉ·ÉÉ iÉÉä ¶ÉÚx“É ¶É⁄nø iÉÉä “É‰þ ‰þÉä xÉ‰þÓ ”ÉEòiÉÉ*
+xiÉ ¤Éå “É‰þÒ ˚xÉ„Eò„É˙ ˚xÉEò–ÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ƒÉÉ„ÉÉ EòÉ ˚·ÉEòÉ”É SÉÉ‰äþ Gò¤É¶É: ‰Öþ+É ‰þÉä +lÉ·ÉÉ
˚Eò”ÉÒ ˚·É¶Éä„É EòÉ–É ¤Éå ˚Eò”ÉÒ +”ÉÉœvÉÉfiœhÉ fiœÒ˚iÉ ”Éä ‰þÒ ‰Öþ+É ‰þÉä, {Éfiœ ƒÉÉ„ÉÉ iÉÉä ƒÉÉ·ÉÉå EòÒ
+˚ƒÉ·“É˘VÉEò ‰þÒ ‰Łþ* ˚VÉ”É |ÉEòÉfiœ ˚SÉjÉ +ÉŁfiœ ¤ÉÚÌiÉ EòÒ ”ÉiÉÉ ‰þÒ xÉ‰þÓ ‰þÉä ”ÉEòiÉÒ =”ÉÒ
|ÉEòÉfiœ ƒÉÉ„ÉÉ Eäò ˚⁄ÉxÉÉ Eò‰þÉxÉÒ-”ÉÉ˚‰þi“É EòÉ +˛”iÉi·É ƒÉÒ ”É˘ƒÉ·É xÉ‰þÓ ‰Łþ*
ƒÉÉ„ÉÉ ”ÉÖxnøfiœ Bł·É˘ ”É-fiœ”É ‰þÉäxÉÒ SÉÉ˚‰þB * <xÉ ¤Éå iÉnøƒÉ·É, iÉi”É¤É´, näø¶ÉVÉ, ˚ ·Énäø¶É,
=nÚ˙ø, ¡òÉfiœ”ÉÒ +É˚nø ¶É⁄nøÉå EòÉ “ÉÉäM“É ”lÉÉxÉ {Éfiœ ={É“ÉÉäMÉ ‰þÉäxÉÉ VÉ°üfiœÒ ‰Łþ, iÉƒÉÒ Eò‰þÉxÉÒ
”É¡ò–É fiœ‰åþiÉÒ ‰Łþ * {ÉÉjÉÉå Eäò +xÉÖEÚò–É ƒÉÉ„ÉÉ EòÉ |É“ÉÉäMÉ ‰þÉäxÉÉ SÉÉ˚‰þB * EòÉä< ˙{ÉÉjÉ +MÉfiœ
{ÉV˘ÉÉ⁄ÉÒ ‰Łþ, iÉÉä <xÉEòÒ ƒÉÉ„ÉÉ Eäò ¶É⁄nøÉä˘ ¤Éå ¤ÉÖJ“É°ü{É ”Éä {É˘VÉÉ⁄ÉÒ ¶É⁄nøÉå EòÉ ˚¤É‚ÉhÉ ‰þÉäxÉÉ
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+i“Éx÷÷iÉ VÉ°üfiœÒ ‰Łþ * Eò‰þxÉä EòÉ iÉÉi{É“É˙ ‰Łþ ˚Eò EòlÉÉ·É”iÉÖ Eäò ˚·ÉEòÉ”É Eäò ˚–ÉB, {ÉÉjÉÉå
Eäò SÉ˚fiœjÉ-˚SÉjÉhÉ Eäò ˚–ÉB, {ÉÉjÉÉå Eäò +É{É”ÉÒ ”É˘·ÉÉnøÉå Eäò ˚–ÉB, ·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ, ”É¤É“É +É˚nø
Eäò ˚–ÉB, Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ EòÉä +{ÉxÉÉ =qäø¶“É ”lÉÉ˚{ÉiÉ EòfiœxÉä Eäò ˚–ÉB BEò ¤ÉÉjÉ ¤ÉÉv“É¤É
ƒÉÉ„ÉÉ ‰þÒ ‰Łþ * ƒÉÉ„ÉÉ ”Éä ‰þÒ Eò‰þÉxÉÒ EòÒ ”É¡ò–ÉiÉÉ ˚nøJÉÉ< ˙{Éc÷iÉÒ ‰Łþ *
˚Eò”ÉÒ Eò˚·É “ÉÉ –ÉäJÉEò EòÒ ¶É⁄nø-“ÉÉäVÉxÉÉ, ·ÉÉC“ÉÉ˘¶ÉÉå EòÉ |É“ÉÉäMÉ, ·ÉÉC÷÷“ÉÉå EòÒ
⁄ÉxÉÉ·É]ı +ÉŁfiœ =xÉEòÒ v·É˚xÉ +É˚nø EòÉ xÉÉ¤É ‰þÒ ¶ÉŁ–ÉÒ ‰Łþ * ¶ÉŁ–ÉÒ ˚·ÉSÉÉfiœÉå EòÉ {É˚fiœvÉÉxÉ
‰Łþ  Bä”ÉÉ Eò‰þxÉÉ ’öÒEò xÉ‰þÓ, C“ÉÉå˚ Eò {É˚fiœvÉÉxÉ EòÉ ¶ÉfiœÒfiœ ”Éä +–ÉMÉ +ÉŁfiœ ˚xÉVÉ EòÉ
+˛”iÉi·É ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ * =”ÉEòÒ =”É ·“É˛C÷÷iÉ ”Éä ˚ƒÉzÉ ˛”lÉ˚iÉ ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ * VÉŁ”Éä ¤ÉxÉÖ„“É ”Éä
=”ÉEäò ˚·ÉSÉÉfiœ +–ÉMÉ xÉ‰þÓ ‰þÉä ”ÉEòiÉä, ·ÉŁ”Éä ‰þÒ =xÉ ˚·ÉSÉÉfiœÉå EòÉä ·“É˘˚VÉiÉ EòfiœxÉä EòÉ f˘łMÉ
ƒÉÒ =xÉ”Éä +–ÉMÉ xÉ‰þÓ ‰þÉä ”ÉEòiÉÉ * +iÉB·É ¶ÉŁ–ÉÒ EòÉä ˚·ÉSÉÉfiœÉå EòÉ {É˚fiœvÉÉxÉ xÉ Eò‰þœEòfiœ
=xÉEòÉ ⁄ÉÉ‰´þ“É +ÉŁfiœ |Éi“ÉIÉ °ü{É Eò‰þxÉÉ ⁄É‰ÖþiÉ EÖòUô ”É˘MÉiÉ ‰þÉäMÉÉ +lÉ·ÉÉ =”Éä ƒÉÉ„ÉÉ EòÉ
·“É˛C÷÷iÉMÉiÉ |É“ÉÉäMÉ Eò‰þxÉÉ ƒÉÒ ’öÒEò ‰þÉäMÉÉ *
¶ÉŁ–ÉÒ +lÉ·ÉÉ ’˚¶É–{É’ EòÉ iÉÉi{É“É˙ Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ uøÉfiœÉ EòlÉÉ·ÉhÉ˙xÉ Eäò ˚ –ÉB +{ÉxÉÉ“ÉÒ
MÉ< ˙ ˚·É˚¶É„]ı {Érø˚iÉ ”Éä ‰Łþþ * ¶ÉŁ–ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ Eäò Eò–Éä·Éfiœ EòÉä ”ÉÖ”É˛VVÉiÉ EòfiœxÉä·ÉÉ–ÉÒ
Eò–ÉÉi¤ÉEò +É·ÉfiœhÉ ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ * <”ÉEòÉ ”É¤⁄ÉxvÉ Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ Eäò +ÉxiÉ˚fiœEò +ÉŁfiœ ⁄ÉÉ`
{ÉIÉÉå ”Éä fiœ‰þiÉÉ ‰Ł * Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ +{ÉxÉÒ flß˚SÉ iÉlÉÉ ”ÉÖ˚ ·ÉvÉÉxÉÖ”ÉÉfiœ ·ÉhÉ˙xÉÉi¤ÉEò ¶ÉŁ–ÉÒ,
”É·˘ÉÉnøÉi¤ÉEò ¶ÉŁ–ÉÒ, +Éi¤ÉEòlÉÉi¤ÉEò ¶ÉŁ–ÉÒ, {ÉjÉÉi¤ÉEò ¶ÉŁ–ÉÒ, b÷É“ÉfiœÒ ¶ÉŁ–ÉÒ, ·“É˘M“ÉÉi¤ÉEò
¶ÉŁ–ÉÒ iÉlÉÉ ˚·ÉxÉÉänø¤É“ÉÒ ¶ÉŁ–ÉÒ +É˚nø ˚·É˚·ÉvÉ ¶ÉŁ˚ –É“ÉÉä˘ ¤Éå ”Éä ˚Eò”ÉÒ BEò EòÉä OÉ‰þhÉ Eòfiœ
”ÉEòiÉ ‰Łþ * “É‰þ Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ EòÒ –ÉäJÉxÉ |É˚iÉƒÉÉ +ÉŁfiœ +˚ƒÉ·“ÉC÷÷iÉ IÉ¤ÉiÉÉ {Éfiœ ˚xÉƒÉ˙fiœ ‰Łþ
˚Eò ·É‰þ ˚Eò”ÉÒ ƒÉÒ ¶ÉŁ–ÉÒ EòÉä |ÉƒÉÉ·É¶ÉÉ–ÉÒ +ÉŁfiœ fiœÉäSÉEò ⁄ÉxÉÉ nåø, C“ÉÉå˚ Eò Eò–ÉÉi¤ÉEò
oø˛„]ı ”Éä Eò‰þÉxÉÒ EòÉ ”ÉÉŁ„‘ö·É Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ uøÉfiœÉ +{ÉxÉÉ“ÉÒ MÉ< ˙¶ÉŁ–ÉÒ {Éfiœ ˚xÉƒÉ˙fiœ ‰Łþ *
·É‰þÉ˜ ¶ÉŁ–ÉÒ EòÉä ”ÉÉŁxnø“É˙ ¤É˘˚b÷iÉ EòfiœxÉä Eäò ˚–ÉB +jÉ-iÉjÉ ¤ÉÖ‰þÉ·Éfiåœ, –ÉÉäEòÉä˚C÷÷iÉ“ÉÉ˜,
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Eò‰þÉ·ÉiÉå, +–É˘EòÉfiœ, |ÉiÉÒEò “ÉÉ ˚⁄É¤⁄É ={ÉEòfiœhÉÉå EòÉ |É“ÉÉäMÉ ƒÉÒ Eòfiœ ”ÉEòiÉÉ ‰Øþ * <”ÉEäò
+˚iÉ˚fiœC÷÷iÉ ˚Eò”ÉÒ ˚·É¶Éä„É |ÉEòÉfiœ EòÒ ˛”lÉ˚iÉ Eäò ˚SÉjÉhÉ Eäò ˚–ÉB =”ÉÒ Eäò +xÉÖEÚò–É
ƒÉÉ„ÉÉ-¶ÉŁ–ÉÒ EòÉ  |É“ÉÉäMÉ ƒÉÒ Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ Eä  EòÉŁ¶É–“É EòÉ {É˚fiœSÉÉ“ÉEò ‰Łþ *
–ÉäJÉEò ˚·É„É“ÉÉxÉÖ”ÉÉfiœ ˚Eò”ÉÒ ƒÉÒ ¶ÉŁ–ÉÒ EòÉ |É“ÉÉäMÉ Eòfiœ ”ÉEòiÉä ‰Øþþ * ˚VÉ”É Eò‰þÉxÉÒ
¤Éå EòlÉÉxÉEò, {ÉÉjÉ, ”É˘·ÉÉnø, ƒÉÉ„ÉÉ, ·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ, =qäø¶“É EòÉ ¤É‰þk·É ‰Łþ =”ÉÒ |ÉEòÉfiœ ¶ÉŁ–ÉÒ
EòÉ ƒÉÒ ¤É‰þk÷÷·É ‰Łþ * <xÉ ”ÉƒÉÒ iÉk÷÷·ÉÉå EòÉä ”ÉÉlÉ˙EòiÉÉ |ÉnøÉxÉ EòfiœxÉä Eäò ˚–ÉB ¶ÉŁ–ÉÒ VÉŁ”Éä
˚·É˚¶É„]ı iÉk·É EòÒ VÉ°üfiœiÉ {Éc÷iÉÒ ‰Łþ *
+˘iÉiÉ: ‰þ¤É Eò‰þ ”ÉEòiÉä ‰Łþ ˘˚Eò ƒÉÉ„ÉÉ Eäò ˚⁄ÉxÉÉ ¶ÉŁ–ÉÒ EòÉ ={É“ÉÉäMÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ +ÉŁfiœ
¶ÉŁ–ÉÒ Eäò ˚⁄ÉxÉÉ ƒÉÉ„ÉÉ EòÉ ={É“ÉÉäMÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ * nøÉäxÉÉå BEò nÚø”Éfiäœ Eäò {ÉÚfiœEò ‰Øþ * nøÉäxÉÉå Eäò
“ÉlÉÉ“ÉÉäM“É ”É˘˚¤É‚ÉhÉ ”Éä ‰þÒ Eò‰þÉxÉÒ ”É¡ò–É ⁄ÉxÉ ”ÉEòiÉÒ ‰Łþ * ”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éå ƒÉÉ„ÉÉ +ÉŁfiœ
¶ÉŁ–ÉÒ EòÉ ¤É‰þk÷÷·É ‰þÉäxÉä Eäò EòÉfiœhÉ =”Éä ”ÉÉ˚‰þ˛i“ÉEò ˚·ÉvÉÉ+Éå EòÉ iÉk·É ¤ÉÉxÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ *
1.6.6 =qäø¶“É :
|Éi“ÉäEò fiœSÉxÉÉ EòÉ EòÉä< ˙=qäø¶“É +·É¶“É fiœ‰þiÉÉ ‰Łþ * Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ ˚VÉ”É “ÉÖMÉ,
˚VÉ”É ”É¤ÉÉVÉ +ÉŁfiœ ˚VÉ”É ·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ ¤Éå fiœ‰þiÉÉ ‰Łþ =”ÉEòÉ |ÉƒÉÉ·É =”ÉEäò ¤ÉÉxÉ”É {É]ı–É {Éfiœ
+·É¶“É {Éc÷iÉÉ ‰Łþ * ”ÉÉ¤ÉÉx“É ·“É˚Hò“ÉÉå EòÒ +{ÉäIÉÉ +˚vÉEò ”É˘·ÉänøxÉ¶ÉÒ–É ‰þÉäxÉä Eäò EòÉfiœhÉ
=”ÉEòÉ ¾þnø“É Eò‰þÓ ƒÉÒ EÖòUô +xÉÖ˚ SÉiÉ, +”É˘MÉiÉ, +¤ÉÉxÉÖ˚ „ÉEò +ÉŁfiœ +”É˘iÉÖ˚ –ÉiÉ ·“É·É‰þÉfiœ
näøJÉEòfiœ ·“É˚lÉiÉ ‰þÉä =’öiÉÉ ‰Łþ * ·É‰þ EÖòUô EòfiœxÉä Eäò ˚–ÉB ¤ÉSÉ–É =’öiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ =”ÉÒ Eäò
˚–ÉB Eò‰þÉxÉÒ EòÉä +{ÉxÉÉ ¤ÉÉv“É¤É ⁄ÉxÉÉiÉÉ ‰Łþ *
Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ Eäò ˚·É˚·ÉvÉ =qäø¶“É ˚xÉ˚‰þiÉ ‰þÉäiÉä ‰Øþ, VÉŁ”Éä ˚Eò, vÉxÉ|ÉÉ˛{÷÷iÉ, “É¶É|ÉÉ˛{÷÷iÉ,
¤ÉxÉÉäf˘iœVÉxÉ |ÉÉ˛{÷÷iÉ, ={Énäø¶É näøxÉÉ, VÉÒ·ÉxÉ ”É¤⁄ÉxvÉÒ xÉŁ˚ iÉEò ˚ ”ÉrøÉ˘iÉÉä˘ EòÉä ˚ nøJÉÉxÉÉ, ”É˘”EÞò˚iÉ
EòÒ fiœIÉÉ, +{ÉxÉä xÉ“Éä +Énø¶ÉÉæ˘ EòÉä |É”lÉÉ˚{ÉiÉ EòfiœxÉÉ, “ÉlÉÉlÉ˙ EòÉä ˚nøJÉÉxÉÉ, ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEòiÉÉ
Eäò |É˚iÉ xÉ“ÉÉ oø˛„]ıEòÉähÉ +{ÉxÉÉxÉÉ +É˚nø  *
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EÖòUô –ÉÉäMÉ Eò‰þÉ EòfiœiÉä ‰Øþ ˚Eò Eò‰þÉxÉÒ JÉÉ–ÉÒ ”É¤É“É ¤Éå Eäò·É–É ˚nø–É ⁄É‰þ–ÉÉxÉä Eäò
=qäø¶“É ”Éä ‰þÒ ˚–ÉJÉÒ VÉÉiÉÒ ‰Łþ * <”É˚–ÉB =xÉ¤Éå VÉÒ·ÉxÉ ”É¤⁄ÉxvÉÒ MÉÚgł ”Éi“É +ÉŁfiœ
˚”ÉrøÉ˘iÉÉå EòÉä fÚ˜łgłłxÉÉ ’öÒEò xÉ‰þÓ * ⁄É‰ÖþiÉ ‰þÒ ”ÉÉvÉÉfiœhÉ EòÉä˚ ]ı EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå Eäò ”É¤⁄ÉxvÉ
¤Éå “É‰þ EòlÉxÉ ’öÒEò ‰þÉä ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ, {Éfiœ =SSÉEòÉä˚ ]ı EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå Eäò ”É¤⁄ÉxvÉ ¤Éå “É‰þ
⁄ÉÉiÉ xÉ‰þÓ Eò‰þÒ VÉÉ ”ÉEòiÉÒ * VÉÒ·ÉxÉ-”É¤⁄ÉxvÉÒ EÖòU-xÉ-EÖòUô ˚”ÉrøÉ˘iÉ +ÉŁfiœ iÉk÷÷·É iÉÉä
”ÉÉvÉÉfiœhÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ƒÉÒ ‰þÉä ”ÉEòiÉä ‰Øþ, {Éfiœ ·Éä ”{É„]ı °ü{É ”Éä <”ÉÒ˚–ÉB ‰þ¤ÉÉfiäœ ”ÉÉ¤ÉxÉä
xÉ‰þÓ +ÉiÉä ˚Eò =xÉEäò Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœÉå ¤Éå =x‰åþ ·“ÉC÷÷iÉ EòfiœxÉä EòÒ “ÉlÉä„]ı ¶É˛C÷÷iÉ ‰þÒ xÉ‰þÓ
‰þÉäiÉÒ * ⁄Écä÷-⁄Écä÷ Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ +SUäô +xÉÖƒÉ·ÉÒ +ÉŁfiœ ˚·ÉSÉÉfiœ¶ÉÒ–É ‰þÉäiÉä ‰Øþ * ·Éä –ÉÉäMÉÉå Eäò
˚·ÉSÉÉfiœÉå, ƒÉÉ·ÉÉå +ÉŁfiœ ·“É·É‰þÉfiœÉå +É˚nø EòÉ ƒÉ–ÉÒ-ƒÉÉ˜˚iÉ ˚xÉfiœÒIÉhÉ EòfiœEäò =xÉEäò ”É¤⁄ÉxvÉ ¤Éå
{ÉÚhÉ ˙YÉÉxÉ |ÉÉ{÷÷iÉ EòfiœiÉä ‰Øþ; +ÉŁfiœ =”É +xÉÖƒÉ·É iÉlÉÉ YÉÉxÉ EòÒ ”É‰þÉ“ÉiÉÉ ”Éä ·Éä Bä”ÉÉ +SUôÉ
˚SÉjÉ +˘˚EòiÉ EòfiœiÉä ‰Øþ, ˚VÉ”ÉEòÒ EòÉä< ˙ ˚·ÉSÉÉfiœ¶ÉÒ–É {ÉÉ’öEò EòƒÉÒ ={ÉäIÉÉ Eòfiœ ‰þÒ xÉ‰þÓ
”ÉEòiÉÉ *
{Éf˘iœiÉÖ <”ÉEòÉ “É‰þ iÉÉi{É“É˙ xÉ‰þÓ ‰Łþ ˚Eò EòÉä< ˙Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ +{ÉxÉÒ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ⁄Écä÷
-⁄Écä÷ xÉŁ˚ iÉEò ˚”ÉrøÉ˘iÉÉå +lÉ·ÉÉ VÉÒ·ÉxÉ-”É¤⁄ÉxvÉÒ VÉÉä ˚·ÉSÉÉfiœ +lÉ·ÉÉ +Én¶É˙ ‰þÉåMÉä, =x‰þÓ Eäò
+xÉÖ”ÉÉfiœ +{ÉxÉÒ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ ·É”iÉÖ-˚·Éx“ÉÉ”É, =”ÉEäò {ÉÉjÉÉå EòÉ SÉ˚fiœjÉ-˚SÉjÉhÉ EòfiäœMÉÉ*
=”ÉEòÉ “É‰þ EòÉ“É˙ MÉÉŁhÉ ‰þÉäMÉÉ +ÉŁfiœ =”ÉEòÉ ¤ÉÖJ“É EòÉ“É˙ VÉÒ·ÉxÉ ”É¤⁄ÉxvÉÒ ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEò
PÉ]ıxÉÉ+Éå +lÉ·ÉÉ EòÉ“ÉÉæ˘ EòÉ ˚xÉnæø¶ÉxÉ +ÉŁfiœ ˚xÉ°ü{ÉhÉ EòfiœxÉÉ ‰þÉäMÉÉ, +lÉÉ˙iÉ´ ·É‰þ Eäò·É–É
“É‰þÒ ˚nøJÉ–ÉÉ“ÉäMÉÉ ˚Eò VÉÒ·ÉxÉ ”ÉÉvÉÉfiœhÉiÉ: ˚Eò”É |ÉEòÉfiœ ·“ÉiÉÒiÉ ˚Eò“ÉÉ VÉÉiÉÉ ‰Łþ *
”ÉÉvÉÉfiœhÉ VÉÒ·ÉxÉ EòÉ VÉÉä ˚SÉjÉ ·É‰þ +˘˚ EòiÉ EòfiäœMÉÉ, ·É‰þ +·É¶“É Bä”ÉÉ ‰þÉäMÉÉ ˚VÉ”É”Éä –ÉÉäMÉ
˚¶ÉIÉÉ OÉ‰þhÉ EòfiœiÉä ‰ÖþB EÖòUô xÉŁ˚ iÉEò ˚”ÉrøÉ˘iÉ +lÉ·ÉÉ +Énø¶É˙ ƒÉÒ ˛”lÉfiœ Eòfiœ ”ÉEåò*
VÉÒ·ÉxÉ Eäò ”É¤⁄ÉxvÉ ¤Éå –ÉäJÉEò EòÉä VÉÉä EÖòUô +xÉÖƒÉ·É “ÉÉ ˚xÉfiœÒIÉhÉ ‰þÉäMÉÉ, ·É‰þ +·É¶“É
–ÉÉäMÉÉå Eäò VÉÒ·ÉxÉ ”ÉÖvÉÉfiœ ¤Éå ⁄É‰ÖþiÉ EÖòUô ”É‰þÉ“ÉEò ‰þÉäMÉÉ * Eäò·É–É <”ÉÒ oø˛„]ı ”Éä Eò‰þÉxÉÒ
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EòÉ =qäø¶“É ˚xÉ˛¶SÉiÉ ‰þÉäxÉÉ SÉÉ˚‰þB *
+˘iÉiÉ : <iÉxÉÉ ‰þÒ Eò‰þ ”ÉEòiÉä ‰Øþ ˚Eò .Eò‰þÉxÉÒ EòÉä +MÉfiœ ”É¡ò–ÉiÉÉ Eäò
˚¶ÉJÉfiœ {Éfiœ SÉgłÉxÉÉ ‰Łþ, iÉÉä ”ÉƒÉÒ iÉk÷÷·ÉÉå EòÉ “ÉÉäM“É ”É˘˚¤É‚ÉhÉ “ÉÉ “ÉÉäM“É ={É“ÉÉäMÉ ‰þÉäxÉÉ
SÉÉ˚‰þB *
1.7  Eò‰þÉxÉÒ-Eò–ÉÉ EòÒ ˚·É¶Éä„ÉiÉÉB˜ :
+ÉvÉÖ˚ xÉEò ”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éå  ’Eò‰þÉxÉÒ’ xÉä +{ÉxÉä ˚–ÉB BEò ¤É‰þk·É{ÉÚhÉ˙ ”lÉÉxÉ ⁄ÉxÉÉ
˚–É“ÉÉ ‰Łþ * <”ÉEòÒ –ÉÉäEò˚|É“ÉiÉÉ ˚nøxÉ-|É˚iÉ˚nøxÉ ⁄ÉgłiÉÒ ‰þÒ VÉÉ fiœ‰þÒ ‰Łþ * Eò‰þÉxÉÒ ¤ÉÉxÉ·É
EòÒ ”É‰þVÉ +ÉŁi”ÉÖC÷÷“É EòÒ |É·ÉÞ˚ kÉ EòÉä ¶ÉÉ˘iÉ EòfiœxÉä ¤Éå ”É‰þÉ“ÉEò ‰þÉäiÉÒ ‰Ł * <”ÉEòÉ |ÉƒÉÉ·É
¶ÉÒwÉiÉÉ ”Éä ¤ÉÉxÉ·É EòÒ ·ÉÞ˚ kÉ {Éfiœ {Éc÷iÉÉ ‰Łþ * “É‰þÒ <”ÉEòÒ ˚·É¶Éä„ÉiÉÉ EòÉ ¤ÉÚ–É EòÉfiœhÉ ‰Łþ*
+ÉVÉ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ ¤ÉÖJ“É ˚·É„É“É ¤ÉxÉÖ„“É ‰Łþ, näø·É “ÉÉ nøÉxÉ·É xÉ‰þÓ * {É¶ÉÖ+Éå Eäò ˚–ÉB
ƒÉÒ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå +⁄É EòÉä<˙ VÉMÉ‰þ xÉ‰þÓ fiœ‰þÒ * ‰þÉ˜, ⁄ÉSSÉÉå Eäò ˚–ÉB ˚–ÉJÉÒ MÉ“ÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå
¤Éå näø·É, nøÉxÉ·É, {É¶ÉÖ-{ÉIÉÒ, ¤ÉxÉÖ„“É ”ÉƒÉÒ +ÉiÉä ‰Øþ, –Éä˚ EòxÉ ‚Éä„’ö Eò‰þÉxÉÒ =”ÉÒ EòÉä Eò‰þiÉä
‰Øþ, ˚VÉ”É¤Éå˘ ¤ÉxÉÖ„“É Eäò VÉÒ·ÉxÉ EòÒ EòÉä< ˙”É¤É”“ÉÉ “ÉÉ ”É˘·ÉänøxÉÉ ·“ÉC÷÷iÉ ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ * näø·ÉÒ,
näø·ÉiÉÉ+Éå, nøÉxÉ·ÉÉå +ÉŁfiœ {É¶ÉÖ-{É˚IÉ“ÉÉå EòÉ ”É¤É“É +⁄É ”É¤ÉÉ{÷÷iÉ ‰þÉä MÉ“ÉÉ ‰Łþ *
- Eò‰þÉxÉÒ +ÉEòÉfiœ ¤Éå UôÉä]ıÒ ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ *
- Eò‰þÉxÉÒ EòÉ ”É¤⁄ÉxvÉ ¤ÉxÉÖ„“É Eäò ⁄ÉÉ–“ÉEòÉ–É ”Éä ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ *
- {É‰þ–Éä Eò‰þÉxÉÒ ˚¶ÉIÉÉ +ÉŁfiœ ¤ÉxÉÉäfiœ˘VÉxÉ Eäò ˚–ÉB ˚–ÉJÉÒ VÉÉiÉÒ lÉÒ, +ÉVÉ <xÉ
nøÉäxÉÉå Eäò ”lÉÉxÉ {Éfiœ EòÉŁiÉÚ‰þ–É VÉMÉÉxÉä ¤Éå VÉÉä Eò‰þÉxÉÒ ”ÉIÉ¤É ‰þÉä, ·É‰þÒ ”É¡ò–É ”É¤ÉZÉÒ
VÉÉiÉÒ ‰Łþ * ˚¡òfiœ ƒÉÒ, ¤ÉxÉÉäf˘iœVÉxÉ +ÉVÉ ƒÉÒ ”ÉÉvÉÉfiœhÉ {ÉÉ’öEòÉå EòÒ ¤ÉÉ˜MÉ ‰Łþ * EòÉŁiÉÖ‰þ–É +ÉŁfiœ
¤ÉxÉÉäf˘iœVÉxÉ ”Éä +˚vÉEò ‰þ¤É Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ¤ÉxÉÖ„“É EòÒ xÉ“ÉÒ ”É˘·ÉänøxÉÉ+Éå EòÒ JÉÉäVÉ EòfiœiÉä
‰Øþ*
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- +ÉVÉ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ƒÉÉM“É EòÒ +{ÉäIÉÉ {ÉÖflß„ÉÉlÉ˙ {Éfiœ +˚vÉEò ⁄É–É ˚nø“ÉÉ
VÉÉiÉÉ ‰Łþ * +ÉVÉ EòÉ ¤ÉxÉÖ„“É “É‰þ VÉÉxÉxÉä –ÉMÉÉ ‰Łþ ˚Eò ¤ÉxÉÖ„“É +{ÉxÉä ƒÉÉM“É EòÉ ˚xÉ¤ÉÉ˙iÉÉ
‰Łþ, ·É‰þ ˚Eò”ÉÒ Eäò ‰þÉlÉ EòÉ ˚JÉ–ÉÉŁxÉÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ * +iÉB·É +ÉVÉ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÉ +ÉvÉÉfiœ
VÉÒ·ÉxÉ EòÉ ”É˘PÉ„É˙ ‰Łþ *
- Eò‰þÉxÉÒ Eäò EòlÉÉxÉEò, ”É˘·ÉÉnø, ƒÉÉ„ÉÉ +É˚nø ¤Éå VÉ˚]ı–ÉiÉÉ xÉ‰þÓ ‰þÉäiÉÒ, <”É˚–ÉB
”ÉÉ¤ÉÉx“É ˚¶É˚IÉiÉ ·“É˚EòiÉ ƒÉÒ =”Éä ”É¤ÉZÉ –ÉäiÉÉ ‰Łþ *
- |ÉÉSÉÒxÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÉ =qäø¶“É fiœ”É EòÉ {É˚fiœ{ÉÉEò lÉÉ * +ÉVÉ EòÒ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ
–ÉI“É ˚·É˚·ÉvÉ |ÉEòÉfiœ Eäò SÉ˚fiœjÉÉå EòÒ ”ÉÞ˛ „]ı EòfiœxÉÉ ‰Łþ * ·“É˛C÷÷iÉ-·ÉŁ˚ SÉj“É ˚nøJÉÉxÉÉ =”ÉEòÉ
¤ÉÖJ“É =qäø¶“É ‰Łþ * “É‰þÒ EòÉfiœhÉ ‰Łþ ˚Eò +ÉVÉ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå SÉ˚fiœjÉ-˚SÉjÉhÉ EòÉ ¤É‰þk÷÷·É
+˚vÉEò ‰Łþ *
- {É‰þ–Éä VÉ‰þÉ˜ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ –ÉI“É PÉ]ıxÉÉ+Éå EòÉ VÉ¤ÉPÉ]ı –ÉMÉÉxÉÉ ‰þÉäiÉÉ lÉÉ, ·É‰þÉ˜
+ÉVÉ PÉ]ıxÉÉ+Éå EòÉä ¤É‰þk÷÷·É xÉ näøEòfiœ ¤ÉÉxÉ·É-¤ÉxÉ Eäò ˚Eò”ÉÒ BEò ƒÉÉ·É, ˚·ÉSÉÉfiœ +ÉŁfiœ
+xÉÖƒÉÚ˚ iÉ EòÉä ·“ÉC÷÷iÉ EòfiœxÉÉ ‰Łþ * |Éä¤ÉSÉ˘nø xÉä <”É ”É¤⁄ÉxvÉ ¤Éå ”{É„]ı ˚–ÉJÉÉ ‰Łþ ˚Eò ’Eò‰þÉxÉÒ
EòÉ +ÉvÉÉfiœ +⁄É PÉ]ıxÉÉ xÉ‰þÓ, +xÉÖƒÉÚ˚ iÉ ‰Łþ *’
- |ÉÉSÉÒxÉ Eò‰þÉxÉÒ ”É¤É˛„]ı·ÉÉnøÒ lÉÒ * ”É⁄ÉEäò ˚‰þiÉÉå EòÉä v“ÉÉxÉ ¤Éå fiœJÉEòfiœ ˚–ÉJÉÒ
VÉÉiÉÒ lÉÒ * +ÉVÉ EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ·“É˛C÷÷iÉ·ÉÉnøÒ ‰Łþ, VÉÉä ·“É˛C÷÷iÉ Eäò ’¤ÉxÉÉä·ÉŁYÉÉ˚xÉEò ”Éi“É’ EòÉ
=n´øPÉÉ]ıxÉ EòfiœiÉÒ ‰Łþ * ¤ÉxÉÉä·ÉŁYÉÉ˚xÉEòÉä˘ xÉä ¤ÉÉxÉ·É-¤ÉxÉ Eäò ˚VÉxÉ ”iÉfiœÉä EòÒ JÉÉäVÉ EòÒ ‰Łþ,
=xÉ ”iÉfiœÉå EòÒ MÉ‰þfiœÉ<˙ ¤Éå =iÉfiœEòfiœ ¤ÉÉxÉ·ÉÒ“É ”Éi“É EòÉä JÉÉä–ÉEòfiœ ={É˛”lÉiÉ EòfiœxÉÉ
+ÉVÉ Eäò Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ EòÉ ¤ÉÖJ“É –ÉI“É ‰þÉä MÉ“ÉÉ ‰Łþ *
- {É‰þ–Éä EòÒ +{ÉäIÉÉ +ÉVÉ EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ƒÉÉ„ÉÉ EòÒ ”Éfiœ–ÉiÉÉ {Éfiœ +˚vÉEò ⁄É–É näøiÉÒ
‰Łþ; C“ÉÉå˚ Eò =”ÉEòÉ =qäø¶“É VÉÒ·ÉxÉ EòÒ MÉÉ˜’öÉå EòÉä JÉÉä–ÉxÉÉ ‰Łþ *
- {ÉÖfiœÉxÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ +˚vÉEòiÉfiœ ”ÉÖJÉÉxiÉ ‰þÉäiÉÒ lÉÒ, ˚EòxiÉÖ +ÉVÉ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜
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¤ÉxÉÖ„“É EòÒ nÖø:JÉÉxiÉEò EòlÉÉ EòÉä, =”ÉEòÒ VÉÒ·ÉxÉMÉiÉ ”É¤É”“ÉÉ+Éå +ÉŁfiœ +xiÉ˙‰þÒxÉ ”É˘PÉ„ÉÉæ
EòÉä +˚vÉEò-”Éä-+˚vÉEò |ÉEòÉ˚¶ÉiÉ EòfiœiÉÒ ‰Øþ *
- Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ |ÉÉ“É: {ÉjÉ-{É˚jÉEòÉ+Éå ¤Éå |ÉEòÉ˚¶ÉiÉ ‰þÉäiÉÒ ‰Øþ * {ÉjÉ-{É˚jÉEòÉB ˜|ÉÉ“É:
”É⁄É –ÉÉäMÉ {ÉgłiÉä ‰Łþ˘ *
- Eò‰þÉxÉÒ UôÉä]ıÒ ‰þÉäxÉä Eäò EòÉfiœhÉ {ÉgłxÉä “ÉÉ ”ÉÖxÉxÉä Eäò ⁄ÉÉnø “ÉÉnø fiœ‰þ VÉÉiÉÒ ‰Ł *
<”É |ÉEòÉfiœ, ‰þ¤ÉxÉä Eò‰þÉxÉÒ EòÒ ˚·É¶Éä„ÉiÉÉ+Éå EòÉä näøJÉÉ * ˚VÉxÉ¤Éå +–ÉMÉ-+–ÉMÉ
|ÉEòÉfiœ ˚Eò ˚·É¶Éä„ÉiÉÉB˜ ‰Øþ * Eò< ˙ ˚·É¶Éä„ÉiÉÉB ˜ iÉk÷÷·É Eäò +ÉvÉÉfiœ {Éfiœ ‰Øþþ, EòlÉÉxÉEò Eäò
+ÉvÉÉfiœ {Éfiœ ‰Łþ, {ÉÉjÉÉä Eäò +ÉvÉÉfiœ {Éfiœ ‰Łþ +ÉŁfiœ ”·É°ü{É Eäò +ÉvÉÉfiœ {Éfiœ ƒÉÒ* ”ÉÉfiœÉ˘¶ÉiÉ: “É‰þ
˚Eò +ÉVÉ Eò‰þÉxÉÒ VÉÒ·ÉxÉ EòÒ |É˚iÉSUôÉ“ÉÉ Eäò °ü{É ¤Éå ˚–ÉJÉÒ VÉÉ fiœ‰þÒ ‰Łþ * “É‰þ ”É⁄É EÖòUô
‰þÉäiÉä ‰ÖþB ƒÉÒ ”ÉÉ¤ÉÉx“É {ÉÉ’öEò Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ¤ÉxÉÉäfiœ˘VÉxÉ Eäò iÉk÷÷·ÉÉå EòÉä ƒÉÒ fÚ˘łgłłiÉÉ ‰Łþ * +ÉVÉ
Eò‰þÉxÉÒ ˚·ÉvÉÉ ”ÉƒÉÒ ˚·ÉvÉÉ+Éå ¤Éå –ÉÉäEò˚|É“É ⁄ÉxÉ MÉ< ˙‰Łþ *
1.8  Eò‰þÉxÉÒ Eäò ˚·É˚·ÉvÉ |ÉEòÉfiœ :
Eò‰þÉxÉÒ Eò‰þxÉÉ +ÉŁfiœ ”ÉÖxÉxÉÉ ¤ÉxÉÖ„“É EòÉ +{ÉxÉÉ ”·ÉƒÉÉ·É ‰Łþ * Eò‰þÉxÉÒ ¤ÉxÉÖ„“É Eäò
”ÉÉlÉ ‰þÒ VÉx¤ÉÒ ‰Ł * Eò‰þÉxÉÒ, ”ÉÉ˚‰þi“É EòÉ BEò ¤É‰þk·É{ÉÚhÉ˙ iÉlÉÉ ”Éfiœ”É +M˘É ‰Łþ * ·É‰þ
¤ÉxÉÖ„“É Eäò VÉx¤É ”Éä +Éf˘iœƒÉ ‰Öþ<˙ ‰Łþ +ÉŁfiœ +⁄É iÉEò “É‰þ Eò< ˙”·É°ü{ÉÉå ¤Éå {É˚fiœ·ÉÌiÉiÉ ‰þÉäiÉÒ
‰Öþ< ˙ ˚xÉf˘iœxiÉfiœ +ÉMÉä ⁄Égł fiœ‰þÒ ‰Łþ * <xÉEòÉ ¤ÉÖJ“É EòÉfiœhÉ “É‰þ ‰Ł ˚Eò Eò‰þÉxÉÒ iÉÒxÉ |ÉEòÉfiœ
”Éä {ÉÉ’öEò ˚¤ÉjÉÉå Eäò ”É¤ÉIÉ +ÉiÉÒ ‰Łþ * “Éä |ÉEòÉfiœ <”É iÉfiœ‰þ ‰Øþ 
(1)  iÉk·ÉÉåå Eäò +ÉvÉÉfiœ {Éfiœ *
(2)  ˚·É„É“É·É”iÉÖ Eäò +ÉvÉÉfiœ {Éfiœ *
(3)  =qäø¶“É Eäò +ÉvÉÉfiœ {Éfiœ *
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1.8.1 iÉk·ÉÉå Eäò +ÉvÉÉfiœ {Éfiœ
(i)  PÉ]ıxÉÉ-|ÉvÉÉxÉ Eò‰þÉxÉÒ :
<xÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éä˘ EòlÉÉxÉEò “ÉÉ PÉ]ıxÉÉ+Éå Eäò ·ÉhÉ˙xÉ-˚·É·ÉfiœhÉ EòÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ fiœ‰þiÉÒ
‰Łþ * VÉŁ”Éä ˚Eò SÉ˘pøvÉfiœ ¶É¤ÉÉ˙ EòÒ ’=”ÉxÉä Eò‰þÉ lÉÉ’, Eò¤É–Éä•Éfiœ EòÒ ’˚nø––ÉÒ ¤Éå BEò ¤ÉÉŁiÉ’,
ƒÉÒ„¤É ”ÉÉ‰þxÉÒ EòÒ ’+¤ÉÞiÉ”Éfiœ +É MÉ“ÉÉ ‰Łþ’ +É˚nø *
(ii)  SÉ˚fiœjÉ-|ÉvÉÉxÉ Eò‰þÉxÉÒ :
<”É |ÉEòÉfiœ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ EòÒ oø˛„]ı {ÉÉjÉÉå Eäò SÉ˚fiœjÉ ˚SÉjÉhÉ {Éfiœ
Eäò˛xpøiÉ ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ * VÉŁ”Éä ˚Eò |Éä¤ÉSÉxn øVÉÒ EòÒ ’+Éi¤ÉÉfiœÉ¤É’, EòÉŁ˚ ¶ÉEò VÉÒ EòÒ ’iÉÉ<˙’
vÉ¤É·˙ÉÒfiœ ƒÉÉfiœiÉÒ EòÒ ’MÉÖ–É EòÒ ⁄ÉzÉÉä’ +É˚nø Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ SÉ˚fiœjÉ-|ÉvÉÉxÉ ‰Øþ *
(iii)  ·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ |ÉvÉÉxÉ Eò‰þÉxÉÒ :
<”É |ÉEòÉfiœ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ ¤ÉÖJ“É ‰þÉäiÉÉ ‰Ł “ÉÉ Eò‰þ ”ÉEòiÉä ‰Łþ ˚Eò
·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ EòÉ ”ÉVÉÒ·É ˚SÉjÉhÉ ˚Eò“ÉÉ VÉÉiÉÉ ‰Ł * ˚VÉ”É¤Éå +YÉä“É EòÒ ’fiœÉäWÉ’ (MÉØOÉÒxÉ)
¤ÉÖJ“É ‰Łþ * <”ÉEäò +–ÉÉ·ÉÉ ƒÉMÉ·ÉiÉÒ SÉfiœhÉ ·É¤ÉÉ˙ EòÒ ’nøÉä ⁄ÉÉ˜Eäò’ EòÉ ƒÉÒ =––ÉäJÉ ˚Eò“ÉÉ
VÉÉ ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ *
(iv)  ƒÉÉ·É |ÉvÉÉxÉ Eò‰þÉxÉÒ :
˚VÉ”É¤Éå Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ {ÉÉjÉÉå Eäò ¤ÉxÉÉäƒÉÉ·ÉÉä˘ EòÒ +˚ƒÉ·“É˛C÷÷iÉ EòfiœiÉÉ ‰Łþ, =”Éä
ƒÉÉ·É|ÉvÉÉxÉ Eò‰þÉxÉÒ Eò‰þiÉä ‰Øþ * ˚VÉ”É ¤Éå |É”ÉÉnø VÉÒ EòÒ ’+ÉEòÉ¶ÉnøÒ{É’, ’{ÉÖfiœ”EòÉfiœ’, fiäœhÉÖ
EòÒ ’‘äö”É’, ’iÉÒ”ÉfiœÒ Eò”É¤É’ +É˚nø =––ÉäJÉxÉÒ“É ‰Øþ *
1.8.2  ˚·É„É“É ·É”iÉÖ Eäò +ÉvÉÉfiœ {Éfiœ Eò‰þÉxÉÒ Eäò |ÉEòÉfiœ :
(i)  Bä˚iÉ‰þÉ˚”ÉEò Eò‰þÉxÉÒ :
<”É |ÉEòÉfiœ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå Bä˚ iÉ‰þÉ˚”ÉEò PÉ]ıxÉÉ+Éå, {ÉÉjÉÉä˘, ·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ +É˚nø
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EòÉ fiäœJÉÉ˘EòxÉ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ * <xÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå |É”ÉÉn øVÉÒ EòÒ ’|É˚iÉv·É˚xÉ’, ’UôÉ“ÉÉ’, ’+É˜vÉÒ’,
’µÉiÉ-ƒÉ˘MÉ’, ·ÉxnøÉ·ÉxÉ–ÉÉ–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ ’¶ÉfiœhÉÉMÉiÉ’ +É˚nø ˚·É¶Éä„É °ü{É ”Éä =––ÉäJÉxÉÒ“É ‰Ł *
(ii)  ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò Eò‰þÉxÉÒ :
<xÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ”É¤ÉÉVÉ EòÒ  ⁄ÉÉiÉä˘,  ”É¤ÉÉVÉ  Eäò  ”É¤⁄ÉxvÉ, ”É¤ÉÉVÉ Eäò
fiœÒ˚iÉ-
˚fiœ·ÉÉVÉ iÉlÉÉ ”É¤ÉÉVÉ EòÒ ”É¤É”“ÉÉB ˜¤ÉÖJ“É fiœ‰þiÉÒ ‰Øþ * <xÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå |Éä¤ÉSÉxnø EòÒ
’{ÉÚ”É EòÒ fiœÉiÉ’, ’Eò¢òxÉ’, ’xÉ¤ÉEò EòÉ nøÉfiœÉäMÉÉ’, ’”ÉnøMÉ˚iÉ’ +É˚nø ¤ÉÖJ“É ‰Øþ *
(iii)  fiœÉVÉxÉÒ˚iÉEò Eò‰þÉxÉÒ :
<”É |ÉEòÉfiœ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå fiœÉVÉxÉÒ˚iÉ ”Éä ”É¤⁄É˛xvÉiÉ PÉ]ıxÉÉ+Éå, {ÉÉjÉÉå +É˚nø
EòÉ ˚SÉjÉhÉ ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ * <xÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå |Éä¤ÉSÉ˘nø EòÒ ’¶ÉiÉfiœ˘VÉ Eäò ˚JÉ–ÉÉc÷÷Ò’, VÉŁxÉäxpø EòÒ
’¡òÉ”˜ÉÒ’, ‰þ˚fiœ¶É˘Eòfiœ {Éfiœ”ÉÉ<˙ EòÒ ’ƒÉÉä–ÉÉfiœÉ¤É EòÉ VÉÒ·É’ +É˚nø ˚·É¶Éä„É°ü{É ”Éä =––ÉäJÉxÉÒ“É
‰Ł*
(iv)  vÉÉÌ¤ÉEò Eò‰þÉxÉÒ :
<xÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ¤ÉÖJ“Éi·Éä vÉ¤É˙ EòÒ ⁄ÉÉiÉå, vÉ¤É˙ EòÒ PÉ]ıxÉÉ+Éå iÉlÉÉ vÉÉÌ¤ÉEò
+Éb÷¤⁄ÉfiœÉå EòÒ ⁄ÉÉiÉä˘ ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ˘ * Bä”ÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå |Éä¤ÉSÉxnø EòÒ ’”ÉnøM´É˚iÉ’ +É˚nø ¤ÉÖJ“É
‰Ł *
(v)  ¤ÉxÉÉä·ÉŁYÉÉ˚xÉEò Eò‰þÉxÉÒ :
¤ÉÉxÉ·É-¤ÉxÉ EòÒ ˚·É˚·ÉvÉ OÉ˘˚lÉ“ÉÉå, nø˚¤ÉiÉ ·ÉÉ”ÉxÉÉ+Éå +É˚nø EòÉ ·ÉhÉ˙xÉ EòfiœxÉä·ÉÉ–ÉÒ
Eò‰þÉxÉÒ EòÉä ’¤ÉxÉÉä·ÉŁYÉÉ˚xÉEò Eò‰þÉxÉÒ’ ¤ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ‰Łþ, ˚VÉxÉ¤Éå +YÉä“É EòÒ ’¶ÉfiœhÉÉlÉÔ’,
’˚·É{ÉlÉMÉÉ’, VÉŁxÉäxpø EòÒ ’+{ÉxÉÉ +{ÉxÉÉ ƒÉÉM“É’ ’{ÉÉVÉä⁄É’, “É¶É{ÉÉ–É EòÒ ’{ÉfiœnøÉ’ +É˚nø ¤ÉÖJ“É
‰Øþ *
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(vi)  VÉÉ”ÉÚ”ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ :
<”É ¤É˘ä ⁄ÉSSÉÉå Eäò ¤ÉxÉÉäf˘iœVÉxÉ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ +ÉiÉÒ ‰Øþ * VÉÉnÚø-]ıÉäxÉÉ, ˚iÉ–É”÷÷¤ÉÒ,
¤ÉxÉÉäf˘iœVÉxÉ +É˚nø Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ <”É ¤Éå ”É¤ÉÉ˚·É„]ı ‰Łþ ˘* |Éä¤ÉSÉ˘nø “ÉÖMÉ Eäò {ÉÚ·É˙ EòÒ +˚vÉEòiÉfiœ
Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ <”ÉÒ Eäò +˘iÉMÉ˙iÉ +ÉiÉÒ ‰Øþ *
1.8.3  =qäø¶“É Eäò +ÉvÉÉfiœ {Éfiœ Eò‰þÉxÉÒ Eäò |ÉEòÉfiœ :
(i)  +Énø¶É˙·ÉÉnøÒ Eò‰þÉxÉÒ :
<xÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÉ =qäø¶“É +Énø¶É˙·ÉÉnøÒ fiœ‰þiÉÉ ‰Łþ * <xÉ¤Éå +Énø¶É˙·ÉÉnø ‰þÒ ¤ÉÖJ“É
‰þÉäiÉÉ ‰Łþ * |Éä¤ÉSÉxnø VÉÒ EòÒ ¶ÉÖflß+ÉiÉ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ +Énø¶É˙·ÉÉnø EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ‰þÒ ‰Øþ,
˚VÉxÉ¤Éå ’<˙nøMÉÉ‰þ’, ’xÉ¤ÉEò EòÉ nøÉfiœÉäMÉÉ’, |É”ÉÉnø EòÒ ’µÉiÉ-ƒÉ˘MÉ’ +É˚nø ¤ÉÖJ“É ‰Øþ *
(ii)   “ÉlÉÉlÉ˙·ÉÉnøÒ Eò‰þÉxÉÒ :
<xÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉä˘ ¤É˘ä ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEòiÉÉ Eäò |É˚iÉ xÉ“ÉÉ oø˛„]ıEòÉähÉ |É”iÉÖiÉ ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ*
<xÉ¤Éå |Éä¤ÉSÉxnø ¤ÉÖJ“É ‰Øþ * <xÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå |Éä¤ÉSÉxnø VÉÒ EòÒ ’Eò¡òxÉ’, ’{ÉÚ”É EòÒ fiœÉiÉ’,
’¶ÉiÉf˘iœVÉ Eäò ˚JÉ–ÉÉc÷Ò’ +É˚nø ¤ÉÖJ“É ‰Øþ *
(iii)  ”É¤Éx·É“É·ÉÉnøÒ Eò‰þÉxÉÒ :
<xÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÒ ˚·É¶Éä„ÉiÉÉ fiœ‰þÒ ‰Łþ ˚Eò +Énø¶É˙-“ÉlÉÉlÉ˙ Eäò ”ÉÉlÉ ”É¤Éx·É“É EòÒ
ƒÉÉ·ÉxÉÉ ƒÉÒ fiœ‰þiÉÒ ‰Łþ * Bä”ÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÉä ’”É¤Éx·É“É·ÉÉnøÒ Eò‰þÉxÉÒ’ Eò‰þiÉä ‰Øþ * <xÉ¤Éå
|É”ÉÉnø EòÒ ’+ÉEòÉ¶É-nøÒ{É’, MÉÖ–ÉäfiœÒ VÉÒ EòÒ ’=”ÉxÉä Eò‰þÉ lÉÉ’  ¤ÉÖJ“É ‰Øþ *
<”É |ÉEòÉfiœ Eò‰þÉxÉÒ EòÉä ‰þ¤ÉxÉä iÉÒxÉ |ÉEòÉfiœÉä˘ ¤Éå ⁄ÉÉ˜]ıÉ iÉlÉÉ <xÉEäò +i˘ÉMÉ˙iÉ ƒÉÒ
EÖòUô |ÉEòÉfiœ {Éc÷iÉä ‰Øþ, =x‰åþ ƒÉÒ ”ÉxnøƒÉ˙ Eäò ”ÉÉlÉ ”É¤ÉZÉxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ *
1.9 Eò‰þÉxÉÒ ”É¤⁄ÉxvÉÒ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò ˚·ÉSÉÉfiœ :
’”ÉÉ˚‰þ˛i“ÉEò ¤ÉÚ–“ÉÉ˘EòxÉ Eäò nøÉä UôÉäfiœ ˚xÉ¤É˙–É EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉä˘ EòÉä ‚Éä„‘ö +lÉ·ÉÉ
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{ÉiÉxÉ¶ÉÒ–É ”ÉÉ˚‰þi“É EòÒ Eäò˛xpø“É |É·ÉÞ˚ kÉ Eäò °ü{É ¤Éå näøJÉiÉä fiœ‰äþ ‰Øþ * <”É °ü{É ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É
EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ BEò ˚xÉEò„É EòÉ EòÉ¤É EòfiœiÉÒ fiœ‰þÒ ‰Łþ ˘*’23
’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ +ÉxnøÉä–ÉxÉ ˚‰þxnøÒ EòlÉÉ-”ÉÉ˚‰þi“É Eäò <˚iÉ‰þÉ”É EòÉ SÉÌSÉiÉ EòlÉÉ
+ÉxnøÉä–ÉxÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ <”É +ÉxnøÉä–ÉxÉ Eäò ”É·ÉÉ˙˚vÉEò SÉÌSÉiÉ EòlÉÉEòÉfiœ fiœ‰äþ ‰Øþ*
’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ +ÉxnøÉä–ÉxÉ ¤Éå EÖòUô Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ ’xÉ“ÉÒ EòlÉÉ·É”iÉÖ’  ·É ’{ÉÖfiœÉxÉä ˚¶É–{É’ Eäò
”ÉÉlÉ |É”iÉÖiÉ ‰ÖþB iÉÉä EÖòUô Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ ’{ÉÖfiœÉxÉÒ EòlÉÉ·É”iÉÖ ·É xÉ“Éä ˚¶É–{É’ Eäò ”ÉÉlÉ ”ÉÉ¤ÉxÉä
+É“Éä, –Éä˚ EòxÉ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ ’˚xÉiÉÉxiÉ xÉ“ÉÒ EòlÉÉ·É”iÉÖ ·É xÉ“Éä ˚¶É–{É’ Eäò ”ÉÉlÉ |É”iÉÖiÉ ‰ÖþB
* “É‰þÒ ·ÉVÉ‰þ ‰Ł ˚Eò ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå Eäò |É˚iÉ =nøÉ”ÉÒxÉiÉÉ “ÉÉ iÉ]ı”lÉiÉÉ xÉ‰þÓ
+{ÉxÉÉ<˙ VÉÉ ”ÉEòiÉÒ * ˚xÉ¤É˙–É EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÉä “ÉÉ iÉÉä JÉÖ–Éä ¤ÉxÉ ”Éä |É¶É˘”ÉÉ EòÉ ƒÉÉ·É
–ÉäEòfiœ ”·ÉÒEòÉfiœ ˚Eò“ÉÉ VÉÉiÉÉ ‰Ł, VÉŁ”ÉÉ ˚Eò xÉÉ¤É·Éfiœ¸ ”É‰þ xÉä ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ “ÉÉ ˚¡òfiœ =xÉEòÒ
Eòc÷Ò +É–ÉÉäSÉxÉÉ ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ VÉŁ”ÉÒ b÷Éì. fiœÉ¤Énøfiœ¶É ˚¤É‚É EòfiœiÉä ‰Øþ*
’{É˚fiœxnäø’ ”Éä ¶ÉÖ°ü ‰Öþ<˙ ˚xÉ¤É˙–É EòÒ “É‰þ EòlÉÉ-“ÉÉjÉÉ ‰þÉ–É ‰þÒ ¤Éå |ÉEòÉ˚¶ÉiÉ ’”ÉÚJÉÉ
iÉlÉÉ +x“É Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜’ iÉEò VÉÉfiœÒ ‰Łþ * <”É ⁄ÉÒSÉ ˚xÉ¤É˙–É Eäò SÉÉfiœ +x“É Eò‰þÉxÉÒ-”É˘OÉ‰þ
|ÉEòÉ˚÷÷¶ÉiÉ ‰ÖþB ‰Øþ * <xÉ ”ÉƒÉÒ ¤Éå˘ ˚xÉ¤É˙–É xÉä +{ÉxÉä fiœSÉxÉÉi¤ÉEò ·ÉŁ˚ ¶É„]“´É EòÉä ⁄ÉxÉÉ“Éä fiœJÉÉ
‰Łþ * ˚xÉ¤É˙–É xÉä Eò‰þÉxÉÒ EòÉä ˚”É¡ò˙ Eò‰þÉxÉÒ xÉ ¤ÉÉxÉEòÉfiœ =xÉEòÉä VÉÒ·ÉxÉ EòÉ BEò +˘MÉ
Eò‰þÉ ‰Łþ * ·Éä Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ·“É˛C÷÷iÉ ¤ÉxÉ EòÒ BEòÉ˛xiÉEò +xÉÖƒÉÚ˚ iÉ“ÉÉå EòÉä JÉÉäVÉxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É
EòfiœiÉä fiœ‰þiÉä ‰Øþ * ·Éä +ÉvÉÖ˚ xÉEòiÉÉ ·É ƒÉÉŁ˚ iÉEòiÉÉ ”Éä {ÉÒ˚c÷iÉ ”É¤ÉEòÉ–ÉÒxÉ ¤ÉÉxÉ·É EòÒ
+ÉxiÉ˚fiœEò ”É¤É”“ÉÉ+Éå EòÉä +{ÉxÉÒ –ÉäJÉxÉÒ Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä |É”iÉÖiÉ EòfiœxÉä ¤Éå ”ÉnøÉ iÉi{Éfiœ
fiœ‰þiÉä ‰Øþ * =xÉEòÉ Eò‰þxÉÉ ‰Łþ ˚Eò ’¤ÉØ ‰þ¤Éä¶ÉÉ +Eäò–Éä{ÉxÉ EòÉ ¶ÉÉäEò EòfiœiÉÉ fiœ‰þÉ ‰Ú˜þ.*’24
”{É„]ıiÉ“ÉÉ Eò‰þ ”ÉEòiÉä ‰Øþ ˚Eò ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ +Eäò–Éä{ÉxÉ EòÉä ¤ÉÉxÉ·É VÉÒ·ÉxÉ EòÒ ”É⁄É”Éä ⁄Éc÷Ò
jÉÉ”Énøœ {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ ¤ÉÉxÉiÉä ‰Łþ +ÉŁfiœ <”ÉÒ jÉÉ”Énø {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ EòÉ ·ÉhÉ˙xÉ ‰þ¤Éå <xÉEòÒ
Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ˚¤É–ÉiÉÉ ‰Łþ * ”·É“É˘ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò ¶É⁄nøÉä ¤Éå :
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’–ÉäJÉEò ⁄ÉxÉxÉä EòÉ EòÉä<˙ ˚xÉhÉ˙“É ˚Eò“ÉÉ ‰þÉä Bä”ÉÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ * “É‰þ ˚nø––ÉÒ  Eäò
·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ ·É ”ÉÉ˚‰þ˛i“ÉEò ˚¤ÉjÉÉå Eäò ”ÉÉlÉ ”Éä ‰Öþ+É * EòÉì–ÉäVÉ Eäò ˚nøxÉÉå ¤Éå ‰þ¤ÉxÉä EòfiœÉä–É
⁄ÉÉMÉ ¤Éå BEò ’Eò–SÉfiœ ¡òÉäfiœ¤É’ ⁄ÉxÉÉ fiœJÉÉ lÉÉ * ˚VÉ”É¤Éå ¤ÉxÉÉä‰þfiœ ¶“ÉÉ¤É VÉÉä¶ÉÒ, xÉfiäœ¶É
¤É‰äþiÉÉ, ƒÉÒ„¤É ”ÉÉ‰þxÉÒ, EÞò„hÉ ⁄É–Énäø·É +É˚nø lÉä *
‰þfiœ <iÉ·ÉÉfiœ ¶ÉÉ¤É ‰þ¤ÉÉfiäœ ¡òÉäfiœ¤É EòÒ ⁄Éä’öEäò ‰þÉäiÉÒ lÉÒ ˚VÉ”É¤Éå ”ÉƒÉÒ +{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ
fiœSÉxÉÉB˜ ”ÉÖxÉÉ“ÉÉ EòfiœiÉä lÉä  * fiœSÉxÉÉ+Éå {Éfiœ ⁄É‰þ”É ‰þÉäiÉÒ lÉÒ * <”É ”É⁄ÉEäò SÉ–ÉiÉä ¤ÉØ ƒÉÒ
–ÉäJÉxÉ EòÒ iÉfiœ¡ò ¤ÉÖc÷ MÉ“ÉÉ *’25
+lÉÉ˙iÉ´ ”ÉÉ˚‰þ˛i“ÉEò ·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ ˚¤É–ÉxÉä EòÒ ·ÉVÉ‰þ ”Éä ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä ”ÉÉ˚‰þi“É-
VÉMÉiÉ´ ¤Éå +{ÉxÉä {ÉŁfiœ ¡Łò–ÉÉ“Éä * ·Éä Eò‰þÉxÉÒEò–ÉÉ Eäò ”É¤⁄ÉxvÉ ¤Éå ”ÉÉäSÉiÉä lÉä ˚Eò Eò–ÉÉ ¤Éå
EòÉä–ÉÉ‰þ–É xÉ‰þÓ ‰þÉäxÉÉ SÉÉ˚‰þB * <”ÉÒ˚–ÉB ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ EòÒ ”ÉÉfiœÒ fiœSÉxÉÉ+Éå EòÒ ¶ÉÖ°ü+ÉiÉ
KÉÉ¤ÉÉä¶ÉÒ ”Éä ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ * =x‰åþ VÉ·ÉÉ⁄É –ÉÉxÉä EòÒ ‰þc÷⁄Éc÷Ò xÉ‰þÓ fiœ‰þiÉÒ * “É‰þÒ EòÉfiœhÉ ‰Łþþ
˚Eò =xÉEòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå BEò ˚·É˚¶É„]ı |ÉEòÉfiœ EòÒ MÉ‰þfiœÉ< ˙+É VÉÉiÉÒ ‰Łþ, ˚VÉ”ÉEòÉ {ÉÉ’öEò
{Éfiœ nÚøfiœMÉÉ¤ÉÒ |ÉƒÉÉ·É {Éc÷÷iÉÉ ‰Ł * ˚xÉ¤É˙–É ”É˘·ÉänøxÉÉ EòÉä ¤É‰þk·É{ÉÚhÉ˙ ¤ÉÉxÉiÉä lÉä * =x‰Éä˘xÉä
˚‰þxnøÒ MÉt EòÉä +i“Éx÷÷iÉ ¤É‰þk·É{ÉÚhÉ˙ +ÉŁfiœ xÉ“ÉÒ SÉÒVÉ nøÒ, ·É‰þ ‰Łþ ”É˘·ÉänøxÉ¶ÉÒ–ÉiÉÉ* =xÉEòÒ
Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå Eäò MÉt ”Éä {ÉÚ·É˙ <iÉxÉÉ ”É˘·ÉänøxÉ¶ÉÒ–É MÉt {É‰þ–Éä EòƒÉÒ xÉ‰þÓ lÉÉ, <”ÉEäò
⁄ÉÉ·ÉVÉÚnø ˚Eò |É“ÉÉäMÉ¶ÉÒ–É Eò˚·ÉiÉÉ xÉä ˚‰þxnøÒ MÉt EòÉä ”É˘·ÉänøxÉ¶ÉÒ–ÉiÉÉ näøxÉä EòÒ +lÉEò
SÉä„]ıÉ EòÒ lÉÒ * “É‰þ ”ÉSÉ ‰Łþ ˚Eò ˚xÉ¤É˙–É EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉä ¤Éå ·ÉŁ˚ ·Év“É EòÉ +ƒÉÉ·É ‰Łþ * xÉ
iÉÉä =xÉEòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ƒÉÉ˜˚iÉ-ƒÉÉ˜˚iÉ Eäò ˚SÉjÉ-˚·É˚SÉjÉ SÉ˚fiœjÉ ˚¤É–ÉiÉä ‰Ł˘ +ÉŁfiœ xÉ fÚ˜łfł-
fł˜ÚfłEòfiœ –ÉÉB MÉB +UÚôiÉä VÉÒ·ÉxÉ-|É”É˘MÉ, –Éä˚ EòxÉ ·Éä ˚VÉ”É SÉ˚fiœjÉ +lÉ·ÉÉ |É”É˘MÉ EòÉä =’öÉiÉä
‰Øþ, =”Éä ”É¤ÉOÉ |ÉƒÉ˚·É„hÉÖiÉÉ ”Éä ”É¤|Éä˚ „ÉiÉ EòfiœiÉä ‰Øþ *
’+xÉÉäJÉÒ ⁄ÉÉiÉ ‰þÒ ”É¤É˚ZÉBMÉÉ ˚Eò –ÉMÉÉiÉÉfiœ VÉÉcä÷, MÉ¤ÉÔ +ÉŁfiœ ⁄É‰þÉfiœ EòÒ
@æiÉÖ+Éå EòÉä +É˜EòiÉä ˚xÉ¤É˙–É +{ÉxÉÒ ˚{ÉUô–ÉÒ ˚EòiÉÉ⁄É iÉEò SÉÉØEòÉiÉä xÉ‰þÓ ˚·ÉƒÉC÷÷iÉ xÉ‰þÓ
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+ÉŁfiœ +xÉVÉÉxÉä ¤Éå ‰þÒ, +É{É”Éä ”·ÉÒEÞòiÉ ‰þÉäiÉä SÉ–Éä VÉÉiÉä ‰Øþ *’26
·Éä +{ÉxÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä ¤ÉÉjÉ ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEòiÉÉ Eäò |É˚iÉ BEò xÉ“ÉÉ
oø˛„]ıEòÉähÉ ‰þÒ –ÉäEòfiœ xÉ‰þÓ +É“Éä, ⁄É˛–Eò =x‰þÉåxÉä {ÉÖfiœÉxÉä ˚¶É–{É Eäò fłÉ˜SÉä EòÉä iÉÉäc÷Eòfiœ
Eò< ˙˚xÉiÉÉxiÉ xÉ“Éä ˚¶É–{É-|É“ÉÉäMÉ ƒÉÒ ˚Eò“Éä * VÉ⁄É ·Éä ˚‰þxnøÒ Eò‰þÉxÉÒ Eäò IÉäjÉ ¤Éå +É fiœ‰äþ
lÉä, iÉÉä Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ¤ÉxÉÉäf˘iœVÉEò, EÖòiÉÖ‰þ–É{ÉÚhÉ˙ PÉ]ıxÉÉ-”É˘PÉ]ıxÉ EòÉ ⁄Éc÷É ¤É‰þk·É{ÉÚhÉ˙ ”lÉÉxÉ
lÉÉ * =x‰þÉåxÉä +{ÉxÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå PÉ]ıxÉÉ-”É˘PÉ]ıxÉ EòÉä ⁄É‰ÖþiÉ Eò¤É ”lÉÉxÉ ˚nø“ÉÉ ‰Łþ * “É‰þ
˚xÉ¤É–˙É EòÒ Eò‰þÉxÉÒ EòÒ Eò¤ÉVÉÉäfiœÒ xÉ‰þÓ, ⁄É˛–Eò ¶É˛C÷÷iÉ +ÉŁfiœ ”É·É˙lÉÉ ˚·É˚¶É„]ı ¶É˛C÷÷iÉ ‰Łþ*
¤ÉÉä‰þxÉ fiœÉEäò¶É EòÉ EòlÉxÉ ‰Łþ ˚Eò ’˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ BEò ˚·É¶Éä„É ¤ÉÚb÷ Eäò ‰þÒ Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ
‰Øþþ*’27
”·É“É˘ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä +¶ÉÉäEò ·ÉÉVÉ{Éä“ÉÒ ”Éä Eò‰þÉxÉÒ Eäò ”É¤⁄ÉxvÉ ¤Éå Eò‰þÉ ‰Łþ 
’¶ÉÖ°ü ¤Éå iÉÉä ”EÚò–É Eäò ˚nøxÉÉå ¤Éå ¤ÉØxÉä EÖòUô Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ˚–ÉJÉÒ lÉÓ, EÖòUô Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ”Éä
|Éä˚ fiœiÉ ‰þÉäEòfiœ “ÉÉ =xÉEòÒ xÉEò–É ¤Éå * –Éä˚ EòxÉ ·“É·É˛”lÉiÉ °ü{É ”Éä VÉÉä {É‰þ–ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ ¤ÉØ
˚–ÉJÉ {ÉÉ“ÉÉ ·É‰þ iÉ⁄É VÉ⁄É ¤ÉØ ”Éäh]ı ”]ıÒEäòx”É EòÉì–ÉäVÉ ¤Éå lÉÉ * ·É‰þÉ˜ ”Éä ˚‰þxnøÒ EòÒ BEò
{É˚jÉEòÉ |ÉEòÉ˚¶ÉiÉ ‰þÉäiÉÒ lÉÒ * ¤Éäfiäœ ƒÉÉ< ˙fiœÉ¤ÉEÖò¤ÉÉfiœ EòÉä {ÉiÉÉ lÉÉ ˚Eò ¤ÉØ ˚–ÉJÉiÉÉ ‰Ú˜þ +ÉŁfiœ
=xÉEäò Eò‰þxÉä {Éfiœ <”É {É˚jÉEòÉ ¤Éå |ÉEòÉ˚¶ÉiÉ EòfiœxÉä Eäò ˚–ÉB ¤ÉØxÉä {É‰þ–ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ ˚–ÉJÉÒ*
nÖøƒÉÉ˙M÷÷“É “É‰þ fiœ‰þÉ ˚Eò <”ÉEäò nøÉä-iÉÒxÉ ·É„ÉÉæ ⁄ÉÉnø ‰þÒ =”É {É˚jÉEòÉ EòÒ ”É¤{ÉÉ˚nøEòÉ EòÒ
¤ÉÞi“ÉÖ ‰þÉä MÉ“ÉÒ * ˚¡òfiœ nÚø”ÉfiœÒ ⁄ÉÉfiœ VÉ⁄É ¤ÉØxÉä Eò‰þÉxÉÒ ƒÉäVÉÒ iÉÉä =”ÉEäò Uô{ÉxÉä Eäò ⁄ÉÉnø =”É
{É˚jÉEòÉ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ‰þÒ ”É¤ÉÉ{÷÷iÉ ‰þÉä MÉ“ÉÉ * ¤ÉÖZÉä –ÉMÉÉ ˚Eò ¤ÉäfiœÉ nÖøƒÉÉ˙M“É ¤ÉäfiœÉ {ÉÒUôÉEòfiœ
fiœ‰þÉ ‰Łþ * <”ÉEäò ⁄ÉÉnø {É‰þ–ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ VÉÉä ˚Eò”ÉÒ +SUôÒ {É˚jÉEòÉ ¤Éä |ÉEòÉ˚¶ÉiÉ ‰Öþ<˙
·É‰þ ’Eò‰þÉxÉÒ’ lÉÒ VÉÉä ƒÉŁfiœ·É|É”ÉÉnø MÉÖ{iÉ <–ÉÉ‰þÉ⁄ÉÉnø ”Éä ˚xÉEòÉ–ÉiÉä lÉä * ’Eò–{ÉxÉÉ’ ¤Éå 54-
55 ¤Éå ⁄ÉpøÒ˚·É¶ÉÉ–É ˚{ÉkÉÒ xÉä ¤ÉäfiœÒ nÚø”ÉfiœÒ Eò‰þÉxÉÒ |ÉEòÉ˚¶ÉiÉ EòÒ *’28
’+Éfiœ˛ ¤ƒÉEò Eò‰þÉxÉÒ ¤ÉØxÉä ˚–ÉJÉÒ iÉ⁄É ¤ÉØxÉä B¤É.B. {ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ lÉÉ * “É‰þ 1952
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“ÉÉ 1953 EòÒ ⁄ÉÉiÉ ‰þÉäMÉÒ *’29 ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ =xÉEäò WÉ¤ÉÉxÉä ¤Éå ˚EòxÉ –ÉäJÉEòÉå EòÒ fiœSÉxÉÉB˜
{ÉgłiÉä lÉä ? |Éi“ÉÖkÉfiœ ¤Éå ·É¤ÉÉ˙VÉÒ xÉä Eò‰þÉ ˚Eò +YÉä“É EòÉ ’¶ÉäJÉfiœ BEò VÉÒ·ÉxÉÒ’ {ÉgłÉ iÉÉä
¤ÉØ =”É”Éä ⁄É‰ÖþiÉ |ÉƒÉÉ˚·ÉiÉ ‰Öþ+É * wÉÖ·É ¶ÉÖC÷–É xÉä {ÉÚUôÉ ˚Eò C“ÉÉ ¤ÉØ “É‰þ Eò‰þ ”ÉEòiÉÉ ‰Ú˜þ
˚Eò nøfiœ+”É–É VÉÉä ¤ÉÚ–É EòlÉÉ ‰Łþ ·É‰þ iÉÉä ‰þfiœ ⁄ÉÉfiœ bÚ÷⁄É VÉÉiÉÒ ‰Łþ * –Éä˚ EòxÉ VÉÉä EòlÉÉ
˚–ÉJÉÒ VÉÉiÉÒ ‰Łþ ·É‰þ =”É bÚ÷⁄ÉÒ ‰Öþ< ˙EòlÉÉ EòÒ ”¤ÉÞ˚ iÉ ‰þÒ ‰Łþ ? <”É |É¶xÉ Eäò =kÉfiœ ¤Éå
˚xÉ¤É–˙É ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ xÉä +{ÉxÉä Eò‰þÉxÉÒ ”É¤⁄ÉxvÉÒ ˚·ÉSÉÉfiœÉå Eäò ”ÉÉlÉ-”ÉÉlÉ +{ÉxÉÒ MÉ‰þfiœÉ<“˙ÉÉå EòÒ
⁄ÉÉiÉå ƒÉÒ EòÒ ‰Øþ * näøJÉiÉä ‰Øþ C“ÉÉ |Éi“ÉÖiÉfiœ ˚¤É–ÉÉ- ’ iÉÖ¤ÉxÉä ⁄É‰ÖþiÉ ”ÉÖxnøfiœ ⁄ÉÉiÉ Eò‰þÒ
‰Łþ * <”ÉÒ EòÉä +MÉfiœ ¤ÉØ nÚø”Éfiäœ ¶É⁄nøÉå ¤Éå Eò‰Ú˜þ iÉÉä Bä”Éä Eò‰þÉ VÉÉ ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ ˚Eò VÉ⁄É ‰þ¤É
˚–ÉJÉxÉÉ ¶ÉÖflß EòfiœiÉä ‰Øþ iÉÉä =”ÉEòÒ lÉÒ¤É {É‰þ–Éä ”Éä ‰þÒ SÉ–É fiœ‰þÒ ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ * ‰þ¤É ˚Eò”ÉÒ
SÉÒWÉ EòÉä ’˚b÷”Eò·Éfiœ’ EòfiœEäò xÉ‰þÓ ˚–ÉJÉiÉä * VÉ⁄É EòƒÉÒ –ÉäJÉEòÉå EòÉä +É˚·É„EòÉfiœ “ÉÉ
<x·Éäh]ıfiœ Eò‰þÉ VÉÉiÉÉ ‰Łþ iÉÉä ·É‰þ ¤ÉÖZÉä ⁄É‰ÖþiÉ MÉ–ÉiÉ VÉÉxÉ {Éc÷iÉÉ ‰Łþ * EòÉä< ˙ SÉÒWÉ
’˚b÷”Eò·Éfiœ’ xÉ‰þÓ ‰þÉäiÉÒ * ‰þ¤É EòÉä< ˙xÉ“ÉÒ SÉÒWÉ xÉ‰þÓ –ÉÉiÉä ‰Øþ * SÉÒWÉä ‰þÉä SÉÖEòÒ ‰Øþ  ˚–ÉJÉÒ
VÉÉ SÉÖEòÒ ‰Øþ, ƒÉ–Éä ·Éä ¶É⁄nøÉä ¤Éå xÉ {ÉgłÒ VÉÉ ”ÉEäò* ·Éä ⁄ÉfiœÉ⁄Éfiœ ‰Łþ * –ÉäJÉEò Eäò·É–É <iÉxÉÉ
‰þÒ EòfiœiÉÉ ‰Łþ ˚Eò VÉÉä BEò +fiœÉVÉEòiÉÉ ¤Éå ⁄É‰þiÉÉ ‰Ł, VÉŁ”ÉÉ ˚Eò ¤ÉØxÉä +{ÉxÉä BEò –ÉäJÉ ¤Éå
ƒÉÒ ˚–ÉJÉÉ lÉÉ-+MÉfiœ ·Éä +fiœÉVÉEò +xÉÖƒÉ·É =”ÉEòÒ ”¤ÉÞ˚ iÉ Eäò nøfiœ·ÉÉWÉä ”Éä MÉÖWÉfiœ VÉÉiÉä ‰Øþ,
iÉÉä ·Éä BEò iÉfiœ‰þ EòÉ {ÉŁ]ıxÉ˙, BEò iÉfiœ‰þ EòÒ ·“É·É”lÉÉ {ÉÉ VÉÉiÉä ‰Øþ * VÉ⁄É BEò iÉfiœ‰þ EòÒ
·“É·É”lÉÉ =”Éä ˚¤É–É VÉÉiÉÒ ‰Łþ iÉÉä {É‰þ–ÉÒ ⁄ÉÉfiœ =”Éä {ÉiÉÉ SÉ–ÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò “É‰þ VÉÉä SÉÒWÉ
{É‰þ–Éä ”Éä ‰þÒ ¤ÉÚ–É ‰Łþ, =”ÉEòÒ BEò UôÉ“ÉÉ ·É‰þ +{ÉxÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå –Éä +É“ÉÉ ‰Łþ * “É‰þÉ˜
¤ÉÖZÉä fiœÉ¤ÉEÞò„hÉ {Éfiœ¤É‰˘þ”É EòÒ BEò ⁄ÉÉiÉ “ÉÉnø +ÉiÉÒ ‰Łþ  BEò ⁄ÉÉfiœ VÉ⁄É ˚Eò”ÉÒ xÉä =xÉ”Éä
{ÉÚUôÉ ˚Eò C“ÉÉ +É{ÉxÉä <˙•Éfiœ EòÉä näøJÉÉ ‰Łþ ? iÉÉä =x‰þÉåxÉä Eò‰þÉ ˚Eò ¤ÉØxÉä <•˙Éfiœ EòÉä iÉÉä
xÉ‰þÓ näøJÉÉ –Éä˚ EòxÉ BEò ”·É{xÉ näøJÉÉ lÉÉ * =”É ”·É{xÉ ¤Éå ¤ÉÖZÉä BEò ZÉÒ–É ˚nøJÉÉ< ˙nøÒ *
ZÉÒ–É EòÉ<˙ ”Éä f˜łEòÒ ‰Öþ<˙ lÉÒ* ˚¡òfiœ ¤ÉØxÉä näøJÉÉ ˚Eò ‰þ·ÉÉ EòÉ BEò ZÉÉåEòÉ +É“ÉÉ +ÉŁfiœ EòÉ<˙
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vÉÒfiäœ-vÉÒfiäœ BEò +ÉŁfiœ ”ÉfiœEòiÉÒ MÉ“ÉÒ +ÉŁfiœ ¤ÉÖZÉä ˚⁄É–EÖò–É xÉÒ–ÉÉ {ÉÉxÉÒ ˚nøJÉÉ“ÉÒ ˚nø“ÉÉ * iÉ⁄É
¤ÉØxÉä ”ÉÉäSÉÉ ˚Eò xÉÒ–ÉÉ {ÉÉxÉÒ “ÉlÉÉlÉ˙ ‰Łþ +ÉŁfiœ VÉ⁄É ‰þ·ÉÉ EòÉ ZÉÉåEòÉ nøÉä⁄ÉÉfiœÉ +É“ÉÉ iÉÉä EòÉ<˙
˚¡òfiœ ZÉÒ–É {Éfiœ +É MÉ“ÉÒ +ÉŁfiœ iÉ⁄É ¤ÉØxÉä ”ÉÉäSÉÉ ˚Eò “É‰þ ¤ÉÉ“ÉÉ ‰Łþ * –Éä˚ EòxÉ =x‰þÉåxÉä <”ÉEäò
⁄ÉÉnø Eò‰þÉ ˚Eò xÉ “É‰þ ¤ÉÉ“ÉÉ =”É “ÉlÉÉlÉ˙ Eäò ˚⁄ÉxÉÉ fiœ‰þ ”ÉEòiÉÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ xÉ “É‰þ “ÉlÉÉlÉ˙
=”É ¤ÉÉ“ÉÉ Eäò ˚⁄ÉxÉÉ fiœ‰þ ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ*
{É˚¶SÉ¤É xÉä ‰þ¤Éä¶ÉÉ “É‰þ EòÉä˚ ¶É¶É EòÒ ‰Łþ ˚Eò ”ÉiÉ‰þ EòÉä ‰þ]ıÉEòfiœ =”ÉEäò +xnøfiœ Eäò
”Éi“É EòÉä {ÉÉ ˚–É“ÉÉ VÉÉB * “É‰þ ”É⁄É”Éä V“ÉÉnøÉ ˚·ÉxÉÉ¶ÉEòÉfiœÒ ‰Łþ, C“ÉÉä˘˚ Eò ”ÉiÉ‰þ Eäò ˚⁄ÉxÉÉ
”É⁄É MÉ‰þfiœÉ<“ÉÉ˜  ”ÉÚJÉ VÉÉiÉÒ ‰Øþ * “É‰þÒ ⁄ÉÉiÉ {É˛¶SÉ¤É Eäò ˚·ÉYÉÉxÉ +ÉŁfiœ nø¶É˙xÉ ¤Éå ‰Łþ, VÉ‰þÉ˜
˚VÉYÉÉ”ÉÉ EòÉ °ü{É “É‰þ ‰Łþ ˚Eò ”ÉiÉ‰þ EÖòUô xÉ‰þÓ ‰Łþ +ÉŁfiœ <”ÉÒ˚–ÉB ”ÉiÉ‰þ Eäò ˚Uô–ÉEäò EòÉä
=iÉÉfiœEòfiœ ‰þ¤É +xnøfi œEòÉ EòÉä<˙ ”Éi“É {ÉÉ –ÉåMÉä * VÉ⁄É +É{É MÉ‰þfiœÉ< ˙”Éä ”ÉiÉ‰þ EòÉ ”É¤⁄ÉxvÉ
iÉÉäc÷ näøiÉä ‰Øþ iÉÉä ·É‰þ MÉ‰þfiœÉ<˙ ƒÉÒ +{ÉxÉä ”Éi“É EòÉä ˚Uô{ÉÉ –ÉäiÉÒ ‰Łþ * ¤ÉØ ”É¤ÉZÉiÉÉ ‰Ú˜ ˚Eò
BEò EòlÉÉEòÉfiœ VÉÉä ˚Eò §É¤É +ÉŁfiœ “ÉlÉÉlÉ˙ Eäò ⁄ÉÒSÉ EòÉ¤É EòfiœiÉÉ ‰Łþ, “É‰þ =”ÉEäò ˚–ÉB
”É⁄É”Éä ¤ÉÚ–“É·ÉÉxÉ +xiÉo˙ø˛„]ı ‰Łþ * ¤ÉØ ˚”É¡ò˙ <”É +lÉ˙ ¤Éä˘ <”Éä BEò vÉÉÌ¤ÉEò +xiÉo˙ø˛„]ı Eäò
°ü{É ¤Éä˘ ”·ÉÒEòÉfiœ EòfiœiÉÉ ‰Ú˜þ * ¤ÉØ ¤ÉÉxÉiÉÉ ‰Ú˜þ ˚Eò ”É˘x“ÉÉ”ÉÒ EòÒ iÉfiœ‰þ BEò –ÉäJÉEò ƒÉÒ
⁄ÉfiœÉ⁄Éfiœ =”É §É¤É +ÉŁfiœ “ÉlÉÉlÉ˙ Eäò ⁄ÉÒSÉ EòÒ –ÉÒ–ÉÉ EòÉä, ¤ÉÉ“ÉÉ +ÉŁfiœ “ÉlÉÉlÉ˙ Eäò ’<x]ıfiœ {–Éä’
EòÉä ⁄ÉÖxÉiÉÉ ‰Łþ, ”ÉÉäSÉiÉÉ ‰Łþ, ˚–ÉJÉiÉÉ ‰Łþ *’’30 ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ +{ÉxÉä Eò‰þÉxÉÒ Eäò {ÉÉjÉÉå Eäò
˚·É„É“É ¤Éå ˚–ÉJÉiÉä ‰Øþ ˚Eò ’ C“ÉÉå˚ Eò ¤ÉäfiœÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå Eäò {ÉÉjÉ +C”Éfiœ ¶É‰þfiœÒ VÉÒ·ÉxÉ
”Éä +ÉiÉä ‰Øþ <”É˚–ÉB “É‰þ +{ÉxÉä ¤Éå BEò ˚nø–ÉSÉ”{É ˚·É„É“É ‰þÉä ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ ˚Eò <”É
’·“É˛C÷÷iÉi·É’ EòÉ ⁄ÉÉäZÉ “ÉÉ <”ÉEòÒ “ÉÉiÉxÉÉ EòÉä +{ÉxÉä ”É¤⁄ÉxvÉÉå ¤Éå ˚Eò”É iÉfiœ‰þ ”Éä ·É‰þxÉ
Eòfiœ {ÉÉiÉä ‰Øþ +ÉŁfiœ ¤ÉØ =x‰åþ ˚Eò”É iÉfiœ‰þ ”Éä +˚ƒÉ·“ÉC÷÷iÉ Eòfiœ {ÉÉ“ÉÉ ‰Ú˜þþ *’31
·Éä Eò‰þÉxÉÒ Eäò ”É¤⁄ÉxvÉ ¤Éå “É‰þ ƒÉÒ ”ÉÉäSÉiÉä ‰Øþ ˚Eò ·“É˛C÷÷iÉ ⁄ÉfiœÉ⁄Éfiœ +{ÉxÉä <”É +‰þ¤É´
EòÒ |ÉiÉÉc÷xÉÉ ”Éä ¤ÉÖ˛ C÷÷iÉ {ÉÉ Eòfiœ +{ÉxÉä EòÉä =”É ’¶Éä„É’ ”Éä VÉÉäc÷ ”ÉEäò, VÉ‰þÉ˜ nÚø”ÉfiœÉ
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·“É˛C÷÷iÉ ¶ÉÉ˚¤É–É ‰Łþ * ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä +{ÉxÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ·É ={Éx“ÉÉ”ÉÉå ¤Éå +ÉvÉÖ˚ xÉEòiÉÉ
+ÉŁfiœ ƒÉÉŁ˚ iÉEòiÉÉ ”Éä {ÉÒ˚c÷iÉ ”É¤ÉEòÉ–ÉÒxÉ ¤ÉÉxÉ·É Eäò +xiÉ”É´ EòÒ =xÉ ”É¤É”“ÉÉ+Éå EòÉä ”·Éfiœ
˚nø“ÉÉ ‰Łþ, ˚VÉx‰åþ +x“É EòlÉÉEòÉfiœ xÉWÉfiœ+xnøÉWÉ Eòfiœ VÉÉiÉä ‰Øþ * =xÉEòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜
·“É˛C÷÷iÉ-¤ÉxÉ Eäò ¤É‰þÒxÉ-”Éä-¤É‰þÒxÉ ƒÉÉ·É EòÉä UÚôEòfiœ =”ÉEòÒ ·“ÉÉJ“ÉÉ EòfiœxÉä ¤Éå ”ÉIÉ¤É ‰Øþ *
“Ét˚{É xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ +ÉxnøÉä–ÉxÉ Eäò +˚vÉEòÉ˘¶É EòlÉÉEòÉfiœÉå xÉä ·“É˛C÷÷iÉ EòÒ ”É¤É”“ÉÉ+Éå {Éfiœ
BEò ”Éä BEò ”É¶ÉC÷÷iÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ˚–ÉJÉÒ ‰Øþ, ˚EòxiÉÖ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ =xÉ”Éäò <”É +lÉ˙ ¤Éå˘ ˚ƒÉzÉ
‰Øþ ˚Eò <x‰þÉåxÉä ·“É˛C÷÷iÉ Eäò ⁄ÉÉ‰þfiœÒ “ÉlÉÉlÉ˙ +ÉŁfiœ ”É˘PÉ„ÉÉç Eäò ⁄ÉVÉÉ“É =”ÉEäò +ÉxiÉ˚fiœEò
“ÉlÉÉlÉ˙  ·É ”É˘PÉ„ÉÉç EòÉä ¤É‰þk·É ˚nø“ÉÉ ‰Łþ * +i˘ÉiÉ : Eò‰þ ”ÉEòiÉä ‰Øþ ˚Eò ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ
Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ·“É˛C÷÷iÉ Eäò ¤ÉxÉ EòÒ BEòÉ˛xiÉEò +xÉÖƒÉÚ˚ iÉ“ÉÉå EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ‰Øþ*
={É“ÉÖ˙C÷÷iÉ ˚·É·ÉäSÉxÉ Eäò nøÉŁfiœÉœxÉ VÉÉä 28, 29, 30 +ÉŁfiœ 31 ”ÉxnøƒÉ˙ ˚–É“Éä ·Éä ”ÉÉfiäœ
Eäò ”ÉÉfiäœ ’˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙’ xÉÉ¤ÉEò OÉxlÉ ”Éä ˚–É“Éä ‰Øþ * <xÉ ”ÉxnøƒÉÉç Eäò ⁄ÉÉfiäœ ¤Éå OÉxlÉ Eäò
”É¤{ÉÉnøøEò +¶ÉÉäEò ·ÉÉVÉ{Éä“ÉÒ EòÉ EòlÉxÉ ‰Łþ ˚Eò.. ’1988 EòÒ ¶ÉÖflß MÉÌ¤É“ÉÉä˘ ¤Éå ‚ÉÒ ˚xÉ¤É–˙É
·É¤ÉÉ ˙ ƒÉÉfiœiÉ ƒÉ·ÉxÉ Eäò +É¤É˘jÉhÉ {Éfiœ =”ÉEäò ’+É‚É¤É’ ¤Éå  fiœ‰äþ lÉä * =xÉEäò ”ÉÉlÉ “É‰þ
⁄ÉÉiÉSÉÒiÉ =”ÉÒ nøÉŁfiœÉxÉ iÉÒxÉ +–ÉMÉ-+–ÉMÉ ˚nøxÉÉå ¤Éå ”É¤{ÉzÉ iÉÒxÉ ⁄ÉŁ‘öEòÉå ¤Éå ·ÉÒ˚b÷“ÉÉå {Éfiœ
˚fiœEòÉb˙÷ EòÒ MÉ“ÉÒ lÉÒ *’32 ⁄ÉÉiÉSÉÒiÉ +ÉŁfiœ =”ÉEäò Gò¤É EòÉä +˚·ÉEò–É fiœJÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ, ˚”É¡˙ò
ƒÉÉ„ÉÉ +ÉŁfiœ ·ÉÉC“É ˚·Éx“ÉÉ”É +É˚nø Eäò ”iÉfiœ {Éfiœ “ÉˇiEò˚SÉiÉ ”É¤{ÉÉnøxÉ ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ*
<”É |ÉEòÉfiœ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ ˙VÉÒ ’Eò‰þÉxÉÒ’ EòÉä ’Eò‰þÉxÉÒ’ xÉ ”É¤ÉZÉiÉä ‰ÖþB VÉÒ·ÉxÉ EòÉ
BEò ˚‰þ””ÉÉ ⁄ÉiÉÉiÉä ‰Łþ * “Éä ¤ÉÉxÉiÉä ‰Øþ ˚Eò ”É˘·ÉänøxÉÉ SÉÉ‰äþ Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ EòÒ ‰þÉä Eò‰þÉxÉÒ Eäò
{ÉÉjÉÉå EòÒ ‰þÉä “ÉÉ ˚¡òfiœ {ÉgłxÉä·ÉÉ–ÉÉä˘ EòÒ ”É˘·ÉänøxÉÉ ‰þÉä * ”É˘·ÉänøxÉÉ +É˚JÉfiœ ”É˘·ÉänøxÉÉ ‰Łþ *
Eò‰þÉxÉÒ Eäò ”ÉƒÉÒ iÉk·ÉÉå {Éfiœ ⁄É–É näøiÉä ‰ÖþB ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ Eò‰þiÉä ‰Øþþ ˚Eò Eò‰þÉxÉÒ Eäò
Eäòxpø ¤Éå ¤ÉxÉÖ„“É ‰Łþ ˚EòxiÉÖ ·É‰þ ¤ÉxÉÖ„“É EòÉŁxÉ ‰Łþ ? Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ ‰Łþ ? ƒÉÒiÉfiœ Eäò SÉ˚fiœjÉ ‰Łþ?
“ÉÉ ˚¡òfiœ +É{É !! VÉÉä {Égł fiœ‰äþ ‰Ł˘ * BEò ”ÉÉ¤ÉÉx“É ·“É˛C÷iÉ EòÉä >ð{Éfiœ =‘öÉxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É-
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¤ÉÉjÉ Eò‰þÉxÉÒ xÉ‰þÓ ‰Łþ * =xÉEòÒ ”É˘·ÉänøxÉÉ EòÉä ”É¤ÉZÉxÉÉ +ÉŁfiœ ”É¤ÉZÉÉxÉÉ ’Eò‰þÉxÉÒ’ ‰Łþ *
1.10  ˚xÉ„Eò„É˙ :
–ÉMÉƒÉMÉ |Éi“ÉäEò ”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éå {Ét EòÉ ˚·ÉEòÉ”É {É‰þ–Éä ‰Öþ+É +ÉŁfiœ MÉt EòÉ ⁄ÉÉnø ¤Éå*
“É‰þÒ iÉl“É ˚‰þxnøÒ ”ÉÉ˚‰þi“É EòÉä ƒÉÒ –ÉÉMÉÚ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ * |ÉÉfiœ˘˚ ƒÉEò fiœSÉxÉÉB ˜|ÉÉ“É: {Ét ¤Éå ‰þÒ
˚¤É–ÉiÉÒ ‰Øþ * MÉt EòÉ ˚·ÉEòÉ”É ⁄ÉÉnø ¤Éå ‰Öþ+É +ÉŁfiœ ·É‰þ ƒÉÒ |ÉÉ“É: ˚xÉ⁄ÉxvÉ Eäò °ü{É ¤Éå lÉÉ*
|ÉÉf˘iœ˚ ƒÉEò fiœSÉxÉÉB˜ |ÉÉ“É: ={Énäø¶ÉÉi¤ÉEò oø˛„]ıEòÉähÉ ”Éä ˚–ÉJÉÒ MÉ“ÉÒ lÉÓ* EòÉ–ÉÉxiÉfiœ ¤Éå
EòlÉÉ-Eò‰þÉxÉÒ Eäò IÉäjÉ ¤Éå ƒÉÒ ˚·ÉEòÉ”É EòÒ |É˚Gò“ÉÉ |ÉÉfiœ˘ƒÉ ‰Öþ< ˙*
˚‰þxnøÒ EòÒ |ÉÉf˘iœ˚ ƒÉEò Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÉ ·É‰þÒ °ü{É xÉ‰þÓ lÉÉ VÉÉä +ÉVÉEò–É oø˛„]ıMÉÉäSÉfiœ
‰þÉäiÉÉ ‰Łþ * =xÉ¤Éå |ÉÉ“É: <˚iÉ·ÉÞkÉÉi¤ÉEòiÉÉ EòÒ ƒÉfiœ¤ÉÉfiœ lÉÒ * iÉEòxÉÒEò EòÒ oø˛„]ı ”Éä ƒÉÒ
·Éä ⁄É‰ÖþiÉ ˚{ÉUôb÷Ò ‰Öþ<˙ lÉÓ * ˚·É˚·ÉvÉ ƒÉÉ·ÉÉå B·É˘ ˚·ÉSÉÉfiœÉå EòÒ +˚ƒÉ·“É˛C÷÷iÉ EòÒ IÉ¤ÉiÉÉ ƒÉÒ
=xÉ¤Éå xÉ lÉÒ* |ÉÉ“É: xÉÒfiœ”É ={Énäø¶É, xÉÒ˚iÉ¤ÉkÉÉ +lÉ·ÉÉ +Énø¶É˙ +É˚nø EòÉä ‰þÒ =xÉ¤Éå ”lÉÉxÉ
˚nø“ÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * xÉ iÉÉä VÉÒ·ÉxÉ EòÒ ˚·É˚ƒÉzÉ {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ“ÉÉå, =iÉÉfiœ-SÉgłÉ·É, =iEò„É˙-˚·ÉEò„É˙
”É¤É”“ÉÉ+Éå +É˚nø {Éfiœ |ÉEòÉ¶É b÷É–ÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ +ÉŁfiœ xÉ ‰þÒ ¤ÉÉxÉ·É ¤ÉxÉ EòÒ MÉ‰þxÉ
fiœ‰þ”“ÉÉi¤ÉEòiÉÉ +É˚nø Eäò ˚·É¶–Éä„ÉhÉ EòÒ MÉÖ˘VÉÉ<¶˙É =xÉ¤Éå ƒÉÒ* EòÉ–ÉÉxiÉfiœ ¤Éå Eò‰þÉxÉÒ Eäò
<”É °ü{É ¤Éå {É˚fiœ·ÉiÉ˙xÉ +É“ÉÉ +ÉŁfiœ +ÉvÉÖ˚ xÉEò Eò‰þÉxÉÒ ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEò +lÉ˙ ¤Éå VÉÒ·ÉxÉ Eäò
˚·É˚·ÉvÉ {É‰þ–ÉÖ+Éå +ÉÌlÉEò, ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò, fiœÉVÉxÉŁ˚ iÉEò, ¤ÉxÉÉä·ÉŁYÉÉ˚xÉEò +É˚nø {Éfiœ |ÉEòÉ¶É
b÷É–ÉxÉä –ÉMÉ MÉ<˙ *
fiœÉVÉxÉÒ˚iÉ, ¤ÉxÉÉä˚ ·ÉYÉÉxÉ, +Énø¶É˙, “ÉlÉÉlÉ˙, {ÉÚ˘VÉÒ{É˚iÉ, ”É·É˙‰þÉfiœÉ ”É˘PÉ„É˙, VÉxÉ-VÉÒ·ÉxÉ
EòÒ +xÉäEò˚·ÉvÉ ˚·Éb˘÷⁄ÉxÉÉB˜, ‰þ„É-˙¶ÉÉäEò +É˚nø EòÉ ˚SÉjÉhÉ ¤ÉÖC÷÷iÉ °ü{É ”Éä ‰þÉäxÉä –ÉMÉÉ *
Eò‰þÉxÉÒ VÉÒ·ÉxÉ EòÒ ˚·É˚ƒÉzÉ |É˚Gò“ÉÉ+Éå ”Éä ”ÉÒvÉä iÉÉŁfiœ {Éfiœ VÉÖc÷ MÉ<,˙ =”É¤Éå VÉÒ·ÉxÉ EòÉ
|É˚iÉ¸⁄É⁄É ”{É„]ı iÉÉŁfiœ {Éfiœ ZÉ–ÉEòxÉä –ÉMÉÉ * {É˚fiœhÉÉ¤É ”·É°ü{É Eò‰þÉxÉÒ VÉÒ·ÉxÉ Eäò +˚vÉEò
˚xÉEò]ı +É<˙ +ÉŁfiœ +˚vÉEòÉ˚vÉEò –ÉÉäEò˚|É“É ‰þÉäiÉÒ MÉ< ˙*
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Eò‰þÉxÉÒ EòÒ ”É⁄É”Éä ⁄Éc÷Ò ˚·É˚¶É„]ıiÉÉ ‰Łþ =”ÉEòÉ UôÉä]ıÉ Eò–Éä·Éfiœ * +{ÉxÉÒ –ÉPÉÖiÉÉ
¤Éå ‰þÒ ·É‰þ ¤É‰þÉxÉ ‰Łþ * ·É”iÉÖiÉ: Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ”É¤ÉOÉ VÉÒ·ÉxÉ EòÒ ·“ÉÉJ“ÉÉ |É”iÉÖiÉ EòfiœxÉÉ
”Éƒ˘É·É xÉ‰þÓ * ¤ÉÉxÉ·É VÉÒ·ÉxÉ EòÒ EòÉä< ˙BEò PÉ]ıxÉÉ, EòÉä< ˙˚·Éfiœ–É |É”É˘MÉ, EòÉä< ˙˚·É˚¶É„]ı
⁄ÉÉiÉ, EòÉä<˙ ¤É‰þÉxÉ ·“É˛C÷÷iÉi·É +lÉ·ÉÉ +x“É EòÉä< ˙ƒÉÒ ·É”iÉÖ Eò‰þÉxÉÒ Eäò ˚·É„É“É Eäò °ü{É ¤Éå
SÉÖxÉÒ VÉÉ ”ÉEòiÉÒ ‰Łþ * ¤ÉÉxÉ·É ¤ÉxÉ EòÒ ˚Eò”ÉÒ ·ÉÞ˚ kÉ-˚·É¶Éä„É EòÉ =n´øPÉÉ]ıxÉ +ÉŁfiœ ˚·É¶–Éä„ÉhÉ
EòfiœxÉÉ Eò‰þÉxÉÒ EòÒ ˚·É˚¶É„]ıiÉÉ ‰Łþ * EÖò¶É–É Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ EòÉ EòÉŁ¶É–É <”ÉÒ ⁄ÉÉiÉ ¤Éå ‰Łþ
˚Eò ·É‰þ –ÉPÉÖ-|É”É˘MÉÉå EòÉä ƒÉÒ ˚EòiÉxÉÉ MÉ˚fiœ¤ÉÉ-¤É˘˚b÷iÉ ⁄ÉxÉÉ ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ *
Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå VÉÒ·ÉxÉ Eäò |É˚iÉ˚nøxÉ Eäò EòÉ“É˙-Eò–ÉÉ{É, ‰þ„É˙-˚·É„ÉÉnø, ”ÉÖJÉ-nÖø:JÉ +É˚nø
EòÉ ˚SÉjÉhÉ ‰þÉäxÉä Eäò EòÉfiœhÉ ·É‰þ ¤ÉÉxÉ·É-”É¤ÉÉVÉ Eäò +˚vÉEò ˚xÉEò]ı +É VÉÉiÉÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ
·É‰þÒ =”ÉEòÒ –ÉÉäEò˚|É“ÉiÉÉ EòÉ |É¤ÉÖJÉ EòÉfiœhÉ ‰Łþ * Eò‰þÉxÉÒ ¤ÉxÉÉäfiœ˘VÉxÉ EòÉ =iEÞò„]ı
¤ÉÉv“É¤É ‰Łþ +ÉŁfiœ ¤ÉÉxÉ·É ¤ÉxÉÉäf˘iœVÉxÉ ˚|É“É ‰Łþ * <”ÉÒ˚–ÉB Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÒ –ÉÉäEò˚|É“ÉiÉÉ +ÉŁfiœ
ƒÉÒ ⁄Égł VÉÉiÉÒ ‰Łþ * “ÉÉå iÉÉä ={Éx“ÉÉ”É÷ EòÉ·“É, xÉÉ]ıEò, ˚xÉ⁄ÉxvÉ, “ÉÉjÉÉ-·ÉhÉ˙xÉ +É˚nø EòÉ
ƒÉÒ ”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éå ”É¤ÉÉ·Éä¶É ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ, ˚EòxiÉÖ =xÉEòÉ +ÉEòÉfiœ-|ÉEòÉfiœ ⁄Éc÷É ‰þÉäxÉä ”Éä
=xÉEäò +v“É“ÉxÉ ¤Éå ⁄É‰ÖþiÉ ”É¤É“É +ÉŁfiœ vÉŁ“É˙ EòÒ +É·É¶“ÉEòiÉÉ {Éc÷iÉÒ ‰Łþ * VÉ⁄É ˚Eò Eò‰þÉxÉÒ
UôÉä]ıÒ ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ, =”ÉEäò {ÉgłxÉä ¤Éå ”É¤É“É Eò¤É –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ {ÉÉjÉÉå EòÒ ”É˘J“ÉÉ ƒÉÒ Eò¤É
‰þÉäxÉä Eäò EòÉfiœhÉ +É”ÉÉxÉÒ ”Éä <”Éä +Éi¤É”ÉÉiÉ ˚Eò“ÉÉ VÉÉ ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ * +ÉVÉ Eäò ¤ÉÉxÉ·É Eäò
”É¤¤ÉÖJÉ VÉÒ·ÉxÉ EòÒ +xÉäEò ”É¤É”“ÉÉB ˜ ˚·ÉEòfiœÉ–É °ü{É vÉÉfiœhÉ Eòfiœ JÉc÷Ò ‰Øþ * +iÉ:
¤ÉxÉÉäf˘iœVÉxÉ Eäò uøÉfiœÉ ‰þÒ ¤ÉxÉÖ„“É EòÉä lÉÉäc÷Ò fiœÉ‰þiÉ ˚¤É–É ”ÉEòiÉÒ ‰Łþ * ¤ÉxÉÉäfiœ˘VÉxÉ Eäò ˚⁄ÉxÉÉ
¤ÉxÉÖ„“É fiœ‰þ xÉ‰þÓ ”ÉEòiÉÉ * Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå lÉÉäbä÷ ”É¤É“É ¤Éå +˚vÉEò ¤ÉxÉÉäfiœ˘VÉxÉ ˚¤É–ÉiÉÉ ‰Ò ‰Łþ
* ”ÉÉlÉ ‰þÒ EÖòUô ˚¶ÉIÉÉ, EÖòUô +Énø¶É˙, EÖòUôø ˚nø¶ÉÉ oø˛„] +É˚nø ƒÉÒ ˚¤É–ÉiÉä ‰Øþþ *
Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ ˚VÉiÉxÉÉ ‰Ò +˚vÉEò {É˚fiœ˛”lÉ˚iÉ EòÉä {ÉEòc÷ ”ÉEäòMÉÉ =iÉxÉÒ ‰þÒ +˚vÉEò
fiœÉäSÉEòiÉÉ ·É‰þ +{ÉxÉÒ fiœSÉxÉÉ ¤Éå –ÉÉ ”ÉEäòMÉÉ * ˚xÉ¶SÉ“É ‰þÒ Eò‰þÉxÉÒ ˚VÉiÉxÉÒ ‰þÒ fiœÉäSÉEò
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‰þÉäMÉÒ, –ÉÉäMÉ =”ÉEòÉä =iÉxÉÒ ‰þÒ +˚vÉEò flß˚SÉ –ÉäEòfiœ {Égäł˘MÉä +ÉŁfiœ “É‰þÒ Eò‰þÉxÉÒ EòÒ
–ÉÉäEò˚|É“ÉiÉÉ EòÉ ”É⁄É”Éä ⁄Éc÷É ¤ÉÉxÉnøhb÷ ‰Łþ *
<”É |ÉEòÉfi,œ ‰þ¤ÉxÉä |É”iÉÖiÉ +v“ÉÉ“É ¤Éå ”ÉÉ˚‰þi“É ”Éä –ÉäEòfiœ Eò‰þÉxÉÒ ”É¤⁄ÉxvÉÒ
˚xÉ¤É–˙É ·É¤ÉÉ˙ Eäò ˚·ÉSÉÉfiœ iÉEò EòÉ ”É¡òfiœ iÉ“É Eòfiœ ˚–É“ÉÉ * ”É⁄É”Éä {É‰þ–Éä ’”ÉÉ˚‰þi“É’ ¶É⁄nø
EòÒ ·“ÉÖi{É˚iÉ ‰þ¤ÉxÉä näøJÉÒ, ˚VÉxÉ¤Éå ’”É˚‰þiÉÉŁ’ ¶É⁄nø ¤Éå ’“ÉiÉ´’ |Éi“É“É –ÉMÉÉEòfiœ ·“ÉÖi{É˚iÉ ‰Öþ<˙
‰Łþ * iÉiÉ´ {É¶SÉÉiÉ´ ”ÉÉ˚‰þi“É EòÒ ˚·É˚·ÉvÉ {É˚fiœƒÉÉ„ÉÉ+Éå {Éfiœ ƒÉÒ oø˛„]ı{ÉÉiÉ ˚Eò“ÉÉ * <xÉEäò
⁄ÉÉnø ”ÉÉ˚‰þi“É Eäò ˚·É˚ƒÉzÉ |ÉEòÉfiœÉå {Éfiœ ƒÉÒ oø˛„]ı{ÉÉiÉ ˚Eò“ÉÉ * <”É |ÉEòÉfiœ <”É ¤ÉÖqäø ¤Éå
‰þ¤ÉxÉä ”ÉÉ˚‰þi“É Eäò ”ÉÉ˘MÉÉä{ÉÉ˘MÉ nø¶É˙xÉ Eòfiœ ˚–É“Éä * iÉiÉ´ {É¶SÉÉiÉ´ ’Eò‰þÉxÉÒ’ ”ÉÉ˚‰þi“É EòÒ
{ÉÞ„‘öıƒÉÚ˚ ¤É EòÉä ƒÉÒ näøJÉÉ, ˚VÉxÉEäò +i˘ÉMÉ˙iÉ ˚·ÉEòÉ”É, –ÉÉäEò˚|É“ÉiÉÉ Eäò EòÉfiœhÉ +É˚nø ⁄ÉÉiÉÉå
EòÉä |ÉÉvÉÉx“É ˚nø“ÉÉ MÉ“ÉÉ * <xÉEäò ⁄ÉÉnø  ’Eò‰þÉxÉÒ’ EòÒ ˚·É˚ƒÉzÉ {É˚fiœƒÉÉ„ÉÉ+Éå {Éfiœ ƒÉÒ
oø˛„]ı{ÉÉiÉ ˚Eò“ÉÉ, ˚VÉxÉ¤Éå ˚‰þxnøÒ Eäò ˚·ÉuøÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÉ¶SÉÉi“É ˚·ÉuøÉxÉÉå EòÒ {É˚fiœƒÉÉ„ÉÉB˜
näøJÉÒ* <”ÉÒ ¤ÉÖqäø ¤Éå {É˚fiœƒÉÉ„ÉÉ+Éå EòÉ ˚·É·ÉäSÉxÉ ƒÉÒ ˚Eò“ÉÉ * ˚VÉ”É¤Éå EòÉŁxÉ-”ÉÒ {É˚fiœƒÉÉ„ÉÉ
C“ÉÉ Eò‰þxÉÉ SÉÉ‰þiÉÒ ‰Łþ ? <xÉEòÉ ”·É°ü{É C“ÉÉ ‰Łþ ? +É˚nø EòÒ SÉSÉÉ˙ ‰Öþ< ˙* ⁄ÉÉnø ¤Éå
Eò‰þÉxÉÒ Eäò ”·É°ü{É Eäò fłÉ˜SÉä Eäò ˚–ÉB ={É“ÉÉäMÉÒ UôB iÉi·É EòÉä ƒÉÒ Gò¤É¶É: näøJÉÉ * ”ÉƒÉÒ
iÉi·ÉÉå {Éfiœ ˚·É·ÉäSÉxÉÉ ƒÉÒ EòÒ MÉ< ˙ * iÉiÉ´ {É¶SÉÉiÉ´ ’Eò‰þÉxÉÒ’ Eò–ÉÉ EòÒ EòÉŁxÉ-EòÉŁxÉ-”ÉÒ
˚·É¶Éä„ÉiÉÉB˜ ‰Øþ,  <xÉ {Éfiœ ƒÉÒ oø˛„]ı{ÉÉiÉ ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ * “É‰þ ˚·É¶Éä„ÉiÉÉB ˜{É˚fiœƒÉÉ„ÉÉ, iÉk·É÷÷,
|ÉEòÉfiœ +É˚nø EòÉä Eäòxpø ¤Éå fiœJÉEòfiœ ˚–ÉJÉÒ MÉ< ¨* iÉiÉ´ {É¶SÉÉiÉ´ ‰þ¤ÉxÉä ’Eò‰þÉxÉÒ’ Eäò ˚·É˚·ÉvÉ
|ÉEòÉfiœÉå {Éfiœ ƒÉÒ oø˛„]ı{ÉÉiÉ ˚Eò“ÉÉ * “É‰þœ |ÉEòÉfiœ iÉÒxÉ +ÉvÉÉfiœ {Éfiœ ˚Eò“Éä MÉ“Éä +ÉŁfiœ <xÉ “É‰þ
iÉÒxÉ +ÉvÉÉfiœÉåœ EòÉä ¤Év“É ¤Éå fiœJÉEòfiœ +ÉŁfiœ ƒÉÒ ˚·É˚ƒÉzÉ ƒÉänøÉå {Éfiœ oø˛„]ı{ÉÉiÉ ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ *
iÉiÉ´ {É¶SÉÉiÉ´ <”É +v“ÉÉ“É EòÉ ¤É‰þk·É{ÉÚhÉ˙ ¤ÉÖqøÉ-˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäòò Eò‰þÉxÉÒ ”É¤⁄ÉxvÉÒ
˚·ÉSÉÉfiœÉå-EòÉä |É”iÉÖiÉ ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ * <”É¤Éå ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eò‰þÉxÉÒ Eäò ⁄ÉÉfiäœ ¤Éå C“ÉÉ ”ÉÉäSÉiÉä
‰Øþþ? C“ÉÉ Eò‰þœiÉä ‰Øþ ? iÉlÉÉ <xÉEäò ”ÉÉlÉÒ Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò Eò‰þÉxÉÒ-”ÉÉ˚‰þi“É
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Eäò ⁄ÉÉfiäœ ¤Éå C“ÉÉ Eò‰þiÉä ‰Øþ +É˚nø ⁄ÉÉiÉÉå EòÉä ˚–É“ÉÉ MÉ“ÉÉ * <”É +v“ÉÉ“É ¤Éå ˚VÉiÉxÉÒ  ƒÉÒ
¤É‰þk·É{ÉÚhÉ˙ B·É˘ ˚·É˚¶É„]ı ⁄ÉÉiÉå ‰Øþ, =xÉEäò ”É˘nøƒÉ˙, =nøÉ‰þfiœhÉ +É˚nø ƒÉÒ ˚nø“Éä MÉ“Éä ‰Øþþ * +˘iÉ
¤Éå ”ÉÉfiœÒ ⁄ÉÉiÉå EòÉ +E˙ò +lÉÉ˙iÉ ´˚xÉ„Eò„É˙ ƒÉÒ ˚nø“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ *
<”É |ÉEòÉfiœ Eò‰þ ”ÉEòiÉä ‰Øþ ˚Eò Eò‰þÉxÉÒ Eäò ”·É°ü{ÉMÉiÉ +v“É“ÉxÉ Eäò +i˘ÉMÉi˙É
˚VÉiÉxÉÒ ƒÉÒ ⁄ÉÉiÉÉä˘ EòÉ ˚xÉ·ÉÉ˙‰þ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ, =xÉ ”ÉƒÉÒ ⁄ÉÉiÉÉå EòÉ |Éi“ÉIÉÒEòfiœhÉ +É–ÉÉäS“É
+v“ÉÉ“É ¤Éå EòfiœxÉä EòÉ ¶ÉÉävÉÉlÉÔ xÉä |É“ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ *
V
”É˘nøƒÉ˙ ”ÉÚSÉÒ
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˚uøiÉÒ“É +v“ÉÉ“É
˚uø˚iÉ“É +v“ÉÉ“É
Eò‰þÉxÉÒ EÖòUô {ÉÉxÉä EòÉ §É¤É näøiÉÒ ‰Łþ,
={Éx“ÉÉ”É fÚ˜łfłxÉä EòÒ –É¤⁄ÉÒ “ÉÉjÉÉ ‰Łþ *
- ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙
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˚‰þxnøÒ Eò‰þÉxÉÒ : BEò +˚·ÉfiœiÉ “ÉÉjÉÉ
2.1 {ÉÚ·É˙ƒÉÚ˚¤ÉEòÉ
2.2 ˚‰þxnøÒ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ VÉx¤É
2.3 ˚‰þxnøÒ Eò‰þÉxÉÒ : BEò +˚·ÉfiœiÉ “ÉÉjÉÉ
(i) |É”ÉÉnø “ÉÖMÉ
-  |É”ÉÉnø “ÉÖMÉ EòÒ ˚·É¶Éä„ÉiÉÉB˜
(ii) |Éä¤ÉSÉxnøø “ÉÖMÉ
-  |Éä¤ÉSÉxnø “ÉÖMÉ EòÒ ˚·É¶ÉäiÉÉB˜
(iii) |ÉMÉ˚iÉ·ÉÉnøÒ “ÉÖMÉ
- |ÉMÉ˚iÉ·ÉÉnøÒ “ÉÖMÉ EòÒ ˚·É¶Éä„ÉiÉÉB˜
(iv) ”·ÉÉiÉ˘j“ÉÉäkÉfiœ “ÉÖMÉ
- ”·ÉÉiÉ˘j“ÉÉäkÉfiœ “ÉÖMÉ EòÒ ˚·É¶Éä„ÉiÉÉB˜
(v) ”ÉÉ’öÉäkÉfiœÒ “ÉÖMÉ (xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ)
”ÉÉ’öÉäkÉ÷÷fiœÒ “ÉÖMÉ EòÒ ˚·É¶Éä„ÉiÉÉB˜
2.4 ’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ EòÉ ¤É‰þi·É
2.5 ’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ +ÉŁfiœ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙
2.6 ˚xÉ„Eò„É˙
”Én˘øƒÉ˙ ”ÉÚSÉÒ
2.1  {ÉÚ·É˙ƒÉÚ˚¤ÉEòÉ :
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+{ÉxÉä ¶ÉŁ¶É·É-EòÉ–É ”Éä ‰þÒ ‰þ¤É Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ”ÉÖxÉxÉÉ +Éfiœ¤ƒÉ Eòfiœ näøiÉä ‰Øþ- nøÉ˚nø“ÉÉåä
”Éä, ¤ÉÉiÉÉ+Éå ”Éä, PÉfiœ EòÒ ⁄Éc÷Ò-⁄ÉÚ˚ gł“ÉÉå ”Éä; EòƒÉÒ-EòƒÉÒ +É“ÉÖ ¤Éå EÖòUô ‰þÒ ⁄Écä÷ ”É˘˚MÉ“ÉÉå ”Éä*
’xÉÉxÉÒ EòÒ Eò‰þÉxÉÒ’ ¤ÉÖ‰þÉ·ÉfiœÉ ‰þÒ ‰þÉä MÉ“ÉÉ ‰Łþ, C“ÉÉå˚ Eò Eò‰þÉxÉÒ Eäò ”ÉÉlÉ ‰þ¤ÉÉfiœÉ {É‰þ–ÉÉ
¤ÉÉxÉ˚”ÉEò ”É¤⁄ÉxvÉ Bä”Éä ‰þÒ ˚Eò”ÉÒ ˚xÉ˚¤ÉkÉ ”Éä ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ * <iÉxÉÉ ‰þÒ xÉ‰þÓ, ¶ÉŁ¶É·É-EòÉ–É
¤Éå ”ÉÖxÉÒ ‰Öþ<˙ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ‰þ¤ÉÉfiœÒ Eò–{ÉxÉÉ +ÉŁfiœ ‰þ¤ÉÉfiäœ EòÉŁiÉÚ‰þ–É EòÉä =Eò”ÉÉiÉÒ ‰Øþþ, =”ÉEòÉ
‰þ¤ÉÉfiäœ ·“É˛C÷÷iÉi·É Eäò ˚xÉ¤ÉÉ˙hÉ B·É˘ +ÉŁfiœ ˚·ÉEòÉ”É {Éfiœ ”lÉÉ“ÉÒ |ÉƒÉÉ·É {Éc÷iÉÉ ‰Łþ* “É‰þ ƒÉÒ
Eò‰þÉ VÉÉ ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ‰þ¤É ⁄ÉSÉ{ÉxÉ ¤Éå VÉŁ”ÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ”ÉÖxÉiÉä ‰Ł˘þ; ⁄Écä÷ ‰þÉäEòfiœ ·ÉŁ”Éä ‰þÒ
‰þÉä VÉÉiÉä ‰Øþ *
Eò‰þÉxÉÒ ˚Eò”ÉÒ ·ÉMÉ˙ “ÉÉ VÉÉ˚iÉ “ÉÉ näø¶É-ıEòÉ–É EòÒ ”ÉÒ¤ÉÉ+Éå ”Éä ⁄É˜vÉÒ xÉ‰þÓ ‰Łþ*
”ÉƒÉÒ ·ÉMÉÉç +ÉŁfiœ VÉÉ˚iÉ“ÉÉå ¤Éå Eò‰þÉxÉÒ Eò‰þÒ +ÉŁfiœ ”ÉÖxÉÒ VÉÉiÉÒ ‰Łþ; ‰þÉ˜, ”lÉÉxÉ, ˚¶ÉIÉÉ,
¤ÉÉxÉ˚”ÉEò {É˚fiœ{ÉC·ÉiÉÉ +ÉŁfiœ ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò ·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ +É˚nø ”Éä Eò‰þÉxÉÒ EòÉ f˘łMÉ |ÉƒÉÉ˚·ÉiÉ
‰þÉäiÉÉ ‰Łþ *
˚VÉ”É ·É“É ¤Éå Eò–{ÉxÉÉ EòÉ ˚·ÉEòÉ”É ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ, =”É¤Éå ⁄ÉÉ–ÉEò Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ”ÉÖxÉiÉä ‰þÒ
xÉ‰þÓ, Eò‰þiÉä ƒÉÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ ‚ÉÉäiÉÉ xÉ ‰þÉä iÉÉä ”·É“É˘ +{ÉxÉä-+É{É ”Éä Eò‰þiÉä ‰Øþ * ⁄ÉSSÉÉå EòÉ BEò
°ü{É ‰Łþ +ÉŁfiœ ⁄ÉSSÉÉå Eäò ·“É˛C÷÷iÉi·É Eäò ˚·ÉEòÉ”É EòÉ BEò –ÉIÉhÉ * ⁄É‰ÖþvÉÉ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ
xÉÉ“ÉEò “ÉÉ |É¤ÉÖJÉ {ÉÉjÉ ⁄ÉSSÉÉ ”·É“É˘ ‰þÉäiÉÉ ‰Ł; EòƒÉÒ “É‰þ ”lÉÉxÉ ˚Eò”ÉÒ ˚|É“ÉVÉxÉ EòÉä, “ÉÉ
˚Eò”ÉÒ Bä”Éä ·“É˛C÷÷iÉ EòÉä ˚VÉ”ÉEòÉ |ÉƒÉÉ·É =”É ”É¤É“É MÉ‰þfiœÉ ‰þÉä, ˚¤É–É VÉÉiÉÉ ‰Łþ * ⁄ÉSSÉÉå
EòÒ +{ÉxÉä ”Éä Eò‰þÒ ‰Öþ<˙ ‰þfiœ Eò‰þÉxÉÒ =xÉEòÒ ˚Eò”ÉÒ ”É¤É”“ÉÉ EòÉ ‰þ–É EòfiœiÉÒ ‰Łþ “ÉÉ
˚·ÉfiœÉävÉÒ +xÉÖƒÉ·ÉÉå “ÉÉ |ÉƒÉÉ·ÉÉå ¤Éå ”ÉxiÉÖ–ÉxÉ +ÉŁfiœ ”ÉÉ¤É˘VÉ”“É –ÉÉxÉä EòÉ |É“Éi÷÷xÉ EòfiœiÉÒ ‰Łþ *
<”É”Éä “É‰þ iÉÉä ”{É„]ı ‰þÉä VÉÉxÉÉ SÉÉ˚‰þB ˚Eò Eò‰þÉxÉÒ ¤ÉÉxÉ·É-”É¤ÉÉVÉ Eäò +É˚nø
EòÉ–É ”Éä ‰þÒ SÉ–ÉÒ +É“ÉÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ ”É¤ÉÉVÉ-VÉÒ·ÉxÉ ¤Éå =”ÉEòÉ ¤É‰þk·É{ÉÚhÉ˙ ”lÉÉxÉ fiœ‰þÉ ‰Łþ*
Eò‰þÉxÉÒ Eäò·É–É ¤ÉxÉÉäf˘iœVÉxÉ “ÉÉ EòÉŁiÉÖ‰þ–É Eäò ˚–ÉB xÉ‰þÓ ·ÉfiœxÉ´ ”É¤ÉÉVÉ Eäò ¤ÉÉxÉ˚”ÉEò ”É˘MÉ’öxÉ
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EòÒ ”ÉÚSÉEò B·É˘ ”É˘·ÉänøxÉ-”É¤|Éä„ÉhÉ EòÒò ”É˘·ÉÉ‰þEò fiœ‰þÒ ‰Łþ *
2.2  ˚‰þxnøÒ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ VÉx¤É :
“É‰þÉ˜ ’Eò‰þÉxÉÒ’ ¶É⁄nø EòÉ |É“ÉÉäMÉ BEò ”ÉÉvÉÉfiœhÉ +lÉ˙ ¤Éå ˚Eò“ÉÉ VÉÉ fiœ‰þÉ ‰Łþ, =”É
˚·É˚¶É„]ı +lÉ˙ ¤Éä xÉ‰þÓ ˚VÉ”ÉEäò ˚–ÉB +O˘ÉäWÉÒ ¤Éå ’short-story’ +ÉŁfiœ ƒÉÉfiœiÉÒ“É ƒÉÉ„ÉÉ+Éå
¤Éå ’MÉ–{É’, ’Eò‰þÉxÉÒ’, ’–ÉPÉÖ-EòlÉÉ’, +É˚nø ¶É⁄nø |É“ÉÖC÷÷iÉ ‰þÉäiÉä ‰Øþ *  <”É ”ÉÉvÉÉfiœhÉ +lÉ˙
¤Éå Eò‰þÉxÉÒ EòÒ {Éfiœ¤{ÉfiœÉ –É¤⁄ÉÒ ‰Øþ +ÉŁfiœ ƒÉÉfiœiÉ ¤Éå ƒÉÒ =”ÉEäò +É˚nø ”ÉÚjÉ |ÉÉMÉŁ˚ iÉ‰þÉ˚”ÉEò
EòÉ–É Eäò PÉÖ˜PÉ–ÉEäò ¤Éå JÉÉä MÉB ‰Øþ * ·ÉŁ˚ nøEò ”ÉÉ˚‰þi“É ”ÉÖxnøfiœ, UôÉä]ıÒ +ÉŁfiœ +i“Éx÷÷iÉ
|ÉƒÉÉ·É¶ÉÉ–ÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå˘ EòÉ +¤ÉÚ–“É ƒÉhb÷Éfiœ ‰Øþ * ={É˚xÉ„ÉnøÉå, ¥ÉÉÀhÉ OÉxlÉÉå +ÉŁfiœ
+Éfiœh“ÉEòÉå ¤Éå ƒÉÒ ˚EòiÉxÉÒ ‰þÒ +i“Éx÷÷iÉ ¤ÉÉÌ¤ÉEò Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ˚⁄ÉJÉfiœÒ {Éc÷Ò ‰Øþ* EònøÉ˚SÉiÉ´
”É¤ÉÚSÉä ”Éƒ“É VÉMÉiÉ´ ¤Éå Eò‰þÉxÉÒ |ÉÉSÉÒxÉ ƒÉÉfiœiÉÒ“É ”jÉÉäiÉÉå ”Éä ‰þÒ ¡Łò–ÉÒ * <”É¤Éå iÉÉä ”Éxnäø‰þ
xÉ‰þÓ ˚Eò <˙”É{É EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ VÉŁ”ÉÒ EòlÉÉB ˜VÉÉä ”É˘”ÉÉfiœ ¤Éå nÚøfiœ-nÚøfiœ iÉEò {ÉÉ“ÉÒ VÉÉiÉÒ ‰Øþ,
+{ÉxÉä ¤ÉÚ–É-°ü{É ¤Éå ”É˘”EÞòiÉ Eäò ’˚‰þiÉÉä{Énäø¶É’ ”Éä ‰þÒ –ÉÒ MÉ“ÉÒ lÉÒ˘* {ÉÖfiœÉhÉ iÉÉä +Étx÷÷iÉ
EòlÉÉ-MÉÌƒÉiÉ ‰Øþ * ’¤É‰þÉƒÉÉfiœiÉ’ +Eäò–ÉÉ ‰þÒ <iÉxÉÒ EòlÉÉ+Éå EòÉ ƒÉ˘b÷Éfiœ ‰Łþ ˚Eò ¶ÉiÉÉ˛⁄nø“ÉÉå
”Éä –ÉäJÉEòÉå EòÉä |ÉäfiœhÉÉ näøiÉÉ fiœ‰þÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ ¶ÉiÉÉ˛⁄nø“ÉÉå iÉEò näøiÉÉ fiœ‰äþMÉÉ *
<”É |ÉEòÉfiœ Eò‰þÉxÉÒ EòÒ xÉÓ·É iÉÉä ‰þ¤ÉÉfiäœ {ÉÖfiœÉhÉ, ”ÉÉ˚‰þi“É, ”É˘”EÞòiÉ-”ÉÉ˚‰þi“É,
⁄ÉÉŁrø ”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éå ‰þÒ ˚nøJÉÉ<˙ näøxÉä –ÉMÉÒ lÉÒ * +ÉvÉÖ˚ xÉEò Eò‰þÉxÉÒ xÉä +¤Éä˚ fiœEòÉ ¤Éå VÉx¤É
˚–É“ÉÉ; +¤Éä˚ fiœEòÉ ¤Éå ‰þÒ ·É‰þ {ÉxÉ{ÉÒ +ÉŁfiœ ˚·ÉEò˚”ÉiÉ ‰Öþ< ˙* iÉiÉ´ {É¶SÉÉiÉ´ “É‰þ Eò–ÉÉ-°ü{É
£òÉ”˜É, ˚¥É]äıxÉ +ÉŁfiœ flß”ÉÒ +É˚nø näø¶ÉÉå ¤Éå ˚·ÉEò˚”ÉiÉ ‰Öþ+É *
ƒÉÉfiœiÉ ¤Éå ˚‰þxnøÒ Eò‰þÉxÉÒ EòÒ Gò¤É⁄Érø ¶ÉÖflß+ÉiÉ =zÉ”É·ÉÓ ¶ÉiÉÉ⁄nøÒ Eäò ¶ÉÖ°ü ”Éä
¤ÉÉxÉÒ VÉÉiÉÒ ‰Łþ * ˚‰þxnøÒ EòÒ {É‰þ–ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ EòÉŁxÉ ”ÉÒ ‰Łþ ? <”É |É¶÷xÉ÷ Eäò |Éi“ÉÖkÉfiœ Eäò
˚–ÉB ”ÉÉ˚‰þi“É Eäò <˚iÉ‰þÉ”ÉEòÉfiœ BEò¤ÉiÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ * EÖòUô +É–ÉÉäSÉEòÉä˘ xÉä <x¶ÉÉ +––ÉÉJÉÉ˜
EòÒ ’fiœÉxÉÒ EäòiÉEòÒ EòÒ Eò‰þÉxÉÒ’ EòÉä ˚‰þxnøÒ EòÒ |ÉlÉ¤É Eò‰þÉxÉÒ ¤ÉÉxÉÉ ‰Łþ, ˚EòxiÉÖ Eò˚iÉ{É“É
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˚·ÉuøÉxÉ <”É Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå +ÉvÉÖ˚ xÉEò Eò‰þÉxÉÒ Eäò –ÉIÉhÉÉå EòÉ +ƒÉÉ·É ⁄ÉiÉÉiÉä ‰Øþ * “Éä ˚·ÉuøÉxÉ
˚Eò¶ÉÉäfiœÒ–ÉÉ–É MÉÉä”·ÉÉ¤ÉÒ EòÒ ’<xnÖø¤ÉiÉÒ’ EòÉä ˚‰þxnøÒ EòÒ |ÉlÉ¤É Eò‰þÉxÉÒ ‰þÉäxÉä EòÉ ‚Éä“É näøiÉä
‰Øþ * “É‰þ Eò‰þÉxÉÒ 1900 <˙. ¤Éå |ÉEòÉ˚¶ÉiÉ ‰Öþ< ˙* EÖòUô ˚·ÉuøÉxÉ ⁄É˘MÉ ¤É˚‰þ–ÉÉ EòÒ Eò‰þÉxÉÒ
’nÖø–ÉÉ<˙·ÉÉ–ÉÉ’ EòÉä ˚‰þxnøÒ EòÒ |ÉlÉ¤É ¤ÉÉŁ˚ –ÉEò Eò‰þÉxÉÒ ⁄ÉiÉÉiÉä ‰Øþ * “É‰þ Eò‰þÉxÉÒ 1907
<.˙ ¤Éå |ÉEòÉ˚¶ÉiÉ ‰Öþ<˙ *
˚EòxiÉÖ <”É”Éä {É‰þ–Éä 1903 <.˙ ¤Éå ’”Éfiœ”·ÉiÉÒ’ {É˚jÉEòÉ ¤Éå fiœÉ¤ÉSÉxpø ¶ÉÖC÷÷–É EòÒ
Eò‰þÉxÉÒ ’M“ÉÉfiœ‰þ ·É„É˙ EòÉ ”É¤É“É’ |ÉEòÉ˚¶ÉiÉ ‰þÉä SÉÖEòÒ lÉÒ * <”É”Éä ƒÉÒ {ÉÚ·É˙ 1902 <.˙ ¤Éå
–ÉÉ–ÉÉ ƒÉMÉ·ÉÉxÉ˚nøxÉ (⁄ÉÒ.B.) EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ’{–ÉäMÉ EòÒ SÉÖcä÷–É’ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ‰þÉä SÉÖEòÉ lÉÉ*
<xÉ ”É⁄É ¤Éå ˚‰þxnøÒ EòÒ |ÉlÉ¤É Eò‰þÉxÉÒ ˚Eò”Éä ¤ÉÉxÉÉ VÉÉB ? <”É ⁄ÉÉfiœä ¤Éå ˚·ÉuøÉxÉ +ƒÉÒ iÉEò
BEò¤ÉiÉ xÉ‰þÓ ‰þÉä ”ÉEäò ‰Øþ * Bä”ÉÒ ˛”lÉ˚iÉ ¤Éå <x¶ÉÉ +––ÉÉ JÉÉ˜ EòÒ ’fiœÉxÉÒ EäòiÉEòÒ EòÒ
Eò‰þÉxÉÒ’, ˚Eò¶ÉÉäfiœÒ–ÉÉ–É MÉÉä”·ÉÉ¤ÉÒ EòÒ ’<xnÖø¤É˚iÉ’, ⁄É˘MÉ ¤É˚‰þ–ÉÉ EòÒ, ’nÖø–ÉÉ<˙·ÉÉ–ÉÉ’,
ƒÉMÉ·ÉÉxÉnøÒxÉ ⁄ÉÒ.B. EòÒ ’{–ÉåMÉ EòÒ SÉÖcŁ÷–É’ ·É fiœÉ¤ÉSÉxpø ¶ÉÖC–É EòÒ ’M“ÉÉfiœ‰þ ·É„É˙ EòÉ
”É¤É“É’ +É˚nø Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ”Éä ‰þÒ ˚‰þxnøÒ Eò‰þÉxÉÒ EòÒ ¶ÉÖflß+ÉiÉ ¤ÉÉxÉÒ VÉÉ ”ÉEòiÉÒ ‰Łþ *
<”É”Éä ”{É„]ı ‰Łþ ˚Eò ˚‰þxnøÒ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ VÉx¤É 1900 <.˙ Eäò –ÉMÉƒÉMÉ ¤ÉÉxÉÉ VÉÉ ”ÉEòiÉÉ
‰Łþ *
2.3  ˚‰þxnøÒ Eò‰þÉxÉÒ : BEò +˚·ÉfiœiÉ “ÉÉjÉÉ :
Eò‰þÉxÉÒ Eò‰þxÉÉ +ÉŁfiœ ”ÉÖxÉxÉÉ ¤ÉÖxÉ„“É EòÒ ”É‰þVÉ |É·ÉÞ˚ kÉ ‰Łþ * ·“É˛C÷÷iÉ +{ÉxÉä ƒÉÉ·ÉÉå
+ÉŁfiœ ˚·ÉSÉÉfiœÉå EòÉä +˚ƒÉ·“ÉC÷÷iÉ EòfiœxÉä Eäò ˚–ÉB Eò‰þÉxÉÒ EòÉ ”É‰þÉfiœÉ –ÉäiÉÉ ‰Łþ * “Ét˚{É
=”ÉxÉä +{ÉxÉÒ +˚ƒÉ·“É˛C÷÷iÉ EòÉä Eò˚·ÉiÉÉ “ÉÉ ={Éx“ÉÉ”É EòÉ °ü{É ƒÉÒ ˚nø“ÉÉ ‰Łþ –Éä˚ EòxÉ
<xÉEòÒ iÉÖ–ÉxÉÉ ¤Éå Eò‰þÉxÉÒ +˚vÉEò |ÉƒÉÉ·ÉÒ ”ÉÉ˚⁄ÉiÉ ‰Öþ< ˙‰Łþ * ˚‰þxnøÒ ¤Éå Eò‰þÉxÉÒ EòÉä EòÉ¢òÒ
–ÉÉäEò-˚|É“ÉiÉÉ ˚¤É–ÉÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ “É‰þ ˚·ÉvÉÉ Eò˚·ÉiÉÉ +ÉŁfiœ ={Éx“ÉÉ”É Eäò ¤ÉÖEòÉ⁄É–Éä EòÉ¢òÒ
+˚vÉEò ˚·ÉEò˚”ÉiÉ ‰Öþ<˙ ‰Łþ *
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+É˚nøEòÉ–É ”Éä ‰þÒ ¤ÉxÉÖ„“É ˚VÉYÉÉ”ÉÖ fiœ‰þÉ ‰Ø, SÉÉ‰äþ ·É‰þ |ÉEÞò˚iÉ ƒÉÉ„ÉÉ +É˚nø ˚Eò”ÉÒ
ƒÉÒ ¤ÉÉv“É¤É EòÉä –ÉäEòfiœ fiœ‰þÒ ‰þÉä * ¤ÉxÉÖ„“É EòÉ EòÉŁiÉÖ‰þ–É +ÉŁfiœ ˚VÉYÉÉ”ÉÉ ·ÉÞ˚ kÉ ‰þÒ =”Éä
+ÉMÉä ⁄ÉgłÉxÉä·ÉÉ–ÉÒ ”ÉÉ˚⁄ÉiÉ ‰Öþ<˙ ‰Łþ * Eò‰þÉxÉÒ Eò‰þxÉä +ÉŁfiœ ”ÉÖxÉxÉä EòÉ ¤ÉxÉÖ„“É +É˚nøEòÉ–É ”Éä
‰þÒ ¶ÉÉŁEòÒxÉ fiœ‰þÉ ‰Łþ * ¤ÉÉxÉ·É ¤É˛”iÉ„Eò Eäò <”É SÉ¤ÉiEòÉfiœ EòÉä |ÉÉSÉÒxÉ ”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éå näøJÉÉ
VÉÉ ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ * ·Éänø, ¥ÉÉÀhÉOÉ˘lÉ, ={É˚xÉ„Én´ø, ¤É‰þÉƒÉÉfiœiÉ, fiœÉ¤ÉÉ“ÉhÉ +É˚nø ¤Éå +xÉäEò
UôÉä]ıÒ-⁄Éc÷Ò EòlÉÉB˜ ˚⁄ÉJÉfiœÒ {Éc÷Ò ‰Øþ * +ÉVÉ ƒÉÒ =xÉ EòlÉÉ+Éå EòÉä +ÉvÉÖ˚ xÉEò SÉÉä–ÉÉ
{É‰þxÉÉEòfiœ |É”iÉÖiÉ ˚Eò“ÉÉ VÉÉiÉÉ ‰Łþ * “É‰þ {Éfiœ˘{ÉfiœÉ ⁄ÉÉŁrøVÉÉiÉEò, {É˘SÉiÉ˘jÉ, ˚‰þiÉÉä{Énäø¶É,
⁄ÉÞ‰þiÉ´EòlÉÉ”É˚fiœi”ÉÉMÉfiœ, ·ÉŁiÉÉ–É {É˘SÉ˚·É¶É˘˚iÉEòÉ, ¶ÉÖEò”É{iÉ”ÉiÉÒ, ¸”É‰þÉ”ÉxÉuøÉ˚vÉ˚¶ÉEòÉ,
nø¶ÉEÖò¤ÉÉfiœSÉ˚fiœiÉ¤É´ +É˚nø |ÉÉSÉÒxÉ ”É˘”EÞòiÉ OÉ˘lÉÉä˘ ”Éä ˚ ·ÉEò˚”ÉiÉ ‰Öþ< ˙“Éä EòlÉÉB ˜={Énäø¶ÉÉi¤ÉEò,
|ÉiÉÒEòÉi¤ÉEò B·É˘ ⁄ÉÉävÉÉi¤ÉEò ⁄ÉxÉEòfiœ fiœ‰þ MÉ< ˙‰Øþ * ¤ÉÉxÉ·É ¾þnø“É EòÒ ’”É˘·ÉänøxÉÉ+Éå’ EòÉä
|É”iÉÖiÉ EòfiœxÉä ¤Éå ”É¡ò–É xÉ‰þÓ ‰Öþ< ˙‰Łþ * ’xÉÉ˚”ÉEäòiÉÉä{ÉÉJ“ÉÉxÉ’ OÉ˘lÉ ˚Eò”ÉÒ +YÉÉiÉ –ÉäJÉEò
uøÉfiœÉ ˚–ÉJÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ, VÉÉä ”É˘”EÞòiÉ OÉ˘lÉÉä˘ EòÉä +ÉvÉÉfiœ ⁄ÉxÉÉEòfiœ ˚–ÉJÉÉ ‰Łþ * <”ÉEòÉ ”É¤É“É
”É˘.1660 EòÉ ⁄ÉiÉÉ“ÉÉ VÉÉiÉÉ ‰Łþ* ”ÉÚfiœ˚iÉ ˚¤É‚É VÉÒ xÉä ”É˘”EÞòiÉ ƒÉÉ„ÉÉ Eäò ’⁄ÉŁiÉÉ–É
{ÉS˘É˚·É¶É˘˚iÉEòÉ’ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉä˘ EòÉä +ÉvÉÉfiœ ⁄ÉxÉÉEòfiœ =”Éä ¥ÉVÉ ƒÉÉ„ÉÉ ¤Éå fłÉ–ÉÉ +ÉŁfiœ xÉÉ¤É
˚nø“ÉÉ ’⁄ÉŁiÉÉ–É {ÉSSÉÒ”ÉÒ’ VÉÉä ”É·˘ÉiÉ´ 1767 ¤Éå ˚–ÉJÉÒ MÉ< ˙‰Łþ* JÉc÷Ò ⁄ÉÉä–ÉÒ ¤Éå Eò‰þÉxÉÒ
˚·ÉvÉÉ EòÉä |ÉSÉ˚–ÉiÉ EòfiœxÉä·ÉÉ–ÉÉä˘ ¤Éå –É––ÉÚVÉÒ –ÉÉ–É, ”Énø–É ˚¤É‚É, <x¶ÉÉ +––ÉÉ JÉÉ˜ Eäò
xÉÉ¤ÉÉä˘ EòÉä xÉ‰þÓ ƒÉÚ–ÉÉ VÉÉ ”ÉEòiÉÉ * fiœÉVÉxÉÉlÉ ¶É¤ÉÉ˙ Eò‰þiÉä ‰Øþþ ˚Eò +MÉfiœ ’Eò‰þÉxÉÒ’ ¶É⁄nø
¤ÉÉjÉ ”Éä ‰þÒ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ +lÉ˙ ˚–É“ÉÉ VÉÉB ˜iÉÉä <x¶ÉÉ EòÒ ’fiœÉxÉÒ EäòiÉEòÒ EòÒ Eò‰þÉxÉÒ’
˚‰þxnøÒ EòÒ ”É·É˙|ÉlÉ¤É ¤ÉÉŁ˚ –ÉEò Eò‰þÉxÉÒ ¤ÉÉxÉÒ VÉÉ ”ÉEòiÉÒ ‰Łþ * =C÷÷iÉ Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœÉå xÉä
”É”˘EÞòiÉ ”Éä +xÉÖ˚ nøiÉ EòfiœEäò ‰þÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ˚–ÉJÉÒ * +{ÉxÉä ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò {É˚fiœ·Éä¶É +lÉ·ÉÉ
xÉ“Éä oø˛„]ıEòÉähÉ ”Éä =”ÉEòÉ ¤ÉÚ–“ÉÉ˘EòxÉ xÉ‰þÓ ˚Eò“ÉÉ * ¡ò–ÉiÉ: =xÉ¤Éå EòlÉÉ·É”iÉÖ EòÉä
UôÉäc÷Eòfiœ Eò‰þÉxÉÒ Eò–ÉÉ Eäò +x“É iÉk÷÷·ÉÉå EòÉ +ƒÉÉ·É fiœ‰þÉ ‰Łþ * –É––ÉÚVÉÒ xÉä –ÉMÉƒÉMÉ <”ÉÒ
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”É¤É“É ¤Éå ’¸”É‰þÉ”ÉxÉ ⁄ÉkÉÒ”ÉÒ’ +ÉŁfiœ ’⁄ÉŁiÉÉ–É {ÉSSÉÒ”ÉÒ’ EòÉ =nÚ˙ø ¤Éå °ü{ÉÉxiÉfiœ ˚Eò“ÉÉ *
’˚‰þiÉÉä{Énäø¶É’ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉä˘ EòÉ =x‰þÉåxÉä ”ÉxÉ´ 1868 ¤Éå ¥ÉVÉƒÉÉ„ÉÉ ¤Éå MÉt ¤Éå +xÉÖ·ÉÉnø
˚Eò“ÉÉ * <xÉ iÉÒxÉÉä˘ –ÉäJÉEòÉå EòÉ ¤ÉÚ–É v“Éä“É ƒÉÉ„ÉÉ EòÉ ”·É°ü{É ˛”lÉfiœ EòfiœxÉÉ fiœ‰þÉ lÉÉ,
”ÉÖxnøfiœ ‚Éä„‘ö Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ˚–ÉJÉxÉÉ xÉ‰þÓ * <”ÉEäò ⁄ÉÉnø MÉt fiœSÉxÉÉ Eäò ˚·ÉEòÉ”É ¤Éå EòÉ¢òÒ
flßEòÉ·É]åı +É<˙ * {É˚fiœhÉÉ¤É ”·É°ü{É Eò‰þÉxÉÒ EòÉ ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEò ˚·ÉEòÉ”É iÉÉä 100 ·É„É˙ ⁄ÉÉnø
‰þÒ ‰Öþ+É *
Eò‰þÉxÉÒ Eäò ˚·ÉEòÉ”É EòÒ “ÉÉjÉÉ EòÉä ”É¤ÉZÉxÉä Eäò ˚–ÉB fiœÉVÉxÉÉlÉ ¶É¤ÉÉ˙ Eäò ¤ÉÖJ“É nøÉä
OÉxlÉÉä˘ EòÉ “É‰þÉ˜ +ÉvÉÉfiœ ˚–É“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ ·É‰þ ‰Łþ - (1) ”ÉÉ˚‰þ˛i“ÉEò ˚xÉ⁄ÉxvÉ (2) ˚‰þxnøÒ
”ÉÉ˚‰þi“É EòÉ ˚·É·ÉäSÉxÉÉi¤ÉEò <˚iÉ‰þÉ”É* =C÷÷iÉ nøÉäxÉÉå OÉxlÉÉå ¤Éå ˚‰þxnøÒ Eò‰þÉxÉÒ Eäò ˚·ÉEòÉ”É
EòÉä ”{É„]ı ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ *
˚‰þxnøÒ Eò‰þÉxÉÒ EòÒ ˚·ÉEòÉ”É “ÉÉjÉÉ EòÉä ”É¤ÉZÉxÉä Eäò ˚–ÉB fiœÉVÉxÉÉlÉ ¶É¤ÉÉ˙ uøÉfiœÉ
˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ EòÉ–É ˚·ÉƒÉÉVÉxÉ +˚vÉEòiÉfiœ ¤ÉÉx“É ‰Łþ * =x‰þÉåxÉä ˚‰þxnøÒ Eò‰þÉxÉÒ EòÉä SÉÉfiœ
EòÉ–ÉÉå ¤Éå ˚·ÉƒÉC÷÷iÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ ·ÉiÉ˙¤ÉÉxÉ {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ ¤Éå {ÉÉ˜SÉ·ÉÉ EòÉ–É ˚·ÉƒÉÉVÉxÉ ƒÉÒ
‰Öþ+É ‰Łþ , VÉÉä Eò‰þÉxÉÒ EòÒ nÖø˚xÉ“ÉÉ ¤Éå +{ÉxÉÉ BEò +–ÉMÉ ”lÉÉxÉ fiœJÉiÉÉ ‰Łþ *
(i)  |É”ÉÉnø “ÉÖMÉ (ii) |Éä¤ÉSÉxnø “ÉÖMÉ  (iii) |ÉMÉ˚iÉ·ÉÉnøÒ “ÉÖMÉ  (iv) ”·ÉÉiÉ˘j“ÉÉäkÉfiœ
“ÉÖMÉ (v) ”ÉÉ’öÉäkÉfiœÒ “ÉÖ¤É (xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ)
2.3.1 |É”ÉÉnø “ÉÖMÉ : [”ÉxÉ´ 1886 ”Éä ”ÉxÉ´ 1915 iÉEò] :
+ÉvÉÖ˚ xÉEò Eò‰þÉxÉÒ EòÉ =ilÉÉxÉ ·ÉÉ”iÉ·É ¤Éå <”ÉÒ ⁄ÉÒ”É·ÉÓ ¶ÉiÉÒ Eäò {É‰þ–Éä nø¶ÉEò ¤Éå
‰Öþ+É * {ÉjÉ-{É˚jÉEòÉ+Éå EòÒ ·“ÉÉ{ÉEò |É˚”É˚rø xÉä ˚‰þxnøÒ Eò‰þÉxÉÒ Eäò ˚·ÉEòÉ”É ¤Éå ”ÉÒgłÒ EòÉ
EòÉ¤É ˚Eò“ÉÉ * =”É ”É¤É“É ’˚‰þxnøÒ |ÉnøÒ{É’, ’”Éfiœ”·ÉiÉÒ’, ’”ÉÖnø¶É˙xÉ’,ø ’<xnÖø’, ’˚‰þxnøÒ
MÉ–{É¤ÉÉ–ÉÉ’ +É˚nø ‚Éä„‘ö {É˚jÉEòÉ+Éå uøÉfiœÉ ˚‰þxnøÒ EòÒ ¤ÉÉŁ˚ –ÉEò Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ +ÉŁfiœ xÉ“Éä-xÉ“Éä
–ÉäJÉEò ”ÉÉ¤ÉxÉä +É“Éä * ’<xnÖ’ {É˚jÉEòÉ’ Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä VÉ“É¶É˘Eòfiœ |É”ÉÉnø ”ÉÉ¤ÉxÉä +É“Éä*
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=x‰þÉåxÉä ’<xnÖø’ {É˚jÉEòÉ ¤Éå +{ÉxÉÒ ’OÉÉ¤É’ xÉÉ¤ÉEò {É‰þ–ÉÒ ¤ÉÉŁ˚ –ÉEò Eò‰þÉxÉÒ |É”iÉÖiÉ EòÒ *
+x“É Eò<˙ |ÉEòÉfiœ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ |É”ÉÉn øVÉÒ xÉä ˚–ÉJÉÒ ˚VÉxÉ¤Éå ’iÉÉxÉ”ÉäxÉ’, ’fiœ˚ ”É“ÉÉ
⁄ÉÉ–É¤É’, ’UôÉ“ÉÉ’, ’|É˚iÉv·É˚xÉ’, ’+ÉEòÉ¶ÉnøÒ{É’, ’+É˜vÉÒ’, ’˚⁄É”ÉÉiÉÒ’, ’<xpøVÉÉ–É’, ’¤ÉvÉÖ·ÉÉ’,
’{ÉÖfiœ”EòÉfiœ’ +É˚nø ˚‰þxnøÒ ”ÉÉ˚‰þi“É EòÒ ‚Éä„‘ö Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ <”É “ÉÖMÉ ¤Éå |É”iÉÖiÉ ‰Öþ< ˙*
’|É”ÉÉnø’ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉä˘ EòÒ ¶ÉŁ–ÉÒ ƒÉÉ·É-|ÉvÉÉxÉ ‰þÉäiÉÒ lÉÒ +ÉŁfiœ ƒÉÉ„ÉÉ EòÉ·“É¤É“É*
+˚vÉEòiÉfiœ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÒ PÉ]ıxÉÉ “ÉÉ iÉÉä ˚Eò”ÉÒ |ÉÉSÉÒxÉ EòÉ–É ¤Éå “ÉÉ +{É˚fiœ˚ SÉiÉ näø¶É ¤Éå
˛”lÉiÉ ‰þÉäiÉÒ lÉÒ ; ˚xÉfiœÉ EòÉŁiÉÚ‰þ–É “ÉÉ ¤ÉxÉÉäfiœ˘VÉxÉ EòƒÉÒ =x‰åþ +ƒÉÒ„]ı xÉ‰þÓ lÉÉ, {Éfiœ ƒÉÉ·É
”Éi“ÉÉå EòÉä ‰þÒ |ÉÉvÉÉx“É näøiÉä ‰ÖþB ·É‰þ =x‰åþ ”É¤ÉEòÉ–ÉÒxÉ ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò ˛”lÉ˚iÉ Eäò +É·Éä„‘öxÉ
¤Éå xÉ‰þÓ ˚nøJÉÉiÉä ‰Øþ * |É”ÉÉnø VÉÒ Eäò Eò‰þÉxÉÒ –ÉäJÉxÉ EòÒ ˚·É¶Éä„ÉiÉÉ+Éå Eäò ⁄ÉÉfiäœ ¤Éå b÷Éì.
MÉhÉ{É˚iÉSÉxpø MÉÖ{÷÷iÉ Eò‰þiÉä ‰Øþ ˚Eò..... ’|É”ÉÉn øVÉÒ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå fiœ‰þ”“É·ÉÉnø EòÒ
+”{É„]ıiÉÉ, nø¶É˙xÉ EòÒ VÉ˚]ı–ÉiÉÉ B·É˘ ˚·ÉSÉÉfiœÉå EòÒ nÖøflß‰þiÉÉ Eäò EòÉfiœhÉ ¤ÉxÉÉäfiœ˘VÉxÉ EòÒ
¤ÉÉjÉÉ Eò¤É ‰þÉä MÉ“ÉÒ ‰Łþ.. *.’ 1
|É”ÉÉnø “ÉÖMÉ ¤Éä˘ |É”ÉÉnø Eäò +–ÉÉ·ÉÉ ƒÉÒ Eò< ˙”ÉÉ˚‰þi“ÉEòÉfiœœ +ÉB, ˚VÉxÉEòÉ –ÉäJÉÉ-
VÉÉäJÉÉ ˚xÉ¤xÉ |ÉEòÉfiœ ”Éä ‰Łþ: ˚·É¶÷÷·É¤ƒÉfiœxÉÉlÉ ¶É¤ÉÉ˙ ’EòÉŁ˚ ¶ÉEò’ (”ÉxÉ´ 1891-1946)-
’fiœIÉÉ⁄ÉxvÉxÉ’ (”ÉxÉ´ 1913), SÉxpøvÉfiœ ¶É¤ÉÉ˙ ’MÉÖ–ÉäfiœÒ’ (”ÉxÉ´ 1883-1922) ’=”ÉxÉä Eò‰þÉ
lÉÉ’ (”ÉxÉ´ 1915) +ÉŁfiœ |Éä¤ÉSÉxn (”ÉxÉ´ 1880-1936) ’{É˘SÉ-{Éfiœ¤Éä•Éfiœ’ (”ÉxÉ´ 1916),
“Ét˚{É |Éä¤ÉSÉxnø <”É ·ÉC÷÷iÉ =nÚ˙ø ¤Éå J“ÉÉ˚iÉ {ÉÉ SÉÖEäò lÉä * <”É iÉfiœ¡ò VÉ“É¶É˘Eòfiœ |É”ÉÉnø
(”ÉxÉ´ 1886-1937) Eäò ˚xÉnæø¶ÉxÉ ¤Éå ’<xnÖø’ xÉ“ÉÒ |É˚iÉƒÉÉ+Éå EòÉ ˚xÉ¤ÉÉ˙hÉ Eòfiœ fiœ‰þÒ lÉÒ
* {É˚jÉEòÉ+Éå Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä +ÉŁfiœ ƒÉÒ ¤ÉÉŁ˚ –ÉEò Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ ˚‰þxnøÒ VÉMÉiÉ´ ¤Éä +É“Éä,
˚VÉxÉ¤Éå fiœÉVÉÉ fiœÉ˚vÉEòÉfiœ¤ÉhÉ |É”ÉÉn ø¸”É‰þ (VÉ.1891), ˚ ·É¶÷÷·ÉƒÉfiœxÉÉlÉ ˚ VÉVVÉÉ (VÉ.1905)
+ÉŁfiœ MÉ˘MÉÉ|É”ÉÉnø ‚ÉÒ ·ÉÉ”iÉ·É (VÉ.1890) =––ÉäJÉxÉÒ“É ‰Øþ *
={É“ÉÖ˙C÷÷iÉ nøÉäxÉÉå {É˚jÉEòÉ+Éå Eäò +˚iÉ˚fiœC÷÷iÉ ’MÉÞ‰þ–ÉI¤ÉÒ’ ¤Éå ƒÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ Uô{ÉiÉÒ
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lÉÒ +ÉŁfiœ =”ÉEäò uøÉfiœÉ ƒÉÒ –ÉMÉƒÉMÉ <”ÉÒ EòÉ–É ¤Éå <xÉEäò {ÉÒUäô-{ÉÒUäô EÖòUô +ÉŁfiœ –ÉäJÉEò
|ÉEòÉ¶É ¤Éå +É“Éå-SÉiÉÖfiœ”ÉäxÉ¶ÉÉ”jÉÒ (”ÉxÉ´ 1891-1960), fiœÉ“ÉEÞò„hÉnøÉ”É (”ÉxÉ´ 1892),
SÉb˘÷Ò|É”ÉÉnø ’¾þnø“Éä¶É’ (”ÉxÉ´ 1898-1936) +ÉŁfiœ ”ÉÖnø¶É˙xÉ *
+iÉ: Eò‰þ ”ÉEòiÉä ‰˘Ł ˚Eò |É”ÉÉnø +ÉŁfiœ SÉxpøvÉfiœ ¶É¤ÉÉ˙ ’MÉÖ–ÉäfiœÒ’ <”É “ÉÖMÉ Eä  ¤ÉÖJ“É
Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ fiœ‰äþ * ‰þÉ˜ ! “É‰þ ⁄ÉÉiÉ ƒÉÒ ”É‰þÒ ‰Łþ ˚Eò <”É “ÉÖMÉ ¤Éå +x“É Eò< ˙Eò‰É÷÷þxÉÒEòÉfiœÉå
EòÉ ƒÉÒ “ÉÉäMÉnøÉxÉ fiœ‰þÉ ‰Łþ *
2.3.1.1 |É”ÉÉnø “ÉÖMÉ EòÒ ˚·É¶Éä„ÉiÉÉB˜ :
-  |ÉÉf˘iœ˚ ƒÉEò Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå {Éfiœ |ÉÉSÉÒxÉ EòlÉÉ ”ÉÉ˚‰þi“É EòÉ MÉ‰þfiœÉ |ÉƒÉÉ·É fiœ‰þÉ lÉÉ *
-  {ÉÉ¶SÉÉi“É ”ÉÉ˚‰þi“É ”Éä |ÉäfiœhÉÉ –ÉäEòfiœ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÉ nøÉŁfiœ ¶ÉÖflß ‰Öþ+É lÉÉ *
- VÉÒ·ÉxÉ EòÒ pÖøiÉ ZÉÉ˜EòÒ, ”·ÉƒÉÉ·É, SÉ˚fiœjÉ “ÉÉ ¤ÉxÉ:˛”lÉ˚iÉ EòÉä ”É‰þ”ÉÉ  +É–ÉÉä˚ EòiÉ
Eòfiœ näøxÉä·ÉÉ–Éä {ÉIÉ EòÉ ˚xÉ°ü{ÉhÉ *
- <xÉ Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœÉå EòÒ ¶ÉŁ–ÉÒ ƒÉÉ·É-|ÉvÉÉxÉ +ÉŁfiœ ƒÉÉ„ÉÉ EòÉ·“É¤É“ÉÒ ‰þÉäiÉÒ lÉÒ *
- EÖòUôäEòò Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœÉå xÉä +·É¶“É ⁄É˚‰þfiœ˘MÉ ‰þ¤ÉÉfiäœ ”É¤ÉÉVÉ Eäò +{ÉxÉÉ“É lÉä*
- EÖòUô Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå PÉ]ıxÉÉ-⁄ÉÉ‰Öþ–“É lÉÉ iÉÉä EÖòUô ¤Éå PÉ]ıxÉÉ EòÉ –ÉMÉƒÉMÉ +ƒÉÉ·É
‰þÉäiÉÉ lÉÉ +ÉŁfiœ Eäò·É–É ·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ “ÉÉ ƒÉÉ·ÉÉ·É”lÉÉ ‰þÒ |ÉvÉÉxÉ ‰þÉäiÉÒ lÉÒ*
- ”ÉÖEÖò¤ÉÉfiœ Eò–{ÉxÉÉ, Eò˚·Éi·É¤É“É EòlÉÉä{ÉEòlÉxÉ, +Énø¶ÉÉæx¤ÉÖJÉ nøÉ¶É˙˚xÉEò |É·ÉÞ˚ iÉ-
“Éä =xÉEäò EòlÉÉ ”ÉÉ˚‰þi“É EòÒ ˚·É¶Éä„ÉiÉÉB ˜lÉÓ *
- |É”ÉÉnø B·É˘ <–ÉÉSÉxpø VÉÉä¶ÉÒ xÉä ¤ÉxÉÉä˚ ·É¶÷÷–Éä„ÉhÉÉi¤ÉEò Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ƒÉÒ ˚–ÉJÉÒ ‰Øþ*
- fiœÉ„]¯ı|Éä¤É {Éfiœ ƒÉÒ <”É “ÉÖMÉ ¤Éå Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ˚–ÉJÉÒ MÉ< ˙‰Øþ *
+iÉ: Eò‰þ ”ÉEòiÉä ‰Łþ ˚Eò <”É “ÉÖMÉ ¤Éå Eò‰þÉxÉÒ EòÉ |ÉÉfiœ˘ƒÉ ‰þÉä SÉÖEòÉ lÉÉ * +–ÉMÉ-
+–ÉMÉ ˚·É„É“ÉÉå {Éfiœ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ˚–ÉJÉÒ VÉÉ fiœ‰þÒ lÉÒ * {ÉÉ’öEò-·ÉMÉ˙ Eäò ”ÉÉ¤ÉxÉä xÉ“Éä-xÉ“Éä
+É“ÉÉ¤É +ÉxÉä –ÉMÉä lÉä *
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2.3.2  |Éä¤ÉSÉxnøø-“ÉÖMÉ : [”ÉxÉ´ 1916 ”Éä 1936 iÉEò] :
Eò‰þÉxÉÒ +⁄É +{ÉxÉÒ ˚·ÉEòÉ”É “ÉÉjÉÉ Eäò nÚø”Éfiäœ {Éc÷É·É ¤Éå +É MÉ“ÉÒ lÉÒ * <”É “ÉÖMÉ
¤Éå Eò‰þÉxÉÒ EòÉ ”É⁄É”Éä V“ÉÉnøÉ |ÉSÉ–ÉxÉ B·É˘ |É·ÉvÉ˙xÉ ‰þÉäxÉä –ÉMÉÉ * Eò‰þÉxÉÒ Eäò ƒÉÉ·É, ˚·É„É“É,
fiœ”É, {ÉÉjÉ, ·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ, ”É⁄É EÖòUô ⁄Énø–É MÉ“ÉÉ * ˚⁄É–ÉEÖò–É xÉ“Éä ¤ÉÉ‰þÉŁ–É ¤Éå Eò‰þÉxÉÒ °ü{ÉÒ
‰˜þ˚”ÉxÉÒ {ÉxÉ{ÉxÉä –ÉMÉÒ * <˚iÉ‰þÉ”É +ÉŁfiœ Eò–{ÉxÉÉ ”Éä ‰þ]ıEòfiœ “ÉlÉÉlÉ˙ EòÒ =⁄Éc÷-JÉÉ⁄Éc÷
ƒÉÚ˚ ¤É {Éfiœ Eò‰þÉxÉÒ xÉä {ÉŁfiœ fiœJÉÉ * |Éä¤ÉSÉxnø xÉä ¤É‰þVÉ Eò–{ÉxÉÉ EòÒ =c÷ÉxÉ {Éfiœ ”É·ÉÉfiœ xÉ
‰þÉäEòfiœ +{ÉxÉä +É”É-{ÉÉ”É Eäò ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò VÉÒ·ÉxÉ EòÉä +{ÉxÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÉ +ÉvÉÉfiœ
⁄ÉxÉÉ“ÉÉ * –ÉMÉƒÉMÉ iÉÒxÉ ”ÉÉŁ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ˚–ÉJÉxÉä ·ÉÉ–Éä <”É EòÉ–ÉVÉ“ÉÒ EòlÉÉEòÉfiœ xÉä +{ÉxÉÒ
Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉä˘ ¤Éå {ÉnøÉ˙-|ÉlÉÉ, nø‰äþVÉ, UÖô+ÉUÚôiÉ, +xÉ¤Éä–É ˚·É·ÉÉ‰þ ·É +ÉŁtÉäMÉÒEòfiœhÉ ”Éä ={ÉVÉÒ
”É¤É”“ÉÉ+Éå EòÉä =’öÉ“ÉÉ * =xÉEòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ =qäø¶“É{ÉfiœEò ·É ˚¶ÉIÉÉ¤ÉÚ–ÉEò ‰þÉäiÉÒ lÉÓ *
|Éä¤ÉSÉxnø EòÒ =iEÞò„]ı Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ’Eò¢òxÉ’, ’{ÉÚ”É EòÒ fiœÉiÉ’, ’¶ÉiÉfiœ˘VÉ Eäò ˚JÉÉ–ÉÉc÷Ò’,
’<˙nøMÉÉ‰þ’, ’”Énø´MÉ˚iÉ’, ’+Éi¤ÉÉfiœÉ¤É’, +ÉŁfiœ ’EòÉ¤ÉxÉÉiÉflß’ +É˚nø +ÉiÉÒ ‰Øþþ *
|Éä¤ÉSÉxnø Eäò ”ÉÉlÉ +x“É Eò< ˙ Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ +É“Éä, ˚VÉxÉ¤Éå VÉŁxÉäxpø ¤ÉÖJ“É ‰Øþ *
VÉŁxÉäxpø xÉä ¤ÉxÉÉä˚ ·É¶–Éä„ÉhÉ·ÉÉnøÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ˚–ÉJÉÒ * VÉŁxÉäxpø xÉä ”ÉÉiÉ Eò‰þÉxÉÒ ”É˘OÉ‰þ ˚–ÉJÉä
’·ÉÉiÉÉ“ÉxÉ’, ’”{ÉvÉÉ˙’, ’{ÉÉVÉä⁄É’, ’¡òÉ˜”ÉÒ’, ’VÉ“É”ÉÉävÉ’, ’BEò fiœÉiÉ’ +ÉŁfiœ ’nøÉä ˚SÉ˚c÷“ÉÉ˜’ *
VÉŁxÉäxpø Eäò +–ÉÉ·ÉÉ <”É “ÉÖMÉ ¤Éå {ÉÉ˘bä÷“É ⁄ÉäSÉäxÉ ¶É¤ÉÉ˙ ’=OÉ’, +ÉSÉÉ“É˙ SÉiÉÖfiœ”ÉäxÉ ¶ÉÉ”jÉÒ,
·ÉÞxnøÉ·ÉxÉ–ÉÉ–É ·É¤ÉÉ˙, ƒÉMÉ·ÉiÉÒSÉfiœhÉ ·É¤ÉÉ˙, V·ÉÉ–ÉÉnøkÉ ¶É¤ÉÉ˙, SÉhb÷Ò |É”ÉÉnø, ˚ ”É“ÉÉfiœÉ¤É¶ÉfiœhÉ
MÉÖ{÷÷iÉ, MÉÉä˚ ·Éxnø ·É––ÉƒÉ {É˘iÉ, ˚·ÉxÉÉänø ¶É˘Eòfiœ ·“ÉÉ”É, ˚¶É·É{ÉÚVÉxÉ, <–ÉÉSÉxpø VÉÉä¶ÉÒ, ˚xÉfiœÉ–ÉÉ,
¾þn“Éä¶É, ¤É‰þÉnäø·ÉÒ +É˚nø <”ÉÒ “ÉÖMÉ Eäò |ÉJÉfiœ Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ fiœ‰þ SÉÖEäò ‰Øþ * <xÉEòÒ ¤ÉÖJ“É
Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå 
’nøÉäWÉJÉ EòÒ +ÉMÉ’, ’⁄É–ÉÉiEòÉfiœ’, ’˚ƒÉIÉÖfiœÉVÉ’, ’<x”]ıÉ–É¤ÉŁx]ı’, ’‰þÉfiœ EòÒ VÉÒiÉ’,
’xÉÉMÉÒxÉ’, ’{ÉxÉþPÉ]ı’, ’SÉÉäEò–Éä]ı’ +É˚nø <”É “ÉÖMÉ EòÒ ¤ÉÖJ“É Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ‰Łþ *
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<”É |ÉEòÉfiœ |Éä¤ÉSÉxnø xÉä Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå xÉ“ÉÉ ¤ÉÉäc÷ ˚–É“ÉÉ +ÉŁfiœ ”ÉÉ˚‰þi“É VÉMÉiÉ´ ¤Éå
˚”ÉiÉÉfiä EòÒ iÉfiœ‰þ SÉ¤ÉEòxÉÉ ¶ÉÖflß Eòfiœ ˚nø“ÉÉ +ÉŁfiœ “É‰þ +i“É˘iÉ –ÉÉäEò˚|É“É B·É˘ ={Énäø¶ÉÉi¤ÉEò
˚·ÉvÉÉ ⁄ÉxÉ MÉ<˙ *
2.3.2.1 |Éä¤ÉSÉxnøø “ÉÖMÉ EòÒ ˚·É¶Éä„ÉiÉÉB˜ :
- |Éä¤ÉSÉxnø xÉä {É‰þ–ÉÒ ⁄ÉÉfiœ Eò–{ÉxÉÉ EòÒ =c÷ÉxÉ {Éfiœ ”É·ÉÉfiœ ˚‰þxnøÒ Eò‰þÉxÉÒ EòÉä
JÉÖfiœnøfiäœ VÉ¤ÉÒxÉÒ “ÉlÉÉlÉ˙ EòÉ +‰þ”ÉÉ”É EòfiœÉ“ÉÉ *
- ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò ”É¤É”“ÉÉB˜ VÉŁ”Éä ˚Eò {ÉnøÉ˙-|ÉlÉÉ, nø‰äþVÉ, +xÉ¤Éä–É ˚·É·ÉÉ‰þ, UÖô+ÉUÚôiÉ
+É˚nø EòÉä Eò‰þÉxÉÒ EòÉ ¤ÉÖJ“É ˚·É„É“É ⁄ÉxÉÉ“ÉÉ *
- <”É “ÉÖMÉ EòÉ |ÉÉf˘iœ˚ ƒÉEò nøÉŁfiœ +Énø¶É˙·ÉÉnøÒ lÉÉ, +i˘ÉiÉ: “ÉlÉÉlÉ˙·ÉÉnøÒ ⁄ÉxÉ MÉ“ÉÉ *
- <”É  “ÉÖMÉ ¤Éå fiœÉVÉxÉÒ˚iÉEò, ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò, flß˚gł“ÉÉå, +xvÉ˚·É¶÷÷·ÉÉ”ÉÉå ·É ˚¤Él“ÉÉ
{Éfiœ¤{ÉfiœÉ+Éå {Éfiœ JÉÖ–ÉEòfiœ |É‰þÉfiœ ‰ÖþB *
-  <”É “ÉÖMÉ ¤Éä˘ Bä˚ iÉ‰þÉ˚”ÉEò Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ƒÉÒ ˚–ÉJÉÒ MÉ< ˙*
-  ƒÉMÉ·ÉiÉÒSÉfihÉ ·É¤ÉÉ˙ xÉä VÉÒ·ÉxÉ EòÒ ˚·É”É˘MÉ˚iÉ“ÉÉå EòÉä +{ÉxÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÉ
˚·É„É“É ⁄ÉxÉÉ“ÉÉ *
-  ”jÉÒ-{ÉÖflß„É ”É¤⁄ÉxvÉ {Éfiœ ƒÉÒ <”É “ÉÖMÉ ¤Éå ˚–ÉJÉÉ MÉ“ÉÉ *
-  ¤ÉxÉÉä˚ ·É¶–Éä„ÉhÉ·ÉÉnøÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ƒÉÒ VÉŁxÉäxpø B·É˘ <–ÉÉSÉxpø VÉÉä¶ÉÒ Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä
˚¤É–ÉiÉÒ ‰Łþ  *
-  Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÉ +ÉvÉÉfiœ ”{É„]ı PÉ]ıxÉÉGò¤É, xÉÉ]ıEòÒ“É EòlÉÉä{ÉEòlÉxÉ +ÉŁfiœ ”ÉÖvÉÉfiœ
¤ÉÚ–ÉEò =qäø¶“É lÉÉ *
<”É |ÉEòÉfiœ |Éä¤ÉSÉxnøø “ÉÖMÉ ¤Éå Eò‰þÉxÉÒ +{ÉxÉä {ÉŁfiœÉå {Éfiœ JÉc÷Ò ‰þÉä SÉÖEòÒ lÉÒ *
”ÉÉ˚‰þi“É VÉMÉiÉ´ ¤Éå +{ÉxÉÒ ”·ÉiÉ˘jÉ VÉMÉ‰þ ⁄ÉxÉÉ SÉÖEòÒ lÉÒ +ÉŁfiœ +i“É˘iÉ –ÉÉäEò˚|É“É ˚·ÉvÉÉ Eäò
°ü{É ¤Éå {ÉÉ’öEò ·ÉMÉ˙ Eäò |Éi“ÉIÉ +É SÉÖEòÒ lÉÒ˘ *
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2.3.3 |ÉMÉ˚iÉ·ÉÉnøÒ “ÉÖMÉ : [”ÉxÉ´ 1937 ”Éä 1947 iÉEò] :
’|Éä¤ÉSÉxnøÉäkÉfiœ “ÉÖMÉ’ EòÉä fiœÉVÉxÉÉlÉ ¶É¤ÉÉ˙ xÉä ’|ÉMÉ˚iÉ·ÉÉnøÒ “ÉÖMÉ’ Eò‰þÉ ‰Łþ * <”É “ÉÖMÉ
¤Éå xÉ Eò–{ÉxÉÉ, xÉ “ÉlÉÉlÉ˙ EòÒ Eòc÷·ÉÉ‰þ]ı, xÉ +Énø¶É˙ EòÒ ⁄Éc÷Ò-⁄Éc÷Ò ⁄ÉÉiÉå |É”iÉÖiÉ ‰Öþ< ˙‰Łþ,
¸EòiÉÖ BEò ˚xÉiÉÉxiÉfiœ xÉ“ÉÉ ˚·É„É“É ’¤ÉxÉÉä˚ ·ÉYÉÉxÉ’ EòÉä ˚–É“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ * <–ÉÉSÉxpø VÉÉä¶ÉÒ Eäò
¤ÉÉv“É¤É ”Éä ={Éx“ÉÉ”ÉÉå ¤Éå <”ÉEòÉ |ÉÉnÖøƒÉÉ˙·É ‰þÉä SÉÖEòÉ lÉÉ * “É‰þ “ÉÖMÉ BEò iÉfiœ‰þ ”Éä
¤ÉÉxÉ˚”ÉEò uøxuø EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÉ fiœ‰þÉ *
<”É “ÉÖMÉ Eäò Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœÉå ¤Éå ¤ÉÖJ“ÉiÉ“ÉÉ “É¶É{ÉÉ–É, ¶É¤ƒÉÖxÉÉlÉ¸”É‰þ, +Éfiœ”ÉÒ
|É”ÉÉnø¸”É‰þ, näø·ÉÒ nø“ÉÉ–É SÉiÉÖ·ÉænøÒ, ⁄É–É·ÉxiÉ ¸”É‰þ, fiœÉ‰Öþ–É ”ÉÉ˘EÞòi“ÉÉ“ÉxÉ, fiœÉ˘MÉä“É fiœÉPÉ·É,
EÞò„hÉSÉxpø, +¤ÉÞiÉ–ÉÉ–É xÉÉMÉfiœ, J·ÉÉVÉÉ +‰þ¤Énø, |ÉƒÉÉEòfiœ ¤ÉÉSÉ·Éä, +¤ÉÞiÉfiœÉ“É, ={ÉäxpøxÉÉlÉ
’+¶Eò’, ˚ ·É„hÉÖ|ÉƒÉÉEòfiœ +É˚nø Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ ˚ ·É¶Éä„É °ü{É ”Éä =––ÉäJÉxÉÒ“É ‰Øþþ* <xÉ Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœÉå
EòÒ ¤ÉÖJ“É Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå  ’YÉÉxÉnøÉxÉ’, ’¸{ÉVÉfiäœ EòÒ =c÷ÉxÉ’, ’+˚ƒÉ¶É{÷÷iÉ’, ’vÉ¤É˙“ÉÖrø’,
’¡Úò–ÉÉå EòÉ EÖòiÉÉ˙’, ’˚SÉjÉ’, ’iÉE˙ò EòÉ iÉÚ¡òÉxÉ’, ’”ÉiÉ¤ÉÒ Eäò ⁄ÉSSÉä’, ’näø·ÉÒ’, ’SÉiÉÖfiœÒ ”É¤ÉÉxÉ’,
’˚xÉ¶ÉÉ˚xÉ“ÉÉ’, ’nøÉävÉfiœÉ’, +ÉŁfiœ ’iÉÖ¤ÉxÉä C“ÉÉä Eò‰þÉ lÉÉ ˚Eò ¤ÉØ ”ÉÖxnøfiœ ‰Ú˜’ +É˚nø ˚·É¶Éä„É °ü{É
”Éä =––ÉäJÉxÉÒ“É ‰Øþ *
+xÉÖ·ÉÉnø EòÉ nøÉŁfiœ ƒÉÒ <”É “ÉÖMÉ ¤Éå +É“ÉÉ * ˚VÉ”É¤Éå {ÉÉ¶SÉÉi“É ‚Éä„’ö Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÉ
+xÉÖ·ÉÉnø ‰Öþ+É * Eò‰þxÉä EòÉ iÉÉi{É“É˙ ‰Łþ ˚Eò |Éä¤ÉSÉxnø xÉä VÉ‰þÉ˜ ”Éä +vÉÚfiœÉ UôÉäc÷É lÉÉ ·É‰þÓ
”Éä <xÉ Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœÉå xÉä +{ÉxÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä Eò‰þÉxÉÒ VÉMÉiÉ´ EòÉä x“ÉÉ“É ˚nø“ÉÉ
* <”É “ÉÖMÉ iÉEò +ÉiÉä-+ÉiÉä Eò‰þÉxÉÒ BEò ˚·É¶ÉÉ–É ¡ò–ÉEò {Éfiœ =c÷ÉxÉ ƒÉfiœxÉä –ÉMÉÒ lÉÒ˘ *
2.3.3.1 |ÉMÉ˚iÉ·ÉÉnøÒ “ÉÖMÉ EòÒ ˚·É¶Éä„ÉiÉÉB˜ :
- <”É “ÉÖMÉ ¤Éå ¤ÉÉC÷÷”É˙·ÉÉnøÒ ˚·ÉSÉÉfiœÉå EòÒ {Éfiœ˘{ÉfiœÉ ¶ÉÖflß ‰Öþ< ˙*
- ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò ˚{ÉUôc÷É{ÉxÉ, SÉÉ‰äþ ·É‰þ fiœÉVÉxÉÒ˚iÉEò ‰þÉä “ÉÉ vÉÉÌ¤ÉEò,  ·É‰þ <”É “ÉÖMÉ
EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ˚xÉƒÉ˙“ÉiÉÉ ”Éä =n´øPÉÉ˚]ıiÉ ‰Öþ+É *
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- +ÉÌlÉEò ˚·É„É¤ÉiÉÉ+Éå ”Éä ={ÉVÉÒ +”É¤ÉÉxÉiÉÉ EòÉä ƒÉÒ <”É “ÉÖMÉ ¤Éå nø¶ÉÉ˙“ÉÉ MÉ“ÉÉ*
- ƒÉÉfiœiÉÒ“É ”É¤ÉÉVÉ EòÉ +ÉÌlÉEò ·É ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò “ÉlÉÉlÉ˙ ˚SÉjÉhÉ <xÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉä˘ Eäò
¤ÉÉv“É¤É ”Éä |É”iÉÖiÉ ‰Öþ+É *
-·“É˛C÷÷iÉ Eäò +˘iÉ EòÉ ˚SÉjÉhÉ, nø˚¤ÉiÉ EÖòh’öÉ+Éå EòÉ ˚SÉjÉhÉ ƒÉÒ <x‰þÓ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå
¤Éå ‰Öþ+É *
-  ¤ÉxÉÉä˚ ·É¶–Éä„ÉhÉÉi¤ÉEò Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ƒÉÒ ˚–ÉJÉÒ MÉ< ˙*
-  ”jÉÒ-{ÉÖflß„É ”É¤⁄ÉxvÉ ƒÉÒ ˚–ÉJÉÉ MÉ“ÉÉ *
-  ”É˘IÉä{É ¤Éå, |Éä¤ÉSÉxnø xÉä VÉÉä EòÉ¤É +vÉÚfiœÉ UôÉäc÷É lÉÉ, ·É‰þ EòÉ¤É +ÉvÉÖ˚ xÉEò iÉfiœÒEäò
”Éä EÖòUô +˘¶É iÉEò <”É “ÉÖMÉ ¤Éå fiœ‰þÉ *
<xÉ ˚·É¶Éä„ÉiÉÉ+Éå Eäò +ÉvÉÉfiœ {Éfiœ ‰þ¤É Eò‰þ ”ÉEòiÉä ‰Øþ ˚Eò “É‰þ “ÉÖMÉ BEò iÉfiœ‰þ ”Éä
·“É˛C÷÷iÉ EòÉ fiœ‰þÉ * ·“É˛C÷÷iÉ Eäò ¤ÉÉxÉ˚”ÉEò uøxuø, +‰þ˘¤É´ EòÉ ]ıEòfiœÉ·É, ·“É˛C÷÷iÉ EòÒ ˚xÉVÉÒ
”É¤É”“ÉÉB˜ +É˚nø ˚·É„É“ÉÉå {Éfiœ <”É “ÉÖMÉ ¤Éå ˚–ÉJÉÉ MÉ“ÉÉ  +ÉŁfiœ Eò‰þÉxÉÒ <”É “ÉÖMÉ iÉEò +ÉiÉä-
+ÉiÉä BEò ˚·É¶ÉÉ–É ¡ò–ÉEò {Éfiœ =c÷ÉxÉ ƒÉfiœxÉä –ÉMÉÒ lÉÒ *
2.3.4 ”·ÉÉiÉ˘j“ÉÉäkÉfiœ “ÉÖMÉ : [”ÉxÉ´ 1948 ”Éä 1955 iÉEò ] :
”·ÉiÉ˘jÉiÉÉ |ÉÉ˛{÷÷iÉ Eäò ⁄ÉÉnø ƒÉÉfiœiÉ ¤Éå BEò xÉ“Éä “ÉÖMÉ xÉä VÉx¤É ˚–É“ÉÉ VÉÉä ⁄É‰Öþ¤ÉÖJÉÒ
SÉäiÉxÉÉ EòÉ “ÉÖMÉ Eò‰þ–ÉÉ“ÉÉ * <”É “ÉÖMÉ Eäò Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœÉå xÉä Eò‰þÉxÉÒ EòÉä BEò xÉ< ˙{É‰þSÉÉxÉ
nøÒ * “Éä Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ +{ÉxÉÒ {ÉÚ·É˙·ÉiÉÔ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå  ”Éä ”É¶ÉC÷÷iÉ ·“ÉÉ{ÉEò oø˛„]ı·ÉÉ–ÉÒ
˚·ÉEò˚”ÉiÉ +ÉŁfiœ =zÉiÉ fiœ‰þÒ * ”·ÉiÉ˘jÉiÉÉ |ÉÉ˛{÷÷iÉ Eäò ⁄ÉÉnø ]Úı]ıiÉä ”É{ÉxÉä +ÉŁfiœ ˚⁄ÉJÉfiœiÉÒ
+É¶ÉÉ+Éå Eäò EòhÉ ˚¤É–ÉiÉä ‰Øþ * “Éä BEò |ÉEòÉfiœ EòÒ ˚·ÉpøÉä‰þÉi¤ÉEò Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ fiœ‰þÒ, ˚¡òfiœ
ƒÉÒ +ÉvÉÖ˚ xÉEò ˚‰þxnøÒ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå +{ÉxÉä “ÉÖMÉ EòÉ {ÉÚhÉ˙ ˚SÉjÉ |ÉÉ{÷÷iÉ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ *
Eò‰þÉxÉÒ EòÒ “É‰þ {ÉÞ„’öƒÉÚ˚ ¤É ‰þ¤Éå ”É¤ÉEòÉ–ÉÒxÉ ˚‰þxnøÒ Eò‰þÉxÉÒ EòÒ näø‰þfiœÒ iÉEò –Éä
+ÉiÉÒ ‰Łþ - +lÉÉ˙iÉ´ –ÉMÉƒÉMÉ 1950 iÉEò, “ÉÉ SÉ–ÉxÉ EòÉ +xÉÖ”ÉfiœhÉ EòfiœEäò Eò‰åþ iÉÉä
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”·ÉiÉxjÉiÉÉ |ÉÉ˛{÷÷iÉ iÉEò * ”·ÉÉiÉ˘j“ÉÉäiÉfiœ “ÉÖMÉ Eäò ¤ÉÖJ“É Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœÉå ¤Éå ¤ÉÉE˙òhbä÷“É,
˚¶É·É|É”ÉÉnø¸”É‰þ, ¤ÉÉä‰þxÉ fiœÉEäò¶É, fiœÉVÉäxpø “ÉÉnø·É, ¤ÉzÉÖ ƒÉhb÷ÉfiœÒ, Eò¤É–Éä¶÷÷·Éfiœ, +¤ÉfiœEòÉxiÉ,
ƒÉÒ„¤É ”ÉÉ‰þxÉÒ, =„ÉÉ ˚|É“É˘·ÉnøÉ, +¤ÉÞiÉ–ÉÉ–É xÉÉMÉfiœ, ¶ÉÉxÉÒ, EòÉŁ˚ ¶ÉEò, fiœ¤Éä¶É ⁄ÉIÉÒ, ¶ÉäJÉfiœ
VÉÉä¶ÉÒ, fiœÉ¤ÉEÖò¤ÉÉfiœ, |É“ÉÉMÉ ¶ÉÖC–É, ‰þ˚fiœ¶É˘Eòfiœ {Éfiœ”ÉÉ<,˙ nÚøvÉxÉÉlÉ¸”É‰þ +ÉŁfiœ ¡òhÉÒJÉfiœxÉÉlÉ
’fiäœhÉÖ’ +É˚nø ¤ÉÖJ“É °ü{É ”Éä =––ÉäJÉxÉÒ“É ‰Łþ * <xÉEòÒ ”ÉÖ˚ ·ÉJ“ÉÉiÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ’‰”˘ÉÉ VÉÉ<˙
+Eäò–ÉÉ’,  ’¤ÉÖ–ÉfiœÉ Eäò ⁄ÉÉ⁄ÉÉ’, ’Eò¤É˙xÉÉlÉ EòÒ ‰þÉfiœ’, ’Eò¤É˙’ö’, ’i“ÉÉMÉÒ ⁄ÉÚgäł’, ’+ÉnøÉ˙’, ’JÉÉä“ÉÒ
‰Öþ< ˙˚nø¶ÉÉB˜’, ’+Eäò–ÉÒ’, ’“É‰þÒ ”ÉSÉ ‰Łþþ’, ’fiœÉxÉÒ ¤ÉÉ˜ EòÉ SÉ⁄ÉÚiÉfiœÉþ’, ’˚WÉxnøMÉÒ +ÉŁfiœ VÉÉåEòþ’,
’{ÉÉ”É-¡äò–Éþ’, ’–ÉxSÉ ]ıÉ<˙¤Éþ’, ’]Úı]ıxÉÉþ’, ’”É¤⁄ÉxvÉþ’, ’SÉÒ¢òò EòÒ nøÉ·ÉiÉþ’, ’BEò ]Úı]ıÒ ‰Öþ<˙
+Éi¤ÉÉþ’, ’·ÉÉ{É”ÉÒ’, ’fiœIÉÉ⁄ÉxvÉxÉ’, ’¶É⁄ÉfiœÒ’, ’xÉx‰þÉå’, ’⁄Énø⁄ÉÚ’, ’EòÉä”ÉÒþ EòÉ PÉ]ı·ÉÉfiœ’, ’”Éä–Éfiœþ’,
’¤ÉEòÉxÉ’, ’⁄ÉÉiÉåþ’, ’ƒÉÉä–ÉÉfiœÉ¤É EòÉ VÉÒ·Éþ’, ’˚⁄É”iÉfiœþ’, ’iÉÒ”ÉfiœÒ Eò¤É”Éþ’ +É˚nø ˚·É¶Éä„É °ü{É ”Éä
=––ÉäJÉxÉÒ“É Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ‰Øþ *
<”ÉÒ “ÉÖMÉ ¤Éå BEò xÉ<˙ vÉÉfiœÉ EòÉ |É·Éä¶É ‰Öþ+É ·É‰þ lÉÒ ’+É˜SÉ˚–ÉEòiÉÉ’ * “É‰þ
“ÉlÉÉlÉÉæx¤ÉÖJÉiÉÉ Eäò +ÉOÉ‰þ EòÉ BEò {É‰þ–ÉÚ lÉÉ * VÉŁ”Éä-VÉŁ”Éä “É‰þ {É‰þSÉÉxÉÉ VÉÉxÉä –ÉMÉÉ ˚Eò
|Éä¤ÉSÉxnø Eäò MÉÉ˜·É ’+Énø¶ÉÔEÞòiÉ’ ‰þÉäxÉä Eäò xÉÉiÉä =”ÉÒ ‰þnø iÉEò ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEòiÉÉ ”Éä Eò]äı ‰ÖþB
‰Øþ - ·ÉŁ”Éä-·ÉŁ”Éä ”É¤{ÉÚhÉ˙ +ÉŁfiœ MÉÉäSÉfiœ ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEòiÉÉ iÉEò {É‰Ö˜þSÉxÉä Eäò ˚–ÉB Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ
”ÉÉ¤ÉÉx“É ƒÉÉfiœiÉÒ“É MÉÉ˜·É EòÉ ˚SÉjÉhÉ xÉ EòfiœEäò +–ÉMÉ-+–ÉMÉ +S˘É–É Eäò MÉÉ˜·ÉÉå {Éfiœ v“ÉÉxÉ
Eäò˛xpøiÉ EòfiœxÉä –ÉMÉä * ”É¡ò–É +É˜SÉ˚–ÉEò Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœÉå ¤Éå BEò EòÉ xÉÉ¤É –ÉäxÉÉ ‰þÉä iÉÉä
¡òhÉÒ¶·ÉfiœxÉÉlÉ ’fiäœhÉÖ’ =kÉ¤É =nøÉ‰þfiœhÉ ‰Łþ, <xÉEòÒ ¤ÉÖJ“É Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ’iÉÒ”ÉfiœÒ Eò”É¤Éþ’,
’{ÉS˘É–ÉÉ<˙]ıþ’, ’xÉŁxÉÉVÉÉäMÉÒxÉäþ’, ’]Łı⁄ÉÚ–Éþ’ +É˚nø Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ˚·É¶Éä„É °ü{É ”Éä =––ÉäJÉxÉÒ“É ‰Øþ*
2.3.4.1 ”·ÉÉiÉ˘j“ÉÉäiÉfiœ “ÉÖMÉ EòÒ ˚·É¶Éä„ÉiÉÉB˜ :
- ·“É˛C÷÷iÉ EòÒ ˚xÉVÉÒ ”É¤É”“ÉÉ+Éå EòÉä Eò‰þÉxÉÒ EòÉ {–ÉÉä]ı ⁄ÉxÉÉ“ÉÉ MÉ“ÉÉ *
- ·“É˘M“ÉÉi¤ÉEò Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ <”ÉÒ “ÉÖMÉ ¤Éå +É< ˙*
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- ƒÉÉäMÉÉ ‰Öþ+É “ÉlÉÉlÉ˙ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ˚·É¶Éä„É °ü{É ”Éä ˚nøJÉÉ“ÉÒ näøxÉä –ÉMÉÉ *
- ·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ |ÉvÉÉxÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ <”ÉÒ “ÉÖMÉ ¤Éå ˚–ÉJÉÒ MÉ< ˙*
- +É˜SÉ˚–ÉEò Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ƒÉÒ <”ÉÒ “ÉÖMÉ ¤Éå +É< ˙*
- xÉÉ“ÉEò EòÒ VÉMÉ‰þ +S˘É–É ˚·É¶Éä„É EòÉä xÉÉ“ÉEò ⁄ÉxÉÉ“ÉÉ MÉ“ÉÉ *
- +Énø¶ÉÉæx¤ÉÖJÉ “ÉlÉÉlÉ˙ Eäò nø¶É˙xÉ ‰ÖþB *
˚VÉ”É iÉfiœ‰þ “ÉÖMÉ ⁄Énø–ÉiÉä fiœ‰äþ =”ÉÒ iÉfiœ‰þ Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœÉå EòÒ |É·ÉÞ˚iÉ“ÉÉ˜ B·É˘
˚·É¶Éä„ÉiÉÉB˜ Eò¤É ‰þÉäxÉä –ÉMÉÒ * ·“É˛C÷÷iÉ EòÉ ”ÉÉäSÉxÉÉ +{ÉxÉä iÉEò ”ÉÒ˚¤ÉiÉ-”ÉÉ ‰þÉä SÉÖEòÉ lÉÉ*
<”É “ÉÖMÉ EòÒ Eò‰þÉxÉÒ +{ÉxÉÒ =c÷ÉxÉ ƒÉfiœ fiœ‰þÒ lÉÒ, ·É‰þ ¤ÉSÉ–É fiœ‰þÒ lÉÒ +{ÉxÉÒ ”·ÉiÉj˘É
VÉMÉ‰þ –ÉäxÉä Eäò ˚–ÉB *
2.3.5 ”ÉÉ’öÉäkÉfiœÒ “ÉÖMÉ (xÉ<˙ Eò‰þÉxÉÒ) : [”ÉxÉ´ 1956 ”Éä +⁄É iÉEò ]:
˚‰þxnøÒ Eäò EòlÉÉ ”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éä˘ ’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ EòÉ ¤É‰þk·É{ÉÚhÉ˙ ”lÉÉxÉ ‰Łþ * ’xÉ“ÉÒ
Eò‰þÉxÉÒ’ xÉä ‰þÒ ˚‰þxnøÒ Eò‰þÉxÉÒ EòÉä =”ÉEäò {Éfiœ¤{ÉfiœÉMÉiÉ nøÉ“Éfiäœ ”Éä ⁄ÉÉ‰þfiœ ˚xÉEòÉ–É Eòfiœ
”ÉÉ˚‰þi“É EòÒ EäòxpøÒ“É ˚·ÉvÉÉ Eäò °ü{É ¤Éå ”lÉÉ˚{ÉiÉ ˚Eò“ÉÉ * ˚‰þxnøÒ ”ÉÉ˚‰þi“É EòÒ +x“É
˚Eò”ÉÒ ˚·ÉvÉÉ {Éfiœ ¶ÉÉ“Énø ‰þÒ <iÉxÉÉ ˚·É·ÉÉnø +ÉŁfiœ ˚·ÉSÉÉfiœ ˚·É¤É¶É˙ ‰Öþ+É ‰þÉä ˚VÉiÉxÉÉ ’xÉ“ÉÒ
Eò‰þÉxÉÒ’ {Éfiœ ‰Öþ+É ‰Łþ *
’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ EòÉä<˙ +–ÉMÉ ˚·ÉvÉÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ * “É‰þ =”ÉÒ ˚‰þxnøÒ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ
˚·ÉEò˚”ÉiÉ °ü{É ‰Łþ ˚VÉ”ÉEòÉ +˘EÖòfiœ <x˘¶ÉÉ +––ÉÉJÉÉ˜, ˚Eò¶ÉÉäfiœÒ–ÉÉ–É MÉÉä”·ÉÉ¤ÉÒ B·É˘ ⁄É˘MÉ
¤É˚‰þ–ÉÉxÉä fiœÉä{ÉÉ +ÉŁfiœ ˚VÉ”Éä |Éä¤ÉSÉxnø, |É”ÉÉnø, VÉŁxÉäxpø, “É¶É{ÉÉ–É +ÉŁfiœ +YÉä“É VÉŁ”Éä
EòlÉÉEòÉfiœÉå xÉä +{ÉxÉÒ Eò–É¤É ”Éä ”ÉÓSÉÉ * nøfiœ+”Éœ–É ”·ÉiÉxjÉiÉÉ Eäò ⁄ÉÉnø näø¶É Eäò
fiœÉVÉxÉÒ˚iÉEò, ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò ·É +ÉÌlÉEò ¤ÉÉ‰þÉŁ–É ¤Éå VÉÉä ⁄Énø–ÉÉ·É +É“ÉÉ =”ÉEäò SÉ–ÉiÉä EòlÉÉ-
”ÉÉ˚‰þi“É; ˚·É¶Éä„ÉEòfiœ ˚‰þxnøÒ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå xÉ“ÉÒ SÉäiÉxÉÉ EòÉ =nø“É ‰Öþ+É * <”ÉÒ xÉ“ÉÒ SÉäiÉxÉÉ
xÉä ˚·ÉEò˚”ÉiÉ ‰þÉäEòfiœ ’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ +ÉxnøÉä–ÉxÉ EòÉ °ü{É ˚–É“ÉÉ *
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‰þ¤ÉÉfiäœ <”É ”É˘¶ÉÉävÉxÉ-EòÉ“É˙ ¤Éå xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ ⁄É‰ÖþiÉ ¤É‰þk·É ‰Łþ, C“ÉÉå˚Eò
+É–ÉÉäS“É Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ <”ÉÒ “ÉÖMÉ Eäò Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ ‰Øþ * b÷Éì. xÉÉ¤É·Éfiœ¸ ”É‰þ xÉä
iÉÉä xÉ<˙ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ ’{É‰þ–ÉÉ Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ’ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉä Eò‰þÉ ‰Łþ * ¤ÉäfiœÉ |É“ÉixÉ fiœ‰äþMÉÉ
˚Eò ¤ÉØ <”É ¤ÉÖqäø EòÉä x“ÉÉ“É näø ”ÉEÚ˜ò *
”ÉxÉ´ 60 Eäò ⁄ÉÉnø EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÉä ’”ÉÉ‘öÉäkÉfiœÒ Eò‰þÉxÉÒ’ Eò‰þiÉä ‰Øþ * ”ÉÉ‘öÉäkÉfiœÒ
Eò‰þÉxÉÒ ’xÉ<˙ Eò‰þÉxÉÒ’ Eäò xÉÉ¤É ”Éä {É‰þSÉÉxÉÒ VÉÉiÉÒ ‰Łþ * “Éä Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ Eòl“É, ˚¶É–{É,
ƒÉÉ„ÉÉ, ”É˘·ÉänøxÉÉ ”ÉƒÉÒ ”iÉfiœÉä˘ {Éfiœ {ÉÖfiœÉxÉÒ Eò‰þÉxÉÒ ”Éä xÉ< ˙‰Øþ * ’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ Eäò ⁄ÉÉnø
’”É¤ÉÉxiÉfiœ Eò‰þÉxÉÒ, ”ÉSÉäiÉxÉ-Eò‰þÉxÉÒ, VÉxÉ·ÉÉnøÒ Eò‰þÉxÉÒ, ¶ÉÖrø Eò‰þÉxÉÒ +É˚nø +–ÉMÉ-
+–ÉMÉ xÉÉ¤ÉÉå ”Éä +ÉxnøÉä–ÉxÉ ‰ÖþB *’2 +ÉVÉ ƒÉÒ <xÉ¤Éå ”Éä EÖòUô +ÉxnøÉä–ÉxÉ SÉ–É fiœ‰äþ ‰Øþ
+lÉÉ˙iÉ´ <xÉ +ÉxnøÉä–ÉxÉÉå Eäò ¤ÉÚ–É ¤Éå ’˚·ÉSÉÉfiœ’ “ÉÉ ’”É˘·ÉänøxÉÉ’ ”lÉÉ˚{ÉiÉ EòfiœxÉÉ ‰Łþ +lÉ·ÉÉ
’·“É˛C÷÷iÉ’ EòÉä, “É‰þ BEò ˚·É·ÉÉnøÉ”{Énø |É¶xÉ ‰Łþ *
’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ EòÉä |É˚iÉ˛„‘öiÉ EòfiœxÉä ¤Éå ’Eò‰þÉxÉÒ’, ’Eò–{ÉxÉÉ’, ’‰þ˘”É’, ’˚xÉEò„É’ ·É
’”É˘EäòiÉ’ +É˚nø {É˚jÉEòÉ+Éå EòÉ ¤É‰þk·É{ÉÚhÉ˙ “ÉÉäMÉnøÉxÉ ‰Łþ * “Éä {É˚jÉEòÉB˜ ‰þÒ ˚‰þxnøÒ Eò‰þÉxÉÒ
¤Éå {É˚fiœ·ÉiÉ˙xÉ EòÉ ¤ÉÉv“É¤É ⁄ÉxÉÓ * ’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ Eäò Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœÉå ¤Éå ¤ÉÖJ“ÉiÉ“ÉÉ ˚xÉ¤É˙–É
·É¤ÉÉ˙, fiœÉVÉäxpø “ÉÉnø·É, Eò¤É–Éä¶÷÷·Éfiœ, ¤ÉÉä‰þxÉ fiœÉEäò¶É, ¤ÉÉE˙òhbä÷“É, fiœ¤Éä¶É ⁄ÉIÉÒ, vÉ¤É˙·ÉÒfiœ
ƒÉÉfiœiÉÒ +ÉŁfiœ |É“ÉÉMÉ ¶ÉÖEò–É +É˚nø EòÉ ”É¤ÉÉ·Éä¶É ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ* <xÉEäò |ÉSÉ˚–ÉiÉ Eò‰þÉxÉÒ ”É˘OÉ‰þÉä
¤Éå  ’{É˚fiœxnäø’, ’”ÉÚJÉÉ’, ’VÉ–ÉiÉÒ ZÉÉc÷÷Ò’,  ’˚{ÉUô–ÉÒ MÉÌ¤É“ÉÉä ¤Éå˘þ’, ’⁄ÉÒSÉ ⁄É‰þ”É ¤Éåþ’, ’Eò··Éä
iÉlÉÉ EòÉ–ÉÉ {ÉÉxÉÒþ’, ’UôÉä]äı-UôÉä]äı iÉÉVÉ¤É‰þ–Éþ’, ’˚EòxÉÉfiäœ ”Éä ˚EòxÉÉfiäœ iÉEòþ’, ’+{ÉxÉä “ÉÉfiœ’,
’]Úı]ıxÉÉþ’, ’BEò +Éäfiœ ˚WÉxnøMÉÒ’, ’xÉB ⁄ÉÉnø–Éþ’, ’¡òÉŁ–ÉÉnø EòÉ +ÉEòÉ¶É’, ’SÉä‰þfiäœ’, ’C·ÉÉ]˙ıfiœ’,
’⁄ÉÉ˚fiœ¶É’, ’JÉÉä<˙ ‰Öþ<˙ ˚nø¶ÉÉB’˜, ’¤ÉÉ˘”É EòÉ nø˚fiœ“ÉÉþ’, ’⁄É“ÉÉxÉþ’, ’VÉÉVÉ˙ {É˘SÉ¤É EòÒ xÉÉEòþ’,
’˚WÉxnøMÉÒ +ÉŁfiœ VÉÉåEò’, ’”Éä–Éfiœ’, ’¶É⁄ÉfiœÒþ’, ’MÉÖ–É EòÒ ⁄ÉzÉÉäþ’, ’]Łı⁄ÉÖ–Éþ’ +É˚nø ˚·É¶Éä„É °ü{É ”Éä
=––ÉäJÉxÉÒ“É Eò‰þÉxÉÒ ”É˘OÉ‰þ ‰Øþ *
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<”ÉÒ “ÉÖMÉ ¤Éå Eò<˙ –Éä˚ JÉEòÉ+Éå xÉä ƒÉÒ {ÉnøÉ{É˙hÉ ˚Eò“ÉÉ, ˚VÉxÉEòÉ xÉÉ¤ÉÉä––ÉäJÉ <”É
|ÉEòÉfiœ ‰Łþ 
=„ÉÉ ˚|É“É˘·ÉnøÉ, ¤ÉzÉÖ ƒÉhb÷ÉfiœÒ, ¤ÉÞnÖø–ÉÉ MÉMÉ˙, +¤ÉÞiÉÉ |ÉÒiÉ¤É, ”ÉÖvÉÉ +fiœÉäc÷É, ¶É˚¶É
|ÉƒÉÉ, ¤ÉÉ–ÉiÉÒ VÉÉä¶ÉÒ, EÞò„hÉÉ ”ÉÉä⁄ÉiÉÒ +É˚nø * <xÉEäò ¤ÉÖJ“É Eò‰þÉxÉÒ ”É˘OÉ‰þÉä˘ ¤Éå- ’BEò
EòÉä<˙ nÚø”ÉfiœÉ’, ’˚EòiÉxÉÉ ⁄Éc÷É ZÉÚ‘ö’, ’˚VÉxnøMÉÒ +ÉŁfiœ MÉÖ–ÉÉ⁄É Eäò ¡Úò–É’, ’“É‰þÒ ”ÉSÉ ‰Łþ’,
’+Eäò–ÉÒ’, ’fiœÉxÉÒ ¤ÉÉ˜ EòÉ SÉ⁄ÉÚiÉfiœÉ’ +É˚nø Eò‰þÉxÉÒ ”É˘OÉ‰þ ˚·É¶Éä„É°ü{É ”Éä =––ÉäJÉxÉÒ“É ‰Øþþ*
<”É |ÉEòÉfiœ ‰þ¤É näøJÉ ”ÉEòiÉä ‰Øþ ˚Eò Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ EòÒ +Éi¤ÉÉ ”ÉÒ˚¤ÉiÉ-”ÉÒ ‰þÉä MÉ<˙
‰Łþ * ”ÉxÉ´ 60 Eäò ⁄ÉÉnø Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ xÉä VÉÉä ˚–ÉJÉÉ ‰Łþ ·É‰þ ‰þ¤ÉÉfiœÒ +{ÉxÉÒ fiœÉäWÉ EòÒ
˚WÉxnøMÉÒ ¤Éå ‰þÉäxÉä·ÉÉ–Éä ’”ÉSÉ’ EòÉä ˚–ÉJÉÉ ‰Øþ * ‰þ¤É <”ÉÒ ”ÉSÉ Eäò ”ÉÉlÉ ˚WÉxnøMÉÒ VÉÒiÉä ƒÉÒ
‰Łþ +ÉŁfiœ ¤ÉfiœiÉä ƒÉÒ ‰Øþ *
2.3.5.1 ”ÉÉ’öÉäkÉfiœÒ “ÉÖMÉ EòÒ ˚·É¶Éä„ÉiÉÉB˜ :
- fiœÉVÉxÉÒ˚iÉEò ”·ÉiÉxjÉiÉÉ {Éfiœ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ˚–ÉJÉÒ MÉ< ˙*
- <xÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò °ü˚gł“ÉÉå EòÉ ˚·ÉfiœÉävÉ ‰Öþ+É *
- +xÉÖƒÉÚ˚ iÉ EòÒ |ÉÉ¤ÉÉ˚hÉEòiÉÉ ”Éä +˚ƒÉ·“É˛C÷÷iÉ ¤ÉÖJ“É °ü{É ”Éä ˚·É¶Éä„É ‰Łþ *
- VÉÒ·ÉxÉ EòÒ ˚·É”É˘MÉ˚iÉ“ÉÉ˜ B·É˘ Eò]Öı “ÉlÉÉlÉ˙ EòÉ ˚SÉjÉhÉ ‰þÉäxÉä –ÉMÉÉ *
- <xÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ”É¤ÉEòÉ–ÉÒxÉ VÉÒ·ÉxÉ Eäò “ÉlÉÉlÉ˙ EòÉä =”ÉÒ ”É¤ÉOÉiÉÉ ”Éä
{ÉEòc÷xÉä EòÉ |É“ÉÉ”É ‰Öþ+É *
- ·“É˛C÷÷iÉ Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä ”É¤ÉÉVÉ EòÉä JÉÉäVÉxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É ‰þÉäxÉä –ÉMÉÉ *
- <xÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå˘ Eäò {ÉÉjÉ +˚iÉ ¤ÉÉxÉ·ÉÒ“É xÉ ‰þÉäEòfiœ ”ÉÉ¤ÉÉx“É ·“É˛C÷÷iÉ Eäò °ü{É ¤Éå
|É”iÉÖiÉ ˚EòB MÉB *
- ·“É˛C÷÷iÉ Eäò ”ÉÖJÉ-nÖø:JÉ, JÉÖ¶ÉÒ-{ÉÒc÷É, +É¶ÉÉ-˚xÉfiœÉ¶ÉÉ EòÉä JÉ´Ö–ÉÒ +˚ƒÉ·“É˛C÷÷iÉ
nøÒ MÉ<˙ *
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- xÉ“ÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ¤ÉÉxÉ·ÉÒ“É ”É¤⁄ÉxvÉÉä˘ EòÒ ]Úı]ıxÉ EòÉä ƒÉÒ +˚ƒÉ·“É˛C÷÷iÉ nøÒ MÉ<˙*
- ”jÉÒ-{ÉÖflß„É, ¤ÉÉiÉÉ-˚{ÉiÉÉ, ƒÉÉ<-˙⁄É‰þxÉ ”ÉƒÉÒ {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò ”É¤⁄ÉxvÉÉä˘ {Éfi ƒÉÉäMÉÉ
‰Öþ+É “ÉlÉÉlÉ˙ ˚–ÉJÉÉ MÉ“ÉÉ *
- ˚VÉ”É |ÉEòÉfiœ |Éä¤ÉSÉxnø xÉä ˚xÉ¤xÉ ·ÉMÉ˙ EòÉä Eäòxpø ¤Éå fiœJÉÉ lÉÉ, =”ÉÒ |ÉEòÉfiœ <”É
“ÉÖMÉ ¤Éå ¤Év“É¤É ·ÉMÉ˙ EòÉä Eäòxpø ¤Éå fiœJÉEòfiœ ˚–ÉJÉÉ MÉ“ÉÉ *
- ¤É‰þÉxÉMÉfiœÒ“É ⁄ÉÉävÉ {Éfiœ ƒÉÒ EòÉ¢òÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ˚–ÉJÉÒ MÉ< ˙*
<x‰þÓ ˚·É¶Éä„ÉiÉÉ+Éå EòÉä Eäòxpø ¤Éå fiœJÉEòfiœ <”É “ÉÖMÉ Eäò Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœÉå xÉä Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜
˚–ÉJÉÒ˘ +ÉŁfiœ VÉÒ·ÉxÉ EòÒ ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEòiÉÉ EòÉä +{ÉxÉä ”É¤ÉIÉ |Éi“ÉIÉ ˚Eò“ÉÉ *
2.4  xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ ¤É‰þk·É :
’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ Eäò VÉx¤É EòÉ ”É¤É“É {ÉÉ˜SÉ·Éä nø¶ÉEò Eäò ¶ÉÖflß+ÉiÉÒ ·É„ÉÉç EòÉä ¤ÉÉxÉÉ
VÉÉiÉÉ ‰Łþ * <”É nøÉŁfiœ Eäò +˚vÉEòÉ˘¶É –ÉäJÉEò ·É +É–ÉÉäSÉEò ”ÉxÉ´ 1956 ¤Éå ’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’
EòÉ |É˚iÉ˛„‘öiÉ ‰þÉäxÉÉ ¤ÉÉxÉiÉä ‰Øþþ +ÉŁfiœ ƒÉŁfiœ·É |É”ÉÉnø MÉÖ{÷÷iÉ Eäò ”É˘{ÉÉnøxÉ ¤Éå ˚xÉEò–ÉxÉä ·ÉÉ–ÉÒ
{É˚jÉEòÉ ’Eò‰þÉxÉÒ’ Eäò EòlÉÉ-˚·É¶Éä„ÉÉ˘Eò EòÉä <”ÉEòÉ ‚Éä“É näøiÉä ‰Øþ * “É‰þ ¤ÉÉxÉÉ VÉÉ ”ÉEòiÉÉ
‰Łþ ˚Eò ’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ ”ÉxÉ´ 1956 ¤Éä ”lÉÉ˚{ÉiÉ ‰Öþ<,˙ –Éä˚ EòxÉ <”ÉEòÒ ”lÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ
|É˚Gò“ÉÉ {É‰þ–Éä ‰þÒ ¶ÉÖflß ‰þÉä MÉ< ˙ lÉÒ * +É–ÉÉäSÉEò ·É EòlÉÉEòÉfiœ ‚ÉÒ ”ÉÖfiäœxpø EòÉ <”É
”É¤⁄ÉxvÉ ¤Éå Eò‰þxÉÉ ‰Łþ ˚Eò ’1954-55 EòÉ ”É¤É“É ‰þÒ ’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ Eäò ”·É°ü{É OÉ‰þœhÉ
EòfiœxÉä EòÒ ¶ÉÖflß+ÉiÉ EòÉ ”É¤É“É ‰Łþ *’3
’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ EòÉä |É˚iÉ˛„‘öiÉ EòfiœxÉä ¤Éå ’Eò‰þÉxÉÒ’, ’Eò–{ÉxÉÉ’, ’˘‰˘þ”É’, ’˚xÉEò„É’ ’·É
”ÉE˘äòiÉ’ +É˚nø {É˚jÉEòÉ+Éå EòÉ ¤É‰þk·É{ÉÚhÉ˙ “ÉÉäMÉnøÉxÉ ‰Łþ * “Éä {É˚jÉEòÉB ˜‰þÒ ˚‰þxnøÒ Eò‰þÉxÉÒ
¤Éå {É˚fiœ·ÉiÉ˙xÉ EòÉ ¤ÉÉv“É¤É ⁄ÉxÉÒ * <xÉ {É˚jÉEòÉ+Éå xÉä ‰þÒ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå +É fiœ‰äþ ⁄Énø–ÉÉ·É EòÉä
+ÉxnøÉä–ÉxÉ EòÉ °ü{É näøEòfiœ =”Éä ”ÉÉ˚‰þi“É-VÉMÉiÉ ¤Éåä Eòc÷Ò +É–ÉÉäSÉxÉÉ+Éå Eäò ⁄ÉÉ·ÉVÉÚnø
|É˚iÉ˛„‘öiÉ ƒÉÒ ˚Eò“ÉÉ * {ÉÉ˜SÉ·Éä nø¶ÉEò Eäò ¶ÉÖflß+ÉiÉÒ ·É„ÉÉç ¤Éå <xÉ {É˚jÉEòÉ+Éå xÉä ˚xÉ¤É–˙É
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·É¤ÉÉ,˙ fiœÉVÉäxpø “ÉÉnø·É, Eò¤É–Éä¶÷÷·Éfiœ, ¤ÉÉä‰þxÉ fiœÉEäò¶É, ˚¶É·É|É”ÉÉnø ¸”É‰þ, ¶ÉäJÉfiœ VÉÉä¶ÉÒ,
¤ÉÉE˙òhbä÷“É, YÉÉxÉf˘iœVÉxÉ, EòÉ¶ÉÒxÉÉlÉ¸”É‰þ, EÞò„hÉÉ ”ÉÉä⁄ÉiÉÒ B·É˘ ¤ÉzÉÚ ƒÉhb÷ÉfiœÒ +É˚nø Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœÉåä
EòÉä Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÒ |É¤ÉÖJÉiÉÉ ”Éä UôÉ{ÉxÉÉ ¶ÉÖflß ˚Eò“ÉÉ * <xÉ Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœÉåä EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜
Eòl“É ‰þÒ xÉ‰þÓ, ˚¶É–{É Eäò ”iÉfiœ {Éfiœ ƒÉÒ {ÉÖfiœÉxÉÒ {ÉÒgłÒ Eäò EòlÉÉEòÉfiœÉå EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ”Éä
˚ƒÉzÉiÉÉ ˚–ÉB ‰ÖþB lÉÓ * <”ÉÒ ˚ƒÉzÉiÉÉ EòÉä fiäœJÉÉ˜˚EòiÉ EòfiœxÉä Eäò ˚–ÉB <xÉ EòlÉÉEòÉfiœÉå EòÒ
Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå Eäò ”ÉÉlÉ ’xÉ“ÉÉ’ ¶É⁄nø VÉÉäc÷É VÉÉxÉä –ÉMÉÉ* “É‰þÓ ’xÉ“ÉÉ{ÉxÉ’ +ÉMÉä-SÉ–ÉEòfiœ ’xÉ“ÉÒ
Eò‰þÉxÉÒ’ ⁄ÉxÉ MÉ“ÉÉ *
Eò‰þÉxÉÒ Eäò ”É˘nøƒÉ˙ ¤Éå ’xÉ“Éä’ EòÉ |É“ÉÉäMÉ {É‰þ–Éä-{É‰þ–É nÖø„“ÉxiÉ EÖò¤ÉÉfiœ xÉä ˚Eò“ÉÉ lÉÉ*
nÖø„“ÉxiÉ EÖò¤ÉÉfiœ xÉä ’Eò–{ÉxÉÉ’ Eäò VÉxÉ·ÉfiœÒ, 1955 Eäò +E˘ò ¤Éå BEò –ÉäJÉ ’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ:
|É“ÉÉäMÉ +ÉŁfiœ {Éfiœ¤{ÉfiœÉ’ ˚–ÉJÉÉ * ‰þÉ–ÉÉ˜˚Eò Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå +É fiœ‰äþ {É˚fiœ·ÉiÉ˙xÉ EòÒ SÉSÉÉ˙ <xÉ
˚nøxÉÉå EòÉ¢òÒ ‰þÉä fiœ‰þÒ lÉÒ, –Éä˚ EòxÉ <”É {É˚fiœ·ÉiÉ˙xÉ Eäò ”É¤⁄ÉxvÉ ¤Éå Eò‰þÉxÉÒ EòÉä ’xÉ“ÉÒ’ EòÒ
”ÉY˘ÉÉ {É‰þ–ÉÒ ⁄ÉÉfiœ <”É –ÉäJÉ ¤Éå nÖø„“Éx÷÷iÉ EÖò¤ÉÉfiœ xÉä nøÒ * nÖø„“Éx÷÷iÉ EÖò¤ÉÉfiœ xÉä +{ÉxÉä –ÉäJÉ
¤Éå <”É nøÉŁfiœ Eäò Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœÉå EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÉ ˚·É¶–Éä„ÉhÉ Eòfiœ =xÉ¤Éå ’xÉ“Éä{ÉxÉ’ EòÉä
fiäœJÉÉ˘˚EòiÉ ˚Eò“ÉÉ +ÉŁfiœ =”ÉEäò ˚–ÉB ’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ EòÉ |É“ÉÉäMÉ ˚Eò“ÉÉ *
Bä”ÉÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ ˚Eò nÖø„“Éx÷÷iÉEÖò¤ÉÉfiœ xÉä ’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ ”É˘YÉÉ nøÒ +ÉŁfiœ ”ÉƒÉÒ xÉä ¤ÉÉxÉ
˚–É“ÉÉ * <”É {Éfiœ ƒÉÒ EòÉ¢òÒ ˚·É·ÉÉnø ‰þÉä SÉÖEòÉ lÉÉ * ‰þÉ–ÉÉ˜˚Eò <xÉ ˚·ÉfiœÉä˚ vÉ“ÉÉå xÉä <”É nøÉŁfiœ
EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå +É fiœ‰äþ ’xÉ“Éä{ÉxÉ’ EòÉä iÉÉä ”·ÉÒEòÉfiœ ˚Eò“ÉÉ, –Éä˚ EòxÉ <xÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉä EòÉä
{ÉÚ·É˙·ÉiÉÔ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ”Éä +–ÉMÉÉxÉä Eäò ˚–ÉB <”ÉEäò ”ÉÉlÉ ’xÉ“ÉÉ’ ¶É⁄nø VÉÉäc÷xÉä ”Éä ·Éä
+”É‰þ¤ÉiÉ lÉä * <xÉ ˚·ÉfiœÉä˚ vÉ“ÉÉå Eäò {ÉÉ”É +{ÉxÉä Eò< ˙iÉEò˙ lÉä, –Éä˚ EòxÉ <”É iÉl“É ”Éä <xEòÉfiœ
xÉ‰þÓ ˚Eò“ÉÉ VÉÉ ”ÉEòiÉÉ ˚Eò <”É ”É¤É“É EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå xÉä xÉ“ÉÒ ƒÉÉ·ÉƒÉÚ˚ ¤É“ÉÉå ·É xÉ“ÉÒ
”É·˘ÉänøxÉÉ+Éå EòÉ ”{É¶É˙ ˚Eò“ÉÉ lÉÉ * <”É nøÉŁfiœ Eäò Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœÉå EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå Eäò ·É”iÉÖ
·É ˚¶É–{É ¤Éå =––ÉäJÉxÉÒ“É ⁄Énø–ÉÉ·É +É“ÉÉ * <”ÉÒ ⁄Énø–ÉÉ·É EòÉä ”{É„]ı EòfiœxÉä Eäò ˚–ÉB <xÉ
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Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå Eäò ”ÉÉlÉ ’xÉ“ÉÉ’ ¶É⁄nø VÉÉäc÷É VÉÉxÉä –ÉMÉÉ +ÉŁfiœ “Éä Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’
⁄ÉxÉ MÉ<˙ *
’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ EòÉä ¤É‰þk·É{ÉÚhÉ˙ B·É˘ |É˚iÉ˛„‘öiÉ EòfiœxÉä ¤Éå +É–ÉÉäSÉEòÉå, ˚·É¶Éä„ÉEòfiœ
xÉÉ¤É·Éfiœ ¸”É‰þ EòÒ +‰þ¤É ƒÉÚ˚ ¤ÉEòÉ fiœ‰þÒ ‰Łþ * xÉÉ¤É·Éfiœ ¸”É‰þ xÉä <”É nøÉŁfiœ Eäò Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœÉå
EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÒ ”É¤ÉÒIÉÉ+Éå ·É –ÉäJÉÉå ¤Éå <”É ”É¤É“É EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éä +ÉB xÉ“Éä{ÉxÉ EòÒ
+Éäfiœ {ÉÉ‘öEòÉä˘ EòÉ v“ÉÉxÉ +ÉEòÌ„ÉiÉ ˚Eò“ÉÉ * xÉÉ¤É·Éfiœ ¸”É‰þ xÉä ‰þÒ {É‰þ–ÉÒ⁄ÉÉfiœ “É‰þ ”É·ÉÉ–É
=‘öÉ“ÉÉ ˚Eò ’... ’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ xÉÉ¤É EòÒ EòÉä< ˙SÉÒWÉ ‰Łþ “ÉÉ xÉ‰þÓ *’’4 xÉÉ¤É·Éfiœ ¸”É‰þ xÉä
‰þÒ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ ’ ’{É˚fiœxnäøø’ Eò‰þÉxÉÒ EòÉä ’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ EòÒ {É‰þ–ÉÒ EÞò˚iÉ PÉÉä˚ „ÉiÉ
˚Eò“ÉÉ *’5 ’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ EòÉä |É˚iÉ˛„‘öiÉ EòfiœxÉä ¤Éå +É–ÉÉäSÉEòÉå Eäò ¤É‰þk·É EòÉä b÷Éì.
<xpøxÉÉlÉ ¤ÉnøÉxÉ Eäò <”É EòlÉxÉ ”Éä ”É¤ÉZÉÉ VÉÉ ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ, ’.... SÉ“ÉxÉ ”É˘{ÉÉnøEò EòÉ,
¤ÉÚ–“ÉÉ˘EòxÉ xÉÉ¤É·Éfiœ ¸”É‰þ EòÉ, fiœSÉxÉÉB ˜¤ÉÉä‰þxÉ fiœÉEäò¶É, ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙, Eò¤É–Éä¶÷÷·Éfiœ, fiœÉVÉäxpø
“ÉÉnø·É +É˚nø +xÉäEò Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœÉå EòÒ, vÉxÉ ‚ÉÒ{ÉiÉ fiœÉ“É EòÉ ”É⁄ÉxÉä ˚¤É–ÉVÉÖ–É Eòfiœ ’xÉ“ÉÒ
Eò‰þÉxÉÒ’ EòÉä VÉx¤É ˚nø“ÉÉ, <”ÉEòÉ {ÉÉ–ÉxÉ-{ÉÉä„ÉhÉ ˚Eò“ÉÉ +ÉŁfiœ +xiÉ ¤Éå <”Éä +É–ÉÉäSÉEòÉå ”Éä
˚ƒÉc÷xÉä EòÉä UôÉäc÷÷ ˚nø“ÉÉ *’6
’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ EòÉä |É˚iÉ˛„‘öiÉ EòfiœxÉä ¤Éå ’Eò‰þÉxÉÒ’ {É˚jÉEòÉ EòÉ ƒÉÒ ¤É‰þk·É{ÉÚhÉ˙
“ÉÉäMÉnøÉxÉ fiœ‰þÉ ‰Łþ * <”É ”É˘nøƒÉ˙ ¤Éå ”ÉƒÉÒ +É–ÉÉäSÉEò VÉxÉ·ÉfiœÒ 1956 ¤Éå |ÉEòÉ˚¶ÉiÉ
’Eò‰þÉxÉÒ’ Eäò ˚·É¶Éä„ÉÉ˘Eò EòÒ ƒÉÚ˚ ¤ÉEòÉ EòÉä BäiÉ‰þÉ˚”ÉEò ¤ÉÉxÉiÉä ‰Øþ * <”É iÉfiœ‰þ Eò‰þÉ VÉÉ
”ÉEòiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ˚·É–ÉIÉhÉ, |É˚iÉƒÉÉ ”É˘{ÉzÉ Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ, xÉÉ¤É·Éfiœ ¸”É‰þ VÉŁ”Éä +É–ÉÉäSÉEòÉå EòÉ
+ÉOÉ‰þ +ÉŁfiœ ’Eò‰þÉxÉÒ’, ’Eò–{ÉxÉÉ’, ·É ’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜’ VÉŁ”ÉÒ {É˚jÉEòÉ+Éå xÉä iÉ¤ÉÉ¤É
˚·ÉfiœÉävÉÉå Eäò ⁄ÉÉ·ÉVÉÚnø +–{É ”É¤É“É ¤Éå ‰þÓ ’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ +ÉxnøÉä–ÉxÉ EòÉä BEò ˚·ÉvÉÉ Eäò °ü{É
¤Éå |É˚iÉ˛„‘öiÉ Eòfiœ ˚nø“ÉÉ*
”·ÉiÉxjÉiÉÉ-|ÉÉ˛{÷÷iÉ Eäò ”É¤É“É VÉxÉiÉÉ xÉä +{ÉxÉÒ +É˜JÉÉä˘ ¤Éå fiœÉVÉxÉÒ˚iÉEò, ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò
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+ÉŁfiœ +ÉÌlÉEò JÉÖ¶É‰þÉ–ÉÒ Eäò Eò< ˙”·É{÷÷xÉ {ÉÉ–Éä lÉä, –Éä˚ EòxÉ ”·ÉiÉxjÉiÉÉ Eäò SÉÉfiœ-{ÉÉ˜SÉ ·É„ÉÉç
⁄ÉÉnø ‰þÒ +É¤É +Énø¤ÉÒ Eäò “Éä ”·É{÷÷xÉþ ]Úı]ıEòfiœ ˚⁄ÉJÉfiœxÉä –ÉMÉä * +ÉÌlÉEò ”É¤É”“ÉÉ+Éå +ÉŁfiœ
”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò flß˚gł“ÉÉå Eäò SÉ–ÉiÉä fiœÉVÉxÉÒ˚iÉEò ”·ÉiÉxjÉiÉÉ ⁄Éä¤ÉÉxÉÒ-”ÉÒ –ÉMÉxÉä –ÉMÉÒ *
{É˚fiœ·ÉÌiÉiÉ ‰þÉäiÉÒ {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ“ÉÉå ¤Éå fiœÉVÉxÉÒ˚iÉEò ”·ÉiÉxjÉiÉÉ EòÉ +lÉ˙ EòÉ¢òÒ ”ÉÒ˚¤ÉiÉ
‰þÉäEòfiœ fiœ‰þ MÉ“ÉÉ * ⁄Énø–ÉiÉä ”É¤É“É +ÉŁfiœ {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ“ÉÉå˘ Eäò nø⁄ÉÉ·É ”Éä ”É¤ÉÉVÉ ˚⁄ÉJÉfiœ xÉä
–ÉMÉÉ * flß˚gł“ÉÉå xÉä Bä”ÉÒ VÉ˘VÉÒfiœÉä˘ EòÉ °ü{É –Éä ˚–É“ÉÉ lÉÉ, ˚VÉ”É¤Éå ·“É˛C÷÷iÉ EòÉ VÉÒ·ÉxÉ
PÉÖ]ıxÉ ⁄ÉxÉxÉä –ÉMÉÉ * ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò ¤ÉÉx“ÉiÉÉB ˜]Úı]ıxÉä –ÉMÉÓ lÉÒ˘ * <”ÉEäò {É˚fiœhÉÉ¤É”·É°ü{É
{ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò +ÉŁfiœ ·ÉŁ“É˛C÷÷iÉEò ”É¤⁄ÉxvÉÉå ¤Éå ⁄Énø–ÉÉ·É +ÉxÉä –ÉMÉÉ * ”É˘“ÉÖC÷÷iÉ {É˚fiœ·ÉÉfiœ ]Úı]ıxÉä
–ÉMÉä * =xÉEòÒ VÉMÉ‰þ BEòÉi¤ÉEò {É˚fiœ·ÉÉfiœÉå xÉä –Éä –ÉÒ * <xÉ {É˚fiœ·ÉÉfiœÉå ¤Éå ¤ÉÉxÉ·É ”É¤⁄ÉxvÉÉä˘
EòÒ +Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ ƒÉÒ ”ÉÚJÉxÉä –ÉMÉÒ * +É¤É +Énø¤ÉÒ Eäò ”ÉÉ¤ÉxÉä +ÉÌlÉEò ”É¤É”“ÉÉB ˜<iÉxÉÒ
JÉc÷Ò lÉÓ ˚Eò =xÉ ”É⁄É Eäò ”ÉÉ¤ÉxÉä VÉÒ·ÉxÉ EòÉ¢òÒ –ÉPÉÖ –ÉMÉxÉä –ÉMÉÉ * +ÉÌlÉEò iÉ˘MÉ‰þÉ–ÉÒ
xÉä +É¤É +Énø¤ÉÒ EòÉ VÉÒxÉÉ ¤ÉÖ˛ ¶÷÷Eò–É Eòfiœ ˚nø“ÉÉ * <x‰þÓ ”É⁄É {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ“ÉÉå EòÒ {ÉÞ„’öƒÉÚ˚ ¤É
¤Éå ’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ EòÉ VÉx¤É +ÉŁfiœ ˚·ÉEòÉ”É ‰Öþ+É * “É‰þ ”·ÉÉƒÉÉ˚·ÉEò lÉÉ ˚Eò xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ
EòÒ |É·ÉÞ˚ kÉ“ÉÉ˜ <xÉ ”ÉƒÉÒ {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ“ÉÉå ”Éä |ÉƒÉÉ˚·ÉiÉ ‰þÉäiÉÒ *
+xÉÖƒÉÚ˚ iÉ EòÒ |ÉÉ¤ÉÉ˚hÉEòiÉÉ xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ EòÒ |É¤ÉÖJÉ |É·ÉÞ˚ kÉ fiœ‰þÒ ‰Łþ * <”É EòlÉÉ-
+ÉxnøÉä–ÉxÉ Eäò Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœÉå xÉä +{ÉxÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå +xÉÖƒÉÚ˚ iÉ EòÒ |ÉÉ¤ÉÉ˚hÉEòiÉÉ {Éfiœ
˚·É¶Éä„É ⁄É–É ˚nø“ÉÉ * <”ÉÒ |ÉÉ¤ÉÉ˚hÉEòiÉÉ EòÒ ·ÉVÉ‰þ ”Éä ˚‰þxnøÒ VÉMÉiÉ´ ¤Éå <”É “ÉÖMÉ EòÉ
¤É‰þk·É |É”lÉÉ˚{ÉiÉ ‰þÉä MÉ“ÉÉ +ÉŁfiœ ·É‰þ ¤É‰þk·É +ÉVÉ iÉEò EòÉ“É¤É ‰Łþ * +É–ÉÉäSÉEò ‚ÉÒ
”ÉÖfiäœxpø <”É ”É¤⁄ÉxvÉ ¤Éå Eò‰þiÉä ‰Øþ, ’... {ÉÖfiœÉxÉÒ Eò‰þÉxÉÒ ”Éä xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ EòÒ |ÉEÞò˚iÉ <”É
+lÉ ˙¤Éå ƒÉÒ ˚ƒÉzÉ ‰Łþ ˚Eò ·É‰þ ·ÉÉ”iÉ·É EòÉä, <”É ·ÉÉ”iÉ·É EòÉä, VÉÉä |ÉÉ¤ÉÉ˚hÉEò ‰Łþ +ÉŁfiœ ˚VÉ”Éä
|ÉÉ¤ÉÉ˚hÉEòiÉÉ Eäò ”ÉÉlÉ ZÉä–ÉÉ VÉÉ fiœ‰þÉ ‰Łþ, ”É¤|Éä„ÉhÉ näøxÉä Eäò +ÉOÉ‰þ ”Éä VÉÖc÷Ò ‰Łþ*’7 <”É
nøÉŁfiœ Eäò Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœÉå EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ +xÉÖƒÉ·É EòÒ |ÉÉ¤ÉÉ˚hÉEòiÉÉ ”Éä |É˚iÉ⁄Érø ‰Öþ< ˙* <”É”Éä
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“Éä Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ¤ÉÉjÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ xÉ fiœ‰þEòfiœ VÉÒ·ÉxÉÉxÉÖƒÉ·É ⁄ÉxÉ MÉ< ˙*
+xÉÖƒÉ·É EòÒ |ÉÉ¤ÉÉ˚hÉEòiÉÉ Eäò EòÉfiœhÉ ‰þÒ <”É nøÉŁfiœ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå “ÉlÉÉlÉ˙ Eäò
|É˚iÉ +ÉOÉ‰þ ˚¤É–ÉiÉÉ ‰Łþ * <”É nøÉŁfiœ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ Eò]Öı ”Éä Eò]Öı “ÉlÉÉlÉ˙ EòÉ ”ÉÉ¤ÉxÉÉ
EòfiœiÉÒ xÉWÉfiœ +ÉiÉÒ ‰Łþ * xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ Eäò Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœÉä xÉä “ÉlÉÉlÉ˙ EòÉä ˚VÉ”É °ü{É ¤Éå
näøJÉÉ =”ÉÒ °ü{É ¤Éåä |É”iÉÖiÉ  Eòfiœ ˚nø“ÉÉ SÉÉ‰äþ “É‰þ ˚EòiÉxÉÉ ‰þÒ ˚·ÉEÞòiÉ C“ÉÉå xÉ ‰þÉä * <”ÉÒ
|É·ÉÞ˚ kÉ EòÒ +Éäfiœ ”É˘EäòiÉ EòfiœiÉä ‰þB EòlÉÉEòÉfiœ Eò¤É–Éä¶÷÷·Éfiœ Eò‰þiÉä ‰Øþ 
’.. +ÉVÉ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ Eò–{ÉxÉÉ Eäò {É˘JÉÉå {Éfiœ xÉ‰þÓ =c÷iÉÒ ⁄É˛–Eò nÖø˚xÉ“ÉÉ EòÒ
·“ÉÉ·É‰þÉ˚fiœEò +ÉŁfiœ ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEò ˚WÉxnøMÉÒ ”Éä =”ÉEòÉ ”ÉÒvÉÉ ”É¤⁄ÉxvÉ ‰Łþ *’8
={É“ÉÖ˙C÷÷iÉ +·ÉiÉfiœhÉ ”Éä ‰þ¤Éå xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ ¤É‰þk·É {ÉiÉÉ SÉ–ÉiÉÉ ‰Łþ * +ÉVÉ Eäò
·“É·É‰þÉflß “ÉÖMÉ ¤Éå Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ƒÉÒ <”ÉÒ |ÉEòÉfiœ EòÒ ‰þÉä MÉ< ˙‰Øþ * “ÉlÉÉlÉ˙ Eäò |É˚iÉ +ÉOÉ‰þ
Eäò EòÉfiœhÉ ‰þÒ “Éä Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ +–ÉMÉ-+MÉ–É ”iÉfiœ {Éfiœ VÉÒ·ÉxÉ EòÒ ˚·É”É˘MÉ˚iÉ“ÉÉå ·É Eòc÷·ÉÒ
”ÉSSÉÉ<“ÉÉå ”Éä ”ÉÉ¤ÉxÉÉ EòfiœÉiÉÒ ‰Łþ ˘* +¤ÉfiœEòÉxiÉ EòÒ ’˚WÉxnøMÉÒ +ÉŁfiœ VÉÉå˘Eò’, ¶ÉäJÉfiœ VÉÉä¶ÉÒ
EòÒ ’⁄Énø⁄ÉÚ’, ¤ÉÉä‰þxÉ fiœÉEäò¶É EòÒ ’‘ö‰þfiœÉ ‰Öþ+É SÉÉEÚò’, fiœÉVÉäxpø “ÉÉnø·É EòÒ ’˚⁄ÉfiœÉnøfiœÒ ⁄ÉÉ‰þfiœ’
+É˚nø Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ”É¤ÉEòÉ–ÉÒxÉ VÉÒ·ÉxÉ Eäò “ÉlÉÉlÉ˙ EòÉä =”ÉÒ ”É¤ÉOÉiÉÉ ”Éä {ÉEòc÷xÉä EòÉ
|É“ÉÉ”É EòfiœiÉÒ ‰Łþ *
’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ Eäò ¤É‰þk·É EòÉ BEò +Éäfiœ EòÉfiœhÉ =”ÉEòÉ Eäòxpø ˚⁄ÉxnÖø ‰Łþ * ’xÉ“ÉÒ
Eò‰þÉxÉÒ’ Eäò Eäòxpø ¤Éå BEò ”ÉÉ¤ÉÉx“É ·“É˛C÷÷iÉ ‰Łþ, +ÉŁfiœ =”ÉEòÒ +xÉxiÉ ”É¤É”“ÉÉB ˜ƒÉÒ ‰Łþ *
{ÉÚ·É·˙ÉiÉÔ Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœÉå EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤É˘ ”É¤ÉÉVÉ Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä ·“É˛C÷÷iÉ EòÉä JÉÉäVÉxÉä EòÉ
|É“ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ –Éä˚ EòxÉ ’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ ¤Éå <”É”Éä =–É]Éı ·“É˛C÷÷iÉ Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä
”É¤ÉÉVÉ EòÉä iÉ–ÉÉ¶É xÉä EòÒ |É˚Gò“ÉÉ ¶ÉÖflß ‰Öþ< ˙* EòlÉÉEòÉfiœ fiœÉVÉäxpø “ÉÉnø·É <”É ”É¤⁄ÉxvÉ
¤Éå ˚–ÉJÉiÉä ‰Øþ- ’ ’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ {É˚fiœ·Éä¶É Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä ·“É˛C÷÷iÉ +ÉŁfiœ ·“É˛C÷÷iÉ Eäò ¤ÉÉv“É¤É
”Éä {É˚fiœ·Éä¶É EòÉä {ÉÉxÉä EòÒ BEò |É˚Gò“ÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ ‰þfiœ EòlÉÉEòÉfiœ xÉä <”É |É˚Gò“ÉÉ EòÉä +{ÉxÉä
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fł˜MÉ ”Éä OÉ‰þhÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ *’9
xÉ“ÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ¤ÉÉxÉ·ÉÒ“É ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÒ ]Úı]ıxÉ EòÉä ƒÉÒ +˚ƒÉ·“É˛C÷÷iÉ nøÒ MÉ< ˙‰Łþ*
xÉ“ÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå Eäò –ÉäJÉxÉ EòÒ {ÉÞ„’öƒÉÚ˚ ¤É ¤Éå ”É¤ÉÉVÉ EòÉ ”É˘Gò¤ÉhÉEòÉ–É lÉÉ * “É‰þ ·É‰þ
”É¤É“É lÉÉ VÉ⁄É fiœÉVÉxÉÒ˚iÉ Eäò ”ÉÉlÉ ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò ·É {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò fłÉ˜SÉä ¤Éå ⁄Énø–ÉÉ·É +É fiœ‰þÉ
lÉÉ * {Éfiœ¤{ÉfiœÉMÉiÉ ”É˘“ÉÖC÷÷iÉ {É˚fiœ·ÉÉfiœ ˚·ÉPÉ˚]ıiÉ ‰þÉäEòfiœ BEòÉi¤ÉEò {É˚fiœ·ÉÉfiœÉå ¤Éå ⁄Énø–É xÉä
–ÉMÉä lÉä * <”É”Éä ¤ÉÉxÉ·ÉÒ“É ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÒ +Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ EòÒ =„¤ÉÉ ƒÉÒ vÉÒfiäœ-vÉÒfiäœ ’öhc÷Ò ‰þÉäxÉä
–ÉMÉÒ lÉÒ * xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ Eäò ¤É‰þk·É ¤Éå ={É“ÉÖ˙C÷÷iÉ ¤ÉÖqøÉ ƒÉÒ ˚·É¶Éä„É ‰Łþ *
“ÉÉŁxÉ ”É¤⁄ÉxvÉ ”jÉÒ-{ÉÖflß„É Eäò ⁄ÉÒSÉ BEò +‰þ¤É´ ”É¤⁄ÉxvÉ ‰Łþ * <”É ˚·É„É“É {Éfiœ ƒÉÒ
<”É ”É¤É“É Eäò Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœÉå xÉä +{ÉxÉÒ –ÉäJÉxÉÒ SÉ–ÉÉ< ˙* <”É¤Éå ”jÉÒ-{ÉÖflß„É ”·ÉSUôxnø °ü{É
”Éä ˚·É·ÉÉ‰þ-{ÉÚ·É˙ ·É ˚·É·ÉÉ‰þÉäkÉfiœ “ÉÉŁxÉ ”É¤⁄ÉxvÉ ⁄ÉxÉÉxÉä –ÉMÉä * ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ ’˚{ÉiÉÉ +ÉŁfiœ
|Éä¤ÉÒ’, fiœÉVÉäxpø “ÉÉnø·É EòÒ ’¤Éä‰þ¤ÉÉxÉ’, ¤É‰äþxpø ƒÉ––ÉÉ EòÒ ’BEò {É˚iÉ Eäò xÉÉä]ı”´É’, ·É EÞò„hÉ
·ÉänøxÉ EòÒ ’˚jÉEòÉähÉ’ +É˚nø Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ <”ÉÒ |É·ÉÞ˚ kÉ EòÒ +˚ƒÉ·“É˛C÷÷iÉ EòfiœiÉÒ ‰Łþ*
’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ ¤Éå ¤ÉÚ–“ÉÉå Eäò |É˚iÉ ·“É˛C÷÷iÉ Eäò ¤ÉÉä‰þƒÉ˘MÉ EòÉä ƒÉÒ +˚ƒÉ·“É˛C÷÷iÉ nøþÒ
MÉ< ˙‰Łþ * xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ EòÒ fiœSÉxÉÉ ˚VÉ”É +ÉvÉÉfiœ ƒÉÚ˚ ¤É {Éfiœ ‰Öþ< ˙·É‰þ ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò ”É˘Gò¤ÉhÉ
EòÉ ”É¤É“É lÉÉ * ”É˘Gò¤ÉhÉ Eäò <”É EòÉ–É ¤Éä {ÉÖfiœÉxÉÒ ¤ÉÉx“ÉiÉÉB ˜ ]Úı]ıxÉä –ÉMÉÒ lÉÓ ·É
{Éfiœ¤{ÉfiœÉMÉiÉ xÉŁ˚ iÉEò ¤ÉÚ–“ÉÉå EòÉ ˚·ÉPÉ]ıxÉ ‰þÉäxÉä –ÉMÉÉ lÉÉ * <”É nøÉŁfiœ ¤Éå +¤ÉfiœEòÉ˘iÉ xÉä
’˚WÉxnøMÉÒ +ÉŁfiœ VÉÉ˘äEò’, ¤ÉÉä‰þxÉfiœÉEäò¶É xÉä ’¤É–É⁄Éä EòÉ ¤ÉÉ˚–ÉEò’, fiœÉVÉäxpø “ÉÉnø·É xÉä ’VÉ‰þÉ˜
–ÉI¤ÉÒ EŁònø ‰Łþ’, VÉŁ”ÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ˚–ÉJÉÒ ˚VÉxÉ¤Éå +{ÉxÉä ”É¤É“É Eäò ”lÉÉ˚{ÉiÉ ¤ÉÚ–“ÉÉ˘ä Eäò |É˚iÉ
+ÉGòÉä¶É ·É =x‰åþ =JÉÉc÷ ¡ØòEòxÉä EòÉ ˚·ÉpøÉä‰þÒ ƒÉÉ·É ‰Łþ *
’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ Eäò ¤É‰þk·É{ÉÚhÉ˙ ‰þÉäxÉä EòÉ BEò +ÉŁfiœ EòÉfiœhÉ <”É ”É¤É“É fiœSÉÒ VÉÉxÉä
·ÉÉ–ÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉä ¤Éå ¤Év“É¤É·ÉMÉÔ“É ·“É˛C÷÷iÉ +ÉŁfiœ =”ÉEäò VÉÒ·ÉxÉ EòÉ ˚SÉjÉhÉ lÉÉ * |Éä¤ÉSÉxnø
“ÉÖMÉ ¤Éå ˚xÉ¤xÉ·ÉMÉÔ“É ˚Eò”ÉÉxÉ ·É ¤ÉVÉnÚøfiœ fiœSÉxÉÉ Eäò Eäòxpø ¤Éå lÉÉ, –Éä˚ EòxÉ xÉ“ÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå
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¤Éå =xÉEòÉ ”lÉÉxÉ ¤Év“É¤É·ÉMÉÔ“É ·“É˛C÷÷iÉ ·É VÉÒ·ÉxÉ xÉä –Éä ˚–É“ÉÉ * <”É nøÉŁfiœ EòÒ +˚vÉEòÉ¶˘É
Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ¤Év“É¤É ·ÉMÉ˙ Eäò VÉÒ·ÉxÉ {Éfiœ ˚–ÉJÉÒ MÉ< ˙‰Øþ * ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ ’b÷É“ÉfiœÒ EòÉ
JÉä–É’, fiœÉVÉäxpø “ÉÉnø·É EòÒ ’]Úı]ıxÉÉ’, ¤ÉÉä‰þxÉ fiœÉEäò¶É EòÒ ’BEò +ÉŁfiœ ˚WÉxnøMÉÒ’Eò¤É–Éä•Éfiœ
EòÒ ’JÉÉä<˙ ‰Öþ<˙ ˚nø¶ÉÉB˜’ +ÉŁfiœ +¤ÉfiœEòÉ˘iÉ EòÒ ’BEò +”É¤ÉlÉ˙  ˚‰þ–ÉiÉÉ ‰þÉlÉ’ <”ÉÒ ¤Év“É¤É
·ÉMÉ˙ EòÒ +˚ƒÉ·“É˛C÷÷iÉ EòfiœiÉÒ ‰Łþ *
<”ÉÒ ”É¤É“É ¤É‰þÉxÉMÉfiœÒ“É ⁄ÉÉävÉ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ƒÉÒ EòÉ¢òÒ ˚–ÉJÉÒ MÉ<˙ ‰Øþ* ‰þÉ–ÉÉ˜˚Eò
<”ÉÒ nøÉŁfiœÉxÉ fiäœhÉÖ, ˚¶É·É|É”ÉÉnø ¸”É‰þ, ¶ÉäJÉfiœ VÉÉä¶ÉÒ +É˚nø EòlÉÉEòÉfiœÉä˘ xÉä OÉÉ¤ÉÒhÉ {É˚fiœ·Éä¶É
EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ƒÉÒ ˚–ÉJÉÓ, ˚VÉxÉ ¤Éå˘ OÉÉ¤ÉÒhÉ VÉÒ·ÉxÉ, =”ÉEòÉ {É˚fiœ·Éä¶É ·É =”ÉEòÒ
”É¤É”“ÉÉ+Éå EòÉä Eäòxpø ¤Éå fiœJÉÉ MÉ“ÉÉ; ˚¡òfiœ ƒÉÒ <”É +ÉxnøÉä–ÉxÉ Eäò +˚vÉEòÉ˘¶É EòlÉÉEòÉfiœÉå
EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ¤É‰þÉxÉMÉfiœÒ“É ⁄ÉÉävÉ ‰þÒ =ƒÉfiœ Eòfiœ ”ÉÉ¤ÉxÉä +É“ÉÉ ‰Łþ * ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ
’{É˚fiœxnäø’, fiœÉVÉäxpø “ÉÉnø·É EòÒ ’]Úı]ıxÉÉ’, Eò¤É–Éä¶÷÷·Éfiœ EòÒ ’JÉÉä<˙ ‰Öþ<˙ ˚nø¶ÉÉB’˜, =„ÉÉ ˚|É“É˘·ÉnøÉ
EòÒ ’¤ÉUô˚–É“ÉÉ˜’ +É˚nø Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ¤É‰þÉxÉMÉfiœÒ“É VÉÒ·ÉxÉ EòÒ ”É¤É”“ÉÉ+Éä EòÉ ⁄ÉJÉÚ⁄ÉÒ
˚SÉjÉhÉ ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ *
+˘iÉiÉ: ‰þ¤É Eò‰þ ”ÉEòiÉä ‰Øþ ˚Eò <”É “ÉÖMÉ ¤Éå ”ÉƒÉÒ iÉfiœ‰þ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå Eäò
+ÉxnøÉä–ÉxÉ ‰ÖþB * <”É˚–ÉB “É‰þ ¤É‰þk·É{ÉÚhÉ˙ “ÉÖMÉ ”ÉÉ˚⁄ÉiÉ ‰Öþ+É * {ÉÉ˜SÉ·Éä nø¶ÉEò ”Éä –ÉäEòfiœ
+ÉVÉ iÉEò xÉ“Éä-xÉ“Éä Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ ”ÉÉ¤ÉxÉä +É“Éä, =xÉEòÒ xÉ“ÉÒ-xÉ“ÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ƒÉÒ ”ÉÉ¤ÉxÉä
+É“ÉÓ ˚VÉxÉ¤Éå EÖòUô-xÉ-EÖòUô “ÉlÉÉlÉ˙ lÉÉ, Eò]ÖıiÉÉ lÉÒ, ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEòiÉÉ lÉÓ * <”É “ÉÖMÉ EòÒ
|É˚iÉ˛„’öiÉ {É˚jÉEòÉ+Éä ¤Éå <xÉ ”É⁄É Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœÉå ·É Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÉ +É˚·ÉƒÉÉ˙·É ‰Öþ+É *
<”É nøÉŁfiœ ¤Éå ‰þ¤ÉxÉä näøJÉÉ ˚Eò +ÉÌlÉEò ”É¤É”“ÉÉ+Éå {Éfiœ, fiœÉVÉxÉÒ˚iÉEò ”É¤É”“ÉÉ+Éå
{Éfiœ, “ÉlÉÉlÉ˙·ÉÉnø {Éfiœ, +xÉÖƒÉ·É {Éfiœ, fiœÉäWÉ-⁄ÉfiœÉäWÉ Eäò ·“É·É‰þÉfiœ {Éfiœ, ”ÉÉ¤ÉÉx“É ·“É˛C÷÷iÉ {Éfiœ,
¤ÉÉxÉ·ÉÒ“É ”É¤⁄ÉxvÉÉä˘ {Éfiœ, “ÉÉŁxÉ ”É¤⁄ÉxvÉÉå {Éfi ¤ÉÚ–“ÉÉå Eäò |É˚iÉ ˚·ÉpøÉä‰þ {Éfiœ, ¤Év“É¤É·ÉMÉ˙ Eäò |É˚iÉ
”É‰þÉxÉÖƒÉÚ˚ ¤É {Éfiœ, ·É ¤É‰þÉxÉMÉfiœÒ“É ⁄ÉÉävÉ {Éfiœ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ˚–ÉJÉÒ MÉ“ÉÓ +ÉŁfiœ ¤É¶É‰Úþfiœ ‰Öþ<˙*
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˚·É˚·ÉvÉ ˚·É„É“ÉÉå EòÉ ”ÉÉ˘MÉÉä{ÉÉ˘MÉ ·ÉhÉ˙xÉ ‰Öþ+É, <”É˚–ÉB ’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ ”É¤{ÉÚhÉ˙ ˚‰þxnøÒ VÉMÉiÉ
¤Éå +i“É˘iÉ ¤É‰þk÷÷·É{ÉÚhÉ˙ ⁄ÉxÉ MÉ<˙ *
2.5 xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ +ÉŁfiœ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ :
’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ +ÉxnøÉä–ÉxÉ ˚‰þxnøÒ EòlÉÉ-”ÉÉ˚‰þi“É Eäò <˚iÉ‰þÉ”É EòÉ SÉÌSÉiÉ EòlÉÉ
+ÉxnøÉä–ÉxÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ <”É +ÉxnøÉä–ÉxÉ Eäò ”É·ÉÉ˙˚vÉEò SÉÌSÉiÉ EòlÉÉEòÉfiœ fiœ‰äþ ‰Øþ*
’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ +ÉxnøÉä–ÉxÉ ¤Éå EÖòUô Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ ’xÉ“ÉÒ EòlÉÉ·É”iÉÖ ·É {ÉÖfiœÉxÉä ˚¶É–{É’ Eäò
”ÉÉlÉ |É”iÉÖiÉ ‰ÖþB iÉÉä EÖòUô Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ ’{ÉÖfiœÉxÉÒ EòlÉÉ·É”iÉÖ ·É xÉ“Éä ˚¶É–{É’ Eäò ”ÉÉlÉ ”ÉÉ¤ÉxÉä
+É“Éä, –Éä˚ EòxÉ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ ’˚xÉiÉÉxiÉ xÉ“ÉÒ EòlÉÉ·É”iÉÖ ·É xÉ“Éä ˚¶É–{É’ Eäò ”ÉÉlÉ |É”iÉÖiÉ ‰ÖþB
* “É‰þÒ ·ÉVÉ‰þ ‰Łþ ˚Eò ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå Eäò |É˚iÉ =nøÉ”ÉÒxÉiÉÉ “ÉÉ iÉ]ı”lÉiÉÉ xÉ‰þÓ
+{ÉxÉÉ<˙ VÉÉ ”ÉEòiÉÒ * ˚xÉ¤É˙–É EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÉä “ÉÉ iÉÉä JÉÖ–Éä ¤ÉxÉ ”Éä |É¶É˘”ÉÉ EòÉ ƒÉÉ·É
–ÉäEòfiœ ”·ÉÒEòÉfiœ ˚Eò“ÉÉ VÉÉiÉÉ ‰Łþ,  VÉŁ”ÉÉ ˚Eò xÉÉ¤É·Éfiœ¸ ”É‰þ xÉä ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ “ÉÉ ˚¡òfiœ =xÉEòÒ
Eòc÷Ò +É–ÉÉäSÉxÉÉ ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ, VÉŁ”ÉÒ b÷Éì. fiœÉ¤Énøfiœ¶É ˚¤É‚É EòfiœiÉä ‰Øþ * ˚Eò”ÉÒ ƒÉÒ ‰þÉ–É ¤Éå
⁄ÉÒSÉ EòÒ ˛”lÉ˚iÉ ˚xÉ¤É˙–É Eäò –ÉäJÉxÉ Eäò ˚–ÉB xÉ‰þÓ +{ÉxÉÉ< ˙VÉÉ ”ÉEòiÉÒ * ˚·ÉVÉ“É ¤ÉÉä‰þxÉ
¸”É‰þ EòÉ “É‰þ EòlÉxÉ <”ÉÒ vÉÉfiœhÉÉ EòÒ +˚ƒÉ·“É˛C÷÷iÉ EòfiœiÉÉ ‰Łþ ’.. ”ÉÉ˚‰þ˛i“ÉEò
¤ÉÚ–“ÉÉ˘EòxÉ Eäò nøÉä UôÉäfiœ ˚xÉ¤É˙–É EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÉä ‚Éä„‘ö +lÉ·ÉÉ {ÉiÉxÉ¶ÉÒ–É ”ÉÉ˚‰þi“É EòÒ
EäòxpøÒ“É |É·ÉÞ˚ kÉ Eäò °ü{É ¤Éå näøJÉiÉä fiœ‰äþ ‰Øþ * <”É °ü{É ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É EòÒ Eò‰þÉþ˚xÉ“ÉÉ˜ BEò
˚xÉEò„É EòÉ EòÉ¤É EòfiœiÉÒ fiœ‰þÒ ‰Øþ *...’ 10
EÖòUô +É–ÉÉäSÉxÉÉ+Éå Eäò ⁄ÉÉ·ÉVÉÚnø <”É”Éä <xEòÉfiœ xÉ‰þÓ ˚Eò“ÉÉ VÉÉ ”ÉEòiÉÉ ˚Eò
˚xÉ¤É–˙É ·É¤ÉÉ˙ xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ Eäò |É¤ÉÖJÉiÉ¤É Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ ‰Øþ * b÷Éì. xÉÉ¤É·Éfiœ ¸”É‰þ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙
EòÉä xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ |É·ÉiÉ˙Eò Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ PÉÉä˚ „ÉiÉ EòfiœiÉä ‰Øþ * =x‰þÉåxÉä ˚xÉ¤É˙–É EòÒ
’{É˚fiœxnäø’ EòÉä ’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ EòÒ {É‰þ–ÉÒ EÞò˚iÉ ƒÉÒ ¤ÉÉxÉÉ ‰Łþ * xÉÉ¤É·Éfiœ ¸”É‰þ xÉä +{ÉxÉÒ
{ÉÖ”iÉEò ¤Éå ˚–ÉJÉÉ ‰Łþ ˚Eò  ’...¡òEòiÉ ”ÉÉiÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÉ ”É˘OÉ‰þ ’{É˚fiœxnäø’ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙
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EòÒ ‰þÒ {É‰þ–ÉÒ EÞò˚iÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ ⁄É˛–Eò ˚VÉ”Éä ‰þ¤É ’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ Eò‰þxÉÉ SÉÉ‰þiÉä ‰Øþ =”ÉEòÒ
ƒÉÒ {É‰þ–ÉÒ EÞò˚iÉ ‰Łþ* {ÉgłxÉä {Éfiœ ”É‰þ”ÉÉ ˚·É¶÷÷·ÉÉ”É xÉ‰þÓ ‰þÉäiÉÉ ˚Eò “Éä Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ =”ÉÒ
ƒÉÉ„ÉÉ EòÒ ‰Øþ ˚VÉ”É¤Éå +ƒÉÒ iÉEò ¶É‰þfiœ, MÉÉ˜·É, Eò”⁄ÉÉ +ÉŁfiœ ˚iÉEòÉäxÉä |Éä¤É EòÉä ‰þÒ –ÉäEòfiœ
Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ VÉÚZÉ fiœ‰äþ ‰Øþ * ’{É˚fiœxnäø’ ”Éä “É‰þ ˚¶ÉEòÉ“ÉiÉ nÚøfiœ ‰þÉä VÉÉiÉÒ ‰Łþ ˚Eò ˚‰þxnøÒ
EòlÉÉ-”ÉÉ˚‰þi“É +ƒÉÒ {ÉÖfiœÉxÉä ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò ”É˘PÉ„É˙ Eäò ”lÉÚ–É vÉfiœÉiÉ–É {Éfiœ ‰þÒ ’¤ÉÉEò˙ ]ıÉ<¤É’
Eòfiœ fiœ‰þÉ ‰Łþ * ”É¤ÉEòÉ–ÉÒxÉÉä˘ ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É {É‰þ–Éä Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ ‰Øþ, ˚VÉx‰þÉåxÉä <”É nøÉ“Éfiäœ EòÉä
iÉÉäc÷É ‰Łþ, ⁄É˛–Eò UôÉäc÷É ‰Łþ *...’11
’{É˚fiœxnäø’ ”Éä ¶ÉÖflß ‰Öþ<˙ ˚xÉ¤É˙–É EòÒ “É‰þ EòlÉÉ-“ÉÉjÉÉ ‰þÉ–É ‰þÒ ¤Éå |ÉEòÉ˚¶ÉiÉ ’”ÉÚJÉÉ
iÉlÉÉ +x“É Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜’ iÉEò VÉÉfiœÒ ‰Łþ *
<”É ⁄ÉÒSÉ ˚xÉ¤É˙–É Eäò SÉÉfiœ +x“É Eò‰þÉxÉÒ-”É˘OÉ‰þ |ÉEòÉ˚¶ÉiÉ ‰ÖþB ‰Łþ ˘* <xÉ ”ÉƒÉÒ ¤Éå
˚xÉ¤É–˙É xÉä +{ÉxÉä fiœSÉxÉÉi¤ÉEò ·ÉŁ˚ ¶É„]ı´“É EòÉä ⁄ÉxÉÉ“Éä fiœJÉÉ ‰Łþ * ˚xÉ¤É˙–É {É‰þ–Éä Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ
‰Øþ, ˚VÉx‰þÉä˘xÉä EòlÉÉ ·É ˚¶É–{É nøÉäxÉÉå ”iÉfiœÉå {Éfiœ Eò‰þÉxÉÒ Eäò {Éfiœ¤{ÉfiœÉ MÉiÉ nøÉ“Éfiäœ EòÉä iÉÉäc÷É
‰Łþ * ˚xÉ¤É˙–É EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ·“É˛C÷÷iÉ-¤ÉxÉ EòÒ BEòÉ˛xiÉEò +xÉÖƒÉÚ˚ iÉ“ÉÉå EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ‰Łþ˘
* =x‰þÉåxÉä +ÉvÉÖ˚ xÉEòiÉÉ ·É ƒÉÉŁ˚ iÉEòiÉÉ ”Éä {ÉÒ˚c÷iÉ ”É¤ÉEòÉ–ÉÒxÉ ¤ÉÉxÉ·É EòÒ +ÉxiÉ˚fiœEò
”É¤É”“ÉÉ+Éå EòÉä +{ÉxÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå =’öÉ“ÉÉ ‰Łþ * ·“É˛C÷÷iÉ Eäò ¤ÉxÉ Eäò ¤É‰þÒxÉ-”Éä-¤É‰þÒxÉ
ƒÉÉ·É EòÉä UÚôEòfiœ =”Éä xÉ“ÉÉ +lÉ˙ |ÉnøÉxÉ EòfiœiÉÒ ˚xÉ¤É˙–É EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ {ÉÉ’öEò Eäò ¤ÉxÉ ¤Éå
Bä”ÉÒ ”É˘·ÉänøxÉÉB˜ VÉMÉÉ VÉÉiÉÒ ‰Øþ, ˚VÉxÉ iÉEò +x“É Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ xÉ‰þÓ {É‰Ö˜þSÉ {ÉÉiÉä *
‰þÉ–ÉÉ˜˚Eò xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ Eäò +˚vÉEòÉ˘¶É EòlÉÉEòÉfiœÉå xÉä ·“É˛C÷÷iÉ EòÒ ”É¤É”“ÉÉ+Éå {Éfiœ BEò-
”Éä-BEò ”É¶ÉC÷÷iÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ fiœSÉÒ ‰Øþ, –Éä˚ EòxÉ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ =xÉ”Éä <”É +lÉ˙ ¤Éå ˛ƒÉzÉ ‰Łþ ˚Eò
<x‰þÉå xÉä ·“É˛C÷÷iÉ EòÒ ⁄ÉÉ‰þfiœÒ ”É¤É”“ÉÉ+Éå Eäò ⁄ÉVÉÉ“É +ÉxiÉ˚fiœEò ”É¤É”“ÉÉ+Éå EòÉä ¤ÉÖJÉfiœ
˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * =xÉEòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ·“É˛C÷÷iÉ EòÉ +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ, +VÉxÉ⁄ÉÒ{ÉxÉ ·É +Éi¤É-
˚xÉ·ÉÉ˙”ÉxÉ ·“É˛C÷÷iÉ Eäò +˛”iÉi·É EòÉä SÉÖxÉÉŁiÉÒ näøiÉÉ ‰Öþ+É ¤ÉÖJÉfiœ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ * +{ÉxÉÒ b÷÷É“ÉfiœÒ
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¤Éå ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ ˚–ÉJÉiÉä ‰Øþ  ’... ¤ÉØ ‰þ¤Éä¶ÉÉ +Eäò–Éä{ÉxÉ EòÉ ¶ÉÉäEò EòfiœiÉÉ fiœ‰þÉ ‰Ú˜þ...*’12
”{É„]ı ‰Łþ ˚Eò ˚xÉ¤É˙–É +Eäò–Éä{ÉxÉ EòÉä ¤ÉÉxÉ·É Eäò ˚–ÉB ”É·ÉÉ˙˚vÉEò jÉÉ”Énø ˛”lÉ˚iÉ ¤ÉÉxÉiÉä ‰Øþ
* “É‰þÒ ·ÉVÉ‰þ ¤ÉÉxÉÒ VÉÉ ”ÉEòiÉÒ ‰Łþ ˚Eò =xÉEòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ·“É˛C÷÷iÉ Eäò ƒÉ“ÉÉ·É‰þ
+Eäò–Éä{ÉxÉ ”Éä ˚xÉfiœxiÉfiœ ”É˘PÉ„É˙ EòfiœiÉÒ fiœ‰þiÉÒ ‰Øþ *
˚xÉ¤É˙–ÉÉ ·É¤ÉÉ˙ EòÉä xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ Eäò EòlÉÉEòÉfiœÉå EòÒ {É˘˛C÷÷iÉ ¤Éå <”É˚–ÉB ƒÉÒ +–ÉMÉ
”Éä {É‰þSÉÉxÉÉ VÉÉ ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ ˚Eò =x‰þÉåxÉä +{ÉxÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå +iÉÒiÉ EòÉ VÉÉä |É“ÉÉäMÉ
˚Eò“ÉÉ ‰Łþ, ·É‰þ ˚·É–ÉIÉhÉ ‰Łþ * ‰þÉ–ÉÉ˜˚Eò +x“É EòlÉÉEòÉfiœÉå xÉä ƒÉÒ +{ÉxÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå
+iÉÒiÉ EòÉä VÉMÉ‰þ nøÒ ‰Łþ, –Éä˚ EòxÉ =xÉEäò “É‰þÉ˜ Eò‰þÉxÉÒ +iÉÒiÉ ¤Éå VÉÉiÉÒ ‰Łþ VÉ⁄É ˚Eò
˚xÉ¤É–˙É Eäò “É‰þÉ˜ +iÉÒiÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉä ¤Éå –ÉÉŁ]ıEòfiœ +ÉiÉÉ ‰Łþ * +É–ÉÉäSÉEò ‚ÉÒ ”ÉÖfiäœxpø <”É
”É¤⁄ÉxvÉ ¤Éå ˚–ÉJÉiÉä ‰Øþ ˚Eò- ’.... ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ·ÉiÉ˙¤ÉÉxÉ ⁄É‰ÖþiÉ Eò¤É ‰þÉäiÉÉ
‰Łþ, <”É ‰þnø iÉEò ˚Eò ·É‰þ ·“ÉiÉÒiÉ EòÉ ‰þÒ |É”ÉÉfiœ ‰þÉä =‘öiÉÉ ‰Łþ, “É‰þÉ˜ iÉEò ƒÉÒ ˚Eò ·É‰þ
+C÷÷”Éfiœ ·ÉiÉ˙¤ÉÉxÉ EòÉä +iÉÒiÉ ⁄ÉxÉÉEòfiœ ‰þÒ {Éä¶É EòfiœxÉä EòÉ +ÉnøÒ ‰Łþ *...’13
¶É⁄nøÉå EòÒ ˚¤ÉiÉ·“É“ÉiÉÉ ˚xÉ¤É˙–É EòÒ JÉÉ”É ˚·É¶Éä„ÉiÉÉ ‰Łþ * ˚xÉ¤É˙–É +{ÉxÉÒ Eò‰þÉxÉÒ
·É ={Éx“ÉÉ”ÉÉå ¤Éå ¶É⁄nøÉå EòÉ |É“ÉÉäMÉ EòÉ¢òÒ ˚¤ÉiÉ·“É“ÉiÉÉ ”Éä EòfiœiÉä ‰Øþ * ·Éä JÉÉ”É VÉflßfiœiÉ
{Éc÷xÉä {Éfiœ ‰þÒ ¶É⁄nø fiœJÉiÉä ‰Øþ * +x“ÉlÉÉ ·Éä ˚⁄ÉxÉÉ ¶É⁄nøÉå Eäò ‰þÒ EòÉ¤É SÉ–ÉÉxÉÉ SÉÉ‰þiÉä ‰Øþ*
”ÉE˘äòiÉÉå “ÉÉ ·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä ‰þÒ ˛”lÉ˚iÉ“ÉÉå EòÉä ·“ÉC÷÷iÉ Eòfiœ näøiÉä ‰Øþ * ¶ÉÉ“Énø
“É‰þÒ ·ÉVÉ‰þ ‰Łþ ˚Eò ˚xÉ¤É˙–É EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå Eäò {ÉÉjÉ +Eò”Éfiœ JÉÉ¤ÉÉä¶É fiœ‰þiÉä ‰Øþ * <xÉ {ÉÉjÉÉå
EòÒ JÉÉ¤ÉÉä¶ÉÒ, <xÉEòÉ ¤ÉÉŁxÉ ‰þÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÒ ¶É˛C÷÷iÉ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ * <”É ”É¤⁄ÉxvÉ ¤Éå b÷Éì.
fiœÉ¤Énäø·É ¶ÉÖC–É ˚–ÉJÉiÉä ‰Øþ ˚Eò ’...˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ +x“É Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœÉå EòÒ
fiœSÉxÉÉ+Éå EòÒ iÉfiœ‰þ ⁄É‰ÖþiÉ xÉ‰þÓ ⁄ÉÉä–ÉiÉÒ * =xÉEòÒ ¶É˛C÷÷iÉ =xÉEäò ¤ÉÉŁxÉ ”É˘EäòiÉÉä˘ ¤Éå ˚Uô{ÉÒ
‰Łþ, VÉÉä ‰þ¤ÉÉfiäœ ”É¤É“É EòÒ ”É˘”EÞò˚iÉ EòÉä, ƒÉÉ„ÉÉ EòÉä, ¤ÉxÉÖ„“É EòÒ {É‰þSÉÉxÉ EòÉä +ÉŁfiœ <xÉ
”É⁄ÉEäò >ð{Éfiœ ¤É˜b÷fiœÉiÉÒ EòÉ–ÉÒ UôÉ“ÉÉ EòÉä ƒÉÒ ˚nøJÉÉ näøxÉÉ SÉÉ‰þiÉä ‰Øþ *’14
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xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ Eäò –ÉMÉƒÉMÉ ”ÉƒÉÒ Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœÉå xÉä +{ÉxÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éä˘ +{ÉxÉä
{É˚fiœ·Éä¶É +ÉŁfiœ +É”É{ÉÉ”É Eäò ·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ EòÉ ˚SÉjÉhÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ, –Éä˚ EòxÉ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ
Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ EòÉ VÉŁ”ÉÉ |ÉƒÉÉ·ÉÒ ˚SÉjÉhÉ ⁄ÉxÉ {Éc÷É ‰Łþ, ·Éä”ÉÉ +x“É Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœÉå
EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå xÉ‰þÓ ˚¤É–ÉiÉÉ * ·Éä +{ÉxÉä ˚–ÉB BEò ·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ EòÉ ˚xÉ¤ÉÉ˙hÉ EòfiœiÉÒ ‰Øþþ*
⁄ÉÉnø ¤Éå “É‰þÒ ·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ |É¤ÉÖJÉ ‰þÉä VÉÉiÉÉ ‰Łþ * Eò‰þÉxÉÒ Eäò {ÉÉjÉ, ˛”lÉ˚iÉ“ÉÉ˜, ƒÉÉ„ÉÉ +É˚nø
”ÉƒÉÒ ·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ ¤Éå PÉÖ–É-˚¤É–É VÉÉiÉä ‰Øþ * fiœÉVÉäxpø “ÉÉnø·É <”É ”É¤⁄ÉxvÉ ¤Éå ˚–ÉJÉiÉä ‰Øþþ 
’...·ÉŁ”Éä ·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ EòÉä +{ÉxÉä {ÉÉjÉÉå EòÒ ¤ÉÉxÉ˚”ÉEòiÉÉ =VÉÉMÉfiœ EòfiœxÉä Eäò ˚–ÉB <”iÉä¤ÉÉ–É
EòfiœxÉä EòÒ +n´øƒÉÚiÉ Eò–ÉÉ ˚xÉ¤É˙–É Eäò {ÉÉ”É ‰Łþ * vÉÚ{É, ⁄ÉÉnø–É, EòÉä‰þfiœÉ, PÉÉ”É, +É”É¤ÉÉxÉ,
+˜vÉäfiœÉ, ˚SÉ˚c÷“ÉÉ, ⁄ÉÉ˚fiœ¶É, ⁄É¡˙ò, iÉÉfiäœ, ˚EòfiœhÉ- ”ÉƒÉÒ ·É‰þÉ˜ |ÉÉ˚hÉ“ÉÉä˘ EòÒ iÉfiœ‰þ ”ÉVÉÒ·É ‰Øþ
+ÉŁfiœ =xÉEòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÉä +VÉÒ⁄É fiœ‰þ”“ÉÉi¤ÉEò, ”É˘MÉÒiÉ¤É“É UôÉ“ÉÉ–ÉÉäEò |ÉnøÉxÉ EòfiœiÉä
‰Øþ *’15
xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ ”Éä {ÉÚ·É˙ MÉÉ˜·É ·É Eò”⁄ÉÉå EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ‰þÒ ˚–ÉJÉÒ VÉÉ fiœ‰þÒ lÉÒ;,
–Éä˚ EòxÉ xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ Eäò Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœÉå xÉä xÉMÉfiœÒ“É ⁄ÉÉävÉ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ì ˚–ÉJÉxÉÉ ¶ÉÖflß
˚Eò“ÉÉ * <”É¤Éå ƒÉÒ ˚xÉ¤É˙–É EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ”É·É˙‚Éä„’ö ¤ÉÉxÉÒ VÉÉiÉÒ ‰Øþ * ’˚{ÉUô–ÉÒ MÉÌ¤É“ÉÉä˘ ¤Éå’,
’˚WÉxnøMÉÒ “É‰þÉ˜ +ÉŁfiœ ·É‰þÉ˜, ’{ÉfiœÉBı ¶É‰þfiœ ¤Éå’ ·É ’–ÉxnøxÉ EòÒ BEò fiœÉiÉ’ +É˚nø Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜
xÉMÉfiœ-⁄ÉÉävÉ EòÒ ‚Éä„’ö Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ¤ÉÉxÉÒ VÉÉiÉÒ ‰Øþ * =xÉEòÒ “Éä Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ¤É‰þÉxÉMÉfiœÒ“É
·“É˛C÷÷iÉ Eäò VÉÒ·ÉxÉ EòÒ ¶ÉÚx÷÷“ÉiÉÉ, +Eäò–Éä{ÉxÉ ·É {Éfiœ”{Éfiœ ”É¤⁄ÉxvÉäÉ˘ ¤Éå +É< ˙=nøÉø”ÉÒxÉiÉÉ EòÉä
–ÉäEòfiœ SÉ–ÉÒ ‰Łþ˘ * <”É ”ÉxnøƒÉ˙ ¤Éå Eò‰þÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ ˚Eò- ’... ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉMÉfiœ-⁄ÉÉävÉ Eäò ‚Éä„’ö
EòlÉÉEòÉfiœ ‰Øþ *’16
°ü{É +ÉŁfiœ Eòl“É ‰þÒ xÉ‰þÓ, ⁄É˛–Eò ˚¶É–{É Eäò ”iÉfiœ {Éfiœ ƒÉÒ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä xÉ“ÉÒ
Eò‰þÉxÉÒ EòÉä xÉ“ÉÒ ˚nø¶ÉÉ nøÒ ‰Łþ * Uô’ö·Éå nø¶ÉEò ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ ’{É˚fiœxnäø’ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ
‰Öþ+É * +É–ÉÉäSÉEòÉå xÉä ’{É˚fiœxnäø’ EòÉä ’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ EòÒ {É‰þ–ÉÒ EÞò˚iÉ ¤ÉÉxÉÉ iÉÉä <”ÉEäò
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{ÉÒUäô ’{É˚fiœxnäø’ xÉ“ÉÉ Eòl“É ‰þÒ xÉ‰þÓ ⁄É˛–Eò =”ÉEòÉ ˚xÉiÉÉxiÉ xÉ“ÉÉ ˚¶É–{É ƒÉÒ lÉÉ * <”É
”É¤⁄ÉxvÉ ¤Éå ƒÉÉfiœiÉ iÉ–É·ÉÉfiœ EòÉ Eò‰þxÉÉ ‰Łþ ˚Eò- ’<”É¤Éå EòÉä< ˙¶ÉEò xÉ‰þÓ ˚Eò Uô’ö·Éå nø¶ÉEò
EòÒ xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ Eäò nøÉŁfiœ ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É ˚‰þxnøÒ ¤Éå BEò xÉ“ÉÉ fiœ˘MÉ-°ü{É –ÉäEòfiœ ”ÉÉ¤ÉxÉä +É“Éä
lÉä *’17
”ÉÉ˘Eäò˚iÉEòiÉÉ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò ˚¶É–{É EòÒ |É¤ÉÖJÉ ˚·É¶Éä„ÉiÉÉ fiœ‰þÒ ‰Łþ * =xÉEòÒ
Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éä ”É˘EäòiÉÉå EòÉ ˚”É¡˙ò <”iÉä¤ÉÉ–É ‰þÓ xÉ‰þÓ ‰Łþ, ⁄É˛–Eò =xÉEòÉ ”É¤{ÉÚhÉ˙ ˚·Éx“ÉÉ”É
‰þÒ ”ÉÉ˘Eäò˚iÉEò ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ * ·Éä +{ÉxÉä ”É˘EäòiÉÉä˘ Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä {ÉÉjÉ Eäò ¤ÉxÉ EòÒ VÉ˚]ı–É-”Éä-
VÉ˚]ı–É ¤ÉxÉ:˛”lÉ˚iÉ EòÉä +˚ƒÉ·“É˛C÷÷iÉ näø näøiÉä ‰Øþ * ”É˘EäòiÉÉä˘ EòÉä =ƒÉÉfiœxÉä Eäò ˚–ÉB ˚xÉ¤É–˙É
·É¤ÉÉ ˙|ÉiÉÒEòÉå EòÉ JÉÚ⁄É”ÉÚfiœiÉ |É“ÉÉäMÉ EòfiœiÉä ‰Øþ * =xÉEäò ˚–ÉB Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå |ÉiÉÒEò +v˜Éä EòÒ
–ÉEòc÷Ò Eäò ”É¤ÉÉxÉ ‰Łþ, ˚VÉ”ÉEäò ”É‰þÉfiäœ Eò‰þÉxÉÒ +ÉMÉä ⁄ÉgłiÉÒ ‰Łþ * ˚xÉ¤É˙–É xÉä BEò ⁄ÉÉfiœ
Eò‰þÉ ‰Łþ ˚Eò  ’..‰þ¤É |ÉiÉÒEòÉå ”Éä ⁄ÉSÉ xÉ‰þÓ ”ÉEòiÉä * ·Éä +v˜Éä EòÒ –ÉEòc÷Ò Eäò ”É¤ÉÉxÉ ‰Łþ,
˚VÉ”Éä ƒÉÚ˚ ¤É {Éfiœ ]äıEòiÉÉ ‰Öþ+É ·É‰þ +{ÉxÉÉ fiœÉ”iÉÉ JÉÉäVÉiÉÉ ‰Łþ *’18
˚xÉ¤É˙–É ”É˘·ÉänøxÉ¶ÉÒ–É EòlÉÉEòÉfiœ ‰Øþ * ·Éä +{ÉxÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå <”É iÉfiœ‰þ Eäò ˚⁄É¤⁄É
JÉÓSÉiÉä ‰Øþ ˚Eò oø¶÷÷“É {ÉÉ’öEòÉå Eäò ”ÉÉ¤ÉxÉä ‰Úþ⁄É‰Úþ +ÉEòÉfiœ –Éä –ÉäiÉä ‰Øþ * “É‰þÒ ·ÉVÉ‰þ ‰Łþ ˚Eò
+É–ÉÉäSÉEò ˚xÉ¤É˙–É Eäò ’˚⁄É¤⁄ÉÉå EòÉä EòÉ–Éä EòÉ⁄É˙xÉ ”Éä ”É¡äònø EòÉNÉVÉ {Éfiœ =iÉÉfiäœ MÉ“Éä ˚SÉjÉ’
⁄ÉiÉÉiÉä ‰Øþ * ˚xÉ¤É˙–É EòÉ ⁄ÉSÉ{ÉxÉ {É‰þÉc÷Éä˘ {Éfiœ ⁄ÉÒiÉÉ ‰Łþ * <”É˚–ÉB =xÉEòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå
|ÉÉEÞò˚iÉEò oø¶“ÉÉå Eäò ˚⁄É¤⁄É EòÉ¢òÒ |ÉƒÉÉ·ÉÒ ‰Øþ * oø¶“ÉÉå ‰þÒ xÉ‰þÓ; ”·Éfiœ, MÉ˘vÉ ·É ”{É¶É˙ VÉŁ”ÉÒ
+¤ÉÚiÉ˙ +xÉÖƒÉÚ˚ iÉ“ÉÉå EòÉä ƒÉÒ ˚xÉ¤É˙–É xÉä ˚⁄É¤⁄É Eäò ”É‰þÉfiäœ Bä”ÉÒ +˚ƒÉ·“É˛C÷÷iÉ nøÒ ‰Łþ ˚Eò ·Éä
{ÉÉ’öEòÉå Eäò ”É¤ÉIÉ ¤ÉÚÌiÉ¤ÉÉxÉ ‰þÉä =’öiÉä ‰Øþ * <”É ¤ÉÉ¤É–Éä ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É ’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ Eäò
EòlÉÉEòÉfiœÉå ¤Éå +˚uøiÉÒ“É ‰Øþ * <”É ”É¤⁄ÉxvÉ ¤Éå +É–ÉÉäSÉEò xÉÉ¤É·Éfi œ¸ ”É‰þ ˚–ÉJÉiÉä ‰Øþþ ˚Eò 
’...xÉ“Éä ˚⁄É¤⁄É ·É”iÉÖiÉ: xÉ“Éä Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœÉå Eäò ˚·ÉEò˚”ÉiÉ Bä˛ xpø“É ⁄ÉÉävÉ Eäò ”ÉÚSÉEò ‰Øþ, +ÉŁfiœ
VÉÉä Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ ˚VÉiÉxÉÉ ‰þÒ ”É˘·ÉänøxÉ-¶ÉÒ–É ‰Łþ, =”ÉEòÒ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ ·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ =iÉxÉÉ ‰þÒ
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¤ÉÉÌ¤ÉEò +ÉŁfiœ ”ÉVÉÒ·É ‰Öþ+É ‰Łþ * <”É oø˛„]ı ”Éä ˚xÉ¤É˙–É EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ”É⁄É”Éä +˚vÉEò
|ÉƒÉÉ·É¶ÉÉ–ÉÒ ‰Øþ *’19
˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÒ BEò +x“É JÉÚ⁄ÉÒ-˚xÉ¤É˙–É EòÒ ƒÉÉ„ÉÉ =x‰åþ +{ÉxÉä
”É¤ÉEòÉ–ÉÒxÉ EòlÉÉEòÉfiœÉå ¤Éå ˚·É˚¶É„]ı ”lÉÉxÉ ˚nø–É·ÉÉiÉÒ ‰Łþ* ˚xÉ¤É˙–É Eäò ˚–ÉB ƒÉÉ„ÉÉ ˚”É¢˙òò
BEò ¤ÉÉv“É¤É ƒÉfiœ xÉ‰þÓ ‰Łþ, ⁄É˛–Eò ”Éi“É EòÉä {ÉÉxÉä EòÉ WÉ˚fiœ“ÉÉ ‰Łþ * “É‰þÒ ·ÉVÉ‰þ ‰Łþ ˚Eò
·Éä ¶É⁄nøÉå EòÉä ¤É˘jÉ EòÒ iÉfiœ‰þ fiœJÉiÉä ‰Łþ ˘* ˚xÉ¤É˙–É EòÒ ƒÉÉ„ÉÉ ¤Éå Eò˚·ÉiÉÉ EòÒ-”ÉÒ –É“É ‰Łþ,
¶ÉÒ¶Éä-”ÉÒ {ÉÉfiœnøÌ¶ÉiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ ”É˘MÉÒiÉ EòÒ-”ÉÒ ˚¤É’öÉ”É +ÉŁfiœ +VÉ⁄É |ÉƒÉÉ·É ‰Łþ * PÉ]ıxÉÉ
˚·É‰þÒxÉ =xÉEòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉä˘ ¤Éå =xÉEòÒ ƒÉÉ„ÉÉ ‰þÒ PÉ]ıxÉÉ ⁄ÉxÉ VÉÉiÉÒ ‰Łþ * =nø“ÉxÉ ·ÉÉVÉ{Éä“ÉÒ
xÉä Eò‰þÉ ƒÉÒ ‰Łþ ˚Eò - ’... ˚xÉ¤É–˙É ˚‰þxnøÒ  Eäò {É‰þ–Éä –ÉäJÉEò ‰Øþ,  ˚VÉx‰þÉå  xÉä ƒÉÉ„ÉÉ EòÉä
PÉ]ıxÉÉ ⁄ÉxÉÉ“ÉÉ *’20
˚xÉ¤É˙–É ”É˘MÉÒiÉ Eäò ¶ÉÉŁEòÒxÉ fiœ‰äþ ‰Øþ * ”É˘MÉÒiÉ EòÉ MÉ‰þfiœÉ YÉÉxÉ ƒÉÒ =x‰åþ ‰Øþþ *
¶ÉÉ“Énø <”ÉÒ EòÉfiœhÉ =xÉEòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ”É˘MÉÒiÉ |ÉEòfiœhÉ +Eò”Éfiœ +ÉiÉä ‰Øþ –Éä˚ EòxÉ “Éä
”ÉM˘ÉÒiÉ |ÉEòfihÉ ¤É‰þVÉ ·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ-˚xÉ¤ÉÉ˙hÉ Eäò ˚–ÉB xÉ‰þÓ +ÉiÉä * <”É ”É˘nøƒÉ˙ Eäò ⁄ÉÉfiäœ ¤Éå
JÉÖnø ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ ˚–ÉJÉiÉä ‰Ł˘ ˚Eò - ’... ”É˘MÉÒiÉ ‰þ¤ÉÉfiäœ ƒÉÒiÉfiœ EòÒ SÉÖ{÷÷{ÉÒ EòÉä ˚⁄ÉxÉÉ ˚Eò”ÉÒ
”É¤ÉZÉÉŁiÉÉ ˚EòB ”É⁄É”Éä V“ÉÉnøÉ +˚ƒÉ·“ÉC÷÷iÉ EòfiœiÉÉ ‰Łþ, ⁄É˛–Eò SÉÖ{{ÉÒ EòÉ °ü{É +MÉfiœ ”É⁄É”Éä
V“ÉÉnøÉ ˚Eò”ÉÒ SÉÒVÉ Eäò ˚xÉEò]ı +ÉiÉÉ ‰Łþ, iÉÉä ·É‰þ SÉÒWÉ ”É˘MÉÒiÉ ‰Łþ * “É‰þ SÉÒWÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå
¤Éå ¤ÉÖZÉä ”É⁄É”Éä V“ÉÉnøÉ +ÉEòÌ„ÉiÉ EòfiœiÉÒ fiœ‰þÒ ‰Łþ ⁄É˛–Eò BEò iÉfiœ‰þ ”Éä SÉ˚EòiÉ EòfiœiÉÒ fiœ‰þÒ
‰Łþ ˚Eò C“ÉÉ ¶É⁄nø <”É JÉÉ¤ÉÉä¶É Eäò ”É˘”ÉÉfiœ EòÉä iÉÉäc÷xÉä Eäò ⁄ÉWÉÉ“É +˚ƒÉ·“ÉC÷÷iÉ Eòfiœ ”ÉEòiÉÒ
‰Łþ * .... –Éä˚ EòxÉ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå “ÉÉ ¤ÉxÉÖ„“É Eäò ˚fiœ¶iÉÉå ¤Éå ¤ÉÉŁxÉ EòÉ VÉÉä °ü{É ‰Łþ, ·É‰þ ¤ÉÖZÉä
⁄ÉfiœÉ⁄Éfiœ ”É˘MÉÒiÉ EòÒ iÉfiœ¡ò JÉÓSÉiÉÉ ‰Łþ *’21
˚xÉ¤É˙–É ”É˘MÉÒiÉ Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä {ÉÉjÉÉå Eäò ¤ÉÉŁxÉ EòÉä ƒÉÉ„ÉÉ näøiÉä ‰Øþ * =xÉEòÒ
¤ÉxÉ:˛”lÉ˚iÉ“ÉÉå EòÉä ·“ÉC÷÷iÉ EòfiœiÉä ‰Øþ +ÉŁfiœ =xÉEäò +xÉÖƒÉ·ÉÉå EòÉä +lÉ˙ |ÉnøÉxÉ EòfiœiÉä ‰Øþ *
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“É‰þÒ ·ÉVÉ‰þ ‰Łþ ˚Eò xÉÉ¤É·Éfiœ ¸”É‰þ ˚xÉ¤É˙–É EòÒ fiœSÉxÉÉ |É˚Eò“ÉÉ EòÉä ”É˘MÉÒiÉvÉ¤ÉÔ EòfiœÉfiœ näøiÉä
‰Øþ * ·Éä ˚ –ÉJÉiÉä ‰Øþ ˚ Eò  ’... Bä”ÉÉ |ÉiÉÒiÉ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ ”É˘MÉÒiÉ-·ÉhÉ˙xÉ ˚ xÉ¤É˙–É Eäò ˚ –ÉB Eò‰þÉxÉÒ
¤Éå Eäò·É–É ¶ÉÉäƒÉÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ, ⁄É˛–Eò ”É¤{ÉÚhÉ˙ fiœSÉxÉÉ-|É˚Gòˆ“ÉÉ ‰þÒ ”É˘MÉÒiÉvÉ¤ÉÔ ‰Łþ*’22
”{É„]ı ‰Łþ ˚Eò ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ ’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ Eäò |É¤ÉÖJÉiÉ¤É EòlÉÉEòÉfiœ ‰Øþ * <”É ¤ÉÖqä
¤Éå ‰þ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉ xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ”lÉÉxÉ ”{É„]ı EòfiœxÉÉ lÉÉ * ‰þ¤ÉxÉä Eò‰þÉxÉÒ Eäò
Eòl“É {ÉIÉ B·É˘ ˚¶É–{É {ÉI÷÷É EòÉä –ÉäEòfiœ, =xÉEòÒ ˚·É¶Éä„ÉiÉÉ+Éå EòÉä –ÉäEòfiœ B·É˘ +x“É
+É–ÉÉäSÉEòÉä Eäò ”É˘nøƒÉÉç EòÉä –ÉäEòfiœ “É‰þ ⁄ÉÉiÉ ”{É„]ı EòÒ ‰Łþ * ’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ xÉÉ¤ÉEò
+ÉxnøÉä–ÉxÉ Eäò |É¤ÉÖJÉ iÉlÉÉ Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ ‰þÒ lÉä, C“ÉÉå˚ Eò =x‰þÉåxÉä <”É {Éfiœ˘{ÉfiœÉ
¤Éå ’xÉ“ÉÉ Eòl“É +ÉŁfiœ xÉ“ÉÉ ˚¶É–{É’ EòÉ |É“ÉÉäMÉ ˚Eò“ÉÉ lÉÉ * ‰þ¤ÉxÉä Eòl“É {ÉIÉ EòÒ ˚·É¶Éä„ÉiÉÉ
+ÉŁfiœ +x“É +É–ÉÉäSÉEòÉå Eäò ”ÉxnøƒÉ˙ EòÉä –ÉäEòfiœ xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ”lÉÉxÉ ˚xÉvÉÉ˙˚fiœiÉ ˚Eò“ÉÉ
* <xÉEäò +–ÉÉ·ÉÉ ‰þ¤ÉxÉä ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉ ˚¶É–{É {ÉIÉ ƒÉÒ näøJÉÉ * ˚VÉxÉ¤Éå ¶É⁄nø, ·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ,
xÉMÉfiœÒ“É ⁄ÉÉävÉ, °ü{É, ”ÉÉ˘Eäò˚iÉEòiÉÉ, |ÉiÉÒEò, ˚⁄É¤⁄É, ƒÉÉ„ÉÉ +ÉŁfiœ ”É˘MÉÒiÉÉi¤ÉEòiÉÉ EòÉä ƒÉÒ
˚–É“ÉÉ * ={É“ÉÖ˙C÷÷iÉ ”ÉƒÉÒ ˚·É¶Éä„ÉiÉÉ+Éä˘ EòÉä –ÉäEòfiœ xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ ”É·É˙‚Éä„‘ö
Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ ”ÉÉ˚⁄ÉiÉ ‰þÉäiÉä ‰Øþ * Eò‰þÉ VÉÉ ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ˚xÉ¤É˙–É ˚‰þxnøÒ Eò‰þÉxÉÒ Eäò
“ÉÖMÉ|É·ÉiÉ˙Eò EòlÉÉEòÉfiœ ‰Øþ +ÉŁfiœ =x‰þÉåxÉä +{ÉxÉä –ÉäJÉxÉ ”Éä ˚‰þxnøÒ Eò‰þÉxÉÒ EòÉä ”É¤ÉÞrø ˚Eò“ÉÉ
‰Łþ *
2.6  ˚xÉ„Eò„É˙ :
=zÉ”É·ÉÓ ¶ÉiÉÉ⁄nøÒ ¶ÉÖflß ‰Öþ< ˙“É‰þ {Éfiœ˘{ÉfiœÉ ˚xÉfiœxiÉfiœ +ÉMÉä ⁄ÉgłiÉÒ fiœ‰þÒ* ‰þÉ˜ ! ˚”É¢˙òò
+ÉMÉä ⁄ÉgłiÉÒ xÉ‰þÓ, {É˚fiœ·ÉiÉ˙xÉ Eäò ”ÉÉlÉ +ÉMÉä ⁄ÉgłiÉÒ ‰Öþ< ˙“Éä {Éfiœ¤{ÉfiœÉ +ÉVÉ iÉEò ˚‰þxnøÒ
VÉMÉiÉ´ ¤Éå +{ÉxÉÉ BEò +–ÉMÉ ”lÉÉxÉ ⁄ÉxÉÉxÉ ¤Éå EòÉ¤É“ÉÉ⁄É fiœ‰þÒ ‰Łþ * |É”ÉÉnø “ÉÖMÉ ”Éä –ÉäEòfiœ
xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ iÉEò EòÉ “Éä ”É¢òfiœ ‰þ¤ÉxÉä <”É +v“ÉÉ“É ¤Éå näøJÉÉ * ”ÉÉlÉ ‰þÒ +É–ÉÉäS“É “ÉÖMÉ
’xÉ< ˙Eò‰þÉxÉÒ’ EòÉ ¤É‰þk·É ƒÉÒ <”ÉÒ +v“ÉÉ“É ¤Éå näøJÉÉ +ÉŁfiœ +É–ÉÉäS“É Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ ˚xÉ¤É–˙É
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·É¤ÉÉ ˙EòÉ +{ÉxÉä “ÉÖMÉ ¤Éå ”lÉÉxÉ ƒÉÒ ”{É„]ı ˚Eò“ÉÉ *
|É”ÉÉnø “ÉÖMÉ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ +˚vÉEòiÉfiœ ¤ÉxÉÉä˚·ÉYÉÉxÉ, |ÉÉSÉÒxÉ EòlÉÉ ”ÉÉ˚‰þi“É,
{ÉÉ¶SÉÉi“É ”ÉÉ˚‰þi“É +ÉŁfiœ Bä˚ iÉ‰þÉ˚”ÉEòiÉÉ {Éfiœ ‰þÒ ˚–ÉJÉÒ MÉ< ˙* ⁄ÉÉnø ¤Éå {É˚fiœ·ÉiÉ˙xÉ Eäò ”ÉÉlÉ
|Éä¤ÉSÉxnøø “ÉÖMÉ ¤Éå Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå xÉä +{ÉxÉÉ °üJÉ ¤ÉÉäc÷ ˚nø“ÉÉ * Eò–{ÉxÉÉ ”Éä ‰þ]ıEòfiœ “ÉlÉÉlÉ˙·ÉÉnø
{Éfiœ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉì +É MÉ<˙ * MÉÉ˜·É “ÉÉ UôÉä]äı Eò”⁄ÉÉå EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ⁄ÉxÉ MÉ< ˙* =xÉEäò nÖø:JÉ-
nøn˙ø, ”É¤É”“ÉÉB˜ +É˚nø EòÉä Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ”lÉÉxÉ ˚¤É–ÉÉ +ÉŁfiœ “Éä {Éfiœ¤{ÉfiœÉ ”·ÉiÉxjÉiÉÉ-|ÉÉ˛{÷÷iÉ
iÉEò SÉ–ÉÒ *
”·ÉiÉxjÉiÉÉ |ÉÉ˛{÷÷iÉ Eäò {É¶SÉÉiÉ´ Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ ƒÉÒ ⁄Énø–Éå +ÉŁfiœ =xÉEòÉ xÉWÉ˚fiœ“ÉÉ ƒÉÒ
⁄Énø–ÉÉ * |Éä¤ÉSÉxnø “ÉÖMÉ ¤Éå VÉ‰þÉ˜ MÉÉ˜·É EòÒ ”É¤É”“ÉÉ+Éå EòÉ ·ÉhÉ˙xÉ lÉÉ ·É‰þÉ˜ ”·ÉÉiÉ˘j“ÉÉäkÉfiœ
“ÉÖMÉ ¤Éå MÉÉ˜·É Eäò ⁄Énø–Éä ”ÉÉ¤ÉÉx“É ·“É˛C÷÷iÉ +ÉŁfiœ =xÉEòÒ +xÉxiÉ ”É¤É”“ÉÉB ˜ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ
Eäòxpø ƒÉÉ·É ⁄ÉxÉ MÉ<˙ * ·“É˘M“ÉÉi¤ÉEò Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ B·É˘ +S˘É–É ˚·É¶Éä„É EòÉä |ÉvÉÉxÉiÉÉ näø Bä”ÉÒ
+ÉS˜É˚–ÉEò Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÉ nøÉŁfiœ ƒÉÒ <”ÉÒ “ÉÖMÉ ¤Éå SÉ–ÉÉ * {ÉÖfiœÉxÉÒ {Éfiœ˘{ÉfiœÉ Eäò +Énø¶É˙ iÉÉä
SÉ–Éä, ˚EòxiÉÖ ”ÉÉlÉ-”ÉÉlÉ “ÉlÉÉlÉ˙ ƒÉÒ fiœ‰þÉ * “É‰þ {Éfiœ˘{ÉfiœÉ ”ÉÉ’öÉäkÉfiœÒ “ÉÖMÉ iÉEò SÉ–ÉÒ * ⁄ÉÉnø
¤Éå EÖòUô {É˚fiœ·ÉiÉ˙xÉ EòfiœEäò xÉ“Éä +É“ÉÉ¤É ¤Éå {Éä¶É ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ *œ ˚‰þxnøÒ VÉMÉiÉ´ ¤Éå ”ÉÖxÉ‰þfiäœ
+IÉfiœÉä˘ ¤Éå <”É “ÉÖMÉ EòÉ xÉÉ¤É ˚–ÉJÉÉ VÉÉBMÉÉ * ˚VÉxÉ¤Éå fiœÉVÉxÉÒ˚iÉEò Eò‰þÉ˚÷÷xÉ“ÉÉ˜, +xÉÖƒÉÚ˚ iÉ
EòÒ +˚ƒÉ·“É˛C÷÷iÉ, ”É¤ÉEòÉ–ÉÒxÉ VÉÒ·ÉxÉ Eäò “ÉlÉÉlÉ˙, ”ÉÉ¤ÉÉx“É ·“É˛C÷÷iÉ Eäò nÖø:JÉ-nøn˙ø,
¤ÉÉxÉ·ÉÒ“É-”É¤⁄ÉxvÉ +É˚nø ˚·É„É“ÉÉå {Éfiœ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ˚–ÉJÉÒ MÉ< ˙* <xÉEäò ”ÉÉlÉ BEò {É˚fiœ·ÉiÉx˙É
+ÉŁfiœ +É“ÉÉ * {É‰þ–Éä Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ MÉÉ˜·É, Eò”⁄Éä “ÉÉ UôÉä]äı ¶É‰þfiœ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ì ˚–ÉJÉiÉä lÉä,
˚EòxiÉÖ <”É “ÉÖMÉ ¤Éå ¤É‰þÉxÉMÉfiœ EòÒ EòÉ¢òÒ fiœSÉxÉÉB ˜+É< ˙+ÉŁfiœ ”É¡ò–É ƒÉÒ fiœ‰þÓ*
<”É |ÉEòÉfiœ ‰þ¤ÉxÉä |É”ÉÉnø “ÉÖMÉ ”Éä –ÉäEòfiœ ’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ iÉEò EòÉ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ
”É¡òfiœ näøJÉÉ * ⁄ÉÉnø ¤Éå, +É–ÉÉäS“É “ÉÖMÉ ’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ EòÉ ¤É‰þk·É ˚Eò”É |ÉEòÉfiœ fiœ‰þÉ ‰Łþ?
EŁò”Éä fiœ‰þÉ ‰Łþ ? xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ  EòÉ VÉx¤É, xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ xÉÉ¤ÉEòfiœhÉ +É˚nø ⁄ÉÉiÉÉåÉä EòÉä
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”ÉÚI¤ÉÉ˚iÉ”ÉÚI¤É iÉfiœÒEäò ”Éä ‰þ¤ÉxÉä näøJÉÉ * ⁄ÉÉnø ¤Éå +É–ÉÉäS“É Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉ
’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ ¤Éå C“ÉÉ ”lÉÉxÉ ‰Łþ ? <”É ⁄ÉÉiÉ EòÉä ˚·É”iÉÞiÉ °ü{É ”Éä näøJÉÉ * ˚VÉ”É¤Éå ‰þ¤ÉxÉä
˚xÉ¤É–˙É ·É¤ÉÉ˙ Eäò Eòl“É {ÉIÉ B·É ˘ ˚¶É–{É {ÉIÉ, +É–ÉÉäSÉEòÉä˘ EòÉ ”ÉxnøƒÉ˙, JÉÖnø ˚xÉ¤É˙–É Eäò
”ÉxnøƒÉ˙ +É˚nø ⁄ÉÉiÉÉä˘ EòÉä näøJÉEòfiœ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉ ’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ ¤Éå ”lÉÉxÉ ˚xÉvÉÉ˙˚fiœiÉ
˚Eò“ÉÉ * <”É +v“ÉÉ“É EòÒ BEò ˚·É¶Éä„ÉiÉÉ “É‰þ ‰Łþ ˚Eò <”É +v“ÉÉ“É ¤Éå ¶ÉÉävÉÉlÉÔ xÉä ”ÉƒÉÒ
“ÉÖMÉÉå EòÒ SÉSÉÉ˙ iÉÉä EòÒ ‰þÒ ‰Łþ ˚EòxiÉÖ BEò-BEò “ÉÖMÉ EòÒ ˚·É¶Éä„ÉiÉÉ+Éå EòÒ SÉSÉÉ˙ EòÉ |É“ÉixÉ
EòÒ“ÉÉ ƒÉÒ ‰Łþ * <xÉ ˚·É¶Éä„ÉiÉÉ+Éå Eäò +ÉvÉÉfiœ {Éfiœ {ÉÉ‘öEò MÉhÉ EòÉä ˚‰þxnøÒ ”ÉÉ˚‰þi“É EòÉ
<˚iÉ‰þÉ”É +ÉŁfiœ Eò‰þÉxÉÒ {Éfiœ¤{ÉfiœÉ EòÉä ”É¤ÉZÉxÉä ¤Éå ”Éfiœ–ÉiÉÉ fiœ‰äMÉÒ *
<”É |ÉEòÉfiœ, <”É +v“ÉÉ“É ¤Éå |É¤ÉÖJÉ ⁄ÉÉiÉÉå EòÒ SÉSÉÉ˙ ˚ ·É¶Éä„ÉiÉÉ, ”ÉxnøƒÉ˙, +É–ÉÉäSÉEòÉä˘,
{É˚jÉEòÉB˜ +É˚nø Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä EòÒ ‰Łþ * <”ÉEäò +ÉvÉÉfiœ {Éfiœ  ”{É„]ı °ü{É ”Éä Eò‰þ ”ÉEòiÉä
‰Øþ ˚Eò ˚‰þxnøÒ Eäò <˚iÉ‰þÉ”É ¤Éå Eò‰þÉxÉÒ ˚·ÉvÉÉ xÉä +{ÉxÉÉ BEò +–ÉMÉ <˚iÉ‰þÉ”É ⁄ÉxÉÉ“ÉÉ ‰Łþ
+ÉŁfiœ ”ÉƒÉÒ Eäò ˚nø–ÉÉä˘ ¤Éä˘ Eò‰þÉxÉÒ xÉä PÉfiœ ⁄ÉxÉÉ“ÉÉ ‰Łþ *
V
”É˘nøƒÉ˙ ”ÉÚSÉÒ
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Gò¤É {ÉÖ”iÉEò EòÉ xÉÉ¤É –ÉäJÉEò/”É˘{ÉÉnøEò EòÉ xÉÉ¤É {ÉÞ„’ö Gò¤ÉÉ˘Eò
1. ⁄ÉÞ‰þiÉ ”ÉÉ˚‰þ˛ i“ÉEò ˚ xÉ⁄ÉxvÉ b÷Éì. fiœÉ¤É”ÉÉMÉfi
b÷Éì. ¶ÉÉ˛xiÉ ”·É°ü{É œ 809
2. ”É¤ÉEòÉ–ÉÒxÉ Eò‰þÉxÉÒ - “ÉÖMÉ⁄ÉÉävÉ EòÉ ”ÉxnøƒÉ˙ b÷Éì. {ÉÖ„{É{ÉÉ–É ¸ ”É‰þ 309
3. xÉ<˙ Eò‰þÉxÉÒ : |ÉEÞò˚iÉ +ÉŁfiœ {ÉÉ’ö ‚ÉÒ ”ÉÖfiäœxpø 60
4. ’Eò‰þÉxÉÒ’ ({É˚jÉEòÉ) VÉxÉ·ÉfiœÒ 1956 xÉÉ¤É·Éfi œ¸ ”É‰þ 18
5. Eò‰þÉxÉÒ : xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ xÉÉ¤É·Éfi œ¸ ”É‰þ 52
6. ˚‰þxnøÒ Eò‰þÉxÉÒ : +{ÉxÉÒ VÉ⁄ÉÉxÉÒ b÷Éì. <xpøxÉÉlÉ ¤ÉnøÉxÉ 54
7. xÉ<˙ Eò‰þÉxÉÒ : |ÉEÞò˚iÉ +ÉŁfiœ {ÉÉ’ö ‚ÉÒ ”ÉÖfiäœxpø 81
8. fiœÉVÉÉ ˚ xÉfiœ⁄É˘˚”É“ÉÉ (Eò‰þÉxÉÒ) Eò¤É–Éä¶÷÷·Éfiœ ƒÉÚ˚ ¤ÉEòÉ ”Éä
9. Eò‰þÉxÉÒ: ”·É°ü{É +ÉŁfiœ ”É˘·ÉänøxÉÉ fiœÉVÉäxpø “ÉÉnø·É 46
10. +ÉVÉ EòÒ Eò‰þÉxÉÒ b÷Éì. ˚ ·ÉVÉ“É ¤ÉÉä‰þxÉ ¸ ”É‰þ 58
11. Eò‰þÉxÉÒ: xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ xÉÉ¤É·Éfiœ ¸ ”É‰þ 52
12. fł–ÉÉxÉ ”Éä =iÉfiœiÉä ‰ÖþB ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 143
13. xÉ<˙ Eò‰þÉxÉÒ : |ÉEÞò˚iÉ +ÉŁfiœ {ÉÉ’ö ‚ÉÒ ”ÉÖfiäœxpø 103
14. |ÉEòfiœ ({É˚jÉEòÉ) xÉ·É¤⁄Éfiœ 1986 b÷Éì. fiœÉ¤Énäø·É ¶ÉÖC–É 16
15. +É–ÉÉäSÉxÉÉ VÉÖ–ÉÉ<˙- ˚ ”ÉiÉ¤⁄Éfiœ 1989 fiœÉVÉäxpø “ÉÉnø·É 24
16. ”ÉÉ’öÉäkÉfiœÒ ˚ ‰xnøÒ Eò‰þÉxÉÒ Eäò. B¤É. ¤ÉÉ–ÉiÉÒ 61
17. +É–ÉÉäSÉxÉÉ ({É˚jÉEòÉ) VÉÖ–ÉÉ<˙-˚”ÉiÉ¤⁄Éfiœ 1989 ƒÉÉfiœiÉ iÉ–É·ÉÉfiœ 53
18. vÉÉMÉä (Eò‰þÉxÉÒ) ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ ƒÉÖ˚ ¤ÉEòÉ ”Éä
19. Eò‰þÉxÉÒ : xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ xÉÉ¤É·Éfi œ¸ ”É‰þ 44
20. Eò–ÉÉ·ÉÉiÉÉ˙ ({É˚jÉEòÉ) +MÉ”iÉ 1988 =nøˆ“ÉxÉ ·ÉÉVÉ{Éä“ÉÒ 13
21. ”ÉÉ˚fiœEòÉ ({É˚jÉEòÉ) 2 VÉÚxÉ 1978 ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ -
22. Eò‰þÉxÉÒ : xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ xÉÉ¤É·Éfiœ ¸ ”É‰þ 57
iÉÞiÉÒ“É +v“ÉÉ“É
iÉÞ˚iÉ“É +v“ÉÉ“É
+Eäò–ÉÉ{ÉxÉ ¤ÉÉxÉ·É VÉÒ·ÉxÉ EòÒ ”É⁄É”Éä ⁄Éc÷Ò jÉÉ”ÉnøÒ ‰Łþþ þ *
- ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙
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˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ : BEò ”ÉÉ˚‰þ˛i“ÉEò ·“É˛C÷÷iÉi·É
3.1 {ÉÚ·É˙ƒÉÚ˚¤ÉEòÉ
3.2 ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ :÷ BEò VÉÒ·ÉxiÉ ·“É˛C÷÷iÉi·É
(i) VÉx¤É
(ii) ⁄ÉSÉ{ÉxÉ
(iii) ¤ÉÉiÉÉ-˚{ÉiÉÉ
(iv) +v“É“ÉxÉ- +v“ÉÉ{ÉxÉ EòÉ“É˙
(v)nøÉ¤{Éi“É VÉÒ·ÉxÉ
(vi) ”ÉÉ˚‰þ˛i“ÉEò ”É¢òfiœ EòÒ ¶ÉÖflß+ÉiÉ
(vii) ˚·Énäø¶É |É·ÉÉ”É
(viii) ”·Énäø¶É-·ÉÉ{É”ÉÒ
(ix) +˚ƒÉflß˚SÉ“ÉÉ˜
(Eò) §É¤ÉhÉ ”É¤⁄ÉxvÉÒ +˚÷÷ƒÉflß˚SÉ“ÉÉ˜
(JÉ) +v“É“ÉxÉ ”É¤⁄ÉxvÉÒ +˚ƒÉflß˚SÉ“ÉÉ˜
(MÉ) ”É¤ÉEòÉ–ÉÒxÉ Eò–ÉÉ+Éå |É˚iÉ +˚ƒÉflß˚SÉ“ÉÉ˜
(x) ˚xÉ¤É˙–É EòÒ ’={É–É˛⁄vÉ“ÉÉ˜’
(xi) ¤É‰þÉ|É”lÉÉxÉ
3.3 ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉ fiœSÉxÉÉ-VÉMÉiÉ
3.3.1 ={Éx“ÉÉ”É ”ÉÉ˚‰þi“É
(i) ·Éä ˚nøxÉ
(ii)–ÉÉ–É]ıÒxÉ EòÒ UôkÉ
(iii) BEò ˚SÉlÉc÷É ”ÉÖJÉ
(iv) fiœÉiÉ EòÉ ˚fiœ{ÉÉä]˙ıfiœ
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(v)+˛xiÉ¤É +fiœh“É
3.3.2 Eò‰þÉxÉÒ-”ÉÉ˚‰þi“É
(i) {É˚fiœxnäø (”ÉÉiÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ )
(ii)VÉ–ÉiÉÒ ZÉÉc÷Ò (nø”É Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ )
(iii) ˚{ÉUô–ÉÒ MÉÌ¤É“ÉÉå ¤Éå (+É’ö Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ )
(iv) ⁄ÉÒSÉ ⁄É‰þ”É ¤Éå (SÉÉfiœ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ )
(v)Eò··Éå˘ +ÉŁfiœ EòÉ–ÉÉ{ÉÉxÉÒ (”ÉÉiÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ )
(vi) ”ÉÚJÉÉ iÉlÉÉ +x“É Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉì (xÉÉŁ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉì)
3.3.3 ˚xÉ⁄ÉxvÉ ”ÉÉ˚‰þi“É
(i) ¶É⁄nø +ÉŁfiœ ”¤ÉÞ˚ iÉ (nø”É ˚xÉ⁄ÉxvÉ)
(ii)Eò–ÉÉ EòÉ VÉÉä˚ JÉ¤É
(iii) fł–ÉÉxÉ ”Éä =iÉfiœiÉä ‰ÖþB (iÉÒxÉ JÉhc÷Éä ¤Éå ˚·ÉƒÉC÷÷iÉ)
(iv) ƒÉÉfiœiÉ +ÉŁfiœ “ÉÚfiœÉä{É: |É˚iÉ‚ÉÖ˚ iÉ Eäò IÉäjÉ
(v)¶ÉiÉÉ⁄nøÒ Eäò fł–ÉiÉä ·É„ÉÉæ˘ ¤Éå
(vi) nÚø”Éfiäœ ¶É⁄nøÉä˘ ¤Éå˘
(vii) +É˚nø, +xiÉ  +ÉŁfiœ +Éfiœ˘ƒÉ
3.3.4 xÉÉ]´ı“É ”ÉÉ˚‰þi“É
(i) iÉÒxÉ BEòÉxiÉ
3.3.5 “ÉÉjÉÉ ”É˘”EòfiœhÉ
(i) SÉÒc÷Éä {Éfiœ SÉÉ˜nøxÉÒ
(ii)‰þfiœ ⁄ÉÉ˚fiœ¶É ¤Éå
3.3.6 ”É˘Eò–ÉxÉ
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(i) ¤ÉäfiœÒ ˚|É“É EòÉ‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜
(ii) |É˚iÉ˚xÉ˚vÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜
(iii) nÚø”ÉfiœÒ nÖø˚xÉ“ÉÉ
3.3.7 b÷É“ÉfiœÒ
3.3.8 +xÉÖ·ÉÉnø
3.4 ˚xÉ„Eò„É˙
”É˘nøƒÉ˙-”ÉÚSÉÒ
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3.1  {ÉÚ·É˙ƒÉÚ˚¤ÉEòÉ :
˚Eò”ÉÒ ƒÉÒ ¤É‰þÉxÉ fiœSÉxÉÉEòÉfiœ EòÒ fiœSÉxÉÉB ˜=”É ”lÉÉ˚xÉ“É {ÉÞ„’öƒÉÚ˚ ¤É ”Éä +·É¶“É ‰þÒ
|ÉƒÉÉ˚·ÉiÉ ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ, VÉ‰þÉ˜ =”ÉEäò VÉÒ·ÉxÉ Eäò +xÉäEò ·É„É˙ ·“ÉiÉÒiÉ ‰ÖþB ‰þÉå * ”ÉÉlÉ ‰þÒ,
=”ÉEòÒ fiœSÉxÉÉ-“ÉÉjÉÉ EòÉ |ÉÉf˘iœƒÉ ·É‰þÓ ”Éä ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ, VÉ‰þÉ˜ =”ÉEòÒ +{ÉxÉÒ VÉcä÷ ˘‰þÉå * =xÉ
VÉc÷÷Éä˘ ”Éä ‰þÉäEòfiœ >ð{Éfiœ =c÷iÉÒ ‰Öþ<˙ ˚WÉxnøMÉÒ VÉŁ”Éä-VÉŁ”Éä +ÉMÉä ⁄ÉfłˆiÉÒ ‰Łþ, =”ÉEòÉ
fiœSÉxÉÉi¤ÉEò ˚·ÉEòÉ”É =”ÉEäò ”ÉÉlÉ-”ÉÉlÉ ”É¢òfiœ EòfiœxÉä –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ * “É‰þ ƒÉÒ ”ÉSÉ ‰Łþ ˚Eò
“É‰þ fiœSÉxÉÉi¤ÉEò ”iÉfiœ {Éfiœ SÉÉ‰äþ ˚Eò”ÉÒ ƒÉÒ >˜ðSÉÉ< ˙iÉEò {É‰Ö˜þSÉ VÉÉ“Éä, +iÉÒiÉ EòÒ VÉcå÷
–ÉMÉÉiÉÉfiœ =”ÉEòÉ {ÉÒUôÉ EòfiœiÉÒ fiœ‰þiÉÒ ‰Øþ *
˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ fiœSÉxÉÉ+Éå ¤Éå |ÉÉ“É: {É‰þÉc÷Éå EòÒ nÖø˚xÉ“ÉÉ ⁄ÉÉfiœ-⁄ÉÉfiœ ZÉ–ÉEòiÉÒ ‰Łþ*
{É‰þÉc÷Ò vÉÖxvÉ, =nøÉ”ÉÒ +ÉŁfiœ +Eäò–Éä{ÉxÉ ”Éä ·Éä +{ÉxÉÒ fiœSÉxÉÉ+Éå ¤Éä˘ ⁄ÉÉfi-⁄ÉÉfiœ =–ÉZÉiÉä
˚nøJÉÉ<˙ näøiÉä ‰Øþ * +ÉŁfiœ iÉ⁄É –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ ·É‰þ {É‰þÉc÷Ò ”É˘”ÉÉfiœ ‰þÒ =xÉEäò –ÉäJÉxÉ EòÒ ·É‰þ
nÖø˚xÉ“ÉÉ ˚VÉ”ÉEòÉ ‰Łþ, ˚VÉ”ÉEäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä ·Éä ⁄ÉÉfiœ -⁄ÉÉfiœ +{ÉxÉä +iÉÒiÉ EòÒ +Éäfiœ –ÉÉŁ]ı fiœ‰äþ
‰þÉå * “É˚nø ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò ·“É˛C÷÷iÉi·É EòÒ {ÉfiœJÉ EòfiœxÉÒ ‰Łþ, iÉÉä ‰þ¤Éå +iÉÒiÉ EòÒ =”É
nÖø˚xÉ“ÉÉ ¤Éå –ÉÉŁ]ıxÉÉ ‰þÉäMÉÉ, VÉ‰þÉ˜ =x‰þÉåxÉä VÉÒ·ÉxÉ EòÉä {É‰þ–ÉÒ⁄ÉÉfiœ ”·É˛{xÉ–É +É˜JÉÉå ”Éä näøJÉÉ
‰þÉäMÉÉ * <”É oø˛„]ı ”Éä =xÉEòä |ÉÉfiœ˘˚ ƒÉEò ·É„ÉÉç ”Éä –ÉäEòfiœ Gò¤É¶É: +ÉMÉä ⁄ÉgłiÉä ‰ÖþB, ‰þ¤Éå
=xÉEäò VÉÒ·ÉxÉ Eäò ˚·É˚·ÉvÉ {Éc÷É·ÉÉå ”Éä MÉÖWÉfiœxÉÉ ‰þÉäMÉÉ *
3.2  ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ : BEò VÉÒ·ÉxiÉ ·“É˛C÷÷iÉi·É :
(i)  VÉx¤É :
˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò ˚{ÉiÉÉ ‚ÉÒ xÉxnøEÖò¤ÉÉfiœ ·É¤ÉÉ˙ {É˘VÉÉ⁄É Eäò BEò Bä”Éä {É˚fiœ·ÉÉfiœ Eäò
=kÉfiœÉ˚vÉEòÉfiœÒ lÉä, VÉÉä +ÉÌlÉEò oø˛„]ı ”Éä ⁄É‰ÖþiÉ ”É¤{ÉzÉ lÉÉ * <”É ”É¤{ÉzÉiÉÉ Eäò EòÉfiœhÉ
=xÉEäò ˚{ÉiÉÉ EòÉä <iÉxÉÒ =SSÉ ˚¶ÉIÉÉ |ÉÉ{÷÷iÉ ‰Öþ< ˙˚Eò ·Éä +{ÉxÉä VÉÒ·ÉxÉ ¤Éå |ÉÉ“É: ⁄Écä÷ {ÉnøÉå
{Éfiœ ‰þÒ ˚xÉ“ÉÖC÷÷iÉ fiœ‰äþ * “É‰þ ·É‰þ ”É¤É“É lÉÉ, VÉ⁄É näø¶É ¤Éå +O˘Éä˚ WÉ“ÉiÉ EòÉ ⁄ÉÉä–É⁄ÉÉ–ÉÉ lÉÉ
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+ÉŁfiœ ˚¶ÉIÉÉ B·É˘ +¡ò”ÉfiœÒœ =xÉ –ÉÉäMÉÉå Eäò ‰þÉlÉ ¤Éå lÉÓ  VÉÉä +O˘ÉäWÉÒ ”É˘”EÞò˚iÉ Eäò
+É”É{ÉÉ”É VÉÒ·ÉxÉ ·“ÉiÉÒiÉ Eòfiœ fiœ‰äþ lÉä * ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò ˚{ÉiÉÉ xÉxnøEÖò¤ÉÉfiœ ƒÉÒ =xÉ ˚MÉxÉä-
SÉÖxÉä ƒÉÉfiœiÉÒ“ÉÉå ¤Éå ”Éä BEò lÉä, ˚VÉx‰þÉåxÉä –ÉÉ‰þÉŁfiœ Eäò SÉÒ⁄”É EòÉì–ÉäVÉ ¤Éå ·ÉÉäb÷˙xÉ EòÒ xÉÉŁEòfiœÒ
”Éä +{ÉxÉÉ VÉÒ·ÉxÉ +Éf˘iœƒÉ ˚Eò“ÉÉ +ÉŁfiœ =”ÉÒ ·“É˛C÷÷iÉ xÉä =”ÉEäò ⁄ÉÉnø ƒÉÉfiœiÉ ”ÉfiœEòÉfiœ Eäò
fiœIÉÉ ¤É˘jÉÉ–É“É ¤Éå ¤É‰þk·É{ÉÚhÉ˙ {Énø {Éfiœ ƒÉÒ EòÉ“É˙ ˚Eò“ÉÉ *
=”É xÉÉŁEòfiœÒ Eäò nøÉŁfiœ ¤Éå ‚ÉÒ xÉxnøEÖò¤ÉÉfiœ ¶ÉÉ”ÉEòÒ“É f˘łMÉ ”Éä ˚¶É¤É–ÉÉ ¤Éå fiœ‰þxÉä –ÉMÉä
lÉä * VÉ‰þÉ˜ 3 +|ÉŁ–É, 1929 <.˙ EòÉä ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉ VÉx¤É ‰Öþ+É * +{ÉxÉÒ ='É ”Éä ⁄Éc÷Ò
SÉÉfiœ ⁄É‰þxÉÉå +ÉŁfiœ iÉÒxÉ ƒÉÉ<˙“ÉÉå Eäò ⁄ÉÉnø ˚xÉ¤É˙–É +{ÉxÉä ˚{ÉiÉÉ EòÒ +É’ö·ÉÓ ”ÉxiÉÉxÉ lÉä* ”{É„]ı
‰Łþ ˚Eò ƒÉÉ<˙-⁄É‰þxÉÉå EòÒ =”É ⁄Éc÷Ò ”É˘J“ÉÉ ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ ”É⁄ÉEäò ”xÉä‰þ +ÉŁfiœ {“ÉÉfiœ Eäò
+˚vÉEòÉfiœÒ lÉä *
(ii)  ⁄ÉSÉ{ÉxÉ :
BEò +ÉŁfiœ VÉ‰þÉ˜ ”ÉÉiÉ ƒÉÉ<-˙⁄É‰þxÉÉå ”Éä ˚vÉfiäœ ⁄ÉÉ–ÉEò ˚xÉ¤É˙–É EòÒ nÖø˚xÉ“ÉÉ ”É⁄É Eäò
⁄ÉÒSÉ ˚JÉ–ÉÉŁxÉä VÉŁ”ÉÒ lÉÒ, ·É‰þÓ nÚø”ÉfiœÒ +Éäfiœ ¤ÉÉiÉÉ-˚{ÉiÉÉ +ÉŁfiœ nøÉnøÉ Eäò ⁄ÉÒSÉ =xÉEäò {“ÉÉfiœ-
nÖø–ÉÉfiœ ¤Éå +ÉŁfiœ ƒÉÒ ⁄ÉgłÉäkÉfiœÒ ‰Öþ<˙ * ˚xÉ¤É˙–É =xÉ ”É⁄É Eäò ⁄ÉÒSÉ BEò ¤ÉÉjÉ =kÉfiœÉ˚vÉEòÉfiœÒ
lÉä, ˚VÉx‰åþ ‰þfiœ EòÉä<˙ nøÒ˚IÉiÉ Eòfiœ ”ÉEòiÉÉ lÉÉ * ⁄Éc÷Ò ⁄É‰þxÉ =x‰åþ +xÉäEò {ÉÖ”iÉEòÉå ”Éä
{É˚fiœ˚ SÉiÉ EòfiœÉ fiœ‰þÓ lÉÒ, iÉÉä nøÉnøÉ ’Eò–“ÉÉhÉ’ {É˚jÉEòÉ {ÉgłxÉä Eäò ˚–ÉB |Éä˚ fiœiÉ EòfiœiÉä lÉä, VÉÉä
‰þfiœ ¤É‰þÒxÉä PÉfiœ ¤Éå +ÉiÉÒ lÉÒ * ’nøÉnøÉ =x‰åþ ˚fi¶÷÷·ÉiÉ näøiÉä lÉä ˚Eò “É˚nø ·Éä BEò {ÉÞ„‘ö {ÉfåłMÉä
iÉÉä =x‰åþ BEò SÉ·ÉzÉÒ ˚¤É–ÉäMÉÒ * SÉ·ÉzÉÒ Eäò –ÉÉ–ÉSÉ ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É <iÉxÉÉ V“ÉÉnøÉ {Égł VÉÉiÉä
lÉä ˚Eò =x‰åþ “ÉÉnø ‰þÒ xÉ‰þÓ fiœ‰þiÉÉ lÉÉ ˚Eò  ·Éä =”É SÉ·ÉzÉÒ EòÒ ¤ÉWÉnÚøfiœÒ ”Éä ⁄É‰ÖþiÉ +ÉMÉä
⁄Égł SÉÖEäò ‰Øþ*’1
+{ÉxÉä ¤ÉÒ’äö ⁄ÉSÉ{ÉxÉ EòÒ <x‰þÓ ”¤ÉÞ˚ iÉ“ÉÉå EòÉ |ÉƒÉÉ·É ˚xÉ¤É˙–É {Éfiœ ‰þ¤Éä¶ÉÉ fiœ‰þÉ * “É‰þÒ
·ÉVÉ‰þ ‰Łþ ˚Eò ˚xÉ¤É˙–É Eäò ={Éx“ÉÉ”ÉÉå ·É Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ⁄ÉSÉ{ÉxÉ EòÉ ⁄Éä‰þnø ¤ÉÉä‰þEò ·ÉhÉx˙É
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˚¤É–ÉiÉÉ ‰Łþ * <”É ”É¤⁄ÉxvÉ ¤Éå EÞò„hÉÉ ”ÉÉä⁄ÉiÉÒ Eò‰þiÉÒ ‰Øþ ’˚xÉ¤É˙–É EòÉä ‰þ¤É ⁄ÉÒiÉä ‰ÖþB, VÉÒB
‰ÖþB ¤ÉÒ’äö ⁄ÉSÉ{ÉxÉ EòÉ ˚SÉiÉäfiœÉ ”É¤ÉZÉiÉä ‰Øþ * ⁄ÉSÉ{ÉxÉ EòÒ VÉÉä ˚Eò¤ÉiÉÒ {ÉÉfiœnøÌ¶É“ÉÉ˜ ˚xÉ¤É˙–É
xÉä  ‰þ¤ÉÉfiäœ ”ÉÉ˚‰þi“É EòÉä nøÒ ‰Øþ ·Éä +xÉÚ’öÒ ‰Øþ, ⁄ÉäVÉÉäc÷ ‰Øþ *’2
’˚xÉ¤É˙–É Eäò nøÉnøÉ ¤É‰þÉ˚·ÉvÉÉ–É“ÉÒ ˚¶ÉIÉÉ Eäò ˚‰þ”ÉÉ⁄É ”Éä ⁄É‰ÖþiÉ Eò¤É {Égäł-˚–ÉJÉä
·“É˛C÷÷iÉ lÉä, –Éä˚ EòxÉ +{ÉxÉä ”iÉfiœ ”Éä ·Éä {ÉÖ”iÉEòÉå EòÒ BEò ⁄Éc÷Ò nÖø˚xÉ“ÉÉ ”Éä VÉÖcä÷ ‰ÖþB lÉä *
=x‰åþ {ÉiÉÉ lÉÉ ˚Eò ⁄ÉÉ–ÉEò ˚xÉ¤É˙–É EòÉä {Éfiœ¤{ÉfiœÉ Eäò ”É˘”EòÉfiœ ˚Eò”É |ÉEòÉfiœ näøxÉä ‰Øþ *
=x‰þÉåxÉä “É‰þ ”É˘”EòÉfiœ =x‰åþ ƒÉfiœ{ÉÚfiœ ¤ÉÉjÉÉ ¤Éå ˚nø“ÉÉ +ÉŁfiœ EòlÉÉ-Eò‰þÉxÉÒ +ÉŁfiœ {Éfiœ˘{ÉfiœÉ Eäò
|É˚iÉ +ÉEò„É˙hÉ EòÉ BEò ⁄ÉÒVÉ ⁄ÉÉä ˚nø“ÉÉ *’3
nøÉnøÉ Eäò +˚iÉ˚fiœC÷÷iÉ =”É {É˚fiœ·ÉÉfiœ ¤Éå BEò ⁄Éc÷Ò ⁄É‰þxÉ lÉÓ, VÉÉä =xÉ ˚nøxÉÉå +É’ö·ÉÓ
EòIÉÉ EòÒ UôÉjÉÉ lÉÒ * ·Éä ⁄É‰ÖþiÉ ¤ÉävÉÉ·ÉÒ UôÉjÉÉ lÉÓ, =x‰åþ ‰þfiœ ”ÉÉ–É {ÉÖfiœ”EòÉfiœ ¤Éä˘  ⁄É‰ÖþiÉ-
”ÉÒ {ÉÖ”iÉEåò ˚¤É–ÉiÉÒ lÉÒ, +ÉŁfiœ =xÉ {ÉÖ”iÉEòÉä˘ ”Éä ˚xÉ¤É˙–É EòÒ +ÉxiÉ˚fiœEò nÖø˚xÉ“ÉÉ ˚·ÉEò”É˚iÉ
‰þÉäiÉÒ VÉÉiÉÒ lÉÒ * ⁄É‰þxÉ =”ÉEäò +˚iÉ˚fiœC÷÷iÉ =x‰åþ ⁄É‰ÖþiÉ-”ÉÒ {ÉÖ”iÉEòÉå +ÉŁfiœ EòlÉÉ+Éå Eäò
⁄ÉÉfiäœ ¤Éä˘ ⁄ÉiÉÉiÉÒ SÉ–ÉiÉÒ lÉÒ * ⁄É‰þxÉ Eäò EòÉfiœhÉ ‰þÒ PÉfiœ ¤Éå ’·ÉÒhÉÉ’, ’”Éfiœ”·ÉiÉÒ’ +ÉŁfiœ
’¤ÉÉvÉÖfiœÒ’ VÉŁ”ÉÒ {É˚jÉEòÉB˜ +ÉiÉÒ lÉÓ; ˚VÉxÉEäò |É˚iÉ ˚xÉ¤É˙–É ⁄Éä”É¥ÉÒ ”Éä |É˚iÉ˚IÉiÉ fiœ‰þÉ EòfiœiÉä
lÉä *
<”É ”É¤⁄ÉxvÉ ¤Éå ”·É“É˘ ˚xÉ¤É˙–É Eò‰þiÉä ‰Øþ 
’... ˚VÉx‰þÉåxÉä ¤ÉÖZÉä |Éä˚ fiœiÉ ˚Eò“ÉÉ +ÉŁfiœ VÉÉä +⁄É VÉÒ˚·ÉiÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ ·Éä ¤ÉäfiœÒ ⁄Éc÷Ò ⁄É˚‰þxÉ
lÉÓ * =x‰þÉåxÉä {É‰þ–ÉÒ⁄ÉÉfiœ ¤ÉÖZÉä ⁄É‰ÖþiÉ ”ÉÒ SÉÒVÉÉå Eäò ⁄ÉÉfiäœ ¤Éå ⁄ÉiÉÉ“ÉÉ, {ÉÖ”iÉEòÉå Eäò ⁄ÉÉfiäœ ¤Éå,
–ÉäJÉEòÉå Eäò ⁄ÉÉfiäœ ¤Éå * ·Éä +É‘ö·ÉÓ EòIÉÉ ¤Éå lÉÒ +ÉŁfiœ ¤ÉØ iÉÒ”ÉfiœÒ EòIÉÉ ¤Éå *’4
”{É„]ı ‰Łþ ˚Eò ¤ÉÉiÉÉ-˚{ÉiÉÉ +ÉŁfiœ ƒÉÉ<-˙⁄É‰þxÉÉå Eäò ⁄ÉÒSÉ –ÉMÉÉiÉÉfiœ nøÒ˚IÉiÉ ‰þÉäiÉä
˚xÉ¤É–˙É xÉä nøÉnøÉ +ÉŁfiœ =”É ⁄Éc÷Ò ⁄É‰þxÉ ”Éä ”ÉÉ˚‰þi“É Eäò ”É˘”EòÉfiœ OÉ‰þhÉ ˚Eò“Éä * =”ÉxÉä
=xÉEäò VÉÒ·ÉxÉ EòÉä MÉgłxÉä ¤Éå ⁄É‰ÖþiÉ +‰þ¤É´ ƒÉÚ˚ ¤ÉEòÉ ˚xÉƒÉÉ“ÉÒ +ÉŁfiœ <”ÉEòÉ {É˚fiœhÉÉ¤É ‰Öþ+É
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˚Eò =x‰þÉåxÉä ⁄ÉSSÉÉå EòÉ ”ÉÉ˚‰þi“É iÉÉä xÉ‰þÓ ˚–ÉJÉÉ, ˚EòxiÉÖ +{ÉxÉÒ |ÉÉŁgł fiœSÉxÉÉ+Éå ¤Éå ⁄ÉSSÉÉå
Eäò ⁄ÉÉfiäœ ¤Éå ⁄É‰ÖþiÉ +ÉEòÌ„ÉiÉ fiœ‰äþ * <”É ”É¤⁄ÉxvÉ  ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É VÉÒ JÉÖnø Eò‰þiÉä ‰Øþ ˚Eò ’...
⁄ÉSSÉÉå xÉä ¤ÉÖZÉ”Éä +{ÉxÉä |É˚iÉ +ÉEòÌ„ÉiÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * ¤ÉÖZÉä ‰þ¤Éä¶ÉÉ “É‰þ –ÉMÉÉ ‰Łþ ˚Eò, ‰þ¤ÉÉfiœÒ
+lÉÉ˙iÉ´ ˚VÉx‰åþ ‰þ¤É ·É“É”Eò Eò‰þiÉä ‰Øþ =xÉEòÒ, BEò ”É·É˙”ÉkÉÉ·ÉÉnøÒ |É·ÉÞ˚ kÉ ⁄ÉSÉ{ÉxÉ {Éfiœ BEò
+·ÉvÉÉfiœhÉ Eäò °ü{É ¤Éå +ÉŁfiœ ⁄ÉSSÉÉå {Éfiœ ˚·É¶Éä„É °ü{É ”Éä UôÉ“ÉÒ fiœ‰þiÉÒ ‰Łþ * <”É {Éfiœ ⁄É‰ÖþiÉ
Eò¤É –ÉÉäMÉÉå xÉä v“ÉÉxÉ ˚nø“ÉÉ * ‰þ¤É ⁄ÉSÉ{ÉxÉ EòÉä ⁄Écä÷ ‰þÉäxÉä EòÒ ”ÉÒgłÒ ¤ÉÉjÉ ”É¤ÉZÉiÉä ‰Øþ *
¤ÉØ Bä”ÉÉ xÉ‰þÓ ”É¤ÉZÉiÉÉ; ⁄ÉSSÉä˘ Bä”ÉÉ xÉ‰þÓ ”É¤ÉZÉiÉä * ⁄ÉSSÉä “É‰þ xÉ‰þÓ ”ÉÉäSÉiÉä ˚Eò ¤ÉØ VÉÉä
”É¤É“É ˚⁄ÉiÉÉ fiœ‰þÉ ‰Ú˜þ, ·É‰þ <”É˚–ÉB ˚Eò ¤ÉØ ⁄Éc÷É ‰þÉä VÉÉ>˜ð * ⁄ÉSÉ{ÉxÉ EòÉ ”É¤É“É ⁄Éc÷É ‰þÉäxÉä
EòÉ ¤ÉÉv“É¤É xÉ‰þÓ ‰Łþ, ⁄Éc÷É ‰þÉäxÉÉ ⁄ÉSSÉä EòÒ –ÉÉ–É”ÉÉ +·É¶“É ‰Øþ*’5 <”É |ÉEòÉfiœ ˚xÉ¤É˙–É VÉÒ
EòÉä ⁄ÉSSÉÉå ”Éä ⁄Éä‰þnø –ÉMÉÉ·É ·É |Éä¤É lÉÉ * <”É˚–ÉB ˚xÉ¤É˙–É VÉÒ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ⁄ÉSSÉÉå
Eäò {ÉÉjÉ EòÉ¢òÒ |ÉƒÉÉ·ÉÒ fiœ‰äþ ‰Øþ *
’–ÉÉ–É ]ıÒxÉ EòÒ UôiÉ’ EòÒ EäòxpøÒ“É {ÉÉjÉ ’EòÉ“ÉÉ’ ’BEò ˚SÉlÉc÷É ”ÉÖJÉ’ EòÉ ’¤ÉÖzÉÖ’,
’+˘vÉäfiäœ ¤Éå’ EòÒ ’⁄ÉSSÉÒ’, ·É ’¤ÉÉ“ÉÉ EòÉ ¤É¤É˙’ EòÒ –É˚iÉEòÉ ¤ÉÉlÉÖfiœ iÉlÉÉ ’{É˚fiœxnäø’ ¤Éää˘ iÉÉä {ÉÚfiœÒ
‰þÉä”]äı–É EòÉ ˚SÉjÉhÉ ‰þÒ ‰Łþ * “Éä SÉ˚fiœjÉ ˚Eò”ÉÒ ƒÉÒ ¤ÉÉ¤É–Éä ¤Éå ·É“É”Eò SÉ˚fiœjÉÉå ”Éä Eò¤ÉVÉÉäfiœ
xÉ‰þÓ ¤ÉÉxÉä VÉÉ ”ÉEòiÉä * ˚xÉ¤É˙–É EòÒ ⁄É‰ÖþiÉ Eò¤É Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ‰þÉäMÉÒ, ˚VÉxÉ¤Éå ⁄ÉSSÉä “ÉÉ
⁄ÉSÉ{ÉxÉ EòÉ ˚VÉGò xÉ ‰Öþ+É ‰þÉä * =nø“ÉxÉ ·ÉÉVÉ{Éä“ÉÒ Eäò ¶É⁄nøÉå ¤Éå Eò‰þÉ VÉÉ ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ ˚Eò
’⁄ÉSSÉä ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò {ÉÉjÉÉå EòÒ nÚø”ÉfiœÒ nÖø˚xÉ“ÉÉ ‰Łþ *’6
”{É„]ı ‰Łþ ˚Eò BEò +Éäfiœ ⁄ÉSÉ{ÉxÉ EòÉä ‰þÒ ˚xÉ¤É˙–É {ÉÚfiäœ VÉÒ·É Eäò +˛”iÉi·É {Éfiœ ¤ÉÉŁVÉÚnø
{ÉÉiÉä ‰Øþ +ÉŁfiœ =”Éä ¤ÉÉjÉ ˚WÉxnøMÉÒ EòÒ ˚xÉ¤xÉ ”ÉÒgłÒ xÉ‰þÓ ¤ÉÉxÉiÉä * nÚø”ÉfiœÒ +Éäfiœ =x‰åþ “É‰þ
ƒÉÒ –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ⁄ÉSSÉÉå EòÉ ˚VÉ“ÉÉ ‰Öþ+É nÖø:JÉ +{ÉxÉä ”É¤É“É EòÒ ”É⁄É”Éä ⁄Éc÷Ò ”ÉSSÉÉ< ˙‰Łþ*
=”É¤Éå Eò‰þÓ EòÉä<˙ ˚Uô{ÉÉ·É, ”É¤ÉZÉnøÉfiœÒ “ÉÉ ”ÉÉ˘i·ÉxÉÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ * “É‰þ ˚xÉ¶Uô–ÉiÉÉ ‰þÒ =xÉEäò
–ÉäJÉEò EòÉä +{ÉxÉä ⁄ÉSÉ{ÉxÉ Eäò ˚nøxÉÉå ¤Éå ⁄ÉÉfiœ-⁄ÉÉfiœ –ÉÉŁ]ıÉ VÉÉiÉÒ ‰Łþ* “É‰þ ·ÉÉ{É”ÉÒ ‰þÒ =xÉEòÒ
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Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ·É ={Éx“ÉÉ”ÉÉå ¤Éå ⁄ÉÉfiœ-⁄ÉÉfiœ ⁄ÉSÉ{ÉxÉ ⁄ÉxÉEòfiœ –ÉÉŁ]ıiÉÒ ‰Łþ*˘
˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò {É˚fiœ·ÉÉfiœ EòÒ +ÉÌlÉEò ˛”lÉ˚iÉ ’öÒEò lÉÒ * <”É˚–ÉB ˚xÉ¤É˙–É ⁄Écä÷
‰þÉäEòfiœ C“ÉÉ ⁄ÉxÉåMÉä, <”ÉEäò |É˚iÉ ¤ÉÉiÉÉ-˚{ÉiÉÉ EòÉ ˚·É¶Éä„É +ÉOÉ‰þ xÉ‰þÓ lÉÉ, ˚EòxiÉÖ ⁄Éc÷É
‰þÉäEòfiœ EÖòUô ⁄ÉxÉxÉä EòÒ J·ÉÉ˚‰þ¶É ‰þfiœ ⁄ÉSSÉå ¤Éå ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ ·É‰þ ˚xÉ¤É˙–É ¤Éå ƒÉÒ lÉÒ *
˚xÉ¤É–˙É EòÉä ⁄ÉSÉ{ÉxÉ Eäò ˚nøxÉÉå ¤Éå VÉ‰þÉWÉ Eäò Eò{iÉÉxÉÉå EòÒ iÉ”·ÉÒfiäœ EòÉ¢òÒ |ÉƒÉÉ˚·ÉiÉ EòfiœiÉÒ
lÉÒ ˘* <xÉ iÉ”·ÉÒfiœÉå ”Éä |ÉƒÉÉ˚·ÉiÉ ˚xÉ¤É˙–É ⁄Écä÷ ‰þÉäEòfiœ ˚Eò”ÉÒ ”É¤ÉÖpøÒ VÉ‰þÉVÉ EòÉ Eò{iÉÉxÉ
⁄ÉxÉxÉä EòÒ ”ÉÉäSÉÉ EòfiœiÉä lÉä * ”·É“É˘ ˚xÉ¤É˙–É <”É ⁄ÉÉfiäœ ¤Éå Eò‰þiÉä ‰Øþ ’⁄ÉSÉ{ÉxÉ Eäò ¶ÉÖflß+ÉiÉÒ
˚nøxÉÉå ¤Éå ¤ÉÖZÉä ”É¤ÉÖpøÒ VÉ‰þÉVÉ Eäò Eò{iÉÉxÉ EòÒ iÉ”·ÉÒfiåœ |ÉƒÉÉ˚·ÉiÉ ˚Eò“ÉÉ EòfiœiÉÒ lÉÒ˘ * ¤ÉØ
=xÉ iÉ”·ÉÒfiœÉå EòÉä näøfiœ iÉEò ˚xÉ‰þÉfiœÉ EòfiœiÉÉ lÉÉ +ÉŁfiœ ¤ÉØxÉä ¤ÉxÉ-‰þÒ-¤ÉxÉ ˚Eò”ÉÒ ”É¤ÉÖpøÒ
VÉ‰þÉVÉ EòÉ Eò{iÉÉxÉ ⁄ÉxÉxÉä EòÉ ˚xÉ¶SÉ“É Eòfiœ ˚–É“ÉÉ lÉÉ *’7 ˚¡òfiœ ƒÉÒ “É‰þ ”ÉSÉ ‰Łþ ˚Eò
V“ÉÉå-V“ÉÉå ˚xÉ¤É˙–É ⁄Écä÷ ‰þÉäxÉä –ÉMÉä i“ÉÉå-i“ÉÉå =xÉEäò ”É{ÉxÉä ƒÉÒ ⁄Énø–ÉxÉä –ÉMÉä * ˚xÉ¤É˙–É Eäò
”É{ÉxÉä iÉÉä ⁄Énø–É MÉ“Éä, ˚EòxiÉÖ =xÉEòÒ –ÉäJÉxÉÒ ”Éä VÉÉä SÉ˚fiœjÉ =ƒÉfiäœ ‰Øþ ·Éä ”ÉƒÉÒ ”·É“É˘ ˚xÉ¤É–˙É
‰þÒ –ÉMÉiÉä ‰Øþ * <xÉEòÉ BEò oø„]ıÉxiÉ oø„]ı·“É ‰Ł þ-
’...¤ÉÒiÉÉ EòÒ +É˜JÉÉå ¤Éå BEò =VÉ–ÉÒ-”ÉÒ ¤ÉÖ”EòÉxÉ =iÉfiœ +É“ÉÒ * MÉÉänø ¤Éå =‘öÉEòfiœ
¤ÉØxÉä =”Éä ]ıÉ·Éfiœ Eäò ⁄ÉÒSÉ EòÉ ·É‰þ ”ÉÖfiœÉJÉ ˚nøJÉÉ“ÉÉ, VÉ‰þÉ˜ fiœ””ÉÒ Eäò nøÉäxÉÉå +Éäfiœ ·É‰þ PÉäfiœÒ
BEò {É˚‰þ“Éä EòÒ iÉfiœ‰þ PÉÚ¤É fiœ‰þÒ lÉÒ * ‰þ·ÉÉ ¤Éå =”ÉEäò +É˜”ÉÚ ”ÉÚJÉ SÉ–Éä lÉä, ‰þÉ˜–ÉÉ˚Eò +É˜JÉä˘
+⁄É ƒÉÒ MÉÒ–ÉÒ lÉÒ *’8
={É“ÉÖ˙C÷÷iÉ +·ÉiÉfiœhÉ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉ ‚Éä„’ö ={Éx“ÉÉ”É ’·Éä ˚nøxÉ’ ”Éä ˚–É“ÉÉ ‰Öþ+É ‰Łþ*
¤ÉÒiÉÉ xÉÉ¤ÉEò SÉ˚fiœjÉ ‰þ¤Éå “É‰þÉ˜ {Éfiœ ”·É“É˘ ˚xÉ¤É˙–É ‰þÒ –ÉMÉiÉä ‰Øþ * ”É·ÉÉ–É “É‰þ =’öiÉÉ ‰Łþ ˚Eò
SÉäEòÉä”–ÉÉä·ÉÉ˚Eò“ÉÉ Eäò ¶É‰þfiœ |ÉÉMÉ ¤Éå {É‰þÉc÷Ò EòÒ “É‰þ ”ÉÖ⁄É‰þ- ¶ÉÉ¤É C“ÉÉ ¤ÉÒiÉÉ EòÒ +{ÉxÉÒ
‰Łþ ? ˚xÉ˛¶SÉiÉ °ü{É ”Éä “É‰þ ˚xÉ¤É˙–É EòÒ +{ÉxÉÒ ¶ÉÉ¤É +ÉŁfiœ +{ÉxÉÉ ⁄ÉSÉ{ÉxÉ ‰Łþ, VÉÉä ˚¶É¤É–ÉÉ
Eäò =”É {É‰þÉc÷Ò ¶É‰þfiœ ¤Éå ƒÉÉ<-⁄É‰þxÉÉå Eäò ⁄ÉÒSÉ {ÉilÉfiœÉå EòÉä ’öÉäEòfiœ ¤ÉÉfiœiÉä +ÉŁfiœ JÉÖ¶ÉÒ ”Éä
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+ÉJ˜Éå MÉÒ–ÉÒ  EòfiœiÉä ‰ÖþB ⁄ÉÒiÉÉ ‰þÉäMÉÉ * <”É |ÉEòÉfiœ ‰þ¤É Eò‰þ ”ÉEòiÉä ‰Øþ ˚Eò ˚xÉ¤É˙–É EòÉ
⁄ÉSÉ{ÉxÉ ⁄É‰ÖþiÉ ‰þÒ +ÉfiœÉ¤ÉnøÉ“ÉEò B·É˘ JÉÖ¶ÉÒ ”Éä MÉÚVÉˆfiœÉ ‰þÉäMÉÉ *
(iii) ¤ÉÉiÉÉ-˚{ÉiÉÉ :
˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ BEò Bä”Éä EòlÉÉEòÉfiœ fiœ‰äþ ‰Øþ ˚VÉx‰þÉåxÉä +{ÉxÉä VÉÒ·ÉxÉ +ÉŁfiœ –ÉäJÉxÉ nøÉäxÉÉå
¤Éå +É˚ƒÉVÉÉi“É EòÉä VÉMÉ‰þ nøÒ ‰Łþ * <”É +É˚ƒÉVÉÉi“É ”Éä +–ÉMÉ VÉÉä EÖòUô ƒÉÒ fiœ‰þÉ ‰Łþ,
˚xÉ¤É–˙É =”Éä JÉÉ¤ÉÉä¶ÉÒ ”Éä ˚Uô{ÉÉ MÉ“Éä ‰Øþ * nÚø”Éfiäœ ¶É⁄nøÉå ¤Éå Eò‰åþ iÉÉä ˚xÉ¤É˙–É +{ÉxÉä VÉÒ·ÉxÉ
+ÉŁfiœ –ÉäJÉxÉ ¤Éå +{ÉxÉÒ ‰þÒ Gò¤É⁄ÉrøiÉÉ EòÉä iÉÉäc÷iÉä ‰ÖþB SÉ–ÉiÉä ‰Øþ * ·Éä +{ÉxÉä VÉÒ·ÉxÉ +ÉŁfiœ
–ÉäJÉxÉ ¤Éå EòÉä<˙ ”ÉÚZÉ ={É˛”lÉiÉ EòfiœxÉÉ xÉ‰þÓ SÉÉ‰þiÉä, ˚VÉ”ÉEäò ”É‰þÉfiäœ +É{É =xÉEòÒ
”ÉÉ˚‰þ˛i“ÉEò |ÉMÉ˚iÉ +ÉŁfiœ –ÉäJÉxÉ EòÒ ”ÉÒ˚gł“ÉÉ˜ BEò ZÉ]ıEäò ”Éä SÉgłEòfiœ =xÉEäò ⁄ÉÉfiäœ ¤Éå EòÉä<˙
+˘˚iÉ¤É ˚xÉhÉ˙“É –Éä –Éå *
˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò ˚{ÉiÉÉ ‚ÉÒ xÉxnøEÖò¤ÉÉfiœ ·É¤ÉÉ˙ ¤ÉÚ–ÉiÉ: {É˘VÉÉ⁄É Eäò fiœ‰þxÉä·ÉÉ–Éä lÉä *
xÉxnøEÖò¤ÉÉfiœ VÉÒ {É˚]ı“ÉÉ–ÉÉ ”Éä ⁄ÉÒ.B. EòÒ {ÉfiœÒIÉÉ =kÉÒhÉ˙ EòfiœxÉä Eäò ⁄ÉÉnø –ÉÉ‰þÉŁfiœ Eäò SÉÒ⁄”É
EòÉì–ÉäVÉ ¤Éå ·ÉÉb˙÷xÉ ˚xÉ“ÉÖC÷÷iÉ ‰ÖþB * EÖòUô ·É„ÉÉç iÉEò <”É {Énø {Éfiœ EòÉ“É˙ EòfiœxÉä Eäò ⁄ÉÉnø
<xÉEòÒ ˚xÉ“ÉÖ˛ C÷÷iÉ ˚nø––ÉÒ ¤Éå ƒÉÉfiœiÉ ”ÉfiœEòÉfiœ Eäò fiœIÉÉ ˚·ÉƒÉÉMÉ ¤Éå ‰Öþ< ˙ ˚xÉ¤É˙–É EòÒ ¤ÉÉiÉÉ
{ÉÖfiœÉxÉÒ ˚nø––ÉÒ ¤Éå xÉÒ¤É EòÉ Eò]ıfiœÉ (SÉÉ˜nøxÉÒ SÉÉŁEò) Eäò JÉjÉÒ {É˚fiœ·ÉÉfiœ ”Éä lÉÒ *
˚xÉ¤É˙–É Eäò ˚{ÉiÉÉ xÉxnøEÖò¤ÉÉfiœ ·É¤ÉÉ˙ ƒÉÉfiœiÉÒ“É ‰þÉäiÉä ‰ÖþB ƒÉÒ =xÉ –ÉÉäMÉÉå ¤Éå ”Éä ˚·É¶Éä„É
lÉä, ˚VÉx‰åþ +˘OÉäVÉÉå Eäò {ÉÉ”É VÉÒxÉä +ÉŁfiœ fiœ‰þxÉä EòÉ ”ÉÖJÉ |ÉÉ{÷÷iÉ lÉÉ * “É‰þ ˚·É˚¶É„]ıiÉÉ =xÉEäò
¤ÉxÉ ¤Éå MÉ‰þfiäœ iÉEò lÉÒ ˚Eò ·Éä +É¤É ƒÉÉfiœiÉÒ“É xÉ‰þÓ ‰Łþ +ÉŁfiœ =x‰åþ +É¤É ƒÉÉfiœiÉÒ“ÉÉä˘ ”Éä
˚·É˚¶É„]ı ˚nøJÉxÉÉ ‰þÒ SÉÉ˚‰þB * “É‰þÒ EòÉfiœhÉ ‰Łþ ˚Eò ⁄ÉSÉ{ÉxÉ ¤Éå ’Eò–“ÉÉhÉ’ {ÉgłxÉä·ÉÉ–Éä
˚xÉ¤É–˙É ·É¤ÉÉ˙ {ÉŁiÉÞEò ˚·ÉfiœÉ”ÉiÉ ¤Éå +O˘ÉäWÉÒ“ÉiÉ Eäò ={ÉÉ”ÉEò ⁄ÉxÉä ‰þÉåMÉä +ÉŁfiœ +É¤É ƒÉÉfiœiÉÒ“É
–ÉäJÉEòÉå ”Éä Eò‰þÓ ˚·É˚¶É„]ı ⁄ÉxÉxÉä EòÉ ¤ÉÉä‰þ =x‰äþ ˘ xÉxnøEÖò¤ÉÉfiœVÉÒ ”Éä ˚·ÉfiœÉ”ÉiÉ ¤Éå ˚¤É–ÉÉ
‰þÉäMÉÉ *
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VÉ‰þÉ˜ iÉEò ¤ÉÉ˜ EòÉ |É¶xÉ ‰Łþ, ƒÉÉfiœiÉÒ“É fiœÉ„]ı¯Ò“É +ÉxnøÉä–ÉxÉ Eäò =”É nøÉŁfiœ ¤Éå ƒÉÒ
”É¤ÉÉVÉ ¤Éå {ÉnøÉ˙-|ÉlÉÉ <iÉxÉÒ iÉäWÉÒ {Éfiœ lÉÒ ˚Eò ˚Eò”ÉÒ xÉÉfiœÒ EòÉä =”ÉEäò xÉÉ¤É ”Éä xÉ‰þÓ,
=”ÉEäò {É˚iÉ Eäò xÉÉ¤É ”Éä +lÉ·ÉÉ =”Éä =”ÉEäò ⁄ÉSSÉä EòÒ ¤ÉÉ˜ Eäò °ü{É ¤Éå VÉÉxÉÉ {É‰þSÉÉxÉÉ
VÉÉiÉÉ lÉÉ * <”É˚–ÉB xÉxnøEÖò¤ÉÉfiœVÉÒ Eäò {É˚fiœ·ÉÉfiœ ¤Éå ƒÉÒ ⁄É‰ÖþiÉ ”É˘ƒÉ·É ‰Łþ ˚Eò ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙
EòÒ ¤ÉÉ˜ xÉä ”ÉÉfiœÒ ˚WÉxnøMÉÒ +xÉÉ¤É ⁄ÉxÉEòfiœ ˚⁄ÉiÉÉ“ÉÒ ‰þÉä +ÉŁfiœ =x‰åþ Eäò·É–É =xÉEäò ⁄ÉSSÉÉå EòÒ
¤ÉÉ ˜Eäò °ü{É ¤Éå ‰þÒ VÉÉxÉÉ-{É‰þSÉÉxÉÉ MÉ“ÉÉ ‰þÉä *
˚¡òfiœ ƒÉÒ <iÉxÉÉ iÉÉä ”ÉSÉ ‰Łþ ˚Eò ¤ÉÉiÉÉ-˚{ÉiÉÉ Eäò ⁄ÉÒSÉ =xÉEäò –ÉÉc÷-{“ÉÉfiœ ¤Éå VÉÒ
MÉ“ÉÒ ˚WÉxnøMÉÒ ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É EòÉä =xÉEòÒ ¤ÉÉ˜ xÉä BEò xÉÉfiœÒ Eäò °ü{É ¤Éå ¤ÉxÉ Eäò MÉ‰þfiäœ ”iÉfiœ iÉEò
|ÉƒÉÉ·É˚iÉ ˚Eò“ÉÉ ‰þÉäMÉÉ * =xÉEäò –ÉäJÉxÉ ¤Éå BEò +Éäfiœ VÉ‰þÉ˜ ˚{ÉiÉÉ EòÉ +É˚ƒÉVÉÉi“É VÉMÉ‰þ-
VÉMÉ‰þ ¶ÉÒ„É˙ {Éfiœ SÉgłEòfiœ ⁄ÉÉä–ÉiÉÉ ‰Łþ, ·É‰þÓ ¤ÉÉ˜ EòÒ xÉÉfiœÒ ”ÉÖ–ÉƒÉ EòflßhÉÉ =x‰åþ =”É
xÉx‰åþ{ÉxÉ ¤Éå JÉÓSÉ –Éä VÉÉiÉÒ ‰Łþ, VÉ‰þÉ˜ EòÉä< ˙”·É˛{÷÷xÉ–É {É˘VÉÉä·ÉÉ–ÉÒ MÉÉäfiŁœ“ÉÉ +{ÉxÉä {É˘JÉÉå Eäò
”Éf˘iœIÉhÉ +ÉŁfiœ ¤ÉÉiÉÞi·É ”Éä +{ÉxÉä ⁄ÉSSÉÉå EòÉä f˜łEò näøxÉÉ SÉÉ‰þiÉÒ ‰Łþ * ¤ÉÉ˜ EòÒ “ÉÉnø ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É
⁄ÉÉfiœ-⁄ÉÉfiœ =”É ⁄ÉSÉ{ÉxÉ ¤Éå –ÉÉŁ]ıiÉä ‰Ł˘ +ÉŁfiœ <iÉxÉä ”Éfiœ–É, <iÉxÉä ”É‰þVÉ ‰þÉä VÉÉiÉä ‰Øþ ˚Eò
“ÉÚfiœÉä{ÉÒ“É ”ÉÉ˚‰þi“É EòÉ ⁄ÉÉä˚ ZÉ–É nø¶É˙xÉ =xÉ”Éä UÚô]ı VÉÉiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ ·Éä {É‰þÉc÷Ò, xÉ˚nø“ÉÉå
fł–ÉÉxÉÉå +ÉŁfiœ SÉ^ıÉxÉÉå ¤Éå JÉä–ÉxÉä –ÉMÉiÉä ‰Øþ * ’¤ÉÉ˜ EòÒ “ÉÉnø ‰þÒ  ‰Łþ, ˚VÉ”ÉEäò EòÉfiœhÉ ˚xÉ¤É–˙É
+{ÉxÉä ={Éx“ÉÉ”ÉÉå ·É Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉä˘ ¤Éå xÉÉfiœÒ SÉ˚fiœjÉ EòÉä |É¤ÉÖJÉ °ü{É ”Éä =ƒÉÉfiœiÉä ‰Øþ +ÉŁfiœ {ÉÖflß„É
{ÉÉjÉ MÉÉŁhÉ ‰þÉä VÉÉiÉä ‰Øþ * “É‰þÒ “ÉÉnø ‰Łþ ˚VÉ”ÉEäò {ÉÒUäô =xÉEòÉ –ÉäJÉEò Eò‰þÓ ˚Uô{É VÉÉiÉÉ
‰Łþ, ˚VÉ”Éä +xiÉf˘iœMÉ ”ÉÉIÉÉiEòÉfiœ Eäò IÉhÉÉå ¤Éå Eò˚·É wÉÖ·É ¶ÉÖC–É =xÉ”Éä {ÉÚUô ⁄ÉŁ‘öiÉä ‰Øþ +ÉŁfiœ
“É‰þ “ÉÉnø ƒÉÒ ˚nø–ÉÉ näøiÉä ‰Øþ ˚Eò ˚xÉ¤É˙–É =xÉ xÉÉfiœÒ SÉ˚fiœjÉÉå Eäò {ÉÒUäô +{ÉxÉä EòÉä ˚Uô{ÉÉ fiœ‰äþ
‰Øþ*’9
˚xÉ¤É˙–É EòÒ fiœSÉxÉÉ+Éä ¤Éå ·“ÉÉ{÷÷iÉ “ÉÚfiœÉä{ÉÒ“É +É˚ƒÉVÉÉi“É EòÉ EòÉfiœhÉ =xÉEäò ˚{ÉiÉÉ
xÉxnø EÖò¤ÉÉfiœ EòÒ MÉ‰þfiœÒ UôÉ“ÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ ⁄ÉSÉ{ÉxÉ Eäò +⁄ÉÉävÉ nÖø:JÉÉå EòÒ MÉ‰þfiœÒ {ÉfiœUôÉ<“˙ÉÉ˜
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+ÉŁfiœ GòÒc÷÷É Eäò –ÉäJÉxÉ Eäò ¤ÉÚ–É ¤Éä ¤ÉÉ˜ ”Éä |ÉÉ{÷÷iÉ ˚·ÉfiœÉ”ÉiÉ *
<”É |ÉEòÉfiœ ˚xÉ¤É˙–É EòÉä ¤ÉÉiÉÉ-˚{ÉiÉÉ B·É˘ {ÉÚfiäœ {É˚fiœ·ÉÉfiäœ ”Éä ⁄Éä‰þnø {“ÉÉfiœ ˚¤É–ÉÉ +ÉŁfiœ
“É‰þÒ {“ÉÉfiœ =xÉEòÒ fiœSÉxÉÉ+Éå ¤Éå ¤ÉÖJÉÉŁ]ıÉ ⁄ÉxÉEòfiœ ‰þ¤ÉÉfiäœ ”É¤ÉIÉ +É“ÉÉ ‰Łþ *
(iv)  +v“É“ÉxÉ-+v“ÉÉ{ÉxÉ EòÉ“É˙ :
˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò ˚{ÉiÉÉ xÉxnøEÖò¤ÉÉfiœ ·É¤ÉÉ˙ ˚VÉxÉ ˚nøxÉÉå ƒÉÉfiœiÉ ”ÉfiœEòÉfiœ Eäò fiœIÉÉ
˚·ÉƒÉÉMÉ ¤Éå EòÉ“É˙fiœiÉ lÉä, =xÉ ˚nøxÉÉå ƒÉÉfiœiÉ {Éfiœ +O˘ÉäWÉÉå EòÉ ¶ÉÉ”ÉxÉ lÉÉ * +O˘ÉäWÉ MÉÌ¤É“ÉÉå
¤Éå ”ÉÉfiäœ ”ÉfiœEòÉfiœÒ EòÉ“É˙ ˚¶É¤É–ÉÉ ¤Éå VÉÉEòfiœ EòfiœiÉä lÉä * <”É˚–ÉB ƒÉÉfiœiÉ ”ÉfiœEòÉfiœ Eäò ”ÉÉfiäœ
”ÉfiœEòÉfiœÒ EòÉ“ÉÉ˙–É“É MÉÌ¤É“ÉÉå ¤Éå ˚nø––ÉÒ ”Éä ˚¶É¤É–ÉÉ ”lÉÉxÉÉxiÉ˚fiœiÉ ‰þÉä VÉÉiÉä lÉä * Bä”Éä ¤Éå
˚xÉ¤É–˙É EòÉ ⁄ÉSÉ{ÉxÉ ƒÉÒ ˚nø––ÉÒ +ÉŁfiœ ˚¶É¤É–ÉÉ ¤Éå ⁄ÉÒiÉÉ * <”É |ÉEòÉfiœ ˚xÉ¤É˙–É VÉÒ EòÒ
|ÉÉfi˘œ˚ƒÉEò ˚¶ÉIÉÉ ˚nø––ÉÒ ·É ˚¶É¤É–ÉÉ, nøÉäxÉÉå ¶É‰þfiœÉå ¤Éå ‰Öþ<˙ * ˚xÉ¤É˙–É xÉä =SSÉkÉfiœ
¤ÉÉv“É˚¤ÉEò EòÒ {ÉfiœÒIÉÉ ˚¶É¤É–ÉÉ ¤Éå =kÉfiœ-|Énäø¶É ”ÉfiœEòÉfiœ Eäò +ÉfiœEòÉä]ı ⁄É]ıþEòfiœ ”EÚò–É ”Éä
=kÉÒhÉ˙ EòÒ* <”ÉEäò ⁄ÉÉnø ˚xÉ¤É˙–É xÉä ˚nø––ÉÒ Eäò ”Éå]ı ”]ıÒ¡äòx”É EòÉì–ÉäVÉ ¤Éå |É·Éä¶É ˚–É“ÉÉ*
”ÉxÉ ´1949 ¤Éå +É{ÉxÉä <”ÉÒ EòÉì–ÉäVÉ ”Éä Eò–ÉÉ ¤Éå ”xÉÉiÉEò EòÒ {ÉfiœÒIÉÉ =kÉÒhÉ˙ EòÒ *
˚xÉ¤É–˙É xÉä 1951 <˙. ¤Éå ˚nø––ÉÒ ˚·É¶÷÷·É˚·ÉtÉ–É“É ”Éä <˚iÉ‰þÉ”É ¤Éå ”xÉÉiÉEòÉäkÉfiœ ={ÉÉ˚vÉ
|ÉÉ{÷÷iÉ EòÒ * <˚iÉ‰þÉ”É ¤Éå B¤É.B. EòfiœxÉä Eäò ⁄ÉÉnø ˚xÉ¤É˙–É ˚nø––ÉÒ Eäò ”É˘ä]ı ”÷÷]ıÒ¡äòx”É
EòÉì–ÉäVÉ ¤Éå ‰þÒ <˚iÉ‰þÉ”É Eäò |ÉÉv“ÉÉ{ÉEò ˚xÉ“ÉÖC÷÷iÉ ‰ÖþB *  ˚nø––ÉÒ EòÉ ”Éå]ı ”]ıÒ¡äòx”É
EòÉì–ÉäVÉ +É˚ƒÉVÉÉi“É ·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ Eäò ˚–ÉB VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ‰Łþ, ˚EòxiÉÖ ˚xÉ¤É˙–É <”É ·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ
”Éä +UÚôiÉä fiœ‰þiÉä ‰ÖþB <”É”Éä ’öÒEò ˚·É{ÉfiœÒiÉ ¤ÉÉC”É˙·ÉÉnøÒ ˚·ÉSÉÉfiœvÉÉfiœÉ Eäò ”É¤{ÉEò˙ ¤Éå +É“Éä *
EòÉì–ÉäVÉ Eäò ˚nøxÉÉå ¤É˘ä <x‰þÉåxÉä ¤ÉÉC”É˙·ÉÉnøÒ ”ÉÉ˚‰þi“É EòÉ EòÉ¢òÒ +v“É{ÉxÉ ˚Eò“ÉÉ * <xÉ
˚nøxÉÉå ˚xÉ¤É˙–É ¤ÉÉC”É˙·ÉÉnøÒ ˚·ÉSÉÉfiœvÉÉfiœÉ ”Éä <iÉxÉä |ÉƒÉÉ˚·ÉiÉ lÉä ˚Eò =x‰þÉåxÉä 1949 <.˙ ¤Éä˘
⁄ÉÉEòÉ“ÉnøÉ ”ÉÉ¤“É·ÉÉnøÒ nø–É EòÒ ”Énø”“ÉiÉÉ iÉEò –Éä –ÉÒ * –ÉäJÉEò ˚Eò”ÉÒ ƒÉÒ iÉfiœ‰þ EòÒ
fiœÉVÉxÉÒ˚iÉ +ÉŁfiœ fiœÉVÉxÉÒ˚iÉEò nø–É ”Éä +–ÉMÉ fiœ‰þiÉä ‰Øþ, Bä”ÉÒ ˚·ÉSÉÉfiœvÉÉfiœÉ <xÉ ˚nøxÉÉå EòÉ¢òÒ
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|ÉSÉ˚–ÉiÉ lÉÒ * ˚xÉ¤É˙–É xÉä <”Éä ˚⁄É–ÉEÖò–É xÉEòÉfiœ ˚nø“ÉÉ * <”É ”É¤⁄ÉxvÉ ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É EòÉ
”{É„]ı ¤ÉÉxÉxÉÉ ‰Łþ ˚Eò  ’¤ÉÖZÉä ”É¤ÉZÉ ¤Éå xÉ‰þÓ +ÉiÉÉ, ‰þ¤É +MÉfiœ +{ÉxÉä ”É¤É“É Eäò ¤É‰þVÉ
nø¶ÉE˙ò xÉ‰þÓ, ⁄É˛–Eò ƒÉÉäHòÉ fiœ‰xÉä EòÉ ”ÉÉ‰þ”É fiœJÉiÉä ‰Øþ iÉÉä fiœÉVÉxÉÒ˚iÉ ”Éä EŁò”Éä {É––ÉÉ
ZÉÉc÷ ”ÉEòiÉä ‰Øþ ? ‰þ¤ÉÉfiœÒ ¶ÉiÉÉ⁄nøÒ Eäò ˚–ÉB +ÉŁfiœ =”ÉEòÒ ”É˘”EÞò˚iÉ Eäò ˚–ÉB fiœÉVÉxÉÒ˚iÉ
=iÉxÉÉ ‰þÒ VÉÒ˚·ÉiÉ ”ÉxnøƒÉ˙ ‰Łþ, ˚VÉiÉxÉÉ ⁄ÉÉ“ÉVÉh]ıÒxÉ ”É˘”EÞò˚iÉ Eäò ˚–ÉB vÉ¤É˙; {ÉÖxÉflßilÉÉxÉ
“ÉÖMÉÒxÉ <]ı–ÉÒ Eäò ˚–ÉB C–ÉÉ˚”ÉEò: OÉÒEò ”Éƒ“ÉiÉÉ * ˚VÉxÉ –ÉäJÉEòÉå Eäò ˚–ÉB ¢òÉ˚÷÷”ÉV¤É
EòÉ Eò¤“ÉÖ˚ xÉV¤É EòÉä<˙ +lÉ˙ xÉ‰þÓ fiœJÉiÉÉ, =xÉEäò ˚–ÉB ”ÉÉ˚‰þi“É ƒÉÒ EòÉä< ˙+lÉ˙ fiœJÉiÉÉ ‰Łþ,
¤ÉÖZÉä MÉ‰þfiœÉ ”Éxnäø‰þ ‰Łþ *’10
˚EòxiÉÖ ˚¶ÉIÉÉ EòÒ +xÉxiÉ EòÉ¤ÉxÉÉ xÉä ˚xÉ¤É˙–É EòÉä ¤ÉÉjÉ =”É ˚¶ÉIÉÉ ”É˘”lÉÉxÉ ”Éä
VÉÉäcEòfiœ xÉ‰þÓ fiœJÉÉ * ”ÉxÉ´ 1959 <˙. ¤Éå ˚ xÉ¤É˙–É SÉäEòÉä”–ÉÉä·ÉÉ˚Eò“ÉÉ Eäò |ÉÉMÉ ˚ ·É¶÷÷·É˚·ÉtÉ–É“É
Eäò |ÉÉS÷÷“É ˚·ÉtÉ ”É˘”lÉÉxÉ Eäò +É¤É˘jÉhÉ  {Éfiœ ˚·Énäø¶É SÉ–Éä MÉ“Éä, VÉ‰þÉ˜ =x‰þÉåxÉä SÉäEò ƒÉÉ„ÉÉ
EòÉ +v“É“ÉxÉ Eòfiœ, ·É‰þÉ˜ EòÒ EÞò˚iÉ“ÉÉå EòÉ ˚‰þxnøÒ ¤Éå +xÉÖ·ÉÉnø ˚Eò“ÉÉ* ’1961-62 Eäò
nøÉŁfiœÉxÉ VÉ⁄É ¤ÉØxÉä SÉŁEò ƒÉÉ„ÉÉ EòÉ +v“É“ÉxÉ ”É¤ÉÉ{÷÷iÉ ˚Eò“ÉÉ +ÉŁfiœ |ÉÉMÉ EòÒ SÉÉ–”É˙
˚·É¶÷÷·É˚·ÉtÉ–É“É ¤Éå SÉŁEò ”ÉÉ˚‰þi“É Eäò +v“ÉÉ{ÉEò ¤Éå ¶ÉÉ˚¤É–É ‰Öþ+É iÉ⁄É ¤ÉØxÉä {É‰þ–ÉÒ ⁄ÉÉfiœ
{ÉÉ“ÉÉ ˚Eò ˚VÉ”Éä ‰þ¤É BEò +˚vÉxÉÉ“ÉEò·ÉÉnøÒ ·“É·É”lÉÉ Eäò ƒÉÒiÉfiœ ”Éäx”Éfiœ ˚¶É{É EòÉ +˛”iÉi·É
Eò‰þiÉä ‰Øþ ·É‰þ ˚EòiÉxÉÉ Eò¤ÉWÉÉäfiœ +ÉŁfiœ fłÒ–ÉÉ ‰Łþ *’11
”{É„]ı ‰Łþ ˚Eò ˚xÉ¤É˙–É xÉä ”xÉÉiÉEòÉäkÉfiœ ={ÉÉ˚vÉ Eäò ⁄ÉÉnø SÉäEò ƒÉÉ„ÉÉ EòÉ +v“É“ÉxÉ
˚Eò“ÉÉ +ÉŁfiœ |ÉÉMÉ ¤Éå |ÉÉv“ÉÉ{ÉEò Eäò {Énø {Éfiœ ˚xÉ“ÉÖC÷÷iÉ ‰ÖþB * ⁄ÉÉnø Eäò ”ÉÉ–ÉÉå ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É |ÉÉMÉ
+ÉŁfiœ –ÉxnøxÉ ¤Éå |ÉÉv“ÉÉ{ÉEò fiœ‰äþ +ÉŁfiœ +v“É“ÉxÉ-+v“ÉÉ{ÉxÉ Eäò nøÉŁfiœÉxÉ ”·É“É˘ EòÉä näø¶ÉÒ-
˚·Énäø¶ÉÒ ”ÉÉ˚‰þi“É EòÒ ˚¶ÉIÉÉ ”Éä ”É¤{ÉzÉ EòfiœiÉä fiœ‰äþ * <xÉ “ÉÉjÉÉ+Éå EòÉ ˚xÉ¤É˙–É Eäò
·“É˛C÷÷iÉi·É {Éfiœ MÉ‰þfiœÉ |ÉƒÉÉ·É näøJÉÉ VÉÉ ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ *
˚{ÉUô–Éä EÖòUô ·É„ÉÉç ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ ƒÉÉfiœiÉÒ“É vÉ¤É˙, ”É˘”EÞò˚iÉ EòÒ +Éc÷ –ÉäEòfiœ
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˚‰þxnÖøi·É Eäò ”É˘Eò]ı ”Éä |ÉƒÉÉ·É˚iÉ fiœ‰äþ +ÉŁfiœ <”É ˚nø¶ÉÉ ¤Éä˘ +{ÉxÉÒ ˚¶ÉIÉÉ-nøÒIÉÉ EòÉä ”É¤{ÉzÉ
EòfiœiÉä MÉ“Éä* <”ÉEäò ⁄ÉÉfiäœ ¤Éå =xÉEòÒ ˚¶ÉEòÉ“ÉiÉ ‰Łþ ˚Eò ’... vÉ¤É˙ ”Éä ¤ÉäfiœÉ ”É¤⁄ÉxvÉ Bä”ÉÉ ‰þÒ
fiœ‰þÉ VÉŁ”ÉÉ ˚Eò ˚‰þxnÚø {É˚fiœ·ÉÉfiœÉä ¤Éå –ÉÉäMÉÉå EòÉä ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ * =”ÉEäò |ÉƒÉÉ·É ⁄É‰ÖþiÉ {ÉfiœÉäIÉ °ü{É
”Éä ‰þ¤É {Éfiœ {Éc÷iÉä ‰Øþ * ˚EòxiÉÖ ‰þ¤É EòƒÉÒ ”ÉVÉMÉ °ü{É ”Éä =xÉEäò ⁄ÉÉfiäœ ¤Éå xÉ‰þÓ ”ÉÉäSÉiÉä*’12
<”É |ÉEòÉfiœ ”EÚò–É, EòÉì–ÉäVÉ, ˚·É¶÷÷·É˚·ÉtÉ–É“ÉÉä Eäò ⁄ÉÒSÉ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉ +v“É“ÉxÉ
+v“ÉÉ{ÉxÉ EòÉ“É˙ ‰Öþ+É * =”ÉEòÉ MÉ‰þfiœÉ |ÉƒÉÉ·É =xÉEäò ·“É˛C÷÷iÉi·É {Éfiœ näøJÉÉ VÉÉ ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ*
(v)  nøÉ¤{Éi“É VÉÒ·ÉxÉ :
˚xÉ¤É˙–É EòÒ ¤ÉÉx“ÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò –ÉäJÉEò EòÒ {É‰þSÉÉxÉ =”ÉEäò fiœSÉxÉÉEò¤É˙ ”Éä EòÒ VÉÉxÉÒ
SÉÉ˚‰þB * {ÉÉ’öEòÉå uøÉfiœÉ –ÉäJÉEò EòÒ ·“É˛C÷÷iÉMÉiÉ ˚WÉxnøMÉÒ ¤Éå flß˚SÉ –ÉäxÉÉ =˚SÉiÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ*
+{ÉxÉÒ ˚WÉxnøMÉÒ EòÒ iÉfiœ‰þ +{ÉxÉä {É˚fiœ·ÉÉfiœ Eäò ⁄ÉÉfiœ ¤Éå ƒÉÒ ˚xÉ¤É˙–É xÉ‰þÓ Eäò ⁄ÉfiœÉ⁄Éfiœ ⁄ÉÉä–ÉiÉä
‰Łþ* “É‰þÒ ·ÉVÉ‰þ ‰Łþ ˚Eò ˚xÉ¤É˙–É Eäò –ÉäJÉxÉ {Éfiœ ˚VÉiÉxÉÉ +˚vÉEò ˚–ÉJÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ, =xÉEòÒ
·“É˛C÷÷iÉMÉiÉ ˚WÉxnøMÉÒ {Éfiœ =iÉxÉÉ ‰þÒ Eò¤É * ·Éä Eäò·É–É <iÉxÉÉ ‰þÒ ⁄ÉiÉÉiÉä ‰Øþ ˚Eò ”ÉxÉ
1964 ¤Éå =xÉEòÉ ˚·É·ÉÉ‰þ ‰Öþ+É lÉÉ, ˚VÉ”É”Éä ·Éä BEò –Éc÷EòÒ Eäò ˚{ÉiÉÉ ‰Øþ, –Éä˚ EòxÉ “É‰þ
˚·É·ÉÉ‰þ Eò‰þÉ˜ +ÉŁfiœ ˚Eò”É ¤ÉÉäc÷ {Éfiœ +”É¡ò–É fiœ‰þ MÉ“ÉÉ, ˚xÉ¤É˙–É <”ÉEäò ⁄ÉÉfiäœ ¤Éå EòÉä<˙
VÉÉxÉEòÉfiœÒ xÉ‰þÓ näøiÉä * ‰þÉ˜–ÉÉ˚Eò <”É nøÉ¤{Éi“É Eäò ]Úı]ıxÉä EòÒ +xÉÖMÉÚ˘VÉ =xÉEòÒ fiœSÉxÉÉ+Éå
¤Éå VÉMÉ‰þ-VÉMÉ‰þ ˚nøJÉÉ“ÉÒ näøiÉÒ ‰Łþ * “É‰þ +xÉÖMÉÚ˘VÉ ’{É˚fiœxnäø’ ¤Éå –É˚iÉEòÉ +ÉŁfiœ xÉäMÉÒ Eäò
¤ÉÉv“É¤É ”Éä ‰Łþ, VÉ‰þÉ˜ b÷ÉìC]ıfiœ ¤ÉÖEòVÉÔ “É‰þ {ÉÚUôiÉä ‰Øþþ ˚Eò ’.. iÉÖ¤É ˚xÉ“É˚iÉ ¤Éå ˚·É¶÷÷·ÉÉ”É
EòfiœiÉä ‰þÉä Ú`⁄É]˙ı? +ÉŁfiœ BEò –É¤⁄ÉÒ =nøÉ”ÉÒ ·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ ¤Éå ¡Łò–ÉÒ VÉÉiÉÒ ‰Łþ*’13
+{ÉxÉä nøÉ¤{Éi“É ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É ¤ÉÉxÉiÉä ‰Øþ ˚Eò +–ÉMÉÉ·É +ÉŁfiœ =nøÉ”ÉÒ VÉÒ·ÉxÉ EòÒ JÉÉäVÉ
EòfiœxÉä·ÉÉ–Éä BEò +Énø¤ÉÒ EòÒ ˚xÉ“É˚iÉ ƒÉÒ ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ * “É‰þ ˚xÉ“É˚iÉ –É˚iÉEòÉ EòÒ ƒÉÒ ‰Łþ,
fiœÉ“ÉxÉÉ fiœ“É¤ÉÉxÉ EòÒ ƒÉÒ +ÉŁfiœ <”ÉÒ ˚xÉ“É˚iÉ ”Éä ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ +{ÉxÉä VÉÒ·ÉxÉ ¤Éå ˚xÉfiœxiÉfiœ
”ÉP˘É„É˙ EòfiœiÉä ˚nøJÉÉ<˙ näøiÉä ‰Øþ* ˚xÉ¤É˙–É EòÉ |ÉlÉ¤É ˚·É·ÉÉ‰þ iÉÉä +”É¡ò–É fiœ‰þÉ ⁄ÉÉnø ¤Éå +ÉVÉ
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”Éä –ÉMÉƒÉMÉ ”ÉÉä–É‰þ ·É„É˙ {ÉÚ·É˙ ˚‰þxnøÒ EòÒ |ÉJ“ÉÉiÉ “ÉÖ·ÉÉ Eò·É˚“ÉjÉÒ ’MÉMÉxÉ ˚MÉ–É’ ”Éä nÚø”ÉfiœÉ
˚·É·ÉÉ‰þ Eòfiœ ˚–É“ÉÉ, ˚VÉ”ÉEòÉ nøÉ¤{Éi“É ”ÉÖJÉ =x‰þÉåxÉä +xiÉ iÉEò ƒÉÉäMÉÉ*
(vi)  ”ÉÉ˚‰þ˛i“ÉEò ”É¢òfiœ EòÒ ¶ÉÖflß+ÉiÉ :
˚xÉ¤É˙–É EòÉä ⁄ÉSÉ{ÉxÉ ”Éä ‰þÒ {ÉgłxÉä EòÉ ¶ÉÉŁEò lÉÉ * “É‰þÒ ¶ÉÉŁEò +ÉMÉä SÉ–ÉEòfiœ =xÉEäò
”ÉÉ˚‰þi“É ”Éä ”É¤{ÉE˙ò EòÉ EòÉfiœhÉ ⁄ÉxÉÉ * ˚xÉ¤É˙–É Eäò PÉfiœ ¤Éä˘ ⁄Écä÷ ƒÉÉ<-˙⁄É‰þxÉÉå Eäò ˚–É“Éä
’Eò–“ÉÉhÉ’, ’·ÉÒhÉÉ’, ’”Éfiœ”·ÉiÉÒ’, ·É ’¤ÉÉvÉÖfiœÒ’ VÉŁ”ÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÒ {É˚jÉEòÉB ˜+ÉiÉÒ lÉÓ*
˚xÉ¤É–˙É ƒÉÒ <xÉ {É˚jÉEòÉ+Éå EòÉä {Égł ˚–É“ÉÉ EòfiœiÉä lÉä  * <”ÉÒ Eäò SÉ–ÉiÉä ˚xÉ¤É˙–É EòÉ vÉÒfiäœ-
vÉÒfiäœ ”ÉÉ˚‰þi“É ”Éä {É˚fiœSÉ“É MÉ‰þfiœÉiÉÉ MÉ“ÉÉ * ˚xÉ¤É˙–É ¤Éå {ÉgłxÉä Eäò |É˚iÉ –ÉMÉÉ·É VÉMÉÉxÉä ¤Éå
=xÉEäò nøÉnøÉVÉÒ EòÉ ¤É‰þk·É{ÉÚhÉ˙ “ÉÉäMÉnøÉxÉ fiœ‰þÉ * ”·É“É˘ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ <”É ⁄ÉÉfiœä ¤Éå Eò‰þiÉä
‰Øþ ’...VÉ⁄É EòƒÉÒ ¤ÉØ <”ÉEäò ⁄ÉÉfiäœ ¤Éå v“ÉÉxÉ ”Éä ”ÉÉäSÉiÉÉ ‰Ú˜þ iÉÉä ¤ÉÖZÉä –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ‰þ¤ÉÉfiäœ
nøÉnøÉ xÉä ”É⁄É”Éä {É‰þ–Éä ˚EòiÉÉ⁄ÉÉå Eäò |É˚iÉ ¤ÉäfiœÒ +É”É˛C÷÷iÉ EòÉä VÉMÉÉ“ÉÉ* ·Éä ¤ÉÖZÉä ’Eò–“ÉÉhÉ’
{É˚jÉEòÉ {ÉgłxÉä EòÉä Eò‰þiÉä lÉä, VÉÉä ‰þfiœ ¤É‰þÒxÉä +ÉiÉÒ lÉÒ * BEò iÉfiœ‰þ ”Éä ·Éä ¤ÉÖZÉä ˚fiœ¶÷÷·ÉiÉ
näøiÉä lÉä ˚Eò +MÉfiœ iÉÖ¤É BEò {ÉäVÉ {ÉgłÉäMÉä iÉÉä ¤ÉØ iÉÖ¤‰äþ BEò SÉ·ÉzÉÒ nÚ˘øMÉÉ * SÉ·ÉzÉÒ Eäò –ÉÉ–ÉSÉ
¤Éå ¤ÉØ BEò {ÉäVÉ {Égł VÉÉiÉÉ * –Éä˚ EòxÉ {ÉgłiÉä-{ÉgłiÉä  EòƒÉÒ EòƒÉÒ ¤ÉØ =”É¤Éå <iÉxÉÉ ˚–É{iÉ
‰þÉä VÉÉiÉÉ ˚Eò ¤ÉÖZÉä “ÉÉnø ‰þÒ xÉ‰þÓ fiœ‰þiÉÉ lÉÉ ˚÷÷Eò ¤Éäfiäœ SÉÉfiœ +ÉxÉä EòÉ EòÉ¤É ”É¤ÉÉ{÷÷iÉ ‰þÉä
MÉ“ÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ ¤ÉØ BEò Eäò ⁄ÉÉnø nÚø”ÉfiœÉ +ÉŁfiœ iÉÒ”ÉfiœÉ {ÉäVÉ ƒÉÒ {ÉgłiÉÉ VÉÉiÉÉ *’14
<”É |ÉEòÉfiœ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉ ”ÉÉ˚‰þ˛i“ÉEò ”É¡òfiœ vÉÒfiäœ-vÉÒfiäœ ¶ÉÖflß ‰Öþ+É * ˚·É¶Éä„ÉEòfiœ
Eò˚·ÉiÉÉ =”É ”É¤É“É ˚·É¶÷÷·É Eäò EŁòxÉ·ÉÉ”É {Éfiœ UôÉ“ÉÒ ‰Öþ< ˙ lÉÒ +ÉŁfiœ =”ÉEäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä
{Éf˘iœ{ÉfiœÉ EòÉä {ÉÚfiœÒ iÉÉEòiÉ ”Éä xÉEòÉfiœÉ VÉÉ fiœ‰þÉ lÉÉ * <”É {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ xÉä ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò
“ÉÖ·ÉÉ ¤ÉxÉ EòÉä ⁄É‰ÖþiÉ +ÉEòÌ„ÉiÉ ˚Eò“ÉÉ * “É‰þÒ xÉ‰þÓ, ⁄ÉÉnø ¤Éå =xÉEòÒ {ÉÒgłÒ Eäò +i˘ÉMÉi˙É
{É‰þSÉÉxÉ ⁄ÉxÉÉxÉä·ÉÉ–Éä +˚vÉEòÉ˘¶É Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ Eò˚·ÉiÉÉ Eäò {É˚fiœ·ÉiÉ˙xÉÉä˘ Eäò |É˚iÉ ⁄É‰ÖþiÉ
=i”ÉÖEò xÉ‰þÓ lÉä, ˚¡òfiœ ƒÉÒ ˚xÉ¤É˙–É xÉfiäœ¶É ¤É‰äþiÉÉ, ¤ÉxÉÉä‰þfiœ ¶“ÉÉ¤É VÉÉä¶ÉÒ, ‚ÉÒEòÉxiÉ ·É¤ÉÉ˙
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Eäò ⁄É‰ÖþiÉ ˚xÉEò]ı lÉä * ·Éä =xÉ”Éä ·ÉŁSÉÉ˚fiœEò +ÉnøÉxÉ-|ÉnøÉxÉ EòfiœiÉä fiœ‰þiÉä lÉä* ˚xÉ¤É˙–É EòÉ
Eò‰þxÉÉ ‰Łþ ’... iÉÉfiœ ”Éi{ÉEò nÚø”ÉfiœÉ ”É{iÉEò +ÉŁfiœ =xÉEäò ⁄ÉÉnø EòÒ Eò˚·ÉiÉÉB ˜ ¤Éäfiäœ ˚–ÉB
=iÉxÉÒ ‰þÒ ˚xÉEò]ı EòÒ ”ÉÉ˚‰þ˛i“ÉEò +xÉÖƒÉ·ÉÉå EòÒ ”É˘{ÉnøÉ lÉÓ, ˚VÉiÉxÉÒ ˚Eò =”É ”É¤É“É Eäò
Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœÉä˘ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ *’15
˚xÉ¤É˙–É =xÉ ˚nøxÉÉå BEò +Éäfiœ +¶ÉÉäEò ·ÉÉVÉ{Éä“ÉÒ VÉŁ”Éä Eò˚·É“ÉÉå ”Éä |ÉƒÉÉ˚·ÉiÉ lÉä, iÉÉä
nÚø”ÉfiœÒ +Éäfiœ =x‰åþ “ÉÚfiœÉä˚ {É“ÉxÉ Eò˚·É“ÉÉä˘ EòÒ Eò˚·ÉiÉÉ+Éå Eäò |É˚iÉ MÉ‰þfiœÒ ”ÉÉäSÉ lÉÒ * =”É
Eò˚·ÉiÉÉ Eäò ”É¤ÉÉxÉÉxiÉfiœ ⁄É˘MÉ–ÉÉ “ÉÉ ˚‰þxnøÒ ¤Éå VÉÉä EÖòUô ˚–ÉJÉÉ VÉÉiÉÉ +ÉŁfiœ +xÉÚ˚ nøiÉ ‰þÉäiÉÉ
lÉÉ, ·É‰þ ˚xÉ¤É˙–É Eäò ˚–ÉB MÉ‰þfiäœ +ÉEò„É˙hÉ EòÉ ˚·É„É“É lÉÉ * ˚xÉ¤É˙–É ”·É“É˘ ƒÉÒ =xÉ ˚nøxÉÉå
Eò˚·ÉiÉÉB˜ ˚–ÉJÉ fiœ‰äþ lÉä * ·Éä ˚‰þxnøÒ Eäò ⁄ÉVÉÉ“É +O˘ÉäWÉÒ ¤Éå Eò˚·ÉiÉÉB ˜ ˚–ÉJÉiÉä lÉä +ÉŁfiœ
=x‰þÉåxÉä =xÉ Eò˚·ÉiÉÉ+Éå ”Éä {ÉÚfiœÒ nøÉä EòÉ˚{É“ÉÉ˜ ƒÉfiœ b÷É–ÉÒ lÉÒ, ˚VÉx‰åþ ·É‰þ +{ÉxÉä nøÉä”iÉÉå EòÉä
”ÉÖxÉÉ“ÉÉ EòfiœiÉä lÉä * ˚xÉ¤É˙–É “É‰þ ¤ÉÉxÉiÉä ‰Øþ ˚Eò ⁄ÉSÉ{ÉxÉ ¤Éå +{ÉxÉä ˚xÉVÉÒ BEòÉxiÉ ¤Éå Bä”ÉÒ
⁄É‰ÖþiÉ-”ÉÒ SÉÒVÉå PÉ]ıiÉÒ ‰Øþ, ˚VÉx‰åþ +É{É nÚø”ÉfiœÉå EòÉä xÉ‰þÓ ⁄ÉiÉÉxÉÉ SÉÉ‰þiÉä +ÉŁfiœ ·É‰þÓ +i˘Éfiœ-
”É·˘ÉänøxÉÉ ⁄ÉÉnø ¤Éå Eò˚·ÉiÉÉ EòÉ °ü{É –Éä –ÉäiÉÒ ‰Łþ * ’...˚xÉ¤É˙–É “É‰þ ¤ÉÉxÉiÉä ‰Łþ ˘˚Eò ¶ÉÖflß ¤Éå
VÉ⁄É ‰þ¤É ˚–ÉJÉxÉÉ ¶ÉÖflß EòfiœiÉä ‰Øþ iÉÉä “É‰þ ⁄É‰ÖþiÉ ‰þÒ ”·ÉÉƒÉÉ˚·ÉEò ‰Łþ ˚Eò ‰þ¤ÉÉfiœÒ ”É˘·ÉänøxÉÉB˜
+ÉŁfiœ +xÉÖƒÉ·É <iÉxÉä +˘iÉMÉÖ˙˛ ¢òiÉ +ÉŁfiœ VÉ˚]ı–É ‰þÉäiÉä ‰Łþ ˚Eò ‰þ¤Éä˘ ”É‰þVÉ ‰þÒ “É‰þ –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ
˚Eò ·Éä Eäò·É–É EòÉ·“É ˚·ÉvÉÉ EòÒ ”ÉPÉxÉiÉÉ ¤Éå ‰þÒ +˚ƒÉ·“É˛C÷÷iÉ {ÉÉ ”ÉEòiÉä ‰åþ * ·Éä BEò Bä”ÉÉ
+Éi¤ÉÒ“É ¤ÉÖ‰þÉ·ÉfiœÉ ¤ÉÉ˜MÉiÉä ‰Øþ, ˚VÉ”ÉEäò +xÉÖ°ü{É Eäò·É–É Eò˚·ÉiÉÉ ‰þÒ VÉÉxÉ {Éc÷iÉÒ ‰Łþ *’16
<”ÉÒ +˘iÉ˙¤ÉxÉ Eäò MÉÖ˘¡òxÉ ”Éä |ÉƒÉÉ˚·ÉiÉ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eò˚·ÉiÉÉ EòÒ +Éäfiœ +ÉEòÌ„ÉiÉ iÉÉä
lÉä, ˚EòxiÉÖ =xÉEòÉ {É˚fiœ·Éä¶É ⁄ÉSÉ{ÉxÉ ”Éä ’Eò–“ÉÉhÉ’ EòÉ EòlÉÉi¤ÉEò {É˚fiœ·Éä¶É lÉÉ, VÉÉä =xÉEäò
ƒÉÒiÉfiœ ˚”É–É˚”É–Éä·ÉÉfiœ EòlÉÉ Eò‰þxÉä Eäò ˚–ÉB Uô]ı{É]ıÉ fiœ‰þÉ lÉÉ * BEò +Éäfiœ +i˘É˙¤ÉxÉ EòÉ
nø⁄ÉÉ·É iÉÉä lÉÉ, iÉÉä nÚø”ÉfiœÒ +Éäfiœ VÉc÷Éå ”Éä |ÉÉ{÷÷iÉ EòlÉÉi¤ÉEò +˚ƒÉ·“É˛C÷÷iÉ EòÉ ”É˘”ÉÉfiœ* <xÉ
nøÉäxÉÉå Eäò ⁄ÉÒSÉ VÉÚZÉiÉä ˚xÉ¤É˙–É EòÉä ⁄ÉÉnø ¤Éå {ÉiÉÉ SÉ–ÉiÉÉ ˚Eò ’Eò˚·ÉiÉÉ EòÒ +{ÉxÉÒ ¤ÉÉ˜MÉ ‰Łþ,
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=”ÉEòÒ +{ÉxÉÒ BEò ˚·É˚¶É„]ı ¤É“ÉÉ˙nøÉ ‰Łþ *’17 ˚xÉ¤É˙–É EòÉä +ÉMÉä SÉ–ÉEòfiœ {ÉiÉÉ SÉ–ÉÉ ˚Eò
’.. ˚VÉ”Éä ‰þ¤É xÉäfiäœ˚ ]ı·É +xÉÖƒÉ·É EòÒ ‚ÉÞ˘JÉ–ÉÉ Eò‰þiÉä ‰Øþ ·É‰þ <iÉxÉÉ ·“ÉÉ{ÉEò ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ ˚Eò
‰þ¤É ”ÉÉäSÉ ƒÉÒ xÉ‰þÓ {ÉÉiÉä ˚Eò VÉÉä ‰þ¤ÉÉfiäœ ⁄É‰ÖþiÉ ‰þÒ ”ÉPÉxÉ +ÉŁfiœ ˚xÉVÉÒ +xÉÖƒÉ·É ‰Øþþ, =xÉEäò
˚–ÉB ˚Eò”ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ +ÉŁfiœ ={Éx“ÉÉ”É EòÉ {É˚fiœ·Éä¶É ⁄É‰ÖþiÉ VÉflßfiœÒ ‰Łþ*’’18 <”É ˚⁄ÉxnÖø {Éfiœ
{É‰Ö˜þSÉ Eòfiœ =x‰åþ –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ, Eò˚·ÉiÉÉ –ÉäJÉxÉ Eäò +E˘ÖòfiœhÉ EòÉ BEò ”ÉÉvÉxÉ ƒÉfiœ lÉÒ * ·É‰þ
”·ÉÉxiÉ: ”ÉÖJÉÉ“É lÉÒ +ÉŁfiœ =x‰åþ +{ÉxÉä ·ÉC÷÷iÉ ”Éä flß⁄Éflß EòfiœxÉä ¤Éå BEò ”É⁄É–É ¤ÉÉv“É¤É lÉÒ*˘
<”É ”Éi“É ”Éä ”ÉÉIÉÉiEòÉfiœ Eòfiœ –ÉäxÉä Eäò ⁄ÉÉnø ˚xÉ¤É˙–É {ÉÉ˜SÉ·Éä nø¶ÉEò Eäò =”É nøÉŁfiœ
¤Éå EòlÉÉ-”ÉÉ˚‰þi“É EòÒ +Éäfiœ ¤ÉÖc÷iÉä ‰Øþ +ÉŁfiœ {ÉÉiÉä ‰Øþ ˚Eò BEò +Éäfiœ “É¶É{ÉÉ–É +ÉŁfiœ
={ÉäxpøxÉÉlÉ +¶Eò EòÉ EòlÉÉ ”É”˘ÉÉfiœ {ÉÒUäô UÚô]ı fiœ‰þÉ lÉÉ iÉÉä nÚø”ÉfiœÒ +Éäfiœ ¤ÉÉä‰þxÉ fiœÉEäò¶É,
+¤ÉfiœEòÉxiÉ +ÉŁfiœ Eò–Éä¶÷÷·Éfiœ VÉŁ”Éä –ÉäJÉEò Eò‰þÉxÉÒ Eäò xÉ“Éä ˚¶É–{É +ÉŁfiœ Eòl÷÷“É ”Éä
ƒÉÉfiœiÉÒ“ÉiÉÉ EòÉä xÉ“Éä ”ÉxnøƒÉÉç ¤Éå fiœSÉ fiœ‰äþ lÉä * ˚xÉ¤É˙–É Eäò ˚–ÉB xÉ“ÉÒ ”ÉVÉ˙xÉÉ +É¶ÉÉ˛x·ÉiÉ
EòfiœxÉä·ÉÉ–ÉÒ lÉÒ * <”É ”ÉVÉ˙xÉÉ EòÒ +Éäfiœ ˚xÉ¤É˙–É +{ÉxÉä EÞò˚iÉi·É EòÉä fiœSÉxÉä EòÒ ¶ÉÖflß+ÉiÉ
¤Éå –ÉMÉ MÉ“Éä * ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ {É‰þÉc÷Éä˘ +ÉŁfiœ {É‰þÉc÷Ò VÉÒ·ÉxÉ Eäò |É˚iÉ ¶ÉÖflß ”Éä ‰þÒ ⁄É‰ÖþiÉ ‰þÒ
+ÉEòÌ„ÉiÉ fiœ‰äþ ‰Øþ * ˚¶É¤É–ÉÉ EòÒ {É‰þÉc÷Ò ⁄ÉÉ˚fiœ¶É ‰þÒ, xÉŁxÉÒiÉÉ–É EòÒ vÉÚ˘vÉ ƒÉfiœÒ ”ÉÖJÉÔ, |ÉÉMÉ
+ÉŁfiœ –ÉxnøxÉ EòÉ ’öhb÷ ”Éä E˜ò{ÉÉ näøxÉä ·ÉÉ–ÉÉ ¶ÉÒiÉ ˚·É”iÉÉfiœ; <”É +¤ÉÉxÉ·ÉÒ“É |ÉEÞò˚iÉ ”ÉÉŁnø“É˙
Eäò |É˚iÉ ˚xÉ¤É˙–É ˚xÉfiœxiÉfiœ =i”ÉEò fiœ‰äþ ‰Øþ * ”ÉÉlÉ ‰þÒ, ·É‰þÉ˜ Eäò =nøÉ”É ¤ÉÉ‰þÉŁ–É Eäò |É˚iÉ
=xÉ¤Éå ˚xÉfiœxiÉfiœ ˚¶ÉEòÉ“ÉiÉä˘ ƒÉÒ fiœ‰þÓ ‰Øþ * =xÉEòÉ “É‰þ +ÉEò„É˙hÉ ⁄ÉSÉ{ÉxÉ ”Éä ‰þÒ ⁄É‰ÖþiÉ iÉäVÉ
fiœ‰þÉ ‰Łþ * BEò ⁄ÉÉfiœ ”EÚò–É Eäò ˚nøxÉÉå ¤Éå ˚¤ÉjÉÉä˘ Eäò ”ÉÉlÉ EòÉ¶¤ÉÒfiœ PÉÚ¤ÉEòfiœ –ÉÉŁ]ıxÉä Eäò ⁄ÉÉnø
·É‰þÉì Eäò {É‰þÉc÷Ò ”ÉÉŁ˘nø“É˙ {Éfiœ =x‰þÉåxÉä nøÉä –É¤⁄ÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ˚–ÉJÉÒ * =x‰åþ =xÉ ˚nøxÉÉå
⁄ÉxÉÉfiœ”É ”Éä |ÉEòÉ˚¶ÉiÉ ‰þÉäxÉä·ÉÉ–Éä {ÉjÉ ’VÉxÉ·ÉÉhÉÒ’ ¤Éå |ÉEòÉ¶ÉxÉ Eäò ˚–ÉB ƒÉäVÉ ˚nø“ÉÉ * iÉ⁄É
˚xÉ¤É–˙É EòÒ ='É SÉÉŁnø‰þ-{É˘pø‰þ ·É„É˙ Eäò +É”É{ÉÉ”É lÉÒ * =xÉEòÉ +xÉÖƒÉ·É-”É˘”ÉÉfiœ ƒÉÉ„ÉÉ Eäò
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vÉfiœÉiÉ–Éò {Éfiœ <iÉxÉÉ ”ÉPÉxÉ xÉ‰þÓ lÉÉ ˚Eò ·Éä Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ Uô{É ”ÉEòiÉÒ * ⁄ÉÉnø ¤Éå +{ÉxÉä
”É¤ÉEòÉ–ÉÒxÉ –ÉäJÉEòÉå Eäò fiœSÉxÉÉi¤ÉEò +xÉÖƒÉ·ÉÉå ”Éä MÉÖVÉfiœiÉä ‰ÖþB =xÉ¤Éå Eò‰þÉxÉÒ EòÒ ”ÉÚZÉ-
⁄ÉÚZÉ {ÉŁnøÉ ‰þÉäxÉä –ÉMÉÒ +ÉŁfiœ ·Éä =xÉEäò +É”É{ÉÉ”É ”·É“É˘ EòÉä fiœSÉxÉä ¤Éå ”É˚Gò“É ‰þÉä MÉ“Éä *
<”ÉEòÉ {É˚fiœhÉÉ¤É “É‰þ ‰Öþ+É ˚Eò ”Éäx]ı ”]ıÒ¡äòx÷÷”É EòÉì–ÉäVÉ Eäò ˚nøxÉÉå ¤Éå =x‰þÉåxÉä VÉÉä Eò‰þÉxÉÒ
˚–ÉJÉÒ, ·É‰þ EòÉì–ÉäVÉ EòÒ {É˚jÉEòÉ ¤Éå |ÉEòÉ˚¶ÉiÉ ‰Öþ< ˙˚VÉ”É”Éä ˚¤ÉjÉÉå ”É¤⁄É˚÷xvÉ“ÉÉå Eäò ”ÉÉlÉ
⁄Écä÷ ƒÉÉ<˙ fiœÉ¤ÉEÖò¤ÉÉfiœ EòÉä ƒÉÒ {ÉiÉÉ SÉ–ÉÉ ˚Eò ˚xÉ¤É˙–É Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ˚–ÉJÉxÉä –ÉMÉ MÉ“Éä ‰Øþ*
=”ÉEäò ⁄ÉÉnø =x‰åþ fiœÉ¤ÉEÖò¤ÉÉfiœ EòÉ –ÉäJÉxÉ ”É¤⁄ÉxvÉÒ ”É˘fiœIÉhÉ |ÉÉ{÷÷iÉ ‰þÉäxÉä –ÉMÉÉ *
Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ Eäò °ü{É ¤Éä ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ |ÉÉfiœ˘˚ ƒÉEò Eò‰þÉxÉÒ ƒÉŁfiœ·É|É”ÉÉnø MÉÖ{÷÷iÉ
uøÉfiœÉ ”É¤{ÉÉ˚nøøiÉ ’Eò‰þÉxÉÒ’ {É˚jÉEòÉ ¤Éå |ÉEòÉ˚¶ÉiÉ ‰Öþ< ˙ * ƒÉŁfiœ·É VÉÒ =xÉ ˚nøxÉÉå ˚‰þxnøÒ
Eò‰þÉxÉÒ EòÉä xÉ“ÉÒ {É˚fiœƒÉÉ„ÉÉ näøiÉä ‰ÖþB xÉ“Éä fiœSÉxÉÉEòÉfiœÉå ”Éä {É˚fiœ{ÉÚhÉ˙ Eòfiœ fiœ‰äþ lÉä * =xÉ
˚nøxÉÉå xÉÉ¤É·Éfiœ ¸”É‰þ VÉŁ”Éä +É–ÉÉäSÉEò =xÉ |É˚EòÉ¶ÉiÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉä˘ {Éfiœ ’Eò‰þÉxÉÒ-xÉ“ÉÒ
Eò‰þÉxÉÒ’ ¶ÉÒ„É˙Eò ‚ÉÞ˘JÉ–ÉÉ ˚–ÉJÉ fiœ‰äþ lÉä * BEò +Éäfiœ VÉ‰þÉ˜ xÉ“Éä-xÉ“Éä EòlÉÉEòÉfiœÉå EòÒ
|É”iÉÖ˚ iÉ ‰þÉä fiœ‰þÒ lÉÒ, ·É‰þÓ nÚø”ÉfiœÒ +Éäfiœ =xÉEòÒ ·“ÉÉJ“ÉÉ ”Éä ’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ +ÉxnøÉä–ÉxÉ EòÒ
¶ÉÖflß+ÉiÉ ‰þÉä fiœ‰þÒ lÉÒ * +{ÉxÉÒ {É‰þ–ÉÒ ‰þÒ Eò‰þÉxÉÒ ”Éä ˚xÉ¤É˙–É +{ÉxÉä <”É +˚ƒÉ“ÉÉxÉ ¤Éå
¶ÉÉ˚¤É–É ‰þÉä MÉ“Éä * =”ÉEäò ⁄ÉÉnø ˚xÉ¤É˙–É EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ {ÉjÉ-{É˚jÉEòÉ+Éå ¤Éå |ÉEòÉ˚¶ÉiÉ ‰þÉäxÉä
–ÉMÉÒ * ·Éä ’Eò–{ÉxÉÉ’ VÉŁ”ÉÒ =”É ”É¤É“É EòÒ |ÉJ“ÉÉiÉ {É˚jÉEòÉ ¤Éå |ÉEòÉ˚¶ÉiÉ ‰þÉäxÉä –ÉMÉä* =”É
nøÉŁfiœ ¤Éå =x‰þÉåxÉä ’˚fiœ¶iÉä’, ’fiœÉiÉ +ÉŁfiœ ˚nøxÉ’, ’¸lÉMÉ˚–É“ÉÉ˜’, +ÉŁfiœ ’–É·É–ÉGòÉ¸”ÉMÉ’ VÉŁ”ÉÒ
Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ˚‰þxnøÒ VÉMÉiÉ EòÉä ={É‰þÉfiœ ”·É°ü{É nøÒ * =”ÉEäò ⁄ÉÉnø ”ÉxÉ´ 1958 ¤Éå ’‰þ˘”É’ ¤Éå
’{É˚fiœxnäø’ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ‰Öþ+É ˚VÉ”Éä ’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ Eäò ·“ÉÉJ“ÉÉiÉÉ b÷Éì. xÉÉ¤É·Éfi œ¸ ”É‰þ xÉä
˚‰þxnøÒ Eäò {É‰þ–ÉÒ ’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ Eäò °ü{É ¤Éå ”·ÉÒEòÉfiœ ˚Eò“ÉÉ +ÉŁfiœ +ÉVÉ iÉEò +{ÉxÉÒ <”É
¤ÉÉx“ÉiÉÉ {Éfiœ +cä÷ ‰ÖþB ‰Øþ * ⁄ÉÉnø ¤Éå ’{É˚fiœxnøä’ xÉÉ¤É ”Éä ‰þÒ ”ÉxÉ´ 1960 ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉ
|ÉlÉ¤É Eò‰þÉxÉÒ ”É˘OÉ‰þ |ÉEòÉ˚¶ÉiÉ ‰Öþ+É, ˚VÉ”ÉxÉä ˚‰þxnøÒ EòlÉÉ ”ÉÉ˚‰þi÷÷“É ¤Éå =xÉEäò ˚·É˚¶É„]ı
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–ÉäJÉxÉ EòÉä {ÉÚfiœÒ iÉfiœ‰þ ”lÉÉ˚{ÉiÉ Eòfiœ ˚nø“ÉÉ * <”É |ÉEòÉfiœ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ xÉä +{ÉxÉÉ
”ÉÉ˚‰þi“É ”É¡òfiœ |ÉÉf˘iœƒÉ Eòfiœ ˚nø“ÉÉ +ÉŁfiœ ˚¡òfiœ EòƒÉÒ {ÉÒUäô ¤ÉÖc÷Eòfiœ xÉ‰þÓ näøJÉÉ *
(vii)  ˚·Énøä¶É |É·ÉÉ”É :
”ÉxÉ´ 1951 ¤Éå ˚nø––ÉÒ ˚·É¶÷÷·É˚·ÉtÉ–É“É ¤Éå <˚iÉ‰þÉ”É ¤Éå B¤É.B. EòfiœxÉä Eäò ⁄ÉÉnø
˚xÉ¤É–˙É ·É¤ÉÉ˙ ˚nø––ÉÒ Eäò ”Éå]ı ”]ıþÒ¡äòx÷÷ý”É EòÉì–ÉäVÉ ¤Éå <˚iÉ‰þÉ”É Eäò ·“ÉÉJ“ÉÉiÉÉ ˚xÉ“ÉÖC÷÷iÉ
‰ÖþB* ˚xÉ¤É˙–É xÉä EÖòUô ·É„É˙ EòÉì–ÉäVÉ ¤Éå +v“ÉÉ{ÉxÉ ˚Eò“ÉÉ * <vÉfiœ +v“ÉÉ{ÉxÉ Eäò ”ÉÉlÉ-”ÉÉlÉ
˚xÉ¤É–˙É EòÉ –ÉäJÉxÉ-EòÉ“É˙ ƒÉÒ VÉÉfiœÒ lÉÉ * vÉÒfiäœ-vÉÒfiäœ –ÉäJÉEò Eäò °ü{É ¤Éä ˚xÉ¤É˙–É EòÒ
{É‰þSÉÉxÉ ⁄ÉxÉxÉä –ÉMÉÒ * EÖòUô ·É„ÉÉç Eäò ⁄ÉÉnø ˚xÉ¤É˙–É xÉä EòÉì–ÉäVÉ ¤Éå |ÉÉv“ÉÉ{ÉEò EòÒ xÉÉŁEòfiœÒ
UôÉäc÷Eòfiœ ”·ÉiÉ˘jÉ –ÉäJÉxÉ ¶ÉÖflß Eòfiœ ˚nø“ÉÉ * 1959 ¤Éå SÉŁEòÉä”–ÉÉä·ÉÉ˚Eò“ÉÉ Eäò |ÉÉS“É ˚·ÉtÉ
”É”˘lÉÉxÉ +ÉŁfiœ SÉŁEòÉä”–ÉÉä·ÉÉEò –ÉäJÉEò ”É˘PÉ xÉä SÉŁEò ”ÉÉ˚‰þi“É Eäò +v“É“ÉxÉ Eäò ˚–ÉB ˚xÉ¤É–˙É
EòÉä SÉŁEòÉä”–ÉÉä·ÉÉ˚Eò“ÉÉ +É¤É˘˚jÉiÉ ˚Eò“ÉÉ * <”ÉÒ ·É„É˙ ˚xÉ¤É˙–É SÉŁEòÉä”–ÉÉä·ÉÉ˚Eò“ÉÉ Eäò |ÉÉS“É
˚·ÉtÉ ”É˘”lÉÉxÉ +ÉŁfiœ SÉŁEòÉä”–ÉÉä·ÉÉEò –ÉäJÉEò ”É˘vÉ xÉä SÉŁEò ”ÉÉ˚‰þi“É Eäò +v“É“ÉxÉ Eäò ˚–ÉB
˚xÉ¤É–˙É EòÉä SÉŁEòÉä”–ÉÉä·ÉÉ˚Eò“ÉÉ +É¤É˘˚jÉiÉ ˚Eò“ÉÉ * <”ÉÒ ·É„É˙ ˚xÉ¤É˙–É SÉŁEòÉä”–ÉÉä·ÉÉ˚Eò“ÉÉ
SÉ–Éä MÉ“Éä *
SÉŁEòÉä”–ÉÉä·ÉÉ˚Eò“ÉÉ ¤Éå ¶ÉÖflß+ÉiÉÒ nøÉä ·É„ÉÉæ ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É xÉä SÉŁEò ƒÉÉ„ÉÉ EòÉ +v“É“ÉxÉ
˚Eò“ÉÉ * <”ÉEäò ⁄ÉÉnø =x‰þÉåxÉä SÉÉ–”É˙ ˚·É¶÷÷·É˚·ÉtÉ–É“É ¤Éå SÉŁEò ”ÉÉ˚‰þi“É EòÉ +v“É“ÉxÉ ¶ÉÖflß
˚Eò“ÉÉ * <”É nøÉŁfiœxÉ =x‰þÉåxÉä SÉŁEò –ÉäJÉEòÉå EòÒ Eò< ˙fiœSÉxÉÉ+Éå EòÉ MÉ‰þfiœÉ +v“É“ÉxÉ ˚Eò“ÉÉ
+ÉŁfiœ EÖòUô =iEÞò„]ı fiœSÉxÉÉ+Éå EòÉ +xÉÖ·ÉÉnø Eòfiœ ˚‰þxnøÒ Eäò {ÉÉ’öEòÉå iÉEò {É‰Ö˜þSÉÉ“ÉÉ* =x‰þÉåxÉä
xÉÉVÉÒ =i{ÉÒc÷xÉ Eäò ˚JÉ–ÉÉ¢ò ˚–ÉJÉä MÉ“Éä “ÉÉxÉ +Éi·ÉäxÉÉ¶ÉäEò Eäò ’fiœÉä˚ ¤É“ÉÉä VÉÚ˚ –É“É]ı +ÉŁfiœ
+˜vÉäfiœÉ’ ·É VÉÉä”Éä¢ò ¶÷÷·ÉfiœÉä”EòÒ Eäò ’B¤ÉäEäò : BEò MÉÉlÉÉ’ ={Éx“ÉÉ”É +ÉŁfiœ ’EòÉfiäœ–É SÉÉ{ÉäEò
EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜’ EòÉ ˚‰þxnøÒ +xÉÖ·ÉÉnø ˚Eò“ÉÉ *
+{ÉxÉä SÉŁEòÉä”–ÉÉä·ÉÉ˚Eò“ÉÉ |É·ÉÉ”É Eäò nøÉŁfiœÉxÉ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ ¶÷÷·ÉÉxÉ ˚·É”EòÉä˚ SÉ–É,
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<·˙ÉÉxÉC–ÉÒ¤ÉÉ, “ÉÉfiœÉä”–ÉÉ·É, –ÉÉnøÒ ”–ÉÉ·É, ¡ÖòC”É ·É +xiÉÉä˚ xÉxÉ “Éä–ÉÉæxÉäEò +É˚nø SÉŁEò
”ÉÉ˚‰þi“ÉEòÉfiœÉå Eäò ˚xÉEò]ı ”É¤{ÉEò˙ ¤Éå fiœ‰äþ * <xÉ fiœSÉxÉÉEòÉfiœÉå Eäò ”É¤{ÉEò˙ ¤Éå fiœ‰þxÉä ”Éä
”É¤ÉEòÉ–ÉÒxÉ SÉŁEò ”ÉÉ˚‰þi“É ”Éä ˚xÉ¤É˙–É EòÉ MÉ‰þfiœÉ {É˚fiœSÉ“É ‰Öþ+É * SÉŁEò ”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éå
˚xÉ¤É–˙É ·É¤ÉÉ˙ EòÉfiäœ–É SÉÉ{ÉäEò Eäò ⁄ÉÉnø ¤ÉÉxÉ˚·É”É, –ÉÖnø˚{ÉEò, +¶÷÷Eäò xÉÉVÉÒ ·É <¶ÉÔ ¤ÉÉäfiäœEò
”Éä EòÉ¢òÒ |ÉƒÉÉ˚·ÉiÉ fiœ‰äþ ‰Øþ * +{ÉxÉä SÉäEòÉä”–ÉÉä·ÉÉ˚Eò“ÉÉ |É·ÉÉ”É EòÉä “ÉÉnø EòfiœiÉä ‰ÖþB ˚xÉ¤É–˙É
Eò‰þiÉä ‰Øþ- ’... “É‰þ ·É‰þ ”É¤É“É lÉÉ VÉ⁄É SÉäEòÉä”–ÉÉä-·ÉÉ˚Eò“ÉÉ ¤Éå {ÉÖ”iÉEòÉå {Éfiœ {ÉÉ⁄É˘˚nø“ÉÉ
+ÉŁfiœ ‰þfiœ iÉfiœ‰þ EòÉ nø¤ÉxÉ +{ÉxÉÒ SÉfiœ¤É”ÉÒ¤ÉÉ {Éfiœ lÉÉ * ¤ÉØ ·É‰þÉ˜ +Éä˚ fiœ“Éx]ı–É <x”]ıÒ]ı“ÉÚ]ı
EòÒ +Éäfiœ ”Éä +É¤É˘˚jÉiÉ ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ lÉÉ * BEò ƒÉÉfiœiÉÒ“É ‰þÉäxÉä Eäò xÉÉiÉä ¤ÉäfiœÉ “É‰þ ƒÉÒ
”ÉÉŁƒÉÉM“É fiœ‰þÉ ˚Eò ¤ÉÖZÉ {Éfiœ ”ÉfiœEòÉfiœ “ÉÉ ”Éäx”Éfiœ˚ ¶É{É +lÉÉä˚ fiœ]ıÒVÉ EòÒ =iÉxÉÒ Eòc÷Ò oø˛„]ı
xÉ‰þÓ lÉÒ, ˚VÉiÉxÉÒ EòÒ “ÉÖfiœÉä{ÉÒ“É +ÉŁfiœ +¤É˚fiœEòÒ –ÉÉäMÉÉä˘ {Éfiœ lÉÒ *.... ¤ÉØxÉä {É‰þ–ÉÒ ⁄ÉÉfiœ
{ÉÉ“ÉÉ ˚Eò ˚VÉ”Éä ‰þ¤É BEò +˚vÉxÉÉ“ÉEò·ÉÉnøÒ ·“É·É”lÉÉ Eäò ƒÉÒiÉfiœ ”Éäx”Éfiœ¶ÉÒ{É EòÉ +˛”iÉi·É
Eò‰þiÉä ‰Øþ ·É‰þ ˚EòiÉxÉÉ Eò¤ÉWÉÉäfiœ +ÉŁfiœ fłÒ–ÉÉ ‰Łþ *’19
˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ SÉäEòÉä”–ÉÉä·ÉÉ˚Eò“ÉÉ ¤Éå ”ÉÉiÉ ”ÉÉ–É iÉEò fiœ‰åþ ·É‰þÉ˜ EòÒ ƒÉÉ„ÉÉ, ·É‰þÉ˜ EòÉ
fiœ‰þxÉ-”É‰þxÉ, ·É‰þÉ˜ ”É˘”EÞò˚iÉ ¤Éå +{ÉxÉä +É{É EòÉä ·É¤ÉÉ˙VÉÒ xÉä ”É¤{ÉÚhÉ˙ iÉfiœÒEäò ”Éä fłÉ–É ˚nø“ÉÉ
lÉÉ * =xÉ ˚nøxÉÉå EòÉä “ÉÉnø EòfiœiÉä ‰ÖþB ”·É“É ˚xÉ¤É˙–É VÉÒ Eò‰þiÉä ‰Łþ ’.... “Éä ¤Éäfiäœ VÉÒ·ÉxÉ Eäò
”É⁄É”Éä ¤É‰þk·É{ÉÚhÉ˙ ·É„É˙ lÉä *’’20
+{ÉxÉä |ÉÉMÉ |É·ÉÉ”É Eäò nøÉŁfiœÉxÉ ˚xÉ¤É˙–É xÉä “É‰þ VÉÉxÉÉ ˚Eò ¶É⁄nø-¶É˛C÷÷iÉ {Éfiœ ·“É·É”lÉÉ
Eäò {É‰þfiäœ ˚EòiÉxÉä ƒÉ“ÉÉxÉEò ‰þÉä ”ÉEòiÉä ‰Øþ +Éäfiœ =x‰åþ EŁò”Éä ˚xÉ¤ÉÚ˙–É ˚Eò“ÉÉ VÉÉ ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ*
=”É |É·ÉÉ”É Eäò nøÉŁfiœÉxÉ ‰þÒ =x‰þÉåxÉä “É‰þ ƒÉÒ VÉÉxÉÉ ˚Eò ¤ÉVÉnÚøfiœÉå +ÉŁfiœ +É¤É +Énø¤ÉÒ Eäò {ÉIÉ
¤Éä˘ –ÉMÉxÉä·ÉÉ–ÉÒ flß”É EòÒ ”ÉfiœEòÉfiœ +ÉŁfiœ Eò¤“ÉÚ˚ xÉ”]ı {ÉÉÌ]ı“ÉÉ˜, nÚø”ÉfiœÒ ·“É·É”lÉÉ ¤Éå VÉÒ fiœ‰äþ
+É¤É +Énø˚¤É“ÉÉå Eäò ˚·Éflßrø ˚EòiÉxÉÒ JÉiÉfiœxÉÉEò +ÉŁfiœ GÚòfiœ ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ* ·É‰þÓ ”Éä ˚xÉ¤É˙–É EòÉ
¤ÉxÉ ”ÉÉ¤“É·ÉÉnøÒ ˚·ÉSÉÉfiœvÉÉfiœÉ Eäò |É˚iÉ ¤ÉÉä‰þƒÉ˘MÉ EòÒ +Éäfiœ ¤ÉÖb÷ ˆMÉ“ÉÉ *
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<”É ¤ÉÉä‰þƒÉ˘MÉ EòÒ ·ÉVÉ‰þ ”Éä ˚xÉ¤É˙–É ·É‰þÉ˜ ”Éä –ÉxnøxÉ SÉ–Éä MÉ“Éä +ÉŁfiœ ]ıÉ<¤”É +Éä¡ò
<˛xb÷“ÉÉ Eäò |É˚iÉ˚xÉ˚÷÷vÉ ˚fiœ{ÉÉä]˙ıfiœ EòÒ ‰Łþ˚”É“ÉiÉ ”Éä EòÉ¤É EòfiœxÉäœ –ÉMÉä * <”É |É·ÉÉ”É Eäò
nøÉŁfiœÉxÉ ˚xÉ¤É˙–É xÉä BEò +Éäfiœ VÉ‰þÉ˜ ’SÉÒc÷Éå {Éfiœ SÉÉìnøxÉÒ’ +ÉŁfiœ ’‰þfiœ ⁄ÉÉ˚fiœ¶É ¤Éå’ VÉŁ”Éä
·ÉŁSÉÉ˚fiœEò ”É˘OÉ‰þÉå ¤Éå ”É˘Eò˚–ÉiÉ –É˚–ÉiÉ ˚xÉ⁄ÉxvÉÉä˘ EòÒ fiœSÉxÉÉ EòÒ * ·É‰þÓ nÚø”ÉfiœÒ +Éäfiœ
=x‰þÉåxÉä ’–ÉxnøxÉ EòÒ BEò fiœÉiÉ’, ’–É·É”É˙’ VÉŁ”ÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÒ fiœSÉxÉÉ EòÒ, ·É‰þÓ =”É
|É·ÉÉ”É Eäò ¡ò–É ”·É°ü{É =x‰þÉåxÉä ’·Éä ˚nøxÉ’ VÉŁ”ÉÉ ={Éx“ÉÉ”É ˚–ÉJÉÉ * =xÉ ˚nøxÉÉå EòÉä “ÉÉnø
EòfiœiÉä ‰ÖþB ˚xÉ¤É˙–É Eò‰þiÉä ‰Øþ  ’... “É‰þ ¤ÉäfiœÒ {É‰þ–ÉÒ ⁄ÉÉfiœ +Eäò–Éä{ÉxÉ +ÉŁfiœ ⁄ÉäEòÉfiœÒ Eäò
˚nøxÉÉå EòÒ ˛”lÉ˚iÉ lÉÒ * ¤Éäfiäœ {ÉÉ”É {ÉŁ”Éä ƒÉÒ xÉ‰þÓ lÉä +ÉŁfiœ ¤ÉØ ⁄É‰ÖþiÉ ‰þÒ –ÉÚ]äı-˚{É]äı ‰þÉä]ı–É
¤Éå ‘ö‰þfiœÉ ‰Öþ+É lÉÉ * ¶ÉÉ¤É EòÉä ¤ÉØ EòÉì¡òÒ {ÉÒxÉä MÉ“ÉÉ iÉÉä ·É‰þÉ˜ ¤ÉÖZÉä <M˘–ÉØb÷ EòÒ ‰þÒ BEò
¤É˚‰þ–ÉÉ ˚¤É–ÉÒ * ¤ÉäfiœÒ =xÉ”Éä ⁄ÉÉiÉ-SÉÒiÉ ‰þÉäxÉä –ÉMÉÒ, C“ÉÉå˚ Eò <]ı–ÉÒ ¤Éå +O˘ÉäVÉÒ ⁄ÉÉä–ÉxÉä
·ÉÉ–Éä Eò¤É ‰þÒ ˚¤É–ÉiÉä ‰Øþ *  =x‰þÉåxÉä ⁄ÉiÉÉ“ÉÉ ˚Eò ·Éä BEò ’]ÚıfiœÒ”]ı +Éì˚ ¡ò”É’ ¤Éä EòÉ¤É
EòfiœiÉÒ ‰Øþ, +ÉŁfiœ “É‰þÉ˜ {Éfiœ BEò ]ÚıfiœÒ”÷÷]ı MÉÉ<˙b÷ Eäò iÉÉŁfiœ {Éfiœ +É“ÉÒ ‰Öþ<˙ ‰Øþ * ⁄ÉÉnø ¤Éå
=x‰þÉåxÉä ¤ÉÖZÉ”Éä {ÉÚUôÉ ˚Eò C÷÷“ÉÉ +ÉVÉ ¶ÉÉ¤É ¤ÉØ JÉÉ–ÉÒ ‰Ú˜þ, iÉÉä ¤ÉØxÉä Eò‰þÉ ˚Eò ‰þÉ˜, JÉÉ–ÉÒ
‰Ú˜þ, –Éä˚ EòxÉ ¤ÉŁ˘ MÉ“ÉÉ xÉ‰þÓ C“ÉäÉ˘˚Eò ¤Éäfiäœ {ÉÉ”É <iÉxÉä {ÉŁ”Éä xÉ‰þÓ lÉä ˚Eò ¤ÉØ =xÉEòÉä ’Bh]ıfiœ]äıxÉ’
Eòfiœ ”ÉEòiÉÉ*’’21
+{ÉxÉä –ÉxnøxÉ |É·ÉÉ”É Eäò nøÉŁfiœÉxÉ ˚xÉ¤É˙–É xÉä |É·ÉÉ”ÉÒ ƒÉÉfiœiÉÒ“ÉÉå +ÉŁfiœ ˚·Énäø˚¶É“ÉÉä˘ EòÒ
˚WÉxnøMÉÒ EòÉä ⁄É‰ÖþiÉ xÉWÉnøÒEòÒ ”Éä näøJÉÉ * =xÉEòÒ “É‰þ {ÉfiœJÉ BEò –ÉäJÉEò ”Éä +˚vÉEò =”É
’]Úı˚fiœ”]ı MÉÉ<˙b÷’ EòÒ {ÉfiœJÉ ‰Łþ, ˚VÉ”ÉxÉä {ÉŁ”Éä Eäò +ƒÉÉ·É ¤Éå BEò ˚·Énäø¶ÉÒ ¤É˚‰þ–ÉÉ EòÉä ˚nø¶ÉÉ-
˚xÉnæø¶É EòfiœxÉä EòÒ ˚VÉ¤¤ÉänøÉfiœÒ ”É˘ƒÉÉ–ÉÒ ‰þÉä +ÉŁfiœ ⁄ÉÉnø ¤Éå ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÒ {ÉfiœiÉÉå ¤Éå =iÉfiœiÉÉ
SÉ–ÉiÉÉ MÉ“ÉÉ ‰þÉä * ˚xÉ¤É˙–É Eäò <”É |É·ÉÉ”É xÉä =x‰åþ nÖø˚xÉ“ÉÉ Eäò ”ÉÉfiäœ näø¶ÉÉå EòÒ ”ÉSSÉÉ<“˙ÉÉå
Eäò ⁄É‰ÖþiÉ ˚xÉEò]ı {É‰Ö˜þSÉÉ ˚nø“ÉÉ *
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<”É |ÉEòÉfiœ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ xÉä SÉäEòÉä”–ÉÉä·ÉÉ˚Eò“ÉÉ, |ÉÉMÉ, “ÉÚfiœÉä{É +ÉŁfiœ –ÉxnøxÉ
+É˚nø VÉMÉ‰þÉå ”Éä +{ÉxÉä +xÉÖƒÉ·É |ÉÉ{÷÷iÉ ˚Eò“Éä * +i˘ÉiÉ: +{ÉxÉÉ PÉfiœ +{ÉxÉÉ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ,
<”É˚–ÉB ·Éä ”·Énäø¶É ·ÉÉ{É”É –ÉÉŁ]ı +É“Éä *
(viii)  ”·Énäø¶É ·ÉÉ{É”ÉÒ :
–ÉMÉƒÉMÉ ⁄ÉÉfiœ‰þ-iÉäfiœ‰þ ·É„ÉÉæ iÉEò |ÉÉMÉ, “ÉÚfiœÉä{É ·É –ÉxnøxÉ Eäò |É·ÉÉ”É EòfiœxÉä Eäò ⁄ÉÉnø
˚xÉ¤É–˙É ·É¤ÉÉ˙ 1972 ¤Éä ƒÉÉfiœiÉ –ÉÉŁ]ı +ÉB +ÉŁfiœ ƒÉÉfiœiÉ –ÉÉŁ]ıxÉä {Éfiœ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ ¡Łò–ÉÉä Eäò
°ü{É ¤Éå ’<˛hb÷“ÉxÉ <˘”]ıÒ]ı“ÉÚ]ı +Éì¡ò Bb÷·ÉÉx”b÷ ”]ıb÷ÒWÉ’ ˚¶É¤É–ÉÉ ”Éä ”É¤⁄Érøø ‰ÖþB* “É‰þÉ˜
+É{ÉxÉä nøÉä ·É„É˙ iÉEò ’˚¤ÉlÉEò SÉäiÉxÉÉ’ ˚·É„É“É {Éfiœ ¶ÉÉävÉ EòÉ“É˙ ˚Eò“ÉÉ * {ÉÖxÉ: ”ÉxÉ´ 1977
¤Éå ·Éä +É“ÉÉä·ÉÉ “ÉÖ˚ xÉ·ÉÌ”É]ıÒ +¤Éä˚ fiœEòÉ Eäò <x]ıfiœxÉä¶ÉxÉ–É fiœÉ<¸]ıMÉ |ÉÉäOÉÉ¤É ¤Éå +É¤É˘˚jÉiÉ ‰ÖþB
+ÉŁfiœ =x‰þÉåxÉä BEò ¤É‰þk·É{ÉÚhÉ˙ –ÉäJÉEò Eäò °ü{É ¤Éå ·É‰þÉ˜ ˚‰þ””ÉänøÉfiœÒ EòÒ * ”ÉxÉ´ 1973 ¤Éå
EÖò¤ÉÉfiœ ”ÉÉ‰þxÉÒ xÉä ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ’¤ÉÉ“ÉÉ nø{É˙hÉ’ {Éfiœ BEò ˚¡ò–¤É EòÉ ˚xÉ¤ÉÉ˙hÉ
˚Eò“ÉÉ* <”É ˚¡ò–¤É EòÉä ·É„É˙ EòÒ ”É·É˙‚Éä„‘ö ˚‰þxnøÒ ˚¡ò–¤É EòÉ {ÉÖfiœ”EòÉfiœ ˚¤É–ÉÉ *
”ÉxÉ´ 1984 ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉä ƒÉÉä{ÉÉ–É ¤Éå ’˚xÉfiœÉ–ÉÉ-”ÉÞVÉxÉ{ÉÒ‘’ EòÉ ˚xÉnæø¶ÉEò
˚xÉ“ÉÖC÷÷iÉ ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ * +É{ÉxÉä nøÉä ·É„É˙ iÉEò <”É {ÉÒ‘ö {Éfiœ EòÉ“É˙ ˚Eò“ÉÉ * <”ÉÒ nøÉŁfiœÉxÉ
+É{ÉEäò Eò‰þÉxÉÒ ”É˘OÉ‰þ ’Eò··Éä +ÉŁfiœ EòÉ–ÉÉ {ÉÉxÉÒ’ EòÉä ”ÉÉ˚‰þi“É +EòÉnø¤ÉÒ {ÉÖfiœ”EòÉfiœ
˚¤É–ÉÉ* ”ÉxÉ´ 1988 ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É ˚¶É¤É–ÉÉ ¤Éå ’“É¶É{ÉÉ–É ”ÉÞVÉxÉ{ÉÒ‘ö’ Eäò ˚xÉnæø¶ÉEò ˚xÉ“ÉÖC÷÷iÉ
‰ÖþB * <”É {ÉÒ‘ö ¤Éä nøÉä ·É„É˙ ”ÉÞVÉxÉ EòfiœxÉä Eäò ⁄ÉÉnø +É{É ˚nø––ÉÒ –ÉÉŁ]ı +ÉB +ÉŁfiœ iÉ⁄É ”Éä
˚nø––ÉÒ ¤Éä˘ ‰þÒ fiœ‰äþ*
“É‰þ ”ÉSÉ ‰Łþ ˚Eò +{ÉxÉä VÉÒ·ÉxÉ Eäò +Éfiœ˘˚ ƒÉEò nøÉŁfiœ ¤Éå +O˘ÉäVÉÒ ”É˘”EÞò˚iÉ Eäò |É˚iÉ
+ÉEòÌ„ÉiÉ ˚xÉ¤É˙–É xÉä “ÉÚfiœÉä{É VÉÉEòfiœ ⁄É‰ÖþiÉ-EÖòUô näøJÉÉ-{ÉfiœJÉÉ, ˚EòxiÉÖ =”É {ÉfiœJÉ xÉä
ƒÉÉfiœiÉÒ“ÉiÉÉ Eäò |É˚iÉ =x‰åþ ˚nø·“É oø˛„]ı nøÒ * =x‰åþ näø¶É EòÉ–É MÉiÉ MÉ‰þfiäœ <˚iÉ‰þÉ”É ⁄ÉÉävÉ
˚nø“Éä ˚Eò ·Éä xÉ Eäò·É–É ·ÉŁ˛ ¶÷÷·ÉEò vÉfiœÉiÉ–É {Éfiœ näøJÉ ”ÉEäò, ⁄É˛–Eò =”Éä =”É vÉfiœÉiÉ–É {Éfiœ
”lÉÉ˚{ÉiÉ ƒÉÒ Eòfiœ ”ÉEåò *
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(ix)  +˚ƒÉflß˚SÉ“ÉÉ˜ :
+{ÉxÉä –ÉäJÉxÉ, +v“É“ÉxÉ +ÉŁfiœ ˚SÉxiÉxÉ Eäò nøÉŁfiœÉxÉ ˚xÉ¤É˙–É VÉÒ ˚VÉxÉ +˚ƒÉflß˚SÉ“ÉÉä˘
”Éä ⁄ÉxvÉå ˚nøJÉÉ“ÉÒ näøiÉä ‰Øþ =xÉ¤Éå VÉMÉ‰þ-VÉMÉ‰þ “ÉÚfiœÉä{ÉÒ“É –ÉäJÉEòÉå Eäò |É˚iÉ +Énøfiœ, {É‰þÉc÷Ò
VÉMÉ‰þÉå Eäò |É˚iÉ ˚xÉf˘iœiÉfiœ +ÉEò„É˙hÉ, ”É˘MÉÒiÉ +ÉŁfiœ =nøÉ”ÉÒ Eäò |É˚iÉ ⁄ÉgłiÉÉ ‰Öþ+É –ÉMÉÉ·É +Éäfiœ
<˚iÉ‰þÉ”É EòÒ vÉfiœÉä‰þfiœ, Eò–ÉÉEÞò˚iÉ“ÉÉä˘ Eäò |É˚iÉ ˚xÉfiœ˘iÉfiœ ¶ÉÉävÉ EòÉ ƒÉÉ·É ˚nøJÉÉ“ÉÒ näøiÉÉ ‰Łþ
* <”ÉEäò +˚iÉ˚fiœC÷÷iÉ ˚xÉ¤É˙–É xÉä +{ÉxÉä uøÉfiœÉ ˚–ÉJÉä MÉ“Éä –ÉäJÉÉå +ÉŁfiœ ”ÉÉIÉÉiEòÉfiœÉå ¤Éå +{ÉxÉÒ
+˚ƒÉflß˚SÉ“ÉÉå EòÉä ⁄ÉÉfiœ-⁄ÉÉfiœ fiäœJÉÉ˘˚EòiÉ ˚ Eò“ÉÉ ‰Łþ * =xÉEòÒ +˚ƒÉflß˚SÉ“ÉÉå EòÉä ‰þ¤É ˚ xÉ¤xÉ˚–É˚JÉiÉ
·ÉMÉÉä˘ ¤Éå ⁄ÉÉ˜]ıEòfiœ näøJÉ ”ÉEòiÉä ‰Øþ *
(Eò)  §É¤ÉhÉ ”É¤⁄ÉxvÉÒ +˚ƒÉflß˚SÉ“ÉÉ˜ :
BEò –ÉäJÉEò Eäò °ü{É ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ näø¶É-˚·Énäø¶É ¤Éå “ÉÉ“ÉÉ·Éfiœ EòÒ iÉfiœ‰þ ˚xÉfiœxiÉfiœ
§É¤ÉhÉ¶ÉÒ–É fiœ‰äþ ‰Øþ * =x‰þÉä˘xÉä näø¶ÉEòÉ–É Eäò +iÉÒiÉ ”Éä ‰þfiœ Eò‰þÓ +{ÉxÉÒ fiœSÉxÉÉ Eäò
+ÉvÉÉfiœƒÉÚiÉ ”Éi“ÉÉå +ÉŁfiœ iÉl“ÉÉå EòÉä JÉÉäVÉxÉä EòÒ EòÉä˚ ¶É¶É EòÒ ‰Łþ * ·Éä –ÉMÉÉiÉÉfiœ =”É
¤ÉÉ‰þÉŁ–É EòÒ +Éäfiœ +ÉEòÌ„ÉiÉ fiœ‰äþ ‰Øþ VÉÉä nÚøfiœ Eò‰þÓ +Eäò–Éä ¤Éå ·ÉÒfiœÉxÉ {Éc÷É ‰þÉä, VÉ‰þÉ˜
{É‰þÉc÷Ò vÉÖ˜vÉ ‰þÉä, Eò‰þÓ nÚøfiœ ”Éä ˚MÉ˚fiœVÉÉPÉfiœ EòÒ +É·ÉÉWÉ ”ÉÖxÉÉ“ÉÒ {Écä÷ +ÉŁfiœ ˚{É“ÉÉxÉÉå EòÉ
”·Éfiœ =ƒÉfiœxÉä –ÉMÉä * SÉÉfiœÉä˘ +Éäfiœ BEò ⁄ÉÉä–ÉiÉÒ ‰Öþ<÷÷ ˙ =nøÉ”ÉÒ ˚xÉ¤É˙–É Eäò +ÉEò„É˙hÉ EòÉ
˚·É„É“É fiœ‰þÒ ‰Łþ * ˚xÉ¤É˙–É <xÉ ˚·ÉfiœÉxÉ VÉMÉ‰þÉå ¤Éå ˚xÉfiœxiÉfiœ PÉÖ¤ÉiÉä ‰þÖB +{ÉxÉÒ –ÉäJÉEòÒ“É
=nøÉ”ÉÒ EòÉä +{ÉäIÉÉEÞòiÉ +ÉŁfiœ ”ÉPÉxÉ EòfiœiÉä fiœ‰äþ ‰Øþ, ˚VÉ”ÉEäò =nøÉ‰þfiœhÉ =xÉEòÒ fiœSÉxÉÉ+Éå
¤Éå VÉMÉ‰þ-VÉMÉ‰þ ˚nøJÉÉ<˙ näøiÉä ‰Øþ *
{É‰þÉc÷Ò VÉMÉ‰åþ +ÉŁfiœ ⁄É¢˙òò ˚xÉ¤É˙–É Eäò ˚–ÉB ‰¤Éä¶ÉÉ Eäò ˚–ÉB +ÉEò„É˙hÉ Eäò ˚·É„É“É
fiœ‰äþ ‰Ł˘ * =x‰þÉåxÉä +{ÉxÉÒ Eò<˙ fiœSÉxÉÉ+Éå Eäò ¶ÉÒ„É˙Eò ƒÉÒ <xÉ {É‰þÉc÷Ò VÉMÉ‰þÉå Eäò +ÉvÉÉfiœ {Éfiœ
SÉÖxÉä ‰Øþ * VÉŁ”Éä ˚Eò- ’gł–ÉÉxÉ ”Éä =iÉfiœiÉä ‰ÖþB’, ’SÉÒc÷Éä˘ {Éfiœ SÉÉ˜nøxÉÒ’, ’vÉÖ˜vÉ ƒÉfiœÒ ”ÉÖJÉÔ’, ’‰þfiœ
⁄ÉÉ˚fiœ¶É’, ’VÉ–ÉiÉÒ ZÉÉc÷Ò’, ’{É˚fiœxnäø’ VÉä”Éä ¶ÉÒ„É˙Eò <”ÉÒ {É‰þÉc÷Ò +ÉEò„É˙hÉ EòÉ ⁄ÉÉävÉ EòfiœÉiÉä
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‰Øþ * “É‰þÒ ⁄ÉÉävÉ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò |ÉlÉ¤É Eò‰þÉxÉÒ ”É˘OÉ‰þ ’{É˚fiœxnäø’ ¤Éå ⁄ÉÉfiœ-⁄ÉÉfiœ =ƒÉfiœÉ ‰Łþ,
VÉ‰þÉ˜ {É‰þÉc÷Ò UÖô˚^ı“ÉÉå ”Éä {ÉÚ·É˙ EòÉ ¤ÉÉ‰þÉŁ–É ‰Łþ *
’....–É˚iÉEòÉ xÉä E˘òvÉä ”Éä ⁄ÉÉ–ÉÉå EòÉ MÉÖSUôÉ ˚xÉEòÉ–ÉÉ +ÉŁfiœ =”Éä ⁄É‰þÉfiœ ¡åòEòxÉä Eäò
˚–ÉB ·É‰þ ˚JÉc÷EòÒ Eäò {ÉÉ”É +É JÉc÷Ò ‰Öþ< ˙* ⁄ÉÉ‰þfiœ UôkÉ EòÒ gł–ÉÉxÉ ”Éä ⁄ÉÉ˚fiœ¶É Eäò VÉ–É
EòÒ ¤ÉÉä]ıÒ ”ÉÒ vÉÉfiœ ⁄ÉfiœÉ⁄Éfiœ –ÉÉäxÉ {Éfiœ ˚MÉfiœ fiœ‰þÒ lÉÒ * ¤ÉäPÉÉSUôzÉ +ÉEòÉ¶É ¤Éå ”ÉfiœEòiÉä ‰ÖþB
⁄ÉÉnø–ÉÉå Eäò {ÉÒUäô {É‰þÉ˚c÷“ÉÉå Eäò ZÉÖ˘b÷ EòƒÉÒ =ƒÉfiœ +ÉiÉä lÉä, EòƒÉÒ ˚Uô{É VÉÉiÉä lÉä, ¤ÉÉxÉÉå
SÉ–ÉiÉÒ ‰Öþ<˙ ]ä¯ıxÉ ”Éä EòÉä<˙ =x‰åþ näøJÉ fiœ‰þÉ ‰þÉä *’22
={É“ÉÖ˙C÷÷iÉ ”É˘nøƒÉ˙ ’{É˚fiœxnäø’ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ ‰Łþ * <”É ·ÉhÉ˙xÉ ”Éä ‰þ¤Éå {ÉiÉÉ SÉ–ÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò
˚xÉ¤É–˙É ·É¤ÉÉ˙ EòÉä xÉÉfiœÒ EòÉ ”ÉÉØnø“É˙, |ÉEÞò˚iÉ, ⁄ÉÉ˚fiœ¶É, –ÉÉäxÉ, +ÉEòÉ¶É, ⁄ÉÉnø–É +ÉŁfiœ {É‰þÉc÷Éä
”Éä ˚EòiÉxÉÉ –ÉMÉÉ·É ‰Łþ * ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ ¶ÉÉ“Énø ‰þÒ EòÉä< ˙Bä”ÉÒ fiœSÉxÉÉ ‰þÉäMÉÒ ˚VÉ”É¤Éå ”·É“É˘
EòÒ =nøÉ”ÉÒ ˚Uô{ÉÒ ‰þÉäMÉÒ * <xÉEòÉ BEò +Éäfiœ ”ÉxnøƒÉ˙ ‰Łþ VÉÉä <”É |ÉEòÉfiœ ‰Łþ ’.... {É‰þÉc÷Éä˘
{Éfiœ SÉÉ˜nøxÉÒ EòÉ “É‰þ +n´øƒÉÚiÉ ¤ÉÉ“ÉÉVÉÉ–É ¤ÉØxÉä {É‰þ–ÉÒ⁄ÉÉfiœ näøJÉÉ lÉÉ +ÉŁfiœ BEò +–ÉÉŁ˚ EòEò
˚·É”¤É“É ”Éä ¤ÉäfiœÒ +É˜JÉä˘ ¤ÉÖ˜nø MÉ“ÉÒ lÉÒ * =”É fiœÉiÉ ¤ÉÖZÉä –ÉMÉÉ lÉÉ ˚Eò {É‰þÉc÷Éä˘ ¤Éå ƒÉÒ ”ÉÉ{˜É
EòÒ +É˜JÉ VÉŁ”ÉÉ BEò +˚·É”¤ÉÞiÉ VÉÉnÖø< ˙”É¤¤ÉÉä‰þxÉ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ, VÉÉä BEò ”ÉÉlÉ ‰þ¤Éå +ÉiÉ˘˚EòiÉ
+ÉŁfiœ +ÉEòÌ„ÉiÉ EòfiœiÉÉ ‰Łþ *’23
<”Éþ {É‰þÉc÷Ò +ÉEò„É˙hÉ, SÉÉ˜nøxÉÒ EòÉ +ÉEò„É˙hÉ <i“ÉÉ˚nø EòÉ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä +{ÉxÉä
˚xÉ⁄ÉxvÉ ’SÉÒc÷Éä {Éfiœ SÉÉ˜nøxÉÒ’ ¤Éå ·ÉhÉ˙xÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ *
·ÉÉ”iÉ·É ¤Éå, +{ÉxÉä näø¶ÉEòÉ–É EòÉä JÉÉäVÉiÉä ‰ÖþB ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ |É·ÉÉ”É Eäò |É˚iÉ ”ÉiÉiÉ
=i”ÉÖEò fiœ‰äþ ‰Øþ * “É‰þ |ÉƒÉÉ·É ‰þÒ =xÉEäò ”ÉÉ˚‰þi“É EòÉä ˚xÉfiœxiÉfiœ {ÉÖ„]ı EòfiœiÉÉ SÉ–ÉiÉÉ ‰Łþ *
|É·ÉÉ”É ‰þÒ ˚xÉ¤É˙–É EòÒ {É‰þ–ÉÒ +˚ƒÉflß˚SÉ ‰Łþ, ˚VÉ”ÉEòÉ ˚”É–É˚”É–ÉÉ Eò‰þÓ {Éfiœ JÉi¤É xÉ‰þÓ
‰þÉäiÉÉ * ˚VÉ”ÉEòÒ ƒÉÚJÉ =xÉEäò ”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éå VÉMÉ‰þ-VÉMÉ‰þ näøJÉÒ VÉÉ ”ÉEòiÉÒ ‰Łþ * |É·ÉÉ”É
EòÉ ¶ÉÉŁEò ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ EòÉ +˘iÉ iÉEò SÉ–ÉÉ, C“ÉÉä˘˚ Eò ·Éä ”ÉxÉ´ 2005 ¤Éå ‰þÒþ ·Éä BEò +˚vÉ·Éä¶ÉxÉ
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¤Éå SÉÒ¢ò fiœ‰þ SÉÖEäò ‰Øþ, ·É‰þ +˚vÉ·Éä¶ÉxÉ {ÉÚxÉÉ ¶É‰þfiœ ¤Éå +É“ÉÉä˚ VÉiÉ lÉÉ * ’¤ÉØ SÉ–ÉiÉÉ fiœ‰Ú˜þ +ÉŁfiœ
EòÉä˚ ¶É¶É Eòf˜lß EÖòUô +xÉÖƒÉ·ÉÉå EòÉä {ÉEòc÷xÉä EòÒ, EÖòUô oø¶“ÉÉå, EÖòUôø –ÉÉäMÉÉå EòÉä {ÉEòc÷xÉä
EòÒ*’24
(JÉ)  +v“É“ÉxÉ ”É¤⁄ÉxvÉÒ +˚ƒÉflß˚SÉ“ÉÉ˜ :
{ÉÖ”iÉEåò {ÉgłxÉÉ ˚xÉ¤É˙–É EòÉ {É‰þ–ÉÉ ¶ÉÉŁEò ‰Łþ * “É‰þ ¶ÉÉŁEò =x‰åþ ⁄ÉSÉ{ÉxÉ ”Éä ‰þÒ fiœ‰þÉ
‰Łþ * {ÉÖ”iÉEåò SÉÉ‰äþ ·Éä ”ÉÉ˚‰þi“É EòÒ ‰þÉå “ÉÉ Eò–ÉÉ ”Éä ”É¤⁄É˛xvÉiÉ, ·Éä {Égł ˚–É“ÉÉ EòfiœiÉä ‰Øþþ*
Eò˚·ÉiÉÉ+Éå ”Éä ˚xÉ¤É˙–É EòÉ –ÉMÉÉ·É ¶ÉÖflß ”Éä ‰þÒ fiœ‰þÉ ‰Łþ * Eò˚·ÉiÉÉB ˜ {ÉgłxÉÉ, SÉÉ‰äþ ·É‰þ
“ÉÚfiœÉä˚ {É“ÉxÉ Eò˚·É“ÉÉå EòÒ ‰þÉå “ÉÉ ˚‰þxnøÒ Eò˚·É“ÉÉå EòÒ, =x‰åþ ‰þ¤Éä¶ÉÉ +SUôÉ –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ *
˚‰þxnøÒ Eò˚·É“ÉÉå ¤Éå <x‰åþ +YÉä“É, ˚·ÉVÉ“É xÉÉfiœÉ“ÉhÉ +ÉŁfiœ ‚ÉÒ EòÉxiÉ ·É¤ÉÉ˙ EòÒ Eò˚·ÉiÉÉB˜
{É”Éxnø ‰Øþ * {ÉÉ¶SÉÉi“É Eò˚·É“ÉÉå ¤Éå <x‰åþ ˚fiœ–Eäò, ]ıÒ. B”É. <˚–É“É]ı, {ÉÉ–É ·É –ÉÉäEòÉ˙ EòÒ
Eò˚·ÉiÉÉB˜ {É”É˘nø ‰Øþ *
VÉ˘MÉ–É +ÉŁfiœ VÉÉxÉ·ÉfiœÉå EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ {ÉgłxÉÉ ƒÉÒ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉä +SUôÉ –ÉMÉiÉÉ
‰Łþ* 18·ÉÓ ·É 19  ·ÉÓ ¶ÉiÉÓ ¤Éå ƒÉÉfiœiÉ ¤Éå fiœ‰þ fiœ‰äþ +O˘ÉäVÉ +¡ò”ÉfiœÉå ·É ˚”É{ÉÉ˚‰þ“ÉÉå Eäò
”É”˘EòfiœhÉ ƒÉÒ ˚xÉ¤É˙–É ⁄Éä‰þnø flß˚SÉ ”Éä {ÉgłiÉä ‰Øþ * <”É ”É¤⁄ÉxvÉ ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É Eò‰þiÉä ‰Øþ  ’....
¤ÉÖZÉä VÉ˘MÉ–É +ÉŁfiœ VÉÉxÉ·ÉfiœÉå EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ {ÉgłxÉÉ ˚·É¶Éä„É °ü{É ”Éä +SUôÉ –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ*
+JÉ⁄ÉÉfiœÉå ¤Éå ⁄ÉÉ–É {ÉÞ„‘öÉå EòÉä ¤ÉØ ”É⁄É”Éä {É‰þ–Éä {ÉgłiÉÉ ‰Ú˜þ * +ÉVÉ ƒÉÒ {ÉfiœÒEòlÉÉ+Éå EòÉ
{É‰þ–ÉÉ ·ÉÉC“É ’⁄É‰ÖþiÉ ˚nøxÉ {É‰þ–Éä EòÒ ⁄ÉÉiÉ ‰Øþ’ {ÉgiÉä ‰þÒ ¤ÉÖZÉä ˚VÉ”É |ÉEòÉfiœ EòÒ =kÉä˚ VÉiÉ
˚VÉYÉÉ”ÉÉ ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ, ·É‰þ ˚Eò”ÉÒ ƒÉÒ ⁄Écä÷ ={Éx“ÉÉ”É Eäò {É‰þ–Éä ·ÉÉC“É EòÉä {ÉgłEòfiœ xÉ‰þÓ
‰þÉäiÉÒ *’’25
˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ +˚ƒÉflß˚SÉ“ÉÉå ¤Éå =xÉEäò ”É⁄É”Éä {É”É˘nøMÉÒ EòÉ –ÉäJÉEò ‰Łþ SÉäJÉ·É *
SÉäJÉ·É Eäò {ÉjÉÉå xÉä =x‰åþ –ÉäJÉxÉ Eäò ‰þfiœ ¤ÉÉäc÷ {Éfiœ ⁄É‰ÖþiÉ-⁄É‰ÖþiÉ |Éä˚ fiœiÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ *
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ƒÉÉfiœiÉÒ“É –ÉäJÉEòÉå ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ BEò +Éäfiœ +¶ÉÉäEò ·ÉÉVÉ{Éä“ÉÒ +ÉŁfiœ ‚ÉÒEòÉxiÉ
·É¤ÉÉ ˙EòÒ Eò˚·ÉiÉÉB˜ {É”É˘nø EòfiœiÉä ‰Øþ iÉÉä nÚø”ÉfiœÒ +Éäfiœ |Éä¤ÉSÉ˘nø, ¡òhÉÒ¶÷÷·ÉfiœxÉÉlÉ fiäœhÉÖ, +YÉä“É
+ÉŁfiœ ¤ÉÖ˛ C÷÷iÉ ⁄ÉÉävÉ =xÉEäò ˚|É“É MÉtEòÉfiœ ‰Øþ * +YÉä“É EòÉ ’¶ÉäJÉfiœ BEò VÉÒ·ÉxÉÒ’ ={Éx“ÉÉ”É
˚xÉ¤É–˙É EòÉä MÉ‰þfiäœ iÉEò |ÉƒÉÉ˚·ÉiÉ EòfiœiÉÉ ‰Łþ * fiäœhÉÖ EòÉ ˚–ÉJÉÉ-’¤ÉŁ–ÉÉ +É˜SÉ–É’ +ÉŁfiœ ’{ÉfiœiÉÒ
{É˚fiœEòlÉÉ’ EòÉä ˚xÉ¤É˙–É +{ÉxÉä {É”ÉxnøÒnøÉ ={Éx“ÉÉ”ÉÉå ¤Éä ˚MÉxÉÉiÉä ‰Øþ * |Éä¤ÉSÉ˘nø EòÉä ƒÉÒ ·Éä
“ÉÉnø EòfiœiÉä ‰Łþ +ÉŁfiœ Eò‰þiÉä ‰Ł - ’.... |Éä¤ÉSÉ˘nø ¤ÉxÉÖ„“É EòÒ +SUôÉ< ˙¤Éå ˚·É¶÷÷·ÉÉ”É EòfiœiÉä lÉä
 BEò ”ÉÖfiœ˚ IÉiÉ ƒÉÉfiœiÉÒ“É ˚–É⁄Éfiœ–É EòÉ +É¶ÉÉ·ÉÉnøÒ oø˛„]EòÉähÉ =x‰þÉåxÉä +{ÉxÉä VÉÒ·ÉxÉ ¤Éå
”É‰þVÉ °ü{É ”Éä +{ÉxÉÉ“ÉÉ lÉÉ * –Éä˚ EòxÉ “É‰þ oø˛„]ıEòÉähÉ BEò =SSÉ·ÉMÉÔ“É “ÉÚfiœÉä{ÉÒ“É
˚¶É˚IÉiÉ ˚‰þxnÖø”iÉÉxÉÒ ”Éä EòÉ¢òÒ +–ÉMÉ lÉÉ *’’26
˚‰þxnøÒ Eäò xÉB –ÉäJÉEòÉå ¤Éå =x‰åþ =nø“É |ÉEòÉ¶É EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ EòÉ¢òÒ {É”Éxnø
+ÉiÉÒ ‰Łþ˘ * <xÉEäò +–ÉÉ·ÉÉ =x‰åþ wÉÖ·É ¶ÉÖC–É, =nø“ÉxÉ ·ÉÉVÉ{Éä“ÉÒ ·É ˚·ÉxÉÉänøEÖò¤ÉÉfiœ ¶ÉÖC÷÷–É
EòÉ ˚–ÉJÉÉ ƒÉÒ {É”É˘nø +ÉiÉÉ ‰Łþ *
<”É |ÉEòÉfiœ ˚ xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉä Eò˚·ÉiÉÉB,˜ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜, ={Éx“ÉÉ”É, b÷É“ÉfiœÒ, +Éi¤ÉEòlÉÉ,
{É˚jÉEòÉB˜ +É˚nø ˚·ÉvÉÉ+Éå Eäò +v“É“ÉxÉ ¤Éå flß˚SÉ lÉÒ˘ *
(MÉ)  ”É¤ÉEòÉ–ÉÒxÉ Eò–ÉÉ+Éå Eäò |É˚iÉ +˚ƒÉflß˚SÉ :
EòÉä<˙ ƒÉÒ fiœSÉxÉÉEòÉfiœ –ÉäJÉxÉ Eäò ”É¤ÉÉxÉÉxiÉfiœ =xÉ ”ÉÉfiœÒ Eò–ÉÉ+Éå Eäò |É˚iÉ =i”ÉÖEò
‰þÉäiÉÉ ‰Łþ, VÉÉä näø¶ÉEòÉ–É EòÉä MÉ‰þfiœÉ< ˙”Éä fiœSÉiÉä ‰ÖþB =”Éä EòÉ–É Eäò {ÉzÉä {Éfiœ +˘˚ EòiÉ Eòfiœ
fiœ‰þÒ ‰þÉä * ”É˘MÉÒiÉ ”ÉÖxÉxÉÉ ˚xÉ¤É˙–É EòÉä ¶ÉÉŁEò lÉÉ * ·Éä +C÷÷”Éfiœ ¶ÉÉ”jÉÒ“É ”É˘MÉÒiÉ ”ÉÖxÉiÉä
fiœ‰þiÉä lÉä * ¶ÉÉ”jÉÒ“É ”É˘MÉÒiÉ ¤Éå ·Éä ˚Eò¶ÉÉäfiœÒ +¤ÉÉähÉEòfiœ, ƒÉÒ¤É”ÉäxÉ VÉÉä¶ÉÒ ·É ¤É˛––ÉEòÉVÉÖ˙xÉ
¤É”˘ÉÚfiœ EòÒ fiœSÉxÉÉB˜ ”ÉÖxÉiÉä ‰Øþ * <”ÉEäò +–ÉÉ·ÉÉ ˚xÉ¤É˙–É {ÉÖfiœÉxÉä ˚¡ò–¤ÉÒ MÉÒiÉ ƒÉÒ ”ÉÖxÉiÉä ‰Ø*
{ÉÖfiœÉxÉä MÉÉ“ÉEòÉå ¤Éå =x‰åþ {É˘EòVÉ ¤É˚–÷÷–ÉEò, Eäò.B–É.”É‰þMÉ–É, ¤É˛––ÉEòÉ-{ÉÖJÉfiœÉVÉ ·É MÉÒiÉÉnøkÉ
Eäò MÉÉxÉä ‰þÒ {É”Éxnø +ÉiÉä ‰Øþ * +{ÉxÉÒ +˚iÉ ·“É”iÉiÉÉ Eäò ⁄ÉÉ·ÉVÉÚnø ”É¤É“É ˚xÉEòÉ–É Eòfiœ
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˚xÉ¤É–˙É ˚¡ò–¤Éå näøJÉ –ÉäiÉä ‰Øþ * MÉÖflßnøkÉ, ˚·É¤É–É fiœÉ“É ·É x“ÉÖ ˚lÉ“Éä]ıfiœ ¤Éå ⁄ÉxÉÒ fiœÉVÉEò{ÉÚfiœ
EòÒ ˚¡ò–¤Éå =x‰åþ +SUôÒ –ÉMÉiÉÒ ‰Łþ * ¤ÉÒxÉÉ EÖò¤ÉÉfiœÒ =xÉEòÒ ˚|É“É xÉÉ˚“ÉEòÉ +ÉŁfiœ JÉÖ¶ÉÔnø
·É Eäò.B–É. ”É‰þMÉ–É {É”ÉxnøÒnøÉ xÉÉ“ÉEò ‰Ł *
˚SÉjÉEò–ÉÉ ”Éä ƒÉÒ ˚xÉ¤É˙–É EòÉä –ÉMÉÉ·É ‰Łþ * <]äı˚–É“ÉxÉ {Éå]ıfiœ JÉä˚ fiœEòÉå <xÉEäò ˚|É“É
˚SÉjÉEòÉfiœ ‰Øþ * ˚”ÉMÉfiäœ]ı {ÉÒxÉÉ ˚xÉ¤É˙–É EòÉ ¶ÉÉŁEò lÉÉ * ˚”ÉMÉfiäœ]ı +ÉŁfiœ ˚xÉ¤É˙–É EòÉ ”ÉÉlÉ
<iÉxÉÉ ‰Łþ ˚Eò +Eäò–Éä ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É ˚⁄ÉxÉÉ ˚”ÉMÉfiäœ]ı ‰þÉlÉ ¤Éå ˚–ÉB ¶ÉÉ“Énø ‰þÒ EòƒÉÒ xÉWÉfiœ +ÉiÉä
‰þÉå * ⁄ÉÒ“Éfiœ ˚xÉ¤É˙–É EòÉ {É”ÉxnøÒnøÉ {Éä“É ‰Łþ * ⁄ÉÒ“Éfiœ Eäò |É˚iÉ ˚xÉ¤É˙–É Eäò –ÉMÉÉ·É EòÉä
=xÉEòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå +ÉŁfiœ ={Éx“ÉÉ”ÉÉå ¤Éå +ÉB ⁄ÉÒ“Éfiœ Eäò ˚WÉGò ”Éä VÉÉxÉÉ VÉÉ ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ *
¶ÉÉ“Énø “É‰þÒ ·ÉVÉ‰þ ‰Łþ ˚Eò ¤É¤ÉiÉÉ EòÉ˚–É“ÉÉ ⁄ÉÒ“Éfiœ EòÒ ⁄ÉÉäiÉ–É EòÉä ˚xÉ¤É˙–É EòÒ ·ÉEò˙¶ÉÉä{É
EòÉ +˚xÉ·ÉÉ“É˙ +ÉŁWÉÉfiœ ¤ÉÉxÉiÉÒ ‰Łþ, ¤É¤ÉiÉÉ ˚–ÉJÉiÉÒ ‰Øþ ˚Eò ’... ”ÉÚxÉÒ ”Éc÷Eäò, ”ÉÚJÉä {ÉkÉä,
+xÉVÉÉxÉä nøfiœJiÉ, ⁄É¢˙òò EòÉ ˚MÉfiœVÉÉ, ·ÉC÷÷iÉ-⁄Éä·ÉC÷÷iÉ {É‰þÉc÷Ò, +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ, ⁄ÉÒ“Éfiœ EòÒ
⁄ÉÉäiÉ–Éå +ÉŁfiœ <xÉ ”É⁄ÉEäò ⁄ÉÒSÉ ⁄ÉÖxÉÒ BEò =nøÉ”É |Éä¤É-Eò‰þÉxÉÒ-˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ ·ÉEò˙¶ÉÉä{É
Eäò “Éä +˚xÉ·ÉÉ“É˙ +ÉŁWÉÉfiœ ‰Łþ *’27
˚xÉ¤É˙–É EòÉä ·É‰þ ”É⁄É {É”É˘nø ‰Łþ, VÉÉä BEò +Éäfiœ +{ÉxÉä ”É¤É“É +ÉŁfiœ ”É¤ÉÉVÉ ¤Éå =x‰åþ
”É¤ÉEòÉ–ÉÒxÉ ⁄ÉxÉÉiÉÉ ‰þÉä +ÉŁfiœ nÚø”ÉfiœÒ +Éäfiœ <”É ”É¤ÉEòÉ–ÉÒxÉiÉÉ ”Éä {ÉÖfiœÉiÉxÉ EòÉ ˚fiœ¶iÉÉ
VÉÉäc÷iÉÉ ‰þÉä *
(x)  ˚xÉ¤É˙–É EòÒ ’={É–É˛⁄vÉ“ÉÉ˜’ :
’={É–É˛⁄vÉ’ Eäò xÉÉ¤É {Éfiœ ¤Éäfiäœ {ÉÉ”É C“ÉÉ ‰Łþ ? ⁄É...”É... +É{ÉEäò ={É‰þÉfiœ +É{ÉEäò
”É¤¤ÉÉxÉ ‰þÒ ¤ÉäfiœÒ ={É–É˛⁄vÉ ‰Łþ * +É{É ˚‰þxnøÒ ”ÉÉ˚‰þi“É MÉMÉxÉ ¤Éå ”ÉnøÉ SÉ¤ÉEòxÉä ·ÉÉ–Éä
˚”ÉiÉÉfiä ‰Øþ, +ÉŁfiœ +É{ÉEòÉ SÉ¤ÉEòxÉÉ ‰þÒ ‰þ¤ÉÉfiœÒ ƒÉÒ ={É–É˚⁄vÉ ‰Łþ * ˚¡òfiœ ƒÉÒ, +É{ÉEòÉä VÉÉä
¤ÉÉxÉ-”É¤¤ÉÉxÉ B·É˘ {ÉÖfiœ”EòÉfiœ ˚¤É–Éå ‰Łþ =xÉEòÉ –ÉäJÉÉ-VÉÉäJÉÉ <”É |ÉEòÉfiœ ‰Øþ -
+É{ÉxÉä ƒÉÉfiœiÉÒ“É ˚·É¶÷÷·É˚·ÉtÉ–É“ÉÉå ¤Éå Eò< ˙ ·“ÉÉJ“ÉÉxÉ ˚nø“Éå ‰Łþ +ÉŁfiœ ”ÉƒÉÒ EòÉä
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fiœ”É˚·ÉƒÉÉäfiœ ƒÉÒ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * “É‰þÉ˜ iÉEò ‰þÒþ xÉ‰þÓ, +É{ÉxÉä ˚·Énäø¶ÉÒ ˚·É¶÷÷·É˚·ÉtÉ–É“ÉÉå ¤Éä˘ ƒÉÒ
+É{ÉEäò YÉÉxÉ EòÒ MÉ˘MÉÉ EòÉä ⁄É‰þÉ“ÉÉ ‰Łþ * +xÉäEò ⁄ÉÉfiœ “ÉÚfiœÉä{ÉÒ“É ˚·É¶÷÷·É˚·ÉtÉ–É“ÉÉå B·É˘
”É”˘lÉÉxÉÉå uøÉfiœÉ ·“ÉÉJ“ÉÉxÉÉå Eäò ˚–ÉB +É¤É˘˚jÉiÉ ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ * Eò< ˙⁄ÉÉfiœ +É{ÉEòÉä ˚fiœ”ÉSÉ˙
¡äò–ÉÉä +ÉŁfiœ ”ÉÉ˚‰þ˛i“ÉEò EÞò˚iÉ“ÉÉå Eäò +xÉÖ·ÉÉnø Eäò ˚–ÉB SÉÖxÉÉ MÉ“ÉÉ * <”ÉEäò +˚iÉ˚fiœC÷÷iÉ
ƒÉÉfiœiÉ ¤Éå ’˚xÉfiœÉ–ÉÉ ”ÉÞVÉxÉ {ÉÒ‘’ö +ÉŁfiœ ’“É¶É{ÉÉ–É ”ÉÞVÉxÉ {ÉÒ‘ö’ {Éfiœ +v“ÉIÉ EòÒ ‰Łþ˚”É“ÉiÉ ”Éä
˚xÉ“ÉÖC÷÷iÉ ‰ÖþB, “É‰þ ƒÉÒ ⁄Éc÷Ò ={É–É˛⁄vÉ ‰Łþ * ”ÉÉlÉ ‰þÒ <˛xb÷“ÉxÉ <x”]ıÒ]ı´“ÉÚ]ı +ÉŁfiœ
Bb÷·ÉÉx”b÷ ”]ıb÷ÒWÉ, ˚¶É¤É–ÉÉ ¤Éå =xÉEäò –ÉäJÉEòÒ“É ·“É˛C÷÷iÉi·É Eäò |É˚iÉ ”É¤¤ÉÉxÉ ·“ÉC÷÷iÉ
EòfiœiÉä ‰ÖþB +É{ÉEòÉä ˚¤ÉlÉEò SÉäiÉxÉÉ {Éfiœ EòÉ“É˙ EòfiœxÉä EòÉä ˚nø“ÉÉ MÉ“ÉÉ lÉÉ*
”ÉxÉ´ 1973 ¤Éä˘ EÖò¤ÉÉfiœ ”ÉÉ‰þxÉÒ xÉä ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ’¤ÉÉ“ÉÉ nø{É˙hÉ’ {Éfiœ
BEò ˚¡ò–¤É EòÉ ˚xÉ¤ÉÉ˙hÉ ˚Eò“ÉÉ * <”É ˚¡ò–¤É EòÉä ·É„É˙ EòÒ ”É·É˙‚Éä„‘ö ˚‰þxnøÒ ˚¡ò–¤É EòÉ
{ÉÖfiœ”EòÉfiœ ƒÉÒ ˚¤É–ÉÉ * ”ÉxÉ´ 1977 ¤Éå +É“ÉÉä·ÉÉ (+¤ÉfiœÒEòÉ) ¤Éå +É“ÉÉä˚ VÉiÉ <x]ıfiœ-xÉä¶ÉxÉ–É
fiœÉ<¸]ı–É |ÉÉäOÉÉ¤É ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉä +É¤É˘˚jÉiÉ ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ * +É{ÉEòÉä ”É¤¤ÉÉ˚xÉiÉ EòfiœxÉä
Eäò ˚–É“Éä ¤Év“É|Énäø¶É ”ÉfiœEòÉfiœ xÉä ”ÉxÉ´ 1984 ¤Éå +É{ÉEòÉä ’˚xÉfiœÉ–ÉÉ ”ÉÞVÉxÉ{ÉÒ‘ö’ EòÉ
˚xÉnäø¶ÉEò ˚xÉ“ÉÖC÷÷iÉ ˚Eò“ÉÉ * ”ÉxÉ´ 1985 ¤Éå +É{ÉEäò Eò‰þÉxÉÒ ”É˘OÉ‰þ ’Eò··Éä +ÉŁfiœ EòÉ–ÉÉ-
{ÉÉxÉÒ’ EòÉä ”ÉÉ˚‰þi“É +EòÉnø¤ÉÒ {ÉÖfiœ”EòÉfiœ ˚nø“ÉÉ MÉ“ÉÉ * ˚xÉ¤É˙–É Eäò –ÉäJÉxÉ Eäò ”É¤¤ÉÉxÉ
”·É°ü{É ⁄ÉÒ.⁄ÉÒ.”ÉÒ. xÉä ”ÉxÉ´ 1987 ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò ’VÉÒ·ÉxÉ +ÉŁfiœ EÞò˚iÉi·É’ {Éfiœ ˚¡ò–¤É
EòÉ |É”ÉÉfiœhÉ ˚Eò“ÉÉ * “É‰þ {É‰þ–ÉÉ +·É”Éfiœ lÉÉ VÉ⁄É ˚Eò”ÉÒ ˚‰þxnøÒ Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ {Éfiœ
⁄ÉÒ.⁄ÉÒ.”ÉÒ xÉä ˚¡ò–¤É EòÉ |É”ÉÉfiœhÉ ˚Eò“ÉÉ ‰þÉä +ÉŁfiœ <”ÉÒ ”ÉÉ–É (1987) <”˘]ıÒ]ı“ÉÖ]ı +Éä¡ò
E˘ò]ı¤{ÉfiäœfiœÒ +É]´˙ı”É, –ÉxnøxÉ Eäò ˚–ÉB +É{ÉEòÉ ”ÉÉIÉÉiEòÉfiœ ƒÉÒ ˚fiœEòÉb÷˙ ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ * ”ÉxÉ´
1989 ¤Éå +É{ÉEòÉä =kÉfiœ |Énäø¶É, ˚‰þxnøÒ ”É˘”lÉÉxÉ EòÒ +Éäfiœ ”Éä ”É¤¤ÉÉ˚xÉiÉ ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ *
”ÉxÉ´ 1993 ¤Éå ¤ÉÉä‰þxÉ–ÉÉ–É Eäò˚b÷“ÉÉ ˚‰þxnøÒ ”ÉÉ˚‰þi“É x“ÉÉfiœÉ EòÒ +Éäfiœ ”Éä ’”ÉÉvÉxÉÉ
”É¤¤ÉÉxÉ’ ”Éä ˚·ÉƒÉÚ˚ „ÉiÉ ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ * ’”ÉÉvÉxÉÉ ”É¤¤ÉÉxÉ’ Eäò ”É¤¤ÉÉxÉ-{ÉjÉ ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙
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EòÉä +ÉvÉÖ˚ xÉEò ”ÉÞVÉxÉ EòÉä xÉ<˙ +lÉ˙·ÉkÉÉ |ÉnøÉxÉ EòfiœxÉä, ƒÉÉ„ÉÉ +ÉŁfiœ ˚¶É–{É EòÉä xÉ< ˙·“É˘VÉxÉÉ
näøxÉä iÉlÉÉ MÉ‰þfiœÒ ˚·ÉSÉÉfiœ¶ÉÒ–ÉiÉÉ ”Éä ”ÉÉ˚‰þi“É EòÉä ”É¤ÉÞrø EòfiœxÉä·ÉÉ–ÉÉ Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ ⁄ÉiÉÉ“ÉÉ
MÉ“ÉÉ * ”ÉxÉ´ 1995 ¤Éå =kÉfiœ|Énäø¶É ˚‰þxnøÒ ”É˘”lÉÉxÉ EòÒ +Éäfiœ ”Éä ˚xÉ¤É˙–É EòÉä ’–ÉÉä˚ ‰þ“ÉÉ
+˚iÉ˚·É˚¶É„]ı ”É¤¤ÉÉxÉ’ ”Éä +–É˘EÞòiÉ ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ * ”ÉxÉ´ 1997 ¤Éå =x‰åþ ’¤ÉÚÌiÉ näø·ÉÒ
”É¤¤ÉÉxÉ’ ”Éä ”É¤¤ÉÉ˚xÉiÉ ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ * ”ÉxÉ´ 1999 ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É EòÉä =xÉEòÒ ”É¤{ÉÚhÉ˙
”ÉÉ˚‰þ˛i“ÉEò ”ÉÉvÉxÉÉ Eäò ˚–ÉB ˚‰þxnøÒ ”ÉÉ˚‰þi“É EòÉ ”É·ÉÉæSSÉ ”É¤¤ÉÉxÉ ’YÉÉxÉ{ÉÒ‘ö {ÉÖfiœ”EòÉfiœ’
{ÉV˘ÉÉ⁄ÉÒ EòlÉÉEòÉfiœ MÉÖflßnø“ÉÉ–É ¸”É‰þ Eäò ”ÉÉlÉ ”É˘“ÉÖC÷÷iÉ °ü{É ”Éä ˚nø“ÉÉ MÉ“ÉÉ * ’YÉÉxÉ{ÉÒ‘ö
{ÉÖfiœ”EòÉfiœ SÉ“ÉxÉ’ ”É˚¤É˚iÉ Eäò ”Énø”“É ·É ·É˚fiœ„‘ö +É–ÉÉäSÉEò xÉÉ¤É·Éfiœ¸ ”É‰þ xÉä ”¤ÉÞ˚ iÉ §É˘¶É Eäò
<”É “ÉÖMÉ ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É EòÉä ”¤ÉÞ˚ iÉ“ÉÉå EòÉä VÉÉnÖø< ˙ ˚SÉiÉäfiœÉ ⁄ÉiÉÉiÉä ‰ÖþB <”É {ÉÖfiœ”EòÉfiœ EòÉ
‰þEònøÉfiœ ¤ÉÉxÉÉ * <iÉxÉÉ ‰þÒ xÉ‰þÓ, ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉä MÉhÉiÉ˘jÉ ˚nø·É”É 2002 EòÉä
’{Én´ø¤ÉƒÉÚ„ÉhÉ’ ”Éä fiœÉ„]¯ı{É˚iÉ uøÉfiœÉ ”É¤¤ÉÉ˚xÉiÉ ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ lÉÉ *
+{ÉxÉä +ÉJÉfiœÒ ”É¤É“É iÉEò ·Éä ”É¤¤ÉÉ˚xÉiÉ ‰ÖþB ‰Øþ * ˚nø. 16-3-04 ¤Éå {ÉÚhÉä ¤Éå
˚‰þxnøÒ ”ÉÉ˚‰þi“É ”É˘¤Éä–ÉxÉ |É“ÉÉMÉ EòÉ 56 ·ÉÉ˜ ·ÉÉÌ„ÉEò +˚vÉ·Éä¶ÉxÉ lÉÉ * =”É EòÉ“É˙Gò¤É ¤Éå
˚xÉ¤É–˙É ”ÉƒÉÉ{É˚iÉ Eäò ”lÉÉxÉ ”Éä MÉÞ‰þÒiÉ lÉä +ÉŁfiœ ·É‰þÉ˜ ƒÉÒ =”Éä ”É¤¤ÉÉ˚xÉiÉ ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ lÉÉ*
<”É |ÉEòÉfiœ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ xÉä +{ÉxÉä <”É VÉÒ·ÉxÉ ¤Éå ⁄É‰ÖþiÉ ”ÉÉfiäœ {ÉÖfiœ”EòÉfiœ iÉÉä {ÉÉ“Éå ‰þÒ,
”ÉÉlÉ ‰þÒ ‰þ¤ÉÉfiäœ ˚nø–ÉÉä˘ ¤Éå ƒÉÒ ·Éä ⁄É”É MÉ“Éä *
(xi)  ¤É‰þÉ|É”lÉÉxÉ :
’..˚xÉ¤É˙–É...’ xÉÉ¤É VÉŁ”Éä ‰þÒ MÉÖhÉÉå Eäò vÉxÉÒ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉ {ÉÚfiœÉ VÉÒ·ÉxÉ ¶ÉÉ˘iÉ,
˚xÉiÉÉxiÉ +Eäò–ÉÉ B·É˘ nÚø”ÉfiœÉå EòÉä |ÉäfiœhÉÉ näøxÉä·ÉÉ–ÉÉ lÉÉ * <iÉxÉÉ ¤ÉÉxÉ-”É¤¤ÉÉxÉ, {ÉÖfiœ”EòÉfiœ
¶ÉÉ“Énø ‰þÒþ ˚Eò”ÉÒ +ÉŁfiœ EòÉä ˚¤É–ÉÉ ‰þÉä * ·Éä ”ÉnøÉ Eäò ˚–ÉB ˚‰þxnøÒ ”ÉÉ˚‰þi“É MÉMÉxÉ Eäò
SÉ¤ÉEòiÉä ˚”ÉiÉÉfiäœ ⁄ÉxÉ MÉ“Éä * xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ Eäò |ÉlÉ¤É Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ ˚xÉ¤É˙–É ¤Éå +{ÉxÉä +É{É
EòÒ ⁄É‰ÖþiÉ-”ÉÒ ˚xÉVÉÒ ˚·É¶Éä„ÉiÉÉB˜ lÉÓ * ¤ÉÉxÉ·É ”É¤⁄ÉxvÉÉå {Éfiœ ”É⁄É”Éä V“ÉÉnøÉ <x‰þÉåxÉä ˚–ÉJÉÉ
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‰Łþ... ¶ÉÉ“Énø... VÉÉä ƒÉÉäMÉÉ ‰Łþ ·É‰þÒ ˚–ÉJÉÉ ‰Łþ * ’{É˚fiœxnäø’ Eò‰þÉxÉÒ ”É˘OÉ‰þ ”Éä ˚‰þxnøÒ VÉMÉiÉ
¤Éå |É·Éä¶É EòfiœxÉä·ÉÉ–Éä ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä +{ÉxÉÒ |ÉlÉ¤É EÞò˚iÉ ”Éä Eò‰þÉxÉÒ Eäò IÉäjÉ ¤Éå BEò
|É˚iÉ¤ÉÉxÉ ={É˛”lÉiÉ Eòfiœ ˚nø“ÉÉ * ·É‰þ ˚‰þxnøÒ Eäò BEò ¤ÉÉjÉ EòlÉÉEòÉfiœ ‰Øþ, ˚VÉx‰þÉåxÉä
ƒÉÉfiœiÉÒ“É ”É¤ÉÉVÉ EòÉä +˘iÉfiœÉ˙„]¯ıÒ“É vÉfiœÉiÉ–É {Éfiœ fiœJÉEòfiœ näøJÉxÉä-{ÉfiœJÉxÉä EòÉ EòÉ¤É ˚Eò“ÉÉ*
<”É |ÉEòÉfiœ EòÉ ·“É˛C÷÷iÉi·É +MÉfiœ ‰þ¤ÉÉfiäœ ˚⁄ÉSÉ ”Éä ˚·ÉnøÉ –Éä –Éå, iÉÉä nÖø:JÉ iÉÉä ‰þÉäiÉÉ ‰þÒ ‰Łþ*
<xÉEòÉ +˘˚iÉ¤É ”É¤É“É x“ÉÖ ˚nø––ÉÒ  ¤É˘ä ‰þÒ ⁄ÉÒiÉÉ * VÉ⁄É ”ÉÉfiœÉ ˚·É¶÷÷·É ”ÉÉä fiœ‰þÉ lÉÉ
iÉ⁄É “Éä ¤ÉÉxÉ·É +{ÉxÉä +É{É ”Éä –Éc÷ fiœ‰þÉ lÉÉ, ”É˘PÉ„É˙ Eòfiœ fiœ‰þÉ lÉÉ * ˚WÉxnøMÉÒ  +ÉŁfiœ ¤ÉÉŁiÉ
Eäò ⁄ÉÒSÉ ’+Éä–É <˛xb÷“ÉÉ <˛x”]ı]ı“ÉÚ]ı +Éä¡ò ¤Éä˚ b÷Eò–É ”ÉÉ“Éx”ÉÒ”É’ ¤Éå –Éc÷ fiœ‰þÉ lÉÉ *
˚xÉ¤É–˙É xÉä ”·ÉMÉ˙ EòÉ ”É¢òfiœ ˚nøxÉÉ˘Eò 25-10-05 fiœÉiÉ 10-30 ⁄ÉVÉä x“ÉÖ ˚nø––ÉþÒ Eäò
+”{ÉiÉÉ–É ¤Éå iÉ“É ˚Eò“ÉÉ * ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ {ÉÒUô–Éä Eò< ˙ ˚nøxÉÉå ”Éä ˚⁄É¤ÉÉfiœ lÉä +ÉŁfiœ ¤ÉØ
ƒÉÉM“É¶ÉÉ–ÉÒ ‰Ú˜þ iÉÉ˚Eò ¤ÉØxÉä 12 ˚”ÉiÉ¤⁄Éfiœ 05 ¶ÉÉ¤É EòÉä 6 ⁄ÉVÉä ”·É“É˘ =xÉ”Éä ]äı˚–É¡òÉäxÉ {Éfiœ
⁄ÉÉiÉSÉÒiÉ EòÒ +ÉŁfiœ +É˚¶É·É˙SÉxÉ –Éä ˚–É“ÉÉ * <xÉEòÉä +i˘É˚c÷÷“ÉÉå EòÒ ˚⁄É¤ÉÉfiœÒ lÉÒ˘ * ·Éä 76
”ÉÉ–É ˚VÉ“Éå * ˚”É¢˙òò ˚VÉ“Éå xÉ‰þÓ ⁄É˛–Eò ”É˘PÉ„É˙fiœiÉ, EòÉ“É˙fiœiÉ ˚WÉxnøMÉÒ ˚VÉ“Éä˘ * =xÉEòÒ
¤ÉÞi“ÉÖ Eäò ⁄ÉÉnø ‰þ¤ÉÉfiäœ ƒÉÚiÉ{ÉÚ·É˙ |ÉvÉÉxÉ¤É˘jÉÒ +]ı–É ˚⁄É‰þÉfiœÒ ·ÉÉVÉ{Éä“ÉÒ xÉä ¶ÉÉäEò ·“ÉC÷÷iÉ EòfiœiÉä
‰ÖþB Eò‰þÉ ˚Eò... ’...˚xÉ¤É˙–É Eäò +·É”ÉÉxÉ Eäò ”ÉÉlÉ ‰þ¤ÉxÉä xÉ< ˙Eò‰þÉxÉÒ ”ÉÉ˚‰þi“É Eäò BEò
¤ÉÚvÉx˙“É ”ÉÉ˚‰þi“ÉEòÉfiœ +ÉŁfiœ ”É˘·ÉänøxÉ¶ÉÒ–É ·“É˛C÷÷iÉ EòÉä JÉÉä“ÉÉ ‰Łþ...’* 28
3.3  ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉ fiœSÉxÉÉ-VÉMÉiÉ :
˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ ˚‰þxnøÒ Eäò BEò ¤ÉÉjÉ EòlÉÉEòÉfiœ ‰Ł˘, ˚VÉx‰þÉåxÉä ƒÉÉfiœiÉÒ“É ”É¤ÉÉVÉ EòÉä
+˘iÉfiœÉ˙„]¯ıÒ“É vÉfiœÉiÉ–É {Éfiœ fiœJÉEòfiœ näøJÉxÉä-{ÉfiœJÉxÉä EòÉ EòÉ¤É ˚Eò“ÉÉ * nÚø”ÉfiœÒ +Éäfiœ
“ÉÚfiœÉä{ÉÒ“É ”É¤ÉÉVÉ EòÉä =x‰þÉåxÉä ”ÉÉfiœÒ nøÖ˚ xÉ“ÉÉ Eäò ”É˘nøƒÉ˙ ¤Éå fiœJÉ Eòfiœ, =”ÉEòÒ ”É¤ÉÉVÉMÉiÉ
ƒÉÚ˚ ¤ÉEòÉ EòÉä ˚·É¶÷÷·É Eäò Eäòxpø ¤Éå JÉc÷É Eòfiœ ˚nø“ÉÉ * ˚xÉ¤É˙–É EòÒ “É‰þ EòÉä˚ ¶É¶É =xÉEäò
|ÉlÉ¤É Eò‰þÉxÉÒ ”É˘OÉ‰þ ”Éä ‰þÒ +Éfiœ˘ƒÉ ‰þÉä MÉ“ÉÒ lÉÒ * =xÉEòÒ EòlÉÉ-“ÉÉjÉÉ Eäò ˚·É„É“É ¤Éå
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xÉfiäœxpø <„]ı·ÉÉ–É EòÉ EòlÉxÉ ‰Łþ ˚Eò-
’...˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ EòlÉÉ-“ÉÉjÉÉ EòÒ ¶ÉÖflß+ÉiÉ 1954-55 ¤Éå ‰ŁþnøÉ⁄ÉÉnø ”Éä
|ÉEòÉ˚¶ÉiÉ EòlÉÉ-{É˚jÉEòÉ ’Eò–{ÉxÉÉ’ ¤Éå ’˚fiœ¶÷÷iÉÉ’ Eò‰þÉxÉÒ ”Éä ‰Öþ< ˙lÉÒ * –Éä˚ EòxÉ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙
EòÉä |É˚”É˚rø ’{É˚fiœxnäø’ xÉä ˚nø–É·ÉÉ< ˙ * 1958 ¤Éå +¤ÉÞiÉfiÉœ“É xÉä ’‰þ˘”É’ Eäò +vÉ˙·ÉÉÌ„ÉEò
Eò‰þÉxÉÒ ”É˘Eò–ÉxÉ ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ’{É˚fiœxnäø’ |ÉEòÉ˚¶ÉiÉ EòÒ * ’{É˚fiœxnäø’ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ
˚‰þxnøÒ Eò‰þÉxÉÒ VÉMÉiÉ ¤Éå BEò ¤É‰þk·É{ÉÚhÉ˙ PÉ]ıxÉÉ ¤ÉÉxÉÉ MÉ“ÉÉ*’29
+ÉŁfiœ <”ÉEäò ⁄ÉÉnø ˚xÉ¤É˙–É +{ÉxÉä EòlÉÉ ”É˘”ÉÉfiœ ¤Éå ⁄É‰ÖþiÉ MÉ‰þfiœÉ< ˙iÉEò =iÉfiœiÉä SÉ–Éä
MÉ“Éä * =xÉEòÒ {É‰þSÉÉxÉ Eò‰þÉxÉÒ-”ÉÉ˚‰þi“É ”Éä ‰Öþ<,˙ ˚EòxiÉÖ =x‰þÉåxÉä Eò< ˙”É¡ò–É ={Éx“ÉÉ”É
ƒÉÒ ˚–ÉJÉä ‰Øþ * näø¶É-˚·Énäø¶É {Éfiœ ˚xÉ⁄ÉxvÉ ƒÉÒ ˚–ÉJÉä ‰Łþ, +{ÉxÉä |É·ÉÉ”ÉÒ ˚¤ÉVÉÉVÉˆ EòÉä EòÉ“É¤É
fiœJÉiÉä ‰ÖþB “ÉÉjÉÉ ”É˘”EòfiœhÉ ƒÉÒ ˚–ÉJÉä ‰Øþ +ÉŁfiœ ˚·Énäø¶É ¤Éå fiœ‰þiÉä ‰ÖþB ƒÉÒ +{ÉxÉÒ ƒÉÉ„ÉÉ ¤Éå
+xÉÖ·ÉÉnø ƒÉÒ ˚Eò“ÉÉ * <”É iÉfiœ‰þ EÖò–É ˚¤É–ÉÉEòfiœ ˚xÉ¤É˙–É xÉä ”ÉÉ˚‰þi“É EòÒ BEò –É¤⁄ÉÒ
“ÉÉjÉÉ EòÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ VÉÒ·ÉxÉ Eäò ˚·É˚·ÉvÉ fiœ˘MÉÉä ”Éä +{ÉxÉä fiœSÉxÉÉ VÉMÉiÉ´ EòÉä BEò ·“ÉÉ{ÉEò
+É“ÉÉ¤É ¤Éå fłÉ–É xÉä EòÒ EòÉä˚ ¶É¶É EòÒ ‰Łþ * ”{É„]ı ‰Øþ ˚Eò ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉ “É‰þ |É“ÉÉ”É
{ÉfiœJÉ EòÒ MÉ‰þfiœÒ ˚‰þ””ÉänøÉfiœÒ +ÉŁfiœ ”É¤ÉZÉnøÉfiœÒ EòÒ ¤ÉÉ˜MÉ EòfiœiÉÉ ‰Łþ * ’... =xÉEòÒ fiœSÉxÉÉ
|É˚Gò“ÉÉ ¤Éå ˚SÉxiÉxÉ +Éäfiœ ”É˘·ÉänøxÉÉ EòÉ +SÉÚEò fiœ”ÉÉ“ÉxÉ ‰Łþ * =xÉEòÒ ƒÉÉ„ÉÉ EòÒ Bä˛ xpø“ÉiÉÉ,
”ÉÚI¤É ”Éä ”ÉÚI¤É ⁄ÉJÉÉxÉ ƒÉÒ Eò˚·ÉiÉÉ EòÒ iÉfiœ‰þ ˚⁄É¤⁄ÉÉå “ÉÉ ”¤ÉÞ˚ iÉ ˚SÉjÉÉå ”Éä EòfiœxÉä EòÒ =xÉEòÒ
IÉ¤ÉiÉÉ, =xÉEòÉ ¶É⁄nø ”É˘“É¤É +ÉŁfiœ ˚¤ÉiÉ·“É“ÉiÉÉ =xÉEäò EòlÉÉ°ü{ÉÉå EòÉä BEòÉOÉ ƒÉÒ ⁄ÉxÉÉiÉä ‰Øþ
+ÉŁfiœ ”ÉÉlÉ ‰þÒ +xÉäEòÉlÉÔ ƒÉÒ * ·Éä +lÉÉç Eäò ⁄ÉJÉÉxÉ Eäò xÉ‰þÓ, +lÉÉç EòÒ MÉÚ˘VÉÉå +ÉŁfiœ
+xÉÖMÉÚVÉÉå Eäò EòlÉÉEòÉfiœ ‰Øþ *’30
+¶ÉÉäEò ·ÉÉVÉ{Éä“ÉÒ Eäò “Éä ¶É⁄nø ˚xÉ¤É–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò –ÉäJÉxÉ EòÒ JÉÚ˚ ⁄É“ÉÉå Eäò +É–ÉÉ·ÉÉ
=xÉEòÒ fiœSÉxÉÉ |É˚Gò“ÉÉ EòÒ ˚·É˚¶É„]ıiÉÉ+Éå EòÒ +Éäfiœ ƒÉÒ ”É˘EäòiÉ EòfiœiÉä ‰Øþ * ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙
VÉŁ”Éä ˚·É–ÉIÉhÉ EòlÉÉEòÉfiœ Eäò –ÉäJÉxÉ EòÉä ”É¤ÉZÉxÉä Eäò ˚–É“Éä “É‰þ VÉ°üfiœÒ ƒÉÒ ‰Łþ ˚Eò =xÉEäò
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–ÉäJÉxÉ EòÒ +ÉxiÉ˚fiœEò ”É˘fiSÉxÉÉ EòÉä ”É¤ÉZÉÉ VÉÉ“Éä * ˚xÉ¤É˙–É xÉä xÉ Eäò·É–É ·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ Eäò
vÉfiœÉiÉ–É {Éfiœ ⁄É˛–Eò ƒÉÉ„ÉÉ +ÉŁfiœ ˚¶É–{É Eäò vÉfiœÉiÉ–É {Éfiœ +{ÉxÉÒ fiœSÉxÉÉi¤ÉEòiÉÉ EòÉä
˚⁄É–ÉEÖò–É xÉ“Éä f˘łMÉ ”Éä ”lÉÉ˚{ÉiÉ EòfiœiÉä ‰ÖþB, +{ÉxÉä –ÉäJÉEòÒ“É ·“É˛C÷÷iÉi÷÷·É EòÒ BEò +–ÉMÉ
UôÉ{É UôÉäc÷ nøÒ ‰þŁ * =”ÉEòÉ fiœSÉxÉÉ VÉMÉiÉ Eäò·É–É EÖòUô {ÉÖ”iÉEòÉå EòÉ VÉMÉiÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ,
⁄É˛–Eò +˘iÉfiœÉ˙„]¯ıÒ“É vÉfiœÉiÉ–É {Éfiœ ”É˘”EÞò˚iÉ EòÒ ¤ÉÉfiœ JÉÉ“ÉÒ ‰Öþ< ˙˚WÉxnø˚MÉ“ÉÉå EòÉ +ÉEò–ÉxÉ
‰Łþ * ˚xÉ¤É˙–É EòÉ {É‰þ–ÉÉ Eò‰þÉxÉÒ ”É˘OÉ‰þ 1960 ¤Éå ’{É˚fiœxnøä’ |ÉEòÉ˚¶ÉiÉ ‰Öþ+É * iÉ⁄É ”Éä +⁄É
iÉEò ˚xÉ¤É˙–É Eäò 6 Eò‰þÉxÉÒ ”É˘OÉ‰þ, 5 ={Éx“ÉÉ”É, 7 ˚xÉ⁄ÉxvÉ ”É˘OÉ‰þ, 2 “ÉÉjÉÉ-”É˘”¤ÉfiœhÉ,
4 ”É˘Eò–ÉxÉ +ÉŁfiœ EÖòUô +xÉÖ·ÉÉnø EòÉ“É˙ |ÉEòÉ˚¶ÉiÉ ˚Eò“Éä ‰Øþ * <xÉEäò EòlÉÉ-”É˘”ÉÉfiœ ”Éä
·“ÉÉ{ÉEò °ü{É ”Éä {É˚fiœ˚ SÉiÉ ‰þÉäxÉä Eäò ˚–ÉB <xÉEòÒ fiœSÉxÉÉ Eäò +–ÉMÉ-+–ÉMÉ ”É˘nøƒÉÉç ”Éä ‰þ¤Éå
MÉÖWÉfiœxÉÉ ‰þÉäMÉÉ * +⁄É ¶ÉÉävÉÉlÉÔ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ fiœSÉxÉÉ+Éå EòÉ +É”·ÉÉnøxÉ ¤ÉÚ–ÉEò {É˚fiœSÉ“É
näMÉÉ VÉÉä  <”É |ÉEòÉfiœ ‰Łþ :
3.3.1  ={Éx“ÉÉ”É-”ÉÉ˚‰þi“É :
˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò ={Éx“ÉÉ”É ƒÉÒ =xÉ –É¤⁄ÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÉ ‰þÒ ˚·É”iÉÉfiœ ‰Łþ, VÉÉä
”É¤⁄ÉxvÉÉå Eäò vÉfiœÉiÉ–É {Éfiœ VÉÒ·ÉxÉ EòÉä ˚·É˚·ÉvÉ fiœ˘MÉÉä˘ ¤Éå ˚SÉ˚jÉiÉ EòfiœxÉä  ¤Éå ˚xÉfiœxiÉfiœ fiœiÉ ‰Øþ*
“Éä ={Éx“ÉÉ”É ƒÉÒ fiœÉ„]¯ıÒ“É-+˘iÉfiœÉ˙„]ı¯Ò“É vÉfiœÉiÉ–É {Éfiœ VÉÒ·ÉxÉ EòÉä +{ÉäIÉÉEÞòiÉ =”É {ÉÚfiäœ
{É˚fiœ|ÉäI“É ¤Éå ·“ÉÉJ“ÉÉ˚“ÉiÉ EòfiœiÉä ‰Ł˘, VÉÉä <˚iÉ‰þÉ”É ⁄ÉÉävÉ Eäò vÉfiœÉiÉ–É {Éfiœ ¤ÉxÉÖ„“É Eäò
·ÉiÉ¤˙ÉÉxÉ ”Éä ”ÉiÉiÉ VÉÖc÷É fiœ‰þÉ ‰Łþ * <”ÉÒ VÉÖc÷÷É·É EòÉä ˚xÉflß˚{ÉiÉ EòfiœxÉä ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É +{ÉxÉä
{ÉÉjÉÉå EòÒ nÖøø˚xÉ“ÉÉ Eäò |É˚iÉ ⁄Éä‰þnø ”ÉVÉMÉ fiœ‰åþ ‰Łþ ˘* “É‰þ ”ÉVÉMÉiÉÉ ’·Éä ˚nøxÉ’ Eäò <xnøÒ ”Éä
–ÉäEòfiœ +˘˚iÉ¤É +fiœh“É Eäò ¤Éä‰fiœÉ ”ÉÉ‰þ⁄É iÉEò ˚nøJÉÉ“ÉÒ näøiÉÒ ‰Łþ * <”É +ÉEò–ÉxÉ Eäò ˚–ÉB
‰þ¤Éå =xÉEäò ={Éx“ÉÉ”ÉÉå ”Éä ˚·É”iÉÞiÉ °ü{É ”Éä MÉÖWÉfiœxÉÉ ‰þÉäMÉÉ :
˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò ={Éx“ÉÉ”É ˚xÉ¤xÉ˚–É˚JÉiÉ ‰Øþ :
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(i)  ·Éä ˚nøxÉ :
˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉ {É‰þ–ÉÉ ={Éx“ÉÉ”É ‰Łþ ’·Éä ˚nøxÉ’ * “É‰þ ={Éx“ÉÉ”É ”ÉxÉ´ 1964 ¤Éå
=x‰þÓ ˚nøxÉÉå |ÉEòÉ˚¶ÉiÉ ‰Öþ+É lÉÉ, VÉ⁄É =xÉEòÉ |ÉlÉ¤É Eò‰þÉxÉÒ ”É˘OÉ‰þ |ÉEòÉ˚¶ÉiÉ ‰þÉäEòfiœ
SÉSÉÉ˙ ¤Éå lÉÉ * =xÉ ˚nøxÉÉä˘ ˚xÉ¤É˙–É SÉäEòÉä”–ÉÉä·ÉÉ˚Eò“ÉÉ Eäò |ÉÉMÉ ˚·É¶÷÷·É˚·ÉtÉ–É“É ¤Éå |ÉÉv“ÉÉ{ÉEò
lÉä +ÉŁfiœ SÉŁEò ƒÉÉ„ÉÉ EòÒ EÞò˚iÉ“ÉÉå ”Éä  ”ÉÉIÉÉiEòÉfiœ EòfiœiÉä ‰ÖþB ”ÉÉ˚‰þi“É EòÉä +i˘ÉfiœÉ˙„]ı¯Ò“É
vÉfiœÉiÉ–É {Éfiœ {ÉfiœJÉ fiœ‰äþ lÉä *
={Éx“ÉÉ”É EòÉ EòlÉÉxÉÉ“ÉEò ’¤ÉØ’ +lÉÉ˙iÉ´ <xnøÒ |ÉÉMÉ ¤Éå +v“É“ÉxÉfiœäiÉ BEò ƒÉÉfiœiÉÒ“É
˚·ÉtÉlÉÔ ‰Łþ, VÉÉä +·ÉEòÉ¶É Eäò ˚nøxÉÉå ¤Éå ƒÉÒ ·É‰þÉ˜ <”É˚–ÉB {Éc÷É ‰Łþ ˚Eò =”ÉEäò {ÉÉ”É BEò
iÉÉä ·ÉÉ{É”É VÉÉxÉä Eäò ˚–ÉB {ÉŁ”Éä xÉ‰þÓ ‰Łþ +ÉŁfiœ nÚø”Éfiäœ ·É‰þ +{ÉxÉä {É˚fiœ·ÉÉfiœ Eäò |É˚iÉ flß˚SÉ JÉÉä
SÉÖEòÉ ‰Ł * =”ÉEòÉ fiœ‰þxÉ-”É‰þxÉ –É¤⁄ÉÉ ⁄Énøfiœ˘MÉ EòÉä]ı, ⁄Énøfiœ˘MÉ VÉÚiÉä, =”ÉEòÒ ˚WÉxnøMÉÒ EòÒ
Eò‰þÉxÉÒ Eò‰þ fiœ‰ä ‰Øþ * ⁄ÉäEòÉfiœÒ Eäò =x‰þÓ ˚nøxÉÉå ¤Éå BEò ]Úı˚fiœ”]ı BVÉäx”ÉÒ Eäò +É¤É˘jÉhÉ {Éfiœ
·É‰þ MÉÉ<b÷ ⁄ÉxÉxÉä EòÉ EòÉ¤É ”·ÉÒEòÉfiœ Eòfiœ –ÉäiÉÉ ‰Łþ * VÉ¤É˙xÉÒ ”Éä +É“ÉÉ ‰Öþ+É BEò
bä÷–ÉÒMÉä¶ÉxÉ {É‰þÉc÷Éä {Éfiœ UÖô˚^ı“ÉÉ˜ ˚⁄ÉiÉÉxÉä SÉ–ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ +{ÉxÉä {ÉÒUäô UôÉäc÷ MÉ“ÉÉ ‰Łþ
fiœÉ“É¤ÉÉ fiŁœ¤ÉÉxÉ xÉÉ¤ÉEò “ÉÖ·ÉiÉÒ +ÉŁfiœ =”ÉEäò +É‘ö ·É„ÉÔ“É ⁄ÉSSÉä ¤ÉÒiÉÉ EòÉä * <xnøÒ <xÉ nøÉäxÉÉå
EòÉä MÉÉ<˙b÷ EòÒ ‰Łþ˚”É“ÉiÉ ”Éä |ÉÉMÉ PÉÖ¤ÉÉiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ +i˘ÉiÉ: fiœÉ“ÉxÉÉ Eäò |É˚iÉ +ÉEòÌ„ÉiÉ ‰þÉäiÉÉ
SÉ–ÉÉ VÉÉiÉÉ ‰Łþ * fiœÉ“ÉxÉÉ VÉ¤Éx˙ÉÒ ¤Éå VÉÉìEò ”Éä <”É˚–ÉB +–ÉMÉ ‰þÉä SÉÖEòÒ ‰Łþ, C“ÉÉå˚ Eò
=”ÉEäò ”ÉÉlÉ fiœ‰þiÉä ‰ÖþB =”Éä –ÉMÉÉiÉÉfiœ <”É ⁄ÉÉiÉ EòÒ +xÉÖƒÉÚ˚ iÉ ‰þÉäiÉÒ fiœ‰þÒ ‰Łþ ˚Eò VÉŁ”Éä “É‰þ
¶ÉfiœhÉÉlÉÔ EŁò¤{É ¤Éå fiœ‰þ fiœ‰þÒ ‰þÉä * nÚø”Éfiäœ ¤É‰þÉ“ÉÖrø Eäò nøÉŁfiœÉxÉ =x‰åþ Bä”Éä ‰þÒ EŁò¤{ÉÉå ¤Éå
fiœ‰þxÉÉ {Éc÷iÉÉ lÉÉ * +⁄É ·É‰þ xÉ‰þÓ SÉÉ‰þiÉÒ ˚Eò {É˚iÉ Eäò ”ÉÉlÉ =xÉ ¶ÉfiœhÉÉlÉÔ ˚nøxÉÉå EòÒ
“ÉÉnø Eòfiåœ * <xnøÒ EòÉä +{ÉxÉä ”Éä ¤ÉÉxÉ˚”ÉEò °ü{É ”Éä VÉÖc÷É {ÉÉEòfiœ ·É‰þ ”{É„]ı Eòfiœ näøiÉÒ ‰Łþ
˚Eò ·É‰þ +⁄É ƒÉÒ +{ÉxÉä {É˚iÉ ”Éä VÉÖc÷Ò ‰Łþ, +ÉŁfiœ ·Éä ”É{iÉÉ‰þ ¤Éå BEò ⁄ÉÉfiœ VÉ°üfiœ ˚¤É–ÉiÉå ‰Łþ
* fiœÉ“ÉxÉÉ <xnøÒ Eäò |É˚iÉ +ÉEòÌ„ÉiÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ =”Éä +{ÉxÉä VÉÒ·ÉxÉ ¤Éå BEò {Éc÷É·É EòÒ iÉfiœ‰þ
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”·ÉÒEòÉfiœ EòfiœiÉÒ ‰Łþ, ˚VÉ”É¤Éå ·É‰þ “ÉÖrø EòÒ UôÉ“ÉÉ ”Éä ”·É“É˘ EòÉä ¤ÉÖC÷÷iÉ EòfiœxÉä Eäò ˚–ÉB näø¶É-
˚·Énäø¶É ƒÉ]ıEò fiœ‰þÒ ‰Łþ * “É‰þÉ˜ iÉEò ˚Eò <xnøÒ =”É”Éä ¶ÉÉfiœÒ˚fiœEò °ü{É ”Éä VÉÖc÷ VÉÉiÉÉ ‰Łþ
˚¡òfiœ ƒÉÒ fiœÉ“ÉxÉÉ =”Éä |ÉÉMÉ ¤Éå UôÉäc÷Eòfiœ ˚Eò”ÉÒ +MÉ–Éä {Éc÷É·É {Éfiœ VÉÉxÉä Eäò ˚–ÉB +{ÉxÉä
näø¶É –ÉÉŁ]ı VÉÉiÉÒ ‰Łþ *
<xnøÒ =xÉ ˚nøxÉÉå EòÒ “ÉÉnø +iÉÒiÉ EòÉä +V˘ÉÖfiœÒ ¤Éå ”É¤Éä]ıä ‰ÖþB ‰Øþ, ˚VÉ”É¤Éå fiœÉ“ÉxÉÉ
EòÒ ={É˛”lÉ˚iÉ ‰Łþ, ¤ÉÒiÉÉ EòÒ nøÉŁc÷ +ÉŁfiœ ˚xÉ¶Uô–É ˚Eò–ÉEòÉ˚fiœ“ÉÉ˜ ‰Łþ +ÉŁfiœ <xÉ ”É⁄É”Éä >ð{Éfiœ
“ÉÖrø EòÒ ·É‰þ UôÉ“ÉÉ ‰Łþ, VÉÉä =xÉ ¤ÉvÉÖfiœ IÉhÉÉå EòÉä ”ÉÉMÉfiœ Eäò V·ÉÉfiœ EòÒ iÉfiœ‰þ ⁄É‰þÉ –Éä
VÉÉiÉÒ ‰Łþ * <”É V·ÉÉfiœ ¤Éå ˚xÉf˘iœiÉfiœ MÉÖ””Éä ¤Éå fiœ‰þxÉä·ÉÉ–Éä ]ıÒ.]ıÒ. EòÉ SÉ˚fiœjÉ ‰Łþ, £òÉ˘VÉ +ÉŁfiœ
¤ÉÉ˚fiœ“ÉÉ EòÉ SÉ˚fiœjÉ ‰Łþ, VÉÉä +É{É”É ¤Éå <”É˚–ÉB ˚·É·ÉÉ‰þ xÉ‰þÓ Eòfiœ {ÉÉiÉä ˚Eò £òÉ˘VÉ EòÉä
⁄ÉÌ–ÉxÉ VÉÉxÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ ·ÉÒVÉÉ EòÒ ¶ÉiÉÉç {Éfiœ ¤ÉÉ˚fiœ“ÉÉ EòÉ =”É”Éä ˚·É·ÉÉ‰þ EòfiœxÉÉ +·ÉŁvÉ ‰Łþ*
¤É‰þÉ“ÉÖrø xÉä <xÉ nøÉäxÉÉå EòÉä ƒÉÒ ”·É“É˘ ¤Éå +Eäò–ÉÉ Eòfiœ ˚nø“ÉÉ ‰Łþ * =x‰åþ ˚xÉfiœxiÉfiœ +Eäò–Éä
fiœ‰þxÉä Eäò ˚–ÉB ·ÉÒVÉÉ EòÒ ¶ÉiÉæ ˚xÉvÉÉ˙˚fiœiÉ Eòfiœ nøÒ ‰Øþ *
’·Éä ˚nøxÉ’ ¤Éå BEò +Éäfiœ VÉ‰þÉ˜ fiœÉ“ÉxÉÉ +ÉŁfiœ <xnøÒ EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Øþ, ·É‰þÓ nÚø”ÉfiœÒ +Éäfiœ
£òÉV˘É +ÉŁfiœ ¤ÉÉ˚fiœ“ÉÉ Eäò ⁄ÉÒSÉ =x‰åþ ˚xÉfiœxiÉfiœ iÉÉäc÷iÉÉ ‰Öþ+É |Éä¤É ‰Łþ * ”ÉÉfiœÉ +–ÉMÉÉ·É +i˘ÉiÉ:
¤É‰þÉ“ÉÖrø EòÒ UôÉ“ÉÉ Eäò EòÉfiœhÉ ‰Øþ, VÉÉä +iÉÒiÉ ‰þÉäEòfiœ ƒÉÒ =xÉEäò ⁄ÉÒSÉ MÉ‰þfiäœ +v˜Éäfiäœ EòÒ
iÉfiœ‰þ ¡Łò–ÉÉ ‰Öþ+É ‰Łþ * <”É +˜vÉäfiäœ ”Éä ”ÉÉIÉÉiEòÉfiœ EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ ’·Éä ˚nøxÉ’ ˚VÉ”Éä ˚xÉ¤É˙–É
·É¤ÉÉ ˙¤ÉxÉÖ„“É Eäò <˚iÉ‰þÉ”É ⁄ÉÉävÉ EòÉä ”É¤ÉÌ{ÉiÉ EòfiœxÉÉ SÉÉ‰þiÉä ‰Øþ  * ’·Éä ˚nøxÉ’ +Eäò–Éä{ÉxÉ EòÒ
+xÉÖƒÉÚ˚ ¤É EòÉä PÉxÉÒ +ÉŁfiœ ·“ÉÉ{ÉEò ⁄ÉxÉÉiÉÉ ‰Łþ * ={Éx“ÉÉ”É Eäò {ÉÉjÉ VÉÒ·ÉxÉ EòÒ ·“ÉlÉ˙iÉÉ ¤Éå
+lÉ ˙JÉÉäVÉiÉä-”Éä xÉWÉfiœ +ÉiÉä ‰Øþ * ={Éx“ÉÉ”É +Eäò–Éä{ÉxÉ Eäò ”ÉÉlÉ ”ÉÉlÉ ¤ÉÉxÉ·É EòÒ ˚xÉ“É˚iÉ,
·“É˛C÷÷iÉ EòÉ +˛”iÉi·É ·É ”·ÉiÉ˘jÉiÉÉ VÉŁ”Éä ”É·ÉÉ–É ƒÉÒ =‘öÉiÉÉ ‰Łþ*
(ii) –ÉÉ–É]ıÒxÉ EòÒ UôiÉ :
“É‰þ ={Éx“ÉÉ”É ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉ nÚø”ÉfiœÉ ={Éx“ÉÉ”É ‰Łþ * <”ÉEòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ”ÉxÉ´
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1974 ¤Éå ‰Öþ+É * “É‰þ ={Éx“ÉÉ”É BEò Bä”ÉÒ –Éc÷EòÒ EòÉ“ÉÉ EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ”Éä {É˚fiœ{ÉÚhÉ˙ ‰Łþ,
VÉÉä Eäò¶ÉÉä“É˙ ”Éä ˚xÉEò–ÉEòfiœ “ÉÉŁ·ÉxÉ EòÒ nø‰þ–ÉÒVÉ {Éfiœ Eònø¤É fiœJÉxÉä EòÉä iÉi{Éfiœ ‰Łþ, –Éä˚ EòxÉ
xÉ iÉÉä EŁò¶ÉÉä“É˙ =”É”Éä UÚô]ı {ÉÉ“ÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ xÉ ·É‰þ “ÉÉŁ·ÉxÉ Eäò |ÉlÉ¤É ”ÉÉä{ÉÉxÉ EòÉä ”·ÉÒEòÉfiœ
Eòfiœ {ÉÉ“ÉÒ ‰Łþ * EòÉ“ÉÉ +{ÉxÉä ˚¶É¤É–ÉÉ Eäò PÉfiœ ¤Éå fiœ‰þ fiœ‰þÒ ‰Łþ * VÉ‰þÉ˜ ¤ÉÉ˜ ‰Łþ, UôÉä]ıÉ ƒÉÉ<˙
‰Łþ, xÉÉŁEòfiœ ‰Łþ +ÉŁfiœ BEò ⁄ÉÚ˚ gł“ÉÉ ‰Łþ VÉÉä”ÉÖ+É * EòÉ“ÉÉ EòÒ ‰þ¤É ='É –Éc÷EòÒ –ÉÉ¤ÉÉ lÉÒ,
˚VÉ”Éä +SUôÒ –Éc÷EòÒ xÉ ¤ÉÉxÉEòfiœ ⁄ÉÖ+É ”Éä Eò‰þœEòfiœ =”ÉEòÒ ¶ÉÉnøÒ Eòfiœ·ÉÉ nøÒ MÉ“ÉÒ *
–ÉÉä¤ÉÉ xÉä ⁄ÉiÉÉ“ÉÉ lÉÉ ˚Eò fiäœ–·Éä–ÉÉ<x˙É Eäò {ÉÉ”É =”ÉEòÒ EÖò˚iÉ“ÉÉ ˚MÉxxÉÒ ˚VÉ”É iÉfiœ‰þ iÉc÷{É
fiœ‰þÒ lÉÒ, ·É‰þ UÖô]ıEòÉfiœÉ {ÉÉxÉÉ SÉÉ‰þiÉÒ lÉÒ * EòÉ“ÉÉ Eäò ˚–ÉB –ÉÉ¤ÉÉ EòÉ “É‰þ EòlÉxÉ
fiœ‰þ”“É¤É“É –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ* EòÉ“ÉÉ +{ÉxÉÒ ¤ÉÉ˜ EòÉä MÉƒÉ˙·ÉiÉÒ näøJÉiÉÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ PÉfiœ ¤Éå |É”É·É Eäò
fiœ‰þ”“É¤É“É ·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ EòÉä ”ÉÉIÉÉiEòÉfiœ EòfiœiÉÒ ‰Łþ * =”É fiœÉiÉ VÉ⁄É ·É‰þ ¤ÉÉ˜ EòÒ nø¶ÉÉ
näøJÉEòfiœ ⁄Éä‰þÉä¶É ‰þÉä VÉÉiÉÒ ‰Łþ, iÉÉä xÉÉŁEòfiœ =”Éä =’öÉEòfiœ +{ÉxÉä Eò¤Éfiåœ ¤Éå –Éä VÉÉiÉÉ ‰Łþ, VÉ‰þÉ˜
=”ÉEòÒ ‰þfiœEòiÉå EòÉ“ÉÉ EòÉä EÖòUô ˚·É˚SÉjÉ-”ÉÒ –ÉMÉiÉÒ ‰Øþ *
<”É PÉ]ıxÉÉ Eäò ⁄ÉÉnø EòÉ“ÉÉ +{ÉxÉÒ ⁄ÉÖ+É Eäò PÉfiœ SÉ–ÉÒ VÉÉiÉÒ ‰Łþ, VÉ‰þÉ˜ +{ÉxÉä
SÉÉSÉÉ Eäò –Éc÷Eäò ⁄ÉÒfiäœxÉ Eäò ”É˘{ÉEò˙ ¤Éå +ÉiÉÒ ‰Łþ* EòÉ“ÉÉ =”ÉEòÒ +Éäfiœ ¸JÉSÉiÉÒ SÉ–ÉÒ VÉÉiÉÒ
‰Łþ +ÉŁfiœ BEò ”ÉÒ¤ÉÉ Eäò ⁄ÉÉnø =”Éä <”É ⁄ÉÉiÉ EòÉ +lÉ˙ ”É¤ÉZÉ ¤Éå +É VÉÉiÉÉ ‰Ł ˚Eò ˚MÉzÉÒ
˚Eò”É ⁄ÉÉiÉ ”Éä UÖô]ıEòÉfiœÉ {ÉÉxÉÉ SÉÉ‰þiÉÒ lÉÒ * SÉÉSÉÉ EòÒ {ÉixÉÒ ¤Éfiœ SÉÖEòÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ ·Éä BEò
VÉÉnÚøMÉfiœxÉÒ VÉŁ”ÉÒ +ÉŁfiœiÉ ”Éä VÉÖc÷ MÉ“Éä ‰Øþ * BEò +Éäfiœ ⁄ÉÒfiäœxÉ =”Éä JÉÓSÉ fiœ‰þÉ ‰Łþ, iÉÉä nÚø”ÉfiœÒ
+Éäfiœ ·É‰þ VÉÉnÚøMÉfiœxÉÒ =”Éä {ÉÒUäô vÉEäò–É näøiÉÒ ‰Łþ * EòÉ“ÉÉ ⁄Éc÷Ò ‰þÉä MÉ“ÉÒ ‰Łþ* =”Éä ‰þÉä”]äı–É
ƒÉäVÉxÉä EòÒ iÉŁ“ÉÉ˚fiœ“ÉÉ˜ ‰þÉä fiœ‰þÒ ‰Łþ,˘ –Éä˚ EòxÉ EòÉ“ÉÉ EòÉä –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ˚WÉxnøMÉÒ ¤Éå ‰þfiœ Eò‰þÓ
vÉÉäJÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ BEò ˚nøxÉ =”Éä ⁄ÉÖ˚ gł“ÉÉ VÉÉä”ÉÖ+É EòÒ ¤ÉÉŁiÉ EòÒ ”ÉÚSÉxÉÉ ˚¤É–ÉiÉÒ ‰Łþ, VÉÉä
˚MÉzÉÒ EòÒ iÉfiœ‰þ ‰þÒ ˚xÉiÉÉxiÉ +Eäò–ÉÒ lÉÒ +ÉŁfiœ UÖô]ıEòÉfiœÉ {ÉÉxÉÉ SÉÉ‰þiÉÒ lÉÒ * <xÉ fiœ‰þ”“ÉÉä˘
Eäò ⁄ÉÒSÉ EòÉ“ÉÉ fiœVÉ”·É–ÉÉ ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ =”Éä ˚MÉzÉÒ EòÒ iÉfiœ‰þ UÖô]ıEòÉfiœÉ ˚¤É–É VÉÉiÉÉ ‰Łþ,
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–Éä˚ EòxÉ EòÉ“ÉÉ EòÉä –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò “É‰þ UÖô]ıEòÉfiœÉ VÉÒ·ÉxÉ Eäò =”É {ÉÉfiœ Eò‰þÓ ⁄Éä‰þnø
fiœ‰þ”¤É“É ‰Łþ, ˚VÉ”Éä {ÉÉxÉÉ ‰þÒ +Énø¤ÉÒ EòÒ +˘˚ iÉ¤É ˚xÉ“É˚iÉ ‰Łþ *
<”É ={Éx“ÉÉ”É ¤Éå ”É¤⁄ÉxvÉÉå Eäò UôÉäfiœ {Éfiœ JÉcä÷ –ÉÉäMÉÉå EòÒ +˘˚ iÉ¤É ˚xÉ“É˚iÉ EòÉä
–ÉäJÉEò EòÉ“ÉÉ, –ÉÉ¤ÉÉ, VÉÉä”ÉÖ+É, ⁄ÉÒfiäœxÉ, SÉÉSÉÉ +ÉŁfiœ ˚MÉzÉÒ Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä ”É¤{ÉÚhÉ˙iÉÉ ”Éä
·“ÉC÷÷iÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * EòÉ“ÉÉ Eäò {ÉÉjÉ ¤Éå +Eäò–Éä{ÉxÉ EòÒ +xÉÖƒÉÚ˚ iÉ ‰Łþ ˚VÉ”Éä ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä
+x“É {ÉÉjÉÉå Eäò +Eäò–Éä{ÉxÉ ”Éä ˚¤É–ÉÉEòfiœ {ÉÚfiäœ ={Éx“ÉÉ”É ¤Éä˘ PÉxÉä +ÉŁfiœ MÉ‰þfiäœ +Eäò–Éä{ÉxÉ EòÉ
·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ ⁄ÉxÉÉ ˚nø“ÉÉ ‰Łþ * “É‰þ +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ ={Éx“ÉÉ”É Eäò SÉ˚fiœjÉÉå {Éfiœ ‰þÒ xÉ‰þÓ, {ÉÉ’öEò
Eäò ¤ÉxÉ {Éfiœ ƒÉÒ |ÉƒÉÉ·É UôÉäc÷iÉÉ ‰Łþ *
(iii) BEò ˚SÉlÉc÷É ”ÉÖJÉ :
<”É ={Éx“ÉÉ”É EòÒ xÉÉ˚“ÉEòÉ ˚⁄É^ıÒ +{ÉxÉä ˚lÉ“Éä]ıfiœ Eäò +ÉEò„É˙hÉ Eäò EòÉfiœhÉ
<–ÉÉ‰þÉ⁄ÉÉnø ”Éä ˚nø––ÉÒ  +É VÉÉiÉÒ ‰Łþ * VÉ‰þÉ˜ ·É‰þ BEò ⁄Éfiœ”ÉÉiÉÒ ¤Éå fiœ‰þ fiœ‰þÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ
<–ÉÉ‰þÉ⁄ÉÉnø ”Éä =”ÉEòÒ ”É‰þÉ“ÉiÉÉ Eäò ˚–ÉB =”ÉEäò SÉSÉäfiäœ ƒÉÉ< ˙¤ÉÖzÉÚ EòÉä ƒÉäVÉ ˚nø“ÉÉ VÉÉiÉÉ
‰Łþ* ˚⁄É^ıÒ näøfiœ fiœÉiÉ iÉEò ˚lÉ“Éä]ıfiœ ”Éä UÖô^ıÒ {ÉÉEòfiœ PÉfiœ –ÉÉŁ]ıiÉÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ =”ÉEäò ”ÉÉlÉ
˚lÉ“Éä]ıfiœ Eäò ˚¤ÉjÉÉå ¤Éå bŁ÷fiœÒ, ˚xÉi÷÷iÉÒƒÉÉ< ˙+ÉŁfiœ <fiœÉ VÉŁ”Éä –ÉÉäMÉ ‰þÉäiÉä ‰Łþ * näøfiœ fiœÉiÉ iÉEò
JÉÉxÉÉ-{ÉÒxÉÉ SÉ–ÉiÉÉ fiœ‰þiÉÉ ‰Łþ * ˚⁄É^ıÒ bä÷fiœÒ Eäò |Éä¤É ¤Éä ⁄É˜vÉiÉÒ SÉ–ÉÒ VÉÉiÉÒ ‰Łþ iÉÉä <fiœÉ
˚xÉi÷÷iÉÒƒÉÉ<˙ ”Éä VÉÖc÷ MÉ“ÉÒ * <xÉ ”É⁄ÉEäò ⁄ÉÒSÉ ¤ÉÖx÷÷xÉÖ JÉÉ¤ÉÉä¶É ˚xÉMÉÉ‰þÉå ”Éä ˚⁄É^ıÒ EòÉä näøJÉiÉÉ
fiœ‰þiÉÉ ‰Łþ * ˚⁄É^ıÒ ”É˘·ÉänøxÉÉ+Éå EòÒ nÖø˚xÉ“ÉÉ ¤Éå =iÉfiœiÉÒ ‰Öþ< ˙<iÉxÉÒ +Eäò–ÉÒ ‰þÉäiÉÒ SÉ–ÉÒ
VÉÉiÉÒ ‰Łþ ˚Eò ‰þfiœ Eò‰þÓ +É˜”ÉÖ+Éå Eäò ”ÉŁ–ÉÉ⁄É ¤Éå bÚ÷⁄ÉiÉÒ SÉ–ÉÒ VÉÉiÉÒ ‰Łþ * =vÉfiœ b÷ŁöfiœÒ =”É
¤ÉÖEòÉ¤É {Éfiœ {É‰ÖþìSÉ VÉÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ·Éä ˚WÉxnøMÉÒ EòÉä ⁄É‰ÖþiÉ nÚøfiœ UôÉäc÷iÉä ‰ÖþB =”Éä
+{ÉxÉä ·“É˛C÷÷iÉi·É ”Éä UôÉä]ıÉ EòfiœxÉä SÉ–Éä VÉÉiÉä ‰Øþ * <xÉ ”ÉÉfiœÒ ˚WÉxnø˚MÉ“ÉÉä˘ Eäò ⁄ÉÒSÉ ¤ÉÖzÉÖ
iÉ]ı”lÉ nø¶É˙Eò EòÒ iÉfiœ‰þ ”ÉSSÉÉ<“˙ÉÉå EòÉä näøJÉiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ ”É¤{ÉÚhÉ˙ ={Éx“ÉÉ”É EòÉä Eò¤Éå]¯ıÒ
EòÒ iÉfiœ‰þ ”ÉÖxÉÉiÉÉ SÉ–ÉiÉÉ ‰Ł *
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={Éx“ÉÉ”É ¤Éå ¤ÉÖJ“É ”É¤É”“ÉÉ +Éi¤É ”ÉxiÉÖ˛ „]ı “ÉÉ ”ÉÖJÉ EòÒ JÉÉäVÉ ¤Éå ƒÉ]ıEò fiœ‰äþ
EÖòUô “ÉÖ·ÉÉ+Éå EòÒ ‰Łþ * <”É JÉäÉVÉ ¤Éå “Éä {ÉÉjÉ ”·É“É˘ EòÉä ƒÉÚ–É VÉÉiÉä ‰Øþ +ÉŁfiœ =xÉEòÒ
˚WÉxnøMÉÒ xÉÉ]ıEò Eäò {ÉÉjÉÉå EòÒ iÉfiœ‰þ ‰þÉä VÉÉiÉÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ <x‰åþ +{ÉxÉÉ ·“É˛C÷÷iÉi·É ‰þÒ
{ÉfiœÉ“ÉÉ-”ÉÉ –ÉMÉxÉä –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ * <”É ={Éx“ÉÉ”É ¤Éå ˚WÉxnøMÉÒ EòÒ +–ÉMÉ-+–ÉMÉ ¤ÉfiœÒ˚SÉEòÉB˜
‰Øþ, VÉ‰þÉ˜ BEò +Éäfiœ +”É¡ò–ÉiÉÉ+Éå EòÉ nøÉŁfiœ ‰Łþ iÉÉä nÚø”ÉfiœÒ +Éäfiœ ”É¡ò–ÉiÉÉ Eäò ˚¶ÉJÉfiœ
SÉgłiÉÒ ‰Öþ<˙ ={É–É˛⁄vÉ“ÉÉå EòÉ ˚”É–É˚”É–ÉÉ * {Éfiœ ”É⁄É EÖòUô Eäò ⁄ÉÉ·ÉVÉÚnø BEò ¤ÉfiœÒ˚SÉEòÉ ‰Łþ
VÉÉä VÉÒ·ÉxÉ ƒÉfiœ ‰þ¤ÉÉfiœÉ {ÉÒUôÉ xÉ‰þÓ UôÉäc÷iÉÒ * ˚xÉ¤É˙–É <”ÉÒ ¤ÉfiœÒ˚SÉEòÉ {Éfiœ ‰þ¤ÉÉfiœÉ v“ÉÉxÉ
Eäò˛xpøiÉ EòfiœiÉä ‰Øþ*
(iv) fiœÉiÉ EòÉ ˚fiœ{ÉÉä]˙ıfiœ :
’fiœÉiÉ EòÉ ˚fiœ{ÉÉä]˙ıfiœ’ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉ SÉÉŁlÉÉ ={Éx“ÉÉ”É ‰Łþ * ·“É·É”lÉÉ +ÉŁfiœ
”·ÉiÉxjÉiÉÉ EòÉ {Éfiœ”{Éfiœ ˚·ÉäfiœÉävÉ +ÉvÉÖ˚ xÉEò “ÉÖMÉ EòÒ ¤ÉÚ–É ”É¤É”“ÉÉ ‰Łþ * ’fiœÉiÉ EòÉ ˚fiœ{ÉÉä]˙ıfiœ’
<”ÉÒ ”É¤É”“ÉÉ EòÉä +ÉvÉÉfiœ ⁄ÉxÉÉEòfiœ ˚–ÉJÉÉ MÉ“ÉÉ ={Éx“ÉÉ”É ‰Łþ * ={Éx“ÉÉ”É ¤Éå +ÉVÉ EòÒ
fiœÉVÉxÉÒ˚iÉEò ˚·É”É˘MÉ˚iÉ“ÉÉå Eäò ˚¶ÉEòÉfiœ ⁄ÉÖ˚ røVÉÒ·ÉÒ ˚fiœ{ÉÉä]ı˙fiœ ˚fiœ¶ÉÒ Eäò ¤ÉÉxÉ˚”ÉEò ”É˘Eò]ı EòÉ
⁄“ÉÉŁfiœÉ ‰Łþ *
={Éx“ÉÉ”É EòÉ EäòxpøÒ“É {ÉÉjÉ ˚fiœ¶ÉÒ BEò ˚fiœ{ÉÉä]˙ıfiœ ‰Łþ * ·É‰þ ⁄É”iÉfiœ Eäò <–ÉÉEäò {Éfiœ
BEò ˚fiœ{ÉÉä]˙ı iÉŁ“ÉÉfiœ EòfiœiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ =”É ˚fiœ{ÉÉä]˙ı EòÒ ”Éi“ÉiÉÉ Eäò VÉ˚fiœ“Éä <”É ¤ÉÖ˛ ¶Eò–É ¤Éåä
¡˜ò”É VÉÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò =”É ”ÉfiœEòÉfiœ EòÒ +ÉGò¤ÉEò ˛”lÉ˚iÉ EòÉ ”ÉÉ¤ÉxÉÉ EòfiœxÉÉ {Écä÷ * ·É‰þ
EòƒÉÒ ƒÉÒ EŁònø ˚Eò“ÉÉ VÉÉ ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ * BEò +Éäfiœ =”ÉEòÒ ⁄ÉÒ¤ÉÉfiœ {ÉixÉÒ ‰Łþ iÉÉä nÚø”ÉfiœÒ +ÉŁfiœ
=”ÉEäò +˛”iÉi·É Eäò |É˚iÉ –ÉMÉÉiÉÉfiœ ˚SÉ˛xiÉiÉ |Éä˚ ¤ÉEòÉ ˚⁄ÉxnÖø ‰Łþ * <xÉ ”É⁄ÉEòÉä ·É‰þ xÉWÉfiœ
+˘nøÉVÉ Eòfiœ ·É‰þ SÉÉ‰äþ iÉÉä VÉÉä˚ JÉ¤É ¤ÉÉä–É –Éä ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ, SÉÉ‰þä iÉÉä MÉ–ÉiÉ ˚fiœ{ÉÉä]˙ı näøEòfiœ
+{ÉxÉÒ ƒÉÚ˚ ¤ÉEòÉ Eäò |É˚iÉ +x“ÉÉ“É Eòfiœ ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ *
˚fiœ¶ÉÒ nø“ÉÉ–É ”ÉÉ‰þ⁄É ”Éä ˚¤É–ÉiÉÉ ‰Łþ, VÉÉä =”Éä ⁄ÉiÉÉiÉä ‰Łþ ˚Eò =”ÉEòÉ xÉÉ¤É ƒÉÒ
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<x÷÷]äı–ÉÒVÉx÷÷”É EòÒ ”ÉÚSÉÒ ¤Éå ‰Łþ * nø“ÉÉ–É ”ÉÉ‰þ⁄É “É‰þ ƒÉÒ ⁄ÉiÉÉiÉä ‰Øþ ˚Eò =xÉEäò BEò ˚¤ÉjÉ
+xÉÚ{ÉƒÉÉ<˙ VÉä–É ¤Éå ‰Łþ * VÉä–É ¤Éå ·Éä ˚fiœ¤ÉÉxb÷ {Éfiœ –ÉäEòfiœ EŁò”ÉÒ-EŁò”ÉÒ “ÉÉiÉxÉÉB ˜näøiÉä ‰Øþ,
EòlÉxÉÉ“ÉEò PÉÉäfiœ ”É˘Eò]ı ¤Éå ‰Łþ ˚Eò =”Éä C“ÉÉ EòfiœxÉÉ SÉÉ˚‰þB ?÷ ·É‰þ iÉxÉÉ·É EòÒ ˛”lÉ˚iÉ
¤Éå ¤ÉWÉnÚøfiœÉå Eäò ⁄ÉÒSÉ {É‰Ö˜þSÉ VÉÉiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ =”Éä –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ·É‰þ ˚¡òfiœ ”Éä ⁄É”iÉfiœ Eäò =”É
VÉM˘É–É ¤Éå {É‰Ö˜þSÉ MÉ“ÉÉ ‰Øþ, VÉ‰þÉ ˜BEò +Éäfiœ =”ÉEòÉ {É˚fiœ·Éä¶É ‰Łþ iÉÉä nÚø”ÉfiœÒ +Éäfiœ =”ÉEòÉ
{ÉjÉEòÉfiœ EòÉ ¡òWÉ˙ * ”{É„]ı ‰Łþ ˚Eò =”Éä +{ÉxÉä ¡òWÉ˙ Eäò ⁄ÉÒSÉ ‰þÒ ‰þÉäxÉÉ SÉÉ˚‰þB*
“É‰þ ={Éx“ÉÉ”É BEò “ÉÉiÉxÉÉ-EòlÉÉ ‰Łþ * BEò ·“É˛C÷÷iÉ (fiœÒ¶ÉÒ) Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä
”É¤ÉÉVÉ EòÒ “ÉÉiÉxÉÉ EòlÉÉ EòÉä |É”iÉÖiÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * ={Éx“ÉÉ”É EòÒ EòlÉÉ·É”iÉÖ ”ÉÒ˚¤ÉiÉ ‰þÉäiÉä
‰ÖþB ƒÉÒ ˚·É”iÉÞiÉ ‰Łþ, ·É‰þ BEò ·“É˛C÷÷iÉ Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä {ÉÚfiäœ ”É¤ÉÉVÉ EòÉä ”É¤Éä]ı –ÉäiÉÒ ‰Łþ *
BEò ·“É˛C÷÷iÉ EòÉä +{ÉxÉÒ ˚VÉ¤¤ÉänøÉ˚fiœ“ÉÉå EòÉ B‰þ”ÉÉ”É ˚nø–ÉÉxÉä EòÒ EòlÉÉ ‰Łþ *
(v) +˛xiÉ¤É +fiœh“É :
˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòlÉÉEòÉfiœ ‰þÉäxÉä Eäò ”ÉÉlÉ-”ÉÉlÉ BEò ˚SÉxiÉEò ƒÉÒ ‰Øþ * ”ÉÉ¤ÉÉx“ÉiÉ: ·Éä
+{ÉxÉä ˚SÉxiÉxÉ EòÒ +˚ƒÉ·“É˛C÷÷iÉ EòÉ ¤ÉÉv“É¤É +{ÉxÉä ˚xÉ⁄ÉxvÉÉå EòÉä ⁄ÉxÉÉiÉä ‰Øþ, ˚EòxiÉÖ VÉÒ·ÉxÉ,
=”ÉEòÒ ”ÉÉlÉ˙EòiÉÉ +ÉŁfiœ ¤ÉÞi“ÉÖ VÉŁ”Éä Eò< ˙ ”É·ÉÉ–É ‰Øþ VÉÉä ˚xÉ¤É˙–É EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå +ÉŁfiœ
={Éx“ÉÉ”ÉÉå ¤Éå ƒÉÒ VÉMÉ‰þ {ÉÉ –ÉäiÉä ‰Øþ * ’+˛xiÉ¤É +fiœh“É’ <”ÉÒ iÉfiœ‰þ EòÉ ={Éx“ÉÉ”É ‰Łþ *
“É‰þ ={Éx“ÉÉ”É VÉÒ·ÉxÉ +ÉŁfiœ ¤ÉÞi“ÉÖ ”Éä ”É¤⁄É˛xvÉiÉ =xÉ ”É·ÉÉ–ÉÉå {Éfiœ ˚·ÉSÉÉfiœ EòfiœiÉÉ ‰Łþ, VÉÉä
‰þfiœ ·“É˛C÷÷iÉ Eäò ”ÉÉ¤ÉxÉä +ÉiÉä ‰Øþ, ˚EòxiÉÖ ˚VÉxÉ”Éä ‰þ¤É xÉWÉfiåœ SÉÖfiœÉEòfiœ nÚø”ÉfiœÒ iÉfiœ‰þ ˚xÉEò–É
VÉÉiÉä ‰Øþ *
“É‰þ ”ÉxÉ´ 2000 ¤Éå |ÉEòÉ˚¶ÉiÉ ˚xÉ¤É˙–É EòÉ +˘˚ iÉ¤É ={Éx“ÉÉ”É ‰Łþ, ˚VÉ”É¤Éå ¤ÉÞi“ÉÖ
⁄ÉÉävÉ Eäò ⁄ÉÒSÉ VÉÒ·ÉxÉ Eäò ”ÉiÉiÉ ”É˘PÉ„É˙ EòÉä ”É·ÉÉæ{É˚fiœ ˚xÉflß˚{ÉiÉ ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ * ={Éx“ÉÉ”É
¤Éå ¤Éä‰þfiœÉ ”ÉÉ‰þ⁄É BEò ˚fiœ]ıÉ“Éb˙÷ +¡ò”Éfiœ ‰Øþ, VÉÉä ⁄ÉÖgłÉ{Éä ¤Éå +{ÉxÉÒ {ÉixÉÒ nøÒ{ÉÉ Eäò ”ÉÉlÉ
BEò {É‰þÉc÷Ò Eò”⁄Éä ¤Éå fiœ‰þ fiœ‰äþ ‰Øþ * nøÒ{ÉÉ +JÉ⁄ÉÉfiœ ¤Éå ˚·ÉYÉÉ{ÉxÉ näøiÉÒ ‰Łþ ˚Eò =x‰åþ
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+Éi¤ÉEòlÉÉ  ˚–ÉJÉ·ÉÉxÉä Eäò ˚–ÉB BEò –ÉäJÉEò EòÒ VÉflßfiœiÉ ‰Łþ * <”É ˚·ÉYÉÉ{ÉxÉ EòÉä {ÉgłEòfiœ
EòlÉÉxÉÉ“ÉEò ·É‰þÉ˜ +ÉiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ =xÉEäò VÉÒ·ÉxÉ, +xÉÖƒÉ·ÉÉå EòÉä +Éi¤ÉEòlÉÉ Eäò °ü{É ¤Éå
˚–ÉJÉxÉä –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ*
<”É ⁄ÉÒSÉ nøÒ{ÉÉ EòÒ ¤ÉÉŁiÉ ‰þÉä VÉÉiÉÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ ¤Éä‰þfiœÉ ”ÉÉ‰þ⁄É ƒÉÒ ˚xÉfiœxiÉfiœ ¤ÉÉŁiÉ EòÒ
+Éäfiœ ⁄Égł fiœ‰äþ ‰Øþ * ={Éx“ÉÉ”É Eäò BEò {ÉÉjÉ ˚xÉfiœ˘VÉxÉ ⁄ÉÉ⁄ÉÚ EòlÉÉxÉÉ“ÉEò EòÉä <”É ⁄ÉÉiÉ Eäò
˚–ÉB ”ÉSÉäiÉ EòfiœiÉä ‰Øþ ˚Eò =”Éä ¤ÉÉŁiÉ Eäò <iÉxÉä ˚xÉEò]ı xÉ‰þÓ fiœ‰þxÉÉ SÉÉ˚‰þB +ÉŁfiœ Bä”Éä ¤Éå
¤Éä‰þfiœÉ ”ÉÉ‰þ⁄É EòÒ ⁄Éä]ıÒ ”·É“É˘ =xÉ”Éä nÚøfiœ ‰þÉäiÉÒ VÉÉ fiœ‰þÒ ‰Łþ * ¤Éä‰þfiœÉ ¤ÉVÉ⁄ÉÚiÉ ¾þnø“É ”Éä
b÷ÉìC]ıfiœ ”Éä +{ÉxÉÒ ¤ÉÞi“ÉÖ Eäò ⁄ÉÉfiäœ ¤Éå {ÉÚUô –ÉäiÉä ‰Øþ +ÉŁfiœ iÉ]ı”lÉ ‰þÉäEòfiœ VÉÒ·ÉxÉ Eäò +˘˚ iÉ¤É
IÉhÉÉå EòÉ ={É“ÉÉäMÉ Eòfiœ fiœ‰äþ ‰Øþ * ‰þÉ–ÉÉ˜˚Eòò b÷ÉìC]ıfiœ ¸”É‰þ +ÉŁfiœ ˚xÉfiœ˘VÉxÉ ⁄ÉÉ⁄ÉÚ <”É ⁄ÉÉiÉ
”Éä ‰ŁþfiœÉxÉ ‰Łþ˘, ˚EòxiÉÖ EòlÉÉxÉÉ“ÉEò +˘˚ iÉ¤É ”É¤É“É iÉEò ¤Éä‰þfiœÉ VÉÒ Eäò VÉÒ·ÉxÉ Eäò +iÉf˘iœMÉ
IÉhÉÉå Eäò |É˚iÉ iÉx¤É“ÉiÉÉ ”Éä ”É¤ÉÌ{ÉiÉ ‰Łþ *
¤ÉÞi“ÉÖ ={Éx“ÉÉ”É EòÉ ¤ÉÚ–É ”·Éfiœ ‰Łþ * ¤ÉÞi“ÉÖ BEò UôÉ“ÉÉ EòÒ iÉfiœ‰þ {ÉÚfiäœ ={Éx“ÉÉ”É {Éfiœ
UôÉ<˙ ‰Öþ<˙ ‰Łþ –Éä˚ EòxÉ ={Éx“ÉÉ”É Eäò {ÉÉjÉ ¤ÉÞi“ÉÖ ”Éä ƒÉ“ÉƒÉÒiÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ  ·ÉfiœxÉ´ ·Éä ¤ÉÞi“ÉÖ EòÉä
”É‰þVÉiÉÉ ”Éä ”·ÉÒEòÉfiœ EòfiœxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É EòfiœiÉä xÉWÉfiœ +ÉiÉä ‰Øþ * nÚø”Éfiäœ {ÉÉjÉ –ÉäJÉEò
b÷ÉìC]ıfi œ¸ ”É‰þ, ˚xÉf˘iœVÉxÉ ⁄ÉÉ⁄ÉÚ, +zÉÖ VÉÒ ƒÉÒ ¤Éä‰þfiœÉ ”ÉÉ‰þ⁄É EòÒ +Éäfiœ vÉÒfiäœ-vÉÒfiäœ ⁄ÉgłiÉÒ ¤ÉÞi“ÉÖ
EòÉä ¤É‰þ”ÉÚ”É Eòfiœ fiœ‰äþ ‰Øþ * “É‰þ +xÉÖƒÉ·É =x‰äþ ˘¤Éä‰þfiœÉ ”ÉÉ‰þ⁄É ‰þÒ xÉ‰þÓ ”·É“É˘ +{ÉxÉä VÉÒ·ÉxÉ
Eäò |É˚iÉ ƒÉÒ EòflßhÉ ⁄ÉxÉÉ fiœ‰þÉ ‰Ł * <”ÉÒ +xÉÖƒÉ·É Eäò SÉ–ÉiÉä ‰ÖþB VÉÒ·ÉxÉ EòÒ ”ÉÉlÉ˙EòiÉÉ
·É xÉ¶÷÷·ÉfiœiÉÉ {Éfiœ MÉ‰þfiœÉ<˙ ”Éä ˚SÉxiÉxÉ EòfiœiÉä ‰Øþ * “É‰þ ˚SÉxiÉxÉ +C”Éfiœ <xÉEòÒ ⁄ÉÉiÉSÉÒiÉ
¤Éå ƒÉÒ ZÉ–ÉEò VÉÉiÉÉ ‰Łþ * “É‰þÉ˜ ¤ÉÞi“ÉÖ +xÉ‰þÉäxÉÒ xÉ‰þÓ ⁄É˛–Eò VÉÒ·ÉxÉ EòÉä ”É¤{ÉÚhÉ˙iÉÉ näøxÉä
·ÉÉ–ÉÒ PÉ]ıxÉÉ –ÉMÉiÉÒ ‰Łþ *
3.3.2 Eò‰þÉxÉÒ-”ÉÉ˚‰þi“É  :
˚xÉ¤É˙–É ˚·É¤ÉÉ˙ EòÉä ”É⁄É”Éä V“ÉÉnøÉ J“ÉÉ˚iÉ Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ Eäò °ü{É ¤Éå ˚¤É–ÉÒ ‰Łþ *
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˚xÉ¤É–˙É EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ¤ÉÉxÉ·ÉÒ“É ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÒ ]Úı]ıxÉ EòÉä ƒÉÒ +˚ƒÉ·“É˛C÷÷iÉ nøÒ MÉ< ˙‰Łþ*
“É‰þ ·É‰þ ”É¤É“É lÉÉ VÉ⁄É fiœÉVÉxÉÒ˚iÉ Eäò ”ÉÉlÉ ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò ·É {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò fłÉ˜SÉ ¤Éå ⁄Énø–ÉÉ·É
+É fiœ‰þÉ lÉÉ * <”É”Éä ¤ÉÉxÉ·ÉÒ“É ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÒ +Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ EòÒ =„¤ÉÉ ƒÉÒ vÉÒfiäœ-vÉÒfiäœ ’öhb÷Ò
‰þÉäxÉä –ÉMÉÒ lÉÒ * ˚xÉ¤É˙–É EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉä˘ EòÉ “É‰þÒ |˘É¤ÉÖJÉ ”·Éfiœ fiœ‰þÉ ‰Łþ * ’{É˚fiœxnä’ EòÉ
|ÉEòÉ¶ÉxÉ ˚‰þxnøÒ Eò‰þÉxÉÒ VÉMÉiÉ ¤Éå BEò ¤É‰þk·É{ÉÚhÉ˙ PÉ]ıxÉÉ ¤ÉÉxÉÉ MÉ“ÉÉ * xÉÉ¤É·Éfiœ ¸”É‰þ xÉä
”{É„]ı °ü{É ”Éä ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉä ’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ Eäò {É‰þ–Éä EÞò˚iÉEòÉfiœ Eäò °ü{É ¤Éå ”lÉÉ˚{ÉiÉ
Eòfiœ ˚nø“ÉÉ * +{ÉxÉÒ {ÉÖ”iÉEò ’Eò‰þÉxÉÒ : xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ ¤Éå b÷Éì. xÉÉ¤É·Éfiœ¸ ”É‰þ xÉä ˚–ÉJÉÉ ’..
¡òEòiÉ ”ÉÉiÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÉ ”É˘OÉ‰þ ’{É˚fiœxnäø’ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ ‰þÒ {É‰þ–ÉÒ EÞò˚iÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ
⁄É˛–Eò ˚VÉ”Éä ‰þ¤É xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ Eò‰þxÉÉ SÉÉ‰þiÉä ‰Øþ =”ÉEòÒ ƒÉÒ {É‰þ–ÉÒ EÞò˚iÉ ‰Łþ * {ÉgłxÉä
{Éfiœ ”É‰þ”ÉÉ ˚·É¶÷÷·ÉÉ”É xÉ‰þÓ ‰þÉäiÉÉ ˚Eò “Éä Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ =”ÉÒ ƒÉÉ„ÉÉ EòÒ ‰Łþ ˚VÉ”É¤Éå +ƒÉÒ iÉEò
¶Éœ‰fiœþ, MÉÉ˜·É Eò”⁄ÉÉ +ÉŁfiœ ˚iÉEòÉäxÉä |Éä¤É EòÉä ‰þÒ –ÉäEòfiœ Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ VÉÚZÉ fiœ‰äþ lÉä * ’{É˚fiœxnäø’
”Éä “É‰þ ˚¶ÉEòÉ“ÉiÉ nÚøfiœ ‰þÉä VÉÉiÉÒ ‰Łþ ˚Eò ˚‰þxnøÒ EòlÉÉ-”ÉÉ˚‰þi“É +ƒÉÒ {ÉÖfiœÉxÉä ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò
”ÉP˘É„É˙ Eäò ”lÉÚ–É vÉfiœÉiÉ–É {Éfiœ ‰þÒ ¤ÉÉEò˙ ]ıÉ<¤˙É Eòfiœ fiœ‰þÉ ‰Łþ * ”É¤ÉEòÉ–ÉÒxÉÉå ¤Éå ˚xÉ¤É–˙É
{É‰þ–Éä Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ ‰Øþ ˚VÉx‰þÉåxÉä <xÉ nøÉ“ÉfiœÉå EòÉä iÉÉäc÷É ‰Łþ, ⁄É˛–Eò UôÉäc÷É ‰Łþ *’31
’{É˚fiœxnäø’ ”Éä +{ÉxÉÒ “ÉÉjÉÉ +Éfiœ˘ƒÉ EòfiœxÉä·ÉÉ–Éä ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä =”ÉEäò ⁄ÉÉnø ’VÉ–ÉiÉÒ
ZÉÉc÷÷Ò’, ’˚{ÉUô–ÉÒ MÉÌ¤É“ÉÉä˘ ¤Éå’, ’⁄ÉÒSÉ ⁄É‰þ”É ¤Éå’, ’Eò··Éä +ÉŁfiœ EòÉ–ÉÉ{ÉÉxÉÒ’ iÉlÉÉ ’”ÉÚJÉÉ iÉlÉÉ
+x“É Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜’ VÉŁ”Éä Eò‰þÉxÉÒ ”É˘OÉ‰þÉå EòÒ fiœSÉxÉÉ EòÒ ‰Øþ *
(i) ’{É˚fiœxnäø’ Eò‰þÉxÉÒ ”É˘OÉ‰þ :
’{É˚fiœxnäø’ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉ {É‰þ–ÉÉ Eò‰þÉxÉÒ ”É˘OÉ‰ ‰Łþ * <”É Eò‰þÉxÉÒ ”É˘OÉ‰þ EòÉ
|ÉEòÉ¶É ”ÉxÉ´ 1964 ¤Éå ‰Öþ+É * fiœÉVÉEò¤É–É |ÉEòÉ¶ÉxÉ ”Éä |ÉEòÉ˚¶ÉiÉ <”É ”É˘OÉ‰þ Eäò
|ÉEòÉ¶ÉxÉ Eäò ”ÉÉlÉ ‰þÒ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ Eòä |É·ÉiÉ˙Eò EòlÉÉEòÉfiœ ¤ÉÉxÉä VÉÉxÉä –ÉMÉä*
’{É˚fiœxnäø’ ¤Éå EÖò–É ”ÉÉiÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ‰Øþ * +⁄É ‰þ¤É BEò-BEò Eò‰þÉxÉÒ EòÉ +É”·ÉÉnøxÉ ¤ÉÚ–ÉEò
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{É˚fiœSÉ“É nåøMÉä  *
v b÷É“ÉfiœÒ EòÉ JÉä–É :
+É–ÉÉäSÉEò b÷Éì. <xpøxÉÉlÉ ¤ÉnøÉxÉ xÉä =˚SÉiÉ ‰þÒ ˚–ÉJÉ ‰Łþ ˚E  ’...EòlÉÉEòÉfiœ
˚xÉ¤É–˙É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ fiœSÉxÉÉ+Éå ¤Éå ”ÉSÉ¤ÉÖSÉ VÉc÷ =nøÉ”ÉÒ, ”¤ÉÞ˚ iÉ VÉÒ˚·ÉiÉÉ, ZÉÒxÉÒ ”É˘·ÉänøxÉÉ,
⁄ÉÉfiœÒEò fiœÉä¤ÉÉx”É, MÉ‰þfiœÉiÉÒ ·ÉŁ“É˛C÷÷iÉEòiÉÉ, BEò –É¤⁄ÉÉ +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ, VÉÒ·ÉxÉ EòÒ +xÉxiÉ
“ÉÉiÉxÉÉ +É˚nø VÉŁ”ÉÒ Eò<˙ SÉÒWÉå +ÉEòfiœ ˚¤É–ÉÒ ‰Øþ *’32
“É‰þ Eò‰þÉxÉÒ ⁄É⁄⁄ÉÚ +ÉŁfiœ ˚⁄É^ıÉä EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ * ˚⁄É^ıÉä ⁄É⁄⁄ÉÚ EòÒ ˚fiœ¶÷÷iÉä EòÒ ⁄É˚‰þxÉ
‰Łþ* ·É‰þ UÖô˚^ı“ÉÉä˘ ¤Éå EòÉxÉÖ{Éfiœ ”Éä ˚nø––ÉÒ +É< ˙‰Łþ * ˚⁄É^ıÉä ”Éä ˚¤É–ÉxÉä {Éfiœ ⁄É⁄⁄ÉÚ EòÉä –ÉMÉiÉÉ
‰Łþ ˚Eò ˚⁄É^ıÉä EòÉ ·“É˛C÷÷iÉi·É =”É {Éfiœ UôÉ fiœ‰þÉ ‰Łþ- ’... “É‰þ {É‰þ–ÉÉ +·É”Éfiœ lÉÉ VÉ⁄É ¤ÉØxÉä
+{ÉxÉä +–ÉÉ·ÉÉ ˚Eò”ÉÒ +ÉŁfiœ ·“É˛C÷÷iÉ EòÒ ˚·É˚¶É„]ıiÉÉ EòÉä ”·ÉÒEòÉfiœ ˚Eò“ÉÉ lÉÉ*’33
˚⁄É^ıÉä iÉ{Éä˚ nøEò EòÒ ¤ÉfiœÒWÉ ‰Łþ * ·É‰þ VÉÉxÉiÉÒ ‰Łþ ·É‰þ ⁄É‰ÖþiÉ –É¤⁄Éä ”É¤É“É iÉEò
˚WÉxnøÉ xÉ‰þÓ fiœ‰äþMÉÒ * “É‰þ +‰þ”ÉÉ”É ‰þÒ ˚⁄É^ıÉä EòÉä ˚iÉ–É˚iÉ–É Eòfiœ ¤ÉÉfiœ fiœ‰þÉ ‰Łþ * <”ÉEäò
⁄ÉÉ·ÉVÉÚnø ˚⁄É^ıÉä Eäò ¤ÉxÉ ¤Éå ˚VÉVÉÒ˚·É„ÉÉ ‰Łþ * ·É‰þ ˚WÉxnøMÉÒ EòÉä ƒÉfiœ{ÉÚfiœ VÉÒxÉÉ SÉÉ‰þiÉÒ ‰Łþ*
·É‰þ ⁄É⁄⁄ÉÚ ”Éä Eò‰þiÉÒ ‰Łþ  ’¤ÉfiœxÉä ”Éä {É‰þ–Éä ⁄É‰ÖþiÉ VÉÒ ƒÉfiœ Eòfiœ VÉÒ –ÉäxÉÉ SÉÉ˚‰þB ⁄É⁄⁄ÉÚ,
VÉŁ”Éä ‰þ¤É {É‰þ–ÉÒ⁄ÉÉfiœ VÉÒ fiœ‰äþ ‰þÉå, VÉŁ”Éä ‰þ¤ÉÉfiäœ {É‰þ–Éä EòÉä< ˙xÉ ˚VÉ“ÉÉ ‰þÉä.... *’34
SÉÉSÉÒ “ÉÉ˚xÉ ˚⁄É^ıÉä EòÒ ¤ÉÉ˜ EòÒ ”É⁄É”Éä ⁄Éc÷Ò J·ÉÉ˚‰þ¶É ‰Łþ ˚Eò ˚⁄É^ıÉä EòÉä PÉfiœ ⁄É”É
VÉÉB * ˚⁄É^ıÉä EòÒ ”ÉMÉÉ<˙ BEò ⁄ÉÉfiœ ]Úı]ı SÉÖEòÒ ‰Łþ * nÚø”ÉfiœÒ ⁄ÉÉfiœ ¶ÉÉnøÒ iÉ“É ‰þÉä VÉÉiÉÒ ‰Łþ
–Éä˚ EòxÉ ˚⁄É^ıÉä ˚¡òfiœ ⁄ÉÒ¤ÉÉfiœ {Éc÷ VÉÉiÉÒ ‰Łþ * ˚⁄É^ıÉä EòÒ ⁄ÉÒ¤ÉÉfiœÒ EòÉ ”É”ÉÖfiœÉ–É·ÉÉ–ÉÉå EòÉä
{ÉiÉÉ xÉ‰þÓ SÉ–Éä, <”É˚–ÉB ˚⁄É^ıÉä EòÉä ˚¡òfiœ EòÉxÉ{ÉÖfiœ ƒÉäVÉ ˚nø“ÉÉ VÉÉiÉÉ ‰Łþ * ˚⁄É^ıÉä =iÉxÉÒ
‰þÒ ”É‰þVÉiÉÉ ”Éä SÉ–ÉÒ VÉÉiÉÒ ‰Łþ –Éä˚ EòxÉ VÉÉxÉä ”Éä {É‰þ–Éä ⁄É⁄⁄ÉÚ Eäò ”ÉÉlÉ b÷É“ÉfiœÒ EòÉ JÉä–É
JÉä–ÉiÉÒ ‰Łþ ˚VÉ”É¤Éå ⁄É⁄⁄ÉÚ ‰þÉfiœ VÉÉiÉÉ ‰Łþ * =nøÉ”ÉÒ, ¤ÉÞi“ÉÖ⁄ÉÉävÉ +ÉŁfiœ ˚⁄É^ıÉä EòÒ ˚VÉVÉÒ˚·É„ÉÉ
Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå iÉÒµÉiÉÉ ”Éä =ƒÉfiœiÉä˘ ‰Øþ *
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v ¤ÉÉ“ÉÉ EòÉ ¤É¤É˙ :
BEò ⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœ “ÉÖ·ÉEò +ÉŁfiœ BEò ⁄ÉSSÉÒ EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ * “ÉÖ·ÉEò ⁄ÉÉ˚fiœ¶É ¤Éå BEò
˚nøxÉ ˚”ÉMÉfiäœ]ı {ÉÒxÉä Eäò ˚–ÉB +{ÉxÉä Eò¤Éfiäœ ”Éä xÉÒSÉä =iÉfiœiÉÉ ‰Łþ iÉÉä +xÉÉ“ÉÉ”É =”ÉEòÒ
¤ÉÖ–ÉÉEòÉiÉ –ÉiÉÉ ¤ÉÉlÉÖfiœ xÉÉ¤ÉEò ⁄ÉSSÉÒ ”Éä ‰þÉä VÉÉiÉÒ ‰Łþ * xÉÉ“ÉEò –ÉiÉÉ ¤ÉÉlÉÖfiœ Eäò ”ÉÉlÉ
⁄ÉÉiÉSÉÒiÉ EòfiœxÉä –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ * <”É”Éä EÖòUô näøfiœ EòÉä ·É‰þ +{ÉxÉÒ ⁄ÉäEòÉfiœÒ, +{ÉxÉÒ {Éfiäœ¶ÉÉxÉÒ
+ÉŁfiœ ⁄ÉgłiÉÒ ='É ”ÉƒÉÒ EÖòUô ƒÉÚ–É VÉÉiÉÉ ‰Łþ * ·É‰þ {É‰þ–ÉÒ ⁄ÉÉfiœ ⁄ÉSSÉÒ Eäò ”ÉÉ¤ÉxÉä +{ÉxÉÒ
⁄ÉäEòÉfiœÒ EòÉä ”·ÉÒEòÉfiœ EòfiœiÉÉ ‰Łþ * ⁄ÉSSÉä ”Éä ⁄ÉÉiÉSÉÒiÉ EòfiœEäò ·É‰þ ⁄Éä‰þnø ‰þ–EòÉ ¤É‰þ”ÉÚ”É
EòfiœiÉÉ ‰Łþ * =”Éä –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ ⁄ÉÒiÉä ‰ÖþB ˚nøxÉ ⁄ÉÒiÉ MÉB ‰Øþ; ˚WÉxnøMÉÒ ˚EòiÉxÉÒ ‰þ–EòÒ ‰Łþ *
·É‰þ “ÉÖ·ÉEò +⁄É ƒÉÒ ⁄ÉäEòÉfiœ ‰Łþ * +⁄É ƒÉÒ ·É‰þ ⁄Éfiœ”ÉÉiÉ EòÒ nøÉä{É‰þfiœ ¤Éå ˚”ÉMÉfiäœ]ı {ÉÒxÉä Eäò
⁄É‰þÉxÉä Eò¤Éfiäœ ”Éä xÉÒSÉä =iÉfiœiÉÉ ‰Łþ –Éä˚ EòxÉ +⁄É =”ÉEòÉ xÉWÉ˚fiœ“ÉÉ ⁄Énø–É MÉ“ÉÉ ‰Łþ * =”ÉEòÒ
VÉÒ·ÉxÉ oø˛„]ı ⁄Énø–É MÉ<˙ ‰Łþ * ⁄ÉSSÉÒ EòÉ BEò ”É{ÉxÉÉ “ÉÖ·ÉEò EòÒ ⁄ÉäEòÉfiœ +ÉŁfiœ +xÉlÉ˙
˚WÉxnøMÉÒ EòÉä ƒÉÒ +lÉ˙ näø näøiÉÉ ‰Łþ *
<”É Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå BEò +Éäfiœ “É˚nø –É¤⁄ÉÒ ⁄ÉäEòÉfiœÒ +ÉŁfiœ nø˚fiœpøiÉÉ EòÒ nÚøfiœ iÉEò |É”ÉfiœÒ
UôÉ“ÉÉ ‰Łþ iÉÉä nÚø”ÉfiœÒ +Éäfiœ ⁄ÉSSÉÒ EòÒ VÉÒVÉÒ uøÉfiœÉ ”ÉÖxÉÉ< ˙MÉ< ˙Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÒ Eò–{ÉxÉÉ
|É”ÉÚiÉ nÖø˚xÉ“ÉÉ * Eò‰þÉxÉÒ ⁄ÉäEòÉfiœÒ EòÒ ˚WÉxnøMÉÒ EòÒ ·“ÉÉ{ÉEò ˚xÉfiœlÉ˙EòiÉÉ EòÉä ·“É˘˚VÉiÉ
EòfiœiÉÒ ‰Łþ * ¤ÉÚ–ÉiÉ: Eò‰þÉxÉÒ EòÒ ”ÉÉlÉ˙EòiÉÉ ˚xÉfiœlÉ˙EòiÉÉ EòÉä +lÉ˙ näøxÉä ¤Éå ‰Łþ *
v iÉÒ”ÉfiœÉ MÉ·ÉÉ‰þ :
⁄É–É·ÉxiÉ MÉÉMÉÔ BEò VÉMÉ‰þ ˚–ÉJÉiÉä ‰Øþ  ’...¤ÉØ <x”ÉÉxÉ Eäò +Eäò–Éä{ÉxÉ ”Éä {Éfiäœ¶ÉÉxÉ
‰Ú˜þ * <x”ÉÉxÉ ˚EòiÉxÉÉ +Eäò–ÉÉ ‰Łþ * {Éfiœ¤ÉÉhÉÖ EòÒ iÉfiœ‰þ “É‰þ +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ +]Úı]ı ‰Łþ* EòÉ¶É
! <”Éä EòÉä<˙ iÉÉäc÷ ”ÉEòiÉÉ * ¤ÉxÉ EòfiœiÉÉ ‰Łþ <”É +Eäò–Éä{ÉxÉ EòÉ EòÉä< ˙{Éfiœ¤ÉÉhÉÖ B]ı¤É ⁄É¤É
EòÒ iÉfiœ‰þ ¡ò]ı VÉÉ“Éä; ˚⁄ÉJÉfiœ VÉÉ“Éä +ÉŁfiœ ”ÉŁEòc÷Éå nÚø”Éfiäœ EòhÉÉå ”Éä ˚¤É–ÉEòfiœ VÉÉB *’35
’iÉÒ”ÉfiœÉ MÉ·ÉÉ‰þ’ <”É iÉfiœ‰þ Eäò +Eäò–Éä{ÉxÉ EòÉä {Éfiœ”{Éfiœ ⁄ÉÉ˜]ı –ÉäxÉä Eäò ˚–ÉB EòfiœÒ⁄É
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+ÉB fiœÉä‰þiÉMÉÒ ”ÉÉ‰þ⁄É +ÉŁfiœ xÉÒfiœVÉÉ EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ * fiœÉä‰þiÉMÉÒ ”ÉÉ‰þ⁄É ˚VÉ”É Eò¤Éfiäœ˘ ¤Éå
fiœ‰þiÉä ‰Øþþ =”ÉEäò ”ÉÉ¤ÉxÉä Eò¤Éfiåœ ¤Éå xÉÒfiœVÉÉ +{ÉxÉÒ ⁄ÉÒ¤ÉÉfiœ ¤ÉÉ˜ Eäò ”ÉÉlÉ fiœ‰þiÉÒ ‰Øþ* ¤ÉÉ˜ EòÒ
⁄ÉÒ¤ÉÉfiœÒ Eäò ˚”É–É˚”É–Éä ¤Éå xÉÒfiœVÉÉ +C”Éfiœ fiœÉä‰þiÉMÉÒ ”ÉÉ‰þ⁄É ”Éä ˚¤É–ÉiÉÒ fiœ‰þiÉÒ ‰Łþ * <”ÉÒ
nøÉŁfiœÉxÉ nøÉäxÉÉå BEò-nÚø”Éfiäœ Eäò +Eäò–Éä{ÉxÉ EòÉä ⁄ÉÉ˜]ıxÉä Eäò ˚–ÉB BEò-nÚø”Éfiäœ Eäò EòfiœÒ⁄É +É
VÉÉiÉä ‰Øþ * nøÉäxÉÉå ¤Éå |Éä¤É ‰þÉä VÉÉiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ ·Éä EòÉä]˙ı ¤ÉŁ˚ fiœVÉ EòfiœxÉä EòÉ ˚xÉhÉ˙“É –Éä –ÉäiÉä ‰Łþ˘
* EòÉä]˙ı ¤Éå ˚·É·ÉÉ‰þ Eäò ˚–ÉB ·Éä iÉÒxÉ MÉ·ÉÉ‰þÉå EòÉä iÉŁ“ÉÉfiœ EòfiœiÉä ‰Øþ, –Éä˚ EòxÉ ”É¤É“É {Éfiœ nøÉä
MÉ·ÉÉ‰þ ‰þÒ ‰þÉ˚WÉfiœ ‰þÉäiÉä ‰Øþ, BEò MÉ·ÉÉ‰þ +xÉÖ{É˛”lÉ˚iÉ fiœ‰þiÉÉ ‰Łþ * =”ÉÒ ˛”lÉ˚iÉ ¤Éå EòÉä]˙ı
EòÉ C–ÉE˙ò ·“É˘M“É EòfiœiÉÉ ‰Łþ ˚VÉ”É”Éä xÉÒfiœVÉÉ EòÉ ¤ÉxÉ +É‰þiÉ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ ·É‰þ PÉfiœ –ÉÉŁ]ı
+ÉiÉÒ ‰Ł * ⁄ÉÉnø ¤Éå =”ÉÒ ¶ÉÉ¤É ¤ÉÉ˜ Eäò ”ÉÉlÉ ¤ÉÖfiœÉnøÉ⁄ÉÉnø –ÉÉŁ]ı VÉÉiÉÒ ‰Łþ * ”ÉÉ–ÉÉå ⁄ÉÉnø ƒÉÒ
fiœÉä‰þiÉMÉÒ ”ÉÉ‰þ⁄É EòÉä –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò xÉÒfiœVÉÉ Eäò ”ÉÉlÉ ˚⁄ÉiÉÉB ”ÉÉfiäœ ”É¤É“É ¤Éå EòÉä]˙ı Eäò ·Éä
nø”É ˚¤ÉxÉ]ı ‰þÒ =”É ”É¤É“É ¤É‰þk·É{ÉÚhÉ˙ lÉä * ·Éä ‰þÒ xÉÒfiœVÉÉ EòÉä ˚xÉhÉ˙“É ⁄Énø–ÉxÉä {Éfiœ ¤ÉVÉ⁄ÉÚfiœ
EòfiœiÉä ‰Øþ *
’iÉÒ”ÉfiœÉ MÉ·ÉÉ‰þ’ ¤Éå –ÉäJÉEò xÉä ”{É„]ı ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ ˚Eò VÉÉä |Éä¤É ¤É‰þk·É{ÉÚhÉ˙ +ÉŁfiœ
+ÉEò˛”¤ÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ“ÉÉå ¤Éå ¶ÉÖ°ü ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ =”ÉEòÉ +i˘É ƒÉÒ UôÉä]äı +ÉŁfiœ +lÉ˙‰þÒxÉ EòÉfiœhÉÉä˘
”Éä ‰þÉä VÉÉiÉÉ ‰Łþ *
v +xvÉäfiäœ ¤Éå :
“É‰þ Eò‰þÉxÉÒ {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò ”É¤⁄ÉxvÉÉå {Éfiœ +ÉvÉÉ˚fiœiÉ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ, ˚VÉ”É¤Éå ¤ÉÉ˜, SÉÉSÉÉ,
⁄ÉÉ⁄ÉÚ, xÉÉxÉÉä +ÉŁfiœ ⁄ÉSSÉÉä˘ Eäò ”ÉÉlÉ EòlÉÉxÉÉ“ÉEò ƒÉÒ ‰Øþ * {É˚fiœ·ÉÉfiœ ¤Éå ¤ÉÉiÉÉ-˚{ÉiÉÉ Eäò ⁄ÉÒSÉ
iÉxÉÉ·É ‰Łþ +ÉŁfiœ ¤ÉÉ˜ ”Éä ·ÉÒfiäœxÉ SÉÉSÉÉ EòÉ ”É¤⁄ÉxvÉ MÉ‰þfiÉ ‰þÉäiÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ * ·É‰þ ˚{ÉiÉÉ EòÒ
+xÉÖ{É˛”lÉ˚iÉ ¤Éå ¤ÉÉ˜ Eäò ”ÉÉlÉ ¡òÉä]ıÉä ¸JÉSÉ·ÉÉiÉä ‰Øþ * ·ÉÒfiäœxÉ SÉÉSÉÉ =”Éä BEò {ÉÖ”iÉEò näøiÉä
‰Øþ* <”É {ÉÖ”iÉEò EòÉä ⁄Éfiœ”ÉÉä ⁄ÉÉnø ·É‰þ {ÉgłiÉÉ ‰Łþ iÉÉä +v˜Éäfiäœ ¤Éå ”ÉÉfiœÒ ˛”lÉ˚iÉ“ÉÉ˜ ”{É„]ı ‰þÉäxÉä
–ÉMÉiÉÒ ‰Łþ *
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’+xvÉäfiäœ ¤Éå’ Eò‰þÉxÉÒ {Éfiœ¤{ÉfiœÉMÉiÉ ⁄Éxnø ”É¤ÉÉVÉ ¤Éå ]ÖıEòc÷÷Éå ¤Éå ⁄É˜]ıÒ ”jÉÒ EòÒ {ÉÒc÷É
ƒÉfiœÒ Uô]ı{É]ıÉ‰þ]ı EòÉä =n´øPÉÉ˚]ıiÉ EòfiœiÉÒ ‰Łþ * Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ⁄ÉiÉÉ“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ ˚Eò <”É
”ÉÉ¤ÉxiÉÒ ¤ÉÚ–“ÉÉå·ÉÉ–Éä ”É¤ÉÉVÉ ¤Éå VÉ‰þÉ˜ ƒÉÉ·ÉxÉÉ+Éå EòÒ ”É‰þVÉ +˚ƒÉ·“É˛C÷÷iÉ +xÉäEò ·ÉVÉ˙xÉÉ+Éå
+ÉŁfiœ ˚xÉ„ÉävÉÉå ¤Éå VÉEòc÷ nøÒ MÉ<˙ ‰þÉä, VÉ‰þÉ˜ –Éc÷EòÒ EòÒ <SUôÉ-+ÉEòÉ˘IÉÉ EòÉä +{ÉfiœÉvÉ ¤ÉÉxÉ
˚–É“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰þÉä, ·É‰þÉ˜ ”É¤⁄ÉxvÉÉå ¤Éå <”É iÉfiœ‰þ EòÉ ]Úı]ıxÉ ·É ˚⁄ÉJÉfiœÉ·É +˚xÉ·ÉÉ“É˙ ‰Łþ *
v ˚{ÉCSÉfiœ {ÉÉä”]ıEòÉb˙÷ :
{Éfiäœ¶É, ˚xÉEòÒ, ”ÉÒb÷Ò, |ÉƒÉÉ ·É xÉÒ–ÉÚ EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ * {Éfiäœ¶É, ”ÉÒb÷Ò, xÉÒEòÒ, {ÉÉä”]ı
OÉäVÉÖB]ı ‰Øþ +ÉŁfiœ ˚¡ò–É‰þÉ–É ⁄ÉäEòÉfiœ ‰Łþ ˘* |ÉƒÉÉ ·É xÉÒ–ÉÚ {Égł fiœ‰þÒ ‰Øþ * ”ÉÒb÷Ò xÉÉŁEòfiœÒ xÉ‰þÓ
˚¤É–ÉxÉä EòÉfiœhÉ ˚xÉfiœÉ¶É ‰þÉäEòfiœ ƒÉÉM“É·ÉÉnøÒ ⁄ÉxÉiÉÉ VÉÉ fiœ‰þÉ ‰Łþ * ·É‰þ ’·‰þÉ]ı ]Úı nø ”]ıÉ”É˙
]äı–É’ ¤Éå ˚·É¶÷÷·ÉÉ”É EòfiœxÉä –ÉMÉÉ ‰Łþ * ˚xÉEòÒ ˚lÉ“Éä]ıfiœ EòfiœiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ {Éfiäœ¶É +JÉ⁄ÉÉfiœÉå ¤Éå
’˚fiœ·“ÉÚ’ ˚–ÉJÉiÉÉ ‰Łþ * ”ÉƒÉÒ +{ÉxÉÉ +{ÉxÉÉ ƒÉ˚·É„“É iÉ–ÉÉ¶É fiœ‰äþ ‰Øþ * <”É iÉ–ÉÉ¶É Eäò
nøÉŁfiœÉxÉ Eäò JÉÉ–ÉÒ{ÉxÉ EòÉä ƒÉfiœxÉä Eäò ˚–ÉB ˚·É¶÷÷·É˚·ÉtÉ–É“É EŁò¤{É”É VÉÉEòfiœ |ÉƒÉÉ ·É xÉÒ–ÉÚ
˚¤É–ÉiÉä fiœ‰þiÉä ‰Øþ *
{Éfiäœ¶É xÉÒ–ÉÚ ”Éä |Éä¤É EòfiœiÉÉ ‰Łþ, –Éä˚ EòxÉ xÉÒ–ÉÚ {Éfiäœ¶É EòÒ ƒÉÉ·ÉxÉÉ+Éå Eäò |É˚iÉ-˚xÉ¤É¤˙É
+ÉŁfiœ ˚xÉ:”É˘MÉ ⁄ÉxÉÒ fiœ‰þiÉÒ ‰Łþ * xÉÒ–ÉÚ EòÉä ˚{ÉCSÉfiœ {ÉÉä”]ı EòÉb÷˙ ”É˘OÉ‰þÒiÉ EòfiœxÉä EòÉ MÉ‰þfiœÉ
¶ÉÉŁEò ‰Łþ * ·É‰þ {Éfiäœ¶É ”Éä Eò‰þiÉÒ ‰Łþ ’”ÉÖxÉÉä, iÉÖ¤É ˚Eò”ÉÒ {Éä{Éfiœ Eäò |É˚iÉ˚xÉ˚÷÷vÉ ⁄ÉxÉEòfiœ
⁄ÉÉ‰þfiœ C“ÉÉå xÉ‰þÓ SÉ–Éä VÉÉiÉä ?..... iÉÖ¤É +MÉfiœ VÉÉ+Éä iÉÉä ‰þfiœ ¶É‰þfiœ ”Éä ˚{ÉCSÉfiœ {ÉÉä”]ıEòÉb˙÷
ƒÉäVÉxÉÉ *’36
“É‰þ Eò‰þÉxÉÒ +Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ EòÒ iÉ–ÉÉ¶É ¤Éå JÉ˛hc÷iÉ ·É ˚·É¡ò–É “ÉÖ·ÉEòÉä˘ EòÒ Eò‰þÉxÉÒ
‰Łþ VÉÉä ”É¤⁄ÉxvÉ +ÉŁfiœ ”É¤⁄ÉxvÉÉå Eäò §É¤É +ÉŁfiœ xÉÉ]ıEò {Éfiœ SÉ–ÉxÉä ·ÉÉ–ÉÒ {ÉÚfiœÒ nÚø˚xÉ“ÉÉ EòÉä
=VÉÉMÉfiœ EòfiœiÉÒ  ‰Łþ * +É{É”ÉÒ ˚fiœ¶iÉÉå EòÉä VÉÒxÉä +ÉŁfiœ =xÉEäò ⁄ÉÒSÉ {Éfiœ”{Éfiœ ‰þÉäxÉä ·ÉÉ–ÉÒ
MÉ‰þxÉ +xÉÖƒÉÚ˚ iÉ“ÉÉå EòÉä +{ÉxÉä ˚·ÉSÉÉfiœÉ˘ä Eäò ⁄ÉÒSÉ ”É‰þÒ f˜łMÉ ”Éä {ÉEòc÷ {ÉÉxÉä EòÒ EòÉä˚ ¶É¶É ¤Éå
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+C”Éfiœ “É‰þÒ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ; ·“É˛C÷÷iÉ +˚vÉEò-”Éä-+˚vÉEò +Eäò–ÉÉ +ÉŁfiœ +xiÉ¤ÉÖ˙JÉÒ ‰þÉä VÉÉiÉÉ ‰Łþ*
=xÉ ˚fiœ¶iÉÉå Eäò ⁄ÉÒSÉ bÚ÷⁄ÉiÉä-=iÉfiœiÉä ‰ÖþB +{ÉxÉÒ ”É˘·ÉänøxÉÉ+Éå EòÉä {ÉEòcxÉä EòÒ ˚xÉfiœlÉ˙Eò-”ÉÒ
EòÉä˚¶É¶É EòfiœxÉä –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ * ’˚{ÉCSÉfiœ {ÉÉä”]ıEòÉb˙÷’ <”ÉÒ ˚xÉfiœlÉ˙Eò-”ÉÒ EòÉä˚¶É¶É EòÉä
˚SÉ˚jÉiÉ EòfiœiÉÒ ‰Łþ *
v ˚”ÉiÉ¤⁄Éfiœ EòÒ BEò ¶ÉÉ¤É :
BEò ⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœ “ÉÖ·ÉEò EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ, {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò ={ÉäIÉÉ, +{É¤ÉÉxÉ +ÉŁfiœ ”·É“É˘
EòÒ ⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœÒ EòÉ nøn˙ø ˚WÉxnøMÉÒ EòÉä ˚Eò”ÉÒ xÉÉ]ıEòÒ“É vÉfiœÉiÉ–É {Éfiœ PÉ”ÉÒ]ı –ÉÉiÉä ‰Øþ *
<”ÉEòÉ ⁄Éä‰þnø |ÉƒÉÉ·ÉÒ ˚SÉjÉhÉ <”É Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ‰Öþ+É ‰Łþ *
<”É Eò‰þÉxÉÒ EòÉ xÉÉ“ÉEò ˚{ÉiÉÉ EòÉ ˚·ÉfiœÉävÉ EòfiœEäò +{ÉxÉÉ ¶É‰þfiœ UôÉäc÷Eòfiœ +{ÉxÉä
fł˘MÉ ”Éä +{ÉxÉÉ VÉÒ·ÉxÉ VÉÒxÉä +É“ÉÉ ‰Łþ –Éä˚ EòxÉ “É‰þ ”{É„]ı ‰þÒ fiœ‰þ VÉÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò =”ÉEòÉ
=qäøø¶“É C“ÉÉ ‰Łþ * =”ÉEäò uøÉfiœÉ ˚VÉ“ÉÉ VÉÉxÉä·ÉÉ–ÉÉ VÉÒ·ÉxÉ =”ÉEäò ˚–ÉB ¤ÉÉjÉ BEò
˚ZÉ–É˚¤É–É IÉhÉ ‰Øþ ˚VÉ”ÉEòÒ EòÉä< ˙{É˚fiœhÉ˚iÉ xÉ‰þÓ * <”ÉÒ ¶É‰þfiþ ¤Éä˘ =”ÉEòÒ ⁄É‰þxÉ ⁄ÉSSÉÒ
fiœ‰þiÉÒ ‰Łþ VÉÉä =”Éä ˚EòfiœÉB Eäò flß{É“Éä lÉ¤ÉÉiÉä ‰ÖþB PÉfiœ ·ÉÉ{É”É –ÉÉŁ]ıxÉä EòÉ +ÉOÉ‰þ EòfiœiÉÒ
‰Łþ, –Éä˚ EòxÉ ·É‰þ <xÉ flß{É“ÉÉä˘ ”Éä PÉfiœ VÉÉxÉä Eäò ⁄ÉVÉÉ“É ˚Eò”ÉÒ ⁄ÉÉWÉÉflß –Éc÷EòÒ Eäò ”ÉÉlÉ fiœÉiÉ
˚⁄ÉiÉÉEòfiœ –ÉÉŁ]ı +ÉiÉÉ ‰Łþ * ˚VÉ”ÉEäò ”ÉÉlÉ ·É‰þ fiœÉiÉ ˚⁄ÉiÉÉiÉÉ ‰Łþ, =”Éä nøÉäxÉÉå xÉÉä]ı lÉ¤ÉÉEòfiœ
·É‰þ Eò¤Éfiä Eäò ⁄ÉÉ‰þfiœ +ÉiÉÉ ‰Łþ * –ÉŁ¤{É {ÉÉä”]ı Eäò xÉÒSÉä MÉ˘nø–Éä {ÉÉxÉÒ Eäò MÉdä÷ ¤Éå ·É‰þ +{ÉxÉä
SÉä‰þfiäœ EòÒ UôÉ“ÉÉ näøJÉiÉÉ ‰Łþ ’ iÉÖ¤‰þÉfiäœ +ÉMÉä ”ÉÉfiœÒ ˚WÉxnøMÉÒ {Éc÷Ò ‰Łþ *’ +{ÉxÉÒ ⁄É‰þxÉ
⁄ÉSSÉÒ Eäò Eò‰äþ “Éä ¶É⁄nø =”Éä “ÉÉnø +ÉiÉä ‰Øþ *
“É‰þ Eò‰þÉxÉÒ nøÉä {ÉÒ˚gł“ÉÉå Eäò ·ÉŁSÉÉ˚fiœEò ¤ÉiÉƒÉänø +ÉŁfiœ ”É˘PÉ„É˙ ·É ”É¤⁄ÉxvÉÉå Eäò
+–ÉMÉÉ·É EòÉä ˚SÉ˚jÉiÉ EòfiœiÉÒ ‰Łþ * ·“ÉÉJ“ÉÉiÉÒiÉ ˛”lÉ˚iÉ EòÒ +VÉÒ⁄É-”ÉÒ {ÉÒc÷É ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ*
=”ÉEòÒ +xÉÖƒÉÚ˚ iÉ EòÉä ·“ÉC÷÷iÉ Eòfiœ näøxÉÉ ‰þÒ “ÉlÉÉlÉ˙ EòÒ {É‰þ–ÉÒ ¶ÉiÉ˙ ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ *
v {É˚fiœxnäø :
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<”É ”É˘OÉ‰þ EòÒ +ÉJÉfiœÒ Eò‰þÉxÉÒ ’{É˚fiœxnäø’ ‰Łþ * ¤É¤ÉiÉÉ EòÉ˚–É“ÉÉ Eäò +xÉÖ”ÉÉfiœ
’...+ÉVÉ iÉEò BEò ‰þÒ Eò‰þÉxÉÒ ˚–ÉJÉ´Ò ‰Łþ  ’{É˚fiœxnäø’ +ÉŁfiœ ⁄ÉÉEòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ƒÉÒ {É˚fiœxnäø
‰þÒ ‰Łþ *’37
’{É˚fiœxnäø’ +{ÉxÉä-+É{É ¤Éåä |Éä¤É, {ÉÒc÷É, =nøÉ”ÉÒ +ÉŁfiœ |ÉiÉÒIÉÉ EòÉä –ÉäEòfiœ SÉ–ÉiÉÒ ‰Łþ*
<”É Eò‰þÉxÉÒ EòÒ xÉÉ˚“ÉEòÉ –É˚iÉEòÉ ‰Łþ, VÉÉä þ¤ÉäVÉfiœ xÉäMÉÒ ”Éä |Éä¤É EòfiœiÉÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ xÉäMÉÒ Eäò
¤Éfiœ VÉÉxÉä Eäò ⁄ÉÉnø ƒÉÒ =”ÉEòÒ UôÉ“ÉÉ ”Éä OÉ”iÉ ‰Łþ * ˚¶É¤É–ÉÉ Eäò =”É ”EÚò–É ¤Éå UÖô˚^ı“ÉÉå
EòÉ ¤ÉÉ‰þÉŁ–É ‰Łþ, VÉ‰þÉ˜ –É˚iÉEòÉ +v“ÉÉ˚{ÉEòÉ ‰Łþ * ·É‰þÉ˜ b÷Éì. ¤ÉÚJÉVÉÔ ‰Łþ, ˚¤É”]ıfiœ Ú`⁄É]˙ı ‰Łþ
+ÉŁfiœ SÉÉfiœÉå +Éäfiœ =nøÉ”É ‰þÉäiÉÉ ‰Öþ+É ·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ ‰Łþ * =”É ·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ Eäò ⁄ÉÒSÉ ˚¤É. Ú`⁄É]˙ı
BEò ⁄ÉÉfiœ ˚¡òfiœ –É˚iÉEòÉ ”Éä |Éä¤É ˚xÉ·ÉänøxÉ EòfiœiÉä ‰Øþ, VÉ⁄É˚Eò ·Éä ⁄ÉÒ¤ÉÉfiœ ‰Øþ +ÉŁfiœ ¶ÉÉ“Énø
=xÉEòÒ ˚WÉxnøMÉÒ EòÒ Eò‰þÉxÉÒ {ÉÚfiœÒ ‰þÉäxÉä·ÉÉ–ÉÒ ‰Łþ * Bä”Éä ¤Éä˘ b÷Éì. ¤ÉÚJÉVÉÔ, Ú`⁄É]˙ı EòÉä fiœÉäEòiÉä
‰Øþ +ÉŁfiœ {ÉÚUôiÉä ‰Øþ, ’.. Ö`⁄É]˙ı C“ÉÉ iÉÖ¤É ˚xÉ“É˚iÉ {Éfiœ ˚·É¶÷÷·ÉÉ”É EòfiœiÉä ‰þÉä ?’38 <”É |É¶xÉ {Éfiœ
Ú`⁄É]˙ı SÉÉŁ˘Eò VÉÉiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ BEò ⁄ÉÉfiœ ˚¡òfiœ –É˚iÉEòÉ Eäò VÉÒ·ÉxÉ ¤Éå =nøÉ”ÉÒ EòÉ ˚·É”iÉÉfiœ
UôÉ VÉÉiÉÉ ‰Łþ * ¤ÉÉŁ”É¤É Eäò {É˚fiœxnäø näøJÉiÉÒ ‰Öþ< ˙–É˚iÉEòÉ {ÉÉiÉÒ ‰Łþ ˚Eò “Éä ¤ÉÉŁ”É¤É Eäò ⁄ÉÉnø
=c÷Eòfiœ “É‰þÉ˜ ”Éä ⁄É‰ÖþiÉ nÚøfiœ SÉ–Éä VÉÉ“ÉåMÉä * –É˚iÉEòÉ ”ÉÉäSÉiÉÒ ‰Łþ ˚Eò  ’..‰þfiœ ”ÉÉ–É ”ÉnøÔ
EòÒ UÖô^ıÒ ”Éä {É‰þ–Éä “Éä {É˚fiœxnäø ¤ÉŁnøÉäxÉÉå EòÒ +Éäfiœ =c÷iÉä ‰Øþ, EÖòUô ˚nøxÉÉå Eòä ˚–É“Éä ⁄ÉÒSÉ Eäò
<”É {É‰þÉc÷Ò ”]äı¶ÉxÉ {Éfiœ ⁄É”ÉäfiœÉ EòfiœiÉä ‰Øþ, |ÉiÉÒIÉÉ EòfiœiÉä ‰Øþ, ⁄É¢ò˙ò Eäò ˚nøxÉÉä˘ EòÒ VÉ⁄É ·Éä
xÉÒSÉä +VÉxÉ⁄ÉÒ +xÉVÉÉxÉä näø¶ÉÉå ¤Éå =c÷ VÉÉ“ÉåMÉä *’39
’{É˚fiœxnäø’ |Éä¤É EòÒ |ÉiÉÒIÉÉ, JÉÉ–ÉÒ{ÉxÉ, =nøÉ”ÉÒ, +ÉŁfiœ ˚xÉ“É˚iÉ ƒÉÉäMÉiÉÒ BEò xÉÉfiœÒ
EòÒ ¤É¤É˙”{É¶ÉÔ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ * <”É ”É¤⁄ÉxvÉ ¤Éä˘ ¤É‰äþxpøxÉÉlÉ {ÉÉhbä÷ ˚–ÉJÉiÉä ‰Øþ  ’...’{É˚fiœxnäø
˚‰þxnøÒ EòÒ ”É˘ƒÉ·ÉiÉ: {É‰þ–ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ ˚VÉ”É¤Éå ’Eò‰þÉxÉÒ’ EòÒ +É·É˚“ÉEò +˛x·É˚iÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ
<”ÉEäò ⁄ÉÉ·ÉVÉÚnø “É‰þ ˚‰þxnøÒ Eò‰þÉxÉÒ Eò‰þÉxÉÒ Eäò <˚iÉ‰þÉ”É ¤Éå ’¤ÉÒ–É EòÉ {ÉilÉfiœ’ ¤ÉÉxÉÒ MÉ<˙
‰Łþ *’40
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(ii) VÉ–ÉiÉÒ ZÉÉc÷Ò  :
’VÉ–ÉiÉÒ ZÉÉb÷Ò’ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉ nÚø”ÉfiœÉ Eò‰þÉxÉÒ ”É˘OÉ‰þ ‰Łþ * ”ÉxÉ´ 1965 ¤Éå
fiœÉVÉEò¤É–É |ÉEòÉ¶ÉxÉ, xÉ“ÉÒ ˚nø––ÉÒ ”Éä |ÉEòÉ˚¶ÉiÉ <”É Eò‰þÉxÉÒ ”É˘OÉ‰þ ¤Éå EÖò–Éø 10
Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ‰Łþ * <xÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò =x‰þÓ {ÉÉjÉÉå EòÒ ·“ÉlÉÉ-EòlÉÉ EÖòUô
nÚø”Éfiäœ oø˛„]ıÉEòÉähÉ ”Éä =ƒÉfiœEòfiœ ”ÉÉ¤ÉxÉä +É“ÉÒ ‰Łþ, VÉÉä =xÉEòÒ “ÉÉjÉÉ+Éå ¤Éå ¶ÉÉÌ¤É–É fiœ‰äþ
‰Øþ* +⁄É ¶ÉÉävÉÉlÉÔ <xÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÉ +É”·ÉÉnøxÉ ¤ÉÚ–ÉEò {É˚fiœSÉ“É näøxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É EòfiäœMÉÉ*
v –É·É”É˙ :
“É‰þ BEò |Éä¤É Eò‰þÉxÉÒ xÉ‰þÓ, ⁄É˛–Eò |Éä¤É EòfiœxÉä EòÒ EòÉä˚ ¶É¶É ¤Éå +–ÉMÉ ‰þÉäiÉä ‰ÖþB,
]Úı]ıiÉä ‰ÖþB {ÉÉjÉÉå EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ * <”Éþ Eò‰þÉxÉÒ Eäò {ÉÉjÉ ˚xÉxnøÒ xÉä BEò –Éc÷EòÒ EòÉä {ÉjÉ
˚–ÉJÉÉ ‰Łþ * –Éc÷EòÒ =”Éä ¡òÉäxÉ Eòfi ’B–{÷÷”É’ Eäò ”ÉÉ¤ÉxÉä ⁄ÉÖ–ÉÉiÉÒ ‰Łþ * ˚xÉxnøÒ VÉÉxÉiÉÉ ‰Łþ
˚Eò –Éc÷EòÒ {ÉjÉ EòÉ =kÉfiœ ˚–ÉJÉEòfiœ xÉ‰þÓ ƒÉäVÉäMÉÒ * ·É‰þ “É‰þ ƒÉÒ VÉÉxÉiÉÉ ‰Łþ, =”ÉxÉä
C“ÉÉ ˚xÉhÉ˙“É ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ, –Éä˚ EòxÉ =”Éä “É‰þ VÉÉxÉxÉä EòÒ =i”ÉÖEòiÉÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ ˚Eò =”É xÉä C“ÉÉ
˚xÉhÉ˙“É ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ, C“ÉÉå˚ Eò ·É‰þ ˚”É¢ò˙ò =”Éä SÉÉ‰þiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ =”ÉEòÒ SÉÉ‰þiÉ {Éfiœ –Éc÷EòÒ
Eäò VÉ·ÉÉ⁄É EòÉ EÖòUô ƒÉÒ +”Éfiœ xÉ‰þÓ {Éc÷xÉä ·ÉÉ–ÉÉ * =”ÉEäò –Éc÷EòÒ ·É‰þÉ˜ +ÉEòfiœ ’xÉÉ’ Eò‰þ
näøiÉÒ ‰Ł iÉ⁄É ˚xÉxnøÒ ”ÉÉäSÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ’... ¤ÉŁ˘ Eò–É ”Éä “É‰þÒ ”ÉÉäSÉ fiœ‰þÉ lÉÉ ˚Eò ·É‰þ ’xÉÉ’ Eò‰þ
näøMÉÒ iÉÉä C“ÉÉ ‰þÉäMÉÉ * +⁄É =”ÉxÉä Eò‰þ ˚nø“ÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ ¤ÉØ ·ÉäŁ”ÉÉ ‰þÒ ‰Ú˜þ * EÖòUô ƒÉÒ xÉ‰þÓ
⁄Énø–ÉÉ * VÉÉä ⁄ÉSÉÉ fiœ‰þ MÉ“ÉÉ ‰Łþ, ·É‰þ {É‰þ–Éä ƒÉÒ lÉÉ * ·É‰þ ˚”É¢ò˙ò ‰Łþ, VÉÉä ='É Eäò ”ÉM˘É
⁄ÉgłiÉÉ VÉÉ“ÉäMÉÉ, ⁄ÉgłiÉÉ VÉÉ“ÉäMÉÉ +ÉŁfiœ JÉÉ¤ÉÉä¶É fiœ‰äþMÉÉ +ÉŁfiœ ¤ÉØ VÉÒiÉÉ fiœ‰Ú˜þMÉÉ *’41
|Éä¤É EòÒ jÉÉ”ÉnøÒ “É‰þ ‰Łþ ˚Eò VÉ‰þÉ˜ ·É‰þ ˚¤É–ÉiÉÉ ‰Łþ ·É‰þÉ˜ +{ÉxÉÉ +lÉ˙ JÉÉä ⁄ÉŁ’öiÉÉ ‰Łþ
+ÉŁfiœ VÉ‰þÉ˜ +–ÉMÉ fiœ‰þiÉÉ ‰Łþ ·É‰þÉ˜ {ÉÚhÉ˙ xÉ‰þÓ ⁄ÉxÉ {ÉÉiÉÉ * <”É Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ’ƒÉÉ·ÉÒ’ EòÉä
+{ÉxÉÉ ”ÉEòxÉä EòÉ +ƒÉÉ·É ⁄ÉÉävÉ ‰Łþ *
v ¤ÉÉ“ÉÉ nø{É˙hÉ :
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BEò Bä”ÉÒ “ÉÖ·ÉiÉÒ EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ VÉÉä ˚fiœ]ıÉ“Éb÷˙ ˚{ÉiÉÉ Eäò PÉfiœ ¤Éå <”É iÉfiœ‰þ fiœ‰þÒ
‰Łþ ˚Eò =”ÉEòÒ ='É BEò ¤ÉÉäc÷ {Éfiœ ’ö‰þfiœ MÉ“ÉÒ ‰Łþ, VÉ‰þÉ˜ +V˘ÉÖfiœÒ ¤Éå +ÉEòfiœ ˚JÉ”ÉEòxÉä ·ÉÉ–ÉÒ
fiäœiÉ Eäò ˚”É·ÉÉ EÖòUô ƒÉÒ xÉ‰þÓ ’ö‰þfiœiÉÉ * =”ÉEäò VÉÒ·ÉxÉ ¤Éå ”É‰þ”ÉÉ BEò <xVÉÒxÉÒ“Éfiœ |É·Éä¶É
EòfiœiÉÉ ‰Łþ, –Éä˚ EòxÉ =”Éä fiäœiÉÒ–Éä ¤ÉÉ‰þÉŁ–É ¤Éå ·É‰þ ƒÉÒ xÉÉ˚“ÉEòÉ ’iÉfiœxÉ´’ EòÒ {“ÉÉ”É EòÉä iÉÞ˛ {÷÷iÉ
xÉ‰þÓ näø {ÉÉiÉÉ * iÉfiœxÉ ƒÉÉ<˙ Eäò {ÉÉ”É +É”ÉÉ¤É VÉÉxÉÉ SÉÉ‰þiÉÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ ·É‰þÉ˜ ”Éä +{ÉxÉÒ
˚WÉxnøMÉÒ ¶ÉÖflß EòfiœxÉÉ SÉÉ‰þiÉÒ ‰Łþ, VÉŁ”Éä ƒÉÉ< ˙˚{ÉiÉÉ ”Éä –Éc÷Eòfiœ SÉ–ÉÉ MÉ“ÉÉ lÉÉ, –Éä˚ EòxÉ
·É‰þ {ÉÉiÉÒ ‰Łþ ˚Eò =nøÉ”É ZÉÖ˚ fiœ“ÉÉå, flßJÉä ⁄ÉÉ–ÉÉå +ÉŁfiœ näø‰þ ”Éä ZÉÉ˜EòiÉÒ xÉ”ÉÉå ·ÉÉ–Éä ˚{ÉiÉÉ Eäò
{ÉÉ”É fiœ‰þxÉÉ ‰þÒ =”ÉEòÒ ˚WÉxnøMÉÒ EòÒ ”É⁄É”Éä ⁄Éc÷Ò ˚xÉ“É˚iÉ  ‰Łþ *
<”É Eò‰þÉxÉÒ {Éfiœ ”ÉxÉ´ 1973 ¤Éå EÖò¤ÉÉfiœ ”ÉÉ‰þxÉÒ xÉä ˚¡ò–¤É ƒÉÒ ⁄ÉxÉÉ< ˙lÉÒ * ˚VÉ”Éä
·É„É ˙EòÒ ”É·É˙‚Éä„’ö ˚¡ò–¤É EòÉ {ÉÖfiœ”EòÉfiœ ˚¤É–ÉÉ lÉÉ * Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ⁄ÉiÉÉ“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ ˚Eò xÉ“Éä
¤ÉÚ–“ÉÉå EòÉä ”·ÉÒEòÉfiœ xÉ EòfiœxÉÉ +ÉŁfiœ {ÉÖfiœÉxÉÒ °ü˚gł“ÉÉå EòÉä +”·ÉÒEòÉfiœ xÉ EòfiœxÉÉ nøÉäxÉÉå ‰þÒ
VÉc÷iÉÉ EòÒ ˛”lÉ˚iÉ“ÉÉ˜ ‰Øþ *
v BEò ¶ÉÖflß+ÉiÉ :
nøÉä ¤ÉÖ”ÉÉ˚¡òfiœÉå, BEò ƒÉÉfiœiÉÒ“É ·É BEò “ÉÚfiœÉä{ÉÒ“ÉxÉ EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ * nøÉäxÉÉå
¤ÉÖ”ÉÉ˚¡òfiœ “ÉÉjÉÉ Eäò nøÉŁfiœÉxÉ VÉ‰þÉVÉ {Éfiœ ⁄ÉÉiÉSÉÒiÉ Eòfiœ fiœ‰äþ ‰Øþ * ⁄ÉÉiÉSÉÒiÉ Eäò nøÉŁfiœÉxÉ
“ÉÚfiœÉä˚ {É“ÉxÉ ¤ÉÖ”ÉÉ¡òfiœ ⁄ÉiÉÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò =”Éä “ÉÚfiœÉä{É Eäò –ÉÉäMÉÉå Eäò näøJÉxÉä ·É ”É¤ÉZÉxÉä Eäò fł˜MÉ
{Éfiœ BiÉfiœÉVÉ ‰Łþ * ·É‰þ ⁄ÉiÉÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò +ƒÉÒ iÉEò “ÉÚfiœÉä{É ”Éä ¤ÉÉŁiÉ EòÉ ƒÉ“É ‰þ]ıÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ,
“É‰þÉ ˜‰þ·ÉÉ ¤Éä˘ ƒÉÒ ¤ÉÉŁiÉ ‰Łþ * ⁄ÉÉiÉÉå ‰þÒ ⁄ÉÉiÉÉå ¤Éå “ÉÚfiœÉä˚ {É“ÉxÉ ƒÉÉfiœiÉÒ“É EòÉä “ÉÚfiœÉä{É EòÉä näøJÉxÉä
EòÒ BEò xÉ<˙ oø˛„]ı näøiÉÉ ‰Łþ * ⁄ÉÉiÉSÉÒiÉ Eäò ⁄ÉÉnø ƒÉÉfiœiÉÒ“É ¤ÉÖ”ÉÉ˚¡òfiœ ”ÉÉäSÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò
=”ÉEäò ˚–ÉB “ÉÚfiœÉä{É EòÉ C“ÉÉ +lÉ˙ ‰Łþ? VÉ·ÉÉ⁄É ¤Éå EòlÉÉ-·ÉÉSÉEò EòÒ oø˛„]ı ¤Éå ˚·É“ÉäxÉÉ ¤Éå
⁄ÉÒiÉä ˚nøxÉ EòÉØvÉ VÉÉiÉä ‰Øþ, VÉ⁄É iÉÒxÉ ˚nøxÉ ƒÉÚJÉÉ-{“ÉÉ”ÉÉ fiœ‰þEòfiœ ”Éc÷EòÉå {Éfiœ ƒÉ]ıEòiÉä
fiœ‰þxÉä Eäò ⁄ÉÉnø ‰þÉä]ı–É Eäò iÉ˘MÉ Eò¤Éfiäœ ¤Éå ·É‰þ “ÉÚfiœÉä{É EòÉ +lÉ˙ vÉÒfiäœ-vÉÒfiäœ VÉÉäc÷ {ÉÉ“ÉÉ lÉÉ
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- ]Łı]ıfiœ +Éä¡ò BxÉ–ÉÉ<]äıxÉ¤Éå]ı- Bä”ÉÉ ƒÉ“É ˚VÉ”É¤Éä ¤ÉÞi“ÉÖ +ÉŁfiœ ¤ÉÖ˛ C÷÷iÉ nøÉäxÉÉå ‰þÒ ”É¤ÉÉ˚‰þiÉ
‰Øþ*
v EÖòkÉä EòÒ ¤ÉÉŁiÉ :
BEò Bä”Éä {É˚fiœ·ÉÉfiœ EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ, ˚VÉ”É¤Éå ‰þfiœ {É–É ¤ÉÉŁiÉ EòÉ ƒÉ“É vÉxÉÒƒÉÚiÉ ‰þÉäiÉÉ
SÉ–ÉÉ VÉÉiÉÉ ‰Łþ * {É˚fiœ·ÉÉfiœ EòÉ BEò ”Énø”“É +{ÉxÉÒ ˛”lÉ˚iÉ“ÉÉå ”Éä >ð⁄ÉEòfiœ PÉfiœ UôÉäc÷ näøiÉÉ
‰Łþ, ˚{ÉiÉÉ <”ÉÒ >ð⁄É Eäò ˚¶ÉEòÉfiœ ‰þÉäEòfiœ ¤ÉfiœxÉä EòÒ EòÉä˚ ¶É„É EòfiœiÉä ‰Łþ, PÉfiœ ¤Éå ¸SÉ˚iÉiÉ ƒÉÉ<˙
Eäò ˚·É·ÉÉ‰þ EòÒ ⁄ÉÉiÉå ‰þÉäiÉä-‰þÉäiÉä +SÉÉxÉEò °üEò VÉÉiÉÒ ‰Łþ * ˚¡òfiœ EòÉä< ˙xÉ‰þÓ VÉÉxÉ {ÉÉiÉÉ
˚Eò =xÉEäò ˚·É·ÉÉ‰þ EòÒ SÉSÉÉ˙ +SÉÉxÉEò C“ÉÉå °üEò MÉ“ÉÒ ‰Łþ * ”ÉÉfiœÉ {É˚fiœ·ÉÉfiœ +{ÉxÉä
JÉÉ–ÉÒ{ÉxÉ, ƒÉ“É, ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ +ÉŁfiœ ¤ÉÉŁiÉ EòÒ UôÉ“ÉÉ ”Éä VÉÚZÉ fiœ‰þÉ ‰Łþ * Bä”Éä ¤Éå BEò fiœÉiÉ –ÉÚ”ÉÒ
EòÒ ¤ÉÉŁiÉ ‰þÉä VÉÉiÉÒ ‰Łþ * ¤ÉÖzÉÒ =”Éä ”ÉÒxÉä ”Éä ˚ SÉ{ÉEòÉ“Éå ⁄ÉŁ’öÒ fiœ‰þiÉÒ ‰Łþ * ˚ xÉ˚iÉxÉƒÉÉ< ˙”ÉÉäSÉiÉä
‰Łþ ˚Eò ·É‰þ ¤ÉÖxxÉÒ EòÉä <”É ¤Éfiäœ ‰ÖþB EÖòkÉä ”Éä +–ÉMÉ Eòfiœ näø, –Éä˚ EòxÉ |É¶xÉ “É‰þ ‰äþ ˚Eò
{É˚fiœ·ÉÉfiœ Eäò nÚø”Éfiäœ ”Énø”“É ¤ÉÞi“ÉÖ ⁄ÉÉävÉ ”Éä ˚VÉ”É iÉfiœ‰þ ˚SÉ{ÉEäò ‰ÖþB ‰Øþ, =x‰åþ EŁò”Éä +–ÉMÉ
˚Eò“ÉÉ VÉÉ“Éå*
¤Év“É·ÉMÉÔ“É VÉÒ·ÉxÉ ¤Éå ¡Łò–Éä ƒÉ“ÉÉ·É‰þ JÉÉäJÉ–Éä{ÉxÉ EòÉä ”É¤ÉZÉxÉä ·É +{ÉxÉä-+{ÉxÉä
”iÉfiœ {Éfiœ ¤ÉxÉÖ„÷÷“É EòÒ ”Éƒ“ÉiÉÉ EòÉä ˚xÉMÉ–ÉiÉä <”É JÉÉäJÉ–Éä{ÉxÉ ”Éä ”É˘PÉ„É˙ EòfiœxÉä EòÉä “É‰þ
Eò‰þÉxÉÒ |Éä˚fiœiÉ EòfiœiÉÒ ‰Łþ * “É‰þ Eò‰þÉxÉÒ +nø¤“É ˚VÉVÉÒ˚·É„ÉÉ ·É ¤ÉÞi“ÉÖ⁄ÉÉävÉ EòÉä ƒÉÒ
fiäœJÉÉ˘˚ EòiÉ EòfiœiÉÒ ‰Łþ *
v {É‰þÉc÷ :
BEò Bä”Éä nø¤{É˚iÉ EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ, VÉÉä {É‰þÉc÷ {Éfiœ PÉÚ¤ÉxÉä VÉÉiÉä ‰Øþ +ÉŁfiœ =”ÉÒ
‰þÉä]ı–É Eäò =”ÉÒ Eò¤Éfiäœ ¤Éå ’ö‰þfiœiÉä ‰Øþ, ˚VÉ”É¤Éå ·Éä ‰þxÉÒ¤ÉÚxÉ Eäò ”É¤É“É +É“Éä lÉä, ˚EòxiÉÖ +ÉVÉ
=xÉEäò ⁄ÉÒSÉ ⁄ÉSSÉÉ ƒÉÒ ‰Łþ, ˚VÉ”Éä ·Éä +”·ÉÒEòÉ÷÷fiœ Eòfiœ +{ÉxÉÒ ={É˛”lÉ˚iÉ =”ÉÒ iÉfiœ‰þ nøWÉ˙
EòfiœiÉä ‰Øþ, ˚VÉ”É iÉfiœ‰þ =x‰þÉåxÉä ‰þxÉÒ¤ÉÚxÉ Eäò ”É¤É“É nøVÉ˙ EòÒ lÉÒ * +i˘ÉiÉ: ·Éä ¤É‰þ”ÉÚ”É EòfiœiÉä
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‰Øþ ˚Eò =x‰åþ +{ÉxÉä ”ÉÉlÉ ⁄ÉSSÉä EòÉä xÉ‰þÓ –Éä VÉÉxÉÉ SÉÉ˚‰þB lÉÉ * =x‰åþ {“ÉÉfiœ EòfiœiÉä ‰ÖþB
VÉÉäcä÷ SÉ¤ÉiEòÉfiœ ”Éä MÉÖVÉfiœiÉä ‰ÖþB ¤ÉÉ–ÉÚ¤É {Éc÷iÉä ‰Øþ * <”É {É‰þÉc÷ {Éfiœ ·Éä <”ÉÒ SÉ¤ÉiEòÉfiœ EòÒ
JÉÉäWÉ ¤Éå +É“Éä ‰Øþ * BEò –É¤⁄ÉÒ SÉgłÉ< ˙Eäò EòÉfiœhÉ =”ÉEòÒ +É˜JÉ˘ä V·ÉfiœOÉ”iÉ ‰þÉä MÉ< ˙lÉÒ˘
+ÉŁfiœ =”ÉEäò ”·Éfiœ ¤Éå +{ÉxÉä ¤ÉÉiÉÉ-˚{ÉiÉÉ Eäò |É˚iÉ BEò {ÉfiœÉ“ÉÉ{ÉxÉ +É MÉ“ÉÉ lÉÉ * ¤ÉÉxÉÉä˘
{É‰þÉc÷ VÉŁ”ÉÒ +–É˘P÷÷“É nÚøfiœÒ =xÉEäò ”É¤⁄ÉxvÉÉå Eäò ⁄ÉÒSÉ +É MÉ“ÉÒ ‰þÉä* nø¤{É˚iÉ Eäò ”É¤⁄ÉxvÉÉå
Eäò ¤Év“É ⁄ÉSSÉÉ ’{É‰þÉc÷’-”ÉÉ ⁄ÉxÉ VÉÉiÉÉ ‰Łþ * <”É Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É ƒÉÉfiœiÉÒ“É {É˚fiœ·ÉÉfiœÉå
¤Éå ]Úı]ıiÉä-˚⁄ÉJÉfiœiÉä ”ÉÖJÉ EòÒ JÉÉäVÉ EòfiœiÉä ‰ÖþB ˚nøJÉÉ“ÉÒ näøiÉä ‰Øþ*
v {ÉfiœÉ“Éä ¶É‰þfiœ ¤Éå :
“É‰þ Eò‰þÉxÉÒ BEò xÉ“Éä ¶É‰þfiœ ¤Éå ¤É‰þ”ÉÚ”É ‰þÉäxÉä·ÉÉ–Éä +VÉxÉ⁄ÉÒ{ÉxÉ EòÒ {ÉÒc÷É EòÉä
=VÉÉMÉfiœ EòfiœiÉÒ ‰Łþ * “ÉÚfiœÉä{ÉÒ“É ·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ ¤Éå BEò ƒÉÉfiœiÉÒ“É {É“É˙]ıEò EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ *
Eò‰þÉxÉÒ EòÉ ¤ÉÖJ“É {ÉÉjÉ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò ‰Łþ VÉÉä {É‰þ–ÉÒ ⁄ÉÉfiœ <]ı–ÉÒ Eäò ¶É‰þfiœ fiœÉä¤É +É“ÉÉ ‰Łþ*
·É‰þ +{ÉxÉä +Eäò–Éä{ÉxÉ EòÉä ƒÉfiœxÉä Eäò ˚–ÉB <vÉfiœ-=vÉfiœ vÉÚ¤É fiœ‰þÉ ‰Łþ *
”Éäx]ı¤ÉÉE˙ò SÉSÉ˙ Eäò +É”É{ÉÉ”É vÉÚ¤ÉiÉä ‰ÖþB EòlÉÉ·ÉÉSÉEò EòÉä BEò –Éc÷EòÉ EÖòUô
˚{ÉCSÉfiœ {ÉÉä”]ıEòÉb˙÷ ⁄ÉäSÉxÉä Eäò ˚–ÉB +ÉiÉÉ ‰Łþ * =”Éä ¤ÉŁb÷ÉäxÉÉ EòÉ ˚{ÉCSÉfiœ {ÉÉä”]ıEòÉb˙÷
JÉÚ⁄É”ÉÚfiœiÉ –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ  –Éä˚ EòxÉ ·É‰þ =”Éä ¤ÉxÉÉ Eòfiœ näøiÉÉ ‰Łþ, C“ÉÉå˚ Eò =”ÉEäò {ÉÉ”É {ÉŁ”Éä xÉ‰þÓ
‰Łþ *
EòlÉÉ·ÉÉSÉEò ·ÉÉ{É”É {ÉÖ–É {Éfiœ SÉ–ÉÉ +ÉiÉÉ ‰Łþ * <”É ⁄ÉÉfiœ ·É‰þ –Éc÷EòÉ ƒÉÒ =”Éä
xÉ‰þÓ fiœÉäEòiÉÉ * =”Éä +{ÉxÉä +Eäò–Éä{ÉxÉ Eäò +Eäò–ÉÉ UôÉäc÷ näøxÉÉ ‰Łþ * iÉ⁄É EòlÉÉ·ÉÉSÉEò EòÉä
=”É –Éc÷Eäò EòÉ J“ÉÉ–É +ÉiÉÉ ‰Łþ VÉÉä =”Éä ¤ÉŁb÷ÉäxÉÉ EòÉ ˚{ÉCSÉfiœ {ÉÉä”]ıEòÉb÷˙ ⁄ÉäSÉxÉÉ
SÉÉ‰þiÉÉ ‰Łþ * +˘iÉ ¤Éå ·ÉÉSÉEò ¤É‰þ”ÉÚ”É EòfiœiÉÉ ‰Łþ ˚Eò {ÉfiœÉB ¶É‰þfiœ ¤Éå +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ xÉ‰þÓ
‰þÉäiÉÉ, C“ÉÉå˚ Eò ·É‰þÉ˜ iÉÖ¤É +Eäò–Éä ‰þÉä iÉÉä ƒÉÒ iÉÖ¤‰åþ EòÉä< ˙näøJÉ xÉ‰þÓ ”ÉEòiÉÉ *
v VÉ–ÉiÉÒœ ZÉÉc÷Ò :
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<”É ”É˘OÉ‰þ EòÒ ”É⁄É”Éä ”É¶ÉC÷÷iÉ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ * nøÉä ”É˘”EÞò˚iÉ“ÉÉå Eäò ⁄ÉÒSÉ Eäò +xiÉfiœ
EòÉä ”{É„]ı EòfiœiÉÒ <”É Eò‰þÉxÉÒ EòÉ xÉÉ“ÉEò BEò “ÉÖ·ÉEò ‰Łþ, ˚VÉ”Éä EÖòUô –ÉÉäMÉ ⁄ÉÉfiœ-⁄ÉÉfiœ
nÚø”ÉfiœÉ ·“É˛C÷÷iÉ ”É¤ÉZÉ –ÉäiÉä ‰Øþ * =”ÉEòÉ EòlÉÉxÉÉ“ÉEò ”ÉÉMÉfiœ ˚EòxÉÉfiä {É‰þÉc÷ EòÒ SÉ^ıÉxÉ
{Éfiœ BEò ⁄ÉÚgäł EòÉä ¤ÉUô–ÉÒ {ÉEòc÷iÉä näøJÉiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ {ÉÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò EòÉä< ˙ƒÉÒ ¤ÉUô–ÉÒ =”ÉEäò
EòÉ]˜äı ¤Éå xÉ‰þÓ ¡˜ò”ÉiÉÒ * ⁄ÉÉnø ¤Éå ·É‰þ ⁄ÉÚgłÉ ·É‰þÉ˜ ”Éä SÉ–ÉÉ VÉÉiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ EòlÉÉxÉÉ“ÉEò =”ÉÒ
SÉ^ıÉxÉ {Éfiœ =”ÉÒ VÉMÉ‰þ ⁄ÉŁ’ö VÉÉiÉÉ ‰Łþ * iÉƒÉÒ =”É SÉ^ıÉxÉ Eäò {ÉÒUäô ZÉÉc÷Ò ”Éä BEò –Éc÷EòÒ
+{ÉxÉä Eò{Écä÷ ’öÒEò EòfiœiÉÒ ‰Ö<˙ ˚xÉEò–ÉiÉÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ EòlÉÉxÉÉ“ÉEò Eäò {ÉÉ”É +ÉEòfiœ ⁄ÉŁ’ö VÉÉiÉÒ
‰Łþ * –Éc÷EòÒ gäłfiœÉä˘ ”É·ÉÉ–É EòfiœiÉÒ ‰Łþ, ˚VÉ”ÉEòÉ VÉ·ÉÉ⁄É ·É‰þ xÉ‰þÓ näø {ÉÉiÉÉ * =”É fiœÉiÉ ·É‰þ
¶ÉfiœÉ⁄É PÉfiœÉå ¤Éå ƒÉ]ıEòiÉÉ fiœ‰þiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ +MÉ–ÉÒ ”ÉÖ⁄É‰þ ¶É‰þfiœ UôÉäc÷Eòfiœ SÉ–ÉÉ VÉÉiÉÉ ‰Łþ,
–Éä˚ EòxÉ Bä”Éä ¤Éå ƒÉÒ =”É –Éc÷EòÒ Eäò uøÉfiœÉ {ÉÚUäô MÉ“Éä ”É·ÉÉ–É =”ÉEäò +˛”iÉi·É {Éfiœ ]˘ıMÉä
fiœ‰þiÉä ‰Øþ * <”É Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå BEò VÉ–ÉiÉÉ ‰Öþ+É ·ÉiÉ˙¤ÉÉxÉ ‰þfiœ Eò‰þÓ |É¶xÉ·ÉÉSÉEò ‰þÉäEòfiœ
={É˛”lÉiÉ fiœ‰þiÉÉ ‰Łþ * <”É Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É +˛”iÉi·É-fiœIÉÉ EòÒ {ÉÒc÷É EòÉä =’öÉiÉä ‰Øþ *
˚xÉ¤É–˙É <”É {ÉÒc÷É EòÉä VÉÒ·ÉxÉ EòÉ–É EòÉ ¤É‰þk·É{ÉÚhÉ˙ IÉhÉ ¤ÉÉxÉiÉä ‰Øþ*
v nø‰þ–ÉÒVÉ :
·É“É-”É˚xvÉ EòÒ nø‰þ–ÉÒVÉ {Éfiœ Eònø¤É fiœJÉ fiœ‰þÒ flßxÉÒ EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ * EòlÉÉ ¤Éå
Eäò·É–É iÉÒxÉ {ÉÉjÉ ‰Łþ - flßxÉÒ, =”ÉEòÒ ⁄Éc÷Ò ⁄É‰þxÉ VÉä–ÉÒ +ÉŁfiœ ¶É¤¤ÉÒ ƒÉÉ< ˙* flßxÉÒ ¶É¤¤ÉÒ
ƒÉÉ< ˙EòÒ iÉfiœ¡ò +ÉEòÌ„ÉiÉ ‰Łþ –Éä˚ EòxÉ ¶É¤¤ÉÒƒÉÉ< ˙=”ÉEòÒ ⁄Éc÷Ò ⁄É‰þxÉ VÉä–ÉÒ EòÒ iÉfiœ¡ò *
flßxÉÒ EòÉä <”É ⁄ÉÉiÉ EòÒ {ÉÒc÷É ‰Łþ ˚Eò ¶É¤¤ÉÒ ƒÉÉ< ˙=”É”Éä VÉä–ÉÒ EòÒ iÉfiœ‰þ ⁄ÉfiœÉ⁄Éfiœ EòÉ
·“É·É‰þÉfiœ xÉ‰þÓ EòfiœiÉä *
BEò ¶ÉÉ¤É VÉä–ÉÒ, flßxÉÒ +ÉŁfiœ ¶É¤¤ÉÒ ƒÉÉ< ˙·ÉÉ]ıfiœ ˚fiœVÉ·ÉÉ˙“Éfiœ EòÒ iÉfiœ¡ò PÉÚ¤ÉxÉä VÉÉiÉä
‰Łþ ˘* flßxÉÒ ⁄ÉÒSÉ ¤Éå ‰þÒ VÉä–ÉÒ ·É ¶É¤¤ÉÒ ƒÉÉ< ˙EòÉä UôÉäc÷Eòfiœ +–ÉMÉ SÉ–ÉÒ VÉÉiÉÒ ‰Łþ* ¶É¤¤ÉÒ
ƒÉÉ< ˙·É VÉä–ÉÒ ·É‰þÓ {ÉilÉfiœÉå {Éfiœ ⁄ÉŁ’öEòfiœ ⁄ÉÉiÉå EòfiœiÉä ‰Øþ * nøÉäxÉÉå SÉÉ‰þiÉä ‰Øþ ˚Eò nÚø”ÉfiœÉ ¤ÉxÉ
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EòÒ ⁄ÉÉiÉ Eò‰þ näø –Éä˚ EòxÉ EòÉä<˙ xÉ‰þÓ Eò‰þ {ÉÉiÉÉ * ¶É¤¤ÉÒ ƒÉÉ< ˙]ı‰þxÉÒ ”Éä vÉÚ–É EÖòfiäœnøiÉä
‰ÖþB VÉ¤ÉÒxÉ {Éfiœ ˚–ÉJÉiÉä ‰Øþ.... VÉä–ÉÒ... –É·É... * VÉä–ÉÒ ·É‰þ xÉ‰þÓ näøJÉ {ÉÉiÉÒ, –Éä˚ EòxÉ
ZÉÉ˚c÷“ÉÉä ¤Éå ˚Uô{ÉÒ flßxÉÒ ”É⁄É näøJÉ –ÉäiÉÒ ‰Łþ * +ÉVÉ ·É„ÉÉç ⁄ÉÉnø ƒÉÒ ·É‰þ ¶ÉÉ¤É flßxÉÒ EòÒ
”¤ÉÞ˚ iÉ“ÉÉå ¤Éå SÉ–ÉÒ +ÉiÉÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ ·É‰þ ¤É‰þ”ÉÚ”É EòfiœiÉÒ ‰Łþ ˚Eò ¤ÉÉSÉ˙ Eäò =”É ˚nøxÉ xÉä BEò
nø‰þ–ÉÒVÉ JÉÓSÉ nøÒ ‰Łþ, ˚VÉ”É Eäò {ÉÒUäô ·É‰þ +{ÉxÉÉ ⁄ÉSÉ{ÉxÉ UôÉäc÷ +É< ˙‰Łþ *
v –ÉxnøxÉ EòÒ BEò fiœÉiÉ :
<”É ”É˘OÉ‰þ EòÒ ”É·ÉÉ˙˚vÉEò SÉÌSÉiÉ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ * Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä “ÉÚfiœÉä{É
¤Éå f˘iœMÉƒÉänø {Éfiœ +ÉvÉÉ˚fiœiÉ xÉÞ¶É˘”É ·“É·É‰þÉfiœ EòÉä =n´øPÉÉ˚]ıiÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * <”É Eò‰þÉxÉÒ Eäò
EòlÉÉxÉÉ“ÉEò Eäò +˚iÉ˚fiœC÷÷iÉ ˚·É–ÉÒ +ÉŁfiœ VÉÉVÉ˙ VÉŁ”Éä “ÉÖ·ÉEò ‰Łþ VÉÉä iÉÒxÉ-iÉÒxÉ ˚nøxÉÉå iÉEò
EòÉ¤É xÉ ˚¤É–É {ÉÉxÉä {Éfiœ –ÉxnøxÉ Eäò BEò {É⁄É ¤Éå +ÉEòÉfiœ ⁄ÉŁ’ö MÉ“Éä ‰Łþ ˘* {É⁄É EòÉ ¤ÉÉ˚–ÉEò
<]äı˚–É“ÉxÉ ‰Łþ * ˚·É–ÉÒ BEò MÉÉäfiœÒ –Éc÷EòÒ Eäò ”ÉÉlÉ xÉÉSÉiÉÉ ‰Łþ, ˚VÉ”Éä MÉÉäfiäœ –ÉÉäMÉ ⁄ÉnøÉ˙¶÷÷iÉ
xÉ‰þÓ EòfiœiÉä * <”É {Éfiœ xÉÒOÉÉä ˚·É–ÉÒ ¤ÉÉfiœ{ÉÒ]ı EòfiœiÉÉ ‰Łþ * <”É Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå +O˘ÉäWÉÒ ”É¤ÉÉVÉ
Eäò ⁄ÉÒSÉ f˘iœMÉ-ƒÉänø EòÒ xÉÒ˚iÉ +ÉŁfiœ EòÉ–Éä –ÉÉäMÉÉå Eäò |É˚iÉ MÉÉäfiœÉä˘ EòÒ PÉÞhÉÉ EòÉäò ⁄É‰ÖþiÉ
MÉ‰þfiœÉ<˙ ”Éä +˘˚EòiÉ ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Ł *
’–ÉxnøxÉ EòÒ BEò fiœÉiÉ’ Eò‰þÉxÉÒ {É˛¶SÉ¤ÉÒ ”É¤ÉÉVÉ ¤Éå fiœ˘MÉƒÉänø EòÒ ⁄É⁄É˙fiœiÉÉ EòÉä
=VÉÉMÉfiœ EòfiœiÉÒ ‰Łþ * Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É xÉä ˚VÉ”É +ÉiÉ˘Eò EòÉ ·ÉhÉ˙xÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ ·É‰þ ⁄É‰ÖþiÉ
EÖòUô VÉ¤É˙xÉ ={Éx“ÉÉ”ÉEòÉfiœ ˚”Éx“ÉÉfiœÉä ”ÉÉEòÉä‰þÉfiœÉ Eäò ={Éx“ÉÉ”É ’”ÉÒWÉxÉ +Éä¢ò ·ÉÉ“É–Éäx”É’
”Éä ˚¤É–ÉiÉÉ-VÉÖ–ÉiÉÉ ‰Łþ *
v +xiÉfiœ :
BEò Bä”ÉÒ –Éc÷EòÒ EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ VÉÉä +˚·É·ÉÉ‰þiÉÉ·É”lÉÉ ¤Éå˘ MÉƒÉ˙·ÉiÉÒ ‰þÉä VÉÉxÉä {Éfiœ,
=”ÉEäò ”É¤ÉÉ{ÉxÉ Eäò ˚–É“Éä +”{ÉiÉÉ–É ¤Éå +É< ˙‰Öþ< ˙‰Łþ * =”ÉEòÉ |Éä¤ÉÒ nÚø”Éfiäœ ¶É‰þfiœ ”Éä Eò”⁄Éä
Eäò <”É +”{ÉiÉÉ–É ¤Éå =”É”Éä ˚¤É–ÉxÉä +ÉiÉÉ ‰Łþ * |Éä¤ÉÒ gäłfiœ ”ÉÉfiœÒ ·É”iÉÖB ˜–ÉäEòfiœ +ÉiÉÉ ‰Łþ*
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=xÉ nøÉäxÉÉå EòÒ ⁄ÉÉiÉSÉÒiÉ ”Éä {ÉiÉÉ SÉ–ÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò –Éc÷EòÒ MÉƒÉ˙{ÉÉiÉ Eäò ˚–É“Éä fiœÉVÉÒ xÉ‰þÓ
lÉÒ, –Éä˚ EòxÉ –Éc÷Eäò Eäò nø⁄ÉÉ·É ¤Éå +ÉEòfiœ ·É‰þ +˚xÉSUôÉ ”Éä <”ÉEäò ˚–ÉB iÉŁ“ÉÉfiœ ‰Öþ< ˙‰Łþ *
<”ÉÒ ˚–ÉB =”Éä “É‰þÉ˜ +ÉxÉä ¤Éå ˚·É–É¤⁄É ‰Öþ+É ‰Łþ +ÉŁfiœ b÷ÉìC]ıfiœÉå EòÒ fiœÉ“É ¤Éå <”É”Éä {Éfiäœ¶ÉÉxÉÒ
⁄ÉgłÒ ‰Łþ * –Éc÷Eäò Eäò SÉ–Éä VÉÉxÉä Eäò ⁄ÉÉnø ”ÉÉfiœÒ SÉÒWÉÉä˘ EòÉä BEò iÉÉŁ˚ –É“Éä ¤Éå ⁄ÉÉ˜vÉEòfiœ ¡åòEò
näøiÉÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ fiœÉäxÉä –ÉMÉiÉÒ ‰Łþ * <”É”Éä –Éc÷EòÒ Eäò ¤ÉxÉ ¤Éå BEò |ÉEòÉfiœ EòÒ =nøÉ”ÉÒ PÉfiœ
Eòfiœ VÉÉiÉÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ =”ÉEäò ¤ÉxÉ ¤Éå –Éc÷Eäò Eäò |É˚iÉ |Éä¤É EòÉ ”jÉÉäiÉ ”ÉÚJÉ-”ÉÉ VÉÉiÉÉ ‰Łþ *
Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ⁄ÉiÉÉ“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ ˚Eò ˚Eò”É iÉfiœ‰þ EòÉä< ˙BEò PÉ]ıxÉÉ nøÉä –ÉÉäMÉÉå Eäò ⁄ÉÒSÉ Eäò
PÉ˚xÉ„]ı ”É¤⁄ÉxvÉ EòÉä ƒÉÒ +”É‰þVÉ ⁄ÉxÉÉ näøiÉÒ ‰Łþ *
(iii)  ˚{ÉUô–ÉÒ MÉÌ¤É“ÉÉå ¤Éå :
’˚{ÉUô–ÉÒ MÉÌ¤É“ÉÉå ¤Éä˘’ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉ iÉÒ”ÉfiœÉ Eò‰þÉxÉÒ ”É˘OÉ‰þ ‰Łþ * ”ÉxÉ´ 1968 ¤Éå
fiœÉVÉEò¤É–É |ÉEòÉ¶ÉxÉ ”Éä |ÉEòÉ˚¶ÉiÉ <”É ”É˘OÉ‰þ ¤Éå EÖò–É +É‘ö Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ‰Łþ *
v vÉÉMÉä :
<”É Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå BEò {É˚fiœ·ÉÉfiœ EòÒ nøÉä ⁄É‰þxÉä˘ ‰Øþ- flßxÉÒ +ÉŁfiœ ¤ÉÒxÉÚ * ¤ÉÒxÉÚ EòÒ ¶ÉÉnøÒ
Eäò¶ÉÒ ”Éä ‰þÉä SÉÖEòÒ ‰Łþ * =”ÉEäò ”ÉÉlÉ fiœ‰þiÉä ‰ÖþB ·É‰þ nøÉ¤{Éi“É Eäò ”É˘PÉ„ÉÉç ¤Éå ]Úı]ıEòfiœ ˚ ⁄ÉJÉfiœ
SÉÖEòÒ ‰Łþ * flßxÉÒ ˚·É·ÉÉ˚‰þiÉ ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ  +ÉŁfiœ BEò –Éc÷EòÒ EòÒ ¤ÉÉ˜ ⁄ÉxÉxÉä Eäò ⁄ÉÉnø +{ÉxÉÉ
nøÉ¤{Éi“É UôÉäc÷Eòfiœ ˚·É¤Éäx”É ‰þÉä”]äı–É ¤Éå fiœ‰xÉä –ÉMÉiÉÒ ‰Łþ * ·É‰þ +{ÉxÉÒ –Éc÷EòÒ ¶ÉŁ–ÉÒ EòÉä
¤ÉÒxÉÚ Eäò {ÉÉ”É UôÉäb÷ˆ +É“ÉÒ ‰Łþ, ˚VÉ”É”Éä ˚¤É–ÉxÉä Eäò ˚–ÉB ·É‰þ +C”Éfiœ ¤ÉÒxÉÚ Eäò PÉfiœ VÉÉiÉÒ
‰Łþ * BEò ˚nøxÉ Eäò¶ÉÒ =”É”Éä {ÉÚUôiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ·É‰þ Eò⁄É iÉEò +Eäò–ÉÒ ˚WÉxnøMÉÒ VÉÒiÉÒ fiœ‰äþMÉÉ
? <”É |É¶xÉ Eäò VÉ·ÉÉ⁄É ¤Éå flßxÉÒ ƒÉÒ ”É·ÉÉ–É EòfiœiÉÒ ‰Łþ ˚Eò C“ÉÉ ·Éä nøÉäxÉÉå ˚WÉxnøMÉÒ EòÉä
{ÉÉ fiœ‰äþ ‰Łþ ? ˚¡òfiœ =x‰åþ “É‰þ {ÉÚUôxÉä EòÉ ‰þEò EŁò”Éä ˚¤É–É MÉ“ÉÉ ? <”É Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ƒÉÉfiœiÉÒ“É
{É˚fiœ·ÉÉfiœÉå EòÒ +˘iÉf˘iœMÉ ˛”lÉ˚iÉ“ÉÉå EòÉ ƒÉfiœ{ÉÚfiœ ˚SÉjÉhÉ ‰Łþ *
v ˚{ÉiÉÉ +ÉŁfiœ |Éä¤ÉÒ :
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BEò JÉÖ–Éä ”É¤ÉÉVÉ EòÒ +·ÉVÉ˙xÉÉ‰þÒxÉ VÉÒ·ÉxÉ-¶ÉŁ–ÉÒ ”Éä {É˚fiœSÉ“É EòfiœÉxÉä·ÉÉ–ÉÒ
Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ * Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå BEò “ÉÖ·ÉEò +ÉŁfiœ “ÉÖ·ÉiÉÒ ⁄É‰ÖþiÉ –É¤⁄Éä ”É¤É“É ⁄ÉÉnø {Éfiœ”{Éfiœ ˚¤É–ÉiÉä
‰Łþ ˘ * “ÉÖ·ÉiÉÒ EòÒ MÉÉänø ¤Éå BEò ⁄ÉSSÉÉ ‰Łþ, ˚VÉ”ÉEòÒ ='É +MÉ–Éä ¤É˚‰þxÉä nø”É ¤ÉÉ‰þ ‰þÉä
VÉÉ“ÉäMÉÒ* “ÉÖ·ÉEò-“ÉÖ·ÉiÉÒ ”Éä ⁄ÉSSÉä Eäò ˚{ÉiÉÉ Eäò ⁄ÉÉfiäœ ¤Éå {ÉÚUôiÉÉ ‰Łþ * ·É‰þ =kÉfiœ näøiÉÒ ‰Łþ ˚Eò
·É‰þ ˚VÉiÉxÉä –ÉÉäMÉÉå EòÉä VÉÉxÉiÉÉ ‰Łþ, =xÉ¤Éå ”Éä EòÉä< ˙ƒÉÒ <”É EòÉ ˚{ÉiÉÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ *
⁄ÉÉnø ¤Éå, ]¯ıÉ¤É EòÉ ”É¢òfiœ EòfiœiÉä ‰ÖþB BEò +x“É ¤É˚‰þ–ÉÉ ⁄ÉSSÉä +ÉŁfiœ =”É “ÉÖ·ÉEò EòÉä
näøJÉEòfiœ +˘nøÉWÉ –ÉMÉÉiÉÒ ‰Łþ, ⁄ÉSSÉÉ ˚⁄É–ÉEÖò–É +{ÉxÉä ⁄ÉÉ{É {Éfiœ MÉ“ÉÉ ‰Łþ * Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå BEò
]Úı]äı ‰ÖþB ”É¤⁄ÉxvÉ EòÉä ”É¤Éä]ıxÉä EòÒ {ÉÚfiœÒ EòÉä˚ ¶É¶É EòÒ ‰Łþ *
v bä÷gł <˘SÉ >ð{Éfiœ :
<”É Eò‰þÉxÉÒ EòÉ {ÉÉjÉ +Éi¤ÉÉ–ÉÉ{É ¤Éå bÚ÷⁄ÉÉ ⁄ÉÚgłÉ ‰þÉäiÉÉ ¶ÉfiœÉ⁄ÉÒ ‰Łþ, ˚VÉ”ÉEòÒ
nÖø˚xÉ“ÉÉ ¤Éä˘ MÉ‰þfiœÒ ‰þiÉÉ¶ÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ =”ÉEòÒ nÖø˚xÉ“ÉÉ ƒÉ“ÉÉ·É‰þ +Eäò–Éä{ÉxÉ ”Éä ƒÉfiœÒ ‰Łþ* <”É
Eò‰þÉxÉÒ EòÉ EòlÉÉxÉÉ“ÉEò ’⁄ÉÉfiœ’ ¤Éå ⁄ÉŁ‘öÉ ‰Öþ+É ‰Łþ ˚Eò +{ÉxÉä ”ÉÉ¤ÉxÉä BEò ¶ÉfiœÉ⁄ÉÒ EòÉä ⁄ÉŁ‘äö
‰ÖþB {ÉÉiÉÉ ‰Łþ * ¶ÉfiœÉ⁄ÉÒ ⁄ÉiÉÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò =”ÉEòÒ {ÉixÉÒ EòÉä ’MÉä”]ıÉ{ÉÉä’ Eäò {ÉÖ˚ –É”É ·ÉÉ–Éä
{ÉEòc÷ –Éä MÉ“Éä ‰Łþ +ÉŁfiœ +⁄É {ÉiÉÉ xÉ‰þÓ ˚Eò =x‰þÉåxÉä =”Éä ¤ÉÉfiœ b÷É–ÉÉ “ÉÉ ·É‰þ VÉÒ˚·ÉiÉ ‰Łþ*
·É‰þ “É‰þ ƒÉÒ ⁄ÉÉiÉÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ·É‰þ +{ÉxÉÒ {ÉixÉÒ EòÉä ⁄É‰ÖþiÉ {“ÉÉfiœ EòfiœiÉÉ lÉÉ, –Éä˚ EòxÉ ·É‰þ
PÉfiœ ¤Éå ˚VÉxÉ SÉÒWÉÉå EòÉ ”É˘OÉ‰þ ˚Eò“Éä ‰ÖþB lÉÒ, ·É‰þ =xÉ SÉÒWÉÉå EòÉä fiœ‰þ”“É¤É“É ¤ÉÉxÉiÉÉ lÉÉ
+ÉŁfiœ =xÉEòÒ ={É˛”lÉ˚iÉ EòÒ ”ÉÉlÉ˙EòiÉÉ ”Éä ˚⁄É–ÉEÖò–É +xÉVÉÉxÉ lÉÉ * ⁄ÉÉnø ¤Éå =”Éä ƒÉÒ
{ÉEòc÷É MÉ“ÉÉ +ÉŁfiœ ¤ÉÞi“ÉÖ EòÒ ”ÉÒ¤ÉÉ iÉEò =”Éä Eò„]ı ˚nø“Éä MÉ“Éä * <”É Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå näø¶É-
EòÉ–É Eäò ”É˘nøƒÉ˙ ¤Éå ˚·ÉpøÉä‰þ EòÉä {ÉÚfiœÒ iÉfiœ‰þ nø¶ÉÉ˙“ÉÉ ‰Łþ * <”É¤Éå ¤ÉÞi“ÉÖ-⁄ÉÉävÉ EòÉä ˚SÉ˚jÉiÉ
˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ * “É‰þÉ˜ “ÉÉiÉxÉÉ EòÉä ƒÉÒ xÉ“Éä ”É˘nøƒÉ˙ ¤Éå näøJÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ *
v JÉÉäVÉ :
<”É Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå BEò ]Úı]äı ‰ÖþB {É˚fiœ·ÉÉfiœ EòÒ ˚·É”É˘MÉ˚iÉ“ÉÉå {Éfiœ oø˛„]ı{ÉÉiÉ ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ
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‰Łþ * {ÉÖiÉÖ–ÉƒÉÉ<˙ ˚·Énäø¶É ”Éä –ÉÉŁ]ıxÉä Eäò ⁄ÉÉnø ˚xÉfiœxiÉfiœ ¶ÉfiœÉ⁄É ¤Éå bÚ÷⁄Éä fiœ‰þxÉä –ÉMÉä lÉä* ¶ÉfiœÉ⁄É
xÉä +˘iÉiÉ: =xÉEäò VÉÒ·ÉxÉ EòÉä ˚⁄É–ÉEÖò–É IÉÒhÉ Eòfiœ ˚nø“ÉÉ * PÉfiœ ¤Éå fiœÉäWÉ =xÉEòÒ ¤ÉÉŁiÉ EòÒ
|ÉiÉÒIÉÉ EòÒ VÉÉiÉÒ lÉÒ * ⁄Éc÷Ò ⁄É‰þxÉ EòÉ¢òÒ ˚nøxÉÉå Eäò ⁄ÉÉnø <”É PÉfiœ ¤Éå –ÉÉŁ]ıÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ
UôÉä]ıÒ ”Éä ”É·ÉÉ–É EòfiœiÉÒ ‰Łþ ˚Eò ·É‰þ {ÉÖiÉÖ–ÉƒÉÉ< ˙Eäò ˚–ÉB EÖòUô Eòfiœ ”ÉEòiÉÒ lÉÒ, VÉÉä =”ÉxÉä
xÉ‰þÓ ˚Eò“ÉÉ * UôÉä]ıÒ ⁄É‰þxÉ ⁄ÉzÉÉä VÉ·ÉÉ⁄É näøiÉÒ ‰Łþ ˚Eò =”ÉxÉä +˘˚ iÉ¤É ‰þnø iÉEò {ÉÖiÉÖ–É ƒÉÉ<˙
EòÉ ”ÉÉlÉ ˚nø“ÉÉ * “É‰þÉ˜ iÉEò ˚Eò =”ÉxÉä ⁄Éc÷Ò ⁄É‰þxÉ EòÒ iÉfiœ‰þ ˚·É·ÉÉ‰þ Eòfiœ <”É {É˚fiœ·ÉÉfiœ
”Éä ¤ÉÖC÷÷iÉ ‰þÉä VÉÉxÉÉ xÉ‰þÓ SÉÉ‰þÉ *
‰þ¤ÉÉfiäœ ”É¤ÉÉVÉ ¤Éå {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò ·É {ÉÉfiœ¤{É˚fiœEò ˚fiœ¶iÉÉå Eäò ]Úı]ıxÉä ·É UôÒ–ÉxÉä EòÒ VÉÉä
MÉÚ˘VÉ ”ÉÖxÉÉ<˙ näø fiœ‰þÒ ‰Łþ, =”É”Éä =i{ÉzÉ +Eäò–Éä{ÉxÉ ·É fiœÒiÉä{ÉxÉ EòÒ jÉÉ”ÉnøÒ EòÉä “É‰þ Eò‰þÉxÉÒ
=VÉÉMÉfiœ EòfiœiÉÒ ‰Łþ *
v =xÉEäò Eò¤Éfiåœ :
BEò Bä”Éä “ÉÖ·ÉEò +ÉŁfiœ “ÉÖ·ÉiÉÒ EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ, ˚VÉ”É¤Éå –Éc÷EòÉ UôÉjÉÉ·ÉÉ”É ¤Éå fiœ‰þ
fiœ‰þÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ –Éc÷EòÒ ¤“ÉÚ˚ WÉ“É¤É ¤Éå {ÉÖfiœÉxÉÒ iÉ”·ÉÒfiœÉå ¤Éå fiœ˘MÉ ƒÉfiœxÉä EòÉ EòÉ¤É EòfiœiÉÒ ‰Łþ *
–Éc÷EòÉ =”Éä +{ÉxÉä ”ÉÉlÉ ‰þÉä”]äı–É xÉ‰þÓ –Éä VÉÉ ”ÉEòiÉÉ +ÉŁfiœ –Éc÷EòÒ =”Éä EòƒÉÒ
¤“ÉÚ˚ WÉ“É¤É ¤Éå +ÉxÉä EòÉ +É¤É˘jÉhÉ xÉ‰þÓ näø ”ÉEòiÉÒ * ·Éä Eò–{ÉxÉÉ EòfiœiÉä ‰Øþþ ˚Eò BEò ˚nøxÉ
fiœÉä¤É “ÉÉ {Éä˚ fiœ”É VÉÉ“ÉåMÉä, VÉ‰þÉ˜ ·Éä ‰þÉä]ı–É Eäò Eò¤Éfiä ¤Éå +Eäò–Éä ‰þÉåMÉä, ˚⁄É–ÉEÖò–É +Eäò–Éä *
<”É Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ƒÉ˚·É„“É Eäò ”É{ÉxÉÉå EòÉ ˚ZÉ–É˚¤É–ÉÉiÉÉ +É–ÉÉäEò ⁄É‰ÖþiÉ ”ÉPÉxÉ °ü{É ¤Éå
=ƒÉfiœEòfiœ ”ÉÉ¤ÉxÉä +É“ÉÉ ‰Łþ * ¤ÉÉxÉ˚”ÉEò +ÉŁfiœ ¶ÉÉfiœÒ˚fiœEò +Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ Eäò ”ÉÉ¤ÉÒ{“É EòÒ
EòÉ¤ÉxÉÉ ·É <”É ”É¤⁄ÉxvÉ Eäò |É˚iÉ <¤˙ÉÉxÉnøÉfiœÒ ”Éä ”·ÉÒEÞò˚iÉ <”É Eò‰þÉxÉÒ EòÉä ˚·É˚¶É„]ı ⁄ÉxÉÉ
näøiÉÒ ‰Łþ *
v +¤ÉÉ˚–É“ÉÉ :
BEò Bä”ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ VÉÉä ·ÉiÉ˙¤ÉÉxÉ ¤Éå ƒÉÒ ”jÉÒ ¤Éå ⁄ÉSÉ fiœ‰þÒ EòÉä¤É–ÉiÉÉ ·É
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”É·˘ÉänøxÉ¶ÉÒ–ÉiÉÉ EòÉä ⁄É‰ÖþiÉ |ÉƒÉÉ·É¶ÉÉ–ÉÒ g˜MÉ ”Éä ·“ÉC÷÷iÉ EòfiœiÉÒ ‰Łþ * ˚·Énäø¶ÉÒ {É˚fiœ·Éä¶É EòÒ
Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ, ˚VÉ”É¤Éå EÖò–É SÉÉfiœ {ÉÉjÉ ‰Øþ  ’¤ÉØ’, +fiœ⁄É, ¥ÉÉWÉÒ˚–É“É¤É +ÉŁfiœ +¤ÉÉ˚–É“ÉÉ *
+¤ÉÉ˚–É“ÉÉ BEò Bä”ÉÒ –Éc÷EòÒ ‰Łþ, VÉÉä ]Úı˚fiœ”]ıÉå Eäò ”ÉÉlÉ fiœÉiÉå ˚⁄ÉiÉÉiÉÒ ‰Łþ, VÉÉä =”É”Éä
–ÉÉŁ]ıxÉä EòÉ ·ÉÉ“ÉnøÉ Eòfiœ EòƒÉÒ xÉ‰þÓ –ÉÉŁ]ıiÉä * +fiœ⁄É fiœÉiÉ ƒÉfiœ ¶É‰þfiœ ¤Éå ƒÉ]ıEòiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ
–ÉÉŁ]ıEòfiœ =x‰åþ +{ÉxÉä EòÉfiœxÉÉ¤Éå ”ÉÖxÉÉiÉÉ ‰Łþ * BEò fiœÉiÉ ·É‰þ +¤ÉÉ˚–É“ÉÉ EòÉä –ÉäEòfiœ =”É
Eò¤Éfiä ¤Éå +ÉiÉÉ ‰Łþ, VÉ‰þÉ˜ EòlÉÉxÉÉ“ÉEò ’¤ÉØ’ +ÉŁfiœ ¥ÉÉ˚WÉ˚–É“É¤É fiœ‰þ fiœ‰äþ ‰Łþ * ·Éä nøÉäxÉÉå ⁄Éc÷Ò
+˚xÉSUôÉ ”Éä Eò¤Éfiäœ Eäò ⁄ÉÉ‰þfiœ ˚xÉEò–ÉiÉä ‰Øþ * ·Éä fiœÉiÉ ƒÉfiœ ‘öhc÷ ¤Éå ˚‘ö‘Ööfiœ fiœ‰äþ ‰Łþ˘ +ÉŁfiœ
”ÉÖ⁄É‰þ ‰þÉäxÉä {Éfiœ ¤ÉÉ˜ EòÒ iÉ”·ÉÒfiœ Eäò ”ÉÉ¤ÉxÉä |ÉÉlÉ˙xÉÉB ˜EòfiœiÉÉ ‰Łþ * ˚·Énäø¶ÉÒ ·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ ¤Éå
¡˜ò”Éä “ÉÖ·ÉEòÉå EòÒ =iE˘ò‘öÉ+Éå, +ÉEòÉ˘IÉÉ+Éå EòÉä <”É Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ”É¤{ÉÚhÉ˙ °ü{É ¤Éå ˚SÉ˚jÉiÉ
˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ *
v <iÉxÉÒ ⁄Éc÷Ò +ÉEòÉ˘IÉÉ :
VÉÒ·ÉxÉ VÉÒxÉä EòÒ –É–ÉEò-EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ * ¶ÉfiœÉ⁄É PÉfiœ ¤Éå {É˚iÉ-{ÉixÉÒ ”ÉÖJÉ EòÒ
˛”lÉ˚iÉ ¤Éå ⁄ÉŁ’äö ‰ÖþB ‰Øþ ˚Eò ·É‰þÉ˜ nøÉä ¡òÉŁVÉÒ |É·Éä¶É EòfiœiÉä ‰Øþ * =xÉ¤Éå ”Éä BEò ¡òÉŁVÉÒ
EòÉ=x]ıfiœ ”Éä +ÉMÉä ⁄ÉgłEòfiœ BEò –Éc÷EòÒ ”Éä |Éä¤É ˚xÉ·ÉänøxÉ EòfiœiÉÉ ‰Łþ, ˚VÉ”Éä ·É‰þ <xEòÉfiœ
Eòfiœ näøiÉÒ ‰Łþ * nÚø”ÉfiœÉ ¡òÉŁVÉÒ ]äı–ÉÒ˚·ÉVÉxÉ näøJÉiÉÒ ‰Öþ< ˙BEò +vÉäc÷ ¤É˚‰þ–ÉÉ ”Éä xÉÉSÉxÉä EòÉä
Eò‰þiÉÉ ‰Łþ, VÉÉä “É‰þ ⁄ÉiÉÉiÉÒ ‰Łþ ˚Eò =”ÉEäò VÉÒ·ÉxÉ ¤Éå ⁄É‰ÖþiÉ-”ÉÒ +ÉEòÉ˘IÉÉB ˜‰Łþ * =”ÉxÉä
”ÉÖxÉ fiœJÉÉ ‰Łþ ˚Eò ⁄ÉÉ˚fiœ¶É ¤Éå xÉ˘MÉä ˚”Éfiœ SÉ–ÉÉä iÉÉä ⁄ÉÖgłÉ{Éä ¤Éå ⁄ÉÉ–É ”É¡äònø xÉ‰þÓ ‰þÉäiÉä * ⁄ÉÉnø
¤Éå nøÉäxÉÉå ¡òÉŁVÉÒ ⁄ÉÉ‰þfiœ ˚xÉEò–ÉiÉä ‰Øþ iÉÉä {ÉÉiÉä ‰Øþ ˚Eò –Éä¤{É{ÉÉä”]ı EòÒ fiœÉä¶ÉxÉÒ ¤Éå BEò +vÉäc÷
+ÉŁfiœiÉ JÉc÷Ò ‰Łþ, ·É‰þ xÉ˘MÉä ˚”Éfiœ ƒÉÒMÉ fiœ‰þÒ ‰Łþ * Eò‰þÉxÉÒ ¤Éä˘ ¤ÉxÉÖ„“É EòÒ +{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ
+ÉE˘òÉIÉÉB˜ nø¶ÉÉ˙“ÉÒ MÉ“ÉÒ ‰Øþ *
v ˚{ÉUô–ÉÒ MÉÌ¤É“ÉÉå ¤Éå :
]Úı]ıiÉä {ÉÉ˚fiœ·ÉÉfiœEò ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ * ˚VÉ”ÉEòÉ EòlÉÉxÉÉ“ÉEò “ÉÚfiœÉä{É ”Éä
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–ÉÉŁ]ıEòfiœ {ÉÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ƒÉÉ<˙ +É¤ÉÔ ¤Éå SÉ–ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ ⁄É‰þxÉ ⁄ÉÉ⁄ÉÚ +ÉŁfiœ ¤ÉÉ˜ EòÉä “ÉÚfiœÉä{É
VÉÉxÉä EòÒ ”É–ÉÉ‰þ näøiÉÒ ‰Łþ, –Éä˚ EòxÉ ¤ÉÉ˜ +ÉŁfiœ ˚{ÉiÉÉ “É‰þ SÉÉ‰þiÉä ‰Ł˘ ˚Eò “ÉÚfiœÉä{É VÉÉxÉä Eäò
⁄Énø–Éä EòlÉÉxÉÉ“ÉEò “É‰þÓ =xÉEäò ”ÉÉlÉ fiœ‰þ VÉÉ“Éä, –Éä˚ EòxÉ EòlÉÉxÉÉ“ÉEò VÉÉxÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò
+MÉfiœ ·É‰þ <”É PÉfiœ ¤Éå fiœ‰þ ƒÉÒ VÉÉB iÉÉä ƒÉÒ <”É PÉfiœ ¤Éå EÖòUô xÉ‰þÓ ⁄Énø–ÉäMÉÉ * +i˘ÉiÉ: ·É‰þ
“ÉÚfiœÉä{É SÉ–ÉÉ VÉÉiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ PÉfiœ ¤Éå ¤ÉÉiÉÉ-˚{ÉiÉÉ +Eäò–Éä fiœ‰þ VÉÉiÉä ‰Ł˘ * Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå
˚·Énäø¶ÉÒ{ÉxÉ +ÉŁfiœ ƒÉÉfiœiÉÒ“ÉiÉÉ Eäò ⁄ÉÒSÉ ¡ò˜”Éä ‰ÖþB ƒÉÉfiœiÉÒ“É ˛”lÉ˚iÉ“ÉÉå EòÉä ⁄É‰ÖþiÉ MÉ‰þfiœÉ< ˙”Éä
+˘˚EòiÉ ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ *
+ÉVÉ ˚fiœ¶iÉÉ˘ä Eäò |É˚iÉ ‰þ¤ÉÉfiœÒ oø˛„]ı ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÉä VÉÒxÉä EòÒ xÉ‰þÓ, fłÉäxÉä EòÒ ‰þÉä MÉ<˙
‰Łþ +ÉŁfiœ ”É¤⁄ÉxvÉÉå ¤Éå =„¤ÉÉ EòÒ Eò¤ÉÒ +É MÉ< ˙‰Łþ *
(iv)  ⁄ÉÒSÉ ⁄É‰þ”É ¤Éå :
’⁄ÉÒSÉ ⁄É‰þ”É ¤Éå’ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉ SÉÉŁlÉÉ Eò‰þÉxÉÒ ”É˘OÉ‰þ ‰Łþ, ˚VÉ”ÉEòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ƒÉÒ
fiœÉVÉEò¤É–É |ÉEòÉ¶ÉxÉ ”Éä ‰Öþ+É ‰Łþ * <”É ¤Éå SÉÉfiœ –É¤⁄ÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ”É˛¤¤É˚–ÉiÉ ‰Łþ *
v UÖô˚^ı“ÉÉå Eäò ⁄ÉÉnø :
“É‰þ Eò‰þÉxÉÒ {Éä˚ fiœ”É ¤Éå fiœ‰þ fiœ‰þÒ BEò ˚·Énäø¶ÉÒ –Éc÷EòÒ ¤ÉÉlÉÉ˙ EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ *
{Éä˚ fiœ”É +ÉxÉä {Éfiœ ·É‰þ ·É‰þÉ˜ BEò “ÉÖ·ÉEò ”Éä ˚¤É–ÉiÉÒ ‰Łþ * nøÉäxÉÉå Eäò ⁄ÉÒSÉ {Éfiœ”{Éfiœ ”É¤⁄ÉxvÉ
”lÉÉ˚{ÉiÉ ‰þÉäiÉä ‰Øþ * VÉ⁄É ·É‰þ +{ÉxÉä näø¶É –ÉÉŁ]ıxÉä –ÉMÉiÉÒ ‰Łþ iÉÉä ·É‰þ “ÉÖ·ÉEò =”Éä ”]äı¶ÉxÉ
UôÉäc÷xÉä +ÉiÉÉ ‰Łþ * ”]äı¶ÉxÉ {Éfiœ ‰þÒ =”ÉEòÒ ¤ÉÖ–ÉÉEòÉiÉ EòlÉÉxÉÉ“ÉEò ”Éä ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ, VÉ‰þÉ˜
¤ÉÉlÉÉ˙ EòÒ +É˜JÉä˘ +É˜”ÉÚ+Éå ”Éä bÚ÷⁄ÉÒ ‰Öþ< ˙‰Łþ +ÉŁfiœ ·É‰þ “ÉÖ·ÉEò =”Éä ⁄ÉÉfiœ-⁄ÉÉfiœ SÉÚ¤É fiœ‰þÉ ‰Łþ*
¤ÉÉlÉÉ˙ Eäò ”ÉÉlÉ BEò +x“É “ÉÖ·ÉiÉÒ ƒÉÒ ‰Łþ * EòlÉÉxÉÉ“ÉEò =xÉEäò ”ÉÉlÉ ‰þÒ MÉÉc÷Ò ¤Éå ⁄ÉŁ’ö
VÉÉiÉÉ ‰Łþ * VÉ⁄É ¤ÉÉlÉÉ˙ EòÉ ”]äı¶ÉxÉ +ÉiÉÉ ‰Łþ iÉÉä ·É‰þ BEò nÚø”ÉfiœÒ ‰þÒ ¤ÉÉlÉÉ˙ ⁄ÉxÉEòfiœ =”É
“ÉÖ·ÉEò EòÉä ˚–É{É]ı VÉÉiÉÒ ‰Łþ, ˚VÉ”Éä ·É‰þ UôÖø˚^ı“ÉÉå ⁄ÉÉnø ¤Éå {ÉÒUäô UôÉäc÷ +É“ÉÒ lÉÒ * <”É
Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ·ÉiÉ˙¤ÉÉxÉ {É˚fiœ·Éä¶É ¤Éå +Énøœ¤ÉÒ Eäò IÉhÉ-IÉhÉ ⁄Énø–ÉiÉä ˚fiœ¶iÉÉå EòÉ ˚SÉjÉhÉ ‰Łþ *
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v ·ÉÒEò Bhc÷ :
“É‰þ Eò‰þÉxÉÒ BEò Bä”ÉÒ “ÉÖ·ÉiÉÒ EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ, VÉÉä ˚·É·ÉÉ˚‰þiÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ BEò
–Éc÷EòÒ EòÉ ˚{ÉiÉÉ ‰Łþ * ·É‰þ –Éc÷EòÒ ‰þfiœ fiœ˚ ·É·ÉÉfiœ =”É”Éä +–ÉMÉ-+–ÉMÉ ”]äı¶ÉxÉÉå {Éfiœ
˚¤É–ÉiÉÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ +˘iÉiÉ: “É‰þ VÉÉxÉxÉÉ SÉÉ‰þiÉÒ ‰Łþ ˚Eò ·É‰þ Eò⁄É iÉEò <”É iÉfiœ‰þ ˚¤É–ÉiÉÒ
fiœ‰äþMÉÒ ? ˚¡òfiœ ƒÉÒ =”Éä |É”ÉzÉiÉÉ ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ ˚Eò {É˚iÉ-{ÉixÉÒ Eäò ⁄ÉÉ”ÉÒ ‰þÉäiÉä ”É¤⁄ÉxvÉÉå ”Éä
+–ÉMÉ, ·É‰þ ‰þfiœ ‰þ~iÉä +{ÉxÉä <”É ”É¤⁄ÉxvÉ ”Éä ¤ÉÖC÷÷iÉ ‰þÉä –ÉäiÉÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ +MÉ–Éä ‰þ~iÉä {ÉÚfiœÒ
iÉÉVÉMÉÒ Eäò ”ÉÉlÉ +{ÉxÉä |Éä¤ÉÒ ”Éä ˚¤É–ÉiÉÒ ‰Ł, +v˜Éäfiäœ ¤Éå fiœÉä¶ÉxÉÒ EòÒ iÉfiœ‰þ * <”É Eò‰þÉxÉÒ
¤Éå {É‰þSÉÉxÉ‰ÒxÉ ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÉä ˚fiœ¶iÉÉå ”Éä Eò‰þÓ +˚vÉEò ¤É‰þk·É{ÉÚhÉ˙ ¤ÉÉxÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ* <”É
Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå BEò xÉ“ÉÉ xÉŁ˚ iÉEòiÉÉ-⁄ÉÉävÉ ƒÉÒ ˚nøJÉÉ< ˙näøiÉÉ ‰Łþ, ˚VÉ”É”Éä näø‰þ-vÉ¤É˙ EòÉä ”·ÉÒEÞò˚iÉ
˚¤É–ÉÒ ‰Łþ *
v nøÉä PÉfiœ :
BEò Bä”Éä ·“É˛C÷÷iÉ EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ, VÉÉä +{ÉxÉÉ {É˚fiœ·ÉÉfiœ UôÉäc÷Eòfiœ ˚·Énäø¶É SÉ–ÉÉ
MÉ“ÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ =”ÉxÉä ·É‰þÉ˜ nÚø”ÉfiœÉ ˚·É·ÉÉ‰þ Eòfiœ ˚–É“ÉÉ ‰Łþ * VÉ‰þÉ˜ =”ÉEäò nøÉä ⁄ÉSSÉä ƒÉÒ ‰Łþ*
·É‰þ “ÉÖ·ÉEò EòlÉÉxÉÉ“ÉEò ”Éä ˚¤É–ÉxÉä {Éfiœ +{ÉxÉÒ Eò‰þÉxÉÒ ⁄ÉiÉÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò BEò nÚøPÉ˙]ıxÉÉ Eäò
nøÉŁfiœÉxÉ ·É‰þ ¤É˚‰þ–ÉÉ =”Éä xÉ”É˙ Eäò °ü{É ¤Éå +”{ÉiÉÉ–É ¤Éå ˚¤É–ÉÒ lÉÒ * BEò +fiœ”Éä ⁄ÉÉnø =”É
¤É˚‰þ–ÉÉ ”Éä ¤ÉÖ–ÉÉEòÉiÉ ‰þÉäxÉä {Éfiœ ·É‰þ ⁄ÉiÉÉiÉÒ ‰Łþ ˚Eò BEò ˚nøxÉ ·É‰þ ·“É˛C÷÷iÉ PÉfiœ ”Éä MÉÉ“É⁄É
‰þÉä MÉ“ÉÉ * ⁄ÉÉnø ¤Éå BEò +”{ÉiÉÉ–É ¤Éå ˚¤É–ÉÉ, VÉ‰þÉ˜ =”ÉEòÒ ¤ÉÞi“ÉÖ ‰þÉä MÉ< ˙* ·Éä nøÉäxÉÉå
+˚·É·ÉÉ˚‰þiÉ lÉä +ÉŁfiœ ”ÉÉlÉ-”ÉÉlÉ fiœ‰þiÉä lÉä * =”É fiœÉiÉ ·É‰þ ¤É˚‰þ–ÉÉ EòlÉÉxÉÉ“ÉEò ”Éä ’”ÉÖJÉ’
¶É⁄nø Eäò ⁄ÉÉfiäœ ¤Éå ˚VÉYÉÉ”ÉÉ fiœJÉiÉÒ ‰Łþ, ˚VÉ”Éä =”ÉxÉä EòƒÉÒ ¤É‰þ”ÉÚ”É xÉ‰þÓ ˚Eò“ÉÉ * <”É
Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ’nøÉä PÉfiœÉå’ Eäò ⁄ÉÒSÉ ¡ò˜”Éä ”É¤⁄ÉxvÉÉå ¤Éå ”ÉÖJÉ EòÒ iÉ–ÉÉ¶É EòÉä ˚xÉ°ü˚{ÉiÉ ˚Eò“ÉÉ
MÉ“ÉÉ ‰Łþ *
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v ⁄ÉÒSÉ ⁄É‰þ”É ¤Éå :
˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ ⁄Éä‰þnø ”É¶ÉC÷÷iÉ ·É SÉÌSÉiÉ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ * <”É Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå {ÉÉjÉÉå Eäò
VÉ˚]ı–É ”É¤⁄ÉxvÉÉå ·É {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò ˚fiœ¶iÉÉå ¤Éå MÉ‰þfiœÉiÉä JÉÉäJÉ–Éä{ÉxÉ EòÉä ˚SÉ˚jÉiÉ ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ
‰Łþ *
“É‰þ Eò‰þÉxÉÒ BEò Bä”Éä ⁄ÉÒ¤ÉÉfiœ ˚{ÉiÉÉ EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ, ˚VÉ”É”Éä =”ÉEòÒ {ÉixÉÒ ƒÉÒ
UÖô]ıEòÉfiœÉ {ÉÉxÉÉ SÉÉ‰þiÉÒ ‰Łþ * EòlÉÉxÉÉ“ÉEò EòÉä –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ VÉŁ”Éä ˚{ÉiÉÉ Eäò °ü{É ¤Éå ·É‰þ ”·É“É˘
‰Łþ, ˚VÉ”É”Éä =”ÉEòÉ {É˚fiœ·ÉÉfiœ ¤ÉÖC÷÷iÉ ‰þÉäxÉÉ SÉÉ‰þiÉÉ ‰Łþ * ˚{ÉiÉÉ ⁄ÉÒ¤ÉÉfiœÒ Eäò IÉhÉÉå ¤Éå =’öEòfiœ
˚⁄É”iÉfiœ ”Éä =”ÉEòÒ ¤ÉÉ˜ Eäò {ÉÉ”É VÉÉxÉÉ SÉÉ‰þiÉä ‰Øþ * ˚{ÉiÉÉ =”ÉEäò ”ÉÉlÉ ⁄É‰þ”É EòfiœiÉä ‰Øþ
+ÉŁfiœ =”Éä –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò VÉŁ”Éä ˚{ÉiÉÉ EòÒ VÉMÉ‰þ ·É‰þ ”·É“É˘ ⁄ÉÒ¤ÉÉfiœ ‰þÉäiÉÉ VÉÉ fiœ‰þÉ ‰Łþ * <”É
Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå +ÉVÉ EòÒ {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ ¤Éå ]Úı]ıiÉä-fł‰þiÉä ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÉä +i˘Éfiœ˘MÉiÉÉ ”Éä ·“ÉC÷÷iÉ ˚Eò“ÉÉ
MÉ“ÉÉ ‰Łþ * “É‰þ Eò‰þÉxÉÒ +ÉVÉ Eäò ¤ÉÉxÉ·É VÉÒ·ÉxÉ Eäò MÉ‰þfiäœ +xiÉÌ·ÉfiœÉävÉ EòÉä ·“ÉC÷÷iÉ EòfiœiÉÒ
‰Ł +ÉŁfiœ ”É˘EäòiÉ EòfiœiÉÒ ‰Łþ ˚Eò +{ÉxÉÒ iÉ¤ÉÉ¤É ƒÉÉŁ˚ iÉEò ”ÉÖJÉ-”ÉÖ˚ ·ÉvÉÉ+Éå Eäò ⁄ÉÒSÉ ƒÉÒ +Énø¤ÉÒ
EòÉ +{ÉxÉÉ VÉÒ·ÉxÉ JÉÉäJÉ–ÉÉ, MÉ˚fiœ¤ÉÉ‰þÒxÉ ·É +¤ÉÉxÉ·ÉÒ“É ‰þŁ *
(v)  Eò··Éää +ÉŁfiœ EòÉ–ÉÉ{ÉÉxÉÒ :
’Eò··Éä +ÉŁfiœ EòÉ–ÉÉ{ÉÉxÉÒ’ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉ {ÉÉ˜SÉ·ÉÉ Eò‰þÉxÉÒ ”É˘OÉ‰þ ‰Łþ * fiœÉVÉEò¤É–É
|ÉEòÉ¶ÉxÉ ”Éä ”ÉxÉ´ 1983 ¤Éå |ÉEòÉ˚¶ÉiÉ <”É ”É˘OÉ‰þ ¤Éå ”ÉÉiÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ‰Łþ * <”É ”É˘OÉ‰þ
EòÉä ”ÉxÉ´ 1985 ¤Éå ”ÉÉ˚‰þi“É +EòÉnø¤ÉÒ {ÉÖfiœ”EòÉfiœ ”Éä ”É¤¤ÉÉ˚xÉiÉ ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ * +⁄É
‰þ¤É <”É Eò‰þÉxÉÒ ”É˘OÉ‰þ EòÒ ”ÉÉiÉÉå Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÉ ”É˘˚IÉ{÷÷iÉ {É˚fiœSÉ“É näøxÉ EòÉ |É“ÉÉ”É
EòfiåœMÉä *
v vÉÚ{É EòÉ BEò ]ÚıEòc÷É :
BEòÉ–ÉÉ{É, +Éi¤ÉÉ–ÉÉ{É ¶ÉŁ–ÉÒ ¤Éå ˚–ÉJÉÒ MÉ“ÉÒ BEò +˚·É”¤ÉfiœhÉÒ“É Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ *
Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ xÉä Eò‰þÉxÉÒ BEò ‰þÒ {ÉÉjÉ EòÉä –ÉäEòfiœ {ÉÚfiœÒ EòÒ ‰Łþ * <”É Eò‰þÉxÉÒ EòÒ
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xÉÉ˚“ÉEòÉ +{ÉxÉä +iÉÒiÉ +ÉŁfiœ ·ÉiÉ¤˙ÉÉxÉ Eäò ⁄ÉÒSÉ =–ÉZÉÒ ‰Öþ< ˙˚MÉ˚fiœVÉÉPÉfiœ Eäò ”ÉÉ¤ÉxÉä ⁄ÉŁ’öEòfiœ
“ÉÉnø Eòfiœ fiœ‰þÒ ‰Łþ ˚Eò <”ÉÒ ˚MÉ˚fiœVÉÉvÉfiœ ¤Éå {Éxpø‰þ ·É„É˙ {ÉÚ·É˙ =”ÉEòÉ ˚·É·ÉÉ‰þ ‰Öþ+É lÉÉ +ÉŁfiœ
˚{ÉUô–Éä ”ÉÉiÉ ·É„ÉÉç ”Éä ·É‰þ +{ÉxÉä {É˚iÉ ”Éä +–ÉMÉ fiœ‰þ fiœ‰þÒ ‰Łþ * xÉÉ˚“ÉEòÉ {ÉÉiÉÒ ‰Łþ ˚Eò
˚·É·ÉÉ‰þ +Eäò–Éä{ÉxÉ EòÉä ⁄ÉÉ˜]ıxÉä EòÒ EòÉä˚ ¶É¶É ƒÉfiœ lÉÉ * xÉÉ˚“ÉEòÉ +{ÉxÉÒ +”É¡ò–ÉiÉÉ+Éå EòÒ
Eò‰þÉxÉÒ BEò Eò˛–{ÉiÉ xÉÉ“ÉEò EòÉä ”ÉÖxÉÉiÉÒ ‰Łþ ˚Eò =”ÉxÉä ˚Eò”É iÉfiœ‰þ +{ÉxÉä {É˚iÉ Eäò ”ÉÉlÉ
”É¤⁄ÉxvÉÉå Eäò ˚nøxÉ ˚VÉ“Éä * +ÉVÉ SÉÉ‰þxÉä Eäò ⁄ÉÉnø ƒÉÒ ·É‰þ =xÉ IÉhÉÉå EòÉä xÉ‰þÓ ƒÉÚ–É {ÉÉ“ÉåMÉä*
=”Éä +É¶SÉ“É˙ ‰Łþ ˚Eò –ÉÉäMÉ +ÉVÉ ƒÉÒ <”É ⁄Éc÷Ò nÖøPÉ˙]ıxÉÉ ”Éä +xÉVÉÉxÉ ‰Łþ, VÉ⁄É˚Eò ·Éä
nÖøPÉ]˙ıxÉÉ+Éå ¤Éå ‰þÒ VÉÒiÉä ‰Øþ +ÉŁfiœ nÖøPÉ˙]ıxÉÉ+Éå Eäò ˚Uô–ÉEäò =iÉÉfiœxÉÉ ‰þÒ =xÉEòÒ ˚nøxÉSÉ“ÉÉ˙
EòÉ ”É⁄É”Éä ⁄Éc÷É +˘MÉ ‰Łþ * <”É Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ˚·É·ÉÉ‰þ ”É¤⁄ÉxvÉÉå Eäò +iÉÒiÉ +ÉŁfiœ ·ÉiÉ˙¤ÉÉxÉ EòÉä
·“ÉÉJ“ÉÉ˚“ÉiÉ ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ * ’vÉÚ{É EòÉ ]ÚıEòc÷É’ ¤ÉÉxÉ·ÉÒ“É ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÉ |ÉiÉÒEò ‰Łþ * ’vÉÚ{É
EòÉä ]ÖıEòcä÷’ EòÒ iÉfiœ‰þ ‰þ¤É <xÉ ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÉä {ÉEòc÷xÉä Eäò ˚–ÉB <vÉfiœ ”Éä =vÉfiœ ƒÉÉMÉiÉä
fiœ‰þiÉä ‰Øþ *
v nÚø”ÉfiœÒ nÖø˚xÉ“ÉÉ :
<”É Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ˚·Énäø¶ÉÒ ·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ ¤Éå ⁄É”Éä BEò ¤ÉÉ˜-⁄Éä]ıÒ Eäò +i˘Éfiœ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÉä
˚SÉ˚jÉiÉ ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ * ¤ÉÉ˜ xÉ”É˙ ‰Łþ +ÉŁfiœ =”ÉEòÒ ⁄ÉSSÉÒ OÉäiÉÉ =”É”Éä VÉÖc÷Ò ‰Öþ<˙
+Eäò–Éä{ÉxÉ EòÒ ˚¶ÉEòÉfiœ ‰Łþ * =”ÉEòÒ nÖø˚xÉ“ÉÉ ¤Éå fäłfiœÉä˘ Eò–{ÉxÉÉB ˜‰Øþ, =”ÉEäò ”ÉÉlÉÒ ”É‰þ{ÉÉ’öÒ
⁄ÉSSÉä ‰Øþ * ·É‰þ <x‰þÓ ⁄ÉSSÉÉå ¤Éå ”Éä BEò MÉfiœÒ⁄É ⁄ÉSSÉä EòÉ –ÉMÉÉiÉÉfiœ <xiÉWÉÉfiœ EòfiœiÉÒ fiœ‰þiÉÒ
‰Łþ * OÉäiÉÉ =”ÉEäò ”ÉÉlÉ ƒÉÒ ·É‰þÒ JÉä–É-JÉä–ÉxÉä –ÉMÉiÉÒ ‰Łþ, VÉÉä +{ÉxÉä +Eäò–Éä{ÉxÉ ¤Éå JÉä–ÉÉ,
=”É PÉfiœ ¤Éå OÉäiÉÉ Eäò {ÉÉ{ÉÉ EòÒ ={É˛”lÉ˚iÉ ‰þfiœ Eò‰þÓ ¤ÉÉŁVÉÚnø ‰Łþ * ·É‰þÉ˜ OÉäiÉÉ ‰þfiœ Eò‰þÓ
+{ÉxÉä {ÉÉ{ÉÉ EòÉä “ÉÉnø EòfiœiÉÒ ‰Łþ ˚Eò BEò ˚nøxÉ ·Éä +É“ÉåMÉä +ÉŁfiœ =”ÉEäò ˚–ÉB b÷Éä–”É
‰þÉ>ð”É ⁄ÉxÉÉ“ÉåMÉä, –Éä˚ EòxÉ OÉäiÉÉ EòÒ ¤ÉÉ˜ “É‰þ ¤ÉÉxÉxÉä EòÉä iÉŁ“ÉÉfiœ xÉ‰þÓ +ÉŁfiœ OÉäiÉÉ +{ÉxÉÒ ‰þÒ
nÖø˚xÉ“ÉÉ ¤Éå JÉÉä<˙ ‰Öþ<˙ ‰Łþ * BEò ˚nøxÉ EòlÉÉxÉÉ“ÉEò {ÉŁ”Éä –ÉäEòfiœ =”É {ÉÉEò˙ ¤Éå VÉÉiÉÉ ‰Łþ,
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VÉ‰þÉ˜ ·É‰þ OÉäiÉÉ +ÉŁfiœ =”ÉEòÒ ¤ÉÉ˜ EòÒ |ÉiÉÒIÉÉ EòfiœiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ·É‰þ <xÉ {ÉŁ”ÉÉå ”Éä =x‰åþ
PÉÖ¤ÉÉ“ÉäMÉÉ, –Éä˚ EòxÉ =”Éä {ÉiÉÉ SÉ–ÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò OÉäiÉÉ +{ÉxÉä {ÉÉ{ÉÉ EòÒ nÖø˚xÉ“ÉÉ ¤Éå –ÉÉŁ]ı MÉ“ÉÒ
‰Łþ * Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå OÉäiÉÉ Eäò ”É{ÉxÉÉå EòÒ nÖø˚xÉ“ÉÉ EòÉä ⁄É‰ÖþiÉ ”ÉÖxnøfiœ ”Éä ˚SÉ˚jÉiÉ ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ
‰Ł * “É‰þ Eò‰þÉxÉÒ ˚·ÉpøÉä‰þ B·É˘ ¤ÉÉxÉ˚”ÉEò ”iÉfiœ {Éfiœ ”É¤⁄ÉxvÉ ]Úı]ıxÉä EòÒ {ÉÒc÷É ·“ÉC÷÷iÉ EòfiœiÉÒ
‰Łþ *
v ˚WÉxnøMÉÒ “É‰þÉ˜ +ÉŁfiœ ·É‰þÉ˜ :
Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ xÉä ”É¤ÉÉVÉ ¤Éå ˚xÉfiœxiÉfiœ +Eäò–Éä ‰þÉäiÉä VÉÉ fiœ‰äþ ·“É˛C÷÷iÉ Eäò +ÉxiÉ˚fiœEò
EòÉä–ÉÉ‰þ–É +ÉŁfiœ ‰þÉ‰þÉEòÉfiœ Eäò ”ÉÉlÉ +Eäò–Éä +Énø¤ÉÒ Eäò nÖø:JÉ +ÉŁfiœ ”ÉÖJÉ VÉŁ”ÉÒ ”ÉÚI¤É
¤ÉMÉfiœ VÉ˚]ı–É +ÉŁfiœ +¤ÉÚiÉ˙-”ÉÒ +xÉÖƒÉÚ˚ iÉ“ÉÉå EòÉä |É”iÉÖiÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ *
“É‰þ Eò‰þÉxÉÒ +iÉÒiÉ +ÉŁfiœ ·ÉiÉ˙¤ÉÉxÉ Eäò ⁄ÉÒSÉ Eäò EòÉ–ÉJÉhb÷ EòÉä ·“ÉC÷÷iÉ EòfiœiÉÒ ‰Łþ,
˚VÉ”É¤Éå EŁò]ıÒ EòÉ ·É‰þ {ÉÖfiœÉxÉÉ ¤ÉEòÉxÉ ‰Łþ, ˚VÉ”É¤Éå ¤ÉÉ˜-˚{ÉiÉÉ EòÒ ”¤ÉÞ˚ iÉ“ÉÉ˜ ‰Øþ, ”¤ÉÞ˚ iÉ“ÉÉå ”Éä
VÉÖcÉ ”ÉÉ¤ÉÉxÉ ‰Łþ * <fiœÉ SÉÉ‰þiÉÒ ‰Łþ ˚Eò ·É‰þ =”É”Éä ˚·É·ÉÉ‰þ Eòfiœ BEò xÉ“ÉÉ PÉfiœ ⁄É”ÉÉ“Éä *
<fiœÉ EŁò]ıÒ ”Éä ˚¤É–ÉEòfiœ +{ÉxÉä ¤ÉÉ˜-⁄ÉÉ{É EòÒ +Éäfiœ –ÉÉŁ]ıiÉÒ ‰Łþ, ˚VÉx‰þÉåxÉä =”ÉEäò ˚–ÉB
+xÉ˚MÉxÉiÉ ”É{ÉxÉä ”É˜VÉÉäB lÉä +ÉŁfiœ =”ÉxÉä =xÉEäò ”É{ÉxÉÉå EòÒ ‰þ¤Éä¶ÉÉ ={ÉäIÉÉ EòÒ lÉÒ* “É‰þÉ˜
iÉEò ˚Eò ·É‰þ ”ÉÉäSÉiÉÒ ‰Łþ ˚Eò ·É‰þ +{ÉxÉä ¤ÉÉ˜-⁄ÉÉ{É EòÒ ¤ÉÞi“ÉÖ xÉ‰þÓ näøJÉ {ÉÉ“ÉäMÉÒ * ·É‰þ PÉfiœ
UôÉäc÷Eòfiœ +xÉVÉÉxÉ –ÉÉäMÉÉå Eäò ⁄ÉÒSÉ SÉ–ÉÒ VÉÉiÉÒ ‰Łþ, –Éä˚ EòxÉ EŁò]ıÒ +{ÉxÉä {ÉÖ¶iÉŁxÉÒ ¤ÉEòÉxÉ
”Éä >ð⁄Éfiœ xÉ‰þÓ {ÉÉiÉÒ * <”É Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ”É¤⁄ÉxvÉÉå Eäò nøÉä Bä”Éä oø˛„]ıEòÉähÉ ‰Øþþ, ˚VÉ”É¤Éå ¤ÉÉä‰þ
EòÉ Eäòxpø ˚⁄ÉxnÖø BEò +Éäfiœ ⁄ÉxvÉxÉ ={É˛”lÉiÉ EòfiœiÉÉ ‰Łþ nÚø”ÉfiœÒ +Éäfiœ ¤ÉÖ˛ C÷÷iÉ ƒÉÒ * ·Éä nøÉäxÉÉå
BEò-nÚø”Éfiäœ EòÉä ˚VÉiÉxÉÉ SÉÉ‰þiÉä ‰Łþ, =iÉxÉÉ ‰þÒ BEò-nÚø”Éfiäœ ”Éä UÖô]ıEòÉfiœÉ {ÉÉxÉä EòÒ EòÉä˚ ¶É¶É
EòfiœiÉä ‰Øþ * nøÉäxÉÉå |Éä¤É EòfiœiÉä ‰Øþ, ˚EòxiÉÖ BEò-nÚø”Éfiäœ EòÉä ¤ÉÖC÷÷iÉ fiœJÉxÉÉ ƒÉÒ SÉÉ‰þiÉä ‰Øþ *
v ”ÉÖ⁄É‰þ EòÒ ”ÉŁfiœ :
Eò‰þÉxÉÒ ¤Éä˘ Eò<˙ ·É„ÉÉæ ”Éä ˚xÉiÉÉxiÉœ BEòÉEòÒ VÉÒ·ÉxÉ VÉÒ  fiœ‰äþ ·“É˛C÷÷iÉ EòÒ ¤ÉxÉÉänø¶ÉÉ
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EòÉ ˚SÉjÉhÉ ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ * “É‰þ BEò Bä”Éä ˚fiœ]ıÉ“Éb÷˙ ¡òÉŁVÉÒ EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ, VÉÉä {ÉixÉÒ
EòÒ ¤ÉÞi“ÉÖ ”Éä ⁄É‰ÖþiÉ +Eäò–ÉÉ ‰þÉä MÉ“ÉÉ ‰Łþ * EòxÉ˙–É ˚xÉ‰þÉ–ÉSÉxnø EòÉ ⁄Éä]ıÉ ˚·Énäø¶É ¤Éä˘ ‰Łþ +ÉŁfiœ
fiœ”ÉÉä<“ÉÉ näø·ÉÒ¸”É‰þ, VÉÉä =xÉEòÉ BEò ¤ÉÉjÉ ”ÉÉlÉÒ ‰Łþ * EòxÉ˙–É VÉ⁄É ”ÉŁfiœ {Éfiœ ‰þÉäiÉä ‰Øþ iÉÉä
{ÉÖ˚ –É“ÉÉ {Éfiœ flßEòEòfiœ ·“ÉÉ“ÉÉ¤É EòfiœiÉä ‰Øþ, ‰þ·ÉÉ¤É‰þ–É ¤Éå xÉÉ¶iÉÉ EòfiœiÉä ‰Øþ * “É‰þÉ˜ =xÉ”Éä
Eò^ıÉä ˚xÉ“É˚¤ÉiÉ ˚¤É–ÉxÉä +ÉiÉÒ ‰Łþ, VÉÉä =xÉEäò ⁄ÉSÉ{ÉxÉ EòÒ nøÉä”iÉ ‰Łþ * Eò^ıÉ +C”Éfiœ
=xÉEòÒ VÉä⁄Éä˘ ]ı]ıÉä–ÉiÉÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ EòxÉ˙–É EòÉä –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ VÉŁ”Éä “É‰þ Eò^ıÉä xÉ‰þÓ, =xÉEòÒ {ÉixÉÒ÷÷
‰Łþ * BEò ⁄ÉÉfiœ VÉ⁄É Eò^ıÉä ·É‰þÉ˜ xÉ‰þÓ +ÉiÉÒ iÉÉä =”ÉEòÒ |ÉiÉÒIÉÉ ¤Éå ·“ÉÉEÖò–É ˚xÉ‰þÉ–É¸”É‰þ
PÉfiœ  xÉ‰þÓ –ÉÉŁ]ı {ÉÉiÉä * näø·ÉÒ¸”É‰þ =x‰åþ fÚ˜łgłłxÉä ˚xÉEò–ÉiÉÉ ‰Łþ iÉÉä {ÉÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ”ÉÉ¤ÉxÉä
⁄ÉfiœMÉnø ”Éä ˚xÉ‰þÉ–ÉSÉxnø EòÒ –ÉÉ¶É ZÉÚ–É fiœ‰þÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ MÉ–Éä ¤Éå ·É‰þ ¡ò˜nøÉ ‰Łþ, ˚VÉ”Éä fiœ””ÉÒ
⁄ÉxÉÉEòfiœ Eò^ıÉä +C”Éfiœ EÚònøÉ EòfiœiÉÒ lÉÒ * <”É Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå Eò^ıÉä EòÉ +ÉvÉÉfiœ –ÉäEòfiœ VÉÒ
fiœ‰äþ EòxÉ˙–É EòÒ ·“ÉlÉÉ EòÉ +˘iÉfiœ˘MÉ ˚SÉjÉhÉ ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ * ¤ÉÞiÉ EòxÉ˙–É EòÒ VÉä⁄É ”Éä
{ÉÖfiœÉxÉä {ÉjÉ ·É {ÉÉ”É{ÉÉä]˙ı ˚¤É–ÉiÉÉ ‰Łþ, VÉÉä ⁄ÉÒiÉä ”É¤É“É Eäò |É˚iÉ =xÉEäò +˚iÉ¶É“É |Éä¤É EòÉä
·“ÉC÷÷iÉ EòfiœiÉÉ ‰Łþ *
v +Énø¤ÉÒ +ÉŁfiœ –Éc÷EòÒ :
Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå {ÉÉjÉÉå EòÒ Bä”ÉÒ ¤ÉxÉÉänø¶ÉÉ EòÉ ˚SÉjÉhÉ ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ, VÉ‰þÉ˜ ·“É˛C÷÷iÉ
{ÉÖfiœÉiÉxÉ EòÉä UôÉäc÷ SÉÖEòÉ ‰Łþ, ·ÉiÉ˙¤ÉÉxÉ xÉä =”ÉEäò ƒÉÒiÉfiœ ¶ÉÚx“É {ÉŁnøÉ Eòfiœ ˚nø“ÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ
ƒÉ˚·É„“É EòÒ EòÉä<˙ flß{ÉfiäœJÉÉ =”ÉEäò ”ÉÉ¤ÉxÉä xÉ‰þÓ ‰Łþ * “É‰þ Eò‰þÉxÉÒ {É˚fiœ·ÉÉfiœ ”Éä +–ÉMÉ BEò
+x“É ¶É‰þfiœ ¤Éå fiœ‰ þfiœ‰äþ BEò Bä”Éä +Énø¤ÉÒ EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ, VÉÉä ˚EòiÉÉ⁄ÉÉå EòÒ nÖøEòÉxÉ {Éfiœ
˚EòiÉÉ⁄Éå –ÉäxÉä VÉÉiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ BEò ⁄ÉÒ”É ·É„ÉÔ“ÉÉ –Éc÷EòÒ ”Éä VÉÖc÷ VÉÉiÉÉ ‰Łþ * –Éc÷EòÒ ¤ÉÉ˜
⁄ÉxÉxÉä·ÉÉ–ÉÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ {ÉÖflß„É <”É {ÉÉ{É-⁄ÉÉävÉ ”Éä –ÉMÉÉiÉÉfiœ OÉ˚”ÉiÉ ‰þÉäiÉÉ SÉ–ÉÉ VÉÉiÉÉ ‰Łþ*
+˘iÉiÉ: –Éc÷EòÒ ƒÉÒ {ÉÉ{É-⁄ÉÉävÉ EòÉ ˚¶ÉEòÉfiœ ‰þÉäxÉä –ÉMÉiÉÒ ‰Łþ * +i˘ÉiÉ: –Éb÷EòÒ ‰þÒ =”Éä
”É¤‰þÉ–ÉiÉÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ =”Éä VÉÒ·ÉxÉ ¤Éå {ÉixÉÒ, |Éä“É”ÉÒ +ÉŁfiœ ¤ÉÉ˜ Eäò °ü{É ¤Éå ”É˘fiœIÉhÉ näøiÉÒ ‰Łþ*
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<”É Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå +ÉŁfiœiÉ Eäò =nøÉkÉ SÉ˚fiœjÉ EòÉ ”É¤{ÉÚhÉ˙ ˚SÉjÉhÉ ‰Łþ *
<”É Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ˚VÉ”É |Éä¤É EòÒ +˚ƒÉ·“É˛C÷÷iÉ ‰Öþ< ˙‰Łþ ·É‰þ Eò–{ÉxÉÉ +ÉŁfiœ fiœÉä¤ÉÉxÉÒ
”iÉfiœ EòÒ xÉ‰þÓ ‰Łþ ·ÉfiœxÉ´ VÉÒ·ÉxÉ Eäò ”iÉfiœ ”Éä =”ÉEòÒ MÉ‰þfiœÒ ”É¤{ÉÞ˚ C÷÷iÉ ‰Łþ * ·É‰þ {ÉÒc÷É,
]Úı]ıxÉ +ÉŁfiœ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ EòÒ +ÉxiÉ˚fiœEò ¤ÉxÉÉänø¶ÉÉ+Éå ”Éä =i{ÉzÉ |Éä¤É EòÒ ˛”lÉ˚iÉ ‰Łþ *
v Eò··Éä +ÉŁfiœ EòÉ–ÉÉ{ÉÉxÉÒ :
{ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò ”É¤⁄ÉxvÉÉå Eäò SÉfiœ¤ÉfiœÉiÉä fłÉ˜SÉä Eäò ƒÉÒiÉfiœ {ÉxÉ{ÉiÉÒ =nøÉ”ÉÒxÉiÉÉ, ’ö˘b÷É{ÉxÉ
+ÉŁfiœ ”É¤ÉÉvÉÉxÉ xÉ {ÉÉxÉä EòÒ ⁄ÉäSÉŁxÉÒ EòÉä =VÉÉMÉfiœ EòfiœxÉä·ÉÉ–ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ * <”É ”É˘OÉ‰þ EòÒ
”É⁄É”Éä ¤É‰þk·É{ÉÚhÉ˙ +ÉŁfiœ SÉÌSÉiÉ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ * Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå +{ÉxÉä ”ÉÖJÉ¤É“É {É˚fiœ·ÉÉfiœ EòÉä
i“ÉÉMÉEòfiœ EòlÉÉxÉÉ“ÉEò BEò Bä”ÉÒ nÖø˚xÉ“ÉÉ þ¤Éå SÉ–ÉÉ VÉÉiÉÉ ‰Łþ, VÉÉä ”É˘x“ÉÉ”É EòÒ nÖø˚xÉ“ÉÉ ‰Łþ*
=”É nÖø˚xÉ“ÉÉ ¤Éå |É˚”É˚rø {ÉÉEòfiœ VÉ⁄É ·É‰þ +{ÉxÉä PÉfiœ {ÉjÉ ƒÉäVÉiÉÉ ‰Łþ iÉÉä PÉfiœ Eäò –ÉÉäMÉ =xÉ
nø”iÉÉ·ÉäVÉÉ˘ä {Éfiœ =”É”Éä ‰þ”iÉÉIÉfiœ EòfiœÉxÉä +ÉiÉä ‰Øþ, VÉÉä =”ÉEòÒ {ÉÖ¶iÉŁxÉÒ VÉÉ“ÉnøÉnø Eäò lÉä
+ÉŁfiœ ˚VÉ”Éä +⁄É ·É‰þ +{ÉxÉä {É˚fiœ·ÉÉfiœ EòÉä näø näøxÉÉ SÉÉ‰äþMÉÉ * Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå BEò |ÉiÉÒEò EòlÉÉ
ƒÉÒ ‰Łþ ˚Eò ˚VÉ”É MÉÉ˜·É ¤Éå ·É‰þ ”Éx˘“ÉÉ”ÉÒ fiœ‰þ fiœ‰þÉ lÉÉ, ·É‰þÉ˜ ‚ÉÉ{É lÉÉ ˚Eò ·É‰þÉ˜ Eäò ˚xÉ·ÉÉ”ÉÒ
¤ÉÞi“ÉÖ Eäò ⁄ÉÉnø EòÉŁ·Éä EòÒ “ÉÉä˚ xÉ {ÉÉiÉä ‰Øþ +ÉŁfiœ =”É”Éä ¤ÉÖ˛ C÷÷iÉ {ÉÉiÉä ‰þÒ ¤ÉÉäIÉ |ÉÉ{÷÷iÉ EòfiœiÉä ‰Øþ
* ƒÉÉ<˙ nø”iÉÉ·ÉäVÉÉå EòÒ {ÉÉä]ı–ÉÒ –ÉäEòfiœ =”É ¤ÉÉ”]ıfiœVÉÒ Eäò PÉfiœ ’ö‰þfiœÉ ‰Łþ, VÉÉä –ÉÉŁ]ıxÉä {Éfiœ
“É‰þ {ÉÚUôiÉä ‰Øþ ˚Eò C“ÉÉ =”ÉxÉä ⁄ÉÉ⁄ÉÉ Eäò nø¶É˙xÉ ˚Eò“Éä +ÉŁfiœ +{ÉxÉÒ ¤ÉxÉÉäEòÉ¤ÉxÉÉ {ÉÚhÉ˙ ‰þÉäxÉä
Eäò ·ÉfiœnøÉxÉ {ÉÉ“ÉÉ ? ƒÉÉ<˙ SÉÖ{É fiœ‰þEòfiœ +{ÉxÉä MÉÉ˜·É –ÉÉŁ]ı VÉÉiÉÉ ‰Łþ* Eò‰þÉxÉÒ ¤Éåä BEò +Éäfiœ
¤ÉÖ˛ C÷÷iÉ EòÒ +˜vÉÒ EòÉ¤ÉxÉÉ ‰Łþ iÉÉä nÚø”ÉfiœÒ +Éäfiœ ¤ÉÉxÉ·ÉÒ“É ”É¤⁄ÉxvÉÉå ”Éä +–ÉMÉ ”·ÉÉlÉ˙ EòÒ
MÉ‰þfiœÒ +xÉÖMÉÚ˜VÉ * <”É |ÉEòÉfiœ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ ¶ÉÒ„É˙Eò |ÉiÉÒEòÉi¤ÉEò ‰Łþ*
v BEò ˚nøxÉ EòÉ ¤Éä‰þ¤ÉÉxÉ :
<”É Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå BEò Bä”Éä nø¤{É˚iÉ EòÉ ·ÉhÉ˙xÉ ‰Łþ VÉÉä {ÉÚfiœÒ iÉfiœ‰þ ”Éä ]Úı]ıEòfiœ ˚EòxÉÉfiœ
+É SÉÖEäò ‰Øþ * <”É¤Éå {ÉixÉÒ <˘M–ÉŁxb÷ ¤Éå +{ÉxÉÒ iÉäfiœ‰þ ·É„ÉÔ“É ⁄Éä]ıÒ Eäò ”ÉÉlÉ fiœ‰ fiœ‰þÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ
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{É˚iÉ ƒÉÉfiœiÉ ¤Éå fiœ‰þiÉÉ ‰Łþ * BEò ˚ nøxÉ VÉ⁄É ·É‰þ ˚ ·Énäø¶É ¤Éå {ÉixÉÒ Eäò {ÉÉ”É VÉÉiÉÉ ‰Łþ iÉÉä {ÉixÉÒ
EòÉä –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ·É‰þ =”É {É˚fiœ·ÉÉfiœ ¤Éå ¤Éä‰þ¤ÉÉxÉ EòÒ iÉfiœ‰þ +É“ÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ =”Éä ¤Éä‰þ¤ÉÉxÉ
EòÒ iÉfiœ‰þ ‰þÒ –ÉÉŁ]ı VÉÉxÉÉ SÉÉ˚‰þB * “É‰þÉ˜ iÉEò ˚Eò =”ÉEäò ˚–ÉB ‰þÉä]ı–É ¤É˘ä Eò¤ÉfiœÉ ⁄ÉÖEò
EòfiœÉ ˚nø“ÉÉ VÉÉiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ BEò fiœÉiÉ Eäò ˚–ÉB ƒÉÒ =”Éä ¤ÉÉ˜-⁄Éä]ıÒ Eäò uøÉfiœÉ ”·ÉÒEòÉfiœ xÉ‰þÓ
˚Eò“ÉÉ VÉÉiÉÉ * <”É Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÉ BEò Bä”ÉÉ vÉfiœÉiÉ–É ‰Łþ, ˚VÉ”É¤Éå
˚WÉxnøMÉÒ EòÒ BEò ⁄É‰ÖþiÉ ⁄Énø”ÉÚfiœiÉ iÉ”·ÉÒfiœ =ƒÉfiœEòfiœ ”ÉÉ¤ÉxÉä +ÉiÉÒ ‰Łþ *
(vi)  ”ÉÚJÉÉ +ÉŁfiœ +x“É Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ :
“É‰þ ”ÉxÉ´ 1995 ¤Éå |ÉEòÉ˚¶ÉiÉ BEò Bä”ÉÉ Eò‰þÉxÉÒ-”É˘OÉ‰þ ‰Łþ, ˚VÉ”ÉEòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜
˚{ÉUô–Éä nø”É-⁄ÉÉfiœ‰þ ·É„ÉÉç ¤Éä˘ {ÉjÉ-{É˚jÉEòÉ+Éå ¤Éå |ÉEòÉ˚¶ÉiÉ ‰þÉäEòfiœ <”É ”É˘OÉ‰þ ¤Éå ”É˘OÉ‰þÒiÉ
EòÒ MÉ“ÉÒ ‰Øþ * <”É ”É˘OÉ‰þ Eäò +˘iÉMÉ˙iÉ xÉÉŁ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ‰Øþ *  ”É˘OÉ‰þ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ·“É˛C÷÷iÉ
Eäò +{ÉxÉä ƒÉÒiÉfiœ ”Éä ⁄ÉÉ‰þfiœ +ÉxÉä ·É +{ÉxÉÉ BEòÉEòÒ{ÉxÉ i“ÉÉMÉ Eòfiœ ⁄ÉÉ‰þfiœ ”Éä VÉÖc÷xÉä EòÒ
<SUôÉ +ÉŁfiœ +˚xÉ·ÉÉ“É˙iÉÉ EòÉä fiäœJÉÉ˘˚EòiÉ EòfiœiÉÒ ‰Łþ  *
v +˘iÉfiœÉ–É :
˚WÉxnøMÉÒ Eäò |É˚iÉ >ð⁄É ”Éä {ÉŁnøÉ ‰þÉäxÉä·ÉÉ–ÉÒ ˛”lÉ˚iÉ EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Ł * “É‰þ +Eäò–Éä
PÉfiœ ¤Éå fiœ‰þiÉä nøÉä ƒÉÉ<˙“ÉÉå EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ* ˚VÉxÉEäò ⁄ÉÒSÉ ='É EòÉ EòÉ¢òÒ +i˘ÉfiœÉ–É ‰Łþ *
⁄Éc÷É ƒÉÉ<˙ iÉ{Éä˚ nøEò EòÉ ¤ÉfiœÒWÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ UôÉä]ıÉ =xÉEòÒ näøJÉƒÉÉ–É EòfiœiÉä ‰ÖþB ˚WÉxnøMÉÒ ¤Éå
=xÉEòÒ flß˚SÉ {ÉŁnøÉ EòfiœxÉÉ SÉÉ‰þiÉÉ ‰Łþ, –Éä˚ EòxÉ ⁄Écä÷ ƒÉÉ< ˙¤ÉÞi“ÉÖ ”Éä iÉxÉÉ·ÉOÉ”iÉ ‰þÉäiÉä SÉ–Éä
VÉÉiÉä ‰Øþ +ÉŁfiœ UôÉä]ıÉƒÉÉ<˙ <”É ⁄ÉÉiÉ EòÒ |ÉiÉÒIÉÉ EòfiœxÉä –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ·Éä Eò⁄É ¤ÉÞi“ÉÖ EòÉ
·ÉfiœhÉ Eòfiåœ +ÉŁfiœ +{ÉxÉä <”É iÉxÉÉ·É ”Éä ¤ÉÖ˛ C÷÷iÉ {ÉÉ“Éå *
v {É‰þ–ÉÉ |Éä¤É :
|Éä¤É Eäò UÚô]ıxÉä EòÒ {ÉÒc÷É +ÉŁfiœ +iÉÒiÉ ”Éä VÉÖcä÷ ƒÉ˚·É„“É Eäò |É˚iÉ =iEÞò„]ı ˚VÉYÉÉ”ÉÉ
EòÉä ·“ÉC÷÷iÉ EòfiœxÉä·ÉÉ–ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ * <”É Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå EòlÉÉxÉÉ“ÉEò BEò –Éc÷EòÒ ”Éä |Éä¤É
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EòfiœiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ +˘iÉiÉ: BEò ¤ÉÉäc÷ {Éfiœ =”É”Éä +–ÉMÉ ‰þÉä VÉÉiÉÉ ‰Łþ * BEò ˚nøxÉ ·É‰þ =”É
–Éc÷EòÒ EòÉä ˚Eò”ÉÒ +x“É “ÉÖ·ÉEò Eäò ”ÉÉlÉ {ÉÉiÉä ‰þÒ =xÉEòÉ {ÉÒUôÉ EòfiœxÉä –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ * ·É‰þ
SÉÉ‰þiÉÉ ‰Łþ ˚Eò –Éc÷EòÒ ˚¡òfiœ ”Éä =”É”Éä +Eäò–Éä ¤Éå ˚¤É–Éä +ÉŁfiœ =xÉEòÉ JÉÉä“ÉÉ ‰Öþ+É {“ÉÉfiœ
–ÉÉŁ]ı +É“Éä * Eò‰þÉxÉÒ {É‰þ–Éä |Éä¤É EòÒ Eò”ÉEò ·É iÉÒµÉiÉÉ EòÉä ·“ÉC÷÷iÉ EòfiœiÉÒ ‰Łþ *
v ”ÉÚJÉÉ :
<”É ”É˘OÉ‰þ EòÒ ”É·ÉÉ˙˚vÉEò SÉÌSÉiÉ ·É ¤É‰þk÷·É{ÉÚhÉ˙ Eò‰ÉþxÉÒ ‰Łþ * <”ÉEòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ
”ÉxÉ ´ 1984 ¤Éå ’‰˘þ”É’ {É˚jÉEòÉ ¤Éå ‰Öþ+É * ’‰˘þ”É’ Eäò ”É¤{ÉÉnøEò fiœÉVÉäxpø “ÉÉnø·É xÉä
”É¤{ÉÉnøEòÒ“É ¤Éå <”É Eò‰þÉxÉÒ {Éfiœ ˚]ı{{ÉhÉÒ EòÒ, ˚VÉ”É –ÉäEòfiœ ⁄ÉÉnø ¤Éå EòÉ¢òÒ ˚·É·ÉÉnøþ
‰Öþ+É*
’”ÉÚJÉÉ’ näø¶É-˚·Énäø¶É ¤Éå ˚xÉfiœxiÉfiœ ‰þÉäxÉä·ÉÉ–Éä ”Éä˚ ¤ÉxÉÉfiœÉå +ÉŁfiœ ”É˘MÉÉä˛ „‘ö“ÉÉå Eäò =⁄ÉÉ>ð
{É˚fiœ·Éä¶É EòÉä ·“ÉC÷÷iÉ EòfiœiÉä ‰ÖþB <xÉEòÒ ·“ÉlÉ˙iÉÉ EòÉä fiäœJÉÉ˘˚EòiÉ EòfiœxÉä·ÉÉ–ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ *
<”É Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå b÷Éì. näø·É BEò Bä”Éä –ÉäJÉEò ‰Øþ, VÉÉä |É˚”É˚rø Eäò ˚¶ÉJÉfiœ {Éfiœ ‰Øþ * =xÉEòÒ
˚WÉxnøMÉÒ EòÉ BEò nøÉ“ÉfiœÉ iÉ“É ‰þÉä SÉÖEòÉ ‰Łþ - –ÉäJÉxÉ, ”Éä˚ ¤ÉxÉÉfiœ, ·ÉÉnø-˚·É·ÉÉnø +ÉŁfiœ –ÉÉäMÉÉå
”Éä ˚¤É–ÉxÉÉ-VÉÖ–ÉxÉÉ, ”É⁄ÉEÖòUô “É˘jÉ·ÉiÉ´ ‰Łþ * “É‰þ “ÉÉ˘˚jÉEòiÉÉ =xÉEòÉä =”É +Eò–Éä{ÉxÉ ¤Éå
JÉÓSÉ –Éä VÉÉiÉÒ ‰Łþ * “É‰þ =xÉEòÒ ˚WÉxnøMÉÒ EòÉ ”ÉÚJÉÉ ‰Łþ, ˚VÉ”Éä EòÉä< ˙ƒÉÒ iÉfiœ–ÉiÉÉ ˚ƒÉMÉÉä˘
xÉ‰þÓ {ÉÉiÉÒ * “É‰þ Eò‰þÉxÉÒ ·“É˛C÷÷iÉ Eäò +Eäò–Éä{ÉxÉ EòÉä +ÉŁfiœ ”Éä¤ÉÒxÉÉfiœÉå Eäò {É˚fiœ·Éä¶É Eäò
JÉÉäJÉ–Éä{ÉxÉ EòÉä =VÉÉMÉfiœ EòfiœiÉÒ ‰Łþ *
v ⁄ÉÉ·É–ÉÒ :
BEò ¤Év“É¤É·ÉMÉÔ“É {É˚fiœ·ÉÉfiœ Eäò ]Úı]ıiÉä +É{É”ÉÒ ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ * Eò‰þÉxÉÒ
EòÉ EäòxpøÒ“É {ÉÉjÉ iÉÉä¶ÉÒ ‰Łþ, VÉÉä ¤ÉÉiÉÉ-˚{ÉiÉÉ Eäò ]Úı]ıiÉä ”É¤⁄ÉxvÉÉå Eäò ⁄ÉÒSÉ ¤ÉÉ˜ EòÉä BEò
{ÉÖflß„É ”Éä VÉÖc÷É {ÉÉiÉÒ ‰Łþ, VÉÉä ˚·É·ÉÉ‰þÒiÉ ‰Łþ * <xÉ +–ÉMÉ-+–ÉMÉ ”É¤⁄ÉxvÉÉå Eäò PÉfiœÉiÉ–É {Éfiœ
⁄ÉgłiÉÒ ‰Öþ<˙ ˚WÉxnø˚MÉ“ÉÉå xÉä iÉÉä¶ÉÒ EòÉ ⁄ÉSÉ{ÉxÉ UôÒxÉ ˚–É“ÉÉ * iÉÉä¶ÉÒ EòÒ ¤ÉÉ˜ EòÉ +x“É {ÉÖflß„É
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”Éä ˚·É·ÉÉ‰þäkÉfiœ ”É¤⁄ÉxvÉ ƒÉÒ ‰Łþ * iÉÉä¶ÉÒ EòÉä <”É ”É¤⁄ÉxvÉ EòÒ VÉÉxÉEòÉfiœÒ ‰Łþ* “É‰þÒ ·ÉVÉ‰þ
‰Łþ ˚Eò =”ÉEòÉ ·“É·É‰þÉfiœ ⁄ÉSÉ{ÉxÉä Eäò ⁄ÉVÉÉ“É MÉ˘ƒÉÒfiœ B·É˘ {É˚fiœ{ÉC÷÷·É ‰þÉäiÉÉ VÉÉ fiœ‰þÉ ‰þŁ*
Eò‰þÉxÉÒ ¤Éä ¤ÉÉiÉÉ-˚{ÉiÉÉ Eäò ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÒ ]Úı]ıxÉ ”Éä ⁄ÉSSÉä Eäò ⁄ÉSÉ{ÉxÉ Eäò JÉÉä VÉÉxÉä EòÒ
jÉÉ”ÉnøÒ EòÉä =ƒÉÉfiœÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ * ·É‰þ =”É “ÉÖ·ÉÉ +·É”lÉÉ ”Éä ƒÉÒ ƒÉ“ÉOÉ”iÉ ‰Łþ, ˚VÉ”É¤Éå
”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÉ <”É iÉfiœ‰þ ]Úı]ıEòfiœ ˚⁄ÉJÉfiœ VÉÉxÉÉ ¤ÉÉxÉ·É-VÉÒ·ÉxÉ EòÒ ”É⁄É”Éä ⁄Éc÷Ò ”ÉSSÉÉ< ˙‰Łþ*
v ˚Eò”ÉÒ +–ÉMÉ fiœÉä¶ÉxÉÒ ¤Éå :
˚WÉxnøMÉÒ EòÒ MÉ‰þfiœÒ –É–ÉEò EòÉä fiäœJÉÉ˘˚EòiÉ EòfiœxÉä·ÉÉ–ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ * BEò ⁄Éfiœ”ÉÉiÉ
EòÒ fiœÉiÉ ¤Éå BEò {É⁄É ¤É˘ä BEò ¤É˚‰þ–ÉÉ ·É {ÉÖflß„É +ÉiÉä ‰Łþ ˘* ·Éä ¶ÉŁ¤{ÉäxÉ ¤É˜MÉÉEòfiœ {É⁄É {Éfiœ ⁄ÉŁ’öÒ
–Éc÷EòÒ +ÉŁfiœ ˚VÉ{”ÉÒ EòÉä ƒÉÒ +{ÉxÉä ”ÉÉlÉ {ÉÒxÉä Eäò ˚–É“Éä +É¤É˘˚jÉiÉ EòfiœiÉä ‰Øþ * –Éc÷EòÒ
”ÉÉäSÉiÉÒ ‰Łþ ˚Eò ·Éä +{ÉxÉÉ VÉx¤É-˚nøxÉ “ÉÉ ¶ÉÉnøÒ EòÒ ·É„É˙MÉÉ˜’ö ¤ÉxÉÉxÉä +É“Éä ‰Øþ, –Éä˚ EòxÉ
⁄ÉÉiÉSÉÒiÉ ”Éä {ÉiÉÉ SÉ–ÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò +Énø¤ÉÒ +”{ÉiÉÉ–É ”Éä ¤ÉÖC÷÷iÉ ‰þÉäEòfiœ +É“ÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ =”Éä
b÷ÉìC]ıfiœÉå xÉä +É˚JÉfiœÒ VÉ·ÉÉ⁄É näø ˚nø“ÉÉ ‰Øþ * b÷ÉìC]ıfiœÉå EòÒ +”É¤ÉlÉ˙iÉÉ ·“É˛C÷÷iÉ EòÉä ⁄ÉÒ¤ÉÉfiœÒ,
¤ÉÉŁiÉ ·É {ÉÒc÷É Eäò ƒÉ“É ”Éä ¤ÉÖC÷÷iÉ Eòfiœ näøiÉÒ ‰Łþ * ·É‰þ +”{ÉiÉÉ–É ”Éä ˚¤É–ÉÒ UÖô^Ò EòÉä +{ÉxÉÒ
˚fiœ‰þÉ<˙ ¤ÉÉxÉEòfiœ VÉÒ·ÉxÉ Eäò ⁄ÉSÉä ‰ÖþB ˚nøxÉÉå EòÉä JÉÖ¶ÉÒ-JÉÖ¶ÉÒ ·“ÉiÉÒiÉ EòfiœxÉÉ iÉ“É Eòfiœ –ÉäiÉÉ
‰Łþ +ÉŁfiœ +”{ÉiÉÉ–É ”Éä ˚¤É–ÉÒ UÖô^ıÒ EòÒ {É‰þ–ÉÒ ¶ÉÉ¤É EòÉä {É⁄É ¤Éå ”Éä–ÉÒ¥Éä]ı EòfiœiÉÉ ‰Łþ *
+Énø¤ÉÒ Eäò <”É xÉVÉˆ˚fiœ“Éä Eäò +ÉMÉä –Éc÷EòÒ EòÉä +{ÉxÉä ’¶ÉÉä’ Eäò ⁄ÉÉfiäœ ¤Éå +{ÉxÉÒ ˚SÉxiÉÉB˜
EòÉ¢òÒ UôÉä]ıÒ –ÉMÉxÉä –ÉMÉiÉÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ ·É‰þ ˚⁄ÉxÉÉ EÖòUô Eò‰äþ {É⁄É ”Éä SÉ–ÉÒ VÉÉiÉÒ ‰Łþ * {É⁄É
Eäò ·Éä]ıfiœ EòÉä”iÉÉ EòÉä “É‰þ ’+xÉÖƒÉ·É’ ”ÉSÉ-”ÉÉ –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ * “É‰þ Eò‰þÉxÉÒ +ÉMÉiÉ EòÒ
˚SÉxiÉÉ+Éå ”Éä ¤ÉÖC÷÷iÉ ‰þÉäEòfiœ VÉÒ·ÉxÉ EòÉä VÉÒxÉä +ÉŁfiœ ƒÉfiœ{ÉÚfiœ VÉÒxÉä EòÉ ”É˘näø¶É näøiÉÒ ‰Łþ *
v ]ıÌ¤ÉxÉ–É :
BEò |Éä¤ÉÒ-“ÉÖMÉ–É EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ * BEò ’¶ÉÉä’ Eäò nøÉŁfiœÉxÉ +ÉEò˛”¤ÉEò ˛”lÉ˚iÉ“ÉÉå
¤Éå nøÉäxÉÉå ˚¤É–ÉiÉä ‰Øþ +ÉŁfiœ ⁄ÉÉnø ¤Éå BEò-nÚø”Éfiäœ EòÉä SÉÉ‰þxÉä –ÉMÉiÉä ‰Øþ * nøÉäxÉÉå BEò-nÚø”Éfiäœ ”Éä
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MÉ‰þfiœÉ |Éä¤É EòfiœiÉä ‰Øþ, –Éä˚ EòxÉ ƒÉ˚·É„“É EòÉ +YÉÉiÉ ƒÉ“É nøÉäxÉÉå Eäò |Éä¤É Eäò ⁄ÉÒSÉ nøÒ·ÉÉfiœ-”ÉÒ
⁄ÉxÉ VÉÉiÉÉ ‰Łþ * –Éc÷EòÒ <”É ƒÉ“É ”Éä ¤ÉÖ˛ C÷÷iÉ {ÉÉxÉä Eäò ˚–ÉB –Éc÷÷Eäò EòÉä BEò fiœ‰þ”“É¤É“É
¤É˚‰þ–ÉÉ Eäò {ÉÉ”É –Éä VÉÉiÉÒ ‰Łþ, VÉ‰þÉ˜ +ÉEò˛”¤ÉEò-”ÉÒ PÉ]ıxÉÉ Eäò ⁄ÉÉnø –Éc÷EòÒ –Éc÷Eäò ”Éä
+–ÉMÉ ‰þÉäxÉä EòÉ ˚xÉhÉ˙“É –Éä –ÉiÉÒ ‰Łþ * Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå –ÉäJÉEò ”{É„]ı EòfiœiÉä ‰Øþ ˚Eò ⁄ÉxvÉxÉ Eäò
⁄ÉVÉÉ“É ¤ÉÖ˛ C÷÷iÉ ¤Éå ‰þÒ |Éä¤É EòÒ ”ÉÉlÉ˙EòiÉÉ ‰Łþ * Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå xÉÉ“ÉEò-xÉÉ˚“ÉEòÉ nøÉäxÉÉå BEò-
nÚø”Éfiäœ ”Éä ⁄Éä‰þnø |Éä¤É EòfiœiÉä ‰Øþ, –Éä˚ EòxÉ |Éä¤É Eäò ”ÉÉlÉ-”ÉÉlÉ nøÉäxÉÉä˘ ¤Éå BEò-nÚø”Éfiäœ ”Éä ¤ÉÖ˛ C÷÷iÉ
{ÉÉxÉä EòÒ SÉÉ‰þ ƒÉÒ ‰Łþ *
v ⁄ÉÖJÉÉfiœ :
BEò “ÉÖ·ÉEò EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ VÉÉä PÉfiœ ”Éä +–ÉMÉ ¶É‰þfiœ ”Éä nÚøfiœ ˚Eò”ÉÒ MÉÉ˜·É ¤Éå ”EÚò–É
¤Éå +v“ÉÉ{ÉEò ‰Øþ * “ÉÖ·ÉEò Eäò ¤ÉÉiÉÉ-˚{ÉiÉÉ =”ÉEòÉ ˚·É·ÉÉ‰þ EòfiœxÉÉ SÉÉ‰þiÉä ‰Øþ * <”ÉEäò ˚–ÉB
·Éä ⁄ÉÉfiœ-⁄ÉÉfiœ –Éc÷˚Eò“ÉÉ˜ näøJÉiÉä ‰Øþ, –Éä˚ EòxÉ “ÉÖ·ÉEò EòÒ ¶ÉÉnøÒ iÉ“É xÉ‰þÓ ‰þÉäiÉÒ* “ÉÖ·ÉEò <xÉ
”É⁄É”Éä =Eò÷÷iÉÉ SÉÖEòÉ ‰Łþ * <”ÉÒ =EòiÉÉ‰þ]ı ¤Éå ·É‰þ +{ÉxÉÒ ¤ÉÉ˜ Eäò ”ÉÉlÉ BEò –Éc÷EòÒ
näøJÉxÉä VÉÉiÉÉ ‰Łþ * ·É‰þ EòÉ¢òÒ näøfiœ iÉEò –Éc÷EòÒ ”Éä ⁄ÉÉiÉSÉÒiÉ EòfiœiÉÉ ‰Łþ * ⁄ÉÉiÉSÉÒiÉ Eäò
nøÉŁfiœÉxÉ ·É‰þ +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä +ÉŁfiœ –Éc÷EòÒ EòÉä ”É‰þVÉ {ÉÉiÉÉ ‰Łþ * nøÉäxÉÉå BEò-nÖø”Éfiäœ EòÉä
{É”Éxnø Eòfiœ –ÉäiÉä ‰Øþ * “ÉÖ·ÉEò +{ÉxÉä ”EÚò–É ¤Éå {É‰Ú˜þSÉiÉÉ ‰Łþ * ·É‰þÉ˜ ·É‰þ –Éc÷EòÒ =”Éä EÖòUô
Eò‰þxÉä +ÉiÉÒ ‰Łþ, –Éä˚ EòxÉ Eò‰þ xÉ‰þÓ {ÉÉiÉÒ * –Éc÷EòÒ EòÉ ˚⁄ÉxÉÉ EÖòUô Eò‰äþ ·ÉÉ{É”É SÉ–Éä
VÉÉxÉÉ –Éc÷Eäò Eäò ˚–É“Éä jÉÉ”Énø ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ ·É‰þ –É¤⁄Éä ”É¤É“É iÉEò ⁄ÉÖJÉÉfiœ ¤Éå fi‰þiÉÉ ‰Łþ
* ⁄ÉÉnø ¤Éå “ÉÖ·ÉEò EòÉä +{ÉxÉÒ ¤ÉÉ˜ ”Éä VÉÉxÉEòÉfiœÒ ˚¤É–ÉiÉÒ ‰Łþ ˚Eò ·É‰þ –Éc÷EòÒ +{ÉxÉÒ ¤ÉÉ˜
Eäò ”ÉÉlÉ ’bä÷“ÉfiœÒ +ÉxÉ ”ÉÉäxÉ’ SÉ–ÉÒ MÉ< ˙‰Łþ * EòÉ¢òÒ ”É¤É“É ⁄ÉÉnø ]ä¯ıxÉ ”Éä “ÉÉjÉÉ Eäò nøÉŁfiœÉxÉ
“ÉÖ·ÉEò <”ÉÒ ”]äı¶ÉxÉ {Éfiœ {É‰Ö˜þSÉiÉÉ ‰Łþ * ”]äı¶ÉxÉ {Éfiœ VÉMÉ‰þ EòÉ ⁄ÉÉäb÷˙ näøJÉEòfiœ =”ÉEòÒ
{ÉÖfiœÉxÉÒ ”¤ÉÞ˚ iÉ“ÉÉ˜ iÉÉWÉÉ ‰þÉä VÉÉiÉÒ ‰Łþ * ·É‰þ “É‰þÉ˜ =iÉfiœxÉÉ SÉÉ‰þiÉÉ ‰Łþ –Éä˚ EòxÉ iÉƒÉÒ ]¯äıxÉ
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SÉ–É näøiÉÒ ‰Łþ *
v VÉÉ–Éä :
+ÉvÉÖ˚ xÉEò VÉÒ·ÉxÉ EòÒ ˚·É”É˘MÉ˚iÉ“ÉÉå Eäò SÉ–ÉiÉä {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò ”Énø”“ÉÉåä Eäò ”É¤⁄ÉxvÉÉå ¤Éå
+É<˙ =nøÉ”ÉÒxÉiÉÉ EòÉä ”·Éfiœ näøxÉä ·ÉÉ–ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ * “É‰þ iÉÒxÉ ⁄É˚‰þxÉÉå +ÉŁfiœ BEò ƒÉÉ< ˙EòÒ
Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ * PÉfiœ ¤Éå +Eäò–ÉÉ ƒÉÉ< ˙fiœ‰þiÉÉ ‰Łþ * ƒÉÉ< ˙⁄Écä÷ PÉfiœ Eäò JÉÉ–ÉÒ{ÉxÉ ·É +Eäò–Éä{ÉxÉ
”Éä =C÷÷iÉÉEòfiœ PÉfiœ EòÉä ⁄ÉäSÉxÉä EòÉ ˚xÉhÉ˙“É Eòfiœ –ÉäiÉÉ ‰Łþ * <”É ˚xÉhÉ˙“É {Éfiœ ˚·ÉSÉÉfiœ EòfiœxÉä
Eäò ˚–ÉB ·É‰þ +{ÉxÉÒ iÉÒxÉÉå ⁄É˚‰þxÉÉå EòÉä ⁄ÉÖ–ÉÉiÉÉ ‰Ł * iÉÒxÉÉå ⁄É˚‰þxÉå +{ÉxÉä PÉfiœ ¤Éå +ÉiÉÒ ‰Łþ˘
iÉÉä ⁄ÉÒiÉå ˚nøxÉÉå EòÒ ”¤ÉÞ˚ iÉ“ÉÉå –ÉÉŁ]ı +ÉiÉÒ ‰Øþ * iÉÒxÉÉå ⁄É˚‰þxÉä ¤ÉÉiÉÉ-˚{ÉiÉÉ +ÉŁfiœ +{ÉxÉä
⁄ÉSÉ{ÉxÉ EòÒ ⁄ÉÉiÉÉ˘ä EòÉä “ÉÉnø EòfiœiÉÒ ‰Øþ * “Éä ⁄É˚‰þxÉä˘ +{ÉxÉä ƒÉÉ< ˙Eäò VÉÒ·ÉxÉ Eäò +Eäò–Éä{ÉxÉ
EòÉä –ÉäEòfiœ ˚SÉ˛xiÉiÉ ‰Øþ * =x‰åþ ƒÉÉ< ˙EòÉ VÉÒ·ÉxÉ PÉfiœ Eäò ⁄Éxnø {Écä÷ JÉÉ–ÉÒ Eò¤ÉfiœÉå-”ÉÉ
˚fiœC÷÷iÉ –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ * ·Éä ¤É‰þ”ÉÚ”É EòfiœiÉÒ ‰Øþ ˚Eò ƒÉÉ< ˙<”É JÉÉ–ÉÒ{ÉxÉ ¤Éå >ð⁄É MÉ“Éä ‰Øþ * ƒÉÉ<˙
Eäò +Eäò–Éä{ÉxÉ EòÉä –ÉäEòfiœ ·Éä ⁄Éä‰þnø ˚SÉ˛xiÉiÉ ‰þÉäiÉÒ ‰Øþ * +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ ¤ÉÉxÉ·É VÉÒ·ÉxÉ EòÒ
”É⁄É”Éä ⁄Éc÷Ò jÉÉ”ÉnøÒ ‰Łþ * <”É Eò‰þÉxÉÒ Eäò ”ÉƒÉÒ {ÉÉjÉ BEò ‰þÒ {É˚fiœ·ÉÉfiœ Eäò ”Énø”“É ‰þÉäiÉä
‰ÖþB ƒÉÒ ¤ÉÉxÉ˚”ÉEò °ü{É ”Éä +{ÉxÉä-+É{É ¤Éå +Eäò–Éä ‰Øþ *
v JÉÉ–ÉÒ VÉMÉ‰þ ”Éä :
“É‰þ Eò‰þÉxÉÒ ”É˘”¤ÉfiœhÉÉi¤ÉEò Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ * Eò‰þÉxÉÒ ¤Éä˘ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ ’”¤ÉÞ˚ iÉ’ Eäò
”·ÉƒÉÉ·É EòÉ ˚·É¶–Éä„ÉhÉ EòfiœiÉä ‰ÖþB ⁄ÉSÉ{ÉxÉ Eäò ˚nøxÉÉå EòÒ ”¤ÉÞ˚ iÉ“ÉÉå ¤Éå {É‰Ö˜þSÉiÉä ‰Øþ * <xÉ
”¤ÉÞ˚ iÉ“ÉÉä˘ ¤Éå ˚¶É¤É–ÉÉ ‰Łþ, {É‰þÉc÷ ‰Łþ, ¤ÉÉ˜ ‰Łþ +ÉŁfiœ nÚøfiœ ˚Eò”ÉÒ {É‰þÉc÷Ò ”Éä =iÉfiœEòfiœ +ÉxÉä·ÉÉ–Éä
¶ÉÉäMÉÒ ⁄ÉÉ⁄ÉÉ ‰Łþ * ¶ÉÉäMÉÒ ⁄ÉÉ⁄ÉÉ ⁄ÉSSÉä Eäò ˚–É“Éä fiœ‰þ”“É¤É“É ·“É˛C÷÷iÉi·É ‰Øþ * “É‰þ fiœ‰þ”“É¤É“ÉiÉÉ
⁄ÉSSÉä Eäò ¤ÉxÉ {Éfiœ +˘˚EòiÉ fiœ‰þiÉÒ ‰Łþ * ·É„ÉÉç ⁄ÉÉnø BEò ˚nøxÉ ]ä¯ıxÉ ¤Éå “ÉÉjÉÉ EòfiœiÉä ‰ÖþB =”É
’¶ÉÉäMÉÒ’ ¶É⁄nø EòÉä näøJÉEòfiœ ⁄ÉSSÉÉ ”¤ÉÞ˚ iÉ“ÉÉå Eäò ”É‰þÉfiäœ +{ÉxÉä ⁄ÉSÉ{ÉxÉ Eäò ”ÉÖxÉ‰þfiäœ ˚nøxÉÉå ¤Éå
{É‰Ö˜þSÉ VÉÉiÉÉ ‰Łþ * –ÉäJÉEò <”Éä ’”¤ÉÞ˚ iÉ’ EòÉ SÉ¤ÉiEòÉfiœ ¤ÉÉxÉiÉä ‰ÖþB ¤É‰þ”ÉÚ”É EòfiœiÉÉ ‰Łþ ˚Eò
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”¤ÉÞ˚ iÉ ”ÉnŁø·É ·“É˛C÷÷iÉ Eäò JÉÉ–ÉÒ{ÉxÉ +ÉŁfiœ JÉÉ–ÉÒ VÉMÉ‰þ EòÉä ƒÉfiœiÉÒ ‰Łþ *
˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ ”ÉÉfiœÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ +iÉÒiÉ EòÒ <x‰þÓ “ÉÉnÉä˘ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ‰Łþ,
˚VÉxÉ¤Éå fäłfiœÉå ˚SÉjÉÉ·É˚–É“ÉÉ˜ ‰Łþ, ¤ÉÉŁ”É¤É ‰Łþ, {É‰þÉc÷Ò VÉMÉ‰ä˘ ‰Øþ, ˚MÉ˚fiœVÉÉPÉfiœ ‰Łþ, nÚøfiœ ”Éä +ÉiÉÉ
˚{É“ÉÉxÉÉä EòÉ ”É˘MÉÒiÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ <xÉ ”É⁄ÉEäò ⁄ÉÒSÉ ¡Łò–Éä BEò PÉÚ˚ ¤É–É +É–ÉÉäEò EòÒ ={É˛”lÉ˚iÉ
”É·É˙jÉ ˚·Ét¤ÉÉxÉ ‰Łþ * <xÉ ”É⁄É EòÉ <iÉxÉÒ ⁄ÉÉfiœ nøÉä‰þfiœÉ·É ‰Öþ+É ‰Łþ ˚Eò EòlÉÉEòÉfiœ
¤ÉÉE˙òhbä÷“É BEò +Éäfiœ VÉ‰þÉ˜ <”É nÖø‰þfiœÉ·É EòÉä ˚xÉ¤É˙–É EòÉ +ƒÉÉ·É ¤ÉÉxÉiÉä ‰Łþ ˘ ·É‰þÓ ¤É¤ÉiÉÉ
EòÉ˚–É“ÉÉ =”Éä, =xÉEäò –ÉäJÉxÉ EòÉ +ÉŁVÉÉfiœ ¤ÉÉxÉiÉÒ ‰Łþ * ¤ÉÉEò˙hbä÷“É Eò‰þiÉä ‰Øþ, ’˚xÉ¤É˙–É EòÒ
Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå –ÉäJÉEòÒ“É EòlÉxÉÉå EòÒ BEò EòiÉÉfiœ –ÉMÉÒ ‰Öþ< ˙‰Łþ * VÉ‰þÉ˜ VÉfiœÉ-”ÉÒ MÉ¤ÉÒ-˙
”ÉnøÔ –ÉMÉÒ ˚Eò Eò¤ÉVÉÉäfiœ ⁄ÉSSÉÉå EòÉä UôÓEò +ÉxÉä –ÉMÉiÉÒ ‰Łþ  “É˚nø +ÉŁfiœ ”É¡òÉ< ˙”Éä Eò‰åþ
iÉÉä VÉŁ”Éä fiœ‰þ-fiœ‰þEòfiœ ⁄ÉŁ–ÉMÉÉc÷Ò Eäò {É˚‰þB EòÒ ‰þÉ–É =iÉfiœ VÉÉiÉÒ ‰Łþ, ‘öÒEò ·ÉŁ”Éä ‰þÒ {ÉÉjÉ
VÉfiœÉ ”ÉÉ ”É˘·ÉänøxÉÉi¤ÉEò ”É˘Eò]ı {Éc÷iÉä ‰þÒ ˚JÉc÷EòÒ Eäò ⁄ÉÉ‰þfiœ näøJÉxÉä –ÉMÉiÉä ‰Øþ  VÉ‰þÉ˜
EòÉä<˙ fiäœ¸ –ÉMÉ ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ, +ÉŁfiœ –ÉäJÉEò +{ÉxÉÒ EòÉä< ˙=˛C÷iÉ EòÉä< ˙EòÉ·“ÉÉi¤ÉEò |É”É˘MÉ “ÉÉ
EòÉä<˙ SÉ¤ÉiEòÉfiœ {ÉÚhÉ˙ ·ÉÉC“É b÷É–ÉEòfiœ ‰þÒ +ÉMÉä ⁄ÉgłiÉÉ ‰Łþ *’42
<”É”Éä +ÉMÉä |É¤ÉÖJÉ +É–ÉÉäSÉEò xÉÉ¤É·Éfi œ¸ ”É‰ þEò‰þœiÉä ‰Øþ, ’..·“É˛C÷÷iÉ SÉ˚fiœjÉ ·É‰þÓ ‰Łþ,
VÉÒ·ÉxÉ ˛”lÉ˚iÉ“ÉÉ˜ ƒÉÒ fiœÉäWÉ EòÒ VÉÉxÉÒ-{É‰þSÉÉxÉÒ ‰Øþ, –Éä˚EòxÉ ˚xÉ¤É˙–É Eäò ‰þÉlÉÉå ·É‰þÓ
˛”lÉ˚iÉ“ÉÉ˜ <˚iÉ‰þÉ”É EòÒ ˚·ÉfiœÉ]ı ˚xÉ“É˚iÉ ⁄ÉxÉEòfiœ JÉc÷Ò ‰þÉä VÉÉiÉÒ ‰Øþ * =xÉEäò ”É¤¤ÉÖJÉ
JÉc÷É ·“É˛C÷÷iÉ ”É‰þ”ÉÉ +{ÉxÉä EòÉä +”ÉÉvÉÉfiœhÉ °ü{É ”Éä +Eäò–ÉÉ {ÉÉiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ =”ÉEòÒ
VÉ⁄ÉÉxÉ ”Éä ˚xÉEò–ÉÉ ‰Öþ+É ¤ÉÉ¤ÉÚ–ÉÒ-”ÉÉ ·ÉÉC“É BEò “ÉÖMÉ ·“ÉÉ{ÉÒ |É¶÷xÉ÷ ⁄ÉxÉ VÉÉiÉÉ ‰Łþ*’
·ÉÉ”iÉ·É ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É EòÉ EòlÉÉ-”É˘”ÉÉfiœ näø¶É-˚·Énäø¶É Eäò vÉfiœÉiÉ–É {Éfiœ |Éä¤ÉÒ “ÉÖMÉ–ÉÉå EòÉ
”É”˘ÉÉfiœ ‰Łþ, ˚VÉ”É¤Éå VÉÒ·ÉxÉ Eäò ·Éä +xÉxiÉ fiœ˘MÉ ‰Øþ, VÉÉä |ÉEÞò˚iÉ ¤Éå ‰þ¤Éå ˚nøJÉÉ< ˙{Éc÷iÉä ‰Łþ *
“É‰þÒ EòÉfiœhÉ ‰Ł ˚Eò ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ·ÉxÉ EòÉä ·“ÉÉJ“ÉÉ˚“ÉiÉ EòfiœxÉä Eäò ˚–ÉB ⁄ÉÉfiœ-⁄ÉÉfiœ <”É
|ÉEÞò˚iÉ ¤Éå –ÉÉŁ]ıiÉä ‰Øþ * ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ·ÉxÉ EòÒ <”ÉÒ |É˚iÉEÞò˚iÉ EòÒ JÉÉäVÉ ¤Éå +{ÉxÉä –ÉäJÉxÉ
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¤Éå ˚xÉfiœxiÉfiœ ”É˚Gò“É fiœ‰äþ ‰Øþ *
3.3.3   ˚xÉ⁄ÉxvÉ ”ÉÉ˚‰þi“É :
˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ ¤ÉÚ–ÉiÉ: EòlÉÉEòÉfiœ ‰Øþþ, ˚EòxiÉÖ ”É¤ÉEòÉ–ÉÒxÉ ˚WÉxnø˚MÉ“ÉÉå EòÉä =x‰þÉåxÉä
<˚iÉ‰þÉ”É Eäò MÉ‰þfiäœ {É˚fiœ|ÉäI“É ¤Éå fiäœJÉÉ˘˚EòiÉ Eòfiœ =”Éä +i˘ÉfiœÉ˙„]¯ııÒı“É vÉfiœÉiÉ–É {Éfiœ =”ÉEäò
näø¶ÉEòÉ–É ”Éä VÉÉäc÷xÉä EòÉ |É“ÉixÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * <”É EòÉä˚ ¶É¶É ¤Éå BEò +ÉŁfiœ VÉ‰þÉ˜ =x‰þÉåxÉä
+{ÉxÉä ˚SÉxiÉxÉ EòÉä EòlÉÉxÉÉ“ÉEòÉå EòÒ ˚·ÉfiœÉ]ı nÖø˚xÉ“ÉÉ ¤Éå ”É¤ÉÉ˚‰þiÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ, ·É‰þÓ nÚø”ÉfiœÒ
+Éäfiœ ”ÉÒvÉä-”ÉÒvÉä ·ÉŁSÉÉ˚fiœEò °ü{É ”Éä ˚xÉ⁄ÉxvÉÉå EòÒ ”ÉVÉ˙xÉÉ Eòfiœ =x‰þÉåxÉä +{ÉxÉä ˚SÉxiÉxÉ EòÉä
˚¶ÉJÉfiœ {Éfiœ ”ÉÉ˚⁄ÉiÉ EòfiœxÉä EòÒ EòÉä˚ ¶É¶É EòÒ ‰Łþ * <”É |É“Éi÷÷xÉ ¤Éå ·Éä näø¶ÉEòÉ–É +ÉŁfiœ ”É¤É“É
”Én˘øƒÉÉç Eäò ”É¤{ÉÚhÉ˙ =iÉÉfiœ-SÉgłÉ·É ”Éä MÉÖWÉfiœEòfiœ +{ÉxÉä ˚SÉxiÉxÉ vÉfiœÉiÉ–É ”lÉÉ˚{ÉiÉ EòfiœiÉä ‰Øþ*
=xÉEòÒ ·ÉŁSÉÉ˚fiœEòiÉÉ ”Éä MÉÖWÉfiœxÉä Eäò ˚–ÉB ‰þ¤Éå =xÉEäò ˚xÉ⁄ÉxvÉ ”É˘OÉ‰þÉå {Éfiœ oø˛„]ı b÷É–ÉxÉÒ
‰þÉäMÉÒ *
(i)  ¶É⁄÷÷nø +ÉŁfiœ ”¤ÉÞ˚iÉ :
’¶É⁄nø +ÉŁfiœ ”¤ÉÞ˚ iÉ’ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉ {É‰þ–ÉÉ ˚xÉ⁄ÉxvÉ ”É˘OÉ‰þ ‰Łþ * ”ÉxÉ´ 1976 ¤Éå
“É‰þ ”É˘OÉ‰þ |ÉEòÉ˚¶ÉiÉ ‰Öþ+É, ˚VÉ”É¤Éå nø¶É ¶ÉÒ„É˙EòÉä˘ Eäò ƒÉÒiÉfiœ ”ÉÉ˚‰þi“É Eäò ”ÉÉØnø“É˙, –ÉäJÉEò
EòÒ +É”lÉÉ, ”ÉÞVÉxÉ |É˚Gò“ÉÉ, ”É¤|Éä„ÉhÉ EòÉ ”É˘Eò]ı, ”É˘”EÞò˚iÉ, ”É¤É“É +ÉŁfiœ ƒÉÉfiœiÉÒ“É
={Éx“ÉÉ”É, ”É¤ÉÉVÉ-·“É·É”lÉÉ, ”ÉÉ˚‰þi“É +ÉŁfiœ ˚”ÉxÉä¤ÉÉ Eäò ˚fiœ¶iÉå ”Éä –ÉäEòfiœ MÉt Eäò {ÉiÉxÉ
iÉEò MÉ‰þfiœÒ oø˛„]ı b÷É–ÉÒ MÉ“ÉÒ ‰Łþ * <”É ˚xÉ⁄ÉxvÉ ”É˘OÉ‰þ ¤Éå ”ÉÉ˚‰þi“É EòÉä +{ÉxÉä ·ÉDiÉ ¤Éå
{ÉfiœJÉxÉä +ÉŁfiœ =”ÉEòÒ ƒÉÚ˚ ¤ÉEòÉ ˚xÉ°ü˚{ÉiÉ EòfiœxÉä EòÉ |É“ÉixÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * <”É EòÉä˚ ¶É¶É ¤Éå
=x‰þÉåxÉä näø¶É-˚·Énäø¶É Eäò +xÉäEò ”ÉÉ˚‰þi“ÉEòÉfiœÉå Eäò EòlÉxÉÉå-={ÉEòlÉxÉÉå EòÉ ”É‰þÉfiœÉ ˚–É“ÉÉ
‰Łþ* =x‰þÉåxÉä }–ÉÉ⁄Éä+fiœ, iÉÉä–É”iÉÉä“É, ]ıÒ.B”É.<˚–É“É]ı, nøÉä”iÉÉä“É·É”EòÒ +É˚nø –ÉäJÉEòÉå EòÒ
˚·ÉSÉÉfiœvÉÉfiœÉ+Éå EòÉä Eäòxpø ¤Éå fiœJÉEòfiœ xÉ Eäò·É–É ”É¤ÉEòÉ–ÉÒxÉ nÖø˚xÉ“ÉÉ EòÒ {ÉfiœJÉ EòÒ ‰Łþ,
⁄É˛–Eò ˚xÉfiœxiÉfiœ ⁄Énø–ÉiÉä VÉÉ fiœ‰äþ ·“ÉÉ{ÉÉ˚fiœEò ”É¤ÉÒEòfiœhÉÉå Eäò SÉ–ÉiÉä –ÉäJÉEò EòÒ ƒÉÚ˚ ¤ÉEòÉ
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+ÉŁfiœ ”É¤|Éä„ÉhÉ Eäò ”É˘Eò]ı EòÉä {ÉÚfiœÒ iÉfiœ‰þ VÉÉ˜SÉxÉä-{ÉfiœJÉxÉä EòÉ EòÉ¤É ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * =xÉEòÉ
¤ÉÉxÉxÉÉ ‰Łþ ˚Eò –ÉäJÉEò Bä”Éä ·ÉC÷÷iÉ ¤Éä˘ iÉ⁄É iÉEò ¤ÉÖ˛ C÷÷iÉ {ÉÉ xÉ‰þÓ ”ÉEòiÉÉ, VÉ⁄É iÉEò ·É‰þ
ƒÉÉ„ÉÉ +ÉŁfiœ ¶É⁄nø Eäò ”ÉÉlÉ ˚JÉ–É·ÉÉc÷ EòfiœiÉÉ fiœ‰äMÉÉ * ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eò‰þiÉä ‰Øþ ˚Eò ’–ÉäJÉEò
¶É⁄nøÉå ”Éä ¤ÉÖ˛ C÷÷iÉ xÉ‰þÓ {ÉÉ ”ÉEòiÉÉ * ·É‰þ +˚ƒÉ¶É{÷÷iÉ °ü{É ”Éä =xÉ”Éä ⁄É˜ÉvÉÉ ‰Łþ * <”É”Éä BEò
˚·ÉEò]ı ˛”lÉ˚iÉ =i{ÉzÉ ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ * ·É‰þ +{ÉxÉÒ +˚ƒÉ¶É{÷÷iÉ ˛”lÉ˚iÉ EòÉ +˚iÉGò¤ÉhÉ÷÷ EòfiœxÉä
EòÒ ⁄ÉVÉÉ“É JÉÖnø ¶É⁄nøÉå ”Éä SÉÖEòÉxÉä –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ* ·É‰þ ƒÉÉ„ÉÉ ”Éä ˚JÉ–É·ÉÉc÷ EòfiœxÉä –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ
+ÉŁfi EòƒÉÒ “É‰þ ˚JÉ–É·ÉÉc÷ +{ÉxÉä ¤Éå ‰þÒ +VÉÒ⁄É MÉ‰þfiœÒ ”ÉÉlÉ˙EòiÉÉ OÉ‰þhÉ EòfiœxÉä –ÉMÉiÉÉ
‰Łþ*’’43
”{É„]ı ‰Łþ ˚Eò ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ <”É ˚JÉ–É·ÉÉc÷ EòÉä ƒÉÒ  BEò ”ÉÉlÉ˙EòiÉÉ ¤Éå ⁄Énø–ÉiÉä ‰ÖþB
˚xÉflß˚{ÉiÉ Eòfiœ –ÉäJÉEò EòÉä +{ÉxÉä ·ÉC÷÷iÉ EòÒ ˚VÉ¤¤ÉänøÉ˚fiœ“ÉÉå ”Éä VÉÉäc÷ näøiÉä ‰Øþ *
(ii)  Eò–ÉÉ EòÉ VÉÉä˚JÉ¤É :
’Eò–ÉÉ EòÉ VÉÉä˚ JÉ¤É’ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò ˚SÉxiÉxÉ-|ÉvÉÉxÉ +É–ÉÉäSÉxÉÉi¤ÉEò ˚xÉ⁄ÉxvÉÉå EòÉ
”ÉO˘É‰þ ‰Łþ * “É‰þ ”ÉxÉ´ 1981 ¤Éå |ÉEòÉ˚¶ÉiÉ ˚xÉ¤É˙–É EòÉ BEò +ÉŁfiœ ˚xÉ⁄ÉxvÉ ”É˘OÉ‰þ ‰Łþ,
˚VÉ”É¤Éå ·Éä Eò–ÉÉ EòÉä ˚¤ÉlÉEò +ÉŁfiœ “ÉlÉÉlÉ˙ ”Éä VÉÉäc÷Eòfiœ =”É¤Éå <˚iÉ‰þÉ”É-⁄ÉÉävÉ EòÒ {Éfiœ˘{ÉfiœÉ
˚xÉ°ü{É˚iÉ EòfiœiÉä ‰ÖþB {ÉÖfiœÉiÉxÉ ”Éä ⁄É‰ÖþiÉ EÖòUô –ÉäEòfiœ, +{ÉxÉä ·ÉC÷÷iÉ Eäò ˚–ÉB ”É˘·ÉÉnø EòÒ
˛”lÉ˚iÉ“ÉÉ˜ ˚xÉvÉÉ˙˚fiœiÉ EòfiœiÉä ‰Øþ * <”É |É˚Gò“ÉÉ ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É xÉä fiäœhÉÖ, +YÉä“É, ¤ÉÖ˛ C÷÷iÉ⁄ÉÉävÉ VÉŁ”Éä
–ÉäJÉEòÉå EòÒ fiœSÉxÉÉ+Éå EòÉä {ÉfiœJÉEòfiœ =xÉEòÒ fiœÉä¶ÉxÉÒ ¤Éå –ÉäJÉEòÒ“É ˚·ÉfiœÉ”ÉiÉ ”É˘VÉÉäxÉä EòÉ
|É“Éi÷÷xÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþþ * ˚xÉ¤É˙–É Eò–ÉÉ Eäò ˚–ÉB “É‰þ VÉÉä˚ JÉ¤É EòÉ ”É¤É“É ¤ÉÉxÉiÉä ‰Øþ +ÉŁfiœ <”É
VÉÉä˚ JÉ¤É ƒÉfiäœ ”É¤É“É ¤Éå ”É˘·ÉÉnø EòÒ ˛”lÉ˚iÉ“ÉÉå EòÉä +{ÉxÉä ”É¤É“É Eäò ”ÉÉfiäœ ”É˘Eò]ıÉä˘ ”Éä ⁄ÉSÉÉxÉä
EòÉ |É“Éi÷÷xÉ EòfiœiÉä ‰Øþ * ˚xÉ¤É˙–É ”É·ÉÉ–É EòfiœiÉä ‰Øþ ˚Eò <”É iÉäWÉÒ ”Éä ⁄Énø–ÉiÉä ·ÉDiÉ ¤Éå ’...
Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ EòÒ |ÉäfiœhÉÉ EòÉ C÷÷“ÉÉ =i”É ‰Łþ ? ·É‰þ EòÉŁxÉ-”ÉÉ +Éi¤É–ÉÉäEò ‰Łþ, VÉ‰þÉ˜ =”Éä
+{ÉxÉä ={Éx“ÉÉ”É EòÉ {É‰þ–ÉÉ oø¶“É ˚nøJÉÉ“ÉÒ näøiÉÉ ‰Łþ?’44
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<”É ”É˘OÉ‰þ ¤Éå ’”ÉÖ–ÉMÉiÉÒ ]ı‰þxÉÒ’ ¶ÉÒ„É˙Eò BEò fiœSÉxÉÉ JÉhb÷ ƒÉÒ ‰Łþ, ˚VÉ”É¤Éå ˚xÉ¤É˙–É
BEò –Éc÷EòÒ EòÒ Eò‰þÉxÉÒ Eò‰þiÉä ‰ÖþB ˚nøJÉÉ“ÉÒ näøiÉä ‰Łþ *
(iii)  fł–ÉÉxÉ ”Éä =iÉfiœiÉä ‰ÖþB :
˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò ·ÉŁSÉÉ˚fiœEò ˚xÉ⁄ÉxvÉÉå EòÉ ”É˘OÉ‰þ ‰Łþ * EÖòUô ”ÉÉ–É {É‰þ–Éä ˚xÉ¤É˙–É Eäò
nøÉä ˚xÉ⁄ÉxvÉ ”É˘OÉ‰þ +É“Éä lÉä ’¶É⁄nø +ÉŁfiœ ”¤ÉÞ˚ iÉ’ ·É ’Eò–ÉÉ EòÉ VÉÉä˚ JÉ¤É’, “Éä nøÉäxÉÉå ˚xÉ¤É˙–É
Eäò ˚SÉxiÉxÉ |ÉvÉÉxÉ ˚xÉ⁄ÉxvÉÉå EòÉ ”É˘OÉ‰þ lÉä * ’fł–ÉÉxÉ ”Éä =iÉfiœiÉä ‰ÖþB’ ˚xÉ⁄ÉxvÉÉå EòÒ =”ÉÒ
‚ÉÞ˘JÉ–ÉÉ EòÒ iÉÒ”ÉfiœÒ Eòc÷Ò ‰Łþ * ’fł–ÉÉxÉ ”Éä =iÉfiœiÉä ‰ÖþB’ iÉÒxÉ JÉhc÷Éä˘- ’Eò–ÉÉ +ÉŁfiœ
Eò–ÉÉEÞò˚iÉ’, ’+·É”lÉÉB˜, ·É ’fiœÉ”iÉä {Éfiœ’- ¤Éå ˚·ÉƒÉÉ˚VÉiÉ ‰Øþ * {É‰þ–Éä nøÉä JÉhc÷Éä˘ ¤Éå ˚xÉ⁄ÉxvÉ
‰Łþ * +˘˚iÉ¤É JÉhc÷ ’fiœÉ”iÉä {Éfi’œ ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É EòÒ b÷É“ÉfiœÒ ”Éä –ÉÒ MÉ< ˙EÖòUôø ˚]ı{{É˚hÉ“ÉÉ˜ ‰Øþ *
<”É ”É˘OÉ‰þ ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É BEò ⁄ÉÉfiœ ˚¡òfiœ ”ÉÉ˚‰þi“É EòÉä +–ÉMÉ-+–ÉMÉ EòÉähÉÉå ”Éä
{ÉÉ˚fiœƒÉÉ˚„ÉiÉ EòfiœiÉä ‰Øþ * +Éf˘iœ˚ ƒÉEò nøÉä JÉhb÷Éä˘ ¤Éå Eò–ÉÉ +ÉŁfiœ ”É˘”EÞò˚iÉ, +É–ÉÉäSÉxÉÉ EòÒ
¤É“ÉÉ˙nøÉ, Eò‰þÉxÉÒ ˚·ÉvÉÉ Eäò >ð{Éfiœ ˚SÉxiÉxÉ {ÉfiœEò ˚xÉ⁄ÉxvÉ ‰Øþþ, iÉÉä nÚø”ÉfiœÒ +Éäfiœ vÉ¤É˙ +ÉŁfiœ
fiœÉVÉxÉÒ˚iÉ EòÉä ¶ÉiÉÉ⁄nøÒ Eäò ”É¤ÉÉ{ÉxÉ Eäò ˚”Éfiä {Éfiœ VÉÉ˜SÉxÉä +ÉŁfiœ {ÉfiœJÉxÉä EòÉ |É“ÉixÉ ˚Eò“ÉÉ
MÉ“ÉÉ ‰Łþ * <xÉ nøÉä JÉhb÷Éå ¤Éå |Éä¤ÉSÉxnø +ÉŁfiœ ¤É–É“ÉVÉ VÉŁ”Éä fiœSÉxÉÉEòÉfiœÉå EòÒ fiœSÉxÉÉi¤ÉEò
{Éfiœ ƒÉÒ oø˛„]ı b÷É–ÉÒ MÉ“ÉÒ ‰Łþ *
iÉÒ”Éfiäœ JÉhc÷ ¤Éå –ÉäJÉEò EòÒ b÷É“ÉfiœÒ ‰Łþ, ˚VÉ”É¤Éå VÉÒ·ÉxÉ Eäò IÉhÉ-IÉhÉ ⁄ÉÒiÉiÉä
”Én˘øƒÉÉç EòÉä ”É˘fiœIÉhÉi¤ÉEò f˘łMÉ ”Éä näøJÉxÉä EòÒ EòÉä˚ ¶É¶É EòÒ MÉ“ÉÒ ‰Łþ *
(iv) ƒÉÉfiœiÉ +ÉŁfiœ “ÉÚfiœÉä{É : |É˚iÉ‚ÉÖ˚iÉ Eäò IÉäjÉ :
<”É ˚xÉ⁄ÉxvÉ ”É˘OÉ‰þ EòÉä –ÉäJÉEò xÉä nøÉä JÉhb÷Éå ¤Éå ˚·ÉƒÉC÷÷iÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * {É‰þ–Éä JÉhb÷ˆ
¤Éå –ÉäJÉEò xÉä ƒÉÉfiœiÉÒ“É ”É˘”EÞò˚iÉ EòÉä +{ÉxÉä fiœÉ„]¯ı Eäò °ü{É ¤Éå ˚xÉ°ü˚{ÉiÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ  ”ÉÉlÉ
‰þÒ “ÉÚfiœÉä{ÉÒ“É ˛”lÉ˚iÉ“ÉÉä˘ {Éfiœ oø˛„]ı Eäò˛xpøiÉ EòfiœiÉä ‰ÖþB, ƒÉÉfiœiÉ +ÉŁfiœ “ÉÚfiœÉä{É EòÒ {Éfiœ”{Éfiœ
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·ÉŁSÉÉ˚fiœEò ˚·ÉfiœÉ”ÉiÉÉå {Éfiœ oø˛„]ı b÷É–ÉÒ ‰Łþ * nÚø”Éfiäœ JÉhc÷ ¤Éå ”É˘”EÞò˚iÉ, ”ÉÉ˚‰þi“É, Eò–ÉÉ,
+É–ÉÉäSÉxÉÉ +ÉŁfiœ –ÉäJÉEò EòÉä +i˘ÉfiœÉ˙„]ı¯Ò“É ”É¤ÉÉVÉ-”É˘nøƒÉÉæ ”Éä VÉÉäc÷iÉä ‰ÖþB ˚xÉ¤É˙–É +i˘ÉiÉ:
ƒÉÉfiœiÉÒ“ÉiÉÉ {Éfiœ –ÉÉŁ]ıiÉä ‰Øþ * ¤ÉÚ–ÉiÉ: <xÉ ˚xÉ⁄ÉxvÉÉå EòÒ fiœSÉxÉÉ ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É +{ÉxÉÒ ”ÉÉ˚‰þ˛i“ÉEò
·ÉÉ{É”ÉÒ EòÉä ‰þÒ SÉ˚fiœiÉÉlÉ˙ EòfiœiÉä ‰Łþ, VÉÉä =x‰åþ ·ÉÉ{É”É xÉ –ÉÉEòfiœ, fiœSÉxÉÉi¤ÉEò vÉfiœÉiÉ–É {Éfiœ
˚·ÉEò–{É EòÒ +Éäfiœ –Éä VÉÉiÉÒ ‰Łþ * ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ <”É ”É˘OÉ‰þ EòÒ ƒÉÚ˚ ¤ÉEòÉ ¤Éå Eò‰þiÉä ‰Øþ 
’“Éä ˚xÉ⁄ÉxvÉ ”É˘OÉ‰þ ¤ÉäfiœÒ ˚·ÉSÉÉfiœ “ÉÉjÉÉ Eäò {Éc÷É·É +˘˚ EòiÉ EòfiœiÉä ‰Øþ . Eò‰þÓ +˚vÉEò
‘ö‰þfiœÉ ‰Ú˜þ, Eò‰þÓ V“ÉÉnøÉ ‘ö‰þfiœxÉä Eäò –ÉÉ–ÉSÉ EòÉä nø⁄ÉÉxÉÉ {Éc÷É ‰Łþ, Eò‰þÓ ˚⁄ÉxÉÉ ‘ö‰þfiäœ +ÉMÉä
⁄Égł MÉ“ÉÉ ‰Ú˜þ. <”É +É¶ÉÉ ¤Éå ˚Eò EòƒÉÒ –ÉÉŁ]ıxÉä EòÉ ¤ÉÉŁEòÉ ˚¤É–ÉäMÉÉ*’45
(v) ¶ÉiÉÉ⁄nøÒ Eäò gł–ÉiÉä ·É„ÉÉç ¤Éää˘ :
”ÉxÉ´ 1995 ¤Éå fiœÉVÉEò¤É–É |ÉEòÉ¶ÉxÉ ”Éä |ÉEòÉ˚¶ÉiÉ <”É ”É˘Eò–ÉxÉ ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙
Eäò EÖò–É 29 ˚xÉ⁄ÉxvÉ ”É˘Eò˚–ÉiÉ ‰Øþ * “É‰þ ˚xÉ⁄ÉxvÉ ⁄É‰Öþ +É“ÉÉ¤ÉÒ ‰Łþ ˘* “Éä ˚xÉ⁄ÉxvÉ BEò +Éäfiœ
VÉ‰þÉ˜ Eò–ÉÉ +ÉŁfiœ ”ÉÉ˚‰þi“É {Éfiœ SÉSÉÉ˙ EòfiœiÉä ‰Øþ ·É‰þÓ nÚø”ÉfiœÒ +Éäfiœ ”É¤ÉÉVÉ, ”É˘”EÞò˚iÉ +ÉŁfiœ
+ÉvÉÖ˚ xÉEòiÉÉ {Éfiœ ˚·ÉSÉÉfiœ EòfiœiÉä ‰Øþ * ”ÉÉlÉ ‰þÒ “Éä ˚·É˚ƒÉzÉ fiœSÉxÉÉEòÉfiœÉå EòÒ fiœSÉxÉÉi¤ÉEò
IÉ¤ÉiÉÉ+Éå {Éfiœ ƒÉÒ ˚·ÉSÉÉfiœ EòfiœiÉä ‰Øþ * “Éä ”É˘OÉ‰þ iÉÒxÉ JÉhc÷Éå ¤Éå ˚·ÉƒÉC÷÷iÉ ‰Øþ*
|ÉlÉ¤É JÉhc÷ ¤Éå Eò–ÉÉ EòÒ |ÉÉ”É˘˚MÉEòiÉÉ, ”Éi“É EòÒ +·ÉvÉÉfiœhÉÉ, +É–ÉÉäSÉxÉÉ EòÒ
¤É“ÉÉ˙nøÉ, Eò‰þÉxÉÒ ˚·ÉvÉÉ, ={Éx“ÉÉ”É EòÒ ¤ÉÞi“ÉÖ +ÉŁfiœ {ÉÖxÉVÉ˙x¤É, ”É˘”EÞò˚iÉ, ”É¤É“É +ÉŁfiœ
ƒÉÉfiœiÉÒ“É ={Éx“ÉÉ”É, ”ÉÉ˚‰þi“É +ÉŁfiœ –ÉäJÉEò EòÒ +É”lÉÉ, ”ÉÞVÉxÉ ¤Éå ”ÉÉŁnø“É˙ +ÉŁfiœ xÉŁ˚ iÉEòiÉÉ,
”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éå |ÉÉ”É˘˚MÉEòiÉÉ EòÉ |É¶xÉ VÉŁ”Éä ˚·É„É“ÉÉå {Éfiœ ˚·É”iÉÉfiœ ”Éä SÉSÉÉ˙ ‰Łþ * nÚø”Éfiäœ JÉhc÷
¤Éå ƒÉÉfiœiÉÒ“É ”É˘”EÞò˚iÉ, fiœÉ„]¯ı, vÉ¤É˙, fiœÉVÉxÉÒ˚iÉ, Eò–ÉÉ ˚¤ÉlÉEò +ÉŁfiœ ”É˘·ÉÉnø EòÒ ¤É“ÉÉ˙nøÉ+Éå
EòÉä {ÉfiœJÉiÉä ‰ÖþB ¶ÉiÉÉ⁄nøÒ EòÉä fł–ÉiÉä ‰ÖþB ¤ÉÉäc÷ {Éfiœ =”Éä –ÉäJÉEòÒ“É ˚VÉ¤¤ÉänøÉ˚fiœ“ÉÉå ”Éä
näøJÉxÉä EòÉ |É“Éi÷÷xÉ ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ *
fiœSÉxÉÉEòÉfiœ JÉhc÷ ¤Éå |Éä¤ÉSÉxnø, +YÉä“É, fiäœhÉÖ, ¤ÉÖ˛ C÷÷iÉ⁄ÉÉävÉ, xÉÉ⁄ÉÉäEò˚·É, SÉäJÉ·É Eäò
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”ÉÉ˚‰þi“É EòÒ MÉ‰þfiœÒ {Éc÷iÉÉ–É ‰Łþ * +i˘É ¤Éå SÉäJÉ·É Eäò ·Éä {ÉjÉ ‰Ł˘, ˚VÉx‰þÉåxÉä –ÉäJÉEò EòÉä
·ÉŁSÉÉ˚fiœEò °ü{É ”Éä ⁄É‰ÖþiÉ |ÉƒÉÉ˚·ÉiÉ ˚Eò“ÉÉ *
<”É {ÉÖ”iÉEò ¤Éå VÉ‰þÉ˜ ”É¤ÉÉVÉ +ÉŁfiœ ”ÉÉ˘”EÞò˚iÉEò +˛”¤ÉiÉÉ EòÒ ¸SÉiÉÉ ‰Łþ ·É‰þÓ vÉ¤É˙
+ÉŁfiœ fiœÉVÉxÉÒ˚iÉ Eäò ”É¤⁄ÉxvÉÉå VÉŁ”Éä +ÉvÉÖ˚ xÉEò ”É·ÉÉ–ÉÉå {Éfiœ ˚·ÉSÉÉfiœ ƒÉÒ ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰þŁ *
{ÉÖ”iÉEò Eäò ˚xÉ⁄ÉxvÉ {ÉÉ’öEò EòÉ EòlÉÉEòÉfiœ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ ¸SÉiÉxÉ |É˚iÉƒÉÉ ”Éä MÉ‰þfiœÉ
{É˚fiœSÉ“É EòfiœÉiÉä ‰Øþ *
(v)  nÚø”Éfiäœ ¶É⁄nøÉå ¤Éå :
“É‰þ ˚xÉ¤É˙–É EòÉ BEò +ÉŁfiœ ˚xÉ⁄ÉxvÉ ”É˘OÉ‰þ ‰Łþ, ˚VÉ”É ¤Éå ¤ÉxÉÖ„“É ”Éä ”ÉÉIÉÉiEòÉfiœ,
”ÉÞVÉxÉ EòÉ {É˚fiœ·Éä¶É, ƒÉÉ„ÉÉ +ÉŁfiœ fiœÉ„]¯ıÒ“É +˛”¤ÉiÉÉ, –ÉäJÉEò EòÒ ”·ÉiÉ˘jÉiÉÉ, ‰þ¤ÉÉfiœÒ SÉÖxÉÒ
‰Öþ< ˙SÉÖ˛ {{É“ÉÉ˜, ¤ÉÉxÉ˚”ÉEò MÉÖ–ÉÉ¤ÉÒ EòÉ ¶É⁄nøEòÉä¶É VÉŁ”Éä ¶ÉÒ„É˙EòÉ˘ä ¤Éå –ÉäJÉEò xÉä ¤ÉxÉÖ„“É EòÒ
¶ÉÉ¶÷·ÉiÉ +˛”¤ÉiÉÉ EòÉä =’öÉiÉä ‰ÖþB =”Éä fiœÉ„]¯ıÒ“É +i˘ÉfiœÉ˙„]¯ıÒ“É vÉfiœÉiÉ–É {Éfiœ VÉÉ˜SÉxÉä {ÉfiœJÉxÉä
EòÉ |É“ÉixÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * {ÉÖ”iÉEò Eäò +˛xiÉ¤É JÉhc÷ ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É Eäò ”É¤É“É-”É¤É“É {Éfiœ ˚–ÉB
MÉB xÉÉŁ ”ÉÉIÉÉiEòÉfiœ ‰Øþ * <xÉ ”ÉÉIÉÉiEòÉfiœÉå ”Éä {ÉÉ’öEò EòÉä ˚xÉ¤É˙–É Eäò –ÉäJÉEòÒ“É ·“É˛C÷÷iÉi·É
Eäò ˚·ÉEòÉ”É =”ÉEòÒ |É˚iÉ⁄ÉrøiÉÉB˜ ·É ˚SÉxiÉÉ+Éå EòÒ VÉÉxÉEòÉfiœÒ ˚¤É–ÉiÉÒ ‰Łþ * EÖòUô
”ÉÉIÉÉiEòÉfiœÉå ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É vÉ¤É˙, ”É¤ÉÉVÉ, ƒÉÉfiœiÉÒ“É ”É˘”EÞò˚iÉ ·É ‰þ¤ÉÉfiäœ ”É¤É“É EòÒ fiœÉVÉxÉÒ˚iÉ
{Éfiœ ƒÉÒ ”ÉÉfiœMÉÌƒÉiÉ ˚]ı{{É˚hÉ“ÉÉ˜ EòfiœiÉä ‰Øþ *
(vii)  +É˚nø, +xiÉ +ÉŁfiœ +Éfi˘œƒÉ :
“É‰þ ”ÉxÉ´ 2001 ¤Éå |ÉEòÉ˚¶ÉiÉ ˚xÉ¤É˙–É EòÉ +˘˚ iÉ¤É ˚xÉ⁄ÉxvÉ-”É˘OÉ‰þ ‰Łþ, ˚VÉ”É¤Éå
’ƒÉÉfiœiÉ BEò ”·É{xÉ’, ’Eòl“É EòÒ JÉÉäVÉ’, ’nøÉä ”·ÉÒEÞò˚iÉ“ÉÉ˜’ VÉŁ”Éä iÉÒxÉ JÉhc÷Éä Eäò ƒÉÒiÉfiœ
ƒÉÉfiœiÉÒ“ÉiÉÉ EòÒ JÉÉäVÉ EòfiœiÉä ‰ÖþB, {ÉÚ·É˙ +ÉŁfiœ {É˛¶SÉ¤É EòÉ ”É¤⁄ÉxvÉ ˚xÉflß{É˚iÉ Eòfiœ ˚xÉ¤É–˙É
·É¤ÉÉ ˙xÉä +˘iÉiÉ: ƒÉÉfiœiÉÒ“ÉiÉÉ {Éfiœ +{ÉxÉÒ oø˛„]ı Eäò˛xpøiÉ EòÒ ‰Łþ * <”É¤Éå ¤Éäfiäœ ˚–ÉB ƒÉÉfiœiÉÒ“É
‰þÉäxÉä EòÉ +lÉ˙, BEò ƒÉÉfiœiÉÒ“É ⁄ÉÖ˚ røVÉÒ·ÉÒ EòÒ ƒÉÚ˚ ¤ÉEòÉ, vÉ¤É˙, –ÉÉäEòiÉ˘jÉ +ÉŁfiœ ”ÉÉ˘|ÉnøÉ˚“ÉEòiÉÉ,
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ƒÉÚ¤Éhb÷–ÉÒEòfiœhÉ Eäò nøÉŁfiœÉxÉ ƒÉÉfiœiÉÒ“É ”É˘”EÞò˚iÉ, vÉ¤É˙ ˚xÉfiœ{ÉäIÉiÉÉ, xÉ¤É˙nøÉ BEò ”ÉÉ˘”EÞò˚iÉEò
{É˚fiœGò¤ÉÉ, ˚‰þxnøÒ EòÉ ”É˘PÉ„É˙ VÉŁ”Éä ·Éä xÉÚiÉxÉ ˚·É„É“É ‰Øþ, ˚VÉxÉ {Éfiœ ˚{ÉUô–Éä ˚xÉ⁄ÉxvÉÉå ”Éä
‰þ]ıEòfiœ ˚xÉ¤É˙–É xÉä +{ÉxÉÒ ·ÉŁSÉ˚fiœEòiÉÉ Eäò˛xpøiÉ EòÒ ‰Łþ *
<”É ˚xÉ⁄ÉxvÉ ”É˘OÉ‰þ ¤Éå –ÉäJÉEò xÉä fiäœhÉÖ EòÒ ’{ÉfiœiÉÒ-{É˚fiœEòlÉÉ’ +ÉŁfiœ vÉ¤É˙·ÉÒfiœ ƒÉÉfiœiÉÒ
EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå {Éfiœ ƒÉÒ +{ÉxÉÒ ·ÉŁSÉÉ˚fiœEòiÉÉ Eäò˛xpøiÉ EòÒ ‰Łþ, ˚VÉ”É”Éä <”É ⁄ÉÉiÉ EòÉ MÉ‰þfiœÉ
+‰þ”ÉÉ”É ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ˚xÉ¤É˙–É +{ÉxÉä ”É¤É“É Eäò –ÉäJÉEòÉå ¤Éå ƒÉÉfiœiÉÒ“ÉiÉÉ EòÒ Uô˚⁄É näøJÉiÉä
‰Øþ * =x‰þÉåxÉä ƒÉÉfiœiÉÒ“É YÉÉxÉ {ÉÒ‘ö Eäò ’¤ÉÚÌiÉnäø·ÉÒ {ÉÖfiœ”EòÉfiœ’ |ÉÉ˛{÷÷iÉ Eäò ”É¤É“É ˚nø“ÉÉ MÉ“ÉÉ
·“ÉÉJ“ÉÉxÉ ƒÉÒ “É‰þÉ˜ ”É˘OÉ˚‰þiÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ, ˚VÉ”É¤Éå iÉÖ–É”ÉÒ, Eò⁄ÉÒfiœ +ÉŁfiœ fiœ·ÉÒxpøxÉÉlÉ Eäò |É˚iÉ
ƒÉÒ MÉ‰þfiœÒ +É”lÉÉ EòÉ {É˚fiœSÉ“É ˚nø“ÉÉ ‰Łþ *
3.3.4  xÉÉ]´ı“É ”ÉÉ˚‰þi“É :
v iÉÒxÉ BEòÉxiÉ :
<”É {ÉÖ”iÉEò ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ =xÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÉä ”É˘Eò˚–ÉiÉ ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ,
˚VÉxÉEòÉ xÉÉ]´ı“É-¤É˘SÉxÉ ˚Eò“ÉÉ VÉÉ SÉÖEòÉ ‰Łþ * fiœÉVÉEò¤É–É |ÉEòÉ¶ÉxÉ ”Éä |ÉEòÉ˚¶ÉiÉ <”É
{ÉÖ”iÉEò ¤Éå ’vÉÚ{É EòÉ BEò ]ÖıEòc÷É’, ’cä÷fł <˘SÉ >ð{Éfiœ’, +ÉŁfiœ ’·ÉÒEòBhc÷’, Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜
”ÉE˘ò˚–ÉiÉ ‰Øþþ * <xÉ iÉÒxÉÉå Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå lÉÉäc÷É ”É˘¶ÉÉävÉxÉ Eòfiœ <xÉEòÉ xÉÉ]ı´“É-¤É˘SÉxÉ ˚Eò“ÉÉ
MÉ“ÉÉ ‰Łþ * <xÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå Eäò ⁄ÉÉfiäœ ¤Éå JÉÖnø ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ {ÉÖ”iÉEò EòÒ ƒÉÚ˚ ¤ÉEòÉ ¤Éå ˚–ÉJÉiÉä
‰Øþ  ’..<xÉ iÉÒxÉÉä Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÒ BEò ¤ÉÉjÉ ”É¤ÉÉxÉiÉÉ “É‰þ ‰Łþ ˚Eò “Éä ¤ÉÉäxÉÉä–ÉÉäMÉ ”·Éfiœ ¤Éåä
’”·É’ EòÒ –Éc÷É<˙ Eäò ¤ÉŁnøÉxÉ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ‰Øþ * ƒÉÉäMÉÒ ‰Öþ<˙ –ÉÉ˘UôxÉÉ, {É¶SÉÉiÉÉ{É,
˚·Éb÷¤⁄ÉxÉÉ+Éå Eäò ˚PÉfiœÉ·É Eäò EòÉfiœhÉ <xÉEäò ¶É⁄nøÉä ¤Éå –ÉÉ·ÉÉ˚fiœ”É-”ÉÒ xÉÉ]ıEòÒ“ÉiÉÉ ˚xÉ˚‰þiÉ
‰Łþ*’46
“Éä Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ +Eäò–Éä{ÉxÉ Eäò EÖòUô IÉhÉÉå ¤Éå {ÉÉjÉÉä˘ Eäò ”·É“É˘ +{ÉxÉä ”Éä ”ÉÉIÉÉiEòÉfiœ
EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ‰Øþ * fiœÉ„]¯ıÒ“É xÉÉ]´ı“É ˚·ÉtÉ–É“É Eäò fiœ˘MÉ ¤Éhb÷–É Eò–ÉÉEòÉfiœÉå EòÒ +Éäfiœ ”Éä
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<xÉ iÉÒxÉÉä Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÉ xÉÉ]´ı“É-¤É˘SÉxÉ ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ * <xÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÉ ¡òÉ¤É˙ ¤ÉÚ–É °ü{É
”Éä {ÉÚ·É˙·ÉiÉ´ ‰þÒ lÉÉ * Eäò·É–É <xÉ¤Éå ˚xÉ˚‰þiÉ {ÉÉjÉ, ¶É⁄nø ·É Eòl“É EòÉä xÉÉ]ı´“ÉÉxÉÖEÚò–É ⁄ÉxÉÉ“ÉÉ
MÉ“ÉÉ *
3.3.5  “ÉÉjÉÉ ”É˘”EòfiœhÉ :
˚xÉ¤É˙–É ¤ÉÚ–ÉiÉ: BEò PÉÖ¤ÉCEòc÷ –ÉäJÉEò fiœ‰äþ ‰Øþ * =x‰þÉåxÉä ƒÉÉfiœiÉ ”Éä –ÉäEòfiœ “ÉÚfiœÉä{É
iÉEò +xÉäEò xÉMÉfiœÉå, ¤É‰þÉxÉMÉfiœÉå B·É˘ {ÉÖfiœÉiÉÉ˛k·ÉEò ”lÉ–ÉÉå EòÉä BEò {É“É˙]ıEò EòÒ iÉfiœ‰þ näøJÉÉ
‰Łþ * “É‰þÒ EòÉfiœhÉ ‰Łþ ˚Eò =xÉEòÒ fiœSÉxÉÉ+Éå ¤Éå ¶É⁄nøÉå Eäò ’–ÉØb÷”Eäò{É’ VÉMÉ‰þ-VÉMÉ‰þ
˚nøJÉÉ“ÉÒ näøiÉä ‰Øþþ * ˚xÉ¤É˙–É xÉä +{ÉxÉä “ÉÉjÉÉ-”É˘”¤ÉfiœhÉÉå ¤Éå <”É oø¶“ÉÉ˘EòxÉ EòÉä +ÉŁfiœ ƒÉÒ
PÉxÉÒƒÉÚiÉ f˘łMÉ ¤Éå ·“ÉC÷÷iÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ *
(i)  SÉÒc÷Éå {Éfiœ SÉÉ˜nøxÉÒ :
“É‰þ ˚xÉ¤É˙–É EòÉ ”ÉxÉ´ 1964 ¤Éå |ÉEòÉ˚¶ÉiÉ “ÉÉjÉÉ ”É˘”¤ÉfiœhÉ ‰Ł, ˚VÉ”É¤Éä˘ ¥ÉäJiÉ +ÉŁfiœ
BEò =nøÉ”É xÉMÉfiœ, fiœÉäiÉÒ ‰Öþ<˙ ¤É¤Éæb÷ EòÉ ¶É‰þfiœ, =ƒÉfiœ fiœÉä¶É˚xÉ“ÉÉå EòÒ +Éäfiœ, ”É¡äònø fiœÉiÉå
+ÉŁfiœ ‰þ·ÉÉ, {Éä˚ fiœ”É BEò ˛”]ı–É –ÉÉ<¡ò, ˚·É“ÉxÉÉ VÉŁ”Éä “ÉÉjÉÉ-”É˘”Eò¤ÉhÉÉå Eäò ƒÉÒiÉfiœ =x‰þÉåxÉä
+{ÉxÉä “ÉÚfiœÉä{É |É·ÉÉ”É Eäò nøÉŁfiœÉxÉ, ¤É‰þÉ“ÉÖrøÉäkÉfiœ “ÉÚfiœÉä{É Eäò näø¶ÉEòÉ–É EòÉä ”ÉVÉMÉiÉÉ ”Éä
˚SÉ˚jÉiÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ *
’SÉÒc÷Éä {Éfiœ SÉÉ˜nøxÉÒ’ BEò ¤ÉÉjÉ “ÉÉjÉÉ ”É˘”¤ÉfiœhÉ ‰Łþ, VÉÉä xÉŁxÉÒiÉÉ–É +ÉŁfiœ ƒÉÒ¤ÉiÉÉ–É
{Éfiœ ˚–ÉJÉÉ MÉ“ÉÉ ‰þŁ * ˚VÉ”ÉEäò ⁄É‰þÉxÉä ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉ {É‰þÉc÷Ò +ÉEò„É˙hÉ “É‰þÉ˜ ƒÉÒ ”ÉVÉÒ·É
‰þÉä =‘öÉ ‰Łþ * <”É ˚xÉ⁄ÉxvÉ ¤Éä˘ =xÉEòÉ {É‰þÉc÷Ò +ÉEò„É˙hÉ VÉMÉ‰þ-VÉMÉ‰þ näøJÉÉ VÉÉ ”ÉEòiÉÉ
‰Łþ * ’.. <xÉ {É‰þÉc÷÷Éå Eäò {ÉÒUäô xÉ VÉÉxÉä C“ÉÉ ‰þÉäMÉÉ *..’47
’.. {É‰þÉb÷Éä {Éfiœ SÉÉ˜nøxÉÒ EòÉ “É‰þ +n´øƒÉÚiÉ ¤ÉÉ“ÉÉVÉÉ–É ¤ÉØxÉä  {É‰þ–ÉÒ ⁄ÉÉfiœ näøJÉÉ
lÉÉ*’48 ’·É‰þÉ˜ {É‰þÉ˚c÷“ÉÉ˜ JÉÉ¤ÉÉä¶É fiœ‰þiÉÒ ‰Łþ * ¶ÉÉ¤É EòÒ =xÉÓnøÒ =nøÉ”ÉÒ ¤Éå Eäò·É–É
{É‰þÉc÷Ò SÉfiœ·ÉÉ‰þÉå EòÉä MÉÒiÉ ”·Éfiœ ‰þ·ÉÉ ¤Éå =c÷iÉÉ ƒÉ]ıEòiÉÉ ”ÉÖxÉÉ“ÉÒ näø VÉÉiÉÉ ‰Łþ*’49
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(ii)  ‰þfiœ ⁄ÉÉ˚fiœ¶É ¤Éå :
“É‰þ ”ÉxÉ´ 1970 ¤Éå |ÉEòÉ˚¶ÉiÉ ˚xÉ¤É˙–É EòÉ BEò +ÉŁfiœ “ÉÉjÉÉ-”É˘”¤ÉfiœhÉ ‰Łþ, VÉÉä
“ÉÚfiœÉä{É {Éfiœ ‰þÒ Eäò˛xpøiÉ ‰Łþ, –Éä˚ EòxÉ “É‰þ ƒÉÒ ”ÉSÉ ‰Łþ ˚Eò “ÉÚfiœÉä{É Eäò ƒÉ]ıEòiÉä ·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ ¤É˘
˚xÉ¤É–˙É ƒÉÉfiœiÉÒ“ÉiÉÉ EòÒ {É‰þSÉÉxÉ ‰þfiœ VÉMÉ‰þ VÉÒ˚·ÉiÉ fiœJÉiÉä ‰Øþ * ·Éä “ÉÚfiœÉä{É EòÉä +i˘ÉfiœÉ˙„]ı¯Ò“É
vÉfiœÉiÉ–É {Éfiœ {ÉfiœJÉiÉä ‰ÖþB +˘iÉiÉ: =”Éä =”É ƒÉÉfiœiÉÒ“ÉiÉÉ ¤Éå –ÉÉŁ]ıÉ –Éä VÉÉiÉä ‰Øþ, VÉÉä +{ÉxÉä
=kÉfiœÉ˚vÉEòÉfiœ ¤Éå ”ÉÉfiœÒ nÖø˚xÉ“ÉÉ Eäò ”ÉÉ¤ÉxÉä EòƒÉÒ nø{É˙hÉ fiœ‰þÉ ‰þÉäMÉÉ * Eäò˛xpø“É ¤ÉÉxÉ·É
˛”lÉ˚iÉ, nøÉä ”É˘”EÞò˚iÉ“ÉÉä˘ Eòä ⁄ÉÒSÉ, “ÉÖfiœÉä{É ¤Éå ƒÉÉfiœiÉÒ“É, +O˘ÉäVÉÉå EòÒ JÉÉäVÉ ¤Éå, +v˘Éäfiäœ ¤Éå BEò
SÉÒJÉ, |ÉÉMÉ EòÉ +ÉvÉÖ˚ xÉEò f˘iœMÉ¤É˘SÉ, |ÉÉMÉ BEò ”·É{xÉ- VÉŁ”Éä ˚xÉ⁄ÉxvÉÉä˘ ¤Éå –ÉäJÉEò xÉä “ÉÚfiœÉä{É
EòÒ ”É¤{ÉÚhÉ˙ ˚WÉxnøMÉÒ EòÉä {ÉÚfiœÒ iÉx¤É“ÉiÉÉ ”Éä VÉÉ˘SÉxÉä EòÒ EòÉä˚ ¶É¶É EòÒ ‰Łþ * “É‰þÉ˜ iÉ⁄É EòÒ
·É‰þ ˚WÉxnø˚MÉ“ÉÉå EòÉä näøJÉxÉä ¤Éå “É‰þ ƒÉÚ–É MÉ“ÉÉ ˚Eò ·É‰þ –ÉäJÉEò ƒÉÒ ‰Łþ * ˚xÉ¤É˙–É Eò‰þiÉä
‰Øþ  ’ VÉ⁄É ¤Éå nÖø⁄ÉÉfiœÉ fiäœ–É ¤Éå ⁄ÉŁ‘öÉ ¤ÉÖZÉä “É‰þ J“ÉÉ–É EÖòUô +˚vÉEò ˚·É˚SÉjÉ xÉ‰þÓ –ÉMÉÉ
˚Eò <xÉ nø”É ˚nøxÉÉå ¤Éå ¤ÉØxÉä xÉ ”ÉÉ˚‰þi“É EòÒ SÉSÉÉ˙ EòÒ xÉ ”ÉÉ˚‰þi“ÉEòÉfiœÉå EòÒ * ˚VÉiÉxÉä |É¶xÉ
–ÉäEòfiœ  ¤ÉØ –ÉxnxÉœ ”Éä +É“ÉÉ lÉÉ, ·Éä ·ÉŁ”Éä ‰þÒ +xÉ{ÉÚUäô {Écä÷ lÉä *..’50 ’¤ÉØ ƒÉ“ÉÉxÉEò
PÉ˚c÷“ÉÉä ¤Éå |ÉÉMÉ –ÉÉŁ]ıÉ lÉÉ * ¤ÉØ BEò Bä”Éä näø¶É ¤Éå VÉÉ fiœ‰þÉ lÉÉ, VÉÉä BEò +x“É
”É¤ÉÉVÉ·ÉÉnøÒ näø¶É EòÒ ”ÉäxÉÉ+Éå +ÉŁfiœ ]ØıEòÉä˘ ”Éä ˚PÉfiœÉ lÉÉ*.’’51
3.3.6  ”É˘Eò–ÉxÉ :
(i)  ¤ÉäfiœÒ ˚|É“É Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ :
fiœÉVÉ{ÉÉ–É Bhb÷ ”Éx”É EòÒ +Éäfiœ ”Éä |ÉEòÉ˚¶ÉiÉ <”É ”É˘Eò–ÉxÉ ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ
”ÉÉiÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ”É˘Eò˚–ÉiÉ ‰Łþ * <xÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉä˘ EòÉ SÉ“ÉxÉ ”·É“É˘ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä +{ÉxÉÒ
Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ”Éä ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * ˚xÉ¤É˙–É EòÒ SÉÖxÉÒ ‰Öþ< ˙Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ”Éä “Éä ”ÉÉiÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ-˜
’nø‰þ–ÉÒVÉ’, ’{É˚fiœxnäø’, ’+xvÉäfiäœ ¤Éå , ’bä÷gł <˘SÉ >ð{Éfi’œ, ’+xiÉfi’œ, ’–ÉxnøxÉ EòÒ BEò fiœÉiÉ’,
+ÉŁfiœ ’VÉ–ÉiÉÒ ZÉÉc÷Ò’ ‰Øþ *
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(v)  |É˚iÉ˚xÉ˚vÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ :
fiœÉVÉEò¤É–É |ÉEòÉ¶ÉxÉ EòÒ +Éäfiœ ”Éä |ÉEòÉ˚¶ÉiÉ <”É ”É˘OÉ‰þ ¤Éä˘ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ xÉÉŁ
Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÉ ”É¤ÉÉ·Éä¶É ‰Öþ+É ‰Łþ,  VÉÉä <”É |ÉEòÉfiœ ‰Łþ  ’{É˚fiœxnäø’, ’+xvÉäfiäœ ¤Éå’,
’¤ÉÉ“ÉÉnø{É˙hÉ’, ’nÚø”ÉfiœÒ nÖø˚xÉ“ÉÉ’, ’nøÉä PÉfiœ’, ’+xiÉfiœ’, ’vÉÚ{É EòÉ BEò ]ÚıEòc÷É’, ’˚{ÉCSÉfiœ
{ÉÉä”]ıEòÉb˙÷’ ·É ’˚{ÉUô–ÉÒ MÉÌ¤É“ÉÉå ¤Éå’ ”É˘Eò˚–ÉiÉ ‰Łþ *
(iii)  nÚø”ÉfiœÒ nÖø˚xÉ“ÉÉ :
“É‰þ {ÉÖ”iÉEò ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò –ÉäJÉEòÒ“É ·“É˚Hòi·É EòÉ |É˚iÉ˚xÉ˚vÉ ”É˘Eò–ÉxÉ ‰Łþ *
{ÉÖ”iÉEò ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ |É˚iÉ˚xÉvÉ-Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜, ˚xÉ⁄ÉxvÉÉå, “ÉÉjÉÉ ”É˘”¤ÉfiœhÉÉå ·É b÷É“ÉfiœÒ Eäò
+˘¶ÉÉä˘ EòÉ ”É˘SÉ“ÉxÉ ‰Łþ * <”É {ÉÖ”iÉEò ¤Éå  ˚xÉ¤É˙–É  ·É¤ÉÉ˙ EòÒ  –ÉäJÉEòÒ“É |É˚iÉƒÉÉ Eäò ”ÉÉlÉ-
”ÉÉlÉ =xÉEäò ·“É˚EòiÉi·É EòÒ ZÉÉE˜òÒ ƒÉÒ ˚¤É–ÉiÉÒ ‰Łþ *
3.3.7  b÷É“ÉfiœÒ :
˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ näø¶É-˚·Énäø¶É Eäò +xÉÖƒÉ·É ”Éä ˚VÉ”É iÉfiœ‰þ MÉÖWÉfiœiÉä fiœ‰äþ ‰Øþ, =x‰þÉåxÉä ˚VÉ”É
iÉfiœ‰þ +˘iÉfiœÉ˙„]¯ıÒ“É ·ÉiÉ˙¤ÉÉxÉ EòÉä <˚iÉ‰þÉ”É +ÉŁfiœ {Éfiœ˘{ÉfiœÉ ”Éä VÉÉ˜SÉxÉä EòÉ =tÉäMÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ,
=”É¤Éå =xÉEòÒ b÷É“ÉfiœÒ EòÉ ⁄É‰ÖþiÉ ¤É‰þk·É{ÉÚhÉ˙ ‰þÉlÉ ‰Łþ * +{ÉxÉä ƒÉÉfiœiÉÒ“É +ÉŁfiœ “ÉÚfiœÉä{ÉÒ“É
VÉÒ·É ”É˘nøƒÉÉç EòÉä =x‰þÉåxÉä ’vÉÖ˘vÉ ”Éä =‘öiÉÒ vÉÚxÉ’ Eäò +i˘ÉMÉ˙iÉ ”É¤ÉÉ˚‰þiÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ, VÉÉä SÉÉfiœ
JÉhb÷Éä ¤Éå ˚·ÉƒÉÉ˚VÉiÉ ‰Łþ * |ÉlÉ¤É JÉhc÷ ¤Éå ˚nø––ÉÒ, ˚¶É¤É–ÉÉ, fiœÉxÉÒJÉäiÉ, ƒÉÉä{ÉÉ–É +ÉŁfiœ
{ÉS˘É·É]ıÒ ¤Éå ˚⁄ÉiÉÉ“Éä MÉ“Éä IÉhÉ ‰Łþ, ˚VÉxÉ¤Éå ˚·Énäø¶É |É·ÉÉ”É Eäò nøÉŁfiœÉxÉ ˚VÉ“Éä MÉ“Éä ”lÉ–ÉÉå EòÒ
=zÉiÉ “ÉÉnåø ‰Øþ * nÚø”Éfiäœ JÉhc÷ ¤Éå, fiœÉ“É{ÉÚfiœ, +¤ÉfiœEò˘]ıEò, ¤ÉÉMÉ˙{ÉÚfiœ, xÉÉMÉÉ–ÉŁxb÷, ¸”ÉMÉfiœÉŁ–ÉÒ
+ÉŁfiœ |É“ÉÉMÉ EòÒ ”¤ÉÞ˚ iÉ“ÉÉ˜ ‰Ł˘, ˚VÉ”É¤Éå ⁄É”iÉfiœœ Eäò VÉ˘MÉ–ÉÉå EòÒ ¤É‰ÖþB EòÒ ¤É‰þEò ‰Ł˘,
”·ÉÉ¤ÉÒVÉÒ ‰Øþ, MÉÉäfiœÉ⁄ÉÉ<˙ ‰Øþþ, =”ÉEòÉ ¤ÉÖVÉfiœÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ ·É‰þ ”É⁄É ‰Łþ, VÉÉä ƒÉÉfiœiÉÒ“É {É˚fiœä·Éä¶É ¤Éå
=x‰äþ “ÉÚfiœÉä{É EòÒ iÉfiœ‰þ +ÉEòÌ„ÉiÉ EòfiœiÉÉ ‰Łþ * iÉÒ”Éfiäœ JÉhc÷ ¤Éå, ‰þÉ·Éb÷˙ “ÉÖ˚ xÉ·ÉÌ”É]ıÒ Eäò
˚nøxÉÉå EòÒ “ÉÉnåø ‰Øþ * SÉÉŁlÉä JÉhc÷ ¤Éå, ƒÉÉfiœiÉ “ÉÖfiœÉä{É Eäò ·Éä IÉhÉ ‰Ł˘þ, VÉÉä BEò-nÚø”Éfiäœ ”Éä MÉÖ˘lÉä
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‰ÖþB ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ ˚WÉxnøMÉÒ EòÉ ¤É‰þi·É{ÉÚhÉ˙ ˚‰þ””ÉÉ ‰Łþ, ˚VÉxÉEòÒ “ÉÉnåø ƒÉÚ–ÉÉ“Éä xÉ‰þÓ
ƒÉÚ–ÉiÉÒ *
3.3.8  +xÉÖ·ÉÉnø :
˚xÉ¤É˙–É BEò Bä”Éä EòlÉÉEòÉfiœ fiœ‰þä ‰Øþ, ˚VÉx‰þÉåxÉä +{ÉxÉä –ÉäJÉxÉ EòÉä näø¶É-˚·Énäø¶É Eäò
”Én˘øƒÉÉç, <˚iÉ‰þÉ”É, {ÉÖfiœÉhÉ Eäò ”ÉÉI“ÉÉå B·É˘ ”Éi“ÉÉä˘ ”Éä MÉÖ˘˚ ¡òiÉ EòfiœxÉä EòÉ |É“Éi÷÷xÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ*
=x‰þÉåxÉä näø¶É-˚·Énäø¶É Eäò –ÉäJÉEòÉå EòÒ fiœSÉxÉÉ+Éå EòÉ ”ÉÉI“É ƒÉÒ {É“ÉÉ˙{÷÷iÉ ¤ÉÉjÉÉ ¤Éå ˚–É“ÉÉ ‰Łþ*
˚·É¶Éä„ÉEòfiœ =xÉ ˚·Énäø¶ÉÒ –ÉäJÉEòÉå EòÉä =x‰þÉåxÉä VÉMÉ‰þ-VÉMÉ‰þ fiäœJÉÉ˘˚EòiÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ, ˚VÉx‰þÉåxÉä
<˚iÉ‰þÉ”É ⁄ÉÉävÉ Eäò MÉ‰þfiäœ vÉfiœÉiÉ–É {Éfiœ VÉÉ Eòfiœ +{ÉxÉä ·ÉiÉ˙¤ÉÉxÉ EòÉä +ÉxÉä·ÉÉ–ÉÒ {ÉÒ˚gł“ÉÉä˘ Eäò
˚–ÉB fiœÉä¶ÉxÉÒ EòÒ iÉfiœ‰þ ˚xÉÌ¤ÉiÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * <”É EòÉä˚ ¶É¶É ¤Éå =x‰þÉåxÉä xÉ Eäò·É–É SÉŁEò ƒÉÉ„ÉÉ
”ÉÒJÉÒ, ⁄É˛–Eò EòÉfiäœ–É SÉÉ{ÉäEò EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÉ +xÉÖ·ÉÉnø ƒÉÒ ˚Eò“ÉÉ * <”É Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå
¤Éå ·“É˛C÷÷iÉ EòÒ BEòÉEòÒ +xÉÖƒÉÚ˚ iÉ“ÉÉå EòÉä =iÉÉfiœÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ* <”É ”É˘OÉ‰þ EòÉ xÉÉ¤É ’EòÉfiäœ–É
SÉÉ{ÉäEò EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜’ ¶ÉÒ„É˙Eò ”Éä |ÉEòÉ˚¶ÉiÉ ‰Öþ+É* ”É˘OÉ‰þ ¤Éå SÉÉŁnø‰þ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ‰Øþ *
<”ÉEäò ⁄ÉÉnø ’<iÉxÉä ⁄Écä÷ vÉ⁄⁄Éä’ ¶ÉÒ„É˙Eò ”Éä “ÉÖfiœÉä{É ”Éä ¤É‰þÉ“ÉÖrøÉäkÉfiœ fiœSÉxÉÉEòÉfiœÉå ¤Éå ˚¤É–ÉÉxÉ
EÖ˘òbä÷fiœÉ, ⁄ÉÉä‰˚¤É–É, ‰þÉ⁄Éæ–É, <˙·ÉÉxÉC–ÉÒ¤ÉÉ, VÉÉä”Éä¡ò ”Eò·ÉÉfiäœ”EòÒ, +ÉxÉÉä˛ ¶SÉiÉ –ÉÖ˛ ”iÉEòÉ,
¤ÉÉfiœÉä”–ÉÉ·É EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉä˘ EòÉ +xÉÖ·ÉÉnø ˚Eò“ÉÉ* <”ÉEäò ⁄ÉÉnø ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä ’fiœÉä˚ ¤É“ÉÉä
VÉÖ˚ –É“É]ı +ÉŁfiœ +˜vÉäfiœÉ’ ¶ÉÒ„É˙Eò ”Éä “ÉÉxÉ +ÉilÉä xÉÉ¶ÉäEò Eäò =”É ={Éx“ÉÉ”É EòÉ +xÉÖ·ÉÉnø
˚Eò“ÉÉ, ˚VÉ”É¤Éå “ÉÚfiœÉä{ÉÒ“É ”É¤ÉÉVÉ ¤Éå ⁄É·É˙fiœ xÉ”–É·ÉÉnø EòÉ ˚·ÉfiœÉävÉ EòfiœiÉä ‰ÖþB “É‰Úþ˚nø“ÉÉ˘ä Eäò
>ð{Éfiœ VÉ¤É˙xÉ ”ÉäxÉÉ Eäò +i“ÉÉSÉÉfiœ EòÒ Eò‰þÉxÉÒ Eò‰þÒ MÉ“ÉÒ ‰Łþ * ”{É„]ı ‰Łþ ˚Eò ˚xÉ¤É˙–É <”É
={Éx“ÉÉ”É Eäò uøÉfiœÉ “ÉÚfiœÉä{ÉÒ“É xÉ”–É·ÉÉnø ”Éä ”ÉÉfiœÒ nÖø˚xÉ“ÉÉ EòÉä {É˚fiœ˚ SÉiÉ EòfiœÉxÉÉ SÉÉ‰þiÉä ‰Øþ,
˚VÉ”ÉEäò ¤ÉÚ–É ¤Éå ”{É„]ı ‰þŁý ˚Eò YÉÉxÉ-˚·ÉYÉÉxÉ EòÒ nÖø˚xÉ“ÉÉ ¤Éå ˚·ÉEò˚”ÉiÉ “ÉÚfiœÉä{É +{ÉxÉÒ
+xiÉf˘iœMÉiÉÉ ¤Éå Bä”ÉÒ IÉÖpøiÉÉ+Éä˘ ”Éä ƒÉfiœÉ ‰Öþ+É ‰Łþ VÉÉä ”É¤ÉEòÉ–ÉÒxÉ nÖø˚xÉ“ÉÉ Eäò ˚–ÉB ˚xÉiÉÉxiÉ
+¤ÉÉxÉ·ÉÒ“É ‰Łþ +ÉŁfiœ ˚VÉ”É”Éä ¤ÉÉxÉ·ÉÒ“ÉiÉÉ EòÒ ¤ÉÉ˜MÉ EòÒ VÉÉxÉÒ SÉÉ˚‰þB *
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3.4  ˚xÉ„Eò„É˙ :
|É”iÉÖiÉ +v“ÉÉ“É ¤Éå ‰þ¤ÉxÉä ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉ ·“É˛C÷÷iÉi·É B·É˘ EÞò˚iÉi·É näøJÉÉ *
·“É˛C÷÷iÉi·É Eäò +˘iÉMÉ˙iÉ VÉx¤É, ⁄ÉSÉ{ÉxÉ, ¤ÉÉiÉÉ-˚{ÉiÉÉ, ˚·Énäø¶É |É·ÉÉ”É, ”·Énäø¶É, +v“ÉÉ{ÉxÉ
+É˚nø ⁄ÉÉiÉÉå EòÉä näøJÉÉ *
˚xÉ¤É˙–É ”É˘·ÉänøxÉ¶ÉÒ–É EòlÉÉEòÉfiœ ‰Øþ * ·Éä +{ÉxÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå <”É iÉfiœ‰þ Eäò ˚⁄É¤⁄É
JÉÓSÉiÉä ‰Øþ ˚Eò oø¶“É {ÉÉ’öEòÉå Eäò ”ÉÉ¤ÉxÉä ‰Úþ⁄É‰Úþ +ÉEòÉfiœ –Éä –ÉäiÉä ‰Øþ * “É‰þÒ ·ÉVÉ‰þ ‰Łþ ˚Eò
+É–ÉÉäSÉEò ˚xÉ¤É˙–É Eäò ’˚⁄É¤⁄ÉÉä˘ EòÉä EòÉ–Éä EòÉ⁄É˙xÉ ”Éä ”É¡äònø EòÉNÉVÉ {Éfiœ =iÉÉfiäœ MÉ“Éä ˚SÉjÉ’
⁄ÉiÉÉiÉä ‰Øþ * ˚xÉ¤É˙–É EòÉ ⁄ÉSÉ{ÉxÉ {É‰þÉc÷Éä˘ {Éfiœ ⁄ÉÒiÉÉ ‰Łþ <”É˚–ÉB =xÉEòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå
|ÉÉEÞò˚iÉEò oø¶“ÉÉå Eäò ˚⁄É¤⁄É EòÉ¢òÒ |ÉƒÉÉ·ÉÒ ‰Øþ * <”É |ÉEòÉfiœ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉ VÉÉä
{ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò {É˚fiœ·Éä¶É ‰Łþ, ·É‰þÒ ={Éx“ÉÉ”É +ÉŁfiœ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå =ƒÉfiœEòfiœ +É“ÉÉ ‰Łþ * <xÉEäò
+xÉÖƒÉ·É ‰þÒ <xÉEòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉä˘ EòÉ ¤ÉÖJÉÉŁ]ıÉ ⁄ÉxÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ * {ÉgłxÉä ”Éä {ÉiÉÉ SÉ–ÉiÉ ‰Łþ ˚Eò
˚xÉ¤É–˙É EòÉ VÉx¤É vÉxÉÒ {É˚fiœ·ÉÉfiœ ¤Éå ‰Öþ+É lÉÉ +ÉŁfiœ {ÉgłxÉä B·É˘ ˚–ÉJÉxÉä EòÒ |ÉäfiœhÉÉ nøÉnøÉVÉÒ
+ÉŁfiœ ⁄Éc÷Ò ⁄É‰þxÉ ”Éä ˚¤É–ÉÒ * <”ÉÒ |ÉEòÉfiœ vÉÒfiäœ-vÉÒfiäœ ˚xÉ¤É˙–É EòÉ ·“É˚Hòi÷÷·É ˚xÉJÉfiœxÉä –ÉMÉÉ*
˚xÉ¤É–˙É ·É¤ÉÉ˙ Eäò ˚–ÉB ’˚–ÉJÉxÉÉ’ ⁄É‰ÖþiÉ EÖòUô |ÉÉlÉ˙xÉÉ EòfiœxÉä VÉŁ”ÉÉ ‰Łþ * ˚VÉ”É iÉfiœ‰þ |ÉÉlÉ˙xÉÉ
Eäò ˚–ÉB {É˚·ÉjÉ ·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ EòÒ VÉ°üfiœiÉ ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ, =”ÉÒ iÉfiœ‰þ ˚xÉ¤É˙–É EòÉ –ÉäJÉxÉ ƒÉÒ
+{ÉxÉä ”ÉÉlÉ BEò {É“ÉÉ˙·ÉfiœhÉ –ÉäEòfiœ SÉ–ÉiÉÉ ‰Łþ *
˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä ”ÉÉ˚‰þi“É EòÒ ”ÉƒÉÒ ˚·ÉvÉÉ+Éå {Éfiœ ‰þÉlÉ SÉ–ÉÉ“ÉÉ ‰Łþ * ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ xÉä
={Éx“ÉÉ”É, Eò‰þÉxÉÒ, xÉÉ]ıEò, ˚xÉ⁄ÉxvÉ, b÷É“ÉfiœÒ, +xÉÖ·ÉÉnø +ÉŁfiœ “ÉÉjÉÉ ”É˘”¤ÉfiœhÉ +É˚nø
SÉÒWÉÉå {Éfiœ +{ÉxÉÒ Eò–É¤É SÉ–ÉÉ“ÉÒ, ˚EòxiÉÖ Eò‰þÉxÉÒ VÉMÉiÉ´ ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä +{ÉxÉÉ xÉÉ¤É
|É˚”Érø ˚Eò“ÉÉ *
˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ EòlÉÉ-“ÉÉjÉÉ EòÒ ¶ÉÖflß+ÉiÉ ”ÉxÉ´ 1954-55 ¤Éå ‰ŁþnøÉ⁄ÉÉnø ”Éä
|ÉEòÉ˚¶ÉiÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÒ {É˚jÉEòÉ ’Eò–{ÉxÉÉ’ ¤Éå |ÉEòÉ˚¶ÉiÉ ’˚fiœ¶iÉä’ Eò‰þÉxÉÒ ”Éä ¶ÉÖflß ‰Öþ<˙,
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–Éä˚ EòxÉ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉä |É˚”É˚rø ’{É˚fiœxnäø’ xÉä ˚nø–É·ÉÉ< ˙ * ”ÉxÉ´ 1958 ¤Éå +¤ÉÞiÉ fiœÉ“É
xÉä ’‰˘þ”É’ Eäò +r˙ø·ÉÉÌ„ÉEò Eò‰þÉxÉÒ-”É˘Eò–ÉxÉ ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ’ {É˚fiœxnäø’ |ÉEòÉ˚¶ÉiÉ
EòÒ * ’{É˚fiœxnäø’ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ˚‰þxnøÒ Eò‰þÉxÉÒ VÉMÉiÉ´ ¤Éå BEò ¤É‰þk·É{ÉÚhÉ˙ PÉ]ıxÉÉ ¤ÉÉxÉÉ MÉ“ÉÉ
* xÉÉ¤É·Éfi œ¸ ”É‰þ xÉä ”{É„]ı °ü{É ”Éä ˚ xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉä ’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ |É·ÉiÉ˙Eò Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ’
PÉÉä˚ „ÉiÉ Eòfiœ ˚nø“ÉÉ * xÉÉ¤É·Éfiœ ¸”É‰þ xÉä ”{É„] °ü{É ”Éä +{ÉxÉÒ {ÉÖ”iÉEò ’Eò‰þÉxÉÒ-xÉ“ÉÒ
Eò‰þÉxÉÒ’ ¤Éå ˚–ÉJÉ ˚nø“ÉÉ ˚Eò ’.. ¡òEò÷÷iÉ ”ÉÉiÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÉ ”É˘OÉ‰þ ’{É˚fiœxnäø’ ˚xÉ¤É˙–É·É¤ÉÉ˙
EòÒ ‰þÒ {É‰þ–ÉÒ EÞò˚iÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ, ⁄É˛–Eò ˚VÉ”Éä ‰þ¤É xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ Eò‰þxÉÉ SÉÉ‰þiÉä ‰Łþ ˘=”ÉEòÒ
ƒÉÒ {É‰þ–ÉÒ EÞò˚iÉ ‰Łþ *’52
<”É |ÉEòÉfiœ +{ÉxÉÒ {É‰þ–ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ ”Éä ‰þÒ ˚‰þxnøÒ ”ÉÉ˚‰þi“É VÉMÉiÉ´ ¤Éä ˚·ÉJ“ÉÉiÉ ‰þÉä
SÉÖEäò lÉä * <xÉEòÉä YÉÉxÉ{ÉÒ’ö {ÉÖfiœ”EòÉfiœ ”Éä ”É¤¤ÉÉ˚xÉiÉ ƒÉÒ ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ * <xÉEäò Eò‰þÉxÉÒ
”É˘OÉ‰þÉå ¤Éå ’Eò··Éä +ÉŁfiœ EòÉ–ÉÉ{ÉÉxÉÒ’ EòÉä ”ÉÉ˚‰þi“É +EòÉnø¤ÉÒ {ÉÖfiœ”EòÉfiœ ƒÉÒ |ÉÉ{÷÷iÉ ‰Öþ+É ‰Łþ*
<”É iÉfiœ‰þ ‰þ¤É {ÉÉiÉä ‰Łþ ˚Eò ’{É˚fiœxnäø’ ”Éä +{ÉxÉÒ fiœSÉxÉÉ “ÉÉjÉÉ |ÉÉfiœ˘ƒÉ EòfiœxÉä·ÉÉ–Éä
˚xÉ¤É–˙É ·É¤ÉÉ˙ Eäò {ÉÉ”É +xÉÖƒÉÚ˚ iÉ“ÉÉä˘ EòÉ BEò ˚·É¶ÉÉ–É ƒÉhc÷Éfiœ ‰Łþ, ˚VÉx‰åþ ·Éä Eò‰þÉxÉÒ ,
={Éx“ÉÉ”É, ˚xÉ⁄ÉxvÉ, “ÉÉjÉÉ-”É˘”¤ÉfiœhÉ, b÷É“ÉfiœÒ, xÉÉ]ıEò +ÉŁfiœ +xÉÖ·ÉÉnøÉå Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä
·“ÉC÷÷iÉ EòfiœiÉä ‰Øþ * =xÉEäò ˚–ÉB ”·É“É˘ EòÉ ”ÉVÉ˙xÉ ‰þÉä +lÉ·ÉÉ {ÉÚ·É˙ ”ÉÌVÉiÉ nÖø˚xÉ“ÉÉ EòÉä
”Én˘øƒÉÉç ”Éä VÉÉäc÷xÉä EòÉ |É¶xÉ ‰þÉä- ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ +{ÉxÉä ”É¤É“É Eäò ¤ÉxÉÖ„“É +ÉŁfiœ =”ÉEäò +ÉMÉiÉ
JÉiÉfiœÉå Eäò |É˚iÉ ˚xÉfiœxiÉfiœ ”ÉÉ·ÉvÉÉxÉ ‰Łþ * <xÉ JÉiÉfiœÉå ”Éä ¤ÉxÉÖ„“É EòÒ ¶ÉÉ¶÷÷·ÉiÉ ¤ÉÖ˛ C÷÷iÉ Eäò
˚–ÉB ·Éä ˚·É˚·ÉvÉ ˚·ÉvÉÉ+Éå ¤Éå |É·Éä¶É EòfiœiÉä ‰Øþ, –Éä˚ EòxÉ +i˘ÉiÉ: =xÉEòÒ fiœSÉxÉÉ EòÉ Eäòxpø
+{ÉxÉä ”É¤É“É +ÉŁfiœ ”É¤ÉÉVÉ EòÉ ¤ÉxÉÖ„“É ‰Łþ, ˚VÉ”Éä ·Éä +i˘ÉfiœÉ˙„]¯ıÒ“É vÉfiœÉiÉ–É {Éfiœ +i˘ÉfiœÉ˙„]ı¯Ò“É
<˚iÉ‰þÉ”É EòÒ {É˚fiœ˚ vÉ ¤Éå fiœJÉEòfiœ näøJÉiÉä ‰Øþ *
V
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”É˘nøƒÉ˙-”ÉÚSÉÒ
Gò¤É   {ÉÖ”iÉEò EòÉ xÉÉ¤É –ÉäJÉEò/”É˘{ÉÉnøEò EòÉ xÉÉ¤É {ÉÞ„’ö Gò¤ÉÉ˘Eò
1. ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ ”É˘{ÉÉ. +¶ÉÉäEò ·ÉÉVÉ{Éä“ÉÒ 22
2. ‰þ¤É ‰þ¶É¤ÉiÉ EÞò„hÉÉ ”ÉÉä⁄ÉiÉÒ 13
3. ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ ”É˘{ÉÉ. +¶ÉÉäEò ·ÉÉVÉ{Éä“ÉÒ 23
4. ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ ”É˘{ÉÉ. +¶ÉÉäEò ·ÉÉVÉ{Éä“ÉÒ 22
5. ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ ”É˘{ÉÉ. +¶ÉÉäEò ·ÉÉVÉ{Éä“ÉÒ 23
6. ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ ”É˘{ÉÉ. +¶ÉÉäEò ·ÉÉVÉ{Éä“ÉÒ 93
7. ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ : ·“É˛C÷÷iÉMÉiÉ ”ÉÉIÉÉiEòÉfi œxÉfiäœxpø <ø„]ı·ÉÉ–É -
8. ·Éä ˚nøxÉ (={Éx“ÉÉ”É) ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 96-97
9. ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ ”É˘{ÉÉ. +¶ÉÉäEò ·ÉÉVÉ{Éä“ÉÒ 54
10. ‰þfiœ ⁄ÉÉ˚fiœ¶É ¤Éå (“ÉÉjÉÉ-”É˘”EòfiœhÉ) ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 50
11. ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ : ”ÉÉIÉÉiEòÉfiœ wÉÖ·É ¶ÉÖC÷÷–É 25-26
12. nÚø”ÉfiœÒ nÖø˚xÉ“ÉÉ (Eò‰þÉxÉÒ) ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 22-23
13. {É˚fiœxnäø ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 127
14. ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ ”É˘{ÉÉ. +¶ÉÉäEò ·ÉÉVÉ{Éä“ÉÒ 22
15. ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ ”É˘{ÉÉ. +¶ÉÉäEò ·ÉÉVÉ{Éä“ÉÒ 18-19
16. ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ ”É˘{ÉÉ. +¶ÉÉäEò ·ÉÉVÉ{Éä“ÉÒ 20
17. ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ ”É˘{ÉÉ. +¶ÉÉäEò ·ÉÉVÉ{Éä“ÉÒ 20
18. ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ ”É˘{ÉÉ. +¶ÉÉäEò ·ÉÉVÉ{Éä“ÉÒ 20
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19. ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ ”É˘{ÉÉ. +¶ÉÉäEò ·ÉÉVÉ{Éä“ÉÒ 23
20. ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ ”É˘{ÉÉ. +¶ÉÉäEò ·ÉÉVÉ{Éä“ÉÒ 43
21. ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ ”É˘{ÉÉ. +¶ÉÉäEò ·ÉÉVÉ{Éä“ÉÒ 48
22. {É˚fiœxnäø ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 128
23. SÉÒc÷Éä {Éfiœ SÉÉ˜nøxÉÒ (“ÉÉjÉÉ-”É˘”¤ÉfiœhÉ) ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 38
24. ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ : ·“É˛C÷÷iÉMÉiÉ ”ÉÉIÉÉiEòÉfiœ xÉfiäœxpø <„]ı·É–É
25. xÉ·ÉƒÉÉfiœiÉ ]ıÉ<˙¤”É (nŁø˚xÉEò {ÉjÉ)
˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò BEò ”ÉÉIÉÉiEòÉfiœ ”Éä
(2, +|ÉŁ–É, 1989) ˚xÉ¤É˙–É·É¤ÉÉ˙ 1989
26. ¶ÉiÉÉ⁄nøÒ Eäò fł–ÉiÉä ·É„ÉÉç ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 206
27.  ˚‰þxnøÒ ={Éx“ÉÉ”É: 1950 Eäò ⁄ÉÉnø ¤É¤ÉiÉÉ EòÉ˚–É“ÉÉ
28. nŁø˚xÉEò +JÉ⁄ÉÉfiœ ’”É˘näø¶É’ ¤Éå ”Éä ˚nø: 26.10.05
29. EòlÉÉEòÉfiœ:÷÷ ˚ xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉfiäœxpø <„]ı·ÉÉ–É 35
30. ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ ”É˘{ÉÉ. +¶ÉÉäEò ·ÉÉVÉ{Éä“ÉÒ 9
31. Eò‰þÉxÉÒ : xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ b÷Éì. xÉÉ¤É·Éfi œ¸ ”É‰þ 52
32. {É‰þSÉÉxÉ +ÉŁ {ÉfiœJÉ b÷Éì. <xpøxÉÉlÉ ¤ÉnøÉxÉ 127
33. {É˚fiœxnäø (Eò‰þÉxÉÒ ”É˘OÉ‰þ) ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 12
34.        ·É‰þÒ    ’’ 26
35. EòlÉÉEòÉfiœ : ˚ xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉfiäœxpø <„]ı·ÉÉ–É 46
36. {É˚fiœxnäø (Eò‰þÉxÉÒ ”É˘OÉ‰þ) ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ 106
37. ˚‰þxnøÒ ={Éx“ÉÉ”É: 1950 Eäò ⁄ÉÉnø ¤É¤ÉiÉÉ EòÉ˚–É“ÉÉ 53
38. {É˚fiœxnäø (Eò‰þÉxÉÒ ”É˘OÉ‰þ) ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ 127
181
39. ˚‰þxnøÒ ={Éx“ÉÉ”É: 1950 Eäò ⁄ÉÉnø ¤É¤ÉiÉÉ EòÉ˚–É“ÉÉ 53
40. nø”iÉÉ·ÉäVÉ : 1983 ¤É‰äþxpøxÉÉlÉ {ÉÉhbä÷ 82
41. VÉ–ÉiÉÒ ZÉÉc÷Ò (Eò‰þÉxÉÒ ”É˘OÉ‰þ) ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 7
42. Eò‰þÉxÉÒ EòÒ ⁄ÉÉiÉ ¤ÉÉE˙òhbä÷“É 17
43. ¶É⁄nø +ÉŁfiœ ”¤ÉÞ˚ iÉ (˚xÉ⁄ÉxvÉ) ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 46
44. Eò–ÉÉ EòÉ VÉÉä˚ JÉ¤É (˚xÉ⁄ÉxvÉ)     ’ 141
45. ƒÉÉfiœiÉ +ÉŁfiœ “ÉÚfiœÉä{É: |É˚iÉ‚ÉÖ˚ iÉ Eäò IÉäjÉ     ’ ƒÉÚ˚ ¤ÉEòÉ ¤Éå
46. iÉÒxÉ BEòÉxiÉ (xÉÉ]ıEò)     ’ ƒÉÚ˚ ¤ÉEòÉ ¤Éå
47. SÉÒc÷Éä˘ {Éfiœ SÉÉ˜nøxÉÒ (“ÉÉjÉÉ ”É˘”EòfiœhÉ)     ’ 130
48.      ·É‰þÒ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 132
49.      ·É‰þÒ     ’ 134
50. ‰þfiœ ⁄ÉÉ˚fiœ¶É ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 66
51.      ·É‰þÒ     ’ 66
52. Eò‰þÉxÉÒ: xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ b÷Éì. xÉÉ¤É·Éfi œ¸ ”É‰þ 52
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SÉiÉÖlÉ˙ +v“ÉÉ“É
˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉ “ÉÖMÉÒxÉ {É˚fiœ·Éä¶É
4.1  {ÉÚ·É˙ƒÉÚ˚ ¤ÉEòÉ :
4.2  ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ :
4.3 +ÉÌlÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ :
4.4 vÉÉÌ¤ÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ :
4.5 fiœÉVÉxÉÒ˚iÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ :
4.6 ”ÉÉ˚‰þ˛i“ÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ :
4.7  ˚xÉ„Eò„É˙ :
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4.1  {ÉÚ·É˙ƒÉÚ˚¤ÉEòÉ :
+É–ÉÉäS“É +v“ÉÉ“É ¤Éå ‰þ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò “ÉÖMÉÒxÉ {É˚fiœ·Éä¶É EòÉä näøJÉxÉÉ ‰Łþ, C“ÉÉå˚ Eò
{É˚fiœ·Éä¶É ‰þÒ +Énø¤ÉÒ EòÉä EÖòUô ˚–ÉJÉxÉä Eäò ˚–ÉB ¤ÉVÉ⁄ÉÚfiœ Eòfiœ ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ * VÉŁ”Éä ˚Eò
˚xÉ¤É–˙É EòÉ VÉx¤É ˚¶É¤É–ÉÉ ¤Éå ‰Öþ+É * <”É˚–ÉB =xÉEòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ˚¶É¤É–ÉÉ Eäò {É‰þÉc÷,
˚¶É¤É–ÉÉ EòÒ ’öhb÷Ò +É˚nø ⁄ÉÉiÉÉå EòÉ ·ÉhÉ˙xÉ +i“É˘iÉ ‰þÒ ¤ÉÉÌ¤ÉEò f˘łMÉ ”Éä ‰Öþ+É ‰Łþ +lÉÉi˙É´
”ÉÉ˚‰þi“ÉEòÉfiœ ˚VÉ”É “ÉÖMÉ ¤Éå VÉx¤É –ÉäiÉÉ ‰Łþ, ˚VÉ”Éä +xÉÖƒÉ·É EòfiœiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ ˚VÉ”É {É˚fiœ·Éä¶É
¤Éå {ÉxÉ{ÉiÉÉ ‰Łþ =”ÉÒ |ÉEòÉfiœ EòÉ ”ÉÉ˚‰þi“É ˚–ÉJÉiÉÉ ‰Ö˜þ “É‰þ <”ÉEòÉ |É¤ÉÉhÉ ‰Łþ * +⁄É ‰þ¤É
˚VÉ”É ”É¤É“É ˚xÉ¤É˙–É ”É¤{ÉÚhÉ˙ –ÉäJÉEò ⁄ÉxÉ MÉ“Éä lÉä, =”É ·ÉCiÉ EòÉä näøJÉ –ÉäiÉä ‰Øþ*
”·ÉÉxiÉj“ÉÉäkÉfiœ ƒÉÉfiœiÉÒ“É ”É¤ÉÉVÉ ¤Éå ⁄É‰Öþ¤ÉÖJÉÒ {É˚fiœ·ÉiÉ˙xÉ ‰ÖþB * fiœÉ„]ı¯ EòÉä ˚·ÉEòÉ”É
Eäò {ÉlÉ {Éfiœ –Éä VÉÉxÉä ·ÉÉ–ÉÒ +xÉäEò “ÉÉäVÉxÉÉB ˜⁄ÉxÉÓ +ÉŁfiœ ⁄É‰ÖþiÉ-”ÉÒ EòÉ“ÉÉ˙˛x·ÉiÉ ƒÉÒ ‰Öþ< ˙*
näø¶É Eäò xÉ·É-˚xÉ¤ÉÉ˙hÉ ¤Éå “ÉÉäMÉnøÉxÉ näøxÉä Eäò ”ÉÉlÉ ‰þÒ –ÉÉäMÉ +{ÉxÉä +˚vÉEòÉfiœÉå Eäò |É˚iÉ +ÉŁfiœ
ƒÉÒ VÉÉMÉflßEò ‰ÖþB * ”·ÉÉvÉÒxÉiÉÉ Eäò EòÉfiœhÉ BEò iÉfiœ¡ò ”É¤ÉÉVÉ ¤Éå ”·ÉÉ˚ƒÉ¤ÉÉxÉ EòÒ ƒÉÉ·ÉxÉÉ
VÉÉMÉÞiÉ ‰Öþ<˙, iÉÉä nÚø”ÉfiœÒ iÉfiœ¡ò ·“É˛CiÉMÉiÉ +É¶ÉÉ+Éå - +ÉEòÉ˘IÉÉ+Éå EòÉ ˚·É”iÉÉfiœ ‰Öþ+É *
”·ÉiÉxjÉiÉÉ|ÉÉ˛{iÉ Eäò ¤É‰þÉ =qäø¶“É ¤Éå ”É¡ò–É ‰þÉäxÉä Eäò {É¶SÉÉiÉ´ ”É¤ÉÉVÉ ¤Éå Gò¤É¶É: +xÉŁ˚ iÉEòiÉÉ
+ÉŁfiœ +·É”Éfiœ·ÉÉ˚nøiÉÉ EòÒ ˛”lÉ˚iÉ +ÉxÉä –ÉMÉÒ * ”ÉÉlÉ ‰þÒ, näø¶É˚‰þiÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ ·ÉŁ“É˛CiÉEò
˚‰þiÉ EòÒ ƒÉÉ·ÉxÉÉ {ÉxÉ{ÉxÉä –ÉMÉÒ * ¤ÉÉxÉ·É-¤ÉÚ–“ÉÉå ¤Éå ˚·ÉPÉ]ıxÉ EòÒ |É˚Gò“ÉÉ +Éfiœ¤ƒÉ ‰Öþ<,˙ VÉÉä
=kÉfiœÉäkÉfiœ ⁄ÉgłiÉÒ MÉ“ÉÒ * VÉxÉ”É˘J“ÉÉ EòÒ +˚vÉEòiÉÉ B·É˘ ˚¶ÉIÉÉ Eäò +ƒÉÉ·É ”Éä ”·É”lÉ
”É¤ÉÉVÉ EòÒ Eò–{ÉxÉÉ EòÉä +ÉPÉÉiÉ {É‰Ö˜þSÉÉ * iÉÉnøÉnø +˚vÉEò +ÉŁfiœ ”ÉÉvÉxÉ Eò¤É ‰þÉäxÉä Eäò
EòÉfiœhÉ SÉÉŁiÉfiœ¡òÉ ”É˘PÉ„É˙ EòÉ ”ÉÉ'ÉÉV“É ”lÉÉ˚{ÉiÉ ‰Öþ+É * §É„]ıÉSÉÉfiœ, ”·ÉÉlÉÉ˙xvÉiÉÉ, ”ÉkÉÉ–ÉÉä–ÉÖ{ÉiÉÉ
+ÉŁfiœ ¤ÉÚ–“É-‰þÒxÉiÉÉ EòÒ ƒÉÉ·ÉxÉÉ xÉä ”É¤ÉÉVÉ ¤Éå +{ÉxÉÉ ”lÉÉxÉ ⁄ÉxÉÉ ˚–É“ÉÉ * {Éfiœ¤{ÉfiœÉMÉiÉ
flßMhÉ B·É˘ VÉVÉ˙fiœ ¤ÉÉx“ÉiÉÉ+Éå EòÉ ·ÉSÉ˙”·É ]Úı]ıxÉä –ÉMÉÉ * VÉxÉ ”É¤ÉÖnøÉ“É ¤Éå ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò +ÉŁfiœ
fiœÉVÉxÉÒ˚iÉEò SÉäiÉxÉÉ =i{ÉzÉ ‰Öþ<˙ * +Év“ÉÉ˛i¤É ·ÉÞ˚ kÉ“ÉÉå Eäò |É˚iÉ =nøÉ”ÉÒxÉ ‰þÉäiÉä ‰ÖþB ”É¤ÉÉVÉ
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¤Éå ƒÉÉŁ˚ iÉEòiÉÉ B·É˘ ˚·É–ÉÉ˚”ÉiÉÉ EòÉ ¤É‰þk·É ⁄ÉgłÉ * {ÉÉ¶SÉÉi“É näø¶ÉÉå EòÒ ”É¤ÉÒ{ÉiÉÉ xÉä
ƒÉÉfiœiÉÒ“ÉiÉÉ ¤Éå +˚iÉ+ÉvÉÖ˚ xÉEòiÉÉ Eäò ƒÉÉ·ÉÉå EòÉ ⁄ÉÒVÉÉfiœÉä{ÉhÉ ˚Eò“ÉÉ * ·ÉŁYÉÉ˚xÉEò +ÉŁfiœ
+ÉŁvÉÉä˚ MÉEò ˚·ÉEòÉ”É EòÒ =iEò]ı +˚ƒÉ–ÉÉ„ÉÉ Eäò +xiÉMÉ˙iÉ ”ÉÚI¤É MÉ˚iÉ ”Éä ¤ÉxÉÖ„“É Eäò ¤ÉxÉ-
¤É˛”iÉ„Eò EòÉ “É˘jÉÒEòfiœhÉ ‰þÉäxÉä –ÉMÉÉ *
VÉÒ·ÉxÉ Eäò |Éi“ÉäEò IÉäjÉ ¤Éå ·“ÉÉ{iÉ Eò˚’öxÉ ”É˘PÉ„É˙ Eäò EòÉfiœhÉ +Eäò–Éä{ÉxÉ EòÉ
+‰þ”ÉÉ”É =VÉÉMÉfiœ ‰Öþ+É * +lÉ˙ EòÒ ¤É‰þkÉÉ xÉä ¤ÉÉxÉ·É Eäò xÉŁ”ÉÌMÉEò MÉÖhÉÉå EòÉä ˚·ÉEÞòiÉ
˚Eò“ÉÉ * +ÉxiÉ˚fiœEò JÉÉäJÉ–Éä{ÉxÉ B·É˘ ⁄ÉÉ` +Éb÷¤⁄Éfiœ EòÒ +Éäfiœ +OÉ”Éfiœ –ÉÉäMÉ |ÉÉ“É: ”ÉÖJÉ-
¶ÉÉ˛xiÉ EòÒ +xÉÖƒÉÚ˚ iÉ“ÉÉå ”Éä nÚøfiœ ”É˘jÉ”iÉ +ÉŁfiœ ”É˘iÉ{iÉ fiœ‰þxÉä –ÉMÉä * ”·É-˚SÉxiÉxÉ B·É˘ ”·É
˚·ÉEòÉ”É EòÒ |É·ÉÞ˚ kÉ“ÉÉå ”Éä ”ÉÉ¤ÉÚ˚ ‰þEòiÉÉ EòÒ =nøÉiÉ´ ƒÉÉ·ÉxÉÉ EòÉä SÉÉä]ı {É‰Ö˜þSÉÒ * ”É˘“ÉÖCiÉ
{É˚fiœ·ÉÉfiœ ]Úı]ıxÉä –ÉMÉä, i“ÉÉMÉ EòÒ ƒÉÉ·ÉxÉÉ PÉ]ıxÉä –ÉMÉÒ, xÉ“ÉÒ-{ÉÖfiœÉxÉÒ {ÉÒ˚gł“ÉÉå Eäò ·ÉŁSÉÉ˚fiœEò
¤ÉiÉƒÉänø =ƒÉfiœEòfiœ ”ÉÉ¤ÉxÉä +É“Éä * ”É‰þxÉ¶ÉÒ–ÉiÉÉ, ”É¾þnø“ÉiÉÉ, =nøÉfiœiÉÉ +ÉŁfiœ {ÉfiœÉä{ÉEòÉ˚fiœiÉÉ
EòÉ ˚IÉ˚iÉVÉ +ÉäZÉ–É ‰þÉäxÉä –ÉMÉÉ* Bä”Éä ‰þÒ ·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ ¤Éå ”ÉÉ˜”É –ÉäiÉä, Bä”Éä ‰þÒ {É˚fiœ·ÉÉfiœ +ÉŁfiœ
”É¤ÉÉVÉ ”Éä VÉÒxÉä EòÉ ‰Öx÷÷þxÉfiœ ”ÉÒJÉiÉä ”·ÉÉiÉxjÉ“ÉÉäkÉfiœ ⁄ÉSSÉä +ÉŁfiœ “ÉÖ·ÉEò ”ÉÉ’öÉäkÉfiœ ƒÉÉfiœiÉ
EòÒ “ÉÖ·ÉÉ{ÉÒgłÒ ¤Éå iÉ⁄ÉnøÒ–É ‰þÉä MÉ“Éä *
<”É |ÉEòÉfiœ ‰þ¤ÉxÉä ”·ÉÉiÉ˘j“ÉÉäkÉfiœ “ÉÖMÉ EòÒ ”É¤ÉÒIÉÉ EòÒ, C“ÉÉå˚ Eò ˚xÉ¤É˙–É =”ÉÒ “ÉÖMÉ
Eäò |ÉlÉ¤É ”ÉÉ˚‰þi“ÉEòÉfiœ fiœ‰äþ ‰Øþ  * ‰þ¤ÉxÉä ”ÉxÉ´ 1947 Eäò ⁄ÉÉnø C“ÉÉ-C“ÉÉ {É˚fiœ·ÉiÉ˙xÉ +ÉB?
=xÉEòÒ ˛”lÉ˚iÉ ˚Eò”É |ÉEòÉfiœ fiœ‰þÒ ? +É˚nø ⁄ÉÉiÉÉå EòÉä ˚–ÉJÉÉ * <”É”Éä ‰þ¤Éå ”·ÉÉiÉ˘j“É {ÉÚ·É˙
EòÒ {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ EòÉ ƒÉÒ +˘nøÉWÉÉ +É ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ *
”·ÉiÉ˘jÉiÉÉ Eäò {ÉÒUäô BEò –É¤⁄Éä ”É˘PÉ„É˙ EòÉ <˚iÉ‰þÉ”É fiœ‰þiÉÉ ‰Łþ * “É‰þ ”É˘PÉ„É˙ =”É
näø¶É EòÒ ¤ÉÉxÉ˚”ÉEòiÉÉ EòÉä, VÉÒ·ÉxÉ ”Éä ƒÉÒ ⁄Éc÷ä ¤ÉÚ–“É EòÉä, |ÉÉlÉ˚¤ÉEòiÉÉ näøxÉä Eäò ˚–ÉB ”ÉnøÉ
=Eò”ÉÉiÉÉ fiœ‰þiÉÉ ‰Łþ* ‰þ¤É VÉÉxÉiÉä ‰Øþ ˚Eò ˚‰þxnÖø”iÉÉxÉ ¤Éå ”·ÉiÉ˘jÉiÉÉ EòÒ –Éc÷É< ˙ BEò
¤ÉÚ–ÉƒÉÚiÉ ¤ÉÉxÉ·ÉÒ“É ¤ÉÚ–“É ¤ÉÉxÉEòfiœ –Éc÷Ò MÉ“ÉÒ lÉÒ +ÉŁfiœ ¤ÉÉxÉ·ÉiÉÉ·ÉÉnøÒ ¤ÉÚ–“ÉÉå ”Éä <”ÉEòÉ
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˚·É¶Éä„É ”ÉfiœÉäEòÉfiœ fiœ‰þÉ lÉÉ * <”É”Éä BEò xÉ“ÉÒ ƒÉÉfiœiÉÒ“É ¤ÉxÉÉäoø˛„]ı ˚·ÉEò˚”ÉiÉ ‰Öþ< ˙ lÉÒ
˚VÉ”ÉEòÒ +˚ƒÉ·“É˛CiÉ ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚÷÷iÉ, +ÉÌlÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ, vÉÉÌ¤ÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ
fiœÉVÉxÉŁ˚ iÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ iÉlÉÉ ”ÉÉ˚‰þ˛i“ÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ ¤Éå näøJÉxÉä EòÉä ˚¤É–ÉiÉÒ ‰Ł*
<”É |ÉEòÉfiœ ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ xÉä +{ÉxÉä ˚–ÉJÉxÉä EòÉ ”É¢òfiœ EòfiœÒ⁄ÉxÉ ”ÉxÉ´ 1951-52 Eäò
+É”É{ÉÉ”É ¶ÉÖflß ˚Eò“ÉÉ * <”É˚–ÉB ‰þ¤Éå ”·ÉiÉ˘jÉiÉÉ |ÉÉ˛{iÉ (”ÉxÉ´ 1947) ”Éä –ÉäEòfiœ +⁄É
iÉEò (2005-·É¤ÉÉ˙ VÉÒ EòÉ näø‰þÉxiÉ) EòÒ ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ, +ÉÌlÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ,
vÉÉ˚¤É˙Eò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ, fiœÉVÉxÉŁ˚ iÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ +ÉŁfiœ ”ÉÉ˚‰þ˛i“ÉEò {É˚fiœ”lÉ˚iÉ EòÉä näøJÉxÉÉ ‰Łþ*
<xÉEäòò +˘iÉMÉ˙iÉ ‰þ¤Éå VÉÉxÉxÉÉ ‰Łþ ˚Eò C“ÉÉ ⁄Énø–ÉÉ·É +É“Éä ? +ÉŁfiœ EòÉŁxÉ-EòÉŁxÉ-”ÉÒ
{É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ“ÉÉå xÉä VÉx¤É ˚–É“ÉÉ ? <xÉ ⁄ÉÉiÉÉå EòÉä ‰þ¤É ”É”ÉxnøƒÉ˙ ”É¤ÉZÉxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É EòfiåœMÉä*
4.2 ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò {É˚fiœ˛”lÉ˚iÉ :
”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò oø˛„]ı ”Éä +ÉWÉÉnøÒ Eäò {É¶SÉÉiÉ´ ƒÉÉfiœiÉÒ“É ”É¤ÉÉVÉ ¤Éå Eò< ˙|ÉEòÉfiœ Eäò
{É˚fiœ·ÉiÉ˙xÉ ‰ÖþB * <”ÉEäò ⁄ÉÉ·ÉVÉÚnø ˚VÉ”É näø¶É EòÒ +˚vÉEòÉ˘¶É VÉxÉ”É˘J“ÉÉ MÉÉ˜·ÉÉå ¤Éå ⁄É”ÉiÉÒ ‰þÉä
+ÉŁfiœ +˚¶ÉIÉÉ Eäò +˚ƒÉ¶ÉÉ{É ”Éä OÉ”iÉ ‰þÉä ·É‰þÉ˜ +xvÉ ˚·É¶·ÉÉ”É +ÉŁfiœ ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò EÖòfiœÒ˚iÉ“ÉÉå
Eäò |ÉƒÉÖi·É ¤Éå Eò¤ÉÒ ƒÉ–Éä ‰þÒ +É VÉÉ“É, {Éfiœ =xÉEòÉ +É˚vÉ{Éi“É |ÉÉ“É: EòÉ“É¤É fiœ‰þiÉÉ ‰Łþ *
”É¤ÉÉVÉ ¤Éå ⁄ÉSSÉÉå EòÉä <˙¶·Éfiœ EòÒ näøxÉ ”É¤ÉZÉxÉä EòÒ °ü˚gł {É˚fiœ·ÉÉfiœ ˚xÉ“ÉÉäVÉxÉ EòÒ ”É¡ò–ÉiÉÉ
¤Éå ⁄ÉÉvÉEò ⁄ÉxÉÒ iÉlÉÉ näø¶É EòÒ MÉfiœÒ⁄É +ÉŁfiœ +˚¶É˚IÉiÉ VÉxÉiÉÉ Eäò VÉÒ·ÉxÉ EòÉä Eò˚’öxÉ B·É˘
“ÉÉiÉxÉÉ{ÉÚhÉ˙ ⁄ÉxÉÉ“ÉÉ* {É˚fiœ·ÉÉfiœ ˚xÉ“ÉÉäVÉxÉ EòÒ ƒÉÉ·ÉxÉÉ EÖòUô ˚¶É˚IÉiÉ, ”É¤ÉZÉnøÉfiœ –ÉÉäMÉÉå iÉEò
”ÉÒ˚¤ÉiÉ fiœ‰þ MÉ“ÉÒ* ⁄ÉgłiÉÒ ‰Öþ<˙ +É⁄ÉÉnøÒ Eäò EòÉfiœhÉ näø¶É Eäò ˚·ÉEòÉ”É EòÒ MÉ˚iÉ VÉ‰þÉ˜ ¤Év“É¤É
‰Öþ< ˙·É‰þÓ MÉfiœÒ⁄ÉÒ, ⁄Éä‰þÉ–ÉÒ EòÉ OÉÉ¡ò >ð{Éfiœ =’öiÉÉ SÉ–ÉÉ MÉ“ÉÉ, Bä”Éä ¤Éå |ÉÉEÞò˚iÉEò |ÉEòÉä{É,
⁄ÉÉgł, +EòÉ–É +ÉŁfiœ ƒÉÚEò¤{É +É˚nø ˛”lÉ˚iÉ“ÉÉ˜ näø¶É EòÉä +Éäfiœ ƒÉÒ ƒÉ“ÉÉ·É‰þø ⁄ÉxÉÉiÉÒ fiœ‰þÓ*
+ÉWÉÉnøÒ ˚¤É–ÉiÉä ‰þÒ vÉ˚xÉEò +ÉŁfiœ ƒÉÒ vÉ˚xÉEò ⁄ÉxÉ MÉ“Éä +ÉŁfiœ ˚xÉvÉ˙xÉ +ÉŁfiœ ƒÉÒ ˚xÉvÉ˙xÉ * <”É
|ÉEòÉfiœ ¤ÉÉxÉ·É ¤ÉÚ–“ÉÉå ¤Éå BEò ⁄É‰þÉ·É-”ÉÉ ˚nøJÉÉ< ˙näøxÉä –ÉMÉÉ *
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’....{É˘˚b÷iÉ xÉä‰þflß iÉlÉÉ ¶ÉÉ”jÉÒ VÉÒ Eäò +·É”ÉÉxÉ Eäò ⁄ÉÉnø ”É‰þÒ xÉäiÉÞi·É Eäò +ƒÉÉ·É
¤Éå =SSÉ ¤ÉÚ–“É JÉi¤É ‰þÉäxÉä –ÉMÉä * {Énø–ÉÉ–É”ÉÉ, vÉxÉ–ÉÉ–É”ÉÉ, {ÉÚÌiÉ ‰äþiÉÖ xÉäiÉÉ §É„]ıÉSÉÉfiœ B·É˘
+·É”ÉÉœnø Eäò {ÉlÉ {Éfiœ SÉ–ÉxÉä –ÉMÉä lÉä *’’1 ”·ÉiÉ˘jÉiÉÉ Eäò ⁄ÉÉnø ƒÉÉfiœiÉÒ“É VÉxÉiÉÉ uøÉfiœÉ
”ÉV˘ÉÉä“Éä MÉ“Éä ”ÉÖJÉnø ”É{ÉxÉä ˚⁄ÉJÉfiœ xÉä –ÉMÉä B·É˘ –ÉÉäMÉÉå EòÉ ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò ·“É·É”lÉÉ ”Éä ¤ÉÉä‰þƒÉM˘É
‰þÉäxÉä –ÉMÉÉ * EÖòUô Bä”ÉÒ ‰þÒ ˛”lÉ˚iÉ {Éfiœ Eò]ıÉIÉ EòfiœiÉä ‰ÖþB nÖø„“ÉxiÉEÖò¤ÉÉfiœ Eò‰þiÉä ‰Łþ ˚Eò
-
’’.... Eò‰þÉ˜ iÉÉä iÉ“É lÉÉ ˚SÉfiœÉMÉÉ˜ ‰fiäœEò PÉfiœ Eäò ˚–ÉB,
Eò‰þÉ˜ ˚SÉfiœÉMÉ ¤É“É””Éfiœ xÉ‰þÓ ¶É‰þfiœ Eäò ˚–ÉB *’’2
<”É |ÉEòÉfiœ –ÉÉäMÉ xÉŁ˚ iÉEòiÉÉ ”Éä ‰þ]ıEòfiœ +xÉŁ˚ iÉEòiÉÉ {Éfiœ SÉ–ÉxÉä –ÉMÉä lÉä * <”É˚–ÉB
ƒÉÉfiœiÉÒ“É “ÉÖ·ÉÉ |ÉÉ“É: ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò ˚·É”É˘MÉ˚iÉ“ÉÉå, ˚·É„É¤ÉiÉÉ+Éå +ÉŁfiœ §É„]ı ·“É·É”lÉÉ ”Éä IÉÖ⁄vÉ
fiœ‰þxÉä –ÉMÉÉ * “É‰þ +–ÉMÉ ⁄ÉÉiÉ ‰Łþ ˚Eò {É˚fiœ·ÉiÉ˙xÉ EòÒ –ÉÉ–É”ÉÉ ¤Éå <xÉEäò uøÉfiœÉ =’öÉ“Éä MÉ“Éä
Eònø¤É ( BEòÉvÉ +{É·ÉÉnø UôÉäc÷Eòfiœ) ”É‰þÒ ‰þÉäiÉä ‰ÖþB ƒÉÒ |ÉÉ“É: MÉ–ÉiÉ ˚nø¶ÉÉ ¤Éå VÉÉEòfiœ
”É¤ÉÉ{iÉ ‰þÉäiÉä fiœ‰äþ * VÉ‰þÉ˜ iÉEò §É„]ıÉSÉÉfiœ EòÉ |É¶xÉ ‰Łþ, ·É‰þ ”É¤ÉÉVÉ Eäò |Éi“ÉäEò ˚⁄ÉxnÖø Eäò
”{É¶É˙ EòfiœiÉÉ ‰Öþ+É ˚¶ÉIÉÉ ”É˘”lÉÉ+Éå B·É˘ ˚·ÉtÉÌlÉ“ÉÉå iÉEò VÉÉ {É‰Ö˜þSÉÉ * <”É ⁄ÉÉiÉ {Éfiœ
+{ÉxÉÒ oø˛„]ı b÷É–ÉiÉä ‰ÖþB ¤ÉÖ˛ CiÉ⁄ÉÉävÉ ˚ –ÉJÉiÉä ‰Łþ ˚ Eò - ’’... ˚ VÉ”É §É„]ıÉSÉÉfiœ, +·É”Éfiœ·ÉÉ˚nøiÉÉ
+ÉŁfiœ +xÉÉSÉÉfiœ ”Éä +ÉVÉ ‰þ¤ÉÉfiœÉ ”É¤ÉÉVÉ ·“É˚lÉiÉ ‰Łþ, =”ÉEòÉ ”ÉÚjÉ{ÉÉiÉ ⁄ÉÖWÉÖMÉÉç xÉä ˚Eò“ÉÉ *
”·ÉÉvÉÒxÉiÉÉ |ÉÉ˛{iÉ Eäò ={ÉfiœÉxiÉ ƒÉÉfiœiÉ ¤Éå ˚nø––ÉÒ ”Éä –ÉäEòfiœ |ÉÉxiÉÒ“É fiœÉVÉvÉÉ˚xÉ“ÉÉå iÉEò
§É„]ıÉSÉÉfiœ +ÉŁfiœ +·É”Éfiœ·ÉÉ˚nøiÉÉ Eäò VÉÉä oø¶“É ˚nøJÉÉ< ˙˚nø“Éä, =xÉ¤Éå ⁄ÉÖWÉÖMÉÉç EòÉ ⁄É‰ÖþiÉ ⁄Éc÷É
‰þÉlÉ ‰Łþ* +MÉfiœ ‰þ¤ÉÉfiäœ ⁄ÉÖWÉÖMÉÉç {Éfiœ xÉ“Éä “ÉÖ·ÉÉxÉÉå EòÉä ‚ÉrøÉ xÉ‰þÓ fiœ‰þÒ iÉÉä <”ÉEòÉ EòÉfiœhÉ
“É‰þ xÉ‰þÓ ‰Łþ ˚Eò ·Éä +xÉÉ”lÉÉ·ÉÉnøÒ ‰Øþ ·ÉfiœxÉ´ “É‰þ ‰Łþ ˚Eò ‰þ¤ÉÉfiäœ ⁄ÉÖVÉÖMÉ˙ ‚ÉrøÉ”{Énø xÉ‰þÓ
fiœ‰äþ*’’3 +{ÉxÉä +É”É-{ÉÉ”É EòÒ ·É”iÉÖ ˛”lÉ˚iÉ +ÉŁfiœ ”É¤ÉÉVÉ EòÉ +”Éfiœ “ÉÖ·ÉÉ·ÉMÉ˙ {Éfiœ {Éc÷xÉÉ
”·ÉÉƒÉÉ˚·ÉEò ‰Łþ * +iÉ: EòÉä<˙ ”ÉÖ˚ ¶É˚IÉiÉ, ”É¤ÉZÉnøÉfiœ, ·“É˛CiÉ “É‰þ Eò‰þEòfiœ nøÉ˚“Éi·É¤ÉÖCiÉ
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xÉ‰þÓ ‰þÉä ”ÉEòiÉÉ ˚Eò +ÉVÉ EòÉ “ÉÖ·ÉÉxÉ ˚nøM§É˚¤ÉiÉ B·É˘ ¤ÉÉxÉ·É¤ÉÚ–“ÉÉå ”Éä S“ÉÖiÉ ‰Łþ * ˚VÉ”É
”É¤ÉÉVÉ ¤Éå >ð{Éfiœ ”Éä xÉÒSÉä iÉEò +xÉŁ˚ iÉEòiÉÉ, +”É¤ÉÉxÉiÉÉ, B·É˘ +·“É·É”lÉÉ ·“ÉÉ{iÉ ‰þÉä =”Éä
”É¤ÉÉVÉ Eäò MÉƒÉ˙ ”Éä ˚xÉEò–ÉÒ “ÉÖ·ÉÉ{ÉÒgłÒ =nøÉiÉ´ VÉÒ·ÉxÉ ¤ÉÚ–“ÉÉå ”Éä ˚·É‰þÒxÉ ‰þÉä iÉÉä EòÉä<˙
+É¶SÉ“É˙ xÉ‰þÓ *
<”É nøÉŁfiœ ¤Éå {Éfiœ¤{ÉfiœÉMÉiÉ ”É˘“ÉÖCiÉ {É˚fiœ·ÉÉfiœ EòÒ |ÉlÉÉ ]Úı]ıxÉä –ÉMÉÒ * ’’... =”ÉEäò
]Úı]ıxÉä EòÉ EòÉfiœhÉ ˚¶ÉIÉÉ iÉlÉÉ {ÉÉ¶SÉÉi“É ”Éƒ“ÉiÉÉ Eäò {É˚fiœhÉÉ¤É”·É°ü{É ”·ÉÉiÉxj“É EòÒ
ƒÉÉ·ÉxÉÉ ‰Łþ * <”É ·“É·É”lÉÉ Eäò ]Úı]ıxÉä ”Éä ·“É˛CiÉ ˚·ÉEòÉ”É EòÒ ”É¤ƒÉÉ·ÉxÉÉ Eäò ”ÉÉlÉ xÉÉfiœÒ
iÉlÉÉ ·ÉÞrøÉå Eäò ”É˘fiœIÉhÉ iÉlÉÉ VÉÒ·ÉxÉ ˚xÉ·ÉÉ˙‰þ EòÒ ”É¤É”“ÉÉB ˜ƒÉÒ =‘ö JÉc÷Ò ‰Öþ< ˙*’4 +⁄É
{É˚fiœ·ÉÉfiœ {É˚iÉ-{ÉixÉÒ B·É˘ ⁄ÉSSÉå iÉEò ”ÉÒ˚¤ÉiÉ ‰þÉä MÉB * <”É”Éä ⁄ÉÖWÉÖMÉÉæ Eäò +xÉÉ·É¶“ÉEò
‰þ”iÉIÉä{É ”Éä ¤ÉÖ˛ CiÉ ˚¤É–ÉÒ ·É‰þÓ =SUÞ˘ôJÉ–ÉiÉÉ EòÒ |É·ÉÞ˚ kÉ EòÉ ˚·ÉEòÉ”É ƒÉÒ ‰Öþ+É * i“ÉÉMÉ
B·É ˘”Éä·ÉÉ EòÒ =SSÉkÉfiœ ƒÉÉ·ÉxÉÉ EòÉ ˚xÉfiœxiÉfiœ ¿É”É ‰þÉäiÉÉ fiœ‰þÉ * ”É¤ÉÉVÉ Eäò =SSÉ B·É˘
¤Év“É·ÉMÉ˙ +Éb÷¤⁄Éfiœ, ƒÉÉŁ˚ iÉEòiÉÉ, EÞò˚jÉ¤ÉiÉÉ +ÉŁfiœ ˚·É–ÉÉ˚”ÉiÉÉ EòÒ |É·ÉÞ˚ kÉ“ÉÉå ”Éä OÉ”iÉ ‰Öþ+É
iÉlÉÉ xÉŁ˚ iÉEò ¤ÉÚ–“ÉÉå ¤Éå ˚MÉfiœÉ·É]ı +É“ÉÒ * ƒÉÉfiœiÉÒ“É ”ÉÉ˘”EÞò˚iÉEò VÉÒ·ÉxÉ EòÒ ˚·É¶Éä„ÉiÉÉ
˚ƒÉzÉiÉÉ ¤Éå BEòiÉÉ’ EòÒ ƒÉÉ·ÉxÉÉ {Éfiœ SÉÉä]ı {É‰Ö˜þSÉÒ * –ÉÉäMÉÉå EòÉ +ÉEò„É˙hÉ ”ÉÉ˘”EÞò˚iÉEò
˚·ÉfiœÉ”ÉiÉ Eäò |É˚iÉ Eò¤É ‰Öþ+É * ”É¤ÉÉVÉ EòÉä {ÉÉ¶SÉÉi“É näø¶ÉÉå EòÒ ˚xÉEò]ıiÉÉ xÉä |ÉƒÉÉ˚·ÉiÉ
˚Eò“ÉÉ * +ÉvÉÖ˚ xÉEòiÉÉ iÉlÉÉ ¡Łò¶ÉxÉ Eäò xÉÉ¤É {Éfiœ ˚·Énäø¶ÉÒ ”É˘”EÞò˚iÉ EòÉ +xvÉÉxÉÖEòfiœhÉ
˚Eò“ÉÉ VÉÉxÉä –ÉMÉÉ +ÉŁfiœ ‰þ¤ÉÉfiœÒ ”É˘”EÞò˚iÉ Eäò ¤ÉÚ–É-iÉk·É ”É¤Éx·É“É B·É˘ ”É˚‰þ„hÉÖiÉÉ EòÒ
ƒÉÉ·ÉxÉÉ IÉÒhÉ ‰þÉäxÉä –ÉMÉÒ * |ÉÉSÉÒxÉ ¤ÉÚ–“ÉÉå ”Éä ]ıEòfiœÉEòfiœ xÉ·ÉÒxÉ ”ÉÉ˘”EÞò˚iÉEò ¤ÉÚ–“É
=n´øPÉÉ˚]ıiÉ ‰ÖþB VÉÉä ˚Eò ”·ÉÉƒÉÉ˚·ÉEò lÉÉ C“ÉÉå˚ Eò ’’.... VÉÒ·ÉxÉ Eäò ”ÉÉlÉ-”ÉÉlÉ ”É˘”EÞò˚iÉ
⁄Énø–ÉiÉÒ fiœ‰þiÉÒ ‰Łþ * VÉÒ·ÉxÉ ˛”lÉfiœ +ÉŁfiœ VÉc÷ xÉ‰þÓ ‰Łþ * <”ÉÒ˚–ÉB ”É˘”EÞò˚iÉ ƒÉÒ VÉc÷ +ÉŁfiœ
˛”lÉfiœ xÉ‰þÓ ‰Łþ * ”É¤ÉÉVÉ Eäò +ÉÌlÉEò +ÉŁfiœ ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò VÉÒ·ÉxÉ ¤Éå {É˚fiœ·ÉiÉ˙xÉ ‰þÉäiÉä fiœ‰þiÉä ‰Øþ
+ÉŁfiœ ”ÉÉlÉ-”ÉÉlÉ ”ÉÉ˘”EÞò˚iÉEò VÉÒ·ÉxÉ ƒÉÒ ⁄Énø–ÉiÉÉ fiœ‰þiÉÉ ‰Łþ *’’5
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={ÉƒÉÉäCiÉÉ·ÉÉnøÒ ”É˘”EÞò˚iÉ Eäò EòÉfiœhÉ VÉxÉ”ÉÉvÉÉfiœhÉ ¤Éå +lÉ˙ B·É˘ ·É”iÉÖ EòÉä ˚·É˚¶É„]ı
”lÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ ‰Öþ+É * +]Úı]ı +˚ƒÉ–ÉÉ„ÉÉ+Éå xÉä ”É·É˙”ÉÉvÉÉfiœhÉ EòÉä –ÉÉä–ÉÚ{É, ”·ÉÉlÉÔ +ÉŁfiœ
¾þnø“É‰þÒxÉ ⁄ÉxÉÉ ˚nø“ÉÉ * ¡ò–ÉiÉ: ˚·É·ÉÉ‰þ VÉŁ”Éä ¶ÉÖƒÉ +·É”Éfiœ ƒÉÒ ¶ÉÖrø ·“ÉÉ{ÉÉfiœ ¤Éå {É˚fiœ·ÉÌiÉiÉ
‰þÉä MÉ“Éä * ”ÉxÉ´ 1985 iÉEò +ÉiÉä-+ÉiÉä nø‰äþVÉ |ÉlÉÉ EòÉ PÉÞ˚ hÉiÉ B·É˘ EÖò˛i”ÉiÉ °ü{É ”ÉÉ¤ÉxÉä
+ÉxÉä –ÉMÉÉ * ˚Eò”ÉÒ ƒÉÒ |ÉEòÉfiœ ”Éä nø‰äþVÉ –ÉäxÉÉ iÉlÉÉ näøxÉÉ MÉŁfiœEòÉxÉÚxÉÒ ‰þÉäxÉä ‰ÖþB ƒÉÒ
ƒÉfiœ{ÉÚfiœ nø‰äþVÉ xÉ –ÉÉxÉä·ÉÉ–ÉÒ ˚·É·ÉÉ‰þÒiÉ “ÉÖ·ÉÉ ˛”jÉ“ÉÉå EòÉä {ÉÒ˚c÷iÉ, |ÉiÉÉ˚c÷iÉ EòfiœxÉÉ,
VÉ–ÉÉEòfiœ ¤ÉÉfiœ b÷É–ÉxÉÉ +É¤É ⁄ÉÉiÉ ‰þÉä MÉ“ÉÒ * ˛”jÉ“ÉÉå {Éfiœ +i“ÉÉSÉÉfiœ iÉlÉÉ ⁄É–ÉÉiEòÉfiœ EòÒ
PÉ]ıxÉÉ+Éå ¤Éå ·ÉÞ˚ rø ‰Öþ<˙ * +¤ÉÞiÉÉ |ÉÒiÉ¤É EòÉ Eò‰þxÉÉ ‰Łþ ˚Eò - ’’.... ¤ÉØxÉä –ÉMÉƒÉMÉ ”ÉÉfiäœ
“ÉÚfiœÉä{É ¤Éå PÉÚ¤ÉEòfiœ näøJÉÉ ‰Łþ, Eò‰þ ”ÉEòiÉÒ ‰Ú˜þ ˚Eò +ÉŁfiœiÉ EòÒ VÉŁ”ÉÒ EòflßhÉ nø¶ÉÉ ¤ÉØxÉä +{ÉxÉä
näø¶É ¤Éå näøJÉÒ ‰Łþ, ·ÉŁ”ÉÒ +ÉŁfiœ Eò‰þÓ xÉ‰þÓ näøJÉÒ * +£òÒEòÉ ‰þÉ–ÉÉ˜˚Eò +ÉÌlÉEò +ÉŁfiœ
+ÉŁtÉä˚ MÉEò iÉÉŁfiœ ”Éä ⁄É‰ÖþiÉ ˚{ÉUôc÷É ‰Öþ+É näø¶É ‰Łþ, {Éfiœ ·É‰þÉ˜ EòÒ +ÉŁfiœiÉ ¤Éå ƒÉÒ ‰þ¤ÉÉfiäœ näø¶É
EòÒ +ÉŁfiœiÉ ”Éä Eò‰þÓ +˚vÉEò +Éi¤É˚·É¶·ÉÉ”É ‰Łþ *’’6
”jÉÒ Eäò ”ÉxnøƒÉ˙ ¤Éå |ÉMÉ˚iÉ¶ÉÒ–ÉiÉÉ EòÒ ⁄ÉÉiÉä˘ iÉÉä ‰þÉäiÉÒ fiœ‰þÒ {Éfiœ |ÉMÉ˚iÉ¶ÉÒ–É Eònø¤É
=’öÉxÉä ”É –ÉÉäMÉ |ÉÉ“É: EòiÉfiœÉiÉä fiœ‰äþ * ”É¤ÉÉVÉ ¤Éå ⁄ÉÉ–É-˚·É·ÉÉ‰þ |ÉlÉÉ EòÉ =x¤ÉÚ–ÉxÉ iÉlÉÉ
˚·ÉvÉ·ÉÉ ˚·É·ÉÉ‰þ EòÒ ¤ÉÉxÉ·ÉÒ“É {Éfiœ¤{ÉfiœÉ {ÉÚhÉ˙ °ü{É ”Éä EòÉ¤É“ÉÉ⁄É xÉ ‰þÉä ”ÉEòÒ* <xÉ
”É¤É”“ÉÉ+Éå {Éfiœ ={Éx“ÉÉ”ÉEòÉfiœ |Éä¤ÉSÉ˘nø VÉÒ xÉä Eò< ˙={Éx“ÉÉ”ÉÉå EòÒ fiœSÉxÉÉ EòÒ ‰Łþ  * <xÉEäò
+–ÉÉ·ÉÉ SÉ–É˚SÉjÉ ƒÉÒ ‰þ¤ÉÉfiäœ ”É¤ÉÉVÉ EòÉ +É<x˙ÉÉ ‰þÒ ‰Łþ, VÉŁ”Éä ˚Eò fiœÉVÉEò{ÉÚfiœ xÉä +{ÉxÉÒ
”ÉƒÉÒ ˚¡ò–¤ÉÉä˘ ¤Éå EÖòUô-xÉ-EÖòUô ”É¤É”“ÉÉ+Éå EòÉ ”É¤ÉÉvÉÉxÉ {Éä¶É ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * ˚·ÉvÉ·ÉÉ Eäò
VÉÒ·ÉxÉ {Éfiœ ⁄ÉxÉÒ ’|Éä¤ÉfiœÉäMÉ’ +ÉVÉ ƒÉÒ ‰þ¤É “ÉÉnø EòfiœiÉä ‰Øþ * <xÉEäò +–ÉÉ·ÉÉ MÉ˘MÉÉ xÉnøÒ EòÉä
”jÉÒ EòÉ |ÉiÉÒEò ⁄ÉxÉÉEòfiœ ”É¤ÉÉVÉ Eäò ”ÉÉ¤ÉxÉä ’fiœÉ¤Éä iÉäfiœÒ MÉ˘MÉÉ ¤ÉŁ–ÉÒ’ ˚¡ò–¤É EòÉ ˚xÉnæø¶ÉxÉ
˚Eò“ÉÉ*
VÉ‰þÉ˜ |ÉSÉ˚–ÉiÉ ”É˘“ÉÖCiÉ-{É˚fiœ·ÉÉfiœ EòÉ |ÉSÉ–ÉxÉ Eò¤É ‰Öþ+É, ·É‰þÓ fiœÉäWÉMÉÉfiœ Eäò Eò¤É
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+·É”Éfiœ, ⁄ÉgłiÉÒ ‰Öþ<˙ ⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœÒ +ÉŁfiœ +SUäô ƒÉ˚·É„“É EòÒ iÉ–ÉÉ¶É ¤Éå OÉÉ¤ÉÒhÉ “ÉÖ·ÉEòÉå EòÉ
”lÉxÉÉ˘iÉfiœhÉ ¶É‰þfiœÉå ¤Éå ‰þÉäxÉä –ÉMÉÉ, ˚VÉ”É”Éä ¶É‰þfiœ EòÒ ”É¤É”“ÉÉB ˜+ÉŁfiœ VÉ˚]ı–É ‰Öþ< ˙* <”É
iÉl“É {Éfiœ Eò<˙ ={Éx“ÉÉ”ÉÉå EòÒ fiœSÉxÉÉ ‰Öþ< ˙* <xÉ¤Éå ˚¶É·É|É”ÉÉnø ¸”É‰þ EòÉ ’+–ÉMÉ-+MÉ–É
·ÉŁiÉfiœhÉÒ’, VÉMÉnøÒ¶ÉSÉxpø EòÉ ’vÉfiœiÉÒ vÉxÉ xÉ +{ÉxÉÉ’, ¤ÉzÉÖ ƒÉhc÷ÉfiœÒ EòÉ ’¤É‰þÉƒÉÉäVÉ’ iÉlÉÉ
nÖø„“ÉxiÉ EÖò¤ÉÉfiœ EòÉ ’UôÉä]äı-UôÉä]äı ”É·ÉÉ–É’ +É˚nø * ƒÉÉfiœiÉÒ“É ˚¶ÉIÉÉ {Érø˚iÉ Eäò +xiÉMÉ˙iÉ
˚¶É˚IÉiÉ ‰þÉäEòfiœ ‰þfiœ ·É„É˙ ⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœÉå EòÒ ⁄ÉgłiÉÒ iÉÉnøœÉnø näø¶É +ÉŁfiœ ”É¤ÉÉVÉ Eäò ˚–ÉB ¸SÉiÉÉ
EòÉ ˚·É„É“É ⁄ÉxÉ MÉ“ÉÒ *
’’... 1977-78 Eäò nøÉŁfiœÉxÉ  ”ÉÉ¤ÉÉx“É ⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœÉå EòÒ ”É˘J“ÉÉ 1 EòfiœÉäb÷ 8 –ÉÉJÉ
‰þÉäxÉä EòÉ +xÉÖ¤ÉÉxÉ lÉÉ VÉÉä 1987-88 ¤Éå ⁄ÉgłEòfiœ 1 EòfiœÉäc÷ 15 –ÉÉJÉ 20 ‰þVÉÉfiœ ‰þÉä
MÉ“ÉÒ *’’ <”ÉÒ ˛”lÉ˚iÉ EòÉä v“ÉÉxÉ ¤Éå fiœJÉEòfiœ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä <”ÉÒ “ÉÖMÉ ¤Éå ’¤ÉÉ“ÉÉ EòÉ ¤É¤É’˙,
’˚{ÉCSÉfiœ {ÉÉä”]ı EòÉb˙÷’, ’˚”ÉiÉ¤⁄Éfiœ EòÒ BEò ¶ÉÉ¤É’ iÉlÉÉ ’–ÉxnøxÉ EòÒ BEò fiœÉiÉ’ +É˚nø
Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÒ fiœSÉxÉÉ EòÒ * <”É”Éä Eò‰þÉ VÉÉ ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ˚xÉ¤É˙–É {Éfiœ +{ÉxÉä “ÉÖMÉ EòÉ
|ÉƒÉÉ·É +·É¶“É °ü{É ”Éä {Éc÷É lÉÉ *
”·ÉÉiÉ˘j“É Eäò ⁄ÉÉnø ƒÉÉfiœiÉÒ“É ”É¤ÉÉVÉ |ÉÉxiÉÒ“ÉiÉÉ, IÉäjÉÒ“ÉiÉÉ +ÉŁfiœ VÉÉ˚iÉ“ÉiÉÉ VÉŁ”ÉÒ
”ÉE˘Öò˚SÉiÉ ƒÉÉ·ÉxÉÉ+Éå ”Éä OÉ”iÉ fiœ‰þÉ * VÉÉ˚iÉ“É Eò^ııfiœiÉÉ EòÉ +˛”iÉk·É +ÉŁfiœ ƒÉÒ |ÉJÉfiœ
‰Öþ+É, ˚VÉ”Éä =ƒÉÉfiœxÉä ¤Éå ·ÉÉä]ı EòÒ fiœÉVÉxÉÒ˚iÉ EòfiœxÉä·ÉÉ–Éä IÉÖpø fiœÉVÉxÉÒ˚iÉYÉÉå EòÒ +‰þ¤É´
ƒÉÚ˚ ¤ÉEòÉ fiœ‰þÒ ‰Łþ * ’’.... +ÉVÉ Eäò fiœÉVÉxÉÒ˚iÉEò MÉÉ˘vÉÒ’-xÉä‰þflß EòÉ xÉÉ¤É fiœ]ı-fiœ]ıEòfiœ
VÉÉ˚iÉ·ÉÉnø, ƒÉÉ„ÉÉ·ÉÉnø, IÉäjÉ·ÉÉnø B·É˘ {ÉÉfiœ”{É˚fiœEò Eò–É‰þ EòÉ WÉ‰þfiœ ¡Łò–ÉÉEòfiœ ¤É‰þÉi¤ÉÉ Eäò
’fiœÉ¤ÉfiœÉV“É’ Eäò ”·É{xÉÉå EòÉä ”Éfiäœ+É¤É xÉ˘MÉÉ Eòfiœ fiœ‰äþ ‰Øþ *’’8 ˚‰þxnÚø-¤ÉÖ˛ ”–É¤É Eäò +n˘øfiœ
·ÉŁ¤ÉxÉ”“É EòÉ ƒÉÉ·É iÉÉä näø¶É-˚·ÉƒÉÉVÉxÉ ”Éä ‰þÒ =i{ÉzÉ ‰þÉä MÉ“ÉÉ lÉÉ, VÉÉä Gò¤É¶É: ⁄ÉgłiÉÉ MÉ“ÉÉ
* ¡ò–É”·É°ü{É +É“Éä ˚nøxÉ n˘øMÉÉ-¡ò”ÉÉnø ‰þÉäxÉÉ +É¤É ⁄ÉÉiÉ ‰þÉä MÉ“ÉÒ * +fiœÉVÉEòiÉÉ,
+”É¤ÉÉxÉiÉÉ +ÉŁfiœ ˚xÉf˘iœEÖò¶ÉiÉÉ Eäò ¤ÉÉ‰þÉŁ–É ¤Éå “ÉÖ·ÉÉ·ÉMÉ˙ EòÉä ”É‰þÒ ˚nø¶ÉÉ YÉÉxÉ EòfiœÉxÉä B·É˘
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=˚SÉiÉ xÉäiÉÞi·É |ÉnøÉxÉ EòfiœxÉä·ÉÉ–ÉÉ EòÉä< ˙|ÉJÉfiœ ·“É˛CiÉi·É ˚nøJÉÉ< ˙xÉ‰þÓ ˚nø“ÉÉ *
<”É |ÉEòÉfiœ <xÉ ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ“ÉÉå ”Éä YÉÉiÉ ‰þÉäEòfiœ ˚ xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙, Eò¤É–Éä¶·Éfiœ,
¤ÉÉä‰þxÉ fiœÉEäò¶É, fiäœhÉÖ, =„ÉÉ ˚|É“É˘·ÉnøÉ +É˚nø ”ÉÉ˚‰þi“ÉEòÉfiœÉå xÉä +{ÉxÉÒ Eò–É¤É SÉ–ÉÉ< ˙*
4.3  +ÉÌlÉEò {É˚fiœ˛”lÉ˚iÉ :
”·ÉÉiÉxj“ÉÉäkÉfiœ ƒÉÉfiœiÉ EòÉ +ÉÌlÉEò xÉ·É-˚xÉ¤ÉÉ˙hÉ +xÉäEò |ÉEòÉfiœ EòÒ “ÉÉäVÉxÉÉ+Éå Eäò
¤ÉÉv“É¤É ”Éä |ÉÉfiœ¤ƒÉ ‰Öþ+É * ¤É‰þÉi¤ÉÉ MÉÉ˘vÉÒ OÉÉ¤ÉÉ˚ƒÉ¤ÉÖJÉ +ÉÌlÉEò xÉÒ˚iÉ“ÉÉå Eäò ˚‰þ¤ÉÉ“ÉiÉÒ
lÉä iÉÉä {É˛hc÷iÉ xÉä‰þflß +ÉŁvÉÉä˚ MÉEòfiœhÉ EòÉ ˚·ÉEòÉ”É EòfiœxÉä B·É˘ nÖø˚xÉ“ÉÉ Eäò ”ÉÉlÉ SÉ–ÉxÉÉ
+É·É¶“ÉEò ”É¤ÉZÉiÉä lÉä * ƒÉÉfiœiÉÒ“É ”É¤ÉÉVÉ ·É”iÉÖiÉ: MÉÉ˜·ÉÉå EòÉ ”É¤ÉÉVÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ ƒÉÉfiœiÉ
¤ÉÚ–ÉiÉ: EÞò˚„É |ÉvÉÉxÉ näø¶É ‰Łþ * +iÉ: MÉÉ˜vÉÒVÉÒ ˚Eò”ÉÉxÉÉå EòÉä |É¤ÉÖJÉiÉÉ näøiÉä lÉä * ’’... =x‰åþ
b÷fiœ lÉÉ ˚Eò +ÉŁvÉÉäMÉÒEòfiœhÉ ¤ÉÉxÉ·É VÉÉ˚iÉ Eäò ˚–ÉB BEò +˚ƒÉ¶ÉÉ{É ⁄ÉxÉ VÉÉ“ÉäMÉÉ* <”É”Éä
BEò fiœÉ„]¯ı Eäò uøÉfiœÉ nÚø”Éfiäœ fiœÉ„]¯ı EòÉ ¶ÉÉä„ÉhÉ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ * =vÉÉäMÉ·ÉÉnø EòÉ nøÉfiœÉä¤ÉnøÉfiœ {ÉÚfiœÒ
iÉfiœ‰þ <”É ⁄ÉÉiÉ {Éfiœ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ ˚Eò +É{É ¤Éå ¶ÉÉä„ÉhÉ EòfiœxÉä EòÒ IÉ¤ÉiÉÉ ‰þÉä, ˚·Énäø¶ÉÒ ⁄ÉÉVÉÉˆfiœ
+É{ÉEäò ˚–ÉB JÉÖ–É ‰þÉå +ÉŁfiœ +É{ÉEäò ”ÉÉlÉ EòÉä< ˙”{ÉrøÉ˙ EòfiœxÉä·ÉÉ–ÉÉ xÉ ‰þÉä*’’6 ”·ÉiÉxjÉ
ƒÉÉfiœiÉ MÉÉ˘vÉÒVÉÒ EòÒ +{ÉäIÉÉ xÉä‰þflß VÉÒ Eäò +ÉŁtÉäMÉÒEòfiœhÉ Eäò ¤ÉÉMÉ˙ {Éfiœ SÉ–ÉxÉä –ÉMÉÉ *
+ÉŁtÉä˚ MÉEò IÉäjÉ ¤Éå näø¶É xÉä ˚·ÉEòÉ”É ˚Eò“ÉÉ, ˚EòxiÉÖ =”ÉEòÒ MÉ˚iÉ ·É‰þ xÉ‰þÓ fiœ‰þÒ, ˚VÉ”ÉEòÒ
Eò–{ÉxÉÉ iÉiEòÉ–ÉÒxÉ |ÉvÉÉxÉ¤É˘jÉÒ xÉä‰þflß xÉä EòÒ lÉÒ  * {É˘SÉ·É„ÉÔ“É “ÉÉäVÉxÉÉB ˜ ⁄ÉxÉÒ +ÉŁfiœ
EòÉ“ÉÉ˙˛x·ÉiÉ ‰Öþ<˙ * +lÉ˙ ·“É·É”lÉÉ {ÉÚ˘VÉÒ·ÉÉnø ”Éä |ÉƒÉÉ˚·ÉiÉ ‰Öþ< ˙+ÉŁfiœ Gò¤É¶É: ˛”lÉ˚iÉ Bä”ÉÒ
⁄ÉxÉiÉÒ MÉ“ÉÒ ˚Eò ƒÉÉfiœiÉÒ“É {ÉÚ˘VÉÒ{É˚iÉ ¶ÉÉä„ÉEò EòÒ ƒÉÚ˚ ¤ÉEòÉ ˚xÉƒÉÉxÉä –ÉMÉä * +ÉÌlÉEò oø˛„]ı
”Éä ”É¤{ÉzÉ ·ÉMÉ˙ ¤Éå §É„]ı iÉfiœÒEäò ”Éä +˚vÉEòÉ˚vÉEò {ÉÚ˘VÉÒ BEòjÉ EòfiœxÉä EòÒ ‰þÉäc÷-”ÉÒ –ÉMÉ
MÉ“ÉÒ * xÉÉŁEòfiœ¶ÉÉ‰þÒ, +·É”Éfiœ·ÉÉ˚nøiÉÉ, vÉxÉ–ÉÉä–ÉÖ{ÉiÉÉ +ÉŁfiœ ·ÉŁ“É˛CiÉEò ”·ÉÉlÉÉç Eäò SÉ–ÉiÉä
˚·ÉEòÉ”É {Éfiœ |ÉƒÉÉ·É {Éc÷É * <xÉ ”É¤É”“ÉÉ+Éå {Éfiœ |Éä¤ÉSÉxnø VÉÒ xÉä ’MÉ⁄ÉxÉ’, ’MÉÉänøÉxÉ’,
’”Éä·ÉÉ‚É“É’, ’˚xÉ¤É˙–ÉÉ’ iÉlÉÉ ’f˘iœMÉƒÉÚ˚ ¤É’ +É˚nø ={Éx“ÉÉ”ÉÉå EòÒ fiœSÉxÉÉ EòÒ * <xÉEäò +–ÉÉ·ÉÉ
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ƒÉMÉ·ÉiÉÒSÉfiœhÉ ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ EòÉ ’ƒÉÚ–Éä-˚⁄ÉJÉfiäœ ˚SÉjÉ’ iÉÉä +·ÉhÉ˙xÉÒ“É ={Éx“ÉÉ”É ‰Łþ * Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå
Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä ƒÉÒ <xÉ ”É¤É”“ÉÉ+Éå {Éfiœ |ÉEòÉ¶É b÷É–ÉÉ MÉ“ÉÉ lÉÉ, ˚VÉxÉ¤Éå |Éä¤ÉSÉxnø VÉÒ EòÒ
’Eò¢òxÉ’, ’{ÉÖ”É EòÒ fiœÉiÉ’, ’‘öÉEÖòfiœ EòÉ EÖ˜ò+É’, ’xÉ¤ÉEò EòÉ nøÉfiœÉäMÉÉ’ +É˚nø * “É¶É{ÉÉ–É EòÒ
’{ÉfiœnøÉ’ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ƒÉÒ “É‰þÒ ”É¤É”“ÉÉ EòÉ ·ÉhÉ˙xÉ ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ *
ƒÉÉfiœiÉÒ“É +lÉ˙ ·“É·É”lÉÉ ”ÉxÉ´ 1962, 1965, 1971 Eäò “ÉÖrø, ⁄É˘MÉ–ÉÉnäø¶É Eäò
¶ÉfiœhÉÉÌlÉ“ÉÉå EòÉ ⁄ÉÉäZÉ, ¤Év“ÉÉ·É˚vÉ SÉÖxÉÉ·É +É˚nø Eäò EòÉfiœhÉ VÉVÉ˙fiœ ‰Öþ< ˙* ¤É‰þ˜MÉÉ<,˙ ⁄ÉäEòÉfiœÒ
+ÉŁfiœ MÉfiœÒ⁄ÉÒ ”Éä VÉxÉVÉÒ·ÉxÉ +˚ƒÉ¶É{iÉ ‰Öþ+É * VÉÒ·ÉxÉ EòÒ ¤ÉÚ–ÉƒÉÚiÉ +É·É¶“ÉEòiÉÉ+Éå EòÒ
{ÉÚÌiÉ xÉ ‰þÉäxÉä ”Éä VÉxÉ ”ÉÉvÉÉfiœhÉ ¤Éå +”ÉxiÉÉä„É EòÒ ƒÉÉ·ÉxÉÉ ⁄ÉgłłxÉä –ÉMÉÒ* ”ÉfiœEòÉfiœ ¤É‰þ˘MÉÉ<˙
EòÉä ˚xÉ“É˛xjÉiÉ EòfiœxÉä ¤Éå +”É¡ò–É fiœ‰þÒ * ”É¤ÉÉVÉ ¤Éå ˛fiœ¶÷÷·ÉiÉJÉÉäfiœÒ, ¤ÉÖxÉÉ¡òÉJÉÉäfiœÒ B·É˘
iÉ”EòfiœÒ EòÒ |É·ÉÞ˚ kÉ“ÉÉ˜ ˚·ÉEò˚”ÉiÉ ‰Öþ< ˙* –ÉÉäMÉÉå ¤Éå näø¶É Eäò ˚–ÉB i“ÉÉMÉ EòfiœxÉä EòÒ +{ÉäIÉÉ
näø¶É ”Éä +˚vÉEòÉ˚vÉEò –ÉäxÉä EòÒ ƒÉÉ·ÉxÉÉ |É⁄É–É ‰þÉäiÉÒ MÉ<*˙ VÉxÉ”É˘J“ÉÉ ¤Éä ˚xÉfiœxiÉfiœ ·ÉÞ˚ rø,
|ÉÉEÞò˚iÉEò ”É˘Eò]ı +É˚nø Eäò EòÉfiœhÉ JÉÉtÉzÉ ”É¤É”“ÉÉ fiœÉ„]ı¯ Eäò ˚–ÉB SÉÖxÉÉŁiÉÒ ⁄ÉxÉÒ *
SÉÉŁiÉfiœ¡òÉ ·“ÉÉ{iÉ §É„]ıÉSÉÉfiœ Eäò EòÉfiœhÉ ·“É·É”lÉÉ Eäò |É˚iÉ +É¤É VÉxÉiÉÉ EòÒ +É”lÉÉ ˚c÷MÉxÉä
–ÉMÉÒ * BEò iÉfiœ¡ò ”ÉfiœEòÉfiœÒ PÉxÉ EòÉ nÖøflß{É“ÉÉäMÉ ‰þÉä fiœ‰þÉ lÉÉ iÉÉä nÚø”ÉfiœÒ iÉfiœ¡ò näø¶É EòÒ
˚·ÉEòÉ”É “ÉÉäVÉxÉÉ+Éå EòÉä +·Éflßrø ‰þÉäxÉä ”Éä ⁄ÉSÉÉxÉä B·É˘ ˚·É˚ƒÉzÉ +É·É¶“ÉEòiÉÉ+Éå EòÒ {ÉÚÌiÉ
EòfiœxÉä Eäò ˚–ÉB ”ÉfiœEòÉfiœ ˚·Énäø¶ÉÉå ”Éä =xÉEòÒ ¶ÉiÉÉ¨ä {Éfiœ EòWÉ˙ –ÉäiÉÒ fiœ‰þÒ * <xÉ ”ÉÉfiœÒ
{É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ“ÉÉå ”Éä “ÉÖ·ÉÉ·ÉMÉ˙ =uøäø˚–ÉiÉ B·É˘ ˚·É˚SÉ–ÉiÉ ‰Öþ+É * ¤É‰þ˘MÉÉ< ˙ xÉä ˚¶ÉIÉÉ EòÉä ƒÉÒ
¤É‰˘þMÉÒ ⁄ÉxÉÉ ˚nø“ÉÉ, ˚VÉ”É”Éä ˚xÉ¤xÉ·ÉMÉÔ“É, ˚xÉ¤xÉ ¤Év“É·ÉMÉÔ“É (⁄É‰ÖþiÉ ”Éä ¤Év“É·ÉMÉÔ“É ƒÉÒ)
˚·ÉtÉÌlÉ“ÉÉå Eäò ˚–ÉB =SSÉ ˚¶ÉIÉÉ |ÉÉ{iÉ EòfiœxÉÉ +i“ÉxiÉ Eò˚’öxÉ EòÉ“É˙ ‰þÉä MÉ“ÉÉ * ˚¶ÉIÉÉ
OÉ‰þhÉ Eòfiœ VÉÒ·ÉxÉ ”É˘PÉ„É˙ ¤Éå {ÉnøÉ{É˙hÉ EòfiœxÉä ·ÉÉ–Éä “ÉÖ·ÉÉ+Éå ¤Éå +xÉäEò |ÉEòÉfiœ EòÒ +É¶ÉÉB˜,
+ÉEòÉIÉÉB˜ +xÉÖ”“ÉÚiÉ ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ * “ÉÉäM“ÉiÉÉ Eäò ⁄ÉÉ·ÉVÉÚnø VÉ⁄É “É‰þ ·ÉMÉ˙ fiœÉäWÉMÉÉfiœ ”Éä ·É˘˚SÉiÉ
fiœ‰þiÉÉ ‰Łþ, iÉÉä =xÉ¤Éå +ÉGòÉä¶É {ÉŁnøÉ ‰þÉäxÉÉ ”·ÉÉƒÉÉ˚·ÉEò ‰Łþ * b÷Éì. fiœÉvÉÉEÞò„hÉxÉ´ EòÉ ˚·ÉSÉÉfiœ
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‰Łþ -’’... “É˚nø ‰þ¤É +{ÉxÉä ˚¶É˚IÉiÉ “ÉÖ·ÉEòÉå iÉEò EòÉä fiœÉäWÉMÉÉfiœ xÉ‰þÓ näø {ÉÉiÉä, iÉÉä ·Éä
”xÉÉ“É˚·ÉEò nøÉŁ⁄É˙–“É Eäò ˚¶ÉEòÉfiœ ‰þÉä VÉÉiÉä ‰Øþ +ÉŁfiœ ·ÉiÉ˙¤ÉÉxÉ +ÉÌlÉEò ·“É·É”lÉÉ Eäò |É˚iÉ
=xÉ¤Éå +”ÉxiÉÉä„É ƒÉfiœ VÉÉiÉÉ ‰Łþ*’’10
§É„]ı ·“É·É”lÉÉ, +”É¤ÉÉxÉiÉÉ, +fiœÉVÉEòiÉÉ ˚xÉfiœ˘EÖò¶ÉiÉÉ iÉlÉÉ +xÉŁ˚ iÉEòiÉÉ ”Éä jÉ”iÉ
ƒÉÉfiœiÉÒ“É VÉxÉiÉÉ ¤Éå BEò⁄ÉÉfiœ {ÉÖxÉ: =i”ÉÉ‰þ B·É˘ +É¶ÉÉ EòÉ ”É˘SÉÉfiœ ‰Öþ+É * “ÉÖ·ÉÉ·ÉMÉ˙ xÉ“Éä
”ÉkÉÉvÉÉ˚fiœ“ÉÉå Eäò |É˚iÉ +É¶·É”iÉ lÉÉ ˚Eò ·Éä =xÉEòÒ ƒÉÉ·ÉxÉÉ+Éå EòÉä ”É¤ÉZÉEòfiœ ”É¤É”“ÉÉ+Éå
EòÉ ˚xÉfiœÉEòfiœhÉ EòfiœxÉä ¤Éå ”É¡ò–É ‰þÉåMÉä, ˚EòxiÉÖ ¶ÉÒwÉ ‰þÒ xÉ“Éä |É¶ÉÉ”ÉEòÉå ”Éä +É¤É –ÉÉäMÉÉå EòÉä
¤ÉÉä‰þƒÉ˘MÉ ‰þÉäxÉä –ÉMÉÉ, C“ÉÉå˚ Eò ”ÉkÉÉvÉÉ˚fiœ“ÉÉå Eäò ¤ÉÉjÉ SÉä‰þfiäœ ⁄Énø–Éä lÉä; EòfiœiÉÚiÉä˘ iÉÉä ·É‰þÒ
{ÉÖfiœÉxÉÒ ‰þÒ lÉÒ * ¡ò–ÉiÉ: ¤Év“ÉÉ·É˚vÉ SÉÖxÉÉ·ÉÉå Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä EòÉ˘OÉä”É EòÒ {ÉÖxÉ: ”ÉkÉÉ ¤Éå
·ÉÉ{É”ÉÒ ‰Öþ<˙ * <xÉ PÉ]ıxÉÉ+Éå ”Éä “ÉÖ·ÉÉ·ÉMÉ˙ Eäò =i”ÉÉ‰þ B·É˘ ”É¤ÉÉVÉ ¤Éå {É˚fiœ·ÉiÉ˙xÉ EòfiœxÉä EòÒ
+ÉEòÉ˘IÉÉ {Éfiœ MÉ‰þfiœÒ SÉÉä]ı {É‰Ö˜þSÉÒ * +iÉ: vÉÒfiäœ-vÉÒfiäœ +˚vÉEòÉ˘¶É “ÉÖ·ÉÉ fiœÉäWÉÒ-fiœÉä]ıÒ Eäò
”É·ÉÉ–ÉÉå, ⁄Éä‰þiÉfiœ VÉÒ·ÉxÉ VÉÒxÉä EòÒ +˚ƒÉ–ÉÉ„É+Éå iÉEò ”ÉÒ˚¤ÉiÉ ‰þÉäiÉä MÉ“Éä * ’’... ‰þfiœ {Éä¶Éä
Eäò ”ÉkÉÉ- ”É¤{ÉzÉ ·“É˛CiÉ EòÉä ’“ÉÚlÉ’ SÉÉ˚‰þB * SÉÉ‰äþ ·Éä fiœÉVÉxÉÒ˚iÉEò {ÉÉÌ]ı“ÉÉ˜ ‰þÉå, iÉ”EòfiœÒ
{Éä¶Éä·ÉÉ–Éä ‰þÉå, ‰þÉä]ı–É ·ÉÉ–Éä ‰þÉä, MÉfiœVÉ ˚Eò {ÉŁ”Éä·ÉÉ–ÉÉä˘ EòÉ +{ÉxÉÉ EòÉ¤É ˚xÉEòÉ–ÉxÉä Eäò ˚–ÉB
xÉÉŁVÉ·ÉÉxÉ SÉÉ˚‰þB * Bä”ÉÒ ”É¤ÉÉVÉ ·“É·É”lÉÉ-+lÉ˙ ·“É·É”lÉÉ ¤Éå “ÉÖ·ÉÉ EòÉ xÉŁ˚ iÉEò {ÉiÉxÉ
EòÉŁxÉ-”ÉÒ +É¶SÉ“É˙ EòÒ ⁄ÉÉiÉ ‰Łþ *’’11
”ÉxÉ´ 1960 Eäò ⁄ÉÉnø näø¶É {Éfiœ ˚·Énäø¶ÉÒ @æhÉ EòÉ ⁄ÉÉäZÉ ˚xÉfiœxiÉfiœ ⁄ÉgłiÉÉ fiœ‰þÉ *
‰þÉ–ÉÉiÉ “É‰þÉ˜ iÉEò {É‰Ö˜þSÉ MÉ“Éä ˚Eò @æhÉ SÉÖEòÉxÉä Eäò ˚–ÉB ƒÉÒ >˜ðSÉä ⁄“ÉÉVÉ nøfiœ {Éfiœ +Éäfiœ
ƒÉÒ @æhÉ –ÉäiÉä fiœ‰þxÉÉ näø¶É EòÒ ¤ÉVÉ⁄ÉÚfiœÒ ‰þÉä MÉ< ˙* §É„]ı ·“É·É”lÉÉ Eäò EòÉfiœhÉ ”ÉÉ·É˙xÉVÉ˚xÉEò
fiœÉVÉ”÷÷·É·ÉÉ–Éä IÉäjÉ PÉÉ]äı ¤Éå SÉ–ÉiÉä fiœ‰äþ * ˚VÉ”É ˚·ÉEòÉ”É¶ÉÒ–É näø¶É ¤Éå ”ÉkÉÉvÉÉfiœÒ ”Éä –ÉäEòfiœ
˚xÉSÉ–Éä ”iÉfiœ iÉEò ”ÉfiœEòÉfiœÒ vÉxÉ EòÉ nÖøflß{É“ÉÉäMÉ EòfiœxÉä, näø¶É EòÉä –ÉÚ]ıxÉä EòÒ |É·ÉÞ˚ kÉ ”É¤ÉÉ
MÉ“ÉÒ ‰þÉä, ˚xÉ:”É˘näø‰þ =”É näø¶É EòÉ ƒÉ˚·É„“É ˚SÉxiÉxÉÒ“É ‰Łþ * ˚VÉ”É nøÉŁfiœ ”Éä ”É¤ÉÉVÉ MÉÖVÉfiäœMÉÉ
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=”ÉEòÉ |ÉƒÉÉ·É +·É¶“É ”É¤ÉÉVÉ ¤Éå fiœ‰þiÉä –ÉÉäMÉÉå {Éfiœ {Écä÷MÉÉ * |ÉÉ“É: näøJÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ ˚Eò
¤Év“É·ÉMÉ˙ ”ÉnŁø·É +˚vÉEò nø⁄ÉÉ·É ¤Éå VÉÒiÉÉ ‰Łþ * ·É‰þ =SSÉ·ÉMÉ˙ Eäò ”É¤ÉEòIÉ {É‰Ö˜þSÉxÉÉ SÉÉ‰þEòfiœ
ƒÉÒ xÉ‰þÓ {É‰Ö˜þSÉ {ÉÉiÉÉ +ÉŁfiœ ˚xÉ¤xÉ·ÉMÉ˙ Eäò ”É¤ÉEòIÉ {É‰Ö˜þSÉxÉÉ xÉ‰þÓ SÉÉ‰þiÉÉ *
ƒÉÉfiœiÉÒ“É ”ÉfiœEòÉfiœ +ÉÌlÉEò ”É¤ÉÉxÉiÉÉ+Éå EòÉä nÚøfiœ EòfiœxÉä, –ÉÉMÉÉå EòÉ VÉÒ·ÉxÉ ”iÉfiœ
”ÉÖvÉÉfiœxÉä Eäò ˚–ÉB |É“ÉÉ”ÉfiœiÉ fiœ‰þÒ, {Éfiœ ·“É·É”lÉÉ ¤Éå ·“ÉÉ{iÉ JÉÉ˚¤É“ÉÉå Eäò EòÉfiœhÉ =”Éä
·ÉÉ˜˚ UôiÉ ”É¡ò–ÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉ‰þÓ ‰Öþ< ˙* <˛xnøfiœÉ ”ÉfiœEòÉfiœ xÉä ’MÉfiœÒ⁄ÉÒ ‰þ]ıÉ+Éä EòÉ xÉÉfiœÉ ˚nø“ÉÉ,
VÉÉä ¤ÉÉjÉ xÉÉfiœÉ ⁄ÉxÉEòfiœ ‰þÒ fiœ‰þ MÉ“ÉÉ*
{Éc÷÷Éä¶ÉÒ näø¶ÉÉä˘ Eäò ”ÉÉlÉ ƒÉÉfiœiÉ EòÉ ”É¤⁄ÉxvÉ ˚·É¶·É”ÉxÉÒ“É xÉ ‰þÉäxÉä ”Éä fiœIÉÉ ⁄ÉVÉä]ı
Eäò JÉSÉ˙ {Éfiœ ˚·É¶Éä„É v“ÉÉxÉ näøxÉÉ {Éc÷É* <”É”Éä ƒÉÒ ˚·ÉEòÉ”É EòÉ“É˙Gò¤É |ÉƒÉÉ˚·ÉiÉ ‰þÉäiÉä fiœ‰äþ*
+ÉÌlÉEò ·ÉŁ„É¤“É xÉä ”É¤ÉÉVÉ ¤Éå +{ÉfiœÉvÉ, ¸‰þ”ÉÉ ”É¤⁄ÉxvÉÒ +xÉäEò ”É¤É”“ÉÉ+Éå EòÉä VÉx¤É ˚nø“ÉÉ
* –ÉÉäMÉÉå ¤Éå +”ÉÖfiœIÉÉ EòÒ ƒÉÉ·ÉxÉÉ {ÉxÉ{ÉxÉä –ÉMÉÒ * <xÉ ”É¤É”“ÉÉ+Éå EòÉä ¤Év“É ¤Éå fiœJÉEòfiœ
‰þ¤ÉÉfiœÒ ˚¡ò–¤É”ÉÒ]ıÒ SÉÖ{É xÉ‰þÓ ⁄ÉŁ’öÒ <x‰þÉä˘xÉä ƒÉÒ ’MÉ˘MÉÉVÉ–É’, ’+{É‰þfiœhÉ’, ’JÉÉJÉÒ’, ’VÉÉMÉÉä’,
VÉŁ”É ˚·É˚·ÉvÉ ˚·É„É“ÉÉå {Éfiœ ˚¡ò–¤ÉÉ˘EòxÉ ˚Eò“ÉÉ +ÉŁfiœ ‰þ¤ÉÉfiäœ ”É¤ÉÉVÉ EòÉä xÉ“ÉÒ fiœÉ‰þ |É¶É”iÉ
EòÒ * ”ÉfiœEòÉfiœ +{ÉxÉä ”ÉƒÉÒ xÉÉMÉ˚fiœEòÉå EòÉä ƒÉÉäVÉxÉ, ·É”jÉ, +É·ÉÉ”É, ={É–É⁄vÉ EòfiœÉxÉÉ iÉÉä
nÚøfiœ ƒÉfiœ{Éä]ı ƒÉÉäVÉxÉ ¤ÉÚ‰Łþ“ÉÉ EòfiœÉxÉä ¤Éå ƒÉÒ +”É¡ò–É fiœ‰þÒ * <”É ”É¤É”“ÉÉ {Éfiœ ƒÉÉfiœiÉ
(¤ÉxÉÉäVÉEÖò¤ÉÉfiœ)  xÉä ’fiœÉä]ıÒ-Eò{Éc÷É +ÉŁfiœ ¤ÉEòÉxÉ’ ˚¡ò–¤É EòÉä ”É¤ÉÉVÉ Eäò ”ÉÉ¤ÉxÉä fiœJÉÉ *
¤É‰þÉi¤ÉÉ MÉÉ˘vÉÒVÉÒ Eäò +xÉÖ”ÉÉfiœ -
’’... xÉ ˚”É¡˙ò ƒÉÉfiœiÉ EòÒ ⁄É˛–Eò ”ÉÉfiœÒ nÖø˚xÉ“ÉÉ EòÒ +lÉ˙·“É·É”lÉÉ Bä”ÉÒ ‰þÉäxÉÒ
SÉÉ˚‰þB ˚Eò ˚Eò”ÉÒ EòÉä ƒÉÒ +zÉ +ÉŁfiœ ·É”jÉ EòÒ iÉ˘MÉÒ xÉ ”É‰þxÉÒ {Écä÷ * nÚø”Éfiäœ ¶É⁄nøÉå ¤Éå
|Éi“ÉäEò EòÉä <iÉxÉÉ EòÉ¤É +·É¶“É ˚¤É–É VÉÉxÉÉ SÉÉ˚‰þB ˚Eò ·É‰þ +{ÉxÉä JÉÉxÉä-{É‰þxÉxÉä EòÒ
VÉflßfiœiÉå {ÉÚfiœÒ Eòfiœ ”ÉEäò *’’12
+˘iÉiÉ: Eò‰þ ”ÉEòiÉä ‰Øþ ˚ Eò ”·ÉiÉ˘jÉiÉÉ Eäò ⁄ÉÉnø ƒÉÉfiœiÉÒ“É ”É¤ÉÉVÉ +ÉÌlÉEò ˚ ·É„É¤ÉiÉÉ+Éå
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”Éä “ÉÖCiÉ fiœ‰þÉ * PÉxÉ BEò JÉÉ”É ·ÉMÉ˙ iÉEò ”ÉÒ˚¤ÉiÉ fiœ‰þÉ * ”É¤ÉÉVÉ Eäò xÉEò–ÉÒ ¤ÉÖJÉÉŁ]ıä ”Éä
PÉÞhÉÉ EòfiœxÉä·ÉÉ–ÉÉ “É‰þ ·ÉMÉ˙ {É‰þ–Éä EòÒ +{ÉäIÉÉ +⁄É +{ÉxÉä ’EòŁ˚ fiœœ“Éfiœœ’ Eäò |É˚iÉ +˚÷÷vÉEò
”ÉVÉMÉ +ÉŁfiœ ”ÉSÉä„]ı ‰Öþ+É * ”ÉÉlÉ ‰þÒ <xÉ¤Éå +ÉÌlÉEò ”·ÉÉiÉxj“É uÉøfiœÉ ={É–É⁄vÉ ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò
”É¤¤ÉÉxÉ, ”ÉÖfiœIÉÉ EòÒ ”É¤ÉZÉ ƒÉÒ ˚·ÉEò˚”ÉiÉ ‰Öþ< ˙* VÉÉä –ÉÉäMÉ EÞò˚„É EòÉä +{ÉxÉÒ +ÉVÉÒ˚·ÉEòÉ
⁄ÉxÉÉEòfiœ ⁄ÉSÉiÉä fiœ‰äþ, ·Éä –ÉÉäMÉ ƒÉÒ EÞò˚„É EòÉä UôÉäc÷ fiœ‰äþ lÉä =”Éä –ÉMÉiÉÉ lÉÉ ˚Eò “É‰þ PÉÉ]äı
EòÉ ”ÉÉŁnøÉ ‰Łþ, ˚VÉ”É¤Éå +˚vÉEò –ÉÉMÉiÉ, +˚vÉEò ‚É¤É EòÒ +{ÉäIÉÉ ¤ÉÖxÉÉ¡òÉ Eò¤É ˚¤É–ÉiÉÉ ‰Łþ*
<”É |ÉEòÉfiœ +ÉÌlÉEò ˚·É„É¤ÉiÉÉ iÉÉä Eò]ıÒ⁄Érø ‰þÒ fiœ‰þÒ* <xÉ ˚·ÉSÉÉfiœ ˚·É¤É¶É˙ ”Éä |Éä¤ÉSÉxnø VÉÒ
“ÉÉnø +É VÉÉiÉä ‰Øþ, ·Éä Eò‰þiÉä lÉä ˚Eò - ’’... VÉÒiÉä VÉÒ ˚VÉ”Éä iÉxÉ głEòxÉä EòÉä ˚SÉlÉc÷É xÉ
˚¤É–ÉÉ, =”Éä ¤ÉfiœxÉä Eäò ⁄ÉÉnø BEò ’Eò¡òxÉ SÉÉ˚‰þB* EŁò”ÉÒ JÉÉäJÉ–ÉÒ +lÉ˙ ·“É·É”lÉÉ ‰Łþ
“É‰þ!!*’’13
4.4 vÉÉÌ¤ÉEò {É˚fiœ˛”lÉ˚iÉ :
ƒÉÉfiœiÉÒ“É ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò VÉÒ·ÉxÉ EòÉ ¤ÉÚ–ÉÉvÉÉfiœ vÉ¤É˙ ‰Łþ * ƒÉÉfiœiÉÒ“É VÉxÉVÉÒ·ÉxÉ vÉ¤É˙ ”Éä
+xÉÖ|ÉÉ˚hÉiÉ +ÉŁfiœ ”É˘SÉÉ˚–ÉiÉ ‰þÉäiÉÉ fiœ‰þÉ ‰Łþ * ’’....’vÉ¤É˙’ ¶É⁄nø ’vÉÞ’ vÉÉiÉÖ ”Éä ⁄ÉxÉÉ ‰Łþ,
˚VÉ”ÉEòÉ +lÉ˙ ‰Łþ - vÉÉfiœhÉ EòfiœxÉÉ, ⁄ÉxÉÉ“Éä fiœJÉxÉÉ +lÉ·ÉÉ {ÉÖ„]ı EòfiœxÉÉ * <”ÉEòÉ iÉÉi{É“É˙
‰Łþ ˚Eò VÉÉä iÉk÷÷·É ”É¤{ÉÚhÉ˙ ”É˘”ÉÉfiœ Eäò VÉÒ·ÉxÉ EòÒ vÉÉfiœhÉ EòfiœiÉÉ ‰þÉä, ˚VÉ”ÉEäò ˚⁄ÉxÉÉ ”É˘”ÉÉfiœ
¤Éå ·“ÉC÷÷iÉ EòÒ ˛”lÉ˚iÉ ”É˘ƒÉ·É xÉ ‰þÉä iÉlÉÉ ˚VÉ”É”Éä ”ÉƒÉÒ EÖòUô ”É˘“É˚¤ÉiÉ +ÉŁfiœ ”ÉÖ·“É·É˛”lÉiÉ
⁄ÉxÉÉ fiœ‰äþ, ·É‰þÒ vÉ¤É˙ ‰Łþ*’’14 vÉ¤É˙ ·É‰þÒ ‚Éä„‘ö ‰Łþ ˚VÉ”É¤Éå ’”É·É˙˚‰þiÉÉ“É’ EòÒ ƒÉÉ·ÉxÉÉ ˚xÉ˚‰þiÉ
‰þÉä * VÉÉä vÉ¤É˙ ”É¤ÉÉVÉ Eò–“ÉÉhÉ Eäò =nøÉkÉ ƒÉÉ·É ”Éä S“ÉÚiÉ ‰þÉä, ·É‰þ vÉ¤É˙ Eò‰þ–ÉÉxÉä EòÉ
+˚vÉEòÉfiœÒ xÉ‰þÓ * +ÉVÉ vÉÒfiäœ-vÉÒfiäœ vÉ¤É˙ {ÉÉJÉhb÷, Eò¤É˙EòÉhb÷ +ÉŁfiœ +v˘É˚·É¶·ÉÉ”É Eäò SÉ˘MÉÖ–É
¤ÉŁ˘ ¡˜ò”ÉiÉÉ MÉ“ÉÉ, ˚VÉ”É”Éä <”ÉEòÉ MÉÉŁfiœ·É¤É“É ”·É°ü{É Eò–ÉÖ˚ „ÉiÉ ‰Öþ+É *
’’... ·ÉÉ”iÉ·É ¤Éå vÉ¤É˙ +ÉŁfiœ vÉ¤É˙¶ÉÉ”jÉÉå EòÉ EòÉ“É˙ ¤ÉÉxÉ·ÉÒ“É MÉÖhÉÉå EòÉ ˚·ÉEòÉ”É
EòfiœEäò ”ÉƒÉÒ EòÉä BEòiÉÉ Eäò ”ÉÚjÉ ¤Éå ⁄ÉÉ˜vÉÉ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ, –Éä˚ EòxÉ “É˚nø EòÉä< ˙ vÉ¤É˙¶ÉÉ”jÉ
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¤ÉÉxÉ·ÉÒ“É VÉÒ·ÉxÉ EòÉä {ÉiÉxÉ EòÒ +Éäfiœ –Éä VÉÉEòfiœ ·“É˚C÷÷iÉ“ÉÉå EòÉä BEò nÚø”Éfiäœ ”Éä PÉÞhÉÉ EòfiœxÉä
EòÒ |ÉäfiœhÉÉ näø iÉÉä =”Éä vÉ¤É˙¶ÉÉ”jÉ Eò‰þEòfiœ ’{ÉÉJÉhb÷·ÉÉnø’ Eò‰þxÉÉ ‰þÒ =˚SÉiÉ ‰þÉäMÉÉ*’’15
”É‰þÒ +lÉÉç ¤Éå ”ÉƒÉÒ vÉ¤ÉÉç EòÉä ·“ÉÉ{ÉEò, =nøÉfiœ B·É˘ ˚·É¶·ÉEò–“ÉÉhÉ Eäò =SSÉkÉfiœ ƒÉÉ·ÉÉå ”Éä
“ÉÖCiÉ ‰þÉäxÉÉ SÉÉ˚‰þB * vÉ¤É˙ ¤ÉÉxÉ·É |ÉMÉ˚iÉ EòÉ ¤ÉÉMÉ˙ |É¶É”iÉ EòfiœiÉÉ ‰Łþ* xÉŁ˚ iÉEò, ¤ÉÉxÉ·ÉÒ“É
¤ÉÚ–“ÉÉå EòÒ fiœIÉÉ EòfiœiÉÉ ‰Łþ *
<”É ·ÉŁYÉÉ˚xÉEò B·É˘ ƒÉÉŁ˚ iÉEò “ÉÖMÉ ¤Éå ƒÉÒ vÉ¤É˙ EòÒ ={É“ÉÉä˚ MÉiÉÉ +”É˘˚nøMvÉ ‰Łþ *
ƒÉÉfiœiÉÒ“É ”ÉÉ’öÉäkÉfiœ ”É¤ÉÉVÉ ¤Éå <”ÉEòÉ °ü{É ”ÉÉ·É˙ƒÉÉŁ˚ ¤ÉEò xÉ ‰þÉäEòfiœ ·“É˛CiÉ·ÉÉnøÒ ‰þÉäxÉä –ÉMÉÉ
* “Ét˚{É vÉÉÌ¤ÉEò +˘vÉ˚·É¶÷÷·ÉÉ”É Eò¤É ‰ÖþB {Éfiœ vÉÉÌ¤ÉEò Eò]´ı]ıfiœiÉÉ ⁄ÉgłxÉä –ÉMÉÒ * =kÉfiœÉäkÉfiœ
˚¶ÉIÉÉ Eäò |É”ÉÉfiœ ”Éä VÉxÉ”ÉÉ¤ÉÉx“É ¤Éå vÉ¤É˙ Eäò |É˚iÉ xÉ·ÉÒxÉ SÉäiÉxÉÉ =i{ÉzÉ ‰Öþ<*˙ <”ÉEäò
⁄ÉÉ·ÉVÉÚnø vÉ¤É˙MÉÖflß+Éå, vÉ¤É˙ Eäò ’äöEäònøÉfiœÉå, ”·ÉÉlÉÔ, +”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò iÉk÷÷·ÉÉå +ÉŁfiœ fiœÉVÉxÉÒ˚iÉYÉÉå xÉä
VÉ⁄É SÉÉ‰þÉ nøÉä vÉ¤ÉÉç Eäò ¤ÉiÉÉ·É–É˛¤⁄É“ÉÉå EòÉä +É{É”É ¤Éå –Éc÷ÉEòfiœ +{ÉxÉä ”·ÉÉlÉ˙ ı ˚”Érø ˚Eò“Éä
* <”É näø¶É ¤Éå ‰þÒ xÉ‰þÓ, ˚·É¶·É Eäò +x“É näø¶ÉÉå ¤Éå ƒÉÒ VÉÉ˚iÉ, vÉ¤É˙ Eäò xÉÉ¤É {Éfiœ <”É ⁄ÉÒ”É·ÉÓ
”ÉnøÒ Eäò =kÉfiœÉvÉ˙ ¤Éå ƒÉÒ xÉfiœ”É˘‰þÉfiœ ‰þÉäiÉä fiœ‰äþ * BEò iÉfiœ¡ò ·ÉŁYÉÉ˚xÉEò =x÷÷xÉ˚iÉ EòÉ ¡ò–ÉEò
˚·É”iÉÞiÉ ‰þÉäiÉÉ MÉ“ÉÉ, nÚø”ÉfiœÒ iÉfiœ¡ò ¤ÉÉxÉ·É ¾þnø“É +ÉŁfiœ oø˛„]ı ”É˘EÖò˚SÉiÉ ‰þÉäiÉÒ MÉ“ÉÒ * vÉ¤É˙
¤Éå ˚xÉ˚‰þiÉ |Éä¤É, ”Én´øƒÉÉ·É, ”Éi“É, ”É˚‰þ„hÉÖiÉÉ, nÚø”ÉfiœÉå Eäò ”ÉÉlÉ Uô–É-Uôn´ø¤É fiœ˚ ‰þiÉ +ÉSÉfiœhÉ
{Éfiœ ={ÉEòÉfiœ VÉŁ”Éä ‚Éä„’ö ƒÉÉ·É ˚·É–ÉÖ{iÉ ‰þÉäxÉä –ÉMÉä +ÉŁfiœ ”É˘EòÒhÉ˙ ƒÉÉ·ÉxÉÉ“Éå =VÉÉMÉfiœ ‰þÉäxÉä
–ÉMÉÒ * <”É nøÉŁfiœ ¤Éå “ÉÖ“ÉÖi”ÉÉ, PÉÞhÉÉ, uäø„É vÉ¤ÉÉ˙xvÉiÉÉ, ”·ÉÉlÉ˙{ÉfiœiÉÉ, +xÉŁ˚ iÉEòiÉÉ B·É˘
+¤ÉÉxÉ·ÉÒ“ÉiÉÉ xÉä vÉ¤É˙ Eäò ¶ÉÉ¶·ÉiÉ ¤ÉÉxÉ·ÉÒ“É ¤ÉÚ–“ÉÉå {Éfiœ Eòc÷É |É‰þÉfiœ ˚Eò“ÉÉ * ˚Eò”ÉÒ ƒÉÒ
vÉ¤É ˙EòÉ ¤ÉÚ–É =qäø¶“É =”ÉEòÒ ˚·ÉfiœÉ]ı ¶É˛CiÉ Eäò |É˚iÉ +É”lÉÉ B·É˘ =”ÉEòÒ ”ÉVÉ˙xÉÉ ¤ÉÉxÉ·É
Eäò |É˚iÉ ˚xÉ¶Uô–É |Éä¤É ‰þÒ ‰þÉäxÉÉ SÉÉ˚‰þB, ˚EòxiÉÖ <”É ”Éi“É EòÉä +xÉnäøJÉÉ EòfiœxÉä Eäò
{É˚fiœhÉÉ¤É ”·É°ü{É ‰þÒ +ÉVÉ ”É¤ÉÉVÉ ¤Éå ·ÉŁ¤ÉxÉ”“É, <„˙“ÉÉ˙, +”É˚‰þ„hÉÖiÉÉ, +É{É”ÉÒ ”xÉä‰þ-
”ÉÉŁ‰þÉn˙ø ¤Éå Eò¤ÉÒ, –Éc÷É<˙-ZÉMÉc÷É, n˘øMÉÉ-¡ò”ÉÉnø +ÉŁfiœ Eò]ÖıiÉÉ ˚nøJÉÉ< ˙näøiÉÒ ‰Łþ * <”É
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·ÉŁYÉÉ˚xÉEò, +ÉŁtÉä˚ MÉEò, ƒÉÉŁ˚ iÉEò B·É˘ |ÉMÉ˚iÉ¶ÉÒ–É “ÉÖMÉ ¤Éå +˚iÉ ¤É‰þk÷÷·ÉÉEòÉ˘IÉÒ ¤ÉÉxÉ·É iÉÞ„hÉÉ
Eäò EòÉfiœhÉ ’{ÉÉxÉä’ +ÉŁfiœ ’{ÉÉxÉä’ EòÒ EòÉ¤ÉxÉÉ ”Éä OÉ”iÉ ‰þÉäEòfiœ iÉxÉÉ·É, EÖòh’öÉ, ⁄ÉäSÉŁxÉÒ,
+˚xÉpøÉ, ¤ÉÉxÉ˚”ÉEò flßMhiÉÉ iÉlÉÉ ˚·É˚IÉ{iÉiÉÉ EòÒ ˛”lÉ˚iÉ ¤Éå {É‰Ö˜þSÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ * <”É “ÉÖMÉ ¤Éå
+{ÉxÉä EòÉ“ÉÉç EòÉ ˚·É¶–Éä„ÉhÉ EòfiœxÉä Eäò ˚–ÉB ˚Eò”ÉÒ Eäò {ÉÉ”É ”É¤É“É xÉ‰þÓ ‰Łþ * ˚xÉxnøÉ,
+É–ÉÉäSÉxÉÉ +ÉŁfiœ BEò nÚø”Éfiäœ {Éfiœ nøÉä„ÉÉfiœÉä{ÉhÉ EòfiœxÉÉ +⁄É –ÉÉäMÉÉå EòÉ |É¤ÉÖJÉ ¶ÉNÉ–É ‰Łþ *
vÉ¤ÉÉx˙ÉÖ”ÉÉfiœ +ÉSÉfiœhÉ EòfiœxÉä EòÒ ⁄ÉÉiÉ nÚøfiœ +⁄É ·“É˛CiÉ vÉ¤É˙ EòÉ ={É“ÉÉäMÉ +{ÉxÉÒ ”ÉÖ˚ ·ÉvÉÉxÉÖ”ÉÉfiœ
EòfiœxÉä –ÉMÉÉ * vÉ¤É˙ Eäò ’äöEäònøÉfiœÉå xÉä vÉ¤É˙ EòÒ {É˚fiœƒÉÉ„ÉÉ EòÉä iÉÉäc÷-¤ÉfiœÉäc÷Eòfiœ ˚·ÉEÞòiÉ Eòfiœ
˚nø“ÉÉ * ”ÉÉvÉÉfiœhÉ, +YÉÉxÉ, +˚¶É˚IÉiÉ VÉxÉiÉÉ vÉ¤É˙ Eäò =”ÉÒ ˚·ÉEÞòiÉ °ü{É EòÉä ‰þÒ
·ÉÉ”iÉ˚·ÉEò vÉ¤É˙ ”É¤ÉZÉxÉä –ÉMÉÒ * ˚·É¶·É Eäò ˚Eò”ÉÒ xÉ ˚Eò”ÉÒ EòÉäxÉä ¤Éå vÉ¤É˙ Eäò xÉÉ¤É {Éfiœ
xÉfiœ”É˘‰þÉfiœ ‰þÉäxÉÉ +É¤É ⁄ÉÉiÉ ‰Łþ * ƒÉÉfiœiÉÒ“É ”É¤ÉÉVÉ xÉä ƒÉÒ +xÉäEò ⁄ÉÉfiœ vÉ¤ÉÉ˙xvÉiÉÉ EòÒ
¤É¤ÉÉx˙iÉEò {ÉÒc÷É ”É‰þÒ ‰Łþ* |ÉMÉ˚iÉ¶ÉÒ–ÉiÉÉ Eäò iÉ¤ÉÉ¤É nøÉ·Éä vÉ¤É˙ EòÒ EÖò˛i”ÉiÉ +˛MxÉ ¤Éå
VÉ–ÉiÉÒ <˘”ÉÉxÉÒ –ÉÉ¶ÉÉå Eäò ”É¤ÉIÉ JÉÉäJÉ–Éä ˚”Érø ‰þÉä VÉÉiÉä ‰Øþ *
vÉÉÌ¤ÉEò ˚·Éuäø„É +ÉŁfiœ =x¤ÉÉnø Eäò ¡ò–É”·É°ü{É ‰þÒ <”É näø¶É EòÉ ˚·ÉƒÉÉVÉxÉ ‰Öþ+É *
iÉi{É¶SÉÉiÉ´ ”ÉÉ¤|ÉnøÉ˚“ÉEò ¶É˛CiÉ“ÉÉå xÉä VÉÉä +É¤ÉÉxÉÖ„ÉÒ“É EÞòi“É ˚Eò“Éä, ·ÉŁ”ÉÒ ˚¤É”ÉÉ–Éå Eò¤É
‰þÒ ˚¤É–ÉiÉÒ ‰Łþ  * ”·ÉÉiÉxjÉiÉÉ-|ÉÉ˛{iÉ Eäò ”ÉÉlÉ ‰þÒ nøÉä vÉ¤ÉÉç Eäò ¤Év“É PÉÞhÉÉ EòÉ VÉÉä
”ÉÚjÉ{ÉÉiÉ ‰Öþ+É, ·É‰þ ”ÉÉ’öÉäkÉfiœ ƒÉÉfiœiÉÒ“É ”É¤ÉÉVÉ ¤Éå ƒÉÒ +⁄ÉÉvÉ MÉ˚iÉ ”Éä SÉ–ÉiÉÉ fiœ‰þÉ  *
ƒÉÉfiœiÉ VÉŁ”Éä ’”ÉŁC÷÷“ÉÚ–Éfiœ’ näø¶É ¤Éå vÉÒfiäœ-vÉÒfiäœ xÉäiÉÉ+Éå EòÉ SÉ˚fiœjÉ <iÉxÉÉ {É˚fiœ·ÉÌiÉiÉ
‰Öþ+É ˚Eò ¤ÉVÉ‰þ⁄ÉÒ +lÉ·ÉÉ vÉÉÌ¤ÉEò =x¤ÉÉnø EòÉä =ƒÉÉfiœxÉÉ =xÉEòÒ fiœÉVÉxÉÒ˚iÉ EòÉ BEò +˘MÉ
⁄ÉxÉ MÉ“ÉÉ * ˛”lÉ˚iÉ “É‰þÉ˜ iÉEò +É {É‰Ö˜þSÉÒ ˚Eò vÉ¤É˙ B·É˘ VÉÉ˚iÉ Eäò +ÉvÉÉfiœ {Éfiœ fiœÉVÉxÉÒ˚iÉEò
”ÉM˘É‘öxÉÉå EòÉ ”·É°ü{É ⁄ÉxÉxÉä –ÉMÉÉ * ˚VÉ”É näø¶É EòÒ +˚vÉEòÉ˘¶É VÉxÉiÉÉ +˚¶É˚IÉiÉ +lÉ·ÉÉ
+–{É˚¶É˚IÉiÉ ‰þÉä iÉlÉÉ MÉfiœÒ⁄ÉÒ, ⁄ÉäEòÉfiœÒ, ¶ÉÉä„ÉhÉ EòÉ ˚¶ÉEòÉfiœ ‰þÉä; =”Éä ⁄Éä‰þiÉfiœ VÉÒ·ÉxÉ VÉÒxÉä
EòÉ, ”ÉÖ˚ ·ÉvÉÉ ˚nø–ÉÉxÉä EòÉ ”·É{xÉ ˚nøJÉÉEòfiœ +É”ÉÉxÉÒ ”Éä ƒÉfiœ¤ÉÉ“ÉÉ VÉÉ ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ *
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‰þ˚fiœVÉxÉÉå +lÉ·ÉÉ +x“É UôÉä]ıÒ VÉÉ˚iÉ“ÉÉå uøÉfiœÉ vÉ¤É˙ {É˚fiœ·ÉiÉ˙xÉ EòÉ VÉÉä ”É¤ÉÉSÉÉfiœ |ÉÉ“É: ”ÉÖxÉxÉä
EòÉä ˚¤É–ÉiÉÉ fiœ‰þiÉÉ ‰Łþ, =”ÉEäò {ÉÒUäô =xÉEòÉ {ÉÒUôc÷÷É{ÉxÉ, ¶ÉÉä„ÉhÉ, +ƒÉÉ·É ‰þÒ ¤ÉÖJ“É
ƒÉÚ˚ ¤ÉEòÉ ˚xÉƒÉÉiÉä ‰Øþ  =x‰åþ –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò nÚø”ÉfiœÉ vÉ¤É˙ ”·ÉÒEòÉfiœ Eòfiœ –ÉäxÉä {Éfiœ =xÉEòÉ
VÉÒ·ÉxÉ ”ÉÖJÉ¤É“É ‰þÉä VÉÉ“ÉäMÉÉ * <”É {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ EòÉ ·ÉhÉ˙xÉ ¤É–É“ÉÉ–É¤É Eäò ’fiœ˘˚ ]ı]ı˘Ró„ÉÒ’
xÉÉ¤ÉEò {ÉÖ”iÉEò ¤Éå ‰þÉä SÉÖEòÉ ‰Łþ * <”É {ÉÖ”iÉEò Eäò –ÉäJÉEò EòÉ xÉÉ¤É iÉEò„ÉÒ ˚¶É·É¶É˘Eòfiœ
˚{É––Éä ‰Øþþ * <”É {ÉÖ”iÉEò EòÉ +xÉÖ·ÉÉnø ‚ÉÒ ƒÉÉfiœiÉÒ ˚·ÉtÉlÉÔ xÉä ’nøÉä ”Éäfi vÉÉxÉ’ xÉÉ¤ÉEò
={Éx“ÉÉ”É ”Éä ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * “É‰þ +xÉÖ·ÉÉnø ˚‰þxnøÒ B·É˘ +x“É ƒÉÉ„ÉÉ+Éå ¤Éå ‰þÉä SÉÖEòÉ ‰Łþ* “É‰þ
fiœSÉxÉÉ =”É ·ÉCiÉ Eäò |ÉMÉ˚iÉ¶ÉÒ–É ”ÉÉ˚‰þi“É EòÉ VÉÒiÉÉ-VÉÉMÉiÉÉ oø„]ıÉxiÉ lÉÉ * <”É
={Éx“ÉÉ”É ¤Éå vÉ¤É˙ {É˚fiœ·ÉiÉ˙xÉ EòÒ ⁄ÉÉiÉå EòÒ MÉ< ˙‰Øþ, VÉÉä <”É |ÉEòÉfiœ ‰Łþ -
’’.... EÖòM{ÉÒ xÉä Eò‰þÉ-’’ ¤ÉØ ƒÉÒ ·ÉŁ”ÉÉ ‰þÒ ‰Ú˜þ * +⁄É iÉ¤{ÉÚfiœÉxÉ (VÉ¤ÉÓnøÉfiœ)  xÉä Eò‰þÉ
‰Łþ ˚Eò <˙”ÉÉ<˙ ⁄ÉxÉ VÉÉxÉä ”Éä ‰þ¤É +ÉŁfiœ iÉ¤{ÉÚfiœÉxÉ BEò ‰þÒ VÉÉ˚iÉ Eäò ‰þÉä VÉÉBM˜Éä*’’16
’’.... EòÉfiäœxÉ ‰˜þ”É {Éc÷É ’’¶É¤É“É–ÉS“ÉxÉ iÉÉä ⁄ÉSÉ{ÉxÉ ¤Éå ‰þÒ <”˙ÉÉ< ˙⁄ÉxÉÉ lÉÉ, –Éä˚ EòxÉ
·É‰þ +ÉVÉ ƒÉÒ {ÉÖ–É{ÉxÉ ‰þÒ ‰Łþ *’’17
+lÉÉ˙iÉ´ –ÉäJÉEò xÉä EòÉäfiœxÉ (xÉÉ“ÉEò) iÉlÉÉ ˚SÉflßiÉÉ (xÉÉ˚“ÉEòÉ) EòÉä ¤ÉÉv“É¤É
⁄ÉxÉÉEòfiœ vÉ¤É˙ Eäò ’äöEäònøÉfiœÉå {Éfiœ EòfiœÉfiœÉ ·“É˘M“É ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * VÉ‰þÉ˜ ·“É˛CiÉ +{ÉxÉä EòÉä
+”ÉÖfiœ˚ IÉiÉ, Eò¤ÉWÉÉäfiœ, +–ÉMÉ-+–ÉMÉ {ÉÉiÉÉ ‰Łþ, ·É‰þÉ˜ ·É‰þ +{ÉxÉä vÉ¤É˙, VÉÉ˚iÉ ”Éä +ÉŁfiœ
+˚vÉEò VÉÖc÷xÉä EòÉ ƒÉÉ·É |ÉnøÌ¶ÉiÉ EòfiœiÉÉ ‰Łþ * +–{É ”É˘J“ÉEò ·ÉMÉ˙ ¤Éå Bä”ÉÒ ƒÉÉ·ÉxÉÉ“Éå EÖòUô
+˚vÉEò oø˛„]ıMÉÉäSÉfiœ ‰þÉäiÉÒ ‰Øþ* <”É |ÉEòÉfiœ vÉ¤É˙ +ÉŁfiœ VÉÉ˚iÉ EòÉ +É·É¶“ÉEòiÉÉxÉÖ”ÉÉfiœ
={É“ÉÉäMÉ ‰þÉäxÉä –ÉMÉÉ * näø¶É EòÒ ”ÉÒvÉÒ-”ÉÉnøÒ +É¤É VÉxÉiÉÉ vÉÉÌ¤ÉEò ¤ÉÚ–“ÉÉå ”Éä +xÉ˚ƒÉYÉ
vÉÉÌ¤ÉEò ”É˘EòÒhÉ˙iÉÉ, +˘vÉ˚·É¶·ÉÉ”É EòÉä ‰þÒ vÉ¤É˙ ”Éi“É ”É¤ÉZÉxÉä –ÉMÉÒ * “É‰þ vÉ¤É˙MÉÖflß+Éå, vÉ¤É˙
Eäò ’äöEäònøÉfiœÉå, ”É¤ÉÉVÉ Eäò ”·ÉÉlÉÔ iÉk·ÉÉå +ÉŁfiœ fiœÉVÉxÉÒ˚iÉYÉÉå Eäò EÖò˚]ı–É |É“ÉÉ”É EòÉ ‰þÒ
|É˚iÉ¡ò–É lÉÉ * ˛”lÉ˚iÉ “É‰þÉ˜ iÉEò {É‰Ö˜þSÉ MÉ“ÉÒ ˚Eò ˚¤Él“ÉÉSÉÉfiœÒ, nÖøfiœÉSÉÉfiœÒ, nÖø·“É˙·É‰þÉfiœÒ B·É˘
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nÖø·“É˙”ÉxÉÒ ƒÉÒ vÉ¤ÉÉ˙˚vÉEòÉfiœÒ Eò‰þ–ÉÉxÉä –ÉMÉä * <”É näø¶É EòÒ +˚vÉEòÉ˘¶É VÉxÉiÉÉ vÉ¤É˙ MÉÖflß+Éå,
{ÉÖfiœÉ˚‰þiÉÉå Eäò vÉÉÌ¤ÉEò =n´øMÉÉfiœÉå, ˚·ÉSÉÉfiœÉå B·É˘ ·“ÉÉJ“ÉÉxÉÉå EòÉä ‰þÒ ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEò vÉ¤É˙ ”É¤ÉZÉiÉÒ
fiœ‰þÒ * ¶ÉÉä˚ „ÉiÉ, nÖø:JÉÒ, {ÉÒ˚c÷iÉ Eäò |É˚iÉ ”É‰þÉxÉÖƒÉÚ˚ iÉ, ”É‰þxÉ¶ÉÒ–ÉiÉÉ, ƒÉÉiÉÞi·É EòÒ ƒÉÉ·ÉxÉÉ,
nø“ÉÉ, ”Éø¾þnø“ÉiÉÉ, ”Én´øƒÉÉ·É, |Éä¤É VÉŁ”Éä vÉ¤É˙ Eäò ¶ÉÉ¶÷÷·ÉiÉ MÉÖhÉ +⁄É VÉxÉ”ÉÉvÉÉfiœhÉ Eäò ¾þnø“É
”Éä ˚iÉfiœÉä˚ ‰þiÉ ‰þÉäxÉä –ÉMÉä * ⁄ÉÉ⁄ÉÉ iÉÖ–É”ÉÒnøÉ”É EòÒ “Éä {É˘˚Hò“ÉÉ˜- ’{Éfiœ˚ ‰þiÉ ”É˚fiœ”É vÉ¤É˙ xÉ‰þÓ
ƒÉÉ<’˙ EòÉä –ÉÉäMÉ ƒÉ˛CiÉƒÉÉ·É ”Éä ”¤ÉfiœhÉ iÉÉä Eòfiœ –ÉäiÉä, ˚EòxiÉÖ =”É {Éfiœ +¤É–É xÉ‰þÓ EòfiœiÉä*
<”É +vÉ¤É˙ Eäò =nø‰þÉfiœhÉ ‰þ¤ÉÉfiäœ SÉ–É˚SÉjÉÉå ¤Éå ƒÉÒ +É SÉÖEäò ‰Øþ * ˚VÉxÉ¤Éå fiœÉVÉEò{ÉÚfiœ
|ÉÉäb÷C÷÷¶ÉxÉ Eäò ’|Éä¤ÉOÉ˘lÉ’, ’|Éä¤ÉfiœÉäMÉ’, fiœÉ¤É iÉäfiœÒ MÉ˘MÉÉ ¤ÉŁ–ÉÒ’, +ÉŁfiœ ’”Éi“É˘ ˚¶É·É¤É´ ”ÉÖ˘nøfiœ¤É’´
+É˚nø SÉ–É˚SÉjÉÉå Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä {ÉÉJÉhb÷Ò vÉ¤É˙ EòÉ ˚·ÉfiœÉävÉ ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ * <”É |ÉEòÉfiœ,
+ÉvÉÖ˚ xÉEò “ÉÖMÉ EòÒ vÉÉÌ¤ÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ“ÉÉå EòÉ ·ÉhÉ˙xÉ ‰þ¤ÉÉfiäœ fiœSÉxÉÉ-”ÉÉ˚‰þi“É, SÉ–É˚SÉjÉÉå
¤Éå, {ÉjÉ-{É˚jÉEòÉ+Éå ¤Éå iÉlÉÉ nŁø˚xÉEò {ÉjÉ ¤Éå ƒÉÒ ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ *
¶ÉÉävÉÉlÉÔ ˚Eò”ÉÒ vÉ¤É˙ EòÉ ˚·ÉfiœÉävÉ xÉ‰þÓ Eòfiœ fiœ‰þÉ ‰Łþ * ¤ÉäfiœÉ ˚·ÉfiœÉävÉ ˚”É¢ò˙ò vÉ¤É˙ EòÒ
+Éc÷ ¤Éå SÉ–É fiœ‰äþ MÉŁfiœEòÉxÉÚxÉÒ EòÉ¤É, +xÉŁ˚ iÉEòiÉÉ, ¶ÉÉä„ÉhÉ +É˚nø ⁄ÉÉiÉÉå ”Éä ‰Łþ * xÉ VÉÉxÉä
–ÉÉäMÉ <˙¶·Éfiœ ⁄ÉxÉxÉä EòÒ EòÉä˚ ¶É¶É C“ÉÉå EòfiœiÉä ‰Øþ ? <xÉ –ÉÉäMÉÉå xÉä +SUäô EòÉ“É˙ ƒÉÒ ˚Eò“Éä
‰Øþ*
¤É‰þÉi¤ÉÉ MÉÉ˜vÉÒVÉÒ Eäò +xÉÖ”ÉÉfiœ ’’<¶˙·Éfiœ ”Éi“É xÉ‰þÓ ‰Łþ ⁄É˛–Eò ”Éi“É ‰þÒ <¶˙·Éfiœ ‰Łþ*’’
<x‰þÉåxÉä ”Éi“É +ÉŁfiœ +¸‰þ”ÉÉ EòÒ fiœIÉÉ EòfiœEäò vÉ¤É˙ EòÒ BEò +–ÉMÉ ˚·ÉƒÉÉ·ÉxÉÉ |É”iÉÖiÉ EòÒ
‰Łþ * ˚·É˚·ÉvÉ +É–ÉÉäSÉEò B·É˘ –ÉäJÉEò, ˚VÉxÉ¤Éå MÉÖhÉ·É˘iÉ ¶ÉÉ‰þ, |Éä¤ÉSÉ˘nø iÉlÉÉ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙
¤ÉÖJ“É ‰Łþ, ˚VÉx‰þÉåxÉä MÉÉ˘vÉÒVÉÒ Eäò vÉ¤É˙ EòÉ ”·ÉÒEòÉfiœ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ *
“É‰þÉ˜ ¤ÉäfiœÉ iÉÉi{É“É˙ ˚Eò”ÉÒ ƒÉÒ vÉ¤É˙ Eäò –ÉÉäMÉ “ÉÉ ˚Eò”ÉÒ ƒÉÒ vÉ¤É˙ Eäò ˚JÉ–ÉÉ¢ò ⁄ÉÉiÉå
EòfiœxÉÉ “ÉÉ =Eò”ÉÉxÉÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ * EÖòUô ·“É˛CiÉ“ÉÉå EòÒ ·ÉVÉ‰þ ”Éä +ÉVÉ ”ÉƒÉÒ vÉ¤É˙ ⁄ÉnøxÉÉ¤É
‰þÉä fiœ‰äþ ‰Øþ * “É‰þ iÉÉä BEò ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEò ⁄ÉÉiÉ ‰Łþ ˚Eò vÉ¤É˙ EòÒ ”lÉÉ{ÉxÉÉ EòfiœxÉä ‰äþiÉÖ JÉÖnø
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<¶˙·Éfiœ EòÉä VÉx¤É –ÉäxÉÉ {Éc÷É lÉÉ * ˚VÉiÉxÉä ƒÉÒ ”É˘|ÉnøÉ“É ‰Øþ,þ =xÉEòÉ ¤ÉÚ–É =qäø¶“É iÉÉä vÉ¤É˙
EòÒ ”lÉÉ{ÉxÉÉ ‰þÒ ‰Łþ, ˚EòxiÉÖ <˙¶·Éfiœ EòÉä <¶˙·Éfiœ fiœ‰þxÉä näøxÉä ¤Éå ¤ÉWÉÉ ‰Łþ* ’’... vÉ¤É˙ ·É‰þ
+xÉÖ¶ÉÉ”ÉxÉ ‰Łþ, VÉÉä +xiÉfiœÉi÷÷¤ÉÉ EòÉä ”{É¶É˙ EòfiœiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ ‰þ¤Éå ⁄ÉÖfiœÉ< ˙+ÉŁfiœ EÖò˛i”ÉiÉiÉÉ ”Éä
”ÉP˘É„É˙ EòfiœxÉä ¤Éå ”É‰þÉ“ÉiÉÉ näøiÉÉ ‰Łþ, EòÉ¤É, GòÉävÉ, +ÉŁfiœ –ÉÉäƒÉ ”Éä ‰þ¤ÉÉfiœÒ fiœIÉÉ EòfiœiÉÉ ‰Łþ,
xÉŁ˚ iÉEò ⁄É–É EòÉä =x¤ÉÖCiÉ EòfiœiÉÉ ‰Łþ, ”É˘”ÉÉfiœ EòÉä ⁄ÉSÉÉxÉä EòÉ ¤É‰þÉxÉ EòÉ“É˙ Eäò ˚–ÉB ”ÉÉ‰þ”É
|ÉnøÉxÉ EòfiœiÉÉ ‰Łþ * ¤ÉxÉ Eäò +xÉÖ¶ÉÉ”ÉxÉ Eäò °ü{É ¤Éå <”É vÉ¤É˙ ¤Éå =”É ⁄ÉÖfiœÉ< ˙EòÉ ¤ÉÖEòÉ⁄É–ÉÉ
EòfiœxÉä EòÒ EÖ˘òVÉÒ +ÉŁfiœ ”ÉÉfiœƒÉÚiÉ ”ÉÉvÉxÉ ˚·Ét¤ÉÉxÉ ‰Øþ, VÉÉä ”Éƒ“É ”É˘”ÉÉfiœ Eäò +˛”iÉk·É Eäò
˚–ÉB JÉiÉfiœÉ ⁄ÉxÉÒ ‰Öþ<˙ ‰Łþ * ....’’18
nøfi+œ”É–É vÉ¤É˙ Eäò ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEò ”·É°ü{É ”Éä ƒÉÉfiœiÉÒ“É VÉxÉ-VÉÒ·ÉxÉ |ÉÉ“É: +xÉVÉÉxÉ ‰þÒ
fiœ‰þÉ * ˚Eò”ÉÒ ƒÉÒ vÉ¤É˙ ¤Éå +x“ÉÉ“É, +i“ÉÉSÉÉfiœ, ¶ÉÉä„ÉhÉ Eäò ˚–ÉB EòÉä< ˙”lÉÉxÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ,
˚EòxiÉÖ <”É näø¶É Eäò {ÉÖfiœÉä˚ ‰þiÉÉå, vÉ¤É˙MÉÖflß+Éå, ¤É’öÉvÉÒ¶ÉÉå B·É˘ vÉ˚xÉEòÉå uøÉfiœÉ +˚¶É˚IÉiÉ, MÉfiœÒ⁄É-
VÉxÉiÉÉ ¶ÉÉä˚ „ÉiÉ ‰þÉäiÉÒ fiœ‰þÒ +ÉŁfiœ =”É ¶ÉÉä„ÉhÉ EòÉä +{ÉxÉÒ ˚xÉ“É˚iÉ, |ÉÉfiœ⁄vÉ +lÉ·ÉÉ |ÉƒÉÖ EòÒ
<SUôÉ ”É¤ÉZÉEòfiœ |ÉÉ“É: SÉÖ{É ƒÉÒ fiœ‰þÒ *
’’... +ÉvÉÖ˚ xÉEò “ÉÖMÉ ¤Éå ‰þ¤É “ÉÉ˛xjÉEò ”ÉÉvÉxÉÉå {Éfiœ +i“É˚vÉEò ˚xÉƒÉ˙fiœ fiœ‰þxÉä –ÉMÉä ‰Øþ
C“ÉÉå˚ Eò =xÉEäò ”ÉÖSÉÉflß ”É˘SÉÉ–ÉxÉ ”Éä ‰þ¤É ƒÉÉŁ˚ iÉEò ”iÉfiœ {Éfiœ ”ÉÖJÉ-”ÉÖ˚ ·ÉvÉÉ{ÉÚhÉ˙ VÉÒ·ÉxÉ VÉÒ
”ÉEòiÉä ‰Øþ * Bä”ÉÒ ˚nø¶ÉÉ ¤Éå ‰þ¤É +ÉxiÉ˚fiœEò ”ÉkÉÉ EòÒ +xÉÖƒÉÚ˚ iÉ Eäò |É˚iÉ ˚·ÉfiœCiÉ ‰þÉäxÉä –ÉMÉä
‰Øþ * VÉ⁄É VÉÒ·ÉxÉ EòÉ Eäòxpø {ÉÉÌlÉ·É ”ÉÖJÉ ⁄ÉxÉ VÉÉiÉÉ ‰Łþ iÉ⁄É ‰þ¤É +{ÉxÉÒ ”·ÉiÉxjÉ
+Év“ÉÉ˛i¤ÉEò SÉäiÉxÉÉ EòÒ ={ÉäIÉÉ EòfiœxÉä –ÉMÉiÉä ‰Øþ*’’ ....19 +lÉÉ˙iÉ´ ‰þ¤Éå VÉÒ·ÉxÉ iÉÉä VÉÒxÉÉ
‰þÒ ‰Łþ, ˚EòxiÉÖ ”ÉÉlÉ-”ÉÉlÉ vÉ¤É˙ EòÉä ƒÉÒ +{ÉxÉÉxÉÉ ‰Łþ * ‰þ¤ÉÉfiœÒ ”É˘”EÞò˚iÉ {É¶SÉ¤ÉÒ xÉ‰þÓ ‰Łþ
* |ÉÉSÉÒxÉ EòÉ–É ”Éä –ÉäEòfiœ +ÉVÉ iÉEò EòÒ vÉÉÌ¤ÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ ¤Éå EòÉ¢òÒ ⁄Énø–ÉÉ·É +É“Éå,
=xÉ {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ EòÉä ”ÉÉlÉ fiœJÉEòfiœ ‰þ¤ÉÉfiœÉ VÉÉä EòiÉ˙·“É ‰Łþ =”Éä ˚xÉƒÉÉxÉÉ ‰Ł*
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4.5  fiœÉVÉxÉÒ˚iÉEò {É˚fiœ˛”lÉ˚iÉ :
¤É‰þÉi¤ÉÉ MÉÉ˘vÉÒVÉÒ ”Éä VÉÉä ”É¢òfiœ ¶ÉÖflß ‰Öþ+É lÉÉ ·É‰þ +ÉVÉ Eò‰þÉ˜ ‰Łþ ? ˚Eò”É ”lÉÉxÉ
{Éfiœ ‰Ł ? “É‰þ Eò‰þxÉÉ BEò ”·É˛{xÉ–É-”ÉÒ ⁄ÉÉiÉ ‰þÉäMÉÒ * VÉÉä fiœÉVÉxÉÒ˚iÉ xÉÒ˚iÉ, ”Éi“É,
+¸‰þ”ÉÉ B·É˘ <˙¤ÉÉxÉnøÉfiœÒ ”Éä ¶ÉÖflß ‰Öþ< ˙lÉÒ ·É‰þ +ÉVÉ +xÉÒ˚iÉ, +”Éi“É, ¸‰þ”ÉÉ B·É˘ ⁄Éä<¤˙ÉÉxÉÒ
Eäò fiœÉ”iÉä {Éfiœ ¶ÉÖflß ‰þÉä MÉ<˙ ‰Łþ * näø¶É Eäò +ÉWÉÉnø ‰þÉäiÉä ‰þÒ MÉfiœÒ⁄É VÉxÉiÉÉ +˚vÉEò MÉfiœÒ⁄É
‰þÉä MÉ<˙ +ÉŁfiœ VÉÉä fiœÉVÉ ”É˘ƒÉÉ–ÉxÉä –ÉMÉä, ·Éäþ +ÉVÉ +¤ÉÒfiœ ‰þÉä MÉ“Éä * MÉfiœÒ⁄É B·É˘ ¤Év“É¤É·ÉMÉ˙
EòÒ ”É¤É”“ÉÉ +ÉWÉÉnøÒ ”Éä {É‰þ–Éä +ÉŁfiœ +ÉWÉÉnøÒ Eäò ⁄ÉÉnø VÉÉä lÉÒ, ·É‰þÒ fiœ‰þÒ* =xÉ
”É¤É”“ÉÉ+Éå ¤Éå EòÉä<˙ ¢òE˙ò xÉ‰þÓ {Éc÷É * {É‰þ–Éä fiœÉVÉÉ-¤É‰þÉfiœÉVÉÉ EòÒ MÉÖ–ÉÉ¤ÉÒ EòfiœiÉä lÉä,
˚¡òfiœ +˘OÉäWÉÉä˘ EòÒ, iÉiÉ´ {É¶SÉÉiÉ´ ‰þ¤É EÖòUô fiœÉVÉxÉÒ˚iÉYÉÉå EòÒ MÉÖ–ÉÉ¤ÉÒ EòfiœiÉä ‰Øþ* “É‰þ
{Éf˘iœ{ÉfiœÉ iÉÉä ¶ÉÉ¶·ÉiÉ´ ‰þÒ fiœ‰þÒ *
”·ÉÉiÉxj“ÉÉäkÉfiœ ƒÉÉfiœiÉ EòÒ –ÉÉäEòiÉÉ˛xjÉEò fiœÉVÉxÉÒ˚iÉ EòÉ ”·É”lÉ ”·É°ü{É Gò¤É¶É:
–ÉÖ{iÉ ‰þÉäxÉä –ÉMÉÉ * EÖò˚]ı–ÉiÉÉ, ”É˘EòÒhÉ˙iÉÉ, +xÉŁ˚ iÉEòiÉÉ, ¤ÉÚ–“É‰þÒxÉiÉÉ B·É˘ §É„]ıÉSÉÉfiœ ”Éä
Eò–ÉÖ˚ „ÉiÉ fiœÉVÉxÉÒ˚iÉEò ”·ÉÉlÉ˙{ÉÚÌiÉ  EòÉ ”ÉÉvÉxÉ ⁄ÉxÉiÉÒ MÉ“ÉÒ * Uô’ö·Éä nø¶ÉEò Eäò ”É¤ÉÉVÉ ¤Éå
fiœÉVÉxÉÒ˚iÉ +ÉÌlÉEò ·ÉŁƒÉ·É ”Éä “ÉÖCiÉ {ÉÖ¶iÉŁxÉÒ vÉxvÉÉ ⁄ÉxÉ MÉ“ÉÒ * +xÉäEò xÉäiÉÉ+Éå EòÒ ”É˘iÉÉxÉÉå
EòÉä fiœÉVÉxÉÒ˚iÉ ˚·ÉfiœÉ”ÉiÉ ¤Éå |ÉÉ{iÉ ‰Öþ< ˙* <”É |ÉEòÉfiœ {ÉÒgłÒ-nøfiœ-{ÉÒgłÒ ‰þ”iÉÉxiÉ˚fiœiÉ ‰þÉäiÉÒ
fiœÉVÉxÉÒ˚iÉ Eäò ¤ÉÚ–“ÉÉå ¤Éå ˚ xÉfiœxiÉfiœ ˚ MÉfiœÉ·É]ı +ÉiÉÒ MÉ“ÉÒ * Uô–É-Uônø¤É´, MÉÖ]ı⁄ÉxnøÒ, +·É”Éfiœ·ÉÉnø,
ƒÉÉ<-˙ƒÉiÉÒVÉÉ·ÉÉnø, nø–É ⁄Énø–ÉxÉä EòÒ |É˚Gò“ÉÉ fiœÉVÉxÉÒ˚iÉEò JÉä–É EòÉ +˚ƒÉzÉ +M˘É ⁄ÉxÉ
MÉ“ÉÒ * ˚VÉxÉ –ÉÉäMÉÉå Eäò ‰þÉlÉ ¤Éå näø¶É EòÉä xÉ< ˙˚nø¶ÉÉ |ÉnøÉxÉ EòfiœxÉä EòÒ ⁄ÉÉMÉb÷Éäfiœ lÉÒ, =xÉ¤Éå
”Éä +˚vÉEòÉ˘¶É ·ÉŁ“É˛CiÉEò ˚‰þiÉÉå Eäò EòÉfiœhÉ §É„]ı B·É˘ +˚·É¶·É”ÉxÉÒ“É ⁄ÉxÉ MÉ“Éä* +⁄É
+˚vÉEòÉ˘¶É xÉäiÉÉMÉhÉ ’“ÉäxÉ-EäòxÉ-|ÉEòÉfiäœhÉ’ ’EÖò”ÉÔ’ ‰þ˚lÉ“ÉÉxÉä EòÒ ‰þÉäc÷ ¤Éå –ÉMÉä MÉ“Éä * vÉÒfiäœ-
vÉÒfiäœ xÉäiÉÉ+Éå Eäò ¾þnø“É ”Éä näø¶É|Éä¤É, |ÉVÉÉ|Éä¤É, EòiÉ˙·“É˚xÉ„’öÉ EòÒ ƒÉÉ·ÉxÉÉ ˚iÉfiœÉä˚ ‰þiÉ ‰þÉäxÉä
–ÉMÉÒ * {É˛hb÷iÉ xÉä‰þflß B·É˘ ¶ÉÉ”jÉÒ VÉÒ Eäò +·É”ÉÉxÉ Eäò {É¶SÉÉiÉ´ fiœÉVÉxÉÒ˚iÉEò ¤ÉÚ–“É iÉäVÉÒ
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”Éä v·É”iÉ ‰þÉäxÉä –ÉMÉä * ˚iÉEòc÷⁄ÉÉVÉÒ, =’öÉ-{É]ıEò, PÉÉiÉ-|É˚iÉPÉÉiÉ, nø–É⁄É˘nøÒ +ÉŁfiœ nø–É-
⁄Énø–É VÉŁ”Éä ‰þ˚lÉ“ÉÉfiœÉå EòÉ |É“ÉÉäMÉ Eòfiœ fiœÉVÉxÉäiÉÉ +{ÉxÉÉ ”lÉÉxÉ ”ÉÖfiœ˚ IÉiÉ EòfiœxÉä –ÉMÉä*
fiœÉVÉxÉÒ˚iÉYÉÉå Eäò ·ÉÉnåø, ƒÉÉ„ÉhÉ Eäò JÉÉäJÉ–Éä{ÉxÉ +ÉŁfiœ ”ÉkÉÉ EòÒ ‰þ·É”É +⁄É +˚vÉEòÉ¶˘É
VÉxÉiÉÉ ”É¤ÉZÉxÉä –ÉMÉÒ, {Éfiœ +x“É ⁄Éä‰þiÉfiœ ˚·ÉEò–{É xÉ ‰þÉäxÉä ”Éä –ÉÉäMÉ ˚·É·É¶É ‰þÉäEòfiœ –ÉÉä–ÉÖ{É
+ÉŁfiœ §É„]ı xÉäiÉÉ+Éå ¤Éå ”Éä EÖòUô Eò¤É §É„]ı EòÉ SÉÖxÉÉ·É EòfiœiÉä fiœ‰äþ * BEò ⁄ÉÉfiœ +{ÉxÉä IÉäjÉ
EòÉ |É˚iÉ˚xÉ˚vÉ ⁄ÉxÉEòfiœ VÉÉä ˚·ÉvÉÉxÉ ”ÉƒÉÉ “ÉÉ ”É˘”Énø iÉEò {É‰Ö˜þSÉ VÉÉiÉÉ “É˚nø ·É‰þ ’+É¤É
nøWÉæ’ EòÉ +Énø¤ÉÒ ‰Łþ iÉÉä {ÉÉ˜SÉ ‰þÒ ·É„ÉÉæ ¤Éå ’JÉÉ”É nøWÉæ’ EòÉ ‰þÉä VÉÉiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ “É˚nø ·É‰þ
’JÉÉ”É nWÉæ’ EòÉ +Énø¤ÉÒ {É‰þ–Éä ”Éä ‰þÒ ‰Łþ iÉÉä =”ÉEòÒ ”É¤{ÉzÉiÉÉ ¤Éå SÉÉfiœ SÉÉ˜nø –ÉMÉ VÉÉiÉä
‰Øþ* <”É |ÉEòÉfiœ ‰þ¤É näøJÉiÉä ‰Łþ ˚Eò ”ÉÉ’öÉäkÉfiœÒ ”É¤ÉÉVÉ ¤Éå |ÉÉ“É: VÉxÉ|É˚iÉ˚xÉ˚vÉ“ÉÉå, |É¶ÉÉ”ÉEòÉä˘
Eäò ˚–ÉB ’VÉxÉiÉxjÉ’, ’vÉxÉiÉxjÉ’ Eäò °ü{É ¤Éå {É˚fiœ·ÉÌiÉiÉ ‰þÉä MÉ“ÉÉ * +˚vÉEòÉ˘¶É xÉäiÉÉ+Éå EòÉ
xÉŁ˚ iÉEò {ÉiÉxÉ <”É ”ÉÒ¤ÉÉ iÉEò {É‰Ö˜þSÉ MÉ“ÉÉ ˚Eò xÉ =x‰åþ VÉxÉiÉÉ Eäò |É˚iÉ +{ÉxÉä =kÉfiœ
nøÉ˚“Ék·É EòÉ B‰þ”ÉÉ”É fiœ‰þÉ, xÉ +{ÉxÉÒ {ÉÉ]ıÔ Eäò |É˚iÉ |É˚iÉ⁄ÉrøiÉÉ EòÉ ƒÉÉ·É, ”ÉiÉÉ-”ÉÖJÉ
|ÉÉ{iÉ EòfiœxÉä Eäò ˚–ÉB {ÉÉ]ıÔ ⁄Énø–ÉxÉÉ +⁄É ”ÉÉ¤ÉÉx“É ⁄ÉÉiÉ ‰þÉä MÉ“ÉÒ * nø–É-⁄Énø–É EòfiœxÉä EòÒ
|É·ÉÞ˚ kÉ =”É ¶É¤É˙xÉÉEò ˛”lÉ˚iÉ iÉEò {É‰Ö˜þSÉ MÉ“ÉÒ ˚Eò iÉiEòÉ–ÉÒxÉ |ÉvÉÉxÉ¤É˘jÉÒ fiœÉVÉÒ·É MÉÉ˘vÉÒ
EòÒ ”ÉfiœEòÉfiœ xÉä ¡òfiœ·ÉfiœÒ 1985 ¤Éå ”É˘˚·ÉvÉÉxÉ EòÉ 52 ·ÉÉ˜ ”É˘¶ÉÉävÉxÉ Eòfiœ nø–É-⁄Énø–ÉxÉä
˚xÉfiœÉävÉEò-+˚vÉ˚xÉ“É¤É’ {ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ * ˚VÉ”É”Éä xÉäiÉÉMÉhÉ +É“Éä ˚nøxÉ nø–É ⁄Énø–ÉxÉä EòÒ VÉÖf˙iœiÉ
xÉ Eòfiåœ * VÉÉ˚‰þfiœ ‰Łþ ˚Eò fiœÉVÉxÉÒ˚iÉ +ÉŁfiœ fiœÉVÉxÉäiÉÉ xÉŁ˚ iÉEò +Énø¶ÉÉç ”Éä S“ÉÖiÉ +xÉŁ˚ iÉEòiÉÉ,
”ÉkÉÉ –ÉÉä–ÉÖ{ÉiÉÉ B·É˘ ”·ÉÉlÉ˙ Eäò nø–Énø–É ¤Éå ¡ò˜”ÉiÉä SÉ–Éä MÉ“Éä *
¶ÉxÉŁ:¶ÉxÉŁ: <”É nøÉŁfiœ EòÒ fiœÉVÉxÉÒ˚iÉ EòÉ +{ÉfiœÉvÉÒEòfiœhÉ |ÉÉfiœ¤ƒÉ ‰Öþ+É * ’’... <”É
”ÉSSÉÉ<˙ EòÉä ”·ÉÒEòÉfiœ EòfiœxÉÉ {Écä÷MÉÉ ˚Eò +{ÉfiœÉvÉ-|É·ÉÞ˚ kÉ ·“É·É”lÉÉ ˚·É¶Éä„É EòÒ ={ÉVÉ ‰Łþ*
+ÉWÉÉnøÒ Eäò ⁄ÉÉnø VÉ⁄É VÉÒ·ÉxÉ nø¶É˙xÉ +ÉŁfiœ oø˛„]ı ⁄Énø–ÉÒ iÉlÉÉ +xÉÖ˚ SÉiÉ ¤ÉÉv“É¤É ”Éä vÉxÉ-
+VÉ˙xÉ EòÒ {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ“ÉÉ˜ {ÉŁnøÉ ‰Öþ< ˙iÉÉä ”É¡äònø{ÉÉä¶É +{ÉfiœÉ˚vÉ“ÉÉå EòÉ BEò xÉ“ÉÉ ·ÉMÉ˙ {ÉŁnøÉ
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‰Öþ+É <”É ·ÉMÉ˙ EòÉä fiœÉVÉxÉÒ˚iÉEò ”É˘fiœIÉhÉ EòÒ +É·É¶“ÉEòiÉÉ lÉÒ +ÉŁfiœ ”É˘fiœIÉhÉ ƒÉÒ
˚¤É–ÉÉ*’’20 +⁄É iÉÉä “É‰þ VÉMÉ VÉÉ˚‰þfiœ ‰Łþ ˚Eò –ÉMÉƒÉMÉ |Éi“ÉäEò {ÉÉ]ıÔ EòÉ ”É¤⁄ÉxvÉ
+É{ÉfiœÉ˚vÉEò iÉk÷÷·ÉÉå ”Éä ˚Eò”ÉÒ xÉ ˚Eò”ÉÒ °ü{É ¤Éå +·É¶“É fiœ‰þiÉÉ ‰Łþ * “É‰þÒ xÉ‰þÓ, ⁄É‰ÖþiÉ  ”Éä
+É{ÉfiœÉ˚vÉEò |É·ÉÞ˚ kÉ Eäò –ÉÉäMÉ SÉÖxÉÉ·É –Éc÷iÉä ‰Øþ, VÉÒiÉiÉä ‰Øþ +ÉŁfiœ ˚·ÉvÉÉxÉ ”ÉƒÉÉ iÉlÉÉ ”É˘”Énø
VÉŁ”Éä MÉÉŁfiœ·É¶ÉÉ–ÉÒ ”lÉÉxÉÉå iÉEò {É‰Ö˜þSÉ VÉÉiÉä ‰Øþ * +ÉVÉEò–É SÉÖxÉÉ·ÉÉå ¤Éå ¸‰þ”ÉÉ ‰þÉäxÉÉ ¤ÉÉ¤ÉÚ–ÉÒ
⁄ÉÉiÉ ‰Łþ, <xÉ EòÉ“ÉÉç Eäò ˚–ÉB ”ÉƒÉÒ {ÉÉÌ]ı“ÉÉå Eäò {ÉÉ”É +{ÉxÉä MÉÖhbä, ⁄Énø¤ÉÉ¶É ‰þÉäiÉä ‰þÒ ‰Øþ
* Bä”ÉÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ ˚Eò <xÉ iÉl“ÉÉå ”Éä VÉxÉiÉÉ ·ÉÉEäò¢ò xÉ ‰þÉä, OÉÉ¤ÉÒhÉ IÉäjÉÉå EòÒ +˚¶É˚IÉiÉ
VÉxÉiÉÉ ƒÉ–Éä ‰þÒ +ÉVÉ EòÒ ”iÉfiœ‰þÒxÉ fiœÉVÉxÉÒ˚iÉ B·É˘ §É„]ı xÉäiÉÉ+Éå Eäò EÖòEò¤ÉÉç ”Éä +xÉVÉÉxÉ
‰þÉä, {Éfiœ ⁄Éä‰þiÉfiœ ˚·ÉEò–{É Eäò +ƒÉÉ·É ¤Éå +”É‰þÉ“É ‰Łþ * VÉÉä ·ÉÉ”iÉ·É ¤É˘ä ”ÉVVÉxÉ, ¶ÉfiœÒ¡ò B·É˘
<¤˙ÉÉxÉnøÉfiœ ‰þÉäiÉä ‰Ø, ·Éä {É‰þ–Éä iÉÉä fiœÉVÉxÉÒ˚iÉ ¤Éå +ÉxÉÉ xÉ‰þÓ SÉÉ‰þiÉä “É˚nø ˚Eò”ÉÒ EòÉfiœhÉ·É¶É
+É ƒÉÒ MÉ“Éä; iÉÉä xÉ ·Éä +ÉVÉ EòÒ fiœÉVÉxÉÒ˚iÉ {ÉSÉÉ {ÉÉiÉä +ÉŁfiœ xÉ fiœÉVÉxÉÒ˚iÉ =x‰åþ {ÉSÉÉ
{ÉÉiÉÒ* fiœÉVÉxÉÒ˚iÉEò nøÉ˜·É-{ÉåSÉ <iÉxÉä PÉ˚]ı“ÉÉ +ÉŁfiœ +ÉäUäô ‰þÉä MÉ“Éä ˚Eò <”ÉEäò +ÉMÉä
”ÉÉvÉÉfiœhÉ xÉ‰þÓ EòÉä<˙ PÉÉvÉ ·“É˛CiÉ ‰þÒ ˚ ]ıEò ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ* fiœÉVÉxÉÒ˚iÉEò JÉä–É B·É˘ ˚ JÉ–ÉÉ˚c÷“ÉÉå
Eäò ˚–ÉB nÖø„“ÉxiÉ EÖò¤ÉÉfiœ EòÉ BEò ¶Éäfiœ ={É“ÉÖCiÉ –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ -
’’.... <”É ˚”Éfiäœ ”Éä =”É ˚”Éfiäœ iÉEò ”É⁄É ¶ÉfiœÒEäò VÉÖ¤É˙ ‰Øþ,
+Énø¤ÉÒ “ÉÉ iÉÉä VÉ¤ÉÉxÉiÉ {Éfiœ ˚fiœ‰þÉ ‰Łþ “ÉÉ ¢òfiœÉfiœ * ....’’21
BEò iÉfiœ¢ò fiœÉVÉxÉÒ˚iÉ Eäò +{ÉfiœÉvÉÒEòfiœhÉ ”Éä +fiœÉœVÉEòiÉÉ EòÒ ˛”lÉ˚iÉ ¤Éå ⁄ÉgłÉäiÉfiœÒ
‰Öþ< ˙iÉÉä nÚø”ÉfiœÒ iÉfiœ¡ò +xvÉ vÉÖxvÉ SÉÖxÉÉ·ÉÒ JÉSÉÉç xÉä EòÉ–Éä vÉxÉ, EòÉ–Éä ⁄ÉÉVÉÉfiœ EòÉä |É‚É“É
˚nø“ÉÉ * SÉÖxÉÉ·É EòÒ BEò VÉ–ÉEò näøøJÉxÉä “ÉÉäM“É ‰Łþ -
’’... ˚b÷¤ÉÉGäò”ÉÒ Eäò ‰þÉ¤ÉÒ vÉÚ¤É-PÉc÷÷––Éä ”Éä ˚nøxÉ-fiœÉiÉ ˚b÷¤ÉÉGäò”ÉÒ Eäò ˚”ÉrøÉxiÉÉå
{Éfiœ JÉÖ–Éä+É¤É ⁄É–ÉÉiEòÉfiœ Eòfiœ fiœ‰äþ lÉä, ”ÉÉlÉ ‰þÒ ˚SÉ––ÉÉ-˚SÉ––ÉÉ Eòfiœ Eò‰þiÉä ƒÉÒ VÉÉiÉä lÉä
˚Eò ‰þ¤É ˚b÷¤ÉÉGäò”ÉÒ Eäò |Éä¤ÉÒ ‰Øþ * {ÉÚfiœÒ +É{ÉÉvÉÉ{ÉÒ EòfiœÉäc÷Éä˘ Eäò JÉSÉ˙ +ÉŁfiœ MÉÖhc÷ÉMÉÒfiœÒ iÉlÉÉ
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+xÉŁ˚ iÉEòiÉÉ EòÒ –É‰þ–É‰þÒ ¡ò”É–É =MÉÉEòfiœ SÉÖxÉÉ·É EòÉ iÉ¤ÉÉ¶ÉÉ {ÉÚfiœÉ ‰þÉä MÉ“ÉÉ*...’’22 “É‰þ
”ÉÉfiœÒ ˛”lÉ˚iÉ“ÉÉ˜ BEò –ÉÉäEòiÉÉ˛xjÉEò näø¶É Eäò ˚–ÉB ¶ÉÖƒÉ –ÉIÉhÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ * fiœÉVÉxÉÒ˚iÉ Eäò
˚¶ÉJÉfiœ {ÉÖflß„ÉÉå EòÉä fiœÉVÉxÉÒ˚iÉEò ˚·ÉEÞò˚iÉ“ÉÉå, ˚·É”É˘MÉ˚iÉ“ÉÉå EòÉä nÚøfiœ EòfiœxÉä EòÉ ”ÉÉlÉ˙Eò
|É“ÉÉ”É EòfiœxÉÉ ‰þÉäMÉÉ, ˚VÉ”É¤Éå ⁄ÉÖ˚ røVÉÒ˚·É“ÉÉå, |É⁄ÉÖrø xÉÉMÉ˚fiœEòÉå B·É˘ +É¤É VÉxÉiÉÉ EòÉ
+{Éä˚ IÉiÉ ”É‰þ“ÉÉäMÉ +˚xÉ·ÉÉ“É˙ ‰Łþ *
<”É |ÉEòÉfiœ, “É‰þ nøÉŁfiœ ”ÉxÉ´ 60 iÉEò +É {É‰Ö˜þSÉÉ * ”ÉÉ’öÉäkÉfiœÒ ƒÉÉfiœiÉÒ“É fiœÉVÉxÉÒ˚iÉ
xÉä VÉÉiÉÒ“É B·É˘ ”ÉÉ¤|ÉnøÉ˚“ÉEò ¶É˛CiÉ“ÉÉå EòÉä =ƒÉÉfiœxÉä ¤Éå ¤É‰þk·É{ÉÚhÉ˙ ƒÉÚ˚ ¤ÉEòÉ ˚xÉƒÉÉ< ˙‰Łþ *
“É‰þ ”Éi“É ‰Łþ ˚Eò fiœÉVÉxÉÒ˚iÉ EòfiœxÉä·ÉÉ–Éä VÉxÉiÉÉ EòÒ xÉ⁄VÉ ]ı]ıÉä–ÉiÉä fiœ‰þiÉä ‰Øþ +ÉŁfiœ =xÉEòÒ
Eò¤ÉVÉÉä˚ fiœ“ÉÉå ”Éä ·ÉÉEäò¢ò ‰þÉäiÉä ‰Øþ * ·Éä VÉÉxÉiÉä ‰Øþ ˚Eò ƒÉÉfiœiÉÒ“É VÉxÉVÉÒ·ÉxÉ Eäò ƒÉÒiÉfiœÒ
”ÉiÉ‰þ ¤Éå ˚Uô{Éä VÉÉ˚iÉ, vÉ¤É˙ Eäò ˚·É„ÉÉhÉÖ ˚Eò”ÉÒ ƒÉÒ +˚·É·ÉäEò{ÉÚhÉ˙, +·ÉÉ˘˚UôiÉ ‰þfiœEòiÉ ”Éä
”ÉG˘òÉ¤ÉEò fiœÉäMÉ ⁄ÉxÉ ”ÉEòiÉä ‰Øþ * ƒÉÉfiœiÉ ⁄É‰ÖþVÉÉiÉÒ“É, ⁄É‰ÖþvÉ¤ÉÔ B·É˘ ⁄É‰ÖþƒÉÉ„ÉÒ näø¶É ‰Łþ *
xÉäiÉÉMÉhÉ |ÉÉ“É: VÉÉ˚iÉ, vÉ¤É˙ +lÉ·ÉÉ ƒÉÉ„ÉÉ EòÉ ¤ÉÖqøÉ =UôÉ–ÉEòfiœ ·ÉÉä]ı EòÒ fiœÉVÉxÉÒ˚iÉ EòfiœiÉä
‰Øþ * SÉÉ‰äþ +ÉfiœIÉhÉ Eäò ˚–ÉB ’¤Éhb÷–É +É“ÉÉäMÉ’ EòÉ ¤ÉÉ¤É–ÉÉ ‰þÉä “ÉÉ ˚¡òfiœ ’+“ÉÉäv“ÉÉ ¤Éå
¤É˛xnøfiœ-¤É˛”VÉnø’ ˚·É·ÉÉnø; ‰þfiœ VÉMÉ‰þ VÉÉäc÷-iÉÉäc÷ {Éfiœ +ÉvÉÉ˚fiœiÉ ˚”ÉrøÉxiÉ‰þÒxÉ fiœÉVÉxÉÒ˚iÉ
EòÒ ˚xÉMÉÉ‰þ ’·ÉÉä]ı ⁄ÉØEò’ {Éfiœ –ÉMÉÒ ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ * fiœÉVÉxÉÒ˚iÉEò ˚·ÉpÚø{ÉiÉÉ xÉä ”É¤ÉÚSÉä ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò
·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ EòÉä nÚø˚„ÉiÉ Eòfiœ ˚nø“ÉÉ ‰Łþ * ”Én´øƒÉÉ·É, ”É˚‰þ„hÉÖiÉÉ +ÉŁfiœ ”É‰þ-+˛”iÉi·É VÉŁ”Éä
=nøÉkÉ ƒÉÉ·ÉÉå Eäò +ƒÉÉ·É ”Éä –ÉÉäEòiÉxjÉ EòÒ ”·É”lÉ {Éfiœ¤{ÉfiœÉ+Éä˘ EòÉä +ÉvÉÉiÉ {É‰Ö˜þSÉÉ * ’”É·É˙
vÉ¤É ˙”É¤ÉƒÉÉ·É’ EòÒ fiœ]ıþ –ÉMÉÉxÉä ·ÉÉ–Éä fiœÉVÉxÉÒ˚iÉYÉÉå EòÒ ’EòlÉxÉÒ-EòfiœxÉÒ’ ¤Éå +xiÉfiœ ‰þÉäxÉä Eäò
EòÉfiœhÉ vÉÒfiäœ-vÉÒfiäœ VÉxÉ”É¤ÉÖnøÉ“É ¤Éå =xÉEòÒ Uô˚·É vÉÚ˚ ¤É–É +ÉŁfiœ =xÉäEò ƒÉÉ„ÉhÉ ‰þÉ”“ÉÉ”{Énø
‰þÉäxÉä –ÉMÉä * MÉfiœÒ⁄ÉÉå EòÒ fiœ‰þxÉÖ¤ÉÉ< ˙EòfiœxÉä·ÉÉ–Éä <xÉ VÉxÉ |É˚iÉ˚xÉ˚vÉ“ÉÉå Eäò VÉÒ·ÉxÉ EòÒ ”ÉÖJÉ-
”ÉÖ˚ ·ÉvÉÉ“Éå {É‰þ–Éä Eäò fiœÉVÉÉ+Éå B·É˘ =xÉEäò ¤É˘jÉÒ+Éå Eäò ·ÉŁƒÉ·É EòÒ “ÉÉnø ˚nø–ÉÉ VÉÉiÉÒ ‰Łþ *
¤É‰˘þMÉÉ<˙, MÉfiœÒ⁄ÉÒ, ⁄ÉäfiœÉäVÉMÉÉfiœÒ B·É˘ §É„]ıÉSÉÉfiœ ”Éä {ÉÒ˚c÷iÉ ƒÉÉfiœiÉÒ“É VÉxÉiÉÉ xÉä ”ÉkÉÉvÉÉfiœÒ
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{ÉÉ]ıÔ Eäò +˚iÉ˚fiœCiÉ ˚·É{ÉIÉÒ {ÉÉ]ıÔ EòÉä ƒÉÒ +ÉVÉ¤ÉÉ“ÉÉ, {Éfiœ {É˚fiœhÉÉ¤É ˚xÉfiœÉ¶ÉÉVÉxÉEò ‰þÒ
fiœ‰þÉ * fiœÉVÉxÉÒ˚iÉEò ¤ÉÚ–“ÉÉå Eäò ˚·ÉPÉ]ıxÉ, fiœÉVÉxÉäiÉÉ+Éå Eäò nøÉä‰þfiäœ SÉ˚fiœjÉ, VÉÉ˚iÉ“ÉiÉÉ,
”ÉÉ¤|ÉnøÉ˚“ÉEòiÉÉ VÉŁ”ÉÒ nÖø„|É·ÉÞ˚ kÉ ¤Éå ¡ò˜”ÉÒ fiœÉVÉxÉÒ˚iÉ Eäò ¤Év“É ƒÉ˚·É„“É EòÒ ”É¤ƒÉÉ·ÉxÉÉ C“ÉÉ
‰þÉäMÉÒ ? “ÉÖ·ÉÉ ·ÉMÉ˙ +{ÉxÉä <n˙ø-˚MÉn˙ø Eäò ¤ÉÉ‰þÉŁ–É ”Éä fiœÉVÉxÉÒ˚iÉEò ”É˘PÉ„ÉÉç ”Éä EŁò”Éä ⁄ÉSÉ
”ÉEòiÉÉ ‰Łþ ? ˚EòxÉ +Énø¶ÉÉç Eäò ”É‰þÉfiäœ +ÉMÉä ⁄Égł ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ ? VÉ⁄É˚Eò “ÉÖ·ÉÉ+Éå EòÉä ”É‰þÒ
˚nø¶ÉÉ, EòiÉ˙·“É-˚xÉ„’öÉ EòÉ YÉÉxÉ {É˚fiœ·ÉÉfiœ, ⁄ÉÖVÉÖMÉ˙ +lÉ·ÉÉ ”É¤ÉÉVÉ ”Éä ‰þÒ |ÉÉ{iÉ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ *
’’.... xÉäiÉÉ+Éå +ÉŁfiœ =xÉ –ÉÉäMÉÉå EòÉä ”ÉÉäSÉxÉÉ SÉÉ˚‰þB ˚VÉxÉEäò ‰þÉlÉ ¤Éå näø¶É EòÒ
⁄ÉÉMÉc÷Éäfiœ ‰Łþ ˚Eò “ÉÖ·ÉÉ·ÉMÉ˙ EòÉ Eò–“ÉÉhÉ ˚Eò”É |ÉEòÉfiœ ˚Eò“ÉÉ VÉÉ ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ * EŁò”Éä =xÉEäò
˚·ÉSÉÉfiœÉå +ÉŁfiœ ƒÉÉ·ÉxÉÉ+Éå EòÉä =nøÉkÉ ⁄ÉxÉÉ“Éä fiœJÉÉ VÉÉ“Éä +ÉŁfiœ =xÉEòÒ EÖòh‘öÉ+Éå B·É˘
§ÉÉ˛xiÉ“ÉÉå EòÉ ˚xÉfiœÉEòfiœhÉ ˚Eò“ÉÉ VÉÉ“Éä *..’’23 “É‰þÉ˜ iÉÉä ˚·É{ÉfiœÒiÉ ˛”lÉ˚iÉ ‰Łþ xÉäiÉÉMÉhÉ
UôÉjÉÉå, “ÉÖ·ÉEòÉå EòÉä ”·ÉÉlÉ˙·É¶É ˚nøM§É˚¤ÉiÉ EòfiœiÉä ‰Øþ, ={É“ÉÉäMÉ EòfiœiÉä ‰Øþ +ÉŁfiœ ƒÉ]ıEòxÉä Eäò
˚–ÉB UôÉäc÷ näøiÉä ‰Øþ * <”É ”ÉxnøƒÉ˙ ¤Éå b÷Éì. fiœÉvÉÉEÞò„hÉxÉ´ EòÉ ”ÉfiœEòÉfiœ, ˚·É¶·É˚·ÉtÉ–É“É B·É˘
xÉäiÉÉ+Éå Eäò |É˚iÉ =n´øMÉÉfiœ EÖòUô <”É |ÉEòÉfiœ ‰Łþ -
’’... VÉ⁄É˚Eò ‰þ¤É ”ÉfiœEòÉfiœÉä˘ ”Éä +É¶ÉÉ EòfiœiÉä ‰Łþ ˚Eò ·Éä +˚¶ÉIÉÉ, ⁄ÉäEòÉfiœÒ +É˚nø EòÒ
”É¤É”“ÉÉ+Éå ”Éä ˚xÉ{É]äı, iÉ⁄É ‰þ¤É ˚·É¶·É˚·ÉtÉ–É“ÉÉå ”Éä ƒÉÒ +É¶ÉÉ fiœJÉiÉä ‰Øþ ˚Eò ·Éä PÉÞhÉÉ, uäø„É,
˚xÉ˛„Gò“ÉiÉÉ, {ÉÉfiœ”{É˚fiœEò-+˚·É¶·ÉÉ”É +ÉŁfiœ |ÉƒÉÖi·É-|Éä¤É VÉŁ”ÉÒ nÚøfiœ iÉEò |ÉƒÉÉ·É b÷É–ÉxÉä·ÉÉ–ÉÒ
⁄ÉÖfiœÉ<˙“ÉÉå ”Éä ”É˘PÉ„É˙ EòfiåœMÉä * “Éä ⁄ÉÖfiœÉ<“ÉÉ˜ ‰þ¤ÉÉfiœÒ fiœÉ„]ı¯Ò“É ¶É˛CiÉ EòÉ fiœ”É SÉÚ”É fiœ‰þÒ ‰Łþ *
‰þ¤ÉÉfiäœ EÖòUô xÉäiÉÉ Bä”Éä ‰Øþ, VÉÉä ⁄É‰ÖþvÉÉ <xÉ EÖò|É·ÉÞ˚ kÉ“ÉÉå EòÉ ˚xÉ·ÉÉfiœhÉ xÉ‰þÓ EòfiœiÉä, =–]äı
<xÉEòÉä +ÉŁfiœ ƒÉc÷EòÉiÉä ‰Øþ * “É‰þÒ EòÉfiœhÉ ‰Łþ ˚Eò ‰þ¤É ˚·É¶·É˚·ÉtÉ–É“ÉÉå EòÉä ⁄ÉÉ‰fiœÒ
fiœÉVÉxÉÒ˚iÉEò nø–ÉÉå Eäò ‰þ”iÉIÉä{É ”Éä ⁄ÉSÉÉxÉÉ SÉÉ‰þiÉä ‰Øþ *...’’24 +ÉVÉ EòÒ ”ÉSSÉÉ< ˙“É‰þ ‰Łþ
˚Eò –ÉMÉƒÉMÉ ‰þfiœ {ÉÉ]ıÔ EòÉ +˛”iÉi·É UôÉjÉÉå Eäò ¤Év“É ˚·Ét¤ÉÉxÉ ‰Łþ * ⁄É‰ÖþiÉ ”Éä UôÉjÉ
{ÉÉÌ]ı“ÉÉå Eäò EòÉ“É˙EòiÉÉ˙ Eäò °ü{É ¤Éå xÉäiÉÉ+Éå Eäò ˚‰þiÉ ”ÉÉvÉxÉ ⁄ÉxÉ VÉÉiÉä ‰Øþ * +ÉVÉ ‰þ¤É näøJÉ
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”ÉEòiÉä ‰Øþ ˚Eò fiœÉVÉxÉÒ˚iÉ xÉä ˚¶ÉIÉhÉ VÉMÉiÉ´ ¤Éå |É·Éä¶É Eòfiœ ˚–É“ÉÉ ‰Łþ * ˚·ÉvÉÉlÉÔ“ÉÉå EòÉä
¤ÉÉv“É¤É ⁄ÉxÉÉEòfiœ +{ÉxÉÉ fiœÉ”iÉÉ ”ÉÉ¡ò Eòfiœ fiœ‰äþ ‰Øþ * ˚¡ò–¤É ˚xÉnæø¶ÉEò ‚ÉÒ ¤ÉhÉÒfiœixÉ¤É´ xÉä
’“ÉÖ·ÉÉ’ ˚¡ò–¤É ⁄ÉxÉÉEòfiœ ”ÉÉ˚⁄ÉiÉ Eòfiœ ˚nø“ÉÉ ‰Łþ ˚Eò +ÉVÉ EòÒ ˛”lÉ˚iÉ C“ÉÉ ‰Łþ * ˚Eò”É
|ÉEòÉfiœ fiœÉVÉxÉÒ˚iÉ iÉlÉÉ ˚¶ÉIÉhÉ BEò ”ÉÉlÉ SÉ–É fiœ‰äþ ‰Øþ *
“É‰þ ”Éi“É ‰Łþ ˚Eò ”É¤ÉÉVÉ +ÉŁfiœ iÉ⁄ÉCEòÉä˘ EòÒ +{ÉäIÉÉ “ÉÖ·ÉÉ·ÉMÉ˙ ¤Éå ·“É·É”lÉÉ B·É˘
”ÉfiœEòÉfiœ EòÒ MÉ–ÉiÉ xÉÒ˚iÉ“ÉÉå Eäò |É˚iÉ +˚vÉEò +ÉGòÉä¶É ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ * ·ÉŁ”Éä ƒÉÒ “ÉÖ·ÉÉ +·É”lÉÉ
¤Éå ='É EòÉ +É·ÉäMÉ->ðVÉÉ˙, MÉ˚iÉ EòÒ +˚vÉEòiÉÉ, +{É˚fiœ{ÉC·É ¤ÉÉxÉ˚”ÉEòiÉÉ Eäò EòÉfiœhÉ |ÉÉ“É:
“ÉÖ·ÉÉ·ÉMÉ˙ ¶ÉÒwÉ ‰þÒ =kÉä˚ VÉiÉ ‰þÉä =’öiÉä ‰Øþ +ÉŁfiœ BEò ZÉ]ıEäò ¤Éå +·“É·É”lÉÉ, +x“ÉÉ“É B·É˘
”Éc÷Ò MÉ–ÉÒ ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò ¤ÉÉx“ÉiÉÉ+Éå EòÉä ⁄Énø–É näøxÉÉ SÉÉ‰þiÉä ‰Øþ * ˚·É¶·É˚·ÉtÉ–É“ÉÉå,
¤É‰þÉ˚·ÉtÉ–É“ÉÉå Eäò UôÉjÉÉå xÉä iÉÉä ”É¤É“É-”É¤É“É {Éfiœ ƒÉÉfiœiÉ ‰þÒ xÉ‰þÓ ˚·É¶·É Eäò +x“É näø¶ÉÉå
¤É ˘ƒÉÒ +{ÉxÉä ”ÉfiœEòÉfiœÉå EòÒ xÉÓnø ‰þfiœÉ¤É Eòfiœ nøÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ Eò< ˙⁄ÉÉfiœ ”ÉkÉÉvÉÉ˚fiœ“ÉÉå EòÉä ”ÉkÉÉ
UôÉäc÷xÉä {Éfiœ ˚·É·É¶É ‰þÉäxÉÉ {Éc÷É * ”ÉxÉ´ 1960 +ÉŁfiœ =”ÉEäò {É¶SÉÉiÉ´ EòÒ PÉ]ıxÉÉ+Éå ¤Éå
nø˚IÉhÉ-EòÉä˚ fiœ“ÉÉ, VÉÉ{ÉÉxÉ, iÉÖEòÔ, ⁄ÉÉä–É˚·É“ÉÉ, ”ÉÚb÷ÉxÉ, <b˘÷ÉäxÉä˚ ¶É“ÉÉ, nø˚IÉhÉ ˚·É“ÉiÉxÉÉ¤É
iÉlÉÉ ƒÉÉfiœiÉ (<˘˚nøfiœÉ ”ÉfiœEòÉfiœ-1977) EòÒ ”ÉfiœEòÉfiœÉå EòÉ {ÉiÉxÉ UôÉjÉ-+ÉxnøÉä–ÉxÉ Eäò
EòÉfiœhÉ ‰þÒ ‰Öþ+É * <”É |ÉEòÉfiœ <xÉ +ÉxnøÉä–ÉxÉÉå  Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä fiœÉVÉxÉÒ˚iÉ ¤Éå UôÉjÉÉå Eäò
xÉäiÉÉMÉhÉ EòÉ ”É¤ÉÉ·Éä¶É ‰þÉä MÉ“ÉÉ * +ÉVÉ ƒÉÒ ˚Eò”ÉÒ ƒÉÒ ˚·É¶·É˚·ÉtÉ–É“É Eäò UôÉjÉ-xÉäiÉÉ
˚Eò”ÉÒ-xÉ-˚Eò”ÉÒ {ÉÉ]ıÔ Eäò ”ÉÉlÉ VÉÖcä÷ ‰ÖþB {ÉÉ“Éä VÉÉiÉä ‰Øþ * ’’..+ÉVÉ Eäò “ÉÖ·ÉÉ Eäò {ÉÉ”É
+”ÉxiÉÉä„É ‰Łþ, IÉÉäƒÉ ‰Łþ, ˚·ÉpøÉä‰þ ‰Łþ, +Énø¶É˙·ÉÉnøÒ –É–ÉEò ‰Łþ * ”É‰þÒ EòÉä ”É‰þÒ +ÉŁfiœ MÉ–ÉiÉ
EòÉä MÉ–ÉiÉ Eò‰þ ”ÉEòxÉä EòÉ ”ÉÉ‰þ”É ‰Łþ, {Éfiœ ”É‰þÒ +ÉŁfiœ MÉ–ÉiÉ ¤Éå ¢òEò˙ EòfiœxÉä EòÒ iÉ¤ÉÒWÉ
xÉ‰þÓ ‰Łþ*...’25
VÉÒ·ÉxÉ Eäò |Éi“ÉäEò IÉäjÉ ¤Éå fiœÉVÉxÉÒ˚iÉ EòÒ PÉÖ”É{ÉŁ’ö xÉä =”ÉEäò ¤É‰þk·É EòÉä <iÉxÉÉ
⁄ÉgłÉ ˚nø“ÉÉ ‰Łþ ˚Eò “ÉÖ·ÉÉ+Éå ¤Éå <”ÉEäò |É˚iÉ +ÉEò„É˙hÉ ⁄ÉgłiÉÉ fiœ‰þÉ * <”É |ÉEòÉfiœ fiœÉVÉxÉÒ˚iÉ
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EòÉ |Éi“ÉäEò IÉäjÉ ¤Éå +ÉxÉÉ ‰þÒ ⁄É‰ÖþiÉ ⁄Éc÷÷Ò ⁄ÉÉiÉ lÉÒ * ”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éå ƒÉÒ fiœÉVÉxÉÒ˚iÉ xÉä ”lÉÉxÉ
–Éä ˚–É“ÉÉ * ƒÉMÉ·ÉiÉÒSÉfiœhÉ ·É¤ÉÉ˙, “É¶É{ÉÉ–É, |Éä¤ÉSÉ˘nø, iÉFò¶ÉÒ ˚¶É·É¶É˘Eòfiœ ˚{É––Éä +É˚nø Eäò
fiœSÉxÉÉ VÉMÉiÉ´ ¤Éå fiœÉVÉxÉÒ˚iÉ EòÉä ¤ÉÖJ“É ˚ ·É„É“É ⁄ÉxÉÉ“ÉÉ MÉ“ÉÉ* fiœÉVÉxÉÒ˚iÉEò Eòc÷·ÉÒ ”ÉSSÉÉ<“˙ÉÉ˜
”ÉÉ˚‰þi“É iÉlÉÉ SÉ–É˚SÉjÉ Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä ⁄É‰þÉfiœ +ÉxÉä –ÉMÉÒ *
4.6 ”ÉÉ˚‰þ˛i“ÉEò {É˚fiœ˛”lÉ˚iÉ :
˚VÉ”É |ÉEòÉfiœ ‰þ¤ÉxÉä ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò, +ÉÌlÉEò, vÉÉÌ¤ÉEò iÉlÉÉ fiœÉVÉxÉŁ˚ iÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ
Eäò ⁄Énø–ÉiÉä °ü{É EòÉä näøJÉÉ ‰Łþ * ’öÒEò =”ÉÒ |ÉEòÉfiœ ”ÉÉ˚‰þi“É-VÉMÉiÉ´ ¤Éå ”ÉxÉ´ 1929 ”Éå
2005 iÉEò C“ÉÉ-C“ÉÉ ⁄Énø–ÉÉ·É +É“Éä, |Éä¤ÉSÉ˘nø ”Éä VÉÉä ”É¢òfiœ ¶ÉÖflß ‰Öþ+É ·É‰þ Eò‰þÉ˜ iÉEò
SÉ–ÉÉ ? +ÉŁfiœ ˚VÉxÉ {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ“ÉÉå xÉä ƒÉÉfiœiÉÒ“É {É˚fiœ·Éä¶É {Éfiœ vÉÉ·ÉÉ ⁄ÉÉä–É ˚nø“ÉÉ lÉÉ +lÉÉ˙iÉ´
”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò, +ÉÌlÉEò, vÉÉÌ¤ÉEò iÉlÉÉ fiœÉVÉxÉŁ˚ iÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ“ÉÉå EòÉ ”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éå {ÉnøÉ˙{ÉhÉ
‰Öþ+É ˚Eò xÉ‰þÓ ? VÉ⁄É ”É¤ÉÉVÉ ”ÉÉfiœÒ ”É¤É”“ÉÉ+Éå ”Éä ˚vÉfiœÉ ‰Öþ+É lÉÉ iÉ⁄É ”ÉÉ˚‰þi“É SÉÚ{É ⁄ÉŁ’öÉ
lÉÉ ˚Eò xÉ“Éä +É“ÉÉ¤É EòÒ iÉŁ“ÉÉfiœÒ Eòfiœ fiœ‰þÉ lÉÉ ? <xÉ ”ÉÉfiœÒ {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ“ÉÉå EòÉ ”ÉÉ˚‰þi“É
{Éfiœ C“ÉÉ +”Éfiœ ‰Öþ+É; “É‰þ VÉÉxÉxÉä Eäò ˚–ÉB ”ÉÉ˚‰þ˛i“ÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ EòÉä näøJÉxÉÉ VÉ°üfiœÒ
‰Łþ *
˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉ VÉ⁄É VÉx¤É ‰Öþ+É iÉ⁄É |Éä¤ÉSÉ˘nø EòÉ “ÉÖMÉ SÉ–É fiœ‰þÉ lÉÉ * Eò‰þÉ
VÉÉiÉÉ lÉÉ ˚Eò MÉÉ˜vÉÒVÉÒ ”Éi“É B·É˘ +¸‰þ”ÉÉ ”Éä –Éc÷ fiœ‰äþ lÉä iÉlÉÉ |Éä¤ÉSÉ˘nø +{ÉxÉÒ Eò–É¤É
EòÒ iÉÉEòiÉ ”Éä ”É¤{ÉÚhÉ˙ {É˚fiœ·Éä¶É {Éfiœ +ÉGò¤ÉEò lÉä * =”É “ÉÖMÉ ¤Éå, ¤ÉiÉ–É⁄É ˚Eò ”ÉxÉ´ 1929
Eäò ⁄ÉÉnø |Éä¤ÉSÉ˘nø EòÉ ”ÉÉ˚‰þi“É ‰þÒ ¤ÉÖJ“É fiœ‰þÉ * |Éä¤ÉSÉ˘nø xÉä 13 ={Éx“ÉÉ”ÉÉå EòÒ fiœSÉxÉÉ EòÒ
* ˚VÉ”É ”É¤É“É <x‰þÉåxÉä +{ÉxÉä ={Éx“ÉÉ”É ˚–ÉJÉxÉä EòÉ |ÉÉfi˘œƒÉ ˚Eò“ÉÉ iÉ⁄É ˚iÉ–É”¤ÉÒ,
VÉÉ”ÉÚ”ÉÒ,  |Éä¤É, vÉ¤É˙ iÉlÉÉ ={Énäø¶É Eäò ˚·É„É“ÉÉå EòÉ VÉÉäfiœ lÉÉ * “Éä ¤ÉxÉÉäfiœ˘VÉxÉ Eäò ˚–ÉB ‰þÒ
˚–ÉJÉä VÉÉiÉä lÉä * ”É·É˙|ÉlÉ¤É |Éä¤ÉSÉ˘nø xÉä ‰þÒ näø¶É +ÉŁfiœ ”É¤ÉÉVÉ EòÉä oø˛„]ı ¤Éå fiœJÉEòfiœ
={Éx“ÉÉ”É +ÉŁfiœ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ MÉ’öxÉ ˚Eò“ÉÉ * +lÉÉ˙iÉ´ Eò‰þ ”ÉEòiÉä ‰Øþþ ˚Eò ”ÉÉ˚‰þ˛i“ÉEò
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˚·ÉvÉÉ+Éå xÉä “ÉlÉÉlÉ˙ EòÒ =⁄Éc÷-JÉÉ⁄Éc÷ WÉ¤ÉÓ {Éfiœ {ÉÉ˜·É fiœJÉ ˚nø“ÉÉ * =”É “ÉÖMÉ EòÒ VÉÉä
”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò iÉlÉÉ +ÉÌlÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ lÉÓ, =xÉEòÉ ”ÉÉ˘MÉÉä{ÉÉ˘MÉ nø¶É˙xÉ ‰þÉäxÉä –ÉMÉÉ lÉÉ *
”É¤ÉÉVÉ Eäò nÚø„ÉhÉÉå +ÉŁfiœ +i“ÉÉSÉÉfiœÉå ”Éä nø⁄Éä ‰ÖþB ”É¤ÉÉVÉ EòÉä >ð{Éfiœ =’öÉxÉä EòÉ +ƒÉÚiÉ{ÉÚ·É˙
EòÉ“É˙ ˚Eò“ÉÉ * ˚·ÉvÉ·ÉÉ+Éå, ·Éä¶“ÉÉ+Éå, @æhÉOÉ”iÉÉå, ¶ÉÉä˚ „ÉiÉ, ¤ÉVÉnÚøfiœ, ˚Eò”ÉÉxÉ, MÉfiœÒ⁄É iÉlÉÉ
+UÚôiÉÉå Eäò ˚SÉjÉhÉ ¤Éå VÉ‰þÉ˜ BEò +Éäfiœ ”É¤ÉÉVÉ EòÒ ƒÉi”É˙xÉÉ ‰Łþ, ·É‰þÉ˜ =”É¤Éå ”É¤ÉÉVÉ EòÉä
”ÉÖxnøfiœ ⁄ÉxÉÉxÉä EòÉ ƒÉÉ·É ƒÉÒ ‰Łþ * <”É |ÉEòÉfiœ |Éä¤ÉSÉ˘nøø VÉŁ”Éä ”ÉÉ˚‰þi“ÉEòÉfiœÉå xÉä ”ÉÉ˚‰þi“É Eäò
¤ÉÉv“É¤É ”Éä +{ÉxÉÒ ”É˘·ÉänøxÉÉ, +{ÉxÉÒ ˛”lÉ˚iÉ iÉlÉÉ +{ÉxÉä {É˚fiœ·Éä¶É EòÉä ⁄ÉiÉÉxÉä EòÉ ”É¡ò–É
|É“ÉixÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ ˙Eäò VÉx¤É Eäò ”É¤É“É näø¶É Eò< ˙MÉ˘ƒÉÒfiœ {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ“ÉÉå ”Éä
MÉÖWÉfiœ fiœ‰þÉ lÉÉ * <”É {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ EòÉä ‰Úþ-⁄É-‰Úþ näøJÉxÉÉ ‰Łþ, iÉÉä |Éä¤ÉSÉ˘nø iÉlÉÉ =xÉEäò ”ÉÉlÉ
VÉÉä ƒÉÒ ”ÉÉ˚‰þi“ÉEòÉfiœ lÉä =xÉEòÒ fiœSÉxÉÉ+Éå EòÉ +É”·ÉÉnø EòfiœxÉÉ {Écä÷MÉÉ* <”É |ÉEòÉfiœ,
|Éä¤ÉSÉ˘nø EòÉ ”É¢òfiœ Eò‰þÉ˜ JÉi¤É ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ ? iÉlÉÉ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ {Éfiœ =xÉ {É˚fiœ˛ ”lÉiÉ“ÉÉå EòÉ
C“ÉÉ +”Éfiœ ‰Łþ ? “É‰þ VÉÉxÉxÉÉ ‰Łþ * ˚xÉ¤É˙–É EòÒ EÞò˚iÉ“ÉÉå ¤Éå EòÉŁxÉ-”ÉÒ ˛”lÉ˚iÉ EòÉ ·ÉhÉx˙É
‰Öþ+É ‰Łþ-“É‰þ VÉÉxÉxÉÉ <”É +v“ÉÉ“É Eäò ˚–ÉB +É·É¶“ÉEò ‰Łþ * +⁄É ‰þ¤É EÖòUäôEò fiœSÉxÉÉ+Éå
EòÉ ”É˘˚IÉ{iÉ ¤Éå {É˚fiœSÉ“É –ÉåMÉä +ÉŁfiœ ”ÉÉlÉ ‰þÒ ”ÉÉ˚‰þ˛i“ÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ EòÉä VÉÉxÉåMÉä *
|Éä¤ÉSÉ˘nø xÉä Eò<˙ ¤É‰þk·É{ÉÚhÉ˙ ={Éx“ÉÉ”ÉÉå EòÒ fiœSÉxÉÉ EòÒ ˚VÉxÉ¤Éå ’MÉ⁄ÉxÉ’ ¤ÉÖJ“É ‰Łþ*
’MÉ⁄ÉxÉ’ ¤Éå ¤Év“É¤É·ÉMÉ˙ +ÉŁfiœ =”ÉEòÒ ”É¤É”“ÉÉ EòÉä =x‰þÉåxÉä ˚–É“ÉÉ ‰Łþ * ƒÉÉfiœiÉÒ“É ˛”jÉ“ÉÉå EòÒ
+ÉƒÉÚ„ÉhÉ –ÉÉ–É”ÉÉ EÖò]Öı¤⁄É ¤Éå =”Éä ˚Eò”É |ÉEòÉfiœ +¶ÉÉ˘˚iÉ EòÉ ”ÉVÉ˙xÉ EòfiœiÉÒ ‰Łþ * fiœ¤ÉÉxÉÉlÉ
uøÉfiœÉ MÉfiœÒ⁄ÉÒ EòÉä ˚Uôô{ÉÉEòfiœ +{ÉxÉä ·ÉŁƒÉ·É EòÒ ZÉÚ‘öÒ b÷ÓMÉä ‰þÉ˜EòxÉÉ, +ÉŁfiœ “É‰þ BEò ZÉÚ‘ö =”Éä
EŁò”Éä +xÉäEò ZÉÚ‘öÉå ¤Éå =”Éä ¡˜ò”ÉÉiÉÉ ‰Łþ <”ÉEòÉ ¤ÉxÉÉä·ÉŁYÉÉ˚xÉEò ˚SÉjÉhÉ ‰Łþ* <”É |ÉEòÉfiœ, “É‰þ
={Éx“ÉÉ”É ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò +ÉŁfiœ +ÉÌlÉEò ”É¤É”“ÉÉ+Éå ”Éä ˚PÉfiœÉ ‰Öþ+É ‰Łþ *
’MÉÉänøÉxÉ’ ={Éx“ÉÉ”É |Éä¤ÉSÉ˘nø VÉÒ EòÉ +˘˚ iÉ¤É iÉlÉÉ ”É⁄É”Éä |É˚”Érø ={Éx“ÉÉ”É ‰Łþ *
”ÉxÉ ´1936 ¤Éå <”ÉEòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ‰Öþ+É * <”É nøÉŁfiœÉxÉ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉ VÉx¤É ‰þÉä SÉÖEòÉ
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lÉÉ* ·Éä ⁄ÉSÉ{ÉxÉ Eäò JÉä–É ¤Éå ¤É¶ÉMÉÖ–É lÉä * |Éä¤ÉSÉ˘nø Eäò EÖòUô +x“É ={Éx“ÉÉ”ÉÉå EòÒ ƒÉÉ˜˚iÉ
’MÉÉänøÉxÉ’ ¤Éå ƒÉÒ nøÉä EòlÉÉxÉEò ‰Øþ * BEò ¤ÉÖJ“É, VÉÉä OÉÉ¤ÉÒhÉ VÉÒ·ÉxÉ ”Éä ”É¤⁄É˛xvÉiÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ
nÚø”ÉfiœÉ |ÉÉ”É˘˚MÉEò, VÉÉä xÉMÉfiœ-VÉÒ·ÉxÉ ”Éä ”É˘⁄Érø ‰Łþ *  ={Éx“ÉÉ”É EòÉ xÉÉ“ÉEò ’‰þÉäfiœÒ’ VÉÉä
⁄Éä–ÉÉfiœÒ MÉÉ˜·É (+·ÉvÉ|ÉÉ˘iÉ) ¤Éä fiœ‰þxÉä·ÉÉ–ÉÉ ˚Eò”ÉÉxÉ ‰Łþ * ‰þÉäfiœÒ Eò˚‘öxÉ {É˚fiœ‚É¤É uøÉfiœÉ
VÉÒ˚·ÉEòÉ ={ÉÉVÉ˙xÉ EòfiœiÉÉ ‰Łþ * =”Éä BEò MÉÉ“É {ÉÉ–ÉxÉä EòÒ <SUôÉ ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ, –Éä˚ EòxÉ
¶ÉÉä„ÉhÉ SÉGò ¤Éå ¡˜ò”Éä ‰ÖþB ‰þÉäfiœÒ EòÒ MÉÉ“É –ÉäxÉä EòÒ <SUôÉ {ÉÚhÉ˙ xÉ ‰þÉä ”ÉEòÒ +ÉŁfiœ =”ÉEòÒ
¤ÉÞi“ÉÖ EòÉ ”É¤É“É ”É¤ÉÒ{É +É MÉ“ÉÉ * ”ÉÖiÉ–ÉÒ ⁄ÉäSÉEòfiœ vÉ˚xÉ“ÉÉ ⁄ÉÒ”É +ÉxÉä –ÉÉ“ÉÒ lÉÒ *
¥ÉÉÀhÉ EòÉä VÉ⁄É MÉÉŁ-nøÉxÉ EòfiœxÉä EòÉ ”É¤É“É +É“ÉÉ iÉÉä ¡òÉEäòò ‰þÉäxÉä –ÉMÉä * Eò‰þxÉä EòÉ
iÉÉi{É“É˙ ‰Łþ ˚Eò VÉÉä VÉÒiÉä VÉÒ BEò MÉÉ“É xÉ {ÉÉ–É ”ÉEòÉ, =”ÉEäò ¤ÉfiœxÉä Eäò ⁄ÉÉnø ¥ÉÉÀhÉ EòÉä
BEò MÉÉ“É EòÉ nøÉxÉ EòfiœxÉÉ {Éc÷iÉÉ ‰Łþ * <”É ˚·É·É¶ÉiÉÉ EòÉ ”ÉÉ˘MÉÉä{ÉÉ˘MÉ ˚SÉjÉhÉ |Éä¤ÉSÉ˘nø xÉä
+{ÉxÉÒ Eò–É¤É Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * <”É ={Éx“ÉÉ”É ¤Éå OÉÉ¤ÉÒhÉ VÉÒ·ÉxÉ Eäò ”ÉÉlÉ
xÉMÉfiœVÉÒ·ÉxÉ EòÒ EòlÉÉ ƒÉÒ ”ÉÉlÉ SÉ–ÉiÉÒ ‰Łþ, ˚EòxiÉÖ |Éä¤ÉSÉ˘nø EòÉä xÉMÉfiœVÉÒ·ÉxÉ Eäò ˚SÉjÉhÉ ¤Éå
”É¡ò–ÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉ ‰Öþ<˙ * <”É EòlÉÉ ¤Éå ’fiœÉ¤É–ÉÒ–ÉÉ’ ¤Éå ’vÉxÉÖ„É-“ÉYÉ’ Eäò +·É”Éfiœ EòÉ
˚SÉjÉhÉ ‰Łþ * <”Éœ¤Éå {ÉÉjÉÉå Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä fiœÉVÉxÉŁ˚ iÉEò ”É¤É”“ÉÉ EòÉ ƒÉÒ ˚SÉjÉhÉ ‰Öþ+É ‰Łþ*
<”É |ÉEòÉfiœ, ’MÉÉänøÉxÉ’ ¤Éå VÉ¤ÉÓnøÉfiœ uøÉfiœÉ ˚Eò”ÉÉxÉ EòÉ ¶ÉÉä„ÉhÉ iÉlÉÉ =tÉäMÉ{É˚iÉ
uøÉfiœÉ ¤ÉVÉnÚøfiœ EòÉ ¶ÉÉä„ÉhÉ EòÉ =––ÉäJÉ ‰Öþ+É ‰Łþ * =”É ”É¤É“É EòÒ ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ,
+ÉÌlÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ, fiœÉVÉŁxÉ˚iÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ iÉlÉÉ vÉÉÌ¤ÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ EòÉ ˚SÉjÉhÉ ˚Eò“ÉÉ
MÉ“ÉÉ ‰Łþ *
<”ÉÒ ”É¤É“É ¤Éå ={Éx“ÉÉ”ÉÉå EòÒ Eò< ˙+–ÉMÉ vÉÉfiœÉB ˜⁄É‰þÓ, ˚ VÉxÉ¤Éå ¤ÉxÉÉä˚ ·É¶–Éä„ÉhÉÉi¤ÉEò
iÉlÉÉ ·“É˚Hò·ÉÉnøÒ ={Éx“ÉÉ”É, ”É¤ÉÉVÉ·ÉÉnøÒ iÉlÉÉ “ÉlÉÉlÉ˙·ÉÉnøÒ ={Éx“ÉÉ”É, Bä˚iÉ‰þÉ˚”ÉEò
={Éx“ÉÉ”É +É˚nø ¤ÉÖJ“É ‰Øþ *
¤ÉxÉÉä˚·É¶–Éä„ÉhÉÉi¤ÉEò iÉlÉÉ ·“É˛CiÉ·ÉÉnøÒ ={Éx“ÉÉ”É ¤Éå ·“É˛CiÉ EòÉä ”É¤ÉÉVÉ Eäò
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”É·ÉO˙ÉÉ‰þÒ +É˚vÉ{Éi“É ”Éä ¤ÉÖ˛ CiÉ ˚nø–ÉÉEòfiœ, =”ÉEòÒ ¤ÉÚ–É SÉäiÉxÉÉ EòÉä +˚ƒÉ·“ÉCiÉ ‰þÉäxÉä EòÉ
+·É”Éfiœ ˚nø“ÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * <”É vÉÉfiœÉ Eäò |É¤ÉÖJÉ ={Éx“ÉÉ”ÉEòÉfiœ VÉŁxÉäxnø, <–ÉÉSÉxpø VÉÉä¶ÉÒ,
+YÉä“É fiœ‰äþ ‰Øþ * <x‰þÉåxÉä ˚·É˚·ÉvÉ ˚·É„É“ÉÉå EòÉä –ÉäEòfiœ ·“É˛CiÉ Eäò ¤ÉxÉ EòÒ ⁄ÉÉiÉä Eò‰þÒ ‰Ł*
”É¤ÉÉVÉ·ÉÉnøÒ iÉlÉÉ “ÉlÉÉlÉ˙·ÉÉnøÒ ={Éx“ÉÉ”É xÉä |Éä¤ÉSÉ˘nø EòÒ fiœÉ‰þ +{ÉxÉÉ“ÉÒ * <”É vÉÉfiœÉ Eäò
={Éx“ÉÉ”ÉEòÉfiœÉå xÉä |Éä¤ÉSÉ˘nø EòÉä +{ÉxÉÉ +Énø¶É˙ ⁄ÉxÉÉ“ÉÉ +ÉŁfiœ ”ÉÉlÉ ‰þÒ ¤ÉÉC”É˙·ÉÉnø EòÉ
|ÉƒÉÉ·É ƒÉÒ {Éc÷É * <”É vÉÉfiœÉ Eäò |É¤ÉÖJÉ ={Éx“ÉÉ”ÉEòÉfiœÉä˘ ¤Éå ·ÉÞxnøÉ·ÉxÉ–ÉÉ–É ·É¤ÉÉ˙, SÉiÉÖfiœ”ÉäxÉ
¶ÉÉ”jÉÒ, fiœÉ˘MÉä“É fiœÉPÉ·É, fiœÉ‰Öþ–É, ‰þVÉÉfiœÒ|É”ÉÉnø ˚uø·ÉänøÒ iÉlÉÉ “É¶É{ÉÉ–É ˚·É¶Éä„É °ü{É ”Éä
=––ÉäxÉÒ“É ‰Ø˘ *
Eò‰þxÉä EòÉ iÉÉi{É“É˙ ‰Łþ ˚Eò <xÉ ˚·É˚·ÉvÉ vÉÉfiœÉ+Éå ¤Éå =”É “ÉÖMÉ EòÒ ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò,
+ÉÌlÉEò, vÉÉÌ¤ÉEò iÉlÉÉ fiœÉVÉxÉŁ˚ iÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ“ÉÉå EòÉ ˚·É·ÉfiœhÉ ˚¤É–ÉiÉÉ ‰Łþ * <”É +v“ÉÉ“É
¤Éå ‰þ¤ÉxÉä ˚VÉxÉ {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ“ÉÉå EòÉ ˚·É·ÉfiœhÉ ˚nø“ÉÉ ‰Łþ, ·É‰þ ”·ÉxiÉjÉiÉÉ Eäò {É¶SÉÉiÉ´ EòÒ ‰Łþ *
<xÉ ={Éx“ÉÉ”É Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä ”·ÉiÉxjÉiÉÉ |ÉÉ˛{iÉ Eäò {É‰þ–Éä {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ EŁò”ÉÒ lÉÒ ? <”ÉEòÉ
˚·É·ÉfiœhÉ ‰þ¤Éå ˚¤É–ÉiÉÉ ‰Łþ * “É‰þÉ˜ {Éfiœ ‰þ¤ÉxÉä ˚”É¡ò˙ ={Éx“ÉÉ”É EòÉ ‰þÒ ˚·É·ÉfiœhÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ,
˚EòxiÉÖ ”ÉSÉ “É‰þ ‰Łþ ˚Eò Eò‰þÉxÉÒ ”ÉÉ˚‰þi“É +ÉŁfiœ xÉÉ]´ı“É ”ÉÉ˚‰þi“É ƒÉÒ <”ÉÒ |ÉEòÉfiœ
{É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ“ÉÉå EòÉ ˚·É·ÉfiœhÉ näøiÉÉ +É“ÉÉ ‰Łþ* ˚”É¡ò˙ ”ÉÉ˚‰þ˛i“ÉEò ˚·ÉvÉÉ +–ÉMÉ ‰þÉä MÉ<˙,
˚EòxiÉÖ {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ iÉÉä ·É‰þÒ fiœ‰þÒ *
+⁄É ‰þ¤É ”·ÉiÉxjÉiÉÉ |ÉÉ˛{iÉ Eäò ⁄ÉÉnø ”ÉÉ˚‰þ˛i“ÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ EŁò”ÉÒ ‰Öþ< ˙? “É‰þ
näøJÉä˘MÉä * C“ÉÉ ”·ÉiÉxjÉiÉÉ Eäò ⁄ÉÉnø ˚·É„É“ÉÉå ¤Éå ·ÉŁ˚ ·Év“É +É“ÉÉ ˚Eò ·É‰þÒ ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò iÉlÉÉ
+ÉÌlÉEò ˚·É„É“ÉÉå {Éfiœ ‰þÒ ˚–ÉJÉÉ MÉ“ÉÉ ? ”·ÉiÉxjÉiÉÉ-{ÉÚ·É˙ iÉlÉÉ ”·ÉiÉxjÉiÉÉ {É¶SÉÉiÉ´ C“ÉÉ-
C“ÉÉ ⁄Énø–ÉÉ·É +É“Éå ? {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ“ÉÉå xÉä EòÉŁxÉ-EòÉŁxÉ ”Éä ¤ÉÉäc÷ ˚–É“Éä ? “É‰þ VÉÉxÉxÉÉ +i“Éi˘É
+É·É¶“ÉEò ‰þÉä VÉÉiÉÉ ‰Łþ * “É‰þ VÉÉxÉxÉä Eäò ”ÉÉlÉ ‰þÒ ‰þ¤É ”É¤{ÉÚhÉ˙ ”ÉÉ˚‰þ˛i“ÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ
iÉlÉÉ ”ÉÉlÉ ‰þÒ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉ “ÉÖMÉÒxÉ {É˚fiœ·Éä¶É VÉÉxÉ ”ÉEòiÉä ‰Øþ * ‰þÉ˜ ! BEò ⁄ÉÉiÉ +Éäfiœ
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! ‰þ¤ÉÉfiäœ +É–ÉÉäS“É ”ÉÉ˚‰þi“ÉEòÉfiœ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ <”É “ÉÖMÉ ¤Éå ”É¤{ÉÚhÉ˙ –ÉäJÉEò ⁄ÉxÉ SÉÖEäò lÉä *
iÉÉä +⁄É ‰þ¤É ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ iÉlÉÉ =xÉEäò ”ÉÉlÉ Eäò ˚·É˚·ÉvÉ ”ÉÉ˚‰þi“ÉEòÉfiœÉå EòÒ fiœSÉxÉÉ Eäò
¤ÉÉv“É¤É ”Éä ”·ÉiÉxjÉiÉÉ |ÉÉ˛{iÉ Eäò {É¶SÉÉiÉ´ EòÒ ˛”lÉ˚iÉ EòÉä VÉÉxÉåMÉä :
’’... ‰þ¤É –ÉÉäMÉÉå xÉä ”ÉxÉ´ 50 Eäò +É”É-{ÉÉ”É ”Éä ˚–ÉJÉxÉÉ ¶ÉÖflß ˚Eò“ÉÉ +ÉŁfiœ Eò‰þÉxÉÒ
iÉlÉÉ VÉÒ·ÉxÉ EòÉä –ÉäEòfiœ ·ÉŁSÉÉ˚fiœEò ‰þ–ÉSÉ–Éå 54-55 ”Éä ¶ÉÖflß ‰þÉäxÉä –ÉMÉÒ lÉÓ*...’’26
(fiœÉVÉäxpø “ÉÉnø·É)
·ÉÉ”iÉ·É ¤Éå, ˚ ‰þxnøÒ ”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éå +ÉvÉÖ˚ xÉEòiÉÉ Eäò =nø“É Eäò ”ÉÉlÉ ‰þÒ ¤ÉÉxÉ·É˛”lÉ˚iÉ“ÉÉå
EòÉä ”É¤ÉZÉxÉä +ÉŁfiœ ˚xÉflß˚{ÉiÉ EòfiœxÉä EòÒ |É˚Gò“ÉÉ |ÉÉfiœ˘ƒÉ ‰Öþ< ˙* <”É¤Éå ”Éxnäø‰þ xÉ‰þÓ ˚Eò <”É
|É˚Gò“ÉÉ EòÒ MÉ˚iÉ ⁄É‰ÖþiÉ vÉÒ¤ÉÒ fiœ‰þÒ, ˚VÉ”ÉEòÉ EòÉfiœhÉ lÉÓ ‰þ¤ÉÉfiœÒ fiœÉVÉxÉÒ˚iÉEò, ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò
+ÉŁfiœ +ÉÌlÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ“ÉÉ˜, VÉÉä ‰þ¤Éå ⁄ÉÉfiœ-⁄ÉÉfiœ ƒÉÖ–ÉÉ·Éå ¤Éå b÷É–ÉiÉÒ lÉÓ +ÉŁfiœ “ÉlÉÉlÉ˙ ”Éä
EòiÉfiœÉxÉä Eäò ⁄É‰þÉxÉä näøiÉÒ lÉÓ * ”·ÉiÉxjÉiÉÉ |ÉÉ˛{iÉ Eäò {É¶SÉÉiÉ´ ‰þ¤ÉxÉä {ÉÉ“ÉÉ ˚Eò ‰þ¤É BEò-
nÚø”Éfiäœ ¤ÉÉ‰þÉŁ–É ¤Éå +É MÉ“Éä ‰Øþ, VÉ‰þÉ˜ ‰þ¤ÉÉfiäœ xÉŁ˚ iÉEò ¤ÉÚ–“É +ÉŁfiœ ¤ÉÉx“ÉiÉÉB ˜+]ı{É]ıÒ-”ÉÒ
–ÉMÉxÉä –ÉMÉÒ ‰Øþ * ˚xÉ””É˘näø‰þ “É‰þ ”É¤{ÉÚhÉ˙ ¤ÉÉä‰þƒÉ˘MÉ EòÒ PÉc÷Ò lÉÒ, ˚VÉ”Éä ‰þ¤É ˚{ÉUô–Éä BEò
nø¶ÉEò ”Éä ]ıÉ–ÉiÉä +É fiœ‰äþ lÉä * ¤ÉÉä‰þƒÉ˘MÉ Eäò <”É ”ÉÉIÉÉiEòÉfiœ uøÉfiœÉ ”É¤É“É EòÒ ˚xÉ¤É˙¤É
”ÉSSÉÉ<˙“ÉÉå Eäò ”ÉÉlÉ ‰þ¤ÉÉfiœÉ ”É¤⁄ÉxvÉ VÉÖc÷xÉä –ÉMÉÉ +ÉŁfiœ ¤ÉÉxÉ·É-˚xÉ“É˚iÉ EòÒ GÚòfiœiÉÉ +ÉŁfiœ
ƒÉ“ÉÉ·É‰þiÉÉ ‰þ¤ÉÉfiäœ ”ÉÉ¤ÉxÉä |Éi“ÉIÉ ‰þÉäxÉä –ÉMÉÒ *
”·ÉiÉ˘jÉiÉÉ Eäò {ÉÒUäô BEò –É¤⁄Éä ”É˘PÉ„É˙ EòÉ <˚iÉ‰þÉ”É fiœ‰þiÉÉ ‰Łþ * “É‰þ ”É˘PÉ„É˙ =”É
näø¶É EòÒ ¤ÉÉxÉ˚”ÉEòiÉÉ EòÉä, VÉÒ·ÉxÉ ”Éä ƒÉÒ ⁄Écä÷ ¤ÉÚ–“É EòÉä, |ÉÉlÉ˚¤ÉEòiÉÉ näøxÉä Eäò ˚–ÉB ”ÉnøÉ
=Eò”ÉÉiÉÉ fiœ‰þiÉÉ ‰Łþ * ‰þ¤É VÉÉxÉiÉä ‰Øþ ˚Eò ˚‰þxnÖø”iÉÉxÉ ¤Éå ”·ÉiÉ˘jÉiÉÉ EòÒ –Éc÷É< ˙<”Éä BEò
¤ÉÚ–ÉƒÉÚiÉ ¤ÉÉxÉ·ÉÒ“É ¤ÉÚ–“É ¤ÉÉxÉEòfiœ –Éc÷Ò MÉ“ÉÒ lÉÒ +ÉŁfiœ ¤ÉÉxÉ·ÉiÉÉ·ÉÉnøÒ ¤ÉÚ–“ÉÉå ”Éä <”ÉEòÉ
˚·É¶Éä„É ”ÉfiœÉäEòÉfiœ fiœ‰þÉ lÉÉ * <”É”Éä BEò xÉ“ÉÒ ƒÉÉfiœiÉÒ“É ¤ÉxÉÉäoø˛„]ı ˚·ÉEò˚”ÉiÉ ‰Öþ< ˙lÉÒ,
˚VÉ”ÉEòÒ +˚ƒÉ·“É˛CiÉ ”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éå, Eò< ˙ °ü{ÉÉå +ÉŁfiœ ”iÉfiœÉå {Éfiœ ‰Öþ< ˙ - Eò‰þÓ xÉŁ˚ iÉEò,
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”ÉÉ”˘EÞò˚iÉEò +ÉŁfiœ ¤ÉÉxÉ·ÉÒ“É ¤ÉÚ–“ÉÉå Eäò |É˚iÉ ˚xÉ„’öÉ ƒÉÉ·ÉxÉÉ Eäò °ü{É ¤Éå, Eò‰þÓ ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò-
+ÉÌlÉEò ˛”lÉ˚iÉ“ÉÉå, ”É¤É”“ÉÉ+Éå Eäò |É˚iÉ VÉÉMÉflßEòiÉÉ Eäò °ü{É ¤Éå, Eò‰þÓ ·ÉŁ“É˛CiÉEò-
”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò vÉfiœÉiÉ–ÉÉå {Éfiœ “ÉlÉÉlÉ˙ +ÉŁfiœ ”·É{xÉ Eòä ”ÉÉ¤É˘VÉ”“É Eäò °ü{É ¤Éå +ÉŁfiœ Eò‰þÓ
”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÒ ”ÉiÉ‰þ {Éfiœ +Énø¶É˙ +ÉŁfiœ  “ÉlÉÉlÉ˙ EòÒ uø˘uø{ÉÚhÉ˙ ˛”lÉ˚iÉ“ÉÉå EòÒ +˚ƒÉ·“É˛CiÉ Eäò
°ü{É ¤Éå * ”·ÉiÉ˘jÉiÉÉ-{Éfiœ·ÉiÉÔ Eò‰þÉxÉÒ Eäò iÉÒxÉ nøÉŁfiœ ”ÉÉ¡ò-”ÉÉ¡ò –É˚IÉiÉ ˚Eò“Éä VÉÉ ”ÉEòiÉä
‰Øþ - ”ÉxÉ´ 1947-60 iÉEò EòÒ Eò‰þÉxÉÒ, 1960-70 iÉEò EòÒ Eò‰þÉxÉÒ +ÉŁfiœ 1970-”Éä
+ÉVÉ iÉEò EòÒ Eò‰þÉxÉÒ *
”·ÉiÉxjÉiÉÉ Eäò ⁄ÉÉnø Eäò EòlÉÉEòÉfiœ EòÉ BEò ”É˘”ÉÉfiœ ·É‰þ ‰Łþ, VÉÉä =”ÉEäò SÉÉfiœÉå +Éäfiœ
‰Łþ +ÉŁfiœ ˚VÉ”É”Éä =”Éä +ÉxiÉ˚fiœEò PÉÞhÉÉ ‰Łþ, ⁄Éä‰þnø xÉ¢òfiœiÉ ‰Łþ; –Éä˚ EòxÉ ˚VÉ”É¤Éå fiœ‰þxÉä, ]Úı]ıxÉä
+ÉŁfiœ ”É¤ÉZÉÉŁiÉÉ EòfiœxÉä EòÉä ·É‰þ ⁄ÉÉv“É ‰Łþ * nÚø”ÉfiœÉ ”É˘”ÉÉfiœ ·É‰þ ‰Łþ, ˚VÉ”Éä +{ÉxÉä ƒÉÒiÉfiœ ”Éä
˚xÉEòÉ–ÉEòfiœ =”ÉxÉä ⁄ÉÉ‰þfiœ ¡Łò–ÉÉ ˚nø“ÉÉ ‰Łþ, ˚VÉ”ÉEòÉ ’˚xÉ¤ÉÉ˙hÉ’ =”ÉxÉä ”·É“É˘ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ
VÉÉä =”ÉEäò ]Úı]ıxÉä, PÉÖ]ıxÉä +ÉŁfiœ ˚PÉ”É]ıxÉä EòÒ +ÉŁfiœ ƒÉÒ ˚PÉxÉÉŁxÉÒ iÉ”·ÉÒfiœ EòÉä ”ÉÉ¤ÉxÉä fiœJÉiÉÉ
‰Łþ, =”ÉEòÒ +”ÉÉ¤Él“É˙, {ÉfiœÉVÉ“É +ÉŁfiœ ‰þiÉÉ¶ÉÉ EòÉ –ÉäJÉÉ ‰Łþ - =”ÉEòÒ ˚xÉ“É˚iÉ ‰Łþ *
+ÉVÉ EòÉ EòlÉÉEòÉfiœ ˚VÉ”É +”É˚–É“ÉiÉ EòÉä ·É‰þ VÉÉxÉiÉÉ-ƒÉÉäMÉiÉÉ ‰Łþ, ·É‰þÒ ”É⁄É iÉÉä
=”ÉEòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ‰Łþ; ˚VÉ”É “ÉÉiÉxÉÉ ¤Éå ·É‰þ VÉÒiÉÉ ‰Łþ ·É‰þÒ iÉÉä WÉ‰þfiœÒ–ÉÒ –É‰þfiœ EòÒ
iÉfiœ‰þ =”ÉEäò SÉä‰þfiäœ EòÒ ‰þfiœ fiäœJÉÉ ”Éä ⁄ÉÉä–ÉxÉä –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ... VÉÉä nÖø˚xÉ“ÉÉ =”ÉEäò ƒÉÒiÉfiœ
EÖò–É⁄ÉÖ–ÉÉ fiœ‰þÒ ‰Łþ, ·É‰þÒ iÉÉä ”ÉÉfiäœ fiäœ¶É¤ÉÒ ˚MÉ–ÉÉ¢ò ¡òÉc÷Eòfiœ ⁄ÉÉ‰þfiœ ZÉÉ˜EòxÉä –ÉMÉiÉÒ ‰Łþ *
’’... ¤ÉäfiœÉ +ÉOÉ‰þ fiœ‰þÉ ‰Łþ ˚Eò –ÉäJÉEò +{ÉxÉÉ +xÉÖƒÉÚiÉ ‰þÒ ˚–ÉJÉä˘ * VÉÉä +xÉÖƒÉÚiÉ
xÉ‰þÓ ‰Łþ, EòÉä<˙ ”ÉŁrøÉ˛xiÉEò |ÉäfiœhÉÉ Eäò ·É¶ÉÒƒÉÚiÉ ‰þÉäEòfiœ =”Éä ˚–ÉJÉxÉÉ @æhÉ-¶ÉÉävÉ ‰þÉä
”ÉEòiÉÉ ‰Łþ, ”ÉÉ˚‰þ˛i“ÉEò ˚”É˚rø xÉ‰þÓ *’’27 +YÉä“É Eäò <”É ”ÉxnøƒÉ˙ EòÉä Eò¤É–Éä¶·Éfiœ xÉä ƒÉÒ
+{ÉxÉÉ“ÉÉ * =xÉEòÉ Eò‰þxÉÉ lÉÉ ˚Eò ’’... ¤ÉÖZÉä ˚VÉxÉ iÉEò–ÉÒ¢òÉä˘ xÉä ”ÉiÉÉ“ÉÉ ‰Łþ, =x‰åþ –ÉäEòfiœ
VÉ⁄É-VÉ⁄É ¤ÉØxÉä VÉÉä EÖòUô ˚–ÉJÉ {ÉÉxÉä EòÒ EòÉä˚ ¶É¶É EòÒ ‰Łþ, ·É‰þÒ ¤ÉÖZÉä ”É‰þÒ –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ * +ÉŁfiœ
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iÉEò–ÉÒ¢ònäø‰þ ⁄ÉÉiÉ “É‰þÒ ‰Łþ ˚Eò VÉÉä EÖòUôø ”É‰þÒ ‰Łþ, ·É‰þÒ ˚|É“É ƒÉÒ ‰Øþ*’’28
+ÉVÉ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå Eäò ”ÉxnøƒÉ˙ ”Éä =ƒÉfiœxÉä·ÉÉ–ÉÉ “ÉlÉÉlÉ˙ C“ÉÉ ‰Łþ ? ¤ÉxÉÖ„“É +ÉŁfiœ {É˚fiœ·Éä¶É
Eäò ”ÉÉlÉ˙Eò ”É¤⁄ÉxvÉ-”·É°ü{É EòÉŁxÉ ”Éä ‰Łþ; <xÉ {Éfiœ ƒÉÒ BEò ”Éfiœ”ÉfiœÒ ˚xÉMÉÉ‰þ b÷É–É –ÉäxÉÉ
¶ÉÉ“Énø ⁄É‰ÖþiÉ-”ÉÒ ⁄ÉÉiÉÉå EòÉä ”ÉÉ¢ò EòfiœxÉä ”É¤ÉZÉxÉä ¤Éå ”É‰þÉ“ÉEò ‰þÉäMÉÉ ..... +ÉVÉ EòÒ
Eò‰þÉxÉÒ ·“É˛CiÉ +ÉŁfiœ {É˚fiœ·Éä¶É EòÉ ·É‰þ ”É¤⁄ÉxvÉ-IÉhÉ ‰Łþ VÉÉä Bä˚ iÉ‰þÉ˚”ÉEò {É˚fiœ|ÉäI“É ¤Éå “ÉÖMÉ
EòÒ BEò-BEò xÉ⁄VÉ UÚôiÉÉ ‰Łþ... =”Éä xÉÉ¤É näøxÉä, ”É¤ÉZÉxÉä EòÒ EòÉä˚ ¶É¶É EòfiœiÉÉ ‰Łþ * ¶ÉÉ“Énø
“É‰þÒ EòÉfiœhÉ ‰Łþ ˚Eò ‰þ¤ÉÉfiäœ <”É {É˚fiœ·Éä¶É EòÒ V“ÉÉnøÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ xÉ“Éä-”É¤⁄ÉxvÉÉå Eäò ⁄ÉxÉxÉä
EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ xÉ‰þÓ, ”É¤⁄ÉxvÉÉå Eäò ]Úı]ıxÉä EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ‰Øþ * VÉŁ”Éä ˚Eò; ”·ÉiÉxjÉiÉÉ {É‰þ–Éä
EòÒ Eò‰þþÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ’{ÉÚ”É EòÒ fiœÉiÉ’, ’¶ÉiÉfiœ˘VÉ Eäò ˚JÉ–ÉÉc÷÷Ò’, ’xÉ¤ÉEò EòÉ nøÉfiœÉäMÉÉ’,  ’=”ÉxÉä
Eò‰þÉ lÉÉ’,  ’”Én´øMÉ˚iÉ’,  ’+¤ÉÞiÉ”Éfiœ +É MÉ“ÉÉ’ +É˚nø Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ·“É˛CiÉ ˚·É¶Éä„É xÉ‰þÓ
lÉÉ, ”É¤{ÉÚhÉ˙ ”É¤ÉÉVÉ lÉÉ * ”·ÉiÉxjÉiÉÉ |ÉÉ˛{iÉ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ’˚WÉxnøMÉÒ +ÉŁfiœ VÉÉåEò’,
’¤ÉUô˚–É“ÉÉ˜’, ’¤ÉäfiœÉ nÚø¶¤ÉxÉ’, ’{É˚fiœxnäø’, ’]Úı]ıxÉÉ’, ’BEò +ÉŁfiœ ˚WÉxnøMÉÒ’, ’iÉÒ”ÉfiœÒ Eò”É¤É’,
’JÉÉä“ÉÒ ‰Öþ<˙ ˚nø¶ÉÉB˜’, ’“É‰þÒ ”ÉSÉ ‰Łþ’, ’xÉx‰þÉä’ +É˚nø ˚·É¶Éä„É °ü{É ”Éä ·“É˛CiÉ ¤ÉÉjÉ EòÒ
Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ‰Łþ *
’]Úı]ıxÉÉ’ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ xÉÉ“ÉEò ’˚Eò¶ÉÉäfiœ’ +{ÉxÉä ”·ÉÉ˚ƒÉ¤ÉÉxÉ ”Éä {Éfiäœ¶ÉÉxÉ ‰Łþ * ’JÉÉä“ÉÒ
‰Öþ< ˙˚nø¶ÉÉB˜’ EòÉ xÉÉ“ÉEò ’SÉxnøfiœ’ +ƒÉÒ ƒÉÒ +{ÉxÉä +É{É EòÉä fÚ˜łgł fiœ‰þÉ ‰Łþ, ·É‰þ +Eäò–Éä{ÉxÉ
”Éä ˚PÉfiœÉ ‰Öþ+É ‰Łþ * ’“É‰þÒ ”ÉSÉ ‰Łþ’ ˚Eò xÉÉ˚“ÉEòÉ ’˚nø{ÉÉ’ EòÉä VÉÉä ·ÉiÉ˙¤ÉÉxÉ ‰Łþ ·É‰þÒ ”ÉSÉ
–ÉMÉiÉÉ ‰Łþ * =”Éä {ÉiÉÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ ˚Eò ·É‰þ C“ÉÉ Eòfiœ fiœ‰þÒ ‰Łþ ? ’{É˚fiœxnäø’  Eò‰þÉxÉÒ EòÒ
xÉÉ˚“ÉEòÉ ’–ÉiÉÒEòÉ’ +{ÉxÉä +É{É ”Éä {Éfiäœ¶ÉÉxÉ ‰Łþ * ·É‰þ +{ÉxÉä {ÉÖfiœÉxÉä |Éä¤É EòÉä ƒÉÚ–É xÉ‰þÓ
”ÉEòiÉÒ * ’˚WÉxnøMÉÒ +ÉŁfiœ VÉÉåEò’ EòÉ xÉÉ“ÉEò ’fiœVÉÚ+É’ VÉÉåEò EòÒ iÉfiœ‰þ VÉÒxÉä EòÒ SÉÉ‰þ
˚–É“Éä ‰ÖþB ‰Łþ * ’BEò +ÉŁfiœ ˚WÉxnøMÉÒ’ EòÉ xÉÉ“ÉEò ’|ÉEòÉ¶É’ +ÉVÉ ƒÉÒ ”É¡ò–ÉiÉÉ EòÉä {ÉÉxÉä
Eäò ˚–ÉB +{ÉxÉä +É{É ”Éä ZÉÚZÉ fiœ‰þÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ xÉ“ÉÒ ˚WÉxnøMÉÒ EòÉä iÉfiœÉ¶ÉxÉä EòÒ EòÉä˚ ¶É¶É Eòfiœ
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fiœ‰þÉ ‰Łþ * ’iÉÒ”ÉfiœÒ Eò”É¤É’ EòÉ ’˚‰þfiœÉ¤ÉxÉ’ +{ÉxÉä +xÉÖƒÉ·ÉÉå Eäò +ÉvÉÉfiœ {Éfiœ iÉÒ”ÉfiœÒ Eò”É¤É
JÉÉ fiœ‰þÉ ‰Ł˘ *
+lÉÉ˙iÉ´ Eò‰þxÉä EòÉ iÉÉ{iÉ“É˙ ‰Łþ ˚Eò +ÉVÉ {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ ¤Éå ⁄Énø–ÉÉ·É +É MÉ“ÉÉ ‰Łþ *
|Éä¤ÉSÉ˘nø xÉä VÉÉä ”É¢òfiœ ’”É¤ÉÉVÉ’ EòÉä –ÉäEòfiœ ¶ÉÖflß ˚Eò“ÉÉ lÉÉ ·É‰þÒ ”É¡òfiœ +ÉVÉ ’·“É˛CiÉ’
iÉEò ”ÉÒ˚¤ÉiÉ fiœ‰þ SÉÖEòÉ ‰Łþ * “É‰þÒ ”ÉÉ˚‰þi“É EòÒ ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ ‰Łþ *
·ÉŁ”Éä ‰þ¤É näøJÉ ”ÉEòiÉä ‰Øþþ ˚Eò ’]Úı]ıxÉÉ’ Eò‰þÉxÉÒ Eäò xÉÉ“ÉEò ˚Eò¶ÉÉäfiœ EòÒ ˛”lÉ˚iÉ
+ÉŁfiœ ’fiœÉVÉäxpø “ÉÉnø·É’ EòÒ ˛”lÉ˚iÉ EòÉ¢òÒ ˚¤É–ÉiÉÒ-ZÉÖ–ÉiÉÒ ‰Łþ * <”ÉÒ |ÉEòÉfiœ, ’BEò +ÉŁfiœ
˚WÉxnøMÉÒ’ Eäò xÉÉ“ÉEò ’|ÉEòÉ¶É’ EòÒ ˛”lÉ˚iÉ +ÉŁfiœ ’¤ÉÉä‰þxÉ fiœÉEäò¶É’ EòÒ ˛”lÉ˚iÉ ƒÉÒ ”É¤ÉÉxÉ
‰Łþ * ˚‘öEò =”ÉÒ |ÉEòÉfiœ ’JÉÉä“ÉÒ ‰Öþ< ˙ ˚nø¶ÉÉB’˜ EòÉ xÉÉ“ÉEò ’SÉxnøfiœ’ +ÉŁfiœ ’Eò¤É–Éä•Éfiœ’
nøÉäxÉÉå BEò ”Éä –ÉMÉiÉä ‰Øþ * ’“É‰þÒ ”ÉSÉ ‰Łþ’ ˚Eò ’nøÒ{ÉÉ’ iÉlÉÉ ’¤ÉzÉÖ ƒÉhb÷ÉfiœÒ’ ƒÉÒ BEò ‰þÒ
Eò”iÉÒ ¤Éå ”É·ÉÉfiœ ‰Łþ * +lÉÉ˙iÉ´ Eò‰þxÉä EòÉ iÉÉi{É“É˙ ‰Łþ ˚Eò +ÉVÉ Eäò Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœÉå EòÉä ’’....
xÉ ⁄ÉÉ‰þfiœ ”Éä =vÉÉfiœ ˚–É“ÉÉ ‰Öþ+É ’nøn˙ø’ SÉÉ˚‰þB, xÉ ƒÉÒiÉfiœ EòÒ MÉ‰þfiœÉ<“ÉÉå ”Éä JÉÓSÉEòfiœ
˚xÉEòÉ–ÉÉ MÉ“ÉÉ ’”ÉÖJÉ’ *....’’29 VÉÉä +xÉÖƒÉ·É EòfiœiÉä ‰Øþ, ˚VÉ”É {É˚fiœ·Éä¶É ¤Éå {ÉxÉ{ÉiÉä ‰Øþ, ˚VÉxÉ
{É˚fiœ”lÉ˚iÉ“ÉÉå EòÉ ”ÉÉ¤ÉxÉÉ EòfiœiÉä ‰Øþ, =”Éä ‰þÒ ”ÉÉ˚‰þi“É EòÉ ˚·É„É“É ⁄ÉxÉÉiÉä ‰Łþ +lÉÉi˙É´
+xÉÖƒÉÚ˚ iÉ EòÒ ‰þÒ +˚ƒÉ·“É˛CiÉ EòfiœiÉä ‰Øþ *
˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä +{ÉxÉÉ –ÉäJÉxÉ-EòÉ“É˙ EòfiœÒ⁄ÉxÉ ”ÉxÉ´ 1951-52 ¤Éå ’{É˚fiœxnäø’
xÉÉ¤ÉEò Eò‰þÉxÉÒ ˚ –ÉJÉEòfiœ ¶ÉÖflß ˚ Eò“ÉÉ lÉÉ * <”É˚–ÉB |É”iÉÖiÉ +v“ÉÉ“É ¤Éå ˚ VÉxÉ {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ“ÉÉå
EòÒ SÉSÉÉ˙ EòÒ MÉ<˙ ‰Łþ, =xÉ {É˚fiœ”lÉ˚iÉ“ÉÉå EòÉ ˚SÉjÉhÉ ‰þ¤Éå =xÉEäò ”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éå ˚¤É–ÉiÉÉ ‰Łþ
* ˚xÉ¤É˙–É EòÉ {É‰þ–ÉÉ Eò‰þÉxÉÒ ”É˘OÉ‰þ ’{É˚fiœxnäø’ ”ÉxÉ´ 1960 ¤Éå |ÉEòÉ˚¶ÉiÉ ‰Öþ+É  lÉÉ *
⁄ÉÉnø ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É Eäò 6 Eò‰þÉxÉÒ-”É˘OÉ‰þ,  5 ={Éx“ÉÉ”É, 7  ˚xÉ⁄ÉxvÉ-”É˘OÉ‰þ, 2 “ÉÉjÉÉ-
”É”˘¤ÉfiœhÉ, 4 ”É˘Eò–ÉxÉ +ÉŁfiœ 4 ”Éä ƒÉÒ V“ÉÉnøÉ +xÉÖ·ÉÉnø EòÉ“É˙ |ÉEòÉ˚¶ÉiÉ ‰ÖþB ‰Øþ* +ÉŁfiœ
=xÉEäò ”É¤{ÉÚhÉ˙ ”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éå =xÉEäò “ÉÖMÉ EòÉ {É˚fiœ·Éä¶É B·É˘ +xÉÖƒÉ·É ˚nøJÉÉ< ˙{Éc÷iÉä ‰Øþ*
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<”É |ÉEòÉfiœ, ‰þ¤ÉxÉä näøJÉÉ ˚Eò ”·ÉiÉxjÉiÉÉ {ÉÚ·É˙ ”ÉÉ˚‰þ˛i“ÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ EÖòUô +ÉŁfiœ
lÉÒ, ˚VÉxÉ¤Éå ”É¤ÉÉVÉ, VÉ¤ÉÓnøÉfiœ, ¶ÉÉä„ÉEò-¶ÉÉä˚ „ÉiÉ, ¤ÉVÉnÚøfiœ, ˚Eò”ÉÉxÉ, MÉfiœÒ⁄É +É˚nø ˚·É„É“ÉÉå
EòÉ |ÉÉv÷÷ÉÉx“É fiœ‰iÉÉ lÉÉ +ÉŁfiœ ”·ÉiÉxjÉiÉÉ |ÉÉ˚÷÷{iÉ Eäò {É¶SÉÉiÉ´ ”ÉÉ˚‰þ˛i“ÉEò-{É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ xÉä
¤ÉÉäc÷ ˚–É“ÉÉ +ÉŁfiœ ·“É˛CiÉ, ·“É˛CiÉ EòÉ +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ, +VÉxÉ⁄ÉÒ{ÉxÉ, ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÉ ]Úı]ıxÉÉ,
+xÉÖƒÉÚ˚ iÉ EòÒ +˚ƒÉ·“É˛CiÉ, ⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœÒ, ⁄ÉäEòÉfi, |Éä¤É ¤Éå ˚xÉ„¡ò–ÉiÉÉ, ˚fiœ¶·ÉiÉ, VÉÒ·ÉxÉ EòÒ
+xÉxiÉ “ÉÉiÉxÉÉ, ˚VÉVÉÒ˚·É„ÉÉ, ¤ÉÞi“ÉÖ⁄ÉÉävÉ, nøÉ¤{Éi“É ˚·ÉSUäônø, –ÉMxÉäiÉfiœ ”É¤⁄ÉxvÉ, +Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ
EòÒ iÉ–ÉÉ¶É, ⁄Énø–ÉiÉä ¤ÉÚ–“É⁄ÉÉävÉ, +˛”iÉi·É EòÒ iÉ–ÉÉ¶É, MÉÞ‰þ ˚·ÉiÉÞ„hÉÉ +É˚nø ˚·É„É“ÉÉå EòÉ
|ÉÉvÉÉx“É fiœ‰þÉ * ={É“ÉÖ˙CiÉ ”É¤ÉOÉ ˚·É·ÉäSÉxÉ ”Éä ‰þ¤Éå ”ÉÉ˚‰þ˛i“ÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ EòÉ {ÉiÉÉ SÉ–ÉiÉÉ
‰Łþ +ÉŁfiœ ”ÉÉlÉ ‰þÒ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ <xÉ {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ“ÉÉå EòÉ ˚SÉjÉhÉ EòfiœxÉä ¤Éå Eò‰þÉ˜ iÉEò ”É¡ò–É
‰ÖþB, “É‰þ +ÉMÉä Eäò +v“ÉÉ“ÉÉå ¤Éå ”{É„]ı ˚Eò“ÉÉ VÉÉ“ÉäMÉÉ *
’’...˚xÉ¤É˙–É VÉÒ EòÉ –ÉäJÉxÉ ¤Éi“É˙ ”ÉÖJÉÉä EòÉ ⁄ÉJÉÉxÉ xÉ‰þÓ, +{É˚fiœ˚ SÉiÉ ”ÉÖJÉ EòÉ
+ÉJ“ÉÉxÉ ‰Łþ, ˚VÉ”Éä ‰þfiœ {ÉÉ‘öEò +{ÉxÉä ˚–ÉB {É‰þSÉÉxÉiÉÉ ‰Łþ......*’’30
4.7  ˚xÉ„Eò„É˙ :
˚xÉ„Eò„É˙iÉ: Eò‰xÉÉ SÉÉ‰äþ˘ iÉÉä Eò‰þ ”ÉEòiÉä ‰Øþ ˚Eò ..... <”É +v“ÉÉ“É ¤Éå ‰þ¤ÉxÉä ˚xÉ¤É–˙É
·É¤ÉÉ ˙Eäò VÉx¤É ”Éä –ÉäEòfiœ ¤ÉÞi“ÉÖ iÉEò Eäò “ÉÖMÉ-{É˚fiœ·Éä¶É EòÉä {ÉÉ˜SÉ ˚·ÉƒÉÉMÉÉä˘ ¤Éå ⁄ÉÉ˜]ıEòfiœ näøJÉÉ
:
(1)  ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ (2)  +ÉÌlÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ
(3)  vÉÉÌ¤ÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ (4)  fiœÉVÉxÉÒ˚iÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ
(5)  ”ÉÉ˚‰þ˛i“ÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ *
˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉ VÉx¤É 3 +|ÉŁ–É, 1929 EòÉä ‰Öþ+É lÉÉ +ÉŁfiœ näø‰þÉ˘iÉ 25
+C]Úı¤⁄Éfiœ, 2005 EòÉä ‰Öþ+É lÉÉ * +lÉÉ˙iÉ´ ˚VÉ”É {É˚fiœ·Éä¶É EòÉä ‰þ¤Éå VÉÉxÉxÉÉ lÉÉ ·É‰þ
”·ÉiÉxjÉiÉÉ-{ÉÚ·É˙ iÉlÉÉ ”·ÉiÉxjÉiÉÉ-{É¶SÉÉiÉ´ Eäò {É˚fiœ·Éä¶É EòÉä VÉÉxÉxÉÉ lÉÉ* ‰þ¤ÉxÉå {ÉÉ˜SÉÉå
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{É˚fiœ˛”lÉ˚iÉ Eäò ‰þEòÉfiœÉi¤ÉEò iÉlÉÉ xÉEòÉfiœÉi¤ÉEò {É‰–ÉÖ+Éå EòÉä ”É”ÉxnøƒÉ˙ ”É¤ÉZÉxÉä EòÉ
|É“ÉixÉ ƒÉÒ ˚Eò“ÉÉ * ˚Eò”ÉÒ ƒÉÒ ”ÉÉ˚‰þi“ÉEòÉfiœ {Éfiœ +{ÉxÉä {É˚fiœ·Éä¶É, +{ÉxÉä “ÉÖMÉ iÉlÉÉ +{ÉxÉÒ
{É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ EòÉ |ÉƒÉÉ·É {Éc÷xÉÉ BEò +É¤É ⁄ÉÉiÉ ‰Łþ * <”É˚–ÉB ‰þ¤ÉxÉä ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉä ¤Év“É
¤Éå fiœJÉEòfiœ ”ÉƒÉÒ {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ“ÉÉå EòÉä “ÉlÉÉ“ÉÉäM“É ”É¤ÉZÉÉxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ* ”ÉÉlÉ ‰þÒ
{É‰þ–Éä EòÒ {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ +ÉŁfiœ ”·ÉiÉxjÉiÉÉ |ÉÉ˛{iÉ Eäò {É¶SÉÉiÉ´ ƒÉÒ {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ ¤Éå C“ÉÉ-C“ÉÉ
⁄Énø–ÉÉ·É +É“Éä ? EòÉŁxÉ-EòÉŁxÉ {É˚fiœ˛ ”lÉiÉ“ÉÉå xÉä VÉx¤É ˚–É“ÉÉ ? <xÉ {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ“ÉÉå EòÉ “ÉÖ·ÉÉ
·ÉMÉ ˙{Éfiœ C“ÉÉ +”Éfiœ ‰Öþ+É ? ˚xÉ¤É˙–É {Éfiœ Eò‰þÉ˜ iÉEò “Éä {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ“ÉÉ˜ ‰þÉ·ÉÒ fiœ‰þÓ ? <xÉ
”ÉÉfiœÒ ⁄ÉÉiÉÉå EòÉä ‰þ¤ÉxÉä <”É +v“ÉÉ“É ¤É˘ä ”É”ÉxnøƒÉ˙ VÉÉxÉxÉä EòÉ |É“ÉixÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * ˚Eò”ÉÒ
¶ÉÉ“Éfiœ xÉä ’öÒEò ‰þÒ Eò‰þÉ ‰Łþ ˚Eò -
’’....ƒÉÚJÉ, MÉfiœÒ⁄ÉÒ +ÉŁfiœ ⁄ÉäEòÉfiœÒ,
iÉÒxÉÉä˘ <˙¶Eò Eòfiœ fiœ‰þÒ lÉÒ ¤ÉÖZÉ ”Éä *
BEò ‰þÉäiÉÒ iÉÉä ˚xÉƒÉÉiÉÉ “ÉÉfiœÉå,
iÉÒxÉÉä˘ ¤Éfiœ fiœ‰þÒ lÉÒ ¤ÉÖZÉ {Éä ** ...’’ 31
+lÉÉ˙iÉ´ ‰þ¤ÉxÉä ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ EòÉä MÉÉ˜·É ”Éä ”É¤ÉZÉÉxÉä EòÉ |É“ÉixÉ ¶ÉÖflß
˚Eò“ÉÉ +ÉŁfiœ “É‰þÒ |ÉÉf˘iœƒÉ ¶É‰äþfiœÒEòfiœhÉ iÉlÉÉ +ÉWÉÉnøÒ Eäò {É¶SÉÉiÉ´ iÉEò fiœ‰þÉ * ƒÉÉfiœiÉ näø¶É
MÉÉ·˜ÉÉä˘ EòÉ näø¶É ‰Łþ * <”É näø¶É EòÒ +˚vÉEòÉ˘¶É VÉxÉ”É˘J“ÉÉ MÉÉ˜·ÉÉå ¤Éå fiœ‰þiÉÒ ‰Øþ * MÉÉ˜·ÉÉå ¤Éå
fiœ‰þxÉä·ÉÉ–Éä +˚vÉEòiÉfiœ ·“É˛CiÉ +xÉ{Égł +ÉŁfiœ MÉ˜·ÉÉfiœ lÉä * ˚VÉxÉ¤Éå +xvÉ˚·É¶·ÉÉ”É EòÒ
·“ÉÉ{ÉEòiÉÉ iÉlÉÉ ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò EÖòfiœÒ˚iÉ“ÉÉå EòÉ |ÉSÉ–ÉxÉ +˚vÉEò fiœ‰þiÉÉ lÉÉ * +xvÉ˚·É¶·ÉÉ”É
¤Éå +ÉEòfiœ –ÉÉäMÉÉä˘ Eäò uøÉfiœÉ JÉÖnø Eäò {É˚fiœ·ÉÉfiœ EòÒ ⁄É–ÉÒ SÉgłÉxÉÉ +É¤É ⁄ÉÉiÉ ‰þÉä MÉ< ˙lÉÒ *
”ÉÉlÉ ‰þÒ ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò EÖòfiœÒ˚iÉ“ÉÉ˜, VÉŁ”Éä ˚Eò ⁄ÉSSÉÒ EòÉä nÚøvÉ{ÉÒiÉÒ EòfiœxÉä EòÉ ˚fiœ·ÉÉVÉˆ, UôÉä]ıÒ-
”ÉÒ ='É ¤Éå ˚·É·ÉÉ‰þ +É˚nø ⁄ÉÖfiœÉ<“ÉÉ˜ ¡Łò–É SÉÖEòÒ lÉÓ* ”ÉfiœEòÉfiœ EòÉä {É˚fiœ·ÉÉfiœ ˚xÉ“ÉÉäVÉxÉ ¤Éå
˚xÉ„÷÷ı¡ò–ÉiÉÉ ˚¤É–ÉxÉä –ÉMÉÒ * <”É˚–ÉB VÉxÉ”É˘J“ÉÉ ¤Éå ⁄ÉgłłÉŁiÉÒ +É“ÉÒ, ”ÉÉlÉ ‰þÒ MÉfiœÒ⁄ÉÒ EòÉ
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OÉÉ¡ò ={Éfiœ SÉgłxÉä –ÉMÉÉ * “Éä {É˚fiœ˛”lÉ˚iÉ“ÉÉ˜ +ÉWÉÉnøÒ Eäò {ÉÚ·É˙ EòÒ ‰þÒ lÉÒ, +ÉVÉ
xÉä”iÉÉäxÉÉ⁄ÉÚnøœ ‰Öþ<˙ iÉÉä ‰Łþ, ˚EòxiÉÖ EÖòUô +¶˘É iÉEò +ÉVÉ ƒÉÒ SÉ–É fiœ‰þÒ ‰Øþþ * +ÉVÉÉnøÒ Eäò
{É¶SÉÉiÉ´ ¤ÉÉxÉ·É-¤ÉÚ–“ÉÉå ¤Éå BEò ⁄É‰þÉ·É-”ÉÉ +ÉxÉä –ÉMÉÉ +ÉŁfiœ <”ÉÒ ⁄É‰þÉ·É Eäò ”ÉÉlÉ ‰þ¤ÉÉfiäœ
”É”˘EÞò˚iÉ ”ÉƒÉfiœ näø¶É ¤Éå §É„]ıÉSÉÉfiœ B·É˘ +{ÉfiœÉvÉ {ÉxÉ{ÉxÉä –ÉMÉä *  ‰þ¤ÉÉfiå ”É{ÉxÉä ⁄ÉÒJÉfiœxÉä
–ÉMÉä* §É„]ıÉSÉÉfiœ xÉä BEò ¤ÉÉjÉ VÉMÉ‰þ EòÉä UôÉäc÷ fiœJÉÉ lÉÉ ·É‰þ ’˚¶ÉIÉhÉ VÉMÉiÉ´’ lÉÉ, ˚EòxiÉÖ
+ÉWÉÉnøÒ Eäò {É¶SÉÉiÉ´ §É„]ıÉSÉÉfiœ xÉä ˚¶ÉIÉhÉVÉMÉiÉ´ ¤Éå ƒÉÒ PÉfiœ ⁄ÉxÉÉ“ÉÉ* <”É |ÉEòÉfiœ ”É˘”EÞò˚iÉ
EòÉ +vÉ:{ÉiÉxÉ ‰þÉäxÉä –ÉMÉÉ * ”ÉÉlÉ ‰þÒ –ÉÉäMÉ ”É˘“ÉÖCiÉ {É˚fiœ·ÉÉfiœ EòÉä UôÉäc÷Eòfiœ ¶É‰fiœ EòÒ
+Éäfiœ ¤ÉÖc÷ MÉ“Éä * <”ÉÒ˚–ÉB ”É˘“ÉÖCiÉ {É˚fiœ·ÉÉfiœ EòÒ {Éfiœ¤{ÉfiœÉ ]Úı]ıxÉä –ÉMÉÒ * xÉÉfiœÒ EòÉä {É‰þ–Éä
={ÉƒÉÉäMÉ oø˛„]ı ”Éä näøJÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ +ÉVÉ xÉWÉ˚fiœ“Éä ¤Éå EÖòUô +i˘Éfiœ ‰Łþ, ˚¡òfiœ ƒÉÒ =xÉ {Éfiœ
+i“ÉÉSÉÉfiœÉå EòÉ nøÉŁfiœ +ÉVÉ ƒÉÒ ‰Łþ * VÉŁ”Éä ˚Eò nø‰äþVÉ xÉ ˚¤É–ÉxÉä {Éfiœ ⁄É‰Öþ EòÉä ¤ÉÉfiœxÉÉ, xÉÉfiœÒ
{Éfiœ ⁄É–ÉÉiEòÉfiœ ‰þÉäxÉÉ * +ÉVÉ Eäò (08/09/06) ”É¤ÉÉSÉÉfiœ Eäò +xÉÖ”ÉÉfiœ ’’näø¶É ¤Éå ‰þfiœ 29
¤ÉÒxÉ]ı Eäò ⁄ÉÉnø BEò ⁄É–ÉÉiEòÉfiœ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ *’’32 –ÉÉäMÉÉå EòÉä EòÉ¤É xÉ ˚¤É–ÉxÉä EòÒ ·ÉVÉ‰þ ”Éä
⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœÒ ¤Éå ⁄ÉgłÉŁiÉÒ ‰Öþ<˙ * <”ÉÒ ⁄ÉäEòÉfiœÒ Eäò EòÉfiœhÉ “ÉÖ·ÉÉ·ÉMÉ˙ +{ÉfiœÉvÉ EòÒ +Éäfiœ ¤ÉÖc÷xÉä
–ÉMÉÉ lÉÉ +ÉŁfiœ BEò ”É¤É”“ÉÉ iÉÉä +ÉVÉ ƒÉÒ ‰Łþ, Eò–É ƒÉÒ lÉÒ +ÉŁfiœ ¶ÉÉ“Énø fiœ‰äþMÉÒ * ˚‰þxnÚø-
¤ÉÖ˛ ”–É¤É ¤É˘ ·ÉŁ¤ÉxÉ”“É EòÒ ƒÉÉ·ÉxÉÉ EòÉ ¡Łò–ÉxÉÉ * <”ÉÒ ¤ÉÉ”É ¤Éå (˚”ÉiÉ¤⁄Éfiœ, 2005) ¤Éå
¤ÉÖ˛ ”–É¤ÉÉå xÉä ’·É˘näø¤ÉÉiÉfiœ¤É´ fiœÉ„]¯ıMÉÉxÉ’ EòÉ ˚·ÉfiœÉävÉ ˚Eò“ÉÉ * <”ÉÒ ˚·ÉfiœÉävÉ EòÒ ·ÉVÉ‰þ ”Éä
·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ iÉ˘MÉ ‰þÉäxÉä EòÒ ”É˘ƒÉÉ·ÉxÉÉB ˜⁄Égł fiœ‰þÒ ‰Łþ * <”É |ÉEòÉfiœ ‰þ¤ÉxÉä +ÉWÉÉnøÒ Eäò {ÉÚ·É˙
iÉlÉÉ +ÉWÉÉnøÒ Eäò {É¶SÉÉiÉ´ EòÒ ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ Eäò +Eò˙ EòÉä näøJÉÉ *
VÉxÉ”É˘J“ÉÉ ¤Éå =kÉfiœÉäkÉfiœ ⁄ÉgłÉŁiÉÒ Eäò EòÉfiœhÉ ⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœÒ EòÉä ⁄ÉgłÉ·ÉÉ ˚¤É–ÉÉ *
<”ÉÒ˚–ÉB <”É “ÉÖMÉ EòÒ +ÉÌlÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚÷÷iÉ ¤Éå iÉxÉÉ·É-”ÉÉ +É MÉ“ÉÉ ‰Łþ * +ÉWÉÉnøÒ ”Éä {ÉÚ·É˙
EòÒ +ÉÌlÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ EÖòUô <”É |ÉEòÉfiœ lÉÒ - {ÉÚ˘VÉÒ·ÉÉnø EòÉä ”ÉfiœÉ‰þxÉÉ ˚¤É–ÉiÉÒ lÉÒ,
¤Év“É¤É ·ÉMÉ˙ EòÉä ¶ÉÉä„ÉhÉ ‰þÉäiÉÉ lÉÉ, xÉÉŁEòfiœ¶ÉÉ‰þÒ SÉ–É fiœ‰þÒ lÉÒ, vÉxÉ EòÒ –ÉÉä–ÉÚ{ÉiÉÉ ⁄ÉgłxÉä
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–ÉMÉÒ lÉÒ * ”ÉÉlÉ ‰þÒ, ·“É˛CiÉ ·ÉŁ“É˛CiÉEò ”·ÉÉlÉÉç EòÉä näøJÉxÉä –ÉMÉÉ lÉÉ * +·É”Éfiœ·ÉÉnøÒiÉÉ
Eäò +xÉÖ”ÉÉfiœ JÉÖnø EòÉ ¤ÉÖxÉÉ¢òÉ Eò‰þÉ˜ ‰Łþ, <”É |ÉlÉÉ ”Éä ¤ÉÖxÉÉ¢òÉJÉÉäfiœÒ ƒÉÒ ⁄ÉgłxÉä –ÉMÉÒ lÉÒ
* <”ÉÒ {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ ¤Éå näø¶É +ÉWÉÉnø ‰Öþ+É, <xÉ¤Éå ”Éä Eò< ˙|ÉEòÉfiœ EòÒ {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ“ÉÉ˜ +ÉVÉ
ƒÉÒ ‰Łþ * =xÉ ¤Éå ƒÉÒ ⁄ÉgłłÉŁiÉÒ ‰Öþ< ˙VÉŁ”Éä ˚Eò... ˚fiœ¶·ÉiÉ JÉÉäfiœÒ, ”ÉÖnøJÉÉäfiœÒ, iÉ”EòfiœÒ  +É˚nø
|É·ÉÞ˚ kÉ“ÉÉ˜ ƒÉÒ ⁄ÉgłxÉä –ÉMÉÒ˘ * <xÉ ”É¤É”“ÉÉ+Éå ”Éä +xÉÒ˚iÉ EòÉ ”lÉÉxÉ lÉÉc÷É >˜ðSÉÉ ‰þÉäxÉä –ÉMÉÉ
lÉÉ * +xÉŁ˚ iÉEòiÉÉ, ⁄Éä<˙¤ÉÉxÉÒ xÉä ·“É˛CiÉ-·“É˛CiÉ Eäò ˚nø–ÉÉä-˚nø¤ÉÉMÉ ¤Éå PÉfiœ ⁄ÉxÉÉ ˚–É“Éä lÉä*
<xÉEäò ”ÉÉlÉ ˚¶ÉIÉhÉ ƒÉÒ ¤É‰˜MÉÉ ‰Öþ+É * ˚Eò”ÉÒ ƒÉÒ ”É˘”lÉÉ, ”EÚò–É, EòÉì–ÉäVÉ ¤Éå |É·Éä¶É EòfiœxÉä
”Éä {ÉÚ·É˙ b÷ÉäxÉä¶ÉxÉ (˚fiœ¶·ÉiÉ´) EòÒ |ÉlÉÉ ¶ÉÖflß ‰þÉä MÉ“ÉÒ * ¤ÉäxÉäVÉ¤Éäx]ı xÉä ”É⁄É EÖòUô +{ÉxÉÉ Eòfiœ
˚–É“ÉÉ * <”É”Éä VÉÉä –ÉÉäMÉ +ÉÌlÉEò ”Érøfiœ lÉä, =xÉEòÉä |É·Éä¶É VÉ–nøÒ ˚¤É–ÉxÉä –ÉMÉä * VÉÉä
‰þÉä˚¶É“ÉÉfiœ, SÉiÉÖfiœ iÉlÉÉ +··É–É lÉä, ·Éäþ ⁄ÉäEòÉfiœ ⁄ÉxÉxÉä –ÉMÉä * <”É |ÉEòÉfiœ, ⁄ÉäEòÉfiœÒ,
⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœÒ EòÉä ⁄ÉgłÉŁiÉÒ ˚¤É–ÉÒ * MÉfiœÒ⁄É –ÉÉäMÉÉå EòÉä fiœÉä]ıÒ-Eò{Éc÷É-¤ÉEòÉxÉ Eäò ˚–ÉB nøfiœ-nøfiœ
ƒÉ]ıEòxÉÉ {Éc÷iÉÉ lÉÉ * iÉÉi{É“É˙ ‰Łþ ˚Eò +ÉWÉÉnøÒ Eäò {ÉÚ·É˙ VÉÉä –ÉÉäMÉ flß{ÉB·ÉÉ–Éä lÉä, ·Éäþ
+ÉWÉÉnøÒ Eäò {É¶SÉÉiÉ´ V“ÉÉnøÉ flß{ÉB·ÉÉ–Éä ‰þÉä MÉ“Éä * VÉÉä MÉfiœÒ⁄É, ¤ÉVÉnÚøfiœ lÉä ·Éäþ +ÉŁfiœ ƒÉÒ
MÉfiœÒ⁄É ‰þÉä MÉ“Éä * {É‰þ–Éä EÖòUô +˘OÉäWÉ ¶ÉÉä„ÉhÉ EòfiœiÉä lÉä, +ÉVÉ ‰þ¤ÉÉfiä SÉÖxÉä ‰ÖþB –ÉÉäMÉ ‰þ¤ÉÉfiœÉ
¶ÉÉä„ÉhÉ EòfiœiÉä ‰Øþ *
”·ÉiÉxjÉiÉÉ {ÉÚ·É˙ vÉ¤É˙ Eäò xÉÉ¤É {Éfiœ vÉÉäJÉÉvÉc÷Ò, +xvÉ˚·É¶·ÉÉ”É, {ÉÉJÉhb÷·ÉÞ˚ iÉ iÉlÉÉ
Eò¤ÉE˙òÉhb÷ iÉÉä SÉ–É ‰þÒ fiœ‰äþ lÉä, ˚EòxiÉÖ +ÉWÉÉnøÒ Eäò {É¶SÉÉiÉ´ vÉ¤É˙¶ÉÉ”jÉ EòÉä ’{ÉÉJÉhb÷·ÉÉnø’
EòÉ ={ÉxÉÉ¤É ƒÉÒ ˚¤É–ÉÉ * <xÉ”Éä xÉŁ˚ iÉEò ¤ÉÚ–“É, ¤ÉÉxÉ·ÉÒ“É ¤ÉÚ–“É +ÉŁfiœ ƒÉÒ +”ÉÖfiœ˚ IÉiÉ –ÉMÉxÉä
–ÉMÉä * {ÉÉ¶SÉÉi“É EòÉ |ÉƒÉÉ·É ‰þ¤ÉÉfiœÒ ”É˘”EÞò˚iÉ {Éfiœ iÉÉä lÉÉ ‰þÒ ˚EòxiÉÖ +⁄É vÉ¤É˙ {Éfiœ ƒÉÒ
‰þÉ·ÉÒ ‰þÉäxÉä –ÉMÉÉ * –ÉÉäMÉ <˙¶·Éfiœ Eò‰þÉ˜ ‰Łþ ? <”É |ÉEòÉfiœ Eäò |É¶xÉÉå ”Éä –ÉÉäMÉÉå ¤Éå ·ÉŁ¤ÉxÉ”“É
ƒÉÉ·É {ÉŁnøÉ EòfiœxÉä –ÉMÉä lÉä * <”É |ÉEòÉfiœ vÉ¤É˙ EòÉ VÉÉä ¤ÉÚ–É =qäø¶“É lÉÉ ·É‰þ JÉÉäxÉä –ÉMÉÉ lÉÉ
* vÉ¤É˙ ”ÉÉ·É˙ƒÉÉŁ˚ ¤ÉEò xÉ fiœ‰þEòfiœ ·“É˛CiÉ·ÉÉnøÒ ⁄ÉxÉ SÉÖEòÉ lÉÉ * ”ÉƒÉÒ EòÉä {ÉiÉÉ lÉÉ ˚Eò <”É
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näø¶É EòÒ |ÉVÉÉ ˚nø–É ”Éä VÉÒiÉÒ lÉÒ * <”É˚–ÉB iÉÉä vÉ¤É˙ Eäò ‘äöEäònøÉfiœÉå xÉä +{ÉxÉä-+{ÉxÉä +–ÉMÉ
vÉÉÌ¤ÉEò, ”É˘|ÉnøÉ“É ⁄ÉxÉÉ“Éå * <xÉ¤Éå vÉ¤É˙ Eäò xÉÉ¤É {Éfiœ +xÉŁ˚ iÉEòiÉÉ EòÉ +ÉSÉfiœhÉ ‰þÉäxÉä –ÉMÉÉ,
“É‰þ ⁄ÉÉiÉ ‰þ¤ÉxÉä <”É +v“ÉÉ“É Eäò ’vÉÉÌ¤ÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ’ Eäò ¤ÉÖqäø ¤Éå ”É”ÉxnøƒÉ˙ ”É¤ÉZÉÉxÉä EòÉ
|É“ÉixÉ ƒÉÒ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * <”É ”É˘|ÉnøÉ“É EòÒ +Éc÷ ¤Éå +{ÉxÉä ”·ÉÉlÉ˙ ˚”Érø ‰þÉäxÉä –ÉMÉä *
<”É˚–ÉB vÉÉÌ¤ÉEò Eò^ıfiœiÉÉ ƒÉÒ ⁄ÉgłxÉä –ÉMÉÒ * vÉ¤É˙ Eäò xÉÉ¤É {Éfiœ n˘øMÉä ‰þÉäxÉÉ, BEò ¤ÉÉ¤ÉÚ–ÉÒ-
”ÉÒ ⁄ÉÉiÉ ‰þÉä MÉ<˙ lÉÒ * <”É {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ EòÉ ”ÉÉ˘MÉÉä{ÉÉ˘MÉ nø¶É˙xÉ ‰þ¤Éå ƒÉÒ„¤É ”ÉÉ‰þxÉÒ EÞòiÉ
’iÉ¤É”É’ ={Éx“ÉÉ”É ”Éä ˚¤É–É VÉÉiÉÉ ‰Łþ * +–ÉMÉ-+–ÉMÉ vÉ¤É˙, +–ÉMÉ-+–ÉMÉ ”É˘|ÉnøÉ“É Eäò
⁄ÉgłxÉä ”Éä ’vÉ¤É˙ {É˚fiœ·ÉiÉ˙xÉ’ EòÒ {Éfiœ˘{ÉfiœÉ EòÉä ⁄ÉgłÉ·ÉÉ ˚¤É–ÉÉ * ˚{ÉUô–Éä ¤ÉÉ”É ‰þÒ (+MÉ”iÉ,
2006) ·ÉäfiœÉ·É–É-”ÉÉä¤ÉxÉÉlÉ Eäò BEò ¤ÉÖ˛ ”–ÉEò “ÉÖ·ÉEò xÉä vÉ¤É˙ {É˚fiœ·ÉiÉ˙xÉ EòfiœEäò ˚‰þxnÚø Eäò
vÉ¤É ˙EòÉ ”·ÉÒEòÉfiœ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ *  “É‰þ |É·ÉÞ˚ kÉ JÉiÉxjÉiÉÉ-{ÉÚ·É˙ ”Éä +ÉVÉ ƒÉÒ SÉ–É fiœ‰þÒ ‰Łþ *
vÉ¤É ˙ Eäò xÉÉ¤É {Éfiœ –Éc÷É<˙, ZÉMÉcä÷, n˘øMÉÉ-¡ò”ÉÉnø, Eò]´ı]ıfiœ·ÉÉnø, +”É˚‰þ„hÉÖiÉÉ, +É{É”ÉÒ
˚·ÉfiœÉävÉ ‰þÉäxÉä –ÉMÉä * MÉÉ˘vÉÒVÉÒ Eäò <”É näø¶É ¤Éå vÉ¤É˙ Eäò xÉÉ¤É Bä”ÉÉ ‰þÉäMÉÉ, <”É ⁄ÉÉiÉ EòÒ
Eò–{ÉxÉÉ ƒÉÒ ˚Eò”ÉÒ EòÉä xÉ lÉÒ * MÉÉ˜vÉÒVÉÒ ”·É“É˘ ”Éi“É EòÉä <•˙Éfiœ ¤ÉÉxÉiÉä lÉä * <”É
{Éfiœ¤{ÉfiœÉ EòÉä vÉ¤É˙ Eòä ‘äöEäònøÉfiœÉå xÉä +ÉMÉä ⁄ÉgłxÉä xÉ ˚nø“ÉÉ *
¤É‰þÉi¤ÉÉ MÉÉ˜vÉÒVÉÒ xÉä VÉÉä fiœÉVÉxÉÒ˚iÉEò ”É¢òfiœ ¶ÉÖflß ˚Eò“ÉÉ lÉÉ, =”É¤Éå +ÉVÉ
JÉÉäJÉ–ÉÉ{ÉxÉ +É MÉ“ÉÉ ‰Łþ * ”·ÉiÉxjÉiÉÉ-{ÉÚ·É˙ <”É fiœÉVÉxÉÒ˚iÉ ¤Éå MÉÉ˜vÉÒVÉÒ, fiœÉvÉÉEÞò„hÉxÉ,´
VÉ·ÉÉ‰þfiœ–ÉÉ–É xÉä‰þflß, SÉ˘pø¶ÉäJÉfiœ +ÉWÉÉnø, ƒÉMÉiÉ¸”É‰þ +É˚nø fiœ‰äþ SÉÖEäò ‰Øþ * +ÉWÉÉnøÒ Eäò
{É¶SÉÉiÉ´ fiœÉVÉxÉÒ˚iÉ ¤Éå ˚ ”É¢˙òò fiœÉVÉ fiœ‰þÉ ’xÉÒ˚iÉ’ xÉ‰þÓ * ”ÉÉlÉ ‰þÒ ⁄Éä<¤˙ÉÉxÉÒ, +”Éi“É, ¸ ‰þ”ÉÉ,
˚fiœ¶·ÉiÉ, §É„]ıÉSÉÉfiœ +É˚nø {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ“ÉÉå EòÉ {ÉnøÉ˙{ÉhÉ ‰þÉäxÉä –ÉMÉÉ * näø¶É|Éä¤É, |ÉVÉÉ|Éä¤É,
EòiÉ·˙“É˚xÉ„‘öÉ EòÒ ƒÉÉ·ÉxÉÉ ˚iÉfiœÉä˚ ‰þiÉ ‰þÉäxÉä –ÉMÉÒ  +ÉŁfiœ EÖò]ıÒ–ÉiÉÉ, ”É˘EòÒhÉ˙iÉÉ, +xÉŁ˚ iÉEòiÉÉ,
¤ÉÚ–“É‰þÒxÉiÉÉ, §É„]ıÉSÉÉfiœ ”Éä Eò–ÉÖ˚ „ÉiÉ fiœÉVÉxÉÒ˚iÉ ¤Éå ”·ÉÉlÉ˙ xÉä VÉx¤É –Éä ˚–É“ÉÉ* ”ÉxÉ´ 1947
Eäò ⁄ÉÉnø vÉÒfiäœ-vÉÒfiäœ fiœÉVÉxÉÒ˚iÉEò ¤ÉÚ–“É v·É”iÉ ‰þÉäxÉä –ÉMÉä lÉä * <”É fiœÉVÉxÉÒ˚iÉ ¤Éå ’+É¤É
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+Énø¤ÉÒ’ iÉÉä |É·Éä¶É EòfiœiÉÉ ‰Łþ, ˚EòxiÉÖ ⁄ÉÉnø ¤Éå ·É‰þ ’JÉÉ”É nøWÉæ’ EòÉ ‰þÉä VÉÉiÉÉ ‰Łþ * ˚VÉ”É
nø–É EòÉ näø¶É ¤Éå VÉÉäfiœ ‰þÉå =”É nø–É ¤Éå PÉÚ”ÉxÉä EòÉ +lÉÉ˙iÉ´  nø–É ⁄Énø–ÉxÉä EòÉ Gò¤É ƒÉÒ ¶ÉÖflß
‰þÉä MÉ“ÉÉ * VÉxÉiÉÉ Eòä |É˚iÉ VÉÉä =kÉfiœnøÉ˚“Éi·É xÉäiÉÉ+Éå EòÉ ‰þÉxÉÉ SÉÉ˚‰þB, ·É‰þ B‰þ”ÉÉ”É,
·É‰þ =kÉfiœnøÉ˚“Ék·É +ÉVÉ ¤Éfiœ SÉÖEòÉ ‰Øþ * +ÉVÉ fiœÉVÉxÉÒ˚iÉ xÉä ‰þfiœ VÉMÉ‰þ {Éfiœ +{ÉxÉÉ
+˚vÉEòÉfiœ VÉ¤ÉÉ fiœJÉÉ ‰Łþ, =”ÉxÉä ˚¶ÉIÉhÉ EòÉä ƒÉÒ xÉ‰þÓ UôÉäc÷É, ˚¶ÉIÉhÉ iÉlÉÉ UôÉjÉÉå EòÉä
fiœÉVÉxÉÒ˚iÉEò ”ÉfiœÉ‰þxÉÉ ˚¤É–ÉxÉä –ÉMÉÒ lÉÒ *
<”ÉÒ +v“ÉÉ“É ¤Éå ‰þ¤ÉxÉä ’”ÉÉ˚‰þ˛i“ÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ’ EòÉä ƒÉÒ näøJÉÉ, VÉÉä BEò xÉ·ÉÒxÉiÉ¤É
”ÉÉ‰þ”É ‰þÒ Eò‰þ ”ÉEòiÉä ‰Øþ * ‰þ¤ÉxÉä ˚VÉxÉ {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ“ÉÉå EòÉä ”É”ÉxnøƒÉ˙ ”É¤ÉZÉxÉä EòÉ |É“ÉixÉ
˚Eò“ÉÉ lÉÉ, =”ÉÒ {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ“ÉÉå EòÉ ”ÉÉ˚‰þi“É Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä |ÉSÉÉfiœ-|É”ÉÉfiœ ‰þÉäxÉä –ÉMÉÉ lÉÉ*
|Éä¤ÉSÉ˘nø EòÒ ”ÉƒÉÒ ”ÉÉ˚‰þ˛i“ÉEò fiœSÉxÉÉ“Éå +ÉWÉÉnøÒ Eäò {ÉÚ·É˙ EòÒ ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò iÉlÉÉ +ÉÌlÉEò
{É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ“ÉÉå EòÉ ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEò +É<x˙ÉÉ ‰Łþ * |Éä¤ÉSÉ˘nø EòÉä MÉÉ˜vÉÒVÉÒ Eäò ”ÉÉlÉ iÉÖ–ÉxÉÉ EòfiœxÉÉ
EòÉä<˙ +É¤É ⁄ÉÉiÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ * VÉ⁄É näø¶É ¤ÉxÉÉäfiœ˘VÉxÉ, VÉÉnÚø-]ıÉäxÉä ¤Éå bÚ÷⁄ÉÉ lÉÉ iÉEò |Éä¤ÉSÉ˘nø xÉä
“ÉlÉÉlÉ˙ Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä ”É¤{ÉÚhÉ˙ {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ EòÉä x“ÉÉ“É |ÉnøÉxÉ ˚Eò“ÉÉ * |Éä¤ÉSÉ˘nø xÉä ‰þÒ
¤ÉVÉnÚøfiœ, ˚Eò”ÉÉxÉ, MÉfiœÒ⁄É, ⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœ, ⁄ÉäEòÉfiœ, nø˚–ÉiÉ, ¶ÉÉä˚ „ÉiÉ +É˚nø EòÉä {ÉÖ”iÉEòÉ˘ä ¤Éå
”lÉÉxÉ ˚nø–ÉÉ“ÉÉ * “É‰þ {Éf˘iœ{ÉfiœÉ +ÉWÉÉnøÒ iÉEò SÉ–ÉÒ iÉiÉ´ {É¶SÉÉiÉ´ ”É¤ÉÉVÉ ”Éä VÉÉä ”É¢òfiœ
¶ÉÖflß ‰Öþ+É lÉÉ ·É‰þ ·“É˛CiÉ iÉEò ”ÉÒ˚¤ÉiÉ fiœ‰þ MÉ“ÉÉ * ”É¤ÉÉVÉ EòÒ ”É¤É”“ÉÉ EòÉä xÉWÉfiœ
+xnøÉWÉ EòfiœxÉä –ÉMÉä * ˚”É¢˙òò ·“É˛CiÉ, ·“É˛CiÉ EòÉ +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ, +VÉxÉ⁄ÉÒ{ÉxÉ, +˛”iÉi·É
EòÒ iÉ–ÉÉ¶É iÉlÉÉ ·“É˛CiÉ EòÒ +xÉxiÉ ”É¤É”“ÉÉ xÉä ”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éå ”lÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ Eòfiœ ˚–É“ÉÉ
lÉÉ*
VÉŁ”Éä ˚Eò ’’... ¶ÉÉ“Énø {É‰þ–Éä ”Éä {É‰þSÉÉxÉ ˚–É“Éä MÉ“Éä ”ÉÖJÉ ‰þ¤ÉÉfiäœ +ÉxÉä ”Éä {É‰þ–Éä
‰þÒ <”É nÖø˚xÉ“ÉÉ ¤Éå ¤Éfiœ VÉÉiÉä ‰Øþ +ÉŁfiœ ‰þ¤É <xÉ ¤Éfiäœ ‰ÖþB ”ÉÖJÉÉå EòÒ –ÉÉ–É”ÉÉ ¤É˘ä VÉÒxÉä –ÉMÉiÉä
‰Øþ ...’’33
(˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ )
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”·ÉiÉxjÉiÉÉ Eäò {É¶SÉÉiÉ´ <x‰þÓ ˚·É„É“ÉÉå EòÉ nøÉŁfiœ ƒÉÒ SÉ–ÉÉ * ”ÉÉlÉ ‰þÒ, ·“É˛CiÉ
+xÉÖƒÉ·É Eäò ˚–ÉB ·“É˛CiÉ EòÉ ‰þÒ ={É“ÉÉäMÉ EòfiœxÉä –ÉMÉÉ * ·“É˛CiÉ ⁄ÉÉä–ÉxÉä –ÉMÉÉ ˚Eò, ’’iÉÉä
C“ÉÉå <x”ÉÉxÉ BEò |É“ÉÉäMÉ EòÒ +”É¡ò–ÉiÉÉ EòÉä VÉÒ·ÉxÉ EòÒ +”É¡ò–ÉiÉÉ ¤ÉÉxÉ –Éå?....’’34
(¤ÉÉä‰þxÉ fiœÉEäò¶É)
<”É |ÉEòÉfiœ ·“É˛CiÉ ”·ÉEäò˛xpøøiÉ ƒÉÉ·É ”Éä Eò‰þÉxÉÒ, ={Éx“ÉÉ”É, xÉÉ]ıEò +É˚nø
˚–ÉJÉxÉä –ÉMÉÉ * <xÉ¤Éå ”É¤ÉÉVÉ Eäò |É˚iÉ ƒÉÉ·É xÉ‰þÓ lÉÉ * ˚”É¡ò˙ +{ÉxÉÒ ˚xÉ„¡ò–ÉiÉÉ+Éå EòÒ
{É‰þSÉÉxÉ ‰þÒ lÉÒ * +{ÉxÉÒ ˚xÉ„¡ò–ÉiÉÉ+Éå Eäò |É˚iÉ ·É‰þ ’’VÉÉåEò EòÒ iÉfiœ‰þ ˚WÉxnøMÉÒ ”Éä
˚SÉ¤É]ıÉ fiœ‰þxÉä –ÉMÉÉ...’’35 ˚WÉxnøMÉÒ ”Éä –ÉMÉÉ·É ‰þÉäxÉä –ÉMÉÉ, =”É ¤É˘ä ˚VÉVÉÒ˚·É„ÉÉ xÉä VÉx¤É –Éä
˚–É“ÉÉ lÉÉ * <”É |ÉEòÉfiœ ”·ÉiÉxjÉiÉÉ {ÉÚ·É˙ ”Éä –ÉäEòfiœ +ÉVÉ iÉEò Eäò ”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éå ˚·É„É“ÉÉå ¤Éå
EòÉ¢òÒ ⁄Énø–ÉÉ·É +É“Éä *
·ÉŁ”Éä näøJÉä˘ iÉÉä, ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ, +ÉÌlÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ, vÉÉÌ¤ÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ,
fiœÉVÉxÉÒ˚iÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ +ÉŁfiœ ”ÉÉ˚‰þ˛i“ÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ BEò nÚø”Éfiäœ ”Éä VÉÖc÷÷Ò ‰Öþ< ˙‰Ł “ÉÉ
Eò‰þ ”ÉEòiÉä ‰Øþ ˚Eò BEò nÚø”Éfiäœ EòÒ {ÉÚfiœEò ‰Øþ * ‰þ¤ÉxÉä “É‰þÉ˜ {Éfiœ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉ “ÉÖMÉÒxÉ
{É˚fiœ·Éä¶É ˚Eò”É |ÉEòÉfiœ EòÉ fiœ‰þÉ, ·É‰þ näøJÉÉ * ·ÉŁ”Éä ˚xÉ¤É˙–É EòÉ ⁄ÉSÉ{ÉxÉ ˚¶É¤É–ÉÉ ¤Éå VÉÒiÉÉ,
VÉ·ÉÉxÉÒ ˚·Énäø¶É ¤Éå ⁄ÉÒiÉÒ * <”É |ÉEòÉfiœ ·Éä PÉÚ¤ÉiÉä ‰þÒ lÉä * <”É˚–ÉB <xÉEäò ”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éå
<xÉEäò “ÉÖMÉ EòÉ |ÉƒÉÉ·É ‰þÉäxÉÉ ”·ÉÉƒÉÉ˚·ÉEò ‰Łþ, ˚EòxiÉÖ {ÉÉ¶SÉÉi“É |ÉƒÉÉ·É ƒÉÒ MÉ‰þfiœÉ< ˙”Éä ‰Łþ
* ˚xÉ¤É˙–É EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜, ={Éx“ÉÉ”É, ˚xÉ⁄ÉxvÉ +É˚nø {ÉgłxÉä ”Éä {ÉÉ¶SÉÉi“É {É˚fiœ·Éä¶É +ÉŁfiœ
ƒÉÉfiœiÉÒ“É {É˚fiœ·Éä¶É EòÉ ”É˘˚¤É‚ÉhÉ ˚¤É–ÉiÉÉ ‰Łþ * ‰þ¤Éå Bä”ÉÉ –ÉMÉiÉÉ ‰Øþ ˚Eò ‰þ¤É lÉÉäc÷Ò näøfiœ Eäò
˚–ÉB ˚·Énäø¶É ¤Éå ‰Łþ, iÉÉä lÉÉäc÷Ò näøfiœ Eäò ˚–ÉB ‰þ¤É ƒÉÉfiœiÉÒ“É ‰Øþ * “É‰þÉ˜ {Éfiœ ‰þ¤Éå {ÉÉ¶SÉÉi“É
˚·ÉuøÉxÉ –ÉÉäfiåœ”É b÷fiäœ–É “ÉÉnø +ÉiÉä ‰Øþþ, =xÉEòÉ Eò‰þxÉÉ ‰Łþ ˚Eò -
’’... |Éä¤É BEò iÉfiœ‰þ EòÒ +Év“ÉÉ˛i¤ÉEò ˚VÉYÉÉ”ÉÉ ‰Łþ ....*’
V
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”É˘nøƒÉ˙-”ÉÚSÉÒ
Gò¤É   {ÉÖ”iÉEò EòÉ xÉÉ¤É –ÉäJÉEò/”É˘{ÉÉnøEò EòÉ xÉÉ¤É {ÉÞ„‘ö Gò¤ÉÉ˘Eò
1. ˚‰þxnøÒ ={Éx“ÉÉ”É : ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò SÉäiÉxÉÉ b÷Éì. fiœVÉxÉÒEòÉ˘iÉ B”É. 9
2. ”ÉÉ“Éä ¤Éå vÉÚ{É (Eò˚·ÉiÉÉ) nÖø„“ÉxiÉ EÖò¤ÉÉfiœ 13
3. BEò ”ÉÉ˚‰þ˛ i“ÉEò EòÒ b÷É“ÉfiœÒ MÉVÉÉxÉxÉ ¤ÉÉvÉ·É ’¤ÉÖ˛ C÷÷iÉ⁄ÉÉävÉ’ 34
4. ˚‰þxnøÒ ={Éx“ÉÉ”É: ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò SÉäiÉxÉÉ b÷Éì. fiœVÉÒEòÉ˘iÉ B”É. 10
5. ”ÉÉ˚‰þi“É ˚ ¶ÉIÉÉ B·É˘ ”É˘”EÞò˚iÉ +É. xÉfiäœxpø näø·É 134
6. +ÉŁfiœiÉ +¤ÉÞiÉÉ |ÉÒiÉ¤É 52
7. fiœÉäVÉMÉÉfiœ ”É¤ÉÉSÉÉfiœ (+MÉ”iÉ, 1992) (”·ÉÉiÉxjÉiÉÉ ˚ nø·É”É ˚ ·É¶Éä„ÉÉ˘Eò) 3
8. ={Éx“ÉÉ”É ”É¤ÉÒIÉÉ Eäò xÉ“Éä |É˚iÉ¤ÉÉxÉ b÷Éì. n˘øMÉ–É ZÉ–]äı 12
9. ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò ˚ ·ÉSÉÉfiœvÉÉfiœÉ b÷Éì. fiœ·ÉÒxpøxÉÉlÉ ¤ÉÖEòVÉÔ 491
10. xÉ·É“ÉÖ·ÉEòÉä ”Éä b÷Éì. fiœÉvÉÉEÞò„hÉxÉ´ 26
11. MÉ–ÉÒ +ÉMÉä ¤ÉÖc÷iÉÒ ‰Łþ b÷Éì. ˚ ¶É·É|É”ÉÉnø¸”É‰þ 349
12. ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò ˚ ·ÉSÉÉfiœvÉÉfiœÉ b÷Éì. fiœ·ÉÒxpøxÉÉlÉ ¤ÉÖEòVÉÔ 410
13. Eò¢òxÉ (Eò‰þÉxÉÒ) |Éä¤ÉSÉ˘nø +˘iÉ ¤Éå
14. ƒÉÉfiœiÉÒ“É ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò ”É˘”lÉÉB˜ b÷Éì. MÉÉä{ÉÉ–ÉEÞò„hÉ +OÉ·ÉÉ–É 15
15. ƒÉÉfiœiÉÒ“É ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò ”É˘”lÉÉB˜ b÷Éì. MÉÉä{ÉÉ–ÉEÞò„hÉ +OÉ·ÉÉ–É 190
16. nøÉä ”Éäfiœ vÉÉxÉ (={Éx“ÉÉ”É) ˚¶É·É¶É˘Eòfiœ ˚ {É––Éä 50
17. nøÉä ”Éäfiœ vÉÉxÉ (={Éx“ÉÉ”É) ˚¶É·É¶É˘Eòfiœ ˚ {É––Éä 50
18. vÉ¤É˙ +ÉŁfiœ ”É¤ÉÉVÉ b÷Éì. fiœÉvÉÉEÞò„hÉxÉ 40
19. xÉ·É“ÉÖ·ÉEòÉä ˘”Éä b÷Éì. fiœÉvÉÉEÞò„hÉxÉ 40
20. nŁø˚ xÉEò VÉÉœMÉfiœhÉ (”É¤ÉÉSÉÉfiœ-{ÉjÉ)
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(15 +MÉ”iÉ 1971) <˛¶iÉ“ÉÉEò +‰þ¤Énø 4
21. ”ÉÉ“Éä ¤Éå vÉÚ{É (Eò˚·ÉiÉÉ) nÖø„“ÉxiÉ EÖò¤ÉÉfiœ 63
22. +¤ÉÞiÉ +ÉŁfiœ ˚ ·É„É +¤ÉÞiÉ–ÉÉ–É xÉÉMÉfiœ 585
23. fiœÉäWÉMÉÉfiœ ”É¤ÉÉSÉÉfiœ (7-13 ˚nø”É¤⁄Éfiœ, 1991)b÷Éì. B”É. Eäò. ƒÉ^ıÉSÉÉ“É˙ 4
24. xÉ·É“ÉÖ·ÉEòÉä ˘”Éä b÷Éì. fiœÉvÉEÞò„hÉxÉ´ 29
25. ˚‰þxnøÒ ={Éx“ÉÉ”É : ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò
{É˚fiœ·ÉiÉ˙xÉ EòÒ |É˚Gò“ÉÉ +ÉŁfiœ ”·É°ü{É
(1960-1980 iÉEò) |ÉƒÉÉ ·É¤ÉÉ˙ 125
26. Eò‰þÉxÉÒ : ”·É°ü{É +ÉŁfiœ ”É˘·ÉänøxÉÉ fiœÉVÉäxpø “ÉÉnø·É ƒÉÚ˚ ¤ÉEòÉ ¤Éå
27. ¶ÉfiœhÉÉlÉÔ (Eò‰þÉxÉÒ) +YÉä“É ƒÉÚ˚ ¤ÉEòÉ ¤Éå
28. ¤ÉäfiœÒ ˚ |É“É Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ Eò¤É–Éä•Éfiœ ƒÉÚ˚ ¤ÉEòÉ ¤Éå
29. Eò‰þÉxÉÒ : BEò nÖø˚xÉ“ÉÉ ”É¤ÉÉxÉÉxiÉfiœ ”É˘{ÉÉ. fiœÉVÉäxpø “ÉÉnø·É 26
30. ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ ”É˘{ÉÉ. +¶ÉÉäEò ⁄ÉÉVÉ{Éä“ÉÒ 135
31. +YÉÉiÉ ¶ÉÉ“Éfiœ - -
32. ”É˘näø¶É: nŁø˚xÉEò ”É¤ÉÉSÉÉfiœ {ÉjÉ ¤Éå - -
33. ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ ”É˘{ÉÉ. +¶ÉÉäEò ·ÉÉVÉ{Éä“ÉÒ 135
34. BEò +ÉŁfiœ ˚ WÉxnøMÉÒ (Eò‰þÉxÉÒ) ¤ÉÉä‰þxÉ fiœÉEäò¶É 6
35. ˚WÉxnøMÉÒ +ÉŁfiœ VÉÉåEò (Eò‰ÉþxÉÒ) +¤ÉfiœEòÉxiÉ 15
V
¤ÉØ ”É˘·ÉänøxÉ¶ÉÒ–ÉiÉÉ Eäò +{ÉxÉä <˙–ÉÉEäò EòÉä VÉÉxÉiÉÉ ‰Ú˜þ
- ¤Éäfiäœ {ÉÉ”É Eäò·É–É ¤Év“É·ÉMÉ˙ EòÉ xÉMÉfiœÒ“É VÉÒ·ÉxÉ ‰Łþ *
- ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙
{É˘SÉ¤É +v“ÉÉ“É
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{É˘SÉ¤É +v“ÉÉ“É
“ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ EòÒ +·ÉvÉÉfiœhÉÉ
5.1  {ÉÚ·É˙ƒÉÚ˚ ¤ÉEòÉ
5.2  “ÉÖMÉ ”É˘·ÉänøxÉÉ ”Éä iÉÉi{É“É˙
5.3  ”É˘·ÉänøxÉÉ EòÉ ¶ÉÉ˛⁄nøEò +lÉ˙
5.4  ”É˘·ÉänøxÉÉ EòÉ EòÉä¶ÉMÉiÉ +lÉ˙
5.5  ˚·É˚ƒÉzÉ ˚·ÉuÉøxÉÉä˘ Eäò ¤ÉiÉÉxÉÖ”ÉÉfiœ ”É˘·ÉänøxÉÉ EòÉ +lÉ˙
5.6  “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ EòÒ +·ÉvÉÉfiœhÉÉ
5.7  “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ Eäò ˚·É˚·ÉvÉ {É‰þ–ÉÚ
5.8  ˚xÉ„Eò„É˙
”É˘nøƒÉ˙-”ÉÚSÉÒ
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5.1  {ÉÚ·É˙ƒÉÚ˚¤ÉEòÉ :
|Éi“ÉäEò ”ÉÉ˚‰þi“ÉEòÉfiœ +{ÉxÉÒ “ÉÖMÉÒxÉ SÉäiÉxÉÉ ”Éä ”É˘·Éä˚ nøiÉ ‰þÉäEòfiœ ‰þÒ ”ÉÉ˚‰þi“É
fiœSÉxÉÉ EòÒ +Éäfiœ |É·ÉÞkÉ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ * “ÉÖMÉÒxÉ ⁄ÉÉävÉ VÉ⁄É –ÉäJÉEò B·É˘ Eò˚·É SÉäiÉxÉÉ ”Éä ”É˘“ÉÖCiÉ
‰þÉäEòfiœ +{ÉxÉä ”É¤|Éä˚ „ÉiÉ ”·É°ü{É ¤Éå –ÉÉäEò-SÉäiÉxÉÉ ”Éä VÉÖc÷ VÉÉiÉÉ ‰Łþ, iÉƒÉÒ ‚Éä„’ö ”ÉÉ˚‰þi“É
EòÉ ˚xÉ¤ÉÉ˙hÉ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ * ˚VÉ”ÉEòÒ ”ÉÉlÉ˙EòiÉÉ EòÉ ¤ÉÚ–ÉƒÉÚiÉ iÉk·É ¤ÉÉxÉ·É ”É˘·ÉänøxÉÉ ‰þÒ ‰þÉäiÉÉ
‰Łþ *
¤Éäfiäœ ¶ÉÉävÉ |É⁄ÉxvÉ EòÉ ˚·É„É“É ‰Łþ - ’˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ’*
+iÉ: ’“ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ’ ”É¤ÉZÉxÉÉ +É·É¶“ÉEò ‰Łþ * ”É˘·ÉänøxÉÉ ¶É⁄nø EòÉ ”É˘˚vÉ-˚·ÉSUäônø ”É¤É´+·ÉänøxÉÉ
‰þÉäiÉÉ ‰Łþ * ˚VÉ”ÉEòÉ +lÉ˙PÉ]ıxÉ ’”É¤ÉÉxÉ ·ÉänøxÉÉ’ Bä”ÉÉ ˚Eò“ÉÉ VÉÉiÉÉ ‰Łþ * ’“ÉÖMÉ’ ¶É⁄nø
”ÉÉ{ÉäIÉ ‰Łþ * “ÉÖMÉ EòÉä<˙ ƒÉÒ ‰þÉä ˚VÉ”É-iÉÒ”É “ÉÖMÉ EòÒ +{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ ”É˘·ÉänøxÉÉB ˜‰þÉäiÉÒ ‰Łþ *
“ÉÖMÉ EòÒ ”É˘·ÉänøxÉÉB˜ “ÉÖMÉ Eäò –ÉÉäMÉÉå EòÒ ”É˘·ÉänøxÉÉB ˜‰Øþ, C“ÉÉå˚ Eò –ÉÉäMÉÉå EòÒ ˚¢òiÉfiœiÉ
”Éä ”É˘·ÉänøxÉÉB˜ =i{ÉzÉ ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ˘ +ÉŁfiœ “ÉÖMÉ ·ÉŁ”ÉÉ ‰þÒ ⁄ÉxÉiÉÉ ‰Łþ; VÉŁ”ÉÒ –ÉÉäMÉÉä˘ EòÒ ”É˘·ÉänøxÉÉB˜
‰þÉäiÉÒ ‰Øþþ * ”É˘·ÉänøxÉÉB˜ {Éfiœ¤{ÉfiœÉ EòÒ iÉfiœ‰þ ‰Øþ, VÉÉä EòƒÉÒ ˚xÉfiœ”iÉ xÉ‰þÓ ‰þÉäiÉÒ, ⁄Énø–ÉiÉÒ
fiœ‰þiÉÒ ‰Łþ; ˚EòxiÉÖ <iÉxÉÒ ƒÉÒ ⁄Énø–É xÉ‰þÓ VÉÉiÉÒ ˚Eò vÉfiœÉ¶É“ÉÒ ‰þÉä VÉÉ“Éå * C“ÉÉå˚ Eò, ˚VÉ”É
˚nøxÉ Bä”ÉÉ ‰Öþ+É =”É ˚nøxÉ nÖø˚xÉ“ÉÉ EòÉ |É–É“É ˚xÉ˛¶SÉiÉ ”É¤ÉZÉÉä * <”É ”É¤⁄ÉxvÉ ¤Éå
fiœ·ÉÒxpøxÉÉlÉ ]äıMÉÉŁfiœ ”Éä BEò ƒÉÉ·ÉEò xÉä |É¶xÉ ˚Eò“ÉÉ ’’... MÉÖflßnäø·É “É‰þ ˚·É¶·É Eò⁄É iÉEò
SÉ–ÉäMÉÉ ? MÉÖflßnäø·É xÉä =kÉfiœ ˚nø“ÉÉ : ’’·Éi”É, VÉ⁄É iÉEò ¤ÉÉ˜ EòÒ MÉÉänø ¤Éå ⁄ÉSSÉÉ {ÉxÉ{ÉiÉÉ
fiœ‰äþMÉÉ iÉ⁄É iÉEò “É‰þ ˚·É¶·É “ÉÚ˘ ‰þÒ SÉ–ÉiÉÉ fiœ‰äþMÉÉ *’’ MÉÖflßnøä·É Eäò <”É =kÉfiœ ¤Éå BEò ¤ÉÉ˜
EòÉä ⁄ÉSSÉä Eòä |É˚iÉ ¤É¤Éi·É B·É˘ ·ÉÉi”É–“É EòÒ ”É˘·ÉänøxÉÉ ˚nøJÉÉ“ÉÒ näøiÉÒ ‰Łþ * +lÉÉ˙iÉ´ “ÉÖMÉ
⁄Énø–ÉiÉä ‰Øþþ, ”É˘·ÉänøxÉÉB˜ ⁄Énø–ÉiÉÒ ‰Łþ,˘ ˚EòxiÉÖ “É‰þ Gò¤É EòƒÉÒ JÉi¤É xÉ‰þÓ ‰þÉäMÉÉ *
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5.2  “ÉÖMÉ ”É˘·ÉänøxÉÉ ”Éä iÉÉi{É“É˙ :
{É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ“ÉÉå Eäò ⁄Énø–ÉxÉä Eäò ”ÉÉlÉ ‰þÒ ·“É˛CiÉ EòÒ ”É˘·ÉänøxÉ¶ÉÒ–ÉiÉÉ Eäò {É‰þ–ÉÚ ƒÉÒ
⁄Énø–ÉiÉä ‰Øþ * BEò ”É¤É“É ¤Éå VÉÉä ⁄ÉÉiÉ “ÉÉ PÉ]ıxÉÉ ¤ÉxÉ {Éfiœ MÉ‰þfiœÒ UôÉ{É UôÉäc÷ VÉÉiÉÒ ‰Łþ,
nÚø”ÉfiœÒ ⁄ÉÉfiœ ·É‰þ +{ÉxÉÒ +Éäfiœ v“ÉÉxÉ näøxÉä EòÉä ⁄ÉÉv“É xÉ‰þÓ Eòfiœ ”ÉEòiÉÒ *
{ÉÚ·É˙-+ÉvÉÖ˚xÉEò “ÉÖMÉ EòÉ ·“É˛CiÉ ˚VÉxÉ PÉ]ıxÉÉ+Éå ¤Éå, ˚VÉxÉ ¤ÉxÉ:˛”lÉ˚iÉ“ÉÉå ¤Éå
”É·˘ÉänøxÉ¶ÉÒ–É ‰þÉä =’öiÉÉ lÉÉ, ·É‰þÉ˜ +ÉVÉ Eäò ·“É˛CiÉ EòÒ ”É˘·ÉänøxÉ¶ÉÒ–ÉiÉÉ Eäò nøÉ“Éfiäœ ⁄É‰ÖþiÉ
⁄Énø–É MÉB ‰Øþ * “ÉÖMÉ iÉlÉÉ {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ“ÉÉ˜ ⁄Énø–É VÉÉxÉä ”Éä, ·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ EòÉ {É˚fiœ|ÉäI“É ⁄Énø–É
VÉÉxÉä ”Éä, ”ÉƒÉÒ SÉÒVÉÉå Eäò ”ÉÉlÉ ”É˘·ÉänøxÉÉ ¤Éå {É˚fiœ·ÉiÉ˙xÉ +ÉxÉÉ ”·ÉÉƒÉÉ˚·ÉEò ‰þÒ lÉÉ*  <”ÉEäò
”ÉÉlÉ EòlÉÉEòÉfiœ xÉä ƒÉÒ +{ÉxÉÉ IÉäjÉ {É˚fiœ·ÉÌiÉiÉ ˚Eò“ÉÉ * EÖòUô Eò¤É +ÉŁfiœ EÖòUô V“ÉÉnøÉ +M˘ÉÉä˘
¤Éå ˚·É„É“É ⁄Énø–Éä, ¶ÉŁ–ÉÒ ⁄Énø–ÉÒ, ƒÉÉ„ÉÉ ⁄Énø–ÉÒ, ·“É˛CiÉ ⁄Énø–ÉÉ * |Éä¤ÉSÉ˘nø “ÉÖMÉ ¤Éå VÉ‰þÉ˜
·“É˛CiÉ EòÉä, SÉ˚fiœjÉÉå EòÉä +ÉŁfiœ =xÉEäò +Énø¶ÉÉç EòÉä ‰þÒ ¤É‰þk·É ˚nø“ÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ - +⁄É ·É‰þÉ˜
·“É˛CiÉ Eäò ”ÉÉlÉ ˚”É¢˙ò “ÉlÉÉlÉ˙ +ÉŁfiœ ”É˘·ÉänøxÉÉ fiœ‰þ MÉ< ˙lÉÒ * VÉ‰þÉ˜ {É‰þ–Éä ”É¤ÉÉVÉ +ÉŁfiœ
”É¤ÉÉVÉ EòÒ <EòÉ<˙ Eäò °ü{É ¤Éå ·“É˛CiÉ Eäòxpø ¤Éå lÉÉ, ·É‰þÉ˜ +⁄É ·“É˛CiÉ BEò ”·ÉiÉ˘jÉ <EòÉ<˙
Eäò °ü{É ¤Éå Eäòxpø ¤Éå +É“ÉÉ * ={É“ÉÖ˙CiÉ ⁄ÉÉiÉ EòÉä ”É¤ÉZÉÉxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É ¶ÉÉävÉÉlÉÔ EÖòU
oø„÷÷]ııÉxiÉÉä˘ Eäò ”ÉÉlÉ EòfiäœMÉÉ * |Éä¤ÉSÉxnøø EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå Eäò SÉ˚fiœjÉ, VÉŁ”Éä ˚Eò- ’xÉ¤ÉEò EòÉ
nøÉfiœÉäMÉÉ’ EòÉ ⁄É˘”ÉÒvÉfi, iÉlÉÉ ’{ÉÚ”É EòÒ fiœÉiÉ’ EòÉ ‰þ–EÚò +É˚nø SÉ˚fiœjÉ +{ÉxÉä +É{É ”É˘·ÉänøxÉÉ
EòÉä ˚–ÉB ‰ÖþB ‰Øþ * ˚¢òfiœ ƒÉÒ, ·É‰þ ”É˘·ÉänøxÉÉ ˚Eò”ÉÒ BEò SÉ˚fiœjÉ EòÒ xÉ fiœ‰þiÉä ‰ÖþB ”É¤{ÉÚhÉ˙
”É¤ÉÉVÉ, ”É¤{ÉÚhÉ˙ ¤ÉÉxÉ·É VÉÉ˚iÉ EòÒ “ÉÖMÉ ”É˘·ÉänøxÉÉ ‰þÉä VÉÉiÉÒ ‰Łþ * =”ÉÒ |ÉEòÉfiœ “ÉÖMÉ B·É˘
”É·˘ÉänøxÉÉ EòÉ ⁄Énø–ÉiÉÉ °ü{É ”·ÉÉiÉ˘j“ÉÉäkÉfiœ EòÉ–É ”Éä ˚nøJÉÉ“ÉÒ näøxÉä –ÉMÉÉ * ’˚WÉxnøMÉÒ +ÉŁfiœ
VÉÉåEò’ EòÉ fiœVÉÚ+É, ’¤ÉUô˚–É“ÉÉ˜’ EòÉ xÉ]ıfiœÉVÉxÉ, ’JÉÉä“ÉÒ ‰Öþ< ˙˚nø¶ÉÉB’˜ EòÉ SÉxnøfiœ, ’BEò
+ÉŁfiœ ˚WÉxnøMÉÒ’ EòÉ |ÉEòÉ¶É, ’]Úı]ıxÉÉ’ EòÉ ˚Eò¶ÉÉäfiœ, ’“É‰þÒ ”ÉSÉ ‰Łþ’ ˚Eò nøÒ{ÉÉ +Éäfiœ
’{É˚fiœxnäø’ø EòÒ –É˚iÉEòÉ +É˚nø SÉ˚fiœjÉ +{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ ¤ÉxÉ: ˛”lÉ˚iÉ“ÉÉå EòÒ ”É˘·ÉänøxÉÉB ˜˚–ÉB
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‰ÖþB ‰Øþ * <xÉ –ÉÉäMÉÉå EòÒ ”É˘·ÉänøxÉÉ+Éå EòÉä {ÉgłEòfiœ ‰þ¤Éå ˚Eò”ÉÒ BEò ·“É˛CiÉ EòÉ °ü{É
˚nøJÉÉ<˙ näøMÉÉ, xÉ‰þÓ ˚Eò ”É¤ÉÉVÉ EòÉ * Eò‰þxÉä EòÉ iÉÉi{É“É˙ ‰Łþ ˚Eò EòlÉÉEòÉfiœ xÉä ˚VÉ”É “ÉÖMÉ
¤Éå +{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ fiœSÉxÉÉB˜ ˚–ÉJÉÒ ‰Łþ, =”ÉÒ “ÉÖMÉ EòÒ ”É˘·ÉänøxÉÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ”Éä ¤ÉÖJÉÉŁ]ıÉ ⁄ÉxÉÒ
‰Łþ ˚¢òfiœ ƒÉÒ ‰þ¤É |Éä¤ÉSÉxnø “ÉÉ |É”ÉÉnø EòÒ ”É¤ÉÉVÉ–ÉIÉÒ ”É˘·ÉänøxÉÉ ƒÉÚ–É xÉ‰þÓ ”ÉEòiÉä * <”ÉÒ
|ÉEòÉfiœ <”É “ÉÖMÉ EòÒ ”É˘·ÉänøxÉÉ ƒÉÒ xÉ‰þÓ ƒÉÚ–É ”ÉEòiÉä * ƒÉÚiÉEòÉ–É, ƒÉ˚·É„“ÉEòÉ–É B·É˘
·ÉiÉ¤˙ÉÉxÉEòÉ–É EòÉä VÉÉä +{ÉxÉä ”ÉÉlÉä –ÉäEòfiœ SÉ–ÉiÉÒ ‰Łþ, =”Éä ‰þÒþ ‰þ¤É ’“ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ’ Eò‰þ
”ÉEòiÉä ‰Øþþ * VÉŁ”Éä ˚Eò ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä VÉÉä Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ˚–ÉJÉÒ ‰Ł˘, ·É‰þ ‰þ¤É VÉ⁄É {ÉgłiÉä ‰Øþ,
iÉ⁄É =xÉEäò SÉ˚fiœjÉÉå EòÉä, =xÉEòÒ PÉ]ıxÉÉ+Éå EòÉä, SÉ˚fiœjÉÉå EòÒ ¤ÉxÉ:˛”lÉ˚iÉ“ÉÉå EòÉä, =xÉEòÒ
˚·É¶Éä„ÉiÉÉ+Éå EòÉä +{ÉxÉä +É{É ¤Éå głÉ–ÉxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É EòfiœxÉä –ÉMÉiÉä ‰Łþ ˘* ‰þ¤É ˚xÉ¤É˙–É Eäò
SÉ˚fiœjÉÉå EòÒ VÉMÉ‰þ {Éfiœ JÉcä÷ fiœ‰þ VÉÉiÉä ‰Øþ * ·É‰þÒ ⁄ÉÉiÉ “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ EòÉä ”ÉÉ˚⁄ÉiÉ EòfiœiÉÒ
‰Łþ * ‰þ¤É VÉ⁄É ƒÉÒ, ˚VÉ”É-˚iÉ”É “ÉÖMÉ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÉä {Égä˘,ł ”·É“É¤Éä·É ·ÉiÉ˙¤ÉÉxÉ {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ
”Éä iÉÖ–ÉxÉÉ EòfiœxÉä –ÉMÉiÉä ‰Øþ * =”ÉÒ EòÉä ’“ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ’ Eò‰þiÉä ‰Øþ *
5.3  ”É˘·ÉänøxÉÉ EòÉ ¶ÉÉ˛⁄nøEò +lÉ˙ :
”É˘·ÉänøxÉÉ+Éå EòÉä +xÉÖƒÉ·É Eòfiœ ”ÉEòiÉä ‰Łþ; xÉ‰þÓ ˚Eò ·“ÉÉJ“ÉÉ˚“ÉiÉ * ˚¢òfiœ ƒÉÒ EÖòUäôEò
˚·ÉuøÉxÉÉä˘ xÉä ”É¤“ÉEò´ |É“ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ, VÉÉä <”É |ÉEòÉfiœ ‰Łþ - ’’...’”É˘·ÉänøxÉÉ’ ¶É⁄nø ¤Éå ’”É¤É’´
={É”ÉMÉ˙ ‰Łþ * ’”É¤É´’ ={É”ÉMÉ˙ VÉÖc÷xÉä {Éfiœ ”É˘·Éänø, ”É˘·ÉänøxÉ +ÉŁfiœ ”É˘·ÉänøxÉÉ ¶É⁄nø ⁄ÉxÉiÉä ‰Øþ,
˚VÉxÉEòÉ ”ÉÉ¤ÉÉx“É +lÉ˙ Gò¤É¶É: +xÉÖƒÉ·É-·ÉänøxÉÉ, +xÉÖƒÉ·É “ÉÉ |ÉiÉÒ˚iÉ EòfiœxÉÉ +ÉŁfiœ ”É‰þÉxÉÖƒÉÚ˚ iÉ
‰þÉäiÉÉ ‰Łþ*’’1
’’....”ÉÉvÉÉfiœhÉ ”É˘·ÉänøxÉ “ÉÉ ”É˘·ÉänøxÉÉ ¶É⁄nø EòÉ +lÉ˙ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ +xÉÖƒÉ·É EòfiœxÉÉ, ”ÉÖJÉ-
nÖø:JÉ +É˚nø EòÒ |ÉiÉÒ˚iÉ EòfiœxÉÉ, ⁄ÉÉävÉ YÉÉxÉ +lÉ·ÉÉ +xÉÖƒÉÚ˚ iÉ * +xÉÖƒÉÚiÉ, YÉÉiÉ “ÉÉ ˚·É˚nøiÉ
‰þÉäxÉÉ +lÉÉ˙iÉ´ ¶ÉfiœÒfiœ ¤Éå ˚Eò”ÉÒ |ÉEòÉfiœ EòÉ ·ÉänøxÉ ‰þÉäxÉÉ * ”É˘·ÉänøxÉ ¶É⁄nø Eäò ¤ÉÚ–É ¤Éå ’·Éänø’
¶É⁄nø ‰Łþ  ·Éänø ”Éä ·ÉänøxÉ +ÉŁfiœ ·ÉänøxÉ ”Éä ”É˘·ÉänøxÉÉ ¶É⁄nø ⁄ÉxÉÉ * ˚‰þxnøÒ ¤Éå “É‰þ ¶É⁄nø |ÉÉ“É:
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”É¾þnø“ÉiÉÉ, ”É‰þÉxÉÖƒÉÚ˚ iÉ Eäò “ÉlÉÉlÉ˙ Eäò °ü{É ¤Éå ‰þÒ |ÉSÉ˚–ÉiÉ ‰Łþ *’’2
’’ ”É˘·ÉänøxÉÉ ¶É⁄nø ”ÉÉ˚‰þi“É +ÉŁfiœ ¤ÉxÉÉä˚ ·ÉYÉÉxÉ nøÉäxÉÉå ˚·É„É“ÉÉå ¤Éå MÉÞ‰þÒiÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ ˚ƒÉzÉ
+lÉÉç EòÉ tÉäiÉEò ‰Łþ * ¤ÉxÉÉä˚ ·ÉYÉÉxÉ ¤Éå ”É˘·ÉänøxÉÉ EòÉ +O˘ÉäWÉÒ {É“ÉÉ˙“É·ÉÉSÉÒ ¶É⁄nøø ’Sensa-
tion’ ‰Łþ +ÉŁfiœ ·É‰þÉ˜ <”ÉEòÉ +lÉ˙ YÉÉxÉä˚ pø“ÉÉå EòÉ +xÉÖƒÉ·É ‰Łþ * MÉÖVÉfiœÉiÉÒ EòÉ ’”É˘·ÉäMÉ’ ¶É⁄nø
ƒÉÒ ¤ÉxÉÉä˚ ·ÉYÉÉxÉ ”Éä ”É¤⁄É˛xvÉiÉ ‰Łþ*’’3 ’’+M˘ÉäWÉÒ ¤Éå ”É˘·ÉänøxÉ Eäò EòfiœÒ⁄É {Éc÷xÉä·ÉÉ–ÉÉ ¶É⁄nø ‰Łþ-
”Éä˘”Éä¶ÉxÉ (Sensation), ¡òÒ¸–ÉMÉ (Feeling), ”Éäx”ÉÒ]ıÒ·É (Sensitive) * +O˘ÉäWÉÒ
{É“ÉÉ“˙É Eäò +xÉÖ”ÉÉfiœ ”É˘·ÉänøxÉÉ ¶É⁄nø Eäò +i˘ÉMÉ˙iÉ <˛xpø“ÉÉxÉÖƒÉ·É, ƒÉÉ·ÉÉxÉÖƒÉ·É, ”É‰þÉxÉÖƒÉÚ˚ iÉ,
+xÉÖƒÉ·É |ÉÉ˛{iÉ EòÒ |É˚Gò“ÉÉ +É˚nø EòÉ ”É¤ÉÉ‰þÉfiœ ‰þÉä VÉÉiÉÉ ‰Łþ*’’4
’’”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éå <”É ¶É⁄nø EòÉ |É“ÉÉäMÉ <”É ”ÉÒ˚¤ÉiÉ +lÉ˙ ¤Éå xÉ‰þÓ ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ *
˚·É¶Éä„ÉiÉ: VÉ⁄É ‰þ¤É ¤ÉÉxÉ·ÉÒ“É ”É˘·ÉänøxÉÉ EòÒ ⁄ÉÉiÉ Eò‰þiÉä ‰Øþ iÉÉä =”ÉEòÉ +É¶É“É ¤ÉÉjÉ
YÉÉxÉä˚ x÷÷pø“ÉÉä˘ EòÉ +xÉÖƒÉ·É xÉ fiœ‰þEòfiœ ¤ÉÉxÉ·É-¤ÉxÉ EòÒ +iÉ–É MÉ<fiœÉ<“˙ÉÉå ¤Éå ˚Eò”ÉÒ EòflßhÉÉ,
nø“ÉÉ B·É˘ ”É‰þÉxÉÖƒÉÚ˚ iÉ EòÒ =nøÉkÉ ·ÉÞ˚ kÉ“ÉÉå iÉEò ‰þÉä VÉÉiÉÉ ‰Łþ * +{ÉxÉä ·“ÉÉ{ÉEò +lÉ˙ ¤Éå
”É·˘ÉänøxÉÉ ’+xÉÖƒÉÚ˚ iÉ’ EòÉ ƒÉÒ ·“É˘VÉEò ‰Łþ *’’5
’’·É”iÉÖ⁄ÉÉävÉ EòÒ |É˚Gò“ÉÉ ¤Éå ¤É˛”iÉ„Eò EòÒ ˚·É˚¶É„]ı =kÉäVÉxÉÉ EòÒ ƒÉÉ·É ˚·É‰þ´·É–É
¾þnø“É ”Éä ˚xÉ:”ÉÞiÉ ˚·É˚¶É„]ı +lÉ˙ oø˛„]ı * ˚Eò”ÉÒ Eäò |É˚iÉ ={ÉVÉÒ EòflßhÉÉ “ÉÉ nÖø:JÉ EòÉä
näøJÉEòfiœ ”·É“É˘ ƒÉÒ ·ÉŁ”ÉÉ ‰þÒ +xÉÖƒÉ·É EòfiœxÉÉ ”É˘·ÉänøxÉÉ ‰Łþ * +ÉvÉÖ˚ xÉEò ”ÉÉ˚‰þi“É ”É˘YÉÉ EòÉä¶É
(MÉÖVÉfiœÉiÉ) ¤Éå =”Éä +˘iÉ:IÉä{É (Empathy) ’”É¤É-”É˘·ÉänøxÉ’ Eò‰þÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ *’’6
+˘iÉiÉ: ”{É„]ı °ü{É ”Éä Eò‰þ ”ÉEòiÉä ‰Ł˘ ˚Eò ’”É˘·ÉänøxÉÉ’ EòÉ ¶ÉÉ˛⁄nøEò +lÉ˙, +xÉÖƒÉ·É
EòfiœxÉÉ, ·ÉänøxÉÉ EòÒ |ÉiÉÒ˚iÉ EòfiœxÉÉ, ⁄ÉÉävÉ-YÉÉxÉ ‰þÉäxÉÉ, YÉÉxÉä˛xpø“ÉÉå EòÉ ⁄ÉÉävÉ ‰þÉäxÉÉ,
ƒÉÉ·ÉÉxÉÖƒÉ·É, ¤ÉÉxÉ·É-¤ÉxÉ EòÒ +iÉ–É-MÉ<fiœÉ<“˙ÉÉå EòÉä VÉÉxÉxÉÉ, nÚø”Éfiäœ EòÒ EòflßhÉÉ, nÖø:JÉ EòÉä
näøJÉEòfiœ ”·É“É˘ ƒÉÒ ·ÉŁ”ÉÉ +xÉÖƒÉ·É EòfiœxÉÉ, ”É¾þnø“ÉiÉÉ, ”É¤É-”É˘·ÉänøxÉ +É˚nø ’”É˘·ÉänøxÉÉ’ ¶É⁄nø
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EòÉä ”{É„]ı EòfiœiÉä ‰Øþ *
5.4  ”É˘·ÉänøxÉÉ EòÉ EòÉä¶ÉMÉiÉ +lÉ˙ :
’”É˘·ÉänøxÉÉ’ Eäò ¶ÉÉ˛⁄nøEò +lÉ˙ EòÉä VÉÉxÉxÉä Eäò {É¶SÉÉiÉ´ +⁄É ‰þ¤Éå ˚ ·É¶·É Eäò ¶É⁄nøEòÉä¶ÉÉå
Eäò +xÉÖ”ÉÉfiœ ’”É˘·ÉänøxÉÉ’ EòÉä VÉÉxÉxÉÉ +É·É¶“ÉEò ‰Łþ *
(i)  xÉÉ–É˘nøÉ ˚·É¶ÉÉ–É ¶É⁄nø ”ÉÉMÉfiœ Eäò +xÉÖ”ÉÉfiœ :
’’¤ÉxÉ ¤Éå ‰þÉäxÉä·ÉÉ–Éä ⁄ÉÉävÉ “ÉÉ +xÉÖƒÉ·É +ÉŁfiœ ˚Eò”ÉÒ EòÉä Eò„]ı ¤Éå näøJÉEòfiœ ¤ÉxÉ ¤Éå
‰þÉäxÉä ·ÉÉ–ÉÉ nÖø:JÉ, ”É‰þÉxÉÖƒÉÚ˚ iÉ *’’7
(ii)  ˚‰þxnøÒ-”É˘”EÞòiÉ EòÉä¶É Eäò +xÉÖ”ÉÉfiœ :
’’”É˘·ÉänøxÉ¤É´, +xÉÖƒÉ·É: ”ÉÖJÉ- nÖø:JÉÉ˚nø |ÉiÉÒ˚iÉ *’’8
(”É˘·ÉänøxÉÉ EòÉ ¶ÉÉ˛⁄nøEò +lÉ˙ ‰Łþ ”ÉÖJÉ, nÖø:JÉ VÉŁ”Éä +xÉÖƒÉ·ÉÉå EòÒ |ÉiÉÒ˚iÉ EòfiœxÉÉ)
(iii)  MÉÖVÉfiœÉiÉÒ OÉxlÉ ƒÉMÉ·Én´øMÉÉä¤É˘b÷–É Eäò +xÉÖ”ÉÉfiœ :
’’”É˘·ÉänøxÉ VÉÉxÉxÉÉ +xÉÖƒÉ·É VÉx“É YÉÉxÉ, <˛xpø“ÉÉå Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä YÉÉxÉ-VÉÉxÉEòÉfiœÒ
<”É ”É˘·ÉänøxÉÉ-–ÉMÉÉ·É +ÉxiÉfiœ SÉäiÉxÉÉ =Ì¤É *’’9
(iv)  ˚‰þxnøÒ ”ÉÉ˚‰þi“É EòÉä¶É Eäò +xÉÖ”ÉÉfiœ :
’’”ÉÉvÉÉfiœhÉiÉ: ”É˘·ÉänøxÉÉ ¶É⁄nø EòÉ |É“ÉÉäMÉ ”É‰þÉxÉÖƒÉÚ˚ iÉ Eäò +lÉ˙ ¤Éå ‰þÉäxÉä –ÉMÉÉ ‰Łþ *
¤ÉÚ–ÉiÉ: ·ÉänøxÉÉ “ÉÉ ”É˘·ÉänøxÉÉ EòÉ +lÉ˙ YÉÉxÉ “ÉÉ YÉÉxÉä˛ xpø“ÉÉå EòÉ +xÉÖƒÉ·É ‰Łþ * ¤ÉxÉÉä˚ ·ÉYÉÉxÉ
¤Éå <”ÉEòÉ “É‰þÒ +lÉ˙ OÉ‰þhÉ ˚Eò“ÉÉ VÉÉiÉÉ ‰Łþ * =”ÉEäò +xÉÖ”ÉÉfiœ ”É˘·ÉänøxÉÉ =kÉäVÉxÉÉ Eäò
”É¤⁄ÉxvÉ ¤É˘ä näø‰þ fiœSÉxÉÉ EòÒ ”É·É ˙|ÉlÉ¤É ”ÉSÉäiÉxÉ |É˚Gò“ÉÉ ‰Łþ, ˚VÉ”É¤Éå ‰þ¤Éå ·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ EòÒ
YÉÉxÉÉä{É–É˛⁄vÉ ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ *’’10
(v)  ”É˘˚IÉ{iÉ ˚‰þxnøÒ ¶É⁄nø ”ÉÉMÉfiœ Eäò +xÉÖ”ÉÉfiœ :
’’”É˘·ÉänøxÉÉ +lÉÉ˙iÉ´ ”É¤É-·ÉänøxÉÉ EòÉ tÉäiÉEò ‰Łþ *’’11
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(vi) ˚nøxÉ¤ÉÉxÉ ˚‰þxnøÒ ¶É⁄nø EòÉä¶É Eäò +xÉÖ”ÉÉfiœ :
’’”É˘·ÉänøxÉÉ EòÉ +lÉ˙ +xÉÖƒÉ·É, +xÉÖƒÉÚ˚ iÉ ‰Łþ *’’12
(vii) ¤ÉÉxÉ˚·ÉEòÒ {ÉÉ˚fiœƒÉÉ˚„ÉEò EòÉä¶É Eäò +xÉÖ”ÉÉfiœ :
’’ +ÉVÉ iÉEò ”ÉÉ¤ÉÉx“ÉiÉ: <”É ¶É⁄nø EòÉ |É“ÉÉäMÉ ”É‰þÉxÉÖƒÉÚ˚ iÉ Eäò +lÉ˙ ¤Éå ‰þÉäxÉä –ÉMÉÉ
‰Łþ * ”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éå <”ÉEòÉ |É“ÉÉäMÉ ”xÉÉ“ÉÉ˚“ÉEò ”É˘·ÉänøxÉÉ+Éå EòÒ +{ÉäIÉÉ ¤ÉxÉÉäMÉiÉ ”É˘·ÉänøxÉÉ+Éå
Eäò ˚–ÉB ‰þÒ +˚vÉEò ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ * ”É˘·ÉänøxÉ¶ÉÒ–É ·“É˛CiÉ nÚø”Éfiäœ ˚Eò”ÉÒ ·“É˛CiÉ Eäò ”ÉÖJÉ:nÖøJÉ
EòÉä ”É¤ÉZÉEòfiœ =”É”Éä +{ÉxÉÉ iÉÉnøÉi¤“É ”lÉÉ˚{ÉiÉ Eòfiœ –ÉäiÉÉ ‰Łþ *’’13
(viii) ”ÉÉlÉ˙ MÉÖVÉfiœÉiÉ VÉÉäc÷hÉÒ EòÉä¶É Eäò +xÉÖ”ÉÉfiœ :
’’”É˘·Éänø: +xÉÖƒÉ·É, YÉÉxÉ, ƒÉÉxÉ, |ÉiÉÒ˚iÉ, ”É˘·ÉänøxÉ ‰þÉäxÉÉ*’’14
(ix)  Eò¤⁄ÉÉ<xb÷ ˚b÷CIÉxÉfiœÒ Eäò +xÉÖ”ÉÉfiœ :
+Sensation : ”Éäx”Éä¶ÉxÉ : ”É˘·ÉänøxÉÉ (<˛xpø“É ⁄ÉÉävÉ, –ÉMÉÉ·É, |É”É˘MÉ, +ÉŁ˚ SÉi“É ”Éä
ƒÉfiœÒ PÉ]ıxÉÉ)15
+Sense : ”Éäx”É : YÉÉxÉä˛ xpø“É (ƒÉÉxÉ, +xÉÖƒÉÚ˚ iÉ, ”É¤ÉVÉ, Eònøfiœ, ˚·É·ÉäEò ¶É˛CiÉ,
·“ÉÉ·É‰þÉ˚fiœEò ⁄ÉÖ˚ rø)16
+Sensitive : ”Éäx”Éä]ıÒ·É : ”É˘·ÉänøxÉ¶ÉÒ–É ({É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ Eäò ⁄Énø–ÉiÉä iÉÖfiœ˘iÉ ‰þÒ
+”Éfiœ ‰þÉä VÉÉB Bä”ÉÉ)17
+˘iÉiÉ: ”{É„]ı °ü{É ”Éä Eò‰þ ”ÉEòþiÉä ‰Łþ ˚Eò ˚·É˚·ÉvÉ ¶É⁄nø EòÉä¶ÉÉä˘ Eäò +xÉÖ”ÉÉfiœ ƒÉÒ
”É·˘ÉänøxÉÉ EòÉ +lÉ˙ +xÉÖƒÉ·É, ”ÉÖJÉ-nÖø:JÉ EòÒ |ÉiÉÒ˚iÉ, <˛xpø“ÉÉä Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä VÉÉxÉEòÉfiœÒ,
”É‰þÉxÉÖƒÉÚ˚ iÉ, ”É¤É-·ÉänøxÉÉ, ·“É·É‰þÉ˚fiœEò ⁄ÉÖ˚ rø +É˚nø ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ *
5.5  ˚·É˚ƒÉzÉ ˚·ÉuÉøxÉÉä˘ Eäò ¤ÉiÉÉxÉÖ”ÉÉfiœ ”É˘·ÉänøxÉÉ EòÉ +lÉ˙ :
”É⁄É”Éä {É‰þ–Éä ”É˘·ÉänøxÉÉ Eäò ¶ÉÉ˛⁄nøEò +lÉ˙ EòÉä ˚–É“ÉÉ * iÉiÉ´ {É¶SÉÉiÉ´ EòÉä¶ÉMÉiÉ +lÉ˙
ƒÉÒ ˚–É“ÉÉ * +⁄É ‰þ¤É ˚‰þxnøÒ VÉMÉiÉ´ Eäò ˚·ÉuøÉxÉÉä˘ Eòä ¤ÉiÉÉxÉÖ”ÉÉfiœ ’”É˘·ÉänøxÉÉ’ EòÉ +lÉ˙ VÉÉxÉxÉä
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EòÉ |É“ÉÉ”É EòfiåœMÉä * ’”É˘·ÉänøxÉÉ’ ¶É⁄nø EòÉä ·“ÉÉJ“ÉÉ˚“ÉiÉ EòfiœxÉä EòÉ |É“ÉixÉ +xÉäEò ˚·ÉuøÉxÉÉä˘
xÉä ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ, ˚VÉxÉ¤Éå ”Éä |É¤ÉÖJÉ <”É |ÉEòÉfiœ ‰Øþ -
v b÷Éì. näø·ÉÒ|É”ÉÉnø MÉÖ{iÉ Eäò ¤ÉiÉÉxÉÖ”ÉÉfiœ :
’’”ÉÉ˚‰þi“ÉEòÉfiœ EòÒ SÉäiÉxÉÉxÉÖƒÉÚ˚ iÉ EòÒ =”É ¤ÉxÉÉänø¶ÉÉ “ÉÉ +·É”lÉÉ EòÉä ”É˘·ÉänøxÉÉ
Eò‰þiÉä ‰Øþ, VÉÉä =”É ”ÉÞVÉxÉ EòÒ |ÉäfiœhÉÉ, fiœSÉxÉÉ ˚·ÉvÉÉxÉ EòÒ IÉ¤ÉiÉÉ B·É˘ –ÉÉäEòVÉÒ·ÉxÉ Eäò
|É˚iÉ +É”lÉÉ |ÉnøÉxÉ EòfiœiÉÒ ‰Łþ*’’18
v fiœÉ¤Énøfi¶É œ˚¤É‚É Eäò ¤ÉiÉÉxÉÖ”ÉÉfiœ :
’’¤ÉÉxÉ·ÉÒ“É ”É˘·ÉänøxÉÉB˜ ”ÉÉ¤ÉÉx“ÉiÉ: BEò ”ÉÒ ‰þÉäiÉÒ ‰Öþ< ˙ƒÉÒ ·ÉŁ˚ ¶É„]´ı“É vÉÉfiœhÉÉ EòfiœiÉÒ
fiœ‰þiÉÒ ‰Øþ * ”É˘·ÉänøxÉÉ Eäò <”É ·ÉŁ˚ ¶É„]ı´“É EòÉ +{ÉxÉä +É{É ¤Éå ·“ÉÉJ“Éä“É xÉ‰þÓ ‰þÉä ”ÉEòiÉÉ *
·É‰þ +xÉÖƒÉ·É EòfiœÉ“ÉÉ VÉÉ ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ ˚·É˚¶É„]ı {É˚fiœ·Éä¶ÉÉå Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä*’’19
v b÷Éì. +YÉä“É Eäò ¤ÉiÉÉxÉÖ”ÉÉfiœ :
’’”É˘·ÉänøxÉÉ fiœSÉxÉÉ Eò¤É˙ EòÉä VÉÒ˚·ÉiÉ fiœJÉxÉä·ÉÉ–ÉÒ >ðVÉÉ˙ ‰Łþ * ‰þÉ˜, +xÉÖƒÉ·É ”É˘·ÉänøxÉÉ
EòÒ iÉäVÉ˛”·ÉiÉÉ EòÉä ⁄ÉxÉÉ“Éä fiœJÉxÉä·ÉÉ–ÉÉ BEò ˚·É˚¶É„]ı <v˙ÉxÉ ‰Łþ * +xÉÖƒÉ·É EòÉä <v˜ÉxÉ Eäò
°ü{É ¤Éå <”iÉä¤ÉÉ–É EòfiœxÉä·ÉÉ–ÉÉ ¤ÉÉv“É¤É ƒÉÒ ”É˘·ÉänøxÉÉ ‰Ł*þ’’20 ’’VÉŁ”Éä-VÉŁ”Éä VÉÒ·ÉxÉ-nø¶Éx˙É
⁄Énø–ÉiÉÉ ‰Łþ, ·ÉŁ”Éä-·ÉŁ”Éä ‰þÒ ”É˘·ÉänøxÉÉ ƒÉÒ ⁄Énø–ÉiÉÒ fiœ‰þiÉÒ ‰Łþ *’’21
v ¤ÉÖ˛CiÉ⁄ÉÉävÉ Eäò ¤ÉiÉÉxÉÖ”ÉÉfiœ :
’’”É˘·ÉänøxÉÉ BEò +ÉxiÉ˚fiœEò iÉk·É ‰Łþ ˚VÉ”É¤Éå ƒÉÉ·É, ”É˘·ÉäMÉ, ¤ÉxÉÉä·ÉÞ˚ kÉ“ÉÉ˜, |ÉSUôzÉ
˚·ÉSÉÉfiœÉå +ÉŁfiœ +·ÉvÉÉfiœhÉÉ+Éå EòÉ ”É˘“É˚¤ÉiÉ +É·ÉäMÉ fiœ‰þiÉÉ ‰Łþ *’’22
v +]ı–É ˚⁄É‰þÉfiœÒ ·ÉÉVÉ{Éä“ÉÒ Eäò ¤ÉiÉÉxÉÖ”ÉÉfiœ :
’’”ÉÖxÉxÉä·ÉÉ–Éä +ÉŁfiœ ”ÉÖxÉÉxÉä·ÉÉ–Éä Eäò ⁄ÉÒSÉ iÉÖ¤É +ÉŁfiœ ¤ÉØ EòÒ ˚nø·ÉÉ–É ]Úı]ı VÉÉiÉÒ ‰Łþ,
VÉ‰þÉ˜ BEòEòÉfiœ ‰þÉä VÉÉiÉÉ ‰Łþ ·É‰þÒ ”É˘·ÉänøxÉÉ EòÒ +·ÉvÉÉfiœhÉÉ ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ *’’23
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v b÷Éì. xÉfiäœxpø <„]ı·ÉÉ–É Eäò ¤ÉiÉÉxÉÖ”ÉÉfiœ :
’’ <”É MÉ‰þfiœÉ<˙ ¤Éå =iÉfiœEòfiœ ƒÉÒ ˚xÉ¤É˙–É EòÉä ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÒ xÉ¤É˙ =„¤ÉÉ xÉ‰þÓ ˚¤É–ÉiÉÒ,
⁄É˛–Eò {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò ]Úı]ıxÉ, {É˚iÉ-{ÉixÉÒ EòÉ +–ÉMÉÉ·É, ˚{ÉiÉÉ-{ÉÖjÉ Eäò ⁄ÉÒSÉ =nøÉ”ÉÒxÉiÉÉ
+ÉŁfiœ |Éä¤ÉÒ-|Éä˚ ¤ÉEòÉ Eäò ”É¤⁄ÉxvÉÉå ¤Éå iÉxÉÉ·É ‰þÒ =xÉEäò ‰þÉlÉ +ÉiÉÉ ‰Łþ *’’24
v b÷Éì. fiäœJÉÉ ¶É¤ÉÉ˙ Eäò ¤ÉiÉÉxÉÖ”ÉÉfiœ :
’’BEò ˚xÉ˛¶SÉiÉ ”ÉÉ˜SÉä ¤Éå f–Éä ‰ÖþB ˚xÉ˛¶SÉiÉ MÉÖhÉ-+·ÉMÉÖhÉ ˚–ÉB ‰ÖþB <”É ·ÉMÉ˙ Eäò
”ÉÉfiäœ {ÉÉjÉ EòÉäx·Éä]ıxÉ xÉÖ¤ÉÉ ‰þÉäiÉä ‰Øþ * ˚xÉ¤É˙–É =xÉ {ÉÉjÉÉå ”Éä “ÉÉ =xÉEäò “ÉlÉÉlÉÉç ”Éä JÉÖnø
VÉÚZÉiÉä ‰Øþ * ·Éä =xÉ {ÉÉjÉÉå Eäò ”ÉÞ„]ıÉ ‰Øþ +ÉŁfiœ =xÉ ˛”lÉ˚iÉ“ÉÉå Eäò oø„]ıÉ ¤ÉÉjÉ xÉ ‰þÉäEòfiœ
=xÉEäò ƒÉÉäCiÉÉ ‰Øþ * “Éä =xÉ ”ÉÉfiœÒ ˛”lÉ˚iÉ“ÉÉå ¤Éå ”Éä JÉÖnø MÉÖWÉfiœiÉä ‰Øþ +ÉŁfiœ <”É˚–ÉB ‰þ¤Éå
=xÉEäò EòlÉÉ-”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éå PÉ]ıxÉÉB ˜xÉ‰þÓ ⁄É˛–Eò ˚·É˚·ÉvÉ ”É˘·ÉänøxÉÉB ˜˚¤É–ÉiÉÒ ‰Øþ *’’25
v b÷Éì. V“ÉÉä˚iÉ ¶É¤ÉÉ˙ Eäò ¤ÉiÉÉxÉÖ”ÉÉfiœ :
’’]Úı]ıiÉä ‰ÖþB {É˚fiœ·ÉÉfiœ, PÉfiœ ”Éä +–ÉMÉÉ·É, PÉfiœ ”Éä UÚô]ıEòÉfiœÉ {ÉÉxÉä EòÉ |É“ÉixÉ, ”jÉÒ-
{ÉÖflß„É Eäò +VÉÒ⁄É ”Éä ”É¤⁄ÉxvÉ +ÉŁfiœ +”ÉÖfiœIÉÉ EòÉ ƒÉÉ·É, +{ÉxÉÒ +˛”¤ÉiÉÉ EòÒ JÉÉäVÉ,
EÖò˛h‘öiÉ ·“É˛CiÉi·É +É˚nø ˚xÉ¤É˙–É Eäò ”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éå ”ÉÚI¤É +˚ƒÉ·“É˛CiÉ Eäò °ü{É ¤Éå ˚SÉ˚jÉiÉ
‰Öþ<˙ ‰Łþ *’’26
v b÷Éì. ”ÉÖvÉÒ¶É {ÉSÉÉŁfiœÒ Eäò ¤ÉiÉÉxÉÖ”ÉÉfiœ :
’’˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ +{ÉxÉÒ fiœSÉxÉÉ+Éå ¤Éå fiœÉ¤ÉEÞò„hÉ, ˚ ·É·ÉäEòÉxÉ˘nø, MÉÉ˘vÉÒ, +fiœ¸ ·Énø, VÉ“É|ÉEòÉ¶É,
+ÉxÉxnøEÖò¤ÉÉfiœ, ‰äþbä÷MÉfiœ, xÉÒi”Éä, EòÉ}EòÉ, ˚fiœ–Eäò +ÉŁfiœ {ÉiÉÉ xÉ‰þÓ ˚EòiÉxÉä ˚·É¤É¶É˙EòÉfiœÉå
+ÉŁfiœ |É”É˘MÉÉä˘ ”Éä +{ÉxÉÒ ƒÉÉfiœiÉÒ“ÉiÉÉ EòÉ iÉÉxÉÉ-⁄ÉÉxÉÉ ⁄ÉÖxÉiÉä ‰Øþ * =xÉEòÒ ƒÉÉfiœiÉÒ“ÉiÉÉ
{É˚¶SÉ¤É ”Éä –ÉMÉÉiÉÉfiœ +˚iÉ|ÉSÉÉ˚fiœiÉ ƒÉÉfiœiÉÒ“ÉiÉÉ ‰Łþ, VÉÉä ”É‰þxÉ¶ÉÒ–ÉiÉÉ ‰Łþ*’’27
v ”·É“É˘ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò ¤ÉiÉÉxÉÖ”ÉÉfiœ :
’’Eò–ÉÉ EòÉ ”ÉÉ¤ÉxÉÉ EòfiœiÉä ‰ÖþB ‰þ¤É BEò Bä”ÉÒ nÖø˚xÉ“ÉÉ EòÉ ”ÉÉ¤ÉxÉÉ Eò‰þiÉä ‰Øþ, VÉÉä
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‰þ¤ÉÉfiœÒ fiœÉäVÉˆ¤ÉfiœÉ˙ EòÒ nÖø˚xÉ“ÉÉ ”Éä ˚¤É–ÉiÉÒ-VÉÖ–ÉiÉÒ ‰Öþ< ˙‰Úþ-⁄É-‰Úþ ˚⁄É–EÖò–É ·ÉŁ”ÉÒ xÉ‰þÓ ‰þÉäiÉÒ*
“É‰þ ”É{ÉxÉä EòÒ iÉfiœ‰þ ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ ”É{ÉxÉä EòÒ nÖø˚xÉ“ÉÉ Eäò ⁄ÉÉ·ÉVÉÚnø ˚Eò =”É¤Éä˘ ‰þ¤ÉÉfiœÒ
SÉäiÉxÉ ˚WÉxnøMÉÒ Eäò +˘MÉ ‰þÉäiÉä ‰Øþ, VÉÒiÉÒ-VÉÉMÉiÉÒ nÖø˚xÉ“ÉÉ ”Éä +–ÉMÉ ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ*’’28
’’+{ÉxÉÒ ˚–ÉJÉÒ ‰Öþ<˙ SÉÒWÉÉå Eäò ⁄ÉÉfiäœ ¤Éå ‰þÒ ˚–ÉJÉxÉÉ BEò ‰þiÉÉ¶É +ÉŁfiœ nÚøƒÉfiœ ˚Eò”¤É
EòÉ vÉ˘vÉÉ ‰Łþ, BEò ‰þnø iÉEò {ÉfiœVÉÒ·ÉÒ EòÉ¤É, C“ÉÉå˚ Eò ·É‰þ EòÉ¤É xÉ ‰þÉäEòfiœ =xÉ MÉcä÷ ¤ÉÖnøÉæ
EòÉä =JÉÉc÷xÉÉ ‰Łþ, ˚VÉxÉEòÉ fiœ”É +ÉŁfiœ VÉÒ·ÉxÉ +É˚JÉfiœÒ ⁄ÉÚ˜nø iÉEò ‰þ¤É +{ÉxÉÒ fiœSÉxÉÉ+Éå ¤Éå
{É‰þ–Éä ”Éä ‰þÒ ˚xÉSÉÉäc÷ SÉÖEäò ‰þÉäiÉä ‰Łþ*’’29
˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò ¤ÉiÉÉxÉÖ”ÉÉfiœ ‰þ¤É ”{É„]ıiÉ“ÉÉ Eò‰þ ”ÉEòiÉä ‰Øþ ˚Eò ˚xÉ¤É˙–É EòÒ “Éä
+Éi¤É”·ÉÒEÞò˚iÉ“ÉÉ˜ ”É˘·ÉänøxÉÉi¤ÉEò f˘łMÉ ”Éä <”É EòÒ +Éäfiœ –Éä VÉÉiÉÒ ‰Łþ ˚Eò ·Éä +{ÉxÉÒ
”É·˘ÉänøxÉÉ+É˘ EòÉ ”É˘”ÉÉfiœ +{ÉxÉä +É”É-{ÉÉ”É +·É–ÉÉä˚ EòiÉ nÖø˚xÉ“ÉÉ ”Éä JÉÓSÉEòfiœ ”·É{xÉ EòÒ
iÉfiœ‰þ fiœSÉiÉä ‰Øþ +ÉŁfiœ BEò ⁄ÉÉfiœ =”É fiœSÉxÉÉ |É˚Gò“ÉÉ Eäò ⁄ÉÉfiäœ ¤Éå ⁄ÉÉiÉ EòfiœxÉÉ VÉŁ”Éä +{ÉxÉÒ
‰þÒ fiœSÉÒ ‰Öþ<˙ ”É˘·ÉänøxÉÉ Eäò ⁄ÉÉfiäœ ¤Éå UÉäc÷-UôÉc÷ EòfiœxÉä VÉŁ”ÉÉ +{ÉfiœÉvÉ +xÉÖƒÉ·É EòfiœiÉä ‰Øþ *
“É‰þÉ ˜iÉEò ˚Eò ˚xÉ¤É˙–É <”É ˚·É·É¶ÉiÉÉ iÉEò {É‰Ö˜þSÉ VÉÉiÉä ‰Łþ ˚Eò “É‰þ ”É˘·ÉänøxÉÉ Eäò·É–É <”ÉÒ
¡òÉ¤É˙ ¤Éå ·“ÉCiÉ ‰þÉäxÉÒ lÉÒ *
”É˘·ÉänøxÉÉ Eäò ={É“ÉÖ˙CiÉ ˚·É·ÉSÉäxÉ ”Éä +lÉ˙MÉiÉ MÉ‰þfiœÉ< ˙EòÉ YÉÉxÉ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ –Éä˚ EòxÉ
Bä”ÉÉ BEò ƒÉÒ ¤ÉiÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ ˚VÉ”Éä BEò ¤ÉÉjÉ ˚xÉhÉ˙“É ˚⁄ÉxnÖø ¤ÉÉxÉEòfiœ SÉ–ÉxÉÉ ”É˘ƒÉ·É ‰þÉä *
+ÉVÉ Eäò ”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éå iÉÉä VÉ˚]ı–É {É˚fiœ·Éä¶É iÉlÉÉ {É˚fiœ·ÉiÉ˙xÉ¶ÉÒ–É ”É˘nøƒÉÉç Eäò ¤Év“É –ÉäJÉEò
˚·É˚ƒÉzÉ EòÉähÉÉå ”Éä ¤ÉÉxÉ·ÉÒ“É ”·É°ü{É Eäò =n´øPÉÉ]ıxÉ ¤Éå fiœiÉ ‰Łþ * <”ÉÒ +É“ÉÉ¤É ”Éä ‰þÒ
”É·˘ÉänøxÉÉ Eäò ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEò ”·É°ü{É ”É¤ÉZÉä VÉÉ ”ÉEòiÉä ‰Øþ * ”ÉÉ¤ÉÉx“ÉiÉ: ”É˘·ÉänøxÉÉ ”Éä +˚ƒÉ|ÉÉ“É
·É‰þ +xÉÖƒÉÚ˚ iÉ |É·ÉhÉiÉÉ ‰Łþ, VÉÉä +˚iÉ ”ÉÚI¤É ƒÉÉ·ÉÉå EòÉä OÉ‰þhÉ EòfiœxÉä EòÒ IÉ¤ÉiÉÉ fiœJÉiÉÒ ‰þÉä*
”É¤ÉOÉ °ü{É ”Éä Eò‰þÉxÉÒ ”ÉÉ˚‰þi“É Eäò ”É¤⁄ÉxvÉ ¤Éå Eò‰þÉ VÉÉ ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ ˚Eò <”É¤Éå
¤ÉÉxÉ·É-¤ÉÉjÉ +É¶ÉÉ+Éå, +{ÉäIÉÉ+Éå, ”ÉÖJÉ-nÖø:JÉ, fiœÉMÉ-uäø„É, ‰þ„É˙-¶ÉÉäEò, |Éä¤É-PÉÞhÉÉ, ˚·É”¤É“É,
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=i”ÉÉ‰þ <i“ÉÉ˚nø Eäò ”ÉÉlÉ-”ÉÉlÉ ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò ˚·É„É¤ÉiÉÉ, °ü˚gł“ÉÉå- {Éfiœ˘{ÉfiœÉ+Éå ¤Éå VÉEòc÷É
˚xÉfiœÒ‰þ ¤ÉxÉÖ„“É +ÉŁfiœ =”ÉEòÒ ]Úı]ıiÉÒ-˚⁄ÉJÉfiœiÉÒ +É¶ÉÉ, ¤Év“É¤É-·ÉMÉÔ“É iÉxÉÉ·É, PÉÖ]ıxÉ iÉlÉÉ
+VÉxÉ⁄ÉÒ{ÉxÉ +É˚nø EòÒ ”ÉÉäqäø¶“É +xÉÖƒÉÚ˚ iÉ EòfiœÉ näøxÉÉ ‰þÒ ·“ÉÉ{ÉEò ”É˘nøƒÉ˙ ¤Éå +ÉVÉ Eäò
Eò‰þÉxÉÒ ”ÉÉ˚‰þi“É EòÒ ”É˘·ÉänøxÉÉ ‰Łþ *
5.6  “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ EòÒ +·ÉvÉÉfiœhÉÉ :
˚xÉ:”Éxnäø‰þ ¤ÉÉxÉ·É BEò ‰Łþ, ˚EòxiÉÖ VÉ⁄É ‰þ¤É ˚·ÉEòÉ”É¶ÉÒ–É VÉÒ·É-iÉk÷÷·É EòÒ ⁄ÉÉiÉ
EòfiœiÉä ‰Łþ˘ iÉ⁄É {É˚fiœ·ÉiÉ˙xÉ Eäò ˚”ÉrøÉxiÉ EòÉä ƒÉÒ ¤ÉÉxÉ –ÉäiÉä ‰Øþ * SÉäiÉxÉÉ ”·É“É˘ ˚·ÉEòÉ”É¶ÉÒ–É
‰Łþ * ”É˘·ÉänøxÉÉ ·É‰þ “ÉxjÉ ‰Łþ ˚VÉ”ÉEäò ”É‰þÉfiäœ VÉÒ·É-·“É˛„]ı +{ÉxÉä ”Éä <kÉfiœ ”ÉƒÉÒ ”Éä ”É¤⁄ÉxvÉ
VÉÉäc÷iÉÒ ‰Ł þ- ·É‰þ ”É¤É⁄ÉxvÉ BEò ”ÉÉlÉ ‰þÒ BEòiÉÉ EòÉ ƒÉÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ ˚ƒÉzÉiÉÉ EòÉ ƒÉÒ,
C“ÉÉå˚ Eò =”ÉEäò ”É‰þÉfiäœ VÉ‰þÉ˜ VÉÒ·É-·“É˛„]ı +{ÉxÉä ”Éä <kÉfiœ VÉMÉiÉ´ EòÉä {É‰þSÉÉxÉiÉÒ ‰Łþ* ·É‰þÉ˜
=”É”Éä +{ÉxÉä EòÉä +–ÉMÉ ƒÉÒ EòfiœiÉÒ ‰Łþ *
¤ÉÉxÉ·É |ÉÉhÉÒ EòÒ ”É˘·ÉänøxÉÉ Eäò·É–É nÚø”Éfiäœ VÉÒ·ÉÉå ”Éä +ÉŁfiœ VÉc÷ {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ ”Éä
|É˚iÉ˚Gò“ÉÉ EòfiœiÉÒ ‰Łþ, ⁄É˛–Eò +{ÉxÉÒ |É˚iÉ˚Gò“ÉÉ+Éå EòÉ ¤ÉÚ–“ÉÉ˘EòxÉ ƒÉÒ EòfiœiÉÒ ‰Łþ * VÉÒ·É
+{ÉxÉä EòÉä {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ Eäò +xÉÖEÚò–É ⁄ÉxÉÉiÉÉ ‰Łþ, ¤ÉxÉÖ„“É {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ EòÉä +{ÉxÉä +xÉÖEÚò–É
⁄ÉxÉÉxÉä EòÉ SÉäiÉxÉ +ÉŁfiœ +·ÉSÉäiÉxÉ |É“ÉixÉ EòfiœiÉÉ ‰Łþ * V“ÉÉå-V“ÉÉå =”ÉEòÒ ”É˘·ÉänøxÉÉ ˚·É”iÉÉfiœ
EòfiœiÉÒ ‰Łþ, +lÉÉ˙iÉ´ V“ÉÉå-V“ÉÉå VÉMÉiÉ´ ”Éä =”ÉEäò ”É¤⁄ÉxvÉ xÉ“Éä-xÉ“Éä IÉäjÉÉå ¤Éå |É·Éä¶É EòfiœiÉä
VÉÉiÉä ‰Øþ, i“ÉÉå-i“ÉÉå =”ÉEòÉ ˚·É·ÉäEò ˚·ÉEò˚”ÉiÉ ‰þÉäiÉÉ VÉÉiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ ˚xÉfiœÒ ”É˘·ÉänøxÉÉ Eäò ”ÉÉlÉ
BEò +˚xÉ·ÉÉ“É˙ xÉŁ˚ iÉEò ⁄ÉÉävÉ ƒÉÒ VÉÖc÷ VÉÉiÉÉ ‰Łþ *
’’|Éä¤É Eäò ⁄ÉÉnø ”É˘·ÉänøxÉÉ ‰þÒ ¤ÉÉxÉ·É Eäò +i˘ÉfiœiÉ¤É EòÒ ”É·ÉÉ˙˚vÉEò {É˚·ÉjÉ ƒÉÉ·ÉxÉÉ ‰Łþ,
”É‰þÉxÉÖƒÉÚ˚ iÉ Eäò nøÉä ¶É⁄nø ˚Eò”ÉÒ Eäò nÖø:JÉ-Eò„]ı EòÉä ˚xÉ·ÉÉfiœhÉ ƒÉ–Éä ‰þÒ xÉ Eòfiœ ”ÉEåò,
=”ÉEäò ˚nø–É EòÉä iÉ”É––ÉÒ iÉÉä näø ‰þÒ ”ÉEòiÉä ‰Øþ * nÖø:JÉÒ ¤ÉxÉÖ„“É VÉ⁄É ˚Eò”ÉÒ EòÒ {Éfiœ
nÖø:JÉEòÉfiœEòiÉÉ EòÉä näøJÉiÉÉ ‰Łþ iÉÉä =”ÉEòÉ ¾þnø“É +˚vÉEò ƒÉÉ·É-˚·É‰þ´·É–É, xÉ“ÉxÉ +˚vÉEò
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+‚ÉÖ¤É˘˚b÷iÉ iÉlÉÉ ¤ÉÖJÉÉEÞò˚iÉ +ÉŁfiœ ƒÉÒ +˚vÉEò EòflßhÉÉ˚·É‰·´Éþ˚–ÉiÉ ‰þÉä =‘öiÉÒ ‰Łþ * ˚xÉ¶SÉ“É
‰þÒ ”É˘·ÉänøxÉÉ ‰þ¤Éå +Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ Eäò |ÉMÉÉgł ⁄ÉxvÉxÉ ¤Éå ⁄ÉÉ˜vÉiÉÒ ‰Łþ * “É‰þ ‰þ¤Éå EòÉä¤É–É
+xÉÖƒÉÚ˚ iÉ“ÉÉå Eäò =”É ƒÉÉ·É-–ÉÉäEò ¤Éå –Éä VÉÉiÉÒ ‰Łþ, VÉ‰þÉ˜ EÞòiÉYÉiÉÉ EòÒ ¤ÉÉŁxÉ ”·ÉÒEÞò˚iÉ ‰Łþ,
fiœÉMÉÉi¤ÉEò =„¤ÉÉ EòÉ ƒÉÉ„ÉÉ-fiœ˚ ‰þiÉ ”É¤|Éä„ÉhÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ ˚xÉxÉÉ˚nøiÉ ‰þÉäiÉä ‰ÖþB |ÉÉhÉÉå EòÉ ˚nø·“É
”ÉM˘ÉÒiÉ ‰Łþ* “É˚nø  ”É˘·ÉänøxÉÉ xÉ ‰þÉä iÉÉä ¤ÉxÉÖ„“É {ÉÉ„ÉÉhÉ ‰þÉä VÉÉB nÚø”ÉfiœÉä˘ Eäò ”ÉÖJÉ:nÖø:JÉ EòÉä
EòÉä¤É–ÉiÉÉ ”Éä ¤É‰þ”ÉÚ”É EòfiœxÉä·ÉÉ–ÉÉ ¾þnø“É ‰þÒ xÉ fiœ‰þÉ iÉÉä ¤ÉxÉÖ„“É Eäò {ÉÉ”É ¤ÉxÉÖ„“É Eò‰þ–ÉÉxÉä
Eäò ˚–ÉB ⁄ÉSÉäMÉÉ C“ÉÉ ? *’’30
”ÉÉ˚‰þi“É EòÒ ”É⁄É”Éä ⁄Éc÷Ò ={É“ÉÉä˚ MÉiÉÉ “ÉÉ ”ÉÉlÉ˙EòiÉÉ <”É ⁄ÉÉiÉ ¤Éå ¤ÉÉxÉÒ MÉ“ÉÒ ‰Łþ
˚Eò “É‰þ ‰þ¤ÉÉfiäœ  ”É˘·ÉänøxÉ EòÉ ˚·É”iÉÉfiœ EòfiœiÉÉ ‰Łþ  ”É˘·ÉänøxÉ iÉÉä VÉÒ·É- ¤ÉÉjÉ EòÒ ¤ÉVÉ⁄ÉÚfiœÒ
‰Łþ* BEò IÉhÉ ƒÉÒ ‰þ¤ÉÉfiäœ +˛”iÉi·É EòÉ Bä”ÉÉ xÉ‰þÓ VÉ⁄É ‰þ¤ÉÉfiœÒ <˛xpø“ÉÉ˜ ¤ÉxÉ +ÉŁfiœ ⁄ÉÖ˚ rø
˚Eò”ÉÒ xÉ ˚Eò”ÉÒ ”É˘·ÉänøxÉ EòÒ ˚MÉfiœ~iÉ ¤Éå xÉ‰þÓ +ÉiÉÒ *
‰þVÉÉfiœÒ |É”ÉÉnø ˚uø·ÉänøÒ xÉä ”É˘·ÉänøxÉ EòÉä ”É¤|Éä„ÉhÉÒ“ÉiÉÉ Eäò +i˘ÉMÉ˙iÉ VÉÉäc÷iÉä ‰ÖþB
˚–ÉJÉÉ ‰Łþ -
’’“É‰þ ˚‘öEò ‰Łþ ˚Eò ƒÉÉ„ÉÉ EòÉ ¤ÉÖJ“É EòÉ¤É ˚·ÉSÉÉfiœÉå EòÉ ”É¤|Éä„ÉhÉ ‰þÒ ‰Łþ * {É˘fiœiÉÖ
ƒÉÉ„ÉÉ uøÉfiœÉ nøÉä |ÉEòÉfiœ EòÉ ”É¤|ÉäIÉhÉ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ, BEò iÉÉä ”ÉÚSÉxÉÉi¤ÉEò ”É¤|Éä„ÉhÉ ‰Łþ ˚VÉ”É¤Éå
‰þ¤É ‚ÉÉäiÉÉ Eäò ˚SÉiÉ´ ¤Éå ˚Eò”ÉÒ  ⁄ÉÉiÉ EòÒ ”ÉÚSÉxÉÉ EòÉ ”É˘SÉÉfiœ EòfiœiÉä ‰Øþ +ÉŁfiœ nÚø”ÉfiœÉ
fiœSÉxÉÉi¤ÉEò ”É¤|Éä„ÉhÉ ‰Łþ VÉÉä ‚ÉÉäiÉÉ Eäò ˚SÉkÉ ¤Éå MÉÉgł +xÉÖƒÉÚ˚iÉ uøÉfiœÉ VÉMÉÉ<˙ MÉ“ÉÒ
”É·˘ÉänøxÉÉ+Éå EòÉä ¤ÉÚiÉ˙ +ÉŁfiœ +xÉÖƒÉ·É “ÉÉäM“É ⁄ÉxÉÉiÉÉ ‰Łþ * ·É”iÉÖiÉ: <”É nÚø”ÉfiœÒ ‚ÉähÉÒ Eäò
”É¤|Éä„ÉhÉ EòÉä ‰þÒ ”É‰þÒ +lÉ˙ ¤Éå ”É¤|Éä„ÉhÉ Eò‰þÉ VÉÉiÉÉ ‰Łþ *’’31
”ÉSÉ iÉÉä “É‰þ ‰Łþ ˚Eò ”ÉÉ˚‰þi“É EòÉ ¤ÉÚ–É ”É¤⁄ÉxvÉ ¤ÉÉxÉ·É EòÒ ”É˘·ÉänøxÉÉ ”Éä ‰Łþ *
”É·˘ÉänøxÉÉ‰þÒxÉ ”ÉÉ˚‰þi“É EòÉ EòÉ< ˙ ¤ÉÚ–“É xÉ‰þÓ SÉÉ‰äþ, =”É¤Éå ⁄ÉÖ˚ rø·ÉÉnø EòÉ ˚EòiÉxÉÉ ‰þÒ
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>ð‰þÉ{ÉÉä‰þ C“ÉÉå xÉ ‰þÉä ? ⁄ÉÖ˚ rø, nø¶É˙xÉ, ¸SÉiÉxÉ, YÉÉxÉ-˚·ÉYÉÉxÉ ”É⁄ÉEòÉä {É‰þ–Éä VÉÒ·ÉxÉ ¤Éå
+Éi¤É”ÉÉiÉ ‰þÉäxÉÉ {Éc÷iÉÉ ‰Łþ * +Éi¤É”ÉÉiÉ ‰þÉäEòfiœ ¤ÉÉxÉ·É-”É˘·ÉänøxÉÉ EòÉ +M˘É ⁄ÉxÉxÉÉ {Éc÷iÉÉ
‰Łþ, iÉƒÉÒ ”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éå ”Éi“É¤É´, ˚¶É·É¤É´ +ÉŁfiœ ”ÉÖ˘nøfiœ¤É´ EòÒ ƒÉÉ·ÉxÉÉ |É”¡Öò]ı ‰þÉä ”ÉEòiÉÒ ‰Łþ *
”É˘·ÉänøxÉÉ“ÉÖCiÉ ¤ÉÉxÉ·É-VÉÒ·ÉxÉ EòÒ ”ÉƒÉÒ ˛”lÉ˚iÉ“ÉÉ˜ PÉ]ıxÉÉ, ”É¤⁄ÉxvÉ, ”É˘PÉ„É˙ B·É˘
+xÉÖƒÉ·É ‰þÒ ¤ÉÚ–“ÉÉå EòÉä VÉx¤É näøiÉä ‰Øþ * ’¤ÉÚ–“É’ ¶É⁄nø EòÉ |É“ÉÉäMÉ VÉ⁄É ¤ÉÉxÉ·É VÉÒ·ÉxÉ ¤Éå ‰þÉäxÉä
–ÉMÉiÉÉ ‰Łþ iÉ⁄É =”ÉEòÉ ”É¤⁄ÉxvÉ ¤ÉÉxÉ·ÉÒ“É ”É˘·ÉänøxÉÉ+Éå ”Éä ‰þÉä VÉÉiÉÉ ‰Łþ *
5.7  “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ Eäò ˚·É˚·ÉvÉ {É‰þ–ÉÚ :
Bä”ÉÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ ˚Eò ”·ÉÉiÉ˘j“ÉÉäkÉfiœ “ÉÖMÉ ¤Éå ‰þÒ ”ÉÉ˚‰þi“É Eäò +i˘ÉMÉ˙iÉ ”É˘·ÉänøxÉÉ xÉä VÉx¤É
˚–É“ÉÉ* “É‰þ {Éf˘iœ{ÉfiœÉ iÉÉä +É˚nøEòÉ–É ”Éä ‰þÒ SÉ–ÉÒ +É fiœ‰þÒ ‰Łþ * ‰þÉ˜ ! <iÉxÉÉ VÉflßfiœ ‰Łþ ˚Eò
VÉŁ”Éä-VÉŁ”Éä “ÉÖMÉ B·É˘ VÉÒ·ÉxÉ-nø¶É˙xÉ ⁄Énø–ÉiÉä fiœ‰þä, ·ÉŁ”Éä-·ÉŁ”Éä ”É˘·ÉänøxÉÉ ƒÉÒ ⁄Énø–ÉiÉÒ MÉ< ˙+ÉŁfiœ
‰þ¤Éå “É‰þÉ˜ ”É˘·ÉänøxÉÉ Eäò ˚·É˚·ÉvÉ °ü{É “ÉÉ {É‰þ–ÉÚ EòÉä ”É˘˚IÉ{iÉ °ü{É ”Éä näøJÉxÉÉ ‰Łþ * +É–ÉÉäS“É
”É·˘ÉänøxÉÉB˜ ”·ÉÉiÉ˘j“ÉÉäkÉfiœ “ÉÖMÉ EòÒ ‰þÉäMÉÒ, C“ÉÉå˚ Eò ¶ÉÉävÉ |É⁄ÉxvÉ <”ÉÒ “ÉÖMÉ EòÉ ‰Łþ * “É‰þÉ˜
{Éfiœ ”É˘·ÉänøxÉÉ EòÉ ”·É°ü{É Eäò·É–É ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò ”ÉÉ˚‰þi“É {Éfiœ iÉ“É xÉ ‰þÉäEòfiœ ˚‰þxnøÒ
”ÉÉ˚‰þi“É Eäò +ÉvÉÉfiœ {Éfiœ iÉ“É ‰þÉäMÉÉ *
”·ÉiÉxjÉiÉÉ Eäò ⁄ÉÉnø Eäò EòlÉÉEòÉfiœ EòÉ BEò ”É˘”ÉÉfiœ ·É‰þ ‰Łþ, VÉÉä =”ÉEäò SÉÉfiœÉå +Éäfiœ
‰Łþ +ÉŁfiœ ˚VÉ”É”Éä =”Éä +ÉxiÉ˚fiœEò PÉÞhÉÉ ‰Łþ, ⁄Éä‰þnø xÉ¢òfiœiÉ ‰Łþ, –Éä˚ EòxÉ ˚VÉ”É¤Éå fiœ‰þxÉä, ]Úı]ıxÉä
+ÉŁfiœ ”É¤ÉZÉÉŁiÉÉ EòfiœxÉä EòÉä ·É‰þ ⁄ÉÉv“É ‰Łþ * ·É‰þÒ ”É¤ÉZÉÉŁiÉÉ Eò‰þÉxÉÒ EòÒ ”É˘·ÉänøxÉÉ ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ,
˚¢òfiœ ·É‰þÒ ”É˘·ÉänøxÉÉ ’“ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ’ EòÉ °ü{É vÉÉfiœhÉ Eòfiœ –ÉäiÉÒ ‰Łþ * <”ÉÒ “ÉÖMÉ EòÒ EÖòUô
’“ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉB˜ <”É |ÉEòÉfiœ ‰Øþ -
v ]Úı]ıiÉä- ˚⁄ÉJÉfiœiÉä ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÉ +ÉxiÉ˚fiœEò “ÉlÉÉlÉ˙ :
”·ÉÉiÉ˘j“ÉÉäkÉfiœ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÒ ¤ÉÖJ“É ”É˘·ÉänøxÉÉ <”Éä Eò‰þ ”ÉEòiÉä ‰Øþþ * <”É “ÉÖMÉ EòÒ
Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå V“ÉÉnøÉkÉfiœ ”É¤⁄ÉxvÉÉå ¤Éå ˚⁄ÉJÉfiœÉ·É ‰þÒ ˚nøJÉÉ“ÉÒ näøxÉä –ÉMÉÉ lÉÉ * ’]Úı]ıxÉÉ’,
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’SÉÒ¢ò EòÒ nøÉ·ÉiÉ’, ’¤ÉUô˚–É“ÉÉ˜’ +É˚nø Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ <”É ”É˘·ÉänøxÉÉ {Éfiœ +ÉvÉÉ˚fiœiÉ ‰Łþ *
v {ÉÒ˚gł“ÉÉ˘ä EòÉ ”É˘PÉ„É˙ :
+˘OÉäWÉÒ ¤Éå ˚VÉ”Éä ’VÉxÉfiäœ¶ÉxÉ MÉä{É’ Eò‰þiÉä ‰Øþ * ˚{ÉiÉÉ-{ÉÖjÉ, ¤ÉÉiÉÉ-{ÉÖjÉ, {É˚iÉ-{ÉixÉÒ
+É˚nø ”É¤⁄ÉxvÉÉå ¤Éå ”É˘PÉ„É˙ ˚nøJÉÉ“ÉÒ näøxÉä –ÉMÉÉ lÉÉ * ’SÉÒ¢ò EòÒ nøÉ·ÉiÉ’, ’¤ÉÉ“ÉÉnø{É˙hÉ’,
˚{ÉUô–ÉÒ MÉÌ¤É“ÉÉå ¤Éå’ +É˚nø Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå “É‰þ ”É˘PÉ„É˙ ¤ÉÖJ“É fiœ‰þÉ ‰Łþ *
v +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ : iÉ‰þ ”Éä ”ÉiÉ‰þ iÉEò :
“É‰þ +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ +Eäò–Éä fiœ‰þxÉä EòÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ, ·ÉfiœxÉ´ ”É¤ÉÉVÉ Eäò ˚⁄ÉSÉ fiœ‰þEòfiœ ƒÉÒ
+Eäò–Éä ‰þÉäxÉä EòÉ B‰þ”ÉÉ”É ‰Łþ* “É‰þ ¤ÉÖJ“É ”É˘·ÉänøxÉÉ ”·ÉÉiÉ˘j“ÉÉäkÉfiœ “ÉÖMÉ Eäò Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœÉå
EòÒ ‰Łþ * <xÉ {Éfiœ EòÉ¢òÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ˚–ÉJÉÒ MÉ< ˙ ‰Øþ, ˚VÉxÉ¤Éå ¤ÉÖJ“ÉiÉ“ÉÉ ’JÉÉä“ÉÒ ‰Öþ<˙
˚nø¶ÉÉB˜’, ’{É˚fiœxnäø’, ’BEò +Éäfiœ ˚WÉxnøMÉÒ’ +É˚nø ˚·É¶Éä„É °ü{É ”Éä =––ÉäJÉxÉÒ“É ‰Øþ *
v ¤É‰þÉxÉMÉfiœÒ“É ⁄ÉÉävÉ :
”·ÉÉiÉ˘jÉiÉÉ ”Éä {ÉÚ·É˙ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ ”lÉÉxÉ MÉÉ˜·É “ÉÉ Eò”⁄Éä ”Éä ¶ÉÖflß ‰þÉäiÉÉ lÉÉ, ˚EòxiÉÖ
+ÉVÉ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ¤É‰þÉxÉMÉfiœ EòÉ ·ÉhÉ˙xÉ ”ÉÉ¤ÉÉx“É ‰þÉä MÉ“ÉÉ ‰Łþ * ˚VÉxÉ¤Éå ’–ÉxnøxÉ EòÒ
BEò fiœÉiÉ’, ’JÉÉä“ÉÒ ‰Öþ<˙ ˚nø¶ÉÉB’˜, ’]Úı]ıxÉÉ’, ’BEò +ÉŁfiœ ˚WÉxnøMÉÒ’ +É˚nø ˚·É¶Éä„É °ü{É ”Éä
=––ÉäJÉxÉÒ“É ‰Øþ *
v ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEòiÉÉ Eäò |É˚iÉ xÉ“ÉÉ oø˛„]ıEòÉähÉ :
+xÉÖƒÉÚ˚ iÉ EòÒ +˚ƒÉ·“É˛CiÉ <”É “ÉÖMÉ EòÒ ˚·É¶Éä„ÉiÉÉ fiœ‰þÒ ‰Łþ * <”É EòlÉÉEòÉfiœ xÉä VÉÉä
näøJÉÉ ‰Łþ, ·É‰þÒ ˚–ÉJÉÉ ‰Łþ * ”É¤{ÉÚhÉ˙ ·ÉÉ”iÉ·ÉEòiÉÉ EòÉä +{ÉxÉä  ”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éå |É”iÉÖiÉ EòfiœxÉä EòÉ
|É“ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ, ˚VÉxÉ¤Éå ’iÉÒ”ÉfiœÉ MÉ·ÉÉ‰þ’, ’ƒÉÉä–ÉÉfiœÉ¤É EòÉ VÉÒ·É’, ’˚·ÉVÉäiÉÉ’ +É˚nø
Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ˚·É¶Éä„É °ü{É ”Éä =––ÉäJÉxÉÒ“É ‰Łþ *
v ¤ÉÞi“ÉÖ⁄ÉÉävÉ B·É˘ ˚VÉVÉÒ˚·É„ÉÉ :
¤ÉÞi“ÉÖ {Éfiœ¤É”Éi“É ‰Łþ +ÉŁfiœ “É‰þ ”Éi“É VÉÒ·ÉxÉ Eäò ”ÉÉlÉ +˚xÉ·ÉÉ“É˙iÉ: VÉÖc÷É ‰Öþ+É ‰Łþ*
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˚¡òfiœ ƒÉÒ <”É “ÉÖMÉ Eäò SÉ˚fiœjÉ +{ÉxÉÒ ¤ÉÞi“ÉÖ EòÉä ƒÉÒ VÉÒxÉÉ SÉÉ‰þiÉä ‰Øþ * ”É˘PÉ„É˙fiœiÉ VÉÒ·ÉxÉ
EòÉä {É”É˘nø EòfiœiÉä ‰Øþ * VÉÒxÉä EòÒ –É–ÉEò {ÉŁnøÉ EòfiœxÉä·ÉÉ–ÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ¤ÉÖJ“É ‰Øþ, ˚VÉxÉ¤Éå
’˚WÉxnøMÉÒ +ÉŁfiœ VÉÉåEò’, ’nÚøvÉ +ÉŁfiœ nø·ÉÉ’, ’b÷É“ÉfiœÒ EòÉ JÉä–É’, ’{É˚fiœxnäø’, ’BEò +ÉŁfiœ
˚WÉxnøMÉÒ’, ’¤ÉäfiœÉ nÖø¶¤ÉxÉ’, ’MÉÖ–É EòÒ ⁄ÉzÉÉä +É˚nø ˚·É¶Éä„É °ü{É ”Éä =––ÉäJÉxÉÒ“É ‰Łþ *
v +˛”iÉk÷÷·É EòÒ iÉ–ÉÉ¶É :
¤ÉØ EòÉŁxÉ ‰Ú˜þ ? JÉÖnø EòÉä fÚ˜głxÉÉ-+Éi¤É ”É¤¤ÉÉxÉ +É˚nø ⁄ÉÉiÉå ¤ÉÖJ“É ‰Øþ * <”É ”É˘·ÉänøxÉÉ
¤Éå ˚xÉ°üqäø¶“ÉiÉÉ ¤É˘ä ƒÉÒ BEò =qäø¶“É, BEò +É”lÉÉ EòÒ iÉ–ÉÉ¶É, ˚xÉfiœlÉ˙EòiÉÉ ¤Éå ƒÉÒ
”ÉÉlÉ˙EòiÉÉ EòÉä fÚ˜głxÉÉ, +{ÉxÉä ƒÉ˚·É„“É EòÒ |ÉiÉÒIÉÉ EòfiœxÉÉ * “É‰þÒ ⁄ÉÉiÉå +˛”iÉi·É EòÉä
·“ÉC÷÷iÉ EòfiœiÉÒ ‰Łþ, ˚VÉxÉ¤Éå ’JÉÉä“ÉÒ ‰Öþ< ˙ ˚nø¶ÉÉB’˜ ’˚”ÉiÉ¤⁄Éfiœ EòÒ BEò ¶ÉÉ¤É’, ’BEò +Éäfiœ
˚WÉxnøMÉÒ’ +É˚nø Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ˚·É¶Éä„É °ü{É ”Éä =––ÉäxÉÒ“É ‰Øþ*
v ⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœÒ :
<”É “ÉÖMÉ Eäò EòlÉÉEòÉfiœÉå xÉä ¤ÉÉxÉ·É EòÒ +ÉxiÉ˚fiœEò ”É¤É”“ÉÉ+Éå EòÉä +˚vÉEò ¤É‰þk÷÷·É
˚nø“ÉÉ ‰Łþ * ⁄ÉäEòÉfiœÒ +ÉŁfiœ ⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœÒ VÉŁ”ÉÒ ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò ”É¤É”“ÉÉ+Éå {Éfiœ ƒÉÒ +ÉVÉ Eäò
EòlÉÉEòÉfiœÉå xÉä +{ÉxÉÒ Eò–É¤É SÉ–ÉÉ< ˙‰Łþ, ˚VÉxÉ¤Éå ’˚”ÉiÉ¤⁄Éfiœ EòÒ BEò ¶ÉÉ¤É’, ’¤ÉÉ“ÉÉ EòÉ
¤É¤É’˙, ’–ÉxnøxÉ EòÒ BEò fiœÉiÉ’ +É˚nø ˚·É¶Éä„É °ü{É ”Éä =––ÉäxÉÒ“É ‰Ł˘ *
v |Éä¤É ”Éä |ÉÉ{iÉ xÉ“ÉÉ oø˛„]ıEòÉähÉ :
”ÉÉ˚‰þi“É ‰þ¤ÉÉfiäœ ¤ÉxÉ EòÒ +xÉÖƒÉÚ˚ iÉ“ÉÉå EòÒ +˚ƒÉ·“É˛CiÉ EòfiœiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ |Éä¤É ‰þ¤ÉÉfiäœ
¤ÉxÉ EòÒ EòÉä¤É–ÉiÉ¤É +xÉÖƒÉÚ˚ iÉ ‰Łþ * Bä”ÉÒ ˛”÷÷lÉ˚iÉ ¤Éå ”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éå |Éä¤É EòÒ +˚ƒÉ·“É˛CiÉ
+˚xÉ·ÉÉ“É˙ °ü{É ”Éä ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ * “É‰þ +˚ƒÉ·“É˛CiÉ <”É “ÉÖMÉ ¤Éå ƒÉÒ ‰Öþ< ˙‰Łþ *
’¤ÉUô˚–É“ÉÉ˜’, ’iÉÒ”ÉfiœÒ Eò”É¤É’, ’“É‰þÒ ”ÉSÉ ‰Łþ’, ’˚{ÉiÉÉ +ÉŁfiœ |Éä¤ÉÒ’, ’+v˜Éäfiäœ ¤Éå’ +É˚nø
Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ˚·É¶Éä„É °ü{É ”Éä =––ÉäxÉÒ“É ‰Øþþ *
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v ¤Év“É·ÉMÉÔ“É VÉÒ·ÉxÉ Eäò |É˚iÉ +É”lÉÉ :
|É”iÉÖiÉ “ÉÖMÉ ¤Éå ¤É‰þÉxÉMÉfiœ {Éfiœ ”ÉÉ˚‰þi“É ˚–ÉJÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ, ”ÉÉlÉ ‰þÒ <”ÉÒ ¤É‰þÉxÉMÉfiœ
¤Éå fiœ‰þiÉä ‰ÖþB ¤Év“É·ÉMÉ˙ {Éfiœ ƒÉÒ ⁄É‰ÖiÉ EÖòUô ˚–ÉJÉÉ ‰Łþ * ”·ÉiÉxjÉiÉÉ Eäò ⁄ÉÉnø ⁄É‰ÖþiÉ ”Éä
{É˚fiœ·ÉiÉ˙xÉÉå EòÉ ”ÉÉ¤ÉxÉÉ <”É näø¶É xÉä ˚Eò“ÉÉ * +˚vÉEò {É˚fiœ·ÉiÉ˙xÉÉ˘ä EòÉ  ”ÉÉ¤ÉxÉÉ ¤Év“É¤É ·ÉMÉ˙
xÉä ˚Eò“ÉÉ* +ÉÌlÉEò +ÉŁfiœ ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò ‰þÒ xÉ‰þÓ, ⁄É˛–Eò ¤ÉÉxÉ˚”ÉEò ”iÉfiœ {Éfiœ ƒÉÒ <”É ·ÉMÉ˙
EòÉä EòÉ¢òÒ ”É¤É”“ÉÉ+Éå EòÉ ”ÉÉ¤ÉxÉÉ EòfiœxÉÉ {Éc÷÷É * ’⁄ÉÖJÉÉfiœ’, ’VÉÉ–Éä’, ’ƒÉÉä–ÉÉfiœÉ¤É EòÉ
VÉÒ·É’, ’”Éä–Éfiœ’ +É˚nø Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå “É‰þ ”É˘·ÉänøxÉÉ ¤ÉÖJÉfiœÒiÉ ‰Öþ< ˙‰Łþ *
v ·ÉŁ“É˛CiÉEò ”·ÉiÉxjÉiÉÉ EòÉ ”É¤ÉlÉ˙xÉ :
·“É˚Hò·ÉÉnøÒ nø¶É˙xÉ ¤Éå ·“É˛CiÉ EòÒ ”·ÉiÉ˘jÉiÉÉ EòÉä ”É·ÉÉæ{É˚fiœ ¤ÉÉxÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ *
”·ÉiÉxjÉiÉÉ Eäò {É¶SÉÉiÉ´ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå “É‰þ ⁄ÉÉävÉ EòÉ¢òÒ MÉ‰þfiœÉ ‰Łþ * ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ ”·É“É˘
”·ÉiÉ˘jÉiÉÉ EòÉä ·“É˛CiÉ Eäò VÉÒ·ÉxÉ EòÒ |ÉÉlÉ˚¤ÉEò ¶ÉiÉ˙ ¤ÉÉxÉiÉä ‰Øþ * <”É ”É˘·ÉänøxÉÉ EòÒ
Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤É˘ ’VÉÉ–Éä’, ’vÉÉMÉä’’, ’˚”ÉiÉ¤⁄Éfiœ EòÒ BEò ¶ÉÉ¤É’, ’¤ÉÉ“ÉÉ nø{É˙hÉ’ +É˚nø ¤ÉÖJ“É ‰Ł˘*
v ”É˘”EÞò˚iÉ“ÉÉå EòÉ +xiÉfiœ :
<”É “ÉÖMÉ Eäò Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ ¤É‰þÉxÉMÉfiœ ¤Éå ƒÉÒ fiœ‰äþ ‰Øþ, ˚·Énäø¶É “ÉÉjÉÉ ƒÉÒ EòÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ
MÉÉ·˜É “ÉÉ Eò”⁄ÉÉä˘ ”Éä ƒÉÒ {É˚fiœSÉÒiÉò ‰Łþ *  <xÉEäò ˚–ÉB +{ÉxÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ”É˘”EÞò˚iÉ EòÉ
+xiÉfiœ fiœJÉxÉÉ ”·ÉÉƒÉÉ˚·ÉEò ‰þÒ ‰Łþ * ˚·Énäø¶É EòÒ ”É˘”EÞò˚iÉ ¤É‰þÉxÉMÉfiœ ¤Éå xÉ‰þÓ SÉ–É ”ÉEòiÉÒ*
˚’öEò <”ÉÒ iÉfiœ‰þ ¤É‰þÉxÉMÉfiœ EòÒ ”É˘”EÞò˚iÉ MÉÉ˜·É “ÉÉ Eò”⁄ÉÉå ¤Éå ƒÉÒ xÉ‰þÓ SÉ–É ”ÉEòiÉÒ *
+ÉVÉ Eäò EòlÉÉEòÉfiœÉå xÉä ”É˘”EÞò˚iÉ“ÉÉå EòÉ +xiÉfiœ fiœJÉiÉä ‰ÖþB ‰þÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ˚–ÉJÉÒ ‰Øþ,
˚VÉxÉ¤Éå ’VÉ–ÉiÉÒ ZÉÉc÷Ò’, ’+¤ÉÉ˚–É“ÉÉ’, ’BEò ˚nøxÉ EòÉ ¤Éä‰þ¤ÉÉxÉ’, ’¤ÉUô˚–É“ÉÉ˜’ +É˚nø
Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ”É˘”EÞò˚iÉ-”É˘”EÞò˚iÉ Eäò ⁄ÉÒSÉ EòÉ +xiÉfiœ ”{É„]ı ‰Öþ+É ‰Łþ *
v +˜vÉäfiäœ ¤Éå BEò SÉÒJÉ (”É˘jÉÉ”É Eäò ”É˘nøƒÉ˙) :
+ÉVÉ Eäò ˚·É¶÷÷·É {Éfiœ iÉÒxÉ ˚·É•É ¤É‰þÉ“ÉÖrøÉä˘ EòÒ EòÉ–ÉÒ B·É˘ GÚòfiœ UôÉ“ÉÉB ˜ ¤É˜b÷fiœÉ
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fiœ‰þÒ ‰Øþ * nøÉä, VÉÉä ‰þÉä SÉÖEäò ‰Øþ, +iÉÒiÉ EòÉ +M˘É ‰þÉä VÉÉxÉä Eäò ⁄ÉÉnø ƒÉÒ ·ÉiÉ˙¤ÉÉxÉ ‰Øþ * BEò
VÉÉä xÉ‰þÓ ‰Öþ+É ‰Łþ, –Éä˚ EòxÉ <iÉxÉÉ |É⁄É–É ‰þÉäiÉÉ VÉÉ fiœ‰þÉ ‰Łþ ˚Eò ¤ÉÉxÉ·É-VÉÒ·ÉxÉ BEò
nø“ÉxÉÒ“É ˚xÉ“É˚iÉ ⁄ÉxÉEòfiœ fiœ‰þ MÉ“ÉÉ ‰Łþ* “É‰þ ”É˘jÉÉ”É Eò‰þÓ ˚·ÉMÉiÉ “ÉÖrøÉä˘ EòÒ EòÉ–ÉÒ UôÉ“ÉÉ
”Éä ⁄É˜vÉÉ ‰Łþ, Eò‰þÓ MÉÉäfiœÉå Eäò uøÉfiœÉ ˚Eò“Éä VÉÉxÉä·ÉÉ–Éä +x“ÉÉ“É ”Éä {ÉŁnøÉ ‰Öþ+É ‰Łþ, Eò‰þÓ
+ÉvÉÖ˚ xÉEò {ÉÚ˘VÉÒ·ÉÉnøÒ ·ÉMÉ˙ ”É¤ÉÉVÉ ¤Éå ]Úı]ıiÉä ‰ÖþB {ÉÖfiœÉxÉä ¤ÉÚ–“ÉÉå B·É˘ xÉ“Éä ¤ÉÚ–“ÉÉå Eäò xÉ ⁄ÉxÉ
{ÉÉxÉä Eäò EòÉfiœhÉ =i{ÉzÉ ¤ÉÚ–“É‰þÒxÉiÉÉ ”Éä {ÉŁnøÉ ‰Öþ+É ‰Łþ * <”É |ÉEòÉfiœ EòÒò Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå
–ÉxnøxÉ EòÉ BEò fiœÉiÉ’, ’{É˚fiœxnäø’, ’BEò ¶ÉÖflß+ÉiÉ’, ’bä÷gł <S˘É >ð{Éfiœ’ +É˚nø Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜
˚·É¶Éä„É °ü{É ”Éä =––ÉäJÉxÉÒ“É ‰Øþ *
v ¤ÉÖ˛CiÉ EòÒ {ÉÒc÷É EòÒ ¤ÉÉÌ¤ÉEò +˚ƒÉ·“É˘VÉxÉÉ :
·“É˛CiÉ +ÉŁfiœ ”É¤ÉÚ‰þ Eäò ⁄ÉÒSÉ ·“É˛CiÉ EòÉ VÉÉä nø¤ÉxÉ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ, =”Éä EòƒÉÒ
”É·˘ÉänøxÉ¶ÉÒ–ÉiÉÉ ”Éä ”É¤ÉZÉxÉä EòÒ EòÉä˚ ¶É¶É ˚Eò”ÉÒ xÉä xÉ‰þÓ EòÒ ‰Łþ * EÖòUô <”ÉÒ ⁄ÉÉiÉ EòÉä
v“ÉÉxÉ ¤Éå fiœJÉiÉä ‰ÖþB ”·ÉÉiÉ˘j“ÉÉäkÉfiœ EòlÉÉEòÉfiœÉå xÉä +{ÉxÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ·“É˛CiÉ EòÒ
·“É˛CiÉMÉiÉ ”É¤É”“ÉÉ+Éå EòÉä =’öÉ“ÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ =”ÉEòÒ ¤ÉÖ˛CiÉ EòÒ +ÉEòÉ˘IÉÉ EòÉä ⁄Éc÷Ò
¤ÉÉÌ¤ÉEòiÉÉ Eäò ”ÉÉlÉ +˚ƒÉ·“É˘˚VÉiÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * <xÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ’˚WÉxnøMÉÒ +ÉŁfiœ VÉÉåEò’,
’˚”ÉiÉ¤⁄Éfiœ EòÒ BEò ¶ÉÉ¤É’, ’¤ÉÉ“ÉÉ nø{É˙hÉ’, ’=xÉEäò Eò¤Éfiäœ’, ’·ÉÒEò Bhb÷’ +É˚n ˚·É¶Éä„É°ü{É
”Éä =––ÉäJÉxÉÒ“É ‰Øþþ *
v MÉÞ‰þ-˚·ÉiÉÞ„hÉÉ +ÉŁfiœ ‰þÉä¤É-˚”ÉEòxÉä”É :
¤Év“É¤É·ÉMÉ˙ EòÉ ·“É˛CiÉ +˚vÉEòiÉfiœ <xÉ nøÉäxÉÉå ”É˘·ÉänøxÉÉ+Éå ”Éä {ÉÒ˚c÷iÉ ‰þÉäiÉÉ ‰þÒ ‰Łþ*
+É·É¶“ÉEòiÉÉ Eäò EòÉfiœhÉ “ÉÉ +ÉŁfiœ ˚Eò”ÉÒ EòÉfiœhÉ ”Éä VÉ⁄É –É¤⁄Éä +fiœ”Éä iÉEò PÉfiœ ”Éä ⁄ÉÉ‰þfiœ
fiœ‰þiÉÉ ‰Łþ iÉÉä PÉfiœ ⁄É‰ÖþiÉ nÚøfiœ ‰þÉä VÉÉiÉÉ ‰Łþ * <”É ”É˘·ÉänøxÉÉ {Éfiœ +ÉvÉÉ˚fiœiÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå
’·ÉÉ{É”ÉÒ’, ’⁄ÉÒSÉ ⁄É‰þ”É’, ’˚{ÉUô–ÉÒ MÉÌ¤É“ÉÉå ¤Éå’, ’SÉÒ¢ò EòÒ nøÉ·ÉiÉ’ +É˚nø Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ˚·É¶Éä„É
°ü{É ”Éä ¤É‰þk·É{ÉÚhÉ˙ ‰Łþ *
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v ”jÉÒ“ÉÉä˚SÉiÉ <˙„“ÉÉ EòÉ ⁄ÉÉ˚fiœEòÒ ”Éä ·ÉhÉ˙xÉ :
”·ÉÉiÉ˘jÉiÉÉ {ÉÚ·É˙ xÉÉfiœÒ EòÉ ”lÉÉxÉ ”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éå EòÉ¢òÒ >˜ðSÉÉ fiœ‰þÉ, ˚EòxiÉÖ ˚VÉ”É
|ÉEòÉfiœ “ÉÖMÉ ⁄Énø–ÉiÉä fiœ‰äþ, =”ÉÒ |ÉEòÉfiœ ”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éå xÉÉfiœÒ EòÉ ”lÉÉxÉ ƒÉÒ ⁄Énø–ÉiÉÉ fiœ‰þÉ *
”·ÉÉiÉ˘j“ÉÉäkÉfiœ “ÉÖMÉ ¤Éå EÖòUô Bä”ÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ +É“ÉÓ, ˚VÉxÉ¤Éå ”jÉÒ-”jÉÒ Eòä ⁄ÉÒSÉ <„˙“ÉÉ˙ EòÉ
+É–ÉäJÉxÉ ‰Öþ+É * <xÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ’¤ÉUô˚–É“ÉÉ˜’, ’{É˚fiœxnäø’, ’–É·É”É˙’ +É˚nø Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜
˚·É¶Éä„É °ü{É ”Éä =––ÉäxÉÒ“É ‰Øþ *
v ’¶ÉÚx“É B·É˘ +xvÉEòÉfiœ’ :
¶ÉÚx“É +ÉŁfiœ +˘vÉEòÉfiœ EòÉ ⁄É‰ÖþiÉ MÉ‰þfiœÉ ”É¤⁄ÉxvÉ ‰Łþ * =”É ”É¤⁄ÉxvÉ EòÒ fiœIÉÉ <xÉ
EòlÉÉEòÉfiœÉå xÉä ⁄ÉJÉÚ⁄ÉÒ ˚xÉƒÉÉ“ÉÒ ‰Łþ * ¶ÉÚx“É EòÉ ¤ÉiÉ–É⁄É ”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éå +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ, iÉx‰þÉ<˙,
˚xÉfiœ·É¶ÉÉ˘˚iÉ +É˚nø |ÉiÉÒEòÉi¤ÉEò +lÉ˙ ‰þÉäiÉä ‰Øþ * +xvÉEòÉfiœ EòÉ ƒÉÒ |ÉiÉÒEòÉi¤ÉEò +lÉ˙ <”ÉÒ
|ÉEòÉfiœ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ * BEò JÉÉ”É ˚Eò”¤É Eäò ·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ Eäò iÉÉŁfiœ {Éfiœ “É‰þÉ˜ ¶ÉÚx“É +ÉiÉÉ ‰Łþ *
<”É ”É˘·ÉänøxÉÉ {Éfiœ +ÉvÉÉ˚fiœiÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ’JÉÉä“ÉÒ ‰Öþ< ˙˚n¶ÉÉB’˜, ’{É˚fiœxnäø’, ’]Úı]ıxÉÉ’, ’BEò
+ÉŁfiœ ˚WÉxnøMÉÒ’ +É˚nø Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ˚·É¶Éä„É °ü{É ”Éä =––ÉäxÉÒ“É ‰Øþ *
<”É |ÉEòÉfiœ ‰þ¤ÉxÉä +–ÉMÉ-+–ÉMÉ “ÉÖMÉ ”É˘·ÉänøxÉÉ Eäò {É‰þ–ÉÚ näøJÉä * <xÉ ”É˘·ÉänøxÉÉ+Éå
Eäò +–ÉÉ·ÉÉ Eò<˙ ”É˘·ÉänøxÉÉB˜ ƒÉÒ ‰Øþ, ˚VÉxÉEòÉ “É‰þÉ˜ ˚”É¢ò˙ò xÉÉ¤ÉÉä––ÉäJÉ EòÉ¢òÒ ‰Łþ, ˚VÉxÉ¤Éå
’xÉ“ÉÉ ”É˘nøƒÉ˙: xÉ“ÉÒ ·É”iÉÖ’, ’|Éä¤É EòÉ “ÉlÉÉlÉ˙’, ’˚WÉxnøMÉÒ EòÒ ·“ÉÉ{ÉEò ˚xÉfiœlÉ˙EòiÉÉ +ÉŁfiœ
”ÉÉlÉ˙EòiÉÉ EòÒ iÉ–ÉÉ¶É’, ’¤ÉÉxÉ·ÉÒ“É ”É¤⁄ÉxvÉÉä˘ EòÒ ]Úı]ıxÉ’, ’xÉ“ÉÉ ·“É˛CiÉ +ÉŁfiœ =”ÉEòÉ
“ÉlÉÉlÉ˙, ’]Úı]ıiÉä ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÉ “ÉlÉÉlÉ˙’, ’+xÉÖƒÉÚ˚ iÉVÉx“É “ÉlÉÉlÉ˙ ¤Éå ˚WÉxnøMÉÒ Eäò +C¶É’,
’¤ÉÉä‰þƒÉ˘MÉ,’ +ÉŁfiœ ’⁄Énø–ÉiÉä ¤ÉÚ–“É ⁄ÉÉävÉ’ +É˚nø ”É˘·ÉänøxÉÉB ˜xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ¤ÉÖJ“É fiœ‰þÒ ‰Øþþ*
·ÉÉ”iÉ·É ¤Éå VÉ‰þÉ˜ iÉEò ”ÉÉ˚‰þi“É “ÉÉ ˚Eò”ÉÒ ƒÉÒ Eò–ÉÉ EòÉ |É¶xÉ ‰Łþ, ”É˘·ÉänøxÉÉ ”Éä
‰þ¤ÉÉfiœÉ +˚ƒÉ|ÉÉ“É ˚xÉfiœÒ Bä˛ xpø“É SÉäiÉxÉÉ ”Éä ˚⁄É–ÉEÖò–É ˚ƒÉzÉ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ * MÉ¤É˙ +ÉŁfiœ ’öhb÷É,
=VÉÉ–ÉÉ +ÉŁfiœ +˜vÉäfiœÉ, ”ÉÉnøÉ +ÉŁfiœ fiœ˘MÉÒxÉ, “É‰þ ”É⁄É ƒÉÒ <˛xpø“É-”É˘·Éät ‰Øþþ +ÉŁfiœ ”É˘·ÉänøxÉÉ
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EòÉ “É‰þ ”iÉfiœ xÉŁ˚ iÉEòiÉÉ ”Éä {Éfiäœ ‰Łþ * “É‰þ Eò‰þ –ÉÒ˚VÉB ˚Eò “É‰þ =”ÉEòÉ VÉŁ˚ ·ÉEò ”iÉfiœ
‰Łþ, ¤ÉÉxÉ·ÉÒ“É ”iÉfiœ xÉ‰þÓ *
5.8  ˚xÉ„Eò„É˙ :
+ÉVÉ ‰þ¤É ˚VÉ”É ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò +·É”lÉÉ ”Éä MÉÖWÉfiœ fiœ‰äþ ‰Øþ, =”É¤Éå ”É⁄É”Éä |É¤ÉÖJÉ ⁄ÉÉiÉ
·“É˛CiÉ-·“É˛CiÉ Eäò +É{É”ÉÒ ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÉä xÉ“Éä {É˚fiœ·Éä¶É ¤Éå ”É¤ÉZÉxÉä EòÒ, ”É˘¶ÉÉä˚ vÉiÉ EòfiœxÉä
EòÒ, ”É˘·ÉänøxÉÉ EòÉä VÉÉxÉxÉä EòÒ ‰þÒ ‰Łþ * +ÉVÉ Eäò ”ÉÉfiäœ ”ÉÉ˚‰þi“É EòÉ ¤ÉÚ–É ’+xÉÖƒÉ·É’
(”É·˘ÉänøxÉÉ) ‰þÒ fiœ‰þ MÉ“ÉÉ ‰Łþ * ·“É˛CiÉ-·“É˛CiÉ Eäò ”É¤⁄ÉxvÉÉå ¤É˘ä ”É⁄É”Éä +˚vÉEò VÉ˚]ı–É,
xÉÉ]ıEòÒ“É +ÉŁfiœ +˚xÉ·ÉÉ“É˙ ”É¤⁄ÉxvÉ ”jÉÒ-{ÉÖflß„É EòÉ +É{É”ÉÒ ”É¤⁄ÉxvÉ ‰Łþ * <”É˚–ÉB “É‰þÒ
”É·˘ÉänøxÉÉ Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ EòÉä +”ÉÉvÉÉfiœhÉ °ü{É ”Éä +ÉEòÌ„ÉiÉ ƒÉÒ EòfiœiÉÒ ‰Łþ * “É‰þÒ EòÉfiœhÉ ‰Łþ
˚Eò <”É “ÉÖMÉ ¤Éå ”É⁄É”Éä V“ÉÉnøÉ <”É ”É˘·ÉänøxÉÉ {Éfiœ ‰þÒ ˚–ÉJÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ * “É‰þÒ ”É˘·ÉänøxÉÉ ”ÉƒÉÒ
”É·˘ÉänøxÉÉ+Éå EòÒ ¤ÉÚ–É fiœ‰þÒ ‰Łþ * <”É iÉfiœ‰þ ‰þ¤É näøJÉ ”ÉEòiÉä ‰Łþ ˘˚Eò +ÉvÉÖ˚ xÉEò EòlÉÉEòÉfiœÉå
EòÉ ”É˘·ÉänøxÉ-˚·É¶·É BEò +ÉvÉÖ˚ xÉEò ¤ÉxÉÖ„“É Eäò +ÉvÉÖ˚ xÉEò ƒÉÉ·É-⁄ÉÉävÉ ”Éä ƒÉfiœÉ ‰Öþ+É ‰Łþ, VÉ‰þÉ˜
˚VÉVÉÒ˚·É„ÉÉ Eäò ”ÉÉlÉ ¤ÉÞi“ÉÖ⁄ÉÉävÉ ƒÉÒ ˚”Éfiœ =‘öÉiÉÉ ‰Łþ *
<”É |ÉEòÉfiœ ‰þ¤ÉxÉä |É”iÉÖiÉ +v“ÉÉ“É ¤Éå ’“ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ’ ”Éä C“ÉÉ iÉÉi{É“É˙ ‰Łþ ?
”·ÉÉiÉ˘j“ÉÉäkÉfiœ {ÉÚ·É˙ BEò ·“É˛CiÉ EòÒ C“ÉÉ ”É˘·ÉänøxÉÉ ‰þÉä ”ÉEòiÉÒ lÉÒ B·É˘ +ÉVÉ ·“É˛CiÉ
˚EòiÉxÉÉ ”É˘·ÉänøxÉ¶ÉÒ–É ‰Łþ ? <”É ⁄ÉÉiÉ EòÉä ”É˘˚IÉ{iÉ ¤Éå ”É¤ÉZÉÉ * iÉiÉ´ {É¶SÉÉiÉ´ ‰þ¤ÉxÉä
|Éä¤ÉSÉxnø “ÉÖMÉ EòÒ ”É˘·ÉänøxÉÉ EòÉä ƒÉÒ =xÉEäò {ÉÉjÉÉå Eäò ”ÉÉlÉ VÉÉäc÷xÉä EòÉ |É“ÉÉ”É <”ÉÒ
+v“ÉÉ“É Eäò <”ÉÒ ¤ÉÖqäø ¤Éå ˚Eò“ÉÉ * |Éä¤ÉSÉxnøø EòÒ ”É˘·ÉänøxÉÉ ”É¤ÉÉVÉ–ÉIÉÒ lÉÒ +ÉŁfiœ +ÉVÉ Eò
EòlÉÉEòÉfiœÉå EòÒ ”É˘·ÉänøxÉÉ ·“É˛CiÉ–ÉIÉÒ ‰Łþ * <”É ⁄ÉÉiÉ EòÉä ”Éoø„]ıÉxiÉ ·“ÉC÷÷iÉ ˚Eò“ÉÉ * <”É
¤ÉÖqäø Eäò ⁄ÉÉnø ¶ÉÉävÉÉlÉÔ xÉä ’”É˘·ÉänøxÉÉ’ ¶É⁄nø EòÉ ¶É˛⁄nøEò +lÉ˙ C“ÉÉ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ ? <”ÉEòÉä
”Én˘øƒÉ˙ Eäò ”ÉÉlÉ ”É¤ÉZÉÉ“ÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ <”É xÉiÉÒVÉä {Éfiœ {É‰Ö˜þSÉÉ ˚Eò ”É˘·ÉänøxÉÉ : ¤ÉiÉ–É⁄É
ƒÉÉ·ÉÉxÉÖƒÉ·É, ¤ÉÉxÉ·É ¤ÉxÉ EòÒ MÉ<fiœÉ<,˙ ”É¤É-”É˘·ÉänøxÉ +É˚nø +lÉ˙ ‰þÉäiÉä ‰Øþþ * iÉiÉ´ {É¶SÉÉiÉ´
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˚‰þxnøÒ ¶É⁄nøEòÉä¶É, +˘OÉäWÉÒ ¶É⁄nøEòÉä¶É, MÉÖVÉfiœÉiÉÒ ¶É⁄nøEòÉä¶É, ”É˘”EÞòiÉ ¶É⁄nøEòÉä¶É +É˚nø
¶É⁄nøEòÉä¶ÉÉä˘ Eäò +ÉvÉÉfiœ {Éfiœ ”Éä ”É˘·ÉänøxÉÉ EòÉ +lÉ˙ ”{É„]ı ˚Eò“ÉÉ * <xÉEäò ⁄ÉÉnø ˚‰þxnøÒ
”ÉÉ˚‰þi“É VÉMÉiÉ´ EòÉä +É”É¤ÉÉxÉ {Éfiœ ˚⁄É‘öÉxÉä·ÉÉ–Éä ”ÉÉ˚‰þi“ÉEòÉfiœÉå Eäò ˚·É˚ƒÉzÉ ¤ÉiÉ –ÉäEòfiœ
”É˘·ÉänøxÉÉ EòÉä {É˚fiœƒÉÉ˚„ÉiÉ ƒÉÒ ˚Eò“ÉÉ * <xÉ ˚·ÉuøÉxÉÉå ¤Éå, b÷Éì.+YÉä“É, b÷Éì.näø·ÉÒ|É”ÉÉnø,
fiœÉ¤Énøfiœ¶É ˚¤É‚É, ¤ÉÖ˛ CiÉ⁄ÉÉävÉ, b÷Éì.fiäœJÉÉ ¶É¤ÉÉ˙, b÷Éì.xÉfiäœxpø <„]ı·ÉÉ–É +É˚nø Eäò ¤ÉiÉ ˚–É“Éå*
<xÉEäò +–ÉÉ·ÉÉ ‰þ¤ÉÉfiäœ ƒÉÚiÉ{ÉÚ·É˙ |ÉvÉÉxÉ¤É˘jÉÒ +]ıœ–É˚⁄É‰þÉfiœÒ ⁄ÉÉVÉ{Éä“ÉÒ +ÉŁfiœ |É”iÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ-
|É⁄ÉxvÉ Eäò +É–ÉÉäS“É Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ ”·É“É˘ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉ ¤ÉiÉ ƒÉÒ ˚–É“ÉÉ * iÉiÉ´ {É¶SÉÉiÉ´
”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éå ”É˘·ÉänøxÉÉ EòÒ +·ÉvÉÉfiœhÉÉ ˚Eò”É |ÉEòÉfiœ ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ? <”É ⁄ÉÉiÉ EòÉä ƒÉÒ ”Éþ”É˘nøƒÉ˙
|É”iÉÖiÉ EòfiœxÉäò EòÉ ¶ÉÉävÉÉlÉÔ xÉä “ÉlÉÉ“ÉÉäM÷÷“É |É“ÉixÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ *
|É”iÉÖiÉ ”ÉƒÉÒ ¤ÉÖqøÉä˘ Eäò +ÉvÉÉfiœ {Éfiœ ”Éä ’”É˘·ÉänøxÉÉ’ ¶É⁄nø EòÉä ”É¤ÉZÉxÉÉ ”Éfiœ–É ‰þÉä
MÉ“ÉÉ ‰Łþ * ˚¡òfiœ ƒÉÒ, <”É +v“ÉÉ“É EòÉä +ÉŁfiœ ƒÉÒ ”Éfiœ–É B·É˘ ”ÉÉØnø“É˙¤É“É ⁄ÉxÉÉxÉä Eäò ˚–ÉB
BEò +ÉŁfiœ ¤ÉÖqäø EòÉä {Éä¶É ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ* ˚VÉ”ÉEòÉ xÉÉ¤É ‰Łþ ’“ÉÖMÉ-”É˘·ÉnäøxÉÉ Eäò ˚·É˚·ÉvÉ {É‰þ–ÉÚ’*
<”É ¤ÉÖqäø EòÒ JÉÉ”É ⁄ÉÉiÉ “É‰þ fiœ‰äþMÉÒ ˚Eò ‰þ¤ÉxÉä ”ÉƒÉÒ ”É˘·ÉänøxÉÉ+Éå EòÉä ”É¤ÉZÉÉxÉä EòÉ |É“ÉixÉ
˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * “É‰þ ”ÉƒÉÒ ”É˘·ÉänøxÉÉB ˜˚”É¢ò˙ò +É–ÉÉäS“É “ÉÖMÉ +ÉŁfiœ +É–ÉÉäS“É EòlÉÉEòÉfiœ EòÒ xÉ
‰þÉäEòfiœ ”É¤{ÉÚhÉ˙ ˚‰þxnøÒ ”ÉÉ˚‰þi“É VÉMÉiÉ EòÒ ‰Ł * <xÉ ”É˘·ÉänøxÉÉ+Éå EòÉä ”É¤ÉZÉÉxÉä Eäò ”ÉÉlÉ-
”ÉÉlÉ ˚·É˚·ÉvÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå Eäò xÉÉ¤É ƒÉÒ ˚nø“Éä ‰Łþ, ˚VÉxÉ”Éä {ÉÉ‘öEò MÉhÉ EòÉä ”É¤ÉZÉxÉä ¤Éå
”Éfiœ–ÉiÉÉ fiœ‰äþ * Eò¤É ”Éä Eò¤É 16 ”É˘·ÉänøxÉÉ+Éå EòÉä ”É¤ÉZÉÉxÉä EòÉ |É“ÉixÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ *
<”É |ÉEòÉfiœ, +É–ÉÉäS“É +v“ÉÉ“É Eäò ”ÉƒÉÒ ¤ÉÖqøÉ˘ä EòÉä ‰þ¤ÉxÉä x“ÉÉ“É näøxÉä EòÉ |É“ÉixÉ
˚Eò“ÉÉ ‰Łþ *
V
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”É˘nøƒÉ˙-”ÉÚSÉÒ
Gò¤É   {ÉÖ”iÉEò EòÉ xÉÉ¤É –ÉäJÉEò/”É˘{ÉÉnøEò EòÉ xÉÉ¤É {ÉÞ„’ö Gò¤ÉÉ˘Eò
1. +ÉvÉÖ˚ xÉEò ˚ ‰þxnøÒ Eò‰þÉxÉÒ
”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éå EòÉ¤É ¤ÉÚ–ÉEò ”É˘·ÉänøxÉÉ ‚ÉÒ fiœÉ¤É⁄ÉÉ ¤É‰þÉVÉxÉ 103
2. +˛MxÉ ”ÉÉMÉfiœ : ”É˘·ÉänøxÉÉ {ÉIÉ b÷Éì. ˚ ·Éfiäœxpø ƒÉÉfiœuøÉVÉ 41
3. ˚‰þxnøÒ EòÒ ¤É˚‰þ–ÉÉ ={Éx“ÉÉ”ÉEòÉfiœÉå
EòÒ ¤ÉÉxÉ·ÉÒ“É ”É˘·ÉänøxÉÉ b÷Éì. =„ÉÉ “ÉÉnø·É 11
4. +˛MxÉ ”ÉÉMÉfiœ : ”É˘·ÉänøxÉÉ {ÉIÉ b÷Éì. ˚ ·Éfiäœxpø ƒÉÉfiœuøÉVÉ 41
5. ˚‰þxnøÒ EòÒ ¤É˚‰þ–ÉÉ ={Éx“ÉÉ”ÉEòÉfiœÉå
EòÒ ¤ÉÉxÉ·ÉÒ“É ”É˘·ÉänøxÉÉ b÷Éì. =„ÉÉ “ÉÉnø·É 11
6. +ÉvÉÖ˚ xÉEò ”ÉÉ˚‰þi“É-”É˘YÉÉ-EòÉä¶É (MÉÖVÉfiœÉiÉÒ) b÷Éì. SÉxpøEòÉ˘iÉ ]ıÉä{ÉÒ·ÉÉ–ÉÉ 95
7. xÉÉ–É˘nøÉ ˚·É¶ÉÉ–É ¶É⁄nø ”ÉÉMÉfiœ ‚ÉÒ xÉ·É–ÉVÉÒ 1385
8. ˚‰þxnøÒ ”É˘”EÞòiÉ EòÉä¶É b÷Éì. fiœÉ¤É”·É°ü{É ’fiœ˚ ”ÉEäò¶É’ 791
9. ƒÉMÉ·ÉnøMÉÉä¤É˘b÷–É (MÉÖVÉfiœÉiÉÒ) ”É˘. ƒÉMÉ·ÉiÉ´ ¸ ”É‰þVÉÒ 8662
10. ˚‰þxnøÒ ”ÉÉ˚‰þi“É EòÉä¶É ƒÉÉMÉ-1 ”É˘. vÉÒfiäœxpø ·É¤ÉÉ˙ iÉlÉÉ +x“É 863
11. ”É˘˛IÉ{÷÷iÉ ˚ ‰þxnøÒ ¶É⁄nø ”ÉÉMÉfiœ ”É˘.fiœÉ¤ÉSÉ˘pø ·É¤ÉÉ˙ 664
12. ˚nøxÉ¤ÉÉxÉ ˚ ‰þxnøÒ ¶É⁄nøEòÉä¶É ”É˘. ‚ÉÒ ¶ÉfiœhÉ 664
13. ¤ÉÉxÉ·ÉÒ EòÒ {ÉÉ˚fiœƒÉÉ˛„÷÷ÉEò EòÉä„É: ”ÉÉ˚‰þi“ÉJÉhb÷ ”É˘. ‚ÉÒ fiœÉ“É 232
14. ”ÉÉlÉ˙ MÉÖVÉfiœÉiÉÒ VÉÉäc÷÷hÉÒ EòÉä¶É fiœÉ¤É–ÉÉ–É {ÉfiœÒJÉ 849
15. Eò¤⁄ÉÉ<b÷ +˘OÉäWÉÒ ¶É⁄nøEòÉä¶É xÉ·ÉxÉÒiÉ {É⁄–ÉÒEäò¶ÉxÉ -
16. Eò¤⁄ÉÉ<b÷ +˘OÉäWÉÒ ¶É⁄nøEòÉä¶É xÉ·ÉxÉÒiÉ {É⁄–ÉÒEäò¶ÉxÉ -
17. Eò¤⁄ÉÉ<b÷ +˘OÉäWÉÒ ¶É⁄nøEòÉä¶É xÉ·ÉxÉÒiÉ {É⁄–ÉÒEäò¶ÉxÉ -
18. ˚nøxÉ¤ÉÉxÉ ”ÉÉ˚‰þi“É ˚ ”ÉrøÉ˘iÉ +ÉŁfiœ ”É¤ÉÉ–ÉÉäSÉxÉÉ b÷Éì. näø·ÉÒ|É”ÉÉnø MÉÖ{÷÷iÉ 221
19. ˚‰þxnøÒ Eò‰þÉxÉÒ BEò +˘iÉf˘iœMÉ {É‰þSÉÉxÉ b÷Éì. fiœÉ¤Énøfiœ¶É ˚ ¤É‚É 39
20. ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò “ÉlÉÉlÉ˙ +ÉŁfiœ EòlÉÉƒÉÉ„ÉÉ b÷Éì. +YÉä“É 46
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21. ˚‰þxnøÒ ”ÉÉ˚‰þi“É: BEò +ÉvÉÖ˚ xÉEò {É˚fiœoø¶“É b÷Éì. +YÉä“É 19
22. +˛MxÉ ”ÉÉMÉfiœ : ”É˘·ÉänøxÉÉ {ÉIÉ b÷Éì. ˚ ·Éfiäœxpø ƒÉÉfiœuøÉVÉ 41
23. ’”É˘·ÉänøxÉÉ’ MÉVÉ–É (VÉMÉVÉÒiÉ ¸”É‰þ) -
24. EòlÉÉEòÉfiœ ˚ xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉfiäœxpø <„]ı·ÉÉ–É 82
25. ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ +ÉŁfiœ ”ÉÖfiäœxpø VÉÉä¶ÉÒ EòÉ ”ÉÉ˚‰þi“É b÷Éì. fiäœJÉÉ ¶É¤ÉÉ˙ 70
26. ˚xÉ¤É˙–É Eäò ={Éx“ÉÉ”É b÷Éì. V“ÉÉä˚ iÉ ¶É¤ÉÉ˙ 88
27. ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ +ÉŁfiœ ={É˚xÉ·Éä¶É·ÉÉnø b÷Éì. ”ÉÖvÉÒ¶É {ÉSÉÉŁfiœÒ 94
28. Eò–ÉÉ EòÉ VÉÉä˚ JÉ¤É ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 47
29. ¶É⁄nø +ÉŁfiœ ”¤ÉÞ˚ iÉ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 15
30. ˚‰þxnøÒ EòÒ ¤É˚‰þ–ÉÉ ={Éx“ÉÉ”ÉEòÉfiœÉå
EòÒ ¤ÉÉxÉ·ÉÒ“É ”É˘·ÉänøxÉÉ b÷Éì. =„ÉÉ “ÉÉnø·É 22
31. ‰þVÉÉfiœÒ |É”ÉÉnø ˚uø·ÉänøÒ: SÉÖxÉä ‰ÖþB ˚xÉ⁄ÉxvÉ ¤ÉÖEÖòxnø ˚uø·ÉänøÒ 95
V
„É„‘ö +v“ÉÉ“É
¤ÉÞi“ÉÖ +xÉ‰þÉäxÉÒ xÉ‰þÓ ⁄É˛–Eò VÉÒ·ÉxÉ EòÉä ”É¤{ÉÚhÉ˙iÉÉ
näøxÉä·ÉÉ–ÉÒ PÉ]ıxÉÉ –ÉMÉiÉÒ ‰Łþ *
- ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙
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„É„‘ööı +v“ÉÉ“É
˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÉ
{É˚÷÷fiœSÉ“ÉÉi¤ÉEò +xÉÖ¶ÉÒ–ÉxÉ
6.1   {ÉÚ·É˙ƒÉÚ˚ ¤ÉEòÉ
6.2 Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉä˘ EòÉ +É”·ÉÉnø¤ÉÚ–ÉEò {É˚fiœSÉ“É
6.3 ˚xÉ„Eò„É˙
”Én˘øƒÉ˙ ”ÉÚSÉÒ
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6.1   {ÉÚ·É˙ƒÉÚ˚¤ÉEòÉ :
’’‰þ¤É ƒÉÉfiœiÉÒ“É –ÉäJÉEò =”É ˚·ÉvÉÉ Eäò ⁄ÉÉfiäœ ¤Éä˘ ⁄É‰ÖþiÉ Eò¤É ”ÉÉäSÉiÉä ‰Øþ, ˚VÉ”Éä ”·É“É˘
+{ÉxÉä ”ÉÞVÉxÉ Eäò ˚–ÉB SÉÖxÉiÉä ‰Øþ * ‰þ¤ÉÉfiäœ ˚–ÉB ’˚·ÉvÉÉ’ ¤É‰þVÉ ¤ÉÉv“É¤É ‰Łþ, –ÉI“É EÖòUô +ÉŁfiœ
‰Łþ; ”ÉÉ˚‰þi“É, ”É¤ÉÉVÉ, nø¶É˙xÉ * <”É˚–ÉB ’”ÉÉ˚‰þ˛i“ÉEò’ ”ÉÉ˚‰þi“É EòÒ fiœSÉxÉÉ EòfiœiÉä ‰Øþ *
‰þ¤É xÉ‰þÓ ”ÉÉäSÉiÉä ˚Eò –ÉäJÉEò EòÒ xÉŁ˚ iÉEòiÉÉ =”ÉEäò ˚·ÉSÉÉfiœÉå ¤Éå “ÉÉ =xÉEòÒ +˚ƒÉ·“É˛CiÉ
EòÒ ˚·É˚ƒÉxxÉ ¶ÉŁ˚ –É“ÉÉå ¤Éå ˚xÉ˚‰þiÉ xÉ‰þÓ ‰þÉäiÉÒ, =”ÉEòÒ xÉŁ˚ iÉEòiÉÉ <”É ⁄ÉÉiÉ ¤Éå ˚xÉ˚‰þiÉ ‰þÉäiÉÒ
‰Łþ ˚Eò =”ÉEòÒ +{ÉxÉÒ ˚·ÉvÉÉ, +{ÉxÉÒ ƒÉÉ„ÉÉ Eäò |É˚iÉ C“ÉÉ flßJÉ ‰Łþ* nøÉä ¶É⁄nøÉå ¤Éå Eò‰åþ ˚Eò
˚VÉ”É ’SÉÒWÉ’ EòÉä ‰þ¤É ”É¤ÉÉVÉ EòÒ +É–ÉÉäSÉxÉÉ EòÉ +ÉŁVÉÉfiœ ¤ÉÉxÉiÉä ‰Øþ, JÉÖnø =”É +ÉŁVÉÉfiœ
EòÉ {ÉfiœÒIÉhÉ VÉ°üfiœÒ xÉ‰þÓ ”É¤ÉZÉiÉä *...’’ 1
- ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙
˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ EòlÉÉ-“ÉÉjÉÉ EòÒ ¶ÉÖflß+ÉiÉ ”ÉxÉ´ 1954-55 ¤Éå ‰ŁþnfiœÉ⁄ÉÉnø ”Éä
|ÉEòÉ˚¶ÉiÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÒ {É˚jÉEòÉ ’Eò–{ÉxÉÉ’ ¤Éå |ÉEòÉ˚¶ÉiÉ ’ ˚fiœ¶iÉä’ Eò‰þÉxÉÒ ”Éä ¶ÉÖflß ‰Öþ<˙,
–Éä˚ EòxÉ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉä |É˚”É˚rø ’{É˚fiœxnäø’ xÉä ˚nø–É·ÉÉ< ˙* ”ÉxÉ´ 1958 ¤Éå +¤ÉÞiÉfiœÉ“É xÉä
’‰˘þ”É’ Eäò +r˙ø·ÉÉÌ„ÉEò Eò‰þÉxÉÒ ”É˘Eò–ÉxÉ ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ’{É˚fiœxnäø’ |ÉEòÉ˚¶ÉiÉ EòÒ
* ’{É˚fiœxnäø’ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ˚‰þxnøÒ Eò‰þÉxÉÒ-VÉMÉiÉ ¤Éå BEò ¤É‰þk·É{ÉÚhÉ˙ PÉ]ıxÉÉ ¤ÉÉxÉÉ MÉ“ÉÉ *
Eò< ˙+É–ÉÉSÉEòÉå xÉä ’{É˚fiœxnäø’ EòÉä ’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ EòÒ {É‰þ–ÉÒ EÞò˚iÉ +ÉŁfiœ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉä
’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ EòÉ ’|É·ÉiÉ˙Eò Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ’ PÉÉä˚ „ÉiÉ Eòfiœ ˚nø“ÉÉ * xÉÉ¤É·Éfiœ ¸”É‰þ xÉä +{ÉxÉÒ
{ÉÖ”iÉEò ¤Éå ˚–ÉJÉÉ ‰Łþ - ’’... ¡òEòiÉ ”ÉÉiÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÉ ”É˘OÉ‰þ ’{É˚fiœxnäø’ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ
‰þÒ {É‰þ–ÉÒ EÞò˚iÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ, ˚⁄É–Eò ˚VÉ”Éä ‰þ¤É xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ Eò‰þxÉÉ SÉÉ‰þiÉä ‰Øþ =”ÉEòÒ ƒÉÒ
{É‰þ–ÉÒ EÞò˚iÉ ‰Łþ * {ÉgłxÉä {Éfiœ ”É‰þ”ÉÉ ˚·É¶·ÉÉ”É xÉ‰þÓ ‰þÉäiÉÉ ˚Eò “Éä Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ =”ÉÒ ƒÉÉ„ÉÉ
EòÒ ‰Øþ ˚VÉ”É¤Éå +ƒÉÒ iÉEò ¶É‰þfiœ, MÉÉ˜·É, Eò”⁄ÉÉ +ÉŁfiœ ˚iÉEòÉäxÉä |Éä¤É EòÉä ‰þÒ –ÉäEòfiœ
Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ VÉÚZÉ fiœ‰äþ lÉä * ’{É˚fiœxnäø’ ”Éä “É‰þ ˚¶ÉEòÉ“ÉiÉ nÚøfiœ ‰þÉä VÉÉiÉÒ ‰Łþ ˚Eò ˚‰þxnøÒ
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EòlÉÉ-”ÉÉ˚‰þi“É +ƒÉÒ {ÉÖfiœÉxÉä ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò ”É˘PÉ„É˙ Eäò ”lÉÚ–É vÉfiœÉiÉ–É {Éfiœ ‰þÒ ¤ÉÉEò˙ ]ıÉ<˙¤É
Eòfiœ fiœ‰þÉ ‰Łþ * ”É¤ÉEòÉ–ÉÒxÉÉå ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É {É‰þ–Éä Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ ‰Ł˘, ˚VÉx‰þÉåxÉä <xÉ nøÉ“ÉfiœÉå EòÉä
iÉÉäc÷É ‰Łþ - ⁄É˛–Eò UôÉäc÷É ‰Łþ *’’2
˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ +{ÉxÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä ¤ÉÉjÉ ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEòiÉÉ Eäò |É˚iÉ xÉ“ÉÉ
oø˛„]ıEòÉähÉ ‰þÒ –ÉäEòfiœ xÉ‰þÓ +É“Éä, ⁄É˛–Eò =x‰þÉåxÉä {ÉÖfiœÉxÉä ˚¶É–{É Eäò fłÉ˜SÉä EòÉä iÉÉäc÷Eòfiœ
Eò< ˙˚xÉiÉÉxiÉ xÉ“Éä ˚¶É–{É |É“ÉÉäMÉ ƒÉÒ ˚Eò“Éä * VÉ⁄É ·Éä ˚‰þxnøÒ Eò‰þÉxÉÒ Eäò IÉäjÉ ¤Éå +É fiœ‰äþ
lÉä, iÉÉä Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ¤ÉxÉÉäf˘iœVÉxÉ, EÖòiÉÖ‰þ–É{ÉÚhÉ˙ PÉ]ıxÉÉ-”É˘PÉ]ıxÉ EòÉ ⁄Éc÷É ¤É‰þk·É{ÉÚhÉ˙ ”lÉÉxÉ
lÉÉ * =x‰þÉåxÉä +{ÉxÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå PÉ]ıxÉÉ- ”É˘PÉ]ıxÉ EòÉä ⁄É‰ÖþiÉ Eò¤É ”lÉÉxÉ ˚nø“ÉÉ ‰Łþ *
“É‰þ =xÉEòÒ Eò‰þÉxÉÒ EòÒ Eò¤ÉWÉÉäfiœÒ xÉ‰þÓ, ⁄É˛–Eò ¶É˛CiÉ +ÉŁfiœ ”É·É˙lÉÉ ˚·É˚¶É„]ı ¶É˛CiÉ ‰Łþ*
<”É ”É¤⁄ÉxvÉ ¤Éå ¤ÉnøxÉ ”ÉÉäxÉÒ EòÉ Eò‰þxÉÉ VÉÉ“ÉVÉ ‰þÉäMÉÉ  ’’...+ÉŁfiœ <”É +lÉ˙ ¤Éå +É{ÉEòÒ
EòlÉÉ “ÉÉ Eò‰åþ ˚Eò +É{ÉEòÒ EòlÉÉ+Éå EòÒ ”É¡ò–ÉiÉÉ <”É ⁄ÉÉiÉ ¤Éå ‰Łþ ˚Eò ·Éä ‰þ¤Éä¶ÉÉ BEò
+xiÉÌxÉ˚‰þiÉ EòlÉÉ EòÉ ˚·Éx“ÉÉ”É EòfiœxÉä EòÒ EòÉä˚ ¶É¶É ¤Éå, “ÉÉ =”ÉEòÉä =VÉÉMÉfiœ EòfiœxÉä EòÒ
EòÉä˚ ¶É¶É ¤Éä˘ ˚–ÉJÉÒ VÉÉiÉÒ ‰Øþ +ÉŁfiœ Bä”ÉÉ Eò‰þiÉä ‰ÖþB ·Éä +oø¶“É ‰þÉä VÉÉiÉÒ ‰Øþ, VÉŁ”ÉÉ ˚Eò
=”É ˚nø¶ÉÉ”ÉÚSÉEò ˚SÉ‰´þxÉ Eäò ”ÉÉlÉ ƒÉÒ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ·É‰þ ‰þ¤Éå ˚nø¶ÉÉ ⁄ÉiÉÉEòfiœ JÉÖnø +oø¶“É
‰þÉä VÉÉiÉÉ ‰Łþ * <”É +lÉ˙ ¤Éå +É{ÉEòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ +oø¶“É ‰þÉäiÉÒ ‰Öþ< ˙Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ‰Øþþ - {ÉÉ‘öEò
EòÉä =”É ˚nø¶ÉÉ ¤Éå UôÉäc÷iÉÒ ‰Öþ<˙ VÉ‰þÉ˜ Eò‰þÉxÉÒ EòÒ ”É¤ƒÉÉ·ÉxÉÉ ‰Łþ *’’3
’{É˚fiœxnäø’ Eò‰þÉxÉÒ ”É˘OÉ‰þ ”Éä ¶ÉÖflß ‰Öþ< ˙“ÉÉjÉÉ ’”ÉÚJÉÉ iÉlÉÉ +x“É Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜’ iÉEò
SÉ–ÉÒ * EÖò–É ˚¤É–ÉÉEòfiœ ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ xÉä 6 Eò‰þÉxÉÒ ”É˘OÉ‰þ ˚–ÉJÉ˘ä, ˚VÉxÉ¤Éå 45 Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜
”ÉO˘É˚‰þiÉ ‰Øþ * EòÉŁxÉ ”Éä Eò‰þÉxÉÒ ”É˘OÉ‰þ ¤Éå ˚EòiÉxÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ‰Øþ ? =xÉEäò xÉÉ¤É <”É
|ÉEòÉfiœ ‰Øþ -
(I)  {É˚fiœxnäø  (”ÉÉiÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜) :
- b÷É“ÉfiœÒ EòÉ JÉä–É, ¤ÉÉ“ÉÉ EòÉ ¤É¤É˙, iÉÒ”ÉfiœÉ MÉ·ÉÉ‰þ, +xvÉäfiäœ ¤Éå, ˚{ÉCSÉfiœ {ÉÉä”]ı
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EòÉb˙÷, ˚”ÉiÉ¤⁄Éfiœ EòÒ BEò ¶ÉÉ¤É, {É˚fiœxnäø *
(II) VÉ–ÉiÉÒ ZÉÉc÷Ò (nø”É Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜) :
-–É·É”É˙, ¤ÉÉ“ÉÉnø{É˙hÉ, BEò ¶ÉÖflß+ÉiÉ, EÖòkÉä EòÒ ¤ÉÉŁiÉ, {ÉfiœÉ“Éä ¶É‰þfiœ ¤Éå, VÉ–ÉiÉÒ
ZÉÉc÷Ò, nø‰þ–ÉÒVÉ, –ÉxnøxÉ EòÒ BEò fiœÉiÉ, +˘iÉfiœ, {É‰þÉc÷ *
(III)  ˚{ÉUô–ÉÒ MÉÌ¤É“ÉÉå ¤Éå (+É’ö Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜) :
- vÉÉMÉä, ˚{ÉiÉÉ +ÉŁfiœ |Éä¤ÉÒ, bä÷gł <S¨É >ð{Éfiœ, JÉÉäVÉ, =xÉEäò Eò¤Éfiäœ, +¤ÉÉ˚–É“ÉÉ,
<iÉxÉÒ ⁄Éc÷Ò +ÉEòÉ˘IÉÉ, ˚{ÉUô–ÉÒ MÉÌ¤É“ÉÉ˘ä ¤Éå *
(Iv) ⁄ÉÒSÉ ⁄É‰þ”É ¤Éå (SÉÉfiœ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ) :
- UÖô˛]´ı]ı“ÉÉå Eäò ⁄ÉÉnø, ·ÉÒEòBhb÷, nøÉä PÉfiœ, ⁄ÉÒSÉ ⁄É‰”É ¤Éå *
(v)  Eò··Éä +ÉŁfiœ EòÉ–ÉÉ{ÉÉxÉÒ (”ÉÉiÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜) :
- vÉÚ{É EòÉ BEò ]ÚıEòc÷É, nÚø”ÉfiœÒ nÖø˚xÉ“ÉÉ, ˚WÉxnøMÉÒ “É‰þÉ˜ +ÉŁfiœ ·É‰þÉ˜, ”ÉÖ⁄É‰þ EòÒ
”ÉŁfiœ, +Énø¤ÉÒ +ÉŁfiœ –Éc÷EòÒ, Eò··Éä +ÉŁfiœ EòÉ–ÉÉ{ÉÉxÉÒ, BEò ˚nøxÉ ¤Éä‰þ¤ÉÉxÉ *
(vI)  ”ÉÚJÉÉ iÉlÉÉ +x“É Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ (xÉÉŁ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜) :
- +xiÉfiœÉ–É, {É‰þ–ÉÉ |Éä¤É, ”ÉÚJÉÉ, ⁄ÉÉ·É–ÉÒ, ˚Eò”ÉÒ +MÉ–É fiœÉä¶ÉxÉÒ ¤Éå, ]ıÌ¤ÉxÉ–É,
⁄ÉÖJÉÉfiœ, VÉÉ–Éä, JÉÉ–ÉÒ VÉMÉ‰þ ”Éä *
+⁄É ‰þ¤É <xÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÉ <”ÉÒ Gò¤É ¤Éå ”É˘˚IÉ{iÉ {É˚fiœSÉ“É näøxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É
EòfiåœMÉä*
6.2  Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉä˘ EòÉ +É”·ÉÉnø¤ÉÚ–ÉEò {É˚fiœSÉ“É :
’’... +xÉÉäJÉÒ ⁄ÉÉiÉ ‰þÒ ”É¤É˚ZÉBMÉÉ ˚Eò –ÉMÉÉiÉÉfiœ VÉÉcä÷, MÉ¤ÉÔ +ÉŁfiœ ⁄É‰þÉfiœ EòÒ
@æiÉÖ+Éå EòÉä +É˜EòiÉä ˚xÉ¤É˙–É +{ÉxÉÒ ˚{ÉUô–ÉÒ ˚EòiÉÉ⁄É ”Éä +{ÉxÉÒ +MÉ–ÉÒ ˚EòiÉÉ⁄É iÉEò
SÉÉŁEòÉiÉä xÉ‰þÓ ˚·ÉƒÉCiÉ xÉ‰þÓ EòfiœiÉä +ÉŁfiœ +xÉVÉÉxÉä ¤Éå ‰þÒ, +É{É”Éä ”·ÉÒEÞòiÉ ‰þÉäiÉä SÉ–Éä VÉÉiÉä
‰Øþ * ...’’4 - EÞò„hÉÉ ”ÉÉä⁄ÉiÉÒ
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6.2.1  b÷É“ÉfiœÒ EòÉ JÉä–É :
’b÷É“ÉfiœÒ EòÉ JÉä–É’ ’{É˚fiœxnäø’  Eò‰þÉxÉÒ ”É˘OÉ‰þ EòÒ {É‰þ–ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ, VÉÉä xÉÉ“ÉEò
⁄É⁄⁄ÉÚ Eäò ”¤ÉÞi“ÉÉ·É–ÉÉäEòxÉ ¤Éå SÉ–ÉiÉÒ ‰Łþ * ‰þÉ–ÉÉ˘˚Eò, =”Éä ”¤ÉÞi“ÉÉ·É–ÉÉäEòxÉ Eò‰þxÉÉ ƒÉÒ
=˚SÉiÉ xÉ‰þÓ –ÉMÉiÉÉ, C“ÉÉå˚ Eò ⁄É⁄⁄ÉÚ ¤ÉÉxÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ‰þ¤ÉÉfiäœ +n˘øfiœ Bä”ÉÉ EÖòUô ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ, VÉÉä
xÉ ‰þÉäEòfiœ ƒÉÒ ”É˘MÉ-”É˘MÉ SÉ–ÉiÉÉ ‰Łþ, ˚VÉ”Éä “ÉÉnø xÉ‰þÓ ˚Eò“ÉÉ VÉÉiÉÉ; C“ÉÉå˚ Eò =”Éä EòƒÉÒ
EòÉä<˙ ƒÉÚ–ÉiÉÉ xÉ‰þÓ * ⁄É⁄⁄ÉÚ EòÒ <”É ’”É˘MÉ-”É˘MÉ’ SÉ–ÉxÉä·ÉÉ–ÉÒ SÉÒWÉ ‰Łþ - ˚⁄É]´ı]ıÉä EòÒ “ÉÉnø*
˚⁄É]´ı]ıÉä ⁄É⁄⁄ÉÚ ”Éä ⁄Éc÷Ò lÉÓ +ÉŁfiœ EòÉxÉ{ÉÖfiœ ”Éä +É< ˙lÉÓ * iÉ{Éä˚ nøEò EòÒ ¤ÉfiœÒWÉ lÉÒ +ÉŁfiœ
+{ÉxÉä- +É{É ¤Éå ˚xÉiÉÉxiÉ +Eäò–ÉÒ lÉÒ *
˚⁄É]´ı]ıÉä EòÉä näøJÉxÉä {Éfiœ ⁄É⁄⁄ÉÚ xÉä {É‰þ–ÉÒ ⁄ÉÉfiœ +{ÉxÉä +–ÉÉ·ÉÉ +ÉŁfiœ ˚Eò”ÉÒ EòÒ
˚·É˚¶É„]ıiÉÉ EòÉ ”·ÉÒEòÉfiœ ˚Eò“ÉÉ lÉÉ * “É‰þÉ˜ ˚⁄É]´ı]ıÉä Eäò ˚–ÉB –Éc÷Eäò näøJÉä MÉB +ÉŁfiœ BEò
VÉMÉ‰þ ˚⁄É]´ı]ıÉä EòÒ ⁄ÉÉiÉ iÉ“É ‰þÉä MÉ< ˙* =”ÉxÉä Eò‰þÉ lÉÉ ˚Eò =”Éä iÉ{Éä˚ nøEò ‰þÉäxÉä EòÒ ⁄ÉÉiÉ
–Éc÷Eäò·ÉÉ–ÉÉå EòÉä {ÉiÉÉ xÉ SÉ–Éä iÉÉä +SUôÉ, xÉ‰þÓ iÉÉä +MÉfiœ ˚fiœ¶÷÷iÉÉ ]Úı]ı MÉ“ÉÉ iÉÉä ¤ÉÉ˜ nÚøJÉÒ
‰þÉåMÉÒ * BEò ⁄ÉÉfiœ, –ÉMÉƒÉMÉ +ÉvÉÒ fiœÉiÉ EòÉä ˚⁄É]ı´]ıÉä ⁄É⁄⁄ÉÚ EòÉä =’öÉEòfiœ +{ÉxÉä ”ÉÉlÉ SÉŁ{É–É
¤Éå –Éä MÉ<˙ lÉÒ, VÉ‰þÉ˜ ¤ÉäfiœÒ EòÒ |É˚iÉ¤ÉÉ lÉÒ, ⁄É⁄⁄ÉÚ +ÉVÉ iÉEò xÉ‰þÓ ”É¤ÉZÉ {ÉÉ“ÉÉ ·É‰þ C“ÉÉå
–ÉÉ<˙ lÉÒ +ÉŁfiœ Bä”Éä ‰þÒ BEò ⁄ÉÉfiœ EòÉ–ÉÒ näø·ÉÒ Eäò ¤É˘˚nøfiœ ƒÉÒ –Éä MÉ< ˙lÉÒ* ˚⁄É]ı´]ıÉä EòÒ
˚VÉVÉÒ˚·É„ÉÉ +ÉŁfiœ ¤ÉÞi“ÉÖ - ⁄ÉÉävÉ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ⁄É‰ÖþiÉ iÉÒµÉ °ü{É ”Éä =ƒÉfiœ Eòfiœ +ÉB ‰Øþþ * VÉ⁄É
·É‰þ “É‰þÉ˜ +É<˙ lÉÒ, iÉ⁄É =x‰þÉåxÉä b÷É“ÉfiœÒ EòÉ JÉä–É JÉä–ÉÉ lÉÉ, ˚VÉ”É¤Éå ˚xÉ“É¤É Eäò +xÉÖ”ÉÉfiœ
VÉÉä +xiÉ ¤Éå EÖòUô xÉ‰þÓ ˚–ÉJÉ {ÉÉiÉÉ ·É‰þ ‰þÉfiœ VÉÉiÉÉ ‰Łþ * SÉÉSÉÒ xÉä ˚⁄É]ı´]ıÉä EòÉä iÉ⁄É
EòÉxÉ{ÉÖfiœ ƒÉäVÉxÉÉ iÉ“É ˚Eò“ÉÉ ˚Eò Eò‰þÓ –Éc÷Eäò·ÉÉ–ÉÉå EòÉä =xÉEòÒ ⁄ÉÒ¤ÉÉfiœÒ EòÉ {ÉiÉÉ xÉ SÉ–É
VÉÉB * VÉÉxÉä ”Éä {É‰þ–Éä ·É‰þ BEò ⁄ÉÉfiœ ˚¡òfiœ ·É‰þ b÷É“ÉfiœÒ EòÉ JÉä–É JÉä–ÉiÉÒ ‰Łþ - ’’... Eò–É
¤ÉØ SÉ–ÉÒ VÉÉ>ð˜MÉÒ .... ’’ ’’SÉÉSÉÒ Eò‰þiÉÒ ‰Ł, iÉÖ¤É ”·É”lÉ ‰þÉäEòfiœ ”ÉÉ·ÉxÉ Eäò ¤É‰þÒxÉä ¤Éå –ÉÉŁ]ı
+É+ÉäMÉÒ *’’ ’’C“ÉÉ ¤ÉÉ–ÉÚ¤É ?’
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’’C“ÉÉ ¤ÉÉ–ÉÚ¤É !’’ ˚xÉfiœlÉ˙Eò, ”ÉÚJÉä ”Éä ¶É⁄nø, ˚VÉxÉEòÉ ¤É‰þk·É Eäò·É–É <”É fiœ‰þ”“É ¤Éå
‰Łþ, VÉÉä ¶É⁄nøÉiÉÒiÉ ‰þÉäiÉä ‰ÖþB ƒÉÒ +{ÉxÉÒ ¤É‰þÒxÉ- ”ÉÒ UôÉ“ÉÉ {ÉÒUäô UôÉäcä÷ VÉÉiÉÉ ‰Łþ....*’’5 <”É
JÉä–É ¤Éå ⁄É⁄⁄ÉÚ ‰þÉfiœ VÉÉiÉÉ ‰Łþ * =nøÉ”ÉÒ, ¤ÉÞi“ÉÖ⁄ÉÉävÉ +ÉŁfiœ ˚⁄É]ı´]ıÉä EòÒ ˚VÉVÉÒ˚·É„ÉÉ Eò‰þÉxÉÒ
¤Éå iÉÒµÉiÉÉ ”Éä =ƒÉfiœiÉä ‰Øþ * ˚⁄É]´ı]ıÉä ˚”É¢ò˙ ⁄É⁄⁄ÉÚ EòÒ ‰þÒ xÉ‰þÓ, ⁄É˛–Eò {ÉÉ‘öEòÉå  EòÒ ƒÉÒ
”¤ÉÞ˚ iÉ ¤Éä˘ ƒÉÒ BEò MÉ‰þfiœÒ UôÉ{É UôÉäc÷ VÉÉiÉÒ ‰Łþ *
6.2.2  ¤ÉÉ“ÉÉ EòÉ ¤É¤É˙ :
“É‰þ BEò ⁄ÉäEòÉfiœ “ÉÖ·ÉEò +ÉŁfiœ BEò ⁄ÉSSÉÒ EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ * ⁄Éfiœ”ÉÉiÉ Eäò BEò ˚nøxÉ
“ÉÖ·ÉEò PÉfiœ ”Éä ⁄ÉÉ‰þfiœ ˚xÉEò–ÉiÉÉ ‰Łþ, +{ÉxÉÉ +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ nÚøfiœ EòfiœxÉä EòÉä, iÉÉä BEò ⁄ÉSSÉÒ ”Éä
¤ÉÖ–ÉÉEòÉiÉ ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ, VÉÉä EòÒSÉc÷ ¤Éå ˚MÉfiœ MÉ< ˙lÉÒ, “ÉÖ·ÉEò =”Éä =’öÉiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ ·É‰þ =”Éä
’lÉŁ˘C“ÉÚ’ Eò‰þiÉÒ ‰Łþ * xÉÉ“ÉEò =”ÉEäò ”ÉÉlÉ ⁄ÉÉiÉå EòfiœxÉä –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ * ⁄ÉäEòÉfiœ “ÉÖ·ÉEò EÖòUô
IÉhÉ Eäò ˚–ÉB +{ÉxÉÒ ⁄ÉäEòÉfiœÒ EòÉ nÖø:JÉ +ÉŁfiœ ='É EòÉ +‰þ”ÉÉ”É ”É⁄É EÖòUô ƒÉÚ–É VÉÉiÉÉ ‰Łþ*
⁄ÉSSÉÒ Eäò ”ÉÉ¤ÉxÉä ·É‰þ {É‰þ–ÉÒ ⁄ÉÉfiœ ˚⁄ÉxÉÉ ˚Eò”ÉÒ ‰þ“ÉÉ-¶Éfiœ¤É Eäò +{ÉxÉÒ ⁄ÉäEòÉfiœÒ EòÉä
iÉ”–ÉÒ¤É Eòfiœ –ÉäiÉÉ ‰Łþ * ⁄ÉSSÉÒ EòÉ xÉÉ¤É –ÉiÉÉ ¤ÉÉlÉÖfiœ ‰Łþ * ·É‰þ Eò‰þiÉÒ ‰Łþ ˚Eò - ’’ +ÉVÉ
=”ÉEòÒ UÖô]´ı]ıÒ ‰Łþ ’ iÉÖ¤‰þÉfiœÒ ƒÉÒ ‰þÉäMÉÒ ?’
’’UÖô]´ı]ıÒ ? ‰þÉ˜, ‰þ¤ÉÉfiœÒ ƒÉÒ UÖô]´ı]ıÒ ‰Łþ - ·ÉŁ”Éä ƒÉÒ iÉÉä ‰þfiœ fiœÉäWÉ UÖô]´ı]ıÒ ‰þÒ fiœ‰þiÉÒ
‰Łþ *’6 <”É ”·ÉÒEÞò˚iÉ ¤Éå =”Éä –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ - ¤ÉØxÉä {É‰þ–ÉÒ ⁄ÉÉfiœ ⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœÒ Eäò <”É –É¤⁄Éä +ÉŁfiœ
=nøÉ”É +”Éæ {Éfiœ ”Éä nø˚fiœpøiÉÉ EòÒ fiœÉJÉ EòÉä ˚⁄ÉxÉÉ nøn˙ø Eäò EÖòfiäœnø ˚nø“ÉÉ * VÉÉä +ƒÉÉ·É EòÒ
˚fiœCiÉiÉÉ +⁄É iÉEò SÉÖƒÉiÉÒ lÉÒ, ·É‰þ ƒÉÒ ‰Łþ, ˚EòxiÉÖ VÉŁ”Éä ·É‰þ +{ÉxÉÒ xÉ fiœ‰þEòfiœ {ÉfiœÉ“ÉÒ ⁄ÉxÉ
MÉ<˙ ‰Łþ *
<”É PÉ]ıxÉÉ EòÉä ⁄ÉÒiÉä BEò +”ÉÉ˙ MÉÖWÉfiœ VÉÉiÉÉ ‰Łþ * ·É‰þ +⁄É ƒÉÒ ⁄ÉäEòÉfiœ ‰Łþ, –Éä˚ EòxÉ
+⁄É =”ÉEòÒ ’B¤{–ÉÉ¤Éäh]ı BC”ÉSÉåVÉ’ Eäò nø¢òiÉfiœ VÉÉxÉä EòÒ +ÉnøiÉ UÚô]ı MÉ< ˙‰Ł, ·É‰þ
+C÷÷”Éfiœ +{ÉxÉä Eò¤Éfiäœ ¤Éå ⁄Éxnø fiœ‰þiÉÉ ‰Łþ * VÉ⁄É EòƒÉÒ ¤Éä‰þ ⁄Éfiœ”ÉxÉä –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ iÉÉä ·É‰þ
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˚”ÉMÉfiäœ]ı {ÉÒxÉä Eäò ⁄É‰þÉxÉä ⁄É‰þÉfiœ +É VÉÉiÉÉ ‰Łþ * xÉÉ–Éä ¤Éå ⁄É‰þiÉä ‰ÖþB {ÉÉxÉÒ EòÉä näøJÉiÉä ‰ÖþB
·É‰þ EÖòUô ”ÉÉäSÉxÉä-”ÉÉ –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ, =”ÉEòÉä –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ‰þ·ÉÉ ¤Éå EòÉ˜{ÉiÉÒ ƒÉÒMÉÒ PÉÉ”É
fł–ÉÉxÉ ”Éä {ÉÉxÉÒ ¤Éå ZÉÖEòÒ ‰Öþ<˙ ZÉÉ˚c÷“ÉÉä˘ +ÉŁfiœ xÉÉ–Éä ¤Éå˘ xÉ‰þÉiÉÒ ‰Öþ<˙ ˚SÉ˚c÷“ÉÉä˘ EòÒ
¡òc÷¡òc÷É‰þ]ı .. ”É⁄É BEò vÉÒ¤Éä ”·Éfiœ ¤Éå vÉÒfiäœ-vÉÒfiäœ EÖòUô MÉÖxÉMÉÖxÉÉ fiœ‰äþ ‰Øþ ... BEò +{É˚fiœ¤Éä“É
fiœ‰þ”“É¤É“ÉiÉÉ EòÒ ”ÉÖfiœ-–É‰þfiœÒ ¤Éå MÉÉ“É EòÉ ¤É¤É˙ MÉfiœVÉxÉä –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ ·É‰þ –ÉiÉÉ ¤ÉÉlÉÖfiœ
uøÉfiœøÉ ”ÉÖxÉÉ<˙ MÉ<˙ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå bÚ÷⁄ÉxÉä –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ *
’’..“É‰þÉ˜ ”Éä ⁄É‰ÖþiÉ nÚøfiœ, ”ÉÉiÉ ”É¤Éxnøfiœ {ÉÉfiœ BEò UôÉä]ıÉ-”ÉÉ näø¶É ‰Łþ .... ’’ 7
6.2.3  iÉÒ”ÉfiœÉ MÉ·ÉÉ‰þ :
“É‰þ BEò |Éä¤É-EòlÉÉ ‰Łþ, ˚VÉ”É¤Éå xÉ“Éä oø˛„]ıEòÉähÉ ”Éä |Éä¤É EòÉ +Éfiœ˘ƒÉ +ÉŁfiœ =”ÉEòÒ
+”É¡ò–ÉiÉÉ EòÉä ˚SÉ˚jÉiÉ ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Ł * C–É⁄É ¤Éå nøÉä”iÉ ⁄ÉŁ’öEòfiœ {ÉÒ fiœ‰äþ ‰Øþ +ÉŁfiœ +{ÉxÉä-
+{ÉxÉä +xÉÖƒÉ·É ”ÉÖxÉÉ fiœ‰äþ ‰Øþ * iÉƒÉÒ fiœÉä‰þiÉMÉÒ ”ÉÉ‰þ⁄É +{ÉxÉÉ ˚Eò””ÉÉ <”É iÉfiœ‰þ ⁄É“ÉÉxÉ
EòfiœiÉä ‰Øþ : =x‰åþ +{ÉxÉÒ {Éc÷Éä”ÉÒ –Éc÷EòÒ ”Éä |Éä¤É ‰þÉä MÉ“ÉÉ lÉÉ, ⁄É‰ÖþiÉ ‰þÒ ¤É‰þk·É‰þÒxÉ +Éäfiœ
+ÉEò˛”¤ÉEò EòÉfiœhÉÉä˘ ”Éä =i{ÉzÉ ‰Öþ+É lÉÉ * xÉÒfiœVÉÉ EòÒ ¤ÉÉ˜ EòÒ ⁄ÉÒ¤ÉÉfiœÒ ‰þÒ ¶ÉÉ“Énø =xÉ
nøÉäxÉÉå Eäò |Éä¤É EòÉ EòÉfiœhÉ ⁄ÉxÉÓ, nøÉäxÉÉå xÉä EòÉä]ı˙-¤ÉŁfiäœVÉ EòfiœxÉÉ iÉ“É ˚Eò“ÉÉ* ⁄Éc÷Ò ¤ÉÖ˛ ¶Eò–É
”Éä iÉÒxÉ MÉ·ÉÉ‰þ ˚¤É–Éä, –Éä˚ EòxÉ BäxÉ ·ÉDiÉ {Éfiœ iÉÒ”ÉfiœÉ MÉ·ÉÉ‰þ xÉ‰þÓ +É“ÉÉ, +ÉŁfiœ xÉÒfiœVÉÉ,
{ÉiÉÉ xÉ‰þÓ ˚Eò”É ⁄ÉÉiÉ ”Éä +ÉiÉ˘˚EòiÉ ‰þÉäEòfiœ EòÉä]˙ı UôÉäc÷Eòfiœ SÉ–ÉÒ MÉ< ˙* =”ÉÒ ˛”lÉ˚iÉ ¤Éå
EòÉä]˙ı EòÉ C–ÉE˙ò ·“É˘M“É EòfiœiÉÉ ‰Łþ - ’’... ¤ÉØ +É{ÉEòÒ {Éfiäœ¶ÉÉxÉÒ ”É¤ÉZÉiÉÉ ‰Ú˜þ ⁄ÉÉ⁄ÉÚVÉÒ, “É‰þÉ˜
Eò< ˙⁄ÉÉfiœ Bä”ÉÒ ¤ÉÖ˛ ¶Eò–É +É {Éc÷iÉÒ ‰Łþ - –ÉÉäMÉ nÚø”Éfiäœ ¶É‰þfiœÉå ”Éä –Éä +ÉiÉä ‰Øþ, –Éä˚ EòxÉ
MÉ·ÉÉ‰þ xÉ‰þÓ fÚ˘łfł {ÉÉiÉä, Eò˚‰þB iÉÉä ¤ÉØ EòÉä< ˙ ⁄ÉxnøÉä⁄É”iÉ Eòfiœ·ÉÉ nÚ˜ø?...’’18 <”É ⁄ÉÉiÉ ”Éä
xÉÒfiœVÉÉ EòÉ ¤ÉxÉ +É‰þiÉ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ ·É‰þ PÉfiœ –ÉÉŁ]ı +ÉiÉÒ ‰Łþ * ⁄ÉÉnø ¤Éå =”ÉÒ ¶ÉÉ¤É ¤ÉÉ˜
Eäò ”ÉÉlÉ ¤ÉÖfiœÉnøÉ⁄ÉÉnø –ÉÉŁ]ı VÉÉiÉÒ ‰Łþ * ”ÉÉ–ÉÉä˘ ⁄ÉÉnø ƒÉÒ fiœÉä‰þiÉMÉÒ ”ÉÉ‰þ⁄É EòÉä –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò
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xÉÒfiœVÉÉ Eäò ”ÉÉlÉ ˚⁄ÉiÉÉB ”ÉÉfiäœ ”É¤É“É ¤Éå EòÉä]ı˙ Eäò ·Éä nø”É ˚¤ÉxÉ]ı ‰þÒ =”É ”É¤É“É
¤É‰þk÷÷·É{ÉÚhÉ˙ lÉä * Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ xÉä ”{É„]ı ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ ˚Eò VÉÉä |Éä¤É ⁄É‰ÖþiÉ ¤É‰þk÷÷·É{ÉÚhÉ˙ +ÉŁfiœ
+ÉEò˛”¤ÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ“ÉÉå ¤Éå ¶ÉÖflß ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ, =”ÉEòÉ +i˘É ƒÉÒ UôÉä]äı +ÉŁfiœ +lÉ˙‰þÒxÉ EòÉfiœhÉÉä˘
”Éä ‰þÉä VÉÉiÉÉ ‰Łþ *
6.2.4 +˜vÉäfiäœ ¤Éå :
“É‰þ Eò‰þÉxÉÒ |Éä¤É Eäò ‰þÒ BEò ˚ƒÉzÉ ”É˘nøƒÉ˙ EòÉä ˚SÉ˚jÉiÉ EòfiœiÉÒ ‰Łþ * ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÉ
iÉk÷÷·É, +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ, nøÉ¤{Éi“É |Éä¤É EòÉ |Éi“ÉÉ·ÉiÉ˙xÉ +É˚nø EòÉ <”É¤Éå ¤ÉÉÌ¤ÉEò ˚SÉjÉhÉ ‰Öþ+É
‰Łþ * Eò‰þÉxÉÒ |Éä¤É ˚jÉEòÉähÉ ¤ÉÉ˜ ({ÉÉäxÉÉä), ⁄ÉÉ⁄ÉÚ VÉÒ ·É ˚⁄ÉfiäœxÉ SÉÉSÉÉ {Éfiœ +ÉvÉÉ˚fiœiÉ ‰Łþ *
{É–ÉM˘É {Éfiœ –Éä]äı-–Éä]äı JÉÉ¤ÉÉä¶É ⁄ÉÒ¤ÉÉfiœ ⁄ÉSSÉÒ “É‰þ ”É¤ÉZÉ VÉÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ¤ÉÉ˜ +ÉŁfiœ ⁄ÉÉ⁄ÉÚVÉÒ Eäò
”É¤⁄ÉxvÉ ”É‰þVÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ +ÉŁfiœ ¤ÉÉ˜ EòÉ JÉÉ¤ÉÉä¶É –ÉMÉÉ·É ⁄ÉÒfiäœxÉ SÉÉSÉÉ ”Éä ‰Łþ * ⁄ÉSSÉÒ näøJÉiÉÉ
‰Łþ ˚Eò ¤ÉÉ˜ +ÉŁfiœ ⁄ÉÉ⁄ÉÚ +–ÉMÉ-+–ÉMÉ Eò¤Éfiäœ ¤Éå ”ÉÉäiÉä ‰Øþ * BEò fiœÉäWÉ ¤ÉÉ˜ Eò‰þÓ SÉ–ÉÒ VÉÉiÉÒ
‰Łþ * =”Éä ⁄ÉiÉÉ“ÉÉ VÉÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ¤ÉÉŁ”ÉÒ Eäò PÉfiœ MÉ< ˙‰Łþ, –Éä˚ EòxÉ ⁄ÉÉxÉÉä =”Éä ⁄ÉiÉÉiÉÒ ‰Łþ ˚Eò
“É‰þ ”ÉSÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ * ⁄ÉÉnø ¤Éå ¤ÉÉ˜ –ÉÉŁ]ıiÉÒ ‰Łþ iÉÉä ⁄ÉÉ⁄ÉÚ =”ÉÒ fiœÉäWÉ ˚nø––ÉÒ –ÉÉŁ]ıxÉä EòÉ ˚xÉhÉ“˙É
EòfiœiÉä ‰Øþ * +Eäò–Éä{ÉxÉ ¤Éå ⁄ÉSSÉÒ vÉÚ¤ÉiÉÉ-vÉÚEòiÉÉ ⁄ÉÒfiäœxÉ SÉÉSÉÉ Eäò EòÉì]äıVÉ SÉ–ÉÉ VÉÉiÉÉ ‰Łþ*
+ÉiÉä ·ÉCiÉ ⁄ÉÒfiäœxÉ SÉÉSÉÉ =”Éä ¤ÉÉ˜ Eäò ˚–ÉB BEò {ÉÖ”iÉEò näøiÉä ‰Øþ - ’{–ÉÉ⁄ÉäVÉ –Éä]ı”É˙ ]Úı
VÉÉVÉ˙ ”ÉÉ˜’ * =xÉ ˚ nøxÉÉå ⁄ÉSSÉÒ xÉ {–ÉÉ⁄ÉäVÉ EòÉä VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ xÉ VÉÉVÉ˙ ”ÉÉ˜ EòÉä * ·É‰þ {ÉÖ”iÉEò
EòÉä ‰þÉlÉ ¤Éå ˚–É“Éä näøfiœ iÉEò +xvÉäfiäœ ¤Éå JÉc÷É fiœ‰þiÉÉ ‰Łþ * ⁄Éfiœ”ÉÉå ⁄ÉÉnø VÉ⁄É =”ÉxÉä =”É
{ÉÖ”iÉEò EòÉä {ÉgłÉ iÉ⁄É xÉ ¤ÉÉ˜ lÉÒ xÉ ˚⁄ÉfiäœxÉ SÉÉSÉÉ *
Eò‰þÉxÉÒ Eäò +˘iÉ ¤Éå ’’ ¤ÉÉ˜ Eäò Eò¤Éfiäœ EòÒ ˚JÉc÷EòÒ ⁄Éxnø lÉÒ, ”É¡äònø- {ÉÒ–ÉÒ
fiœÉä¶ÉxÉÒ- ˚JÉc÷EòÒ Eäò ¶ÉÒ¶Éä {Éfiœ ⁄ÉÚZÉÒ-⁄ÉÚZÉÒ-”ÉÒ ˚ZÉ–É˚¤É–ÉÉ fiœ‰þÒ lÉÒ *....
.... ·É‰þ ˚¶É¤É–Éä ¤Éå ‰þ¤ÉÉfiœÒ +É˚JÉfiœÒ ¶ÉÉ¤É lÉÒ *...’’9
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˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä MÉ‰þfiœÒ Eò–ÉÉi¤ÉEò ”ÉVÉMÉiÉÉ ”Éä BEò ⁄ÉSSÉä EòÒ ”É‰þVÉ  ˚VÉYÉÉ”ÉÉ
”Éä ⁄É˜vÉä fiœ‰þEòfiœ <SUôÉ Eäò ˚·Éflßrø ˚·É·ÉÉ‰þ Eäò nÖø„÷÷{É˚fiœhÉÉ¤ÉÉå Eäò ”É˘EäòiÉ +ÉŁfiœ ¤ÉÉ˜ Eäò
·“É˛CiÉi·É Eäò ]ÖıEòc÷Éå ¤Éå ⁄É˜]ı VÉÉxÉä EòÒ Uô]ı{É]ıÉ‰þ]ı EòÉä =n´øPÉÉ˚]ıiÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ *
6.2.5 ˚{ÉCSÉfiœ {ÉÉä”]ıEòÉb˙÷÷ :
{Éfiäœ¶É, ˚xÉEòÒ, ”ÉÒb÷÷Ò, |ÉƒÉÉ ·É xÉÒ–ÉÚ EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ * {Éfiäœ¶É, ”ÉÒb÷Ò, xÉÒEòÒ {ÉÉä”]ı
OÉäVÉÖB]ı ‰Øþ +ÉŁfiœ ˚¡ò–É‰þÉ–É ⁄ÉäEòÉfiœœ ‰Øþ * |ÉƒÉÉ ·É xÉÒ–ÉÚ {Égł fiœ‰þÒ ‰Øþ * ”ÉÒb÷÷Ò xÉÉŁEòfiœÒ xÉ‰þÓ
˚¤É–ÉxÉä Eäò EòÉfiœhÉ ˚xÉfiœÉ¶É ‰þÉäEòfiœ ƒÉÉM“É·ÉÉnøÒ ⁄ÉxÉiÉÉ VÉÉ fiœ‰þÉ ‰Łþ * ·É‰þ ’·‰þÉ]ı ]Úı nø
”]ıÉ”É˙ ]äı–É’ ¤Éå ˚·É¶·ÉÉ”É EòfiœxÉä –ÉMÉÉ ‰Łþ * ˚xÉEòÒ ˚lÉ“Éä]ıfiœ EòfiœiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ {Éfiäœ¶É +JÉ⁄ÉÉfiœÉå
¤Éå ’˚fiœ·“ÉÚ’ ˚–ÉJÉiÉÉ ‰Łþ * ”ÉƒÉÒ +{ÉxÉÉ-+{ÉxÉÉ ƒÉ˚·É„“É iÉ–ÉÉ¶É fiœ‰äþ ‰Øþ * <”É iÉ–ÉÉ¶É Eäò
nøÉŁfiœÉxÉ JÉÉ–ÉÒ{ÉxÉ EòÉä ƒÉfiœxÉä Eäò ˚–ÉB ˚·É¶·É˚·ÉtÉ–É“É EŁò¤{É”É VÉÉEòfiœ |ÉƒÉÉ ·É xÉÒ–ÉÚ ”Éä
˚¤É–ÉiÉä fiœ‰þiÉä ‰Øþ *
{Éfiäœ¶É xÉÒ–ÉÖ ”Éä |Éä¤É EòfiœiÉÉ ‰Łþ, –Éä˚ EòxÉ xÉÒ–ÉÚ {Éfiäœ¶É EòÒ ƒÉÉ·ÉxÉÉ+Éå Eäò |É˚iÉ ˚xÉ¤É˙¤É
+ÉŁfiœ ˚xÉ:”É˘MÉ ⁄ÉxÉÒ fiœ‰þiÉÒ ‰Łþ * xÉÒ–ÉÚ EòÉä ’˚{ÉCSÉfiœ {ÉÉä”]ıEòÉb÷˙’ ”É˘OÉ‰þÒiÉ EòfiœxÉä EòÉ MÉ‰þfiœÉ
¶ÉÉŁEò ‰Łþ * ·É‰þ {Éfiäœ¶É ”Éä Eò‰þiÉÒ ‰Łþ ˚Eò- ’’...”ÉÖxÉÉä, iÉÖ¤É ˚Eò”ÉÒ {Éä{Éfiœ Eäò |É˚iÉ˚xÉ˚÷÷vÉ
⁄ÉxÉEòfiœ ⁄ÉÉ‰þfiœ C“ÉÉå xÉ‰þÓ SÉ–Éä VÉÉiÉä ?... iÉÖ¤É +MÉfiœ VÉÉ+Éä iÉÉä ‰þfiœ ¶É‰þfiœ ”Éä ˚{ÉCSÉfiœ
{ÉÉä”]ıEòÉb˙÷ ƒÉÉäVÉxÉÉ * ’’20 “É‰þ Eò‰þÉxÉÒ +Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ EòÒ iÉ–ÉÉ¶É ¤Éå JÉ˛hb÷iÉ ·É ˚·É¡ò–É
“ÉÖ·ÉEòÉå EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ VÉÉä ”É¤⁄ÉxvÉ +ÉŁfiœ ”É¤⁄ÉxvÉÉå Eäò §É¤É +ÉŁfiœ xÉÉ]ıEò {Éfiœ SÉ–ÉxÉä·ÉÉ–ÉÒ
{ÉÚfiœÒ nÖø˚xÉ“ÉÉ EòÉä =VÉÉMÉfiœ EòfiœiÉÒ ‰Łþ * +É{É”ÉÒ ˚fiœ¶iÉÉå EòÉä VÉÒxÉä +ÉŁfiœ =xÉEäò ⁄ÉÒSÉ
{Éfiœ”{Éfiœ ‰þÉäxÉä·ÉÉ–ÉÒ MÉ‰þxÉ +xÉÖƒÉÚ˚ iÉ“ÉÉå EòÉä +{ÉxÉä ˚·ÉSÉÉfiœÉå Eäò ⁄ÉÒSÉ ”É‰þÒ f˘łMÉ ”Éä {ÉEòc÷
{ÉÉxÉä EòÒ EòÉä˚ ¶É¶É ¤Éå +C÷÷”Éfiœ “É‰þÒ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ : ·“É˛CiÉ +˚vÉEò-”Éä-+˚vÉEò +Eäò–ÉÉ +ÉŁfiœ
+xiÉ¤ÉÖ˙JÉÒ ‰þÉä VÉÉiÉÉ ‰Łþ * =xÉ ˚fiœ¶iÉÉå Eäò ⁄ÉÒSÉ bÚ÷⁄ÉiÉä- =iÉfiœiÉä ‰ÖþB +{ÉxÉÒ ”É˘·ÉänøxÉÉ+Éå EòÉä
{ÉEòc÷xÉä EòÒ ˚xÉfiœlÉ˙Eò-”ÉÒ EòÉä˚¶É¶É EòfiœxÉä –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ * <”É Eò‰þÉxÉÒ Eäò ”É˘nøƒÉ˙ ¤Éå
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+É–ÉÉäSÉEò ‚ÉÒ ”ÉÖfiäœxpø ˚–ÉJÉiÉä ‰Øþþ - ’’... Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå “ÉÖ·ÉEòÉå EòÒ ⁄ÉäEòÉfiœÒ, ƒÉ]ıEòÉ·É +ÉŁfiœ
+Eäò–Éä{ÉxÉ EòÉä nÚøfiœ EòfiœxÉä Eäò ˚–É“Éä ”ÉÉlÉ {ÉgłÒ –Éc÷˚Eò“ÉÉä˘ EòÉ ”ÉÉlÉ BEònø¤É {ÉÞ„‘öƒÉÚ˚ ¤É ¤Éå
SÉ–ÉÉ VÉÉiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ “ÉÖMÉ Eäò ⁄Écä÷  ”Éi“É- ¡òÉ˚”ÉV¤É +ÉŁfiœ Eò¤“ÉÖ˚ xÉV¤É ”Éä VÉÖc÷Eòfiœ BEònø¤É
xÉ“Éä ”ÉxnøƒÉ˙ ¤Éå +lÉ˙ JÉÉäJÉ–Éä –ÉMÉiÉä ‰Øþ * Eò‰þÉxÉÒ EòÉ ˚⁄ÉJÉfiœÉ-”ÉÉ Eòl“É VÉÉä ˚Eò”ÉÒ ”iÉfiœ
{Éfiœ +⁄É iÉEò ”ÉiÉ‰þÒ +ÉŁfiœ fiœÉä¤ÉÉ˘˚]ıEò |ÉiÉÒ˚iÉ näø fiœ‰þÉ lÉÉ * BEò ⁄ÉÉfiœ ƒÉÒ +{ÉxÉÒ ‰þ–EòÒ
+ÉŁfiœ +¡äò“Éfiœ VÉŁ”ÉÒ VÉÉxÉEòÉfiœÒ näøxÉä ”Éä >ð{Éfiœ =‘öEòfiœ “ÉÖMÉ Eäò ⁄Écä÷ ”É·ÉÉ–É EòÉä ”É¤ÉZÉxÉä
+ÉŁfiœ ‰þ–É EòfiœxÉä EòÉ +˘MÉ ⁄ÉxÉ VÉÉiÉÉ ‰Łþ  +ÉŁfiœ Eò‰þÉxÉÒ EòÒ iÉ¤ÉÉ¤É ˚·É”¤ÉÞ˚ iÉ“ÉÉ˜ MÉ˘ƒÉÒfiœ +ÉŁfiœ
”ÉÉlÉ˙Eò ˚nø¶ÉÉ –Éä –ÉäiÉÒ ‰Łþ *...’’11
6.2.6  ˚”ÉiÉ¤⁄Éfiœ EòÒ BEò ¶ÉÉ¤É :
BEò ⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœ “ÉÖ·ÉEò EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ * {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò ={ÉäIÉÉ, +{É¤ÉÉxÉ +ÉŁfiœ ”·É“É˘
EòÒ ⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœÒ EòÉ nøn˙ø ˚WÉxnøMÉÒ EòÉä ˚Eò”ÉÒ xÉÉ]ıEòÒ“É vÉfiœÉiÉ–É {Éfiœ PÉ”ÉÒ]ı –ÉÉiÉä ‰Øþþ,
<”ÉEòÉ ⁄Éä‰þnø |ÉƒÉÉ·ÉÒ ˚SÉjÉhÉ ’˚”ÉiÉ¤⁄Éfiœ EòÒ BEò ¶ÉÉ¤É’ ¤Éå ‰Öþ+É ‰Łþ * “ÉÖ·ÉEò ˚{ÉiÉÉ ”Éä
–Éc÷ Eòfi +{ÉxÉä PÉfiœ ”Éä ƒÉÉMÉÉ ‰Öþ+É ‰Łþ* ·É‰þ +˚iÉiÉ ”Éä Eò‰þEòfiœ ¤ÉÖ˛ CiÉ ¤Éå ”ÉÉ˜”É –ÉäxÉÉ
SÉÉ‰þiÉÉ ‰Łþ, =”Éä –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò nÖø˚xÉ“ÉÉ =”ÉEòÒ |ÉiÉÒIÉÉ Eòfiœ fiœ‰þÒ ‰Łþ * ⁄Éfiœ”ÉÉiÉ Eäò ˚nøxÉ
‰Øþ +ÉŁfiœ VÉ⁄É ·É‰þ {ÉÉxÉÒ Eäò MÉb´÷gäł EòÉä näøJÉiÉÉ ‰Łþ iÉÉä =”Éä +{ÉxÉä ˚{ÉiÉÉ EòÉ SÉä‰þfiœÉ xÉWÉfiœ
+ÉiÉÉ ‰Łþ * ˚VÉx‰þÉä˘xÉä PÉfiœ ¤Éä˘ ˚xÉEò–ÉiÉä ”É¤É“É =”É”Éä Eò‰þÉ lÉÉ ˚Eò ·É‰þ +{ÉxÉÒ ”·ÉiÉ˘jÉiÉÉ
EòÒ {ÉÉä]ı–ÉÒ ⁄ÉÉ˜vÉä ˚¡òfiäœMÉÉ, VÉ⁄É ”·ÉiÉ˘jÉiÉÉ EòÉ xÉ¶ÉÉ =iÉfiœ VÉÉB iÉÉä ·ÉÉ{É”É PÉfiœ –ÉÉŁ]ı
+ÉB* ·É‰þ =”Éä  näøJÉEòfiœ ‰˜þ”ÉiÉÉ ‰Łþ *
·É‰þ +{ÉxÉÒ ⁄É‰þxÉ Eäò PÉfiœ VÉÉiÉÉ ‰Łþ * =”ÉEòÒ ⁄É‰þxÉ =”É”Éä ˚¶ÉEòÉ“ÉiÉ EòfiœiÉÒ ‰Łþ-
’’... +MÉfiœ PÉfiœ UôÉäc÷Eòfiœ ƒÉÉMÉxÉÉ lÉÉ, iÉÉä <”É ¶É‰þfiœ ¤Éå C“ÉÉå +É“Éå, ¤ÉÉ˜ EòÒ ˚SÉ˛]ı´‘ö“ÉÉ˜
+ÉiÉÒ ‰Øþþ : iÉÖ¤‰þÉfiäœ VÉÒVÉÉVÉÒ {Éfiäœ¶ÉÉxÉ ‰þÉäiÉä ‰Øþ; ¤ÉÖZÉä EòÉä”ÉiÉä ‰Øþ * ⁄ÉiÉÉ+Éå ¤ÉØ C“ÉÉ Eòf˜lß?
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VÉ⁄É iÉEò “É‰þÉ˜, <”É ¶É‰þfiœ ¤Éå fiœ‰þÉäMÉä, ¤ÉÖZÉ”Éä UÖô]ıEòÉfiœÉ xÉ‰þÓ ˚¤É–ÉäMÉÉ*...’’12 ⁄É‰þxÉ PÉfiœ
–ÉÉŁ]ı VÉÉxÉä Eäò ˚–ÉB Eò‰þiÉÒ ‰Ł * ·É‰þ <”É ⁄ÉÉiÉ EòÉä ”·ÉÒEòÉfiœ Eòfiœ –ÉäiÉÉ ‰Łþ * =”ÉEòÒ
⁄É‰þxÉ =”Éä +É˜SÉ–É ”Éä ˚xÉEòÉ–ÉEòfiœ nøÉä xÉÉä]ı näøiÉÒ ‰Łþ* ·É‰þ =xÉ nøÉäxÉÉå xÉÉä]ıÉå EòÉä –ÉäEòfiœ
BEò ·Éä¶“ÉÉ Eäò “É‰þÉ˜ SÉ–ÉÉ VÉÉiÉÉ ‰Łþ * =”ÉEäò ”ÉÉlÉ ”ÉÉfiœÒ fiœÉiÉ ˚⁄ÉiÉÉiÉÉ ‰Łþ * nøÉäxÉÉä˘ xÉÉä]ı
=”Éä näøEòfiœ ⁄ÉÉ‰þfiœ ˚xÉEò–É +ÉiÉÉ ‰Łþ * MÉ˘nøä {ÉÉxÉÒ Eäò BEò MÉb÷´gäł ¤Éå ·É‰þ +{ÉxÉä SÉä‰þfiäœ EòÒ
UôÉ“ÉÉ näøJÉiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ =”Éä “ÉÉnø +ÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò-
’’... iÉÖ¤‰þÉfiäœ +ÉMÉä ”ÉÉfiœÒ ˚WÉxnøMÉÒ {Éc÷Ò ‰Łþ !’’ ⁄ÉSSÉÒ xÉä Eò‰þÉ lÉÉ *13
6.2.7  {É˚fiœxnäø :
’can we do nothing for the dead ? and for a long
time the answer has been - nothing !’14
- Ktaherine Mansfield
’{É˚fiœxnäø’ +{ÉxÉä-+{ÉxÉä |Éä¤É, {ÉÒc÷É, =nøÉ”ÉÒ +ÉŁfiœ |ÉiÉÒIÉÉ EòÉä –ÉäEòfiœ SÉ–ÉiÉÒ ‰Łþ *
“É‰þ ˚¶É¤É–ÉÉ Eäò EòÉx÷÷·Éäh]ı ”EÚò–É EòÒ +v“ÉÉ˚{ÉEòÉò –É˚iÉEòÉ EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ, –É˚iÉEòÉ
¤ÉäVÉfiœ ˚MÉfiœÒ¶É xÉäMÉÒ ”Éä |Éä¤É EòfiœiÉÒ ‰Łþ * ¤ÉäVÉfiœ xÉäMÉÒ £ò˘]ı {Éfiœ ¤ÉÉfiœÉ VÉÉiÉÉ ‰Łþ, –Éä˚ EòxÉ
–É˚iÉEòÉ ·É„ÉÉæ˘ iÉEò =”ÉEäò ”ÉÉlÉ ˚⁄ÉiÉÉB  IÉhÉÉå EòÒ ”¤ÉÞ˚ iÉ“ÉÉå EòÉä +{ÉxÉä ¤ÉxÉ ”Éä –ÉMÉÉB
fiœ‰þiÉÒ ‰Łþ * ·É‰þ +ÉVÉ ƒÉÒ ¤ÉäVÉfiœ xÉäMÉÒ EòÒ |ÉiÉÒIÉÉ ¤Éå ‰Łþ * <”ÉÒ˚–ÉB ·É‰þ UÖô˛]´ı]ı“ÉÉå ¤Éå ƒÉÒ
‰þÉä”]äı–É UôÉäc÷Eòfiœ xÉ‰þÓ VÉÉiÉÒ * {É‰þÉc÷ Eäò {ÉÒUäô ”Éä +ÉiÉä ‰ÖþB {É˚IÉ“ÉÉå Eäò ZÉÖ˘b÷ EòÉä
näøJÉEòfiœ –É˚iÉEòÉ ”ÉÉäSÉiÉÒ ‰Łþ - ’’C“ÉÉ ·Éä ”É⁄É ƒÉÒ |ÉiÉÒIÉÉ Eòfiœ fiœ‰äþ ‰Øþ ? –Éä˚ EòxÉ Eò‰þÉ˜
Eäò ˚–É“Éä ? ‰þ¤É Eò‰þÉ˜ VÉÉ“ÉåMÉä ?’’ –É˚iÉEòÉ EòÉ +{ÉxÉä-+É{É”Éä {ÉÚUôÉ MÉ“ÉÉ “É‰þ ”É·ÉÉ–É
”ÉÉvÉÉfiœhÉ ”É·ÉÉ–É xÉ‰þÓ ‰Łþ * “É‰þ ”É·ÉÉ–É –É˚iÉEòÉ EòÒ ·ÉŁ“É˛CiÉEòiÉÉ +ÉŁfiœ Eò‰þÉxÉÒ EòÒ
”ÉÒ¤ÉÉ+Éå EòÉ +˚iÉGò¤ÉhÉ Eòfiœ ‰þ¤É ”É⁄É EòÉ ”É·ÉÉ–É ⁄ÉxÉ VÉÉiÉÉ ‰Łþ * b÷Éì. ¤ÉÖJÉVÉÔ, Ö`⁄É]˙ı,
¢òÉnøfiœ Bb÷¤É˘b÷, ˚¤É”É·ÉÖb÷, VÉÚ–ÉÒ ·É EÖòUôø –Éc÷÷˚Eò“ÉÉ˜ Eò‰þÉxÉÒ Eäò +x“É {ÉÉjÉ ‰Øþ*
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<xÉ ”ÉƒÉÒ EòÉ ”ÉÉäSÉxÉÉ –É˚iÉEòÉ Eäò ˚·É{ÉfiœÒiÉ ‰Łþ * b÷Éì. ¤ÉÖJÉVÉÔ EòÉ Eò‰þxÉÉ ‰Łþ -
’’EòƒÉÒ-EòƒÉÒ ¤ÉØ ”ÉÉäSÉiÉÉ ‰Ú˜þ ˚¤É”É –É˚iÉEòÉ ˚Eò”ÉÒ SÉÒWÉ EòÉä xÉ VÉÉxÉxÉÉ MÉ–ÉiÉ ‰Łþ, ·ÉÉä
VÉÉxÉ-⁄ÉÚZÉEòfiœ xÉ ƒÉÖ–ÉÉ {ÉÉxÉÉ, ‰þ¤Éä¶ÉÉ VÉÉåEò EòÒ iÉfiœ‰þ =”É”Éä ˚SÉ{É]äı fiœ‰þxÉÉ, “É‰þ ƒÉÒ
MÉ–ÉiÉ ‰Łþ *’’15 +˘iÉ iÉEò +ÉiÉä-+ÉiÉä –É˚iÉEòÉ ¤É‰þ”ÉÚ”É EòfiœxÉä –ÉMÉiÉÒ ‰Łþ ˚Eò +iÉÒiÉ EòÒ
”¤ÉÞ˚iÉ“ÉÉå EòÉ PÉÉ·É ƒÉfiœiÉÉ VÉÉ fiœ‰þÉ ‰Łþ * JÉÖnø-⁄É-JÉÖnø =”ÉEòÒ ”ÉƒÉÒ EòÉä˚¶É¶ÉÉå Eäò
⁄ÉÉ·ÉVÉÚnø* +É˚JÉfiœ ¤Éå –É˚iÉEòÉ fiœÉiÉ EòÉä VÉÚ–ÉÒ EòÉ {ÉjÉ =”ÉEäò iÉ˚Eò“Éä Eäò xÉÒSÉä fiœJÉ
+ÉiÉÒ ‰Ł ¤ÉÉxÉÉå =”ÉxÉä +iÉÒiÉ ”Éä ¤ÉÖCiÉ ‰þÉäxÉä +ÉŁfiœ ·ÉiÉ˙¤ÉÉxÉ EòÉä ”·ÉÒEòÉfiœxÉä EòÉ ˚xÉ¶SÉ“É
Eòfiœ ˚–É“ÉÉ ‰þÉä * “É‰þÉ˜ –É˚iÉEòÉ +{ÉxÉÒ VÉÉxÉÒ-{É‰þSÉÉxÉÒ +iÉÒiÉ EòÒ ˚WÉxnøMÉÒ ”Éä
˚xÉEò–ÉEòfiœ =”É nÚø”ÉfiœÒ nÖø˚xÉ“ÉÉ ¤Éå +É VÉÉiÉÒ ‰Łþ, VÉ‰þÉ˜ =”ÉEòÉ +Eäò–ÉÉ nÖø:JÉ nÚø”ÉfiœÉå ”Éä
VÉÖc÷Eòfiœ +˚vÉEò +lÉ˙·ÉÉxÉ ‰þÉä =’öiÉÉ ‰Łþ * ’{É˚fiœxnäø’ ¤ÉÚ–É °ü{É ”Éä BEò |Éä¤É Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ,
–Éä˚ EòxÉ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä <”É Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå |Éä¤É Eäò ”ÉÉlÉ ˚VÉ”É ”É‰þVÉiÉÉ Eäò ”ÉÉlÉ VÉÒ·ÉxÉ Eäò
·“ÉÉ{ÉEò {É˚fiœ·Éä¶É ·É ˚·ÉfiœÉ]ı ”É·ÉÉ–ÉÉå EòÉä VÉÉäc÷É ‰Łþ, ·É‰þ +˚uøiÉÒ“É ‰Łþ* <”É ”É¤⁄ÉxvÉ ¤Éå
¤É‰äþxpøxÉÉlÉ {ÉÉhbä÷ EòÉ Eò‰þxÉÉ ‰Łþ ˚Eò - ’’ ’{É˚fiœxnäø’ ˚‰þxnøÒ EòÒ ”É˘ƒÉ·ÉiÉ: {É‰þ–ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ
‰Łþ, ˚VÉ”É¤Éå ’Eò‰þÉxÉÒ’ EòÒ +É·É˚“ÉEò +˛x·É˚iÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ <”ÉEäò ⁄ÉÉ·ÉVÉÚnø “É‰þ ˚‰þxnøÒ Eò‰þÉxÉÒ
Eäò <˚iÉ‰þÉ”É ¤Éå ’¤ÉÒ–É EòÉ {ÉilÉfiœ’ ¤ÉÉxÉÒ MÉ< ˙‰Łþ *’16
6.2.8  –É·É”É˙ :
’VÉ–ÉiÉÒ ZÉÉc÷÷Ò’ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò nÚø”Éfiäœ Eò‰þÉxÉÒ ”É˘OÉ‰þ EòÒ {É‰–ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ
’–É·É”É˙’ ‰Ł * “É‰þ BEò |Éä¤É Eò‰þÉxÉÒ xÉ‰þÓ ⁄É˛–Eò |Éä¤É EòfiœxÉä EòÒ EòÉä˚ ¶É¶É ¤Éå +–ÉMÉ ‰þÉäiÉä
‰ÖþB, ]Úı]ıiÉä ‰ÖþB {ÉÉjÉÉå EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ * “É‰þ Eò‰þÉxÉÒ +É¤É “ÉÖ·ÉEò-“ÉÖ·É˚iÉ“ÉÉå Eäò ¤Év“É
˚·ÉEò˚”ÉiÉ ‰þÉäxÉä·ÉÉ–ÉÒ +Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ EòÉä xÉÉ¤É xÉ näø ”ÉEòxÉä EòÒ ˛”lÉ˚iÉ EòÉä =VÉÉMÉfiœ EòfiœiÉÒ
‰Łþ * Eò‰þÉxÉÒ Eäò {ÉÉjÉ ˚xÉxnøÒ xÉä BEò –Éc÷EòÒ EòÉä {ÉjÉ ˚–ÉJÉÉ ‰Łþ  * –Éc÷EòÒ =”Éä ¡òÉäxÉ
EòfiœEäò ’B–{”É’ Eäò ”ÉÉ¤ÉxÉä ⁄ÉÖ–ÉÉiÉÒ ‰Łþ * ˚xÉxnøÒ VÉÉxÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò –Éc÷EòÒ {ÉjÉ EòÉ =kÉfiœ
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˚–ÉJÉEòfiœ xÉ‰þÓ ƒÉäVÉäMÉÒ * ·É‰þ “É‰þ ƒÉÒ VÉÉxÉiÉÉ ‰Łþ, =”ÉxÉä C“ÉÉ ˚xÉhÉ˙“É ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ, –Éä˚ EòxÉ
=”Éä “É‰þ VÉÉxÉxÉä EòÒ =i”ÉÖEòiÉÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ ˚Eò =”ÉxÉä C“ÉÉ ˚xÉhÉ˙“É ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ, C“ÉÉå˚ Eò ·É‰þ
˚”É¡˙òò =”Éä SÉÉ‰þiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ =”ÉEòÒ SÉÉ‰þiÉ {Éfiœ –Éc÷EòÒ Eäò VÉ·ÉÉ⁄É EòÉ EÖòUô ƒÉÒ +”Éfiœ
xÉ‰þÓ {Éc÷xÉä·ÉÉ–ÉÉ * –Éc÷EòÒ +ÉiÉÒ ‰Łþ * =”ÉEäò ⁄ÉÉnø ¤Éå –Éc÷EòÒ =”É”Éä Eò‰þiÉÒ ‰Łþ,
’’˚xÉxnøÒ, VÉÉä iÉÖ¤ÉxÉä ˚–ÉJÉÉ ·É‰þ MÉ–ÉiÉ ‰Łþ * ”ÉSÉ, ¤ÉØxÉä Bä”ÉÉ EòƒÉÒ xÉ‰þÓ ”ÉÉäSÉÉ *’’17 ˚xÉxnøÒ
”ÉÉäSÉiÉÉ ‰Łþ, ’’¤ÉØ Eò–É ”Éä “É‰þÒ ”ÉÉäSÉ fiœ‰þÉ lÉÉ ˚Eò ·É‰þ ’xÉ’ Eò‰þ näøMÉÒ iÉÉä C“ÉÉ ‰þÉäMÉÉ *
+⁄É =”ÉxÉä Eò‰þ ˚nø“ÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ ¤ÉØ ·ÉŁ”ÉÉ ‰þÒ ‰Ú˜þ * EÖòUô ƒÉÒ xÉ‰þÓ ⁄Énø–ÉÉ * VÉÉä ⁄ÉSÉÉ fiœ‰þ
MÉ“ÉÉ ‰Łþ, ·É‰þ {É‰þ–Éä ƒÉÒ lÉÉ * ·É‰þ ˚”É¢˙òò ‰Łþ, VÉÉä ='É Eäò ”É˘MÉ ⁄ÉgłiÉÉ VÉÉ“ÉäMÉÉ, ⁄ÉgłiÉÉ
VÉÉ“ÉäMÉÉ +ÉŁfiœ JÉÉ¤ÉÉä¶É fiœ‰äþMÉÉ +ÉŁfiœ ¤ÉØ VÉÒiÉÉ fiœ‰Ú˜þMÉÉ *’’ 18
|Éä¤É EòÒ jÉÉ”ÉnøÒ “É‰þ ‰Łþ ˚Eò VÉ‰þÉ˜ ·É‰þ ˚¤É–ÉiÉÉ ‰Łþ ·É‰þÉ˜ +{ÉxÉÉ +lÉ˙ JÉÉä ⁄ÉŁ’öiÉÉ ‰Łþ
+ÉŁfiœ VÉ‰þÉ˜ +–ÉMÉ fiœ‰þiÉÉ ‰Łþ ·É‰þÉ˜ {ÉÚhÉ˙ xÉ‰þÓ ⁄ÉxÉ {ÉÉiÉÉ * <”É Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ’ƒÉÉ·ÉÒ’ EòÉä
+{ÉxÉÉ ”ÉEòxÉä EòÉ +ƒÉÉ·É ⁄ÉÉävÉ ‰Łþ *
6.2.9  ¤ÉÉ“ÉÉ nø{É˙hÉ :
’¤ÉÉ“ÉÉnø{É˙hÉ’ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ BEò ⁄É‰ÖþSÉÌSÉiÉ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ * <”É {Éfiœ <”ÉÒ xÉÉ¤É
”Éä BEò ˚¡ò–¤É ƒÉÒ ⁄ÉxÉ SÉÖEòÒ ‰Łþ * ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò {Éfiœ¤{ÉfiœÉ+Éå +ÉŁfiœ {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò nøÉ“ÉfiœÉå ¤Éå
PÉÖ]ı fiœ‰þÒ “ÉÖ·ÉiÉÒ iÉfiœxÉ EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ * iÉfiœxÉ Eäò ˚{ÉiÉÉ ”Éä·ÉÉ ˚xÉ·ÉÞkÉ ‰Øþ * ·Éä +{ÉxÉÉ ”É¤É“É
·“ÉiÉÒiÉ Eòfiœ fiœ‰äþ ‰Øþ * PÉfiœ ¤Éå =xÉEäò ”ÉÉlÉ iÉfiœxÉ +Eäò–ÉÒ fiœ‰þiÉÒ ‰Łþ * ⁄ÉÉ⁄ÉÚVÉÒ PÉfiœ ¤Éå +ÉxÉä
·ÉÉ–ÉÉå ”Éä ⁄ÉÉiÉSÉÒiÉ Eòfiœ –ÉäiÉä ‰Øþ, –Éä˚ EòxÉ iÉfiœxÉ EòÉä PÉfiœ EòÉ +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ EòÉ]ı fiœ‰þÉ ‰Łþ *
<”É +Eäò–Éä{ÉxÉ xÉä iÉfiœxÉ EòÉä VÉÒ·ÉxÉ Eäò |É˚iÉ =nøÉ”ÉÒxÉ ⁄ÉxÉÉ ˚nø“ÉÉ ‰Łþ*
⁄ÉÉ⁄ÉÚVÉÒ ”Éä ˚¤É–ÉxÉä +ÉxÉä·ÉÉ–ÉÉä ¤Éå <V˘ÉÒ˚xÉ“Éfiœ ⁄ÉÉ⁄ÉÚ ‰Øþ, VÉÉä iÉfiœxÉ Eäò ¤ÉxÉ ¤Éå EÖòUô
SÉÉ‰þ VÉMÉÉiÉä ‰Øþ * <˘VÉÒ˚xÉ“Éfiœ ⁄ÉÉ⁄ÉÚ Eäò +ÉxÉä {Éfiœ =”ÉEäò ¤ÉxÉ ¤Éå ”ÉVÉxÉä EòÒ SÉÉ‰þ VÉMÉiÉÒ
‰Łþ, ·ÉxÉÉ˙ =”ÉEòÒ +É“ÉÖ EòÒ vÉÖfiœÒ ˚VÉ”É ”É¤É“É Eäò nø–Énø–É ¤Éå ¡ò˜”ÉÒ fiœ‰þ MÉ< ˙‰Łþ, ·É‰þÉ˜ ='É
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xÉ PÉ]ıiÉÒ ‰Łþ xÉ ⁄ÉgłiÉÒ ‰Łþ * <V˘ÉÒ˚xÉ“Éfiœ ⁄ÉÉ⁄ÉÚ EòÉ +ÉxÉÉ iÉfiœxÉ EòÉä iÉfiœ˘˚ MÉiÉ EòfiœiÉÉ ‰Łþ,
–Éä˚ EòxÉ +{ÉxÉä ƒÉÒiÉfiœ fiäœiÉÒ–ÉÒ ƒÉÚ˚ ¤É ”Éä ”ÉÉäiÉä EòÒ iÉfiœ‰þ |É·ÉÉ˚‰þiÉ <V˘ÉÒ˚xÉ“Éfiœ ⁄ÉÉ⁄ÉÚ Eäò |É˚iÉ
|Éä¤É ƒÉÉ·É EòÉä ƒÉÒ iÉfiœxÉ ”·ÉÒEòÉfiœ xÉ‰þÓ Eòfiœ {ÉÉ fiœ‰þÒ ‰Łþ  *
iÉfiœxÉ EòÉ BEò ⁄Éc÷É ƒÉÉ< ˙‰Łþ, VÉÉä ⁄ÉÉ⁄ÉÚVÉÒ ”Éä –Éc÷Eòfiœ +É”ÉÉ¤É SÉ–ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ *
=”ÉxÉä iÉfiœxÉ EòÉä +{ÉxÉä {ÉÉ”É ⁄ÉÖ–ÉÉ“ÉÉ ‰Łþ * iÉfiœxÉ =”ÉEäò {ÉÉ”É VÉÉxÉÉ ƒÉÒ SÉÉ‰þiÉÒ ‰Łþ
–Éä˚ EòxÉ ⁄ÉÉ⁄ÉÚVÉÒ =”Éä xÉ‰þÓ VÉÉxÉä näøxÉÉ SÉÉ‰þiÉä * =x‰åþ –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò iÉfiœxÉ ƒÉÒ ⁄Éä]äı EòÒ
iÉfiœ‰þ BEò ˚nøxÉ =x‰åþ vÉÉäJÉÉ näøEòfiœ SÉ–ÉÒ VÉÉBMÉÒ * “É‰þ VÉÉxÉEòfiœ iÉfiœxÉ +É”ÉÉ¤É VÉÉxÉä
EòÉ ˚xÉhÉ˙“É Eòfiœ –ÉäiÉÒ ‰Łþ * <˘VÉÒ˚xÉ“Éfiœ ⁄ÉÉ⁄ÉÚ ”Éä ˚¤É–ÉxÉä Eäò ⁄ÉÉnø =”ÉEòÉ ˚xÉhÉ˙“É oøgł ‰þÉä
VÉÉiÉÒ ‰Łþ * ·É‰þ iÉ“É EòfiœiÉÒ ‰Łþ - ’’·É‰þ –ÉÉŁ]ı Eòfiœ “É‰þÉ˜ ·ÉÉ{É”É xÉ‰þÓ +É“ÉäMÉÒ.. ·É‰þ +{ÉxÉÒ
˚WÉxnøMÉÒ ”·É“É˘ ˚VÉ“ÉäMÉÒ =”Éä “É‰þÉ˜ fiœ‰þxÉä Eäò ˚–ÉB ˚Eò”ÉÒ EòÉ ¤ÉÉä‰þ {ÉÒUäô xÉ‰þÓ JÉÓSÉäMÉÉ*’’19
{ÉfiœxiÉÖ PÉfiœ –ÉÉŁ]ıxÉä {Éfiœ ˚{ÉiÉÉ Eäò flßJÉä ”É¡äònø ⁄ÉÉ–ÉÉå, {ÉiÉ–ÉÒ –ÉEòc÷Ò ”Éä ‰þÉlÉÉå {Éfiœ xÉÒ–ÉÒ
xÉ”Éå, SÉä‰þfiäœ {Éfiœ +”É˘J“É =nøÉ”É ZÉÖÌfiœ“ÉÉ˜, =”ÉEäò ˚·ÉSÉÉfiœÉå EòÉä ⁄Énø–É näøiÉä ‰Øþ * ·É‰þ ”ÉÉäSÉiÉÒ
‰Łþ ’·É‰þ +–ÉMÉ fiœ‰äþMÉÒ ˚EòxiÉÖ ⁄ÉÉ⁄ÉÚVÉÒ EòÒ nø“ÉÉ ”Éä VÉÖc÷Ò ‰Öþ<.˙... +ÉŁfiœ ⁄ÉÉ⁄ÉÚVÉÒ EòÉ
+Eäò–ÉÉ{ÉxÉ ˚WÉxnøMÉÒ ƒÉfiœ =”É”Éä VÉÖc÷Eòfiœ fiœ‰äþMÉÉ *’’20 Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå BEò ‰þnø iÉEò +{ÉxÉÒ
EÖòh‘öÉ+Éå iÉlÉÉ ZÉÚ‘öÒ MÉ˚fiœ¤ÉÉ ”Éä OÉ”iÉ, fł‰þiÉä ‰ÖþB ”ÉÉ¤ÉxiÉÒ {É˚fiœ·Éä¶É ¤Éå ’iÉfiœxÉ’ Eäò
+Eäò–Éä{ÉxÉ EòÉ +ÉiÉ˘Eò iÉlÉÉ PÉÖ]ıiÉä ‰ÖþB =kÉÉ{É Eäò ¤ÉÞiÉ ”É˘”ÉÉfiœ EòÉ VÉÒ·ÉxiÉ ˚SÉjÉhÉ
˚¤É–ÉiÉÉ ‰Łþ * Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå iÉfiœxÉ ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò °ü˚gł“ÉÉå ·É {Éfiœ¤{ÉfiœÉ+Éå ¤Éå PÉÖ]ı-PÉÖ]ı Eòfiœ VÉÒ
fiœ‰þÒ xÉ“ÉÒ {ÉÒgłÒ EòÉ |ÉiÉÒEò ‰Łþ * <”É Eò‰þÉxÉÒ {Éfiœ ”ÉxÉ´ 1973 ¤Éå EÖò¤ÉÉfiœ ”ÉÉ‰þxÉÒ xÉä
˚¡ò–¤É ƒÉÒ ⁄ÉxÉÉ<˙ lÉÒ, ˚VÉ”Éä ·É„É˙ EòÒ ”É·É˙‚Éä„‘ö ˚¡ò–¤É EòÉ {ÉÖfiœ”EòÉfiœ ˚¤É–ÉÉ lÉÉ*
6.2.10  BEò ¶ÉÖflß+ÉiÉ :
“É‰þ Eò‰þÉxÉÒ nøÉä ¤ÉÖ”ÉÉ˚¡òfiœÉä˘, BEò ƒÉÉfiœiÉÒ“É ·É BEò “ÉÖfiœÉä˚ {É“ÉxÉ EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ *
nøÉäxÉÉå ¤ÉÖ”ÉÉ˚¡òfiœ “ÉÉjÉÉ Eäò nøÉŁfiœÉxÉ VÉ‰þÉVÉ {Éfiœ ⁄ÉÉiÉSÉÒiÉ Eòfiœ fiœ‰äþ ‰Øþ * “ÉÚfiœÉä˚ {É“ÉxÉ
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¤ÉÖ”ÉÉ˚¡òfiœ ƒÉÉfiœiÉÒ“É ”Éä {ÉÚUôiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ’’+É{É <˘˚ b÷“ÉÉ ”Éä +É“Éä ‰Øþ ? <]ı ·ÉÖb÷ ⁄ÉÒ B
”]¯ŁıVÉ–ÉØb÷ *’’ ·ÉÉSÉEò EòÒ +Éi¤ÉÉ ¤Éå “É‰þ ¶É⁄nø ¸⁄ÉvÉ-”ÉÉ VÉÉiÉÉ ‰Łþ * ·É‰þ ¤ÉxÉ-‰þÒ-¤ÉxÉ
”ÉÉäSÉiÉÉ ‰Łþ C“ÉÉ ·É‰þ EòƒÉÒ <˛hb÷“ÉÉ EòÉä {É‰þSÉÉxÉ ”ÉEäòMÉÉ *
⁄ÉÉiÉSÉÒiÉ Eäò nøÉŁfiœÉxÉ “ÉÚfiœÉä˚ {É“ÉxÉ ¤ÉÖ”ÉÉ˚¡òfiœ ⁄ÉiÉÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò =”Éä “ÉÚfiœÉä{É Eäò –ÉÉäMÉÉå Eäò
näøJÉxÉä ·É ”É¤ÉZÉxÉä Eäò f˜łMÉ {Éfiœ BiÉfiœÉVÉ ‰Łþ * ·É‰þ ⁄ÉiÉÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò +ƒÉÒ iÉEò “ÉÚfiœÉä{É ”Éä ¤ÉÉŁiÉ
EòÉ ƒÉ“É ‰þ]ıÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ, “É‰þÉ˜ ‰þ·ÉÉ ¤Éå ƒÉÒ ¤ÉÉŁiÉ ‰Łþ * ⁄ÉÉiÉÉå-‰þÒ-⁄ÉÉiÉÉå ¤Éå “ÉÚfiœÉä˚ {É“ÉxÉ ƒÉÉfiœiÉÒ“É
EòÉä “ÉÚfiœÉä{É EòÉä nøäJÉxÉä EòÒ BEò xÉ< ˙oø˛„]ı näøiÉÉ ‰Łþ * ⁄ÉÉiÉSÉÒiÉ Eäò ⁄ÉÉnø ƒÉÉfiœiÉÒ“É ¤ÉÖ”ÉÉ˚¡òfiœ
”ÉÉäSÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò =”ÉEäò ˚–ÉB “ÉÚfiœÉä{É EòÉ C“ÉÉ +lÉ˙ ‰Łþ ? VÉ·ÉÉ⁄É ¤Éå EòlÉÉ-·ÉÉSÉEò EòÒ oø˛„]ı
¤Éä˘ ˚·É“ÉäxÉÉ ¤Éå ⁄ÉÒiÉä ˚nøxÉ EòÉØvÉ VÉÉiÉä ‰Øþ, VÉ⁄É iÉÒxÉ ˚nøxÉ ƒÉÚJÉÉ-{“ÉÉ”ÉÉ fiœ‰þEòfiœ ”Éc÷EòÉå {Éfiœ
ƒÉ]ıEòiÉä fiœ‰þxÉä Eäò ⁄ÉÉnø ‰þÉä]ı–É Eäò iÉ˘MÉ Eò¤Éfiäœ ¤Éå ·É‰þ “ÉÚfiœÉä{É EòÉ +lÉ˙ vÉÒfiäœ-vÉÒfiäœ VÉÉäc÷
{ÉÉ“ÉÉ lÉÉ - ’’]äıfiœfiœ-]äıfiœfiœ +Éä¡ò BxÉ–ÉÉ<]ı¤Éå]ı Bä”ÉÉ ƒÉ“É, ˚VÉ”É¤Éå ¤ÉÞi“ÉÖ +ÉŁfiœ ¤ÉÖ˛ CiÉ nøÉäxÉÉå
‰þÒ ”É¤ÉÉ˚‰þiÉ ‰Łþ... ’’21
˚·É“ÉäxÉÉ EòÒ ·É‰þ fiœÉiÉ +⁄É ⁄É‰ÖþiÉ nÚøfiœ –ÉMÉiÉÒ ‰Łþ * =”ÉEäò ”É˘MÉ ⁄É‰ÖþiÉ EÖòUô nÚøfiœ ‰þÉä
MÉ“ÉÉ ‰Łþ * +⁄É ¤ÉØ ·ÉÉ{É”É “ÉÚfiœÉä{É –ÉÉŁ]ı fiœ‰þÉ ‰Ú˜þ .... ⁄ÉÒSÉ ¤Éå SÉŁxÉ–É EòÉ ”É¤ÉÖ‰þ ‰Łþ +ÉŁfiœ nÚøfiœ
”ÉÉMÉfiœ Eäò {ÉÉfiœ ’”ÉÒ-MÉ–{É’ EòÉ ZÉÖhb÷ =c÷É VÉÉiÉÉ ‰Łþ - b÷Éä·Éfiœ ”Éä {Éfiäœ “ÉÚfiœÉä{É Eäò +ÉEòÉ¶É
{Éfiœ *
’’ ”]ıÒ¤Éfiœ EòÒ MÉ˚iÉ vÉÒ¤ÉÒ ‰þÉäiÉÒ VÉÉ fiœ‰þÉ ‰Łþ * ”ÉÉ¤ÉxÉä ”]äıhb÷, ¶É‰þfiœ EòÉ
VÉMÉ¤ÉMÉÉiÉÒ ⁄É˚kÉ“ÉÉå Eäò {Éfiäœ fiœÉiÉ-“ÉÚfiœÉä{É EòÒ BEò fiœÉiÉ ⁄É‰ÖþiÉ nÚøfiœ iÉEò ¡Łò–É MÉ< ˙‰Łþ *
“É‰þ ƒÉÒ BEò ¶ÉÖflß+ÉiÉ ‰Łþ *’’22
6.2.11  EÖòkÉä EòÒ ¤ÉÉŁiÉ :
|É”iÉÖiÉ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå {ÉÉfiœ”{É˚fiœEò ˚fiœ¶iÉÉå ¤Éå {Éc÷Ò ‰Öþ< ˙MÉÉ˜’öÉä EòÉä, MÉÉ˜’ö VÉÉä >ð{Éfiœ ”Éä
ƒÉ–Éä ‰þÒ xÉ ˚nøJÉä –Éä˚ EòxÉ ˚VÉ”Éä +É”ÉÉxÉÒ ”Éä ¤É‰þ”ÉÚ”É ˚Eò“ÉÉ VÉÉ ”ÉEòiÉÉ ‰Øþ, VÉÉä ˚Eò xÉ
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JÉÖ–ÉiÉÒ ‰Łþ xÉ ˚nøJÉiÉÒ ‰Łþ, |É”iÉÖiÉ ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ * ˚fiœ¶iÉÉå Eäò ˚⁄ÉJÉfiœÉ·É EòÉä ·“ÉCiÉ EòfiœxÉä
Eäò ˚–ÉB –ÉÚ”ÉÒ EòÒ ¤ÉÉŁiÉ EòÉä ¤ÉÉv“É¤É ⁄ÉxÉÉ“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ * Eò‰þÉxÉÒ Eäò ”ÉƒÉÒ {ÉÉjÉ BEò nÚø”Éfiäœ
”Éä >ð⁄Éä ‰ÖþB, ˚·ÉfiœCiÉ- ”Éä VÉÉxÉ {Éc÷iÉä ‰Øþ * Eò‰þÉxÉÒ Eäò ”ÉƒÉÒ {ÉÉjÉÉå ¤Éå ¤ÉÖ˛ CiÉ {ÉÉxÉä EòÒ
iÉc÷{É ‰Łþ *
<xÉ {ÉÉjÉÉä˘ Eäò ¤ÉxÉ ¤Éå EòÉä¤É–ÉiÉÉ ‰Łþ, ”É˘·ÉänøxÉÉ ‰Łþ {ÉfiœxiÉÖ BEò-nÚø”Éfiäœ Eäò ˚–ÉB xÉ‰þÓ;
⁄É˛–Eò –ÉÚ”ÉÒ Eäò ˚–ÉB * ˚xÉ˚iÉxÉƒÉÉ< ˙=”ÉEäò ˚”Éfiœ {Éfiœ ‰þÉlÉ ¡äòfiœEòfiœ =”Éä xÉÓnø ˚nø–ÉÉiÉä
‰Øþ* ¤ÉÖzÉÒ iÉÉä =”ÉEòÒ UôÉ“ÉÉ EòÒ iÉfiœ‰þ ‰Łþ –Éä˚ EòxÉ “É‰þ ”xÉä‰þ, “É‰þ –ÉMÉÉ·É PÉfiœ Eäò +x“É
”Énø”“ÉÉå Eäò ˚–ÉB xÉ‰þÓ ‰Łþ *
¤ÉÉ˜ ˚VÉx‰þÉåxÉä ·É„ÉÉç {É‰þ–Éä BEò +VÉxÉ⁄ÉÒ Eäò ”ÉÉlÉ PÉfiœ UôÉäc÷É lÉÉ, VÉÉä +ÉVÉ =xÉEäò
⁄ÉSSÉÉå Eäò ˚{ÉiÉÉ ‰Łþ, –Éä˚ EòxÉ +⁄É ·Éä =xÉEäò Eò¤Éfiäœ ¤Éå ƒÉÒ xÉ‰þÓ VÉÉiÉÒ, C“ÉÉå˚ Eò =x‰åþ =xÉ
{Éfiœ {ÉÚfiœÉ ˚·É¶·ÉÉ”É +⁄É ƒÉÒ xÉ‰þÓ ‰Łþ *
xÉx‰åþ BEò ⁄ÉÉfiœ PÉfiœ UôÉäc÷ SÉ–Éä VÉÉiÉä ‰Øþ –Éä˚ EòxÉ PÉfiœ ¤Éå ˚Eò”ÉÒ EòÉä <”É ⁄ÉÉiÉ EòÒ
JÉ⁄Éfiœ ‰þÒ xÉ‰þÓ ‰Öþ<˙ * ˚{ÉiÉÉ xÉä ƒÉÒ ¤ÉfiœxÉä EòÒ EòÉä˚ ¶É¶É EòÒ lÉÒ * ˚xÉ˚iÉxÉƒÉÉ< ˙EòÒ ¶ÉÉnøÒ
EòÒ ⁄ÉÉiÉ ·É„ÉÉç {É‰þ–Éä PÉfiœ ¤Éå ‰þÉäiÉÒ lÉÒ, +⁄É EòÉä< ˙ ƒÉÚ–ÉEòfiœ ƒÉÒ =xÉEòÉ ˚WÉGò xÉ‰þÓ
EòfiœiÉÉ* ”ÉƒÉÒ ”Énø”“É VÉŁ”Éä ⁄ÉÉä˚ ZÉ–É xÉÓnø ¤Éå bÚ÷⁄Éä ‰ÖþB ‰Øþþ - BEò nÚø”Éfiäœ ”Éä +”É¤{ÉÞCiÉ, Eò]äı
‰ÖþB * “É‰þ Eò‰þÉxÉÒ ¤Év“É·ÉMÉÔ“É VÉÒ·ÉxÉ ¤Éå ¡Łò–Éä ƒÉ“ÉÉ·É‰þ JÉÉäJÉ–Éä{ÉxÉ EòÉä ”É¤ÉZÉxÉä iÉlÉÉ
=”É”Éä ”É˘PÉ„É˙ EòfiœxÉä EòÉä “É‰þ Eò‰þÉxÉÒ |Éä˚ fiœiÉ EòfiœiÉÒ ‰Łþ *
’’... C“ÉÉ “É‰þÒ... ? ˚ xÉ˚iÉxÉ +ÉMÉä xÉ‰þÓ ”ÉÉäSÉ {ÉÉB * PÉfiœ .... ”É¤ÉÚSÉÉ {É˚fiœ·ÉÉfiœ BEò
⁄ÉÉä˚ ZÉ–É xÉÓnø ¤Éå bÚ÷⁄ÉÉ lÉÉ... +ÉŁfiœ ¤ÉØ ? ¤ÉØ VÉÉä  <”É {É˚fiœ·ÉÉfiœ ¤Éå ”É⁄É”Éä {É‰þ–Éä +É“ÉÉ ....
+É˚JÉfiœ iÉEò “É‰þÓ ⁄ÉxÉÉ fiœ‰Ú˜þMÉÉ : ˚xÉ˚iÉxÉ ƒÉÉ< ˙Eäò PÉÖ]ıxÉä xÉÒSÉä ZÉÖEò +ÉB....*’’23
’’... BEò Bä”Éä EòÉäxÉä ¤Éå JÉÓSÉ –Éå, VÉÉä =xÉEäò –É¤⁄Éä +]ı{É]äı VÉÒ·ÉxÉ ”Éä ⁄ÉÉ‰þfiœ ‰þÉä...
+ÉŁfiœ ˚xÉ˚iÉxÉƒÉÉ<˙ ⁄ÉäiÉ‰þÉ¶ÉÉ JÉÉäVÉiÉä ‰Øþ.... ¶ÉÖflß ”Éä +É˚JÉfiœ iÉEò.... C“ÉÉ +ÉVÉ =xÉ¤Éå
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Eò‰þÓ ƒÉÒ Bä”ÉÉ EòÉxÉÉ ¶Éä„É fiœ‰þÉ ‰Łþ ?’’ 24
<”É |ÉEòÉfiœ “É‰þ Eò‰þÉxÉÒ +nø¤“É ˚VÉVÉÒ˚·É„ÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÞi“ÉÖ⁄ÉÉävÉ EòÉä ƒÉÒ fiäœJÉÉ˘˚EòiÉ
EòfiœiÉÒ ‰Łþ *
6.2.12 {É‰þÉc÷ :
”ÉÉ¤ÉÉx“ÉiÉ: ˚·É·ÉÉ‰þ Eäò ⁄ÉÉnø ⁄ÉSSÉä Eäò +ÉxÉä {Éfiœ {É˚iÉ-{ÉixÉÒ Eäò ⁄ÉÒSÉ +É{É”ÉÒ
–ÉMÉÉ·É Eò¤É ‰þÉäiÉÉ VÉÉiÉÉ ‰Łþ * ·Éä BEò-nÚø”Éfiäœ EòÉä SÉÉ‰þiÉä iÉÉä ‰Øþ, –Éä˚ EòxÉ ⁄ÉSSÉä Eäò ¤ÉÉv¤É“É
”Éä |É”iÉÖiÉ Eò‰þÉxÉÒ Eäò {É˚iÉ-{ÉixÉÒ Eäò ”ÉÉlÉ ˚·É{ÉfiœÒiÉ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ * =xÉEòÉ ⁄ÉSSÉÉ ⁄Éc÷É iÉÉä
‰þÉäiÉÉ ‰Łþ, –Éä˚ EòxÉ nøÉäxÉÉå ”Éä +–ÉMÉ +{ÉxÉä +É{É ¤Éå *
{É˚iÉ-{ÉixÉÒ EòÒ ”¤ÉÞ˚ iÉ“ÉÉå ¤Éå BEò {É‰þÉc÷ ⁄É”ÉÉ ‰Łþ * =”É”Éä +ÉEòÌ„ÉiÉ ‰þÉäEòfiœ ⁄ÉSSÉÉ
BEò ‰þÒ fiœ]ı –ÉMÉÉ“Éä ‰ÖþB ‰Łþ,
’’C“ÉÉ <”É ⁄ÉÉfiœ ‰þ¤É {É‰þÉc÷Éä˘ {Éfiœ VÉÉBM˜Éä ?’’25 Bä”Éä ‰þÒ BEò Eäò ⁄ÉÉnø BEò ·É„É˙
MÉÖVÉfˆiœiÉä VÉÉiÉä ‰Øþþ* {É˚iÉ-{ÉixÉÒ Eäò ”ÉÉlÉ ⁄ÉSSÉä EòÒ ƒÉÒ {É‰þÉc÷ VÉÉxÉä EòÒ <SUôÉ {ÉÚ·É˙·ÉiÉ ⁄ÉxÉÒ
fiœ‰þiÉÒ ‰Łþ * +É˚JÉfiœEòÉfiœ ·Éä –ÉÉäMÉ {ÉiÉZÉc÷ Eäò ¤ÉÉŁ”É¤É ¤Éå {É‰þÉc÷ {Éfiœ PÉÚ¤ÉxÉä +ÉiÉä ‰Øþ* ·É‰þÉ˜
{É˚iÉ-{ÉixÉÒ BEò-nÚø”Éfiäœ ¤Éå ·“É”iÉ ‰þÉä VÉÉiÉä ‰Øþ iÉlÉÉ ⁄ÉSSÉä EòÒ ={É˛”lÉ˚iÉ ƒÉÚ–É VÉÉiÉä ‰Øþ *
⁄ÉSSÉÉ {É‰þÉc÷ {Éfiœ +ÉEòfiœ ƒÉÒ =xÉ”Éä {ÉÚUôiÉÉ ‰Łþ, ’’... C“ÉÉ ‰þ¤É ·É‰þÉ˜ VÉÉ“ÉåMÉä?’’26 <”É {Éfiœ
¤ÉÉ˜ xÉ‰þÓ ‰˜þ”É ”ÉEòÒ * =”ÉEäò UôÉä]äı-”Éä ”·Éfiœ ¤Éå BEò +VÉÒ⁄É {ÉfiœÉ“ÉÉ{ÉxÉ-”ÉÉ lÉÉ, ˚VÉ”Éä
nøÉäxÉÉå xÉä {É‰þSÉÉxÉ ˚–É“ÉÉ lÉÉ * nø¤{É˚iÉ Eäò ”É¤⁄ÉxvÉÉå Eäò ¤Év“É ⁄ÉSSÉÉ ’{É‰þÉc÷-”ÉÉ’ ⁄ÉxÉ
VÉÉiÉÉ ‰Łþ *
Eò‰þÉxÉÒ Eäò +xiÉ ¤Éå ”·É“É˘ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ Eò‰þiÉä ‰Øþ ˚Eò - ’’... ¤ÉÖZÉä ”ÉÖJÉÒ
nø¤{É˚iÉ näøJÉxÉä +SUäô –ÉMÉiÉä ‰Øþ +ÉŁfiœ VÉ⁄É ·Éä BEò-nÚø”Éfiäœ EòÉä SÉÉ‰þiÉä ƒÉÒ ‰þÉå iÉÉä ·É‰þ- BEò
fiœ‰þ”“É¤É“É SÉ¤ÉiEòÉfiœ-”ÉÉ –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ *...’’27
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6.2.13  {ÉfiœÉ“Éä ¶É‰þfiœ ¤Éå :
“É‰þ Eò‰þÉxÉÒ BEò xÉ“Éä ¶É‰þfiœ ¤Éå ¤É‰þ”ÉÚ”É ‰þÉäxÉä ·ÉÉ–Éä +VÉxÉ⁄ÉÒ{ÉxÉ EòÒ {ÉÒc÷É EòÉä
=VÉÉMÉfiœ EòfiœiÉÒ ‰Łþ * Eò‰þÉxÉÒ EòÉ ¤ÉÖJ“É {ÉÉjÉ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò ‰Łþ VÉÉä {É‰þ–ÉÒ⁄ÉÉfiœ <]ı–ÉÒ Eäò
¶É‰þfiœ fiœÉä¤É +É“ÉÉ ‰Łþ * ·É‰þ +{ÉxÉä +Eäò–Éä{ÉxÉ EòÉä ƒÉfiœxÉä Eäò ˚–ÉB <vÉfiœ-=vÉfiœ PÉÚ¤É fiœ‰þÉ
‰Łþ*
”Éäx] ¤ÉÉE˙ò SÉSÉ˙ Eäò +É”É{ÉÉ”É vÉÚ¤ÉiÉä ‰ÖþB EòlÉÉ·ÉÉSÉEò EòÉä BEò –Éc÷EòÉ EÖòUô
˚{ÉCSÉfiœ {ÉÉä”]ıEòÉäb˙÷ ⁄ÉäSÉxÉä Eäò ˚–ÉB +ÉiÉÉ ‰Łþ * =”Éä ¤ÉŁb÷ÉäxÉÉ EòÉ ˚{ÉCSÉfiœ {ÉÉä”]ıEòÉb˙÷
JÉÚ⁄É”ÉÚfiœiÉ –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ –Éä˚ EòxÉ ·É‰þ =”É ¤ÉxÉÉ Eòfiœ näøiÉÉ ‰Łþ, C“ÉÉå˚ Eò =”ÉEäò {ÉÉ”É {ÉŁ”Éä xÉ‰þÓ
‰Łþ * EòlÉÉ·ÉÉSÉEò ·É‰þÉ˜ ”Éä >ð⁄ÉEòfiœ ’OÉäb÷EäòxÉÉ–É’ iÉEò SÉ–ÉÉ +ÉiÉÉ ‰Łþ * ·É‰þÉ˜ ˚¡òfiœ BEò
–Éc÷EòÉ =”Éä MÉ˘nøÉä–ÉÉ PÉÚ¤ÉxÉä EòÉ +ÉOÉ‰þ EòfiœiÉÉ ‰Łþ, –Éä˚ EòxÉ ·É‰þ PÉÚ¤ÉxÉÉ xÉ‰þÓ SÉÉ‰þiÉÉ *
–Éc÷EòÉ =”Éä BEò ’{É⁄É’ Eäò ”ÉÉ¤ÉxÉä –Éä +ÉiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ BEò ”jÉÒ EòÉä ˚nøJÉÉEòfiœ {ÉÚUôiÉÉ ‰Łþ-
’’ <”ÉEäò ”ÉÉlÉ VÉÉ+ÉäMÉä ? - =”É –Éc÷Eäò xÉä ¡Öò”É¡Öò”ÉÉEòfiœ Eò‰þÉ - ˚”É¢ò˙ {ÉÉ˜SÉ ”ÉÉä
–ÉÒfiœÉ... iÉÖ¤É {ÉÖfiœÒ fiœÉiÉ <”ÉEäò ”ÉÉlÉ fiœ‰þ ”ÉEòiÉä ‰þÉä *’’28
ƒÉÒc÷ ”Éä ⁄ÉÉ‰þfiœ ˚xÉEò–ÉEòfiœ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò nÖø⁄ÉÉfiœÉ {ÉÖ–É {Éfiœ SÉ–ÉÉ +ÉiÉÉ ‰Łþ * <”É
⁄ÉÉfiœ =”É –Éc÷Eäò xÉä =”Éä xÉ‰þÓ fiœÉäEòÉ * +⁄É =”É –Éc÷Eäò EòÉä ¶ÉÉ“Énø... ’’¤ÉÖZÉ¤Éå “ÉÉ ¤Éäfiäœ
+Eäò–Éä{ÉxÉ ¤Éå EòÉä<˙ ˚nø–ÉSÉ”{ÉÒ xÉ‰þÓ fiœ‰þ MÉ< ˙lÉÒ *’’29 iÉ⁄É EòlÉÉ·ÉÉSÉEò EòÉä =”É –Éc÷Eäò
EòÉ J“ÉÉ–É +ÉiÉÉ ‰Łþ, VÉÉä =”Éä ¤ÉŁb÷ÉäxÉÉ EòÉ ˚{ÉCSÉfiœ {ÉÉä”]ıEòÉb÷˙ ⁄ÉäSÉxÉÉ SÉÉ‰þiÉÉ ‰Łþ * +xiÉ
¤Éå ·ÉÉSÉEò ¤É‰þ”ÉÚ”É EòfiœiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ’’... +ÉŁfiœ {ÉfiœÉ“Éä ¶É‰þfiœ ¤Éå +MÉfiœ iÉÖ¤‰åþ EòÉä< ˙xÉ‰þÓ näøJÉ
fiœ‰þÉ ‰þÉä, iÉ⁄É +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ xÉ‰þÓ –ÉMÉiÉÉ * ’’30
6.2.14  VÉ–ÉiÉÒ ZÉÉc÷Ò :
<”É ”É˘OÉ‰þ EòÒ ”É⁄É”Éä ”É¶ÉCiÉ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ * nøÉä ”É˘”EÞò˚iÉ“ÉÉå Eäò ⁄ÉÒSÉ Eäò +xiÉfiœ
EòÉä ”{É„]ı EòfiœiÉÒ <”É Eò‰þÉxÉÒ EòÉ xÉÉ“ÉEò BEò “ÉÖ·ÉEò ‰Łþ, ˚VÉ”Éä EÖòUô –ÉÉäMÉ ⁄ÉÉfiœ-⁄ÉÉfiœ
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’nÚø”ÉfiœÉ’ ·“É˛CiÉ ”É¤ÉZÉ –ÉäiÉä ‰Øþ * =”É “ÉÖ·ÉEò Eäò {ÉÉ”É +{ÉxÉä ‰þÉäxÉä EòÉ |É¤ÉÉhÉ ‰Łþ, –Éä˚ EòxÉ
·É‰þ EòÉä<˙ ”É¡òÉ<˙ {Éä¶É xÉ‰þÓ Eòfiœ {ÉÉiÉÉ * ⁄ÉÉnø ¤Éå “É‰þÒ {ÉÒc÷É =”Éä EòÉ¢òÒ ⁄ÉäSÉŁxÉ EòfiœiÉÒ
‰Łþ *
Eò‰þÉxÉÒ EòÉ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò =”É {ÉfiœÉ“Éä ¶É‰þfiœ ¤Éå {É‰þ–ÉÒ ⁄ÉÉfiœ +ÉiÉÉ ‰Łþ * {ÉiÉZÉb÷
Eäò BEò ˚nøxÉ ·É‰þÉ˜ xÉnøÒ EòÒ nøÉä vÉÉfiœÉ+Éå Eäò ⁄ÉÒSÉ ⁄ÉxÉä ‰ÖþB ]ıÉ{ÉÚ {Éfiœ BEò ⁄ÉÚgłÉ ¤ÉUô–ÉÒ
{ÉEòc÷xÉä Eäò ˚–É“Éä EòÉ˜]ıÉ b÷É–ÉEòfiœ ⁄ÉŁ’öÉ ‰Łþ * ⁄ÉÚgäł EòÉä näøJÉEòfiœ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò Eäò ¤ÉxÉ ¤Éå
+Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ EòfiœxÉä EòÒ ƒÉÚJÉ VÉÉMÉ VÉÉiÉÒ ‰Łþ  –Éä˚ EòxÉ ·É‰þ ⁄ÉÚgłÉ =”ÉEòÒ iÉfiœ¡ò v“ÉÉxÉ
xÉ‰þÓ näøiÉÉ * ⁄ÉÚgäł Eäò SÉ–Éä VÉÉxÉä Eäò ⁄ÉÉnø nøÉä –Éc÷Eäò ·É‰þÉ˜ +ÉiÉä ‰Øþ +ÉŁfiœ =xÉ¤Éå ”Éä ⁄Éc÷É
–Éc÷EòÉ =”Éä ⁄ÉÚgłÉ ˚¶ÉEòÉfiœÒ ”É¤ÉZÉEòfiœ {ÉÚUôiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ’’...+ÉVÉ EŁò”Éä ‰þÉä ?....’31
’’+ÉVÉ ƒÉÒ JÉÉ–ÉÒ ‰þÉlÉ ‰þÉä ?...’’32 EòlÉÉ·ÉÉSÉEò  =”É”Éä Eò‰þiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ·É‰þ “É‰þ
xÉ‰þÓ ‰Łþ VÉÉä ·É‰þ ”É¤ÉZÉ fiœ‰þÉ ‰Łþ * nøÉäxÉÉå –Éc÷EòÉä˘ Eäò SÉ–Éä VÉÉxÉä {Éfiœ ·É‰þ +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä
]ıÉ{ÉÚ {Éfiœ +Eäò–ÉÉ ¤É‰þ”ÉÚ”É EòfiœiÉÉ ‰Łþ –Éä˚ EòxÉ iÉƒÉÒ =”Éä ZÉÉ˚b÷“ÉÉå ¤Éå nøÉä PÉÖ˜vÉ–ÉÒ-”ÉÒ
UôÉ“ÉÉB˜ ˚nøJÉiÉÒ ‰Øþ * ZÉÉ˚c÷“ÉÉå ¤Éå BEò {ÉÖflß„É +ÉŁfiœ BEò ”jÉÒ ”É˘ƒÉÉäMÉfiœiÉ lÉä* EòlÉÉ·ÉÉSÉEò
Eäò ¤ÉxÉ ¤Éå =”É EòÉ“É˙ Eäò |É˚iÉ EòÉä< ˙˚VÉYÉÉ”ÉÉ-EòÉŁiÉÚ‰þ–É xÉ ‰þÉäiÉä ‰ÖþB ƒÉÒ ·É‰þ ·É‰þÉ˜ ”Éä VÉÉ
xÉ‰þÓ {ÉÉiÉÉ * iÉƒÉÒ ”jÉÒ ZÉÉc÷Ò ”Éä ˚xÉEò–ÉEòfiœ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò ”Éä <”É iÉfiœ‰þ ⁄ÉÉiÉå EòfiœxÉä
–ÉMÉiÉÒ ‰Łþ VÉŁ”Éä ·É‰þ ‰þÒ =”É ”jÉÒ Eäò ”ÉÉlÉ ZÉÉc÷Ò Eäò {ÉÒUäô fiœ‰þÉ ‰þÉä* “É‰þ näøJÉEòfiœ
EòlÉÉ·ÉÉSÉEò  ‰þc÷⁄Éc÷ÉEòfiœ ·É‰þÉ˜ ”Éä ƒÉÉMÉ JÉc÷É ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ *
–Éä˚ EòxÉ ƒÉÉMÉEòfiœ ƒÉÒ ·É‰þ +{ÉxÉä ‰þÉä]ı–É xÉ‰þÓ VÉÉ {ÉÉiÉÉ +ÉŁfiœ ”ÉÉfiœÒ fiœÉiÉ ¶ÉfiœÉ˚⁄É“ÉÉå
Eäò ”ÉÉlÉ ¶ÉfiœÉ⁄ÉPÉfiœÉå Eäò SÉCEòfiœ EòÉ]ıiÉÉ fiœ‰þiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ nÚø”ÉfiœÒ ”ÉÖ⁄É‰þ +{ÉxÉä ¶É‰þfiœ –ÉÉŁ]ı
+ÉiÉÉ ‰Łþ * ⁄ÉÉnø ¤Éå EòlÉÉ·ÉÉSÉEò +Éi¤É‰þi“ÉÉ EòÒ ”ÉÉäSÉiÉÉ ‰Łþ - ’’ ”ÉÉäSÉiÉÉ ‰Ú˜þ, “É˚nø =”É
fiœÉiÉ EòÉä˚ ¶É¶É EòfiœiÉÉ iÉÉä ¶ÉÉ“Énø Eòfiœ ”ÉEòiÉÉ lÉÉ...’’33 –Éä˚ EòxÉ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò +Éi¤É‰þi“ÉÉ
EòfiœiÉÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ +ÉŁfiœ +˘iÉiÉ: ˚xÉ„Eò„É˙ {Éfiœ {É‰Ö˜þSÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò - ’’... ¤ÉfiœxÉä Eäò ˚–ÉB
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+Éi¤É‰þi“ÉÉ ⁄É‰ÖþiÉ VÉ°üfiœÒ xÉ‰þÓ ‰Łþ .....*’’34
6.2.15  nø‰þ–ÉÒWÉ :
·É“É-”É˛x÷÷vÉ EòÒ nø‰þ–ÉÒVÉ {Éfiœ Eònø¤É fiœJÉ fiœ‰þÒ flßxÉÒ EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ * EòlÉÉ ¤Éå
Eäò·É–É iÉÒxÉ {ÉÉjÉ ‰Øþ - flßxÉÒ, =”ÉEòÒ ⁄Éc÷Ò ⁄É˚‰þxÉ VÉä–ÉÒ, +ÉŁfiœ ¶É¤÷÷¤ÉÒƒÉÉ< ˙* flßxÉÒ ¶É¤¤ÉÒ
ƒÉÉ< ˙EòÒ iÉfiœ¡ò +ÉEòÌ„ÉiÉ ‰Łþ –Éä˚ EòxÉ ¶É¤¤ÉÒ ƒÉÉ< ˙=”ÉEòÒ ⁄Éc÷Ò ⁄É˚‰þxÉ VÉä–ÉÒ EòÒ iÉfiœ¡ò
* VÉä–ÉÒ +ÉŁfiœ flßxÉÒ Eäò ⁄ÉÒSÉ ='É EòÉ EòÉ¢òÒ +xiÉfiœ ‰Łþ ˚¡òfiœ ƒÉÒ flßxÉÒ SÉÉ‰þiÉÒ ‰Łþ ˚Eò
¶É¤¤ÉÒ ƒÉÉ<˙ VÉä–ÉÒ ”Éä ˚VÉ”É iÉfiœ‰þ EòÉ ·“É·É‰þÉfiœ EòfiœiÉä ‰Øþ ·ÉŁ”ÉÉ ‰þÒ =”É”Éä ƒÉÒ Eòfiåœ* BEò
⁄ÉÉfiœ ¶É¤¤ÉÒƒÉÉ<˙ xÉä ·É‰þ ⁄ÉŁ’öÒ lÉÒ iÉÉä {ÉÒUäô ”Éä =”ÉEäò EòxvÉä {Éfiœ ‰þÉlÉ fiœJÉÉ +ÉŁfiœ BEò
˚–É¡òÉ¡òÉ =”ÉEäò ”ÉÉ¤ÉxÉä ˚Eò“ÉÉ +ÉŁfiœ {ÉÚUôÉ ˚Eò ’’ VÉÉxÉiÉÒ ‰þÉä, <”É¤Éå C“ÉÉ ‰Łþ ? ’ flßxÉÒ
BEò IÉhÉ iÉÉä ”É¤ÉZÉÒ ˚Eò <”É¤Éå |Éä¤É-{ÉjÉ ‰Łþ, ˚EòxiÉÖ =”ÉEäò xÉÉ¤É {Éfiœ =”É¤Éå b÷ÉEò-˚]ıEò]ı
lÉä * ⁄ÉÉnø ¤Éå VÉ⁄É BEò ¶ÉÉ¤É ·Éä iÉÒxÉÉä˘ PÉÚ¤ÉxÉä VÉÉiÉä ‰Øþ iÉÉä ·É‰þ VÉÉxÉ-⁄ÉÚZÉEòfiœ ZÉÉc÷Ò Eäò
{ÉÒUäô ˚Uô{É VÉÉiÉÒ ‰Łþ * ·É‰þÉ˜ {Éfiœ ¶É¤¤ÉÒƒÉÉ< ˙+{ÉxÉä {“ÉÉfiœ EòÉ <WÉ‰þÉfiœ EòfiœiÉä ‰ÖþB ’’ ]ı‰þxÉÒ
”Éä PÉÚ–É EÖòfiäœnøiÉä ‰ÖþB vÉfiœiÉÒ {Éfiœ ˚–ÉJÉ ˚nø“ÉÉ lÉÉ, VÉä–ÉÒ... –É·É...*’˚EòxiÉÖ VÉä–ÉÒ “É‰þ
˚–ÉJÉÒ ‰Öþ<˙ ⁄ÉÉiÉ VÉÉxÉ xÉ‰þÓ ”ÉEòiÉÒ +ÉŁfiœ flßxÉÒ ZÉÉc÷÷Ò Eäò {ÉÒUäô ”Éä näøJÉ –ÉäiÉÒ ‰Łþ * flßxÉÒ
JÉÖ¶É ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ, C“ÉÉå˚ Eò VÉä–ÉÒ EòÉä <”É ⁄ÉÉiÉ EòÉ {ÉiÉÉ xÉ‰þÓ SÉ–ÉÉ lÉÉ * =”É fiœÉiÉ flßxÉÒ
SÉÖ{ÉSÉÉ{É +{ÉxÉä Eò¤Éfiåœ ¤Éå +É˜JÉä˘ ¤ÉÚ˜näø –Éä]ı MÉ< ˙* flßxÉÒ EòÉä –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò .... ’’ ¤ÉÉxÉÉä ·É‰þ
BEò nø‰þ–ÉÒWÉ ‰þÉä, ˚VÉ”ÉEäò {ÉÒUäô ⁄ÉSÉ{ÉxÉ ”ÉnøÉ Eäò ˚–ÉB UÚô]ı MÉ“ÉÉ ‰þÉä... ’’37 ¤Éä‰þflß
(EòÉ¤É·ÉÉ–ÉÉ) ⁄ÉiÉÒ ⁄ÉÖZÉÉ näøiÉÉ =”ÉxÉä ”É˘“ÉiÉ, ˚xÉÌ·ÉEòÉfiœ ”·Éfiœ ¤Éå Eò‰þÉ - ’’näøJÉiÉÒ xÉ‰þÓ, ¤ÉØ
¤Éfiœ MÉ<˙ ‰Ú˜þ !’’38
6.2.16  –ÉxnøxÉ EòÒ BEò fiœÉiÉ :
|É”iÉÖiÉ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä “ÉÚfiœÉä{É ¤Éå fiœ˘MÉƒÉänø {Éfiœ +ÉvÉÉ˚fiœiÉ xÉÞ¶É˘”É ·“É·É‰þÉfiœ
EòÉä =n´øPÉÉ˚]ıiÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå –ÉxnøxÉ ¤Éä {ÉgłÉ< ˙Eòfiœ fiœ‰äþ EÖòUô ⁄ÉäfiœÉäVÉMÉÉfiœ ˚·Énäø¶ÉÒ
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“ÉÖ·ÉEòÉå EòÒ EòlÉÉ ‰Łþ * EòlÉÉ·ÉÉSÉEò BEò ”ÉÉäb÷É ¡ŁòC]¯ıÒ ¤Éå EòÉ¤É EòÒ iÉ–ÉÉ¶É ¤Éå +É“ÉÉ ‰Łþ
* ·É‰þÉ˜ {Éfiœ nøÉä ˚nøxÉ +ÉxÉä Eäò ⁄ÉÉnø ƒÉÒ =”Éä EòÉ¤É xÉ‰þÓ ˚¤É–ÉiÉÉ ‰Łþ* ·É‰þÉ˜ =”ÉEäò VÉŁ”Éä ‰þÒ
nøÉä “ÉÖ·ÉEò ’˚·É–ÉÒ’ +ÉŁfiœ VÉÉVÉ˙ ƒÉÒ +ÉiÉä ‰Øþ, {ÉfiœxiÉÖ =x‰åþ ƒÉÒ EòÉ¤É xÉ‰þÓ ˚¤É–ÉiÉÉ * VÉÉVÉ˙
+ÉŁfiœ ˚·É–ÉÒ EòÉä ⁄É‰ÖþiÉ MÉÖ””ÉÉ +ÉiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ ·Éä +{ÉxÉä +ÉGòÉä¶É EòÉä ”É¤ÉÉ{iÉ EòfiœxÉä Eäò ˚–ÉB
’{É⁄É’ ¤Éå +ÉiÉä ‰Øþ * {É⁄É EòÉ <]äı˚–É“ÉxÉ ¤ÉÉ˚–ÉEò ˚·É–ÉÒ EòÉä VÉÉxÉiÉÉ ‰Łþ * ˚·É–ÉÒ ·É‰þÉ˜ {Éfiœ
BEò –Éc÷EòÒ Eäò ”ÉÉlÉ b÷É˘ý”É EòfiœxÉä –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ* ¤ÉÉ˚–ÉEò =”Éä ¤ÉxÉÉ ƒÉÒ EòfiœiÉÉ ‰Łþ ˚Eò <”É
–Éc÷EòÒ Eäò ‰þ¤ÉVÉÉä–ÉÒ <”Éä iÉÖ¤‰þÉfiäœ ”ÉÉlÉ b÷Éx”É EòfiœiÉä ‰ÖþB ⁄ÉnøÉ˙¶iÉ xÉ‰þÓ EòfiåœMÉä, –Éä˚ EòxÉ
˚·É–ÉÒ xÉ‰þÓ ¤ÉÉxÉiÉÉ * +˘iÉiÉ: =”É –Éc÷EòÒ Eäò nøÉä”iÉ ˚·É–ÉÒ EòÉä {ÉEòc÷Eòfiœ –Éä VÉÉiÉä ‰Øþ
* ⁄ÉÉnø ¤Éå EòlÉÉ·ÉÉSÉEò {É⁄É ”Éä ⁄ÉÉ‰þfiœ ˚xÉEò–ÉiÉÉ ‰Łþ iÉÉä =”Éä –Éc÷EòÒ Eäò nøÉä”iÉ =”Éä ƒÉÒ
JÉÚ⁄É {ÉÒ]ıiÉä ‰Øþ * VÉÉVÉ˙ VÉÉä ˚Eò +v˜Éäfiäœ ¤Éå ˚Uô{ÉÉ “É‰þ ”É⁄É näøJÉ fiœ‰þÉ ‰Łþ, =”Éä ⁄É‰ÖþiÉ
¶ÉÌ¤ÉxnøMÉÒ ¤É‰þ”ÉÚ”É ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ ˚Eò ·É‰þ =xÉ nøÉäxÉÉä˘ EòÒ ¤Énønø xÉ‰þÓ Eòfiœ {ÉÉ“ÉÉ * ⁄ÉÉnø ¤Éå ’’...
VÉÉVÉ˙ JÉc÷É ‰þÉä MÉ“ÉÉ * =”ÉxÉä BEò ⁄ÉÉfiœ ƒÉÒ ¤ÉÖZÉä xÉ‰þÓ näøJÉÉ +ÉŁfiœ nÚø”Éfiäœ IÉhÉ ƒÉÒc÷ Eäò
”ÉM˘É ·É‰þ ƒÉÒ ]ı“ÉÚ⁄É EòÒ iÉfiœ¡ò ƒÉÉMÉxÉä –ÉMÉÉ ]ı“ÉÚ⁄É Eäò +É]ıÉä-¤Éä]ıÒEò nøfiœ·ÉÉVÉä IÉhÉ ‰þÒ-ƒÉfiœ
Eäò ˚–ÉB JÉÖ–Éä +ÉŁfiœ ƒÉÒc÷ EòÉä +{ÉxÉä ƒÉÒiÉfiœ ˚xÉMÉ–É Eòfiœ nÚø”Éfiäœ IÉhÉ ‰þÒ ⁄Éxnø ‰þÉä MÉB *
....’’39
¶ÉÉ“Énø <”É”Éä ƒÉ“É˘Eòfiœ +ÉŁfiœ EòÉä< ˙SÉÒWÉ xÉ‰þÓ, VÉ⁄É nøÉä ·“É˛CiÉ BEò ”É˘MÉ ‰þÉäiÉä ‰ÖþB
ƒÉÒ ·É‰þ +xÉÖƒÉ·É Eòfiœ –Éå ˚Eò =xÉ¤Éå ”Éä EòÉä< ˙ƒÉÒ BEò nÚø”Éfiäœ EòÉä xÉ‰þÓ ⁄ÉSÉÉ ”ÉEòiÉÉ*
6.2.17 +xiÉfiœ :
BEò Bä”ÉÒ –Éc÷EòÒ EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ VÉÉä +˚·É·ÉÉ˚‰þiÉÉ·É”lÉÉ ¤Éå MÉƒÉ˙·ÉiÉÒ ‰þÉä VÉÉxÉä {Éfiœ
=”ÉEäò ”É¤ÉÉ{ÉxÉ Eäò ˚–ÉB +”{ÉiÉÉ–É ¤Éå +É< ˙‰Öþ< ˙‰Łþ * =”ÉEòÉ |Éä¤ÉÒ nÚø”Éfiäœ ¶É‰þfiœ ”Éä Eò”⁄Éä
Eäò <”É +”{ÉiÉÉ–É ¤Éå =”É”Éä ˚¤É–ÉxÉä +ÉiÉÉ ‰Łþ * ”ÉÖfiœIÉÉ +ÉŁfiœ ⁄ÉSÉÉ·É EòÒ oø˛„]ı ”Éä “É‰þ
UôÉä]ıÉ Eò”⁄ÉÉ ‰þÒ =x‰åþ ={É“ÉÖCiÉ xÉWÉfiœ +ÉiÉÉ ‰Łþ * |Éä¤ÉÒ ”]äı¶ÉxÉ {Éfiœ =iÉfiœEòfiœ –Éc÷EòÒ
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EòÒ {É”Éxnø EòÒ +xÉäEò SÉÒWÉÉå -+ÉbÖ÷+Éå +ÉŁfiœ +xÉzÉÉ”É Eäò ˚]ıxÉ, ”É–ÉÉ¤ÉÒ, £åòSÉ{ÉxÉÒfiœ +ÉŁfiœ
–ÉÒ{ÉÉ Eäò {ÉŁEò]ı –ÉäEòfiœ {ÉÚUôiÉÉUô EòfiœiÉÉ ‰Öþ+É +”{ÉiÉÉ–É {É‰Ö˜þSÉiÉÉ ‰Łþ * =xÉ nøÉäxÉÉå EòÒ
⁄ÉÉiÉSÉÒiÉ ”Éä {ÉiÉÉ SÉ–ÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò –Éc÷EòÒ MÉƒÉ˙{ÉÉiÉ Eäò ˚–É“Éä fiœÉVÉÒ xÉ‰þÓ lÉÒ, –Éä˚ EòxÉ
–Éc÷Eäò Eäò nø·ÉÉ⁄É ¤Éå +ÉEòfiœ ·É‰þ +˚xÉSUôÉ ”Éä <”ÉEäò ˚–ÉB iÉŁ“ÉÉfiœ ‰Öþ< ˙‰Łþ * <”ÉÒ˚–ÉB =”Éä
“É‰þÉ ˜+ÉxÉä ¤Éå ˚·É–É¤⁄É ‰Öþ+É ‰Łþ +ÉŁfiœ b÷ÉìC]ıfiœÉå EòÒ fiœÉ“É ¤Éå <”É”Éä {Éfiäœ¶ÉÉxÉÒ ⁄ÉgłÒ ‰Łþ *
–Éc÷EòÉ SÉÉ‰þiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ”É⁄É EÖòUô ˚xÉ⁄É]ıÉEòfiœ ·Éä nøÉäxÉÉå +ÉWÉÉnø ‰þÉä VÉÉ“Éå; iÉÉ˚Eò
+MÉ–ÉÒ MÉÌ¤É“ÉÉå ¤Éå PÉÚ¤ÉxÉä Eäò ˚–ÉB Eò‰þÓ VÉÉ ”ÉEåò, –Éä˚ EòxÉ “É‰þ MÉƒÉ˙{ÉÉiÉ –Éc÷Eäò +ÉŁfiœ
–Éc÷EòÒ Eäò ”É¤⁄ÉxvÉÉå ¤Éå ’+xiÉfiœ’ –ÉÉ näøiÉÉ ‰Łþ * “É‰þ +xiÉfiœ =xÉ nøÉäxÉÉå Eäò ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÉä
”É‰þVÉ xÉ‰þÓ fiœ‰þxÉä näøiÉÉ * –Éc÷EòÒ EòÉä +{ÉxÉÒ ”Éä‰þiÉ EòÉ J“ÉÉ–É fiœJÉxÉä ·É ”ÉÉ·ÉvÉÉxÉÒ
⁄ÉfiœiÉxÉä EòÉä Eò‰þEòfiœ –Éc÷EòÉ ⁄ÉÉ‰þfiœ SÉ–ÉÉ VÉÉiÉÉ ‰Łþ * –Éc÷Eäò Eäò SÉ–Éä VÉÉxÉä Eäò ⁄ÉÉnø
–Éc÷EòÒ {ÉÖfiœÉxÉÉ iÉÉŁ˚ –É“ÉÉ ˚xÉEòÉ–ÉEòfiœ –Éc÷Eäò EòÒ –ÉÉ< ˙”ÉƒÉÒ SÉÒWÉÉä EòÉä =”É¤Éå –É{Éä]ıEòfiœ
⁄ÉÉ‰þfiœ ¡åòEò näøiÉÒ ‰Łþ * –Éc÷EòÒ Eäò ¤ÉxÉ ¤Éå nÖø:JÉ ‰Łþ, –Éä˚ EòxÉ ·É‰þ JÉÉ¤ÉÉä¶É ‰Łþ* =”ÉEòÉ
nÖø:JÉ =”ÉEäò +É˜”ÉÚ ”Éä ·“ÉCiÉ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ -’’.. BEò UôÉä]ıÉ-”ÉÉ MÉfiœ¤É +É˜”ÉÚ =”ÉEòÒ +É˜JÉÉå
EòÒ EòÉäfiœÉå ”Éä ⁄É‰þiÉÉ ‰Öþ+É =”ÉEäò ⁄ÉÉ–ÉÉå ¤Éå JÉÉä MÉ“ÉÉ, ˚EòxiÉÖ {ÉiÉÉ xÉ‰þÓ SÉ–ÉÉ * ·É‰þÉ
+ÉfiœÉ¤É ”Éä ”ÉÉä fiœ‰þÒ lÉÒ * ’’40
6.2.18 vÉÉMÉä :
˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò iÉÒ”Éfiœä Eò‰þÉxÉÒ ”É˘OÉ‰þ ’˚{ÉUô–ÉÒ MÉÌ¤É“ÉÉå ¤Éå’ EòÒ {É‰þ–ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ
‰Łþ* ’vÉÉMÉä’ |ÉiÉÒEò ‰Øþ |Éä¤É +ÉŁfiœ nøÉ¤{Éi“É Eäò ]Úı]ıiÉä-˚⁄ÉJÉfiœiÉä ˚fiœ¶iÉÉå EòÉä xÉÉVÉÖEòiÉÉ ”Éä VÉÉäcä÷
fiœJÉxÉä EòÉ * flßxÉÒ ˚·É·ÉÉ˚‰þiÉ ‰Łþ * =”ÉEòÒ BEò –Éc÷EòÒ ‰Łþ, ˚VÉ”Éä ·É‰þ +{ÉxÉÒ ⁄É‰þxÉ ¤ÉÉxÉÚ
Eäò “É‰þÉ˜ fiœJÉ +É<˙ ‰Łþ * ˚·É·ÉÉ‰þ Eäò BEò –É¤⁄Éä +”Éæ Eäò ⁄ÉÉnø ·É‰þ +{ÉxÉä {É˚iÉ EòÉä, +{ÉxÉÒ
MÉÞ‰þ”lÉÒ EòÉä VÉ⁄É–É{ÉÖfiœ ¤Éå ‰þÒ UôÉäc÷Eòfiœ ˚nø––ÉÒ +É VÉÉiÉÒ ‰Łþ ‰þ¤Éä¶ÉÉ Eäò ˚–ÉB * +{ÉxÉÒ
⁄É‰þxÉ ¤ÉÒxÉÚ Eäò {É˚iÉ Eäò¶ÉÒ EòÒ iÉfiœ¡ò ·É‰þ {É‰þ–Éä ”Éä ‰þÒ +ÉEòÌ„ÉiÉ fiœ‰þÒ ‰Łþ, ·É‰þ ƒÉÉ·É +ÉVÉ
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ƒÉÒ ˚·Ét¤ÉÉxÉ ‰Łþ * +{ÉxÉÒ ⁄É‰þxÉ Eäò “É‰þÉ˜ +ÉEòfiœ ·É‰þ näøJÉiÉÒ ‰Łþ ˚Eò ¤ÉÒxÉÚ +ÉŁfiœ Eäò¶ÉÒ Eäò
”É¤⁄ÉxvÉÉå ¤Éå ƒÉÒ iÉxÉÉ·É +É MÉ“ÉÉ ‰Łþ *
Eäò¶ÉÒ BEò +ÉÌEò]äıC]ı ‰Łþ * =”Éä C–ÉÉ˚”ÉEò–É ”É˘MÉÒiÉ ”Éä ⁄É‰ÖþiÉ –ÉMÉÉ·É ‰Łþ +ÉŁfiœ
flßxÉÒ EòÉä ƒÉÒ “É‰þ {É”Éxnø ‰Łþ * =”Éä –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ Eäò¶ÉÒ +ÉŁfiœ =”ÉEäò ¤Év“É ⁄É‰ÖþiÉ +SUôÒ
”É¤ÉZÉ ‰Łþ –Éä˚ EòxÉ =xÉEäò ¤Év“É ¶É⁄nø ¤ÉÉŁxÉ ‰Łþ C“ÉÉå˚ Eò ·Éä nøÉäxÉÉå BEò Bä”ÉÒ ˛”lÉ˚iÉ ¤Éå {É‰Ö˜þSÉ
MÉ“Éä ‰Øþ VÉ‰þÉ˜ ¶É⁄nøÉå Eäò EòÉä<˙ +lÉ˙ xÉ‰þÓ fiœ‰þ VÉÉiÉä *
Eäò¶ÉÒ =”Éä ⁄ÉiÉÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò =”ÉEäò {É˚iÉ EòÒ ˚SÉ]´ı’öÒ +É“ÉÒ ‰Łþ =x‰þÉåxÉä =”Éä ⁄ÉÖ–ÉÉ“ÉÉ
‰Łþ +ÉŁfiœ ·Éä +{ÉxÉÒ ⁄Éä]ıÒ ¶ÉŁ–É EòÉä näøJÉxÉÉ SÉÉ‰þiÉä ‰Øþ * flßxÉÒ EòÉ VÉ·ÉÉ⁄Éþ lÉÉ ’’... ·É‰þ ¶ÉŁ–É
Eäò ˚{ÉiÉÉ ‰Łþ... VÉ⁄É +þÉEòfiœ näøJÉxÉÉ SÉÉ‰åþ, näøJÉ –Éä ...... +{ÉxÉä ”É˘MÉ –Éä VÉÉxÉÉ SÉÉ‰åþ –Éä
VÉÉ“Éå, ¤ÉØ fiœÉäEÚ˘òMÉÒ xÉ‰þÓ *’41 –Éä˚ EòxÉ ·É‰þ ”·É“É˘ =xÉEäò ”ÉÉlÉ VÉÉxÉÉ xÉ‰þÓ ”·ÉÒEòÉfiœ EòfiœiÉÒ
+ÉŁfiœ ·É‰þ ¤ÉxÉ-‰þÒ-¤ÉxÉ Eäò¶ÉÒ EòÉä “ÉÉnø EòfiœiÉÒ ‰Öþ< ˙”ÉÉäxÉä SÉ–ÉÒ VÉÉiÉÒ ‰Łþ* Bä”Éä ”É¤É“É =”Éä
⁄ÉSÉ{ÉxÉ ¤Éå ⁄ÉÚfäł +˘OÉäWÉ Eäò Eò‰þä “Éä ¶É⁄nø “ÉÉnø +ÉiÉä ‰Øþ * ’”ÉÉä –Éä]ı n bŁ÷b÷ ¤Éä –ÉÉ< <xÉ
{ÉÒ”É’* +ÉVÉ VÉÒ·ÉxÉ Eäò <”É ¤ÉÉäc÷ {Éfiœ Eäò¶ÉÒ Eäò |É˚iÉ +{ÉxÉä +ÉEò„É˙hÉ EòÉä ·É‰þ {ÉÖxÉ:
VÉÒ˚·ÉiÉ ‰þÉäiÉä ‰ÖþB näøJÉiÉÒ ‰Łþ * “É‰þ Eò‰þÉxÉÒ ”{É„]ı EòfiœiÉÒ ‰Łþ ˚Eò ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÒ ]¯äıVÉc÷Ò
=xÉEäò +]Úı]ı ‰þÉäxÉä Eäò ƒÉÉ·É ¤Éå ˚xÉ˚‰þiÉ ‰Łþ * “É‰þÒ =xÉEòÒ ˚xÉ¤É˙–ÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ·“É˛CiÉ“ÉÉå EòÒ
iÉfiœ‰þ ]Úı]ıiÉä xÉ‰þÓ ‰þ¤Éä¶ÉÉ ⁄ÉxÉä fiœ‰þiÉä ‰Øþ *
6.2.19  ˚{ÉiÉÉ +ÉŁfiœ |Éä¤ÉÒ :
BEò JÉÖ–Éä ”É¤ÉÉVÉ EòÒ +·ÉVÉ˙xÉÉ‰þÒxÉ VÉÒ·ÉxÉ ¶ÉŁ–ÉÒ ”Éä {É˚fiœSÉ“É EòfiœÉxÉä·ÉÉ–ÉÒ
Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ * ’˚{ÉiÉÉ +ÉŁfiœ |Éä¤ÉÒ’ Eò‰þÉxÉÒ Bä”Éä VÉÉäcä÷ EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ VÉÉä ·É„ÉÉç {É‰þ–Éä BEò-
nÚø”Éfiäœ ”Éä |Éä¤É EòfiœiÉä lÉä * xÉÉ“ÉEò EòÉ¢òÒ ·É„ÉÉç Eäò ⁄ÉÉnø xÉÉ˚“ÉEòÉ Eäò ¶É‰þfiœ ·ÉÉ{É”É –ÉÉŁ]ıÉ
‰Łþ * ’]¯ıÉ¤É ”]Øıb÷’ {Éfiœ xÉÉ˚“ÉEòÉ =”Éä +É·ÉÉWÉ näøJÉEòfiœ ⁄ÉÖ–ÉÉiÉÒ ‰Łþ * xÉÉ“ÉEò xÉÉ˚“ÉEòÉ EòÉä
BEò {ÉŁfiäœ¤⁄ÉÖ–ÉŁ]ıfiœ Eäò ”ÉÉlÉ näøJÉiÉÉ ‰Łþ * {ÉŁfiäœ¤⁄ÉÖ–ÉŁ]ıfiœ ¤Éå ⁄ÉSSÉå EòÉä näøJÉiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ ”É·ÉÉ–ÉÉå
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EòÉä ˚”É–É˚”É–ÉÉ xÉÉ“ÉEò ¶ÉÖflß Eòfiœ näøiÉÉ ‰Łþ * +ÉŁfiœ +i˘ÉiÉ: Eò‰þiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ’iÉÖ¤‰þÉfiäœ- VÉŁ”ÉÉ
‰Łþ *’’ =”ÉxÉä Eò‰þÉ * 42 BEò EòÉ¢äò ¤Éå EòÉä¢òÒ {ÉÒEòfiœ xÉÉ“ÉEò-xÉÉ˚“ÉEòÉ {ÉŁfiœ¤⁄ÉÖ–ÉŁ]ıfiœ EòÉä
–ÉäEòfiœ ]¯ıÉ¤É ¤Éå SÉgłiÉä ‰Łþ * xÉÉ˚“ÉEòÉ BEò iÉfiœ¡ò ⁄ÉŁ‘ö VÉÉiÉÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ xÉÉ“ÉEò ⁄ÉSSÉä Eäò {ÉÉ”É
]¯ıÉ¤É ¤Éå JÉc÷É fiœ‰þiÉÉ ‰Łþ * ]¯ıÉ¤É ¤Éå JÉcä÷ –ÉÉäMÉÉå xÉä =”ÉEòÒ +Éäfiœ näøJÉÉ * ’’˚EòiÉxÉÒ ='É
‰Łþ ?’’43 ƒÉÒb÷ ¤Éå JÉc÷Ò BEò +vÉäc÷ ”jÉÒ xÉä ⁄ÉSSÉä Eäò ˚”Éfiœ EòÉä ”É‰þ–ÉÉiÉä ‰ÖþB {ÉÚUôÉ*
’’+MÉ–Éä ¤É‰þÒxÉä nø”É ¤É‰þÒxÉä EòÉ ‰þÉäMÉÉ *’’44 =”ÉxÉä Eò‰þÉ * +vÉäc÷ ”jÉÒ =”ÉEòÒ +Éäfiœ
¤ÉÖ”EÖòfiœÉEòfiœ näøJÉxÉä –ÉMÉÒ +ÉŁfiœ Eò‰þÉ - ’’ ˚⁄É–ÉEÖò–É ⁄ÉÉ{É EòÒ ¶ÉC–É {Éfiœ MÉ“ÉÉ ‰Łþ *’’45
|É”iÉÖiÉ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå xÉÉ˚“ÉEòÉ EòÉä +{ÉxÉä ⁄ÉSSÉä Eäò EòÉfiœhÉ {É‰þ–Éä ·ÉÉ–ÉÉ PÉfiœ UôÉäc÷xÉÉ
{Éc÷É ‰Łþ, xÉÉŁEòfiœÒ ƒÉÒ UôÉäc÷xÉÒ {Éc÷iÉÒ ‰Łþ, ˚¡òfiœ ƒÉÒ =”ÉEòÉ +É¶·É”iÉ fiœ‰þxÉÉ, ƒÉÉ·ÉxÉÉ Eäò
”iÉfiœ {Éfiœ “ÉÉiÉxÉÉ Eäò ⁄ÉÒSÉ ¤Éå ƒÉÒ +{ÉxÉä-+É{ÉEòÉä ⁄ÉfiœEòfiœÉfiœ fiœJÉxÉä EòÒ ˚VÉVÉÒ˚·É„ÉÉ ‰Łþ *
”ÉÉlÉ ‰þÒ ”ÉÉlÉ “É‰þ ƒÉÒ ˚Eò ·É‰þ ”É˘”EòÉfiœ ˚UôUô–Éä ‰Øþ, VÉÉä VÉÒ·ÉxÉ EòÒ WÉfiœÉ-”ÉÒ +É˜SÉ ”Éä
”ÉÚJÉ VÉÉiÉä ‰Øþ * =”É”Éä iÉÉä “É‰þ xÉ“Éä ¤ÉÚ–“É⁄ÉÉävÉ +SUäô ‰Øþ VÉÉä ‰þ¤Éå MÉ˚iÉ¤ÉÉxÉ iÉÉä fiœJÉiÉä ‰Øþ*
6.2.20  bä÷gł <˘SÉ >ð{Éfiœ :
“É‰þ Eò‰þÉxÉÒ ˚·ÉSÉÉfiœÉäkÉäVÉEò |É–ÉÉ{ÉÒ“É ˚¶É–{É ¤Éå ˚–ÉJÉÒ MÉ< ˙ BEò |ÉƒÉÉ·É¶ÉÉ–ÉÒ
Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ * <”É Eò‰þÉxÉÒ EòÉ EòlÉÉ ·ÉÉSÉEò {ÉÉjÉ BEò ⁄ÉÉfiœ ¤Éå ⁄ÉŁ’öÉ ‰Öþ+É ‰Łþ * ·É‰þ +{ÉxÉä
”ÉÉ¤ÉxÉä ⁄ÉŁ’äö ‰ÖþB BEò ·“É˛CiÉ EòÒ +Éäfiœ ¤ÉÖJÉÉ˚iÉ⁄É ‰Łþ * ·É‰þ +{ÉxÉÒ {ÉixÉÒ Eäò ⁄ÉÉfiäœ ¤Éå ⁄ÉiÉÉiÉÉ
‰Łþ ˚Eò =”Éä MÉä”]ıÉ{ÉÉä Eäò {ÉÖ˚ –É”É·ÉÉ–Éä =’öÉ –Éä MÉ“Éä lÉä * =”Éä “É‰þ {ÉiÉÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ, =x‰þÉåxÉä
=”Éä ¤ÉÉfiœ b÷É–ÉÉ ‰Łþ “ÉÉ VÉÒ˚·ÉiÉ fiœJÉ UôÉäc÷É ‰Łþ * ¤ÉäfiœÒ {ÉixÉÒ Eäò {ÉÉ”É ”Éä EÖòUäôEò
MÉäfiœEòÉxÉÚxÉÒ ”ÉÉ¤ÉÉxÉ ˚¤É–ÉÉ lÉÉ, VÉÉä VÉ¤É˙xÉ +˚vÉEòÉfiœÒ Eäò ”ÉÉ¤ÉxÉä ⁄É‰ÖþiÉ ⁄Éc÷É MÉÖxÉÉ‰þþ lÉÉ
* ’’... ”ÉÉiÉ ·É„É˙ EòÒ ˚·É·ÉÉ‰þÒiÉ ˚WÉxnøMÉÒ Eäò ⁄ÉÉnø ¤ÉØ =”É fiœÉiÉ +{ÉxÉÒ {ÉixÉÒ EòÒ SÉÒWÉÉä˘
EòÉä EÖòUô <”É iÉfiœ‰þ ]ı]ıÉä–É fiœ‰þÉ lÉÉ VÉŁ”Éä ¤ÉŁ˘ =”ÉEòÉ {É˚iÉ xÉ ‰þÉäEòfiœ ƒÉä˚ nø“ÉÉ {ÉÖ˚ –É”É EòÉ
EòÉä<˙ {Éä¶Éä·Éfiœ xÉÉŁEòfiœ ‰Ú˜þ ... ’ 46
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·É‰þ ⁄ÉiÉÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ˚VÉ”É fiœÉiÉ {ÉÖ˚ –É”É·ÉÉ–Éä =”ÉEòÒ {ÉixÉÒ EòÉä {ÉEòc÷ –Éä MÉ“Éä, =”É
fiœÉiÉ ”Éä {É‰þ–Éä ·É‰þ +ÉŁfiœ =”ÉEòÒ {ÉixÉÒ BEò ‰þÒ Eò¤Éfiäœ ¤Éå ”ÉÉäiÉä lÉä, |Éä¤É EòfiœiÉä lÉä +ÉŁfiœ
<”ÉÒ Eò¤Éfiäœ ¤Éå EÖòUôø Bä”ÉÒ SÉÒWÉå lÉÓ VÉÉä =”ÉEòÉ fiœ‰þ”“É lÉÓ, ˚VÉ”É¤Éå =”ÉEòÉ EòÉä< ˙”ÉÉZÉÉ
xÉ‰þÓ lÉÉ *
<”ÉEòÒ {ÉixÉÒ BEò ˚WÉxnøMÉÒ Eäò ”ÉÉlÉ nÚø”ÉfiœÒ ˚WÉxnøMÉÒ VÉÒ fiœ‰þÒ lÉÒ, <”É ⁄ÉÉiÉ EòÉ
EòlÉÉ ·ÉÉSÉEò EòÉä {ÉiÉÉ ‰þÓ xÉ‰þÓ lÉÉ * {ÉÖfiœÒ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå nÚø”Éfiäœ +Énø¤ÉÒ Eäò ”ÉÉlÉ ⁄ÉÒ“Éfiœ {ÉÒiÉä
‰ÖþB +{ÉxÉÒ {ÉixÉÒ Eäò ⁄ÉÉfiäœ ¤Éå ”É⁄É EÖòUô JÉÖ–ÉEòfiœ ⁄ÉÉiÉå EòfiœiÉÉ ‰Łþ *
’’... ˚⁄É“Éfiœ {ÉÒxÉä EòÉ “É‰þ ”ÉÖJÉ ‰Łþ ˚Eò +É{É ‰þÒ nøÉ“Éfiäœ Eäò <n˙ø-˚MÉfiœ˙ SÉCEòfiœ
–ÉMÉÉiÉä fiœ‰þiÉä ‰Øþ..’’ 47
+˘iÉiÉ : ˚⁄É“Éfiœ ⁄ÉÉfiœ ⁄Éxnø ‰þÉäxÉä EòÉ ·ÉDiÉ +É VÉÉiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ nøÉäxÉÉå VÉÉxÉä EòÒ
iÉŁ“ÉÉfiœÒ EòfiœiÉä ‰Øþ * nÚø”ÉfiœÉ +Énø¤ÉÒ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò EòÉä PÉfiœ iÉEò UôÉäc÷xÉä EòÒ ⁄ÉÉiÉ EòfiœiÉÉ ‰Łþ
iÉ⁄É EòlÉÉ·ÉÉSÉEò |Éi“ÉÖkÉfiœ näøiÉÉ ‰Łþ ˚Eò -’’¤ÉäfiœÉ PÉfiœ V“ÉÉnøÉ nÚøfiœ xÉ‰þÓ ‰Łþ +ÉŁfiœ ¤ÉØ {ÉÒxÉä EòÒ
+{ÉxÉÒ ”ÉÒ¤ÉÉ VÉÉxÉiÉÉ ‰Ú˜þ * ¤ÉØxÉä +É{É”Éä Eò‰þÉ lÉÉ xÉ...˚”É¡ò˙ bä÷gł <S˘É >ð{Éfiœ*’’48
6.2.21  JÉÉäWÉ :
“É‰þ Eò‰þÉxÉÒ ˚⁄ÉzÉÉä +ÉŁfiœ =”ÉEòÒ ⁄Éc÷Ò ⁄É‰þxÉ Eäò {ÉÖiÉÖ–ÉƒÉÉ< ˙ EòÒ ”¤ÉÞ˚ iÉ“ÉÉå Eäò
¤ÉÉv“É¤É ”Éä +iÉÒiÉ EòÉä =n´øPÉÉ˚]ıiÉ EòfiœiÉÒ ‰Łþ * ˚⁄ÉzÉÉä {ÉÖiÉÖ–É ”Éä ⁄É‰ÖþiÉ {“ÉÉfiœ EòfiœiÉÒ ‰Łþ*
{ÉÖiÉÖ–ÉƒÉÉ<˙ Eäò ”ÉÉlÉ “ÉÚfiœÉä{É ¤Éå EÖòUô PÉ˚]ıiÉ ‰Öþ+É lÉÉ ˚VÉ”Éä ·É‰þ ˚Eò”ÉÒ EòÉä ⁄ÉiÉÉiÉä xÉ‰þÓ
lÉä* ·É‰þÉ˜ ”Éä +ÉxÉä Eäò ⁄ÉÉnø ·Éä ⁄Éä‰þnø ¶ÉfiœÉ⁄É {ÉÒxÉä –ÉMÉä lÉä +ÉŁfiœ =xÉEòÒ ¤ÉÞi“ÉÖ EòÒ PÉc÷Ò
˚xÉEò]ı lÉÒ * PÉfiœ ¤Éå ”ÉƒÉÒ EòÉä <”É ⁄ÉÉiÉ EòÉ <–É¤É lÉÉ * {ÉÖiÉÖ–É ˚⁄ÉzÉÉä Eäò Eò¤Éfiäœ EòÉ
nøfiœ·ÉÉVÉˆÉ fiœÉäWÉ fiœÉiÉ EòÉä JÉ]ıJÉ]ıÉiÉä lÉä, –Éä˚ EòxÉ ·É‰þ nøfiœ·ÉÉWÉÉ JÉÉä–ÉiÉÒ xÉ‰þÓ lÉÒ * +˘˚ iÉ¤É
fiœÉiÉ EòÉä =x‰þÉåxÉä ˚⁄ÉzÉÉä ”Éä {ÉÚUôÉ- ’’C“ÉÉ iÉÖ¤É EòƒÉÒ ˚Eò”ÉÒ nÚø”Éfiäœ +Énø¤ÉÒ Eäò ”É˘MÉ BEò ‰þÒ
˚⁄É”iÉfiœ {Éfiœ ”ÉÉä<˙ ‰þÉä ?’’ nøÉäxÉÉä ⁄É‰þxÉå ’’ ˚MÉ–ÉÉ”É BEò ‰þÒ lÉÉ, nøÉäxÉÉ˘ä ⁄ÉÉfiœÒ-⁄ÉÉfiœÒ ”Éä =”Éä
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=‘öÉiÉÒ lÉÓ *’’49 nøÉäxÉÉå ⁄É‰þxÉå {ÉÖiÉÖ–É EòÒ ”¤ÉÞ˚ iÉ“ÉÉå ¤Éå JÉÉä VÉÉiÉÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ EÖòUô JÉÉäVÉxÉä EòÒ
iÉŁ“ÉÉfiœÒ EòfiœiÉÒ ‰Łþ * ’’iÉÖ¤ÉxÉä EòƒÉÒ ”ÉÖxÉÒ ‰Łþ.. VÉ⁄É EòÉä< ˙ ”ÉÒ˚gł“ÉÉ˜ SÉgł fiœ‰þÉ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ,
=”ÉEäò {ÉŁfiœÉå EòÒ SÉÉ{É.. +ÉŁfiœ VÉ⁄É ·É‰þ =iÉfiœ fiœ‰þÉ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ - =”ÉEòÒ ? nÚøfiœ ”Éä ”ÉÖxÉÉä iÉÉä
EòÉä<˙ +xiÉfiœ xÉ‰þÓ... ˚¡òfiœ ƒÉÒ {É‰þSÉÉxÉ ‰Łþ ... =iÉfiœxÉä EòÒ +–ÉMÉ-SÉgłłxÉä EòÒ +–ÉMÉ... ’’50
“É‰þÉ ˜{Éfiœ EÖòUô JÉÉäxÉä EòÒ ⁄ÉÉiÉå EòfiœiÉÒ ‰Øþþ* ˚¡òfiœ ƒÉÒ ”ÉÉlÉ-”ÉÉlÉ <”É ·ÉDiÉ nøÉäxÉÉå ⁄É‰þxÉå
SÉÉ‰þiÉä ‰ÖþB ƒÉÒ {ÉÖiÉÖ–ÉƒÉÉ<˙ EòÒ ”¤ÉÞ˚ iÉ“ÉÉå ”Éä ⁄ÉSÉ xÉ‰þÓ {ÉÉiÉÒ ‰Øþ * +Eäò–Éä{ÉxÉ ·É fiœÒiÉä{ÉxÉ
EòÉä ˚Eò”ÉÒ ”Éä xÉ +ÉŁfiœ {ÉÉxÉä EòÒ jÉÉ”ÉnøÒ EòÉä “É‰þ Eò‰þÉxÉÒ =VÉÉMÉfiœ EòfiœiÉÒ ‰Łþ*
6.2.22 =xÉEäò Eò¤Éfiäœ :
BEò Bä”Éä –Éc÷Eäò ·É –Éc÷EòÒ EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ VÉÉä +{ÉxÉÒ ¶ÉÉ¤É BEò-nÚ”Éfiäœ Eäò ”ÉÉlÉ
˚⁄ÉiÉÉxÉÉ SÉÉ‰þiÉä lÉä –Éä˚ EòxÉ =xÉEäò {ÉÉ”É +{ÉxÉÉ EòÉä< ˙Eò¤ÉfiœÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ * –Éc÷EòÉ ˚VÉ”É
UôÉjÉÉ·ÉÉ”É Eäò Eò¤Éfiåœ ¤Éå fiœ‰þiÉÉ ‰Łþ ·É‰þÉ˜ =”ÉEäò +–ÉÉ·ÉÉ {ÉÉ˜SÉ –Éc÷Eäò +ÉŁfiœ fiœ‰þiÉä ‰Øþ*
<”É˚–ÉB ·É‰þ –Éc÷EòÒ EòÉä ·É‰þÉ˜ –Éä VÉÉ xÉ‰þÓ ”ÉEòiÉÉ +ÉŁfiœ –Éc÷EòÒ BEò vÉÉÌ¤ÉEò ”É˘”lÉÉ
”Éä VÉÖc÷Ò ‰Łþ VÉ‰þÉ˜ ·É‰þ –Éc÷Eäò EòÉä +{ÉxÉä ”ÉÉlÉ xÉ‰þÓ –Éä VÉÉ ”ÉEòiÉÒ lÉÒ * <”É˚–ÉB nøÉäxÉÉå
⁄ÉÉ‰þfiœ ”Éc÷EòÉå  {Éfiœ ‰þÒ PÉÚ¤ÉiÉä fiœ‰þiÉä ‰Øþ * EòƒÉÒ ˚Eò”ÉÒ PÉfiœ Eäò +v˜Éäfiäœ VÉÒxÉä ¤Éå +ÉŁfiœ EòƒÉÒ
˚lÉ“Éä]ıfiœ ¤Éå ·Éä +{ÉxÉÉ ”É¤É“É ˚⁄ÉiÉÉiÉä ‰Øþ ·Éä =xÉ ¶É‰þfiœÉå Eòä ⁄ÉÉfiäœ ¤Éå ⁄ÉÉiÉ EòfiœiÉä ‰Øþ, VÉ‰þÉ˜
–Éc÷EòÒ ·É„ÉÉç {É‰þ–Éä +{ÉxÉä ¤ÉÉiÉÉ-˚{ÉiÉÉ Eäò ”ÉÉlÉ MÉ< ˙lÉÒ +ÉŁfiœ –Éc÷EòÉ +Eäò–ÉÉ MÉ“ÉÉ lÉÉ*
nøÉäxÉÉå BEò ”ÉÉlÉ PÉÚ¤ÉxÉä Eäò ˚–ÉB fiœÉä¤É “ÉÉ {Éä˚ fiœ”É VÉÉxÉÉ SÉÉ‰þiÉä ‰Ł˘ * ¤É‰þVÉ <”É˚–ÉB ˚Eò
·É‰þÉ ˜VÉÉxÉä {Éfiœ ‰þÉä]ı–É ¤Éå =x‰åþ +{ÉxÉä ˚–É“Éä BEò Eò¤ÉfiœÉ ˚¤É–É ”ÉEäòMÉÉ, VÉ‰þÉ˜ {Éfiœ ·É‰þ
nøÉäxÉÉå BEò ”ÉÉlÉ fiœ‰þ ”ÉEåòMÉä *
BEò ¶ÉÉ¤É ·Éä nøÉäxÉÉå BEò PÉfiœ Eäò xÉÒSÉä JÉcä÷ ‰þÉäiÉä ‰Øþ * PÉfiœ EòÒ ˚JÉc÷EòÒ ”Éä BEò
+vÉäc÷ ”jÉÒ =x‰åþ näøJÉ fiœ‰þÒ ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ * =”É ”jÉÒ EòÒ C–ÉÉxiÉ, lÉEòÒ +É˜JÉÉä˘ ¤Éå BEò
ƒÉÒxÉÉ-”ÉÉ ¤ÉÉäc÷ ZÉ–ÉEò +É“ÉÉ lÉÉ, BEò ”·É˛{xÉ–É- ”ÉÒ ¤ÉÖ”EòÉxÉ ˚VÉ”ÉEòÉ =xÉ nøÉäxÉÉå ”Éä
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EòÉä<˙ ”É¤⁄ÉxvÉ xÉ‰þÓ lÉÉ * ¶ÉÉ“Énø þ·É‰þ ¤ÉÖ”EòÉxÉ, ·É‰þ ¢Úò–ÉÉä˘ ”Éä ƒÉfiœÉ Eò¤ÉfiÉ näøJÉEòfiœ
–Éc÷EòÒ EòÉä +{ÉxÉÒ ¤ÉfiœÒ ‰Öþ<˙ nøÉnøÒ¤ÉÉ˜ EòÒ “ÉÉnø +É VÉÉiÉÒ ‰Łþ * iÉ⁄É {É‰þ–ÉÒ ⁄ÉÉfiœ =xÉ
nøÉäxÉÉå EòÉä “É‰þ ⁄ÉÉiÉ +SUôÒ –ÉMÉÒ ˚Eò,=xÉEòÉ EòÉä< ˙Eò¤ÉfiœÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ +ÉŁfiœ ·Éä PÉfiœ ”Éä ⁄ÉÉ‰þfiœ
SÉ–É fiœ‰ä ‰Øþ * =x‰åþ –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò BEò ”ÉÉlÉ ·É‰þ BEò PÉfiœ ¤Éå fiœ‰þxÉä ¤Éå ˚Eòx‰þÓ ƒÉÒ nøÉä
·“É˛CiÉ“ÉÉå Eäò ”É¤⁄ÉxvÉÉå ¤Éå VÉc÷iÉÉ +˚xÉ·ÉÉ“É˙ flß{É ”Éä +É VÉÉiÉÒ ‰Łþ * ’’... =x‰åþ “É‰þ ⁄ÉÉiÉ
EòÉ¢òÒ +SUôÉ-”ÉÒ –ÉMÉ fiœ‰þÒ lÉÒ ˚Eò ·Éä PÉfiœÉå ”Éä ⁄ÉÉ‰þfiœ, ”Éc÷Eò {Éfiœ SÉ–É fiœ‰äþ ‰Øþ * ’’51
¤ÉÉxÉ˚”ÉEò +ÉŁfiœ ¶ÉÉfiœÒ˚fiœEò +Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ Eäò ”ÉÉ¤ÉÒ{“É EòÒ EòÉ¤ÉxÉÉ ·É <”É ”É¤⁄ÉxvÉ
Eäò |É˚iÉ <˙¤ÉÉxÉnøÉfiœÒ ”Éä ”·ÉÒEÞò˚iÉ <”É Eò‰þÉxÉÒ EòÉä ˚·É˚¶É„]ı ⁄ÉxÉÉ näøiÉÒ ‰Łþ *
6.2.23  +¤ÉÉ˚–É“ÉÉ :
BEò Bä”ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ VÉÉä ·ÉiÉ˙¤ÉÉxÉ ¤Éå ƒÉÒ ”jÉÒ ¤Éå ⁄ÉSÉ fiœ‰þÒ EòÉä¤É–ÉiÉÉ iÉlÉÉ
”É·˘ÉänøxÉ¶ÉÒ–ÉiÉÉ EòÉä ⁄É‰ÖþiÉ |ÉƒÉÉ·É¶ÉÉ–ÉÒ f˜łMÉ ”Éä ·“ÉCiÉ EòfiœiÉÒ ‰Łþ *  +¤ÉÉ˚–É“ÉÉ BEò
{Éä¶Éä·Éfiœ –Éc÷EòÒ ‰Łþ ˚¡òfiœ ƒÉÒ =”ÉEòÒ =VÉ–ÉÒ ‰þ˜”ÉÒ ⁄Éä”É¤Éå]ı EòÒ nÖøMÉ˙xvÉ, ’ö˘b÷ +ÉŁfiœ +v˜Éäfiäœ
”Éä +–ÉMÉ VÉÉxÉ {Éc÷iÉÒ ‰Łþ * PÉÉäfiœ nø˚fiœpøiÉÉ Eäò ˚nøxÉÉå ¤Éå EòlÉÉ·ÉÉSÉEò BEò +fiœ⁄É +ÉŁfiœ BEò
¥ÉÉVÉÒ˚–É“ÉxÉ “ÉÖ·ÉEò Eäò ”ÉÉlÉ ⁄Éä”É¤Éå]ı Eäò BEò +v˜Éäfiäœ, ”ÉÒ–ÉxÉ, nÖøMÉ˙xvÉ ƒÉfiäœ Eò¤Éfiäœ ¤Éå fiœ‰þ
fiœ‰þÉ ‰Łþ * +fiœ⁄É “ÉÖ·ÉEò BEò fiœÉiÉ +{ÉxÉä ”ÉÉlÉ +¤ÉÉ˚–É“ÉÉ EòÉä –ÉäEòfiœ +ÉiÉÉ ‰Łþ, ¶Éä„É nøÉäxÉÉå
EòÉä ⁄ÉÉ‰þfiœ ”Éc÷EòÉ˘ä {Éfiœ PÉÚ¤ÉEòfiœ ”É¤É“É EòÉ]ıxÉÉ {Éc÷iÉÉ ‰Łþ * œ·Éä nøÉäxÉÉå VÉ⁄É ·ÉÉ˚{É”É –ÉÉŁ]ıiÉä
‰Øþ iÉÉä +¤ÉÉ˚–É“ÉÉ EòÒ +Éäfiœ ”Éä =nøÉ”ÉÒxÉ +fiœ⁄É =x‰åþ ”ÉÉä“ÉÉ ‰Öþ+É ˚¤É–ÉiÉÉ ‰Łþ * +¤ÉÉ˚–É“ÉÉ
”·É“É˘ ‰þÒ ¥ÉÉWÉÒ˚–É“ÉxÉ “ÉÖ·ÉEò ”Éä {É˚fiœSÉ“É Eòfiœ –ÉäiÉÒ ‰Łþ * ¥ÉÉVÉÒ˚–É“ÉxÉ “ÉÖ·ÉEò =”Éä EòÉ¢òÒ
{ÉÒxÉä EòÉ +É¤É˘jÉhÉ näøiÉÉ ‰Łþ, VÉÉä =”ÉEòÒ ¤ÉÉ˜ xÉä =”Éä nøÒ ‰Łþ, ˚VÉ”Éä =”ÉxÉä +{ÉxÉä ”ÉÉ˚lÉ“ÉÉå
”Éä ƒÉÒ ⁄ÉSÉÉ Eòfiœ fiœJÉÉ ‰Łþ * +¤ÉÉ˚–É“ÉÉ =”É”Éä ”É‰þVÉ °ü{É ¤Éå ⁄ÉÉiÉ EòfiœiÉä ‰ÖþB ⁄ÉiÉÉiÉÒ ‰Łþ
˚Eò +˚vÉEòiÉfiœ ˚·Énäø¶ÉÒ ]Úı˚fiœ”]ı ‰þÒ =”ÉEòä nøÉä”iÉ +ÉŁfiœ OÉÉ‰þEò ‰þÉäiÉä ‰Øþ VÉÉä ”É⁄É ˚¡òfiœ +ÉxÉä
EòÉ Eò‰þEòfiœ ƒÉÒ xÉ‰þÓ –ÉÉŁ]ıiÉä *
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·É‰þ +ÉvÉÒ EòÉì¡òÒ ‰þÒ {ÉÒ {ÉÉiÉÒ ‰Łþ ˚Eò =”ÉEòÉä ·ÉÉä˚ ¤É]ı ‰þÉä VÉÉiÉÒ ‰Łþ, ˚VÉ”É”Éä
¥ÉÉVÉˆÒ˚–É“ÉxÉ “ÉÖ·ÉEò EòÉ ˚⁄É”iÉfiœ JÉfiœÉ⁄É ‰þÉä VÉÉiÉÉ ‰Łþ, VÉÉä ”·É“É˘ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò =”Éä +{ÉxÉÉ
˚⁄É”iÉfiœ näøJÉEòfiœ ⁄ÉÉ‰þfiœ SÉ–ÉÉ VÉÉiÉÉ ‰Łþ * ⁄ÉÉnø ¤Éå BEò +VÉÒ⁄É xÉ¶Éä EòÒ ‰þÉ–ÉiÉ ¤Éä˘ EÖòUô
”ÉE˘òÉäSÉ ·É ¶É¤É˙ Eäò ”ÉÉlÉ ¥ÉÉWÉÒ˚–É“ÉxÉ “ÉÖ·ÉEò +¤ÉÉ˚–É“ÉÉ Eäò ”ÉÉlÉ +{ÉxÉä –Éä]ıxÉä EòÒ ⁄ÉÉiÉ
⁄ÉiÉÉiÉÉ ‰Łþ  +ÉŁfiœ “É‰þ ƒÉÒ ˚Eò ·É‰þ EÖòUô Eòfiœ xÉ‰þÓ {ÉÉ“ÉÉ, {É‰þ–ÉÒ ⁄ÉÉfiœ ‰þÉäxÉä ”Éä *
=”É fiœÉiÉ ¥ÉÉWÉÒ˚–É“ÉxÉ “ÉÖ·ÉEò +fiœ⁄É “ÉÖ·ÉEò Eäò =’öxÉä ”Éä {É‰þ–Éä ‰þÒ +¤ÉÉ˚–É“ÉÉ Eäò
”ÉÉlÉ ¶É‰þfiœ PÉÚ¤ÉxÉä ⁄ÉÉ‰þfiœ SÉ–ÉÉ VÉÉiÉÉ ‰Łþ * ·É‰þÉ˜ +¤ÉÉ˚–É“ÉÉ =”Éä ·É‰þ ”EòÉ¡ò˙ näøiÉÒ ‰Łþ, VÉÉä
+fiœ⁄É “ÉÖ·ÉEò xÉä =”Éä ˚nø“ÉÉ lÉÉ* ¤ÉÉ˜ Eäò ˚–ÉB +¤ÉÉ˚–É“ÉÉ uøÉfiœÉ ”EòÉ¡ò˙ ƒÉå]ı ˚Eò“Éä VÉÉxÉä
{Éfiœ ·É‰þ JÉÖ¶É +·É¶“É ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ –Éä˚ EòxÉ ”ÉÉlÉ ‰þÒ =”Éä +{ÉxÉä +ÉŁfiœ ¤ÉÉ˜ Eäò ⁄ÉÒSÉ ˚Eò”ÉÒ
=ƒÉfiœÒ ‰Öþ<˙ SÉÒWÉ EòÉ +‰þ”ÉÉ”É ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ * nÚø”ÉfiÒ +Éäfiœ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò ”ÉÉfiœÒ fiœÉiÉ ⁄ÉÉ‰þfiœ ’˘öc÷
¤Éå PÉÚ¤ÉiÉä fiœ‰þxÉä ”Éä ⁄ÉÖJÉÉfiœ ”Éä {ÉÒ˚c÷iÉ ‰þÉä VÉÉiÉÉ ‰Łþ * ’’. ‰þfiœ fiœÉiÉ EòÒ iÉfiœ‰þ * –Éä˚ EòxÉ
¶ÉÉ“Énø ‰þfiœ fiœÉiÉ EòÒ iÉfiœ‰þ xÉ‰þÓ* {É‰þ–ÉÒ ⁄ÉÉfiœ =”ÉEäò +ÉŁfiœ ¤ÉÉ˜ Eäò ⁄ÉÒSÉ EòÉä< ˙SÉÒVÉ =ƒÉfiœ
+É“ÉÒ lÉÒ  BEò nø˚fiœ“ÉÉ...+ÉŁfiœ ¶É‰þfiœ Eòä ⁄ÉÒSÉ ˚UôiÉfiäœ ‰ÖþB ]ıÉ{ÉÚ!!’’52
6.2.24  <iÉxÉÒ ⁄Éc÷Ò +ÉEòÉ˘IÉÉ :
VÉÒ·ÉxÉ VÉÒxÉä EòÒ –É–ÉEò EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ * BEò ⁄ÉÉfiœ ¤Éå BEò {É˚iÉ-{ÉixÉÒ >ð⁄Éä ‰ÖþB
⁄ÉŁ’äö ‰Øþ +ÉŁfiœ =xÉ¤Éå PÉfiœ –ÉÉŁ]ı VÉÉxÉä EòÉ EòÉä< ˙=i”ÉÉ‰þ xÉ‰þÓ ‰Łþ * ˚xÉEò]ı ·É BEò ”ÉÉlÉ ‰þÉäxÉä
{Éfiœ ƒÉÒ =xÉEäò ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÒ ”ÉÉfiœÒ >ð„¤ÉÉ VÉŁ”Éä SÉÖEò MÉ< ˙‰Łþ * ·É‰þÉ˜ BEò +vÉäc÷ ”jÉÒ
]äı–ÉÒ˚·ÉVÉxÉ näøJÉ fiœ‰þÒ ‰Łþ * =”ÉÒ ·ÉDiÉ nøÉä ¡òÉŁVÉÒ ⁄ÉÉfiœ ¤Éå |É·Éä¶É EòfiœiÉä ‰Øþ* ⁄Éc÷É ¡òÉŁVÉÒ
BEò ˚VÉ{”ÉÒ –Éc÷EòÒ Eäò ”ÉÉlÉ xÉÞi“É EòfiœxÉä ¤Éå ·“É”iÉ ‰þÉä VÉÉiÉÉ ‰Łþ * ⁄ÉÉnø ¤Éå =”Éä EÖòUô
˚”ÉMÉfiäœ]ı +ÉŁfiœ SÉÉäEò–Éä]ı ˚nø–ÉÉEòfiœ =”ÉEäò ”ÉÉlÉ fiœÉiÉ ˚⁄ÉiÉÉxÉÉ SÉÉ‰þiÉÉ ‰Łþ* –Éc÷EòÒ =”Éä
⁄ÉiÉÉiÉÒ ‰Łþ ˚Eò =”Éä ·É‰þ fiœÉäMÉ ‰Łþ VÉÉä =”ÉEäò ”ÉÉlÉ ”É¤{ÉEò˙ ⁄ÉxÉÉxÉä ”Éä =”Éä ƒÉÒ ‰þÉä ”ÉEòiÉÉ
‰Łþ, –Éä˚ EòxÉ ¡òÉŁVÉÒ EòÒ UÖô˛]´ı]ı“ÉÉå EòÒ ·É‰þ +É˚JÉfiœÒ fiœÉiÉ lÉÒ +ÉŁfiœ =”Éä “ÉÚ˜ ‰þÒ xÉ‰þÓ MÉ˜·ÉÉxÉÉ
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SÉÉ‰þiÉÉ lÉÉ * <”É˚–ÉB ·É‰þ “É‰þ VÉÉxÉEòfiœ ƒÉÒ =”ÉEäò ”ÉÉlÉ fiœÉiÉ ˚⁄ÉiÉÉxÉä EòÉä iÉŁ“ÉÉfiœ ‰þÉä
VÉÉiÉÉ ‰Łþ *
=vÉfiœ, nÚø”ÉfiœÉ UôÉä]ıÉ ¡òÉŁVÉÒ =”É +vÉäc÷ ¤É˚‰þ–ÉÉ Eäò ”ÉÉlÉ ·ÉÉiÉÉ˙ ¶ÉÖflß Eòfiœ näøiÉÉ ‰Łþ*
¡òÉŁVÉÒ =”É ¤É˚‰þ–ÉÉ ”Éä xÉÞi“É Eäò ˚–É“Éä Eò‰þiÉÉ ‰Łþ, –Éä˚ EòxÉ ·É‰þ ¤ÉxÉÉ Eòfiœ näøiÉÒ ‰Łþ * ⁄ÉÉiÉÉå
⁄ÉÉiÉÉå ¤Éå ¡òÉŁVÉÒ =”É”Éä {ÉÚUôiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ’’+É{É C“ÉÉ SÉÉ‰þiÉÒ ‰Łþ ?’’ ¤É˚‰þ–ÉÉ =”Éä Eò‰þiÉÒ ‰Łþ
˚Eò - ’’.. ⁄ÉSÉ{ÉxÉ ¤Éå ˚Eò”ÉÒ xÉä ¤ÉÖZÉ”Éä Eò‰þÉ lÉÉ ˚Eò +MÉfiœ ⁄ÉÉ˚fiœ¶É ¤Éå xÉ˘MÉä ˚”Éfiœ SÉ–ÉÉä +ÉŁfiœ
näøfiœ iÉEò SÉ–ÉiÉä fiœ‰þÉä, iÉÉä ⁄ÉÖgłÉ{Éä ¤É˘ä ⁄ÉÉ–É ”É¡äònø xÉ‰þÓ ‰þÉäiÉä * ’’53
+˘iÉiÉ: nøÉäxÉÉä ¡òÉŁVÉÒ ⁄ÉÉfiœ ¤Éå ”Éä ˚xÉEò–ÉxÉä EòÉä ”ÉÉäSÉiÉä ‰Øþ, C“ÉÉå˚ Eò +⁄É {ÉŁ”Éä JÉi¤É
‰þÉä MÉ“Éä lÉä * +⁄É BEò ‰þÒ +ÉEòÉ˘IÉÉ Eäò ”ÉÉlÉ –Éc÷EòÒ Eäò ‰þÉä’ö SÉÚ¤ÉEòfiœ ·É‰þÉ˜ ”Éä ˚xÉEò–É
VÉÉiÉä ‰Ł˘ * ⁄ÉÉ‰þfiœ ⁄ÉÉ˚fiœ¶É ˚MÉfiœ fiœ‰þÒ lÉÒ* nøÉäxÉÉå ¡òÉŁVÉÒ ⁄ÉÉfiœ ”Éä ˚xÉEò–ÉEòfiœ {ÉÉäSÉ Eäò xÉÒSÉä
+ÉEòfiœ JÉcä÷ ‰þÉä MÉ“Éä * ’’.. ”É‰þ”ÉÉ =xÉEòÒ oø˛„]ı ”ÉÉ¤ÉxÉä·ÉÉ–Éä ¡Öò]ı{ÉÉlÉ {Éfiœ ’ö‰þfiœ MÉ“ÉÒ*
+˜vÉäfiäœ ¤Éå BEò ”jÉÒ EòÒ UôÉ“ÉÉ –ÉŁ¤{É{ÉÉä”]ı Eäò xÉÒSÉä JÉc÷Ò lÉÒ * ⁄ÉÉ˚fiœ¶É ¤Éå =”ÉEòÉ xÉ˘MÉÉ
˚”Éfiœ ƒÉÒMÉ fiœ‰þÉ lÉÉ, ”É¡äònø ⁄ÉÉ–ÉÉå {Éfiœ xÉx‰þÓ ⁄ÉÚ˘näø ˘˚ZÉ–É˚¤É–ÉÉ VÉÉiÉÒ lÉÒ - fiœÉiÉ Eäò ‰þÒfiœÉå
EòÒ iÉfiœ‰þ *’54
6.2.25  ˚{ÉUô–ÉÒ MÉÌ¤É“ÉÉä˘ ¤Éå :
]Úı]ıiÉä {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ * Eò‰þÉxÉÒ EòÉ EäòxpøÒ“É {ÉÉjÉ ¸xÉnøÒ
iÉÒxÉ ·É„ÉÉç ⁄ÉÉnø “ÉÚfiœÉä{É ”Éä +{ÉxÉä PÉfiœ ·ÉÉ{É”É +É“ÉÉ ‰Łþ * =”ÉEäò {ÉÒUäô ”Éä =”ÉEòÉ ƒÉÉ<˙
Eäò¶ÉÒ +É¤ÉÔ ¤Éå SÉ–ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ =”ÉEäò ¤ÉÉ˜-⁄ÉÉ{É ⁄É‰ÖþiÉ ‰þÒ +Eäò–Éä ‰þÉä MÉ“Éä ‰Øþ * =”ÉEòÒ
⁄É‰þxÉ xÉÒiÉÉ +ÉŁfiœ =”ÉEòÒ ƒÉÉxÉVÉÒ ’⁄ÉÖ–ÉÖ’ =”É”Éä ˚¤É–ÉxÉä +É< ˙‰Öþ< ˙‰Łþ * ˚xÉxnøÒ ⁄ÉÖ–ÉÖ EòÉä
b÷Éx”É ˚”ÉJÉÉiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ =”ÉEäò ˚–É“Éä VÉÉä VÉÉä VÉMÉ‰åþ =”ÉxÉä näøJÉÒ lÉÓ ·É‰þÉ˜ Eäò ˚”ÉCEäò
–ÉÉiÉÉ ‰Łþ * =”ÉEòÒ ⁄É‰þxÉ xÉÒiÉÉ ˚xÉxnøÒ ”Éä {ÉÚUôiÉÒ ‰Łþ, C“ÉÉ “É‰þ ”ÉSÉ ‰Łþ ˚Eò iÉÖ¤É ·É‰þÉ˜
+Eäò–Éä xÉ‰þÓ fiœ‰þiÉä ? ”É·ÉÉ–É Eäò VÉ·ÉÉ⁄É ¤É˘ä ˚xÉxnøÒ =nøÉ”ÉÒxÉiÉÉ ”Éä ’‰þÉ˜’ EòfiœiÉÉ ‰Łþ *
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˚xÉxnøÒ EòÒ {É‰þ–Éä EòÒ |Éä˚ ¤ÉEòÉ ‰Łþ +flßhÉÉ, –Éä˚ EòxÉ +⁄É ·É‰þ =”Éä ˚¤É–ÉxÉÉ ƒÉÒ xÉ‰þÓ
SÉÉ‰þiÉÉ*
=”ÉEäò ·ÉÉ˚{É”É “ÉÚfiœÉä{É –ÉÉŁ]ıxÉä Eäò BEò fiœÉiÉ {É‰þ–Éä =xÉEäò ⁄ÉÉ⁄ÉÚVÉÒ =”Éä +{ÉxÉÉ
+Éä·ÉfiœEòÉä]ı näøxÉä Eäò ˚–É“Éä +ÉiÉä ‰Øþ, –Éä˚ EòxÉ =”ÉEäò ”ÉÉ¤ÉxÉä =xÉEòÒ “É‰þ Eò‰þxÉä EòÒ ˚‰þ¤¤ÉiÉ
xÉ‰þÓ ‰Łþ ˚Eò ·É‰þ BEò ⁄ÉÉfiœ “É‰þ +Éä·ÉfiœEòÉä]ı {É‰þxÉEòfiœ ˚nøJÉÉ näø ˘* ·Éä =”É +Éä·ÉfiœEòÉä]ı EòÉä
EÖò”ÉÔ {Éfiœ fiœJÉEòfiœ ·ÉÉ{É”É –ÉÉŁ]ı VÉÉiÉä  ‰Øþ * =xÉEäò –ÉÉŁ]ı VÉÉxÉä Eäò ⁄ÉÉnø ˚xÉxnøÒ ”ÉÉäSÉiÉÉ
‰Łþ - ’’... +MÉfiœ ·É‰þ =xÉEäò ”ÉÉ¤ÉxÉä +Éä·ÉfiœEòÉä]ı {É‰þxÉ –ÉäiÉÉ iÉÉä ¶ÉÉ“Énø =x‰åþ EòÉ¢òÒ JÉÖ¶ÉÒ
‰þÉäiÉÒ * ’’55 –Éä˚ EòxÉ ·É‰þ <”É ⁄ÉÉfiœ V“ÉÉnøÉ xÉ‰þÓ ”ÉÉäSÉiÉÉ, Eòfiœ·É]ı ⁄Énø–ÉEòfiœ ”ÉÉäxÉä EòÒ
EòÉä˚ ¶É„É EòfiœiÉÉ ‰Łþ * ’’’ PÉfiœ ”ÉÖxÉÉ {Éc÷É lÉÉ * Eò‰þÓ ƒÉÒ EòÉä< ˙xÉ‰þÓ lÉÉ  ˚”É¢ò˙ UôiÉ EòÒ
SÉÉn˜øxÉÒ näø‰þfiœÒ –ÉÉ˜vÉEòfiœ =”ÉEäò ˚⁄É”iÉfiœ {Éfiœ ”ÉfiœEò +É“ÉÒ lÉÒ * =”ÉxÉä Eòfiœ·É]ı –ÉÒ +Éäfiœ
nøÉä⁄ÉÉfiÉœ ”ÉÉä MÉ“ÉÉ *’’56
6.2.26  UÖô˚^ı“ÉÉå Eäò ⁄ÉÉnø :
’⁄ÉÒSÉ ⁄É‰þ”É ¤Éå’ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉ SÉÉŁlÉÉ Eò‰þÉxÉÒ ”É˘OÉ‰þ ‰Łþ +ÉŁfiœ |É”iÉÖiÉ Eò‰þÉxÉÒ
<”É ”É˘OÉ‰þ EòÒ |ÉlÉ¤É Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ *
·ÉVÉ˙xÉÉ‰þÒxÉ VÉÒ·ÉxÉ VÉÒxÉä ·ÉÉ–ÉÒ “ÉÖ·ÉiÉÒ ¤ÉÉlÉÉ˙ EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ * ¤ÉÉlÉÉ˙ +É]˙ı”´É EòÒ
UôÉjÉÉ ‰Łþ * ·É‰þ {Éä˚ fiœ”É Eäò +É]˙ı ”EÚò–É ¤Éå {ÉgłxÉä VÉÉiÉÒ ‰Łþ, VÉ‰þÉ˜ =”ÉEòÒ ¤ÉŁjÉÒ =”ÉÒ ”EÚò–É
¤Éå {ÉgłxÉä ·ÉÉ–Éä £òÉ˘”ÉÒ”ÉÒ “ÉÖ·ÉEò ”Éä ‰þÉä VÉÉiÉÒ ‰Łþ * ·É‰þ “ÉÖ·ÉEò ¤ÉÉlÉÉ˙ +ÉŁfiœ =”ÉEòÒ ”É‰äþ–ÉÒ
EòÉä ]¯äıxÉ ¤Éå SÉgłÉxÉä +É“ÉÉ ‰Łþ, C“ÉÉå˚ Eò ¤ÉÉlÉÉ˙ ·É =”ÉEòÒ ”É‰äþ–ÉÒ EòÉä ·ÉÉ˚{É”É ˚·É“ÉäxÉÉ
–ÉÉŁ]ıxÉÉ ‰Łþ *
·É‰þÉ˜ ˚·ÉnøÉ<˙ Eäò ·ÉCiÉ ·É‰þ –Éc÷EòÉ ¤ÉÉlÉÉ˙ EòÉä {“ÉÉfiœ EòfiœiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ ¤ÉÉlÉÉ˙ EòÉä ƒÉÒ
=”Éä UôÉäb÷iÉä ·ÉDiÉ fiœÉäxÉÉ +É VÉÉiÉÉ ‰Łþ * ]ä¯ıxÉ SÉ–ÉxÉä Eäò ⁄ÉÉnø ¤ÉÉlÉÉ˙ ”ÉÉä VÉÉiÉÒ ‰Łþ *œ
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EòlÉÉ·ÉÉSÉEò +ÉŁfiœ ¤ÉÉlÉÉ˙ EòÒ ”É‰äþ–ÉÒ +É{É”É ¤Éå ⁄ÉÉiÉå EòfiœxÉä –ÉMÉiÉä ‰Øþ * ⁄ÉÉ”Éä–É +ÉxÉä {Éfiœ
¤ÉÉlÉÉ˙ iÉŁ“ÉÉfiœ ‰þÉäEòfiœ +ÉiÉÒ ‰Łþ iÉÉä EòlÉÉ·ÉÉSÉEò =”Éä ‰ŁþfiœÉxÉÒ ”Éä näøJÉiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ ¤ÉxÉ ‰þÒ
¤ÉxÉ ”ÉÉäSÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ’C“ÉÉ SÉä‰þfiœÉå EòÉä BEò fiœÉiÉ ¤Éå <iÉxÉÉ ⁄Énø–ÉÉ VÉÉ ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ ?’ ¤ÉÉlÉÉ˙
Eäò SÉä‰þfiäœ {Éfiœ =”É £ˆòÉ˘”ÉÒ”ÉÒ “ÉÖ·ÉEò ”Éä ˚·ÉnøÉ< ˙–ÉäiÉä ·ÉDiÉ Eäò SÉÖ¤⁄ÉxÉÉå +ÉŁfiœ +É˜”ÉÚ+Éå Eäò
nÚøfiœ-nÚøfiœ iÉEò EòÉä<˙ ˚SÉ‰þ´xÉ xÉWÉfiœ xÉ‰þÓ +ÉiÉä * ˚¡òfiœ ¤ÉÉlÉÉ˙ +{ÉxÉä {É”É˙ ¤Éå ”Éä +M˜ÉÚ‘öÒ
˚xÉEòÉ–ÉEòfiœ {É‰þxÉ –ÉäiÉÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ +{ÉxÉä ”]äı¶ÉxÉ {Éfiœ =iÉfiœ VÉÉiÉÒ ‰Łþ * =”ÉEòÒ ”É‰äþ–ÉÒ
EòlÉÉ·ÉÉSÉEò ”Éä Eò‰þiÉÒ ‰Łþ ˚Eò - ’’.. ¤ÉÖZÉä c÷fiœ lÉÉ ˚Eò ·É‰þ Eò‰þÓ +M˜ÉÚ‘öÒ {É‰þxÉxÉÉ xÉ ƒÉÚ–É
VÉÉB !’’ EŁò”ÉÒ +˜MÉÚ‘ö÷Ò’’ ’’..”ÉMÉÉ< ˙EòÒ’’ =”ÉxÉä Eò‰þÉ, ’’{Éä˚ fiœ”É ¤Éå =”ÉxÉä UÖô˛]ı´]ı“ÉÉå Eäò
nøÉŁfiœÉxÉ =”Éä =iÉÉfiœ ˚nø“ÉÉ lÉÉ *’’57 “É‰þÉ˜ {Éfiœ Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ xÉä =”É ”É¤ÉÉVÉ EòÉ ˚SÉjÉ ”{É„]ı
˚Eò“ÉÉ ‰Łþ, ˚VÉ”É¤Éå |Éä¤É ¶ÉÉfiœÒ˚fiœEò +xÉÖƒÉ·É EòÉ ”lÉÉxÉÉ{ÉzÉ ⁄ÉxÉ SÉÖEòÉ ‰Łþ * ˚VÉ”É¤Éå +Énø¤ÉÒ
+{ÉxÉÉ +ÉMÉÉ-{ÉÒUôÉ ƒÉÚ–ÉEòfiœ ˚”É¢ò˙ ·ÉiÉ˙¤ÉÉxÉ ¤Éå VÉÒiÉÉ ‰Łþ - BEò ·ÉVÉ˙xÉÉ‰þÒxÉ =x¤ÉÖCiÉ
VÉÒ·ÉxÉ, ˚VÉ”Éä VÉ⁄É, VÉ‰þÉ˜ +ÉŁfiœ VÉŁ”Éä ƒÉÒ ”É¤Éä]ıÉ +ÉŁfiœ {ÉÉ“ÉÉ VÉÉ ”ÉEäò * “É‰þ Eò‰þÉxÉÒ VÉÉä
{ÉÒUäô fiœ‰þ MÉ“ÉÉ ‰Łþ “ÉÉ +ÉMÉä +ÉxÉä ·ÉÉ–ÉÉ ‰Łþ =”Éä ƒÉÚ–ÉEòfiœ {ÉÚfiœÒ iÉfiœ‰þ ·ÉiÉ˙¤ÉÉxÉ ¤Éå VÉÒxÉä EòÉ
”Én˘äø¶É näøiÉÒ ‰Łþ *
6.2.27  ·ÉÒEò Bhb÷ :
BEò Bä”ÉÒ –Éc÷EòÒ EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ VÉÉä BEò ˚·É·ÉÉ˚‰þiÉ {ÉÖflß„É ”Éä |Éä¤É EòfiœiÉÒ ‰Łþ *
·Éä nøÉäxÉÉå +{ÉxÉä ·ÉÒEò Bhb÷ ‰˘þ¤Éä¶ÉÉ nÚø”Éfiäœ ¶É‰þfiœ ¤Éå MÉÖVÉÉfiœiÉä lÉä * ]ä¯ıxÉ ¤Éå Bä”ÉÉ –ÉMÉiÉÉ lÉÉ,
VÉŁ”Éä ·Éä nøÉäxÉÉå +”Éæ ”Éä ”ÉÉlÉ fiœ‰þiÉä +É“Éä ‰Øþ * VÉ⁄É ·É‰þ PÉfiœ ”Éä ⁄ÉÉ‰þfiœ VÉÉiÉÒ lÉÒ, –ÉÉäMÉ
”É¤ÉZÉiÉä lÉä, ·É‰þ EòÉ¢òÒ +Eäò–ÉÒ ‰Łþ * ·É‰þ SÉ–ÉiÉÒ VÉÉiÉÒ lÉÒ, EòÉä< ˙ƒÉÒ xÉ‰þÓ VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ
˚Eò ·É‰þ –ÉÉŁ]ı fiœ‰þÒ ‰Łþ, VÉÉ xÉ‰þÓ fiœ‰þÒ ‰Łþ *
·É‰þ +{ÉxÉä |Éä¤ÉÒ ”Éä +{ÉxÉÒ ⁄ÉSSÉÒ EòÉä ˚nøJÉÉxÉä EòÉ ˚÷÷xÉ·ÉänøxÉ EòfiœiÉä ‰ÖþB Eò‰þiÉÒ ‰Łþ,
’’... ¤ÉØ =x‰åþ näøJÉÚ˜MÉÒ, JÉä–ÉiÉä ‰ÖþB, +ÉŁfiœ ·É‰þ VÉÉxÉ ƒÉÒ xÉ {ÉÉBMÉÒ ˚Eò ¤ÉØ ’·É‰þ’ ‰Ú˜þ, VÉÉä
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=”ÉEäò ”ÉÉlÉ +É<˙ ‰Łþ *’’ 58 ·É‰þ BEò ⁄ÉÉfiœ +{ÉxÉä |Éä¤ÉÒ ”Éä {ÉÚUôiÉÒ ‰Łþ, ’C“ÉÉ ‰þ¤É Bä”Éä ‰þÒ
˚¤É–ÉiÉä fiœ‰åþMÉ SÉÉäfiœÉå EòÒ iÉfiœ‰þ ?’ <”É {Éfiœ =”ÉEäò |Éä¤É EòÉ SÉä‰þfiœÉ ”ÉÖzÉ {Éc÷÷xÉä –ÉMÉÉ lÉÉ*
·É‰þ ”ÉÉäSÉiÉÒ ‰Łþ ˚Eò VÉŁ”Éä =”ÉEòÒ {ÉixÉÒ xÉä =”Éä JÉÉä ˚nø“ÉÉ ‰Łþ, ƒÉ“É ‰Łþ Eò‰þÓ =”Éä JÉÉä xÉ
nÚ˜ø * VÉ⁄É =”ÉEòÉ |Éä¤ÉÒ +{ÉxÉÒ ⁄ÉSSÉÒ EòÉä ‰þÉä”]äı–É {É‰Ö˜þSÉÉ Eòfiœ +ÉiÉÉ ‰Łþ iÉÉä =”ÉEäò SÉä‰þfiäœ
{Éfiœ BEò JÉÖ¶FòÒ lÉÒ * ·É‰þ Eò‰þiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ¤ÉØ =”Éä ”ÉÖ–ÉÉEòfiœ +ÉxÉÉ SÉÉ‰þiÉÉ lÉÉ * ·É‰þ
{ÉÚUôiÉÒ ‰Łþ ˚Eò C“ÉÉ ·É‰þ ”ÉÉä MÉ<˙ lÉÒ ? ·É‰þ Eò‰þiÉÉ ‰Łþ, ’xÉ‰þÓ ·É‰þ ¤Éäfiäœ SÉ–Éä +ÉxÉä {Éfiœ fiœÉäiÉÒ
fiœ‰þÒ lÉÒ *’ |Éä˚ ¤ÉEòÉ ‰þÉä”]äı–É {Éfiœ ¡òÉäxÉ EòfiœEäò {ÉÚUôœiÉÒ ‰Łþ, ’’... näø˚JÉB, ¤ÉØ ˚”É¡ò˙ “É‰þ
VÉÉxÉxÉÉ SÉÉ‰þiÉÒ lÉÒ ˚Eò ·É‰þ ”ÉÉä MÉ< ˙.... “ÉÉ +⁄É ƒÉÒ fiœÉä fiœ‰þÒ ‰Łþ?.... ’’59 ”ÉÉ¤ÉxÉä ”Éä
=kÉfiœ +ÉiÉÉ ‰Łþ EòÉŁxÉ-”ÉÒ ⁄ÉSSÉÒ ? “É‰þÉ˜ {Éfiœ iÉÉä bä÷gł ”ÉÉŁ ⁄ÉSSÉä ‰Øþ ....* <”É |Éi“ÉÖkÉfiœ {Éfiœ
·É‰þ ¡òÉäxÉ fiœJÉ näøiÉÒ ‰Łþ * VÉ⁄É ·É‰þ VÉÉxÉä –ÉMÉiÉÒ ‰Łþ iÉÉä ·É‰þ =”É”Éä {ÉÚUôiÉÉ ‰Łþ, ’iÉÖ¤É VÉÉ
fiœ‰þÒ ‰þÉä ?’ ·É‰þ VÉ·ÉÉ⁄É näøiÉÒ ‰Łþ ¤ÉØ ˚¡òfiœ +É>˜ðMÉÒ * ˚¡òfiœ ·É‰þ EÖòUô xÉ EÖòUô ”ÉÉäSÉiÉä ‰ÖþB
·É‰þÉ ˜”Éä SÉ–ÉxÉä EòÒ iÉŁ“ÉÉfiœÒ EòfiœxÉä –ÉMÉiÉÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ ¤ÉÖc÷Eòfiœ näøJÉiÉÒ ‰Łþ - ’’¤Éäfiäœ ˚–ÉB ·ÉÒEò
Bhb÷ ‰Ł - +˜vÉäfiäœ ¤Éå +–ÉMÉ-+–ÉMÉ –ÉŁ¤{É-{ÉÉä”]ıÉå EòÒ iÉfiœ‰þ VÉ–ÉiÉä ‰ÖþB * ”ÉÖ⁄É‰þ ‰þÉäiÉä ‰þÒ
·Éä ⁄ÉÖZÉ VÉÉiÉä ‰Øþ....’’60 ⁄ÉÉnø ¤Éå –Éc÷EòÒ SÉÉäfiœÉå EòÒ iÉfiœ‰þ ”ÉÖ⁄É‰þ ¤Éå +{ÉxÉä PÉfiœ ·ÉÉ{É”É –ÉÉŁ]ı
VÉÉiÉÒ ‰Łþ iÉÉ˚Eò {Éc÷÷ÉŁ”ÉÒ =”Éä näøJÉ xÉ ”ÉEåò* {Éb÷ÉŁ”É·ÉÉ–Éä ƒÉÒ ”ÉÉäSÉiÉä ‰þÉåMÉä <iÉxÉÒ ”ÉÖ⁄É‰þ
“É‰þ Eò‰þÉ˜ VÉÉ fiœ‰þÒ ‰Łþ  ?
’’... xÉ‰þÓ, ¤ÉØ Eò‰þÓ VÉÉ xÉ‰þÓ fiœ‰þÒ, ˚”É¡ò˙ –ÉÉŁ]ı fiœ‰þÒ ‰Ú˜þ *..... ’’61
6.2.28 nøÉä PÉfiœ :
BEò Bä”Éä ·“É˛CiÉ EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Ł VÉÉä +{ÉxÉä nøÉä PÉfiœÉå ¤Éå ”Éä ˚Eò”ÉÒ BEò PÉfiœ ¤Éå
˚xÉ˛¶SÉiÉiÉÉ ”Éä fiœ‰þxÉä EòÉ ˚xÉhÉ˙“É xÉ‰þÓ Eòfiœ {ÉÉiÉÉ +ÉŁfiœ “ÉÚfiœÉä{É ¤Éå fiœ‰þiÉä ‰ÖþB Eò–ÉEòkÉÉ
·ÉÉ–Éä PÉfiœ ¤Éå –ÉÉŁ]ıxÉä EòÒ J·ÉÉ˚‰þ¶É ˚–É“Éä ‰þÒ ¤Éfiœ VÉÉiÉÉ ‰Łþ * ·É‰þ ·“É˛CiÉ Eò–ÉEòkÉÉ ”Éä
˚·Énäø¶É ]¯äı¸xÉMÉ {Éfiœ +ÉiÉÉ ‰Łþ * “É‰þÉ˜ +ÉEòfiœ ·É‰þ ⁄ÉÒ¤ÉÉfiœ {Éc÷ VÉÉiÉÉ ‰Łþ * +”{ÉiÉÉ–É EòÒ
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xÉ”É ˙=”ÉEòÒ ”Éä·ÉÉ EòfiœiÉÒ ‰Łþ * ˚¡òfiœ ·É‰þ =”ÉEäò ”ÉÉlÉ fiœ‰þxÉä –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ * =”É”Éä =”ÉEäò
nøÉä ⁄ÉSSÉä ‰þÉäiÉä ‰Øþþ * ·Éä ”É⁄É Eò–ÉEòkÉÉ VÉÉxÉä Eäò ˚–ÉB ⁄É‰ÖþiÉ =i”ÉÖEò ‰Øþ, C“ÉÉå˚ Eò “É‰þÉ˜ {Éfiœ
EòÉä<˙ ƒÉÒ =xÉEäò ”ÉÉlÉ xÉ iÉÉä JÉä–ÉiÉÉ ‰Łþ, xÉ ⁄ÉÉiÉ EòfiœiÉÉ ‰Łþ, –Éä˚ EòxÉ =”É ·“É˛CiÉ EòÉä
Eò–ÉEòkÉÉ +{ÉxÉä PÉfiœ –ÉÉŁ]ıxÉä ¤Éå b÷fiœ –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ, C“ÉÉå˚ Eò ·É‰þÉ˜ =”ÉEòÒ {ÉixÉÒ +ÉŁfiœ BEò
–Éc÷EòÉ {É‰þ–Éä ”Éä ‰Øþ ˚VÉx‰åþ =”ÉEäò “É‰þÉ˜ PÉfiœ ⁄É”ÉÉEòfiœ fiœ‰þxÉä EòÉ {ÉiÉÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ* BEò ˚nøxÉ
·É‰þ ·“É˛CiÉ PÉfiœ ”Éä ˚xÉEò–ÉiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ iÉÒxÉ ˚nøxÉ iÉEò PÉfiœ xÉ‰þÓ –ÉÉŁ]ıiÉÉ* ⁄ÉÉnø ¤Éå  =”ÉEäò
+”{ÉiÉÉ–É ¤Éå ƒÉiÉÔ ‰þÉäxÉä EòÒ ”ÉÚSÉxÉÉ ˚¤É–ÉiÉÒ ‰Łþ, VÉ‰þÉ˜ {Éfiœ =”ÉEòÒ ¤ÉÞi“ÉÖ ‰þÉä VÉÉiÉÒ ‰Łþ *
⁄ÉÉnø ¤Éå =”ÉEäò ”ÉÉlÉ fiœ‰þxÉä·ÉÉ–ÉÒ +ÉŁfiœiÉ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò EòÉä ⁄ÉiÉÉiÉÒ ‰Łþ ˚Eò =xÉ nøÉäxÉÉå
EòÒ ¶ÉÉnøÒ xÉ‰þÓ ‰Öþ<˙ lÉÒ * ·É‰þ Eò‰þiÉÒ ‰Łþ ˚Eò ·Éä +MÉfiœ Eò–ÉEòkÉÉ –ÉÉŁ]ı VÉÉxÉä ”Éä ”ÉÖJÉÒ
‰þÉäiÉä iÉÉä ¤ÉØ =x‰åþ xÉ‰þÓ fiœÉäEòiÉÒ, –Éä˚ EòxÉ =x‰þÉåxÉä Eò–ÉEòkÉÉ –ÉÉŁ]ıxÉä EòÒ ⁄ÉÉiÉ ”É⁄É”Éä Eò‰þÒ,
¤ÉÖZÉ”Éä BEò ⁄ÉÉfiœ ƒÉÒ xÉ‰þÓ * “É‰þ Eò‰þ =”É +ÉŁfiœiÉ EòÒ +É˜JÉÉå ”Éä +É˜”ÉÚ ˚¡ò”É–É {Écä÷ *
’’...¤ÉÖZÉä JÉÖnø +{ÉxÉä b÷fiœ {Éfiœ ‰þ˜”ÉÒ +É< ˙* ¤ÉØ EÖòUô näøfiœ iÉEò BEò VÉMÉ‰þ JÉc÷É fiœ‰þÉ *
xÉ‰þÓ, ¤Éäfiäœ +ÉMÉä-{ÉÒUäô EòÉä<˙ xÉ lÉÉ * ˚‰þxnÖø”iÉÉxÉ ⁄É‰ÖþiÉ +ÉMÉä lÉÉ +ÉŁfiœ ·Éä ⁄É‰ÖþiÉ {ÉÒUäô UÚô]ı
MÉB lÉä * ¤ÉØ ”ÉvÉä Eònø¤ÉÉå ”Éä ]¯ıÉ¤É-”]Øıb÷ EòÒ iÉfiœ¡ò SÉ–ÉxÉä –ÉMÉÉ *’ 62
’’nøÉä PÉfiœ’’ +{ÉxÉÒ ”É¤ÉOÉiÉÉ ¤Éå =xÉ +Énø˚¤É“ÉÉå EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ VÉÉä ˚Eò”ÉÒ ˚EòxÉÉfiäœ
xÉ‰þÓ ‰Łþ, xÉ <vÉfiœ, xÉ =vÉfiœ, ⁄ÉÒSÉ ¤ÉWÉvÉÉfiœ ¤Éå VÉÒ fiœ‰äþ ‰Øþ +ÉŁfiœ EòƒÉÒ ƒÉÒ ˚EòxÉÉfiäœ xÉ‰þÓ
{É‰Ö˜þSÉ {ÉÉxÉä EòÒ ƒÉ“ÉÉ·É‰þ {ÉÒc÷É EòÉä ZÉä–ÉxÉä Eäò ˚–É“Éä +˚ƒÉ¶É{iÉ ‰Øþ *
6.2.29  ⁄ÉÒSÉ ⁄É‰þ”É ¤Éå :
Eò‰þÉxÉÒ Eäò ¤ÉÖJ“É {ÉÉjÉ Eäò ˚fiœ]ıÉ“Éb÷˙ ˚{ÉiÉÉ +”{ÉiÉÉ–É ¤Éå ƒÉiÉÔ ‰Łþ * =”ÉEäò ˚{ÉiÉÉ
VÉÒ +{ÉxÉÒ <”É ˛”lÉ˚iÉ ¤Éå ƒÉÒ {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò ”Énø”“ÉÉå Eäò |É˚iÉ ”ÉSÉäiÉ ‰Øþ * ·Éä +{ÉxÉä ⁄Éä]äı ”Éä
=”ÉEòÒ UÖô˛]´ı]ı“ÉÉå Eäò ⁄ÉÉfiä œ¤Éå {ÉÚUôiÉä ‰Øþ * +”{ÉiÉÉ–É {Éfiœ ‰þÉäxÉä ·ÉÉ–Éä JÉSÉæ Eäò ⁄ÉÉfiäœ ¤Éå {ÉÚUôiÉä
‰Øþ * =”ÉEòÒ ”ÉÖJÉ-”ÉÖ˚ ·ÉvÉÉ EòÉä v“ÉÉxÉ fiœJÉiÉä ‰Øþ ˚¡òfiœ ƒÉÒ =xÉEäò {É˚fiœ·ÉÉfiœ Eäò ”Énø”“É, VÉŁ”Éä
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EòlÉÉ·ÉÉSÉEò EòÒ ¤ÉÉ˜ iÉlÉÉ UôÉä]ıÉƒÉÉ< ˙+É˚nø ”ÉƒÉÒ =xÉEòÒ ¤ÉÞi“ÉÖ EòÒ EòÉ¤ÉxÉÉ EòfiœiÉä ‰Øþ,
C“ÉÉå˚ Eò =x‰åþ –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò =”ÉEòÒ ⁄ÉÒ¤ÉÉfiœÒ xÉä =xÉEäò ⁄ÉÒSÉ Eäò ˚fiœ¶iÉÉå EòÉä EÚòcä÷ EòÒ
iÉfiœ‰þ ⁄ÉÖ‰þÉfiœ ˚nø“ÉÉ ‰Łþ * ⁄ÉÒ¤ÉÉfiœ ·“É˛CiÉ ¤Éå +⁄É ƒÉÒ PÉfiœ EòÉ +ÉEò„É˙hÉ {ÉÚ·É˙·ÉiÉ´ ‰Łþ  +ÉŁfiœ
¤ÉÖJ“É {ÉÉjÉ ƒÉÒ SÉÉ‰þiÉÉ ‰Łþ ˚Eò =”ÉEò ¤ÉÉ˜ +ÉŁfiœ ƒÉÉ< ˙EòÉä ƒÉÒ =”ÉEäò ”ÉÉlÉ ˚¤É–ÉEòfiœ |É“ÉixÉ
EòfiœxÉÉ SÉÉ˚‰þB iÉÉ˚Eò ‰þ¤É =x‰åþ PÉfiœ EòÒ iÉfiœ¡ò JÉÓSÉ –ÉÉB ˜+ÉŁfiœ ·É‰þ {ÉÖfiœÉxÉÉ ”É¤É“É –ÉÉä]ı
+ÉB VÉ⁄É ·É‰þ, =”ÉEòÉ ƒÉÉ<˙ +ÉŁfiœ ¤ÉÉ˜- iÉÒxÉÉä˘ ˚{ÉiÉÉ EòÒ |ÉiÉÒIÉÉ ¤Éå ⁄ÉŁ’äö fiœ‰þiÉä lÉä *
+Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ EòÉ {É‰þ–Éä·ÉÉ–ÉÉ ”É¤É“É –ÉÉŁ]ı +É“Éä, –Éä˚ EòxÉ ‰þÉäiÉÉ “É‰þ ‰Łþ ˚Eò ˚VÉ”É iÉfiœ‰þ
=”ÉEäò ⁄ÉSSÉä +{ÉxÉä ˚{ÉiÉÉ Eäò –ÉÉŁ]ı +ÉxÉä EòÒ |ÉiÉÒIÉÉ Eòfiœ fiœ‰äþ ‰Øþ, ·ÉŁ”Éä ‰þÒ ·É‰þ +{ÉxÉä ˚{ÉiÉÉ
Eäò VÉÉxÉä EòÒ |ÉiÉÒIÉÉ Eòfiœ fiœ‰þÉ ‰Łþ *
EòlÉÉ·ÉÉSÉEò ⁄É‰Öþ EòÉä˚ ¶É¶É EòfiœiÉÉ ‰Łþ ˚Eò”ÉÒ iÉfiœ‰þ ⁄ÉÒ¤ÉÉfiœ ˚{ÉiÉÉ EòÉò ¤ÉxÉ ⁄É‰þ–ÉÉ
”ÉEäò * MÉÒiÉÉ {ÉÉ’ö ”Éä, fiœÉ¤ÉÉ“ÉhÉ ”Éä, –Éä˚ EòxÉ ·ÉÞrø iÉÉä +{ÉxÉä +iÉÒiÉ EòÒ ”¤ÉÞ˚ iÉ“ÉÉå ¤Éå JÉÉäxÉÉ
SÉÉ‰iÉþÉ ‰Łþ * +˛xiÉ¤É ˚nøxÉ ƒÉÒ ·É‰þ +{ÉxÉä PÉfiœ –ÉÉŁ]ıxÉä EòÒ ˚VÉnø EòfiœiÉä ‰Łþ +ÉŁfiœ +{ÉxÉä ⁄Éä]äı
”Éä ⁄É‰þ”É EòfiœiÉä ‰Øþ * ⁄É‰þ”É Eäò nøÉŁfiœÉxÉ ·ÉÞrø Eò‰þiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ’ +É< Bä¤Éò B¶Éäxb÷ +Éì¡ò
“ÉÚ ! ”ÉÖxÉ ˚–É“ÉÉ, “ÉÉ nøÉä ⁄ÉÉfiœ Eò‰Ö˜þ... ? +ÉVÉ EòÒ ⁄ÉÉiÉ xÉ‰þÓ.... +É< ‰Łþ·É +É–É·ÉäVÉ ⁄ÉÒxÉ
B¶Éä¤b÷ +Éì¡ò “ÉÚ.. +Éì¡ò “ÉÚ +É–É !’’63 “É‰þ ⁄ÉÉiÉ ⁄ÉÉä–ÉiÉä-⁄ÉÉ–ÉiÉä ‰þÒ =xÉEòÒ ¤ÉÞi“ÉÖ ‰þÉä
VÉÉiÉÒ ‰Łþ * iÉ⁄É EòlÉÉ·ÉÉSÉEò VÉÉäfiœ-VÉÉäfiœ ”Éä ˚SÉ––ÉÉEòfiœ Eò‰þxÉä –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ’Eò˚‰þB..
+É{ÉEòÉä ‰þ¤É {Éfiœ ¶É¤É˙  ‰Łþ, =”ÉEäò +ÉMÉä ? ⁄ÉÉä˚ –ÉB ! xÉ‰þÓ, +É{É <”É iÉfiœ‰þ xÉ‰þÓ VÉÉ
”ÉEòiÉä... ⁄É‰þ”É Eäò ⁄ÉÒSÉ ¤Éå... +É{É ”ÉÖxÉiÉä ‰Øþ, “É‰þ PÉfiœ xÉ‰þÓ ‰Łþ, VÉ‰þÉ˜ ”Éä +É{É Eò‰þÓ ƒÉÒ
VÉÉ ”ÉEòiÉä ‰Øþ *’64 <”É |ÉEòÉfiœ, EòlÉÉ·ÉÉSÉEò ⁄ÉÉä–ÉiÉä-⁄ÉÉ–ÉiÉä +{ÉxÉä ˚{ÉiÉÉVÉÒ Eäò näø‰þ EòÉä
˚–É{É]ı VÉÉiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ fiœÉäxÉä –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ * ’nøfiœ·ÉÉVÉä {Éfiœ xÉ”É˙ü JÉc÷Ò lÉÒ * ]ıÉäSÉ˙ Eäò nøÉ“Éfiäœ
¤Éå nøÉä MÉÚ˜lÉÒ ‰Öþ<˙ näø‰þÉå EòÉä näøJÉEòfiœ ·É‰þ BEò IÉhÉ ”É¤ÉZÉ xÉ {ÉÉ<,˙ ¤ÉfiœÒVÉ EòÉŁxÉ ‰Łþ, ¤Éä‰þ¤ÉÉxÉ
EòÉŁxÉ ‰Łþ, EòÉŁxÉ ⁄ÉÉEòÒ ‰Łþ, EòÉŁxÉ VÉÉ SÉÖEòÉ ‰Łþ ?’65 ·É‰þ Eò‰þÉxÉÒ +ÉVÉ Eäò ¤ÉÉxÉ·É VÉÒ·ÉxÉ
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Eäò MÉ‰þfiäœ +xiÉÌ·ÉfiœÉävÉ EòÉä ·“ÉC÷÷iÉ EòfiœiÉÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ ”É˘EäòiÉ EòfiœiÉÒ ‰Łþ ˚Eò +{ÉxÉÒ iÉ¤ÉÉ¤É
ƒÉÉŁ˚ iÉEò ”ÉÖJÉ-”ÉÖ˚ ·ÉvÉÉ+Éå Eäò ⁄ÉÒSÉ ƒÉÒ +Énø¤ÉÒ EòÉ +{ÉxÉÉ VÉÒ·ÉxÉ JÉÉäJÉ–ÉÉ, MÉfiœÒ¤ÉÉ‰þÒxÉ
·É +¤ÉÉxÉ·ÉÒ“É ‰Łþ *
6.2.30  vÉÚ{É EòÉ BEò ]ÚıEòc÷É :
˚xÉ¤É˙–É VÉÒ Eäò {ÉÉ˜SÉ·Éä˘ Eò‰þÉxÉÒ ”É˘OÉ‰þ ’Eò··Éä +ÉŁfiœ EòÉ–ÉÉ{ÉÉxÉÒ’ EòÒ |ÉlÉ¤É Eò‰þÉxÉÒ
‰Łþ * <”É Eò‰þÉxÉÒ ”É˘OÉ‰þ EòÉä ”ÉxÉ´ 1985 ¤Éå ’”ÉÉ˚‰þi“É-+EòÉnø¤ÉÒ’ {ÉÖfiœ”EòÉfiœ ”Éä ”É¤¤ÉÉ˚xÉiÉ
˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ lÉÉ *
BEòÉ–ÉÉ{É, +Éi¤ÉÉ–ÉÉ{É ¶ÉŁ–ÉÒ ¤Éå ˚–ÉJÉÒ “É‰þ MÉ“ÉÒ “É‰þ BEò +˚·É”¤ÉfiœhÉÒ“É
Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ* Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ xÉä Eò‰þÉxÉÒ BEò ‰þÒ {ÉÉjÉ EòÉä –ÉäEòfiœ  +{ÉxÉÉ {ÉÚfiœÒ EòÒ ‰Łþ  *
BEò Bä”ÉÒ ¤É˚‰þ–ÉÉ {ÉÉjÉ VÉÉä +iÉÒiÉ ¤Éå bÚ÷⁄ÉÒ +{ÉxÉä BEòÉEòÒ VÉÒ·ÉxÉ EòÒ =nøÉ”ÉÒxÉiÉÉ ¤Éå
{ÉÚfiœÉ ”É¤É“É ⁄ÉÉMÉ ¤Éå vÉÚ{É Eäò ]ÖıEòcä÷ Eäò ”ÉÉlÉ =”ÉEòÒ SÉ¤ÉEò Eäò +xÉÖ°ü{É ”ÉÖJÉ EòÒ
+ÉEòÉ˘IÉÉ ¤Éå ·“ÉiÉÒiÉ EòfiœiÉÒ ‰Łþ* ”ÉÖJÉnø ”ÉÖxÉ‰þfiäœ ƒÉ˚·É„“É EòÒ EòÉ¤ÉxÉÉ Eäò ˚–ÉB +{ÉxÉä =xÉ
+xÉÖƒÉ·ÉÉå EòÉä nÖø‰þfiœÉiÉÒ ‰Łþ, VÉ⁄É ·É‰þ |Éä¤É ¤Éå lÉÒ +ÉŁfiœ ”·ÉiÉ˘jÉ lÉÒ *
EòlÉÉ·ÉÉ˚SÉEòÉ ˚MÉfiœVÉÉPÉfiœ Eäò ”ÉÉ¤ÉxÉä Eäò BEò =tÉxÉ ¤Éå ⁄ÉŁ’öÒ ‰Łþ * ·É‰þ ‰þ¤É¶ÉÉ <”É
=tÉxÉ ¤Éå SÉ–ÉÒ +ÉiÉÒ ‰Łþ  +ÉŁfiœ ¶ÉÉ¤É ‰þÉäxÉä iÉEò “É‰þÓ fiœ‰þiÉÒ ‰äþ * vÉÚ{É Eäò BEò ]ÖıEòcä÷
EòÒ iÉ–ÉÉ¶É ¤Éå +{ÉxÉä =xÉ +xÉÖƒÉ·ÉÉå EòÉä nÖø‰þfiœÉiÉÒ ‰Łþ VÉ⁄É ·É‰þ ”·ÉiÉxjÉ lÉÒ +ÉŁfiœ |Éä¤É EòfiœiÉÒ
lÉÒ *
=tÉxÉ ¤Éå xÉÉ˚“ÉEòÉ +{ÉxÉä +iÉÒiÉ EòÉä nÖø‰þfiœÉiÉÒ ‰Łþ -˚MÉfiœVÉä ¤Éå +{ÉxÉÉ ˚·É·ÉÉ‰þ ‰þÉäxÉä
”Éä –ÉäEòfiœ +{ÉxÉä {É˚iÉ EòÉ ”ÉÉlÉ UôÉäc÷Eòfiœ +ÉxÉä iÉEò * ˚·É·ÉÉ˚‰þiÉ VÉÒ·ÉxÉ Eäò =”ÉEäò
+xÉÖƒÉ·É +SUäô xÉ‰þÓ fiœ‰äþ * “É‰þÒ ·ÉVÉ‰þ ‰Łþ ˚Eò ·É‰þ ˚·É·ÉÉ‰þ EòÉä nøÉä VÉxÉÉå EòÉ, +{ÉxÉä
+Eäò–Éä{ÉxÉ EòÉä ƒÉfiœxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É ¤ÉÉjÉ ¤ÉÉxÉiÉÒ ‰Łþ * =”ÉEòÉ ¤ÉÉxÉxÉÉ ‰Łþ ˚Eò +Énø¤ÉÒ +ÉŁfiœ
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+ÉŁfiœiÉ ¤Éå ˚·É·ÉÉ‰þ Eäò ⁄ÉÉnø |Éä¤É JÉi¤É-”ÉÉ ‰þÉä VÉÉiÉÉ ‰Łþ * ·Éä ”ÉÉlÉ fiœ‰þiÉä ‰ÖþB BEò-nÚø”Éfiäœ
EòÉä |Éä¤É EòfiœxÉä EòÉ ˚nøJÉÉ·ÉÉ ¤ÉÉjÉ EòfiœiÉä ‰Øþ * ·Éä +{ÉxÉä ⁄ÉSSÉÉå Eäò ˚–ÉB BEò-nÚø”Éfiäœ ”Éä VÉÖcä÷
fiœ‰þiÉä ‰Øþ, –Éä˚ EòxÉ xÉÉ˚“ÉEòÉ Eäò ”ÉÉlÉ Bä”ÉÉ xÉ‰þÓ ‰Öþ+É * ·É‰þ BEò fiœÉiÉ +{ÉxÉä ”É¤⁄ÉxvÉÉä ¤Éå
MÉ‰þfiœÒ =nøÉ”ÉÒxÉiÉÉ ¤É‰þ”ÉÚ”É EòfiœxÉä Eäò ⁄ÉÉnø +{ÉxÉä {É˚iÉ EòÉ ”ÉÉlÉ UôÉäc÷ +É<*˙ +{ÉxÉä {É˚iÉ
”Éä +–ÉMÉ ‰þÉäxÉä Eäò ⁄ÉÉnø ƒÉÒ ·É‰þ =xÉ VÉMÉ‰þÉå {Éfiœ VÉÉiÉÒ ‰Łþ, VÉ‰þÉ˜ =xÉ nøÉäxÉÉå xÉä ¶ÉÉnøÒ ”Éä
{É‰þ–Éä ”É¤É“É ˚⁄ÉiÉÉ“ÉÉ lÉÉ * +iÉÒiÉ EòÒ ”¤ÉÞ˚ iÉ“ÉÉ˜ =”Éä ”ÉnŁø·É +”É‰þVÉ ˚Eò“Éä fiœ‰þiÉÒ ‰Øþ *
’’.. +ÉŁfiœ VÉÒ ‰þÉ˜, =”É ˚nøxÉ ¤ÉÖZÉä ⁄É‰ÖþiÉ +É¶SÉ“É˙ ‰Öþ+É ˚Eò ¤ÉØ =”ÉÒ ˚MÉfiœVÉä Eäò
”ÉÉ¤ÉxÉä ⁄ÉŁ‘öÒ ‰˜þÚ, VÉ‰þÉ˜ ¤ÉäfiœÉ ˚·É·ÉÉ‰þ ‰Öþ+É lÉÉ.... iÉ⁄É ”Éc÷Eò <iÉxÉÒ SÉÉŁc÷Ò xÉ‰þÓ lÉÒ ˚Eò
‰þ¤ÉÉfiœÒ PÉÉäc÷É-MÉÉc÷÷Ò ”ÉÒvÉä ˚MÉfiœVÉä Eäò ”ÉÉ¤ÉxÉä +É ”ÉEäò * ‰þ¤É nøÉäxÉÉå {ÉŁnø–É SÉ–ÉEòfiœ “É‰þÉ˜
+ÉB lÉä ....’’66 ’vÉÚ{É EòÉ ]ÚıEòc÷É’ ¤ÉÉxÉ·ÉÒ“É  ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÉ |ÉiÉÒEò ‰Łþ * ’vÉÚ{É Eäò ]ÖıEòcä÷’
EòÒ iÉfiœ‰þ ‰þ¤É <xÉ ”É¤É⁄ÉxvÉÉå EòÉä {ÉEòc÷xÉä Eäò ˚–ÉB <vÉfiœ ”Éä =vÉfiœ ƒÉÉMÉiÉä fiœ‰þiÉä ‰Øþ*
6.2.31  nÚø”ÉfiœÒ nÖø˚xÉ“ÉÉ :
JÉÉ–ÉÒ +ÉŁfiœ ˚xÉfiœlÉ˙Eò ”É¤É“É ¤Éå +lÉ˙ JÉÉäVÉxÉä ·ÉÉ–ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ* ’nÚø”ÉfiœÒ nÖø˚xÉ“ÉÉ’
EòÉ ¤ÉÖJ“É {ÉÉjÉ ”ÉÉfiœÉ ˚nøxÉ –ÉÉ<¥ÉäfiœÒ ¤Éå fiœ‰þiÉÉ lÉÉ * =”ÉEòÒ –ÉÉ<¥ÉäfiœÒ Eäò ”ÉÉ¤ÉxÉä {ÉÉE˙ò
¤Éå BEò ⁄ÉSSÉÒ OÉäiÉÉ fiœÉäWÉÉxÉÉ JÉä–ÉiÉÒ ‰Łþ * {ÉÉjÉ EòÉä =i”ÉÖEòiÉÉ fiœ‰þiÉÒ ‰Łþ ˚Eò +É˚JÉfiœ ·Éä
EòÉŁxÉ ”Éä JÉä–É ‰þÉäiÉä ‰Øþ, ˚VÉx‰åþ EÖòUô ⁄ÉSSÉä +Eäò–Éä ¤Éå JÉä–ÉiÉä ‰Øþ * nøÉä{É‰þfiœ ‰þÉäiÉä ‰þÒ ·É‰þ
–Éb÷EòÒ ⁄ÉåSÉ {Éfiœ +{ÉxÉÉ ⁄É”iÉÉ fiœJÉiÉÒ +ÉŁfiœ ·É‰þ {Éäc÷Éå Eòä {ÉÒUäô ƒÉÉMÉ VÉÉiÉÒ * BEò ⁄ÉÉfiœ
EòÉ¢òÒ =VÉ–Éä MÉ¤É˙ ˚nøxÉ ¤Éå {ÉÉjÉ EòÒ –ÉÉ<¥ÉäfiœÒ ¤Éå VÉÉxÉä EòÒ <SUôÉ xÉ‰þÓ ‰Öþ< ˙* ·É‰þ =”É
{ÉÉE˙ò ¤Éå VÉÉEòfiœ ¡Úò–ÉÉå Eäò ⁄ÉÒSÉ SÉ–ÉxÉä –ÉMÉÉ * <iÉxÉä ¤Éå ·É‰þ –Éc÷EòÒ iÉäVÉÒ ”Éä ƒÉÉMÉiÉÒ ‰Öþ<˙
=”ÉEäò {ÉÉ”É +ÉiÉÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ Eò‰þiÉÒ ‰Łþ ˚Eò ’+É{É {ÉEòcä÷ MÉ“Éä *’ {ÉEòc÷ ”Éä UÚô]ıxÉä Eäò ˚–ÉB
=”Éä {Éäc÷÷Éå EòÉä JÉÉxÉÉ ˚JÉ–ÉÉxÉä EòÒ ⁄ÉÉiÉ ·É‰þ Eò‰þiÉÒ ‰Łþ * –ÉäJÉEò +É”É{ÉÉ”É ”Éä {É˚kÉ“ÉÉå
EòÉä <Eò‘´ö‘öÉ EòfiœEäò =xÉ {Éäc÷÷Éå EòÒ VÉc÷É˘ä ¤É˘ä b÷É–É +ÉiÉÉ ‰Łþ * “É‰þ fiœÉäVÉÉxÉÉ EòÉ Gò¤É ⁄ÉxÉ
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VÉÉiÉÉ ‰Łþ * ¤ÉÖJ“É {ÉÉjÉ ⁄ÉSÉiÉÉ ‰Öþ+É +ÉiÉÉ ‰Łþ, –Éä˚ EòxÉ OÉäiÉÉ ‰þfiœ fiœÉäVÉ Eò‰þÓ-xÉ-Eò‰þÓ ¡ò˘nøÉ
UôÉäc÷ näøiÉÒ +ÉŁfiœ {ÉÉjÉ =”É¤Éå ¡˜ò”É VÉÉiÉÉ ‰Łþ * {ÉÉjÉ Eäò ˚–ÉB “É‰þ BEò ’nÚø”ÉfiœÒ nøÖ˚ xÉ“ÉÉ’
lÉÒ, ˚VÉ”É¤Éå =”ÉEòÉ +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ |É·Éä¶É xÉ‰þÓ Eòfiœ {ÉÉ“ÉÉ lÉÉ * OÉäiÉÉ EòÒ ¤ÉÉ˜ ·ÉÉSÉEò EòÉä
+{ÉxÉä PÉfiœ SÉÉ“É {Éfiœ –Éä VÉÉiÉÒ ‰Łþ * ·É‰þÉ˜ ·Éä ⁄ÉiÉÉiÉÒ ‰Øþ ˚Eò OÉäiÉÉ Eäò ˚{ÉiÉÉ VÉÒ EòÉä “É‰þÉ˜
xÉÉŁEòfiœÒ xÉ‰þÓ ˚¤É–ÉÒ  * –ÉxnøxÉ ¤Éå +MÉfiœ {É˚fiœ·ÉÉfiœ ”ÉÉlÉ fiœ‰þiÉÉ ‰þÉä iÉÉä ˚⁄ÉxÉÉ xÉÉŁEòfiœÒ Eäò
xÉ‰þÓ fiœ‰þÉ VÉÉ ”ÉEòiÉÉ * <”É˚–ÉB ·Éä ⁄ÉÉ‰þfiœ xÉÉŁEòfiœÒ f˜łÚgłxÉä MÉ“Éä ‰Øþ * BEò ˚nøxÉ
EòlÉÉ·ÉÉSÉEò OÉäiÉÉ EòÉä ’˚]¯ı¡òÉ–MÉfiœ fiœC·ÉÉ“Éfiœ’ ˚nøJÉÉxÉä Eäò ˚–ÉB –Éä VÉÉiÉÉ ‰Łþ *
iÉiÉ´ {É¶SÉÉiÉ´ xÉÉ“ÉEò EòÉä xÉÉŁEòfiœÒ ˚¤É–É VÉÉiÉÒ ‰Łþ * ·É‰þ EÖòUô ˚nøxÉ ⁄ÉÉ‰þfiœ xÉ‰þÓ VÉÉ
{ÉÉiÉÉ * BEò ˚nøxÉ ⁄É‰ÖþiÉ +SUôÉ ¤ÉÉŁ”É¤É ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ, ·É‰þ OÉäiÉÉ ”Éä ˚¤É–ÉxÉä {ÉÉEò˙ ¤Éå VÉÉiÉÉ ‰Łþ
* iÉ⁄É ˚¤É”ÉäVÉ {ÉÉE˙òfiœ =x‰åþ ⁄ÉiÉÉiÉÒ ‰Łþ ˚Eò OÉäiÉÉ Eäò ˚{ÉiÉÉVÉÒ OÉäiÉÉ EòÉä +{ÉxÉä ”ÉÉlÉ –ÉäEòfiœ
SÉ–Éä MÉ“Éä ‰Øþ *
EòlÉÉ·ÉÉSÉEò ˚xÉgłÉ–É ‰þÉäEòfiœ {ÉÉEò˙ ¤Éå ⁄ÉŁ’öÉ fiœ‰þ VÉÉiÉÉ ‰Łþ * SÉÉŁEòÒnøÉfiœ Eò‰þiÉÉ ‰Łþ
˚Eò ’’..<]ı <VÉ C–ÉÉä¸ VÉMÉ ]ıÉ<¤É *’ 67 =”Éä ⁄ÉSSÉÒ EòÉä +ƒÉÉ·É JÉ–ÉiÉÉ ‰Łþ * nÚø”ÉfiœÒ
nÖø˚xÉ“ÉÉ ¤Éå ¤ÉMxÉ fiœ‰þxÉä·ÉÉ–ÉÒ ⁄ÉSSÉÒ xÉÉ“ÉEò Eäò JÉÉ–ÉÒ ”É¤É“É EòÒ ”ÉÉIÉÒ ⁄ÉxÉ MÉ< ˙lÉÒ *
<”É˚–ÉB <”É ⁄ÉSSÉÒ EòÉ +{ÉxÉä ˚{ÉiÉÉ Eäò ”É˘MÉ nÚø”Éfiäœ ¶É‰þfiœ SÉ–Éä VÉÉxÉÉ xÉÉ“ÉEò Eäò ˚–ÉB
˚·ÉpøÉä‰þ B·É˘ ¤ÉÉxÉ˚”ÉEò ”iÉfiœ {Éfiœ ”É¤⁄ÉxvÉ ]Úı]ıxÉä EòÒ {ÉÒc÷É ⁄ÉxÉ MÉ< ˙‰Łþ *
6.2.32  ˚WÉxnMÉøÒ “É‰þÉ˜ +ÉŁfiœ ·É‰þÉ˜ :
Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ xÉä ”É¤ÉÉVÉ ¤Éå ˚xÉfiœxiÉfiœ +Eäò–Éä ‰þÉäiÉä VÉÉ fiœ‰äþ ·“É˛CiÉ Eäò +ÉxiÉ˚fiœEò
EòÉä–ÉÉ‰þ–É +ÉŁfiœ ‰þÉ‰þÉEòÉfiœ Eäò ”ÉÉlÉ +Eäò–Éä +Énø¤ÉÒ Eäò nÖø:JÉ +ÉŁfiœ ”ÉÖJÉ VÉŁ”ÉÒ ”ÉÚI¤É,
¤ÉMÉfiœ VÉ˚]ı–É +ÉŁfiœ +¤ÉÚiÉ˙-”ÉÒ +xÉÖƒÉÚ˚ iÉ“ÉÉå EòÉä |É”iÉÖiÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ *
<fiœÉ +ÉŁfiœ ¡Łò]ıÒ |Éä¤ÉÒ-|Éä˚ ¤ÉEòÉ ‰Øþ * <fiœÉ +{ÉxÉÉ ¶ÉÉävÉ-EòÉ“É˙ EòfiœiÉÒ ‰Łþ * ·É‰þ
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+{ÉxÉÉ +˚vÉEò ”É¤É“É –ÉÉ<¥ÉäfiœÒ “ÉÉ ¡Łò]ıÒ Eäò ”ÉÉlÉ =”ÉEäò PÉfiœ ¤Éå ˚⁄ÉiÉÉiÉÒ ‰Łþ * ¡Łò]ıÒ
+{ÉxÉä {ÉÖfiœÉxÉä ¤ÉEòÉxÉ ¤Éå fiœ‰þiÉÉ ‰Łþ * <”É ¤ÉEòÉxÉ ”Éä =”ÉEäò ¤ÉÉiÉÉ-˚{ÉiÉÉ EòÒ ”¤ÉÞ˚ iÉ“ÉÉ˜ VÉÖc÷Ò
‰Łþ * <”É˚–ÉB =”Éä ¤ÉEòÉxÉ ”Éä MÉ‰þfiœÉ –ÉMÉÉ·É ‰Łþ * ¡Łò]ıÒ <xÉ ”¤ÉÞ˚ iÉ“ÉÉå ”Éä +{ÉxÉä SÉÉfiœÉå
iÉfiœ¡ò Bä”ÉÉ PÉäfiœÉ ⁄ÉxÉÉ –ÉäiÉÉ ‰Łþ ˚Eò =”É PÉäfiäœ EòÉä iÉÉäc÷Eòfiœ =”É”Éä ”É‰þVÉ +Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ ⁄ÉxÉÉ
–ÉäxÉÉ <fiœÉ EòÉä ƒÉÒ ¤ÉÖ˛ ¶Eò–É –ÉMÉxÉä –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ * <fiœÉ ¡Łò]ıÒ EòÉä “É‰þ ¤ÉEòÉxÉ UôÉäc÷Eòfiœ
Eò‰þÓ +ÉŁfiœ fiœ‰þxÉä EòÒ ”É–ÉÉ‰þ näøiÉÒ ‰Łþ *
¡Łò]ıÒ EòÉä näøJÉEòfiœ <fiœÉ EòÉä ¤É‰þ”ÉÚ”É ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ ˚Eò EÖòUô –ÉÉäMÉ ¤ÉfiœEòfiœ ƒÉÒ ˚WÉxnøÉ
fiœ‰þiÉä ‰Øþ +ÉŁfiœ ‰þfiœ ·ÉCiÉ ‰þ¤ÉÉfiäœ ”ÉÉlÉ fiœ‰þiÉä ‰Øþ * =”Éä –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ¡Łò]ıÒ Eäò ¤ÉÉiÉÉ-˚{ÉiÉÉ
¡Łò]ıÒ EòÒ ”¤ÉÞ˚ iÉ ¤Éå +⁄É iÉEò VÉÒ˚·ÉiÉ ‰Øþ * ·Éä ¡Łò]ıÒ Eäò ˚{ÉiÉÉ Eäò fiœ˚ VÉ”]ıfiœ EòÒ {ÉÞ„’öı ”É˘J“ÉÉ
”ÉiÉÉ·ÉxÉ {Éfiœ ˚–ÉJÉä ·ÉÉC“É ’–ÉÉ<¡ò ˚‰þ“Éfiœ Bhb÷ ˚‰þ“Éfiœ+É¡ò´]ıfiœ’ EòÒ iÉfiœ‰þ ¡Łò]ıÒ Eäò ”ÉÉlÉ
VÉÒ fiœ‰äþ ‰Ł˘þ * <”É˚–ÉB ·É‰þ ”·É“É˘ ‰þÒ ¡Łò]ıÒ EòÉä PÉfiœ UôÉäc÷xÉä ”Éä ¤ÉxÉÉ Eòfiœ näøiÉÒ ‰Ł * <”É
˛”lÉ˚iÉ ¤Éå <fiœÉ ¤É‰þ”ÉÚ”É EòfiœiÉÒ ‰Łþ ˚Eò ·É‰þ +{ÉxÉä ¤ÉÉiÉÉ-˚{ÉiÉÉ EòÒ ¤ÉÞi“ÉÖ xÉ‰þÓ näøJÉ
”ÉEäòMÉÒ, <”É˚–ÉB ·É‰þ =xÉEòÒ ¤ÉÞi“ÉÖ ”Éä {É‰þ–Éä ‰þÒ +{ÉxÉÉ PÉfiœ UôÉäc÷ näøiÉÒ ‰Łþ * ’’..BEò
+–ÉÉŁ˚ ÷÷EòEòò-”ÉÒ +É·ÉÉWÉ <˜]ıÉä˘ EòÒ nøÒ·ÉÉfiœ ”Éä, EòÉ˜SÉ Eäò ]ÖıEòb÷Éå {Éfiœ ˚¡ò”É–ÉiÉÒ, ˚Uô–ÉiÉÒ
‰Öþ< ˙=”ÉEäò {ÉÉ”É +ÉiÉÒ lÉÒ, =”É”Éä ˚–É{É]ı VÉÉiÉÒ lÉÒ, vÉÒfiäœ-”Éä ¡Öò”É¡Öò”ÉÉiÉÒ lÉÒ, ’¡Łò]ıÒ,
¤ÉØ “É‰þÉ˜ ‰Ú˘þ- “É‰þÉ,˜ ¤ÉØ “É‰þÉ˜ ‰Ú˜þ * ’’69 Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ xÉä <fiœÉ ·É ¡Łò]ıÒ Eäò |Éä¤É EòÉä xÉ“ÉÉ
xÉWÉ˚fiœ“ÉÉ ˚nø“ÉÉ ‰Łþ * ·Éä nøÉäxÉÉå BEò-nÚø”Éfiäœ EòÉä ˚VÉiÉxÉÉ SÉÉ‰þiÉä ‰åþ, =iÉxÉÉ ‰þÒ BEò nÚø”Éfiäœ
”Éä UÖô]ıEòÉfiœÉ {ÉÉxÉä EòÒ EòÉä˚ ¶É¶É EòfiœiÉä ‰Øþ * nøÉäxÉÉå |Éä¤É EòfiœiÉä ‰Øþ, ˚EòxiÉÖ BEò-nÚ”Éfiäœ EòÉä
¤ÉÖCiÉ fiœJÉxÉÉ ƒÉÒ SÉÉ‰þiÉä ‰Øþ *
6.2.33  ”ÉÖ⁄É‰þ EòÒ ”ÉŁfiœ :
“É‰þ Eò‰þÉxÉÒ Eò<˙ ·É„ÉÉç ”Éä ˚xÉiÉÉxiÉ BEòÉEòÒ VÉÒ·ÉxÉ VÉÒ fiœ‰äþ ·“É˛CiÉ EòÒ ¤ÉxÉÉänø¶ÉÉ
EòÉ ˚SÉjÉhÉ EòfiœiÉÒ ‰Łþ * EòxÉ˙–É ˚xÉ‰þÉ–ÉSÉxnø BEònø¤É +Eäò–Éä ‰Øþ * =xÉEòÒ {ÉixÉÒ EòÒ ¤ÉÞi“ÉÖ
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‰þÉä SÉÖEòÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ =xÉEòÉ {ÉÖjÉ ˚·Énäø¶É ¤Éå fiœ‰þiÉÉ ‰Łþ * ˚xÉ‰þÉ–ÉSÉxnø |É˚iÉ˚nøxÉ ”ÉÖ⁄É‰þ ”ÉŁfiœ
EòfiœxÉä ˚xÉEò–ÉiÉä ‰Øþ +ÉŁfiœ ¶ÉÉ¤É EòÉä –ÉÉŁ]ıiÉä ‰Øþ * ”ÉŁfiœ Eäò nøÉŁfiœÉxÉ fiœÉ”iÉä ¤Éå =x‰åþ Eò]´ı]ıÉä ƒÉÒ
˚¤É–ÉiÉÒ ‰Łþ * Eò]´ı]ıÉä EòxÉ˙–É EòÒ ⁄ÉSÉ{ÉxÉ EòÒ ˚¤ÉjÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ <”É ='É ¤Éå EòxÉ˙–É Eäò
BEòÉEòÒ{ÉxÉ EòÉä iÉÉäc÷xÉä EòÉ BEò¤ÉÉjÉ ”ÉÚjÉ Eò]´ı]ıÉä EòÒ SÉÖ‰þ–É EòxÉ˙–É EòÉä {ÉÖfiœÉxÉä ˚nøxÉÉå EòÒ
”¤ÉÞ˚ iÉ“ÉÉå ¤Éå +C”Éfiœ –Éä VÉÉiÉÒ ‰Łþ *
BEò fiœÉäWÉ ”ÉŁfiœ Eäò nøÉŁfiœÉxÉ Eò]´ı]ıÉä EòxÉ˙–É EòÉä xÉ‰þÓ ˚¤É–ÉÒ  * =”É ˚nøxÉ +{ÉxÉä
+Eäò–Éä{ÉxÉ EòÉ ƒÉ“É EòxÉ˙–É {Éfiœ <iÉxÉÉ ‰þÉ·ÉÒ ‰þÉä VÉÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ·É‰þ ⁄ÉfiœMÉnø Eäò {Éäc {Éfiœ
–É]ıEòÒ fiœ””ÉÒ EòÉ ¡˜ònøÉ ⁄ÉxÉÉ Eòfiœ +Éi¤É‰þi“ÉÉ Eòfiœ –ÉäiÉÉ ‰Łþ * Eò]´ı]ıÉä EòÒ +xÉÖ{É˚”lÉ˚iÉ
EòxÉ–˙É Eäò ˚–É“Éä +{ÉxÉä +˛”iÉi·É {Éfiœ –ÉMÉÉ |É¶xÉ ˚SÉ‰þ´xÉ ⁄ÉxÉ VÉÉiÉÒ ‰Łþ * ’’..˚xÉ‰þÉ–ÉSÉxnø
Eäò MÉ–Éä ¤Éå fiœ”iÉÒ ¡˜ò”ÉÒ lÉÒ +ÉŁfiœ fiœ””ÉÒ EòÉ ˚”ÉfiœÉ {Éäc÷ EòÒ ]ı‰þxÉÒ ”Éä ⁄É˜vÉÉ lÉÉ * ]ı‰þxÉÒ
˚‰þ–É fiœ‰þÒ lÉÒ +ÉŁfiœ ˚xÉ‰þÉ–ÉSÉxnø –É]ıEò fiœ‰äþ lÉä *’’69 EòxÉ˙–É ˚Eò”ÉÒ ”Éä +{ÉxÉÉ BEòÉEòÒ{ÉxÉ
⁄ÉÉ]˜ıxÉÉ SÉÉ‰þiÉä ‰Øþ, –Éä˚ EòxÉ xÉ ⁄ÉÉ˜]ı {ÉÉxÉä EòÒ {ÉÒc÷É =x‰åþ +Éi¤É‰þi“ÉÉ EòÒ jÉÉ”Énø ˛”lÉ˚iÉ
iÉEò JÉÓSÉ –ÉÉiÉÒ ‰Łþ * ¤ÉÞiÉ EòxÉ˙–É EòÒ VÉä⁄É ”Éä {ÉÖfiœÉxÉÉ {ÉjÉ ·É {ÉÉ”É{ÉÉä]ı˙ ˚¤É–ÉiÉÉ ‰Łþ VÉÉä
⁄ÉÒiÉä ”É¤É“É Eäò |É˚iÉ =xÉEäò +˚iÉ¶É“É |Éä¤É EòÉä ·“ÉCiÉ EòfiœiÉÉ ‰Łþ *
6.2.34  +Énø¤ÉÒ +ÉŁfiœ –Éc÷EòÒ :
|É”iÉÖiÉ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå {ÉÉjÉÉå EòÒ Bä”ÉÒ ¤ÉxÉÉänø¶ÉÉ EòÉ ˚SÉjÉhÉ ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Ł, VÉ‰þÉ˜
·“É˛CiÉ {ÉÖfiœÉiÉxÉ EòÉä UôÉäc÷ SÉÖEòÉ ‰Łþ, ·ÉiÉ˙¤ÉÉxÉ xÉä =”ÉEäò ƒÉÒiÉfiœ ¶ÉÚx“É {ÉŁnøÉ Eòfiœ ˚nø“ÉÉ ‰Łþ
+ÉŁfiœ ƒÉ˚·É„“É EòÒ EòÉä<˙ °ü{ÉfiäœJÉÉ =”ÉEäò ”ÉÉ¤ÉxÉä xÉ‰þÓ ‰Łþ * <”É Eò‰þÉxÉÒ EòÉ xÉÉ“ÉEò
¶ÉÉnøÒ-¶ÉÖnøÉ ‰Łþ * =”ÉEòÒ ⁄ÉÒ¤ÉÉfiœ {ÉixÉÒ nÚø”Éfiäœ ¶É‰þfiœ ¤Éå fiœ‰þiÉÒ ‰Łþ * ˚VÉ”É ¶É‰þfiœ ¤Éå ·É‰þ
fiœ‰þiÉÉ ‰Łþ ·É‰þÉ˜ BEò –Éc÷EòÒ ”Éä =”ÉEòÒ nøÉä”iÉÒ ‰Ł, VÉÉä ='É ¤Éå =”ÉEòÒ ⁄Éä]ıÒ Eäò ”É¤ÉÉxÉ
‰Łþ* ·É‰þ –Éc÷EòÒ VÉÉxÉiÉÒ ‰Łþ ˚Eò =”É +Énø¤ÉÒ EòÒ {ÉixÉÒ nÚø”Éfiäœ ¶É‰þfiœ ¤Éå ‰Łþ * ˚¡òfiœ ƒÉÒ
·É‰þ =”ÉEòÒ {ÉixÉÒ EòÒ ¶ÉÖƒÉ˚SÉxiÉEò ‰Łþ +ÉŁfiœ =”ÉEäò ⁄ÉÉfiäœ ¤Éå V“ÉÉnøÉ ”Éä V“ÉÉnøÉ VÉÉxÉxÉä EòÉä
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=i”ÉÖEò ‰Łþ * +Énø¤ÉÒ EòÉ ”ÉÉ¤ÉÒ{÷÷“É {ÉÉEòfiœ ¶ÉÉfiœÒ˚fiœEò ·É ¤ÉÉxÉ˚”ÉEò °ü{É  ”Éä ·É‰þ ”É˘iÉÖ„]ı
‰Łþ * –Éc÷EòÒ VÉ⁄É +Énø¤ÉÒ Eäò ”ÉÉlÉ ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ iÉÉä +É”É{ÉÉ”É EòÒ SÉÒWÉÉå Eäò ’‰þÉäxÉä’ EòÉ =”Éä
+‰þ”ÉÉ”É ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ * =”ÉEäò ”ÉÉlÉ ‰þÒ fiœ‰þEòfiœ ·É‰þ VÉÉxÉiÉÒ ‰Łþ ˚Eò –ÉÉäMÉ {É˚fiœ·ÉÉfiœ EòÒ
EòÉ¤ÉxÉÉ C“ÉÉå EòfiœiÉä ‰Øþ *
–Éc÷EòÒ {Éfiœ =”É +Énø¤ÉÒ EòÒ ⁄ÉgłÒ ='É EòÉ ƒÉÒ ¢òEò˙ xÉ‰þÓ {Éc÷iÉÉ * –Éc÷EòÒ =”É
+Énø¤ÉÒ EòÉä EÖòUô ƒÉÒ xÉ‰þÓ ⁄ÉiÉÉiÉÒ, xÉ +{ÉxÉä {Éä]ı ¤Éå {É–ÉiÉä =”É +Énø¤ÉÒ Eäò ⁄ÉSSÉä Eäò ⁄ÉÉfiœ
¤Éå, xÉ +ÉxÉä·ÉÉ–ÉÒ ˚WÉxnøMÉÒ Eäò ⁄ÉÉfiäœ ¤Éå C“ÉÉå˚ Eò, ·É‰þ =”É”Éä {“ÉÉfiœ EòfiœiÉÒ ‰Łþ * “É‰þÉ˜ ·É‰þ
VÉÉä EÖòUô ƒÉÒ Eò‰äþMÉÉ =”ÉEòÉ EòÉä< ˙¤ÉiÉ–É⁄É xÉ‰þÓ lÉÉ *
’’... ·É‰þ vÉÒfiäœ-vÉÒfiäœ =”ÉEäò ˚”Éfiœ EòÉä ”É‰þ–ÉÉxÉä –ÉMÉÉ; ·É‰þ ¤ÉÉ˜ ”Éä ⁄ÉSSÉÒ ⁄ÉxÉ MÉ<˙
lÉÒ +ÉŁfiœ +Énø¤ÉÒ =”É”Éä Bä”ÉÉ ”ÉSÉ ⁄ÉÉä–É ”ÉEòiÉÉ lÉÉ, ˚VÉ”ÉEòÉ +xÉÖ·ÉÉnø ·É‰þ EòƒÉÒ xÉ‰þÓ
Eòfiœ ”ÉEäòMÉÒ*...70
<”É Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ˚VÉ”É |Éä¤É EòÒ +˚ƒÉ·“ÉCiÉ ‰Öþ< ˙‰Łþ, ·É‰þ Eò–{ÉxÉÉ +ÉŁfiœ fiœÉä¤ÉÉxÉÒ
”iÉfiœ EòÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ ·ÉfiœxÉ´ VÉÒ·ÉxÉ Eäò ”iÉfiœ ”Éä =”ÉEòÒ MÉ‰þfiœÒ  ”É¤{ÉÞ˛ CiÉ ‰Łþ * ·É‰þ {ÉÒc÷É
]Úı]ıxÉ +ÉŁfiœ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ EòÒ +ÉxiÉ˚fiœEò ¤ÉxÉÉänø¶ÉÉ+Éå ”Éä =i{ÉzÉ |Éä¤É EòÒ ˛”lÉ˚iÉ ‰Łþ *
6.2.35  Eò··Éä +ÉŁfiœ EòÉ–ÉÉ{ÉÉxÉÒ :
{ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò ”É¤⁄ÉxvÉÉå Eäò SÉfiœ¤ÉfiœÉiÉä fłÉ˜SÉä Eäò ƒÉÒiÉfiœ {ÉxÉ{ÉiÉÒ =nøÉ”ÉÒxÉiÉÉ, ’ö˘b÷öÉ{ÉxÉ
+ÉŁfiœ ”É¤ÉÉvÉÉxÉ xÉ {ÉÉxÉä EòÒ ⁄ÉäSÉŁxÉÒ EòÉä =VÉÉMÉfiœ EòfiœxÉä·ÉÉ–ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ * “É‰þ Eò‰þÉxÉÒ
nøÉä ƒÉÉ<˙“ÉÉå EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ * ⁄Éc÷ÉƒÉÉ< ˙PÉfiœ ¤Éå +{ÉxÉä {É˚fiœ·ÉÉfiœ ”Éä xÉÉfiœÉVÉ ‰þÉäEòfiœ PÉfiœ
UôÉäc÷ +É“ÉÉ ‰Łþ * PÉfiœ Eäò –ÉÉäMÉ EòÉ¢òÒ iÉ–ÉÉ¶É Eäò ⁄ÉÉnø =”Éä ¤ÉÞiÉEò ¤ÉÉxÉ –ÉäiÉä ‰Øþ * nø”É
·É„É ˙Eäò ⁄ÉÉnø ·É‰Òþ ⁄Éc÷ÉƒÉÉ<˙ BEò {É‰þÉc÷Ò MÉÉ˜·É Eäò ⁄ÉÉ⁄ÉÉ Eäò °ü{É ¤Éå +{ÉxÉÒ {É‰þSÉÉxÉ {ÉÉiÉÉ
‰Łþ* nø”É ·É„É˙ Eäò ⁄ÉÉnø ·É‰þÒ +{ÉxÉä PÉfiœ +{ÉxÉä VÉÒ˚·ÉiÉ ‰þÉäxÉä EòÉ EòÉb÷ ˙ƒÉäVÉiÉÉ ‰Łþ *  PÉfiœ
¤Éå {ÉÖ¶iÉŁxÉÒ ¤ÉEòÉxÉ ⁄ÉäSÉxÉä Eäò ˚–ÉB UôÉä]ıÉ ƒÉÉ< ˙=”ÉEäò ‰þ”iÉÉIÉfiœ –ÉäxÉä =”É {É‰þÉc÷Ò MÉÉ·˜É
VÉÉiÉÉ ‰Łþ *
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˚¤É–ÉxÉä {Éfiœ nøÉäxÉÉå ƒÉÉ<˙“ÉÉå EòÒ ⁄ÉÉiÉSÉÒiÉ ”Éä ”{É„]ı ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ ˚Eò PÉfiœ UôÉäc÷Eòfiœ +ÉxÉä
”Éä ‰þÒ +{ÉxÉÉå ”Éä ”É¤⁄ÉxvÉ xÉ‰þÓ ]Úı]ı VÉÉiÉä +ÉŁfiœ PÉfiœ i“ÉÉMÉ näø xÉä ”Éä ‰þÒ ·“É˛CiÉ ”É˘x“ÉÉ”ÉÒ
xÉ‰þÓ ⁄ÉxÉ VÉÉiÉÉ * <”É MÉÉ˜·É ¤Éå ⁄Éc÷É ƒÉÉ< ˙˚”Érø ¤É‰þÉi¤ÉÉ Eäò °ü{É ¤Éå VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ‰Łþ *
MÉÉ·˜É·ÉÉ–ÉÉå EòÒ ¤ÉÉx“ÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ⁄ÉÉ⁄ÉÉ ”Éä ¤ÉxÉÉŁiÉÒ ¤ÉÉ˜MÉxÉä·ÉÉ–ÉÉå EòÒ <SUôÉ {ÉÚfiœÒ ‰þÉä VÉÉiÉÒ ‰Łþ
* ·Éä UôÉä]äı ƒÉÉ<˙ EòÉä ƒÉÒ EòÉä<˙ ¤ÉxÉÉŁiÉÒ ¤ÉÉ˜MÉxÉä +ÉxÉä·ÉÉ–ÉÉ ƒÉCiÉ ”É¤ÉZÉiÉå ‰Øþ +ÉŁfiœ =”É”Éä
VÉÉiÉä ·ÉCiÉ {ÉÚUôiÉä ƒÉÒ ‰Øþ ˚Eò C“ÉÉ ⁄ÉÉ⁄ÉÉ xÉä =”ÉEòÒ ¤ÉxÉÉäEòÉ¤ÉxÉÉ {ÉÚfiœÒ Eòfiœ nøÒ * UôÉä]ıÉ
ƒÉÉ< ˙xÉ ’‰þÉ˜’ Eò‰þ {ÉÉiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ xÉ ’xÉÉ’ Eò‰þ ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ * Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå BEò +x“É EòlÉÉ
”ÉÉlÉ-”ÉÉlÉ SÉ–ÉiÉÒ ‰Łþ * ¤ÉÉx“ÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ˚VÉ”É MÉÉ˜·É ¤Éå ⁄ÉÉ⁄ÉÉ fiœ‰þiÉä ‰Ø, =”É MÉÉ˜·É Eäò –ÉÉäMÉÉå
EòÉä ‚ÉÉ{É ‰Łþ ˚Eò ·Éä ¤ÉfiœxÉä Eäò ⁄ÉÉnø Eò··Éä EòÒ “ÉÉä˚ xÉ EòÉä |ÉÉ{iÉ EòfiœiÉä ‰Øþ, –Éä˚ EòxÉ Eò··Éä Eäò
°ü{É ¤Éå ¤ÉfiœxÉä ”Éä =x‰åþ ¤ÉÉäIÉ ƒÉÒ ˚¤É–ÉiÉÉ ‰Łþ * <”ÉÒ EòÉfiœhÉ <”É VÉMÉ‰þ Eäò |É˚iÉ –ÉÉäMÉÉå EòÉä
+ÉEò„É˙hÉ ƒÉÒ ‰Łþ * –ÉÉäMÉ ¤ÉÉäIÉ {ÉÉxÉä EòÒ –ÉÉ–É”ÉÉ ¤Éå Eò··Éä EòÒ “ÉÉä˚ xÉ ¤Éå fiœ‰þxÉÉ iÉEò
”·ÉÒEòÉfiœ Eòfiœ –ÉäiÉä ‰Øþ * <”É˚–ÉB nÚø”ÉfiœÒ VÉMÉ‰þÉå ”Éä +ÉEòfiœ ƒÉÒ –ÉÉäMÉ “É‰þÉ˜ ⁄É”ÉiÉä ‰Øþ *
’’...<”É”Éä {É‰þ–Éä ¤ÉØ EòÉä<˙ =kÉfiœ ”ÉÉäSÉ {ÉÉiÉÉ, ⁄É”É SÉ–É {Éc÷Ò, ¤ÉÉ”]ıfiœVÉÒ EÖòUô nÚøfiœ
⁄É”É Eäò ”ÉÉlÉ-”ÉÉlÉ ƒÉÉMÉiÉä +ÉB, –Éä˚ EòxÉ +PÉÉäfiœÒ ⁄ÉÉ⁄ÉÉ ¤ÉÖZÉ”Éä =nøÉ”ÉÒxÉ >ð{Éfiœ näøJÉ fiœ‰äþ
lÉä... {Éäc÷Éå Eäò >ð{Éfiœ ¡òc÷¡òc÷ÉiÉÉ ‰Öþ+É BEò EòÉ–ÉÉ ⁄É·É˘b÷fiœ =‘ö fiœ‰þÉ lÉÉ; ‰þWÉÉfiœÉå EòÉŁB
VÉM˘É–É {Éfiœ SÉCEòfiœ EòÉ]ıiÉä ‰ÖþB ¤É˘˚nøfiœ EòÒ iÉfiœ¡ò =c÷ fiœ‰äþ lÉä *....71
6.2.36  BEò ˚nøxÉ EòÉ ¤Éä‰þ¤ÉÉxÉ :
|É”iÉÖiÉ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå BEò Bä”Éä nø¤{É˚iÉ EòÉ ·ÉhÉ˙xÉ ‰Łþ VÉÉä {ÉÚfiœÒ iÉfiœ‰þ ”Éä ]Úı]ıEòfiœ
˚EòxÉÉfiäœ +É SÉÖEòÉ ‰Łþ * ¤ÉÉiÉÉ-˚{ÉiÉÉ Eòä ¤ÉÉxÉ˚”ÉEò B·É˘ {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò iÉxÉÉ·É Eäò ⁄ÉÒSÉ ZÉÚ–ÉiÉÒ
”Éi˘ÉÉxÉ EòÒ ˚xÉ“É˚iÉ +ÉŁfiœ =”ÉEäò ¡ò–É”·É°ü{É ”É˘iÉÉxÉ EòÉ ='É ”Éä {ÉÚ·É˙ ‰þÒ {É˚fiœ{ÉC·É ‰þÉä
VÉÉxÉÉ * <”Éä näøJÉEòfiœ –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ VÉŁ”Éä ‰þ¤É {Éfiœ¤{ÉfiœÉ +ÉŁfiœ +ÉvÉÖ˚ xÉEòiÉÉ Eäò ‰þÉ˚¶É“Éä {Éfiœ VÉÒ
fiœ‰äþ ‰Øþ ˚VÉ”É¤Éå xÉ ‰þ¤ÉÉfiœÉ PÉfiœ ‰Łþ xÉ ‰þ¤ÉÉfiœÒ ”ÉÖfiœIÉÉ * xÉÉ“ÉEò <M˘–ÉŁhb÷ +{ÉxÉÒ {ÉixÉÒ ·É
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⁄ÉSSÉÒ ”Éä ˚¤É–ÉxÉä VÉÉiÉÉ ‰Łþ * ˚{ÉiÉÉ Eò¤É ”É¤É“É Eäò ˚–ÉB +ÉiÉä ‰Øþ, +iÉ: ⁄ÉSSÉÒ =x‰åþ JÉÖ¶É
fiœJÉxÉÉ SÉÉ‰þiÉÒ ‰Łþ * ⁄ÉSSÉÒ ¤ÉÉ˜ Eäò {ÉÉ”É fiœ‰þiÉÒ ‰Łþ * +iÉ: =”ÉEòÒ +Éäfiœ =”ÉEòÉ ”É‰þVÉ
ZÉÖEòÉ·É ‰Łþ * {ÉixÉÒ +{ÉxÉä {É˚iÉ EòÒ ”ÉÚfiœiÉ ƒÉÒ xÉ‰þÓ näøJÉxÉÉ SÉÉ‰þiÉÒ*
’’... ¤ÉØ ˚”É¡˙ò ⁄ÉSSÉÒ ”Éä xÉ‰þÓ’’ ·É‰þ ‰þEò–ÉÉxÉä –ÉMÉÉ, ’’¤ÉŁ˘ iÉÖ¤É”Éä ƒÉÒ ˚¤É–ÉxÉä +É“ÉÉ
lÉÉ *’’
’’¤ÉÖZÉ”Éä ?’’ +ÉŁfiœiÉ Eäò SÉä‰þfiäœ {Éfiœ ‰þ˜”ÉÒ, ˚‰þEòÉfiœiÉ ‰ŁþfiœÉxÉÒ BEò ”ÉÉlÉ =¤Éc÷ +É<˙,
’’iÉÖ¤‰þÉfiœÒ ZÉÚ‘ö EòÒ +ÉnøiÉ +ƒÉÒ iÉEò xÉ‰þÓ MÉ< ˙*’’72 xÉÉfiœÒ Eäò <”É °ü{É EòÉä näøJÉEòfiœ
–ÉMÉiÉÉ ‰Łþ, ˚·É·ÉÉ‰þ ”É˘”lÉÉ ]Úı]ıxÉä ”Éä {É‰þ–Éä SÉfiœ¤ÉfiœÉ fiœ‰þÒ ‰Łþ * +ÉŁfiœ xÉÉfiœÒ =”É xÉ·É”É¤ÉÉVÉ
Eäò nøfiœ·ÉÉWÉä EòÉä ƒÉc÷-ƒÉb÷ EòfiœEäò {ÉÒ]ı fiœ‰þÒ ‰Łþ, VÉ‰þÉ˜ =”ÉEòÉ ”É·É˙lÉÉ ”·ÉiÉxjÉ, +Éi¤É˚xÉƒÉf˙iœ,
”É‰þƒÉÉMÉÒ ·“É˛CiÉi·É |ÉiÉÒIÉÉ Eòfiœ fiœ‰þÉ ‰Łþ * <”É |ÉEòÉfiœ {É˚iÉ (xÉÉ“ÉEò) EòÉä +{ÉxÉÒ {ÉixÉÒ
Eäò PÉfiœ ”Éä +–ÉMÉ fiœÉiÉ ·“ÉiÉÒiÉ EòfiœxÉä ‰þÉä]ı–É EòÒ fiœÉ‰þ –ÉäxÉÒ {Éc÷iÉÒ ‰Łþ * ’’... ¤ÉØ SÉ–ÉiÉÉ
‰Ú˜þ *’’ =”ÉxÉä Eò‰þÉ {ÉiÉÉ xÉ‰þÓ, “É‰þ ⁄ÉÉiÉ =”ÉxÉä ˚Eò”É”Éä Eò‰þÒ lÉÒ, ˚EòxiÉÖ VÉ‰þÉ˜ ·É‰þ ⁄ÉŁ‘öÒ
lÉÒ, ·É‰þÉ˜ ”Éä EòÉä<˙ +É·ÉÉWÉ xÉ‰þÓ +É< ˙* ·É‰þÉ˜ =iÉxÉÒ ‰þÒ PÉxÉÒ SÉÖ{{ÉÒ lÉÒ, ˚VÉiÉxÉÒ ⁄ÉÉ‰þfiœ
’+˜vÉäfiäœ’ ¤Éå, VÉ‰þÉ˜ ·É‰þ VÉÉ fiœ‰þÉ lÉÉ * ...’’73
6.2.37  +˘iÉfiœÉ–É :
“É‰þ Eò‰þÉxÉÒ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ ˙Eäò +˘˚ iÉ¤É Eò‰þÉxÉÒ ”É˘OÉ‰þ ’”ÉÚJÉÉ iÉlÉÉ +x“É Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ’˜
EòÒ |ÉlÉ¤É Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ * “É‰þ ”ÉO˘É‰þ xÉ·ÉÒxÉiÉ¤É ‰Łþ, ˚VÉ”É¤Éå BEò nø¶ÉEò ¤Éå ˚–ÉJÉÒ =xÉEòÒ
xÉÉŁ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ‰Øþ * ”É˘OÉ‰þ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ·“É˛CiÉ Eäò +{ÉxÉä ƒÉÒiÉfiœ ”Éä ⁄ÉÉ‰þfiœ +ÉxÉä iÉlÉÉ
+{ÉxÉÉ BEòÉEòÒ{ÉxÉ i“ÉÉMÉ Eòfiœ ⁄ÉÉ‰þfiœ ”Éä VÉÖc÷xÉä EòÒ <SUôÉ +ÉŁfiœ +˚xÉ·ÉÉ“É˙iÉÉ EòÉä
fiäœJÉÉ˘˚ EòiÉ EòfiœiÉÒ ‰Łþ *
’+˘iÉfiœÉ–É’ Eò‰þÉxÉÒ ˚WÉxnøMÉÒ Eäò |É˚iÉ >ð⁄É ”Éä {ÉŁnøÉ ‰þÉäxÉä·ÉÉ–ÉÒ ˛”lÉ˚iÉ EòÒ Eò‰þÉxÉÒ
‰Łþ * “É‰þ +Eäò–Éä PÉfiœ ¤Éå fiœ‰þiÉä nøÉä ƒÉÉ<“˙ÉÉå EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ * ⁄Écä÷ ƒÉÉ< ˙EòÒ ='É EòÉ¢òÒ
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‰Łþ* =”É¤Éå ˚WÉxnøMÉÒ Eäò |É˚iÉ >ð⁄É {ÉŁnøÉ ‰þÉä MÉ< ˙‰Łþ * UôÉä]ıÉƒÉÉ< ˙˚SÉ˚Eòi”ÉEòÉå EòÒ ”É–ÉÉ‰þ
Eäò +xÉÖ”ÉÉfiœ ˚WÉxnøMÉÒ Eäò |É˚iÉ =xÉEòÒ ˚nø–ÉSÉ”{ÉÒ EòÉä ⁄ÉxÉÉ“Éä fiœJÉxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É EòfiœiÉÉ
‰Łþ* ·É‰þ +JÉ⁄ÉÉfiœ, ]ıÒ.·ÉÒ. ”ÉŁ]ı +É˚nø Eäò VÉ˚fiœB =x‰åþ VÉÒ·ÉxÉ ”Éä VÉÉäcä÷ fiœJÉxÉÉ SÉÉ‰þiÉÉ ‰Łþ,
–Éä˚ EòxÉ ⁄Écä÷ ƒÉÉ<˙ EòÒ ˚·Éfiœ˛ CiÉ ˚Eò”ÉÒ ƒÉÒ iÉfiœ‰þ Eò¤É xÉ‰þÓ ‰þÉäiÉÒ * ·É‰þ –ÉMÉÉiÉÉfiœ ⁄ÉgłłiÉÒ
VÉÉ fiœ‰þÒ ‰Łþ * <”ÉÒ ”Éä ƒÉ“ÉƒÉÒiÉ UôÉä]ıÉƒÉÉ< ˙·É ⁄É˚‰þxÉ =”ÉEòÒ ¤ÉÞi“ÉÖ EòÒ |ÉiÉÒIÉÉ EòfiœxÉä
–ÉMÉiÉä ‰Ł˘ iÉÉ˚Eò ·É‰þ <”É >ð⁄É +ÉŁfiœ ˚·Éfiœ˛ CiÉ ”Éä ¤ÉÖCiÉ ‰þÉä VÉÉB *
’’... näøJÉÉä, <x‰åþ +Eäò–ÉÉ ¤ÉiÉ UôÉäc÷É EòfiœÉä ... +ÉŁfiœ... +MÉ–ÉÒ ⁄ÉÉfiœ b÷ÉìC]ıfiœ Eäò
{ÉÉ”É VÉÉ+Éä, iÉÉä {ÉÚUôxÉÉ.....’ ·É‰þ BEò IÉhÉ ˚ZÉZÉEòÒ, ¤ÉäfiœÒ +Éäfiœ näøJÉÉ, vÉÒfiäœ ”Éä Eò‰þÉ,
’’...Bä”ÉÉ Eò⁄É iÉEò SÉ–ÉäMÉÉ?’’74
6.2.38  {É‰þ–ÉÉ |Éä¤É :
|Éä¤É Eäò UÚô]ıxÉä EòÒ {ÉÒc÷É +ÉŁfiœ +iÉÒiÉ ”Éä VÉÖcä÷ ƒÉ˚·É„“É Eäò |É˚iÉ =iEÞò„]ı ˚VÉYÉÉ”ÉÉ
EòÉä ·“ÉCiÉ EòfiœxÉä·ÉÉ–ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ * Eò‰þÉxÉÒ EòÉ ¤ÉÖJ“É {ÉÉjÉ BEò –Éc÷EòÒ ”Éä |Éä¤É EòfiœiÉÉ
‰Łþ * EÖòUô ˚nøxÉÉå {É‰þ–Éä iÉEò ·É‰þ BEò –Éc÷EòÒ ”Éä |Éä¤É EòfiœiÉÉ lÉÉ –Éä˚ EòxÉ +⁄É nøÉäxÉÉå
+–ÉMÉ ‰þÉä SÉÖEäò ‰Øþ * +–ÉMÉ ‰þÉäxÉä ”Éä {É‰þ–Éä xÉÉ˚“ÉEòÉ +{ÉxÉä |Éä¤ÉÒ ”Éä Eò‰þiÉÒ ‰Łþ ˚Eò,
’’....VÉ⁄É ‰þ¤É BEò-nÚø”Éfiäœ EòÉä JÉÉä nåøMÉä, iÉÉä <”ÉÒ {ÉilÉfiœ {Éfiœ +ÉEòfiœ ⁄ÉŁ‘ö VÉÉBM˜Éä...’’ =”ÉxÉä
Eò‰þÉ *
’’...¤ÉØ iÉÖ¤‰äþ ‰¤Éä¶ÉÉ JÉÉäVÉ ˚xÉEòÉ–ÉÚ˜MÉÉ  *...’’ 75
BEò ˚nøxÉ “É‰þ |Éä¤ÉÒ +{ÉxÉÒ {ÉÚ·É˙|Éä˚ ¤ÉEòÉ EòÉä ˚Eò”ÉÒ +x“É “ÉÖ·ÉEò Eäò ”ÉÉlÉ näøJÉiÉÉ
‰Łþ * Bä”Éä ¤Éå ·É‰þ =xÉ nøÉäxÉÉå EòÉä näøJÉxÉä EòÒ ˚VÉYÉÉ”ÉÉ EòÉä nø⁄ÉÉ xÉ‰þÓ ”ÉEòiÉÉ +ÉŁfiœ ˚Uô{ÉEòfiœ
=xÉEòÉ {ÉÒUôÉ EòfiœiÉÉ ‰Łþ * ·É‰þ SÉÉ‰þiÉÉ ‰Łþ ˚Eò –Éc÷EòÒ =”Éä BEò ⁄ÉÉfiœ +Eäò–Éä ¤Éå ˚¤É–Éä
* Eò‰þÉxÉÒ {É‰þ–Éä |Éä¤É EòÒ Eò”ÉEò ·É iÉÒµÉiÉÉ EòÉä ·“ÉCiÉ EòfiœiÉÒ ‰Łþ * “ÉÖ·ÉEò EòÉä ƒÉfiœÉä”ÉÉ
‰Łþ ˚Eò –Éc÷EòÒ ƒÉÒ =”ÉEòÒ iÉfiœ‰þ =”ÉEäò ˚–ÉB ⁄ÉäSÉŁxÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ +⁄É ƒÉÒ +{ÉxÉä xÉ“Éä |Éä¤ÉÒ
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EòÉä UôÉäc÷Eòfiœ =”ÉEäò ”ÉÉlÉ +É ”ÉEòiÉÒ ‰Łþ * ’’... EòÉä< ˙=”Éä ⁄ÉÖ–ÉÉ fiœ‰þÉ lÉÉ - =”ÉEäò +{ÉxÉä
xÉÉ¤É ”Éä * =”Éä +˜vÉäfiäœ ¤Éå +{ÉxÉÉ xÉÉ¤É ”ÉÖxÉÉ< ˙˚nø“ÉÉ : Eò‰þÓ ⁄É‰ÖþiÉ {ÉÉ”É ”Éä... “É‰þ ˚nøxÉ
¤Éå nÚø”ÉfiœÒ ⁄ÉÉfiœ lÉÉ, VÉ⁄É ˚Eò”ÉÒ xÉä =”Éä =”ÉEäò xÉÉ¤É ”Éä {ÉÖEòÉfiœÉ lÉÉ, ·É‰þ ‰ŁþfiœiÉ ¤Éå SÉÉfiœÉä˘
iÉfiœ¡ò näøJÉxÉä –ÉMÉÒ * {Éfiœ ·É‰þÉ˜ EòÉä< ˙xÉ‰þÓ lÉÉ... ·É‰þÉ˜ ˚”É¢ò˙ +CiÉÚ⁄Éfiœ EòÉ +ÉEòÉ¶É lÉÉ,
⁄É‰ÖþiÉ ”Éä iÉÉfiäœ lÉä; fiœÉiÉ EòÒ ˚xÉ{É]ı ¶ÉÉ˘˚iÉ ¤Éå... BEò MÉ¤É˙, =¤É”ÉÒ-”ÉÒ =”ÉÉ˜”É >ð{Éfiœ =‘öÒ
lÉÒ -*’’76
6.2.39  ”ÉÚJÉÉ :
“É‰þ Eò‰þÉxÉÒ näø¶É-˚·Énäø¶É ¤Éå ˚xÉfiœxiÉfiœ ‰þÉäxÉä·ÉÉ–Éä ”Éä¤ÉÒxÉÉfiœÉå +ÉŁfiœ ”É˘MÉÉä˛ „’ö“ÉÉå Eäò
°ü⁄ÉÉ>ð {É˚fiœ·Éä¶É EòÉä ·“ÉCiÉ EòfiœiÉä ‰ÖþB <xÉEòÒ ·“ÉlÉ˙iÉÉ EòÉä fiäœJÉÉ˘˚EòiÉ EòfiœxÉä·ÉÉ–ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ
‰Łþ *
Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå BEò EòÉì–ÉäVÉ ¤Éå +É“ÉÉä˚ VÉiÉ ”Éä¤ÉÒxÉÉfiœ ¤Éå ˚‰þ””É –ÉäxÉä b÷Éì.näø·É, b÷Éì.”ÉäxÉ
+ÉŁfiœ b÷Éì. nøÉ¤É–Éä +É“Éä ‰Øþ * ”Éä¤ÉÒxÉÉfiœ Eäò +˚iÉ˚lÉ“ÉÉå EòÒ näøJÉ¤ÉÉ–É EòÒ ˚VÉ¤¤ÉänøÉfiœÒ BEò
“ÉÖ·ÉÉ ¤É˚‰þ–ÉÉ |ÉÉv“ÉÉ{ÉEò EòÉä nøÒ MÉ< ˙ ‰Łþ * b÷Éì. näø·É EòÉ ·“É·É‰þÉfiœ <”É EòlÉÉ·ÉÉSÉEò
¤É˚‰þ–ÉÉ EòÉä fiœ‰þ”“É¤É“É –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ  * b÷Éì. näø·É BEò |É˚”Érø –ÉäJÉEò ‰Øþ, –Éä˚ EòxÉ ·Éä +{ÉxÉä-
+É{É”Éä +”É˘iÉÖ„]ı ‰Øþ * b÷Éì. näø·É ”Éä EÖòUô ⁄ÉÉiÉSÉÒiÉ Eäò ⁄ÉÉnø EòlÉÉ·ÉÉSÉEò ¤É˚‰þ–ÉÉ ¤É‰þ”ÉÚ”É
EòfiœiÉÒ ‰Łþ ˚Eò b÷Éì. näø·É +{ÉxÉÒ |É˚”É˚rø ·É VÉÒ·ÉxÉ EòÒ BEòfiœ”ÉiÉÉ ”Éä °ü⁄É MÉB ‰Øþ * ·Éä
⁄ÉÉŁ˚ røEò ·É ¤ÉÉxÉ˚”ÉEò ”iÉfiœ {Éfiœ +x“É –ÉÉäMÉÉå ”Éä +–ÉMÉ ‰Øþ * “É‰þÒ +–ÉMÉÉ·É =xÉEòÉ
+Eäò–ÉÉ{ÉxÉ ‰Łþ, VÉÉä ˚WÉxnøMÉÒ Eäò |É˚iÉ =”ÉEòÒ flß˚SÉ EòÉä JÉi¤É EòfiœiÉÉ VÉÉ fiœ‰þÉ ‰Łþ *
”Éä¤ÉÒxÉÉfiœ JÉi¤É ‰þÉäxÉä Eäò ⁄ÉÉnø b÷Éì. näø·É ·ÉÉ{É”É +{ÉxÉä ¶É‰þfiœ SÉ–Éä VÉÉiÉä ‰Øþ * ⁄ÉÉnø ¤Éå BEò
˚nøxÉ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò ¤É˚‰þ–ÉÉ EòÉä =xÉEòÒ ¤ÉÉŁiÉ EòÉ ”É¤ÉÉSÉÉfiœ +JÉ⁄ÉÉfiœ ¤Éå {ÉgłxÉä EòÉä ˚¤É–ÉiÉÉ
‰Łþ *
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’’... iÉÒxÉ ¤É‰þÒxÉä ⁄ÉÉnø BEò ”ÉÖ⁄É‰þ Eòä +JÉ⁄ÉÉfiœ ¤Éå =xÉEòÉ ¡òÉä]ıÉä ˚nøJÉÉ< ˙˚nø“ÉÉ-
SÉÉfiœÉå iÉfiœ¡ò EòÉ–ÉÒ ”ÉÖJÉÔ EòÉ ⁄ÉÉäb÷˙fiœ... >ð{Éfiœ =xÉEòÉ xÉÉ¤É, xÉÒSÉä =xÉEòÒ VÉx¤É +ÉŁfiœ
¤ÉÞi“ÉÖ EòÒ ˚iÉ˚lÉ“ÉÉ˜, ˚EòiÉÉ⁄ÉÉå EòÒ ˚–É”]ı +ÉŁfiœ BEò UôÉä]ıÒ-”ÉÒ –ÉÉ<xÉ... *’’77
“É‰þ Eò‰þÉxÉÒ ·“É˛CiÉ Eäò +ÉxiÉ˚fiœEò »ÉÉäiÉ Eäò ”ÉÚJÉ VÉÉxÉä ”Éä =i{ÉzÉ jÉÉ”ÉnøÒ EòÒ
Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ* Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå –ÉäJÉEò EòÒ |É˚”É˚rø ”Éä ={ÉVÉÒ >ð⁄É +ÉŁfiœ +Eäò–Éä{ÉxÉ EòÒ {ÉÒc÷É
EòÉä ·“ÉCiÉ ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ* Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå +Eäò–Éä{ÉxÉ EòÒ {ÉÒc÷É b÷Éì. näø·É EòÉä ”·É“É˘ +{ÉxÉä
‰þÒ ·“É˛CiÉi·É ”Éä +Éi¤É-˚xÉ·ÉÉ˙˚”ÉiÉ Eòfiœ näøiÉÒ ‰Łþ * <”ÉÒ ·ÉVÉ‰þ ”Éä b÷Éì. näø·É +Éi¤É‰þi“ÉÉ
Eòfiœ –ÉäiÉä ‰Øþ * ·É‰þ Eò‰þÉxÉÒ ·“É˛CiÉ Eäò +Eäò–Éä{ÉxÉ EòÉä +ÉŁfiœ ”Éä¤ÉÒxÉÉfiœÉå Eäò {É˚fiœ·Éä¶É Eäò
JÉÉäJÉ–Éä{ÉxÉ EòÉä =VÉÉMÉfiœ EòfiœiÉÒ ‰Łþ *
6.2.40  ⁄ÉÉ·É–ÉÒ :
BEò ¤Év“É·ÉMÉÔ“É {É˚fiœ·ÉÉfiœ Eäò ]Úı]ıiÉä +É{É”ÉÒ ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰þŁ * Eò‰þÉxÉÒ
EòÒ EäòxpøÒ“É {ÉÉjÉ iÉÉä¶ÉÒ ‰Łþ * iÉÉä¶ÉÒ +{ÉxÉä ¤ÉÉiÉÉ-˚{ÉiÉÉ Eäò ⁄ÉÒSÉ ]Úı]ıiÉä ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÉä näøJÉ
fiœ‰Ò ‰Łþ +ÉŁfiœ <”É ]Úı]ıxÉ ¤Éå +{ÉxÉÉ ⁄ÉSÉ{ÉxÉ JÉÉä fiœ‰þÒ ‰Łþ * iÉÉä¶ÉÒ EòÒ ¤ÉÉ˜ EòÉ +x“É {ÉÖflß„É
”Éä ˚·É·ÉÉ‰þäkÉfiœ ”É¤⁄ÉxvÉ ƒÉÒ ‰Łþ * iÉÉä¶ÉÒ EòÉä <”É ”É¤⁄ÉxvÉ EòÒ VÉÉxÉEòÉfiœÒ ‰Łþ *
’..+{ÉxÉÒ iÉfiœ¡ò =iÉxÉÉ xÉ‰þÓ, ˚VÉiÉxÉÉ +Énø¤ÉÒ EòÒ +Éäfiœ JÉÓSÉiÉÉ ‰Öþ+É +ÉŁfiœ ·É‰þ
¸JÉSÉiÉÒ MÉ<˙.... =”É ZÉÚ‘öÒ MÉ˘vÉ EòÒ iÉfiœ¡ò xÉ‰þÓ, VÉÉä ’+E˘ò–ÉVÉÒ’ Eäò xÉÉ¤É ”Éä +ÉiÉÒ lÉÒ,
˚⁄É–Eò =”É ˚fiœ¶iÉä EòÒ iÉfiœ¢ò, VÉÉä BEò ˚MÉrø EòÒ iÉfiœ‰þ =”ÉEäò VÉJ÷÷¤É {Éfiœ ¤É˜b÷fiœÉiÉÉ
lÉÉ..*’78 “É‰þÒ ·ÉVÉ‰þ ‰Łþ ˚Eò =”ÉEòÉ ·“É·É‰þÉfiœ ⁄ÉSÉ{ÉxÉä Eäò ⁄ÉVÉÉ“É MÉ˘ƒÉÒfiœ B·É˘ {É˚fiœ{ÉC·É
‰þÉäiÉÉ VÉÉ fiœ‰þÉ ‰Łþ * Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ¤ÉÉiÉÉ-˚{ÉiÉÉ Eäò ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÒ ]Úı]ıxÉ ”Éä ⁄ÉSSÉä Eäò ⁄ÉSÉ{ÉxÉ
Eäò JÉÉä VÉÉxÉä EòÒ jÉÉ”ÉnøÒ EòÉä =ƒÉÉfiœÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ *
’... =”ÉxÉä VÉä⁄É ”Éä +‘özÉÒ ˚xÉEòÉ–ÉÒ +ÉŁfiœ =”Éä ¡òÉ]ıEò {Éfiœ fiœJÉ ˚nø“ÉÉ ... ¡òf˙iœ,
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¡òf˙iœ, ¡òf˙iœ... ·É‰þ =”Éä  ¡Ú˘òEò ¤ÉÉfiœEòfiœ ”ÉfiœEòÉxÉä –ÉMÉÒ * +‘özÉÒ ˚JÉ”ÉEòiÉÒ VÉÉiÉÒ l÷÷ÉÒ +ÉŁfiœ
+˘iÉ ¤Éå ¡òÉ]Eòı Eäò UôÉäfiœ {Éfiœ +ÉEòÉfiœ ‘ö‰þfiœ MÉ< ˙lÉÒ *’79
6.2.41  ˚Eò”ÉÒ +–ÉMÉ fiœÉä¶ÉxÉÒ ¤Éå :
˚WÉxnøMÉÒ EòÒ MÉ‰þfiœÒ –É–ÉEò EòÉä fiäœJÉÉ˘˚EòiÉ EòfiœxÉä·ÉÉ–ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ * BEò ⁄Éfiœ”ÉÉiÉ
EòÒ fiœÉiÉ ¤Éå BEò {É⁄É ¤Éå BEò ¤É˚‰þ–ÉÉ ·É {ÉÖflß„É +ÉiÉä ‰Øþ * ·Éä ¶ÉŁ¤{ÉäxÉ ¤É˜MÉÉEòfiœ {É⁄É {Éfiœ ⁄ÉŁ’öÒ
–Éc÷EòÒ +ÉŁfiœ ˚VÉ{”ÉÒ EòÉä ƒÉÒ +{ÉxÉä ”ÉÉlÉ {ÉÒxÉä Eäò ˚–É“Éä +É¤É˘˚jÉiÉ EòfiœiÉä ‰Øþ* –Éc÷EòÒ
”ÉÉäSÉiÉÒ ‰Łþ ˚Eò ·Éä +{ÉxÉÉ VÉx¤É-˚nøxÉ “ÉÉ ¶ÉÉnøÒ EòÒ ·É„É˙MÉÉ˜’ö ¤ÉxÉÉxÉä +É“Éä ‰Øþ, –Éä˚ EòxÉ
⁄ÉÉiÉSÉÒiÉ ¤Éå {ÉiÉÉ SÉ–ÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò +Énø¤ÉÒ +”{ÉiÉÉ–É ”Éä ¤ÉÖEiÉ ‰þÉäEòfiœ +É“ÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ =”Éä
b÷ÉìC]ıfiœÉå xÉä +É˚JÉfiœÒ VÉ·ÉÉ⁄É näø ˚nø“ÉÉ ‰Łþ * b÷ÉìC]ıfiœÉå EòÒ +”É¤ÉlÉ˙iÉÉ ·“É˛CiÉ EòÉä ⁄ÉÒ¤ÉÉfiœÒ,
¤ÉÉŁiÉ ·É {ÉÒc÷É Eäò ƒÉ“É ”Éä ¤ÉÖCiÉ Eòfiœ näøiÉÒ ‰Łþ * ·É‰þ +”{ÉiÉÉ–É ”Éä ˚¤É–ÉÒ UÖô^ıÒ EòÉä +{ÉxÉÒ
˚fiœ‰þÉ<˙ ¤ÉÉxÉEòfiœ VÉÒ·ÉxÉ Eäò ⁄ÉSÉä ‰ÖþB ˚nøxÉÉå EòÉä JÉÖ¶ÉÒ-JÉÖ¶ÉÒ ·“ÉiÉÒiÉ EòfiœxÉÉ iÉ“É Eòfiœ –ÉäiÉÉ
‰Łþ +ÉŁfiœ +”{ÉiÉÉ–É ”Éä ˚¤É–ÉÒ UÖô]ı´]ıÒ EòÒ {É‰þ–ÉÒ ¶ÉÉ¤É EòÉä {É⁄É ¤Éå ”Éä–ÉÒ¥Éä]ı EòfiœiÉÉ ‰Łþ *
+Énø¤ÉÒ Eäò <”É xÉWÉ˚fiœ“Éä Eäò +ÉMÉä –Éc÷EòÒ EòÉä +{ÉxÉä ’¶ÉÉä’ Eäò ⁄ÉÉfiäœ ¤Éå +{ÉxÉÒ ˚SÉxiÉÉB˜
EòÉ¢òÒ UôÉä]ıÒ –ÉMÉxÉä –ÉMÉiÉÒ ‰Øþ +ÉŁfiœ ·É‰þ ˚⁄ÉxÉÉ EÖòUô Eò‰äþ {É⁄É ”Éä SÉ–ÉÒ VÉÉiÉÒ ‰Łþ * {É⁄É
Eäò ·Éä]ıfiœ EòÉä”¤ÉÉ EòÉä “É‰þ ’+xÉÖƒÉ·É’ ”ÉSÉ-”ÉÉ –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ * “É‰þ Eò‰þÉxÉÒ +ÉMÉiÉ EòÒ
˚SÉxiÉÉ+Éå ”Éä ¤ÉÖCiÉ ‰þÉäEòfiœ VÉÒ·ÉxÉ EòÉä VÉÒxÉä +ÉŁfiœ ƒÉfiœ{ÉÚfiœ VÉÒxÉä EòÉ ”É˘näø¶É näøiÉÒ ‰Łþ * ’’...
·É‰þ =”Éä ⁄ÉÖ–ÉÉxÉÉ SÉÉ‰þiÉÉ lÉÉ, ¸EòiÉÖ iÉƒÉÒ =”Éä B‰þ”ÉÉ”É ‰Öþ+É ˚Eò =”Éä =”ÉEòÉ
¸‰þnÖø”iÉÉxÉÒ xÉÉ¤É ƒÉÒ ’öÒEò ”Éä “ÉÉnø xÉ‰þÓ, ˚”É¢ò˙ “É‰þ {ÉiÉÉ lÉÉ, ˚Eò ·É‰þ EòƒÉÒ-EòƒÉÒ ¶ÉÉ¤É
+{ÉxÉÉ ⁄ÉŁMÉ –ÉäEòfiœ =”ÉEòÒ {É⁄É ¤Éå +É VÉÉiÉÒ lÉÒ +ÉŁfiœ lÉÉäc÷Ò-”ÉÒ {ÉÒxÉä Eäò ⁄ÉÉnø +{ÉxÉä-
+É{É”Éä ⁄ÉÉä–ÉxÉä –ÉMÉiÉÒ lÉÒ *’80
6.2.42  ]ıÌ¤ÉxÉ–É :
BEò |Éä¤ÉÒ-“ÉÖMÉ–É EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ * BEò ’¶ÉÉä’ Eäò nøÉŁfiœÉxÉ +ÉEò˛”¤ÉEò ˛”lÉ˚iÉ“ÉÉå
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¤Éå nøÉäxÉÉå ˚¤É–ÉiÉä ‰Øþ, +ÉŁfiœ ⁄ÉÉnø ¤Éå BEò nÚø”Éfiäœ EòÉä SÉÉ‰þxÉä –ÉMÉiÉä ‰Øþ * nøÉäxÉÉå BEò-nÚø”Éfiäœ ”Éä
MÉ‰þfiœÉ |Éä¤É EòfiœiÉä ‰Øþ, –Éä˚ EòxÉ ƒÉ˚·É„“É EòÉ +YÉÉiÉ ƒÉ“É nøÉäxÉÉå Eäò |Éä¤É Eäò ⁄ÉÒSÉ nøÒ·ÉÉfiœ-”ÉÉ
⁄ÉxÉ VÉÉiÉÉ ‰Łþ * –Éc÷EòÒ <”É ƒÉ“É ”Éä ¤ÉÖ˛ CiÉ {ÉÉxÉä Eäò ˚–É“Éä –Éc÷Eäò EòÉä BEò fiœ‰þ”“É¤É“É
¤É˚‰þ–ÉÉ Eäò {ÉÉ”É –Éä VÉÉiÉÒ ‰Łþ, VÉ‰þÉ˜ +ÉEò˛”¤ÉEò-”ÉÒ PÉ]ıxÉÉ Eäò ⁄ÉÉnø –Éc÷EòÒ-–Éc÷Eäò ”Éä
+–ÉMÉ ‰þÉäxÉä EòÉ ˚xÉhÉ˙“É –Éä –ÉäiÉÒ ‰Łþ *
’’... VÉ⁄É =”ÉEòÉ ”]äı¶ÉxÉ +É“ÉÉ, iÉÉä ·É‰þ +{ÉxÉÉ ”EòÉ¡ò˙, +{ÉxÉÉ ⁄ÉŁMÉ, +{ÉxÉÉ
˚]ıEò]ı –ÉäEòfiœ =iÉfiœ MÉ<˙... ·É‰þ EòÉ¢òÒ nÚøfiœ iÉEò ]ı¯É¤É EòÒ –ÉÉ<xÉ Eäò ”ÉÉlÉ SÉ–ÉiÉÒ MÉ<˙
+ÉŁfiœ ˚¢òfiœ <˙]ıÉå·ÉÉ–ÉÒ BEò <¤ÉÉfiœiÉ ¤Éå SÉ–ÉÒ MÉ<,˙ VÉÉä =”ÉEòÉ ‰þÉä”]äı–É lÉÉ, ˚VÉ”ÉEòÒ
iÉÒ”ÉfiœÒ ¤É˘˚WÉ–É Eäò Eò¤Éfiäœ ¤Éå ·É‰þ fiœ‰þiÉÒ lÉÒ *’’81 Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ ”{É„]ı EòfiœiÉä
‰Øþ ˚Eò ⁄ÉxvÉxÉ Eäò ⁄ÉVÉÉ“É ¤ÉÖ˛ CiÉ ¤Éå ‰þÒ |Éä¤É EòÒ ”ÉÉlÉ˙EòiÉÉ ‰Łþ * Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå xÉÉ“ÉEò-
xÉÉ˚“ÉEòÉ nøÉäxÉÉå BEò-nÚø”Éfiäœ ”Éä ⁄Éä‰þnø |Éä¤É EòfiœiÉä ‰Øþ, –Éä˚ EòxÉ |Éä¤É Eäò ”ÉÉlÉ-”ÉÉlÉ nøÉäxÉÉå ¤Éå
BEò-nÚø”Éfiäœ ”Éä ¤ÉÖ˛ CiÉ {ÉÉxÉä EòÒ SÉÉ‰þ ƒÉÒ ‰Łþ *
6.2.43  ⁄ÉÖKÉÉfiœ :
BEò “ÉÖ·ÉEò EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ VÉÉä PÉfiœ ”Éä +–ÉMÉ, ¶É‰þfiœ ”Éä nÚøfiœ, ˚Eò”ÉÒ MÉÉ˜·É ¤Éå
”EÚò–É- +v“ÉÉ{ÉEò ‰Łþ * “ÉÖ·ÉEò Eäò ¤ÉÉiÉÉ-˚{ÉiÉÉ =”ÉEòÉ ˚·É·ÉÉ‰þ EòfiœxÉÉ SÉÉ‰þiÉä ‰Øþ * <”ÉEäò
˚–ÉB ·Éä ⁄ÉÉfiœ-⁄ÉÉfiœ –Éc÷˚Eò“ÉÉ˜ näøJÉiÉä ‰Øþ, –Éä˚ EòxÉ “ÉÖ·ÉEò EòÒ ¶ÉÉnøÒ iÉ“É xÉ‰þÓ ‰þÉäiÉÒ *
“ÉÖ·ÉEò <”É ”É⁄É”Éä =EòiÉÉ SÉÖEòÉ ‰Łþ * <”ÉÒ =EòiÉÉ‰þ]ı ¤Éå ·É‰þ +{ÉxÉÒ ¤ÉÉ˜ Eäò ”ÉÉlÉ BEò
–Éc÷EòÒ näøJÉxÉä VÉÉiÉÉ ‰Łþ * ·É‰þ EòÉ¢òÒ näøfiœ iÉEò –Éc÷EòÒ ”Éä ⁄ÉÉiÉ-SÉÒiÉ EòfiœiÉÉ ‰Łþ *
⁄ÉÉiÉSÉÒiÉ Eäò nøÉŁfiœÉxÉ ·É‰þ +{ÉxÉä-+É{ÉEòÉä +ÉŁfiœ –Éc÷EòÒ EòÉä ”É‰þVÉ {ÉÉiÉÉ ‰Łþ* nøÉäxÉÉå BEò-
nÚø”Éfiäœ EòÉ {É”Éxnø Eòfiœ –ÉäiÉä ‰Øþ *
’’... C÷÷“ÉÉ EòƒÉÒ Bä”ÉÉ ”É˘ƒÉ·É ‰þÉä ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ ˚Eò +Énø¤ÉÒ +{ÉxÉä ”Éä ⁄ÉSÉEòfiœ ·É‰þÉ˜
SÉ–ÉÉ VÉÉB VÉ‰þÉ˜ ‰þÉlÉ EòÒ –ÉEòÒfiœ “ÉÉ VÉx¤É{ÉjÉÒ EòÉ xÉIÉjÉ =”ÉEòÉ {ÉÒUôÉ xÉ Eòfiœ
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{ÉÉB?...’’82 “ÉÖ·ÉEò +{ÉxÉä ”EÚò–É ¤Éå {É‰Ö˜þSÉiÉÉ ‰Łþ * ·É‰þÉ˜ ·É‰þ –Éc÷EòÒ =”Éä EÖòUô Eò‰þxÉä
+ÉiÉÒ ‰Łþ, –Éä˚ EòxÉ Eò‰þ xÉ‰þÓ {ÉÉiÉÒ * –Éc÷EòÒ EòÉ ˚⁄ÉxÉÉ EÖòUô Eò‰äþ ·ÉÉ{É”É SÉ–Éä VÉÉxÉÉ
–Éc÷Eäò Eäò ˚–É“Éä jÉÉ”Énø ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ  +ÉŁfiœ ·É‰þ –É¤⁄Éä ”É¤É“É iÉEò ⁄ÉÖJÉÉfiœ ¤Éå fiœ‰þiÉÉ ‰Łþ * ⁄ÉÉnø
¤Éå “ÉÖ·ÉEò EòÉä +{ÉxÉÒ ¤ÉÉ˜ ”Éä VÉÉxÉEòÉfiœÒ ˚¤É–ÉiÉÒ ‰Łþ ˚Eò ·É‰þ –Éc÷EòÒ +{ÉxÉÒ ¤ÉÉ˜ Eäò ”ÉÉlÉ
’ bä÷“ÉfiœÒ +ÉxÉ ”ÉÉäxÉ’ SÉ–ÉÒ MÉ<˙ ‰Łþ * EòÉ¢òÒ ”É¤É“É ⁄ÉÉnø ]ä¯ıxÉ ”Éä “ÉÉjÉÉ Eäò nøÉŁfiœÉxÉ “ÉÖ·ÉEò
<”ÉÒ ”]äı¶ÉxÉ {Éfiœ {É‰Ö˜þSÉiÉÉ ‰Łþ * ”]äı¶ÉxÉ {Éfiœ VÉMÉ‰þ EòÉ ⁄ÉÉäb÷˙ näøJÉEòfiœ =”ÉEòÒ {ÉÖfiœÉxÉÒ
”¤ÉÞ˚ iÉ“ÉÉ˜ iÉÉWÉÉ ‰þÉä VÉÉiÉÒ ‰Øþ* ·É‰þ “É‰þÉ˜ =iÉfiœxÉÉ SÉÉ‰þiÉÉ ‰Łþ, –Éä˚ EòxÉ iÉƒÉÒ ]¯äıxÉ SÉ–É näøiÉÒ
‰Łþ *
’’BEò ⁄ÉÉfiœ {ÉÉMÉ–É-”ÉÒ <SUôÉ ‰Öþ< ˙˚Eò ”É⁄É EÖòUô UôÉäc÷Eòfiœ ·É‰þÓ =iÉfiœ VÉÉ>˜ð VÉÉä
¤ÉäfiœÒ “ÉÉjÉÉ EòÉ +˘˚iÉ¤É ”]äı¶ÉxÉ lÉÉ, –Éä˚ EòxÉ iÉƒÉÒ +v˜Éäfiäœ ¤Éå ˚SÉiEòÉfiœiÉÒ <V˘ÉxÉ EòÒ ”ÉÒ]ıÒ
”ÉÖxÉÉ<˙ nøÒ +ÉŁfiœ ]¯äıxÉ vÉÒfiäœ-vÉÒfiäœ {–Éä]ı¡òÉ¤É˙ UôÉäc÷Eòfiœ +ÉMÉä ”ÉfiœEòxÉä –ÉMÉÒ *’’83
6.2.44  VÉÉ–Éä :
+ÉvÉÖ˚ xÉEò VÉÒ·ÉxÉ EòÒ ˚·É”É˘MÉ˚iÉ“ÉÉå Eäò SÉ–ÉiÉä {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò ”Énø”“ÉÉå Eäò ”É¤⁄ÉxvÉÉå ¤Éå
+É<˙ =nøÉ”ÉÒxÉiÉÉ EòÉä ”·Éfiœ näøxÉä·ÉÉ–ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ * “É‰þ iÉÒxÉ ⁄É‰þxÉÉå +ÉŁfiœ BEò ƒÉÉ< ˙EòÒ
Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ * PÉfiœ ¤Éå +Eäò–ÉÉ ƒÉÉ< ˙fiœ‰þiÉÉ ‰Łþ * ƒÉÉ< ˙⁄Écä÷ PÉfiœ Eäò JÉÉ–ÉÒ{ÉxÉ ·É +Eäò–Éä{ÉxÉ
”Éä =EòiÉÉEòfiœ PÉfiœ EòÉä ⁄ÉäSÉxÉä EòÉ ˚xÉhÉ˙“É Eòfiœ –ÉäiÉÉ ‰Łþ * <”É ˚xÉhÉ˙“É {Éfiœ ˚·ÉSÉÉfiœ EòfiœxÉä
Eäò ˚–ÉB ·É‰þ +{ÉxÉÒ iÉÒxÉÉå ⁄É˚‰þxÉÉå EòÉä ⁄ÉÖ–ÉÉiÉÉ ‰Łþ * iÉÒxÉÉå ⁄É˚‰þxÉå +{ÉxÉä PÉfiœ ¤Éå +ÉiÉÒ ‰Øþ
iÉÉä ⁄ÉÒiÉä ˚nøxÉÉå EòÒ ”¤ÉÞ˚ iÉ“ÉÉ˜ –ÉÉŁ]ı +ÉiÉÒ ‰Øþ * iÉÒxÉÉå ⁄É˚‰þxÉå ¤ÉÉiÉÉ-˚{ÉiÉÉ +ÉŁfiœ +{ÉxÉä
⁄ÉSÉ{ÉxÉ EòÒ ⁄ÉÉiÉÉå EòÉä “ÉÉnø EòfiœiÉÒ ‰Øþ *
“Éä ⁄É˚‰þxÉå +{ÉxÉä ƒÉÉ<˙ Eäò VÉÒ·ÉxÉ Eäò +Eäò–Éä{ÉxÉ EòÉä –ÉäEòfiœ ˚SÉ˛xiÉiÉ ‰Øþ * =x‰åþ
ƒÉÉ< ˙EòÉ VÉÒ·ÉxÉ PÉfiœ Eäò ⁄Éxnø {Écä÷ JÉÉ–ÉÒ Eò¤ÉfiœÉå-”ÉÉ ˚fiœCiÉ –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ * ·Éä ¤É‰þ”ÉÚ”É
EòfiœiÉÒ ‰Øþ ˚Eò ƒÉÉ<˙ <”É JÉÉ–ÉÒ{ÉxÉ ¤Éå >ð⁄É MÉ“Éä ‰Øþ * +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ ¤ÉÉxÉ·É VÉÒ·ÉxÉ EòÒ ”É⁄É”Éä
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⁄Éc÷Ò jÉÉ”ÉnøÒ ‰Łþ * |É”iÉÖiÉ Eò‰þÉþxÉÒ Eäò ”ÉƒÉÒ {ÉÉjÉ BEò ‰þÒ {É˚fiœ·ÉÉfiœ Eäò ”Énø”“É ‰þÉäiÉä ‰ÖþB
ƒÉÒ ¤ÉÉxÉ˚”ÉEò °ü{É ”Éä +{ÉxÉä +É{É ¤Éå +Eäò–Éä ‰Øþ * ’’+ÉŁfiœ iÉ⁄É xÉ VÉÉxÉä EŁò”Éä VÉÒVÉÒ +{ÉxÉÒ
{ÉÒc÷É, iÉEò–ÉÒ¢ò, ='É EòÉ ⁄ÉÉ˜vÉ, ”ÉÖJÉÒ ‰þ˛b÷´b÷“ÉÉ˜, “É‰þÉ˜ iÉEò ˚Eò UôÉä]ıÒ EòÉ ‰þÉlÉ  ”É⁄É
UôÉäc÷Eòfiœ +˜vÉäfiäœ –ÉÉäxÉ {Éfiœ ƒÉÉMÉxÉä –ÉMÉÓ * ’’84
6.2.45 JÉÉ–ÉÒ VÉMÉ‰þ ”Éä :
“É‰þ Eò‰þÉxÉÒ <”É ”É˘OÉ‰þ EòÒ +˘˚ iÉ¤É Eò‰þÉxÉÒ iÉÉä ‰Łþ ‰þÒ, ”ÉÉlÉ-”ÉÉlÉ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙
EòÒ ƒÉÒ +˘˚iÉ¤É Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ * |É”iÉÖiÉ Eò‰þÉxÉÒ ”É˘”¤ÉhÉÉi¤ÉEò Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ * Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå
˚xÉ¤É–˙É ·É¤ÉÉ˙ ’”¤ÉÞ˚ iÉ’ Eäò ”·ÉƒÉÉ·É EòÉ ˚·É¶–Éä„ÉhÉ EòfiœiÉä ‰ÖþB ⁄ÉSÉ{ÉxÉ Eäò ˚nøxÉÉå EòÒ ”¤ÉÞ˚ iÉ“ÉÉå
¤Éå {É‰Ö˜þSÉiÉä ‰Øþ * ’’...EòÉŁxÉ ‰Øþ ·Éä, C“ÉÉ Eòfiœ fiœ‰äþ ‰Øþ ·É‰þÉ˜, <iÉxÉä ”É¡äònø ⁄ÉÉ–É, MÉÉäfiœÉ {É‰þÉc÷Ò
SÉ‰äþfiœÉ, ZÉÖEòÒ näø‰þ, ¤ÉŁ–ÉÒ SÉÉnøfiœ +ÉŁfiœ ¤ÉÉ˜ VÉÉä =xÉ”Éä EÖòUôø Eò‰þ fiœ‰þÒ ‰Øþ +ÉŁfiœ ¤ÉØ {ÉSÉÉ”É
·É„É ˙⁄ÉÉnø +{ÉxÉÒ ¤ÉäWÉ Eäò ”ÉÉ¤ÉxÉä ⁄ÉŁ‘öÉ ‰Öþ+É =x‰åþ näøJÉ fiœ‰þÉ ‰Ú˜þ *’’85 <xÉ ”¤ÉÞ˚ iÉ“ÉÉå ¤Éå
˚¶É¤É–ÉÉ ‰Łþ, {É‰þÉc÷ ‰Øþ, ¤ÉÉ˜ ‰Łþ +ÉŁfiœ nÚøfiœ ˚Eò”ÉÒ {É‰þÉb÷Ò ”Éä =iÉfiœEòfiœ +ÉxÉä·ÉÉ–Éä ¶ÉÉäMÉÒ⁄ÉÉ⁄ÉÉ
‰Øþ * ¶ÉÉäMÉÒ⁄ÉÉ⁄ÉÉ ⁄ÉSSÉä Eäò ˚–É“Éä fiœ‰þ”“É¤É“É ·“É˛CiÉi·É ‰Øþ * “É‰þ fiœ‰þ”“É¤É“ÉiÉÉ ⁄ÉSSÉä Eäò ¤ÉxÉ
{Éfiœ +˘˚EòiÉ fiœ‰þiÉÒ ‰Łþ * ·É„ÉÉç ⁄ÉÉnø BEò ˚nøxÉ ]ä¯ıxÉ ¤Éå “ÉÉjÉÉ EòfiœiÉä ‰ÖþB =”É ’¶ÉÉäMÉÒ’ ¶É⁄nø
EòÉä näøJÉEòfiœ ⁄ÉSSÉÉ ”¤ÉÞ˚ iÉ“ÉÉå Eäò ”É‰þÉfiäœ +{ÉxÉä ⁄ÉSÉ{ÉxÉ Eäò ”ÉÖxÉ‰þfiäœ ˚nøxÉÉå ¤Éå {É‰Ö˜þSÉ VÉÉiÉÉ
‰Łþ * Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ <”Éä ’”¤ÉÞ˚ iÉ’ EòÉ SÉ¤ÉiEòÉfiœ ¤ÉÉxÉiÉä ‰ÖþB ¤É‰þ”ÉÚ”É EòfiœiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ”¤ÉÞ˚ iÉ
”ÉnŁø·É ·“É˛CiÉ Eäò JÉÉ–ÉÒ{ÉxÉ +ÉŁfiœ JÉÉ–ÉÒ VÉMÉ‰þ EòÉä ƒÉfiœiÉÒ ‰Łþ *
6.3 ˚xÉ„Eò„É˙  :
+iÉ: Eò‰þxÉÉ SÉÉ‰ä˘ iÉÉä Eò‰þ ”ÉEòiÉä ‰Øþ ˚Eò +É–ÉÉäS“É “ÉÖMÉ EòÒ ˚VÉiÉxÉÒ ƒÉÒ
˚·É¶Éä„ÉiÉÉB˜ “ÉÉ |É·ÉÞ˚ iÉ“ÉÉ˜ fiœ‰þÒ lÉÒ, =x‰þÓ ˚·É¶Éä„ÉiÉÉ+Éå B·É˘ |É·ÉÞ˚ iÉ“ÉÉå EòÉä xÉ näøJÉEòfiœ
”É¤ÉOÉiÉ“ÉÉ EòÒ oø˛„]ı fiœJÉxÉä·ÉÉ–Éä Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœÉå ¤Éå BEò ¤ÉÉjÉ xÉÉ¤É ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉ ‰þÒ
fiœ‰äþMÉÉ * ˚xÉ¤É˙–É EòÒ {ÉÚ·É˙·ÉiÉÒ +ÉŁfiœ ”É¤ÉEòÉ–ÉÒxÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå +C”Éfiœ ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò ”É˘PÉ„É˙
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Eäò ”lÉÚ–É ”·É°ü{É EòÉä ‰þÒ ”ÉÉ¤ÉxÉä –ÉÉ“ÉÉ VÉÉ fiœ‰þÉ lÉÉ * =xÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå |ÉÉ“É: ·“É˛CiÉ
={Éä˚ IÉiÉ fiœ‰þ VÉÉiÉÉ lÉÉ * ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò ”É˘PÉ„ÉÉç Eäò ”É˘nøƒÉ˙ ¤Éå ·“É˛CiÉ Eäò +ÉxiÉ˚fiœEò PÉÉiÉ-
|É˚iÉvÉÉiÉÉå EòÉä Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå xÉ‰þÓ =’öÉ“ÉÉ VÉÉ fiœ‰þÉ lÉÉ * ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä {É‰þ–ÉÒ ⁄ÉÉfiœ =xÉ
”ÉÒ¤ÉÉ+Éå EòÉä iÉÉäc÷É +ÉŁfiœ ”É¤ÉEòÉ–ÉÒxÉ ¤ÉÉxÉ·É EòÒ MÉ‰þxÉ +ÉxiÉ˚fiœEò ”É¤É”“ÉÉ+Éå EòÉä +{ÉxÉÒ
Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå =’öÉ“ÉÉ * ’{É˚fiœxnäø’ ”É˘OÉ‰þ EòÒ ”ÉƒÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå +ÉVÉ Eäò ¤ÉxÉÖ„“É EòÒ
˚Eò”ÉÒ xÉ ˚Eò”ÉÒ MÉ‰þxÉ +ÉxiÉ˚fiœEò ”É¤É”“ÉÉ EòÉä =’öÉ“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ, –Éä˚ EòxÉ =xÉ¤Éå EÖòUäôEò
+x“É Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœÉå EòÒ iÉfiœ‰þ EòÉä< ˙xÉ EòÉä< ˙‰þ–É näøxÉä EòÒ |É·ÉÞ˚ kÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ*
VÉ‰þÉ˜ =”É ”É¤É“É EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ”Éi“É, ˚xÉfiœÉ ”Éi“É, ”ÉÒvÉÉ ”Éi“É +ÉŁfiœ ”É{ÉÉ]
ı-”Éi“É ‰Öþ+É EòfiœiÉÉ lÉÉ, =”ÉEäò +{ÉxÉä +xiÉÌ·ÉfiœÉävÉ xÉ‰þÓ ‰Öþ+É EòfiœiÉä lÉä, ·É‰þÉ˜ ˚xÉ¤É˙–É EòÒ
Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå BEò ‰þÒ ·É”iÉÖ “ÉÉ SÉ˚fiœjÉ ¤Éå ˚·ÉfiœÉävÉÒ iÉk÷÷·É ƒÉÒ näøJÉxÉä EòÉä ˚¤É–ÉiÉä ‰Øþ*
–Éä˚ EòxÉ, ·Éä <”É +xiÉÌ·ÉfiœÉävÉ EòÉä +{ÉxÉä +ÉOÉ‰þÉå Eäò +ÉvÉÉfiœ {Éfiœ xÉ iÉÉä Eò¤ÉVÉÉäfiœ EòfiœiÉä ‰Øþ
+ÉŁfiœ xÉ ˚Eò”ÉÒ ˚·ÉfiœÉävÉÒ iÉk÷÷·É EòÉä ZÉ]ıEò Eòfiœ +–ÉMÉ ‰þÒ Eòfiœ näøiÉä ‰Øþ * “É‰þ SÉÒVÉ ˚xÉ¤É˙–É
EòÒ ¤ÉÉxÉ˚”ÉEò ”É˘PÉ„É˙ B·É˘ uøxnøÉxi¤ÉEò SÉäiÉxÉÉ EòÒ {É˚fiœSÉÉ“ÉEò ‰Łþ *
˚xÉ¤É˙–É xÉä ˚‰þxnøÒ Eò‰þÉxÉÒ Eäò MÉt EòÉä VÉÉä BEò +i“ÉxiÉ ¤É‰þk·É{ÉÚhÉ˙ +ÉŁfiœ xÉ“ÉÒ
SÉÒWÉ nøÒ, ·É‰þ ‰Łþ ”É˘·ÉänøxÉ¶ÉÒ–ÉiÉÉ * =xÉEòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå Eäò MÉt ”Éä {ÉÚ·É˙ <iÉxÉÉ ”É˘·ÉänøxÉ¶ÉÒ–É
MÉt {É‰þ–Éä EòƒÉÒ xÉ‰þÓ lÉÉ, <”ÉEäò ⁄ÉÉ·ÉVÉÚnø ˚Eò |É“ÉÉäMÉ¶ÉÒ–É Eò˚·ÉiÉÉ xÉä ˚‰þxnøÒ MÉt EòÉä
”É·˘ÉänøxÉ¶ÉÒ–ÉiÉÉ näøxÉä EòÒ +lÉEò SÉä„]ıÉ EòÒ lÉÒ * ˚xÉ¤É˙–É VÉÒ EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ¶É⁄nø EòÉ
+xÉÉ·É¶“ÉEò <”iÉä¤ÉÉ–É xÉ‰þÓ ˚¤É–ÉiÉÉ *
’’... +xÉÉäJÉÒ ⁄ÉÉiÉ ‰þÒ ”É¤É˚ZÉBMÉÉ ˚Eò –ÉMÉÉiÉÉfiœ VÉÉcä÷, MÉ¤ÉÔ +ÉŁfiœ ⁄É‰þÉfiœ EòÒ
@æiÉÖ+Éå EòÉä +É˜EòiÉä ˚xÉ¤É˙–É +{ÉxÉÒ ˚{ÉUô–ÉÒ ˚EòiÉÉ⁄É ”Éä +{ÉxÉÒ +MÉ–ÉÒ iÉEò SÉÉŁ˘EòÉiÉä xÉ‰þÓ
˚·ÉƒÉCiÉ xÉ‰þÓ EòfiœiÉä +ÉŁfiœ +xÉVÉÉxÉä ¤Éå ‰þÒ, +É{É”Éä ”·ÉÒEÞòiÉ ‰þÉäiÉä SÉ–Éä VÉÉiÉä ‰Øþ*’’86
- EÞò„hÉÉ ”ÉÉä⁄ÉiÉÒ
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˚xÉ¤É˙–É EòÒ |ÉÉfiœ˛¤ƒÉEò Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ’b÷É“ÉfiœÒ EòÉ JÉä–É’, ’¤ÉÉ“ÉÉ EòÉ ¤É¤É˙’,
’iÉÒ”ÉfiœÉ MÉ·ÉÉ‰þ’ +É˚nø ¤Éå VÉ‰þÉ ˜ ƒÉÉ·ÉÖEòiÉÉ ‰Łþ, ·É‰þÉ˜ =x‰åþ ƒÉÉ·ÉÖEòiÉÉ˚·É‰þÒxÉ ˚nøJÉÉxÉä EòÉ
§É¤É ƒÉÒ JÉc÷É ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ, ˚VÉ”É”Éä WÉÉ˚‰þfiœ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ ˚Eò =xÉEäò ¤ÉxÉ ¤Éå +ÉvÉÖ˚ xÉEòiÉÉ
˚·ÉfiœÉävÉÒ ƒÉÉ·ÉÖEò oø˛„]ı Eäò ˚·ÉfiœÉävÉ ¤Éå +ÉvÉÖ˚ xÉEò VÉÒ·ÉxÉ-oø˛„]ı Eäò ”É˘”EòÉfiœ {ÉEòxÉä –ÉMÉä lÉä*
=xÉEäò {É‰þ–Éä ”É˘OÉ‰þ ’{É˚fiœxnäø’ ¤Éå ‰þÒ ’˚{ÉCSÉfiœ-{ÉÉä”]ıEòÉb˙÷’ Eò‰þÉxÉÒ ƒÉÒ ‰Łþ, ˚VÉ”É¤Éå
+·“ÉCiÉ |Éä¤É ƒÉÒ ‰Łþ, <˙„÷÷“ÉÉ˙ ƒÉÒ ‰Łþ, –Éä˚ EòxÉ ƒÉÉ·É-˚·É‰þ·´É–ÉiÉÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ * ’+v˘Éäfiäœ ¤Éå’ Eò‰þÉxÉÒ
¤Éå |Éä¤É EòÒ ”É˘·ÉänøxÉÉ iÉÉä ‰Łþ, –Éä˚ EòxÉ =”ÉEòÒ ˚·É‰þ´·É–ÉiÉÉ xÉ‰þÓ ˚nøJÉÉ“ÉÒ näøiÉÒ * ’{É˚fiœxnäø’
Eò‰þÉxÉÒ EòÒ –É˚iÉEòÉ VÉ‰þÉ˜ +{ÉxÉÒ ƒÉÉ·ÉÖEòiÉÉ ”Éä ˚·É·É¶É ‰þÉäEòfiœ Eò‰þiÉÒ ‰Łþ ’’.. ”É⁄É EÖòUô
‰þÉäxÉä Eäò ⁄ÉÉ·ÉVÉÚnø ·É‰þ C“ÉÉ SÉÒVÉˆ ‰Łþ, VÉÉä ‰þ¤Éå SÉ–ÉÉ“Éä SÉ–ÉÒ VÉÉiÉÒ ‰Łþ, ‰þ¤É flßEòiÉä ‰Øþ iÉÉä
ƒÉÒ +{ÉxÉä fiäœ–Éä ¤Éå ·É‰þ ‰þ¤Éå PÉ”ÉÒ]ı –Éä VÉÉiÉÒ ‰Łþ *..’’87 “É‰þÉ˜ –É˚iÉEòÉ ¤Éå +MÉfiœ ƒÉÉ·ÉÖEòiÉÉ
‰Łþ iÉÉä ·É‰þ =”É”Éä UÚô]ıxÉÉ ƒÉÒ SÉÉ‰þiÉÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ =”ÉEäò ˚·É{ÉfiœÒiÉ =”ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå nÚø”ÉfiœÒ
iÉfiœ¡ò b÷Éì. ¤ÉÖEòVÉÔ ‰Øþ, VÉÉä BEò iÉfiœ‰þ ”Éä ƒÉÉ·ÉÖEòiÉÉ-fiœ˚ ‰þiÉ +ÉvÉÖ˚ xÉEò oø˛„]ı EòÉ |É˚iÉ˚xÉ˚vÉi·É
EòfiœiÉä ‰Øþþ +ÉŁfiœ ”ÉSÉ {ÉÚ˚ UôB iÉÉä “É‰þ oø˛„]ı ”·É“É˘ ˚xÉ¤É˙–É EòÒ +{ÉxÉÒ oø˛„]ı ‰Łþ*
<”É |ÉEòÉfiœ +{ÉxÉä |ÉlÉ¤É ”É˘OÉ‰þ ¤Éå Eò‰þÓ ƒÉÉ·ÉÖEòiÉÉ ‰Łþ, Eò‰þÓ +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ ‰Łþ, Eò‰þÓ
⁄ÉäEòÉfiœÒ ‰Łþ, iÉÉä Eò‰þÓ |Éä¤É ”É¤⁄ÉxvÉ ƒÉÒ ‰Łþ *
˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò nÚø”Éfiäœ Eò‰þÉxÉÒ ”É˘OÉ‰þ ’VÉ–ÉiÉÒ ZÉÉc÷÷Ò’ EòÒ ”ÉƒÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå
ƒÉÉ·ÉÖEòiÉÉ Eò‰þÓ-Eò‰þÓ {Éfiœ ‰þÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ ¤ÉÉxÉ·ÉÒ“É ”É¤⁄ÉxvÉÉå Eäò ]Úı]ıxÉä EòÉ nøÉŁfiœ |ÉÉfiœ˘ƒÉ ‰þÉä
VÉÉiÉÉ ‰Łþ * “É‰þ {Éf˘iœ{ÉfiœÉ ˚xÉ¤É˙–É EòÒ –ÉMÉƒÉMÉ ”ÉƒÉÒ Eò‰þÉxÉÒ-”É˘OÉ‰þÉä ¤Éå fiœ‰þÒ ‰Łþ * nÚø”Éfiäœ
Eò‰þÉxÉÒ-”É˘OÉ‰þ EòÒ ”ÉƒÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ¤ÉÖJ“ÉiÉ: ˚fiœ¶iÉÉå EòÉ ˚⁄ÉJÉfiœÉ·É, +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ,
”É¤⁄ÉxvÉÉä˘ EòÉ ]Úı]ıxÉÉ, +˚·É·ÉÉ˚‰þiÉ ”É¤⁄ÉxvÉ +É˚nø xÉ“Éä ˚·É„É“ÉÉå EòÉä ”lÉÉxÉ ˚¤É–ÉÉ ‰Łþ *
’˚{ÉUô–ÉÒ MÉÌ¤É“ÉÉå ¤Éå’ ”É˘OÉ‰þ ¤Éä˘ VÉÉä ƒÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ‰Øþ, ˚xÉ¤É˙–É EòÒ {ÉÚ·É˙·ÉiÉÔ
Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÉä xÉWÉfiœ ¤Éå fiœJÉiÉä ‰ÖþB “É‰þ Eò‰þÉ VÉÉ ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ ˚Eò <xÉ¤Éå ”É˘·ÉänøxÉÉMÉiÉ
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xÉ“ÉÉ{ÉxÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ * œ Bä”ÉÉ –ÉMÉxÉä EòÉ ”É⁄É”Éä ⁄Éc÷É EòÉfiœhÉ iÉÉä “É‰þ ‰Łþ ˚Eò <xÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå
EòÒ ”ÉƒÉÒ ”É˘·ÉänøxÉÉ+Éå Eäò ⁄ÉÒVÉ ‰þ¤Éå =xÉEòÒ {ÉÚ·É˙·ÉiÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ˚¤É–É VÉÉiÉä ‰Øþ - ’vÉÉMÉä’
Eäò ’nø‰þ–ÉÒWÉ’ ¤Éå ’bä÷fł <˘SÉ >ð{Éfiœ’ Eäò ’–ÉxnøxÉ EòÒ BEò fiœÉiÉ ’ +ÉŁfiœ ’BEò ¶ÉÖ°ü+ÉiÉ’ ¤Éå
’=xÉEäò Eò¤Éfiäœ’ ’+xiÉfiœ’ Eò‰þÉxÉÒ EòÒ ‰þÒ BEò ”ÉÒ˚¤ÉiÉ ”É˘·ÉänøxÉÉ EòÉ Eò–ÉÉi¤ÉEò ˚·É”iÉÉfiœ
‰Łþ*
’⁄ÉÒSÉ ⁄É‰þ”É ¤Éå’ ”É˘OÉ‰þ VÉ‰þÉ˜ ”É¤⁄ÉxvÉÉå Eäò ˚xÉ¤É˙¤É +ÉŁfiœ “ÉlÉÉlÉ˙ ¤ÉÚ–“ÉÉ˘EòxÉ EòÉ
tÉäiÉEò ‰Łþ, ·É‰þÉ˜ =”É¤Éå EÖòUô xÉ“Éä ”É˘nøƒÉÉæ EòÉ ƒÉÒ ”É¤ÉÉ·Éä¶É ‰Öþ+É ‰Łþ * ’UÖô˛]´ı]ı“ÉÉä˘ Eäò ⁄ÉÉnø’
|Éä¤É Eäò |ÉSÉ˚–ÉiÉ ¤ÉÚ–“É Eäò JÉ˛hb÷iÉ ‰þÉäxÉä EòÉä +˚ƒÉ·“ÉCiÉ EòfiœiÉÒ ‰Łþ iÉÉä ’nøÉä PÉfiœ’ iÉlÉÉ
’·ÉÒEò Bhb÷’ ¤Éå ˚·É·ÉÉ‰þ Eäò ⁄ÉÉnø =i{ÉzÉ {ÉfiœEòÒ“É |Éä¤É EòÒ ”É¤É”“ÉÉ EòÉä =‘öÉ“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ
* ’⁄ÉÒSÉ ⁄É‰þ”É ¤Éå’ {ÉÒ˚gł“ÉÉå EòÉ ”É˘PÉ„É˙ +{ÉxÉä ˚·ÉpÚø{ÉkÉ¤É °ü{É ¤Éå ˚·Ét¤ÉÉxÉ ‰Łþ *
{ÉÉ˜SÉ·Éä ˘Eò‰þÉxÉÒ-”É˘OÉ‰þ ’Eò··Éä +ÉŁfiœ EòÉ–ÉÉ{ÉÉxÉÒ’ ¤Éå {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò ”É¤⁄ÉxvÉÉå ¤Éå ˚ ⁄ÉJÉfiœÉ·É-
”ÉÉ +É MÉ“ÉÉ lÉÉ * <xÉEäò +–ÉÉ·ÉÉ ˚xÉ¤É˙–É xÉä +{ÉxÉÉ xÉ ”ÉEòxÉä EòÉ +ƒÉÉ·É ⁄ÉÉävÉ,
+Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ EòÒ iÉ–ÉÉ¶É, ¤É‰þÉxÉMÉfiœÒ“É ·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ, +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ, ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEòiÉÉ Eäò |É˚iÉ
xÉ“ÉÉ oø˛„]ıEòÉähÉ, ˚WÉxnøMÉÒ Eäò |É˚iÉ >ð⁄É +É˚nø xÉ“Éä ˚·É„É“ÉÉå EòÉä |ÉÉvÉÉx“É ˚nø“ÉÉ * <”ÉEäò
+–ÉÉ·ÉÉ ’ BEò ˚nøxÉ EòÉ ¤Éä‰þ¤ÉÉxÉ’ ¤Éå xÉÉfiœÒ Eäò |É˚iÉ xÉ“ÉÉ oø˛„]ıEòÉähÉ ˚nøJÉÉ“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ*
+˘˚iÉ¤É Eò‰þÉxÉÒ-”É˘OÉ‰þ ’”ÉÚJÉÉ iÉlÉÉ +x“É Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜’ ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É xÉä ˚VÉVÉÒ˚·É„ÉÉ
B·É ˘  ¤ÉÞi“ÉÖ⁄ÉÉävÉ EòÉä v“ÉÉxÉ ¤Éå ˚–É“ÉÉ * <”ÉEäò ⁄ÉÉnø ¤ÉÖ˛ CiÉ {ÉÉxÉä EòÒ –ÉÉ–É”ÉÉ, |Éä¤É ¤Éå
˚xÉ„¡ò–ÉiÉÉ +É˚nø ˚·É„É“ÉÉå EòÉä ƒÉÒ |ÉÉvÉÉx“É ˚nø“ÉÉ* ’⁄ÉÉ·É–ÉÒ’ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå  –ÉMxÉäiÉfiœ ”É¤⁄ÉxvÉ
B·É ˘·ÉÉ”iÉ˚·ÉiÉÉ EòÉä xÉ“Éä oø˛„]ıEòÉähÉ ”Éä {Éä¶É ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ * ’˚Eò”ÉÒ +–ÉMÉ fiœÉä¶ÉœxÉÒ ¤Éå’
·ÉÉ”iÉ˚·ÉEò VÉÒ·ÉxÉ nø¶É˙xÉ EòfiœÉiÉÒ ‰Łþ *
<”É |ÉEòÉfiœ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä EÖò–É Uô‰þ Eò‰þÉxÉÒ-”É˘OÉ‰þ ˚–ÉJÉ ‰Øþ, 45 Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜
‰Łþ*˘ <”É +v“É“ÉxÉ ”Éä {ÉiÉÉ SÉ–ÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ·Éä |ÉÉfiœ˘˚ ƒÉEò ƒÉÉ·ÉÖEòiÉÉ ”Éä ’öÉä”É +xÉÖƒÉÚ˚ iÉ“ÉÉå EòÒ
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+Éäfiœ ‰þÒ +OÉ”Éfiœ ‰ÖþB ‰Øþ* ˚xÉ¤É˙–É xÉä SÉÒWÉÉåò ”Éi“É (TRUTH OF THINGS) EòÉä
˚Eò”ÉÒ ”ÉÖxnøfiœ +É·ÉfiœhÉ Eäò {ÉÒUäô ”Éä |ÉÉ“É: xÉ‰þÓ näøJÉÉ ‰Łþ ·ÉfiœxÉ´ =x‰þÉåxÉä |Éi“ÉIÉ +xÉÖƒÉÚ˚ iÉ“ÉÉå
EòÉä ‰þÒ ˚·É¶Éä„É ¤É‰k·É ‰Łþ * ”É⁄É”Éä ⁄Éc÷÷Ò ⁄ÉÉiÉ iÉÉä “É‰þ ‰Łþ ˚Eò ˚xÉ¤É˙–É ¤Éå |ÉÉfiœ˘ƒÉ ”Éä ‰þÒ ‰þ¤Éå
ƒÉÉ·É-˚·É¾þ·É–ÉiÉÉ ”Éä ƒÉfiœÒ +xÉÉvÉÖ˚ xÉEò oø˛„]ı näøJÉxÉä EòÉä xÉ‰þÓ ˚¤É–ÉiÉÒ +ÉŁfiœ EòÉ–ÉÉxiÉfiœ ¤Éå
iÉÉä VÉÉä EÖòUô =xÉ¤Éå ƒÉÉ·ÉÖEòiÉÉ EòÉ –Éä¶É lÉÉ ·É‰þ ƒÉÒ ”É¤ÉÉ{iÉ ‰þÉä VÉÉiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ ·Éä
“ÉlÉÉlÉ˙{ÉfiœEò ’öÉä”É +xÉÖƒÉÚ˚ iÉ“ÉÉå EòÉä ˚xÉ¤É˙¤ÉiÉÉ{ÉÚ·É˙Eò +˚ƒÉ·“É˛CiÉ näøxÉä –ÉMÉiÉä ‰Øþ *
“Ét˚{É ˚xÉ¤É˙–É xÉä +{ÉxÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ˚Eò”ÉÒ SÉÉØEòÉxÉä·ÉÉ–Éä ”É˘nøƒÉ˙ EòÉä iÉÉä xÉ‰þÓ
=’öÉ“ÉÉ ‰Łþ, –Éä˚ EòxÉ =xÉEòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå Gò¤É¶É: ”É˘nøƒÉÉæ˘ EòÉ ˚·É”iÉÉfiœ +·É¶“É ‰þÉäiÉÉ MÉ“ÉÉ
‰Łþ *
˚xÉ¤É˙–É EòÒ ”É˘·ÉänøxÉÉ EòÉ <–ÉÉEòÉ ¤Év“É·ÉMÉÔ“É xÉMÉfiœÒ“É VÉÒ·ÉxÉ Eäò ”ÉÒ˚¤ÉiÉ nøÉ“Éfiäœ
¤Éå ¡Łò–ÉÉ ‰þÉäxÉä Eäò ⁄ÉÉ·ÉVÉÚnø BEò ˚·É”iÉÉfiœ ˚–ÉB ‰ÖþB ‰Łþ +ÉŁfiœ =xÉEäò {Éfiœ·ÉiÉÔ –ÉäJÉxÉ ¤Éå
=”ÉEòÉ +{ÉäIÉÉEÞòiÉ +ÉŁfiœ ƒÉÒ ˚·É”iÉÉfiœ ‰Öþ+É ‰Łþ * ·Éä +{ÉxÉä |Éi“ÉäEò ”É˘MÉ‰þ ¤Éå “É˚nø +{ÉxÉÒ
{ÉÚ·É·˙ÉiÉÒ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå +˚ƒÉ·“ÉCiÉ ˚·É„É“É-·É”iÉÖ EòÉä =’öÉiÉä ‰Øþþ iÉÉä =”ÉEòÉ =qäø¶“É ƒÉÒ =”ÉÒ
·É”iÉÖ EòÉä ˚Eò”ÉÒ +x“É +·“ÉCiÉ {É‰þ–ÉÚ EòÉä =VÉÉMÉfiœ EòfixÉÉ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ, +x“ÉlÉÉ ·Éä +{ÉxÉÒ
{ÉÚ·É·˙ÉiÉÔ Eò‰þÉxÉÒ ”Éä {ÉÞlÉEò ˚xÉiÉÉxiÉ xÉ“ÉÉ ”É˘nøƒÉ˙ +{ÉxÉÒ Eò‰þÉxÉÒ Eäò ˚–ÉB SÉÖxÉiÉä ‰Øþ * VÉ‰þÉ˜
{Éfiœ ·Éä ’{É˚fiœxnäø’ ”É˘OÉ‰þ Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä ƒÉÉ·ÉÖEòiÉÉ +ÉŁfiœ |Éä¤É ”ÉxnøƒÉ˙ EòÉä xÉ“ÉÉ °üJÉ näøiÉä ‰Øþ,
·É‰þÓ {Éfiœ ’VÉ–ÉiÉÒ ZÉÉc÷Ò’ ”É˘OÉ‰þ =xÉEäò +xÉÖƒÉ·É-”lÉ–É Eäò xÉB +É“ÉÉ¤ÉÉå EòÉä =n´øPÉÉ˚]ıiÉ
EòfiœiÉÉ ‰Łþ * <”É ”É˘OÉ‰þ EòÒ +˚vÉEòÉ˘¶É Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ “ÉÚfiœÉä{É EòÒ {ÉÞ„’öƒÉÚ˚ ¤É ¤Éå ˚–ÉJÉÒ MÉ< ˙‰Øþ,
˚VÉxÉ¤Éå ’–ÉxnøxÉ EòÒ BEò fiœÉiÉ’, ’+i˘Éfiœ’,  ’VÉ–ÉiÉÒ ZÉÉc÷Ò’ +É˚nø VÉŁ”ÉÒ |É˚”Érø Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜
˚xÉ¤É–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò Eòl“ÉÉi¤ÉEò ”É˘”ÉÉfiœ EòÉä +ÉŁfiœ +˚vÉEò |É¶É”iÉ EòfiœiÉÒ ‰Łþ  *
<”ÉÒ |ÉEòÉfiœ, ˚{ÉUô–ÉÒ MÉÌ¤É“ÉÉå ¤Éå’ iÉlÉÉ ’⁄ÉÒSÉ ⁄É‰þ”É ¤Éå’ ƒÉÒ Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ xÉä
Eò‰þÉxÉÒ Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä xÉ“ÉÉ{ÉxÉ |É”iÉÖiÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * ’Eò··Éä +ÉŁfiœ EòÉ–ÉÉ{ÉÉxÉÒ’ ”É˘OÉ‰þ ¤Éå
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”É¤ÉEòÉ–ÉÒxÉ VÉÒ·ÉxÉ Eäò ¤Év“É·ÉMÉÔ“É SÉ˚fiœjÉ EòÉ ¶É⁄nøÉ˘EòxÉ ˚xÉ¤É˙–É Eäò “É‰þÉ˜ ˚¤É–ÉiÉÉ ‰Łþ *
<”É ”É˘OÉ‰þ EòÉä ”ÉxÉ´ 1985 ¤Éå ”ÉÉ˚‰þi“É ’+EòÉnø¤ÉÒ {ÉÖfiœ”EòÉfiœ’ ”Éä ”É¤¤ÉÉ˚xÉiÉ ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ
lÉÉ *
˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉ +˘˚iÉ¤É Eò‰þÉxÉÒ ”É˘OÉ‰þ ’”ÉÚJÉÉ iÉlÉÉ +x“É Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜’ EòÒ BEò
˚·É¶Éä„ÉiÉÉ “É‰þ ‰Łþ ˚Eò =xÉ¤Éå EòlÉÉEòÉfiœ xÉä +{ÉxÉä {ÉÖfiœÉxÉä EòlÉÉ ”É˘”ÉÉfiœ ”Éä +–ÉMÉ BEò xÉ<˙
EòlÉÉƒÉÚ˚ ¤É EòÉä ”{É¶É˙ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * ”É˘OÉ‰þ EòÒ +˚vÉEòÉ˘¶É Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ˚xÉ¤É˙–É EòÒ EòlÉÉ-
“ÉÉjÉÉ ¤Éå xÉB ¤ÉÉäc÷ EòÉ ”É˘EäòiÉ näøiÉÒ ‰Łþ * ”É˘Eò˚–ÉiÉ xÉÉŁ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ˚{ÉUô–Éä BEò nø¶ÉEò
¤Éå ˚–ÉJÉÒ MÉ<˙ ‰Łþ * “Éä fiœSÉxÉÉB˜ ˚xÉ¤É˙–É Eäò EòÉ–ÉVÉ“ÉÒ EòlÉÉ˚¶É–{É EòÉä xÉB °ü{É ¤Éå ”ÉÉ¤ÉxÉä
–ÉÉiÉÒ ‰Øþ *
+˘iÉiÉ: Eò‰þ ”ÉEòiÉä ‰Øþ ˚Eò ¤ÉÉxÉ·É-”É¤⁄ÉxvÉÉä˘ ¤Éå +ÉVÉ VÉÉä BEò ’ö‰þfiœÉ·É +ÉŁfiœ
’öhb÷É{ÉxÉ ‰Łþ, VÉÉä =nøÉ”ÉÒ +ÉŁfiœ ⁄ÉäSÉÉfiœMÉÒ ‰Łþ, ·É‰þ <xÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä ‰þ¤Éå MÉ‰þfiäœ
iÉEò ZÉEòZÉÉäfiœiÉÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ =xÉ –ÉäJÉEòÒ“É +xÉÖƒÉ·ÉÉå iÉEò –Éä VÉÉiÉÒ ‰Øþ, VÉÉä ˚Eò”ÉÒ <EòÉ<˙
iÉEò ”ÉÒ˚¤ÉiÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ * PÉ]ıxÉÉB ˜ =xÉEäò ˚–ÉB <iÉxÉÒ ¤É‰þi·É{ÉÚhÉ˙ xÉ‰þÓ, ˚VÉiÉxÉÉ ˚Eò
{É˚fiœ·Éä¶É, ˚VÉ”ÉEòÒ ·É‰þ ={ÉVÉ ‰Øþ * ¤ÉÉjÉ ·“É˛CiÉ ‰þÒ xÉ‰þÓ, SÉ˚fiœjÉ Eäò °ü{É ¤Éå BEò
·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ ‰þ¤ÉÉœfiäœ ”ÉÉ¤ÉxÉä ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ, ˚VÉ”Éä ‰þ¤É +{ÉxÉä ⁄ÉÉ‰þfiœ +ÉŁfiœ ƒÉÒiÉfiœ ¤É‰þ”ÉÚ”É EòfiœiÉä
‰Øþ*
’’...˚xÉ¤É˙–É EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå Eäò |ÉƒÉÉ·É Eäò {ÉÒUäô VÉÒ·ÉxÉ EòÒ MÉ‰þfiœÒ ”É¤ÉZÉ +ÉŁfiœ
Eò–ÉÉ EòÉ Eò‘öÉäfiœ +xÉÖ¶ÉÉ”ÉxÉ ‰Łþ * ⁄ÉÉfiœÒ˚Eò“ÉÉ˜ ˚nøJÉÉ< ˙xÉ‰þÓ {Éc÷iÉÒ ‰Łþ, iÉÉä |ÉƒÉÉ·É EòÒ
iÉÒµÉiÉÉ Eäò EòÉfiœhÉ +lÉ·ÉÉ Eò–ÉÉ Eäò ”ÉPÉxÉ fiœSÉÉ·É Eäò EòÉfiœhÉ *... ˚xÉ¤É˙–É xÉä ”lÉÚ–É “ÉlÉÉlÉ˙
EòÒ ”ÉÒ¤ÉÉ {ÉÉfiœ EòfiœxÉä EòÒ EòÉä˚¶É¶É EòÒ ‰Łþ * =x‰þÉä˘xÉä iÉÉiEòÉ˚–ÉEò ·ÉiÉ˙¤ÉÉxÉ EòÉ
+˚iÉGò¤ÉhÉ EòfiœxÉÉ SÉÉ‰þÉ ‰Łþ, =x‰þÉåxÉä |ÉSÉ˚–ÉiÉ Eò‰þÉxÉÒ-Eò–ÉÉ Eäò nøÉ“Éfiäœ ”Éä ƒÉÒ ⁄ÉÉ‰þfiœ
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˚xÉEò–ÉxÉä EòÒ EòÉä˚ ¶É¶É EòÒ ‰Łþ, “É‰þÉ˜ iÉEò ˚Eò ¶É⁄nø EòÒ +ƒÉät nøÒ·ÉÉfiœ EòÉä –ÉÉ˜vÉœEòfiœ ¶É⁄nø
Eäò {É‰þ–Éä Eäò ’¤ÉÉŁxÉ-VÉMÉiÉ´’ ¤Éå |É·Éä¶É EòfiœxÉä EòÉ ƒÉÒ |É“ÉixÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ ·É‰þÉ˜ VÉÉEòfiœ
|Éi“ÉIÉ <˛xpø“É-⁄ÉÉävÉ Eäò uøÉfiœÉ ·É”iÉÖ+Éå Eäò ¤ÉÚ–É °ü{É EòÉä {ÉEòc÷xÉä EòÉ ”ÉÉ‰þ”É ˚nøJÉ–ÉÉ“ÉÉ
‰Łþ *’’88
- xÉÉ¤É·Éfi œ¸ ”É‰þ
+˘iÉiÉ: Eò‰þ ”ÉEòiÉä ‰Øþ ˚Eò ˚xÉ¤É˙–É VÉÒ xÉä +{ÉxÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ¤ÉÉxÉ·É ”É¤⁄ÉxvÉÉå Eäò
˚·É˚·ÉvÉ °ü{ÉÉå iÉlÉÉ +ÉVÉ Eäò ¤ÉxÉÖ„“É Eäò ˚xÉ“É˚iÉ Eäò “ÉlÉÉlÉ˙ EòÉä MÉ‰þfiœÉ< ˙”Éä ˚SÉ˚jÉiÉ ˚Eò“ÉÉ
‰Łþ * =xÉEòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ‰þ¤É ’’+{ÉxÉÉ ‰þÒ VÉÒ·ÉxÉ ⁄ÉÉfiœ-⁄ÉÉfiœ PÉ˚]ıiÉ ‰þÉäiÉÉ ‰Öþ+É näøJÉiÉä
‰Øþ ’’89 +ÉŁfiœ ‰þfiœ ⁄ÉÉfiœ xÉB ˚”Éfiäœ ”Éä VÉÒ·ÉxÉ ˛”lÉ˚iÉ“ÉÉå EòÒ {É‰þSÉÉxÉ MÉ‰þfiœÒ ‰þÉäiÉÒ SÉ–ÉiÉÒ ‰Łþ
* <”ÉÒ ˚·É¶Éä„ÉiÉÉ Eäò ”ÉÉlÉ ‰þ¤Éå –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ’’...˚xÉ¤É˙–É VÉÒ xÉä +{ÉxÉä ”É¤É“É Eäò ¤ÉxÉÖ„÷÷“É
EòÒ MÉÉlÉÉ ˚–ÉJÉÒ ‰Łþ *...’’90
V
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”É˘nøƒÉ˙-”ÉÚSÉÒ
Gò¤É   {ÉÖ”iÉEò EòÉ xÉÉ¤É –ÉäJÉEò/”É˘{ÉÉnøEò EòÉ xÉÉ¤É {ÉÞ„‘öö Gò¤ÉÉ˘Eò
1. ¶É⁄nø +ÉŁfiœ ”¤ÉÞ˚ iÉ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 46
2. Eò‰þÉxÉÒ : xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ xÉÉ¤É·Éfiœ ¸ ”É‰þ 52
3. ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ ”É˘{ÉÉ. +¶ÉÉäEò ·ÉÉVÉ{Éä“ÉÒ 56
4. ‰þ¤É ‰þ¶É¤ÉiÉ EÞò„hÉÉ ”ÉÉä⁄ÉiÉÒ 14
5. b÷É“ÉfiœÒ EòÉ JÉä–É ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 21
6. ¤ÉÉ“ÉÉ EòÉ ¤É¤É˙ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 6
7. ¤ÉÉ“ÉÉ EòÉ ¤É¤É˙ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 10
8. iÉÒ”ÉfiœÉ MÉ·ÉÉ‰þ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 19
9. +˜vÉäfiäœ ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 29
10. ˚{ÉCSÉfiœ {ÉÉä”]ıEòÉb˙÷ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 15
11. xÉ<˙ Eò‰þÉxÉÒ : |ÉEÞò˚iÉ +ÉŁfiœ {ÉÉ’ö ‚ÉÒ ”ÉÖfiäœxpø 71
12. ˚”ÉiÉ¤⁄Éfiœ EòÒ BEò ¶ÉÉ¤É ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 6
13. ˚”ÉiÉ¤⁄Éfiœ EòÒ BEò ¶ÉÉ¤É ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 9
14. {É˚fiœxnäø ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 1
15. {É˚fiœxnäø ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 39
16. nø”iÉÉ·ÉäVÉ, +|ÉŁ–É 1983 ¤É‰äþxpøxÉÉlÉ {ÉÉhbä÷ 82
17. –É·É”É˙ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 11
18. –É·É”É˙ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 11
19. ¤ÉÉ“ÉÉ nø{É˙hÉ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 20
20. ¤ÉÉ“ÉÉ nø{É˙hÉ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 21
21. BEò ¶ÉÖ°ü+ÉiÉ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 9
22. BEò ¶ÉÖ°ü+ÉiÉ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 9
23. EÖòkÉä EòÒ ¤ÉÉŁiÉ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 11
24. EÖòkÉä EòÒ ¤ÉÉŁiÉ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 11
25. {É‰þÉc÷ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 1
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26. {É‰þÉc÷ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 4
27. {É‰þÉc÷ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 6
28. {ÉfiœÉ“Éä ¶É‰þfiœ ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 5
29. {ÉfiœÉ“Éä ¶É‰þfiœ ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 6
30. {ÉfiœÉ“Éä ¶É‰þfiœ ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 7
31. VÉ–ÉiÉÒ ZÉÉc÷Ò ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 7
32. VÉ–ÉiÉÒ ZÉÉc÷Ò ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 8
33. VÉ–ÉiÉÒ ZÉÉc÷Ò ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 15
34. VÉ–ÉiÉÒ ZÉÉc÷Ò ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 16
35. nø‰œ–ÉÒVÉ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 5
36. nø‰þ–ÉÒVÉ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 8
37. nø‰þ–ÉÒVÉ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 9
38. nø‰œ–ÉÒVÉ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 9
39. –ÉxnøxÉ EòÒ BEò fiœÉiÉ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 39
40. +xiÉfiœ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 14
41. vÉÉMÉä ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 9
42. ˚{ÉiÉÉ +ÉŁfiœ |Éä¤ÉÒ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 6
43. ˚{ÉiÉÉ +ÉŁfiœ |Éä¤ÉÒ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 8
44. ˚{ÉiÉÉ +ÉŁfiœ |Éä¤ÉÒ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 9
45. ˚{ÉiÉÉ +ÉŁfiœ |Éä¤ÉÒ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 9
46. bä÷gł <˘SÉ >ð{Éfiœ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 9
47. bä÷gł <˘SÉ >ð{Éfiœ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 12
48. bä÷gł <˘SÉ >ð{Éfiœ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 12
49. JÉÉäVÉ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 10
50. JÉÉäVÉ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 11
51. =xÉEäò Eò¤Éfiäœ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 12
52. +¤ÉÉ˚–É“ÉÉ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 32
53. <iÉxÉÒ ⁄Éc÷Ò +ÉEòÉ˘IÉÉ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 14
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54. <iÉxÉÒ ⁄Éc÷Ò +ÉEòÉ˘IÉÉ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 17
55. ˚{ÉUô–ÉÒ MÉÌ¤É“ÉÉå ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 32
56. ˚{ÉUô–ÉÒ MÉÌ¤É“ÉÉå ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 33
57. UÖô˚^ı“ÉÉå Eäò ⁄ÉÉnø ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 14
58. ·ÉÒEò Bhb÷ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 5
59. ·ÉÒEò Bhb÷ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 18
60. ·ÉÒEò Bhb÷ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 19
61. ·ÉÒEò Bhb÷ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 20
62. nøÉä PÉfiœ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 34
63. ⁄ÉÒSÉ ⁄É‰þ”É ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 41
64. ⁄ÉÒSÉ ⁄É‰þ”É ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 41
65. ⁄ÉÒSÉ ⁄É‰þ”É ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 41
66. vÉ´Ú{É EòÉ BEò ]ÚıEòc÷É ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 8
67. nÚø”ÉfiœÒ nÚø˚xÉ“ÉÉ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 24
68. ˚VÉxnøMÉÒ “É‰þÉ˜ +ÉŁfiœ ·É‰þÉ˜ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 24
69. ”ÉÖ⁄É‰þ EòÒ ”ÉŁfiœ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 16
70. +Énø¤ÉÒ +ÉŁfiœ –Éc÷EòÒ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 21
71. Eò··Éä +ÉŁfiœ EòÉ–ÉÉ{ÉÉxÉÒ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 43
72. BEò ˚ nøxÉ EòÉ ¤Éä‰þ¤ÉÉxÉ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 15
73. BEò ˚ nøxÉ EòÉ ¤Éä‰þ¤ÉÉxÉ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 23
74. +˘iÉfiœÉ–É ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 16
75. {É‰þ–ÉÉ |Éä¤É ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 8
76. {É‰þ–ÉÉ |Éä¤É ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 17
77. ”ÉÚJÉÉ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 46
78. ⁄ÉÉ·É–ÉÒ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 16
79. ⁄ÉÉ·É–ÉÒ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 18
80. ˚Eò”ÉÒ +–ÉMÉ fiœÉä¶ÉxÉÒ ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 20
81. ]ıÌ¤ÉxÉ–É ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 14
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82. ⁄ÉÖJÉÉfiœ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 25
83. ⁄ÉÖJÉÉfiœ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 40
84. VÉÉ–Éä ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 19
85. JÉÉ–ÉÒ VÉMÉ‰þ ”Éä ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 1
86. ‰þ¤É ‰þ¶É¤ÉiÉ EÞò„hÉÉ ”ÉÉä⁄ÉiÉÒ 14
87. {É˚fiœxnäø (Eò‰þÉxÉÒ-”É˘OÉ‰þ) ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 175
88. VÉ–ÉiÉÒ ZÉÉc÷Ò ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ ƒÉÚ˚ ¤ÉEòÉ ¤Éå
89. ”ÉÚJÉÉ iÉlÉÉ +x÷÷“É Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ ƒÉÚ˚ ¤ÉEòÉ ¤Éå
90. ”ÉÚJÉÉ iÉlÉÉ +x÷÷“É Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ ƒÉÚ˚ ¤ÉEòÉ ¤Éå
V
”É{iÉ¤É +v“ÉÉ“É
¤ÉØ <x”ÉÉxÉ Eäò +Eäò–Éä{ÉxÉ ”Éä {Éfiäœ¶ÉÉxÉ ‰Ú˜þ *
{Éfiœ¤ÉÉhÉÖ EòÒ iÉfiœ‰þ “É‰þ +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ +]Úı]ı ‰Łþ *
- ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙
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”É{iÉ¤É +v“ÉÉ“É
˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå
“ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ
7.1 {ÉÚ·É˙ƒÉÚ˚ ¤ÉEòÉ
7.2 ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ
7.2.1 ˚xÉ¤É˙–É Eäò {ÉÖflß„É {ÉÉjÉÉå ¤Éå ˚ xÉfiœÉ¶ÉÉ
7.2.2 ˚xÉ¤É˙–É Eäò ”jÉÒ SÉ˚fiœjÉÉå ¤Éå +ÉvÉÖ˚ xÉEòiÉÉ
7.2.3 BEò –É¤⁄ÉÉ +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ : iÉ‰þ ”Éä ”ÉiÉ‰þ iÉEò
7.2.4 ]Úı]ıiÉä ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÉ +ÉxiÉ˚fiœEò “ÉlÉÉlÉ˙
7.2.5 ˚VÉVÉÒ˚·É„ÉÉ +ÉŁfiœ ¤ÉÞi“ÉÖ⁄ÉÉävÉ
7.2.6 ⁄ÉäfiœÉWÉMÉÉfiœÒ : VÉÒ·ÉxÉ EòÒ +xÉxiÉ ˚ xÉfiœÉ¶ÉÉ
7.2.7 ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEò VÉÒ·ÉxÉ-nø¶É˙xÉ
7.2.8 +Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ EòÒ iÉ–ÉÉ¶É
7.2.9 ˚fiœ¶iÉÉå EòÉ ˚ ⁄ÉJÉfiœÉ·É
7.2.10 ¤É‰þÉxÉMÉfiœ ¤Éå ·“ÉÉ{÷÷iÉ +ÉvÉÖ˚ xÉEòiÉÉ
7.2.11 {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò ”É¤⁄ÉxvÉÉå ¤Éå =nøÉ”ÉÒxÉiÉÉ
7.2.12 +{ÉxÉÉ xÉ ”ÉEòxÉä EòÉ +ƒÉÉ·É ⁄ÉÉävÉ
7.2.13 ¤ÉÉxÉ·É ”É¤⁄ÉxvÉ “ÉÖC÷÷iÉ ”É˘·ÉänøxÉÉ
7.2.14 ¤ÉÖ˛ C÷÷iÉ {ÉÉxÉä EòÒ iÉc÷{É
7.2.15 +·ÉŁvÉ ”É¤⁄ÉxvÉ
7.2.16 {ÉÒ˚gł“ÉÉå EòÉ ”É˘PÉ„É˙ : {Éf˘iœ{ÉfiœÉMÉiÉ +ÉŁfiœ +ÉvÉÖ˚ xÉEò ¤ÉÚ–“ÉÉå EòÉ
]ıEòfiœÉ·É
7.2.17 “ÉÉnøÉå Eäò ”É‰þÉfiäœ
7.3   ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ+Éå EòÉ ⁄Énø–ÉiÉÉ ‰Öþ+É ”·É°ü{É
7.4   ˚xÉ„Eò„É˙
”É˘nøƒÉ˙-”ÉÚSÉÒ
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7.1 {ÉÚ·É˙ƒÉÚ˚¤ÉEòÉ :
’... ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ ⁄ÉÉfiœ-⁄ÉÉfiœ +{ÉxÉÒ fiœSÉxÉÉ- ”É˘·ÉänøxÉÉ Eäò {É˚fiœ˚ SÉiÉ nøÉ“ÉfiœÉå EòÒ +Éäfiœ
·ÉÉ{É”É –ÉÉŁ]ıiÉä ‰Øþ * ‰þfiœ ⁄ÉÉfiœ SÉÉä]ı EòÒ BEò xÉ“ÉÒ iÉÒµÉiÉÉ Eäò ”ÉÉlÉ –ÉÉŁ]ıiÉä ‰Øþ +ÉŁfiœ ˚VÉiÉxÉÉ
‰þÒ –ÉÉŁ]ıiÉä ‰Øþ, =iÉxÉÉ ‰þÒ ·É‰þ EÖòUô VÉÉä {É˚fiœ˚ SÉiÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ ƒÉÒ {É˚fiœSÉiÉ, +Éi¤ÉÒ“É +ÉŁfiœ
MÉ‰þfiœÉ ‰þÉäiÉÉ VÉÉiÉÉ ‰Łþ * +xÉÖƒÉ·É Eäò >ð{Éfiœ EòÒ ¡òÉ–ÉiÉÚ {ÉfiœiÉå ˚Uô–ÉiÉÒ VÉÉiÉÒ ‰Øþ +ÉŁfiœ
fiœSÉxÉÉ +{ÉxÉÒ ¤ÉÚ–É ”É˘·ÉänøxÉÉ Eäò ˚xÉEò]ı +˚vÉEò {ÉÉfiœnø¶ÉÔ ‰þÉäiÉÒ VÉÉiÉÒ ‰Łþ * ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙
EòÒ fiœSÉxÉÉ EòÒ {ÉÉfiœnø¶ÉÔ SÉ¤Éc÷Ò Eäò xÉÒSÉä +É{É =”É +xÉÖƒÉ·É EòÉä vÉc÷EòiÉä ”ÉÖxÉ ”ÉEòiÉä ‰Øþ,
UÚô ”ÉEòiÉä ‰Øþ * “É‰þ +xÉÖƒÉ·É ⁄Éc÷É ˚xÉfiœÒ‰þ +ÉŁfiœ ˚xÉ„Eò·ÉSÉ ‰Łþ * +É{ÉEòÉä –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò “É‰þ
+{ÉxÉÒ Eò–ÉÉ EòÒ {ÉiÉ–ÉÒ ˚ZÉ––ÉÒ Eäò ⁄ÉÉ‰þfiœ EòÒ ⁄Éfiœ”ÉiÉÒ +ÉMÉ +ÉŁfiœ ⁄ÉVÉiÉä ¶ÉÉäfiœ EòÒ VÉfiœ⁄É
xÉ‰þÓ ”É‰þ {ÉÉ“ÉäMÉÉ *.......’
- ¤É–É“ÉVÉ
Eò‰þÉxÉÒ Eò‰þxÉÉ +ÉŁfiœ ”ÉÖxÉxÉÉ ¤ÉxÉÖ„“É EòÒ ”É‰þVÉ |É·ÉÞ˚ kÉ ‰Łþ * ·“É˛C÷÷iÉ +{ÉxÉä ƒÉÉ·ÉÉå
+ÉŁfiœ ˚·ÉSÉÉfiœÉå EòÉä +˚ƒÉ·“ÉC÷÷iÉ EòfiœxÉä Eäò ˚–ÉB Eò‰þÉxÉÒ EòÉ ”É‰þÉfiœÉ –ÉäiÉÉ ‰Łþ “Ét˚{É =”ÉxÉä
+{ÉxÉÒ +˚ƒÉ·“É˛C÷÷iÉ EòÉä Eò˚·ÉiÉÉ “ÉÉ ={Éx“ÉÉ”É EòÉ °ü{É ƒÉÒ ˚nø“ÉÉ ‰Łþ, –Éä˚ EòxÉ <xÉ ”É⁄É”Éä
Eò‰þÉxÉÒ +˚vÉEò |ÉƒÉÉ·ÉÒ ”ÉÉ˚⁄ÉiÉ ‰Öþ< ˙‰Łþ * ˚‰þxnøÒ ¤Éå Eò‰þÉxÉÒ EòÉä EòÉ¢òÒ –ÉÉäEò˚|É“ÉiÉÉ
˚¤É–ÉÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ “É‰þ ˚·ÉvÉÉ Eò˚·ÉiÉÉ +ÉŁfiœ ={Éx“ÉÉ”É Eäò ¤ÉÖEòÉ⁄É–Éä EòÉ¢òÒ +˚vÉEò ˚·ÉEò˚”ÉiÉ
‰Öþ<˙ ‰Łþ *
˚‰þxnøÒ Eò‰þÉxÉÒ +ÉVÉ ‰þ¤Éå ˚VÉ”É °ü{É ¤Éå ˚nøJÉÉ< ˙näøiÉÒ ‰Łþ =”ÉEòÉ ⁄É‰ÖþiÉ EÖòUô ‚Éä“É
|Éä¤ÉSÉxnøø EòÉä ‰Łþ * |Éä¤ÉSÉxnø ”Éä {É‰þ–Éä ˚‰þxnøÒ Eò‰þÉxÉÒ ¤ÉxÉÉäfiœ˘VÉxÉ-|ÉvÉÉxÉ lÉÒ * |Éä¤ÉSÉxnø xÉä
{É‰þ–ÉÒ ⁄ÉÉfiœ Eò–{ÉxÉÉ EòÒ =c÷ÉxÉ {Éfiœ ”É·ÉÉfiœ ˚‰þxnøÒ Eò‰þÉxÉÒ EòÉä JÉÖfiœnøfiäœ WÉ¤ÉÒxÉÒ “ÉlÉÉlÉ˙
EòÉ +‰þ”ÉÉ”É EòfiœÉ“ÉÉ * |Éä¤ÉSÉxnøø xÉä ˚‰þxnøÒ Eò‰þÉxÉÒ EòÉä ”É¤ÉÉVÉ ”Éä VÉÉäc÷Eòfiœ BEò MÉ˘ƒÉÒfiœ
˚·ÉvÉÉ Eäò °ü{É ¤Éå ”lÉÉ˚{ÉiÉ ˚Eò“ÉÉ * |Éä¤ÉSÉxnø xÉä Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå˘ ¤Éå ˚·É˚ƒÉzÉ ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò
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”É¤É”“ÉÉ+Éå EòÉä =’öÉEòfiœ Eò‰þÉxÉÒ EòÉä ”É¤ÉÉVÉ ¤Éå |É˚iÉ˛„’öiÉ ˚Eò“ÉÉ * ˚‰þxnøÒ Eò‰þÉxÉÒ Eäò
˚·ÉEòÉ”É ¤Éå |Éä¤ÉSÉxnø Eäò ¤É‰þk÷·É EòÉä b÷Éì. <xpøxÉÉlÉ ¤ÉnøÉxÉ Eäò <”É EòlÉxÉ ”Éä ”É¤ÉZÉÉ VÉÉ
”ÉEòiÉÉ ‰Łþ, ’ +ÉVÉ ”Éä –ÉMÉƒÉMÉ {ÉSÉÉ”É ”ÉÉ–É {É‰þ–Éä ˚‰þxnøÒ Eò‰þÉxÉÒ fiåœMÉxÉä EòÒ +·É”lÉÉ ¤Éå
lÉÒ, PÉÖ]ıxÉÉå Eäò ⁄É–É SÉ–ÉiÉÒ lÉÒ * SÉxpøvÉfiœ ¶É¤ÉÉ˙ +ÉŁfiœ +x“É Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœÉå xÉä nÚøvÉ
˚{É–ÉÉEòfiœ <”Éä {ÉÖ„]ı +·É¶“É ˚Eò“ÉÉ, {ÉfiœxiÉÖ <”Éä +{ÉxÉä {ÉÉ˜·ÉÉä {Éfiœ JÉc÷É ˚Eò“ÉÉ |É”ÉÉnø +ÉŁfiœ
|Éä¤ÉSÉxnø xÉä *’1
˚‰þxnøÒ Eäò EòlÉÉ- ”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éå ’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ EòÉ ¤É‰þk÷÷·É{ÉÚhÉ˙ ”lÉÉxÉ ‰Łþ * ’xÉ“ÉÒ
Eò‰þÉxÉÒ’ xÉä ‰þÒ ˚‰þxnøÒ Eò‰þÉxÉÒ EòÉä =”ÉEäò {Éfiœ¤{ÉfiœÉMÉiÉ nøÉ“Éfiäœ ”Éä ⁄ÉÉ‰þfiœ ˚xÉEòÉ–ÉEòfiœ
”ÉÉ˚‰þi“É EòÒ EäòxpøÒ“É ˚·ÉvÉÉ Eäò °ü{É ¤Éå ”lÉÉ˚{ÉiÉ ˚Eò“ÉÉ * ˚‰þxnøÒ ”ÉÉ˚‰þi“É EòÒ +x“É
˚Eò”ÉÒ ˚·ÉvÉÉ {Éfiœ ¶ÉÉ“Énø ‰þÒ <iÉxÉÉ ˚·É·ÉÉnø +ÉŁfiœ ˚·ÉSÉÉfiœ-˚·É¤É¶É˙ ‰Öþ+É ‰þÉä ˚VÉiÉxÉÉ ’xÉ“ÉÒ
Eò‰þÉxÉÒ’ {Éfiœ ‰Öþ+É ‰Łþ * ’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ EòÉä< ˙+–ÉMÉ ˚·ÉvÉÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ * “É‰þ =”ÉÒ ˚‰þxnøÒ
Eò‰þÉxÉÒ EòÉ ˚·ÉEò˚”ÉiÉ °ü{É ‰Łþ ˚VÉ”ÉEòÉ +E˘Öòfiœ <¶˘ÉÉ +––ÉÉJÉÉ˜, ˚Eò¶ÉÉäfiœÒ–ÉÉ–É B·É˘ ⁄É˘MÉ-
¤É˚‰þ–ÉÉxÉä fiœÉä{ÉÉ +ÉŁfiœ ˚VÉ”Éä |Éä¤ÉSÉxnø, |É”ÉÉnø, VÉŁxÉäxpø, “É¶É{ÉÉ–É +ÉŁfiœ +YÉä“É VÉŁ”Éä
EòlÉÉEòÉfiœÉå xÉä +{ÉxÉÒ Eò–É¤É ”Éä ”ÉÓSÉÉ * nøfiœ+”É–É ”·ÉiÉxjÉiÉÉ Eäò ⁄ÉÉnø näø¶É Eäò
fiœÉVÉxÉÒ˚iÉEò, ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò ·É +ÉÌlÉEò ¤ÉÉ‰þÉä–É ¤Éå VÉÉä ⁄Énø–ÉÉ·É +É“ÉÉ =”ÉEäò SÉ–ÉiÉä EòlÉÉ-
”ÉÉ˚‰þi“É, ˚·É¶Éä„ÉEòfiœ ˚‰þxnøÒ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå xÉ“ÉÒ SÉäiÉxÉÉ, xÉ“ÉÒ ”É˘·ÉänøxÉÉ EòÉ =nø“É ‰Öþ+É *
<”ÉÒ SÉäiÉxÉÉ +ÉŁfiœ ”É˘·ÉänøxÉÉ xÉä ˚·ÉEò˚”ÉiÉ ‰þÉäEòfiœ ’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ +ÉxnøÉä–ÉxÉ EòÉ °ü{É
˚–É“ÉÉ *
+ÉVÉ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå Eäò ”ÉxnøƒÉ˙ ”Éä =ƒÉfiœxÉä·ÉÉ–ÉÉ “ÉlÉÉlÉ˙ C“ÉÉ ‰Łþ ? ¤ÉxÉÖ„“É +ÉŁfiœ
{É˚fiœ·Éä¶É Eäò ”ÉÉlÉ˙Eò ”É¤⁄ÉxvÉ-”·É°ü{É EòÉŁxÉ ”Éä ‰Øþþ; <xÉ {Éfiœ ƒÉÒ BEò ”Éfiœ”ÉfiœÒ ˚xÉMÉÉ‰þ b÷É–É
–ÉäxÉÉ ¶ÉÉ“Énø ⁄É‰ÖþiÉ-”ÉÒ ⁄ÉÉiÉÉå EòÉä ”ÉÉ¡ò EòfiœxÉä, ”É¤ÉZÉxÉä ¤Éå ”É‰þÉ“ÉEò ‰þÉäMÉÉ * ... Eò‰þÉxÉÒ
‰þ¤Éä¶ÉÉ ‰þÒ ˚Eò”ÉÒ ˚·É¶Éä„É {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ ¤Éå ¤ÉxÉÖ„“É Eäò ¤ÉxÉ +ÉŁfiœœ +xÉÖƒÉ·ÉÉå “ÉÉxÉÒ ¤ÉxÉÉä˚ ·ÉYÉÉxÉ
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EòÉä ”É¤ÉZÉxÉä-”É¤|Éä˚ „ÉiÉ EòfiœxÉä EòÉ BEò |É“Éi÷÷xÉ ‰Ł; =”Éä ⁄ÉxÉÉxÉä-⁄Énø–ÉxÉä·ÉÉ–Éä iÉk÷÷·ÉÉå +ÉŁfiœ
=”ÉEäò uøÉfiœÉ ⁄ÉxÉÉ“ÉÒ-⁄Énø–ÉÒ MÉ< ˙ ˛”lÉ˚iÉ“ÉÉå Eäò VÉÒ·ÉxÉ JÉhb÷Éå EòÉ +v“É“ÉxÉ ‰Łþ; <xÉ
⁄ÉxÉiÉÒ +ÉŁfiœ ⁄ÉxÉÉiÉÒ ˛”lÉ˚iÉ“ÉÉå EòÉä ˚nø¶ÉÉ +ÉŁfiœ EòÉ–É ¤Éå +lÉÉ˙iÉ´ ˚·É”iÉÉfiœ +ÉŁfiœ MÉ‰þfiœÉ< ˙EòÒ
”É˘˛ ¶–É„]ıiÉÉ ¤Éå ”ÉÉlÉ {ÉEòc÷xÉä EòÉ BEò Eò–ÉÉi¤ÉEò ˚·ÉvÉÉxÉ * +ÉVÉ EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ·“É˛C÷÷iÉ
+ÉŁfiœ {É˚fiœ·Éä¶É EòÉ ·É‰þ ”É¤⁄ÉxvÉ-IÉhÉ ‰Łþ VÉÉä Bä˚ iÉ‰þÉ˚”ÉEò {É˚fiœ|ÉäI“É ¤Éå “ÉÖMÉ EòÒ BEò-BEò
xÉ⁄VÉ UÚôiÉÉ ‰Łþ... =”Éä xÉÉ¤É näøxÉä, ”É¤ÉZÉxÉä EòÒ EòÉä˚ ¶É¶É EòfiœiÉÉ ‰Łþ *
˛”lÉ˚iÉ“ÉÉå xÉä Eò‰þÉxÉÒ Eäò |ÉÉfiœ¤ƒÉ +ÉŁfiœ +xiÉ ƒÉÒ ⁄Énø–É ˚nø“Éä ‰Øþ * ˚Eò”ÉÒ BEò
˚WÉxnøMÉÒ EòÉä ”·ÉÒEòÉfiœ Eòfiœò =”ÉEäò ˚–ÉB VÉÒxÉä +ÉŁfiœ ¤ÉfiœxÉä ”Éä Eò‰þÉxÉÒ EòÉ +xiÉ +ÉŁfiœ
+Éfiœ¤ƒÉ xÉ‰þÓ ‰þÉäiÉÉ; ⁄É˛–Eò SÉÖxÉxÉä +ÉŁfiœ xÉ SÉÖxÉxÉä Eäò uøxuø “ÉÉ SÉÖxÉ –ÉäxÉä EòÒ ¤ÉVÉ⁄ÉÚfiÒ +ÉŁfiœ
=”ÉEäò ⁄ÉÉäZÉ Eäò xÉÒSÉä Uô]ı{É]ıÉxÉä ”Éä Eò‰þÉxÉÒ ⁄ÉxÉiÉÒ +ÉŁfiœ ⁄ÉgłiÉÒ ‰Łþ * “É‰þ SÉÖxÉÉ·É VÉÒ˚·ÉEòÉ
EòÉ ƒÉÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ VÉÒ·ÉxÉ-”É¤{ÉEòÉæ EòÉ ƒÉÒ * +Énø¤ÉÒ VÉ‰þÉ˜ ‰Łþ ·É‰þÉ˜ +{ÉxÉä EòÉä ¢òÉ–ÉiÉÚ +ÉŁfiœ
˚¤É”É-˚¡ò]ı {ÉÉiÉÉ ‰Łþ* +{ÉxÉä nøn˙ø EòÉä +Eäò–ÉÉ ƒÉÉäMÉiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ <”É ƒÉÉäMÉxÉä EòÒ |É˚Gò“ÉÉ
¤Éå +Eäò–ÉÉ ‰þÉäiÉÉ SÉ–ÉÉ VÉÉiÉÉ ‰Łþ  –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ VÉŁ”Éä BEò +Énø¤ÉÒ nÚø”Éfiäœ EòÉä ”É¤ÉZÉiÉÉ ‰þÒ
xÉ‰þÓ * ‰þfiäœEò nÚø”Éfiäœ Eäò ˚–ÉB +xÉ”É¤ÉZÉÉ +ÉŁfiœ ˚⁄ÉfiœÉnøþfiœÒ ⁄ÉÉ‰þfiœ ‰Łþ * ·É‰þ VÉxÉÉEòÒhÉ˙
fiäœ˚ MÉ”iÉÉxÉ ¤Éå +Eäò–ÉÉ +ÉŁfiœ +VÉxÉ⁄ÉÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ <”É +Eäò–Éä- +VÉxÉ⁄ÉÒ{ÉxÉ ”Éä PÉÖ]ı “ÉÉ
>ð⁄ÉEòfiœ ƒÉÒc÷ ¤Éå ”Éä ƒÉÒ ƒÉÉMÉ VÉÉxÉÉ SÉÉ‰þiÉÉ ‰Łþ * +ÉŁtÉäMÉÒEÞòiÉ ¶É‰þfiœÉå EòÒ +Éäfiœ nøÉŁc÷÷iÉÉ
‰Łþ +ÉŁfiœ ’·ÉÉ{É”ÉÒ’ Eäò <”É |É“ÉixÉ ¤Éå Eò‰þÓ ’+–ÉMÉ’ {Éc÷iÉÉ VÉÉiÉÉ ‰Łþ * “É‰þ Eò¶¤ÉEò¶É +ÉŁfiœ
Uôþ]ı{É]ıÉ‰þ]ıö ‰þÒ +ÉVÉ EòÒ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ uøxuø ‰Łþ * ’+Énø¤ÉÒ +{ÉxÉä +É{É ”Éä b÷fiœiÉÉ ƒÉÒ ‰Łþ
+ÉŁfiœ +{ÉxÉä EòÉä ”É¤ÉZÉxÉÉ ƒÉÒ SÉÉ‰þiÉÉ ‰Łþ*’’2 <”ÉÒ ”É¤ÉZÉxÉä EòÒ |É˚Eò“ÉÉ ”Éä ”É˘·ÉänøxÉÉ =i{ÉzÉ
‰þÉäiÉÒ ‰Łþ, VÉÉä +ÉVÉ EòÒ ‰þfiœ Eò‰þÉxÉÒ EòÒ “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ ‰Łþ*
|Éi“ÉäEò ”ÉÉ˚‰þi“ÉEòÉfiœ +{ÉxÉÒ “ÉÖMÉÒxÉ SÉäiÉxÉÉ ”Éä ”É˘·Éä˚ nøiÉ ‰þÉäEòfiœ ‰þÒ ”ÉÉ˚‰þi“É
fiœSÉxÉÉ EòÒ +Éäfiœ |É·ÉÞkÉ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ * “ÉÖMÉÒxÉ ⁄ÉÉävÉ VÉ⁄É –ÉäJÉEò B·É˘ Eò˚·É SÉäiÉxÉÉ ”Éä ”É˘“ÉÖC÷÷iÉ
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‰þÉäEòfiœ +{ÉxÉä ”É˘|Éä˚ „ÉiÉ ”·É°ü{É ¤Éå –ÉÉäEò-SÉäiÉxÉÉ ”Éä VÉÖc÷ VÉÉiÉÉ ‰Łþ iÉƒÉÒ ‚Éä„’ö ”ÉÉ˚‰þi“É EòÉ
˚xÉ¤ÉÉ˙hÉ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ, ˚VÉ”ÉEòÒ fiœSÉxÉÉ B·É˘ ”ÉÉlÉ˙EòiÉÉ EòÉ ¤ÉÚ–ÉƒÉÚiÉ iÉk÷÷·É ¤ÉÉxÉ·É ”É˘·ÉänøxÉÉ ‰þÒ
‰þÉäiÉÉ ‰Łþ * ’|Éä¤É Eäò ⁄ÉÉnø ”É˘·ÉänøxÉÉ ‰þÒ ¤ÉÉxÉ·É Eäò +i˘ÉfiœiÉ¤É EòÒ ”É·ÉÉ˙˚vÉEò {É˚·ÉjÉ ƒÉÉ·ÉxÉÉ
‰Łþ, ”É‰þÉxÉÖƒÉÚ˚ iÉ Eäò nøÉä ¶É⁄nø ˚Eò”ÉÒ Eäò nÖø:JÉ-Eò„]ı EòÉ ˚xÉ·ÉÉfiœhÉ ƒÉ–Éä ‰þÒ xÉ Eòfiœ ”ÉEåò
* =”ÉEäò ˚nø–É EòÉä iÉ”É––ÉÒ iÉÉä näø ‰þÒ ”ÉEòiÉä ‰Øþ * nÖø:JÉÒ ¤ÉxÉÖ„“É VÉ⁄É ˚Eò”ÉÒ EòÉœ nÖø:JÉ
näøJÉiÉÉ ‰Łþ iÉÉä =”ÉEòÉ ¾þnø“É +˚vÉEò ƒÉÉ·É-˚·É‰þ´þ·É–É, xÉ“ÉxÉ +˚vÉEò +‚ÉÖ¤É˘˚b÷iÉ iÉlÉÉ
¤ÉÖJÉÉEÞò˚iÉ +ÉŁfiœ +˚vÉEò EòflßhÉÉ ˚·É‰þ´þ·É˚–ÉiÉ ‰þÉä =’öiÉÒ ‰Łþ * ˚xÉ¶SÉ“É ‰þÒ ”É˘·ÉänøxÉÉ ‰þ¤Éå
+Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ Eäò |ÉMÉÉgł ⁄É˘vÉxÉ ¤Éå ⁄ÉÉ˜vÉiÉÒ ‰Łþ * “É‰þ ‰þ¤Éå EòÉä¤É–É +xÉÖƒÉÚ˚ iÉ“ÉÉå Eäò =”É ƒÉÉ·É-
–ÉÉäEò ¤Éå –Éä VÉÉiÉÒ ‰Ł, VÉ‰þÉ˜ EÞòiÉYÉiÉÉ EòÒ ¤ÉÉŁxÉ ”·ÉÒEÞò˚iÉ ‰Łþ* ”É˘·ÉänøxÉÉ fiœÉMÉÉi¤ÉEò =„¤ÉÉ
EòÉ ƒÉÉ„ÉÉ-fiœ˚ ‰þiÉ ”É˘|Éä„ÉhÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ ˚xÉxÉÉ˚nøiÉ ‰þÉäiÉä ‰ÖþB |ÉÉhÉÉå EòÉ ˚nø·“É ”É˘MÉÒiÉ ‰Łþ * “É˚nø
”É·˘ÉänøxÉÉ xÉ ‰þÉä iÉÉä ¤ÉxÉÖ„“É {ÉÉ„ÉÉhÉ ‰þÉä VÉÉB * nÚø”ÉfiœÉå Eäò ”ÉÖJÉ-nÖø:JÉ EòÉä EòÉä¤É–ÉiÉÉ ”Éä
¤É‰þ”ÉÚ”É EòfiœxÉä·ÉÉ–ÉÉ ¾þnø“É ‰þÒ xÉ fiœ‰þÉ iÉÉä ¤ÉxÉÖ„“É Eäò {ÉÉ”É ¤ÉxÉÖ„“É Eò‰þ–ÉÉxÉä Eäò ˚–ÉB
⁄ÉSÉäMÉÉ C“ÉÉ ?’3
’Eò‰þÉxÉÒ EòÒ |ÉEÞò˚iÉ +ÉVÉ ˚·É·ÉfiœhÉÉi¤ÉEò, °ü{ÉÉi¤ÉEò xÉ‰þÓ, ”É˘·ÉänøxÉÉi¤ÉEò ‰Łþ*’’4
--fiœÉVÉäxpø “ÉÉnø·É
<”É |ÉEòÉfiœ +ÉVÉ Eäò ”ÉƒÉÒ Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœÉå xÉä ”É˘·ÉänøxÉÉ EòÉä ‰þÒþ +{ÉxÉÒ ˚·É„É“É ·É”iÉÖ
⁄ÉxÉÉ“ÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ ¤ÉäfiœÉ +É–ÉÉäS“É ˚·É„É“É ‰Łþ “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ * +ÉŁfiœ ·É‰þ ƒÉÒ ˚xÉ¤É˙–É EòÒ
Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå * C“ÉÉå˚ Eò, ˚xÉ¤É˙–É xÉä ˚VÉxÉ SÉ˚fiœjÉÉä˘ EòÉ ˚xÉ¤ÉÉ˙hÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ ·Éä ˚⁄É–ÉEÖò–É
‰þ¤ÉÉfiœÒ ‰þÒ iÉfiœ‰þ ”É‰þVÉ ¤ÉxÉÖ„“É ‰Ł˘, VÉÉä ”É˘·ÉänøxÉÉ B·É˘ ˚xÉ„¡ò–ÉiÉÉ ”Éä ˚PÉfiœÉ ‰ÖþB ‰Ł˘ +ÉŁfiœ ·É‰þÒ
”É·˘ÉänøxÉÉ, ˚xÉ„¡ò–ÉiÉÉ B·É˘ nÖø:JÉ EòÒ fiœSÉxÉÉ ˚xÉ¤É˙–É xÉä EòfiœÒ⁄É {ÉSÉÉ”É ”ÉÉ–É {É‰þ–Éä EòÒ *
=xÉEäò ”ÉÞVÉxÉ EòÒ |ÉÉ”É˘MÉÒEòiÉÉ +ÉVÉ ƒÉÒ ‰Łþ *
’{É˚fiœxnäø’ ”Éä ¶ÉÖ°ü ‰Öþ<˙ ˚xÉ¤É˙–É EòÒ “É‰þ EòlÉÉ-“ÉÉjÉÉ ‰þÉ–É ‰þÒ |ÉEòÉ˚¶ÉiÉ ’”ÉÚJÉÉ
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iÉlÉÉ +x“É Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜’ iÉEò VÉÉfiœÒ ‰Łþ * <”É ⁄ÉÒSÉ ˚xÉ¤É˙–É Eäò SÉÉfiœ +x“É Eò‰þÉxÉÒ-”É˘OÉ‰þ
|ÉEòÉ˚¶ÉiÉ ‰ÖþB ‰Øþ * <xÉ ”ÉƒÉÒ ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É xÉä +{ÉxÉä fiœSÉxÉÉi¤ÉEò ·ÉŁ˚ ¶É„]´ı“É EòÉä ⁄ÉxÉÉ“Éä fiœJÉÉ
‰Łþ * ˚xÉ¤É˙–É {É‰þ–Éä Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ ‰Øþþ, ˚VÉx‰þÉåxÉä EòlÉÉ ·É ˚¶É–{É nøÉäxÉÉä˘ ”iÉfiœÉå {Éfiœ Eò‰þÉxÉÒ
Eäò {Éfiœ¤{ÉfiœÉMÉiÉ nøÉ“Éfiäœ EòÉä iÉÉäc÷É ‰Łþ * ˚xÉ¤É˙–É EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ·“É˛C÷÷iÉ-¤ÉxÉ EòÒ BEòÉ˛xiÉEò
+xÉÖƒÉÚ˚ iÉ“ÉÉå EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ‰Øþ* =x‰þÉåxÉä +ÉvÉÖ˚ xÉEòiÉÉ ·É ƒÉÉŁ˚ iÉEòiÉÉ ”Éä {ÉÒ˚c÷iÉ ”É¤ÉEòÉ–ÉÒxÉ
¤ÉÉxÉ·É EòÒ +ÉxiÉ˚fiœEò ”É¤É”“ÉÉ+Éå EòÉä +{ÉxÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå =‘öÉ“ÉÉ ‰Łþ * ·“É˛C÷÷iÉ Eäò ¤ÉxÉ
Eäò ¤É‰þÒxÉ ”Éä ¤É‰þÒxÉ ƒÉÉ·É EòÉä UÚôEòfiœ =”Éä xÉ“ÉÉ +lÉ˙ |ÉnøÉxÉ EòfiœiÉÒ ˚xÉ¤É˙–É EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜
{ÉÉ‘öEò Eäò ¤ÉxÉ ¤Éå Bä”ÉÒ ”É˘·ÉänøxÉÉB ˜VÉMÉÉ VÉÉiÉÒ ‰Ł˘, ˚VÉxÉ iÉEò +x“É Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ xÉ‰þÓ
{É‰Ö˜þSÉ {ÉÉ“Éä * ‰þÉ–ÉÉ˜˚Eò, xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ Eäò +˚vÉEòÉ˘¶É Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœÉä˘ xÉä ·“É˛C÷÷iÉ EòÒ
”É¤É”“ÉÉ+Éå {Éfiœ BEò ”Éä BEò ”É¶ÉC÷÷iÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ˚–ÉJÉÒ ‰Øþ, –Éä˚ EòxÉ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ =xÉ”Éä
<”É +lÉ˙ ¤Éå ˚ƒÉzÉ ‰Øþ ˚Eò <x‰þÉåxÉä ·“É˛C÷÷iÉ EòÒ ⁄ÉÉ‰þfiœÒ ”É¤É”“ÉÉ+Éå Eäò ⁄ÉVÉÉ“É +ÉxiÉ˚fiœEò
”É¤É”“ÉÉ+Éå EòÉä ¤ÉÖJÉfiœ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * =xÉEòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉä˘ ¤Éå ·“É˛C÷÷iÉ EòÉ +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ,
+VÉxÉ⁄ÉÒ{ÉxÉ ·É +Éi¤É-˚xÉ·ÉÉ˙”ÉxÉ ·“É˛C÷÷iÉ Eäò +˛”iÉi·É EòÉä SÉÖxÉÉŁiÉÒ näøiÉÉ ‰Öþ+É ¤ÉÖJÉfiœ ‰þÉäiÉÉ
‰Łþ * +{ÉxÉÒ b÷É“ÉfiœÒ ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ ”·É“É˘ ˚–ÉJÉiÉä ‰Øþ, ’¤ÉØ ‰þ¤Éä¶ÉÉ +Eäò–Éä{ÉxÉ EòÉ ¶ÉÉäEò
EòfiœiÉÉ fiœ‰þÉ ‰Ú˜þ .....’’5 ”{É„]ı ‰Łþ ˚Eò ˚xÉ¤É˙–É +Eäò–Éä{ÉxÉ EòÉä ¤ÉÉxÉ·É Eäò ˚–ÉB ”É·ÉÉ˙˚vÉEò
jÉÉ”Énø ˛”lÉ˚iÉ ¤ÉÉxÉiÉä ‰Øþ * “É‰þÒ ·ÉVÉ‰þ ¤ÉÉxÉÒ VÉÉ ”ÉEòiÉÒ ‰Łþ ˚Eò =xÉEòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜
·“É˛C÷÷iÉ Eäò ƒÉ“ÉÉ·É‰þ +Eäò–Éä{ÉxÉ ”Éä ˚xÉfiœxiÉfiœ ”É˘PÉ„É˙ EòfiœiÉÒ fiœ‰þiÉÒ ‰Øþ * ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉä
xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ Eäò Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœÉå EòÒ {É˘˚C÷÷iÉ ¤Éå <”É˚–ÉB ƒÉÒ +–ÉMÉ ”Éä {É‰þSÉÉxÉÉ VÉÉ
”ÉEòiÉÉ ‰Łþ ˚Eò =x‰þÉåxÉä +{ÉxÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå +iÉÒiÉ EòÉ VÉÉä |É“ÉÉäMÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ, ·É‰þ
˚·É–ÉIÉhÉ ‰Łþ * ‰þÉ–ÉÉ˜˚Eò +x“É Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœÉå xÉä ƒÉÒ +{ÉxÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå +iÉÒiÉ EòÉä
VÉMÉ‰þ nøÒ ‰Łþ, –Éä˚ EòxÉ =xÉEäò “É‰þÉ˜ Eò‰þÉxÉÒ +iÉÒiÉ ¤Éå VÉÉiÉÒ ‰Łþ VÉ⁄É˚Eò ˚xÉ¤É˙–É Eäò “É‰þÉ˜
+iÉÒiÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå –ÉÉŁ]ıEòfiœ +ÉiÉÉ ‰Łþ * +iÉÒiÉ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÉ +‰þ¤É´
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˚‰þ””ÉÉ ‰Łþ * =xÉEòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ˚Eò”ÉÒ ”ÉÚjÉ ¤Éå ¶ÉÖ°ü ‰þÉäEòfiœ +iÉÒiÉ EòÉä +{ÉxÉä ”ÉÉlÉ –Éä
SÉ–ÉiÉÒ ‰Łþ˘ +ÉŁfiœ BEò ˚⁄ÉxnÖø {Éfiœ +ÉEòfiœ –ÉÉŁ]ı +ÉøiÉÒ ‰Łþ*˘ +É–ÉÉäSÉEò ‚ÉÒ ”ÉÖfiäœxpø <”É
”É¤⁄ÉxvÉ ¤Éå ˚–ÉJÉiÉä ‰Øþ  ’˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ·ÉiÉ˙¤ÉÉxÉ ⁄É‰ÖþiÉ Eò¤É ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ,
<”É ‰þnø iÉEò ˚Eò ·É‰þ ·“ÉiÉÒiÉ EòÉ ‰þÒ |É”ÉÉfiœ ‰þÉä =‘öiÉÉ ‰Łþ, “É‰þÉ˜ iÉEò ƒÉÒ ˚Eò ·É‰þ
+C”Éfiœ ·ÉiÉ˙¤ÉÉxÉ EòÉä +iÉÒiÉ ⁄ÉxÉÉEòfiœ ‰þÒ {Éä¶É EòfiœxÉä EòÉ +ÉnøÒø ‰Łþ*’6
·ÉŁ”Éä ¶ÉÉävÉÉälÉÔ xÉä ˚xÉ¤É˙–É EòÒ ”ÉÉfiœÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ {ÉgłÒ ‰Łþ * <xÉ {Éfiœ ˚–ÉJÉä MÉ“Éä
”ÉxnøƒÉ˙ OÉ˘lÉÉ˘ä EòÉä ƒÉÒ ]ı]ıÉä–ÉÉ ‰Łþ, ˚EòxiÉÖ ”ÉƒÉÒ ¤Éå BEò ⁄ÉÉiÉ ”É¤ÉÉxÉ ˚nøJÉiÉÒ ‰Łþ, ·É‰þ “É‰þ
˚Eò ”ÉƒÉÒ xÉä ˚xÉ¤É˙–É EòÒ xÉEòÉfiœÉi¤ÉEò ”É˘·ÉänøxÉÉ EòÉä ‰þÒ {ÉfiœJÉÉ ‰Łþ * EòƒÉÒ ˚Eò”ÉÒ xÉä
<xÉEòÒ ‰þEòÉfiœÉi¤ÉEò ”É˘·ÉänøxÉÉ EòÉä xÉ‰þÓ {ÉfiœJÉÉ ‰Łþ * ¤ÉØ “É‰þ ¤ÉÉxÉiÉÉ ‰Ú˜þ ˘ ˚Eò ˚xÉ¤É˙–É xÉä
V“ÉÉnøÉiÉfiœ xÉEòÉfiœÉi¤ÉEò ”É˘·ÉänøxÉÉ {Éfiœ ‰þÒ ˚–ÉJÉÉ ‰Łþ, ˚EòxiÉÖ v“ÉÉxÉ +ÉŁfiœ ˚xÉ¤É˙–É EòÒ
¤ÉÉxÉ˚”ÉEòiÉÉ EòÉä näøJÉ˘ä iÉÉä {ÉiÉÉ SÉ–ÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ‰þEòÉfiœÉi¤ÉEò ”É˘·ÉänøxÉÉ ƒÉÒ <xÉEòÒ fiœSÉxÉÉ+Éå
¤Éå ”Éä =ƒÉfiœ +ÉiÉÒ ‰Ł *
˚xÉ¤É˙–É EòÒ ‰þEòÉfiœÉi¤ÉE ”É˘·ÉänøxÉÉ ‰þ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É Eäò {ÉÖflß„É B·É˘ ”jÉÒ {ÉÉjÉÉå ¤Éå
˚nøJÉÉ“ÉÒ näøiÉÒ ‰Ł +ÉŁfiœ =”ÉEäò ”ÉÉlÉ-”ÉÉlÉ ¤ÉÉxÉ·É ”É¤⁄ÉxvÉ“ÉÖC÷÷iÉ ”É˘·ÉänøxÉÉ ƒÉÒ ˚nøJÉÉ“ÉÒ
näøiÉÒ ‰Ł * iÉiÉ´ {É¶SÉÉiÉ´ ‰þ¤Éå xÉEòÉfiœÉi¤ÉEò ”É˘·ÉänøxÉÉ ˚nøJÉÉ“ÉÒ näøiÉÒ ‰Ł * ¤ÉØxÉä ˚xÉ¤É˙–É EòÒ
”ÉƒÉÒ ”É˘·ÉänøxÉÉ+Éå EòÉä v“ÉÉxÉ ”Éä näøJÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ {ÉgłÉ ‰Łþ, ˚EòxiÉÖ =xÉ ”É˘·ÉänøxÉÉ+Éå ¤Éå VÉÉä
+ÉVÉ ƒÉÒ ‰þ¤ÉÉfiäœ ¤ÉxÉ-VÉMÉiÉ´ {Éfiœ JÉä–ÉiÉÒ ‰Øþ =x‰þÓ “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ+Éå EòÒ ”É¤ÉÒIÉÉ ‰þ¤É EòfiåœMÉä
*
7.2  ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉä˘ ¤Éå “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ :
˚VÉ”É |ÉEòÉfiœ ¶ÉÉävÉÉlÉÔ xÉä ¶ÉÉävÉ-|É⁄É˘vÉ EòÒ |É”iÉÉ˚·ÉEòÉ ¤Éå ˚–ÉJÉÉ ‰Łþ, {É‰þ–Éä Gò¤É¶É:
“ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ EòÉä ”É¤ÉZÉåMÉä iÉiÉ´ {É¶SÉÉiÉ´ ”É¤ÉÒIÉÉ EòfiåœMÉä * ”É¤ÉÒIÉÉ ¤Éå Eò‰þÉxÉÒ EòÉä ¤ÉÉv“É¤É
xÉ‰þÓ ⁄ÉxÉÉ“ÉåMÉä, {Éf˘iœiÉÖ |É”iÉÖiÉ “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ ˚EòxÉ-˚EòxÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ¤ÉÉŁVÉÚnø ‰Łþ =”ÉÒ {Éfiœ
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⁄ÉÉiÉ EòfiåœMÉä * ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ˚xÉ˚‰þiÉ “ÉÖMÉ ”É˘·ÉänøxÉÉB ˜<”É |ÉEòÉfiœ ‰Øþ 
7.2.1 ˚xÉ¤É˙–É Eäò {ÉÖflß„É {ÉÉjÉÉå ¤Éå ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ
7.2.2 ˚xÉ¤É˙–É Eäò ”jÉÒ SÉ˚fiœjÉÉå ¤Éå +ÉvÉÖ˚ xÉEòiÉÉ
7.2.3 BEò –É¤⁄ÉÉ +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ : iÉ‰þ ”Éä ”ÉiÉ‰þ iÉEò
7.2.4 ]Úı]ıiÉä ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÉ +ÉxiÉ˚fiœEò “ÉlÉÉlÉ˙
7.2.5 ˚VÉVÉÒ˚·É„ÉÉ +ÉŁfiœ ¤ÉÞi“ÉÖ⁄ÉÉävÉ
7.2.6 ⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœÒ : VÉÒ·ÉxÉ EòÒ +xÉxiÉ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ
7.2.7 ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEò VÉÒ·ÉxÉ-nø¶É˙xÉ
7.2.8 +Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ EòÒ iÉ–ÉÉ¶É
7.2.9) ˚fiœ¶iÉÉå EòÉ ˚⁄ÉJÉfiœÉ·É
7.2.10 ¤É‰þÉxÉMÉfiœ ¤Éå ·“ÉÉ{÷÷iÉ +ÉvÉÖ˚ xÉEòiÉÉ
7.2.11 {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò ”É¤⁄ÉxvÉÉå ¤Éå =nøÉ”ÉÒxÉiÉÉ
7.2.12 +{ÉxÉÉ xÉ ”ÉEòxÉä EòÉ +ƒÉÉ·É ⁄ÉÉävÉ
7.2.13 ¤ÉÉxÉ·É ”É¤⁄ÉxvÉ “ÉÖC÷÷iÉ ”É˘·ÉänøxÉÉ
7.2.14 ¤ÉÖ˛ C÷÷iÉ {ÉÉxÉä EòÒ iÉc÷{É
7.2.15 +·ÉŁvÉ ”É¤⁄ÉxvÉ
7.2.16 {ÉÒ˚gł“ÉÉå EòÉ ”É˘PÉ„É˙ : {Éf˘iœ{ÉfiœÉMÉiÉ +ÉŁfiœ +ÉvÉÖ˚ xÉEò ¤ÉÚ–“ÉÉå EòÉ
]ıEòfiœÉ·É
7.2.17 “ÉÉnøÉå Eäò ”É‰þÉfiäœ
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’¤ÉØ ”É˘·ÉänøxÉ¶ÉÒ–ÉiÉÉ Eäò +{ÉxÉä <–ÉÉEäò EòÉä VÉÉxÉiÉÉ ‰Ú˜þ
¤Éäfiäœ {ÉÉ”É Eäò·É–É ¤Év“É·ÉMÉ˙ EòÉ xÉMÉfiœÒ“É VÉÒ·ÉxÉ ‰Łþ *’’7
- ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙
7.2.1  ˚xÉ¤É˙–É Eäò {ÉÖflß„É{ÉÉjÉÉå ¤Éå ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ :
’¶ÉÉ“Énø {É‰þ–Éä ”Éä {É‰þSÉÉxÉ ˚–É“Éä MÉ“Éä ”ÉÖJÉ ‰þ¤ÉÉfiäœ +ÉxÉä ”Éä {É‰þ–Éä ‰þÒ <”É nÖø˚xÉ“ÉÉ
¤Éå ¤Éfiœ VÉÉiÉä ‰Øþ +ÉŁfiœ ‰þ¤É <xÉ ¤Éfiäœ ‰ÖþB ”ÉÖJÉÉä˘ EòÒ –ÉÉ–É”ÉÉ ¤Éå VÉÒxÉä –ÉMÉiÉä ‰Øþ*’8
”·ÉiÉ˘jÉiÉÉ Eäò {É¶SÉÉiÉ´ näø¶É EòÒ fiœÉVÉxÉÒ˚iÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ ¤Éå EÖòUô ⁄Énø–ÉÉ·É xÉ‰þÓ
+É“ÉÉ ·ÉfiœxÉ´ ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò fłÉ˜SÉä ¤Éå ⁄Énø–ÉÉ·É +É“ÉÉ * Eò‰þiÉä ‰Øþ ˚Eò {É˚fiœ·ÉiÉ˙xÉ ‰þÒ |ÉEÞò˚iÉ EòÉ
¶ÉÉ¶÷÷·ÉiÉ ˚xÉ“É¤É ‰Łþ * “É‰þ +ÉvÉÖ˚ xÉEò {É˚fiœ·ÉiÉ˙xÉ ·“É˛C÷÷iÉ EòÉä ”É¤ÉÉVÉ–ÉIÉÒ iÉÉä xÉ ⁄ÉxÉÉ ”ÉEòÉ
˚EòxiÉÖ +Éi¤É–ÉIÉÒ ⁄ÉxÉÉ ˚nø“ÉÉ, ˚VÉ”É”Éä ·“É˛C÷÷iÉ {Éfiœ +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ +ÉŁfiœ +VÉxÉ⁄ÉÒ{ÉxÉ ‰þÉ·ÉÒ
‰þÉäxÉä –ÉMÉÉ * <”ÉEòÉ ”É·ÉÉ˙˚vÉEò |ÉƒÉÉ·É ¤ÉÉxÉ·É-¤ÉxÉ {Éfiœ {Éc÷É +ÉŁfiœ “É‰þ ¤ÉÉxÉ·É-¤ÉxÉ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ
Eäò +{ÉÉfiœ ⁄ÉÉnø–ÉÉä˘ ¤Éå ˚PÉfiœxÉä –ÉMÉÉ * <”É”Éä +”Éfiœ “É‰þ ‰Öþ+É ˚Eò ¤ÉÉxÉ·É-¤ÉxÉþ ˚Eò”ÉÒ ”Éä
{“ÉÉfiœ ƒÉfiœÒ ⁄ÉÉiÉ ƒÉÒ xÉ‰þÓ Eòfiœ ”ÉEòiÉÉ lÉÉ, ”ÉÉlÉ ‰þÒþ V“ÉÉnøÉ JÉÖ¶ÉÒ ƒÉÒ ⁄ÉnøÉ˙¶iÉ xÉ‰þÓ Eòfiœ
”ÉEòiÉÉ lÉÉ * <”É VÉÒ·ÉxÉ EòÒ +É{ÉÉvÉÉ{ÉÒ ¤Éå ”É⁄É ”·ÉÉlÉ˙ EòÉä |ÉvÉÉxÉiÉÉ näøxÉä –ÉMÉä lÉä +ÉŁfiœ
<”É ”·ÉÉlÉ˙·ÉÞ˚ kÉ Eäò EòÉfiœhÉ ‰þÒ ¤ÉxÉÖ„“É ˚xÉfiœÉ¶É ‰þÉäiÉÉ MÉ“ÉÉ* ¶É‰þfiœÉä EòÒ ƒÉÉMÉ nøÉŁc÷÷ ¤Éå EÖòUô
<”É |ÉEòÉfiœ JÉÉä MÉ“ÉÉ ˚Eò =”Éä {ÉiÉÉ xÉ‰þÓ lÉÉ ˚Eò ·É‰þ C“ÉÉ Eòfiœ fiœ‰þÉ ‰Łþ ? ˚”É¢ò˙ ’”·É’
EòÉä näøJÉxÉä EòÒ ƒÉÉ·ÉxÉÉ ‰þÒþ ¤ÉxÉ ¤Éå VÉÉMÉÞiÉ ‰þÉäxÉä –ÉMÉÒ* <”É ’”·É’ EòÒ nÖø˚xÉ“ÉÉ ”Éä {Éfiäœ BEò
+Énø¤ÉÒ VÉÉMÉ =‘öÉ * <”É +Énø¤ÉÒ xÉä +{ÉxÉÒ <”É ’”É˘·ÉänøxÉÉ’ EòÉä ¶É⁄nøÉå Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä
|É”iÉÖiÉ EòfiœxÉÉ SÉÉ‰þÉ +ÉŁfiœ |ÉÉ“É: ”É¡ò–ÉiÉÉ ƒÉÒ ˚¤É–ÉÒ*
˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä +{ÉxÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä <”É ”É˘·ÉänøxÉÉ {Éfiœ EòÉ¢òÒ |ÉƒÉÉ·É
b÷É–ÉÉ ‰Łþ * ˚xÉ¤É˙–É xÉä ˚VÉiÉxÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉä˘ EòÒ fiœSÉxÉÉ EòÒ ‰Łþ =”É¤Éå BEò ⁄ÉÉiÉ ‰Łþ* ˚xÉ¤É˙–É
Eäò ”ÉƒÉÒ {ÉÖflß„É {ÉÉjÉ +{ÉäIÉÉ+Éå ”Éä ˚PÉfiäœ ‰ÖþB ‰Øþ +ÉŁfiœ VÉ‰þÉ˜ +{ÉäIÉÉB ˜‰þÉäiÉÒ ‰Łþ ·É‰þÉ˜ nÖø:JÉ
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+·É¶“É ˚¤É–ÉiÉÉ ‰Łþ * <”ÉÒ nÖø:JÉ Eäò EòÉfiœhÉ {ÉÖflß„É ¤Éå ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ EòÉ VÉx¤É ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ*
’b÷É“ÉfiœÒ EòÉ JÉä–É’ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ”·É“É˘ –ÉäJÉEò +{ÉxÉÒ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ EòÉä <”É |ÉEòÉfiœ
·“ÉC÷÷iÉ EòfiœiÉä ‰Øþ  ’+ÉVÉ ƒÉÒ VÉ⁄É EòƒÉÒ ¶ÉÉ¤É Eäò vÉÖ˜vÉ–ÉEäò ¤Éå ¤ÉØ +{ÉxÉä Eò¤Éfiäœ ¤Éå +Eäò–ÉÉ
>ð⁄ÉÉ-”ÉÉ, ˚JÉc÷EòÒ ”Éä ⁄ÉÉ‰þfiœ ¤ÉEòÉxÉÉå EòÒ UôiÉÉå {Éfiœ =iÉfiœiÉÒ vÉÚ{É EòÉä näøJÉiÉÉ ‰Ú˜þ, iÉÉä BEò
IÉhÉ Eäò ˚–ÉB Bä”ÉÉ §É¤É ‰þÉä VÉÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ”É¤É“É Eäò +xiÉfiœÉ–É Eäò {Éfiäœ EÖòUô Bä”ÉÉ ¶Éä„É fiœ‰þ
MÉ“ÉÉ ‰Łþ, VÉÉä ⁄ÉÒiÉÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ, VÉÉä EòÉ–É EòÒ b÷Éäfiœ ”Éä xÉ‰þÓ ⁄É˜vÉ {ÉÉ“ÉÉ ‰Łþ, VÉÉä ·É„ÉÉæ ”Éä ]Úı]ıÒ
{ÉiÉM˘É-”ÉÉ ¶ÉÚx“É ¤Éå b÷MÉ¤ÉMÉÉiÉÉ-”ÉÉ fiœ‰þ MÉ“ÉÉ ‰Łþ  xÉ Eò‰þÓ ˚MÉfiœiÉÉ ‰Łþ, xÉ Eò‰þÓ {ÉEòc÷ ¤Éå
+ÉiÉÉ ‰Łþ *’’9
+lÉÉ˙iÉ´ ⁄É⁄⁄ÉÚ +ÉŁfiœ ˚⁄É^ıÉä Eäò ⁄ÉÒSÉ +xÉEò‰þÉ {“ÉÉfiœ {ÉxÉ{ÉxÉä –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ * ·Éä nøÉäxÉÉå BEò
nÚø”Éfiäœ EòÉä Eò‰þ xÉ‰þÓ ”ÉEòiÉä ‰Øþ * <”É˚–ÉB –ÉäJÉEò ˚xÉfiœÉ¶É ‰þÉäEòfiœ ={É“ÉÖ˙C÷÷iÉ +·ÉiÉfiœhÉ
˚–ÉJÉxÉä Eäò ˚–ÉB ¤ÉVÉ⁄ÉÚfiœ ‰þÉä VÉÉiÉä ‰Ø * <”É”Éä +ÉMÉä ’iÉÒ”ÉfiœÉ MÉ·ÉÉ‰þ’ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå fiœÉä‰þiÉMÉÒ
”ÉÉ‰þ⁄É +{ÉxÉä |Éä¤É ”Éä ˚¤É–ÉÒ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ EòÉä <”É |ÉEòÉfiœ ·“ÉC÷÷iÉ EòfiœxÉä EòÉ ”É¡ò–É |É“Éi÷÷xÉ
EòfiœiÉä ‰Øþ 
’˚EòxiÉÖ ˚¡òfiœ ƒÉÒ SÉÉ‰äþ ‰þ¤É ˚EòiÉxÉä ‰þÒ xÉÒfiœ”É +ÉŁfiœ iÉ]ı”lÉ C“ÉÉå xÉ ‰þÉä, ”É⁄É”Éä
+–ÉMÉ-+–ÉMÉ fiœ‰åþ, ¡˜òÚEò-¡ìòÚEòEòfiœ {ÉÉ˜·É fiœJÉå, {Éfiœ ‰þ¤ÉÉfiäœ ƒÉÒiÉfiœ Eäò EÖòUô ”lÉ–É ‰Øþ, VÉÉä
⁄É‰ÖþiÉ JÉÉ¤ÉÉä¶É ‰Øþ +ÉŁfiœ Eò⁄É, ˚Eò”É +xÉVÉÉxÉä IÉhÉ ¤Éä˘ ·Éä ‰þ¤ÉÉfiœÒ +É˜JÉÉä˘ EòÉä ¤ÉÚ˜nøEòfiœ JÉÖnø
+ÉMÉä ˚xÉEò–É VÉÉ“ÉåMÉä, nÚø”ÉfiœÒ fiœÉ‰þÉå {Éfiœ ¤ÉÖc÷ VÉÉ“ÉåMÉä, <”ÉEòÉ {ÉiÉÉ SÉ–ÉÉxÉÉ +”É¤ƒÉ·É-”ÉÉ
–ÉMÉÉ ‰Łþ *’10
<”É”Éä +ÉMÉä ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ ˙xÉä +{ÉxÉÒ ’+˜vÉäfiäœ ¤Éå’ Eò‰þÉxÉÒ Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä BEò UôÉä]äı-
”Éä ⁄ÉSSÉä Eäò ¤ÉÉxÉ”É {Éfiœ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ EòÉ +”ÉÒ¤É ⁄ÉÉnø–É ˚Eò”É |ÉEòÉfiœ ˚PÉfiœÉ ‰Öþ+É ‰Łþ  “É‰þ
⁄ÉiÉÉxÉä EòÉ ”É¡ò–É |É“ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ * ⁄ÉSSÉÒ xÉÉ¤ÉEò UôÉä]ıÉ-”ÉÉ ⁄ÉSSÉÉ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ
‰þÉäEòfiœ Eò‰þxÉä –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ’EòƒÉÒ-EòƒÉÒ ¤ÉÖZÉä –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò =x‰åþ ¤ÉäfiœÒ ⁄ÉÒ¤ÉÉfiœÒ EòÒ
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˚·É¶Éä„É ˚SÉxiÉÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ * ¤ÉÖZÉä –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ·É‰þ “É‰þ ƒÉÒ ƒÉÚ–É VÉÉiÉÒ ‰Ł ˚Eò ¤ÉØ ⁄ÉÒ¤ÉÉfiœ
‰Ú˜þ*’’11 BEò ⁄ÉSSÉä EòÉ +{ÉxÉÒ ¤ÉÉ˜ Eäò |É˚iÉ ˚·ÉfiœÉävÉ EòÉä näøJÉEòfiœ Bä”ÉÉ |ÉiÉÒiÉ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ ˚Eò
+⁄É {ÉllÉfiœ ƒÉÒ ˚{ÉPÉ–É VÉÉB˜MÉä* ⁄ÉSSÉÉ +{ÉxÉÒ ¤ÉÉ˜ EòÉ ·“É·É‰þÉfiœ näøJÉEòfiœ ˚xÉfiœÉ¶É ‰þÒ fiœ‰þiÉÉ
‰Łþ * –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò JÉä–ÉxÉä EòÒ ='É ¤Éå ⁄ÉSSÉÉ {ÉÒfł ‰þÉä SÉÖEòÉ ‰Łþ * <”É ”É˘·ÉänxÉÉ EòÒ
|É”iÉÖiÉÒ ˚xÉ¤É˙–É VÉÒ xÉä ”·ÉiÉ˘jÉiÉÉ Eäò {É¶SÉÉiÉ´ EòÒ ‰Łþ, ˚EòxiÉÖ ‰þ¤É +MÉfiœ +{ÉxÉä +É”É{ÉÉ”É
Eäò VÉxÉVÉÒ·ÉxÉ EòÉä näøJÉå iÉÉä “É‰þ +‰þ”ÉÉ”É ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ˚”É¡ò˙ ⁄ÉSSÉÒ ‰þÒ xÉ‰þÓ; Bä”Éä ˚EòiÉxÉä
¤ÉÉ”ÉÖ¤É ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ Eäò ˚¶ÉEòÉfiœ ‰Øþ * ·Éä EÖòUô Eòfiœ xÉ‰þÓ ”ÉEòiÉä +ÉŁfiœ EÖòUô Eò‰þ ƒÉÒ xÉ‰þÓ
”ÉEòiÉä  *
˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ BEò ˚·É¶Éä„ÉiÉÉ “É‰þ fiœ‰þÒ ‰Ł ˚Eò ·Éä ”ÉÚI¤É ”Éä ”ÉÚI¤É ⁄ÉÉiÉÉå EòÉ ƒÉÒ
⁄ÉÉfiœÒEòÒ ”Éä ·ÉhÉ˙xÉ EòfiœiÉä ‰Łþ˘ +ÉŁfiœ ·Éä ⁄ÉÉfiœÒEòÒ Eäò +–ÉMÉ-+MÉ–É |ÉEòÉfiœ ‰þÉiÉä ‰Øþ * Bä”ÉÉ
xÉ‰þÓ ‰Łþ ˚Eò ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ BEò ‰þÒ |ÉEòÉfiœ ”Éä ˚¤É–ÉiÉÒ ‰Łþ * ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä |Éä¤É ¤Éå ˚¤É–ÉÒ
˚xÉfiœÉ¶ÉÉ EòÉ ·ÉhÉ˙xÉ, ƒÉÚJÉ ”Éä ˚¤É–ÉÒ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ EòÉ ·ÉhÉ˙xÉ, {É˚fiœ·ÉÉfiœ ”Éä ˚¤É–ÉÒ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ EòÉ
·ÉhÉx˙É, ”É¤⁄ÉxvÉÉå ”Éä ˚¤É–ÉÒ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ EòÉ ·ÉhÉ˙xÉ +Éäfiœ ⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœÒ ”Éä ˚¤É–ÉÒ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ EòÉ
·ÉhÉx˙É +{ÉxÉä {ÉÉjÉÉå Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * ⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœÒ ”Éä ˚¤É–ÉÒ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ EòÉ ·ÉhÉx˙É
’˚{ÉCSÉfiœ {ÉÉä”]ı-EòÉb˙÷’ xÉÉ¤ÉEò Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ⁄É‰ÖþiÉ ‰þÒ +SUôÉ ‰Öþ+É ‰Łþ * näøJÉiÉä ‰Ł˘  ˚xÉEòÒ
+{ÉxÉä nøÉä”iÉÉä˘ ”Éä ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ ·“ÉC÷÷iÉ EòfiœiÉä ‰ÖþB ⁄ÉÉä–ÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ’¤ÉÖZÉ”Éä “É‰þ ”É⁄É EÖòUôø xÉ‰þÓ
‰þÉäiÉÉ ¤ÉØ ¶ÉÉ“Énø EÖòUô ƒÉÒ xÉ‰þÓ Eòfiœ {ÉÉ>˜ðMÉÉ *’12 “É‰þ ·ÉÉC“É ˚xÉEòÒ xÉä ”·ÉiÉ˘jÉiÉÉ Eäò
{É¶SÉÉiÉ´ ‰þÒ ˚·Énäø¶ÉÒ vÉfiœiÉÒ {Éfiœ Eò‰þÉ lÉÉ, ˚EòxiÉÖ v“ÉÉxÉ ”Éä näøJÉä˘ “ÉÉ ”ÉÖxÉ˘ä iÉÉä “É‰þ ·ÉÉC“É
‰þ¤É ”ÉƒÉÒ +ÉVÉ ˚nøxÉ ¤Éå BEò ⁄ÉÉfiœ VÉ°üfiœ ⁄ÉÉä–ÉiÉä ‰Ł˘ * <”É˚–ÉB ¶ÉÉävÉÉlÉÔ  <”É ”É˘·ÉänøxÉÉ
EòÉä EòÉ–ÉVÉ“ÉÒ ”É˘·ÉänøxÉÉ “ÉÉ “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ Eò‰þ {ÉÉ“ÉÉ * ·ÉŁ”Éä ‰þ¤ÉÉfiœÒ ”É˘·ÉänøxÉÉ {ÉÖflß„É {ÉÉjÉÉå
EòÉ ¤ÉÉv“É¤É ”Éä ‰þÒ ‰Łþ, ˚EòxiÉÖ ¤ÉØ EŁò”Éä ƒÉÚ–É ”ÉEòiÉÉ ‰Ú˜þ ˚Eò ’xÉ< ˙Eò‰þÉxÉÒ’ EòÒ {É‰þ–ÉÒ EÞò˚iÉ
’{É˚fiœxnäø’ VÉÉä ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ Eäò ⁄ÉÉnø–ÉÉä˘ ”Éä ˚PÉfiœÒ ‰Öþ< ˙‰Łþ * ¤ÉØ <”É ”É˘·ÉänøxÉÉ ”Éä ⁄ÉÉ‰þfiœ ˚xÉEò–ÉEòfiœ
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’{É˚fiœxnäø’ EòÒ –É˚iÉEòÉ EòÉä ƒÉÒ x“ÉÉ“É nÚ˜øMÉÉ *
’–É˚iÉEòÉ EòÉä –ÉMÉÉ ˚Eò VÉÉä ·É‰þ “ÉÉnø EòfiœiÉÒ ‰Łþ, ·É‰þÒ ƒÉÚ–ÉxÉÉ ƒÉÒ SÉÉ‰þiÉÒ ‰Łþ,
–Éä˚ EòxÉ VÉ⁄É ”ÉSÉ¤ÉÖSÉ ƒÉÚ–ÉxÉä –ÉMÉiÉÒ ‰Łþ, VÉ⁄É =”Éä ƒÉ“É –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò VÉŁ”Éä EòÉä< ˙=”ÉEòÒ
˚Eò”ÉÒ SÉÒWÉ EòÉä =”ÉEäò ‰þÉlÉÉå ”Éä UôÒxÉä ˚–É“Éä VÉÉ fiœ‰þÉ ‰Łþ, Bä”ÉÉ EÖòUô VÉÉä ”ÉnøÉ Eäò ˚–ÉB
JÉÉä VÉÉ“ÉäMÉÉ *’13 ·ÉŁ”Éä ‰þ¤É +{ÉxÉä ˚xÉVÉÒ VÉÒ·ÉxÉ ¤Éå ƒÉÒ näøJÉ ”ÉEòiÉä ‰Øþ ˚Eò ˚xÉfiœÉ¶É ·“É˛C÷÷iÉ
Eäò VÉÒ·ÉxÉ ¤Éä˘ +SÉÉxÉEò ‰þÒ nøÉä “ÉÉ iÉÒxÉ JÉÖ¶ÉÒ Eäò {É–É +ÉiÉä ‰Øþ * =”Éä ƒÉÒ ·É‰þœ VÉÒ xÉ‰þÓ
”ÉEòiÉä C“ÉÉå˚ Eò =”Éä =”É {É–É EòÉä JÉÉäxÉä EòÉ b÷fiœ ”ÉiÉÉ“Éä fiœ‰þiÉÉ ‰Łþ * <”ÉÒ |ÉEòÉfiœ,
–É˚iÉEòÉ Eäò ”ÉÉ¤ÉxÉä ¸VÉnøMÉÒ ‰Łþ, {Éfiœ VÉÒ xÉ‰þÓ ”ÉEòiÉÒ * ’–ÉxnøxÉ EòÒ BEò fiœÉiÉ’ Eò‰þÉxÉÒ
¤Éå ƒÉÒ Eò‰þÉxÉÒEòÉfi xÉä ˚·Énäø¶É EòÒ vÉfiœiÉÒ {Éfiœ ˚Eò”É |ÉEòÉfiœ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ ˚¤É–ÉiÉÒ ‰Łþ =”Éä ⁄ÉiÉÉxÉä
EòÉ ”É¡ò–Éä |É“ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * ƒÉÉfiœiÉ·ÉÉ”ÉÒ EòÉä ˚·Énäø¶É EòÒ vÉfiœiÉÒ ”Éä ‰þfiœ‰¤Éä¶É –ÉMÉÉ·É ‰þÒ
fiœ‰þiÉÉ ‰Łþ, C“ÉÉå˚ Eò ·É‰þ =”É VÉMÉ‰þ EòÉä VÉÉxÉiÉÉ xÉ‰þÓ , ”É¤ÉZÉiÉÉ ƒÉÒ xÉ‰þÓ* ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙
xÉä =”É VÉMÉ‰þ EòÉ |Éi“ÉIÉ +xÉÖƒÉ·É Eòfiœò {ÉfiœÉäIÉ °ü{É ”Éä <”Éä ‰þ¤É iÉEò {É‰Ö˜þSÉÉxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É
’–ÉxnøxÉ EòÒ BEò fiœÉiÉ’ Eò‰þÉxÉÒ Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * EòlÉÉ ·ÉÉSÉEò ⁄ÉäEòÉfiœ ‰Łþ +ÉŁfiœ
⁄ÉäEòÉfiœÒ ¤Éå ¶ÉÉ“Énø Bä”Éä ‰þÒ ¶É⁄nø ˚xÉEò–ÉiÉä ‰Ł˘þ  ’VÉŁ”Éä ·É‰þ ¤ÉäfiœÒ ⁄ÉÉ˜‰þ xÉ ‰þÉä * EòÉä<˙
Eò”ÉiÉÉ VÉÉ fiœ‰þÉ ‰Łþ +É˚JÉfiœÒ ˚⁄ÉxnÖø iÉEò +ÉŁfiœ ·É‰þÉ˜ {É‰Ö˜þSÉxÉä ”Éä {É‰þ–Éä ‰þÒ ]Úı]ı VÉÉiÉÒ ‰Łþ..
”É¤ÉÚSÉÒ näø‰þ ¤Éå... xÉ, “É‰þ {ÉÒc÷É xÉ‰þÓ ‰Łþ, {ÉÒc÷É EòÒ BEò ”ÉÒ¤ÉÉ ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ =”ÉEäò {Éfiäœ
=”ÉEòÒ {É‰þSÉÉxÉ JÉi¤É ‰þÉä VÉÉiÉÒ ‰Łþ*’14 ’˚{ÉiÉÉ +ÉŁfiœ |Éä¤ÉÒ’ xÉÉ¤ÉEò Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙
xÉä xÉÉ“ÉEò +ÉŁfiœ xÉÉ˚“ÉEòÉ EòÒ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ EòÉä ”É¤ÉÉxÉ ⁄ÉiÉÉxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * ˚VÉ”É
|ÉEòÉfiœ, |Éä¤ÉÒ xÉÉfiœÉWÉ ‰Łþ “ÉÉ ˚xÉfiœÉ¶É ‰Łþ =”ÉÒ |ÉEòÉfiœ |Éä˚ ¤ÉEòÉ ƒÉÒ xÉÉfiœÉVÉ ‰Łþ “ÉÉ ˚xÉfiœÉ¶É
‰Łþ * nøÉäxÉÉä˘ EòÉä |ÉiÉÒIÉÉ ‰Łþ =xÉ ⁄ÉÒiÉä ‰ÖþB –É¤‰þÉå EòÒ VÉÉä +⁄É xÉ‰þÓ fiœ‰äþ lÉä * <xÉ nøÉäxÉÉå
Eäò ¶É⁄nøÉå ¤Éå ’{ÉÖfiœÉxÉä ˚nøxÉÉå EòÒ “É‰þ +ÉnøiÉ ¶ÉÉ“Énø +⁄É ƒÉÒ ⁄ÉSÉÒ fiœ‰þ MÉ“ÉÒ lÉÒ * ·Éä SÉÉ‰þxÉÉ
Eäò ˚nøxÉ lÉä * |ÉiÉÒIÉÉ +⁄É ƒÉÒ lÉÒ, BEò-nÚø”Éfiäœ Eäò ˚–ÉB xÉ‰þÓ* BEò-nÚø”Éfiäœ Eäò ”ÉÉlÉ,
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SÉÉ‰þxÉÉ ”Éä ¤ÉÖC÷÷iÉ, JÉÉ–ÉÒ*’’15 +˚vÉEò ”Éä +˚vÉEò ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ |Éä¤É ”Éä ‰þÒ |ÉÉ{÷÷iÉ ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ *
·ÉŁ”Éä näøJÉä˘ iÉÉä ”·ÉÉiÉ˘j“ÉÉäkÉfiœ ”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éå V“ÉÉnøÉiÉfiœ |Éä¤É ¤Éå ˚¤É–ÉÒ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ EòÉ ·ÉhÉ˙xÉ ‰þÒ
¤ÉÖJ“É fiœ‰þiÉÉ ‰Łþ * ˚xÉ¤É˙–É Eäò ”ÉƒÉÒ xÉÉ“ÉEòÉä˘ EòÉä näøJÉEòfiœ ’BEò +ÉŁfiœ ¸WÉnøMÉÒ’ EòÉ |ÉEòÉ¶É,
’]Úı]ıxÉ’ EòÉ ˚Eò¶ÉÉäfiœ, ’¤ÉUô˚–É“ÉÉ˜’ EòÉ xÉ]ıfiœÉVÉxÉ, ’iÉÒ”ÉfiœÒ Eò”É¤É’ EòÉ ˚‰þfiœÉ +É˚nø SÉ˚fiœjÉ
xÉWÉfiœ Eäòò ”ÉÉ¤ÉxÉä iÉŁfiœxÉä –ÉMÉiÉä ‰Øþ* ’BEò +ÉŁfiœ ˚VÉxnøMÉÒ’ EòÉ |ÉEòÉ¶É ˚xÉfiœÉ¶É ‰þÉäEòfiœ ⁄ÉÉä–É
=‘öiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ’iÉÉä C“ÉÉå <x”ÉÉxÉ BEò |É“ÉÉäMÉ EòÒ +”É¡ò–ÉiÉÉ EòÉä VÉÒ·ÉxÉ EòÒ +”É¡ò–ÉiÉÉ
¤ÉÉxÉ –Éä ?’’16 ·ÉŁ”Éä ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä <”É |ÉEòÉfiœ EòÒ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ ƒÉÒ +{ÉxÉÒ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ·“ÉC÷÷iÉ
EòÒ ‰Łþ * xÉÉ“ÉEò EòÉä xÉÉ˚“ÉEòÉ EòÒ ⁄Éä·É¢òÉ< ˙”Éä VÉÉä ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ ˚¤É–ÉiÉÒ ‰Łþ, VÉÉä VÉMÉ ‰þ˜”ÉÉ<˙
˚¤É–ÉiÉÒ ‰Łþ =”ÉEòÉ ‰Úþ-⁄É-‰Úþ ˚SÉjÉhÉ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä ’bä÷gł <S˘É >ð{Éfiœ’ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ˚Eò“ÉÉ
‰Łþ * ’+ÉŁfiœ “É‰þ ¤ÉØ +xÉÖƒÉ·É ”Éä Eò‰þ fiœ‰þÉ ‰Ú˜þ ˚Eò ˚⁄É––ÉÒ EòÉä +ÉŁfiœiÉÉå EòÒ iÉfiœ‰þ +É{É
+É˚JÉfiœ iÉEò ”É‰þÒ-”É‰þÒ xÉ‰þÓ {É‰þSÉÉxÉ ”ÉEòiÉä, SÉÉ‰äþ +É{É =”ÉEäò ”ÉÉlÉ ·É„ÉÉç ”Éä ‰þÒ C“ÉÉå
xÉ fiœ‰þ fiœ‰äþ ‰þÉå *’17 +ÉŁfiœiÉÉå EòÒ ⁄Éä·É¢òÉ< ˙EòÉ ˚SÉjÉhÉ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä BEò |Éi“ÉIÉ +xÉÖƒÉ·É
EòÒ iÉfiœ‰þ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ* <”É”Éä {Éfiäœ iÉÒxÉ ˚¤ÉjÉÉä˘ Eäò ⁄ÉÒSÉ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ Eäò ⁄ÉÉnø–É EÖòUôø <”É |ÉEòÉfiœ
˚PÉfiäœ ‰Øþ * ’=xÉ fiœÉiÉÉå ¤Éå ¤ÉØ +C”Éfiœ ”ÉÉäSÉiÉÉ ˚ Eò ƒÉÚJÉ +ÉŁfiœ ”ÉfiœnøÒ ¤É˘ä EòÉŁxÉ-EòÉŁxÉ-”ÉÒ SÉÒWÉ
V“ÉÉnøÉ +”É‰þxÉÒ“É ‰Łþ * “ÉÉå =”ÉEòÉ EòÉä< ˙¡òÉ“ÉnøÉ xÉ‰þÓ lÉÉ, C“ÉÉå˚ Eò ‰þ¤ÉÉfiäœ {ÉÉ”É nøÉäxÉÉå
‰þÒ lÉÓ +ÉŁfiœ ‰þ¤Éå =xÉ¤Éå ”Éä ˚Eò”ÉÒ BEò EòÉä SÉÖxÉxÉä EòÉ Eò„]ı xÉ‰þÓ =‘öÉxÉÉ {Éc÷iÉÉ lÉÉ *’18
|É”iÉÖiÉ +·ÉiÉfiœhÉ ’+¤ÉÉ˚–É“ÉÉ’ xÉÉ¤ÉEò Eò‰þÉxÉÒ ”Éä ˚–É“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ * <”Éä {ÉgłiÉä ‰þÒ {ÉiÉÉ
SÉ–ÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò xÉÉ“ÉEò ˚EòiÉxÉÉ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ ”Éä ˚PÉfiœÉ ‰Öþ+É ‰Łþ * ‰þ¤ÉxÉä ”ÉƒÉÒ |ÉEòÉfiœ EòÒ
˚xÉfiœÉ¶ÉÉ+Éå EòÉä näøJÉÉ * <xÉ ”É⁄É”Éä +ÉMÉä ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä ƒÉÉfiœiÉÒ“É ”É˘”EÞò˚iÉ EòÒ ƒÉÒ ⁄ÉÉiÉ
Uäôc÷Ò ‰Łþ * ’˚{ÉUô–ÉÒ MÉÌ¤É“ÉÉå ¤Éå’ EòÉ xÉÉ“ÉEò {ÉÉ¶SÉÉi“É ”É˘”EÞò˚iÉ ”Éä +ÉäiÉ|ÉÉäiÉ ‰Łþ * ·É‰þ
+{ÉxÉä {É˚fiœ·ÉÉfiœ EòÉä UôÉäc÷Eòfiœ ˚·Énäø¶É ·ÉÉ{É”É –ÉÉŁ]ıxÉÉ SÉÉ‰þiÉÉ ‰Łþ * +{ÉxÉä ¤ÉÉiÉÉ-˚{ÉiÉÉ Eäò
⁄ÉÚgłÉ{Éä EòÒ –ÉÉ‘öÒ xÉ ⁄ÉxÉEòfiœ ”·É“É˘ +Eäò–ÉÉ SÉ–Éä VÉÉxÉÉ SÉÉ‰þiÉÉ ‰Łþ * “É‰þœ ˚–ÉJÉiÉä ‰ÖþB ¤ÉÖZÉä
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“É‰þ Eò‰þxÉÉ {Éc÷ fiœ‰þÉ ‰Łþ ˚Eò ˚VÉ”É ¤ÉÉ˜-⁄ÉÉ{É xÉä ⁄ÉSÉ{ÉxÉ ¤Éå ⁄Éä]äı EòÒ >ðM˜É–ÉÒ {ÉEòc÷Eòfiœ
SÉ–ÉxÉÉ ˚”ÉJÉÉ“ÉÉ, =”ÉÒ ⁄Éä]äı xÉä ⁄Écä÷ ‰þÉäEòfiœ =”ÉÒ ‰þÉlÉÉå ”Éä +{ÉxÉä ¤ÉÉ˜-⁄ÉÉ{É EòÉä UôÉäc÷ ˚nø“ÉÉ
* ’˚{ÉUô–ÉÒ MÉÌ¤É“ÉÉå ¤Éå’ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ƒÉÒ <”ÉÒ |ÉEòÉfiœ EòÒ “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ EòÉä ·“ÉC÷÷iÉ ˚Eò“ÉÉ
MÉ“ÉÉ ‰Łþ * ’iÉÒxÉ ”ÉÉ–É {É‰þ–Éä VÉ⁄É “É‰þ MÉ“ÉÉ lÉÉ, =”ÉxÉä EÖòUô xÉ‰þÓ Eò‰þÉ lÉÉ * +⁄É ·É‰þ
nøÉä⁄ÉÉfiœÉ VÉÉ fiœ‰þÉ ‰Łþ, iÉÉä ƒÉÒ =”ÉEäò ⁄ÉÉfiäœ ¤Éå =”ÉxÉä EòƒÉÒ EòÉä< ˙SÉSÉÉ˙ xÉ‰þÓ EòÒ *’19 ·ÉŁ”Éä
+{ÉxÉä SÉÉfiœÉ˘ä +Éäfiœ xÉWÉfiœ nøÉŁc÷ÉB iÉÉä {ÉiÉÉ SÉ–ÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ’˚{ÉUô–ÉÒ MÉÌ¤É“ÉÉå ¤Éå’ Eäò ⁄ÉÚgäł  ¤ÉÉ-˜
⁄ÉÉ{É EòÒ {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ ¶ÉÉ“Énø +ÉVÉ ƒÉÉfiœiÉ näø¶É Eäò ”ÉƒÉÒ ¤É‰þÉxÉMÉfiœÉå ¤Éå ¤ÉÉŁVÉÚnø ‰Łþ *
ƒÉÉfiœiÉÒ“É ”ÉÒxÉäVÉMÉiÉ ƒÉÒ <”É ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ ”Éä +UÚôiÉÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ * =”É¤Éå ƒÉÒ ’⁄ÉÉMÉ⁄ÉÉxÉ’, ’VÉŁ”ÉÒ
EòfiœxÉÒ ·ÉŁ”ÉÒ ƒÉfiœxÉÒ’, ’+·ÉiÉÉfiœ’ +É˚nø ˚¡ò–¤ÉÉä˘ ¤Éå ’+ÉvÉÖ˚ xÉEò “ÉÖMÉ Eäò ”Éi“É’ EòÉä =ƒÉÉfiœÉ
MÉ“ÉÉ ‰Łþ * <”É”Éä +ÉMÉä ˚xÉ¤É˙–É VÉÒ xÉä +Eäò–Éä{ÉxÉ ”Éä ˚¤É–ÉÒ ‰Öþ<˙ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ EòÉä <”É |ÉEòÉfiœ
·“ÉC÷÷iÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ 
’·Éä iÉEò–ÉÒ¢òÉå EòÒ vÉÖ˘vÉ ¤Éå fiœ‰þiÉä lÉä, xÉÉ¤É näøxÉä EòÉ ¤ÉiÉ–É⁄É lÉÉ, ¸{Éb÷Éfiäœ EòÒ
˚{É]ıÉfiœÒ JÉÉäxÉÉ, ˚VÉ”ÉEäò ƒÉÒiÉfiœ ”Éä {ÉiÉÉ xÉ‰þÓ ˚EòiÉxÉÒ nÚø”ÉfiœÒ iÉEò–ÉÒ¢åò ⁄ÉÉ‰þfiœ ˚xÉEò–É
{Écä÷MÉÒ * xÉÉ ƒÉÉ<˙, <”É”Éä ⁄Éä‰þiÉfiœ “É‰þ vÉ˘ÖvÉ ‰Łþ, VÉ‰þÉ˜ ”É⁄É EÖòUôø BEò VÉŁ”ÉÉ ‰Łþ * ’20
˚xÉ‰þÉ–ÉSÉ˘pø EòÒ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ Eò‰þÉxÉÒ Eäò +i˘É ¤Éå +Éi¤É‰þi“ÉÉ EòÉ °ü{É vÉÉfiœhÉ Eòfiœ –ÉäiÉÒ ‰Łþ*
<”É {ÉÉjÉ ”Éä ‰þ¤Éå {ÉiÉÉ SÉ–ÉiÉÉ ‰Ł ˚Eò ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ EòÉ +{ÉxÉä ¶ÉfiœÒfiœ {Éfiœ MÉ‰þfiœÉ |ÉƒÉÉ·É ‰þÉäiÉÉ
‰Łþ * <iÉxÉÉ |ÉƒÉÉ·É EòÒ ¤ÉxÉÖ„“É +Éi¤É‰þi“ÉÉ EòfiœxÉä {Éfiœ ¤ÉVÉ⁄ÉÚfiœ ‰þÉä MÉ“ÉÉ * <”É iÉfiœ‰þ ”Éä
˚xÉ¤É–˙É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ‰þ¤Éå ={Énäø¶É ƒÉÒ |ÉnøÉxÉ EòfiœiÉÒ ‰Łþ * <”É”Éä +ÉMÉä Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ
˚xÉ¤É–˙É ·É¤ÉÉ˙ xÉä ¤ÉÞi“ÉÖ ⁄ÉÉävÉ ”Éä =i{ÉzÉ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ EòÉ ·ÉhÉ˙xÉ ⁄ÉJÉÚ⁄ÉÒ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ* ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙
EòÒ ’+˘iÉfiœÉ–É’ xÉÉ¤ÉEò Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå BEò ·ÉÞrø ‰Łþ, ˚VÉ”ÉxÉä VÉÒxÉä EòÒ <SUôÉ EòÉä i“ÉÉMÉEòfiœ
+Eäò–Éä{ÉxÉ EòÉä +{ÉxÉÉ ‰þø¤Énøn˙ø ⁄ÉxÉÉEòfiœ ˚”É¢ò˙ò ¤ÉÞi“ÉÖ EòÉ <i˘ÉVÉÉfiœ ‰þÒ EòfiœiÉÉ lÉÉ * =”ÉEäò
⁄ÉÉfiäœ ¤Éå EòlÉÉ·ÉÉSÉEò Eò‰þiÉÉ ‰Łþ ˚Eò.....
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’‰þ¤É +{ÉxÉä-+{ÉxÉä Eò¤ÉfiœÉå ¤Éå ‰þÉäEòfiœ ƒÉÒ BEò-nÚø”Éfiäœ EòÒ {ÉÚÌiÉ EòfiœiÉä fiœ‰þiÉä * ·É‰þ
nÖø˚xÉ“ÉÉ EòÉä +{ÉxÉä ƒÉÒiÉfiœ ”Éä MÉÖWÉfiœ VÉÉxÉä näøiÉä * <”É˚–ÉB ⁄ÉÉ‰þfiœ EòÉ ”É¤É“É lÉ¤ÉÉ fiœ‰þiÉÉ*
¤ÉØ VÉÉä MÉÖWÉfiœiÉä ”É¤É“É ¤Éå VÉÒiÉÉ fiœ‰þiÉÉ, ˚Eò”ÉÒ iÉfiœ‰þ ⁄ÉÉ‰þfiœ EòÒ nÖø˚xÉ“ÉÉ EòÉä lÉÉ¤Éä fiœ‰þiÉÉ*
“É‰þ ‰þ¤É nøÉäxÉÉå Eäò ⁄ÉÒSÉ BEò ¤ÉÚ–É ”É¤ÉZÉÉŁiÉÉ-”ÉÉ ⁄ÉxÉ MÉ“ÉÉ lÉÉ, ˚Eò xÉ ¤ÉØ =xÉEäò ”É¤É“É
EòÉä ˚‰þ–ÉÉxÉä EòÒ EòÉä˚ ¶É¶É Eòf˜lßMÉÉ, xÉ ·É‰þ ¤ÉäfiœÒ nÖø˚xÉ“ÉÉ EòÉä ‘ö‰þfiœÉxÉä EòÒ ’21 ·ÉÞrø EòÉä
¶ÉÉ“Énø <”É VÉÒ·ÉxÉ ”Éä EòÉä<˙ –ÉMÉÉ·É ‰þÒ xÉ‰þÓ fiœ‰þÉ * iÉ⁄É ƒÉÒ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò ·ÉÞrø Eäò ¤ÉxÉ
¤Éå ⁄ÉÉfiœ-⁄ÉÉfiœ ˚VÉVÉÒ˚·É„ÉÉ =i{ÉzÉ EòfiœxÉä EòÉ |É“Éi÷÷xÉ EòfiœiÉä fiœ‰þiÉä lÉä, ˚¡òfiœ ƒÉÒ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò
EòÉä ˚xÉ„¡ò–ÉiÉÉ Eäò ˚”É·ÉÉ EÖòUô ‰þÉlÉ xÉ‰þÓ –ÉMÉiÉÉ * +i˘ÉiÉ: EòlÉÉ·ÉÉSÉEò =”É ‰þÉfiäœ ‰ÖþB
·ÉÞrø EòÉä +{ÉxÉÒ iÉfiœ‰þ ”Éä ˚WÉxnøMÉÒ VÉÒxÉä näøiÉä ‰Øþþ * <”É ⁄ÉÉiÉ EòÉ ·ÉhÉ˙xÉ EòfiœiÉä ‰ÖþB ¤ÉÖZÉä
BEò {ÉgłÒ ‰Öþ<˙ ⁄ÉÉiÉ “ÉÉnø +É fiœ‰þÒ ‰Łþ, VÉÉä <”É |ÉEòÉfiœ ‰Łþ...
’.....<”É VÉMÉ‰þ iÉÉä E˘ò{ÉiÉÒ ‰Łþ, Eò‰þfiœ EòÒ {ÉfiœUôÉ<“˙ÉÉ˜
˚WÉxnøMÉÒ MÉÉ“É⁄É ‰Łþ, ¤ÉÖ˜‰þ ”ÉÉ˜”É –ÉäiÉä ‰Øþ *’
’”ÉÚJÉÉ’ Eò‰þÉxÉÒ Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ xÉä MÉÉ˜·É ¤Éå {Écä÷ ‰ÖþB ”ÉÚJÉä iÉlÉÉ
xÉÉ“ÉEò Eäò ˚nø–É ¤Éå {Écä÷ ‰ÖþB ”ÉÚJÉä EòÉ ·ÉhÉ˙xÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * <”É Eò‰þÉxÉÒ EòÉ +xÉÖƒÉ·É iÉÉä
”·É“É˘ ¤Éäfiäœ VÉÒ·ÉxÉ ¤Éå ƒÉÒ ‰Öþ+É ‰Łþ, C“ÉÉå˚ Eò ‰þ¤É +{ÉxÉä ”Éä·ÉÉEòÉ–É Eäò nøÉŁfiœÉxÉ Eò< ˙|ÉEòÉfiœ
Eäò ”Éä˚ ¤ÉxÉÉfiœ ¤Éå VÉÉiÉä ‰Øþ +ÉŁfiœ Eò< ˙˚·ÉuøÉxÉÉå Eäò {Éä{Éfiœ ”ÉÚxÉiÉä ‰Øþ, ˚EòxiÉÖ Eò‰þÉxÉÒ Eäò ¤ÉÉv“É¤É
”Éä {ÉiÉÉ SÉ–ÉiÉÉ ‰Ł ˚Eò ⁄Écä÷-”Éä ⁄Éc÷É +Énø¤ÉÒ ƒÉÒ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ ”Éä ˚PÉfiœÉ ‰Öþ+É ‰þÉä ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ
* <”É ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ ”Éä ’”ÉÚJÉÉ’ Eò‰þÉxÉÒ Eäò b÷Éì. näø·É ”ÉÉ‰þ⁄É ƒÉÒ ˚PÉfiäœ ‰ÖþB ‰Øþ * b÷Éì. näø·É ”ÉÉ‰þ⁄É
EòÒ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ =”ÉEäò ”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éå ƒÉÒ ˚nøJÉÉ< ˙{Éc÷iÉÒ ‰Ł * b÷Éì. näø·É ”ÉÉ‰þ⁄É +SUäô ·“É˛C÷÷iÉi·É
Eäò vÉxÉÒ ‰Ł˘, {ÉÖfiœÉ {É˚fiœ·ÉÉfiœ ‰Ł, ”É¤ÉÉVÉ ¤Éå ¤ÉÉxÉ-”É¤¤ÉÉxÉ ‰Øþ, YÉÉxÉÒ ‰Łþ ˘* ·ÉŁ”Éä  ‰þ¤ÉÉfiœÒ oø˛„]ı
”Éä näøJÉ˘ä iÉÉä b÷Éì. näø·É ”ÉÉ‰þ⁄É EòÉä ˚Eò”ÉÒ ƒÉÒ SÉÒVÉ EòÒ Eò¤ÉÒ xÉ‰þÓ ‰Łþ, ˚¡òfiœ ƒÉÒ Eò‰þÉxÉÒ
EòÒ xÉÉ˚“ÉEòÉ ¶ÉEÚòxÉ ”Éä ⁄ÉÉiÉå EòfiœiÉä ·ÉC÷÷iÉ BEò ·ÉÉC“É ¤ÉÖ˜˘‰þ ”Éä ˚xÉEò–É {Éc÷iÉÉ ‰Łþ....
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’”ÉÚJÉÉ C“ÉÉ ˚”É¢˙ò ⁄ÉÉ‰þfiœ {Éc÷iÉÉ ‰Łþ ?’22 <”É ·ÉÉC“É ”Éä ‰þÒ b÷Éì. näø·É ”ÉÉ‰þ⁄É EòÒ
”É{˘ÉÚhÉ˙ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ ˚nøJÉÉ<˙ näøxÉä –ÉMÉiÉÒ ‰Ł +ÉŁfiœ ‰þ¤Éå {ÉiÉÉ SÉ–ÉiÉÉ ‰Ł ˚Eò ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ ˚Eò”ÉÒ ƒÉÒ
”·É°ü{É ¤Éå ‰þ¤ÉÉfiäœ ˚nø–É ¤Éå PÉfiœ ⁄ÉxÉÉ ”ÉEòiÉÒ ‰Łþþ * <”É”Éä +ÉMÉä ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ  ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ
EòÉ BEò +–ÉMÉ ”·É°ü{É ⁄ÉiÉÉiÉä ‰Øþ * ’⁄ÉÖJÉÉfiœ’ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ ˚·É„É“É UôÉä]ıÉ-”ÉÉ ‰Łþ, ˚EòxiÉÖ
VÉMÉiÉ Eäò +˚vÉEòiÉfiœ ·“É˛C÷÷iÉ“ÉÉå Eäò VÉÒ·ÉxÉ ¤Éå “É‰þ PÉ˚]ıiÉ ‰þÉäiÉÉ ‰Ł * ’⁄ÉÖJÉÉfiœ’ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ
xÉÉ“ÉEò ˚¶ÉIÉEò ‰Ł +ÉŁfiœ ·É‰þ –Éc÷EòÒ näøJÉxÉä VÉÉiÉÉ ‰Ł * –Éc÷EòÒ {É”Éxnø +ÉiÉÒ ‰Łþ, ˚EòxiÉÖ
PÉfiœ {Éfiœ ⁄ÉiÉÉ xÉ‰þÓ ”ÉEòiÉÉ +ÉŁfiœ nÚø”Éfiäœ ˚nøxÉ xÉÉ“ÉEò VÉ‰þÉ˜ {Éfiœ ˚¶ÉIÉEò EòÒ xÉÉŁEòfiœÒ EòfiœiÉÉ
‰Łþ, ·É‰þÉ˜ {Éfiœ SÉ–ÉÉ VÉÉiÉÉ ‰Ł *
<”É ⁄ÉÉiÉ EòÉä Eò<˙ ˚nøxÉ ⁄ÉÒiÉ VÉÉiÉä ‰Øþ * EòlÉÉ·ÉÉSÉEò =”É –Éc÷EòÒ EòÉä ˚nø–É ”Éä
˚xÉEòÉ–É xÉ‰þÒ ”˘ÉEòiÉÉ * “É‰þÒ ˚fiœ¶iÉÉ +VÉÒ⁄ÉÉäMÉfiœÒ⁄É Eò‰þ ”ÉEòiÉä ‰Øþ, C“ÉÉå˚ Eò EòlÉÉ·ÉÉSÉEò
EòÉ =”É –Éc÷EòÒ Eäò ”ÉÉlÉ EòÉä< ˙”É¤⁄ÉxvÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ ˘˚¡òfiœ ƒÉÒ =”ÉÒ Eäò ⁄ÉÉfiäœ ¤Éå EòlÉÉ·ÉÉSÉEò
”ÉÉäSÉiÉÉ fiœ‰þiÉÉ ‰Łþ * BEò ˚nøxÉ –Éc÷EòÒ JÉÚnø EòlÉÉ·ÉÉSÉEò EòÉä ˚¤É–ÉxÉä VÉÉiÉÒ ‰Ø * nøÉäxÉÉå
{ÉÚfiœÉ ˚nøxÉ ”ÉÉlÉ ¤Éå fiœ‰þiÉä ‰Øþ * +i˘ÉiÉ: ·É‰þ =”Éä fiäœ–·Éä ”]äı¶ÉxÉ UôÉäc÷xÉä ƒÉÒ VÉÉiÉÉ ‰Łþ * ·É‰þÉ˜
”Éä ]¯äıxÉ EòÉ ˚xÉEò–ÉxÉÉ +ÉŁfiœ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò Eäò ˚nø–É ¤Éå ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ EòÉ VÉx¤É ‰þÉäxÉÉ... +i˘ÉiÉ:
EòlÉÉ-·ÉÉSÉEò =”É ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ EòÉä +{ÉxÉä ¶É⁄nøÉå ¤Éå ·“ÉC÷÷iÉ EòfiœiÉä ‰ÖþB ˚–ÉJÉiÉä ‰Øþ ˚Eò ’˚Eò”ÉÒ
EòÉ ˚nø“ÉÉ ‰Öþ+É +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ ƒÉÒ ˚EòiÉxÉÉ ƒÉfiœÉ-{ÉÚfiœÉ ‰þÉä ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ* C“ÉÉ ·É‰þ |Éä¤É lÉÉ, “ÉÉ
˚”É¢˙òò =”Éä {ÉÉxÉä EòÒ SÉÉ‰þxÉÉ VÉÉä {É‰þ–ÉÒ ⁄ÉÉfiœ ¤ÉäfiœÒ ”ÉÚJÉÒ, {É{Éb÷É<,˙ {É˘MÉÖ ¸WÉnøMÉÒ ¤Éå BEò
‰þ˚fiœ“ÉÉ–ÉÒ EòÉ §É¤É näøiÉÒ ‰Öþ<˙ >ðMÉ +É< ˙lÉÒ ?’23 EòlÉÉ·ÉÉSÉEò |É”iÉÖiÉ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå xÉÉ˚“ÉEòÉ
EòÉä ƒÉÚ–É xÉ‰þÓ ”ÉEòiÉÉ +ÉŁfiœ =”Éä {ÉÉ ƒÉÒ xÉ‰þÓ ”ÉEòiÉÉ * ⁄É”É “É‰þÒ ⁄ÉÉiÉ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò EòÉä
˚xÉfiœÉ¶ÉÉ Eäò ⁄ÉÉnø–ÉÉä˘ ¤Éå ˚PÉfiäœ fiœ‰þiÉÒ ‰Łþ * EòlÉÉ·ÉÉSÉEò EòÉ {“ÉÉfiœ =ƒÉfiœEòfiœ <xÉ ¶É⁄nøÉå ¤Éå
·“ÉC÷÷iÉ ‰Öþ+É ‰Łþ... ’˚VÉ”Éä ¤ÉØxÉä EòƒÉÒ {ÉÉ“ÉÉ xÉ‰þÓ {Éfiœ ˚VÉ”Éä EòƒÉÒ JÉÉä ƒÉÒ xÉ‰þÓ ”ÉEòÉ lÉÉ
* BEò ⁄ÉÉfiœ {ÉÉMÉ–É-”ÉÒ <˙SUôÉ ‰Ö< ˙ ˚Eò ”É⁄ÉEÖòUô UôÉäc÷Eòfiœ ·É‰þÓ =iÉfiœ VÉÉ>˜ð VÉÉä ¤ÉäfiœÒ
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“ÉÉjÉÉ EòÉ +˘˚iÉ¤É ”]äı¶ÉxÉ lÉÉ.....24 ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò ”ÉƒÉÒ {ÉÉjÉ ˚Eò”ÉÒ-xÉ-˚Eò”ÉÒ °ü{É EòÒ
˚xÉfiœÉ¶ÉÉ ”Éä ⁄É˘vÉä ‰ÖþB ‰Øþ * ‰þ¤ÉxÉä |É”iÉÖiÉ ¤ÉÖqäø ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É Eäò {ÉÉjÉ ˚EòxÉ-˚EòxÉ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ ¤É˘
⁄Év˘Éä ‰ÖþB ‰Øþþ <”ÉEòÉä ”É”É˘nøƒÉ˙ näøJÉxÉä EòÉ ”É¡ò–É |É“ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ* +i˘ÉiÉ: ’VÉÉ–Éä’ Eò‰þÉxÉÒ
EòÉä EŁò”Éä ƒÉÚ–É ”ÉEòiÉä ‰Øþ, ˚VÉ”É¤Éå Eò‰þÉxÉÒ EòÉ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò +ÉvÉÖ˚xÉEò VÉÒ·ÉxÉ EòÒ
˚·É”É˘MÉ˚iÉ“ÉÉå Eäò SÉ–ÉiÉä {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò ”Énø”“ÉÉå Eäò ”É¤⁄ÉxvÉÉå ”Éä ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ ‰Łþ * EòlÉÉ·ÉÉSÉEò
xÉä +{ÉxÉä ¤ÉÉiÉÉ-˚{ÉiÉÉ EòÉä JÉÉä ˚nø“ÉÉ ‰Ł, iÉÒxÉÉä˘ ⁄É‰þxÉä˘ +–ÉMÉ-+–ÉMÉ ”É”ÉÖfiœÉ–É ¤Éå ‰Øþ, ˚VÉ”É¤Éå
BEò ⁄É˚‰þxÉ Eäò nøÉ¤{Éi“É VÉÒ·ÉxÉ ¤Éå nøfiœÉfiœ ƒÉÒ ‰Łþ * <”ÉEäò ⁄ÉÉnø EòlÉÉ·ÉÉSÉEò EòÒ {ÉixÉÒ EòÉ
ƒÉÒ näø‰þÉxiÉ ‰þÉä VÉÉiÉÉ ‰Łþ * <œ”É |ÉEòÉfiœ ˚xÉ¤É˙–É EòÉ ¶ÉÒ„É˙Eò ’VÉÉ–Éä’ +lÉÉ˙iÉ´ ”ÉƒÉÒ {ÉÉjÉ
BEò-nÚø”Éfiäœ ”Éä VÉÖcä÷ ‰ÖþB ‰Øþ,þ ˚¡òfiœ ƒÉÒ +{ÉxÉä +É{É ¤Éå +Eäò–Éä ‰Øþ * <”ÉÒ +Eäò–Éä{ÉxÉ ”Éä
¤ÉÖ˛ C÷÷iÉ {ÉÉxÉÉ SÉÉ‰þiÉä ‰Łþ˘ “É‰þÒ ¤ÉÖ˛ C÷÷iÉ EòÒ –ÉÉ–É”ÉÉ Eò‰þÉxÉÒ Eäò xÉÉ“ÉEò ‰þÒ xÉ‰þÓ, ·ÉfiœxÉ´
”É¤ÉÉVÉ Eäò ˚Eò”ÉÒ ƒÉÒ ·“É˚÷÷C÷÷iÉ EòÉä ˚xÉfiœÉ¶É Eòfiœ ”ÉEòiÉÒ ‰Łþ * ’VÉÉ–Éä’ Eò‰þÉxÉÒ EòÒ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ
<xÉ ¶É⁄nøÉå Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä ·“ÉC÷÷iÉ ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ * ’+ÉŁfiœ iÉ⁄É xÉ VÉÉxÉä˘ EŁò”Éä VÉÒVÉÒ +{ÉxÉÒ {ÉÒc÷É,
iÉEò–ÉÒ¢ò, ='É EòÉ ⁄ÉÉ˜vÉ, ”ÉÚJÉÒ ‰þ˚d÷“ÉÉ˜, “É‰þÉ˜ iÉEò ˚Eò UôÉä]ıÒ EòÉ ‰þÉlÉ ”É⁄É UôÉäc÷Eòfiœ
+˜vÉäfiäœ ¤Éå –ÉÉìxÉ {Éfiœ ƒÉÉMÉxÉä –ÉMÉÓ, ·É‰þÉ˜ VÉ‰þÉ˜ ”Éä +ÉMÉ EòÒ –É{É]ı =‘ö fiœ‰þÒ lÉÒ, ‰þ·ÉÉ ¤Éå
vÉÚ+É˜ ˚”Éfiœ˚ ”ÉfiœÉiÉÉ lÉÉ, ZÉÉ˚c÷÷“ÉÉå ”Éä ˚SÉ˚c÷÷“ÉÉ˜ =c÷÷iÉÒ lÉÒ... ·É‰þÉ˜ VÉ‰þÉ˜ Eò¤Éfiäœ EòÒ MÉfiœ¤ÉÉ<˙
lÉÒ, fiœÉä]ıÒ EòÒ ”ÉÉåvÉÒ MÉ˘vÉ, VÉ‰þÉ˜ ”É⁄É Eò¤Éfiäœ JÉÖ–Éä lÉä.....
......VÉ‰þÉ˜ ”Éä MÉÖWÉfiœÒ ‰Öþ< ˙¸WÉnøMÉÒ EòÉä +ÉxÉÉ lÉÉ *’25
+˘iÉiÉ: <iÉxÉÉ Eò‰þ ”ÉEòiÉä ‰Øþ ˚Eò... ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä +{ÉxÉä {ÉÖflß„É {ÉÉjÉÉå Eäò WÉ˚fiœ“Éä
”É¤ÉÉWÉ ¤Éå ¡Łò–ÉÒ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ EòÉä ¶É⁄n”lÉ EòfiœxÉä EòÉ ”É¢ò–É |É“Éi÷÷xÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * ‰þ¤ÉÉfiäœ
VÉÒ·ÉxÉ ¤Éå ‰þ¤É Eò<˙ |ÉEòÉfiœÉå EòÒ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ+Éå ”Éä ˚PÉfiäœ fiœ‰þiÉä ‰Øþ, ˚EòxiÉÖ ‰þ¤Éå {ÉiÉÉ xÉ‰þÓ
SÉ–ÉiÉÉ ˚Eò <”É ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ EòÉ EòÉfiœhÉ C“ÉÉ ‰Łþ ? ⁄É”É...“É‰þÒ EòÉfiœhÉ ‰þ¤Éä˘ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä
⁄ÉiÉÉ“ÉÉ ‰Łþ * ¤ÉØxÉä +ÉMÉä ˚–ÉJÉÉ ‰Øþ ˚Eò ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ‰þ¤Éä˘ +{ÉxÉä VÉÒ·ÉxÉ
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Eäò nø¶É˙xÉ ‰þÉäiÉä ‰Øþ, “É‰þ ⁄ÉÉiÉ +ÉVÉ ¶ÉiÉ|É˚iÉ¶ÉiÉ ”É‰þÒ ˚xÉEò–ÉÒ ‰Ł * C“ÉÉå˚ Eò, ‰þ¤ÉxÉä ˚VÉxÉ-
˚VÉxÉ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ+Éå Eäò ”·É°ü{É EòÉä näøJÉÉ ‰Łþ ·Éä ”ÉƒÉÒ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ ‰þ¤ÉxÉä +ÉŁfiœ +É{ÉxÉä, ¶ÉÉ“Énø
ƒÉÉfiœiÉ ·É„É˙ Eäò ‰þfiœ ¤ÉxÉÖ„“É xÉä ˚Eò”ÉÒ-xÉ-˚Eò”ÉÒ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ EòÉ |Éi“ÉIÉ +xÉÖƒÉ·É ˚Eò“ÉÉ ‰þÉäMÉÉ*
·ÉŁ”Éä ˚xÉ¤É˙–É VÉÒ xÉä +xÉEò‰äþ {“ÉÉfiœ ”Éä ˚¤É–ÉÒ ‰Öþ< ˙˚xÉfiœÉ¶ÉÉ, BEò UôÉä]äı-”Éä ⁄ÉSSÉä Eäò ¤ÉÉxÉ”É
{Éfiœ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ EòÉ +”Éfiœ, ƒÉÚJÉ ”Éä ˚¤É–ÉÒ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ, {É˚fiœ·ÉÉfiœ ”Éä ˚¤É–ÉÒ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ, ⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœÒ
”Éä ˚¤É–ÉÒ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ, +Eäò–Éä{ÉxÉ ”Éä ˚¤É–ÉÒ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ, ⁄ÉÒiÉä ‰ÖþB –É¤‰þÉå ”Éä ˚¤É–ÉÒ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ,
nøÉ¤{Éi“É VÉÒ·ÉxÉ ”Éä ˚¤É–ÉÒ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ, ⁄Éä·É¢òÉ< ˙”Éä ˚¤É–ÉÒ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ, <”É”Éä +ÉMÉä ”É⁄ÉEÖòUô
·“É˛C÷÷iÉ Eäò {ÉÉ”É ‰Ł ˚¡òfiœ ƒÉÒ ·É‰þ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ ¤Éå ˚PÉfiœÉ ‰Öþ+É ‰Łþ * iÉiÉ´ {É¶SÉÉiÉ´ ˚”É¢ò˙ò BEò
–Éc÷EòÒ EòÉä BEò ⁄ÉÉfiœ ‰þÒ näøJÉxÉä {Éfiœ ˚¤É–ÉÒ ‰Öþ< ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ* <”É |ÉEòÉfiœ ˚xÉ¤É˙–ÉVÉÒ xÉä +{ÉxÉä
¤ÉxÉÉä¤É˘lÉxÉ uøÉfiœÉ, +{ÉxÉÒ ”É˘·ÉänøxÉÉ+Éå Eäò uøÉfiœÉ “ÉÉ Eò‰þ ”ÉEòiÉä ‰Øþ ˚Eò +{ÉxÉä +xÉÖƒÉ·ÉÉå Eäò
uøÉfiœÉ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ Eäò +–ÉMÉ-+–ÉMÉ ”·É°ü{ÉÉå EòÉä ‰þ¤ÉÉfiäœ |Éi“ÉIÉ fiœJÉÉ ‰Ł * ‰þ¤ÉÉfiäœ ”É˘¶ÉÉävÉxÉ Eäò
+xÉÖ”ÉÉfiœ <”É ”É˘·ÉänøxÉÉ EòÉä ‰þ¤É ¶ÉiÉ|É˚iÉ¶ÉiÉ “ÉÖMÉ ”É˘·ÉänøxÉÉ Eò‰þ ”ÉEòiÉä ‰Łþ* |É”iÉÖiÉ “ÉÖMÉ-
”É·˘ÉänøxÉÉ Eäò +˘iÉMÉ˙iÉ ¤ÉØxÉä VÉÒ·ÉxÉ Eäò MÉ‰þxÉ ”Éi“ÉÉå EòÉä ƒÉÒ =ƒÉÉfiœxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ
* <”É˚–ÉB Eò‰þ ”ÉEòiÉä ‰Øþ ˚Eò ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ EòÉ °ü{É +ƒÉÒ ⁄Énø–ÉÉ xÉ‰þÓ ‰Ł +ÉŁfiœ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ
VÉÒ·ÉxÉ EòÉ Eòc÷·ÉÉ ”Éi“É ‰Łþ, +ÉVÉ xÉ‰þÓ iÉÉä Eò–É ‰þ¤ÉÉfiäœ ˚nø–É ¤Éå ·É‰þ PÉfiœ EòfiäMÉÒ * <”É”Éä
’⁄ÉÒSÉ ⁄É‰þ”É’ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ BEò ·ÉÉC“É “ÉÉnø +É fiœ‰þÉ ‰Łþ.....
’UÖô]ıEòÉfiœÉ {ÉÉxÉÉ BEò ⁄ÉÉiÉ ‰Ł, MÉÉä–ÉÒ ˚xÉMÉ–ÉEòfiœ nøn˙ø nø⁄ÉÉxÉÉ nÚø”ÉfiœÒ ⁄ÉÉiÉ ‰Ł*’’
7.2.2  ˚xÉ¤É˙–É Eäò ”jÉÒ SÉ˚fiœjÉÉå ¤Éå +ÉvÉÖ˚xÉEòiÉÉ :
’¤ÉØ ˚VÉ”É SÉÒVÉ EòÉä {ÉÖflß„É ¤Éå lÉÉäc÷É ⁄É‰ÖþiÉ ”É¤ÉZÉÉŁiÉä Eäò PÉäfiäœ ¤Éå
{ÉÉiÉÉ ‰Ú˜þ, ·É‰þÉ˜ xÉÉfiœÒ Eäò SÉ˚fiœjÉ ¤Éå ·É‰þ SÉÒVÉ +{ÉxÉÒ ”ÉÒ¤ÉÉ+Éå ”Éä
+–ÉMÉ, {ÉÚfiœÒ xÉM÷÷xÉiÉÉ +ÉŁfiœ ”É¤{ÉÚhÉ˙iÉÉ ¤Éå ¤ÉÖZÉä ˚nøJÉÉ“ÉÒ näøiÉÒ ‰Øþ *’26
”jÉÒ +i“É˘iÉ ‰þÒ ”É˘·ÉänøxÉ¶ÉÒ–É B·É˘ EòÉä¤É–É ¾þnø“É EòÒ vÉxÉÒ ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ * +iÉ: ·É‰þ
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|Éä¤É EòfiœxÉä EòÒ SÉÒWÉ ‰Łþ * ”jÉÒ ¤Éå +{ÉÚ·É˙ +ÉEò„É˙hÉ ‰Łþ * =”ÉEäò °ü{É +ÉŁfiœ EòÉä¤É–É ”·ÉƒÉÉ·É
{Éfiœ +ÉEòÌ„ÉiÉ ‰þÉäEòfiœ {ÉÖflß„É =”É”Éä {“ÉÉfiœ EòfiœiÉÉ ‰Łþ * ⁄Énø–Éä ¤Éå ”jÉÒ |Éä¤É EòÉ +IÉ“É
ƒÉhc÷Éfiœ  –ÉÖ]ıÉiÉÒ ‰Łþ * xÉfiœ +ÉŁfiœ xÉÉfiœÒ Eäò |Éä¤É +ÉŁfiœ ”ÉÉ‰þSÉ“É˙ EòÉ {É˚fiœhÉÉ¤É ‰Łþ “É‰þ ”ÉÞ˛ „]ı
* +ÉvÉÖ˚ xÉEò “ÉÖMÉ xÉ·ÉÒxÉiÉÉ EòÉ ”É¤ÉlÉ˙Eò ‰Łþ +ÉŁfiœ °ü˚gł“ÉÉ˜ xÉ·ÉÒxÉiÉÉ EòÉ ˚·ÉfiœÉävÉ EòfiœiÉÒ
fiœ‰þÒ ‰Łþ˘ * °ü˚fł“ÉÉå ”Éä iÉÉi{É“É˙ ‰Łþ ”É¤ÉÉVÉ ¤Éå |ÉSÉ˚–ÉiÉ fiœÒ˚iÉ-˚fiœ·ÉÉWÉ-°ü˚gł“ÉÉ˘ä Eäò +xÉÖ”ÉÉfiœ
xÉÉ˚fiœ“ÉÉ˜ {ÉÖflß„É Eäò +vÉÒxÉ lÉÓ, –Éä˚ EòxÉ +ÉVÉ ”jÉÒ ˚¶É˚IÉiÉ ‰Łþ * {ÉfiœÉvÉÒxÉiÉÉ EòÒ SÉÉfiœ
nøÒ·ÉÉfiœÉå ”Éä ·É‰þ ⁄ÉÉ‰þfiœ +É MÉ<˙ ‰Ł * +⁄É ·É‰þ +{ÉxÉÉ ƒÉ–ÉÉ-⁄ÉÖfiœÉ ”É¤ÉZÉiÉÒ ‰Ł * +ÉVÉ EòÒ
”jÉÒ {ÉÉ¶SÉÉi“É f˘iœMÉ ”Éä f˘iœMÉÒ ‰Öþ<˙ ‰Łþ * ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ xÉä +{ÉxÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå “É‰þÒ f˘iœMÉ
˚nøJÉÉxÉä EòÉ ”É¡ò–É |É“ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉ EòlÉÉ-”ÉÉ˚‰þi“É +ÉvÉÖ˚ xÉEò
VÉÒ·ÉxÉ ”Éä |ÉƒÉÉ˚·ÉiÉ ‰Łþ * =xÉEäò EòlÉÉ-”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éå xÉÉfiœÒ Eäò ˚·É˚·ÉvÉ °ü{É ˚nøJÉÉ< ˙näøiÉä ‰Øþ*
”·ÉSU˘ônøÒ VÉÒ·ÉxÉ VÉÒxÉä·ÉÉ–ÉÒ xÉÉfiœÒ, |Éä˚ ¤ÉEòÉ Eäò °ü{É ¤Éå xÉÉfiœÒ, +ÉvÉÖ˚ xÉEò xÉÉfiœÒ EòÉ ˚·ÉvÉ·ÉÉ
°ü{É, |Éä¤É ¤Éå +”É¡ò–É xÉÉfiœÒ, xÉÉfiœÒ EòÉ ·Éä¶“ÉÉ °ü{É, ⁄É‰þxÉ °ü{É, ˚·É·ÉÉ‰þÉä{ÉfiœÉ˘iÉ {Éfiœ-{ÉÖflß„É
”Éä ”É¤⁄ÉxvÉ, {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò ”É¤É”“ÉÉ+Éå ”Éä VÉÚZÉiÉÒ xÉÉfiœÒ, ·É“É: ”É˘˚vÉ EòÒ nø‰þ–ÉÒVÉ {Éfiœ JÉc÷Ò
xÉÉfiœÒ, =x¤ÉÖC÷÷iÉ |Éä˚ ¤ÉEòÉ, UÖô˚^ı“ÉÉä˘ ¤Éå |Éä¤É EòfiœxÉä·ÉÉ–ÉÒ xÉÉfiœÒ, +xÉ¤Éä–É ¶ÉÉfiœÒ˚fiœEò ”É¤⁄ÉxvÉ
fiœJÉxÉä·ÉÉ–ÉÒ xÉÉfiœÒ, ˚·É·ÉÉ‰þ ”É˘”lÉÉ EòÉä xÉ ¤ÉÉxÉxÉä·ÉÉ–ÉÒ xÉÉfiœÒ +ÉŁfiœ ˚⁄ÉxnøÉ”iÉ ¶ÉfiœÉ⁄É +ÉŁfiœ
”ÉÒMÉÉfiœ EòÉ ·“É”ÉxÉ fiœJÉxÉä·ÉÉ–ÉÒ xÉÉfiœÒ * ˚VÉ”É |ÉEòÉfiœ ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ xÉä +–ÉMÉ-+–ÉMÉ |ÉEòÉfiœ
EòÒ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ+Éå EòÉ ·ÉhÉ˙xÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ, =”ÉÒ |ÉEòÉfiœ ”jÉÒ SÉ˚fiœjÉÉå Eäò ˚·É˚·ÉvÉ °ü{É =xÉEòÒ
Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ˚nøJÉÉ<˙ näøiÉä ‰Øþ * <xÉ °ü{ÉÉ˘ä ¤Éå +˚·É·ÉÉ˚‰þiÉ +ÉvÉÖ˚ xÉEò ”jÉÒ Eäò +i˘ÉMÉ˙iÉ
xÉWÉfiœ Eòfiœä˘ iÉÉä ’–É·É”É˙’ ¶ÉÒ„É˙Eò Eò‰þÉxÉÒ |Éä¤ÉÒ-|Éä˚ ¤ÉEòÉ Eäò ¤ÉxÉÉäƒÉÉ·ÉÉå EòÉ °ü{ÉÉ˘EòxÉ ⁄ÉÉ‰þ´“É
iÉÉŁfiœ {Éfiœ EòfiœiÉÒ ‰þÒ ‰Łþ, {ÉfiœxiÉÖ ˚xÉ˚‰þiÉ Eòl“É +˚·É·ÉÉ˚‰þiÉÉ +ÉvÉÖ˚ xÉEò xÉÉfiœÒ EòÒ ˛”lÉ˚iÉ EòÉä
+ÉE˜òiÉÉ ‰Łþ * +ÉvÉÖ˚ xÉEò xÉÉfiœÒ +{ÉxÉä |Éä¤ÉÒ ”Éä ˚·É·ÉÉ‰þ EòfiœxÉä EòÒ ˚·É·É¶ÉiÉÉ ”Éä ⁄É˜vÉÒ xÉ‰þÓ
‰Łþ * ’–É·É”É˙’ EòÒ xÉÉ˚“ÉEòÉ Eò‰þiÉÒ ‰Łþ ’¤ÉØxÉä EòƒÉÒ Bä”Éä xÉ‰þÓ ”ÉÉäSÉÉ* xÉÉä]ı <xÉ nŁø]ı ·Éä !’
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’xÉÉä]ı <xÉ nŁø]ı ·Éä’, “Éä “ÉÉfiœ ¶É⁄nø ⁄É‰ÖþiÉ ‰þÒ UôÉä]äı ‰Øþ, +É”ÉÉxÉ ‰Øþ +ÉŁfiœ ¤ÉØ +SÉÉxÉEò JÉÉ–ÉÒ-
”ÉÉ ‰þÉä MÉ“ÉÉ ‰Ú˜þ +ÉŁfiœ ”ÉÉäSÉiÉÉ ‰Ú˜þ ˚WÉxnøMÉÒ ˚EòiÉxÉÒ ‰þ–EòÒ ‰Łþ *27 xÉÉ˚“ÉEòÉ {ÉÖflß„É ”Éä
˚·É·ÉÉ‰þ xÉ Eòfiœ ˚”É¢˙ò ˚¤ÉjÉiÉÉ EòfiœxÉä EòÉ ”ÉÉ‰þ”É fiœJÉxÉä·ÉÉ–ÉÒ +ÉvÉÖ˚ xÉEò +˚·É·ÉÉ˚‰þiÉ xÉÉfiœÒ
‰Łþ, VÉÉä +{ÉxÉÒ ”ÉÚZÉ-⁄ÉÚZÉ fiœJÉiÉÒ ‰Łþ * ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ ⁄ÉiÉÉxÉÉ SÉÉ‰þiÉä ‰Øþ ˚Eò ˚·É·ÉÉ‰þ ‰þÒ xÉÉfiœÒ
EòÒ ˚xÉ“É˚iÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ * {ÉÖflß„É EòÒ ”É¤ÉEòIÉiÉÉ fiœJÉxÉä·ÉÉ–ÉÒ xÉÉfiœÒ +⁄É Eäò·É–É {ÉixÉÒ “ÉÉ
|Éä˚ ¤ÉEòÉ xÉ ‰þÉäEòfiœ ˚¤ÉjÉ ƒÉÒ ‰þÉä ”ÉEòiÉÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ {ÉÖflß„É EòÉä ˚xÉƒÉÔEò ‰þÉäEòfiœ ⁄ÉäJÉ]ıEòä
VÉ·ÉÉ⁄É ƒÉÒ näø ”ÉEòiÉÒ ‰Łþ, ˚⁄ÉxÉÉ +V˘ÉÉ¤É ”ÉÉäSÉä ‰ÖþB * iÉiÉ {É¶SÉÉiÉ´ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä
˚·É·ÉÉ˚‰þiÉÉ +ÉvÉÖ˚ xÉEò xÉÉfiœÒ Eäò °ü{É EòÉä <”É |ÉEòÉfiœ ·ÉÌhÉiÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * ˚xÉ¤É˙–É Eäò EòlÉÉ
”ÉÉ˚‰þi“É EòÒ +ÉvÉÖ˚ xÉEò xÉÉ˚fiœ“ÉÉ˜ +ÉWÉÉnø ‰Øþ, =x‰åþ {Éfiœ˘{ÉfiœÉ EòÉ ⁄É˘vÉxÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ * ·É‰þ Eò‰þÓ
ƒÉÒ §É¤ÉhÉ Eäò ˚–ÉB VÉÉiÉÒ ‰Łþ {ÉfiœÉ“Éä {ÉÖflß„É ”Éä ˚·É·ÉÉ˚‰þiÉ ‰þÉäEòfiœ ƒÉÒ ”É¤⁄ÉxvÉ fiœJÉiÉÒ ‰Łþ,
˚¤ÉjÉiÉÉ EòfiœiÉÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ {É˚iÉ Eäò ‰þÉäiÉä ‰ÖþB {Éfiœ{ÉÖflß„É ”Éä |Éä¤É ƒÉÒ EòfiœiÉÒ ‰Łþ *
’vÉÉMÉä’ Eò‰þÉxÉÒ EòÒ flßxÉÒ {É˚iÉ EòÉ PÉfiœ UôÉäc÷Eòfiœ ⁄É‰þxÉ ¤ÉÒxÉÚ Eäò {ÉÉ”É +ÉiÉÒ ‰Łþ
+ÉŁfiœ ¤ÉÒxÉÚ Eäò {É˚iÉ Eäò¶ÉÒ ”Éä {“ÉÉfiœ EòfiœiÉÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ ˚xÉ˚JÉ–É xÉÉ¤ÉEò “ÉÖ·ÉEò Eäò ”ÉÉlÉ
”É¤⁄ÉxvÉ ƒÉÒ fiœJÉiÉÒ ‰Łþ *
’˚xÉ˚JÉ–É Eäò¶ÉÒ ”Éä ˚EòiÉxÉÉ +–ÉMÉ ‰Łþ * ˚xÉ˚JÉ–É EòÉ ”É¤⁄ÉxvÉ ⁄É‰ÖþiÉ-”ÉÒ SÉÒWÉÉ˘ä ”Éä
‰Øþ * “É˚nø ‰þ¤É =”Éä ”É¤ÉZÉ –Éå iÉÉä ˚xÉ˚JÉ–É EòÉä VÉÉxÉxÉÉ ”É‰þVÉ ‰Łþ * Eäò¶ÉÒ ˚xÉ˚JÉ–É xÉ‰þÓ
‰Łþ *’28 +ÉvÉÖ˚ xÉEò ˚·É·ÉÉ˚‰þiÉÉ xÉÉfiœÒ Eäò·É–É {ÉixÉÒ ‰þÒ xÉ‰þÓ ‰Łþ * {É˚iÉ Eäò +˚iÉ˚fiœC÷÷iÉ ƒÉÒ
VÉÒ·ÉxÉ Eäò b÷MÉfiœ {Éfiœ SÉ–ÉiÉä ‰ÖþB xÉÉfiœÒ EòÉä EòÉä< ˙{ÉÖflß„É ˚¤É–ÉiÉä ‰Øþ, ·É‰þ |Éä¤É ‰þÒ ‰þÉä “É‰þ
+É·É¶“ÉEò xÉ‰þÓ ‰Łþ * xÉÉfiœÒ EòÉ +{ÉxÉÉ BEò ”É¤¤ÉÉxÉ{ÉÚ·É˙Eò ·“É˛C÷÷iÉi·É ‰Łþ* {ÉÖflß„É =”Éä
”É‰þ“ÉÉäMÉÒ, ”É‰þEò¤ÉÔ, ”É‰þ{ÉÉ‘öłÒ “ÉÉ ˚¤ÉjÉ Eäò °ü{É ¤Éå ˚¤É–É ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ * +ÉvÉÖ˚ xÉEò xÉÉfiœÒ
{ÉÖflß„É Eäò ”É¤ÉEòIÉ ˚¶É˚IÉiÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ =”ÉÒ Eäò ”É¤ÉÉxÉ xÉÉŁEòfiœÒ Eòfiœ fiœ‰þÒ ‰Łþ * EÖòUô
EòÉ“É˙IÉäjÉÉå ¤Éå {ÉÖflß„É ”Éä +ÉMÉä ‰þÒ ‰Łþ * <CEòÒ”É·ÉÓ ”ÉnøÒ ¤Éå {ÉnøÉ{É˙hÉ EòfiœxÉä –ÉMÉÒ ‰Łþ * {É˚iÉ
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EòÒ +xÉÖ{É˛”lÉ˚iÉ ¤Éå “ÉnøÒ ·É‰þ EÖòUô JÉÖ–ÉÉ{ÉxÉ ¤É‰þ”ÉÚ”É Eòfiåœ, +Eäò–Éä §É¤ÉhÉ EòfiœxÉä ˚xÉEò–É
VÉÉ“É “ÉÉ BEò {Éfiœ-{ÉÖflß„É ”Éä ¤ÉÖC÷÷iÉ °ü{É ”Éä ·ÉÉiÉÉ˙–ÉÉ{É Eòfiåœ, ˚JÉ˚JÉ–ÉÉEòfiœ ‰þ˜”Éä, fiäœ”]¯ıÉå ¤Éå
SÉÉ“É ˚{É“Éå iÉÉä ƒÉÒ “É‰þ +xÉŁ˚ iÉEò xÉ‰þÓ ‰Łþ, “Éä iÉÉä +ÉvÉÖ˚ xÉEò xÉÉfiœÒ Eäò –ÉIÉhÉ ‰Øþþ* xÉÉfiœÒ näø‰þ
¤ÉÉjÉ ‰þÒ xÉ‰þÓ ‰Łþ ˚Eò =”ÉEäò ˚Eò”ÉÒ +x“É °ü{É ”Éä {ÉÖflß„É EòÉ ”É¤⁄ÉxvÉ ‰þÒ xÉ ‰þÉä* “É‰þ
”É¤⁄ÉxvÉ ˚xÉ¤É˙–É, {É˚·ÉjÉ +ÉŁfiœ ”xÉä‰þ-ƒÉ˛C÷÷iÉ ƒÉÒ ‰þÉä ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ * iÉiÉ {É¶SÉÉiÉ´ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙
VÉÒ xÉä +ÉvÉÖ˚ xÉEò ”jÉÒ EòÉä BEò +ÉŁfiœ °ü{É ¤Éå fiœJÉxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * ”·ÉSU˘ônøÒ
+ÉvÉÖ˚ xÉEò ”jÉÒ Eäò °ü{É ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É VÉÒ EòÉ ”ÉÉ˚‰þi“É ƒÉfiœÉ ‰Öþ+É ‰Łþ * ’UÖô˚^ı“ÉÉå Eäò ⁄ÉÉnø’
Eò‰þÉxÉÒ EòÒ xÉÉ˚“ÉEòÉ ¤ÉÉlÉÉ˙ =x¤ÉÖC÷÷iÉ VÉÒ·ÉxÉ VÉÒiÉÒ ‰Łþ * ¤ÉÉlÉÉ˙ UÖô^ıÒ ¤ÉxÉÉxÉä {Éä˚ fiœ”É MÉ“ÉÒ
lÉÒ * UÖô^ıÒ ”É¤ÉÉ{÷÷iÉ ‰þÉäiÉä ‰þÒ ¤ÉÉlÉÉ˙ EòÉ |Éä¤ÉÒ =”Éä ˚·ÉnøÉ EòfiœxÉä +ÉiÉÉ ‰Łþ, iÉÉä =”ÉEòÒ
ƒÉÉ·ÉÖEòiÉÉ ˚·ÉnøÉ<˙ ¤Éå ˚nøJÉiÉÒ ‰Łþ * VÉ⁄É ⁄ÉÉ”Éä–É ”]äı¶ÉxÉ +ÉiÉÉ ‰Łþ iÉÉä ¤ÉÉlÉÉ˙ +{ÉxÉä {É”É˙ ”Éä
+˜MÉÚ˘‘öÒ ˚xÉEòÉ–ÉEòfiœ {É‰þxÉiÉÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ ”]äı¶ÉxÉ {Éfiœ =iÉÉfiœ–ÉäiÉÒ ‰Łþ * ”]äı¶ÉxÉ {Éfiœ –ÉäxÉä +É“ÉÉ
=”ÉEòÉ ¤É˘MÉäiÉfiœ =”Éä ⁄ÉÉ‰þÉå ¤Éå ƒÉfiœ Eòfiœ SÉÚ¤É –ÉäiÉÉ ‰Łþ * ¤ÉÉlÉÉ˙ xÉä UÖô˚^ı“ÉÉå Eäò nøÉŁfiœÉxÉ
+˘MÉÚ‘öÒ =iÉÉfiœ nøÒ lÉÒ *
’⁄Éc÷Ò –Éc÷EòÒ vÉÒfiäœ ”Éä ‰þ˜”É {Éc÷Ò * ¤ÉÖZÉä c÷fiœ lÉÉ ˚Eò ·É‰þ Eò‰þÓ +M˘ÉÚ‘öÒ {É‰þxÉxÉÉ
xÉ ƒÉÚ–É VÉÉB * =”ÉxÉä Eò‰þÉ ! EŁò”ÉÒ +M˘ÉÚ‘öÒ ? ¤ÉäfiœÒ +É˜JÉä˘ +ÉäZÉ–É ‰þÉäiÉä ‰ÖþB {–Éä]ı¡òÉ¤É˙
{Éfiœ VÉ¤ÉÓ lÉÒ * ”ÉMÉÉ<˙ EòÒ, =”ÉxÉä Eò‰þÉ, {Éä˚ fiœ”É ¤Éå =”ÉxÉä UÖô´˚ ^ı“ÉÉå Eäò nøÉŁfiœÉxÉ =”Éä =iÉÉfiœ
˚nø“ÉÉ lÉÉ *’29 ˚xÉ¤É˙–É uøÉfiœÉ ˚SÉ˚jÉiÉ +xÉäEò ”jÉÒ“ÉÉ˜ ¤ÉÖC÷÷iÉ +ÉŁfiœ ”·ÉSU˘ônøÒ VÉÒ·ÉxÉ VÉÒxÉÉ
SÉÉ‰þiÉÒ ‰Øþ * iÉiÉ {É¶SÉÉiÉ´ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä {ÉixÉÒ +ÉŁfiœ |Éä˚ ¤ÉEòÉ EòÒ ƒÉÚ˚ ¤ÉEòÉ ˚Eò”É |ÉEòÉfiœ
+ÉvÉÖ˚ xÉEò ”jÉÒ ˚xÉƒÉÉiÉÒ ‰Ł - <”ÉEòÉä ˚nøJÉÉxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * ’+˘vÉäfiäœ ¤Éå’ Eò‰þÉxÉÒ
EòÒ xÉÉ˚“ÉEòÉ {ÉÉäxÉÉä +{ÉxÉä |Éä¤ÉÒ ⁄ÉÒfiäœxÉ ”Éä ˚¤É–ÉiÉÒ fiœ‰þiÉÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ +{ÉxÉä {É˚iÉ Eäò ”ÉÉlÉ ƒÉÒ
”É¤⁄ÉxvÉ ⁄ÉxÉÉ“Éä fiœJÉiÉÒ ‰Łþ * ’˚{ÉiÉÉ +ÉŁfiœ |Éä¤ÉÒ’ EòÒ xÉÉ˚“ÉEòÉ ƒÉÒ ˚·É·ÉÉ‰þÉä{ÉfiœÉ˘iÉ +{ÉxÉä |Éä¤ÉÒ
”Éä ”É¤⁄ÉxvÉ ⁄ÉxÉÉB fiœJÉiÉÒ ‰Łþ *
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xÉÉ˚“ÉEòÉ +{ÉxÉä |Éä¤ÉÒ ”Éä ˚¤É–ÉiÉÒ ‰Łþ * =”É ¤ÉÖ–ÉÉEòÉiÉ ¤Éå nøÉäxÉÉå +iÉÒiÉ EòÒ ⁄ÉÉiÉÉå
EòÉä nøÉä‰þfiœÉiÉä ‰Łþ˘ +ÉŁfiœ ”ÉÉlÉ ‰þÒ ƒÉ˚·É„“É B·É˘ ·ÉiÉ˙¤ÉÉxÉ  EòÒ SÉSÉÉ˙ ƒÉÒ EòfiœiÉä ‰Øþ * |Éä˚ ¤ÉEòÉ
VÉ⁄É +{ÉxÉä |Éä¤ÉÒ ”Éä ˚¤É–ÉiÉÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ ·É‰þ ⁄ÉSSÉÉ VÉÉä +ƒÉÒ iÉEò VÉÒ·ÉxÉ EòÒ ˚·É”É˘MÉ˚iÉ“ÉÉå
”Éä {Éfiäœ ‰Ł, ˚¡òfiœ ƒÉÒ ¤ÉÉ˜ Eäò |Éä¤ÉÒ EòÉä ⁄ÉSSÉä ƒÉÉ˜{É VÉÉiÉä ‰Øþ, <”É ⁄ÉÉiÉ EòÉ ·ÉhÉ˙xÉ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙
xÉä ⁄É‰ÖþiÉ ‰þÒ +SUôÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * näøJÉiÉä ‰Øþ ’⁄É‰ÖþiÉ Eò¤É ='É ¤Éå ƒÉÒ ⁄ÉSSÉä ¶ÉÉ“Énø +{ÉxÉÒ
¤ÉÉ ˜Eäò |Éä˚ ¤É“ÉÉå EòÉä ƒÉÉ˜{É VÉÉiÉä ‰Øþ *... |Éä˚ ¤É“ÉÉå EòÉä näøJÉEòfiœ xÉ‰þÓ, =xÉEäò |É˚iÉ +{ÉxÉÒ ¤ÉÉ˜
EòÉ flßJÉ näøJÉEòfiœ *’30 <”É |ÉEòÉfiœ +ÉVÉ EòÒ ”jÉÒ ¤Éå +ÉvÉÖ˚ xÉEòiÉÉ <iÉxÉÒ ⁄Égł MÉ“ÉÒ ‰Łþ
˚Eò ˚·É·ÉÉ‰þ Eäò ={ÉfiœÉ˘iÉ ƒÉÒ +{ÉxÉä |Éä˚ ¤É“ÉÉå ”Éä ƒÉÒ ”É¤⁄ÉxvÉ fiœJÉiÉÒ ‰Łþ * +ÉŁfiœ “É‰þ ⁄ÉÉiÉ
“ÉlÉÉlÉ˙ ‰Łþ, ”ÉÉ¤ÉÉx“É VÉxÉ-VÉÒ·ÉxÉ ¤Éå ƒÉÒ “É‰þ |É¶xÉ ¶ÉÉ•ÉiÉ ‰Łþ ? <”ÉEòÉ |É¤ÉÉhÉ xÉ iÉÉä
˚xÉ¤É–˙É ·É¤ÉÉ˙ EòÉä näøxÉä EòÒ +É·É¶“ÉEòiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ xÉ‰þÒ ƒÉÉfiœiÉ ·É„É˙ Eäò ˚Eò”ÉÒ ·“É˛C÷÷iÉ EòÉä
* +{ÉxÉÒ ¤É“ÉÉ˙nøÉ EòÉ =––É˘PÉxÉ EòfiœiÉÒ +ÉvÉÖ˚ xÉEò ”jÉÒ ¶ÉfiœÉ⁄É +ÉŁfiœ ˚”ÉMÉÉfiœ iÉEò +É
VÉÉiÉÒ ‰Łþ * ”·ÉÉƒÉÉ˚·ÉEò ‰Ł ˚Eò ”jÉÒ +ÉvÉÖ˚ xÉEò xÉ‰þÓ ‰Łþ, ˚¡òfiœ ƒÉÒ =”Éä +i“ÉÉvÉÖ˚ xÉEò ⁄ÉxÉÉ
˚nø“ÉÉ ‰Łþ * +ÉVÉ Eäò “ÉÖMÉ ¤Éå ”ÉÉ¤ÉÉx“É ·“É˛C÷÷iÉ ƒÉÒ ’]äıx¶ÉxÉ’ ¤Éå fiœ‰þiÉÉ ‰Łþ, ·“É˛C÷÷iÉ EòÉä
”É¤ÉÉVÉ EòÉ, PÉfiœ EòÉ, xÉÉŁEòfiœÒ EòÉ, {ÉixÉÒ EòÉ +É˚nø +É˘iÉ˚fiœEò ”É¤É”“ÉÉ+Éå EòÉ ˚¶ÉEòÉfiœ
⁄ÉxÉxÉÉ {Éc÷iÉÉ ‰Łþ˘ * <”ÉÒ ·“É˛C÷÷iÉ EòÒ {ÉixÉÒ =”ÉEäò {É˚iÉ Eäò ]äıx¶ÉxÉ ¤Éå ¶ÉfiœÉ⁄É EòÉä
+{ÉxÉÉiÉÒ ‰Łþ, ˚”ÉMÉÉfiœ EòÉä +{ÉxÉÉiÉÒ ‰Ł * ‰þ¤ÉxÉä ”ÉÚxÉÉ lÉÉ ˚Eò fiœÉVÉÉ-¤É‰þÉfiœÉVÉÉ ”Éä ”ÉÉ¤ÉÉx“É
¤ÉxÉÖ„“É iÉEò ¶ÉfiœÉ⁄É +ÉŁfiœ ˚”ÉMÉÉfiœ EòÉ ”É¢òfiœ ‰Łþ, ˚EòxiÉÖ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ”Éä
+ÉŁfiœ +ÉvÉÖ˚ xÉEòiÉÉ EòÉ ˚¶ÉEòÉfiœ ⁄ÉxÉÒ ‰Öþ< ˙ ”jÉÒ“ÉÉå EòÉä näøJÉEòfiœ JÉänø Eäò ”ÉÉlÉ Eò‰þxÉÉ
{Éc÷iÉÉ ‰Łþ ˚Eò ”jÉÒ“ÉÉ˜ ƒÉÒ ¶ÉfiœÉ⁄É +ÉŁfiœ ˚÷÷”ÉMÉÉfiœ EòÉ ”Éä·ÉxÉ EòfiœxÉä ¤Éå {ÉÒUäô xÉ‰þÓ fiœ‰þiÉÒ *
¤ÉÖZÉä “É‰þÉ˜ {Éfiœ BEò ¶Éäfiœ “ÉÉnø +ÉiÉÉ ‰Ł 
’“Éä ¤É“ÉEònøÉ ‰Łþ,
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“É‰þÉ˜ EòÉ ˚fiœ·ÉÉWÉ =–]ıÉ ‰Łþ,
VÉÉä –Éc÷JÉc÷É xÉ
”ÉEòÉ {ÉÒ Eäò, ‰þÉä MÉ“ÉÉ ⁄ÉnøxÉÉ¤É *’
˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä ”jÉÒ ¤Éå +ÉvÉÖ˚ xÉEòiÉÉ, ·É‰þ ƒÉÒ ¶ÉfiœÉ⁄É +ÉŁfiœ ˚”ÉMÉÉfiœ Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä
<”É |ÉEòÉfiœ ·ÉÌhÉiÉ EòÒ ‰Łþþ * ’UÖô˚^ı“ÉÉå Eäò ⁄ÉÉnø’ Eò‰þÉxÉÒ EòÒ xÉÉ˚“ÉEòÉ ¤ÉÉlÉÉ˙ +ÉŁfiœ –Éc÷EòÒ
nøÉäxÉÉå ¶ÉfiœÉ⁄É {ÉÒiÉÒ ‰Øþ * EòlÉÉ·ÉÉSÉEò ⁄Éc÷Ò –Éc÷EòÒ EòÉä ˚⁄É“Éfiœ nøäiÉÉ ‰Łþ, iÉÉä –Éc÷EòÒ ˚⁄É“Éfiœ
”Éä M–ÉÉ”É vÉÉäxÉä EòÉä Eò‰þiÉÒ ‰Łþ 
’=”ÉxÉä +{ÉxÉÒ ]ıÉäEòfiœÒ ”Éä ˚MÉ–ÉÉ”É ˚xÉEòÉ–ÉÉ VÉÉä ⁄˘É‰ÖiÉ MÉ˘nøÉ lÉÉ * +É”É-{ÉÉ”É
{ÉÉxÉÒ Eò‰þÓ xÉ‰þÓ lÉÉ * lÉÉäc÷Ò-”ÉÒ ˚⁄É“Éfiœ b÷É–ÉEòfiœ <”Éä vÉÉä b÷É–ÉÉ * {ÉÉxÉÒ “É‰þÉ˜ Eò‰þÉ˜
˚¤É–ÉäMÉÉ *’31 iÉiÉ´ {É¶SÉÉiÉ ’˚Eò”ÉÒ +–ÉMÉ fiœÉä¶ÉxÉÒ ¤Éå’ Eò‰þÉxÉÒ EòÒ ˚‰þxnÖø”iÉÉxÉÒ “ÉÖ·ÉiÉÒ
¶ÉfiœÉ⁄É {ÉÒEòfiœ +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä ‰þ–EòÉ ¤É‰þ”ÉÚ”É EòfiœiÉÒ ‰Łþ * {Éä¸ ]ıMÉ Eäò xÉÉ¤É {Éfiœ “É‰þ ˚·Énäø¶É
MÉ“ÉÒ ‰Łþ, ·É‰þÉ˜ EòÉäfiœxÉÉ Eäò {É⁄É VÉÉEòfiœ ¶ÉfiœÉ⁄É {ÉÒiÉÒ ‰Łþ iÉÉä –ÉÉäMÉ Eò‰þiÉä ‰Øþ 
’˚·Énäø¶É ¤Éå +ÉEòfiœ +{ÉxÉä ⁄ÉÚgäł ˚{ÉiÉÉ EòÒ MÉÉgłÒ Eò¤ÉÉ<˙ ⁄Éfiœ⁄ÉÉnø Eòfiœ fiœ‰þÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ
iÉ⁄É ·É‰þ ”É⁄É EÖòUô UôÉäc÷Eòfiœ “É‰þÉ˜ +É VÉÉiÉÒ ‰Łþ * lÉÉäc÷É-”ÉÉ {ÉÒxÉä Eäò ⁄ÉÉnø ‰þ–EòÉ-”ÉÉ
–ÉMÉiÉÉ ‰Łþ *’32 ’+xiÉfiœ’ Eò‰þÉxÉÒ EòÒ xÉÉ˚“ÉEòÉ ¶ÉfiœÉ⁄É Eäò ”ÉÉlÉ-”ÉÉlÉ ˚”ÉMÉÉfiœ ƒÉÒ {ÉÒiÉÒ ‰Ł
+ÉŁfiœ nÚø”ÉfiœÒ ˚”ÉMÉÉfiœ +{ÉxÉä |Éä¤ÉÒ EòÉä ƒÉÒ näøiÉÒ ‰Ł * ’=”ÉxÉä –ÉÒ{ÉÉ EòÒ ˚b÷⁄⁄ÉÒ ”Éä nøÉä
˚”ÉMÉfiäœ]åı ˚xÉEòÉ–ÉEòfiœ ¤ÉÖ˜‰þ ¤Éå fiœJÉ –ÉÓ*  nøÉäxÉÉä˘ EòÉä ˚nø“ÉÉ”É–ÉÉ<˙ ”Éä VÉ–ÉÉ“ÉÉ +ÉŁfiœ =xÉ¤Éå
”Éä BEò =”Éä näø nøÒ *’33 ’–ÉxnøxÉ EòÒ BEò fiœÉiÉ’ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éåò ˚·É–ÉÒ EòÉ Eò‰þxÉÉ ‰Łþ ˚Eò ¤ÉØ
˚”É¢˙ò <iÉxÉÉ ‰þÒ VÉÉxÉiÉÉ ‰Ú˜þ ˚Eò ¤ÉØ +ƒÉÒ b÷Éx”É Eòf˜lßMÉÉ +ÉŁfiœ EÖòUô xÉ‰þÓ VÉÉxÉiÉÉ,
–Éc÷˚Eò“ÉÉ˜ ”·É“É˘ b÷Éx”É Eäò ˚–ÉB +Éì¡òfiœ EòfiœiÉÒ ‰Øþ, iÉÖ¤É xÉÉSÉÉäMÉä xÉ‰þÓ ! ¤Éä ⁄ÉÒ ˚⁄É^ı ¤ÉÒ,
–Éc÷EòÒ xÉä ˚·É–ÉÒ ”Éä Eò‰þÉ * <”É”Éä ”{É„]ı ‰þÉä VÉÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ Eäò Eò‰þÉxÉÒ
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”ÉÉ˚‰þi“É EòÒ Eò<˙ ˛”÷÷jÉ“ÉÉ˜ ¶ÉfiœÉ⁄É ƒÉÒ {ÉÒiÉÒ ‰Øþ, xÉÞi“É ƒÉÒ EòfiœiÉÒ ‰Ł˘þ, ˚”ÉMÉÉfiœ ƒÉÒ {ÉÒiÉÒ ‰Ł˘,
+{ÉxÉä |Éä¤ÉÒ“ÉÉå ”Éä ˚¤É–ÉiÉÒ ƒÉÒ ‰Øþ, +·ÉŁ˚ vÉEò ”É¤⁄ÉxvÉ ƒÉÒ fiœJÉiÉÓ ‰Łþ * “É‰þÉ˜ +ÉvÉÖ˚ xÉEòiÉÉ
<iÉxÉÒ ⁄Égł SÉÖEòÒ ‰Ł ˚Eò ˛”jÉ“ÉÉ ˜˚⁄É“Éfiœ EòÉ <”iÉä¤ÉÉ–É {ÉÉxÉÒ EòÒ iÉfiœ‰þ EòfiœiÉÒ ‰Øþ * +ÉMÉä
¤ÉØxÉä Eò‰þÉ ˚Eò ·“É˛C÷÷iÉ +{ÉxÉä ]äıx¶ÉxÉ ¤Éå “ÉÉ JÉÖ¶ÉÒ EòÉä ⁄ÉiÉÉxÉä Eäò ˚–ÉB {ÉÒiÉÉ ‰Ł, ˚EòxiÉÖ
{É˛¶SÉ¤ÉÒ f˘iœMÉ ¤Éå f˘iœMÉÒ ‰Öþ<˙ +ÉvÉÖ˚ xÉEò ˛”jÉ“ÉÉ˜ {ÉÒxÉä Eäò ˚–ÉB {ÉÒiÉÒ ‰Øþ, JÉÖ¶ÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä Eäò ˚–ÉB
{ÉÒiÉÒ ‰Øþþ, iÉÉä EòÉä<˙ VÉÒxÉä EòÒ iÉfiœ‰þ {ÉÒxÉÉ ƒÉÒ +{ÉxÉÉ ¤ÉÉŁ˚ –ÉEò +˚vÉEòÉfiœ ¤ÉÉxÉEòfiœ {ÉÒiÉÒ
‰Øþ, EòÉä<˙ ⁄ÉÒ“Éfiœ EòÉä ”–ÉÒ”É˚{ÉMÉ ]äı⁄É–Éä]ı ¤ÉÉxÉEòfiœ {ÉÒiÉÒ ‰Øþ iÉÉä EòÉä< ˙{“ÉÉ”É ˚¤É]ıÉxÉä Eäò
˚–ÉB {ÉÒiÉÒ ‰Øþ * +lÉÉ˙iÉ´ <xÉ +ÉvÉÖ˚ xÉEò ˛”jÉ“ÉÉå EòÒ oø˛„]ı ¤Éå ¶ÉfiœÉ⁄É-˚”ÉMÉÉfiœ +˚xÉ·ÉÉ“É˙ ‰Øþ
* <”É iÉfiœ‰þ +ÉvÉÖ˚ xÉEò ˛”jÉ“ÉÉ˜ ¶ÉfiœÉ⁄É-˚”ÉMÉÉfiœ-xÉÞi“É-{ÉÉ]ıÔ +É˚nø ¤Éå ”ÉfiœÉ⁄ÉÉäfiœ ‰Łþ * <”É”Éä
+ÉMÉä ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä ”jÉÒ Eäò VÉÒ·ÉxÉ ¤Éå ’”ÉäC”É’ EòÉä ƒÉÒ +˚xÉ·ÉÉ“É˙ iÉk÷÷·É ¤ÉÉxÉÉ ‰Łþ* ˚xÉ¤É–˙É
Eäò ”ÉƒÉÒ ”jÉÒ {ÉÉjÉ ”ÉäC”É EòÉä {Éä]ı EòÒ ƒÉÚJÉ Eäò ”É¤ÉÉxÉ ‰þÒ ⁄ÉiÉÉiÉä ‰Łþ * ”ÉäC”É EòÒ +iÉÞ˛ {÷÷iÉ
VÉÒ·ÉxÉ ¤Éå ”É¤É”“ÉÉB˜ JÉc÷Ò Eòfiœ ”ÉEòiÉÒ ‰Łþ * ˚xÉ¤É˙–É Eäò Eò‰þÉxÉÒ ”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éå +ÉvÉÖ˚ xÉEò
˛”jÉ“ÉÉ˜ ”·É“É˘ {ÉÖflß„ÉÉå Eäò {ÉÉ”É ”ÉäC”É EòÒ iÉÞ˛ {÷÷iÉ Eäò ˚–ÉB VÉÉiÉÒ ‰Łþ*˘ ˛”jÉ“ÉÉå EòÉä ”ÉäC”É ¤Éå
¤ÉÉä]äı iÉÉŁfiœ {Éfiœ ”É˘iÉÉä„É SÉÉ˚‰þB * SÉÉ‰äþ ·É‰þ ”É˘iÉÉä„É ˚Eò”ÉÒ ƒÉÒ {ÉÖflß„É ”Éä C“ÉÉå xÉ ¤ÉÉ˜MÉxÉÉ {Écä÷
? “É‰þÉ˜ {Éfiœ ˚xÉ¤É˙–É VÉÒ xÉä ¤ÉxÉÉä·ÉŁYÉÉ˚xÉEòiÉÉ EòÉä |ÉvÉÉxÉiÉÉ nøÒ ‰Łþ  iÉlÉÉ {É˛¶SÉ¤ÉÒ |ÉƒÉÉ·É
EòÉä ˚nøJÉÉxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * ˚xÉ¤É˙–É EòÒ +ÉvÉÖ˚ xÉEò ”jÉÒ ˚·É·ÉÉ‰þ Eäò {ÉÚ·É˙ ‰þÒ ”É˘ƒÉÉäMÉ
Eòfiœ –ÉäiÉÒ ‰Ł * ”É˘ƒÉÉäMÉ Eäò ”É¤É“É =x‰åþ xÉ –ÉÉVÉ “ÉÉ ¤É“ÉÉ˙nøÉ EòÉ v“ÉÉxÉ fiœ‰þiÉÉ ‰Ł +ÉŁfiœ xÉ
”É¤ÉÉVÉ EòÒ {Éfiœ·ÉÉ‰þ fiœ‰þiÉÒ ‰Ł, –Éä˚ EòxÉ =”ÉEäò {É˚fiœhÉÉ¤É PÉÉä˚ „ÉiÉ ‰þÉäxÉä {Éfiœ =x‰åþ ”É¤ÉÉVÉ
¤É“ÉÉ˙nøÉ +É˚nø EòÉ v“ÉÉxÉ ‰þÉä VÉÉiÉÉ ‰þÉä +ÉŁfiœ ·É‰þ MÉƒÉ˙{ÉÉiÉ JÉÖ¶ÉÒ-JÉÖ¶ÉÒ ”Éä Eòfiœ·ÉÉiÉÒ ‰Łþ *
’·ÉÒEòBhb÷’ Eò‰þÉxÉÒ EòÒ xÉÉ˚“ÉEòÉ Eò‰þiÉÒ ‰Łþ ’¤ÉØ vÉÒfiäœ ”Éä ¡Öò”É¡Öò”ÉÉiÉÒ +ÉŁfiœ ·É‰þ ¤ÉÖZÉä JÉÓSÉ
–ÉäiÉÉ * ‰þ¤É nøÉäxÉÉå BEò nÚø”Éfiäœ EòÉä {ÉEòc÷ –ÉäiÉä * ‰þ¤É UÚôxÉä –ÉMÉiÉä BEò-nÚø”Éfiäœ EòÉä JÉÉ–ÉÒ
VÉMÉ‰þÉå EòÉä, VÉ‰þÉ˜ ƒÉÚiÉ ⁄É”ÉäfiœÉ EòfiœiÉä lÉä, ·Éä ¤Éäfiäœ ‰þÉä‘öÉå, ¤Éäfiäœ Eò]ıEò]ıÉiÉä nøÉ˜iÉÉå Eäò xÉÒSÉä
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EòÉ{˜ÉxÉä –ÉMÉiÉä * ¤ÉÖZÉä –ÉMÉiÉÉ, VÉŁ”Éä ¤Éäfiäœ ‰þÉå‘ö {É‰þ–ÉÒ ⁄ÉÉfiœ =”ÉEäò +M˘ÉÉå EòÒ “ÉÉjÉÉ Eòfiœ fiœ‰äþ
‰þÉå....’’34 ˚xÉ¤É˙–É EòÒ +ÉvÉÖ˚ xÉEò xÉÉ˚fiœ“ÉÉ˜ JÉÖ–Éä +É¤É +{ÉxÉä EòÉ¤É EòÒ iÉÞ˛ {÷÷iÉ EòfiœÉ –ÉäiÉÒ
‰Łþ * {É⁄É, ‰þÉä]äı–É, +˜vÉäfiœÒ MÉ˚–É“ÉÉ˜, ZÉÉ˚c÷÷“ÉÉ˜ iÉlÉÉ ]ıÉ{ÉÚ +É˚nø {Éfiœ ƒÉÒ ”É˘ƒÉÉäMÉ Eäò oø¶“É
<xÉEòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ˚nøJÉÉ<˙ näøiÉä ‰Øþ * ’–ÉxnøxÉ EòÒ BEò fiœÉiÉ’ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ ˚·É–ÉÒ ⁄ÉiÉÉiÉÉ
‰Łþ 
’]äı·ÉxÉ˙ Eäò {ÉÒUäô MÉ–ÉÒ Eäò +v˘Éäfiäœ EòÉäxÉä ¤Éå nøÉä UôÉ“ÉÉB ˜BEò-nÚø”Éfiäœ ”Éä ˚–É{É]ıÒ ‰Öþ<˙
⁄ÉÉfiœ-⁄ÉÉfiœ ˚‰þ–É =‘öiÉÒ lÉÒ, >ð{Éfiœ =‘öÒ ‰Öþ< ˙”Eò]ı˙ Eäò xÉÒSÉä BEò xÉ˘MÉÒ ”ÉÖb÷ÉŁ–É ]ıÉ˜MÉ fiœ‰þ-
fiœ‰þEòfiœ EòÉ˜{É VÉÉiÉÒ lÉÒ +ÉŁfiœ ˚¡òfiœ ]ı]ıÉä–ÉiÉä ‰ÖþB ˚·É‰þ´·É–É ‰þÉlÉÉå Eäò xÉÒSÉä ƒÉÓSÉ VÉÉiÉÒ
lÉÒ*’35
˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò EòlÉÉ-”ÉÉ˚‰þi“É EòÒ xÉÉfiœÒ ”É˘{ÉÚhÉ˙ °ü{É ”Éä –ÉVVÉÉ, |Éä¤É, xÉŁ˚ iÉEòiÉÉ
+ÉŁfiœ +ÉSÉÉfiœ-˚·ÉSÉÉfiœ EòÉä ƒÉÚ–ÉEòfiœ Eäò·É–É EòÉ¤É ƒÉÉ·ÉxÉÉ ”Éä |Éä˚ fiœiÉ ‰þÉäEòfiœ +{ÉxÉÉ ¶ÉfiœÒfiœ
{ÉÖflß„É Eäò ‰þÉlÉÉå ”ÉÉØ{É näøiÉÒ ‰Øþ, iÉÉä EòƒÉÒ EòÉ¤É iÉÞ˛ {÷÷iÉ Eäò ˚–ÉB ˚Eò”ÉÒ ƒÉÒ ='É Eäò {ÉÖflß„É
EòÉä SÉÖxÉiÉÒ ‰Łþ * SÉÉ‰äþ ·É‰þ ⁄ÉÚgłÉ C“ÉÉå xÉ ‰þÉä * ⁄ÉÒSÉ ”Éc÷Eò {Éfiœ JÉc÷Ò fiœ‰þEòfiœ EòƒÉÒ ·É‰þ
+{ÉxÉÒ ”Eò]˙ı >ð{Éfiœ EòfiœEäò {ÉÖflß„É EòÉä +É‰þ·´ÉÉþxÉ ƒÉÒ EòfiœiÉÒ ‰Łþ * ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò EòlÉÉ
”ÉÉ˚‰þi“É EòÒ +ÉvÉÖ˚ xÉEò xÉÉfiœÒ iÉÉä <”É”Éä +ÉMÉä ˚xÉEò–É SÉÖEòÒ ‰Łþ * ’{ÉfiœÉB ¶É‰þfiœ’ Eò‰þÉxÉÒ
EòÒ ”jÉÒ =”É {ÉÖflß„É EòÉä ”É¤⁄ÉÉä˚ vÉiÉ EòfiœiÉä ‰ÖþB Eò‰þiÉÒ ‰Łþ  ’⁄É⁄ÉÒxÉÉä, iÉÖ¤É ¤ÉÖZÉä xÉ‰þÓ
SÉÉ‰þiÉä * =”ÉxÉä ‰˜þ”ÉiÉä ‰ÖþB Eò‰þÉ-–Éä˚ EòxÉ näøJÉÉä... ¤ÉØ JÉÚ⁄É”ÉÚfiœiÉ ‰Ú˜þ - =”ÉxÉä +{ÉxÉÒ ”Eò]˙ı
PÉÖ]ıxÉÉå ”Éä ƒÉÒ >ð{Éfiœ =‘öÉ nøÒ - ¤ÉØ ¤ÉŁb÷ÉäxÉÉ ”Éä ƒÉÒ V“ÉÉnøÉ JÉÚ⁄É”ÉÚfiœiÉ ‰Ú˜þ*’36 <”É ¤Éå ”{É„]ı
‰þÉäiÉÉ ‰Łþ ˚Eò =”Éä xÉ ”É¤ÉÉVÉ EòÉ ƒÉ“É ‰Łþ +ÉŁfiœ xÉ ‰þÒ –ÉVVÉÉ * =”ÉEòÉ BEò ¤ÉÉjÉ =qäø¶“É
‰Łþ =x¤ÉÖC÷÷iÉ EòÉ¤ÉiÉÞ˛ {iÉ *
+˘iÉiÉ: Eò‰þ ”ÉEòiÉä ‰Ł˘ ˚Eò ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò EòlÉÉ ”ÉÉ˚‰þi“É EòÒ ”jÉÒ +ÉvÉÖ˚ xÉEò
VÉÒ·ÉxÉ VÉÒiÉÒ ‰Ł * =x‰þÉåxÉä +{ÉxÉä EòlÉÉ ”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éå ˚VÉxÉ ˛”jÉ“ÉÉå EòÉ ˚SÉjÉhÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ,
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·É‰þ EòÉ–{É˚xÉEò xÉ ‰þÉäEòfiœ ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEò ‰Łþ * +{ÉxÉä {É“É˙]ıxÉ Eäò EòÉfiœhÉ ˚xÉ¤É˙–É EòÉä +xÉäEò
+ÉvÉÖ˚ xÉEò ˛”jÉ“ÉÉå Eäò °ü{É näøJÉxÉä EòÉä ˚¤É–Éä +ÉŁfiœ =x‰þÉåxÉä +{ÉxÉä ˚xÉVÉÒ +xÉÖƒÉ·ÉÉå EòÉ ƒÉÒ
|É“ÉÉäMÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * |É”iÉÖiÉ “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ Eäò +i˘ÉMÉ˙iÉ ‰þ¤ÉxÉä ”jÉÒ SÉ˚fiœjÉÉå ¤Éå Eò‰þÉ˜ iÉEò
+ÉŁfiœ ˚Eò”É |ÉEòÉfiœ EòÒ +ÉvÉÖ˚ xÉEòiÉÉ näøJÉxÉä EòÉä ˚¤É–ÉÒ ‰Łþ, <”ÉEòÒ ⁄ÉÞ‰þnø SÉSÉÉ˙ EòÒ*
˚VÉ”ÉEäò +˘iÉMÉ˙iÉ ‰þ¤ÉxÉä ˛”jÉ“ÉÉå Eäò +–ÉMÉ-+–ÉMÉ °ü{É EòÉä näøJÉÉ, ˚VÉxÉ¤Éå +˚·É·ÉÉ˚‰þiÉ ”jÉÒ
¤Éå +ÉvÉÖ˚ xÉEòiÉÉ, ˚·É·ÉÉ˚‰þiÉ ˛”jÉ“ÉÉå ¤Éå +ÉvÉÖ˚ xÉEòiÉÉ, ”·ÉSU˘ônøÒ ˛”jÉ“ÉÉå EòÒ +ÉvÉÖ˚ xÉEòiÉÉ,
{ÉixÉÒ +ÉŁfiœ |Éä˚ ¤ÉEòÉ Eäò °ü{É ¤Éå +ÉvÉÖ˚ xÉEòiÉÉ, ¶ÉfiœÉ⁄É +ÉŁfiœ ˚”ÉMÉÉfiœ ¤Éå –ÉÒxÉ +ÉvÉÖ˚ xÉEò
˚÷÷”jÉ“ÉÉ˜ B·É˘ ”ÉäC”É Eäò ˚·É„É“É ¤Éå ˛”jÉ“ÉÉå +ÉvÉÖ˚ xÉEòiÉÉ +É˚nø +–ÉMÉ-+–ÉMÉ ˚·ÉƒÉÉMÉÉä˘ Eäò
+˘iÉMÉ˙iÉ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò ”jÉÒ SÉ˚fiœjÉÉä ¤Éå +ÉvÉÖ˚ xÉEòiÉÉ EòÉä ˚nøJÉÉxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ ‰Ł*
7.2.3  BEò –É¤⁄ÉÉ +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ : iÉ‰þ ”Éä ”ÉiÉ‰þ iÉEò :
’fiœ‰þxÉä näø +É”É¤ÉÉ˜, VÉ¤ÉÓ EòÒ iÉ–ÉÉ¶É Eòfiœ ,
”É⁄É EÖòUô “É‰þÒ ‰Łþ, iÉÖ “É‰þÓ iÉ–ÉÉ¶É Eòfiœ;
‰þfiœ +ÉfiœWÉÚ {ÉÚfiœÒ ‰þÉä iÉÉä VÉÒxÉä EòÉ C“ÉÉ ¤ÉWÉÉ
VÉÒxÉä Eäò ˚–ÉB ⁄É”É BEò Eò¤ÉÒ EòÒ iÉ–ÉÉ¶É Eòfiœ *’
˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ +{ÉxÉÒ b÷É“ÉfiœÒ ¤Éå BEò VÉMÉ‰þ ˚–ÉJÉiÉä ‰Øþ  ’¤ÉØ ‰þ¤Éä¶ÉÉ +Eäò–Éä{ÉxÉ {Éfiœ
¶ÉÉäEò EòfiœiÉÉ fiœ‰þÉ ‰Ú˜þ.. *’37 ˚xÉ¤É˙–É +Eäò–Éä{ÉxÉ EòÉä ·“É˛C÷÷iÉ Eäò ˚–É“Éä ”É·ÉÉ˙˚vÉEò jÉÉ”Énø
˛”lÉ˚iÉ ¤ÉÉxÉiÉä ‰Øþ* “É‰þÒ ·ÉVÉ‰þ ‰Łþ ˚Eò +ÉvÉÖ˚ xÉEò ·“É˛C÷÷iÉ Eäò ¤ÉxÉ EòÉ PÉxÉPÉÉäfiœ +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ
=xÉEäò –ÉäJÉxÉ EòÒ EäòxpøÒ“É lÉÒ¤É fiœ‰þÒ ‰Łþ * ˚xÉ¤É˙–É Eäò {ÉÉjÉ +{ÉxÉä-+É{ÉEòÉä +Eäò–ÉÉ {ÉÉiÉä
‰Øþ * ˚xÉ¤É˙–É Eäò {ÉÉjÉÉå Eäò +Eäò–Éä{ÉxÉ Eäò ⁄ÉÉfiäœ ¤Éå |ÉƒÉÉiÉ ˚jÉ{ÉÉ‘öÒ ˚–ÉJÉiÉä ‰Øþ, ’BEò ·É“É”Eò
+Énø¤ÉÒ EòÉ nÖø:JÉ +ÉŁfiœ =”ÉEòÉ +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ * Bä”ÉÉ ⁄ÉÒ‰þc÷ +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ ˚VÉ”É¤Éå –ÉÉäMÉÉå Eäò
”ÉÉlÉ ‰þÉäxÉä, =xÉEòÉ ⁄ÉxÉä fiœ‰þxÉä iÉEò EòÒ ·“ÉÉEÖò–É <SUôÉBł˜ ‰Øþ –Éä˚ EòxÉ <xÉ <SUôÉ+Éå EòÉä
–ÉÒ–ÉiÉÉ ‰Öþ+É +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ ‰Ł, BEò ·“É˛C÷÷iÉ EòÉ +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ*’38
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˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ ¤ÉÉxÉ·É Eäò ⁄ÉÖ˚ xÉ“ÉÉnøÒ +Eäò–Éä{ÉxÉ Eäò EòlÉÉEòÉfiœ ¤ÉÉxÉä VÉÉiÉä ‰Øþ * =xÉEäò
+˚vÉEòÉ˘¶É {ÉÉjÉ +Eäò–Éä ‰þÉäxÉä EòÒ jÉÉ”ÉnøÒ EòÉä ƒÉÉäMÉ fi‰äþ ‰Øþ * “Éä {ÉÉjÉ SÉÉ‰äþ PÉfiœ ¤Éå ‰þÉä
“ÉÉ ƒÉÒc÷ ¤Éå, +{ÉxÉä +Eäò–Éä ‰þÉäxÉä EòÒ “ÉÉiÉxÉÉ EòÉä ”É‰þiÉä ‰Øþ +ÉŁfiœ +{ÉxÉä +Eäò–Éä Eò¤ÉfiœÉå ¤Éå,
{É⁄ÉÉå ¤Éå, {ÉÉEòÉæ˘ ¤Éå “ÉÉ +”{ÉiÉÉ–É Eäò Eò¤ÉfiœÉä ¤Éä˘ <”É +Eäò–Éä{ÉxÉ ”Éä ¤ÉÖC÷÷iÉ ‰þÉäxÉä Eäò ˚–ÉB
Uô]ı{É]ıÉiÉä fiœ‰þiÉä ‰Øþ * ˚xÉ¤É˙–É <”É Uô]ı{É]ıÉ‰þ]ı EòÉä, <”ÉEòÒ {ÉÒc÷É EòÉä +{ÉxÉÒ fiœSÉxÉÉ+Éå
¤Éå fiäœJÉÉ˘˚EòiÉ EòfiœiÉä ‰Øþ * <xÉ Eäò {ÉÉjÉÉå EòÉ +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ Eò‰þÓ nøÉ¤{Éi“É VÉÒ·ÉxÉ EòÒ ]Úı]ıxÉ
¤Éå ={ÉVÉÉ ‰Łþ iÉÉä Eò‰þÓ {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò ”É¤⁄ÉxvÉÉå ¤Éå +É< ˙=nøÉ”ÉÒxÉiÉÉ ”Éä, Eò‰þÓ “É‰þ {ÉÉjÉÉå
EòÒ +xiÉ¤ÉÖ˙JÉÒ |ÉEÞò˚iÉ Eäò EòÉfiœhÉ ‰Łþ iÉÉä Eò‰þÓ “É‰þ ”·É“É˘ {ÉÉjÉÉ˘ä uøÉfiœÉ SÉÖxÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ *
¶ÉÉ“Énø “É‰þÒ ·ÉVÉ‰þ ‰Łþ ˚Eò +É–ÉÉäSÉEò xÉxnø˚Eò¶ÉÉäfiœ +ÉSÉÉ“É˙ ˚xÉ¤É˙–É EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÉä
’+Eäò–Éä{ÉxÉ ”Éä ¤ÉÖ˛ C÷÷iÉ EòÒ Uô]ı{É]ıÉ‰þ]ı EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜’ Eò‰þiÉä ‰Øþ * |ÉƒÉÉiÉ ˚jÉ{ÉÉ‘öÒ BEò
VÉMÉ‰þ {Éfiœ ˚–ÉJÉiÉä ‰Øþþ ˚Eò ’˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå BEò <˛hb÷˚·Éb÷ÖB˚–É]ıÒ ‰Łþ-  iÉÉä
<”É +lÉ˙ ¤Éå ƒÉÒ ˚Eò =xÉEäò “É‰þÉ˜ ˚VÉxÉ SÉÒWÉÉå ”Éä Eò‰þÉxÉÒ ⁄ÉxÉÒ ‰Łþþ =xÉ¤Éå ‰þfiœ SÉÒWÉ EòÒ
MÉ˚iÉ ‰Łþ * f˘iœMÉ-MÉ˘vÉ-”{É¶É˙ EòÒ Bä˛ xpøEò MÉ˚iÉ“ÉÉå ”Éä ⁄ÉgłiÉÒ ‰Öþ<,˙ Eò‰þÉxÉÒ |ÉÉ“É: ¤ÉxÉ Eäò EòÉäxÉä
¤Éå ˚Uô{Éä =”É “ÉÖMÉ +ÉiÉ˙xÉÉnø EòÉä fłÉäxÉä +ÉŁfiœ ˚–ÉJÉxÉä EòÒ EòÉä˚ ¶É¶É EòfiœiÉÒ ‰Łþ ˚VÉ”Éä ‰þ¤É
+{ÉxÉä PÉxÉPÉÉäfiœ +Eäò–Éä{ÉxÉ ¤Éå +{ÉxÉÒ ˚¶ÉfiœÉ+Éå ¤Éå ⁄É‰þiÉÉ ‰Öþ+É ¤É‰þ”ÉÚ”É EòfiœiÉä ‰Øþ*’39
’{É˚fiœxnäø’ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ ”É⁄É”Éä {É‰þ–ÉÒ B·É˘ xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ {Éfiœ˘{ÉfiœÉ EòÒ {É‰þ–ÉÒ
Eò‰þÉxÉÒ ¤ÉÉxÉÒ MÉ<˙ ‰Łþ * b÷Éì. xÉÉ¤É·Éfi œ¸ ”É‰þ xÉä iÉÉä b÷˘öEäò EòÒ SÉÉä]ı {Éfiœ ¡ò˚–ÉiÉ Eòfiœ ˚nø“ÉÉ
˚Eò ’{É˚fiœxnäø’ xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ EòÒ {É‰þ–ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ +ÉŁfiœ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ Eäò |ÉlÉ¤É
Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ ‰Łþ * ’{É˚fiœxnäø’ ¶ÉÉ“Énø ”É·ÉÉ˙˚vÉEò SÉÌSÉiÉ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ * <”É Eò‰þÉxÉÒ EòÉ
”É¤{ÉÚhÉ˙ ·É”iÉÖ MÉ‘öxÉ –É˚iÉEòÉ EòÒ ”¤ÉÞ˚ iÉ +ÉŁfiœ +Eäò–Éä{ÉxÉ EòÉä –ÉäEòfiœ ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰äþ *
˚¤É”É –É˚iÉEòÉ BEò {É‰þÉc÷Ò Eò”⁄Éä EòÒ EòÉx·Éå]ı ”EÚò–É ¤Éå ]ıÒSÉfiœ ‰Łþ * +{ÉxÉä |Éä¤ÉÒ ˚MÉfiœÒ¶É
xÉäMÉÒ EòÒ ¤ÉÉŁiÉ Eäò ⁄ÉÉnø ·É‰þ ˚Eò”ÉÒ +ÉŁfiœ Eäò ”ÉÉlÉ VÉÖc÷xÉä Eäò ⁄ÉWÉÉ“É +Eäò–Éä{ÉxÉ EòÉä SÉÖxÉiÉÒ
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‰Ł * ·É‰þ +Eäò–Éä{ÉxÉ ¤Éå <iÉxÉÒ JÉÉä< ˙‰Łþ ˚Eò UÖô˚^ı“ÉÉå ¤Éå Eò‰þÓ ⁄ÉÉ‰þfiœ VÉÉxÉä Eäò ⁄ÉVÉÉ“É
·ÉÒfiœÉxÉä +Eäò–Éä ”EÚò–É ¤Éå ‰þÒ fiœ‰þxÉÉ {É”Éxnø EòfiœiÉÒ ‰Łþ * ‰þ´“ÉÚ⁄É]ı˙ Eäò {ÉÚUôxÉä {Éfiœ ·É‰þ Eò‰þiÉÒ
‰Łþ  ’+⁄É “É‰þÉ˜ ¤ÉÖZÉä +SUôÉ –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ  {É‰þ–Éä ”ÉÉ–É +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ EÖòUô +JÉfiœÉ lÉÉ, +⁄É
+ÉnøÒ ‰þÉä MÉ<˙ ‰Úþì˜ *’40
˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò +ÉMÉä EòÒ Eò‰þÉxÉÒ Eäò {ÉÉjÉ {ÉÒUäô EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ”Éä ˚Eò”ÉÒ xÉ ˚Eò”ÉÒ
|ÉEòÉfiœ ”Éä VÉÖcä÷ ‰ÖþB ‰þÉäiÉä ‰Øþ * ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ +{ÉxÉä {ÉÉjÉÉå ”Éä EòƒÉÒ {ÉÒUôÉ UÖôb÷÷É xÉ‰þÓ ”ÉEäò*
–É˚iÉEòÉ EòÉ +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ +{ÉxÉä |Éä¤É EòÒ ·ÉVÉ‰þ ”Éä +É“ÉÉ ‰Öþ+É ‰Łþ iÉÉä ’¤ÉÉ“ÉÉnø{É˙hÉ’ EòÒ
iÉfiœxÉ EòÉä {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ +JÉfiœiÉÉ ‰Łþ * ˚{ÉiÉÉ Eäò ”ÉÉlÉ PÉfiœ ¤Éå fiœ‰þiÉä +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ
iÉfiœxÉ EòÉä EòÉ]ıiÉÉ ‰Łþ * <”É +Eò–Éä{ÉxÉ ”Éä ¤ÉÖC÷÷iÉ ‰þÉäxÉä Eäò ˚–ÉB ·É‰þ +{ÉxÉä ƒÉÉ< ˙Eäò {ÉÉ”É
+É”ÉÉ¤É VÉÉxÉÉ SÉÉ‰þiÉÒ ‰Łþ, –Éä˚ EòxÉ =”ÉEòÉ VÉÉxÉÉ ˚{ÉiÉÉ EòÉä {É”É˘nøø xÉ‰þÓ ‰Łþ * iÉfiœxÉ
+xiÉu˙øxuø ”Éä ˚vÉfiœÒ ‰Öþ<˙ fiœ‰þiÉÒ ‰Łþ * EòÉ¢òÒ ”ÉÉäSÉ-˚·ÉSÉÉfiœ Eäò ⁄ÉÉnø ·É‰þ VÉÉxÉä EòÉ ˚xÉhÉ˙“É
EòfiœiÉÒ ‰Łþ, –Éä˚ EòxÉ PÉfiœ ¤Éå ˚{ÉiÉÉ EòÒ ˛”lÉ˚iÉ EòÉä näøJÉEòfiœ ·É‰þ ˚xÉhÉ˙“É ⁄Énø–É näøiÉÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ
+{ÉxÉä +Eäò–Éä{ÉxÉ EòÉä ”·ÉÒEòÉfiœ Eòfiœ –ÉäiÉÒ ‰Łþ * ’·É‰þ +Eäò–ÉÒ fiœ‰äþMÉÒ, ˚EòxiÉÖ ⁄ÉÉ⁄ÉÚ EòÒ
UôÉ“ÉÉ ”Éä ⁄É˜vÉÒ ‰Öþ<˙ * +ÉŁfiœ ⁄ÉÉ⁄ÉÚ EòÉ +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ ‰þ¤Éä¶ÉÉ, ˚WÉxnøMÉÒ ƒÉfiœ =”É”Éä VÉÖc÷Eòfiœ
fiœ‰äþMÉÉ *’41
’vÉÚ{É EòÉ BEò ]ÖıEòc÷É’ EòÒ xÉÉ˚“ÉEòÉ ƒÉÒ +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ ”·É“É˘ SÉÖxÉiÉÒ ‰Łþ * ·É‰þ +{ÉxÉä
{É˚iÉ ”Éä +–ÉMÉ ‰þÉä VÉÉiÉÒ ‰Łþ  +ÉŁfiœ ⁄ÉÉMÉ ¤Éå ⁄ÉØSÉ {Éfiœ vÉÚ{É Eäò ]ÖıEòcä÷ ”Éä +{ÉxÉä +Eäò–Éä{ÉxÉ
EòÉä ƒÉfiœxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É EòfiœiÉÒ ‰Łþ * +Eäò–Éä{ÉxÉ EòÉä SÉÖxÉxÉä EòÒ ·É‰þ ”ÉÖJÉnø ˛”lÉ˚iÉ ¤ÉÉxÉiÉÒ
‰Łþ * ’¤ÉÖZÉä EòƒÉÒ-EòƒÉÒ “É‰þ ”ÉÉäSÉEòfiœ ⁄Éc÷É +SÉfiœVÉ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ ˚Eò VÉÉä SÉÒWÉå ‰þ¤Éå +{ÉxÉÒ
˚WÉxnøMÉÒ EòÉä {ÉEòc÷xÉä ¤Éå ¤Énønø näøiÉÒ ‰Øþ, ·Éä SÉÒVÉå ‰þ¤ÉÉfiœÒ {ÉEòc÷÷ Eäò ⁄ÉÉ‰þfiœ ‰Øþ *’42 ‘öÒEò
<”ÉÒ iÉfiœ‰þ ’˚WÉxnøMÉÒ “É‰þÉ˜ +ÉŁfiœ ·É‰þÉ˜’ EòÉ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò ¡Łò]ıÒ ƒÉÒ +Eäò–Éä +{ÉxÉä {ÉÖ¶iÉŁxÉÒ
¤ÉEòÉxÉ ¤Éå fiœ‰þxÉÉ SÉÉ‰þiÉÉ ‰Łþ * ¡Łò]ıÒ EòÒ |Éä˚ ¤ÉEòÉ <fiœÉ =”Éä +{ÉxÉÉ PÉfiœ ⁄ÉäSÉxÉä EòÒ ”É–ÉÉ‰þ
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näøiÉÒ ‰Łþ –Éä˚ EòxÉ ¡Łò]ıÒ <”É”Éä <xEòÉfiœ Eòfiœ näøiÉÉ ‰Łþ * <”É |ÉEòÉfiœ <fiœÉ ƒÉÒ ¡Łò]ıÒ Eäò
SÉ“É˚xÉiÉ +Eäò–Éä{ÉxÉ ”Éä EòÉ¢òÒò ¸SÉ˚iÉiÉ ‰Łþ * ·É‰þ vÉÒfiäœ-”Éä Eò‰þiÉÒ  ’iÉÖ¤É “É‰þ PÉfiœ ⁄ÉäSÉ
C“ÉÉå xÉ‰þÓ näøiÉä...’ ’“É‰þ iÉÖ¤‰þÉfiäœ ˚{ÉiÉÉ EòÉ PÉfiœ ‰Łþ +ÉŁfiœ iÉÖ¤É <”É”Éä VÉÉåEò EòÒ iÉfiœ‰þ ˚SÉ{ÉEäò
‰þÉä *’43
˚xÉ¤É˙–É Eäò {ÉÉjÉ |ÉÉ“É: +xiÉ¤ÉÖ˙JÉÒ ‰þÉäiÉä ‰Øþ * “É‰þ +xiÉ¤ÉÖ˙JÉÒ ¤ÉxÉÉä·ÉÞ˚ kÉ ƒÉÒ =xÉEäò
+Eäò–Éä{ÉxÉ EòÉ EòÉfiœhÉ ‰Łþ * ’iÉÒ”ÉfiœÉ-MÉ·ÉÉ‰þ’ EòÒ xÉÒfiœVÉÉ EòÉ +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ <”ÉÒ ¤ÉxÉÉä·ÉÞ˚ kÉ
EòÉ {É˚fiœhÉÉ¤É ‰Łþ * fiœÉä‰þiÉMÉÒ <”É +Éäfiœ ”É˘EäòiÉ EòfiœxÉä ‰ÖþB Eò‰þiÉÉ ‰Łþ  ’Eò‰þÓ EòÉä< ˙+oø¶“É
nøfiœ·ÉÉWÉÉ lÉÉ, ˚VÉ”ÉEäò {ÉÒUäô xÉÒfiœVÉÉ xÉä +{ÉxÉÒ ”ÉÚxÉÒ +Eäò–ÉÒ PÉ˚c÷“ÉÉå EòÉä VÉÉäc÷-VÉÉäc÷
Eòfiœ +{ÉxÉÉ BEò +–ÉMÉ ”·É{xÉ-VÉMÉiÉ ⁄ÉxÉÉ ˚–É“ÉÉ lÉÉ * VÉ‰þÉ˜ ·É‰þ ˚nøxÉ-fiœÉiÉ ”ÉÉä“Éä ‰ÖþB
|ÉÉhÉÒ EòÒ iÉfiœ‰þ SÉ–ÉiÉÒ lÉÒ *’44
’”ÉÚJÉÉ’ ¶ÉÒ„É˙Eò ”Éä ‰þÒ +ÉvÉÖ˚ xÉEò VÉÒ·ÉxÉ EòÉ +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ ˚nøJÉÉ< ˙näøiÉÉ ‰Ł * |É”iÉÖiÉ
Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå +Eäò–Éä{ÉxÉ EòÒ SÉfiœ¤É”ÉÒ¤ÉÉ ˚nøJÉÉ< ˙näøiÉÒ ‰Łþ * ¤ÉØ ˚–ÉJÉ SÉÖEòÉ ‰Ú˜þ ˚Eò ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ
+{ÉxÉä {ÉÉjÉÉå EòÉä UôÉäc÷ xÉ‰þÓ ”ÉEòiÉä * =”ÉÒ |ÉEòÉfiœ ”ÉƒÉÒ {ÉÉjÉ +Eäò–Éä{ÉxÉ ”Éäò ˚PÉfiäœ ‰Łþ˘,
˚EòxiÉÖ ’”ÉÚJÉÉ’ Eò‰þÉxÉÒ Eäò xÉÉ“ÉEò b÷Éì. näø·É iÉÉä +Eäò–Éä{ÉxÉ ”Éä jÉ”iÉ +Éi¤É‰þi“ÉÉ EòfiœxÉä {Éfiœ
¤ÉVÉ⁄ÉÚfiœ ‰þÉä VÉÉiÉÉ ‰Łþ * ’”ÉÚJÉÉ’ Eò‰þÉxÉÒ EòÒ EòlÉÉ·ÉÉ˚SÉEòÉ ¶ÉEÚòxÉ b÷Éì. näø·É EòÉä |É¶xÉ
{ÉÚUôiÉÒ ‰Łþ, <xÉEäò |Éi“ÉÖkÉfiœ ¤Éå b÷Éì. näø·É ”ÉÉ‰þ⁄É Eò‰þiÉä ‰Øþ ˚Eò ’+É{É C“ÉÉ ”ÉÉäSÉiÉÒ ‰Łþ....
”ÉÚJÉÉ C÷÷“ÉÉ ˚”É¢˙ò ⁄ÉÉ‰þfiœ {Éc÷iÉÉ ‰Łþ ?’45
<”É |Éi“ÉÖkÉfiœ ¤Éå b÷Éì. näø·É”ÉÉ‰þ⁄É Eäò +Eäò–Éä{ÉxÉ EòÉ {ÉiÉÉ SÉ–ÉiÉÉ ‰Łþ * ’öÒöEò <”ÉÒ
iÉfiœ‰þ ’”ÉÖ⁄É‰þ EòÒ ”ÉŁfiœœ’ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ƒÉÒ ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ xÉä +˘˚ iÉ¤É ”Éi“É EòÉä =VÉÉMÉfiœ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ*
˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ EòÒ BEò ˚·É¶Éä„ÉiÉÉ “É‰þ fiœ‰þÒ ‰Łþ ˚Eò ¶ÉÖflß+ÉiÉ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå
+Eäò–Éä{ÉxÉ ”Éä ˚PÉfiœÉ ‰Öþ+É xÉÉ“ÉEò “ÉÉ xÉÉ˚“ÉEòÉ ˚”É¢ò˙ nÖø:JÉÒ ‰þÉäiÉÉ xÉWÉfiœ +ÉiÉÉ lÉÉ,
˚EòxiÉÖ VÉŁ”Éä-VÉŁ”Éä ”É¤É“É EòÒ +·É˚vÉ ⁄ÉÒiÉiÉÒ MÉ< ˙ ·ÉŁ”Éä-·ÉŁ”Éä +Eäò–Éä{ÉxÉ EòÒ SÉfiœ¤É”ÉÒ¤ÉÉ
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⁄ÉgłiÉÒ MÉ<˙ +ÉŁfiœ +˘iÉiÉ: +Éi¤É‰þi“ÉÉ EòÒ ˛”lÉ˚iÉ +É MÉ“ÉÒ * <”ÉÒ |ÉEòÉfiœ, ’”ÉÖ⁄É‰þ EòÒ ”ÉŁfiœ’
EòÉ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò ˚xÉ‰þÉ–ÉSÉxpø ƒÉÒ +Éi¤É‰þi“ÉÉ EòfiœxÉä {Éfiœ ¤ÉVÉ⁄ÉÚfiœ ˚nøJÉÉ< ˙ {Éc÷iÉÉ ‰Łþ*
’PÉ]˘ıÉä˘ fiäœ˚ MÉ”iÉÉxÉ ¤Éå PÉÚ¤ÉiÉä fiœ‰þiÉä, fiäœiÉ Eäò Eò˜MÉÚfiœÉå {Éfiœ ⁄ÉŁ’äö fiœ‰þiÉä, xÉ {ÉixÉÒ EòÒ “ÉÉnø +ÉiÉÒ,
xÉ –Éc÷Eäò EòÒ, +Eäò–ÉÒ PÉ˚÷÷c÷“ÉÉå ¤Éå –ÉMÉiÉÉ VÉŁ”Éä ·Éä vÉÒfiäœ-vÉÒfiäœ ˚Eò”ÉÒ ”Éi“É EòÒ iÉfiœ¡ò
{É‰Ö˜þSÉ fi‰äþ ‰Øþ, =”É +˜vÉäfiäœ EÖòB˜ EòÒ lÉÉ‰þ EòÉä UÚô fiœ‰äþ ‰Øþ, VÉÉä ='É Eäò +˘˚ iÉ¤É UôÉäfiœ {Éfiœ =x‰åþ
<iÉxÉÉ +Eäò–ÉÉ UôÉäc÷ MÉ“ÉÉ lÉÉ...*’46 ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò +Eäò–Éä{ÉxÉ EòÉä ¤Év“É ¤Éå fiœJÉiÉä ‰ÖþB
b÷Éì. vÉxÉ˘VÉ“É ·É¤ÉÉ˙ Eäò ¶É⁄nøÉå ¤Éå näøJÉä˘ iÉÉä ’˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ VÉÒ·ÉxÉ EòÒ ·Éä
+xÉÖƒÉÚ˚ iÉ“ÉÉ˜ ‰Łþ, ˚VÉx‰åþ BEòÉ˛xiÉEò +xÉÖƒÉÚ˚ iÉ“ÉÉ˜ Eò‰þiÉä ‰Øþ * “Éä +xiÉ¤ÉÖ˙JÉÒ +ÉŁfiœ ·“É˛C÷÷iÉ{ÉfiœEò
‰þÉäiÉÒ ‰Øþ * <xÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå PÉ]ıxÉÉB ˜ ‰Øþ, ”ÉÉlÉ ¤Éå BEò ¤ÉÖJÉfiœ ¸SÉiÉxÉ ‰Łþ ˚VÉ”ÉEäò
+·É–É¤⁄ÉxÉ ”Éä +Eäò–Éä{ÉxÉ EòÒ {ÉiÉæ ”iÉfi-”iÉfiœ {Éfiœ JÉÖ–ÉiÉÒ ‰Øþ * ·Éä ”iÉfiœ ˚WÉxnøMÉÒ Eäò
·“ÉÉ·É‰þÉ˚fiœEò {ÉIÉ ¤Éå xÉ‰þÓ JÉÖ–ÉiÉä ⁄É˛–Eò =”É”Éä ‰þ]ıEòfiœ +xÉÖƒÉÚ˚ iÉ Eäò IÉhÉÉå ¤Éå ¤ÉÖJÉ˚fiœiÉ
‰þÉäiÉä ‰Øþ * <”ÉÒ˚–ÉB ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ +ÉVÉ EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ˚·É˚¶É„]ı ={É–É˚÷÷⁄vÉ
‰Øþ *’47
{ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò ”É¤⁄ÉxvÉÉå ¤Éå PÉfiœ Eòfiœ fiœ‰þÒ =nøÉ”ÉÒxÉiÉÉ Eäò EòÉfiœhÉ ƒÉÒ ˚xÉ¤É˙–É Eäò
{ÉÉjÉ +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ ¤É‰þ”ÉÚ”É EòfiœiÉä ‰Øþ * ’+˜vÉäfiäœ ¤Éå’ Eò‰þÉxÉÒ Eäò ”ÉƒÉÒ {ÉÉjÉ {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò
”É¤⁄ÉxvÉÉå ”Éä ‰þÒ +Eäò–Éä{ÉxÉ EòÉ ˚¶ÉEòÉfiœ ‰Øþ * BEò ‰þÒ PÉfiœ ¤Éå fiœ‰þEòfiœ ƒÉÒ ”ÉƒÉÒ {ÉÉjÉ
+Eäò–Éä-+Eäò–Éä –ÉMÉiÉä ‰Øþ * ’˚VÉ”É ’+{ÉxÉä PÉfiœ’ EòÉ xÉÉ¤É ”ÉÖxÉEòfiœ ¤ÉØ ”É⁄ÉEÖòUô ƒÉÚ–É VÉÉiÉÉ
lÉÉ, +ÉVÉ =”ÉEäò |É˚iÉ ¤Éäfiäœ ¤ÉxÉ ¤Éå EòÉä< ˙=i”ÉÖEòiÉÉ xÉ‰þÓ VÉMÉÒ *’48
<”É”Éä +ÉMÉä ’VÉ–ÉiÉÒ ZÉÉc÷Ò’ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò ƒÉÒ <”ÉÒ +Eäò–Éä{ÉxÉ ¤Éå
”ÉP˘É„É˙ EòfiœiÉÉ ˚nøJÉÉ<˙ {Éc÷iÉÉ ‰Łþ * EòlÉÉ·ÉÉSÉEò EòÉ nøÉä –Éc÷Eäò ¤ÉWÉÉEò EòfiœiÉä ‰Øþ * ”ÉÉlÉ
‰þÒ ”ÉÉlÉ BEò –Éc÷EòÒ =”Éä ZÉÉc÷Ò ¤Éå ˚Uô{ÉÉ “ÉÖ·ÉEò ”É¤ÉZÉiÉÒ ‰Ł * Eò‰þxÉä EòÉ iÉÉi{É“É˙ ‰Łþ
˚Eò ’VÉ–ÉiÉÒ ZÉÉc÷Ò’ EòÉ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò +{ÉxÉä +˛”iÉi·É EòÒ iÉ–ÉÉ¶É ¤Éå +Eäò–ÉÉ fiœ‰þ VÉÉiÉÉ
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‰Łþ * ·É‰þ ”·É“É˘ ”·ÉÒEòÉfiœ EòfiœiÉÉ ‰Ł ˚Eò ’VÉ⁄É iÉEò +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ ”É˘MÉ fiœ‰þiÉÉ ‰Łþ, ”É‰þÒ ¤ÉÉxÉÉå
¤Éå iÉ⁄É ‰þ¤É +Eäò–Éä xÉ‰þÓ ‰þÉäiÉä *’49 ˚xÉ¤É˙–É Eäò {ÉÉjÉÉå EòÒ BEò ˚·É¶Éä„ÉiÉÉ “É‰þ ƒÉÒ fiœ‰þÒ ‰Łþ
˚Eò ·Éä +Eäò–Éä-+Eäò–Éä ⁄ÉÉiÉå ƒÉÒ ={Énäø¶ÉÉi¤ÉEò EòfiœiÉä ‰Øþ * +lÉÉ˙iÉ´ <xÉ {ÉÉjÉÉå Eäò ”É˘·ÉÉnø
”ÉÉäSÉxÉÒ“É ¡ò˚–ÉiÉ ‰þÉäiÉä ‰Øþ * VÉŁ”Éä ˚Eò ’¤ÉÖ˛ ¶Eò–É “É‰þ ‰Łþ, VÉÉä BEò ·“É˛C÷÷iÉ +É{ÉEòÒ
nÖø:JÉiÉÒ fiœMÉ EòÉä ”É‰þÒ-”É‰þÒ {É‰þSÉÉxÉ ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ =”ÉÒ”Éä ‰þ¤É +–ÉMÉ ‰þÉä VÉÉiÉä ‰Øþ*’50
’⁄É‰þiÉä {ÉÉxÉÒ EòÉä näøJÉxÉÉ ¶ÉÉ“Énø ⁄É‰ÖþiÉ +VÉÒ⁄É ‰Łþ * V“ÉÉnøÉ näøfiœ iÉEò BEò ]ıEò näøJÉiÉä
fiœ‰þÉä iÉÉä –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ, ‰þ¤É¤Éå ”Éä ƒÉÒ EÖòUô ]Úı]ı-]Úı]ıEòfiœ =”ÉEäò ”É˘MÉ ⁄É‰þœ fiœ‰þÉ ‰Łþ*’51 Eò‰þxÉä
EòÉ iÉÉi{É“É˙ ‰Ł ˚Eò +Eäò–Éä{ÉxÉ ¤Éå ”ÉƒÉÒ {ÉÉjÉÉå Eäò ”É˘·ÉÉnø +”ÉÉvÉÉfiœhÉ ”Éä –ÉMÉiÉä ‰Øþ* ‰þ¤Éå
“É‰þÉ ˜{Éfiœ {ÉÉjÉÉå EòÉ +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ ˚EòxÉ-˚EòxÉ |ÉEòÉfiœÉå ”Éä ‰Øþ ·É‰þ näøJÉxÉÉ ‰Łþ * ’–ÉxnøxÉ EòÒ
BEò fiœÉiÉ’ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ⁄ÉäEòÉfiœÒ EòÒ ·ÉVÉ‰þ ”Éä ˚¤É–ÉÉ ‰Öþ+É +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ xÉWÉfiœ +ÉiÉÉ ‰Łþ*
|É”iÉÖiÉ Eò‰þÉxÉÒ Eäò ¤ÉÖJ“É iÉÒxÉ {ÉÉjÉ ‰Øþ VÉÉä ˚·Énäø¶É “ÉÉxÉÒ ˚Eò –ÉxnøxÉ ¤Éå xÉÉŁEòfiœÒ EòÒ
iÉ–ÉÉ¶É ¤Éå ‰Łþ * EòlÉÉ·ÉÉSÉEò +ÉŁfiœ =”ÉEòÉ ˚¤ÉjÉ ”ÉÉlÉ ‰þÉäiÉä ‰ÖþB ƒÉÒ BEò nÚø”Éfiäœ EòÒ
”É‰þÉ“ÉiÉÉ xÉ‰þÓ Eòfiœ ”ÉEòiÉä lÉä * <”ÉÒ ⁄ÉÉiÉ EòÉ nÖø:JÉ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò EòÉä ”ÉiÉÉiÉÉ fiœ‰þiÉÉ ‰Łþ*
’+ÉŁfiœ ·É‰þ fiœÉä fiœ‰þÉ lÉÉ +ÉŁfiœ ¤ÉØ EÖòUô ƒÉÒ xÉ‰þÓ Eòfiœ ”ÉEòiÉÉ lÉÉ... ¶ÉÉ“Énø <”É”Éä ƒÉ“É˘Eòfiœ
+ÉŁfiœ EòÉä<˙ SÉÒWÉ xÉ‰þÓ, VÉ⁄É nøÉä ·“É˛C÷÷iÉ BEò ”É˘MÉ ‰þÉäiÉä ‰ÖþB ƒÉÒ “É‰þ +xÉÖƒÉ·É Eòfiœ –Éå ˚Eò
=xÉ ¤Éå ”Éä EòÉä<˙ ƒÉÒ BEò-nÚø”Éfiäœ EòÉä xÉ‰þÓ ⁄ÉSÉÉ ”ÉEòiÉÉ, VÉ⁄É “É‰þ +xÉÖƒÉ·É Eòfiœ –Éå ˚Eò
⁄ÉÒiÉÒ PÉ˚c÷“ÉÉå EòÒ BEò ƒÉÒ ”¤ÉÞ˚ iÉ, BEò ƒÉÒ IÉhÉ =xÉEäò ¤ÉÉŁVÉÚnøÉ... <”É MÉÖVÉfiœiÉä ‰ÖþB IÉhÉ
Eäò ˚xÉEò]ı +Eäò–Éä{ÉxÉ ¤Éå ‰þÉlÉ xÉ‰þÓ ⁄É˜]ıÉ ”ÉEòiÉÉ, ”ÉÉZÉÒ xÉ‰þÓ ‰þÉä ”ÉEòiÉÉ....’52 <”É”Éä
+ÉMÉä ’+xiÉfiœÉ–É’ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ƒÉÒ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò Eäò ⁄Éc÷ä ƒÉÉ< ˙ƒÉ“ÉÉ·É‰þ –É¤⁄Éä +Eäò–Éä{ÉxÉ EòÉ
”ÉÉ¤ÉxÉÉ Eòfiœ fiœ‰äþ ‰Øþ * EòlÉÉ·ÉÉSÉEò  SÉÉ‰þEòfiœ ƒÉÒ =x‰åþ =xÉEäò +Eäò–Éä{ÉxÉ ”Éä ⁄É‰þÉfiœ xÉ‰þÓ
˚xÉEòÉ–É {ÉÉiÉÉ * vÉÒfiäœ-vÉÒfiäœ ⁄Écä÷ ƒÉÉ< ˙EòÒ ˚WÉxnøMÉÒ ¤Éå ˚nø–ÉSÉ”{ÉÒ Eò¤É ‰þÉäiÉÒ VÉÉiÉÒ ‰Łþ *
’·É‰þ ˚”É¢˙ò lÉÉäc÷É-”ÉÉ +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ ¤É‰þ”ÉÚ”É EòfiœiÉä ‰Øþ.... +ÉŁfiœ EòÉä< ˙⁄ÉÒ¤ÉÉfiœÒ xÉ‰þÓ.... <”É
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='É ¤Éå EÖòUô –ÉÉäMÉ ˚nø–ÉSÉ”{ÉÒ –ÉäxÉÉ ⁄É˘nø Eòfiœ näøiÉä ‰Øþ *’53
˚xÉ¤É˙–É Eäò “É‰þÉ˜ ⁄Écä÷ ‰þÒ xÉ‰þÓ, ⁄ÉSSÉä ƒÉÒ +Eäò–Éä{ÉxÉ Eäò ”É˘jÉÉ”É EòÉä ƒÉÉäMÉ fiœ‰äþ ‰Øþ*
“Éäþ ·Éä ⁄ÉSSÉä ‰Øþ, VÉÉä +{ÉxÉä ⁄ÉSÉ{ÉxÉ ”Éä ˚xÉEò–É Eòfiœ ’”É¤ÉZÉnøÉfiœ +ÉŁfiœ MÉ˘ƒÉÒfiœ’ ‰þÉä MÉ“Éä ‰Øþ*
·ÉäŁ”É ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò ”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éå ⁄ÉSSÉÉå EòÉ ”lÉÉxÉ +·ÉhÉ˙xÉÒ“É ‰Łþ * ”·É“É˘ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉ
Eò‰þxÉÉ ‰Łþ ˚Eò ’¤ÉÖZÉä –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ='É BEò {ÉÉjÉ Eäò ·“É·É‰þÉfiœ EòÉ ”É⁄É”Éä |Éi“ÉIÉ, ”É⁄É”Éä
‘öÉä”É –Éä˚ EòxÉ +oø¶“É –ÉIÉhÉ ‰Łþ * ‰þ¤É VÉ⁄É BEò {ÉÉjÉ EòÉä SÉÖxÉiÉä ‰Øþ iÉÉä =”ÉEòÒ ='É EòÒ
+·É‰äþ–ÉxÉÉ EŁò”Éä Eòfiœ ”ÉEòiÉä ‰Øþ ? ·ÉŁ”Éä ⁄ÉSSÉÉå xÉä ¤ÉÖZÉä +{ÉxÉä |É˚iÉ +ÉEòÌ„ÉiÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ *
¤ÉÖZÉä ‰þ¤Éä¶ÉÉ “É‰þ –ÉMÉÉ ‰Łþ ˚Eò ‰þ¤ÉÉfiœÒ, +lÉÉ˙iÉ´ ˚VÉx‰åþ ‰þ¤É ·É“É”Eò Eò‰þiÉä ‰Øþ =xÉEòÒ, BEò
”É·É”˙ÉkÉÉ·ÉÉnøÒ |É·ÉÞ˚ kÉ ⁄ÉSÉ{ÉxÉ {Éfiœ BEò +·ÉvÉÉfiœhÉÉ Eäò °ü{É ¤Éå +ÉŁfiœ ⁄ÉSSÉÉå {Éfiœ ˚·É¶Éä„É °ü{É
¤Éå UôÉ“ÉÒ fiœ‰þiÉÒ ‰Ł* <”É {Éfiœ ⁄É‰ÖþiÉ Eò¤É –ÉÉäMÉÉå xÉä v“ÉÉxÉ ˚nø“ÉÉ * ‰þ¤É ⁄ÉSÉ{ÉxÉ EòÉä ⁄Écä÷
‰þÉäxÉä EòÒ ”ÉÒgłÒ ¤ÉÉjÉ ¤ÉÉxÉiÉä ‰Øþ* ¤ÉØ Bä”ÉÉ xÉ‰þÓ ”É¤ÉZÉiÉÉ, ⁄ÉSSÉä Bä”ÉÉ xÉ‰þÓ ”É¤ÉZÉiÉä *
⁄ÉSÉ{ÉxÉ EòÉ ”É¤É“É ⁄Écä÷ ‰þÉäxÉä EòÉ ¤ÉÉjÉ ¤ÉÉv“É¤É xÉ‰þÓ ‰Øþ, ⁄Éc÷É ‰þÉäxÉÉ ⁄ÉSSÉä EòÒ –ÉÉ–É”ÉÉ
+·É¶“É ‰Øþ, ˚EòxiÉÖ ⁄ÉSÉ{ÉxÉ EòÉ ”É¤É“É +{ÉxÉä ¤Éå B⁄”ÉÉä–“ÉÚ]ı ‰Łþ * Uô: ⁄Éfiœ”É EòÉ ⁄ÉSSÉÉ VÉÉä
VÉÒ·ÉxÉ VÉÒ fiœ‰þÉ ‰Łþ =”É¤Éå =”ÉEäò +xÉÖƒÉ·É ”É¤{ÉÚhÉ˙ ‰Øþ, +˛xiÉ¤É ‰Øþþ * ·Éä +{ÉxÉÒ ”ÉSSÉÉ< ˙¤Éå
=”ÉÒ iÉfiœ‰þ {É˚fiœ{ÉC÷÷·É ‰Øþ ˚VÉiÉxÉä iÉlÉÉEò˚lÉiÉ ·É“É”Eò ·“É˛C÷÷iÉ Eäò ‰þÉäiÉä ‰Øþ * <”É˚–ÉB
{É‰þ–Éä iÉÉä ‰þ¤Éå <”É MÉ–ÉiÉ¢ò‰þ¤ÉÒ ”Éä UÖô]ıEòÉfiœÉ {ÉÉxÉÉ ‰þÉäMÉÉ ˚Eò ⁄ÉSÉ{ÉxÉ ˚Eò”ÉÒ JÉÉ”É
VÉMÉ‰þ VÉÉxÉä Eäò ˚–ÉB BEò ”ÉÒgłÒ ‰Łþ*’
- ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ (”É˘{ÉÉ. +¶ÉÉäEò ·ÉÉVÉ{Éä“ÉÒ)
BEò UôÉä]äı-”Éä ⁄ÉSSÉä Eäò ¤ÉÉxÉ”É {Éfiœ ¤ÉÉiÉÉ-˚{ÉiÉÉ Eäò ”·ÉƒÉÉ·É EòÉ “ÉÉ =”ÉEäò
˚·É{ÉfiœÒiÉ ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÉ C“ÉÉ +”Éfiœ {Éc÷iÉÉ ‰Łþ “É‰þ ⁄ÉiÉÉxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É ’+˜vÉfiäœ ¤Éå’ Eò‰þÉxÉÒ
Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ * ⁄ÉSSÉÒ +{ÉxÉÒ ¤ÉÉiÉÉ Eäò ”É¤⁄ÉxvÉ EòÉä näøJÉiÉÉ ƒÉÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ
”É¤ÉZÉiÉÉ ƒÉÒ ‰Łþ * “É‰þ ”É¤ÉZÉxÉÉ ‰þÒ =”ÉEòÉä ·É“É”Eò ⁄ÉxÉÉ näøiÉÉ ‰Łþ * =nøÉ‰þfiœhÉ Eäò °ü{É
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¤Éå  ’ BEò ⁄ÉÉfiœ ¤ÉØxÉä EòÉä<˙ ˚EòiÉÉ⁄É JÉÉä–ÉÒ lÉÒ, =”É {Éfiœ UôÉä]äı-UôÉä]äı, ]äıgäł-xÉÒ–Éä +IÉfiœÉå
¤Éå ⁄ÉÒfiäœxÉ SÉÉSÉÉ EòÉ xÉÉ¤É ˚–ÉJÉÉ lÉÉ - ¤ÉØ ¤ÉxjÉ¤ÉÖMvÉ-”ÉÉ =xÉ +IÉfiœÉå ¤Éå JÉÉä MÉ“ÉÉ lÉÉ *
⁄ÉÉnø ¤Éå ·É‰þ xÉÉ¤É ¤ÉØxÉä ¤ÉÉ˜ Eäò Eò¤Éfiäœ ¤Éå fiœJÉÒ +xÉäEò ˚EòiÉÉ⁄ÉÉå {Éfiœ näøJÉÉ lÉÉ * ’54 Eò‰þxÉä
EòÉ iÉÉi{É“É˙ ‰Ł ˚Eò {ÉÖjÉ UôÉä]ıÒ-”Éä-UôÉä]ıÒ ='É ¤Éå ƒÉÒ +{ÉxÉÒ ¤ÉÉiÉÉ Eäò |Éä¤ÉÒ EòÉä VÉÉxÉ VÉÉiÉä
‰Øþ +ÉŁfiœ ”·É“É˘ +Eäò–Éä{ÉxÉ EòÉ ˚¶ÉEòÉfiœ ⁄ÉxÉ VÉÉiÉÉ ‰Ł* ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ xÉä ’˚{ÉiÉÉ +ÉŁfiœ |Éä¤ÉÒ’ xÉÉ¤ÉEò
Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå +ƒÉÒ {ÉŁfiäœ¤⁄ÉÖ–Éä]ıfiœ ¤Éå fiœ‰äþ ⁄ÉSSÉä EòÉä ƒÉÒ Eò‰þÉxÉÒ Eäò +i˘ÉMÉ˙iÉ ”É¤ÉÉ˚·É„]ı Eòfiœ
˚–É“ÉÉ * ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä “É‰þ ⁄ÉiÉÉxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ ˚Eò |Éä˚ ¤ÉEòÉ +{ÉxÉä {ÉÖfiœÉxÉä |Éä¤ÉÒ
”Éä ˚¤É–ÉiÉÒ ‰Ł iÉÉä =”ÉEäò ‰þÉ·ÉƒÉÉ·É ¤Éå, ‰þ˜”ÉÒ ¤Éå EòÉ¢òÒ ⁄Énø–ÉÉ·É-”ÉÉ +É VÉÉiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ
<”ÉÒ ⁄Énø–ÉÉ·É EòÉä UôÉä]äı-”Éä-UôÉä]ıÉ ⁄ÉSSÉÉ ƒÉÒ VÉÉxÉ ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ * ’¶ÉÉ“Énø ¤ÉÉ˜ EòÒ ‰þ˜”ÉÒ
”ÉÖxÉEòfiœ... C“ÉÉå˚ Eò =”ÉxÉä EòƒÉÒ =”Éä <”É f˘łMÉ ”Éä ‰þ˜”ÉiÉä xÉ‰þÓ näøJÉÉ lÉÉ * ⁄É‰ÖþiÉ Eò¤É ='É
¤Éå ƒÉÒ ⁄ÉSSÉä ¶ÉÉ“Énø +{ÉxÉÒ ¤ÉÉ˜ Eäò |Éä˚ ¤É“ÉÉå EòÉä ƒÉÉ˜{É VÉÉiÉä ‰Øþ.... |Éä˚ ¤É“ÉÉå EòÉä näøJÉEòfiœ
xÉ‰þÓ, =xÉEäò |É˚iÉ +{ÉxÉÒ ¤ÉÉ˜ EòÉ flßJÉ näøJÉEòfiœ*’55
˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ ”·É“É˘ |É·ÉÉ”ÉÒ fiœ‰äþ ‰Łþ ˘ * =x‰þÉåxÉä ˚·Énäø¶É “ÉÉjÉÉ EòÉ¢òÒ EòÒ ‰Łþ *
<”É˚–ÉB |É·ÉÉ”ÉÒ VÉÒ·ÉxÉ EòÉ +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ ƒÉÒ <xÉEòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä =ƒÉfiœÉ ‰Łþ
˚VÉxÉ¤Éå ’{ÉfiœÉ“Éä ¶É‰þfiœ ¤Éä’ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò <]ı–ÉÒ Eäò ·Éä˚ xÉ”É ¶É‰þfiœ ¤Éå +Eäò–ÉÉ
PÉÚ¤ÉiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ ˚Eò”ÉÒ EòÉä +{ÉxÉÉiÉÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ * ’nÚø”ÉfiœÒ nÖø˚xÉ“ÉÉ’ EòÉ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò
⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœÒ B·É˘ +Eäò–Éä{ÉxÉ ”Éä jÉ”iÉ ‰þÉäEòfiœ {ÉÉEò˙ ¤Éå OÉäiÉÉ xÉÉ¤ÉEò UôÉä]ıÒ-”ÉÒ ⁄ÉSSÉÒ Eäò
”ÉÉlÉ JÉä–ÉiÉÉ fiœ‰þiÉÉ ‰Øþ * ’MÉfiœÒ⁄ÉÒ +ÉŁfiœ ‘˘öb÷ +ÉŁfiœ +Eäò–Éä{ÉxÉ Eäò ˚nøxÉÉä ¤Éå ˚⁄É––ÉÒ EòÉ
”É‰þÉfiœÉ ƒÉÒ ⁄É‰ÖþiÉ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ,’56 <”É”Éä +ÉMÉä ˚ ”É¢ò˙ò EòlÉÉ·ÉÉSÉEò ‰þÒ xÉ‰þÓ ·ÉfiœxÉ´ EòlÉÉ·ÉÉ˚SÉEòÉ
(xÉÉ˚“ÉEòÉ) ƒÉÒ +Eäò–Éä{ÉxÉ ”Éä {ÉÒ˚c÷÷iÉ ‰Øþ, {Éfiœ +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ ’˚Eò”ÉÒ +–ÉMÉ fiœÉä¶ÉxÉÒ ¤Éä’
Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ˚nøJÉÉ“ÉÉ ‰Łþ * ·É‰þ {É⁄É ¤Éå +ÉEòfiœ +{ÉxÉÉ +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ ⁄ÉÉ˜]ıiÉÒ ‰Łþ*
+Eäò–ÉÉ{ÉxÉ ¤ÉÉxÉ·É EòÒ ˚xÉ“É˚iÉ ‰Łþ * ·“É˛C÷÷iÉ EÖòUô näøfiœ Eäò ˚–ÉB +{ÉxÉä +Eäò–Éä{ÉxÉ
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Eäò ⁄ÉÒ‰þc÷ ”Éä ˚xÉEò–É ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ, –Éä˚ EòxÉ ⁄ÉÉnø ¤Éå {ÉÖxÉ: =”Éä +Eò–Éä{ÉxÉ ¤Éå –ÉÉŁ]ıxÉÉ ‰þÉäMÉÉ,
“É‰þÒ +ÉvÉÖ˚ xÉEò ¤ÉÉxÉ·É EòÒ ˚xÉ“É˚iÉ ‰Łþ * ˚xÉ¤É˙–É Eäò EÖòUô {ÉÉjÉÉå EòÉ +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ ·“É˛C÷÷iÉi·É
Eäò ˚·ÉJÉhc÷xÉ ”Éä ={ÉVÉÉ +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ ‰Łþ * ˚xÉ¤É˙–É Eäò <xÉ {ÉÉjÉÉå EòÉ ·“É˚C÷÷iÉi·É ¤ÉÉ˜-˚{ÉiÉÉ
·É ˚{ÉiÉÉ-ƒÉÉ<˙ Eäò +É{É”ÉÒ +–ÉMÉÉ·É Eäò SÉ–ÉiÉä nøÉä ˚‰þ””ÉÉå ¤Éå JÉ˛hb÷iÉ ‰þÉä VÉÉiÉÉ ‰Łþ,
˚VÉ”ÉEäò |ÉƒÉÉ·É Eäò SÉ–ÉiÉä ·Éä ⁄ÉÉ‰þfiœÒ nÖø˚xÉ“ÉÉ ”Éä Eò]ıEòfiœ ˚xÉfiœxiÉfiœ +Eäò–Éä ‰þÉäiÉä VÉÉiÉä ‰Øþ
* ’¤ÉÉ“ÉÉnø{É˙hÉ’ Eò‰þÉxÉÒ EòÒ iÉfiœxÉ EòÉ ·“É˛C÷÷iÉi÷÷·É ˚{ÉiÉÉ ·É ƒÉÉ< ˙Eäò ⁄ÉÒSÉ ˚·ÉƒÉÉ˚VÉiÉ ‰Łþ,
˚VÉ”ÉEäò SÉ–ÉiÉä =”Éä +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ ”É‰þxÉÉ {Éc÷iÉÉ ‰Łþ * ’⁄É˛–Eò =”É +VÉÒ⁄É, +xÉVÉÉxÉÒ
JÉÖ¶ÉÒ Eäò ˚–ÉB, VÉÉä =”ÉEòÒ +{ÉxÉÒ lÉÒ, ˚VÉ”É¤Éå ·É‰þ ˚⁄É–ÉEÖò–É +Eäò–ÉÒ lÉÒ *’57
Eò‰þxÉä EòÉ iÉÉi{É“É˙ ‰Ł ˚Eò ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ xÉä ”ÉƒÉÒ |ÉEòÉfiœ Eäò +Eäò–Éä{ÉxÉ Eäò ⁄ÉÉfiäœ ¤Éå
˚–ÉJÉÉ ‰Ł, SÉÉ‰äþ ·É‰þ ·É“É”Eò ‰þÉä “ÉÉ ⁄ÉSSÉÉ * ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ xÉä |Éä¤É ”Éä ˚¤É–Éä +Eäò–Éä{ÉxÉ,
⁄ÉäEòÉfiœÒ ”Éä ˚¤É–Éä ‰ÖþB +Eäò–Éä{ÉxÉ, ⁄ÉSSÉä EòÉ +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ, {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEòò +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ, ˚·Énäø¶ÉÒ
+Eäò–Éä{ÉxÉ +É˚nø |ÉEòÉfiœ ”Éä ˚¤É–Éä ‰ÖþB +Eäò–Éä{ÉxÉ EòÉ ⁄“ÉÉŁfiœÉ |É”iÉÖiÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * ”ÉÉlÉ ¤Éå
{ÉÉjÉÉå Eäò ˚·É˚·ÉvÉ °ü{ÉÉä ¤Éå <”ÉEòÉ ˚SÉjÉhÉ ⁄Éc÷Ò ⁄ÉJÉÚ⁄ÉÒ ”Éä ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ* ”·É“É˘ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙
VÉÒ xÉä +{ÉxÉÒ b÷É“ÉfiœÒ ¤Éå ˚–ÉJÉÉ ‰Łþ ˚Eò 
’˚EòiÉxÉä nÖø:JÉ EòÒ ⁄ÉÉiÉ ‰Łþ ˚Eò VÉ⁄É ‰þ¤É +Eäò–Éä fiœ‰þiÉä ‰Øþ iÉÉä ‰þ¤É =”É ¤ÉÉŁEäò EòÉä
JÉÉä näøiÉä ‰Øþ, VÉ⁄É ‰þ¤É iÉ]ı”lÉ ‰þÉäEòfiœ +{ÉxÉä UôÉä]äı-”Éä-UôÉä]äı +xÉÖƒÉ·ÉÉå +ÉŁfiœ ”Éå”Éä¶ÉxÉÉå EòÉä
nøWÉ ˙Eòfiœ ”ÉEòiÉä lÉä - +É˚JÉfiœ “É‰þÒ BEò ¤ÉÖ+É·ÉWÉÉ ‰Łþ VÉÉä +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ ‰þ¤Éå näø ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ
˚EòxiÉÖ ‰þ¤É =”ÉEòÒ +·É‰äþ–ÉxÉÉ EòfiœEäò BEò +VÉÒ⁄É-”ÉÒ vÉÖ˜vÉ ¤Éå SÉ–ÉiÉä fiœ‰þiÉä ‰Øþ *’58
7.2.4  ]Ú]ıiÉä ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÉ +ÉxiÉ˚fiœEò “ÉlÉÉlÉ˙ :
’fiœÉäWÉ ”É·Éäfiäœ ˚nøxÉ EòÉ ˚xÉEò–ÉxÉÉ
¶ÉÉ¤É ¤Éå fł–ÉxÉÉ WÉÉfiœÒ ‰Łþ *
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VÉÉxÉä Eò⁄É-”Éä flß‰þÉä˘ EòÉ
“Éä ˚WÉ”¤É ⁄Énø–ÉxÉÉ VÉÉfiœÒ ‰Ł *’
”·ÉiÉ˘jÉiÉÉ Eäò ⁄ÉÉnø näø¶É EòÒ fiœÉVÉxÉÒ˚iÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ“ÉÉ˜ ‰þÒ xÉ‰þÓ ⁄Énø–ÉÒ ·ÉfiœxÉ´
”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò fłÉ˜SÉä ¤Éå ƒÉÒ ⁄Énø–ÉÉ·É +É“ÉÉ * +ÉvÉÖ˚ xÉEò VÉÒ·ÉxÉ ¶ÉŁ–ÉÒ xÉä ·“É˛C÷÷iÉ EòÉä +Éi¤É-
Eäò˛xpøiÉ ⁄ÉxÉÉ ˚nø“ÉÉ ˚VÉ”É”Éä ·“É˛C÷÷iÉ {Éfiœ +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ +ÉŁfiœ +VÉxÉ⁄ÉÒ{ÉxÉ ‰þÉ·ÉÒ ‰þÉäxÉä –ÉMÉÉ*
<”ÉEòÉ ”É·ÉÉ˙˚vÉEò |ÉƒÉÉ·É ¤ÉÉxÉ·ÉÒ“É ”É¤⁄ÉxvÉÉå {Éfiœ {Éc÷É * ·“É˛C÷÷iÉ +{ÉxÉä-+É{É ¤Éå ”ÉÒ˚¤ÉiÉ
fiœ‰þxÉä –ÉMÉÉ * Bä”Éä ¤Éå ·“É˛C÷÷iÉ Eäò ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÒ +Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ JÉi¤É ‰þÉäxÉä –ÉMÉÒ +ÉŁfiœ +É{É”ÉÒ
”É¤⁄ÉxvÉ ]Úı]ıxÉ Eäò EòMÉÉfiœ iÉEò {É‰Ö˜þSÉ MÉ“Éä * ]Úı]ıiÉä ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÉ VÉÉä “ÉlÉÉlÉ˙ ‰Łþ “ÉÉ VÉÉä
{ÉÒb÷É ‰Łþ =”Éä ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä +{ÉxÉä EòlÉÉ ”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éå ¤ÉÉÌ¤ÉEòiÉÉ Eäò ”ÉÉlÉ ·“ÉC÷÷iÉ ˚Eò“ÉÉ
‰Łþ * ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ +{ÉxÉÒ EòlÉÉ+Éå ¤Éå ¤ÉÉxÉ·ÉÒ“É ”É¤⁄ÉxvÉÉå Eäò ⁄ÉÒSÉ +Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ Eäò =xÉ
¤É‰þÒxÉ vÉÉMÉÉå EòÒ JÉÉäVÉ EòfiœiÉä ‰Øþ ˚VÉxÉEäò fiäœ¶Éä ˚xÉfiœxiÉfiœ ⁄ÉÉfiœÒEò ‰þÉäiÉä VÉÉ fiœ‰äþ ‰Øþ * =”É
JÉÉäVÉ ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ ”ÉiÉ‰þ {Éfiœ xÉ fiœ‰þEòfiœ MÉ‰þfiœÉ< ˙iÉEò VÉÉiÉä ‰Øþ * |ÉƒÉÉiÉ ˚jÉ{ÉÉ’öÒ <”É
”Én˘øƒÉ˙ ¤Éå Eò‰þiÉä ‰Øþ ˚Eò ’¤ÉäfiœÉ J“ÉÉ–É ‰Łþ  ˚⁄É–EÚò–É ˚xÉVÉÒ +xÉÖƒÉ·É Eäò ”ÉÉI“É {Éfiœ “É‰þ
⁄ÉÉiÉ Eò‰þÉ fiœ‰þÉ ‰Ú˜þ  ˚Eò +{ÉxÉä ¤ÉxÉ ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÉä {ÉÉEòfiœ ‰þ¤É
¤ÉÉxÉ·ÉÒ“É ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÒ MÉ‰þfiœÉ<˙ ¤Éå =iÉfiœiÉä ‰Øþ *’59 <”É MÉ‰þfiœÉ< ˙¤Éå =iÉfiœEòfiœ ƒÉÒ ˚xÉ¤É˙–É
·É¤ÉÉ ˙EòÉä ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÒ xÉ¤É˙ >ð„¤ÉÉ xÉ‰þÓ ˚¤É–ÉiÉÒ, ⁄É˛–Eò {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò ]Úı]ıxÉ, {É˚iÉ-{ÉixÉÒ
EòÉ +–ÉMÉÉ·É, ˚{ÉiÉÉ-{ÉÖjÉ Eäò ⁄ÉÒSÉ =nøÉ”ÉÒxÉiÉÉ +ÉŁfiœ |Éä¤ÉÒ-|Éä˚ ¤ÉEòÉ Eäò ”É¤⁄ÉxvÉÉå ¤Éå iÉxÉÉ·É
‰þÒ =xÉEäò ‰þÉlÉ +ÉiÉä ‰Øþþ * +É–ÉÉäSÉEò ˚¶ÉfiœÒ„É fłłÉä⁄É–Éä <”É iÉxÉÉ·É EòÉ EòÉfiœhÉ ⁄ÉiÉÉiÉä ‰ÖþB
Eò‰þiÉä ‰Øþ ˚Eò ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå {ÉÉjÉÉå Eäò +É{É”ÉÒ ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÒ VÉ¤ÉÒxÉ {Éfiœ
BEò ˚·É˚¶É„]ı iÉxÉÉ·É ¡Łò–ÉÉ ˚nøJÉÉ< ˙näøiÉÉ ‰Łþ* Eò< ˙VÉMÉ‰þ ·É‰þ iÉxÉÉ·É ¶ÉÉ“Énø ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÒ
”ÉiÉ‰þ Eäò xÉÒSÉä ⁄É‰þiÉä +–ÉMÉÉ·É +ÉŁfiœ EòƒÉÒ-EòƒÉÒ =xÉ ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÒ +˚xÉ˛¶SÉiÉiÉÉ Eäò
SÉ–ÉiÉä ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ * Eò‰þxÉä EòÉ iÉÉi{É“É˙ ‰Ł ˚Eò ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ +˚vÉEòiÉfiœ fiœSÉxÉÉ+Éå ¤Éå
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”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÉ ]Úı]ıxÉÉ ‰þÒ ⁄ÉiÉÉ“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ * VÉÉä <”É ”É¤É“É EòÒ ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ ‰Łþ*
<”É ⁄ÉÉiÉ EòÉä ˚–ÉJÉiÉä ‰þÒþ ¤ÉÖZÉä ”É‰þVÉ ‰þÒ fiœÉVÉäxpø “ÉÉnø·É VÉÒ “ÉÉnø +É VÉÉiÉä ‰Øþ * fiœÉVÉäxpø
“ÉÉnø·É ƒÉÒ <”ÉÒ ”É¤É“É Eäò Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ fiœ‰äþ ‰Ł˘ +ÉŁfiœ <xÉEòÉ ˚·É„É“É ƒÉÒ –ÉMÉƒÉMÉ ·É‰þÒ ‰Łþ
VÉÉä ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉ ‰Ł * fiœÉVÉäxpø “ÉÉnø·É EÞòiÉ ’+xÉnäøJÉä +xÉVÉÉxÉä {ÉÖ–É’ EòÉ “É‰þ ”É˘nøƒÉ˙
¤ÉÖZÉä “ÉÉnø +É fiœ‰þÉ ‰Łþ......
’‰äþ <˙¶÷÷·Éfiœ : ˚JÉ–É·ÉÉc÷ ˚Eò“Éä EÖò°ü{É {Éfiœ
+xÉnäøJÉä ‰þÒ UôÉäc÷ ˚nø“ÉÉ ¤Éä–Éä ¤Éå
+Éä +xÉVÉÉxÉ {ÉÖ–É Eäò +x·Éä„ÉÒ
VÉÚ’öÉ {“ÉÉfiœ näøxÉÉ fiœ‰þxÉä nøä *’
’öÒEò <”ÉÒ |ÉEòÉfiœ EòÒ ”É˘·ÉänøxÉÉ ‰þ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò Eò‰þÉxÉÒ ”ÉÉ˚‰þi“É ”Éä ={É–É⁄vÉ
‰þÉäiÉÒ ‰Łþ * ’nøÉä PÉfiœ’ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò ˚·Énäø¶É ¤Éå BEò xÉ”É˙ Eäò ”ÉÉlÉ ˚·É·ÉÉ˚‰þiÉ xÉ
‰þÉäiÉä ‰ÖþB ƒÉÒ ”ÉÉlÉ fiœ‰þiÉÉ ‰Łþ* +lÉÉ˙iÉ´ nøÉäxÉÉä˘ |Éä¤ÉÒ-|Éä˚ ¤ÉEòÉ Eäò °ü{É ¤Éå BEò ”ÉÉlÉ fiœ‰þiÉä lÉä
* ˚¡òfiœ ƒÉÒ nøÉäxÉÉå ¤Éå ·ÉŁSÉÉ˚fiœEò ¤ÉiÉƒÉänø Eäò EòÉfiœhÉ ”É¤⁄ÉxvÉÉå ¤Éå ]Úı]ıxÉ-”ÉÒ ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ *
’˚SÉ˚_ö“ÉÉ˜ {ÉgłxÉä EòÉ ”ÉÉ‰þ”É ¤Éfiœ SÉÖEòÉ lÉÉ * ¶ÉÉ“Énø ˚Eò”ÉÒ +ÉŁfiœ ˚nøxÉ.... ¤ÉØxÉä ”ÉÉäSÉÉ *
¤ÉØxÉä =xÉ”Éä ˚·ÉnøÉ xÉ‰þÓ ¤ÉÉ˜MÉÒ * ¤ÉÉ˜MÉxÉä Eäò ˚–ÉB EÖòUô ƒÉÒ xÉ‰þÓ lÉÉ, ˚VÉ”ÉEäò ˚–ÉB ¤ÉØ =xÉEäò
{ÉÉ”É VÉÉiÉÉ, ·Éä ¤Éäfiäœ {ÉÉ”É +ÉiÉÒ *’60
<”ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ-”É˘OÉ‰ þEòÒ +MÉ–ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ƒÉÒ ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÉ ]Úı]ıxÉÉ VÉÉfiœÒ ‰Łþ *
·ÉŁ”Éä ’⁄ÉÒSÉ ⁄É‰þ”É ¤Éå’ Eò‰þÉxÉÒ {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò ˚·ÉPÉ]ıxÉ EòÒ EòNÉÉfiœ {Éfiœ JÉc÷Ò ‰Łþ * ˚¡òfiœ ƒÉÒ
”É⁄É”Éä +Éi¤ÉÒ“É ”É¤⁄ÉxvÉ {É˚iÉ-{ÉixÉÒ EòÉ ‰þÉäiÉÉ ‰Ł * +ÉŁfiœ <”É Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå {É˚iÉ-{ÉixÉÒ Eäò
”É¤⁄ÉxvÉÉå ¤Éå nøfiœÉfiœ {Éc÷iÉÒ ‰Łþ * {É˚fiœ·ÉÉfiœ EòÉ ”É⁄É”Éä ⁄Éc÷É +ÉŁfiœ ⁄ÉÚgłÉ +Énø¤ÉÒ ⁄ÉÒ¤ÉÉfiœ ‰Łþ *
{É˚fiœ·ÉÉfiœ Eòä ”ÉƒÉÒ ”Énø”“É ⁄ÉÉfiœÒ-⁄ÉÉfiœÒ +”{ÉiÉÉ–É ¤Éå ˚¤É–ÉxÉä VÉÉiÉä ‰Øþ, ¸EòiÉÖ =”É ⁄ÉÒ¤ÉÉfiœ
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+Énø¤ÉÒ EòÒ {ÉixÉÒ +”{ÉiÉÉ–É ¤Éå ‰þÒ fiœ‰þiÉÒ ‰Łþ * ·ÉÉäb÷˙ Eäò ƒÉÒiÉfiœ +{ÉxÉä ⁄ÉÒ¤ÉÉfiœ {É˚iÉ EòÉä
˚¤É–ÉxÉä xÉ‰þÓ VÉÉiÉÒ * ’¤ÉÉ˜ EòƒÉÒ-EòƒÉÒ “É‰þ ƒÉÒ ƒÉÚ–É VÉÉiÉÒ ˚Eò ⁄Éfiœ”ÉÉä˘ {É‰þ–Éä ƒÉÒiÉfiœ EòÉ
¤ÉfiœÒWÉ =xÉEòÉ {É˚iÉ fiœ‰þ SÉÖEòÉ ‰Łþ *’61 ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ +{ÉxÉÒ EòlÉÉ+Éå ¤Éå ¤ÉÉxÉ·ÉÒ“É ”É¤⁄ÉxvÉÉå
Eäò ⁄ÉÒSÉ +Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ Eäò =xÉ ¤É‰þÒxÉ vÉÉMÉÉå EòÒ JÉÉäWÉ EòfiœiÉä ‰Øþ, ˚VÉxÉEäò fiäœ¶É ˚xÉfiœxiÉfiœ
⁄ÉÉfiœÒEò ‰þÉäiÉä VÉÉ fiœ‰äþ ‰Øþ * ”É¤⁄ÉxvÉ Eäò IÉhÉ ]Úı]ıxÉä EòÒ {Éfiœ¤{ÉfiœÉ ˚xÉ¤É˙–É EòÒ ’{É˚fiœxnäø’
Eò‰þÉxÉÒ ”É˘OÉ‰þ ”Éä ¶ÉÖflß ‰Öþ<˙ * “É‰þ “ÉÉjÉÉ ’”ÉÚJÉÉ iÉlÉÉ +x“É Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜’ iÉEò ZÉÉfiœÒ fiœ‰þÒ
‰Łþ * ‰þfiœ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ”É¤⁄ÉxvÉÉå ¤Éå ”É¡ò–ÉiÉÉ fÚ˜łgłxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ EòfiœiÉä ‰Øþ  * ˚xÉ¤É–˙É
Eòä ¤ÉiÉÉxÉÖ”ÉÉfiœ {É˚iÉ-{ÉixÉÒ EòÉ ”É¤⁄ÉxvÉ ”É⁄É”Éä +Éi¤ÉÒ“É +ÉŁfiœ MÉ‰þfiœÉ ”É¤⁄ÉxvÉ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ,þ
–Éä˚ EòxÉ ⁄Énø–ÉiÉä ”É¤É“É ¤É˘ä <”É ¤Éå ƒÉÒ iÉxÉÉ·É +ÉiÉÉ VÉÉ fiœ‰þÉ ‰Łþ * Eò‰þÓ-Eò‰þÓ “É‰þ iÉxÉÉ·É
nøÉäxÉÉå Eäò ⁄ÉÒSÉ +–ÉMÉÉ·É EòfiœÉ näøiÉÉ ‰Łþ * ˚xÉ¤É˙–É xÉä <”ÉÒ ˚·É„É“É {Éfiœ Eò< ˙Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÒ
fiœSÉxÉÉ EòÒ ‰Łþ * ˚VÉxÉ ¤Éå ’+˜vÉäfiäœ ¤Éå’ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ UôÉä]ıÉ ⁄ÉSSÉÉ EòƒÉÒ ˚{ÉiÉÉ Eäò ”ÉÉlÉ iÉÉä
EòƒÉÒ ¤ÉÉ˜ Eäò ”ÉÉlÉ fiœ‰þiÉÉ ‰Ł * nøÉäxÉÉä˘ Eäò ⁄ÉÒSÉ EòÉ +–ÉMÉÉ·É ‰þÒ ⁄ÉSSÉä EòÉ VÉÒ·ÉxÉ ⁄ÉxÉ MÉ“ÉÉ
lÉÉ * UôÉä]ıÒ ='É ¤Éå ¤ÉÉxÉÉå ⁄ÉSSÉÉ ⁄Éc÷É ‰þÉä MÉ“ÉÉ lÉÉ * ·É‰þ iÉÉ˛k÷÷·ÉEò ⁄ÉÉiÉå EòfiœiÉÉ ˚nøJÉÉ<˙
näøiÉÉ ‰Łþ* ’˚VÉ”É ’+{ÉxÉä vÉfiœ’ EòÉ xÉÉ¤É ”ÉÖxÉEòfiœ ¤ÉØ ”É⁄É EÖòUô ƒÉÚ–É VÉÉiÉÉ lÉÉ, +ÉVÉ =”ÉEäò
|É˚iÉ ¤Éäfiäœ ¤ÉxÉ ¤Éå EòÉä<˙ =i”ÉÖEòiÉÉ xÉ‰þÓ VÉMÉÒ*’62 ’BEò ˚nøxÉ EòÉ ¤Éä‰þ¤ÉÉxÉ’ {É˚iÉ-{ÉixÉÒ Eäò
”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÒ ]Úı]ıxÉ EòÉä ·“ÉC÷÷iÉ EòfixÉä·ÉÉ–ÉÒ ”É¶ÉC÷÷iÉ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ * Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ·É„ÉÉæ ”ÉÉlÉ
fiœ‰þxÉä·ÉÉ–Éä {É˚iÉ-{ÉixÉÒ Eäò ”É¤⁄ÉxvÉ <”É Eònøfiœ ]Úı]ı SÉÖEäò ‰Øþ ˚Eò {ÉixÉÒ {É˚iÉ EòÉä näøJÉxÉÉ
iÉEò {É”Éxnø xÉ‰þÓ EòfiœiÉÒ * ’C“ÉÉ iÉÖ¤‰åþ <iÉxÉÒ näøfiœ Eäò ˚–ÉB +ÉxÉÉ ƒÉÒ ⁄ÉÖfiœÉ –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ ?
‰þÉ ˜- * =”ÉEòÉ SÉä‰þfiœÉ iÉxÉ MÉ“ÉÉ ˚¡òfiœ +VÉÒ⁄É ‰þiÉÉ¶É ¤Éå ·É‰þ fłÒ–ÉÒ {Éc÷ MÉ<,˙ ¤ÉØ iÉÖ¤‰åþ
näøJÉxÉÉ ƒÉÒ xÉ‰þÓ SÉÉ‰þiÉÒ- ⁄É”É*’63 ‘öÒEò <”ÉÒ |ÉEòÉfiœ ‚ÉÒ ¤ÉÉä‰þxÉ fiœÉEäò¶É EòÒ ”ÉƒÉÒ
Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤É˘ {É˚iÉ-{ÉixÉÒ EòÉ +–ÉMÉÉ·É ˚nøJÉÉxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É ‰Öþ+É ‰Łþ * ¤ÉÉä‰þxÉ fiœÉEäò¶É EòÒ
’BEò +ÉŁfiœ ˚WÉxnøMÉÒ’ Eò‰þÉxÉÒ VÉÒ·ÉxÉ Eäò nÚø”Éfiäœ VÉÒ·ÉxÉ “ÉÉ ¤ÉÖ˛ C÷÷iÉ EòÒ xÉ‰þÓ, ˚WÉxnøMÉÒ Eäò
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⁄ÉÒSÉ ‰þÒ BEò +ÉŁfiœ ˚WÉxnøMÉÒ EòÒ iÉ–ÉÉ¶É EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ * BEò =ƒÉfiœiÉä +ƒÉÉ·É EòÒ {ÉÚÌiÉ
nÚø”ÉfiœÒ ¤Éå fÚ˜łgłxÉä EòÒ –É–ÉEò EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ* ’BEò +ÉŁfiœ ˚WÉxnøMÉÒ’ ”jÉÒ-{ÉÖflß„É Eäò
·ÉŁ·ÉÉ˚‰þEò VÉÒ·ÉxÉ EòÒ ”É¤É”“ÉÉ ”Éä VÉÚZÉxÉä·ÉÉ–ÉÒ BEò ”É¶ÉC÷÷iÉ, |ÉƒÉÉ·É¶ÉÉ–ÉÒ B·É˘ ¾þnø“É”{É¶ÉÔ
Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ * Eò‰þÉxÉÒ EòÉ xÉÉ“ÉEò |ÉEòÉ¶É +{ÉxÉÒ ‰þÒ ¤ÉVÉÔ ”Éä {É‰þ–Éä ¶ÉÉnøÒ Eäò ⁄É˘vÉxÉ ¤Éå
⁄Év˘ÉiÉÉ ‰Łþ * {É˚iÉ-{ÉixÉÒ nøÉäxÉÉå ⁄ÉfiœÉ⁄Éfiœ nøWÉæ Eäò ‰Øþ, ¤ÉÉxÉ˚”ÉEò vÉfiœÉiÉ–É {Éfiœ, +xÉÖƒÉ·ÉÉå ”Éä
nÚøfiœ ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÉä ”É¤ÉZÉxÉä +ÉŁfiœ ˚xÉ·ÉÉ˙‰þ ¤Éå..... BEò UôÉä]äı ”Éä iÉxÉÉ·É EòÉä –ÉäEòfiœ ·Éä ’]Úı]ıxÉä’
–ÉMÉiÉä ‰Øþ +ÉŁfiœ ˚¡òfiœ ]Úı]ıiÉä ‰þÒ SÉ–Éä VÉÉiÉä ‰Øþ * ’iÉÉä C“ÉÉå <x”ÉÉxÉ BEò |É“ÉÉäMÉ EòÒ
+”É¡ò–ÉiÉÉ EòÉä VÉÒ·ÉxÉ EòÒ +”É¡ò–ÉiÉÉ ¤ÉÉxÉ –Éä?’’64 Eò‰þxÉä EòÉ iÉÉi{É“É˙ ‰Ł ˚Eò <”É
”É¤É“É Eäò V“ÉÉnøÉiÉfiœ Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœÉå xÉä {É˚iÉ-{ÉixÉÒ Eòä ⁄ÉÒSÉ Eäò +–ÉMÉÉ·É EòÉä ‰þÒ +{ÉxÉÉ
˚·É„É“É ⁄ÉxÉÉ“ÉÉ ‰Łþ * <”ÉEäò oø„]ıÉi˘É ‰þ¤É +ÉMÉä ƒÉÒ näøJÉ SÉÖEäò ‰Ł˘, ˚EòxiÉÖ ”É⁄É”Éä V“ÉÉnøÉ +ÉŁfiœ
”É⁄É”Éä ”É˘·ÉänøxÉ¶ÉÒ–É Eò‰þÉxÉÒ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä ‰þÒ ˚–ÉJÉÒ ‰Łþ, ˚VÉxÉEòÉ =nøÉ‰þfiœhÉ ‰þ¤Éå ·É¤ÉÉ˙
VÉÒ EòÒ +MÉ–ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ ’vÉÚ{É EòÉ BEò ]ÚıEòc÷É’ ¤Éå ˚¤É–ÉiÉÉ ‰Łþ * BEò ”jÉÒ +{ÉxÉä {É˚iÉ ”Éä
UÖô]ıEòÉfiœÉ {ÉÉxÉä Eäò ˚–ÉB fiœÉäWÉ ˚MÉfiœVÉÉPÉfiœ Eäò ”ÉÉ¤ÉxÉä Eäò MÉÉb÷˙xÉ {Éfiœ ⁄ÉŁ‘öxÉä +É VÉÉiÉÒ ‰Łþ
* ·É‰þ ”jÉÒ fiœÉäWÉ BEò ‰þÒ ⁄ÉåSÉ {Éfiœ ⁄ÉŁ‘öiÉÒ ‰Łþ, ¶ÉÉ“Énø ·É‰þ vÉÚ{É Eäò ]ÚıEòcä÷ EòÉä {ÉEòc÷xÉä EòÉ
˚xÉ„¡ò–É |É“ÉÉ”É +ÉŁfiœ {É˚iÉ EòÉä ƒÉÚ–ÉxÉä EòÉ ”É¡ò–É |É“ÉÉ”É EòfiœiÉÒ fiœ‰þiÉÒ ‰Ł* <”É Eò‰þÉxÉÒ
EòÒ xÉÉ˚“ÉEòÉ +{ÉxÉÒ SÉfiœ¤É-”ÉÒ¤ÉÉ |ÉEò]ı EòfiœiÉä ‰ÖþB Eò‰þiÉÒ ‰Ł ˚Eò ’¤ÉØxÉä ”ÉÖxÉÉ ‰Łþ, EÖòUô
Bä”Éä näø¶É ‰Łþ˘, VÉ‰þÉ˜ VÉ⁄É iÉEò –ÉÉäMÉ xÉ¶Éä ¤Éå vÉÚiÉ xÉ‰þÓ ‰þÉä VÉÉiÉä, iÉ⁄É iÉEò ˚·É·ÉÉ‰þ EòfiœxÉä
EòÉ ¡Øò”É–ÉÉ xÉ‰þÓ –ÉäiÉä ....’’65 +lÉÉ˙iÉ´ ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ EòÒ |ÉÉfiœ˘ƒÉÒEò Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÒ xÉÉ˚“ÉEòÉ “ÉÉ
xÉÉ“ÉEò +–ÉMÉÉ·É iÉÉä {É”Éxnø EòfiœiÉä ‰Ł˘ ˚EòxiÉÖ ˚·É·ÉÉ‰þ ”É˘”lÉÉ EòÉ ˚·ÉfiœÉävÉ xÉ‰þÓ EòfiœiÉä *
˚xÉ¤É–˙É EòÒ |ÉÉf˘iœƒÉ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ +ÉŁfiœ +i˘É EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ {ÉgłiÉä ‰þÒ ‰þ¤Éä˘ ”É¤⁄ÉxvÉ ]Úı]ıxÉä
EòÉ ˚·ÉEòÉ”É-Gò¤É {ÉiÉÉ SÉ–É VÉÉiÉÉ ‰Ł* <”ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ EòÒ xÉÉ˚“ÉEòÉ +ÉMÉä Eò‰þiÉÒ ‰Ł ˚Eò
’“É‰þÉ˜ ¤ÉÖZÉä näøJÉEòfiœ EòÉä<˙ “É‰þ xÉ‰þÓ Eò‰þiÉÉ ˚Eò näøJÉÉä, “É‰þ +ÉŁfiœiÉ +{ÉxÉä {É˚iÉ Eäò ”ÉÉlÉ
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+É‘ö ·É„É˙ fiœ‰þÒ +ÉŁfiœ ˚¡òfiœ +–ÉMÉ ‰þÉä MÉ< ˙*’66 Bä”ÉÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ ˚Eò ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä ˚”É¢˙òò
{É˚iÉ-{ÉixÉÒ Eäò ⁄ÉÒSÉ Eäò +–ÉÉ·É EòÉä ‰þÒ |É”iÉÖiÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * =x‰þÉåxÉä |Éä¤ÉÒ-|Éä˚ ¤ÉEòÉ Eäò
”É¤⁄ÉxPÉ EòÉä ƒÉÒ ”É˘·ÉänøxÉÉ ”Éä nøäJÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ =”Éä ƒÉÒ Eò‰þÉxÉÒ Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä ˚nøJÉÉxÉä EòÉ
”É¡ò–É |É“ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * ’–É·É”É˙’ BEò |Éä¤É Eò‰þÉxÉÒ xÉ‰þÓ ⁄É˛–Eò |Éä¤É EòfiœxÉä EòÒ EòÉä˚ ¶É¶É
¤Éå +–ÉMÉ ‰þÉäiÉä ‰ÖþB, ]Úı]ıiÉä ‰ÖþB {ÉÉjÉÉå EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ * “É‰þ Eò‰þÉxÉÒ +É¤É “ÉÖ·ÉEò-
“ÉÖ·É˚iÉ“ÉÉå Eäò ¤Év“É ˚·ÉEò˚”ÉiÉ ‰þÉäxÉä·ÉÉ–ÉÒ +Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ EòÉä xÉÉ¤É xÉ näø ”ÉEòxÉä EòÒ ˛”lÉ˚iÉ
EòÉä =VÉÉMÉfiœ EòfiœiÉÒ ‰Łþ * ˚xÉxnøÒ xÉä +{ÉxÉä |Éä¤ÉÒ EòÉä {ÉjÉ Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä ’xÉÉ’ Eò‰þ ˚nø“ÉÉ
‰Łþ, ˚¡òfiœ ƒÉÒ nøÉäxÉÉ˘ä BEò ⁄ÉÉfiœ ˚¤É–ÉiÉä ‰Øþ * nøÉäxÉÉä˘ EòÉä –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ ·É‰þ –É·É”É˙ ‰Łþ ˚EòxiÉÖ nøÉäxÉÉä˘
Eäò +–ÉMÉÉ·É ”Éä |Éä¤ÉÒ EòÒ ¤ÉÉxÉ˚”ÉEò ˛”lÉ˚iÉ EòÉä ˚nøJÉÉxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É ‰Öþ+É ‰Łþ*˘ ’¤ÉØ Eò–É
fiœÉiÉ “É‰þÒ ”ÉÉäSÉxÉÉ fiœ‰þÉ lÉÉ ˚Eò ·É‰þ ’xÉ’ Eò‰þ näøMÉÒ, iÉÉä C“ÉÉ ‰þÉäMÉÉ ? +⁄É =”ÉxÉä Eò‰þ
˚nø“ÉÉ ‰Łþ, +ÉŁfiœ ¤ÉØ ·ÉŁ”ÉÉ ‰þÒ ‰Ú˜þ * EÖòUô ƒÉÒ xÉ‰þÓ ⁄Énø–ÉÉ * VÉÉä ⁄ÉSÉÉ fiœ‰þ MÉ“ÉÉ ‰Łþ, ·É‰þ {É‰þ–Éä
ƒÉÒ lÉÉ..... ·É‰þ ˚ ”É¡˙ò ‰Łþ, VÉÉä ='É Eäò ”É˘MÉ ⁄ÉgłiÉÉ VÉÉBMÉÉ.... ⁄ÉgłiÉÉ VÉÉBMÉÉ +ÉŁfiœ JÉÉ¤ÉÉä¶É
fiœ‰äþMÉÉ..... ⁄Éxnø nøfiœ·ÉÉWÉä EòÒ iÉfiœ‰þ, =c÷iÉä {ÉkÉÉä˘ +ÉŁfiœ {ÉÖfiœÉxÉä {ÉilÉfiœÉå EòÒ iÉfiœ‰....þ +ÉŁfiœ
¤ÉØ VÉÒiÉÉ fiœ‰˜þÚMÉÉ *’67 <”É |ÉEòÉfiœ, ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä {É˚iÉ-{ÉixÉÒ +ÉŁfiœ |Éä¤ÉÒ-|Éä˚ ¤ÉEòÉ Eäò ]Úı]ıiÉä
”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÉ +ÉxiÉ˚fiœEò “ÉlÉÉlÉ˙ ⁄ÉiÉÉxÉä EòÉ ”É¡ò–É |É“ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * <”É”Éä +ÉMÉä
’]ıÌ¤ÉxÉ–É’ Eò‰þÉxÉÒ Eäò |Éä¤ÉÒ-|Éä˚ ¤ÉEòÉ ƒÉÒ ”É¤⁄ÉxvÉ EòÉ ]Úı]ıxÉÉ VÉÉfiœÒ fiœJÉiÉä ‰Øþ * Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå
xÉÉ“ÉEò-xÉÉ˚“ÉEòÉ nøÉäxÉäÉ˘ BEò-nÚø”Éfiäœ ”Éä ⁄Éä‰þnø |Éä¤É EòfiœiÉä ‰Øþ, –Éä˚ EòxÉ |Éä¤É Eäò ”ÉÉlÉ-”ÉÉlÉ
nøÉäxÉÉå ¤Éå BEò nÚø”Éfiäœ ”Éä ¤ÉÖ˛ C÷÷iÉ {ÉÉxÉä EòÒ SÉÉ‰þ ƒÉÒ ‰Łþ * –Éc÷EòÒ EòÉä ƒÉ“É ”ÉiÉÉiÉÉ fiœ‰þiÉÉ
‰Łþ * <”É˚–ÉB ·É‰þ BEò ¤É˚‰þ–ÉÉ ”Éä ƒÉ˚·É„“É VÉÉxÉxÉä EòÒ ⁄ÉÉiÉ ƒÉÒ EòfiœiÉÒ ‰Łþ * –Éc÷EòÉ <”É
⁄ÉÉiÉ EòÉ ˚·ÉfiœÉävÉ ƒÉÒ EòfiœiÉÉ ‰Łþ, ˚¡òfiœ ƒÉÒ ˚VÉqø Eäò +ÉMÉä ZÉÚEòEòfiœ nøÉäxÉÉä˘ =”É ¤É˚‰þ–ÉÉ ”Éä
˚¤É–ÉxÉä VÉÉiÉä ‰Øþ * ’VÉÉxÉiÉä ‰þÉä, ”ÉÉ'ÉÉYÉÒ xÉä C“ÉÉ Eò‰þÉ ? =”ÉxÉä Eò‰þÉ {ÉÖ–É ”Éä fiœÉ”iÉÉ iÉÉä
{ÉÉfiœ ‰þÉä ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ, =”É {Éfiœ PÉfiœ xÉ‰þÓ ⁄ÉxÉ ”ÉEòiÉä...... {ÉiÉÉ xÉ‰þÓ, ·É‰þ C“ÉÉ Eò‰þxÉÉ
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SÉÉ‰þiÉÒ lÉÒ?’68 <”ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ ”É˘OÉ‰þ EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ’{É‰þ–ÉÉ |Éä¤É’ ¤Éå ƒÉÒ |Éä¤ÉÒ |Éä˚ ¤ÉEòÉ Eäò
UÚô]ıxÉä EòÒ {ÉÒc÷É EòÉä ·“ÉC÷÷iÉ ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ * |Éä¤ÉÒ +ÉŁfiœ |Éä˚ ¤ÉEòÉ +–ÉMÉ ‰þÉä SÉÖEäò ‰Øþ ˚¡òfiœ
ƒÉÒ ¤ÉÉxÉ˚”ÉEòiÉÉ ”Éä VÉÖcä÷ ‰ÖþB ‰Øþ * Eò‰þÉxÉÒ EòÉ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò iÉÉ˛k÷÷·ÉEò ⁄ÉÉiÉ EòfiœiÉä ‰ÖþB
Eò‰þiÉÉ ‰Łþ ˚Eò .. ’”ÉÖxÉÉ ‰Łþ, ·ÉŁ¶“ÉÉB ˜EòƒÉÒ +{ÉxÉä {ÉÖfiœÉxÉä OÉÉ‰þEòÉå EòÒ SÉSÉÉ˙ xÉ‰þÓ EòfiœiÉÒ,
˚EòxiÉÖ –Éc÷˚Eò“ÉÉ˜, ·Éä WÉflßfiœ +{ÉxÉä ⁄ÉÒiÉä ‰ÖþB |Éä˚ ¤É“ÉÉå EòÒ ⁄ÉÉiÉå EòfiœiÉÒ ‰þÉåMÉÒ....*’69 <”É”Éä
+ÉMÉä ’nø‰þ–ÉÒVÉ’ xÉÉ¤ÉEò Eò‰þÉxÉÒ Eäò ”ÉƒÉÒ {ÉÉjÉ |Éä¤É EòÉä {ÉÉxÉÉ SÉÉ‰þiÉä ‰Øþ ˚¡òfiœ ƒÉÒ +{ÉxÉÉ
xÉ‰þÓ ”ÉEòiÉä, C“ÉÉå˚ Eò ”ÉƒÉÒ +–ÉMÉ-+–ÉMÉ |Éä¤É Eäò ƒÉ˜·Éfiœ ¤É˘ ¡ò˜”Éä ‰ÖþB ‰Øþ * flßxÉÒ ¶É¤¤ÉÒ
ƒÉÉ< ˙EòÉä SÉÉ‰þiÉÒ ‰Łþ, ¶É¤¤ÉÒ ƒÉÉ< ˙VÉä–ÉÒ EòÉä SÉÉ‰þiÉä ‰Øþ * <”É |ÉEòÉfiœ ”É¤⁄ÉxvÉ ]Úı]ıxÉä EòÒ
{Éfiœ¤{ÉfiœÉ “É‰þÉ˜ {Éfiœ ƒÉÒ VÉÉfiœÒ ‰Łþ * ’˚{ÉiÉÉ +ÉŁfiœ |Éä¤ÉÒ’ xÉÉ¤ÉEò Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ƒÉÚiÉ{ÉÚ·É˙ |Éä¤ÉÒ-
|Éä˚ ¤ÉEòÉ VÉ⁄É +fiœ”Éä Eäò ⁄ÉÉnø ˚¤É–ÉiÉä ‰Ł˘ iÉÉä nøÉäxÉÉä˘ EòÉ ·“É·É‰þÉfiœ ˚Eò”É |ÉEòÉfiœ EòÉ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ
“É‰þ ⁄ÉiÉÉxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É |É”iÉÖiÉ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ‰Öþ+É ‰Łþ * ’”É¤É“É ⁄ÉÒiÉxÉä –ÉMÉÉ * =”Éä –ÉMÉÉ
VÉŁ”Éä ·Éä nøÉäxÉÉå ˚Eò”ÉÒ EòÒ |ÉiÉÒIÉÉ Eòfiœ fiœ‰äþ ‰þÉä˘ * ˚Eò”ÉÒ SÉÒWÉ Eäò +ÉxÉä EòÒ “ÉÉ ˚Eò”ÉÒ
SÉÒWÉ Eäò VÉÉxÉä EòÒ * {ÉÖfiœÉxÉä ˚nøxÉÉå EòÒ “É‰þ +ÉnøiÉ ¶ÉÉ“Énø +⁄É ƒÉÒ ⁄ÉSÉÒ fiœ‰þ MÉ“ÉÒ lÉÒ
* ·Éä SÉÉ‰þxÉÉ Eäò ˚nøxÉ lÉä * |ÉiÉÒIÉÉ +⁄É ƒÉÒ lÉÒ.... BEò-nÚø”Éfiäœ Eäò ˚–ÉB xÉ‰þÓ * BEò nÚø”Éfiäœ
Eäò ”ÉÉlÉ, SÉÉ‰þxÉÉ ”Éä ¤ÉÖC÷÷iÉ, JÉÉ–ÉÒ *’70 ’bä÷gł <˘SÉ >ð{Éfiœ’ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ xÉÉ“ÉEò BEò ⁄ÉÚgłÉ
+Énø¤ÉÒ ‰Łþ, ˚VÉ”ÉEòÒ {ÉixÉÒ =”Éä vÉÉäJÉÉ näøEòfiœ SÉ–ÉÒ MÉ< ˙‰Ł * ·É‰þ {É⁄É ¤Éå ¶ÉfiœÉ⁄É {ÉÒiÉÉ
‰Öþ+É nÚø”Éfiäœ +Énø¤ÉÒ ”Éä =”ÉEòÒ EòlÉÉ Eò‰þiÉÉ ‰Łþ * ·É‰þ +{ÉxÉä VÉÒ·ÉxÉ ”Éä jÉ”iÉ ‰Łþþ* “É‰þ
⁄ÉÚgłÉ +Énø¤ÉÒ +ÉŁfiœiÉÉä˘ Eäò ˚·É„É“É ¤Éå EòÉ¢òÒ EÖòUô Eò‰þiÉÉ ‰Łþ * =”ÉEòÉ EÖòUôœ Eò‰þxÉÉ =”ÉEäò
”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÉ ]Úı]ıxÉÉ ·“ÉC÷÷iÉ EòfiœiÉÉ ‰Ł * ⁄ÉÚgłÉ +Énø¤ÉÒ +{ÉxÉä ”ÉÉfiäœ ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÉ UôÉäc÷Eòfiœ
“ÉÉ iÉÉäc÷Eòfiœ ¶ÉfiœÉ⁄É ¤Éå fiœiÉ ‰Łþ * ’+ÉŁfiœ “É‰þ ¤ÉØ +xÉÖƒÉ·É ”Éä Eò‰þ fiœ‰þÉ ‰Ú˜þ ˚Eò ˚⁄É––ÉÒ EòÉä
+ÉŁfiœiÉÉå EòÒ iÉfiœ‰þ +É{É +É˚JÉfiœ iÉEò ”É‰þÒ-”É‰þÒ xÉ‰þÓ {É‰þSÉÉxÉ ”ÉEòiÉä, SÉÉ‰äþ +É{É =”ÉEäò
”ÉÉlÉ ·É„ÉÉç ”Éä ‰þÒ C“ÉÉå xÉ fiœ‰þ fiœ‰äþ ‰þÉä˘ *’71
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˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉä˘ ”Éä ‰þ¤Éå +ÉVÉ Eäò IÉ˚hÉEò ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÉ {ÉiÉÉ SÉ–ÉiÉÉ
‰Ł * {É˚iÉ-{ÉixÉÒ EòÉ ˚fiœ¶iÉÉ iÉÉä ='É ƒÉfiœ ”ÉÉlÉ näøxÉä EòÉ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ ˚¢òfiœ ƒÉÒ =”É ”É¤⁄ÉxvÉ
¤Éå ƒÉÒ ”É˘·ÉänøxÉÉ JÉi¤É ‰þÉä VÉÉiÉÒ ‰Ł * “É‰þ ⁄ÉÉiÉ ƒÉ–Éä ‰þÒ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä {É‰þ–Éä EòÒ lÉÒ,
˚EòxiÉÖ ”É¤ÉÉVÉ ¤Éå fłEòÉä”É–Éä ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÉ ]Úı]ıxÉÉ +ÉVÉ ƒÉÒ VÉÉfiœÒ ‰Łþ * +É–ÉÉäSÉEò ˚¶ÉfiœÒ„É
fłÉä⁄É–Éä <”É iÉxÉÉ·É EòÉ EòÉfiœhÉ ⁄ÉiÉÉiÉä ‰ÖþB Eò‰þiÉä ‰Øþ ˚Eò..... ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå
¤Éå {ÉÉjÉÉå Eäò +É{É”ÉÒ ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÒ VÉ¤ÉÒxÉ {Éfiœ BEò ˚·É˚¶É„]ı iÉxÉÉ·É ¡Łò–ÉÉ ˚nøJÉÉ< ˙näøiÉÉ
‰Łþ * Eò<˙ VÉMÉ‰þ “É‰þ iÉxÉÉ·É ¶ÉÉ“Énø ”É¤⁄ÉxvÉÉä˘ EòÒ ”ÉiÉ‰þ Eäò xÉÒSÉä ⁄É‰þiÉä +–ÉMÉÉ·É +ÉŁfiœ
EòƒÉÒ-EòƒÉÒ =xÉ ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÒ +˚xÉ˛¶SÉiÉiÉÉ Eäò SÉ–ÉiÉä ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ *
7.2.5  ˚VÉVÉÒ˚·É„ÉÉ +ÉŁfiœ ¤ÉÞi“ÉÖ⁄ÉÉävÉ :
’¶ÉÉ“Énø ˚¡òfiœ ”Éä ·ÉÉä ˚¤É–ÉxÉä EòÒ iÉFònøÒfiœ ˚¤É–É VÉÉ“Éå,
VÉÒ·ÉxÉ Eäò ”É⁄É”Éä ‰”ÉÒxÉ ·ÉÉä {É–É ˚¤É–É VÉÉ“Éå,
SÉ–É ˚¡òfiœ ”Éä ⁄ÉxÉÉ“Éå ”ÉÉMÉfiœ {Éä fiäœiÉ EòÉ ¤ÉEòÉxÉ,
¶ÉÉ“Énø ·ÉÉ˚{É”É +{ÉxÉä ·ÉÉä ⁄ÉÒiÉä ˚nøxÉ ˚¤É–É VÉÉ“Éå *’
¤ÉØxÉä Eò<˙ ”É˘nøƒÉ-OÉ˘lÉÉä˘ EòÉä {ÉgłÉ ‰Łþ, ˚VÉxÉ¤Éå <”É ”É˘·ÉänøxÉÉ EòÉ ˚WÉGò ‰Ł ˚EòxiÉÖ BEò
+–ÉMÉ ⁄ÉÉiÉ “É‰þ ‰Łþ ˚Eò ”ÉƒÉÒ ”Én˘øƒÉ˙ OÉ˘lÉÉä˘ ¤Éå <”ÉEòÉ |É”iÉÖ˚ iÉEòfiœhÉ +–ÉMÉ-+–ÉMÉ °ü{É ”Éä
‰þÉäiÉÉ ‰Łþ,  {Éfiœ +ÉŁfiœ ¤ÉØxÉä ˚VÉVÉÒ˚·É„ÉÉ +ÉŁfiœ ¤ÉÞi“ÉÖ⁄ÉÉävÉ nøÉäxÉÉä˘ EòÉä BEò ‰þÒ EòNÉÉfiœ {Éfiœ JÉcä÷
EòfiœxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ ‰Øþ * ˚xÉ¤É˙–É Eäò {ÉÉjÉÉå ¤Éå VÉÒ·ÉxÉ VÉÒxÉä EòÒ –É–ÉEò ‰Øþ, ˚EòxiÉÖ
·É‰þÓ {ÉÉjÉ ƒÉÒiÉfiœ ”Éä <iÉxÉä ]Ú]äı ‰ÖþB ‰Øþ ˚Eò <x‰þÓ EòÉä ¤ÉÞi“ÉÖ ƒÉÒ SÉÉ˚‰þB * <xÉ nøÉäxÉÉå “ÉÖMÉ-
”É·˘ÉänøxÉÉ+Éå EòÉ ”É¤⁄ÉxvÉ ˚SÉfiœxiÉxÉ ¤ÉÉxÉ·É ”Éä ‰Ł * ¤ÉxÉÖ„“É Eäò VÉx¤É ”Éä ‰þÒ <xÉ nÉäxÉÉä˘ ⁄ÉÉiÉÉå
EòÉ ”É¤⁄ÉxvÉ ¶ÉÖ°ü ‰þÉä VÉÉiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ ¤ÉÉxÉ·É EòÒ +˘˚ iÉ¤É ”ÉÉ˜”É iÉEò “Éä <xÉ nøÉäxÉÉä˘ “ÉÖMÉ
”É·˘ÉänøxÉÉ ”ÉÉlÉ-”ÉÉlÉ fiœ‰þiÉÒ ‰Øþ * +É˚nø¤É ”É˘·ÉänøxÉÉ ‰þÉäxÉä {Éfiœ ƒÉÒ <x‰åþ ¤ÉÉxÉ·ÉÒ“É ”É˘·ÉänøxÉÉä˘
Eäò °ü{É ¤Éå ”ÉÖxnøfiœ +˚ƒÉ·“É˛C÷÷iÉ iÉÉä xÉB EòlÉÉ ”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éå ‰þÒ ˚¤É–ÉÒ ‰þŁ * ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò
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EòlÉÉ ”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éå ‰þ¤Éå “Éä nøÉäxÉÉä˘ “ÉÖMÉ ”É˘·ÉänøxÉÉB ˜⁄É‰ÖþiÉ ‰þÒ |É⁄É–É °ü{É ¤Éå ˚¤É–ÉiÉÒ ‰Øþ, ·É‰þÉ˜
˚VÉVÉÒ˚·É„ÉÉ ƒÉÒ <iÉxÉÒ ‰þÒ |É⁄É–É ‰Łþ ˚VÉiÉxÉÉ ¤ÉÞi“ÉÖ⁄ÉÉävÉ * “Ét˚{É ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ EòlÉÉ+Éå
Eäò SÉ˚fiœjÉ +Eäò–Éä{ÉxÉ ”Éä jÉ”iÉ ‰Øþ, ˚EòxiÉÖ “É‰þ +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ VÉÒ·ÉxÉ Eäò |É˚iÉ =xÉEäò –ÉMÉÉ·É
EòÉä Eò¤É xÉ‰þÓ EòfiœiÉÉ; ⁄É˛–Eò =xÉEäò ¤ÉxÉ ¤Éå VÉÒxÉä EòÒ –É–ÉEò {ÉŁnøÉ EòfiœiÉÉ ‰Łþ *
+˚vÉEòÉ˘¶ÉiÉ: ˚xÉ¤É˙–É Eäò {ÉÉjÉÉå ¤Éå MÉ‰þfiœÒ ˚VÉVÉÒ˚·É„ÉÉ ‰Łþ * +{ÉxÉÒ |É⁄É–É ˚VÉVÉÒ˚·É„ÉÉ Eäò
SÉ–ÉiÉä “Éä {ÉÉjÉ ˚·É{ÉfiœÒiÉ {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ“ÉÉå ¤Éå ƒÉÒ VÉÒiÉä ‰Øþ * ”ÉÉ¤ÉxÉä JÉc÷Ò ¤ÉÞi“ÉÖ EòÉä näøJÉEòfiœ
ƒÉÒ <xÉ {ÉÉjÉÉå EòÒ VÉÒ·ÉxÉ Eäò |É˚iÉ –É–ÉEò Eò¤É xÉ‰þÓ ‰þÉäiÉÒ * VÉÒ·ÉxÉ Eäò BEò BEò IÉhÉ
”Éä ˚VÉVÉÒ˚·É„ÉÉ |ÉÉ{÷÷iÉ EòfiœiÉä ‰Øþ +ÉŁfiœ VÉÒ·ÉxÉ EòÉä ƒÉfiœ{ÉÚfiœ VÉÒxÉÉ SÉÉ‰þiÉä ‰Øþ *
¤ÉÞi“ÉÖ {Éfiœ¤É ”Éi“É VÉÒ·ÉxÉ Eäò ”ÉÉlÉ +˚xÉ·ÉÉ“É˙iÉ: VÉÖc÷É ‰Öþ+É ‰Łþ * <”ÉEäò ⁄ÉÉ·ÉVÉÚnø
¤ÉÞi“ÉÖ ‰þ¤ÉÉfiäœ ˚‰þxnøÒ EòlÉÉEòÉfiœÉå Eäò ˚–ÉB ˚Eò”ÉÒ nÚø”ÉfiœÒ nÖø˚xÉ“ÉÉ EòÒ +”{ÉÞ¶“É SÉWÉ ⁄ÉxÉÒ
‰Öþ< ˙‰Łþ * “É‰þÒ ·ÉVÉ‰þ ‰Łþ ˚Eò ˚‰þxnøÒ EòlÉÉEòÉfiœ ¤ÉÞi“ÉÖ {Éfiœ ˚·ÉSÉÉfiœ EòfiœxÉä ”Éä EòiÉfiœÉiÉä ‰Øþ,
–Éä˚ EòxÉ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ <”ÉEäò +{É·ÉÉnø ‰Øþ * ˚xÉ¤É˙–É EòÒ ¸SÉiÉxÉÉ ¤ÉÞi“ÉÖ Eäò |É˚iÉ ⁄Éä‰þnø
˚VÉYÉÉ”ÉÖ ‰Łþ * <”É ¤ÉÉ¤É–Éä ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É ‰þ¤ÉÉfiäœ =xÉ |ÉÉSÉÒxÉ ¸SÉiÉEòÉä˘ Eäò EòfiœÒ⁄É VÉÉxÉ {Éc÷iÉä
‰Øþ, VÉÉä ¤ÉÞi“ÉÖ EòÉä ”É¤{ÉÚhÉ˙iÉÉ ¤Éå näøJÉxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É EòfiiÉä ‰Øþ * ˚xÉ¤É˙–É +{ÉxÉä –ÉäJÉxÉ ¤Éå
VÉÒ·ÉxÉ EòÒ iÉfiœ‰þ ¤ÉÞi“ÉÖ EòÉ ƒÉÒ MÉ‰þfiœÉ ˚·É¶–Éä„ÉhÉ EòfiœxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É EòfiœiÉä ‰Øþ * ˚xÉ¤É˙–É
+{ÉxÉÒ b÷É“ÉfiœÒ ¤Éä˘ BEò VÉMÉ‰þ ˚–ÉJÉiÉä ‰Øþ  ’‰þ¤É +{ÉxÉä EòÉä ˚”É¢ò˙ò +{ÉxÉÒ ”É˘ƒÉÉ·ÉxÉÉ+Éå
EòÒ Eò”ÉÉŁ]ıÒ {Éfiœ xÉÉ{É ”ÉEòiÉä ‰Øþ * ˚VÉ”ÉxÉä +{ÉxÉÒ ”É˘ƒÉÉ·ÉxÉÉ+Éå EòÉä +É˚JÉfiœÒ ⁄ÉÚ˜nø iÉEò
˚xÉSÉÉäc÷ ˚–É“ÉÉ ‰þÉä, =”Éä ¤ÉÞi“ÉÖ Eäò IÉhÉ EòÒ EòÉä< ˙¸SÉiÉÉ xÉ‰þÓ EòfiœxÉÒ SÉÉ˚‰þB *’72 ¶ÉÉ“Énø
“É‰þÒ ·ÉVÉ‰þ ‰Łþ ˚Eò ˚xÉ¤É˙–É Eäò Eò<˙ {ÉÉjÉ ¤ÉÞi“ÉÖ EòÉä +{ÉxÉä +É”É{ÉÉ”É ¤É‰þ”ÉÚ”É EòfiœiÉä ‰Øþ *
¤ÉÞi“ÉÖ fł–ÉiÉÒ ¶ÉÉ¤É EòÒ iÉfiœ‰þ vÉÒfiäœ-vÉÒfiäœ <xÉEäò xÉWÉnøÒEò +ÉiÉÒ ‰Łþ, ¤ÉMÉfiœ “Éä =”É”Éä ƒÉÉMÉxÉä
EòÒ EòÉä˚ ¶É¶É xÉ‰þÓ EòfiœiÉä * EòƒÉÒ ·Éä ’˚Eò”ÉÒ +–ÉMÉ fiœÉä¶ÉxÉÒ ¤Éå’ ¤ÉÞi“ÉÖ Eäò ”ÉÉ¤ÉxÉä JÉcä÷
‰þÉäEòfiœ VÉÒ·ÉxÉ VÉÒxÉä EòÉ nÖø””ÉÉ‰þ”É EòfiœiÉä ‰Øþ, iÉÉä Eò‰þÓ ’”ÉÖ⁄É‰þ EòÒ ”ÉŁfiœ’ ¤Éå VÉÉEòfiœ VÉÒ·ÉxÉ
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VÉÒiÉä ‰ÖþB ”É‰þVÉiÉÉ ”Éä ¤ÉÞi“ÉÖ EòÉä +{ÉxÉÉ –ÉäiÉä ‰Øþ *
’b÷É“ÉfiœÒ EòÉ JÉä–É’ ¤Éå ˚⁄É^ıÉä iÉ{Éä˚ nøEò EòÒ ¤ÉfiœÒWÉ ‰Łþ * ·É‰þ VÉÉxÉiÉÒ ‰Łþ ˚Eò “É‰þ
+”ÉÉv“É fiœÉäMÉ vÉÒfiäœ-vÉÒfiäœ =”ÉEäò VÉÒ·ÉxÉ EòÉä –ÉÒ–É fiœ‰þÉ ‰Łþ * <”ÉEäò ⁄ÉÉ·ÉVÉÚnø ·É‰þ ]Úı]ıiÉÒ
xÉ‰þÓ * ·É‰þ =”ÉEòÒ +nø¤“É ˚VÉVÉÒ˚·É„ÉÉ ‰þÒ ‰Łþ ˚Eò ·É‰þ ¤ÉÞi“ÉÖ Eäò +ÉxÉä ”Éä {É‰þ–Éä VÉÒ·ÉxÉ
EòÉä ƒÉfiœ{ÉÚfiœ VÉÒ –ÉäxÉÉ SÉÉ‰þiÉÒ ‰Łþ * ·É‰þ ⁄É⁄⁄ÉÚ ”Éä Eò‰þiÉÒ ‰Łþ ’¤ÉfiœxÉä ”Éä {É‰þ–Éä ‰þ¤Éå VÉÒ
ƒÉfiœEòfiœ VÉÒxÉÉ SÉÉ˚‰þB ⁄É⁄⁄ÉÚ, VÉŁ”Éä ‰þ¤É {É‰þ–ÉÒ ⁄ÉÉfiœ VÉÒ fiœ‰ä ‰þÉå, VÉŁ”Éä ‰þ¤É”Éä {É‰þ–Éä EòÉä<˙
˚VÉ“ÉÉ xÉ ‰þÉä *’73 <”ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ˚⁄É^ıÉä Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä  ¤ÉÞi“ÉÖ ˚xÉ˛¶SÉiÉ ‰þÒ ‰Łþ, “É‰þ ⁄ÉiÉÉxÉä
EòÉ |É“ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ * ·É‰þÉ˜ {Éfiœ Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ EòÉ ¤ÉÞi“ÉÖ⁄ÉÉävÉ ˚nøJÉÉ< ˙näøiÉÉ ‰Łþ* Eò‰þxÉä
EòÉ iÉÉi{É“É˙ ‰Łþ ˚Eò Eò‰þÉxÉÒEòÉfi œxÉä Eò‰þÉxÉÒ ¤Éä˘ ˚VÉxÉ {ÉÉjÉÉå Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä ˚VÉVÉÒ˚·É„ÉÉ
˚nøJÉÉxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ, =”ÉÒ {ÉÉjÉÉå Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä ¤ÉÞi“ÉÖ⁄ÉÉävÉ ƒÉÒ ˚nøJÉÉxÉä EòÉ
|É“ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * +lÉÉ˙iÉ´ VÉÒ·ÉxÉ Eäò Eòc÷·Éä ”Éi“É EòÉä Eò‰þÉxÉÒEòÉfi œxÉä ¶É⁄nø”lÉ ˚Eò“ÉÉ
‰Łþ * ’˚Eò”ÉÒ +–ÉMÉ fiœÉä¶ÉxÉÒ ¤Éå’ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå +”{ÉiÉÉ–É EòÉ ¤ÉfiœÒWÉ ⁄ÉÉ˚fiœ¶É EòÒ fiœÉiÉ ¤Éå BEò
{É⁄É ¤Éå ⁄ÉŁ‘öiÉÉ ‰Ł * <”É Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ˚VÉ˘nøMÉÒ EòÒ MÉ‰þfiœÒ –É–ÉEò EòÉä fiäœJÉÉ˘˚EòiÉ ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ
‰Ł * <”É Eò‰þÉxÉÒ Eäò {ÉÉjÉ ¤Éå ƒÉÒ Bä”ÉÒ ‰þÒ |É⁄É–É ˚VÉVÉÒ˚·É„ÉÉ ‰Łþ * ·É‰þ –É¤⁄Éä +fiœ”Éä iÉEò
+”iÉ{ÉÉ–É ¤Éå ƒÉiÉÔ fiœ‰þiÉÉ ‰Łþ * +É˚JÉfiœ ¤Éå b÷ÉìEò]ıfiœœ =”Éä VÉ·ÉÉ⁄É näø näøiÉä ‰Øþ * b÷ÉìC]ıfiœÉå
Eäò VÉ·ÉÉ⁄É ”Éä ¤ÉÉŁiÉ Eäò |É˚iÉ =”ÉEòÉ ƒÉ“É JÉi¤É ‰þÉä MÉ“ÉÉ ‰Łþ* ·É‰þ Eò‰þiÉÉ ‰Łþ ’+É{É
¶ÉÉ“Énø ‘öÒEò Eò‰þiÉÒ ‰Øþ, –Éä˚ EòxÉ C“ÉÉ b÷fiœ Eäò ”ÉÉlÉ ƒÉÒ Bä”ÉÉ xÉ‰þÓ ‰þÉäiÉÉ ? VÉ⁄É +É{É
=”ÉEäò ˚⁄É–EÖò–É ”ÉÉ¤ÉxÉä +É VÉÉiÉä ‰Øþ iÉÉä ·É‰þ +ÉäZÉ–É ‰þÉä VÉÉiÉÉ ‰Ł .... ’74
⁄É‰ÖþiÉ Eò¤É –ÉäJÉEò ‰þÉäiÉä ‰Øþ VÉÉä +{ÉxÉÒ fiœSÉxÉÉ+Éå Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä +{ÉxÉä ˚xÉVÉÒ
”É”˘ÉÉfiœ EòÉä MÉgłxÉä EòÒ +ÉEòÉ˘IÉÉ fiœJÉiÉä ‰Ł +ÉŁfiœ =xÉ¤Éå ƒÉÒ Bä”Éä ⁄É‰ÖþiÉ Eò¤É –ÉäJÉEò ‰þÉäiÉä
‰Øþ VÉÉä +{ÉxÉä <”É ”·É{xÉ EòÉä VÉÒ {ÉÉiÉä ‰Øþ * ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ ˚xÉ¶SÉ“É ‰þÒ =xÉ fiœSÉxÉÉEòÉfiœÉå ¤Éå
+ÉiÉä ‰Øþ, ˚VÉxÉEòÉ +{ÉxÉÉ +Éi¤ÉÒ“É, VÉÉnÖø< ˙+ÉŁfiœ ˚xÉfiœÉ–ÉÉ ”É˘”ÉÉfiœ ⁄ÉxÉ SÉÖEòÉ ‰Łþ * =x‰þÉåxÉä
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Eò‰þÓ ˚–ÉJÉÉ ‰Łþ ’˚–ÉJÉxÉÉ ¤Éäfiäœ ˚–É“Éä |ÉÉlÉ˙xÉÉ ‰Łþ’’ +ÉŁfiœ =xÉEòÒ <”É ⁄ÉÉiÉ ”Éä ¤ÉÖZÉä “ÉÉnø
+É“ÉÉ lÉÉ ˚Eò –ÉäJÉxÉ =xÉEäò ˚–ÉB ˚Eò”ÉÒ {É˚·ÉjÉ iÉÒlÉ˙”lÉ–É EòÒ iÉfiœ‰þ fiœ‰þÉ ‰Øþ, VÉ‰þÉ˜ ·Éä
˚Eò”ÉÒ ˚·ÉEò–É +ÉŁfiœ ˚VÉqøÒ iÉÒlÉ˙“ÉÉjÉÒ EòÒ iÉfiœ‰þ ⁄ÉÉfiœ-⁄ÉÉfiœ ¤ÉxÉÖ„“É EòÒ ˚VÉVÉÒ˚·É„ÉÉ EòÒ
|ÉÉlÉ˙xÉÉ Eäò ”ÉÉlÉ VÉÉiÉä fi‰ä ‰Øþ * ’{É˚fiœxnäø’ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå b÷Éì. ¤ÉÖJÉVÉÔ ˚VÉVÉÒ˚·É„ÉÉ Eäò |ÉiÉÒEò
‰Łþ * b÷Éì. ¤ÉÖJÉVÉÔ ¤Éå VÉÒ·ÉxÉ Eäò |É˚iÉ MÉ‰þfiœÒ +É”lÉÉ ‰Łþ * =”É¤Éå VÉÒxÉä EòÒ +nø¤“É <SUôÉ
¶É˛C÷÷iÉ ‰Łþ * b÷Éì. ¤ÉÖJÉVÉÔ +{ÉxÉÒ ˚VÉVÉÒ˚·É„ÉÉ |ÉEò]ı EòfiœiÉä ‰ÖþB ˚¤É”É –É˚iÉEòÉ EòÉä Eò‰þiÉä
‰Øþ  ’EòƒÉÒ-EòƒÉÒ ¤ÉØ ”ÉÉäSÉiÉÉ ‰Ú˜þ ˚¤É”É –É˚iÉEòÉ, ˚Eò”ÉÒ SÉÒWÉ EòÉä xÉ VÉÉxÉxÉÉ “É˚nø MÉ–ÉiÉ
‰Øþ, iÉÉä VÉÉxÉ-⁄ÉÚZÉEòfiœ xÉ ƒÉÚ–É {ÉÉxÉÉ, ‰þ¤Éä¶ÉÉ VÉÉåEò EòÒ iÉfiœ‰þ =”É”Éä ˚SÉ{É]äı fiœ‰þxÉÉ, “É‰þ
ƒÉÒ MÉ–ÉiÉ ‰Łþ * ⁄É¤ÉÉ˙ ”Éä +ÉiÉä ‰ÖþB ¤ÉäfiœÒ {ÉixÉÒ EòÒ ¤ÉÞi“ÉÖ ‰Öþ< ˙lÉÒ, ¤ÉÖZÉä +{ÉxÉÒ ˚WÉxnøMÉÒ
⁄ÉäEòÉfiœ-”ÉÒ –ÉMÉÒ lÉÒ * +ÉVÉ <”É ⁄ÉÉiÉ EòÉä +fiœ”ÉÉ MÉÖWÉfiœ MÉ“ÉÉ +ÉŁfiœ VÉŁ”ÉÉ +É{É näøJÉiÉÒ
‰Øþ, ¤ÉØ VÉÒ fiœ‰þÉ ‰Ú˜þ, =¤¤ÉÒnø ‰Łþ ˚Eò EòÉ¢òÒ +fiœ”ÉÉ +ÉŁfiœ VÉÒ>ðM˜ÉÉ*’75 ’{É˚fiœxnä’ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå
”Éä ’VÉÉåEò’ ¶É⁄nø ”ÉÚxÉEòfiœ ¤ÉÖZÉä xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ Eäò Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ +¤ÉfiœEòÉxiÉ ˚·Éfiœ˚SÉiÉ
’˚WÉxnøMÉÒ +ÉŁfiœ VÉÉåEò’ Eò‰þÉxÉÒ “ÉÉnø +É MÉ“ÉÒ * fiœVÉÚ+É ƒÉÒ ˚VÉVÉÒ˚·É„ÉÉ fiœJÉiÉÉ lÉÉ, ˚EòxiÉÖ
+¤ÉfiœEòÉxiÉ VÉÒ ”É¤ÉZÉ xÉ‰þÓ {ÉÉ fiœ‰äþ lÉä ˚Eò ˚WÉxnøMÉÒ fiœVÉÚ+É ”Éä ˚SÉ{É]ıÒ ‰þÖ< ˙ lÉÒ ˚Eò
fiœVÉÚ+É ˚WÉxnøMÉÒ ”Éä * =x‰þÓ Eäò ¶É⁄nøÉå ¤Éå ’¤ÉÖZÉä EòƒÉÒ-EòƒÉÒ –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ·É‰þ ˚Eò”ÉÒ EòÉ
¤ÉÖ‰þiÉÉVÉ ‰þÉäxÉÉ xÉ‰þÓ SÉÉ‰þiÉÉ lÉÉ +ÉŁfiœ <”ÉEäò ˚–ÉB =”ÉxÉä EòÉä˚ ¶É¶É ƒÉÒ EòÒ ˚VÉ”É¤Éå ·É‰þ
+”É¡ò–É fiœ‰þÉ * SÉÚ˘˚ Eò ·É‰þ ¤ÉfiœxÉÉ xÉ SÉÉ‰þiÉÉ lÉÉ, <”É˚–ÉB VÉÉåEò EòÒ iÉfiœ‰þ ˚WÉxnøMˆÉÒ ”Éä
˚SÉ¤É]ıÉ fiœ‰þÉ * –Éä˚ EòxÉ –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ, ˚WÉxnøMÉÒ ”·É“É˘ VÉÉåEò- ”ÉfiœÒJÉÒ =”É”Éä ˚SÉ¤É]ıÒ lÉÒ +ÉŁfiœ
vÉÒfiäœ-vÉÒfiäœ =”ÉEäò fiœC÷÷iÉ EòÒ +˛xiÉ¤É ⁄ÉÚ˜nø iÉEò {ÉÒ MÉ“ÉÒ *’76 <”É”Éä “É‰þ –ÉMÉiÉÉ ‰Ł ˚Eò
¶ÉÉ“Énø ”ÉƒÉÒ xÉ“Éä-Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ +{ÉxÉä {ÉÉjÉÉå ¤Éå ˚VÉVÉÒ˚·É„ÉÉ EòÉä |É⁄É–É °ü{É ”Éä |ÉEò]ı
EòfiœxÉÉ SÉÉ‰þiÉä lÉä, ˚EòxiÉÖ ¤Éäfiäœ ¤ÉÖiÉÉ˚⁄ÉEò ˚VÉVÉÒ˚·É„ÉÉ EòÉ ”É⁄É”Éä ”É¡ò–É ˚SÉjÉ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙
xÉä ‰þÒ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ* VÉŁ”ÉÉ ˚Eò ’bä÷gł <˘SÉ >ð{Éfiœ’ EòÉ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò Eò‰þiÉÉ ‰Łþ  ’ƒÉ“ÉÉxÉEò
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SÉÒWÉ ¤ÉfiœxÉÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ * –ÉÉJÉÉå –ÉÉäMÉ fiœÉäWÉ ¤ÉfiœiÉä ‰Øþ +ÉŁfiœ +É{É SÉÚ˘ ƒÉÒ xÉ‰þÓ EòfiœiÉä *
ƒÉ“ÉÉxÉEò SÉÒWÉ “É‰þ ‰Łþ ˚Eò ¤ÉÞiÉ +Énø¤ÉÒ +{ÉxÉÉ ƒÉänø ‰þ¤Éä¶ÉÉ Eäò ˚–ÉB +{ÉxÉä ”ÉÉlÉ –Éä
VÉÉiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ ‰þ¤É =”ÉEòÉ EÖòUô xÉ‰þÓ ˚⁄ÉMÉÉc÷ ”ÉEòiÉä * BEò iÉfiœ‰þ ”Éä ·É‰þ ‰þ¤É ”Éä ¤ÉÖC÷÷iÉ
‰þÉä VÉÉiÉÉ ‰Ł*’77 EòlÉÉ·ÉÉSÉEò EòÒ ˚VÉVÉÒ˚·É„ÉÉ EòÉä +Éäfiœ ƒÉÒ |É⁄É–É ⁄ÉiÉÉiÉä ‰ÖþB <”ÉÒ
Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä Eò‰þiÉä ‰Øþþ ˚Eò  ’˚VÉ”É IÉhÉ +É{É
<xiÉWÉÉfiœ EòfiœxÉÉ UôÉäc÷ näøiÉä ‰Øþ, =”É IÉhÉ +É{É VÉÒxÉÉ ƒÉÒ UôÉäc÷ näøiÉä ‰Ł˘ *’78 Eò‰þxÉä EòÉ
iÉÉi{É“É˙ ‰Ł ˚Eò ‰þ¤É ¤ÉfiœiÉä nø¤É iÉEò VÉÒxÉä EòÒ <SUôÉ EòÉä ]ıÉ–É xÉ‰þÓ ”ÉEòiÉä * ’⁄ÉÒSÉ ⁄É‰þ”É
¤Éå’ Eò‰þÉxÉÒ BEò {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò ˚·ÉPÉ]ıxÉ EòÒ EòMÉÉfiœ {Éfiœ JÉc÷Ò ‰Öþ< ˙‰Łþ * <”É¤Éå BEò ⁄ÉÚgłÉ
+Énø¤ÉÒ ⁄ÉÒ¤ÉÉfiœ ‰Łþ, ·É‰þ VÉÒ·ÉxÉ Eäò +˘˚ iÉ¤É –É¤‰þÉå EòÉä VÉÒiÉÉ ‰Łþ “ÉÉ VÉÒxÉÉ SÉÉ‰þiÉÉ ‰Łþ *
=”ÉEòÉ {ÉÚfiœÉ {É˚fiœ·ÉÉfiœ =”ÉEòÒ näøJÉ-ƒÉÉ–É ¤Éå ‰Ł, ˚EòxiÉÖ ⁄ÉÚgäł EòÒ {ÉixÉÒ =”É ·ÉÉäb÷˙ ¤Éå xÉ‰þÓ
+ÉiÉÒ ˚VÉ”É¤Éå “É‰þ ⁄ÉÚgłÉ ‰Øþ * =”É ⁄ÉÚgäł +Énø¤ÉÒ EòÉä +⁄É ƒÉÒ VÉÒxÉÉ ‰Łþ, –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò
˚VÉVÉÒ˚·É„ÉÉ EòÒ SÉfiœ¤É ”ÉÒ¤ÉÉ ·“ÉC÷÷iÉ EòÒ MÉ< ˙‰Łþ * ’=”Éä –ÉMÉÉ, ·É‰þ VÉÒiÉ fiœ‰þÉ ‰Łþ * ·É‰þ
VÉÒ fiœ‰þÉ ‰Łþ, <”É˚–ÉB VÉÒiÉ fiœ‰þÉ ‰Łþ* “É‰þ +xÉÖƒÉ·É ƒÉ“É˘Eòfiœ °ü{É ”Éä ˚·É”¤É“ÉEòÉfiœÒ lÉÉ *
BEò JÉÉ”É ”ÉÒgłÒ {Éfiœ {É‰Ö˜þSÉEòfiœ ¤É‰þVÉ VÉÒxÉÉ ‰þÒ VÉÒiÉxÉÉ ‰þÉä VÉÉiÉÉ ‰Łþ..’79 +ÉVÉ EòÉä
¤ÉÉxÉ·É-VÉÒ·ÉxÉ ‰þÒ <”É Fònøfiœ ˚·ÉpÚø{É +ÉŁfiœ ˚·ÉEÞòiÉ ‰þÉä MÉ“ÉÉ ‰Łþ ˚Eò =”É¤Éå <”É |ÉEòÉfiœ EòÒ
˚VÉVÉÒ˚·É„ÉÉ xÉ iÉÉä +·ÉÉ”iÉ˚·ÉEò –ÉMÉiÉÒ ‰Łþ xÉ ‰äþ“É ⁄É˛–Eò Eò‰þÓ-xÉ-Eò‰þÓ  =”ÉEäò |É˚iÉ ƒÉÒ
‰þ¤ÉÉfiœÒ ”É‰þÉxÉÖƒÉÚ˚ iÉ ⁄ÉxÉÒ fiœ‰þiÉÒ ‰Łþþ - <”É ”É‰þÉxÉÖƒÉÚ˚ iÉ EòÉä ⁄ÉxÉÉ“Éä fiœJÉxÉÉ ‰þÒ Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ
˚xÉ¤É–˙É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ ˚·ÉVÉ“É ‰Łþ, +x“ÉlÉÉ “É‰þÉ˜ ⁄Éc÷Ò +É”ÉÉxÉÒ ”Éä =”ÉEäò |É˚iÉ +°ü˚SÉ ‰þÉä VÉÉxÉä
EòÒ {ÉÚfiœÒ-{ÉÚfiœÒ ”É˘ƒÉÉ·ÉxÉÉ lÉÒ *
¤ÉÞi“ÉÖ Eò<˙ |ÉEòÉfiœ EòÒ ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ  BEò ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ näø‰þ EòÒ ¤ÉÞi“ÉÖ +ÉŁfiœ BEò ‰þÉäiÉÒ
‰Łþ ¤ÉÖ¤ÉÚ„ÉÉ˙ ˚VÉ”É¤Éå +Énø¤ÉÒ ¤ÉfiœiÉÉ xÉ‰þÓ,  –Éä˚ EòxÉ ˚iÉ–É-˚iÉ–É ¤ÉfiœiÉÉ fiœ‰þiÉÉ ‰Łþ * ¤ÉÖ¤ÉÚ„ÉÉ˙ ”Éä
{Éfiäœ ƒÉÒ BEò ¤ÉÞi“ÉÖ ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ, ˚VÉ”É¤Éå +Énø¤ÉÒ +{ÉxÉÒ ”ÉÉfiœÒ ˚VÉVÉÒ˚·É„ÉÉ Eäò ⁄ÉÉnø ƒÉÒ vÉÒfiäœ-
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vÉÒfiäœ ¤ÉfiœiÉÉ fiœ‰þiÉÉ ‰Ł, BEò ¤ÉÞi“ÉÖ ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ- +Éi¤É‰þi“ÉÉ * ˚xÉ¤É˙–É xÉä ¤ÉÞi“ÉÖ EòÉä Eò< ˙EòÉähÉÉå
”Éä ”É¤ÉZÉÉ ‰Łþ, =”Éä +{ÉxÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ˚SÉ˚jÉiÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ –Éä˚ EòxÉ =x‰þÉåxÉä ¤ÉÖ¤ÉÚ„ÉÉ˙ Eäò
>ð{Éfiœ ”ÉnŁø·É ˚VÉVÉÒ˚·É„ÉÉ EòÉä iÉfiœVÉÒ‰þ nøÒ ‰Łþ * <xÉEòÉ ¤ÉÞi“ÉÖ-˚SÉxiÉxÉœ ƒÉÉfiœiÉÒ“É ˚SÉxiÉxÉ Eäò
˚⁄É–ÉEÖò–É EòfiœÒ⁄É ‰Łþ  “É‰þ ⁄ÉÉiÉ nøÒMÉfiœ ‰Łþ ˚Eò =”ÉEòÉ ”·É°ü{É +v˘É˚·É¶÷÷·ÉÉ”É Eäò xÉ‰þÓ,˘
⁄É˛–Eò ˚·ÉYÉÉxÉ Eäò +ÉvÉÉfiœ {Éfiœ |É˚iÉ˛„’öiÉ ‰Łþ * ·Éä +{ÉxÉÒ Eò‰þÉxÉÒ ’{É˚fiœxnäø’ ¤Éå ˚–ÉJÉiÉä ‰Øþ,
’˚MÉfiœiÉÉ ‰Öþ+É ‰þfiœ ’{ÉÉäVÉ’ BEò UôÉä]ıÒ-”ÉÒ ¤ÉÉŁiÉ ‰Ł, ¤ÉÉxÉÉä PÉxÉä UôÉ“ÉÉnøÉfiœ ·ÉÞIÉÉå EòÒ EòÉ˜{ÉiÉÒ
UôÉ“ÉÉ+Éå ¤Éå EòÉä<˙ {ÉMÉb÷hb÷Ò MÉÖ¤É ‰þÉä MÉ“ÉÒ ‰þÉä, BEò UôÉä]ıÒ-”ÉÒ ¤ÉÉŁiÉ VÉÉä +ÉxÉä·ÉÉ–Éä ”ÉÖfiœÉå
EòÒ +{ÉxÉÒ ⁄ÉSÉÒ-EÖòSÉÒ MÉÚ˘VÉÉä˘ EòÒ ”ÉÉ˜”Éä˘ ”É¤ÉÌ{ÉiÉ Eòfiœ VÉÉiÉÒ ‰Łþ.... VÉÉä ¤Éfiœ VÉÉiÉÒ ‰Łþ,
˚EòxiÉÖ ˚¤É]ı xÉ‰þÓ {ÉÉiÉÒ, ˚¤É]ıiÉÒ xÉ‰þÓ <”É˚–ÉB ¤ÉfiœEòfiœ ƒÉÒ VÉÒ˚·ÉiÉ ‰Łþ, nÚø”Éfiäœ ”ÉÚfiœÉå ¤Éå –É“É
‰þÉä VÉÉiÉÒ ‰Øþ .... *’80 “É‰þÉ˜ ‰þ¤Éå {ÉÖxÉVÉ˙x¤É ”É¤⁄ÉxvÉÒ ¸SÉiÉxÉ EòÒ “ÉÉnø +ÉiÉÒ ‰Łþ, ˚VÉ”ÉEäò
+xÉÖ”ÉÉfiœ +Éi¤ÉÉ +¤Éfiœ ‰Ł, –Éä˚ EòxÉ “É‰þÉ˜ =”ÉEòÉ ”·É°ü{É {ÉÖxÉVÉ˙x¤É ”Éä ˚¤É–ÉiÉÉ xÉ‰þÓ ‰Øþ,
C“ÉÉå˚ Eò VÉÉä ¤Éfiœ VÉÉiÉÉ ‰Łþ, ·É‰ =i{ÉzÉ xÉ‰þÓ ‰þÉäiÉÉ ⁄É˛–Eò nÚø”Éfiäœ ¤Éå VÉÉEòfiœ –É“É ‰þÉä
VÉÉiÉÉ ‰Łþ, VÉÉä ˚Eò VÉÒ˚·ÉiÉ ‰Łþ * ¤ÉÞi“ÉÖ ⁄ÉÉävÉ EòÉä ¤ÉÖ˛ C÷÷iÉ EòÉ xÉÉ¤É näøiÉä ‰ÖþB ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙
’{É˚fiœxnäø’ ¤Éå Eò‰þiÉä ‰åþ ˚Eò ..... ’ Ú`⁄É]ı˙ ‰þÒ C“ÉÉå, ·É‰þ C“ÉÉ ˚Eò”ÉÒ EòÉä ƒÉÒ SÉÉ‰þ ”ÉEäòMÉÒ,
=”É +xÉÖƒÉÚ˚ iÉ ”Éä ”É˘MÉ, VÉÉä +⁄É xÉ‰þÓ fiœ‰þÒ, VÉÉä UôÉ“ÉÉ-”ÉÒ =”É {Éfiœ ¤É˜b÷fiœÉiÉÒ fiœ‰þiÉÒ ‰Łþ,
xÉ ”·É“É˘ ˚¤É]ıiÉÒ ‰Łþ xÉ =”Éä ¤ÉÖ˛ C÷÷iÉ näø {ÉÉiÉÒ ‰Łþ *’81 ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ {ÉÉjÉÉå Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä Eò‰þxÉÉ
SÉÉ‰þiÉä ‰Łþ˘ ˚Eò VÉÒxÉä EòÒ iÉ¤ÉzÉÉ ‰þÉäxÉÒ SÉÉ˚‰þB * ƒÉÚiÉEòÉ–É EòÉä ƒÉÚ–ÉEòfiœ ·ÉiÉ˙¤ÉÉxÉ ¤Éå VÉÒxÉä
EòÒ ”ÉÒJÉ näøiÉä ‰Øþ, ˚EòxiÉÖ –É˚iÉEòÉ +{ÉxÉä <”É +˚iÉiÉ ”Éä JÉÖ¶É ‰Łþ * ·É‰þ <”É +˚iÉiÉ EòÉä
UôÉäc÷xÉÉ xÉ‰þÓ SÉÉ‰þiÉÒ C“ÉÉå˚ Eò =”Éä ˚WÉxnøÉ fiœ‰þxÉÉ ‰Øþ * ˚WÉxnÉø ƒÉÒ EŁò”Éä ? ¤ÉfiœxÉä Eäò
⁄ÉfiœÉ⁄Éfiœ !! VÉ⁄É +Énø¤ÉÒ PÉÉäfiœ “ÉÉiÉxÉÉ ¤Éä˘ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ ’öÒEò ¤ÉÞi“ÉÖ Eäò ”ÉÉ¤ÉxÉä iÉÉä =”ÉEäò ”ÉÉ¤ÉxÉä
¤ÉÞi“ÉÖ EòÉ C“ÉÉ +lÉ˙ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ =”ÉEäò ˚–ÉB ˚VÉVÉÒ˚·É„ÉÉ ˚EòiÉxÉÒ nÖøvÉ˙ø„É˙ ‰þÉä VÉÉiÉÒ ‰Łþ,
<”ÉEòÉ ¤ÉÉÌ¤ÉEò ˚SÉjÉhÉ ‰þ¤Éå ’–ÉxnøxÉ EòÒ BEò fiœÉiÉ’ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ˚¤É–ÉiÉÉ ‰Łþ * ⁄ÉÖfiœÒ iÉfiœ‰þ
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˚{É]ıiÉä ‰ÖþB Eò‰þÉxÉÒ EòÉ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò ”ÉÉäSÉiÉÉ ‰Łþ 
’¤ÉØxÉä ”ÉÉäSÉÉ.... ·É‰þ ¤ÉÖZÉä UôÉäcä÷MÉÉ xÉ‰þÓ... +ÉŁfiœ iÉ⁄É ¤ÉÖZÉä –ÉMÉÉ, VÉŁ”Éä +⁄É ¤ÉØ ”ÉÉ˜”É
xÉ‰þÓ –Éä ”ÉEÚ˜òMÉÉ * ˚EòxiÉÖ “É‰þ MÉ–ÉiÉ lÉÉ, ‰þfiœ nÚø”ÉfiœÒ ”ÉÉ˜”É {É‰þ–ÉÒ ”ÉÉ˜”É EòÒ ˚MÉfiœ~iÉ ”Éä
+{ÉxÉä EòÉä UÖôc÷÷ÉEòfiœ >ð{Éfiœ +ÉiÉÒ lÉÒ +ÉŁfiœ ˚¡òfiœ ¤ÉÖZÉ”Éä ˚SÉ{ÉEò VÉÉiÉÒ lÉÒ +ÉŁfiœ ¤ÉØ ”ÉÉäSÉiÉÉ
lÉÉ, “É‰þ +É˚JÉfiœÒœ ‰Łþ, –Éä˚ EòxÉ iÉÒ”ÉfiœÒ ”ÉÉ˜”É ˚¡òfiœ Uô]ı{É]ıÉiÉä ‰ÖþB +{ÉxÉä EòÉä nÚø”ÉfiœÒ ”ÉÉ”˜É
Eäò ¸{ÉVÉfiäœ ”Éä UÖôb÷É –ÉäiÉÒ lÉÒ +ÉŁfiœ ¤ÉÖZÉä +É¶SÉ“É˙ ‰Öþ+É ˚Eò EòÉä< ˙ƒÉÒ ”ÉÉ˜”É {ÉÒUäô fiœ‰þEòfiœ
+É˚JÉfiœÒ xÉ‰þÓ ⁄ÉxÉxÉÉ SÉÉ‰þiÉÒ......*’’82
¤Év“É·ÉMÉÔ“É VÉÒ·ÉxÉ ¤Éå ¡Łò–Éä ƒÉ“ÉÉ·É‰þ JÉÉäJÉ–Éä{ÉxÉ EòÉä ”É¤ÉZÉxÉä ·É +{ÉxÉä-+{ÉxÉä
”iÉfiœ {Éfiœ ¤ÉxÉÖ„“É EòÒ ”Éƒ“ÉiÉÉ EòÉä ˚xÉMÉ–ÉiÉä <”É JÉÉäJÉ–Éä{ÉxÉ ”Éä ”É˘PÉ„É˙ EòfiœxÉä EòÉä “É‰þ
’EÖòkÉä EòÒ ¤ÉÉŁiÉ’ Eò‰þÉxÉÒ |Éä˚ fiœiÉ EòfiœiÉÒ ‰Łþ * |É”iÉÖiÉ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå +nø¤“É ˚VÉVÉÒ˚·É„ÉÉ B·É˘
¤ÉÞi“ÉÖ ⁄ÉÉävÉ EòÉä ƒÉÒ fiäœJÉÉ˘˚EòiÉ ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ  |ÉÉ˚hÉ“ÉÉå Eäò |É˚iÉ –ÉäJÉEò xÉä +{ÉxÉÒ ”É˘·ÉänøxÉÉ
·“ÉC÷÷iÉ EòÒ ‰Łþ * –ÉÚ”ÉÒ xÉÉ¤ÉEò EÖòkÉä Eäò ”ÉÉlÉ {É˚fiœ·ÉÉfiœ Eäò ”Énø”“ÉÉå EòÒ iÉÖ–ÉxÉÉ B·É˘ –ÉÚ”ÉÒ
EòÒ ˚VÉVÉÒ˚·É„ÉÉ +ÉŁfiœ ¤ÉÖ˛ C÷÷iÉ {ÉÉxÉä EòÒ iÉc÷{É EòÉä ¤ÉxÉÖ„“É EòÉ +˘˚ iÉ¤É ”Éi“É ⁄ÉiÉÉxÉä EòÉ
|É“ÉÉ”É ‰Öþ+É ‰Łþ * ’˚¡òfiœ +SÉÉxÉEò ZÉ]ıEäò ”Éä EòÉä< ˙SÉÒWÉ –ÉÚ”ÉÒ EòÒ +˛xiÉ¤É ”ÉÉ˜”É ”Éä
UÚô]ıEòfiœ ⁄ÉÉ‰þfiœ +É MÉ<˙ ·É‰þ..... ˚VÉ”Éä –ÉÉäMÉ {ÉÒc÷É Eò‰þiÉä ‰Øþ +ÉŁfiœ +⁄É VÉÉä JÉÉ–ÉÒ{ÉxÉ lÉÉ
–ÉÚ”ÉÒ EòÒ SÉÒJÉÉå ”Éä ¤ÉÖC÷÷iÉ, JÉÖ–ÉÉ, +⁄ÉÉvÉ +ÉŁfiœ MÉxvÉ‰þÒxÉ *’’83 <”É”Éä V“ÉÉnøÉ ¤ÉÞi“ÉÖ⁄ÉÉävÉ
Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ xÉä ’+˘iÉfiœÉ–É’ xÉÉ¤ÉEò Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ˚nøJÉÉ“ÉÉ ‰Łþ * EòlÉÉ·ÉÉSÉEò BEò ·ÉÞrø Eäò
”ÉÉlÉ fiœ‰þiÉÉ ‰Ł * EòlÉÉ·ÉÉSÉEò Eäò ¤ÉiÉÉxÉÖ”ÉÉfiœ =”É ·ÉÞrø EòÉä VÉÒxÉä EòÒ EòÉä< ˙<S˙UôÉ xÉ‰þÓ
fiœ‰þÒ * ·É‰þ +{ÉxÉä Eò¤Éfiäœ ¤Éå JÉÖ¶É lÉÉ “ÉÉ ¤ÉÉŁiÉ EòÉ <xiÉWÉÉfiœ EòfiœiÉÉ fiœ‰þiÉÉ lÉÉ * ’¸EòiÉÖ
‰þfiœ EòÉ¤É EòÉä Eò‰þÓ +É˚JÉfiœÒ –É¤‰äþ ˘iÉEò +ÉiÉä +ÉiÉä UôÉäc÷ näøiÉä lÉä, ¤ÉÉxÉÉä ˚Eò”ÉÒ EòÉ¤É EòÉä
+É˚JÉfiœÒ ⁄ÉÚ˜nø iÉEò ˚xÉSÉÉäc÷xÉÉ ˚UôUôÉäfiœÉ{ÉxÉ ‰þÉä * ·É‰þ ·ÉÉC÷÷“É ƒÉÒ {ÉÚfiœÉ xÉ‰þÓ ⁄ÉÉä–ÉiÉä lÉä, =”Éä
{ÉÚhÉ˙˚ ·ÉfiœÉ¤É iÉEò JÉÓSÉxÉä EòÒ +ƒÉpøiÉÉ =x‰þÉåxÉä EòƒÉÒ xÉ EòÒ *’84
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<”É |ÉEòÉfiœ ˚ xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ xÉä ˚ VÉVÉÒ˚·É„ÉÉ Eäò ”ÉÉlÉ-”ÉÉlÉ ¤ÉÞi“ÉÖ⁄ÉÉävÉ ƒÉÒ “ÉlÉÉ“ÉÉäM“É
˚nøJÉÉxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * +ÉVÉ Eäò +ÉvÉÖ˚ xÉEò VÉÒ·ÉxÉ ¤Éå ‰þ¤Éå ˚VÉVÉÒ˚·É„ÉÉ ƒÉÒ ‰þÉäiÉÒ
‰Łþ  +ÉŁfiœ VÉ⁄É EòÉä<˙ ‰þÉnø”ÉÉ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ iÉÉä ‰þ¤É ¤ÉÞi“ÉÖ⁄ÉÉävÉ Eäò ˚–ÉB ˚·É·É¶É ‰þÉä =’öiÉä ‰Øþ *
Eò‰þxÉä EòÉ iÉÉi{É“É˙ ‰Ł ˚Eò BEò ‰þÒ ·“É˛C÷÷iÉ Eäò ƒÉÒiÉfiœ “Éä nøÉäxÉÉå “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉB ˜+ÉVÉ ƒÉÒ
VÉÒ˚·ÉiÉ ‰Øþ *
˚VÉVÉÒ˚·É„ÉÉ +ÉŁfiœ ¤ÉÞi“ÉÖ ⁄ÉÉävÉ BEò ”ÉÉlÉ Eò< ˙ VÉMÉ‰þ {Éfiœ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ xÉä
˚nøJÉÉxÉä EòÉ ”É¡ò–É |É“ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * ”{É„]ı ‰Łþ, ˚xÉ¤É˙–É xÉä Eò‰þÓ ƒÉÒ BEò ˛”lÉ˚iÉ EòÉä
˚·É¶Éä„É ¤É‰þk·É xÉ‰þÓ ˚nø“ÉÉ ‰Łþ, nøÉäxÉÉå BEò ”ÉÉlÉ SÉ–ÉiÉÒ ‰Łþ,˘ VÉ‰þÉ˜ ¤ÉÞi“ÉÖ⁄ÉÉävÉ ‰Łþ, ·É‰þÉ˜
+˚xÉ·ÉÉ“É˙ iÉÉŁfiœ {Éfiœ ·Éä ˚VÉVÉÒ˚·É„ÉÉ EòÉä ƒÉÒ –Éä +ÉiÉä ‰Øþ +ÉŁfiœ VÉ‰þÉ˜ iÉÒµÉ °ü{É ”Éä ˚VÉVÉÒ˚·É„ÉÉ
‰þÉäiÉÒ ‰Łþ, ·É‰þÉ˜ +xÉVÉÉxÉä ‰þÒ “ÉÉ VÉÉxÉ-⁄ÉÚZÉEòfiœ ¤ÉÞi“ÉÖ⁄ÉÉävÉ +É VÉÖc÷iÉÉ ‰Łþ * ·ÉŁ”Éä näøJÉä iÉÉä
“Éä nøÉäxÉÉå ”É˘·ÉänøxÉÉB˜ ˚·ÉfiœÉävÉÒ SÉÒWÉå ‰Øþ, ˚¡òfiœ ƒÉÒ Eò‰þÓ-xÉ-Eò‰þÓ ˚Eò”ÉÒ-xÉ-˚Eò”ÉÒ  °ü{É ¤Éå
“Éä nøÉäxÉÉä ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò ”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éå VÉÚc÷Ò ‰Öþ< ˙‰Øþ * ’vÉÚ{É EòÉ BEò ]ÚıEòc÷É’ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå
|É⁄É–É ˚VÉVÉÒ˚·É„ÉÉ +ÉŁfiœ ¤ÉÞi“ÉÖ⁄ÉÉävÉ EòÉ ˚SÉjÉhÉ ˚¤É–ÉiÉÉ ‰Ł * EòlÉÉ·ÉÉ˚SÉEòÉ +{ÉxÉä {É˚iÉ EòÉä
+É‘ö ”ÉÉ–É {É‰þ–Éä UôÉäc÷ SÉÖEòÒ ‰Ł, ˚¡òfiœ ƒÉÒ =”ÉEòÒ “ÉÉnøÉå EòÉä ƒÉÚ–ÉÉ xÉ‰þÓ ”ÉEòÒ * ·Éä
=”ÉEäò {É˚iÉ EòÉä ƒÉÚ–ÉÉxÉä Eäò ˚–ÉB fiœÉäWÉ ”ÉÖ⁄É‰þ {ÉÉEò˙ ¤Éå VÉÉEòfiœ ⁄ÉŁ‘ö VÉÉiÉÒ lÉÒ* ·É‰þÉ˜ {Éfiœ
vÉÚ{É Eäò ]ÚıEòcä÷ EòÉä {ÉEòc÷xÉä EòÉ ˚xÉ„Eò–É |É“ÉÉ”É EòfiœiÉÒ fiœ‰þiÉÒ lÉÒ˘ * BEò °ü{É ”Éä vÉÚ{É
EòÉ ]ÚıEòc÷É |É˚iÉEò ‰Łþ ˚VÉVÉÒ˚·É„ÉÉ +ÉŁfiœ ¤ÉÞi“ÉÖ⁄ÉÉävÉ EòÉ * EòlÉÉ·ÉÉ˚SÉEòÉ EòÉä VÉÒxÉÉ ƒÉÒ ‰Ł
+ÉŁ˘fiœ +˚iÉiÉ EòÉä ƒÉÚ–ÉÉxÉÉ ƒÉÒ ‰Ł *
’¤ÉØ +É{É”Éä {ÉÚUôiÉÒ ‰Ú˜þ  C“ÉÉ +É{É +{ÉxÉÒ VÉx¤É EòÒ PÉc÷Ò Eäò ⁄ÉÉfiäœ ¤Éå EÖòUô “ÉÉnø
Eòfiœ ”ÉEòiÉä ‰Øþ “ÉÉ +{ÉxÉÒ ¤ÉÉŁiÉ Eäò ⁄ÉÉfiäœ ¤Éå ˚Eò”ÉÒ EòÉä EÖòUô ⁄ÉiÉÉ ”ÉEòiÉä ‰Øþ “ÉÉ +{ÉxÉä
˚·É·ÉÉ‰þ Eäò +xÉÖƒÉ·É EòÉä ‰Úþ-⁄É-‰Úþ +{ÉxÉä ƒÉÒiÉfiœ nÖø‰þfiœÉ ”ÉEòiÉä ‰Łþ ?’85 Eò‰þxÉä iÉÉi{É“É˙ ‰Łþþ ˚Eò
EòlÉÉ·ÉÉ˚SÉEòÉ EòÉä +{ÉxÉÒ ˚xÉ„¡ò–ÉiÉÉ JÉ]ıEòiÉÒ ‰Ł * =”Éä ˚”É¢ò˙ò ”É¡ò–ÉiÉÉ SÉÉ˚‰þB *
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˚xÉ„¡ò–ÉiÉÉ ˚¤É–ÉÒ ‰Ł * <”É˚–ÉB ¤ÉÞi“ÉÖ VÉŁ”ÉÒ ⁄ÉÉiÉå EòfiœiÉÒ ‰Ł +ÉŁfiœ ”É¡ò–ÉiÉÉ SÉÉ˚‰þB
<”É˚–ÉB ”É⁄ÉEÖòUôø ƒÉÖ–ÉÉEòfiœ VÉÒxÉÉ ƒÉÒ SÉÉ‰þiÉÒ ‰Ł * <”É |ÉEòÉfiœ Eò‰þxÉä EòÉ +lÉ˙ ‰Ł ˚Eò
˚xÉ¤É–˙É ·É¤ÉÉ˙ xÉä ˚VÉVÉÒ˚·É„ÉÉ +ÉŁfiœ ¤ÉÞi“ÉÖ⁄ÉÉävÉ {Éfiœ +–ÉMÉ +–ÉMÉ ƒÉÒ ˚–ÉJÉÉ ‰Ł +ÉŁfiœ nøÉäxÉÉå EòÉ
˚SÉjÉhÉ ”ÉÉlÉ ¤Éå ƒÉÒ ˚Eò“ÉÉ ‰Ł * ”ÉƒÉÒ |ÉEòÉfiœ Eäò ˚SÉjÉhÉ ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉä +˚vÉEòÉ˘¶ÉiÉ:
”É¡ò–ÉiÉÉ ˚¤É–ÉÒ ‰Ł * +˘iÉ ¤Éå, ’vÉÚ{É EòÉ BEò ]ÚıEòc÷É’ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ ”É˘nøƒÉ˙ |É”iÉÖiÉ ‰Ł 
’+C”Éfiœ Eò‰þÉ VÉÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ‰þfiœ +Én¤ÉÒ +Eäò–ÉÉ ¤ÉfiœiÉÉ ‰Łþ * ¤ÉØ “É‰þ xÉ‰þÓ ¤ÉÉxÉiÉÒ
* ·É‰þ =xÉ ”É⁄É –ÉÉäMÉÉå Eäò ”ÉÉlÉ ¤ÉfiœiÉÉ ‰Łþ, VÉÉä =”ÉEäò ƒÉÒiÉfiœ lÉä, ˚VÉxÉ”Éä ·É‰þ –Éc÷iÉÉ lÉÉ
“ÉÉ |Éä¤É EòfiœiÉÉ lÉÉ * ·É‰þ +{ÉxÉä ƒÉÒiÉfiœ {ÉÚfiœÒ BEò nÖø˚xÉ“ÉÉ –ÉäEòfiœ VÉÉiÉÉ ‰Łþ * <”ÉÒ˚–ÉB
‰þ¤Éå nÚø”ÉfiœÉå Eäò ¤ÉfiœxÉä {Éfiœ VÉÉä nÖø:JÉ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ, ·É‰þ lÉÉäc÷É-⁄É‰ÖþiÉ ”·ÉÉlÉÔ ˚Eò”¤É EòÉ nÖø:JÉ
‰Ł, C“ÉÉå˚ Eò ‰þ¤Éå –ÉMÉiÉÉ ‰Ł ˚Eò <”ÉEäò ”ÉÉlÉ ‰þ¤ÉÉfiœÉ BEò ˚‰þ””ÉÉ ƒÉÒ ‰þ¤Éä¶ÉÉ Eäò ˚–ÉB
JÉi¤É ‰þÉä MÉ“ÉÉ ‰Łþ*’86
7.2.6  ⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœ  VÉÒ·ÉxÉ EòÒ +xÉxiÉ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ :
’ƒÉÚJÉ, MÉfiœÒ⁄ÉÒ +ÉŁfiœ ⁄ÉäEòÉfiœÒ
iÉÒxÉÉä˘ <˙¶Eò Eòfiœ fiœ‰þÒ lÉÒ ¤ÉÖZÉ ”Éä,
BEò ‰þÉäiÉÒ iÉÉä ˚xÉƒÉÉiÉÉ “ÉÉfiœÉå
iÉÒxÉÉä˘ ¤Éfiœ fiœ‰þÒ lÉÒ ¤ÉÖZÉ {Éä *’
‰þ¤ÉxÉä +ÉMÉä näøJÉÉ ˚Eò ˚xÉ¤É˙–É Eäò {ÉÖflß„É {ÉÉjÉ +˚vÉEòiÉfiœ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ ”Éä ˚vÉfiäœ ‰ÖþB ‰Øþ*
“É‰þ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ ˚EòxÉ-˚EòxÉ |ÉEòÉfiœÉå ”Éä ˚¤É–ÉÒ ‰Ł ? “É‰þ ƒÉÒ näøJÉÉ * +ƒÉÒ iÉEò Eäò ˚·É„É“É-
·É”iÉÖ ”Éä {ÉiÉÉ SÉ–ÉiÉÉ ‰Ł ˚Eò ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉ xÉÉ“ÉEò BEò “ÉÖ·ÉEò ‰þÒ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ =”ÉÒ
“ÉÖ·ÉEò EòÒ ⁄ÉÉ` “ÉÉ +ÉxiÉ˚fiœEò ”É¤É”“ÉÉB ˜ * +ÉxiÉ˚fiœEò ”É¤É”“ÉÉ+Éå Eäò +i˘ÉMÉ˙iÉ |Éä¤É,
˚·É·ÉÉ‰þ, ”ÉäC”É, ˚VÉVÉÒ˚·É„ÉÉ, ¤ÉÞi“ÉÖ⁄ÉÉävÉ, ¶ÉfiœÉ⁄É, ¶É⁄ÉÉ⁄É +É˚nø ˚·É¶Éä„É °ü{É ”Éä =––ÉäJÉxÉÒ“É
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‰Øþ * iÉiÉ´ {É¶SÉÉiÉ´ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä ”É¤É”ÉÉ¤É˚“ÉEò ”É¤É”“ÉÉ EòÉä xÉWÉfiœ +xnøÉWÉ xÉ‰þÓ ˚Eò“ÉÉ,
<”ÉEäò +˘iÉMÉ˙iÉ ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ xÉä ⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœÒ EòÉä ”lÉÉxÉ ˚nø“ÉÉ * +lÉÉ˙iÉ´ EòÉä<-˙EòÉä< ˙Eò‰þÉxÉÒ
iÉÉä ⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœÒ Eäò ˚·É„É“É EòÒ ‰þÒ ‰þÉäiÉÒ ‰Øþ * Eò‰þxÉä EòÉ iÉÉi{É“É˙ ‰Ł ˚Eò ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ
xÉä ⁄ÉäfiœÉWÉMÉÉfiœÒ ”Éä “ÉÖ·ÉEò EòÒ ¤ÉÉxÉ˚”ÉEò ˛”lÉ˚iÉ EŁò”ÉÒ ‰þÉä VÉÉiÉÒ ‰Łþ? <”ÉEòÉ ƒÉÒ ˚SÉjÉhÉ
˚Eò“ÉÉ ‰Łþ *
’⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœ’ ¶É⁄nø ¤ÉÚ–ÉiÉ: ¢òÉfiœ”ÉÒ ¶É⁄nø ‰Łþ * ¢òÉfiœ”ÉÒ ¶É⁄nø ’fiœÉäWÉMÉÉfiœÒ’ Eäò ”ÉÉlÉ
’⁄Éä’ ={É”ÉMÉ˙ VÉÉäc÷xÉä ”Éä “É‰þ ¶É⁄nø ⁄ÉxÉiÉÉ ‰Łþ * ’fiœÉäWÉMÉÉfi’œ EòÉ +lÉ˙ ‰Łþ, VÉÒ˚·ÉEòÉ, vÉxÉ”É˘SÉ“É
EòÉ EòÉ¤É, =t¤É, ·“É·É”ÉÉ“É * <”É¤Éå ={É”ÉMÉ˙ VÉÉäc÷xÉä ”Éä +lÉ˙ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ˚VÉ”ÉEäò {ÉÉ”É
vÉv˘ÉÉ xÉ ‰þÉä, +xÉÖt¤ÉÒ, ·“É·É”ÉÉ“É‰þÒxÉ, ⁄ÉäEòÉfiœ *’87 <xÉ ”ÉƒÉÒ +lÉÉç EòÉ ”É¤⁄ÉxvÉ ={ÉVÉÒ˚·ÉEòÉ
Eäò ‰äþiÉÖ ˚EòB VÉÉxÉä·ÉÉ–Éä +lÉÉ˙VÉ˙xÉ Eäò ”ÉÉlÉ ‰Łþ * ⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœ ·É‰þ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ VÉÉä EòÉ¤É iÉÉä
EòfiœxÉÉ SÉÉ‰þiÉÉ ‰Łþ, {Éfiœ EòÉ¤É ={É–É⁄vÉ xÉ‰þÓ ‰þÉäiÉÉ* +ÉÌlÉEò VÉMÉiÉ ¤Éå ¤ÉÉ˜MÉ +ÉŁfiœ {ÉÚÌiÉ EòÉ
˚xÉ“É¤É “É‰þÉ˜ ƒÉÒ –ÉÉMÉÚ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ * ·“É·É”lÉÉ ¤Éå ‚É¤É¶É˛C÷÷iÉ EòÒ ¤ÉÉ˜MÉ Eò¤É +ÉŁfiœ {ÉÚÌiÉ +˚vÉEò
‰þÉäxÉä ”Éä, =i{ÉzÉ +”É˘iÉÖ–ÉxÉ ”Éä ⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœÒ EòÒ ˛”lÉ˚iÉ =i{ÉzÉ ‰þÉä VÉÉiÉÒ ‰Łþ *
⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœÒ EòÉ ”É¤⁄ÉxvÉ ˚Eò”ÉÒ ˚·É˚¶É„]ı +É“ÉÖ Eäò ”ÉÉlÉ ‰þÒ xÉ‰þÓ ‰þÉäiÉÉ * ˚·É˚ƒÉzÉ
+É“ÉÖ Eäò –ÉÉäMÉ ⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœÒ Eäò ˚¶ÉEòÉfiœ ‰þÉäiÉä ‰Øþ * xÉÉŁEòfiœÒ xÉ ˚¤É–ÉxÉä Eäò EòÉfiœhÉ, =˚SÉiÉ
xÉÉŁEòfiœÒ xÉ {ÉÉxÉä Eäò EòÉfiœhÉ, {É‰þ–ÉÒ xÉÉŁEòfiœÒ xÉ {ÉÉxÉä Eäò EòÉfiœhÉ, {É‰þ–ÉÒ xÉÉŁEòfiœÒ UÚô]ı VÉÉxÉä
Eäò EòÉfiœhÉ, ·“É·É”ÉÉ“É bÚ÷⁄É VÉÉxÉä Eäò EòÉfiœhÉ, “ÉÉþ ˚Eòx‰þÓ |ÉÉEÞò˚iÉEò “ÉÉ ¶ÉÉfiœÒ˚fiœEò ”É˘Eò]ıÉå
Eäò EòÉfiœhÉ ˚Eò”ÉÒ ƒÉÒ +É“ÉÖ ¤Éå “É‰þ ˛”lÉ˚iÉ ”É˘ƒÉ·É ‰þÉä ”ÉEòiÉÒ ‰Łþ * +ÉvÉÖ˚ xÉEò VÉÒ·ÉxÉ ¤Éä˘
⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœÒ EòÉ |ÉEòÉä{É ⁄Éc÷É ·“ÉÉ{ÉEò ⁄ÉxÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ * ⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœÒ xÉ Eäò·É–É +ÉÌlÉEò fłÉS˜Éä
Eäò ˚–ÉB, ⁄É˛–Eò ”É¤ÉÉVÉ-·“É·É”lÉÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉ”ÉxÉ-iÉ˘jÉ Eäò ˚–ÉB ƒÉÒ BEò ƒÉ“É˘Eòfiœ JÉiÉfiœÉ
⁄ÉxÉ MÉ<˙ ‰Łþ *
˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉ EòlÉÉ ”ÉÉ˚‰þi“É ƒÉÒ ⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœÒ Eäò ˚SÉjÉhÉ ”Éä +UÚôiÉÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ*
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=”É¤Éå ˚·É˚ƒÉxxÉ |ÉEòÉfiœ Eäò ⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœ ˚¤É–ÉiÉä ‰Øþ * <”É ⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœÒ Eäò EòÉfiœhÉ ˚·É˚ƒÉzÉ
”É¤É”“ÉÉB˜ ˚xÉ¤ÉÉ˙hÉ ‰Öþ<˙ ‰Łþ˘ ”É¤⁄ÉxvÉÉå ¤Éå nøfiœÉfiœ, {É˚fiœ·ÉÉfiœ ”Éä +–ÉMÉÉ·É, ¸‰þ”ÉÉ, ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ iÉlÉÉ
¤ÉÞi“ÉÖ⁄ÉÉävÉ +É˚nø ”É¤É”“ÉÉB˜ ˚xÉ¤ÉÉh˙É ‰Öþ< ˙‰Øþ * <xÉ ”É¤É”“ÉÉ+Éå EòÉä –ÉäEòfiœ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä
Eò< ˙ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÒ fiœSÉxÉÉB˜ EòÒ * ’˚”ÉiÉ¤⁄Éfiœ EòÒ BEò ¶ÉÉ¤É’ EòÉ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò ƒÉÒ
⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœÒ EòÒ ”É¤É”“ÉÉ ”Éä VÉÚZÉ fiœ‰þÉ ‰Ł * ·É‰þ fiœÉäWÉMÉÉfiœ Eäò ˚–ÉB ¶É‰þfiœ ¤Éå +ÉiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ
+{ÉxÉÒ ⁄É‰þxÉ Eäò {ÉÉ”É fiœ‰þiÉÉ ‰Łþ * =”ÉEòÒ ⁄É‰þxÉ <”ÉEòÒ  ⁄ÉäfiœÉWÉMÉÉfiœÒ Eäò EòÉfiœhÉ iÉM˘É
+ÉiÉÒ ‰Łþ * =”ÉEòÉ {É˚iÉ =”Éä ⁄ÉäEòÉfiœ PÉÚ¤ÉxÉä EòÒ +{ÉäIÉÉ +{ÉxÉä MÉÉ˜·É ·ÉÉ˚{É”É VÉÉxÉä Eäò ˚–ÉB
Eò‰þiÉÉ ‰Łþ * PÉfiœ ”Éä ⁄É‰þxÉ EòÉä =”Éä MÉÉ˜·É ƒÉäVÉxÉä Eäò ˚–ÉB {ÉjÉ +ÉiÉä fiœ‰þiÉä ‰Øþ, –Éä˚ EòxÉ ·É‰þ
EòlÉÉ·ÉÉSÉEò MÉÉ˜·É VÉÉxÉä Eäò ˚–ÉB iÉŁ“ÉÉfiœ xÉ‰þÓ ‰Łþ * ·É‰þ ˚nøxÉ ƒÉfiœ EòÉ¤É Eäò ˚–ÉB ¶É‰þfiœ
¤Éå ƒÉ]ıEòiÉÉ fiœ‰þiÉÉ ‰Łþ * =”Éä ˚Eò”ÉÒ EòÒ ƒÉÒ ”É‰þÉxÉÖƒÉÚ˚ iÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ* xÉ ¤ÉÉiÉÉ-˚{ÉiÉÉ EòÒ +Éäfiœ
xÉ ‰þÒ ⁄É‰þxÉ EòÒ * BEò ˚nøxÉ ⁄É‰þxÉ =”Éä Eò‰þiÉÒ ‰Łþ ˚Eò  ’<iÉxÉÉ PÉ¤Éhb÷ –ÉäEòfiœ EŁò”Éä
˚VÉ+ÉäMÉä ? iÉÖ¤É..iÉÖ¤É ⁄É‰ÖþiÉ ⁄Écä÷ ⁄ÉxÉ MÉ“Éä ‰þÉä, ˚Uô: iÉÖ¤‰åþ ¶É¤É˙ xÉ‰þÓ +ÉiÉÒ * +{ÉxÉÒ iÉfiœ¡ò
näøJÉÉä * ”Éc÷EòÉä {Éfiœ ⁄ÉäEòÉfiœ B˚c÷“ÉÉ˜ ˚PÉ”ÉxÉä ”Éä iÉÖ¤É”Éä ⁄Éc÷{{ÉxÉ +É MÉ“ÉÉ ‰Łþ ? +É“ÉÉ
‰þÉäMÉÉ, ¤ÉÖZÉä iÉÉä ˚nøJÉiÉÉ xÉ‰þÓ !’88 <”É |ÉEòÉfiœ Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä {ÉÉjÉÉå Eäò
¤ÉÉv“É¤É ”Éä +ÉVÉ EòÒ ˛”lÉ˚iÉ ”Éä ƒÉÒ ·ÉÉEäò¢ò Eòfiœ·ÉÉ“ÉÉ ‰Łþ * <”ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ ”É˘OÉ‰þ EòÒ
’¤ÉÉ“ÉÉ EòÉ ¤É¤É˙’ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ xÉÉ“ÉEò ƒÉÒ <”ÉÒ ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEòiÉÉ ”Éä VÉÚZÉ fiœ‰þÉ ‰Łþ *
EòlÉÉ·ÉÉSÉEò EòÒ ⁄ÉÉiÉÉå ”Éä ‰þÒ {ÉiÉÉ SÉ–ÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ·É‰þ ⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœÒ ”Éä ˚Eò”É |ÉEòÉfiœ
˚xÉfiœÉ¶É ‰Łþ * EòlÉÉ·ÉÉSÉEò ”·É“É˘ ⁄ÉÉä–ÉiÉÉ ‰Łþ ’ ¤ÉäfiœÉ ”ÉÉäSÉxÉÉ ¤Éäfiäœ VÉŁ”ÉÉ ‰þÒ ⁄ÉäEòÉfiœ ‰Łþ,
<”É˚–ÉB +ÉVÉ xÉ‰þÓ ”ÉÉäSÉÚ˜MÉÉ *’89 ⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœÒ ”Éä jÉ”iÉ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò ”ÉƒÉÒ Eäò ”ÉÉ¤ÉxÉä
+{ÉxÉÒ ⁄ÉäEòÉfiœÒ EòÉ <EòfiœÉfiœ EòfiœiÉÉ ‰Łþ* –ÉiÉÉ ¤ÉÉlÉÖfiœ xÉÉ¤ÉEò UôÉä]ıÒ-”ÉÒ ⁄ÉSSÉÒ Eäò ”ÉÉ¤ÉxÉä
ƒÉÒ ·É‰þ ‰þ“ÉÉ-¶É¤É˙ EòÉä UôÉäc÷Eòfiœ +{ÉxÉÒ ⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœÒ EòÉ BEòfiœÉfiœ EòfiœiÉÉ ‰Łþ * ’UÖô^ıÒ ?
‰þÉ,˜ ‰þ¤ÉÉfiœÒ ƒÉÒ UÖô^Ò ‰Łþ - ·ÉŁ”Éä ƒÉÒ iÉÉä ‰þfiœfiœÉäWÉ UÖô^ıÒ ‰þÒ fiœ‰þiÉÒ ‰Łþ * {É‰þ–ÉÒ ⁄ÉÉfiœ ¤ÉäŁ˘xÉä
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+{ÉxÉÒ ⁄ÉäEòÉfiœÒ EòÉä ˚⁄ÉxÉÉ ‰þ“ÉÉ-¶É¤É˙ Eäò iÉ”É–ÉÒ¤É Eòfiœ ˚–É“ÉÉ*’90 EòlÉÉ·ÉÉSÉEò <”É Eòc÷·ÉÒ
·ÉÉ”iÉ˚·ÉEòiÉÉ EòÉä +ÉŁfiœ ƒÉÒ xÉ“Éä ¶É⁄nøÉä ¤Éå Eò‰þiÉÉ ‰Ł ˚Eò -
’¤ÉØxÉä {É‰þ–ÉÒ ⁄ÉÉfiœ ⁄ÉäfiœÉWÉMÉÉfiœÒ Eäò <”É –É¤⁄Éä +ÉŁfiœ =nøÉ”É +”Éæ {Éfiœ ”Éä nø˚fiœpøiÉÉ EòÒ
fiœÉJÉ EòÉä ˚⁄ÉxÉÉ nøn˙øø Eäò EÖòfiäœnø ˚nø“ÉÉ * VÉÉä +ƒÉÉ·É EòÒ ˚fiœC÷÷iÉiÉÉ +⁄É iÉEò SÉÖƒÉiÉÒ lÉÒ,
·É‰þ +⁄É ƒÉÒ ‰Łþ, ˚EòxiÉÖ VÉŁ”Éä ·É‰þ +{ÉxÉÒ xÉ fiœ‰þEòfiœ {ÉfiœÉ“ÉÒ ⁄ÉxÉ MÉ“ÉÒ ‰Øþ, ˚VÉ”Éä ¤ÉØ ⁄ÉÉ‰þfiœ
”Éä iÉ]ı”lÉ ƒÉÉ·É ”Éä näøJÉ ”ÉEòiÉÉ ‰þ˜Ú  ˚VÉ”ÉxÉä +⁄É ’UÖô^ıÒ’ EòÉ ”É‰þVÉ ƒÉÉ·É +{ÉxÉÉ ˚–É“ÉÉ
‰Łþ *’’91 <”É |ÉEòÉfiœ Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ EòÉ Eò‰þxÉä EòÉ iÉÉi{É“É˙ ‰Øþ ˚Eò ‰þ¤É ⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœÒ EòÒ
”É¤É”“ÉÉ ”Éä <iÉxÉä jÉ”iÉ ‰þÉä VÉÉiÉä ‰Øþ ˚Eò ‰þ¤É ”ÉƒÉÒ ”Éä ”É¤⁄ÉxvÉ iÉÉäc÷÷xÉä –ÉMÉiÉä ‰Øþ, ˚xÉfiœÉ¶É
ƒÉÒ ‰þÉäxÉä –ÉMÉiÉä ‰Øþ  * ”ÉÉlÉ ‰þÒ ”ÉÉlÉ ‰þ¤É VÉ‰þÉ˜ ƒÉÒ VÉÉ“Éå +ÉŁfiœ VÉŁ”ÉÉ ƒÉÒ ”ÉÉäSÉä˘ <xÉ¤Éå ˚ ”É¢˙ò
⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœÒ EòÉ ”ÉÉäSÉxÉÉ ‰þÒ ¤ÉÖJ“É ⁄ÉxÉ VÉÉiÉÉ ‰þŁ˘ * ¤ÉØ iÉÉä ˚¢ò–É‰þøÉ–É ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò ⁄ÉÉfiäœ
¤Éå ”ÉÉäSÉ fiœ‰þÉ ‰Ú˜ * ¶ÉÉ“Énø =x‰þÉåxÉä ƒÉÒ <”É ”É¤É”“ÉÉ EòÉ ”ÉÉ¤ÉxÉÉ ˚Eò“ÉÉ ‰þÒ ‰þÉäMÉÉ, C“ÉÉå˚ Eò
+{ÉxÉä |ÉÉf˘iœƒÉ Eäò Eò‰þÉxÉÒ-”É˘OÉ‰þ ¤Éå EÖò–É ”ÉÉiÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ‰Ł +ÉŁfiœ ”ÉÉiÉ ¤Éå ”Éä iÉÒxÉ iÉÉä
<”ÉÒ ”É¤É”“ÉÉ {Éfiœ ‰Øþ * ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä ⁄ÉiÉÉ“ÉÉ ‰Łþ ˚Eò Eäò·É–É ƒÉÉfiœiÉ ¤Éå ‰þÒ xÉ‰þÓ “É‰þ
”É¤É”“ÉÉ ˚·Énäø¶É ¤Éå ƒÉÒ ‰Łþ * Eò‰þxÉä EòÉ iÉÉi{É“É˙ ‰Łþ ˘˚Eò <”É näø¶É Eäò –ÉÉäMÉÉå EòÉ ¤ÉÉxÉxÉÉ
‰Ł ˚Eò ·É‰þÉ˜ {Éfiœ +lÉÉ˙iÉ´ ˚·Énäø¶É ¤Éå V“ÉÉnøÉ fiœÉäWÉMÉÉfiœÒ ˚¤É–É ”ÉEòiÉÒ ‰Øþ, {Éfiœ ·É¤ÉÉ˙VÉÒ xÉä ”·É“É˘
+xÉÖƒÉ·É EòfiœEäò ‰þÒ ˚–ÉJÉÉ ‰þÉäMÉÉ * +lÉÉ˙iÉ´ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉä ⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœ “ÉÖ·ÉEòÉä˘ Eäò |É˚iÉ
”É·˘ÉänøxÉÉ lÉÒ  +ÉŁfiœ “É‰þÒ ”É˘·ÉänøxÉÉ +ÉVÉ ƒÉÒ ‰Ł.. +lÉÉ˙iÉ´ ⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœ “ÉÖ·ÉEò +ÉVÉ ƒÉÒ
”Éc÷EòÉä˘ {Éfiœ PÉÚ¤É fiœ‰åþ ‰Øþ, +JÉ⁄ÉÉfiœÉä˘ Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä xÉÉŁEòfiœÒ EòÒ iÉ–ÉÉ¶É Eòfiœ fiœ‰åþ ‰Łþ *
+JÉ⁄ÉÉfiœ Eäò ˚VÉ”É {ÉzÉä {Éfiœ xÉÉŁEòfiœÒ EòÉ ˚·ÉYÉÉ{ÉxÉ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ =”Éä ¡òÉc÷ Eòfiœò +{ÉxÉÒ VÉä⁄É
¤Éå fiœJÉ  näøiÉä ‰Øþ * ¶ÉÉ“Énø “É‰þÒ nÞø¶“É ¤ÉØxÉä ƒÉÒ näøJÉÉ ‰Ł +ÉŁfiœ +xÉÖƒÉ·É ƒÉÒ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ *
<”É˚–ÉB ¤ÉØ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ ”É·˘ÉänøxÉÉ+Éå EòÉä “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ Eò‰þxÉä EòÒ ˚‰þ¤¤ÉiÉ Eòfiœ fi‰þÉ
‰Ú˜þ * “É‰þ ˚‰þ¤¤ÉiÉ ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ EòÒ ’˚{ÉCSÉfiœ {ÉÉä”]ıEòÉb÷˙’ Eò‰þÉxÉÒ {ÉgłłEòfiœ ‰Öþ< ˙* <”É Eò‰þÉxÉÒ
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Eäò {ÉÉjÉ ¤Éå BEò {Éfiäœ¶É ƒÉÒ ‰Ł, VÉÉä xÉÉ¤É ¤ÉäfiœÉ ƒÉÒ ‰Łþ * <”É Eò‰þÉxÉÒ Eäò ”ÉƒÉÒ {ÉÉjÉ “ÉÖ·ÉÉ
‰Øþ +ÉŁfiœ ”ÉƒÉÒ ⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœÒ ZÉä–É fiœ‰äþþ ‰Øþ* VÉŁ”Éä-iÉŁ”Éä ƒÉÒ lÉÉäcä÷ ⁄É‰ÖþiÉ {ÉŁ”Éä Eò¤ÉÉxÉä EòÉ |É“Éi÷÷xÉ
EòfiœiÉä fiœ‰þiÉä ‰Ł˘ * Eò‰þÉxÉÒ EòÉ {É˚fiœ·Éä¶É ˚nø––ÉÒ ˚·É¶÷÷·É˚·ÉtÉ–É“É ‰Øþ, ”ÉƒÉÒ {ÉÉjÉ BEò ”ÉÉlÉ
vÉÚ¤ÉiÉä ‰Øþ, JÉÉxÉÉ JÉÉiÉä ‰Øþ, ⁄ÉÒ“Éfiœ ƒÉÒ {ÉÒiÉä ‰Øþ * ”ÉÉlÉ ‰þÒ ”ÉÉlÉ +JÉ⁄ÉÉfiœÉå Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä
fiœÉäWÉMÉÉfiœ EòÒ iÉ–ÉÉ¶É ƒÉÒ EòfiœiÉä ‰Øþ *
’·É‰þ +JÉ⁄ÉÉfiœ Eäò nÚø”Éfiäœ {ÉzÉä {Éfiœ EÖòUô JÉÉäVÉxÉä –ÉMÉÉ *
’<”É ⁄ÉÉfiœ Eò‰þÉ˜ B{–ÉÉ<˙ EòfiœÉäMÉä ?’ ¤ÉØxÉä {ÉÚUôÉ *
=”ÉxÉä +{ÉxÉÒ xÉÉä]ı⁄ÉÚEò {Éfiœ +JÉ⁄ÉÉfiœ ”Éä BEò {ÉiÉÉ =iÉÉfiœ ˚–É“ÉÉ *
’iÉÖ¤‰þÉfiœÒ xÉÉä]ı⁄ÉÖEò +ƒÉÒ {ÉÚfiœÒ ƒÉfiœÒ xÉ‰þÓ ?’ ¤ÉØxÉä Eò‰þÉ *’92
”ÉÉlÉ ‰þÒ ”ÉÉlÉ fiœÉäWÉMÉÉfiœÒ xÉ ˚¤É–ÉxÉä EòÉfiœhÉ ”ÉƒÉÒ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ Eäò ⁄ÉÉnø–ÉÉä˘ ¤Éå ˚PÉfiœ
VÉÉiÉä ‰Øþ * ”ÉƒÉÒ EòÒ ⁄ÉÉiÉÉå ¤Éä˘ ”{É„]ı °ü{É ”Éä ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ ]ı{ÉEòiÉÒ ‰Łþ *
’C“ÉÉå˚ Eò EÖòUô ⁄ÉÉiÉå ‰Øþ, VÉÉä BEò ='É Eäò ”É˘MÉ VÉÖc÷Ò ‰þÉäiÉÒ ‰Øþ, +ÉŁfiœ +MÉfiœ ='É
⁄ÉÒiÉ VÉÉ“Éå +ÉŁfiœ ·Éä +xÉEò‰þÒ fiœ‰þ VÉÉ“Éå iÉÉä =x‰åþ EòƒÉÒ Eò‰þxÉÉ xÉ‰þÓ ‰ÉäiÉÉ *’93 <xÉ ”ÉƒÉÒ
Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˘ Eäò {ÉÉjÉ +ÉVÉ EòÒ ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEòò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ EòÉ ”ÉÉ¤ÉxÉÉ Eòfiœ fiœ‰ä ‰Øþ * <”É
{É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ EòÉ ”ÉÉ¤ÉxÉÉ EòfiœiÉä-EòfiœiÉä +{ÉxÉÒ ¤ÉÉxÉ˚”ÉEò ˛”lÉ˚iÉ ”Éä ”É˘iÉÖ–ÉxÉ JÉÉä näøiÉä ‰Øþ
+ÉŁfiœ ”ÉƒÉÒ ”Éä ”É¤⁄ÉxvÉ iÉÉäc÷ –ÉäiÉä ‰Ł˘ +ÉŁfiœ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ·ÉÉnøÒ ⁄ÉxÉ VÉÉiÉä ‰Øþ * “É‰þ {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ
Eäò·É–É ƒÉÉfiœiÉ iÉEò ”ÉÒ˚¤ÉiÉ xÉ fiœ‰þiÉä ‰ÖþB <”Éä ˚·Énäø¶É ¤Éä˘ ƒÉÒ ¡ò–ÉÒ¡Úò–ÉÒ ˚nøJÉÉxÉä EòÉ
|É“ÉÉ”É ’–ÉxnøxÉ EòÒ BEò fiœÉiÉ’ Eò‰þÉxÉÒ Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä ‰Öþ+É ‰Ł * <”É Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå f˘iœMÉƒÉänø
+ÉŁfiœ ⁄ÉäEòÉfiœÒ EòÉ ˚SÉjÉhÉ ˚¤É–ÉiÉÉ ‰Łþ * Eò‰þÉxÉÒ EòÉ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò Eò‰þiÉÉ ‰Ł ˚Eò.... ’
”ÉÉäSÉÉ lÉÉ, +ÉVÉ ¤ÉØ VÉ–nøÒ +É MÉ“ÉÉ ‰Ú˜þ +ÉŁfiœ MÉä]ı {Éfiœ ¤Éäfiäœ +–ÉÉ·ÉÉ EòÉä<˙ nÚø”ÉfiœÉ xÉ‰þÓ
‰þÉäMÉÉ * ˚EòxiÉÖ ¤ÉäfiœÉ +xÉÖ¤ÉÉxÉ ”É‰þÒ xÉ lÉÉ * ·É‰þÉ˜ {É‰þ–Éä ”Éä ‰þÒ ⁄ÉÒ”É {ÉSSÉÒ”É ⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœ
“ÉÖ·ÉEòÉå EòÒ ƒÉÒc÷ VÉ¤ÉÉ lÉÒ *’94 =xÉ –ÉÉäMÉÉå EòÉä ˚VÉiÉxÉä EòÒ VÉ°üfiœiÉ lÉÒ =x‰åþ fiœJÉ ˚nø“ÉÉ
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+ÉŁfiœ ‰þ¤Éå ”É‰þÉxÉÖƒÉÚ˚ iÉ Eäò ”ÉÉlÉ ·ÉÉ{É”É ƒÉäVÉ ˚nø“ÉÉ * ⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœÒ ”Éä “ÉÖ·ÉEò ˚xÉfiœÉ¶É ‰þÉä
”ÉEòiÉÉ ‰Łþ * ”É¤⁄ÉxvÉ iÉÉäc÷ ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ, ˚EòxiÉÖ |É”iÉÖiÉ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå “ÉÖ·ÉEòÉä˘ EòÉä SÉfiœ¤É”ÉÒ¤ÉÉ
iÉEò {É‰Ö˜þSÉÉ ˚nø“ÉÉ ‰Ł* ⁄ÉäfiœÉWÉMÉÉfiœÒ Eäò EòÉfiœhÉ “ÉÖ·ÉEò ¶ÉfiœÉ⁄É œEäò SÉCEòfiœ ¤Éå ƒÉÒ ¡ò˜”ÉiÉä ‰Øþ
* ’·É‰þ ¶ÉÉ“Énø ˚xÉ¶SÉ“É xÉ‰þÓ Eòfiœ {ÉÉ fiœ‰þÉ lÉÉ ˚Eò”É ”ÉÒ¤ÉÉ iÉEò ¤ÉØ {ÉÒ SÉÖEòÉ ‰Ú˜þ...’95 +ÉMÉä
“É‰þÒ “ÉÖ·ÉEò ¶É⁄ÉÉ⁄É Eäò ˚·É„É“É ¤Éå ƒÉÒ ⁄ÉÉiÉ EòfiœiÉä ‰Øþ ˚Eò  ’=”ÉEäò ⁄ÉÉnø ‰þ¤É näøfiœ iÉEò
+–ÉMÉ-+–ÉMÉ näø¶ÉÉä˘ EòÒ –Éc÷˚Eò“ÉÉå Eäò ⁄ÉÉfiäœ ¤Éå ⁄ÉÉiÉå EòfiœiÉä fiœ‰þä * –ÉMÉiÉÉ lÉÉ, VÉŁ”Éä {ÉÖfiœÉxÉÒ
ƒÉÚJÉ Eäò ƒÉÒiÉfiœ ”Éä BEòÉBEò xÉ< ˙ ƒÉÚJÉ VÉÉMÉ MÉ< ˙ *’96 Eò‰þxÉä EòÉ iÉÉi{É“É˙ ‰Øþ ˚Eò
⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœÒ EòÒ ”É¤É”“ÉÉ ”Éä VÉÚZÉiÉä-VÉÚZÉiÉä ‰þ¤É Eò⁄É +–ÉMÉ ”É¤É”“ÉÉ+Éå ”Éä ˚PÉfiœ VÉÉiÉä ‰Ł˘,
{ÉiÉÉ ‰þÒ xÉ‰þÓ SÉ–ÉiÉÉ * ⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœÒ Eäò ˚·É„É“É {Éfiœ iÉÉä ˚¡ò–¤Éå ƒÉÒ ⁄ÉxÉ SÉÖEòÒ ‰Øþ * <xÉ
”ÉƒÉÒ ˚¡ò–¤ÉÉå ¤Éå ¤ÉÖZÉä BEò ˚¡ò–¤É EòÉ xÉÉ¤É “ÉÉnø +ÉiÉÉ ‰Łþ  |ÉEòÉ¶É ZÉÉ fiœ˚ SÉiÉ
’+{É‰þfiœhÉ’ * <”É ˚¡ò–¤É EòÉ {–ÉÉä]ı ˚⁄É‰þÉfiœ |ÉÉ˘iÉ EòÉ ‰Łþ* ⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœÒ ”Éä jÉ”iÉ “ÉÖ·ÉEò
˚Eò”É |ÉEòÉfiœ MÉ–ÉiÉ fiœÉ‰þ –ÉäiÉÉ ‰Łþ, “É‰þ ⁄ÉiÉÉxÉä EòÉ ”É¡ò–É |É“ÉÉ”É ‰Öþ+É lÉÉ * BEò +Éäfiœ
⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœÒ Eäò ˚·É„É“É +ÉŁfiœ ˚·Énäø¶É {É˚fiœ·Éä¶É EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ’nÚø”ÉfiœÒ nÖø˚xÉ“ÉÉ’ ‰Ł * <”É
Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå nÚø”ÉfiœÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ”Éä EÖòUô +–ÉMÉ-”ÉÉ ˚nøJÉÉxÉä EòÉ |É“ÉixÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Ł * <”É
Eò‰þÉxÉÒ Eäò EòlÉÉ·ÉÉSÉEò EòÉä Eò‰þÉxÉÒ Eäò +i˘É ¤Éå xÉÉŁEòfiœÒ ˚¤É–É VÉÉiÉÒ ‰Ł * <”É Eò‰þÉxÉÒ
EòÉ {É˚fiœ·Éä¶É ƒÉÒ –É˘nøxÉ EòÉ ‰Ł * Eò‰þÉxÉÒ Eäò |ÉÉfiœ˘ƒÉ ¤Éå ‰þÒ 
’... =xÉ ˚nøxÉÉå ¤ÉØ BEò VÉMÉ‰þ ”Éä nÚø”ÉfiœÒ VÉMÉ‰þ ⁄Énø–ÉiÉÉ fiœ‰þiÉÉ lÉÉ, ”É”iÉÒ VÉMÉ‰þ
EòÒ iÉ–ÉÉ¶É ¤Éå * ·Éä EòÉ¢òÒ MÉfiœÒ⁄ÉÒ Eäò ˚nøxÉ lÉä *’97
<”É Eò‰þÉxÉÒ EòÉ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò ⁄ÉäEòÉfiœ ‰Łþ, <”É˚–ÉB fiœÉäWÉ ”ÉÖ⁄É‰þ –ÉÉ<¥˙ÉäfiœÒ +ÉŁfiœ
{ÉÉE˙ò VÉŁ”ÉÒ +–ÉMÉ-+–ÉMÉ VÉMÉ‰þÉå {Éfiœ ”É¤É“É ˚⁄ÉiÉÉxÉä Eäò ˚–ÉB VÉÉiÉÉ fiœ‰þiÉÉ lÉÉ *
EòlÉÉ·ÉÉSÉEò EòÉä {ÉÉE˙ò ¤Éå OÉäiÉÉ xÉÉ¤ÉEò ⁄ÉSSÉÒ ”Éä {É˚fiœSÉ“É ‰þÉäiÉÉ ‰Ł * OÉäiÉÉ ⁄ÉSSÉÒ ‰Łþ*þ
<”É˚–ÉB {ÉÉE˙ò ¤Éå fiœÉäWÉ PÉÚ¤ÉxÉä +ÉiÉÒ lÉÒ +ÉŁfiœ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò ⁄ÉäEòÉfiœ ‰Łþ * <”É˚–ÉB
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Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ xÉä ⁄Écä÷ +xÉÚ’äö iÉfiœÒEäò ”Éä ⁄ÉäEòÉfiœÒ EòÉ +ÉŁfiœ ⁄ÉSÉ{ÉxÉ EòÉ iÉÉ–É¤Éä–É Eòfiœ·ÉÉ“ÉÉ
‰Ł* ”ÉƒÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå EòlÉÉ·ÉÉSÉEò +–ÉMÉ-+–ÉMÉ fiœÉ”iÉÉ +{ÉxÉÉ –ÉäiÉä ‰Øþ, ˚EòxiÉÖ <”É
Eò‰þÉxÉÒ EòÉ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò +{ÉxÉÒ ”É˘·ÉänøxÉÉ ”Éä +i˘É iÉEò ‰þ]ıiÉÉ xÉ‰þÓ * EòlÉÉ·ÉÉSÉEò +{ÉxÉÒ
⁄ÉäEòÉfiœÒ EòÒ nÖø˚xÉ“ÉÉ EòÉä ƒÉÚ–ÉÉEòfiœ +{ÉxÉÒ +–ÉMÉ nÖø˚xÉ“ÉÉ ¤Éå SÉ–ÉiÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * ’¤ÉØ BEò
nÖø˚xÉ“ÉÉ ”Éä ˚xÉEò–ÉEòfiœ nÚø”ÉfiœÒ nÖø˚xÉ“ÉÉ ¤Éå SÉ–ÉÉ +ÉiÉÉ *’98 <”É Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå +ÉMÉä fiœÉäWÉMÉÉfiœ
EòÒ ¤É‰þkÉÉ EòÉä ”ÉÉ˚⁄ÉiÉ ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ ˚Eò  ’.....–Éä˚ EòxÉ –É˘nøxÉ ¤Éå +MÉfiœ {É˚fiœ·ÉÉfiœ ”ÉÉlÉ
‰þÉä, iÉÉä ˚⁄ÉxÉÉ xÉÉŁEòfiœÒ Eäò xÉ‰þÓ fiœ‰þÉ VÉÉ ”ÉEòiÉÉ *’99 <”É |ÉEòÉfiœ fiœÉäWÉMÉÉfiœ VÉÒxÉä Eäò ˚–ÉB
+i“Éx÷÷iÉ VÉ°üfiœÒ ‰Ł * ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä <”É Eò‰þÉxÉÒ Eäò +i˘ÉMÉ˙iÉ lÉÉäc÷É-”ÉÉ ⁄Énø–ÉÉ·É –ÉÉxÉä
EòÉ |É“Éi÷÷xÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Ł * Eò‰þxÉä EòÉ iÉÉi{É“É˙ ‰Ł ˚Eò ’nÚø”ÉfiœÒ nÖø˚xÉ“ÉÉ’ Eò‰þÉxÉÒ Eäò
EòlÉÉ·ÉÉSÉEò EòÉä xÉÉŁEòfiœÒ ˚¤É–É VÉÉiÉÒ ‰Łþ * ’–É˘nøxÉ ¤Éå ·É‰þ ¤ÉäfiœÒ {É‰þ–ÉÒ xÉÉŁEòfiœÒ lÉÒ * EòÉ¤É
V“ÉÉnøÉ lÉÉ, –Éä˚ EòxÉ ¤ÉÖ˛ ¶Eò–É xÉ‰þÓ *’100 <”É ⁄ÉÉfiœ Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ xÉä +i˘É ¤Éå ”É¤É”“ÉÉ EòÉ
”É¤ÉÉvÉÉxÉ ⁄ÉiÉÉ“ÉÉ ‰Ł * ”É¤ÉÉvÉÉxÉ ¤Éå ”É˘iÉÉä„É xÉ‰þÓ ‰Łþ, C“ÉÉå˚ Eò EòlÉÉ·ÉÉSÉEò EòÉä +{ÉxÉÒ
“ÉÉäM“ÉiÉÉ ”Éä ˚xÉ¤xÉ EòIÉÉ EòÒ xÉÉŁEòfiœÒ ˚¤É–ÉÒ lÉÒ, ˚EòxiÉÖ BEò ⁄ÉÉiÉ iÉ“É lÉÒ ˚Eò ˚xÉ¤É–˙É
·É¤ÉÉ ˙Eäò ⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœ SÉ˚fiœjÉ EÖòUô ƒÉÒ EòfiœxÉä EòÉä iÉŁ“ÉÉfiœ lÉä*
+˘iÉiÉ : <iÉxÉÉ VÉ°üfiœ Eò‰þ ”ÉEòiÉä ‰Øþ ˚Eò ⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœÒ EòÒ BEò ”É¤É”“ÉÉ ”Éä +Éäfiœ
ƒÉÒ Eò<˙ |ÉEòÉfiœ Eäò xÉÖEò¶ÉÉxÉ ‰þÉäiÉä ‰Øþ, VÉŁ”Éä ˚ Eò ¤ÉÉxÉ·ÉÒ“É ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÉ ]Úı]ıxÉÉ, {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò
˚·ÉPÉ]ıxÉ, ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ-¤ÉÉxÉ˚”ÉEòiÉÉ EòÒ +ÉŁfiœ ¶ÉÉfiœÒ˚fiœEòiÉÉ EòÒ, ¶ÉfiœÉ⁄É +ÉŁfiœ ¶É⁄ÉÉ⁄É EòÉä
+{ÉxÉÉ –ÉäxÉÉ +É˚nø * ’¤ÉÉ“ÉÉ EòÉ ¤É¤É˙’ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò ⁄ÉäEòÉfiœÒ ”Éä ˚Eò”É |ÉEòÉfiœ
˚xÉfiœÉ¶É ‰þÉä VÉÉiÉÉ ‰Łþ “É‰þ ⁄ÉiÉÉxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É <xÉ ¶É⁄nøÉå ¤Éå ‰Łþ - ’<”É PÉ]ıxÉÉ EòÉä ⁄ÉÒiÉä
+”ÉÉ˙ MÉÖWÉfiœ MÉ“ÉÉ * ¤ÉØ +⁄É ƒÉÒ ⁄ÉäEòÉfiœ ‰Ú˜þ,  –Éä˚ EòxÉ +⁄É ’B¤{–ÉÉ“É¤Éå]ı BC”ÉSÉåVÉ’ Eäò
nø~iÉfiœ VÉÉxÉä EòÒ +ÉnøiÉ UÚô]ı-”ÉÒ MÉ“ÉÒ ‰Łþ *’101 Eò‰þxÉä EòÉ iÉÉi{É“É˙ ‰Łþ ˚Eò +ÉVÉ ƒÉÒ
⁄ÉäfiœÉäVÉMÉÉfiœÒ VÉŁ”ÉÒ ˚·ÉEò]ı ”É¤É”“ÉÉ ”Éä –ÉÉJÉÉå –ÉÉäMÉ ZÉÚZÉ fiœ‰äþ ‰Øþ  +ÉŁfiœ ZÉÚZÉiÉä-ZÉÚZÉiÉä
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‰þÉfiœEòfiœ MÉ–ÉiÉ fiœÉ”iÉÉ ƒÉÒ +{ÉxÉÉ –ÉäiÉä ‰Øþ *
7.2.7  ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEò VÉÒ·ÉxÉ nø¶É˙xÉ :
’fÚ˘ł˚głB ˚¡òfiœ EòÉä<˙ VÉÒxÉä EòÉ ⁄É‰þÉþxÉÉ ”ÉÉ‰þ⁄É
–ÉÉŁ]ı Eäò +ÉiÉÉ xÉ‰þÓ MÉÖWÉfiœÉ WÉ¤ÉÉxÉÉ ”ÉÉ‰þ⁄É
PÉfiœ Eòä +É˜MÉxÉ ¤Éå ‰þÒ ⁄ÉfiœMÉnø ƒÉÒ ‰Łþ, +É<x˙ÉÉ ƒÉÒ
JÉÖnø ”Éä ˚¤É–ÉxÉä EòÉä Eò‰þÓ nÚøfiœ xÉÉ VÉÉxÉÉ ”ÉÉ‰þ⁄É *’
˚Eò”ÉÒ ƒÉÒ nøÉŁfiœ EòÒ Eò‰þÉxÉÒ Eäò ˚÷÷þ–ÉB +{ÉxÉä ”É¤É“É +Éäfiœ ”É¤ÉÉVÉ EòÒ ˛”lÉ˚iÉ“ÉÉå
Eäò “ÉlÉÉlÉ˙ EòÉ ”ÉÉIÉÉiEòÉfiœ ˚·É¶Éä„É ¤É‰þk·É fiœJÉiÉÉ ‰Łþ * “É‰þ ”ÉÉIÉÉiEòÉfiœ ‰þ¤Éå ˛”lÉ˚iÉ Eäò
¤ÉÚ–É »ÉÉäiÉ iÉEò {É‰Ö˜þSÉÉ ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ, =xÉEòÒ ”É¤ÉZÉ |ÉnøÉxÉ Eòfiœ ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ ˚xÉhÉ˙“É –Éä
”ÉEòxÉä EòÉ ˚·É·ÉäEò {ÉŁnøÉ Eòfiœ ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ * “É‰þÉ˜ {Éfiœ “ÉlÉÉlÉ˙ ”Éä +É¶É“É ‰Łþ Eòc÷÷·ÉÒ
·ÉÉ”iÉ˚·ÉEòiÉÉ * ƒÉÉfiœiÉÒ“É {Éf˘iœ{ÉfiœÉ +xÉÖ”ÉÉfiœ ‰þ¤Éå VÉÒxÉä EòÉä nøÉä fiœÉ‰åþ ˚¤É–ÉiÉÒ ‰Ł˘, +Énø¶É˙ B·É˘
“ÉlÉÉlÉ˙ * |ÉÉf˘iœ˚ ƒÉEò ˚‰þxnøÒ ”ÉÉ˚‰þi“É +Énø¶É˙ {Éfiœ˘{ÉfiœÉ +xÉÖ”ÉÉfiœ ‰þÒ fiœSÉÉ MÉ“ÉÉ, ˚EòxiÉÖ vÉÒfiäœ-
vÉÒfiäœ Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ ”Éi“É ”Éä ·ÉÉEäò¡  ‰þÉäiÉä MÉ“Éä * Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ ˚VÉ”ÉEòÉ ƒÉÉäMÉ EòfiœiÉä lÉä
=”ÉEòÒ +˚ƒÉ·“É˛C÷÷iÉ ƒÉÒ EòfiœxÉä –ÉMÉä * Eò‰þxÉä EòÉ iÉÉi{É“É˙ Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ xÉä VÉÉä näøJÉÉ ·É‰þÒ
˚–ÉJÉÉ * +lÉÉ˙iÉ´ =x‰þÉåxÉä +{ÉxÉÒ –ÉäJÉxÉÒ ”Éä ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEò VÉÒ·ÉxÉ-nø¶É˙xÉ EòÉä =ƒÉÉfiœxÉä EòÉ
”É¡ò–É |É“ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ iÉÉä ”É˘·ÉänøxÉ¶ÉÒ–É +Éi¤ÉÉ Eäò vÉxÉÒ lÉä * <”É˚–ÉB
VÉÉ˚‰þfiœ ‰Łþ ˚Eò <xÉEòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEò VÉÒ·ÉxÉ Eäò nø¶É˙xÉ ‰þÉäiÉä ‰Øþ * <”ÉÒ ⁄ÉÉiÉ
EòÉä v“ÉÉxÉ ¤Éå fiœJÉiÉä ‰ÖþB xÉÉ¤É·Éfiœ ¸”É‰þ Eò‰þiÉä ‰Øþ 
’ ’{É˚fiœxnäø’ ”Éä “É‰þ ˚¶ÉEòÉ“ÉiÉ nÚøfiœ ‰þÉä VÉÉiÉÒ ‰Łþ ˚Eò ˚‰þxnøÒ EòlÉÉ-”ÉÉ˚‰þi“É +ƒÉÒ
{ÉÖfiœÉxÉä ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò ”É˘PÉ„É˙ Eäò ”lÉÚ–É vÉfiœÉiÉ–É {Éfiœ ‰þÒ ¤ÉÉE˙ò ]ıÉ<¤É Eòfiœ fiœ‰þÉ ‰Łþ *
”É¤ÉEòÉ–ÉÒxÉÉå ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ {É‰þ–Éä Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ ‰Øþ, ˚VÉx‰þÉåxÉä <”É nøÉ“Éfiäœ EòÉä iÉÉäc÷É ‰Łþ
- ⁄É˛–Eò UôÉäc÷É ‰Łþ  +ÉŁfiœ +ÉVÉ Eäò ¤ÉxÉÖ„“É EòÒ MÉ‰þxÉ- +ÉxiÉ˚fiœEò ”É¤É”“ÉÉ EòÉä =‘öÉ“ÉÉ
‰Łþ*’102
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Eò‰þxÉä EòÉ iÉÉi{É“É˙ ‰Ł ˚Eò ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò Eò‰þÉxÉÒ-”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éå ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEò VÉÒ·ÉxÉ
EòÉä ˚nøJÉÉxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É |ÉÉf˘iœƒÉ ‰Öþ+É * ’iÉÒ”ÉfiœÉ MÉ·ÉÉ‰þ’ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É VÉÒ xÉä |Éä¤É EòÉ
·ÉÉ”iÉ˚·ÉEò °ü{É ˚nøJÉÉ“ÉÉ ‰Łþ * ˚Eò”É +lÉ˙‰þÒxÉ EòÉfiœhÉÉå ”Éä |Éä¤É EòÒ |ÉÉ˛{÷÷iÉ xÉ‰þÓ ‰þÉäiÉÒ*
fiœÉä‰þiÉMÉÒ ”ÉÉ‰þ⁄É +{ÉxÉä ⁄ÉÒiÉä Eò–É EòÉä “ÉÉnø EòfiœiÉä ‰ÖþB ‰þ¤Éå +ÉVÉ EòÒ “ÉlÉÉlÉ˙ {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ
Eäò nø¶É˙xÉ Eòfiœ·ÉÉiÉä ‰Øþ * =”Éä xÉÒfiœVÉÉ xÉÉ¤ÉEò –Éc÷EòÒ ”Éä {“ÉÉfiœ ‰þÉä MÉ“ÉÉ ‰Łþ * nøÉäxÉÉä˘ ¶ÉÉnøÒ
ƒÉÒ EòfiœxÉÉ SÉÉ‰þiÉä ‰Łþ * ’⁄É‰ÖþiÉ ¤ÉÖ¤É˚EòxÉ ‰Łþ ˚Eò ¶ÉÉnøÒ Eäò ⁄ÉÉnø =”ÉxÉä +{ÉxÉÒ MÉ–ÉiÉÒ
¤É‰þ”ÉÚ”É EòÒ ‰þÉä * +É˚JÉfiœ ”ÉSSÉä |Éä¤É EòÒ MÉ‰þfiœÉ< ˙EòÉ iÉÉä ¶ÉÉnøÒ Eäò ⁄ÉÉnø ‰þÒ {ÉiÉÉ SÉ–ÉiÉÉ
‰Łþ *’103 “É‰þÉ˜ {Éfiœ fiœÉä‰þiÉMÉÒ ”ÉÉ‰þ⁄É |Éä¤É Eäò ˚·É„É“É ¤Éå ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEò ⁄ÉÉiÉå EòfiœiÉä ‰Øþ * Eò‰þÉxÉÒ
¤Éå +ÉMÉä nøÉäxÉÉä˘ {ÉÉjÉ ¶ÉÉnøÒ EòfiœxÉÉ SÉÉ‰þiÉä lÉä, nøÉäxÉÉä˘ EòÉ ˚xÉhÉ˙“É {ÉCEòÉ ‰Łþ, nøÉäxÉÉä˘ EòÉä EòÉä]˙ı
¤ÉŁ˚ fiœVÉ EòfiœxÉÉ ‰Łþ * EòÉä]˙ı ¤ÉŁ˚ fiœVÉ Eäò ˚–ÉB iÉÒxÉ MÉ·ÉÉ‰þÉå EòÒ +É·É¶“ÉEòiÉÉ ‰þÉäiÉÒ ‰Øþ * nøÉä
MÉ·ÉÉ‰þ EòÉä]˙ı {É‰Ö˜þSÉ MÉ“Éä ‰Øþ, +ÉŁfiœ iÉÒ”ÉfiœÉ MÉ·ÉÉ‰þ EòÉä]ı˙ iÉEò {É‰Ö˜þSÉ xÉ‰þÓ {ÉÉiÉÉ * <”É ·ÉVÉ‰þ
”Éä nøÉäxÉÉä˘ ˚¤É–É xÉ‰þÓ ”ÉEòiÉä * ⁄ÉÉnø ¤Éå fiœÉä‰þiÉMÉÒ ”ÉÉ‰þ⁄É VÉÒ·ÉxÉ EòÒ Eòc÷·ÉÒ ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEòiÉÉ
Eäò ˚·É„É“É ¤Éå Eò‰þiÉä ‰Øþ ˚Eò  -
’VÉ⁄É ¤ÉxÉ ¡Łò”É–ÉÉ Eòfiœ –ÉäiÉÉ ‰Łþ, ‰þfiœ UôÉä]ıÉ-”ÉÉ ¡Łò”É–ÉÉ BEò –É¤⁄ÉÒ fiœÉ‰þ iÉEò
˚PÉ”É]ıiÉÉ fiœ‰þiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ ˚WÉxnøMÉÒ JÉi¤É ‰þÉä VÉÉiÉÒ ‰Łþ *’104 <”ÉÒ |ÉEòÉfiœ, Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ
˚xÉ¤É–˙É ·É¤ÉÉ˙ xÉä ’˚{ÉiÉÉ +ÉŁfiœ |Éä¤É’ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ƒÉÒ |Éä¤É EòÉ ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEò VÉÒ·ÉxÉ nø¶É˙xÉ
Eòfiœ·ÉÉ“ÉÉ ‰Łþ * Eò‰þÉxÉÒ EòÉ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò ]¯ıÉ¤É ¤Éå +{ÉxÉÒ |Éä˚ ¤ÉEòÉ EòÉä +xÉVÉÉxÉä ‰þÒ ˚¤É–É
VÉÉiÉÉ ‰Łþ * Eò<˙ ·É„ÉÉç ⁄ÉÉnø ˚¤É–ÉÒ |Éä˚ ¤ÉEòÉ EòÉä näøJÉEòfiœ |Éä¤ÉÒ JÉÖ¶É iÉÉä ‰Öþ+É, ˚EòxiÉÖ ”ÉÉlÉ
¤Éå UôÉä]ıÉ ⁄ÉSSÉÉ näøJÉEòfiœ ¶ÉÉ“Énø {ÉÖfiœÉxÉÒ “ÉÉnåø ƒÉfiœ MÉ“ÉÒ * nøÉäxÉÉä˘ Eäò ⁄ÉÒSÉ |ÉÉfiœ˘˚ ƒÉEò B·É˘
{ÉÖfiœÉxÉä ”É˘·ÉÉnø ”lÉÉ˚{ÉiÉ ‰þÉäiÉä ‰Øþ * <xÉ ”É˘·ÉÉnøÉä˘ ”Éä |Éä¤É EòÉ VÉÒ·ÉxiÉ °ü{É ˚nøJÉiÉÉ ‰Łþ *
nøÉäxÉÉ˘ä Eäò ”É˘·ÉÉnøÉä˘ ”Éä ⁄ÉSSÉä {Éfiœ EŁò”ÉÉ +”Éfiœ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ, <”ÉEòÉ ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEò °ü{É EÖòUô <”É
|ÉEòÉfiœ ‰Łþ 
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’⁄É‰ÖþiÉ Eò¤É ='É ¤Éå ƒÉÒ ⁄ÉSSÉä ¶ÉÉ“Énø +{ÉxÉÒ ¤ÉÉ˜ Eäò |Éä˚ ¤É“ÉÉå EòÉä ƒÉÉ˜{É VÉÉiÉä ‰Øþ
|Éä˚ ¤É“ÉÉå EòÉä näøJÉEòfiœ xÉ‰þÓ, =xÉEäò |É˚iÉ +{ÉxÉÒ ¤ÉÉ˜ EòÉ °üJÉ näøJÉEòfiœ *’105 ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙
EòÒ BEò ˚·É¶Éä„ÉiÉÉ “É‰þ fiœ‰þÒ ‰Ł ˚Eò =xÉEäò ”ÉƒÉÒ ”É˘·ÉÉnøÉä ¤Éå ={Énäø¶É VÉ°üfiœ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ “ÉÉ
·ÉÉ”iÉ˚·ÉEò VÉÒ·ÉxÉ EòÉ nø¶É˙xÉ ‰þÉäiÉÉ ‰Ł * |Éä¤É Eäò jÉÉ”Énø °ü{É ¤Éå ‰þ¤Éå +ÉŁfiœ ƒÉÒ
·ÉÉ”iÉ˚·ÉEòiÉÉ ˚xÉEò]ıiÉÉ ”Éä ˚¤É–ÉiÉÒ ‰Łþ * Eò‰þxÉä EòÉ iÉÉi{É“É˙ ‰Łþ ˚Eò ˚xÉ„¡ò–É |Éä¤É Eäò
˚SÉjÉhÉ ¤Éå ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEò VÉÒ·ÉxÉ EòÉ nø¶É˙xÉ ¤ÉÖJ“É °ü{É ”Éä ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ * ’⁄ÉÖJÉÉfiœ’ xÉÉ¤ÉEò Eò‰þÉxÉÒ
ƒÉÒ <”ÉÒ vÉfiœÉiÉ–É {Éfiœ ‰Ł * <”É Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ƒÉÒ |Éä¤É EòÉ jÉÉ”Énø °ü{É ˚nøJÉÉ“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ
* EòlÉÉ·ÉÉSÉEò +{ÉxÉä VÉÒ·ÉxÉ EòÉä +ÉMÉä fiœÉ‰þ näøxÉä Eäò ˚–ÉB –Éc÷EòÒ näøJÉxÉä VÉÉiÉÉ ‰Ł *
–Éc÷EòÒ {É”Éxnø +ÉiÉÒ ‰Łþ, ˚¡òfiœ ƒÉÒ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò EòÉä ˚¤É–É xÉ‰þÓ ”ÉEòiÉÒ * Eò‰þÉxÉÒ Eäò
+˘iÉ ¤Éå EòlÉÉ·ÉÉSÉEò =”É ”lÉ–É ”Éä ˚xÉEò–ÉiÉÉ ‰Łþ, VÉ‰þÉ˜ {Éfiœ xÉÉ˚“ÉEòÉ fiœ‰þiÉÒ ‰Łþ * iÉ⁄É
EòlÉÉ·ÉÉSÉEò Eäò ”ÉÉfiœÒ “ÉÉnåø ”ÉiÉÉxÉä –ÉMÉiÉÒ ‰Øþ * EòlÉÉ·ÉÉSÉEò EòÉ ”ÉÉäSÉxÉÉ ‰þ¤Éå ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEòiÉÉ
Eäò ˚xÉEò]ı {É‰Ö˜þSÉÉ  näøiÉÉ ‰Łþ  ’“É‰þÒ iÉÉä ·É‰þ ¶É‰þfiœ lÉÉ VÉ‰þÉ˜ ·É‰þ +{ÉxÉÒ ⁄ÉÖ+É Eäò PÉfiœ
fiœ‰þxÉä +É<˙ lÉÒ * C“ÉÉ ·É‰þ +⁄É ƒÉÒ “É‰þÉ˜ ‰þÉäMÉÒ- ·É‰þÒ- ˚VÉx‰þÉåxÉä ¤ÉÖZÉä EòƒÉÒ +{ÉxÉä SÉä‰þfiäœ,
+{ÉxÉÒ ‰˜þ”ÉÒ, +{ÉxÉÒ ]ıÉä‰þiÉÒ +É˜JÉÉä˘ ”Éä =”É BEò SÉÒWÉ EòÉä ˚nøJÉÉ“ÉÉ lÉÉ, ˚VÉ”Éä ¤ÉØxÉä EòƒÉÒ
{ÉÉ“ÉÉ xÉ‰þÓ {Éfiœ ˚VÉ”Éä EòƒÉÒ JÉÉä ƒÉÒ xÉ‰þÓ ”ÉEòÉ lÉÉ * BEò ⁄ÉÉfiœ {ÉÉMÉ–É-”ÉÒ <SUôÉ ‰Öþ<˙
˚Eò ”É⁄ÉEÖòUô UôÉäc÷Eòfiœ ·É‰þÓ =iÉfiœ VÉÉ>˜ð, VÉÉä ¤ÉäfiœÒ “ÉÉjÉÉ EòÉ +˘˚ iÉ¤É ”]äı¶ÉxÉ lÉÉ,..’106
·ÉŁ”Éä ˚xÉ¤É–É ·É¤ÉÉ˙VÉÒ xÉä ˚·É˚·ÉvÉ ˚·É„É“ÉÉå ¤Éå ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEò VÉÒ·ÉxÉ ˚nøJÉÉxÉä EòÉ |É“ÉixÉ ˚Eò“ÉÉ
‰Łþ * +ÉvÉÖ˚ xÉEò “ÉÖMÉ ¤Éå ¶ÉfiœÉ⁄É +ÉŁfiœ ”ÉäC”É EòÉ +i“É˘iÉ ‰þÒ ={É“ÉÉäMÉ ‰þÉä fiœ‰þÉ ‰Łþ * “É‰þ ⁄ÉÉiÉ
+ƒÉÒ OÉÉ¤ÉÒhÉ IÉäjÉ EòÉä Eò¤É –ÉÉMÉÚ {Éc÷iÉÒ ‰Łþ * ¶É‰fiœ “ÉÉ ¤É‰þÉxÉMÉfiœ ·ÉÉ–Éä ·“É˛C÷÷iÉ EòÉä
¶ÉfiœÉ⁄É +ÉŁfiœ ”ÉäC”É Eäò ⁄ÉMÉŁfiœþ SÉ–É ‰þÒ xÉ‰þÓ ”ÉEòiÉÉ * “É‰þÒ ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEòiÉÉ ‰Łþ * {ÉÉ¶SÉÉi“É
”É”˘EÞò˚iÉ EòÉ +˘vÉÉxÉÖEòfiœhÉ ‰þÉä fiœ‰þÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ <”ÉÒ +v˘ÉÉxÉÖEòfiœhÉ EòÉä ”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éå ˚xÉ¤É–˙É
·É¤ÉÉ ˙Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä ”lÉÉxÉ ˚¤É–ÉÉ ‰Łþ* ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ ”·É“É˘ ˚nø––ÉÒ ¤Éå ⁄Écä÷ ‰ÖþB ‰Øþ * ”ÉÉlÉ
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‰þÒ ”ÉÉlÉ Eò<˙ ⁄ÉÉfiœ ˚·Énäø¶É “ÉÉjÉÉ ƒÉÒ EòÒ ‰Łþ * <”É˚–ÉB WÉÉ˚‰þfiœ ‰Łþ ˚Eò <xÉEäò ”ÉÉ˚‰þi“É
¤Éå ¤É‰þÉxÉMÉfiœ EòÒ ⁄ÉÉiÉå +lÉÉ˙iÉ´ ¶ÉfiœÉ⁄É +ÉŁfiœ ”ÉäC”É EòÒ ⁄ÉÉiÉÉå EòÉ ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEò ˚xÉ°ü{ÉhÉ ‰Öþ+É
‰þÉäMÉÉ * ’+xiÉfiœ’ xÉÉ¤ÉEò Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå EòlÉÉ·ÉÉSÉEò +ÉŁfiœ xÉÉ˚“ÉEòÉ nøÉäxÉÉä˘ ¶ÉfiœÉ⁄É +ÉŁfiœ ˚”ÉMÉÉfiœ
EòÉ ”É‰þÉfiœÉ –ÉäiÉä ‰Øþ +ÉŁfiœ nøÉäxÉÉä˘ ·ÉŁ·ÉÉ˚‰þEò VÉÒ·ÉxÉ ”Éä VÉÖbä ƒÉÒ xÉ‰þÓ ‰Łþ˘, ˚¡òfiœ ƒÉÒ nøÉäxÉÉä˘
+{ÉxÉÒ ¤ÉWÉÔ ”Éä ”ÉäC”É ”É¤⁄ÉxvÉ fiœJÉiÉä ‰Øþ * <xÉ nøÉäxÉÉå Eäò ”É¤⁄ÉxvÉ ”Éä ”ÉÒvÉÉ ¶É‰fiœÒEòfiœhÉ
Eäò ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEò VÉÒ·ÉxÉ EòÉ nø¶É˙xÉ ‰þÉäiÉÉ ‰Ł *
’·É‰þ ¤ÉäfiœÒ {ÉixÉÒ xÉ‰þÓ ‰Łþ - =”ÉxÉä Eò‰þÉ- ¤ÉäfiœÉ ¤ÉiÉ–É⁄É ‰Łþ, +ƒÉÒ iÉEò ‰þ¤É
˚·É·ÉÉ˚‰þiÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ ....*’107 “É‰þÉ˜ {Éfiœ Eò‰þxÉä EòÉ iÉÉi{É“É˙ ‰Ł ˚Eò ”ÉäC”É fiœÒ–Éä¶ÉxÉ¶ÉÒ{É iÉÉä
”ÉƒÉÒ fiœJÉiÉä ‰Ł˘ ˚EòxiÉÖ ”ÉƒÉÒ –ÉÉäMÉ ”É⁄É Eäò ”ÉÉ¤ÉxÉä <EòfiœÉfiœ xÉ‰þÓ EòfiœiÉä* VÉ⁄É˚Eò ˚xÉ¤É–˙É
·É¤ÉÉ ˙Eäò {ÉÉjÉ +{ÉxÉÒ ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ EòÉä +lÉÉ˙iÉ´ VÉÉä ‰Ł, ·É‰þÒ ⁄ÉiÉÉxÉä Eäò ˚–ÉB
IÉ¤ÉiÉÉ fiœJÉiÉä ‰Øþ * |ÉÉ“É: ‰þ¤É ”ÉƒÉÒ +{ÉxÉä ˚xÉVÉÒ VÉÒ·ÉxÉ ¤Éå fłÉåMÉ EòfiœiÉä ‰Øþ, ˚nøJÉÉ·ÉÉ EòfiœiÉä
‰Øþ * ‰þ¤ÉÉfiäœ xÉ˘MÉä ”Éi“É EòÉä f˜EòxÉä Eäò ˚–ÉB ZÉÚ‘ö °ü{ÉÒ Eò{Écä÷ {É‰xÉÉiÉä ‰Øþ, ˚EòxiÉÖ ˚xÉ¤É–˙É
·É¤ÉÉ ˙xÉä “É‰þ xÉ‰þÓ ˚Eò“ÉÉ  +ÉŁfiœ ¤É‰þÉxÉMÉfiœÒ“É {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ Eäò ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEò nø¶É˙xÉ ”ÉÉ˚‰þi“É Eäò
¤ÉÉv“É¤É ”Éä Eòfiœ·ÉÉ“Éä * ˚‘öEò <”ÉÒ |ÉEòÉfiœ Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä ’+¤ÉÉ˚–É“ÉÉ’
Eò‰þÉxÉÒ Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä {ÉÉ¶SÉÉi“É ”É˘”EÞò˚iÉ EòÉ +”Éfiœ ‰þ¤ÉÉfiäœ ƒÉÉfiœiÉÒ“É VÉÒ·ÉxÉ {Éfiœ ˚Eò”É
|ÉEòÉfiœ {Éc÷É ‰Łþ, <”ÉEòÉ ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEò nø¶É˙xÉ Eòfiœ·ÉÉ“ÉÉ ‰Øþ * +¤ÉÉ˚–É“ÉÉ EòÉ +xÉÖƒÉ·É xÉÉ¤É
EòÒ –Éc÷EòÒ ¶ÉfiœÉ⁄É ƒÉÒ {ÉÒiÉÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ ”ÉäC”É EòfiœiÉÒ ‰Øþ * =”Éä ˚Eò”ÉÒ ƒÉÒ |ÉEòÉfiœ EòÒ ¶É¤É˙
¤É‰þ”ÉÚ”É xÉ‰þÓ ‰þÉäiÉÒ * ’¤ÉØxÉä <iÉxÉÒ {ÉÒ –ÉÒ lÉÒ ˚Eò ¤ÉÖZÉä “ÉÉnø xÉ‰þÓ fiœ‰þÉ ˚Eò ¤ÉØ EòÉä]ı
{É‰þxÉEòfiœ +É“ÉÒ ‰Ú˜þ * =”ÉxÉä +{ÉxÉÒ ”Eò]˙ı Eäò ˚”Éfiäœ EòÉä PÉÖ]ıxÉÉå {Éfiœ JÉÓSÉ ˚–É“ÉÉ*’108 “É‰þÉ˜
”ÉÒvÉÒ iÉfiœ‰þ ”Éä {ÉÉ¶SÉÉi“É ”É˘”EÞò˚iÉ Eäò nø¶É˙xÉ ‰þÉäiÉä ‰Øþ * ”É˘”EÞò˚iÉ {ÉÉ¶SÉÉi“É ‰Øþ, ˚EòxiÉÖ
–ÉÉäMÉ ’+{ÉxÉä’ ‰Øþ * ’+{ÉxÉä’ –ÉÉäMÉ ƒÉÒ +ÉVÉ-Eò–É <xÉ Eòc÷·ÉÒ ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEòiÉÉ+Éå ”Éä {Éfiäœ xÉ‰þÓ
‰Øþ * JÉŁfiœ, EòÉä<˙ ⁄ÉÉiÉ xÉ‰þÓ, ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä iÉÉä ”É˘¤É˚iÉ{ÉÚ·É˙Eò ‰ÖþB ”ÉäC”É Eäò ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEò
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nø¶Éx˙É Eòfiœ·ÉÉ“Éä * +ÉVÉ EòÒ {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ EòÉä näøJÉ˘ä iÉÉä fiœÉäWÉ-⁄É-fiœÉäWÉ ˚EòiÉxÉä |ÉEòÉfiœ Eäò
⁄É–ÉÉiEòÉfiœ, ”ÉäC”É, ¶ÉÉä„ÉhÉ +É˚nø PÉÒxÉÉŁxÉÒ |É·ÉÞ˚ kÉ“ÉÉ˜ ”É¤ÉÉVÉ ¤Éå {ÉxÉ{É fiœ‰þÒ ‰Øþ* ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ
xÉäò EòÉ¢òÒ iÉÉŁfiœ {Éfiœ ˚·Énäø¶É “ÉÉjÉÉ EòÒ ‰Łþ * <xÉ “ÉÉjÉÉ+Éå Eäò nøÉŁfiœÉxÉ VÉÉä ƒÉÒ |Éi“ÉIÉ
+xÉÖƒÉ·É ˚Eò“Éä ‰Øþ, =xÉEòÒ |É”iÉÖiÉÒ =x‰þÉåxÉä Eò‰þÉxÉÒ Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä EòÒ ‰Łþ * ’UÖô˚^ı“ÉÉå Eäò
⁄ÉÉnø’ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå iÉÉä ”·É“É˘ –ÉäJÉEò “ÉÉjÉÉ Eòfiœ fiœ‰äþ ‰Øþ* <xÉEäò +xÉÖƒÉ·É EòÒ ⁄ÉÉiÉ EòÒ ‰Łþ
* ”·É“É˘ =x‰þÓ Eäò ¶É⁄nøÉå ¤Éå ’¤ÉØ ˚·Énäø¶É EòÉ =iÉxÉÉ ‰þÒ +ÉnøÒ ‰þÉä SÉ–ÉÉ ‰Ú˜þ, ˚VÉiÉxÉÉ ˚Eò”ÉÒ
”É¤É“É +{ÉxÉä näø¶É EòÉ lÉÉ *’109 EòlÉÉ·ÉÉSÉEò {Éä˚ fiœ”É ”Éä ”ÉÉ–”É⁄ÉÖMÉ˙ iÉEò ]¯äıxÉ ¤Éå VÉÉ fiœ‰äþ
lÉä * =”ÉÒ ]¯äıxÉ Eäò EòÉfiœÒb÷Éäfiœ ¤Éå ˚·É“ÉäxÉÉ iÉEò ¤ÉÉlÉÉ˙ B·É˘ ⁄Éc÷Ò –Éc÷EòÒ ƒÉÒ ”É¡òfiœ EòfiœiÉä
‰Øþ * VÉ⁄É ¤ÉÉlÉÉ˙ ]¯äıxÉ ¤Éå SÉgłiÉÒ ‰Øþ =”Éä v“ÉÉxÉ ”Éä EòlÉÉ·ÉÉSÉEò ˚xÉ‰þÉfiœiÉÉ ‰Øþ 
’⁄ÉÉ‰þfiœ {–Éä]ı¡òÉä¤É˙ {Éfiœ ¤ÉÉlÉÉ˙ +ÉŁfiœ ·É‰þ £òÉ˘”ÉÒ”ÉÒ “ÉÖ·ÉEò BEò-nÚø”Éfiäœ EòÉä ‰þÉlÉ
{ÉEòc÷ JÉcä÷ lÉä * ·Éä BEò-nÚø”Éfiäœ ¤Éå EòÖUô <iÉxÉÉ JÉÉäB ‰ÖþB lÉä ˚Eò =x‰þÉåxÉä xÉ ¤ÉÖZÉä näøJÉÉ,
xÉ {–Éä]ı¡òÉä¤É˙ {Éfiœ ˚MÉfiœiÉÒ ¤ÉŁ–ÉÒ ˚⁄É“Éfiœ EòÉä *’110 iÉi{É¶SÉÉiÉ´ ¤ÉÉlÉÉ˙ ]¯äıxÉ ¤Éå ⁄ÉŁ‘ö VÉÉiÉÒ ‰Ł*
+ÉMÉä ”É¡òfiœ ¤Éå... ’xÉ‰þÓ..... JÉÉ>˜ðMÉÒ EÖòUô xÉ‰þÓ * ˚”ÉMÉfiäœ]ı ‰þÉä, iÉÉä nøþÉä* ·É‰þ SÉÖ{ÉSÉÉ{É
+{ÉxÉÒ ”ÉÒ]ı {Éfiœ ⁄ÉŁ‘ö MÉ<˙ *’111 VÉ⁄É ¤ÉÉlÉÉ˙ +ÉŁfiœ ⁄Éc÷Ò –Éc÷EòÒ EòÉ ”]äı¶ÉxÉ +É VÉÉiÉÉ ‰Łþ
iÉ⁄É ¤ÉÉlÉÉ˙ {É”É˙ ”Éä BEò +˜MÉÚ‘öÒ ˚xÉEòÉ–ÉEòfiœ +{ÉxÉä >ðM˜É–ÉÒ ¤Éå {É‰þxÉ –ÉäiÉÒ ‰Øþ * ¤ÉÉlÉÉ˙ EòÉ
”]äı¶ÉxÉ +É MÉ“ÉÉ ‰Łþ * EòlÉÉ·ÉÉSÉEò näøJÉiÉÉ ‰Ł 
’˚¡òfiœ ·É‰þ ƒÉÉMÉxÉä –ÉMÉÒ +ÉŁfiœ BEò –É¤⁄ÉÉ-”ÉÉ {ÉÖflß„É, ˚VÉ”ÉEòÉ SÉä‰þfiœÉ ƒÉÒ ¤ÉØ ‘öÒEò
”Éä xÉ näøJÉ ”ÉEòÉ, vÉÒfiäœ ”Éä =”ÉEäò >ð{Éfiœ ZÉÖEò MÉ“ÉÉ +ÉŁfiœ ¤ÉÉlÉÉ˙ EòÉ ˚”Éfiœ =”ÉEäò SÉÉŁcä÷
EòxvÉÉå {Éfiœ ˚”É¤É]ı +É“ÉÉ lÉÉ *’112 <xÉ iÉÒxÉÉå ”É˘nøƒÉÉç ¤Éå ‰þ¤ÉxÉä ¤ÉÉlÉÉ˙ EòÒ |É·ÉÞ˚ kÉ EòÉä näøJÉÉ
* <xÉ |É·ÉÞ˚ kÉ ”Éä EòlÉÉ·ÉÉSÉEò ”{É„]ı näøJÉ ”ÉEòiÉÉ lÉÉ ˚Eò ¤ÉÉlÉÉ˙ +{ÉxÉä |Éä¤ÉÒ EòÉä ⁄Énø–ÉiÉÒ
‰Łþ +ÉŁfiœ ⁄ÉÒ“Éfiœ ƒÉÒ {ÉÒiÉÒ ‰Łþ * Eò‰xÉä EòÉ iÉÉi{É“É˙ ‰Łþ ˚Eò ¤ÉÉlÉÉ˙ Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙
xÉä ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEò VÉÒ·ÉxÉ Eäò nø¶É˙xÉ Eòfiœ·ÉÉ“Éä ‰Øþ * ’+Énø¤ÉÒ +ÉŁfiœ –Éc÷EòÒ’ Eò‰þÉxÉÒ EòÒ
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–Éc÷EòÒ ·ÉÞrø Eäò ”ÉÉ¤ÉxÉä VÉÉiÉä ”É¤É“É +{ÉxÉÒ näø‰þ EòÒ {“ÉÉ”É ¤É‰þk·É{ÉÚhÉ˙ ”É¤ÉZÉiÉÒ ‰Łþ * ·É‰þ
+{ÉxÉä ⁄ÉÉ–ÉÉå EòÉä JÉÖ–ÉÉ UôÉäc÷Eòfiœ +ÉŁfiœ ]ı“´ÉÚ⁄É ”Éä ·ÉŁ”É–ÉÒxÉ ˚xÉEòÉ–ÉiÉÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ +M˘ÉÖ–ÉÒ {Éfiœ
fiœJÉEòfiœ =”Éä nø⁄ÉÉiÉÒ ‰Łþ * ·ÉŁ”É–ÉÒxÉ EòÉxÉÉå Eäò {ÉÒUäô +ÉŁfiœ ⁄ÉÉ‰þÉå {Éfiœ ¤É–ÉEòfiœ =”É ·ÉÞrø Eäò
”ÉÉ¤ÉxÉä +{ÉxÉÒ näø‰þ EòÒ {“ÉÉ”É VÉÖZÉÉxÉä Eäò ˚–ÉB |É”iÉÖiÉ ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ* <”É ⁄ÉÉiÉ EòÉ “ÉlÉÉlÉ˙
·ÉhÉx˙É ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä <xÉ ¶É⁄nøÉå ¤Éå ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ 
’·É‰þ <˙•Éfiœ ”Éä EÖòUô ¤ÉÉ˜MÉ fiœ‰þÒ lÉÒ +ÉŁfiœ iÉ⁄É =”Éä ‰ŁþfiœÉxÉÒ ‰Öþ< ˙˚Eò <iÉxÉÒ –É¤⁄ÉÒ
˚WÉxnøMÉÒ MÉÖWÉÉfiœ näøxÉä Eäò ⁄ÉÉnø  VÉ⁄É EÖòUô ƒÉÒ ⁄ÉSÉÉ xÉ‰þÓ˘ fiœ‰þiÉÉ <¶˙÷÷·Éfiœ ”Éä EÖòUôø ¤ÉÉ˜MÉÉ
VÉÉ ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ ? ·É‰þ ⁄ÉÚgłÒ Eäò {ÉÉ”É ”ÉfiœEò +É<,˙ ’”ÉÖxÉÉä, C“ÉÉ “É‰þ {ÉÉ{É ‰Łþ ? =”Éä vÉÒfiäœ-
”Éä ⁄ÉÚgłÒ +ÉŁfiœiÉ Eäò EòÉxÉÉå ¤Éå ¡Öò”É¡Öò”ÉÉ“ÉÉ, ’BEò +Énø¤ÉÒ Eäò ”ÉÉlÉ ”ÉÉäxÉÉ, ˚VÉ”ÉEòÒ {ÉixÉÒ
VÉÒ˚·ÉiÉ ‰Łþ ?’’113
<”É |ÉEòÉfiœ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä +{ÉxÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä ”ÉäC”É +ÉŁfiœ ¶ÉfiœÉ⁄É
EòÉä ˚·É„É“É ⁄ÉxÉÉEòfiœ ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEò VÉÒ·ÉxÉ Eäò nø¶É˙xÉ Eòfiœ·ÉÉ“Éä * iÉnø ´={ÉfiœÉ˘iÉ Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ xÉä
’˚WÉxnøMÉÒ “É‰þÉ˜ +ÉŁfiœ ·É‰þÉ˜ ’ Eò‰þÉxÉÒ Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiEòœ VÉÒ·ÉxÉ ¤Éå ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEòiÉÉ
Eäò nø¶É˙xÉ Eòfiœ·ÉÉ“Éä ‰Øþ * |É”iÉÖiÉ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò ¡äò]ıÒ ‰Øþ * VÉÉä +{ÉxÉä ¤ÉÉ˜-⁄ÉÉ{É
EòÒ ¤ÉÞi“ÉÖ EòÉä EòƒÉÒ ƒÉÖ–ÉÉ xÉ‰þÓ {ÉÉ“ÉÉ lÉÉ * <”ÉEäò ”ÉÉlÉ <”ÉEòÒ |Éä˚ ¤ÉEòÉ <fiœÉ ‰Łþ, ˚VÉ”ÉEäò
¤ÉÉ-˜⁄ÉÉ{É VÉÒ˚·ÉiÉ ‰Łþ * ·É‰þ ”ÉÉäSÉiÉÒ ‰Łþ ˚Eò ¡äò]ıÒ EòÒ iÉfiœ‰þ VÉ⁄É ¤ÉŁ˘ +xÉÉlÉ ‰þÉä VÉÉ>ðM˜ÉÒ iÉ⁄É
¤ÉØ ƒÉÒ ¡äò]ıÒ EòÒ iÉfiœ‰þ ¤ÉÖ˛ C÷÷iÉ {ÉÉxÉä Eäò ˚–ÉB iÉc÷{É >ð‘Ö˜öMÉÒ * <”ÉÒ ·ÉVÉ‰þ ”Éä nøÉäxÉÉ˘ä +{ÉxÉÉ
·ÉÉ”iÉ˚·ÉEò VÉÒ·ÉxÉ VÉÒ xÉ‰þÓ {ÉÉiÉä * ”ÉÖJÉ +ÉŁfiœ nÖø:JÉ EòÒ ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ EòÉä
”É¤ÉZÉÉiÉä ‰ÖþB ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ <”É Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå Eò‰þiÉä ‰Ł˘ ˚Eò ’nÖø:JÉ ¤Éå EòÉä< ˙b÷fiœ xÉ‰þÓ ‰þÉäiÉÉ,
˚EòxiÉÖ ˚VÉ”Éä ‰þ¤É ”ÉÖJÉ Eò‰þiÉä ‰Øþ, ·É‰þ ‰þ¤Éä¶ÉÉ b÷fiœÉå ”Éä ˚PÉfiœÉ +ÉiÉÉ ‰Łþ*’114 ˚¡òfiœ ƒÉÒ ¡äò]ıÒ
+{ÉxÉä {É˚fiœ·ÉÉfiœ ”Éä ¤ÉÖ˛ C÷÷iÉ {ÉÉxÉä ¤Éå +”É¤ÉlÉ˙ ”ÉÉ˚⁄ÉiÉ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ * ¡äò]Ò +{ÉxÉä ¤ÉxÉ ¤Éå SÉ–É
fiœ‰þÒ ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEòiÉÉ Eäò nø¶É˙xÉ Eòfiœ·ÉÉxÉä EòÉ |É“Éi÷÷xÉ <xÉ ¶É⁄nøÉå Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä EòfiœiÉÉ ‰Ł 
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’–ÉÉ<¡ò ˚‰þ“Éfiœ-Båb÷ ˚‰þ“Éfiœ +É}]ııfiœ ! –Éä˚ EòxÉ C“ÉÉ nøÉäxÉÉå BEò ”ÉÉlÉ BEò ‰þÒ
nÖø˚xÉ“ÉÉ ¤Éå xÉ‰þÓ ‰Łþ, ¸WÉnøMÉÒ “É‰þÉ ˜+ÉŁfiœ ·É‰þÉ˜, ·Éä ‰þ¤ÉÉfiäœ ”ÉÉlÉ VÉÒ fiœ‰äþ ‰Øþ, ‰þ¤É =xÉEäò ¤ÉfiœxÉä
¤Éå ¶ÉÉ˚¤É–É ‰Øþ ?’115
<”É |ÉEòÉfiœ, ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ ˙xÉä +–ÉMÉ-+–ÉMÉ ˚·É„É“ÉÉå EòÉä ¤ÉÉv“É¤É ⁄ÉxÉÉEòfiœ ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEò
Eäò nø¶É˙xÉ Eòfiœ·ÉÉ“Éå ‰Øþ * ·ÉŁ”Éä näøJÉ˘ä iÉÉä ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ ”ÉƒÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEò
VÉÒ·ÉxÉ Eäò nø¶É˙xÉ ‰þÒ ‰þÉäiÉä ‰Ł˘, ˚EòxiÉÖ ¤ÉØxÉä =xÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÉä +–ÉMÉ-+–ÉMÉ xÉWÉ˚fiœ“Éå ”Éä
|É”iÉÖiÉ EòfiœxÉä EòÉ ”ÉÉ‰þ”É ˚Eò“ÉÉ ‰Ł * |Éä¤ÉÒ-|Éä˚ ¤ÉEòÉ Eäò ”É¤⁄ÉxvÉ iÉÉä ƒÉÉ·ÉÖEòiÉÉ EòÒ xÉÓ·É
{Éfiœ ‰þÒ EòÉ“É¤É ‰þÉäiÉä ‰Øþ +ÉŁfiœ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä =”É ”É¤⁄ÉxvÉ ¤Éå ⁄ÉÉŁ˚ røEòiÉÉ +lÉÉ˙iÉ VÉÉä ‰Łþ
=”Éäþ ⁄ÉiÉÉxÉä EòÉ ”É¡ò–É |É“ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * ”ÉÉlÉ ‰þÒ ”ÉÉlÉ +ÉVÉ Eäò xÉ·É “ÉÖ·ÉÉxÉ EòÉ
{É”É˘˚ nønøÉ ˚·É„É“É ”ÉäC”É +ÉŁfiœ ¶ÉfiœÉ⁄É EòÒ ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEòiÉÉ EòÉä ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉEòÉfiœ xÉ‰þÓ ”ÉEäò
! <xÉEäò ”ÉÉlÉ ‰þÒ {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò VÉÒ·ÉxÉ ¤Éå EÖòUô ‰þnø iÉEò ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEòiÉÉ Eäò ”ÉÉIÉÉiÉ nø¶É˙xÉ
Eòfiœ·ÉÉxÉä EòÉ ”É¡ò–É |É“ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ ‰Ł * Eò‰þxÉä EòÉ iÉÉi{É“É˙ ‰Ł ˚Eò Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ ˚xÉ¤É–˙É
·É¤ÉÉ ˙xÉä +{ÉxÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEò VÉÒ·ÉxÉ nø¶É˙xÉ EòÉä |É¤ÉÖJÉ ”lÉÉxÉ ˚nø“ÉÉ ‰Ł* +i˘ÉiÉ:
¤ÉÖZÉä ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉ BEò ”ÉÖ˘nøfiœ ”É˘nøƒÉ˙ “ÉÉnø +ÉiÉÉ ‰Łþ * ˚xÉ¤É˙–É BEò VÉMÉ‰þ ˚–ÉJÉiÉä ‰Øþ
˚Eò...... ’¶ÉÉ“Énø {É‰þ–Éä ”Éä {É‰þSÉÉxÉ ˚–É“Éä MÉ“Éä ”ÉÖJÉ ‰þ¤ÉÉfiäœ +ÉxÉä ”Éä {É‰þ–Éä ‰þÒ <”É
nÖø˚xÉ“ÉÉ ¤Éå ¤Éfiœ VÉÉiÉä ‰Øþ * +ÉŁfiœ ‰þ¤É <xÉ ¤Éfiäœ ‰ÖþB ”ÉÖJÉÉå EòÒ –ÉÉ–É”ÉÉ ¤Éå VÉÒxÉä –ÉMÉiÉä ‰Øþ
*’
7.2.8  +Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ EòÒ iÉ–ÉÉ¶É :
’‰þ¤ÉÉfiäœ ‰þÉlÉ ¤Éå iÉÉ⁄ÉÒfiœ ‰þÒ xÉ‰þÓ ˚VÉxÉEòÒ
‰þ¤ÉÉfiœÒ +É˜JÉÉå ¤Éå ·ÉÉä J·ÉÉ⁄É C“ÉÖ˘ ¤ÉSÉ–ÉiÉä ‰Ł˘
˚Eò”ÉÒ EòÒ fiœÉ‰þ ¤Éå +ÉiÉÒ ‰Øþ ¤É˘˚WÉ–Éä SÉ–ÉEòfiœ
˚Eò”ÉÒ Eäò ”ÉÉlÉ ¤ÉMÉfiœ ¢òÉ”É–Éä ƒÉÒ SÉ–ÉiÉä ‰Øþ
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iÉÖ ¤Éäfiäœ ¶É‰þfiœ ¤Éå +{ÉxÉÒ ·É¢òÉ iÉ–ÉÉ¶É xÉ Eòfiœ
“É‰þÉ˜ iÉÉä ˚fiœ¶iÉÉå Eäò ¤ÉÉŁ”É¤É “ÉÖ˘ ‰þÒ ⁄Énø–ÉiÉä ‰Øþ
xÉ”ÉÒ⁄É ‰þÉäiÉä ‰Øþ ⁄Éfiœ”ÉÉå Eäò ⁄ÉÉnø VÉÉä –É¤‰äþ˘
·ÉÉä ¤Éäfiäœ ‰þÉlÉ ¤Éå +ÉiÉä ‰þÒ C“ÉÖ˘ ˚¡ò”É–ÉiÉä ‰Øþ *’’
¤ÉÉxÉ·É |ÉÉhÉÒ EòÒ ”É˘·ÉänøxÉÉ Eäò·É–É nÚø”Éfiä VÉÒ·ÉÉå ”Éä +ÉŁfiœ VÉc÷ {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ ”Éä
|É˚iÉ˚Gò“ÉÉ EòfiœiÉÒ ‰Łþ, ⁄É˛–Eò +{ÉxÉÒ |É˚iÉ˚Gò“ÉÉ+Éå EòÉ ¤ÉÚ–“ÉÉ˘EòxÉ ƒÉÒ EòfiœiÉÒ ‰Łþ * VÉÒ·É
+{ÉxÉä EòÉä {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ Eäò +xÉÖEÚò–É ⁄ÉxÉÉiÉÉ ‰Łþ, ¤ÉxÉÖ„“É {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ EòÉä +{ÉxÉä +xÉÖEÚò–É
⁄ÉxÉÉxÉä EòÉ SÉäiÉxÉ +ÉŁfiœ +·ÉSÉäiÉxÉ |É“Éi÷÷xÉ EòfiœiÉÉ ‰Łþ * V“ÉÉå-V“ÉÉå =”ÉEòÒ ”É˘·ÉänøxÉÉ ˚·É”iÉÉfiœ
EòfiœiÉÒ ‰Łþ +lÉÉ˙iÉ´ V“ÉÉå-V“ÉÉå VÉMÉiÉ ”Éä =”ÉEäò ”É¤⁄ÉxvÉ xÉ“Éä-xÉ“Éä IÉäjÉÉå ¤Éå |É·Éä¶É EòfiœiÉä
VÉÉiÉä ‰Øþ, i“ÉÉå-“ÉÉå =”ÉEòÉ ˚·É·ÉäEò ˚·ÉEò˚”ÉiÉ ‰þÉäiÉÉ VÉÉiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ ˚xÉfiœÒ ”É˘·ÉänøxÉÉ Eäò ”ÉÉlÉ
BEò +˚xÉ·ÉÉ“É˙ xÉŁ˚ iÉEò ⁄ÉÉävÉ ƒÉÒ VÉÖc÷ VÉÉiÉÉ ‰Łþ * +SUôÉ, ⁄ÉÖfiœÉ, >˜ðSÉÉ, xÉÒSÉÉ, ¤É˘MÉ–É,
+¤ÉM˘É–É, ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò, +”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò Bä”ÉÒ +xÉäEò EòÉä˚ ]ı“ÉÉå Eäò ˚·ÉSÉÉfiœ =”ÉEäò Eò¤É˙ EòÉä ‰þÒ
xÉ‰þÓ =”ÉEòÒ ”É˘·ÉänøxÉÉ EòÉä ƒÉÒ ˚xÉ“É˛xjÉiÉ EòfiœxÉä –ÉMÉiÉä ‰Øþ; C“ÉÉå˚ Eò ·É‰þ +{ÉxÉÒ ƒÉÉ·ÉxÉÉ+Éå
EòÉä ƒÉÒ ⁄ÉÖ˚ rø +ÉŁfiœ ˚·É·ÉäEò EòÒ Eò”ÉÉŁ]ıÒ {Éfiœ {ÉfiœJÉxÉä –ÉMÉiÉÉ ‰Ł * “É‰þÒ ⁄ÉÖ˚ rø +ÉŁfiœ ˚·É·ÉäEò
+ÉVÉ Eäò +ÉvÉÖ˚ xÉEò jÉ”iÉ VÉÒ·ÉxÉ ”Éä ¤ÉÉxÉ·É-”É¤⁄ÉxvÉ ”Éä VÉÖcä÷ ‰ÖþB ‰Ł +ÉŁfiœ +ÉMÉä ƒÉÒ ‰þ¤ÉxÉä
näøJÉÉ ‰Ł ˚Eò ¤ÉÉxÉ·É- ”É¤⁄ÉxvÉ Eäò ]Úı]ıxÉä EòÒ {Éfiœ˘{ÉfiœÉ ”·ÉiÉ˘jÉiÉÉ Eäò {É¶SÉÉiÉ´ ”Éä ‰Łþ ‰þÒ *
¤ÉÉxÉ·É-”É¤⁄ÉxvÉ ]Úı]ıxÉä ”Éä ¤ÉÉxÉ·É +Eäò–ÉÉ ‰þÉä VÉÉiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ <”ÉEäò ”ÉÉlÉ ˚nø–É ”Éä
fiœÉäxÉä·ÉÉ–ÉÉ EòÉä<˙ xÉ‰þÓ ‰þÉäiÉÉ +lÉÉ˙iÉ´ ˚VÉ”ÉEäò Eò˘vÉä {Éfiœ ˚”Éfiœ fiœJÉEòfiœ fiœÉäxÉÉ SÉÉ‰þiÉÉ ‰Łþ ·ÉŁ”ÉÉ
·“É˛C÷÷iÉ xÉ‰þÓ ˚¤É–ÉiÉÉ +ÉŁfiœ =”Éä +Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ EòÒ iÉ–ÉÉ¶É ‰þÉäxÉä –ÉMÉiÉÒ ‰Łþ* <”ÉÒ +Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ
EòÒ iÉ–ÉÉ¶É ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É Eäò +˚vÉEòÉ˘¶É {ÉÉjÉ ˚nøJÉÉ< ˙näøiÉä ‰Ł˘ * {ÉÉjÉ ¶É⁄nø +ÉiÉä ‰þÒ ¤ÉÖZÉä
˚xÉ¤É–˙É EòÒ BEò ˚·É¶Éä„ÉiÉÉ ˚nøJÉÉ< ˙näøiÉÒ ‰Ł ˚Eò =x‰þÉåxÉä ⁄ÉSSÉÉå EòÉä ƒÉÒ +{ÉxÉÒ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå
¤ÉÖJ“É ”lÉÉxÉ ˚nø“ÉÉ ‰Ł * UôÉä]äı ⁄ÉSSÉä ƒÉÒ EÖòUô-xÉ-EÖòUô iÉfiœÉ¶ÉiÉä ‰ÖþB xÉWÉfiœ +ÉiÉä ‰Øþ * VÉ‰þÉ˜
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iÉEò ¤ÉäfiœÉ +v“É“ÉxÉ ‰Øþ ... ˚Eò”ÉÒ xÉä ƒÉÒ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò {ÉÉjÉÉå ¤Éä˘ ⁄ÉSSÉÉå EòÉä ”lÉÉxÉ xÉ‰þÓ
˚nø“ÉÉ * VÉ⁄É ˚Eò ˚SÉxiÉxÉÉi¤ÉEò oø˛„]ı ”Éä oø˛„]ı{ÉÉiÉ Eòfiäœ iÉÉä ⁄ÉSSÉÉå {Éfiœ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉ
EòÉ¢òÒ nøÉfiœÉä¤ÉnøÉfiœ fiœ‰þÉ ‰Łþ * <”É ⁄ÉÉiÉ EòÉä +ÉŁfiœ ƒÉÒ ”{É„÷÷{Éı EòfiœiÉä ‰ÖþB ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eò‰þiÉä
‰Øþ ˚Eò ⁄ÉSSÉÉå xÉä ¤ÉÖZÉä +{ÉxÉä |É˚iÉ +ÉEòÌ„ÉiÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Øþ * ¤ÉÖZÉä ‰þ¤Éä¶ÉÉ “É‰þ –ÉMÉÉ ‰Łþ ˚Eò
‰þ¤ÉÉfiœÒ +lÉÉ˙iÉ´ ˚VÉx‰åþ ‰þ¤É ·É“É”Eò Eò‰þiÉä ‰Ł =xÉEòÒ, BEò ”É·É˙”ÉkÉÉ·ÉÉnøÒ |É·ÉÞ˚ kÉ ⁄ÉSÉ{ÉxÉ
{Éfiœ BEò +·ÉvÉÉfiœhÉÉ Eäò °ü{É ¤Éå +ÉŁfiœ ⁄ÉSSÉÉå {Éfiœ ˚·É¶Éä„É °ü{É ”Éä UôÉ“ÉÒ fiœ‰þiÉÒ ‰Łþ * <”É
{Éfiœ ⁄É‰ÖþiÉ Eò¤É –ÉÉäMÉÉå xÉä v“ÉÉxÉ ˚nø“ÉÉ ‰Łþ* ‰þ¤É ⁄ÉSÉ{ÉxÉ EòÉä ⁄Écä÷ ‰þÉäxÉä EòÒ BEò ”ÉÒgłÒ ¤ÉÉjÉ
¤ÉÉxÉiÉä ‰Øþ * ¤ÉØ Bä”ÉÉ xÉ‰þÓ ”É¤ÉZÉiÉÉ, ⁄ÉSSÉä Bä”ÉÉ xÉ‰þÓ ”É¤ÉZÉiÉä * ⁄ÉSSÉä “É‰þ xÉ‰þÓ ”ÉÉäSÉiÉä
˚Eò ¤ÉØ VÉÉä ”É¤É“É ˚⁄ÉiÉÉ fiœ‰þÉ ‰Ú˜þ  ·É‰þ <”É˚–ÉB ‰Łþ ˚Eò ¤ÉØ ⁄Éc÷É ‰þÉä VÉÉ>˜ð * ⁄ÉSÉ{ÉxÉ EòÉ
”É¤É“É ⁄Écä÷ ‰þÉäxÉä EòÉ ¤ÉÉjÉ ¤ÉÉv“É¤É xÉ‰þÓ ‰Łþ, ⁄Éc÷É ‰þÉäxÉÉ ⁄ÉSSÉä EòÒ –ÉÉ–É”ÉÉ +·É¶“É ‰Łþ,
˚EòxiÉÖ ⁄ÉSÉ{ÉxÉ EòÉ ”É¤É“É +{ÉxÉä ¤Éå ’B⁄”ÉÉä–“ÉÚ]ı’ ‰Łþ * Uô: ⁄Éfiœ”É EòÉ ⁄ÉSSÉÉ VÉÉä VÉÒ·ÉxÉ VÉÒ
fiœ‰þÉ ‰Łþ =”É¤Éå =”ÉEäò +xÉÖƒÉ·É ”É¤{ÉÚhÉ˙ ‰Øþ, +˛xiÉ¤É ‰Øþ * ·Éä +{ÉxÉÒ ”ÉSSÉÉ< ˙¤Éå =”ÉÒ iÉfiœ‰þ
{É˚fiœ{ÉC÷÷·É ‰Øþþ ˚VÉiÉxÉä iÉlÉÉEò˚lÉiÉ ·É“É”Eò ·“É˛C÷÷iÉ Eäò ‰þÉäiÉä ‰Øþ * <”É˚–ÉB {É‰þ–Éä iÉÉä ‰þ¤Éå
<”É MÉ–ÉiÉ¢ò‰þ¤ÉÒ ”Éä UÖô]ıEòÉfiœÉ {ÉÉxÉÉ ‰þÉäMÉÉ ˚Eò ⁄ÉSÉ{ÉxÉ ˚Eò”ÉÒ JÉÉ”É VÉMÉ‰þ VÉÉxÉä Eäò
˚–ÉB BEò ”ÉÒgłÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ <”ÉÒ MÉ–ÉiÉ¢ò‰þ¤ÉÒ ”Éä ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä +{ÉxÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå Eäò
¤ÉÉv“É¤É ”Éä UÖô]ıEòÉfiœÉ {ÉÉ ˚–É“ÉÉ ‰Łþ * ⁄ÉSSÉÉå EòÉä ƒÉÒ +Éi¤ÉÒ“É ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÒ ˚EòiÉxÉÒ
+É·É¶“ÉEòiÉÉ {Éc÷iÉÒ ‰Łþ, ˚xÉ¤É˙–É xÉä “É‰þ ⁄ÉÉiÉ ⁄ÉiÉÉxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ ‰Ł * ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙
EòÒ Eò‰ÉxÉÒ ’+˜vÉfiäœ ¤Éå’ +Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ EòÉä {ÉÉxÉä EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰Łþ * ⁄ÉSSÉÒ xÉÉ¤ÉEò UôÉä]ıÉ-”ÉÉ
⁄ÉSSÉÉ ‰Øþ * ='É ⁄Éc÷Ò xÉ‰þÓ ‰Øþ, ˚EòxiÉÖ +Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ EòÒ ƒÉÚJÉ xÉä ˚·ÉSÉÉfiœ ⁄Écä÷ Eòfiœ ˚nø“Éä ‰Ł
’¤ÉØ ⁄ÉkÉÒ xÉ‰þÓ VÉ–ÉÉiÉÉ, ¤ÉÖZÉä Eò¤Éfiäœ ¤Éå +v˜Éäfiäœ EòÉ vÉÒfiäœ-vÉÒfiäœ +ÉxÉÉ +SUôÉ –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ *’116
⁄ÉSSÉä Eäò ¤ÉÖ˜‰þ ”Éä <iÉxÉÉ ”ÉÖxÉxÉä ”Éä ‰þÒ {ÉiÉÉ SÉ–É VÉÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ”xÉä‰þ, ·ÉÉi”É–“É xÉ ˚¤É–ÉxÉä
{Éfiœ ⁄ÉSSÉä Eäò ¤ÉÉxÉ”É {Éfiœ C“ÉÉ +”Éfiœ ‰þÉä ”ÉEòiÉÉ ‰Ł * Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå +ÉMÉä ⁄ÉSSÉÉ +{ÉxÉä ¤ÉÉiÉÉ-
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˚{ÉiÉÉ Eäò ˚·É„É“É ¤Éå Eò‰þiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ’¤ÉÉ˜ Eäò ”É˘MÉ ¤ÉäfiœÉ ”É¤⁄ÉxvÉ +˚vÉEò ”É‰þVÉ +ÉŁfiœ ”ÉÒvÉÉ
lÉÉ * ⁄ÉÉ⁄ÉÚ Eäò ”É˘MÉ VÉÉä ”É˘EòÉäSÉ +ÉŁfiœ iÉxÉÉ·É fiœ‰þiÉÉ ‰Łþ, ·É‰þ ¤ÉÉ˜ Eäò ”É˘MÉ ˚⁄É–EÖò–É xÉ‰þÓ ‰Łþ
* ·É‰þ EòÉä<˙ ƒÉÒ |É˚iÉ·ÉÉnø ˚Eò“Éä ˚⁄ÉxÉÉ ¤ÉäfiœÒ ‰þfiœ ¡òfiœ¤ÉÉ<¶É EòÉä SÉÖ{ÉSÉÉ{É ¤ÉÉxÉ –ÉäiÉÒ ‰Ł 
˚EòxiÉÖ <iÉxÉÉ ”É⁄É EòfiœxÉä {Éfiœ ƒÉÒ ·É‰þ ¤ÉÖZÉ”Éä ‰þ¤Éä¶ÉÉ nÚøfiœ fiœ‰þiÉÒ ‰Ł, EòƒÉÒ xÉ ˚¤É]ıxÉä·ÉÉ–ÉÉ
BEò +–ÉMÉÉ·É ⁄ÉxÉÉ“Éä fiœJÉiÉÒ ‰Øþ* =xÉEäò ”ÉÉ¤ÉxÉä ¤ÉÖZÉä –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ¤ÉØ BEò ⁄É‰ÖþiÉ ‰þÒ
UôÉä]ıÉ, ⁄Éäb÷ÉŁ–É +ÉŁfiœ ˚xÉfiœlÉ˙Eò-”ÉÉ |ÉÉhÉÒ ⁄ÉxÉ MÉ“ÉÉ ‰Ú˜þ *’117 <”É |ÉEòÉfiœ, ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä
⁄ÉSSÉÉä˘ ¤Éå ƒÉÒ +Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ EòÒ =iEò]ı ƒÉÚJÉ ‰þÉäiÉÒ ‰Øþ, ⁄ÉiÉÉxÉä EòÉ ”É¢ò–É |É“ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ
* iÉi{É¶SÉÉiÉ BEò UôÉä]ıÉ-”ÉÉ ⁄ÉSSÉÉ VÉÉä ⁄ÉÉä–É xÉ‰þÓ ”ÉEòiÉÉ ·É‰þ ƒÉÒ +{ÉxÉÒ +É˜JÉÉå Eäò
¤ÉÉv“É¤É ”Éä EÖòUô ⁄ÉiÉÉxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É EòfiœiÉÉ ’˚{ÉiÉÉ +ÉŁfiœ |Éä¤ÉÒ’ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ⁄ÉiÉÉ“ÉÉ ‰Łþ *
’⁄ÉSSÉÉ SÉÉØEò MÉ“ÉÉ * ¶ÉÉ“Énø ¤ÉÉ˜ EòÒ ‰þ˜”ÉÒ ”ÉÖxÉEòfiœ C“ÉÉå˚ Eò =”ÉxÉä EòƒÉÒ =”Éä <”É fł˘MÉ
”Éä ‰˜þ”ÉiÉä xÉ‰þÓ näøJÉÉ lÉÉ * ⁄É‰ÖþiÉ Eò¤É ='É ¤Éå ƒÉÒ ⁄ÉSSÉä ¶ÉÉ“Énø +{ÉxÉÒ ¤ÉÉ˜ Eäò |Éä˚ ¤É“ÉÉå EòÉä
ƒÉÉ{˜É VÉÉiÉä ‰Ł˘.... |Éä˚ ¤É“ÉÉå EòÉä näøJÉEòfiœ xÉ‰þÓ, =xÉEäò |É˚iÉ +{ÉxÉÒ ¤ÉÉ˜ EòÉ flßJÉ näøJÉEòfiœ
*118
iÉiÉ´{É¶SÉÉiÉ ’·ÉÒEòB˘b÷’ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ƒÉÒ +·ÉŁ˚ vÉEò ”É¤⁄ÉxvÉ ”Éä ⁄ÉSSÉÒ {Éfiœ C“ÉÉ +”Éfiœ
‰þÉä ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ ? “É‰þ ⁄ÉiÉÉxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É ‰Öþ+É ‰Ł * BEò EÖ˘ò·ÉÉfiœÒ –Éc÷EòÒ ·ÉŁ”Éä +Énø¤ÉÒ ”Éä
{“ÉÉfiœ EòfiœiÉÒ ‰Łþ VÉÉä BEò ⁄ÉSSÉÒ EòÉ ⁄ÉÉ{É ‰Ł * ·Éä nøÉäxÉÉå ‰þfiœ ·ÉÒEòBb˘÷ ¤Éå ˚¤É–ÉiÉä lÉä *
<xÉEäò ˚¤É–ÉxÉä ”Éä {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò ”É¤⁄ÉxvÉÉå ¤Éå BEò ‘ö‰þfiœÉ·É-”ÉÉ +ÉiÉÉ lÉÉ * +ÉŁfiœ ⁄ÉSSÉÒ {Éfiœ
ƒÉÒ EòÉ¢òÒ ⁄ÉÚfiœÉ +”Éfiœ {Éc÷iÉÉ ‰Ł * ’⁄ÉSSÉÒ ='É ¤Éå SÉÉ‰äþ UôÉä]ıÒ ‰þÉä, =”ÉEòÒ +{ÉxÉÒ ¶ÉiÉç
‰Øþ +ÉŁfiœ +{ÉxÉÒ ¶ÉiÉÉæ˘ ¤Éå ·É‰þ <iÉxÉÒ ‰þÒ +Éi¤É˚xÉƒÉ˙fiœ ‰Łþ +ÉŁfiœ +Eäò–ÉÒ ‰Łþ, ˚VÉiÉxÉÒ ·É‰þÉ˜ ·É‰þ
*’119 iÉnø´={ÉfiœÉ˘iÉ ’⁄ÉÉ·É–ÉÒ’ xÉÉ¤ÉEò Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå +ÉŁfiœ ƒÉÒ +Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ EòÉä =iEò]ı iÉfiœÒEäò
”Éä |É”iÉÖiÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * iÉÉä¶ÉÒ xÉÉ¤ÉEò UôÉä]ıÒ ⁄ÉSSÉÒ +{ÉxÉÒ ¤ÉÉ˜ EòÉ +xÉŁ˚ iÉEò ”É¤⁄ÉxvÉ
näøJÉiÉÒ fiœ‰þiÉÒ ‰Ł * iÉÉä¶ÉÒ Eäò |É˚iÉ ¤ÉÉ˜ EòÉ nÖ˙ø·“É·É‰þÉfiœ =”Éä +Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ EòÒ iÉ–ÉÉ¶É ¤Éå ƒÉäVÉ
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näøiÉÉ ‰Łþ * iÉÉä¶ÉÒ UôÉä]ıÒ-”ÉÒ ⁄ÉSSÉÒ ‰ä ˚¡òfiœ ƒÉÒ ’Eò‰þÓ ·É‰þ =xÉ –Éc÷˚Eò“ÉÉå ¤Éå iÉÉä xÉ‰þÓ lÉÒ,
˚VÉxÉEòÒ näø‰þ ¡Łò–ÉiÉÒ VÉÉiÉÒ ‰Øþ, ¤ÉxÉ ¤ÉfiœiÉÉ VÉÉiÉÉ ‰Łþ? iÉ⁄É =”Éä +KÉ⁄ÉÉfiœ Eäò ¡òÉä]ıÉä “ÉÉnø
+ÉB, EŁò”Éä EÖòUô –Éc÷˚Eò“ÉÉ˜ {É˘JÉä {Éfiœ +{ÉxÉÉ nÖø{É^ıÉ ⁄ÉÉ˜vÉEòfiœ –É]ıEò VÉÉiÉÒ ‰Øþ, ‰þ·ÉÉ ¤Éå
ZÉÚ–ÉiÉÒ fiœ‰þiÉÒ ‰Øþ, =‘öiÉÒ ‰Öþ<˙ VÉ·ÉÉxÉÒ ”Éä vÉ⁄ÉfiœÉEòfiœ ⁄ÉSÉ{ÉxÉ Eäò ¸‰þb÷Éä–Éä ¤Éå –ÉÉŁ]ı VÉÉiÉÒ
‰Ł˘, b÷Éä–ÉiÉä ‰ÖþB {É˘JÉä Eäò xÉÒäSÉ ZÉÚ–ÉiÉÒ ‰Øþ... ”ÉÉä VÉÉiÉÒ ‰Øþ *’120 iÉiÉ´{É¶SÉÉiÉ Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ
˚xÉ¤É–˙É ·É¤ÉÉ˙ xÉä ⁄ÉSSÉÉå Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä ¤ÉÖJ“É {ÉÉjÉÉå EòÒ ¤ÉxÉ:˛”lÉ˚iÉ EòÉä =VÉÉMÉfiœ EòfiœxÉä EòÉ
|É“ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * ’”ÉÖ⁄É‰þ EòþÒ ”ÉŁfiœ’ +ÉŁfiœ ’nÚø”ÉfiœÒ nÖø˚xÉ“ÉÉ’ ˚·É¶Éä„É °ü{É ”Éä =––ÉäJÉxÉÒ“É
‰Øþ * ’nÚø”ÉfiœÒ nÖø˚xÉ“ÉÉ’ EòÉ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò iÉÉä ˚⁄É–ÉEÖò–É OÉäiÉÉ xÉÉ¤ÉEò ⁄ÉSSÉÒ EòÒ nÖø˚xÉ“ÉÉ ¤Éå
⁄É”É VÉÉiÉÉ ‰Łþ * OÉäiÉÉ Eäò ”ÉÉlÉ {ÉÚfiœÉ ˚nøxÉ {ÉÉEò˙ ¤Éå vÉÚ¤ÉiÉÉ fiœ‰þiÉÉ ‰Łþ * OÉäiÉÉ ”Éä nøÉä”iÉÒ ‰þÉäxÉä
{Éfiœ ·Éä +{ÉxÉÒ +”É–ÉÒ nÖø˚xÉ“ÉÉ EòÉä ƒÉÚ–ÉEòfiœ nÚø”ÉfiœÒ nÖø˚xÉ“ÉÉ ¤Éå |É·Éä¶É Eòfiœ –ÉäiÉÉ ‰Łþ *
+É<˙”GòÒ¤É JÉÉxÉä EòÒ ⁄ÉÉiÉ {Éfiœ OÉäiÉÉ =”Éä b÷É˜]ıiÉÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ =”É b÷É˜]ı ¤Éå nÚø”Éfiäœ ˚Eò”ÉÒ
+oø¶“É ·“É˛C÷÷iÉ ”Éä OÉäiÉÉ EòÉä +Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ xÉ‰þÓ ˚¤É–ÉÒ ‰Ł +ÉŁfiœ OÉäiÉÉ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò ”Éä =”É
|ÉEòÉfiœ EòÒ +Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ EòÒ SÉÉ‰þ EòfiœiÉÒ ‰Łþ - “ÉlÉÉ- ’+É{É ⁄ÉÖfiäœ +Énø¤ÉÒ ‰Øþ * ¤ÉØ +É{ÉEäò
”ÉÉlÉ EòƒÉÒ xÉ‰þÓ JÉä–ÉÚ˜MÉÒ *’ ¤ÉÖZÉä –ÉMÉÉ VÉŁ”Éä =”ÉxÉä ¤ÉäfiœÒ iÉÖ–ÉxÉÉ ˚Eò”ÉÒ +oø¶“É ·“É˛C÷÷iÉ
”Éä EòÒ ‰þÉä *’121 <”ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ-”É˘OÉ‰þ EòÒ +MÉ–ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ ’”ÉÖ⁄É‰þ EòÒ ”ÉŁfiœ’ ¤Éå ƒÉÒ
EòlÉÉ·ÉÉSÉEò ⁄ÉSSÉÒ ¤Éå JÉÉä-”ÉÉ VÉÉiÉÉ ‰Łþ * ˚xÉ‰þÉ–ÉSÉxpø xÉÉ¤ÉEò +Énø¤ÉÒ VÉÉä +Eäò–Éä{ÉxÉ ”Éä
jÉ”iÉ ‰Łþ * <”ÉEòÒ {ÉixÉÒ {Éfiœ–ÉÉäEò ˚”ÉvÉÉfiœ SÉÖEòÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ ⁄ÉSSÉä ˚·Énäø¶É ¤Éå ⁄É”É SÉ–Éä ‰Łþ ˘*
˚xÉ‰þÉ–ÉSÉxpø fiœÉäWÉ ”ÉÖ⁄É‰þ ”ÉŁfiœ {Éfiœ ˚xÉEò–É {Éc÷iÉä lÉä, <”ÉÒ fiœÉäVÉÓnøÉ Gò¤É ¤Éå Eò^ıÉä xÉÉ¤ÉEò
⁄ÉSSÉÒ ”Éä {É˚fiœSÉ“É ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ * =”É”Éä nøÉä”iÉÒ ⁄ÉgłiÉÒ ‰Łþ * ·Éä =”ÉÒ EòÉä nÖø˚xÉ“ÉÉ ¤ÉÉxÉxÉä
–ÉMÉiÉä ‰Øþ, ˚EòxiÉÖ +iÉÒiÉ EÖòUô +ÉŁfiœ lÉÉ ·Éä Eò‰þiÉä ‰Ł˘ ˚Eò +iÉÒiÉ ”Éä UÖô]ıEòÉfiœÉ {ÉÉxÉÉ
+”Éƒ˘É·É ‰Łþ * ˚xÉ‰þÉ–ÉSÉxpø EòÒ +Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ EòÒ ƒÉÚJÉ <iÉxÉÒ SÉfiœ¤É ”ÉÒ¤ÉÉ {Éfiœ {É‰Ö˜þSÉ MÉ<˙
˚Eò Eò‰þÉxÉÒ Eäò +˘iÉ ¤Éå ˚xÉ‰þÉ–ÉSÉxpø +Éi¤É‰þi“ÉÉ Eòfiœ –ÉäiÉÉ ‰Ł * Eò‰þxÉä EòÉ iÉÉi{É“É˙ ‰Ł
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˚Eò ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä  ˚VÉ”É Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ƒÉÒ ⁄ÉSSÉÉå EòÉä ”lÉÉxÉ ˚nø“ÉÉ, =xÉ ”ÉƒÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå
¤Éå ƒÉÒ ⁄ÉSSÉÉå ”Éä ”xÉä‰þ, {“ÉÉfiœ, +Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ {ÉÉxÉä EòÉ |É–ÉÉäƒÉxÉ ¤ÉÉjÉ ˚nøJÉÉ< ˙näøiÉÉ ‰Ł *
iÉnø´={ÉfiœÉ˘iÉ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä ’¤ÉÉ“ÉÉ EòÉ ¤É¤É˙’, ’BEò ˚nøxÉ EòÉ ¤Éä‰þ¤ÉÉxÉ’ +É˚nø Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå
¤Éå ƒÉÒ ⁄ÉSSÉÉå Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä +Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ EòÒ iÉ–ÉÉ¶É Eòfiœ·ÉÉ< ˙‰Ł *
˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ +x“É Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ƒÉÒ {ÉÉjÉÉå EòÒ Uô]ı{É]ıÉ‰þ]ı ‰Ł, ˚VÉxÉ¤Éå ˚Eò”ÉÒ
EòÉä |Éä¤É ƒÉfiœÒ +Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ EòÒ iÉ–ÉÉ¶É ‰Ł iÉÉä ˚Eò”ÉÒ EòÉä {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò +Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ EòÒ
iÉ–ÉÉ¶É ‰Ł iÉÉä ˚Eò”ÉÒ EòÉä +{ÉxÉä nÖø:JÉ EòÉä ⁄ÉÉ˜]ıxÉä ·ÉÉ–Éä ‰þ¤Énøn˙ø EòÒ +É·É¶“ÉEòiÉÉ ‰Ł*
Eò‰þxÉä EòÉ iÉÉi{É“É˙ ‰Ł ˚Eò ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ xÉä +Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ EòÉä ƒÉÒ +–ÉMÉ-+–ÉMÉ iÉfiœÒEäò ”Éä |É”iÉÖiÉ
EòfiœxÉä EòÉ ”É¡ò–É |É“ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ ‰Ł *
’b÷É“ÉfiœÒ EòÉ JÉä–É’ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå EòlÉÉ·ÉÉSÉEò ⁄ÉÒ^ıÉä EòÉä +{ÉxÉÉxÉÉ SÉÉ‰þiÉÉ ‰Øþ, ˚EòxiÉÖ
Eò‰þ xÉ‰þÓ {ÉÉiÉÉ * Eò‰þÉxÉÒ {ÉgłEòfiœ ‰þ¤Éå “É˚EòxÉ ‰þÉäiÉÉ ‰Ø ˚Eò ˚⁄É^ıÉä ƒÉÒ +Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ EòÒ
ƒÉÚJÉÒ ‰Łþ, =”Éä ƒÉÒ +{ÉxÉä VÉÒ·ÉxÉ ¤Éå |Éä¤É SÉÉ˚‰þB * ˚⁄É^ıÉä EòÒ BEò ⁄ÉÉfiœ ”ÉMÉÉ< ˙]Úı]ı MÉ<˙
‰Ł ˚¡òfiœ ƒÉÒ –ÉäJÉEò =”Éä SÉÉ‰þiÉÉ ‰Ł, =”É”Éä {“ÉÉfiœ EòfiœiÉÉ ‰Ł * ’=”É ”É¤É“É ¤ÉÖZÉä Bä”ÉÉ
+ÉƒÉÉ”É ‰Öþ+É lÉÉ ˚Eò ·É‰þ VÉÉiÉä-VÉÉiÉä nøfiœ·ÉÉWÉä {Éfiœ IÉhÉ-ƒÉfiœ ˚‘ö‘öEòÒ lÉÒ, ¤ÉÉxÉÉä EòÉä<˙
⁄ÉÉiÉ Eò‰þxÉä VÉÉ fiœ‰þÒ ‰þÉä, VÉŁ”Éä EÖòUô +¶Éä„É fiœ‰þ MÉ“ÉÉ ‰Łþ’ 122 ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ ”É⁄É”Éä
¤É‰þk·É{ÉÚhÉ˙ Eò‰þÉxÉÒ ’{É˚fiœxnäø’ ¤Éå ƒÉÒ +Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ EòÒ iÉ–ÉÉ¶É EòÉä ˚nøJÉÉ“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Ł*
–ÉiÉÒEòÉ +{ÉxÉä {ÉÖfiœÉxÉä |Éä¤ÉÒ EòÉä +ƒÉÒ ƒÉÒ ƒÉÚ–ÉÉxÉä ¤Éå +”É¤ÉlÉ˙ ‰Ł +ÉŁfiœ ‰þÉä”]äı–É Eäò
+Eäò–Éä{ÉxÉ ¤Éå PÉÚ¤ÉiÉÒ fiœ‰þiÉÒ ‰Łþ * –É˚iÉEòÉ EòÒ ⁄ÉÉiÉÉå ”Éä ‰þÒ {ÉiÉÉ SÉ–ÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ·É‰þ +{ÉÚhÉ˙
‰Ł =”Éä EÖòUô SÉÉ˚‰þB, {Éfiœ C“ÉÉ ? ’–É˚iÉEòÉ EòÉä –ÉMÉÉ ˚Eò VÉÉä ·É‰þ “ÉÉnø EòfiœiÉÒ ‰Ł, ·É‰þÒ
ƒÉÚ–ÉxÉÉ ƒÉÒ SÉÉ‰þiÉÒ ‰Łþ, –Éä˚ EòxÉ VÉ⁄É ”ÉSÉ¤ÉÖSÉ ƒÉÚ–ÉxÉä –ÉMÉiÉÒ ‰Łþ, iÉ⁄É =”Éä ƒÉ“É –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ
˚Eò VÉŁ”Éä EòÉä<˙ =”ÉEòÒ ˚Eò”ÉÒ SÉÒWÉ EòÉä =”ÉEäò ‰þÉlÉÉå ”Éä UôÒxÉä ˚–É“Éä VÉÉ fiœ‰þÉ ‰Łþ, Bä”ÉÉ
EÖòUô VÉÉä ”ÉnøÉ Eäò ˚–ÉB JÉÉä VÉÉ“ÉäMÉÉ *’123 –É˚iÉEòÉ Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä +Eäò–Éä{ÉxÉ EòÉ ⁄É‰ÖþiÉ
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‰þÒ ¤ÉÉÌ¤ÉEò ˚SÉjÉhÉ Eòfiœ·ÉÉ“ÉÉ ‰Ł * ˚xÉ¤É˙–É Eäò {ÉÉjÉÉå EòÒ ⁄ÉÉiÉÉå ”Éä ‰þ¤Éä˘ “ÉEòÒxÉ ‰þÉä VÉÉiÉÉ
‰Łþ ˘˚ Eò ”ÉƒÉÒ {ÉÉjÉÉä˘ EòÉä +Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ EòÒ =iEò]ı iÉ–ÉÉ¶É ‰Ł ˚EòxiÉÖ  ”·É°ü{É +–ÉMÉ-+–ÉMÉ
‰Øþ * ’bä÷gł <˘SÉ >ð{Éfiœ’ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò iÉÉä <iÉxÉÉ +Eäò–ÉÉ ‰þÉä MÉ“ÉÉ ‰Ł ˚Eò +{ÉxÉÉ
nÖø:JÉ ⁄ÉiÉÉxÉä Eäò ˚–ÉB iÉi{Éfiœ ‰Ł* ·ÉŁ”Éä Eò‰þiÉä ‰Øþ ˚Eò EòÉä< ˙iÉÉä Bä”ÉÉ +Éi¤ÉÒ“É ‰þÉäxÉÉ SÉÉ˚‰þB
* ˚VÉ”Éä ‰þ¤É +{ÉxÉÉ nÖø:JÉ Eò‰þ ”ÉEòä * BEò Eò˘vÉÉ SÉÉ˚‰þB fiœÉäxÉä Eäò ˚–ÉB.... EòlÉÉ·ÉÉSÉEò
⁄ÉÒ“Éfiœ ⁄ÉÉfiœ ¤Éå ⁄ÉÒ“Éfiœ {ÉÒiÉÉ ‰Ł +ÉŁfiœ xÉ¶Éä EòÒ ‰þÉ–ÉiÉ ¤Éå ·Éä +{ÉxÉÒ ”ÉÉfiœÒ ‰þEòÒEòiÉ ⁄ÉiÉÉ
näøiÉÉ ‰Ł * BEò ¤ÉxÉÖ„“É Eäò ”É⁄É”Éä xÉWÉ˚nøEò +MÉfiœ EòÉä< ˙‰Łþ iÉÉä ·É‰þ {ÉixÉÒ ‰Ł * |É”iÉÖiÉ
Eò‰þÉxÉÒ Eäò EòlÉÉ·ÉÉSÉEò EòÒ {ÉixÉÒ MÉŁfiœEòÉxÉÚxÉÒ EòÉ¤É EòfiœiÉä {ÉEòcä÷ MÉ< ˙‰Ł +ÉŁfiœ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò
+i“Éx÷÷iÉ nÖø:JÉÒ ‰Łþ * <”ÉÒ nÖø:JÉ EòÉä ⁄ÉÉ˜]ıxÉä Eäò ˚–ÉB =”Éä +Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ EòÒ iÉ–ÉÉ¶É ‰Ł *
’.... ¤ÉØxÉä +É{É”Éä Eò‰þÉ xÉ  ˚Eò VÉ⁄É iÉEò +É{É +{ÉxÉÒ +É˜JÉÉå ”Éä ˚Eò”ÉÒ EòÉä ¤ÉfiœiÉä xÉ näøJÉ
–Éå, +É{ÉEòÉä ˚·É¶÷÷·ÉÉ”É xÉ‰þÓ ‰þÉäiÉÉ ˚Eò +⁄É ·É‰þ VÉÒ˚·ÉiÉ xÉ‰þÓ ‰Øþ ... BEò vÉÚ˜vÉ–ÉÒ-”ÉÒ +É¶ÉÉ
⁄ÉxÉÒ fiœ‰þiÉÒ ‰Łþ ˚Eò +É{É nøfiœ·ÉÉWÉÉ JÉÉä–ÉåMÉä....’124 <”ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ-”É˘OÉ‰þ EòÒ +MÉ–ÉÒ
Eò‰þÉxÉÒ ’JÉÉäVÉ’ ‰Łþ * ’JÉÉäVÉ’ ¶ÉÒ„É˙Eò ”Éä ‰þÒ {ÉiÉÉ SÉ–ÉiÉÉ ‰Łþ ˘˚Eò ˚Eò”ÉÒ EòÉä ˚Eò”ÉÒ EòÒ
iÉ–ÉÉ¶É ‰Łþ * ’JÉÉäVÉ’ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå nøÉä ⁄É‰þxÉä ‰Øþ VÉÉä {ÉÉ¶SÉÉi“É fiœ˘MÉ ”Éä EòÉ¢òÒ fiœ˘MÉÒ ‰Öþ< ˙‰Øþ*
nøÉäxÉÉä˘ ¶ÉfiœÉ⁄É EòÉ ”Éä·ÉxÉ ƒÉÒ EòfiœiÉÒ ‰Øþ * ”ÉÉlÉ ‰þÒ ”ÉÉlÉ +xÉŁ˚ iÉEò ”É¤⁄ÉxvÉ B·É˘ ·ÉŁ·ÉÉ˚‰þiÉ
VÉÒ·ÉxÉ EòÒ ƒÉÒ ˚xÉfiœlÉ˙Eò ⁄ÉÉiÉå EòfiœiÉÒ ‰Øþ * <xÉEòÒ ⁄ÉÉiÉÉå ”Éä –ÉMÉiÉÉ ‰Ł˘ ·Éä nøÉäxÉÉå ”ÉÖJÉÒ ‰Øþ
iÉÉä ˚¡òfiœ ˚Eò”É SÉÒWÉ EòÒ JÉÉäVÉ ‰Łþ ? ƒÉÒiÉfiœ ”Éä näøJÉä˘ iÉÉä ‰þ¤Éå {ÉiÉÉ SÉ–ÉiÉÉ ‰Ł ˚Eò nøÉäxÉÉä˘
JÉÉ–ÉÒ ‰Øþ * nøÉäxÉÉå +Éi¤ÉÒ“É ”É¤⁄ÉxvÉÉä˘ EòÒ iÉ–ÉÉ¶É ‰Łþ * ’BEò –É¤⁄Éä IÉhÉ iÉEò ·Éä MÉ‰þfiäœ
˚·É”¤É“É ”Éä BEò-nÚø”Éfiäœ EòÉä näøJÉiÉÒ fiœ‰þÒ... VÉŁ”Éä {É‰þ–ÉÒ ⁄ÉÉfiœ +v˜Éfiäœ ¤Éå =x‰þÉåxÉä BEò-nÚø”Éfiäœ
EòÉä näøJÉÉ ‰þÉä... VÉ⁄É ˚Eò ·É‰þÉ˜ näøJÉxÉä EòÉä  EÖòUô ƒÉÒ xÉ lÉÉ *’125 iÉiÉ{É¶SÉÉiÉ´ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙
EòÒ ¤É‰þk·É{ÉÚhÉ˙ Eò‰þÉxÉÒ ’VÉ–ÉiÉÒ ZÉÉc÷÷Ò’ ¤Éå +xÉVÉÉxÉä ¶É‰þfiœ ¤Éå +Énø¤ÉÒ EòÉä +Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ EòÒ
˚EòiÉxÉÒ ƒÉÚJÉ ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ “É‰þ ⁄ÉiÉÉxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É ‰Öþ+É ‰Łþ *  ’VÉ–ÉiÉÒ ZÉÉc÷Ò’ Eò‰þÉxÉÒ {ÉgłiÉä
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”É¤É“É ¤ÉÖZÉä Eò¤É–Éä¶÷÷·Éfiœ EòÒ ’JÉÉä“ÉÒ ‰Öþ< ˙˚nø¶ÉÉB˜’ Eò‰þÉxÉÒ “ÉÉnø +ÉiÉÒ ‰Ł * =”É Eò‰þÉxÉÒ
Eäò SÉxnøfiœ EòÉä ƒÉÒ +Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ EòÒ iÉ–ÉÉ¶É ‰Ł * =”Éä Bä”ÉÒ {É‰þSÉÉxÉ SÉÉ˚‰þB ˚VÉ”Éä ·É‰þ
+{ÉxÉÉ Eò‰þ ”ÉEäò, ˚EòxiÉÖ +˘iÉ iÉEò SÉxnøfiœ EòÉä ”É¡ò–ÉiÉÉ xÉ‰þÓ ˚¤É–ÉiÉÒ * SÉxnøøfiœ EòÉä
+{ÉxÉä +É{É EòÒ iÉ–ÉÉ¶É ‰Ł, +{ÉxÉä +É{É EòÉä <”É +xÉVÉÉxÉä ¶É‰þfiœ ¤Éå VÉÉxÉxÉÉ SÉÉ‰þiÉÉ ‰Ł
* Eò‰þÉxÉÒ Eäò +˘iÉ EòÉ ”É˘nøƒÉ˙ ⁄Éc÷É ‰þÒ fiœÉäSÉEò B·É˘ ¤ÉÉÌ¤ÉEò ‰Ł˘ * ’... +ÉŁfiœ ˚⁄ÉVÉ–ÉÒ
VÉ–ÉÉEòfiœ ·É‰þ ˚xÉ¤É˙–ÉÉ EòÉä nøÉäxÉÉå EòxvÉÉå ”Éä {ÉEòc÷Eòfiœ +{ÉxÉÉ ¤ÉÖ˜‰þ =”ÉEäò ”ÉÉ¤ÉxÉä EòfiœEäò
b÷fiœÒ ‰Öþ<˙ +É·ÉÉWÉ ¤Éå {ÉÚUôiÉÉ ‰Ł, ’¤ÉÖZÉä {É‰þSÉÉxÉiÉÒ ‰þÉä? ¤ÉÖZÉä {É‰þSÉÉxÉiÉÒ ‰þÉä, ˚xÉ¤É˙–ÉÉ?’126
˚‘öEò <”ÉÒ |ÉEòÉfiœ ’VÉ–ÉiÉÒ ZÉÉc÷Ò’ EòÉ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò +{ÉxÉÒ {É‰þSÉÉxÉ EòÉä fÚ˘fłiÉÉ ‰Öþ+É
+xÉVÉÉxÉ ¶É‰þfiœ ¤Éå +VÉxÉ⁄ÉÒ ”Éä ‰þÉnø”Éä näøJÉiÉÉ fiœ‰þiÉÉ ‰Øþ * ’+xÉVÉÉxÉä ¶É‰þfiœÉå ¤Éå EòƒÉÒ-
EòƒÉÒ +Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ EòÒ ƒÉÚJÉ ˚EòiÉxÉÒ =iEò]ı ‰þÉä VÉÉiÉÒ ‰Łþ, “É‰þ =”É IÉhÉ ”Éä {É‰þ–Éä ¤ÉØ
xÉ‰þÓ VÉÉxÉ {ÉÉ“ÉÉ lÉÉ *’127
<”É |ÉEòÉfiœ, Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ xÉä +Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ EòÒ iÉ–ÉÉ¶É EòÉä +–ÉMÉ-+–ÉMÉ ”·É°ü{ÉÉå
¤Éå {Éä¶É ˚Eò“ÉÉ ‰Ł * ˚Eò”ÉÒ EòÉä ”ÉSSÉä |Éä¤É °ü{ÉÒ +Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ EòÒ iÉ–ÉÉ¶É ‰Łþ, iÉÉä ˚Eò”ÉÒ EòÉä
+{ÉxÉä nÖø:JÉ  EòÉ ˚‰þ””ÉÉ –ÉäxÉä·ÉÉ–Éä +Éi¤ÉÒ“É EòÒ iÉ–ÉÉ¶É ‰Łþ iÉÉä ˚Eò”ÉÒ EòÉä {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò
+Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ SÉÉ˚‰þB * +lÉÉ˙iÉ´ ”ÉƒÉÒ {ÉÉjÉ EòÉä +Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ SÉÉ˚‰þB, ˚EòxiÉÖ ”·É°ü{É +–ÉMÉ
‰Ł* ”É⁄É”Éä ¤É‰þk÷÷·É{ÉÚhÉ˙ ⁄ÉÉiÉ “É‰þ ‰Łþþ ˚Eò ⁄ÉSSÉÉå EòÉä ƒÉÒ |Éä¤É, ”xÉä‰þ °ü{ÉÒ +Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ SÉÉ˚‰þB
* ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä ⁄ÉSSÉÉå {Éfiœ ƒÉÒ ˚–ÉJÉÉ ‰Ł +ÉŁfiœ VÉÉä ƒÉÒ ˚–ÉJÉÉ ‰Łþ <x‰þÓ EòÉä ¤ÉÖJ“É
¤ÉÉxÉEòfiœ ˚–ÉJÉÉ ‰Ł * ˚VÉiÉxÉÒ ”É˘·ÉänøxÉÉ VÉxÉ ”ÉÉ¤ÉÉx“É ¤Éå ƒÉfiœÒ ‰Öþ< ˙‰Ł˘ =iÉxÉÒ ‰þÒ ”É˘·ÉänøxÉÉ
BEò ⁄ÉSSÉä ¤Éå ƒÉÒ ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ “É‰þ ˚nøJÉÉxÉä EòÉ ”É¡ò–É |É“ÉÉ”É ‰Öþ+É ‰Ł* ·ÉŁ”Éä näøJÉÉ VÉÉ“É iÉÉä,
˚xÉ¤É–˙É ·É¤ÉÉ˙ xÉä ⁄ÉSSÉÉå EòÉä ”ÉÉ‰þ˚VÉEòiÉÉ ”Éä +{ÉxÉÒ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ”lÉÉxÉ xÉ‰þÓ ˚nø“ÉÉ ·ÉfiœxÉ´
MÉƒ˘ÉÒfiœiÉÉ ”Éä ”÷÷lÉÉxÉ ˚nø“ÉÉ ‰Łþ * Eò‰þxÉä EòÉ iÉÉi{É“É˙ ‰Ł ˚Eò ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå
⁄ÉSSÉÉå ”Éä –ÉäEòfiœ ⁄ÉÚgäł +Énø¤ÉÒ iÉEò +lÉÉ˙iÉ´ ’⁄ÉSSÉÒ’ ”Éä –ÉäEòfiœ ˚xÉ‰þÉ–ÉSÉxpø iÉEò Eäò SÉ˚fiœjÉÉå
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EòÉä +Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ EòÒ =iEò]ı iÉ–ÉÉ¶É ‰Ł * BEò ¶Éäfiœ |É”iÉÖiÉ ‰Ł 
’+{ÉxÉÒ ⁄Éä⁄É¶ÉÒ {Éfiœ +ÉVÉ fiœÉäxÉÉ +É“ÉÉ,
nÚø”ÉfiœÉå EòÉä xÉ‰þÓ ¤ÉØxÉä +{ÉxÉÉå EòÉä +ÉVÉ¤ÉÉ“ÉÉ *
‰þfiœ nøÉä”iÉ EòÒ iÉx‰þÉ<˙ nÚøfiœ EòÒ,
–Éä˚ EòxÉ JÉÖnø EòÉä ‰þfiœ ¤ÉÉäc÷ {Éfiœ +Eäò–ÉÉ {ÉÉ“ÉÉ *’
7.2.9 ˚fiœ¶iÉÉå EòÉ ˚⁄ÉJÉfiœÉ·É :
’˚nøxÉ +Eòä–Éä +ÉŁfiœ fiœÉiÉ iÉx‰þÉ˜
EòÉ]ı nøÒ ‰þ¤ÉxÉä *
nøÉä”iÉÉä˘ ¤Éå ”ÉÉfiœÒ JÉÖ˛ ¶É“ÉÉ˜
⁄ÉÉ˜]ı nøÒ ‰þ¤ÉxÉä *
˚WÉxnøMÉÒ ¤Éå ·ÉÉä xÉÉ
{ÉÉ ”ÉEäò˘ ‰þ¤É *
VÉÉä {ÉÉxÉä EòÒ =¤¤ÉÒnø ¤Éå
˚WÉxnøMÉÒ EòÉ]ı nøÒ ‰þ¤ÉxÉä *’
xÉ“ÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ¤Éå +Éi¤ÉÒ“É ˚fiœ¶iÉÉå EòÒ ]Úı]ıxÉ EòÉä ƒÉÒ +˚ƒÉ·“É˛C÷÷iÉ nøÒ MÉ< ˙‰Ł *
xÉ“ÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå Eäò –ÉäJÉxÉ EòÒ {ÉÞ„’öƒÉÚ˚ ¤É ¤Éå ”É¤ÉÉVÉ EòÉ ”É˘Gò¤ÉhÉEòÉ–É lÉÉ * “É‰þ ·É‰þ
”É¤É“É lÉÉ VÉ⁄É fiœÉVÉxÉÒ˚iÉ Eäò ”ÉÉlÉ ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò ·É {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò fłÉ˜SÉä ¤Éå ⁄Énø–ÉÉ·É +É fiœ‰þÉ
lÉÉ * {Éfiœ¤{ÉfiœÉMÉiÉ ”É˘“ÉÖC÷÷iÉ {É˚fiœ·ÉÉfiœ ˚·ÉPÉ˚]ıiÉ ‰þÉäEòfiœ BEòÉi¤ÉEò {É˚fiœ·ÉÉfiœÉå ¤Éå ⁄Énø–ÉxÉä –ÉMÉä
lÉä * <”É”Éä +Éi¤ÉÒ“É ˚fiœ¶iÉÉå ¤Éå ˚⁄ÉJÉfiœÉ·É-”ÉÉ +ÉxÉä –ÉMÉÉ lÉÉ * ˚fiœ¶iÉÉå EòÒ ¤É‰þEò Eò¤É
‰þÉäxÉä –ÉMÉÒ lÉÒ* ·“É˛C÷÷iÉ ”É¤ÉÉVÉ ”Éä ‰þ]ıEòfiœ +Eäò–ÉÉ ‰þÉäxÉÉ SÉÉ‰þiÉÉ lÉÉ * ¤ÉÉiÉÉ-˚{ÉiÉÉ ”Éä
ZÉMÉc÷É EòfiœEäò ·“É˛C÷÷iÉ {ÉixÉÒ Eäò ”ÉÉlÉ fiœ‰þxÉä –ÉMÉiÉÉ ‰Łþþ * =”É ”É¤⁄ÉxvÉ ¤Éå ƒÉÒ =„¤ÉÉ Eò¤É
‰þÉäxÉä EòÒ ·ÉVÉ‰þ ”Éä {É˚iÉ-{ÉixÉÒ +–ÉMÉ ‰þÉä VÉÉiÉä ‰Øþ * Eò‰þxÉä EòÉ iÉÉi{É“É˙ ‰Ł ˚Eò ·“É˛C÷÷iÉ
˚fiœ¶iÉÉå EòÒ +‰˚¤É“ÉiÉ EòÉä VÉÉxÉiÉÉ ‰þÒ xÉ‰þÓ lÉÉ * ·ÉŁ”Éä näøJÉÉ VÉÉ“É iÉÉä ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ iÉÉä
xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ Eäò {É‰þ–Éä EÞò˚iÉEòÉfiœ ‰Øþ * <”É˚–ÉB ”·ÉÉƒÉÉ˚·ÉEò ‰þÒ <xÉEòÒ ”É˘·ÉänøxÉÉ ˚fiœ¶iÉÉå
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EòÒ +‰˚¤É“ÉiÉ EòÉä VÉÉxÉiÉÒ ‰Ł, ˚EòxiÉÖ ˚xÉ¤É˙–É Eäò {ÉÉjÉ iÉÉä ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÉä iÉÉäc÷xÉä ¤Éå ¤ÉÉxÉxÉä
·ÉÉ–Éä lÉä, xÉ‰þÓ ˚Eò VÉÉäc÷xÉä ¤Éå * ’Eò‰þÉxÉÒ : BEò nÖø˚xÉ“ÉÉ ”É¤ÉÉxÉÉxiÉfiœ’ {ÉÖ”iÉEò ¤Éå fiœÉVÉäxpøø
“ÉÉnø·É xÉä –É¤⁄ÉÒ {ÉÚ·É˙ ƒÉÚ˚ ¤ÉEòÉ ¤Éå ˚fiœ¶iÉÉå EòÒ ¤É‰þEò EòÉä ⁄ÉiÉÉxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ *
”ÉÉlÉ-”ÉÉlÉ Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ EòÒ {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ EòÉä ƒÉÒ =ƒÉÉfiœÉ ‰Łþ * ·Éä BEò VÉMÉ‰þ ˚–ÉJÉiÉä ‰Øþ
˚Eò ’<”É EòlÉÉEòÉfiœ EòÉä xÉ ⁄ÉÉ‰þfiœ ”Éä =vÉÉfiœ ˚–É“ÉÉ ‰Öþ+É, ’nøn˙ø’ SÉÉ˚‰þB, xÉ ƒÉÒiÉfiœ EòÒ
MÉ‰þfiœÉ<˙“ÉÉå ”Éä JÉÓSÉEòfiœ ˚xÉEòÉ–ÉÉ ‰Öþ+É ’”ÉÖJÉ’*’128 +ÉMÉä ˚–ÉJÉiÉä ‰Øþ ˚Eò +ÉVÉ Eäò ”ÉÉfiäœ
¤É‰þk·É{ÉÚhÉ˙ EòlÉÉ-”ÉÉ˚‰þi÷÷“É ¤Éå BEò ƒÉÒ ’Bä˚ iÉ‰þÉ˚”ÉEò’ “ÉÉ ’“ÉÚfiœÉä˚ {É“ÉxÉ’ fiœSÉxÉÉ EòÉ xÉ ‰þÉäxÉÉ
“É‰þÒ |É¤ÉÉ˚hÉiÉ EòfiœiÉÉ ‰Łþ ˚Eò EòlÉÉEòÉfiœ Eäò ”ÉÉ¤ÉxÉä xÉ EòÉä< ˙+iÉÒiÉ ‰Łþ, xÉ ƒÉ˚·É„“É* ·É‰þ
Eäò·É–É +ÉŁfiœ Eäò·É–É =”É ·ÉiÉ˙¤ÉÉxÉ “ÉlÉÉlÉ˙ Eäò |É˚iÉ Eò˚¤É]äıb÷ ‰Łþ, VÉÉä =”ÉEòÒ ”É˘SÉäiÉxÉÉ EòÉ
+˘MÉ ‰Łþ =”É {É˚fiœ·Éä¶É ”Éä |É˚iÉ⁄Érø ‰Łþ, VÉÉä {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ +ÉŁfiœ ·“É˛C÷÷iÉ Eäò ”ÉÉ“ÉÖV“É EòÉ
{É˚fiœhÉÉ¤É ‰Łþ, VÉÉä +˚·ÉƒÉÉV“É ”É¤⁄ÉxvÉ ƒÉÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ +˚xÉ·ÉÉ“É˙ ”ÉxnøƒÉ˙ ƒÉÒ, nøÉäxÉÉå BEò-nÚ”Éfiäœ
Eäò ˚xÉ¤ÉÉ˙hÉ ¤Éä˘ ”É¤ÉÉxÉ =kÉfiœnøÉ“ÉÒ ‰Łþ * ¤ÉäfiœÉ “É‰þ ”ÉÉ‰þ”É fiœ‰þÉ ‰Łþ ˚Eò ¤ÉØxÉä ”É¤⁄ÉxvÉ +ÉŁfiœ
˚fiœ¶iÉÉå EòÉä +–ÉMÉ {É˚fiœ{ÉÉ]ıÒ {Éfiœ fiœJÉÉ ‰Øþ * ”É¤⁄ÉxvÉ Eäò +i˘ÉMÉ˙iÉ ¤ÉØxÉä {É˚iÉ-{ÉixÉÒ +ÉŁfiœ
|Éä¤ÉÒ-|Éä˚ ¤ÉEòÉ EòÒ ”É˘·ÉänøxÉÉ EòÉä fiœJÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ ˚fiœ¶iÉÉå Eäò +i˘ÉMÉ˙iÉ {ÉÖjÉ-¤ÉÉ˜, ˚{ÉiÉÉ-{ÉÖjÉ,
˚{ÉiÉÉ-{ÉÖjÉÒ, ƒÉÉ<˙-⁄É‰þxÉ, ƒÉÉ<˙-ƒÉÉ< ˙+É˚nø ˚fiœ¶iÉÉå ¤Éå ˚⁄ÉJÉfiœÉ·É ˚Eò”É |ÉEòÉfiœ +ÉiÉÉ ‰Ł “É‰þ
⁄ÉiÉÉxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É Eòfiœ fiœ‰þÉ ‰Ú˜þ * ·ÉŁ”Éä ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ V“ÉÉnøÉiÉfiœ ”É¤⁄ÉxvÉ
˚·ÉSUäônø EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ‰Łþ, xÉ‰þÓ ˚Eò ”É¤⁄ÉxvÉ VÉÉäc÷xÉä EòÒ * ˚{ÉiÉÉ-{ÉÖjÉ EòÉ ”É¤⁄ÉxvÉ
+Éi¤ÉÒ“É iÉÉä ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ ˚¡òfiœ ƒÉÒ nøÉäxÉÉä˘ Eäò ⁄ÉÒSÉ +‰þ¤É´ EòÉ ]ıEòfiœÉ·É ƒÉÒ +˚vÉEò ‰þÉäiÉÉ ‰Ł
* <”É ”É¤⁄ÉxvÉ EòÉä ¤ÉÉv“É¤É ⁄ÉxÉÉEòfiœ ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ xÉä Eò< ˙Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ˚–ÉJÉÒ ‰Ł˘ * ’+˜vÉäfiäœ ¤Éå’
Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ¤ÉÉiÉÉ-˚{ÉiÉÉ Eäò ”É¤⁄ÉxvÉ ˚·ÉSUôäønø ‰þÉä SÉÖEäò ‰Øþ +ÉŁfiœ nøÉäxÉÉå +–ÉMÉ-+–ÉMÉ fiœ‰þ fiœ‰äþ
‰Łþ ˘* <”É ⁄ÉÒSÉ ⁄ÉSSÉä EòÒ ¤ÉÉxÉ˚”ÉEòiÉÉ {Éfiœ MÉ‰þfiœÉ |ÉƒÉÉ·É {Éc÷iÉÉ ‰Ł* ⁄ÉSSÉÉ ¤ÉÉ˜ Eäò ”ÉÉlÉ
fiœ‰þiÉÉ ‰Ł * <”É˚–ÉB ”·ÉÉƒÉÉ˚·ÉEò ‰þÒ ˚{ÉiÉÉ ”Éä +Éi¤ÉÒ“É ”É¤⁄ÉxPÉ VÉÉäc÷ xÉ‰þÓ {ÉÉiÉÉ +ÉŁfiœ
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˚{ÉiÉÉ-{ÉÖjÉ Eäò ˚fiœ¶iÉä ¤Éå ˚⁄ÉJÉfiœÉ·É-”ÉÉ +ÉiÉÉ ‰Ł * BEò VÉMÉ‰þ {Éfiœ ⁄ÉSSÉÉ ”·É“É˘ ⁄ÉÉä–ÉiÉÉ ‰Łþ
˚Eò÷ ’ ¤ÉÉ˜ Eäò ”É˘MÉ ¤ÉäfiœÉ ”É¤⁄ÉxvÉ +˚vÉEò ”É‰þVÉ +ÉŁfiœ ”ÉÒvÉÉ lÉÉ * ⁄ÉÉ⁄ÉÚ Eäò ”É˘MÉ VÉÉä ”É˘EòÉäSÉ
+ÉŁfiœ iÉxÉÉ·É fiœ‰þiÉÉ ‰Łþ, ·É‰þ ¤ÉÉ ˜ Eäò ”É˘MÉ ˚⁄É–EÖò–É xÉ‰þÓ ‰Łþ*’’129 iÉiÉ{É¶SÉÉiÉ´ ’˚{ÉUô–ÉÒ
MÉÌ¤É“ÉÉä˘ ¤Éå’ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ƒÉÒ ˚{ÉiÉÉ-{ÉÖjÉ Eäò ”É¤⁄ÉxvÉ EòÒ ⁄ÉÉiÉ Eò‰þÒ MÉ< ˙‰Ł * ’˚{ÉUô–ÉÒ
MÉÌ¤É“ÉÉå ¤Éå’ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò ˚·Énäø¶É ”Éä +{ÉxÉä PÉfiœ ˚nø––ÉÒ +É“ÉÉ ‰Öþ+É ‰Ł * {ÉÖfiœÉ
{É˚fiœ·ÉÉfiœ +{ÉxÉä +É{É ¤Éå ·“É”iÉ ‰Łþ * EòlÉÉ·ÉÉSÉEò fiœÉäWÉ +{ÉxÉä ˚¤ÉjÉ ”Éä ˚¤É–ÉxÉä ˛”·É¤ÉÓMÉ {ÉÖ–É
VÉÉ“ÉÉ EòfiœiÉÉ ‰Ł +ÉŁfiœ ˚{ÉUô–ÉÒ MÉÌ¤É“ÉÉå Eäò ˚nøxÉÉå EòÉä “ÉÉnø ˚Eò“ÉÉ EòfiœiÉÉ ‰Ł * {ÉÚfiœÉ
{É˚fiœ·ÉÉfiœ BEò iÉxÉÉ·É ¤Éå ˛PÉfiœÉ ‰Öþ+É ‰Łþ * ˚{ÉiÉÉ +ÉŁfiœ {ÉÖjÉ nøÉäxÉÉå ”É˘·ÉÉnø ƒÉÒ ”lÉÉ˚{ÉiÉ xÉ‰þÓ
Eòfiœ ”ÉEòiÉä * EòlÉÉ·ÉÉSÉEò ”·É“É˘ ”ÉÉäSÉiÉÉ ‰Ł ˚Eò ’⁄ÉÉ⁄ÉÚ Eäò ”ÉÉ¤ÉxÉä ˚”ÉMÉfiäœ]ı {ÉÒxÉä ¤Éå =”Éä
+ÉVÉ ƒÉÒ +VÉÒ⁄É-”ÉÒ ˚ZÉZÉEò ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ * ·É‰þ EÖòUô Eò‰þiÉä xÉ‰þÓ, ˚¡òfiœ ƒÉÒ JÉÖnø ‰þÒ <SUôÉ
¤Éfiœ VÉÉiÉÒ ‰Ł *’130 “É‰þÉ˜ {Éfiœ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò EòÉ +{ÉxÉä ˚{ÉiÉÉ ”Éä ”É¤⁄ÉxvÉ ˚·ÉSUäônø xÉ‰þÓ ‰Öþ+É
‰Łþ ˚¡òfiœ ƒÉÒ ˚{ÉiÉÉ-{ÉÖjÉ Eäò ˚fiœ¶iÉä ¤Éå BEò ’ö‰þfiœÉ·É-”ÉÉ +É MÉ“ÉÉ ‰Ł, BEò JÉÉ–ÉÒ{ÉxÉ-”ÉÉ
˚nøJÉÉ<˙ {Éc÷iÉÉ ‰Ł * “É‰þ Eònø¤É vÉÒfiäœ-vÉÒfiäœ ˚fiœ¶iÉÉå ¤Éå ˚⁄ÉJÉfiœÉ·É +ÉxÉä EòÒ ”ÉÚSÉxÉÉ näøiÉä ‰Øþ
* <”É |ÉEòÉfiœ +ÉŁfiœ ƒÉÒ Eò<˙ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ˚{ÉiÉÉ B·É˘ {ÉÖjÉ Eäò ”É¤⁄ÉxvÉ ¤Éå ’ö‰þfiœÉ·É-”ÉÉ
˚nøJÉÉ<˙ näøiÉÉ ‰Øþ * ’⁄ÉÒSÉ ⁄É‰þ”É ¤Éå’ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ˚{ÉiÉÉ +”{ÉiÉÉ–É ¤Éå +˘˚ iÉ¤É ”ÉÉ˜”É ˚MÉxÉ fiœ‰ä
‰Øþ * {ÉÖjÉ +ÉŁ{ÉSÉÉ˚fiœEòiÉÉ ”ÉƒÉfiœ ˚{ÉiÉÉVÉÒ EòÒ näøJÉƒÉÉ–É EòfiœiÉÉ ‰Ł * {É˚fiœ·ÉÉfiœ Eäò ”ÉƒÉÒ
”Énø”“É ˚xÉVÉÒ <¶ÉÉfiäœ EòfiœiÉä ‰ÖþB ˚{ÉiÉÉ EòÒ ¤ÉÞi“ÉÖ Eäò ⁄ÉÉfiœä ¤É˘ä ⁄ÉÉä–ÉiÉä fiœ‰þiÉä ‰Øþ * +”{ÉiÉÉ–É
¤Éå Eò<˙ VÉMÉ‰þÉå {Éfiœ ˚{ÉiÉÉ-{ÉÖjÉ Eäò ”É˘·ÉÉnøÉä˘ Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä ZÉMÉcä÷ ‰þÉäiÉä ‰Øþ * ’... “É‰þ ƒÉÒ
ƒÉÚ–É VÉÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ·É‰þ =xÉEäò ⁄ÉÉ{É ‰Łþ * EòÉä< ˙ƒÉÒ +Énø¤ÉÒ SÉÉŁ⁄ÉÒ”ÉÉå PÉ˘]äı +{ÉxÉä ˚fiœ¶iÉä EòÉä
“ÉÉnø xÉ‰þÓ fiœJÉ ”ÉEòiÉÉ*’131 +ÉvÉÖ˚ xÉEò “ÉÖMÉ EòÒ ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEòiÉÉ EòÉä ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä +{ÉxÉÒ
Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå˘ Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä ˚nøJÉÉ“ÉÉ ‰Øþ * ˚xÉ¤É–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ +˚vÉEòÉ˘¶É Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ˚{ÉiÉÉ-
{ÉÖjÉ Eäò ⁄ÉÒSÉ ˚⁄ÉJÉfiœÉ·É-”ÉÉ ˚nøJÉÉ“ÉÉ ‰Ł * ”{É„]ı °ü{É ”Éä ˚⁄ÉJÉfiœÉ·É xÉ ‰þÉä iÉÉä ¶ÉiÉ|É˚iÉ¶ÉiÉ
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˚{ÉiÉÉ-{ÉÖjÉ Eäò ˚fiœ¶iÉä ¤Éå ’ö‰þfiœÉ·É iÉÉä ‰Łþ ‰þÒ÷ * iÉiÉ{É¶SÉÉiÉ´ Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä ¤ÉÉ˜
+ÉŁfiœ {ÉÖjÉ Eäò ˚fiœ¶iÉä ¤Éå ƒÉÒ ˚⁄ÉJÉfiœÉ·É ˚nøJÉÉxÉä EòÉ ”É¡ò–É |É“ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ* ·ÉŁ”Éä ¤ÉÉ˜ +ÉŁfiœ
{ÉÖjÉ EòÉ ˚fiœ¶iÉÉ iÉÉä ”É¤ÉÉVÉ ¤Éå +·ÉhÉ˙xÉÒ“É ‰Ł* ˚¡òfiœ ƒÉÒ, ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ {ÉŁxÉÒ oø˛„]ı ”Éä
EòÉä<˙ ⁄ÉSÉiÉÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ* ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ xÉä <”É ˚fiœ¶iÉä ¤Éå ƒÉÒ EòÉ¢òÒ ’ö‰þfiœÉ·É-”ÉÉ ˚nøJÉÉ“ÉÉ ‰Ł *
˚VÉxÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÒ ‰þ¤É SÉSÉÉ˙ Eòfiœ SÉÖEäò ‰Øþ, =x‰þÓ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ¤ÉÉ˜-{ÉÖjÉ Eäò ˚fiœ¶iÉå ¤ÉŁ˘
’ö‰þfiœÉ·É +ÉŁfiœ +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ ˚nøJÉÉ“ÉÒ {Éc÷iÉÉ ‰Łþ * ’+˜vÉäfiäœ ¤Éå’ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ ⁄ÉSSÉÒ xÉÉ¤ÉEò
UôÉä]ıÉ ⁄ÉSSÉÉ +{ÉxÉÒ ¤ÉÉ˜ Eäò +xÉŁ˚ iÉEò ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÉä ⁄Éc÷Ò ”É‰þVÉiÉÉ ”Éä näøJÉ {ÉÉiÉÉ ‰Ł +ÉŁfiœ
”·É“É˘ <”É +xÉÉSÉÉfiœ +x“ÉÉ“É EòÉä näøJÉEòfiœ +v˜Éäfiäœ ¤Éå MÉÉ“É⁄É ‰þÉä VÉÉiÉÉ ‰Łþ * <”É Eò‰þÉxÉÒ
¤Éå ¤ÉÉ˜-{ÉÖjÉ Eäò ˚fiœ¶iÉå ¤Éå ˚⁄ÉJÉfiœÉ·É ”{É„]ıiÉ“ÉÉ ˚nøJÉÉ“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ* ⁄ÉSSÉÉ +{ÉxÉÒ ='É ”Éä
EòÉ¢òÒ ⁄Éc÷É ‰þÉä SÉÖEòÉ ‰Ł +ÉŁfiœ ”É˘·ÉÉnøÉä˘ Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä ‰þ¤É ⁄ÉSSÉä EòÒ ¤ÉÉxÉ˚”ÉEòiÉÉ EòÉä
”É¤ÉZÉ ”ÉEòiÉä ‰Øþ * Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ”·É“É˘ ⁄ÉSSÉÉ BEò VÉMÉ‰þ ⁄ÉÉä–ÉiÉÉ ‰Ł ˚Eò ’..EòƒÉÒ-EòƒÉÒ ¤ÉÖZÉä
–ÉMÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò =x‰åþ ¤ÉäfiœÒ ⁄ÉÒ¤ÉÉfiœÒ EòÒ ˚·É¶Éä„É ˚SÉxiÉÉ xÉ‰þÓ ‰Ł* ¤ÉÖZÉä –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ·É‰þ “É‰þ
ƒÉÒ ƒÉÚ–É VÉÉiÉÒ ‰Łþ ˚Eò ¤ÉØ ⁄ÉÒ¤ÉÉfiœ ‰Ú˜þ *’132 <”É |ÉEòÉfiœ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ Eò–É¤É ”Éä ¤ÉÉ˜ +ÉŁfiœ
{ÉÖjÉ EòÉ ˚fiœ¶iÉÉ ƒÉÒ ⁄ÉSÉ xÉ‰þÓ {ÉÉ“ÉÉ ‰Ł * iÉiÉ{É¶SÉÉiÉ´ Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ xÉä ¤ÉÉ˜ +ÉŁfiœ {ÉÖjÉÒ Eäò
˚fiœ¶iÉä ¤Éå ƒÉÒ ˚⁄ÉJÉfiœÉ·É ˚nøJÉÉxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ ‰Ł * ·ÉŁ”Éä ”É¤ÉÉVÉ Eäò ¤ÉÖiÉÉ˚⁄ÉEò ¤ÉÉ˜ +ÉŁfiœ
{ÉÖjÉÒ EòÉ ˚fiœ¶iÉÉ iÉÉä ”É‰äþ–ÉÒ “ÉÉ ”ÉJÉÒ VÉŁ”ÉÉ ‰þÉäiÉÉ ‰Ł, ˚EòxiÉÖ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ oø˛„]ı ¤Éå
·ÉŁ”ÉÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ * ’⁄ÉÉ·É–ÉÒ’ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå <”É ˚fiœ¶iÉä ¤Éå ˚⁄ÉJÉfiœÉ·É =i{ÉzÉ ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Ł *
⁄ÉÉ·É–ÉÒ UôÉä]ıÒ-”ÉÒ –Éc÷EòÒ ‰Ł * =”ÉEòÒ ¤ÉÉ˜ Eäò +xÉŁ˚ iÉEò ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÉä näøJÉiÉÒ ƒÉÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ
”É¤ÉZÉiÉÒ ƒÉÒ ‰Łþ * ⁄ÉÉ·É–ÉÒ Eäò ˚{ÉiÉÉ VÉ⁄É xÉÉŁEòfiœÒ {Éfiœ SÉ–Éä VÉÉiÉä lÉä iÉ⁄É ·É‰þ +Énø¤ÉÒ PÉfiœ
{Éfiœ ¤ÉÉ˜ ”Éä ˚¤É–ÉxÉä +ÉiÉÉ lÉÉ * <”É ”É¤⁄ÉxvÉ EòÉ ⁄ÉÉ·É–ÉÒ {Éfiœ MÉ‰þfiœÉ |ÉƒÉÉ·É {Éc÷iÉÉ ‰Łþ *
⁄ÉÉ·É–ÉÒ ”·É“É˘ ”·ÉÒEòÉfiœ EòfiœiÉÒ ‰Ł ˚Eò ’·É‰þ ”ÉÖ⁄É‰þ ⁄ÉÉ⁄ÉÚ EòÉä ¡òÉ]ıEò iÉEò UôÉäc÷xÉä +ÉiÉÒ,
iÉÉä –ÉMÉiÉÉ lÉÉ, ·É‰þ JÉiÉfiäœ ”Éä ⁄ÉÉ‰þfiœ VÉÉ fiœ‰äþ ‰Øþ +ÉŁfiœ VÉ⁄É ¤ÉÉ˜ VÉÉxÉä –ÉMÉiÉÒ iÉÉä –ÉMÉiÉÉ
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EòÉä<˙ KÉiÉfiœÉ =xÉ”Éä ˚¤É–ÉxÉä +É fiœ‰þÉ ‰Łþ*’133 iÉiÉ{É¶SÉÉiÉ´ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä ˚{ÉiÉÉ B·É˘ {ÉÖjÉÒ
Eäò ˚fiœ¶iÉÉå EòÒ ƒÉÒ ⁄ÉÉiÉ EòÒ ‰Łþ * Bä”ÉÉ ¤ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ˚{ÉiÉÉ EòÉä ”É⁄É”Éä V“ÉÉnøÉ {ÉÖjÉÒ
{Éfiœ ‰þÒ |Éä¤É ‰þÉäiÉÉ ‰Ł* ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉ ·“É˛C÷÷iÉi·É ·ÉŁ”Éä ”É⁄É”Éä +–ÉMÉ ‰þÒ ‰Ł, C“ÉÉå˚ Eò
”É¤ÉÉVÉ xÉä ˚VÉxÉ ˚fiœ¶iÉÉå EòÉä ”É⁄É”Éä V“ÉÉnøÉ ¤É‰þk·É ˚nø“ÉÉ ‰Łþ; =x‰þÓ ˚fiœ¶iÉÉå EòÉä ˚xÉ¤É˙–É xÉä
+{ÉxÉÒ Eò–É¤É ”Éä xÉ˘MÉÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Øþ * Eò‰þxÉä EòÉ iÉÉi{É“É˙ ‰Ł ˚Eò +Énø¶É˙ EòÒ {É˚fiœ”ÉÒ¤ÉÉ ”Éä
‰þ]ıEòfiœ “ÉlÉÉlÉ˙ EòÒ =⁄Éc÷÷JÉÉ⁄Éc÷÷ VÉ¤ÉÓ {Éfiœ ˚xÉ¤É˙–É xÉä <xÉ ˚fiœ¶iÉÉå EòÉä {ÉfiœJÉÉ ‰Ł * ’¤ÉÉ“ÉÉ
nø{É˙hÉ’ Eò‰þÉxÉÒ EòÒ iÉfiœxÉ +{ÉxÉä ˚{ÉiÉÉ Eäò JÉÉäJÉ–Éä ˚fiœ·ÉÉWÉÉå ”Éä ˚PÉfiœÒ ‰Öþ<˙ ‰Ł * iÉfiœxÉ EòÉ
ƒÉÉ<˙ =”Éä UôÉäc÷Eòfiœ +É”ÉÉ¤É SÉ–ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Ł * iÉfiœxÉ +ÉŁfiœ =”ÉEäò ˚{ÉiÉÉ BEò ‰þÒ ¤ÉEòÉxÉ
¤Éå fiœ‰þiÉä ‰Øþ, ˚¡òfiœ ƒÉÒ ”É˘·ÉÉnø ”lÉÉ˚{ÉiÉ xÉ‰þÓ Eòfiœ ”ÉEòiÉä * <”ÉÒ ⁄ÉÉiÉ ”Éä ”{É„]ı ‰Ł ˚Eò
˚{ÉiÉÉ B·É˘ {ÉÖjÉÒ Eäò ˚fiœ¶iÉä ¤Éå ’ö‰þfiœÉ·É-”ÉÉ ‰Ł * iÉfiœxÉ ”{É„]ı °ü{É ”Éä ”·ÉÒEòÉfiœiÉÒ ‰Ł ˚Eò ’¤ÉÉ˜
BEò Eòc÷Ò lÉÓ {É˚fiœ·ÉÉfiœ +ÉŁfiœ ⁄ÉÉ⁄ÉÚ Eäò ⁄ÉÒSÉ, =xÉEäò VÉÉiÉä ‰þÒ ·Éä BEò PÉfiœ ¤Éå fiœ‰þiÉä ‰ÖþB ƒÉÒ
”É‰þ”ÉÉ BEò-nÚø”Éfiäœ Eäò ˚–ÉB +VÉxÉ⁄ÉÒ-”Éä ⁄ÉxÉ MÉB lÉä * ’’134 ˚{ÉiÉÉ Eäò +xÉŁ˚ iÉEò ”É¤⁄ÉxvÉÉå
EòÒ ·ÉVÉ‰þ ”Éä ˚{ÉiÉÉ B·É˘ {ÉÖjÉÒ ¤Éå ’ö‰þfiœÉ·É ˚Eò”É |ÉEòÉfiœ +É MÉ“ÉÉ ‰Ł “É‰þ ⁄ÉiÉÉxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É
’·ÉÒEòBhb÷’ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ‰Öþ+É ‰Ł * EòlÉÉ·ÉÉSÉEò +{ÉxÉÒ {ÉixÉÒ EòÉä UôÉäc÷Eòfiœ +˚·É·ÉÉ˚‰þiÉÉ
”jÉÒ Eäò ”ÉÉlÉ ”É¤⁄ÉxvÉ ”lÉÉ˚{ÉiÉ EòfiœiÉÉ ‰Ł * +˚·É·ÉÉ˚‰þiÉÉ ”jÉÒ ⁄ÉSSÉÒ EòÉä näøJÉxÉä EòÒ SÉÉ‰þ
fiœJÉiÉÒ ‰Łþ* EòlÉÉ·ÉÉSÉEò <xÉ ˚fiœ¶iÉÉå ”Éä ˚⁄É–ÉEÖò–É =⁄É SÉÖEòÉ ‰Ł * ·É‰þ ¤ÉÉxÉiÉÉ ‰Ł ˚Eò BEò
iÉfiœ¡ò UôÉäc÷Ò ‰Öþ<˙ {ÉixÉÒ ‰Ł iÉÉä nÚø”ÉfiœÒ iÉfiœ¡ò ⁄É˘vÉÒ ‰Öþ< ˙⁄ÉSSÉÒ... ⁄ÉÒSÉ ¤Éå ·É‰þ JÉÖnø ‰Łþ VÉÉä
”É{˘ÉÚhÉ˙ JÉÉ–ÉÒ ‰Ł * ·ÉŁ”Éä {ÉÚfiÒ EòÒ {ÉÚfiœÒ Eò‰þÉxÉÒ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò +ÉŁfiœ +˚·É·ÉÉ˚‰þiÉÉ ”jÉÒ Eäò
Eäòxpø ¤Éå fiœ‰þiÉÒ ‰Ł, ˚EòxiÉÖ <xÉ nøÉäxÉÉä˘ Eäò ˚fiœ¶iÉä ”Éä ⁄ÉÉEòÒ ”ÉƒÉÒ ˚fiœ¶iÉÉå ¤Éå iÉxÉÉ·É ‰þÉä +É“ÉÉ
‰Ł * ’... ·É‰þ ”ÉÉäSÉäMÉÒ, VÉ⁄É ¤ÉØ UôÉä]ıÒ lÉÒ, BEò +VÉxÉ⁄ÉÒ –Éc÷EòÒ ¤Éäfiäœ ˚{ÉiÉÉ Eäò ”ÉÉlÉ +É<˙
lÉÒ, ˚nøxÉ-ƒÉfiœ PÉÉ”É {Éfiœ –Éä]ıÒ fiœ‰þÒ lÉÒ *’135 =”ÉEäò ⁄ÉÉnø ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä ’BEò ˚nøxÉ EòÉ
¤Éä‰þ¤ÉÉxÉ’ Eò‰þÉxÉÒ Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä <”É ˚fiœ¶iÉä {Éfiœ +ÉŁfiœ ƒÉÒ |ÉEòÉ¶É b÷É–ÉÉ ‰Ł * EòlÉÉ·ÉÉSÉEò
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+{ÉxÉä {É˚fiœ·ÉÉfiœ ”Éä +–ÉMÉ ‰þÉä SÉÖEòÉ ‰Łþ * <”ÉEòÒ {ÉixÉÒ B·É˘ –Éc÷EòÒ nøÉäxÉÉå ˚·Énäø¶É ¤Éå fiœ‰þiÉä
‰Øþ* EòlÉÉ·ÉÉSÉEò iÉÒxÉ-SÉÉfiœ ”ÉÉ–É Eäò nøÉŁfiœÉxÉ –Éc÷EòÒ EòÉä ˚¤É–ÉxÉä VÉÉ“ÉÉ EòfiœiÉÉ lÉÉ,
˚EòxiÉÖ –Éc÷EòÒ +{ÉxÉÒ ¤ÉÉiÉÉ Eäò ”ÉÉlÉ JÉÖ¶É ‰Łþ * ˚{ÉiÉÉ B·É˘ –Éc÷EòÒ Eäò ”É˘·ÉÉnø ”Éä ‰þ¤Éå
“ÉEòÒxÉ ‰þÉä VÉÉiÉÉ ‰Ł ˚Eò <”É ˚fiœ¶iÉå ¤Éå ƒÉÒ ˚Eò”ÉÒ |ÉEòÉfiœ EòÒ Eò¤ÉÒ VÉ°üfiœ ‰Ł *
’... ’{ÉÉ{ÉÉ?’ –Éc÷EòÒ xÉä ˚⁄ÉxÉÉ ˚”Éfiœ =‘öÉB vÉÒfiäœ ”Éä Eò‰þÉ, ’C“ÉÉ +É{ÉxÉä bä÷-˚fiœ]ıxÉ
EòÉ ˚]ıEò]ı ˚–É“ÉÉ ‰Ł ?’’
’xÉ‰þÓ, C“ÉÉå ?’
’Bä”Éä ‰þÒ, “É‰þÉ˜ ·ÉÉ{É”ÉÒ EòÉ ˚]ıEò]ı ⁄É‰ÖþiÉ ”É”iÉÉ ˚¤É–É VÉÉiÉÉ ‰Ł *’136
˚{ÉiÉÉ B·É˘ –Éc÷EòÒ Eäò ”É·˘ÉÉnø ”Éä {ÉiÉÉ SÉ–É VÉÉiÉÉ ‰Ł ˚Eò <xÉ nøÉäxÉÉå Eäò  ⁄ÉÒSÉ EòÒ
˚fiœ¶iÉä EòÒ VÉÉä ¤É‰þEò ‰þÉäxÉÒ SÉÉ˚‰þB, ·É‰þ ¤É‰þEò ¤Éfiœ SÉÖEòÒ ‰Ł * nøÉäxÉÉå Eäò·É–É ˚fiœ¶iÉÉ
˚xÉƒÉÉxÉä Eäò ˚–ÉB ˚¤É–ÉiÉä ‰Øþ * <”É |ÉEòÉfiœ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ”Éä ‰þ¤Éå “ÉlÉÉlÉ˙ EòÉ
{ÉiÉÉ SÉ–ÉiÉÉ ‰Ł ˚Eò +ÉVÉ-Eò–É ”É˘·ÉänøxÉÉi¤ÉEò ˚fiœ¶iÉÉå ¤Éå ƒÉÒ ˚⁄ÉJÉfiœÉ·É-”ÉÉ +É MÉ“ÉÉ ‰Ł *
<”É”Éä +ÉMÉä ƒÉÉ<˙-⁄É‰þxÉ Eäò ˚fiœ¶iÉÉå ¤Éå ƒÉÒ ’ö‰þfiœÉ·É-”ÉÉ +É MÉ“ÉÉ ‰Ł * ”É¤ÉÉVÉ xÉäò ƒÉÉ<-˙⁄É‰þxÉ
Eäòò ˚fiœ¶iÉå EòÉä iÉÉä ”É‰þ„É˙ ”·ÉÒEòÉfiœ ˚Eò“ÉÉ ‰Ł * ⁄É‰þxÉ Eäò ˚·ÉnøÉ ‰þÉäxÉä EòÉ ”É⁄É”Éä V“ÉÉnøÉ
nÖø:JÉ ƒÉÉ<˙ EòÉä ‰þÉäiÉÉ ‰Ł, ˚EòxiÉÖ ˚”É¢ò˙ “É‰þ ⁄ÉÉiÉ ”É¤É“É EòÒ +·É˚vÉ iÉEò ·É‰þ ”ÉÒ˚¤ÉiÉ ‰Ł
Bä”ÉÉ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ ¤ÉÉxÉiÉä ‰Øþ * ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò {ÉÉjÉ SÉÒJÉ-SÉÒJÉEòfiœ Eò‰þiÉä ‰Øþ ˚Eò ’¤ÉfiœxÉä
Eäò ”ÉÉlÉ ¤ÉfiœiÉÉ EòÉä<˙ xÉ‰þÓ’ +lÉÉ˙iÉ´ ˚·ÉnøÉ Eäò ”É¤É“É VÉÉä nÖø:JÉ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ ·É‰þ SÉfiœ¤É ”ÉÒ¤ÉÉ
°ü{É ‰þÉäiÉÉ ‰Øþ * nÚø”Éfiäœ ‰þÒ IÉhÉ EÖòUô ƒÉÒ xÉ‰þÓ ‰þÉäiÉÉ * ’VÉÉ–Éä’ Eò‰þÉxÉÒ Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä
˚xÉ¤É–˙É ·É¤ÉÉ˙ xÉä <”É ˚fiœ¶iÉå EòÒ MÉ‰þfiœÉ< ˙EòÉä ˚nøJÉÉxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * ·ÉŁ”Éä ’VÉÉ–Éä’
Eò‰þÉxÉÒ EòÉ |É¤ÉÖJÉ =qäø¶“É ’¤ÉÉäIÉ’ ‰Ł * ¤ÉÉäIÉ Eäò +ÉxÉä iÉEò ƒÉÉ<-˙⁄É‰þxÉ C“ÉÉ ”ÉÉäSÉiÉä ‰Øþ....
näøJÉiÉä ‰Øþ.. ’UôÉä]ıÒ Eäò SÉä‰þfiäœ {Éfiœ BEò °üJÉÒ-”ÉÒ ¤ÉÖ”EÖòfiœÉ‰þ]ı SÉ–ÉÒ +É<*˙ ’¡Łò”É–ÉÉ ”ÉÉlÉ
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fiœ‰þxÉä Eäò ˚–ÉB ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ VÉÒVÉÒ, +–ÉMÉ ‰þÉäxÉä EòÉ C“ÉÉ ¡Łò”É–ÉÉ?’137 EòlÉÉ·ÉÉSÉEò EòÒ iÉÒxÉ
⁄É‰þxÉ ‰Øþ, VÉÉä +{ÉxÉä-+{ÉxÉä ”É”ÉÚfiœÉ–É SÉ–ÉÒ MÉ< ˙‰Øþ +ÉŁfiœ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò ”·É“É˘ +{ÉxÉä {ÉÖfiœÉxÉä
¤ÉEòÉxÉ ¤Éå fiœ‰þiÉÉ ‰Łþ * =”Éä +{ÉxÉä +iÉÒiÉ ”Éä ¤ÉÖ˛ C÷÷iÉ {ÉÉxÉÒ ‰Ł +lÉÉ˙iÉ´ ¤ÉEòÉxÉ EòÉä ⁄ÉäSÉxÉÉ
‰Łþ * <”É˚–ÉB iÉÒxÉÉä˘ ⁄É‰þxÉÉå EòÉä ·É‰þ +{ÉxÉä PÉfiœ {Éfiœ ⁄ÉÖ–ÉÉiÉÉ ‰Ł +ÉŁfiœ ”ÉƒÉÒ EòÒ ⁄ÉÉiÉÉä˘ ”Éä
{ÉiÉÉ SÉ–ÉiÉÉ ‰Ł ˚Eò ”É¤É“ÉÉ·É˚vÉ Eäò {É¶SÉÉiÉ´ ˚fiœ¶iÉÉå ¤Éå ˚⁄ÉJÉfiœÉ·É +É MÉ“ÉÉ ‰Ł * ’¤ÉÉ“ÉÉnø{É˙hÉ’
EòÒ iÉfiœxÉ ƒÉÒ +{ÉxÉä ƒÉÉ<˙ Eäò |Éä¤É ”Éä ·É˘˚SÉiÉ ‰Ł * ˚{ÉiÉÉ Eäò ”ÉÉlÉ ZÉMÉc÷÷É ‰þÉäxÉä EòÒ ·ÉVÉ‰þ
”Éä ƒÉÉ<˙ +É”ÉÉ¤É SÉ–ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Øþ  +ÉŁfiœ ⁄É‰þxÉ “É‰þÉ˜ {Éfiœ ƒÉÉ< ˙Eäò {“ÉÉfiœ ˚⁄ÉxÉÉ fiœ‰þiÉÒ ‰Łþ* ·ÉŁ”Éä
iÉfiœxÉ +{ÉxÉä ˚{ÉiÉÉ ”Éä ƒÉÒ ”É˘·ÉÉnø ”lÉÉ˚{ÉiÉ xÉ‰þÓ Eòfiœ ”ÉEòiÉÒ, “É‰þ ⁄ÉÉiÉ ‰þ¤ÉxÉä +ÉMÉä näøJÉÒ
‰Ł* <”ÉÒ ·ÉVÉ‰þ ”Éä iÉfiœxÉ ‰þ¤Éä¶ÉÉ +{ÉxÉä ƒÉÉ< ˙Eäò ⁄ÉÉfiäœ ¤Éå ⁄ÉÉä–ÉiÉÒ fiœ‰þiÉÒ ‰Ł * <”É +{ÉÉfiœ
|Éä¤É EòÉä näøJÉEòfiœ ⁄ÉÖ+É Eò‰þiÉÒ ‰Øþ ˚Eò ’⁄É‰þxÉ Eäò ˚–ÉB <iÉxÉÒ ¤ÉÉä‰þ-¤É¤ÉiÉÉ ‰þÉäiÉÒ, iÉÉä <iÉxÉä
⁄Éfiœ”ÉÉä˘ ¤Éå C“ÉÉ BEò ⁄ÉÉfiœ ƒÉÒ ·É‰þ näøJÉxÉä xÉ‰þÓ +ÉiÉÉ ?  ⁄ÉÖ+É ⁄ÉÉä–ÉÓ - ⁄ÉÉ{É ”Éä –Éc÷÷É<˙
‰Łþ, iÉÉä C“ÉÉ ”É⁄É”Éä ˚EòxÉÉfiœÉ Eòfiœ –ÉäxÉÉ SÉÉ˚‰þB ?’138 |É”iÉÖiÉ ”É˘·ÉÉnø ”Éä ˚”É¢ò˙ ƒÉÉ<-˙⁄É‰þxÉ
‰þÒ xÉ‰þÓ ·ÉfiœxÉ´ ˚{ÉiÉÉ B·É˘ {ÉÖjÉ Eäò ˚fiœ¶iÉä ¤Éå ƒÉÒ ˚⁄ÉJÉfiœÉ·É +É MÉ“ÉÉ ‰Łþ “É‰þ ⁄ÉÉiÉ {ÉiÉÉ SÉ–ÉiÉÒ
‰Ł * Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ vÉÒfiäœ-vÉÒfiäœ ”ÉƒÉÒ ˚fiœ¶iÉÉå EòÒ +Éäfiœ +ÉMÉä ⁄Égł fiœ‰äþ ‰Øþ * <”É
¤ÉÉxÉ·É VÉMÉiÉ´ ¤Éå iÉÉä ƒÉÉ<˙-ƒÉÉ<˙ EòÒ ⁄ÉÉiÉ +ÉiÉÒ ‰Ł iÉÉä ‰þ¤Éå ’fiœÉ¤ÉÉ“ÉhÉ’ Eäò –ÉI¤ÉhÉ +ÉŁfiœ
fiœÉ¤É EòÒ ⁄ÉÉiÉ +·É¶“É “ÉÉnø +ÉiÉÒ ‰Łþ * “É‰þ ⁄ÉÉiÉ iÉÉä ·ÉŁ”Éä {ÉÖfiœÉxÉÒ ‰þÉä SÉÖEòÒ ‰Ł * +ÉVÉ
EòÒ ˛”lÉ˚iÉ EÖòUô +–ÉMÉ-”ÉÒ ‰Ł * +ÉVÉ ƒÉÉ<-˙ƒÉÉ< ˙Eäò ⁄ÉÒSÉ {“ÉÉfiœ xÉ‰þÓ fiœ‰þÉ * Eäò·É–É
”·ÉÉlÉ˙ xÉä ‰þÒþ VÉx¤É –Éä ˚–É“ÉÉ ‰Ł*
’Eò··Éä +ÉŁfiœ EòÉ–ÉÉ{ÉÉxÉÒ’ Eò‰þÉxÉÒ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ ¤ÉÖJ“É Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ”Éä BEò
‰Øþ* |É”iÉÖiÉ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ƒÉÉ<˙-ƒÉÉ< ˙Eäò ˚fiœ¶iÉä EòÉä +˚vÉEò ”{É„]ıiÉÉ ˚¤É–ÉÒ ‰Ł * EòlÉÉ·ÉÉSÉEò
˚nø––ÉÒ ¤Éå fiœ‰þiÉÉ ‰Ł +ÉŁfiœ =”ÉEòÉ ƒÉÉ< ˙nø”É ”ÉÉ–É {É‰þ–Éä PÉfiœ UôÉäc÷Eòfiœ SÉ–ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Ł *
˚nø––ÉÒ·ÉÉ–ÉÉ PÉfiœ ⁄ÉäSÉxÉÉ {Éc÷iÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ <”ÉÒ ·ÉVÉ‰þ ”Éä EòÉMÉVÉˆÉä˘ {Éfiœ ⁄Écä÷ ƒÉÉ< ˙ Eäò
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‰þ”iÉÉIÉfiœ EòÒ +É·É¶“ÉEòiÉÉ {Éc÷iÉÒ ‰Ł * ‰þ”iÉÉIÉfiœÉä˘ EòÒ +É·É¶“ÉEòiÉÉ {Éc÷xÉä {Éfiœ nø”É ”ÉÉ–É
⁄ÉÉnø +{ÉxÉä ƒÉÉ<˙ EòÉä “ÉÉnø EòfiœxÉÉ ‰þÒ ¡ò˚–ÉiÉ EòfiœiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ˚fiœ¶iÉÉå ¤Éå EòÉ¢òÒ ˚⁄ÉJÉfiœÉ·É
+É MÉ“ÉÉ ‰Ł * ’·Éä ¤ÉEòÉxÉ ⁄ÉäSÉxÉÉ SÉÉ‰þiÉä ‰Ł˘, EòÉMÉVÉˆÉå {Éfiœ +É{ÉEäò nø”iÉJÉiÉ EòfiœÉxÉä ‰þÒ ¤ÉØ
+É“ÉÉ lÉÉ * ¤ÉØ ‰þ–EòÉ-”ÉÉ ‰þÉä MÉ“ÉÉ, ˚VÉ”É EòÉ¤É Eäò ˚–ÉB <iÉxÉÒ nÚøfiœ +É“ÉÉ lÉÉ, ·É‰þ
<iÉxÉÒ +É”ÉÉxÉÒ ”Éä =xÉ”Éä Eò‰þ nÚ˜øMÉÉ, {Éfiœ ¤ÉÖZÉä SÉ¤ÉiEòÉfiœ-”ÉÉ VÉÉxÉ {Éc÷É*’139 Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ
˚xÉ¤É–˙É ·É¤ÉÉ˙ xÉä ”É¤ÉÉVÉ Eäò ”ÉÉfiäœ ˚fiœ¶iÉÉå ¤Éå ˚⁄ÉJÉfiœÉ·É ˚Eò”É |ÉEòÉfiœ +É MÉ“ÉÉ ‰Łþ “É‰þ ⁄ÉÉiÉ
Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä ⁄ÉiÉÉ<˙ ‰Łþ * ”É¤ÉÉVÉ xÉä ˚VÉxÉ-˚VÉxÉ ˚fiœ¶iÉÉå EòÉä ¤É‰þk·É |ÉnøÉxÉ
˚Eò“ÉÉ ‰Ł “ÉÉ =SSÉ ˚¶ÉJÉfiœ {Éfiœ ˚⁄É‘öÉ“ÉÉ ‰Ł, ˚xÉ¤É˙–É xÉä =xÉ ”ÉƒÉÒ ˚fiœ¶iÉÉå EòÉä =iÉxÉÒ
MÉ‰þfiœÉ<˙ ”Éä näøJÉÉ ƒÉÒ +ÉŁfiœ ”É¤ÉZÉÉ ƒÉÒ * ”ÉÉlÉ-”ÉÉlÉ ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEòiÉÉ Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä ·“ÉC÷÷iÉ
ƒÉÒ ˚Eò“ÉÉ ‰Ł * ˚{ÉiÉÉ-{ÉÖjÉ, ¤ÉÉ˜-{ÉÖjÉ, ¤ÉÉ˜-{ÉÖjÉÒ, ˚{ÉiÉÉ-{ÉÖjÉÒ, ƒÉÉ<-˙⁄É‰þxÉ +ÉŁfiœ ƒÉÉ<-˙ƒÉÉ< ˙<xÉ
”ÉƒÉÒ ˚fiœ¶iÉÉå EòÉä ¶ÉÉävÉÉ˙lÉÔ xÉä +–ÉMÉ-+–ÉMÉ Eòfiœ <xÉ¤Éå ò ˚Eò”É |ÉEòÉfiœ ˚⁄ÉJÉfiœÉ·É =i{ÉzÉ
‰Öþ+É ‰Ł, “É‰þ ⁄ÉiÉÉxÉä EòÉ ”ÉÉ‰þ”É ˚Eò“ÉÉ ‰Ł* “É‰þÉ˜ {Éfiœ ¶ÉÉävÉÉlÉÔ EòÉä ’VÉ–ÉiÉÒ ZÉÉc÷Ò’
Eò‰þÉxÉÒ EòÉ BEò ”É˘nøƒÉ˙ “ÉÉnø +ÉiÉÉ ‰Łþ .....
’⁄É‰þiÉä {ÉÉxÉÒ EòÉä  näøJÉxÉÉ ¶ÉÉ“Énø ⁄É‰ÖþiÉ +VÉÒ⁄É ‰Łþ * V“ÉÉnøÉ näøfiœ iÉEò BEò-]ıEò
näøJÉiÉä fiœ‰þÉä iÉÉä –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ, ‰þ¤É ¤Éå ”Éä ƒÉÒ EÖòUô ]Úı]ı-]Úı]ıEòfiœ =”ÉEäò ”É˘MÉ ⁄É‰þœ fiœ‰þÉ ‰Ł*’’
·ÉŁ”Éä +Eò”Éfiœ ¤ÉØxÉä ƒÉÒ ”ÉÚxÉÉ ‰Ł ˚Eò ’˚fiœ¶iÉÉå {Éfiœ MÉÖflßfiœ +SUÉ xÉ‰þÓ, ·Éä ⁄ÉxÉiÉä ‰þÒ ‰Øþþ, ]Úı]ıxÉä
Eäò ˚–ÉB .....’
7.2.10  ¤É‰þÉxÉMÉfiœ ¤Éå ·“ÉÉ{÷÷iÉ +ÉvÉÖ˚÷÷xÉEòiÉÉ :
’¶É‰þfiœ EòÒ <”É nøÉŁc÷ ¤Éå nøÉŁc÷ Eòfiœ EòfiœxÉÉ C“ÉÉ ‰Łþ ?
VÉ⁄É “É‰þÒ VÉÒxÉÉ ‰Łþ nøÉä”iÉÉä˘ iÉÉä ˚¡òfiœ ¤ÉfiœxÉÉ C“ÉÉ ‰Łþ ?
{É‰þ–ÉÒ ⁄ÉÉ˚fiœ¶É ¤Éå MÉÉc÷Ò –Éä]ı ‰þÉäxÉä EòÒ ˚¢òGò ‰Łþ,
ƒÉÚ–É MÉ“Éä ƒÉÒMÉiÉä ‰ÖþB ]ı‰þ–ÉxÉÉ C“ÉÉ ‰Ł ?
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”ÉÒ˚fiœ“É–”É Eäò ˚EòfiœnøÉfiœÉå EòÉ ”ÉÉfiœÉ ‰þÉ–É ¤ÉÉ–ÉÚ¤É
{Éfiœ ¤ÉÉ˜ EòÉ ‰þÉ–É {ÉÚUôxÉä EòÒ ¡Úòfiœ”ÉiÉ Eò‰þÉ˜ ‰Łþ ?
+⁄É fiäœiÉ {Éfiœ xÉ˘MÉä {ÉÉ˜·É ]ı‰þ–ÉiÉä C“ÉÉå xÉ‰þÓ ?
108 ‰Łþ SÉŁxÉ–É ˚¡òfiœ ˚nø–É ⁄É‰þ–ÉiÉÉ C“ÉÉå xÉ‰þÓ ?
<x]ıfiœxÉä]ı ”Éä nÖø˚xÉ“ÉÉ Eäò iÉÉä ]ıSÉ ¤Éå ‰Øþ,
–Éä˚ EòxÉ {Éc÷Éä”É ¤É˘ä EòÉŁxÉ fiœ‰þiÉÉ ‰Łþ VÉÉxÉiÉä iÉEò xÉ‰þÓ *
¤ÉÉä⁄ÉÉ<˙–É, –Éähb÷–ÉÉ<˙xÉ ”É⁄É EòÒ ƒÉfiœ¤ÉÉfiœ ‰Łþ
–Éä˚ EòxÉ VÉÒMÉfiœÒ nøÉä”iÉ iÉEò {É‰Ö˜þSÉä, Bä”Éä iÉÉfiœ Eò‰þÉ˜ ‰Łþ ?
Eò⁄É bÚ÷⁄ÉiÉä ‰ÖþB ”ÉÚfiœVÉ EòÉä näøJÉÉ lÉÉ “ÉÉnø ‰Łþ ?
Eò⁄É VÉÉxÉÉ lÉÉ ¶ÉÉ¤É EòÉ MÉÖWÉfiœxÉÉ C“ÉÉ ‰Łþ ?
iÉÉä nøÉä”iÉÉ˘ä ¶É‰þfiœ EòÒ <”É nøÉŁc÷ ¤Éå
nøÉŁc÷Eòfiœ EòfiœxÉÉ C“ÉÉ ‰Łþ ?
VÉ⁄É “É‰þÒ VÉÒxÉÉ ‰Łþ nøÉä”iÉÉä˘, iÉÉä ˚¡òfiœ ¤ÉfiœxÉÉ C“ÉÉ ‰Łþ !.....’
’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ Eäò {ÉÚ·É˙ ˚‰þxnøÒ ”ÉÉ˚‰þi“É VÉMÉiÉ ¤Éå MÉÉ˜·ÉÉä˘ B·É˘ Eò”⁄ÉÉä˘ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜
˚–ÉJÉÒ VÉÉ fiœ‰þÒ lÉÓ * ’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ Eäò Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœÉå xÉä <”É {Éfiœ˘{ÉfiœÉ EòÉä iÉÉäc÷É +ÉŁfiœ
=x‰þÉåxÉä ¤É‰þÉxÉMÉfiœ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÉ +Éfiœ˘ƒÉ ˚Eò“ÉÉ * <”É {Éfiœ˘{ÉfiœÉ Eäò ¤É‰k·É{ÉÚhÉ˙ +ÉŁfiœ
”É·É‚˙Éä„‘ö Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉä ¤ÉÉxÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ * b÷Éì. xÉÉ¤É·Éfiœ ¸”É‰þ xÉä +{ÉxÉä OÉl˘É
Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉä xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ |ÉlÉ¤É Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ +ÉŁfiœ ’{É˚fiœxnä’
Eò‰þÉxÉÒ EòÉä ’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ EòÒ |ÉlÉ¤É Eò‰þÉxÉÒ Eò‰þÉ ‰Łþ * ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò ”É¤ÉÚSÉÉ
”ÉÉ˚‰þi“É ¤É‰þÉxÉMÉfiœÒ“É VÉÒ·ÉxÉ {Éfiœ ‰þÒþ +ÉvÉÉ˚fiœiÉ ‰Ł * ·ÉŁ”Éä ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉ ”É¤ÉÚSÉÉ VÉÒ·ÉxÉ
˚nø––ÉÒ, ˚¶É¤É–ÉÉ, –ÉxnøxÉ, |ÉÉMÉ, SÉäEòÉä”–ÉÉä˚ ·É“ÉÉ VÉŁ”Éä ¤É‰þÉxÉMÉfiœÉå ¤É˘ ‰þÒ ·“ÉiÉÒiÉ ‰Öþ+É ‰Ł
* <”É˚–ÉB ”·ÉÉƒÉÉ˚·ÉEò °ü{É ”Éä <xÉ ¤É‰þÉxÉMÉfiœÉå EòÒ +ÉvÉÖ˚ xÉEò ˛”lÉ˚iÉ EòÉ ·ÉhÉ˙xÉ <xÉEòÒ
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Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ‰Öþ+É ‰Ł * <”É ·ÉhÉ˙xÉ ¤Éå ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ xÉä Eò‰þÓ {Éfiœ ƒÉÒ +Énø¶É˙ EòÒ ”É‰þÉ“ÉiÉÉ
xÉ‰þÓ –ÉÒ, Eäò·É–É “ÉlÉÉlÉ˙ +ÉŁfiœ Eòc÷·ÉÒ ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEòiÉÉ Eäò ”ÉÉlÉ ¤É‰þk·É{ÉÚhÉ˙ ⁄ÉÉiÉÉå EòÉ ·ÉhÉx˙É
˚Eò“ÉÉ ‰Łþ˘ * ¤É‰þÉxÉMÉfiœÉå ¤Éå +ÉvÉÖ˚ xÉEòiÉÉ xÉä +{ÉxÉÒ ”ÉÒ¤ÉÉ EòÉä {ÉÉfiœ Eòfiœœ ˚–É“ÉÉ ‰Ł * ·ÉŁ”Éä
+ÉvÉÖ˚ xÉEòiÉÉ EòÉä ”ÉÒ¤ÉÉ ¤Éå ⁄ÉÉ˜vÉxÉÉ ¤Éäfiäœ ˚–ÉB Eò˚‘öxÉ EòÉ“É˙ ‰Ł, ˚¡òfiœ ƒÉÒ +ÉvÉÖ˚ xÉEòiÉÉ EòÉä
”É{˘ÉÚhÉ˙ °ü{É ”Éä ¤ÉØxÉä <”É ¤ÉÖqäø ¤Éå xÉ‰þÓ =‘öÉ“ÉÉ * ¤ÉäfiœÒ xÉWÉfiœ ¤Éå VÉ‰þÉ˜ iÉEò ¤ÉÖZÉä YÉÉiÉ ‰Łþ,
=”Éä ‰þÒ ¤ÉØxÉä ”lÉÉxÉ ˚nø“ÉÉ ‰Ł * ”ÉƒÉÒ ·“É˛C÷÷iÉ“ÉÉå EòÒ +{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ ”ÉÒ¤ÉÉfiäœJÉÉB ˜‰þÉäiÉÒ ‰Øþ
+ÉŁfiœ ¤ÉäfiœÒ ƒÉÒ ‰Łþ * ”·É“É˘ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä +ÉvÉÖ˚ xÉEòiÉÉ Eäò ˚·É„É“É ¤Éå Eò‰þÉ ‰Ł ˚Eò ....
’+ÉvÉÖ˚ xÉEòiÉÉ BEò ˚”É¢˙ò JÉÉ–ÉÒ ¶É⁄nø xÉ‰þÓ ‰Ł, +É”É{ÉÉ”É EòÒ ‰þfiœ SÉÒWÉ EòÉä Bä”Éä
+˘nøÉVÉ ”Éä näøJÉxÉä +ÉŁfiœ {É‰þSÉÉxÉxÉä EòÒ ˚Gò“ÉÉ ‰Łþ, VÉÉä ‰þ¤É”Éä {É‰þ–Éä ˚Eò”ÉÒ {ÉÒgłÒ Eäò {ÉÉ”É
xÉ‰þÓ lÉÒ *’’140 Eò‰þxÉä EòÉ iÉÉi{É“É˙ ‰Ł ˚Eò ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä +{ÉxÉä EòlÉÉ-”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éå ¶ÉfiœÉ⁄É,
”ÉäC”É, ˚·É·ÉÉ‰þ EòÉ ˚·ÉfiœÉävÉ, +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ, +VÉxÉ⁄ÉÒ{ÉxÉ, ”É¤⁄ÉxvÉÉå ¤Éå nøfiœÉfiœ, ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ, {É⁄”É
+É˚nø ˚·É„É“ÉÉä˘ EòÉä SÉÖxÉÉ ‰Øþ * “Éä ”ÉƒÉÒ ˚·É„É“É +{ÉxÉä +É{É ¤Éå +ÉvÉÖ˚ xÉEòiÉÉ EòÉä ˚–ÉB ‰Øþ *
¤É‰þÉxÉMÉfiœÉå EòÉ VÉÒ·ÉxÉ iÉÉä <xÉ ˚·É„É“ÉÉå Eäò ⁄ÉMÉŁfiœ‰þ +vÉÚfiœÉ-”ÉÉ VÉÉxÉ {Éc÷iÉÉ ‰Ł * ¤É‰þÉxÉMÉfiœÉå
EòÒ <”ÉÒ +ÉvÉÖ˚ xÉEòiÉÉ EòÉä ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ xÉä ˚nøJÉÉ“ÉÉ ‰Ł * “É‰þÒ ·ÉVÉ‰þ ‰Łþ ˚Eò ˚xÉ¤É–˙É
¤É‰þÉxÉMÉfiœÒ“É VÉÒ·ÉxÉ Eäò ¤É‰þk·É{ÉÚhÉ˙ EòlÉÉEòÉfiœ ¤ÉÉxÉä VÉÉiÉä ‰Øþ * ¤É‰þÉxÉMÉfiœÉä˘ EòÉ ”É⁄É”Éä
SÉÌSÉiÉ ˚·É„É“É ‰Ł ˚·É·ÉÉ‰þ * ¤É‰þÉxÉMÉfiœÉå Eäò Eò˚iÉ{É“É xÉÉMÉ˚fiœEò ˚·É·ÉÉ‰þ EòÉä xÉ‰þÓ ¤ÉÉxÉiÉä *
·Éä <”É ”É˘”lÉ EòÉ ˚·ÉfiœÉävÉ EòfiœiÉä ‰Øþ * +É–ÉÉäS“É Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå
¤Éå ƒÉÒ ˚·É·ÉÉ‰þ ”É˘”lÉÉ EòÉ ˚·ÉfiœÉävÉ ‰Öþ+É ‰Ł * ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò SÉ˚fiœjÉ =x¤ÉÖC÷÷iÉ VÉÒ·ÉxÉ VÉÒxÉä
¤Éå ‰þÒ ¤ÉÉxÉiÉä ‰Øþ * ˚·É·ÉÉ‰þ Eäò ˚⁄ÉxÉÉ BEò- nÚø”Éfiäœ Eäò ”ÉÉlÉ “ÉÉŁxÉ-”É¤⁄ÉxvÉ fiœJÉiÉä ‰Øþ, ⁄ÉSSÉä
{ÉŁnøÉ EòfiœiÉä ‰Øþ, PÉfiœ ⁄É”ÉÉiÉä ‰Ø* <”É iÉfiœ‰þ ˚xÉ¤É˙–É Eäò EòlÉÉ-”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éå Eò< ˙ {ÉÉjÉ
+ÉvÉÖ˚ xÉEò VÉÒ·ÉxÉ ·“ÉiÉÒiÉ EòfiœiÉä ‰ÖþB ˚·É·ÉÉ‰þ ”É˘”lÉÉ EòÉ ˚·ÉfiœÉävÉ EòfiœiÉä ‰Øþ *
’nøÉä PÉfiœ’ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ƒÉÉfiœiÉÒ“É ·“É˛C÷÷iÉ ˚·Énäø¶É VÉÉiÉÉ ‰Ł * ·É‰þÉ˜ ⁄ÉÒ¤ÉÉfiœ {Éc÷iÉÉ ‰Łþ,
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iÉ⁄É BEò xÉ”É˙ =”ÉEòÒ ”Éä·ÉÉ EòfiœiÉÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ ·É‰þÒ =”ÉEòÒ {ÉixÉÒ ⁄ÉxÉiÉÒ ‰Łþ * =x‰åþ nøÉä ⁄ÉSSÉå
ƒÉÒ ‰Øþ, ˚EòxiÉÖ +É¶SÉ“É˙ EòÒ ⁄ÉÉiÉ ‰Ł ˚Eò nøÉäxÉÉå xÉä ˚·É·ÉÉ‰þ xÉ‰þÓ ˚Eò“ÉÉ * Eò‰þÉxÉÒ EòÉ
EòlÉÉ·ÉÉSÉEò BEò VÉMÉ‰þ {Éfiœ Eò‰þiÉÉ ‰Øþ ˚Eò ’+É{ÉEòÉä ¶ÉÉ“Énø xÉ‰þÓ ¤ÉÉ–ÉÚ¤É... ‰þ¤É
˚·É·ÉÉ˚‰þiÉ xÉ‰þÓ lÉä *’141 “É‰þÒ ‰Ł ¤É‰þÉxÉMÉfiœ EòÒ ˛”lÉ˚iÉ BEò {ÉÚfiœÉ {É˚fiœ·ÉÉfiœ ‰Ł, ˚¡òfiœ ƒÉÒ
˚⁄ÉxÉÉ ˚·É·ÉÉ‰þ Eäò ”ÉÉlÉ fiœ‰þ fiœ‰äþ ‰Øþ *
’·ÉÒEò Bhb÷’ Eò‰þÉxÉÒ ƒÉÒ ˚·É·ÉÉ‰þ ”É˘”lÉÉ EòÉ ˚·ÉfiœÉävÉ EòfiœiÉÒ ‰Ø * Eò‰þÉxÉÒ Eäò
EòlÉÉ·ÉÉSÉEò EòÒ ¶ÉÉnøÒ ‰þÉä SÉÖEòÒ ‰Ł +ÉŁfiœ EòlÉÉ·ÉÉ˚SÉEòÉ +ƒÉÒ EÖ˘ò·ÉÉfiœÒ ‰Ł * ˚¡òfiœ ƒÉÒ nøÉäxÉÉå
‰þfiœ ·ÉÒEòBhb÷ ¤Éå Bä”ÉÒ VÉMÉ‰þ ˚¤É–ÉiÉä lÉä VÉ‰þÉ˜ nøÉäxÉÉå EòÉä EòÉä< ˙{É‰þSÉÉxÉiÉÉ ‰þÒ xÉ ‰þÉä *
EòlÉÉ·ÉÉ˚SÉEòÉ =”ÉEòÒ ⁄Éä]ıÒ EòÉä ƒÉÒ +C÷÷”Éfiœ ˚¤É–ÉiÉÒ ‰Øþ =”Éä EòÉä< ˙iÉEò–ÉÒ¡ò xÉ‰þÓ ‰Łþ ˚Eò
EòlÉÉ·ÉÉSÉEò ¶ÉÉnøÒ”ÉÖnøÉ ‰Ł * EòlÉÉ·ÉÉ˚SÉEòÉ EòÉä <”ÉÒ ¤Éå ”ÉÖJÉ EòÒ |ÉÉ˛{÷÷iÉ ˚¤É–ÉiÉÒ ‰Ł *
<”É˚–ÉB ·É‰þ ˚·É·ÉÉ‰þ EòÉ ˚·ÉfiœÉävÉ EòfiœiÉÒ ˚nøJÉÉ< ˙näøiÉÒ ‰Ł * EòlÉÉ·ÉÉ˚SÉEòÉ ”·É“É˘ ˚·É·ÉÉ‰þ
EòÉ ˚·ÉfiœÉävÉ EòfiœiÉÒ ‰Öþ<˙ ”{É„]ı ¶É⁄nøÉä˘ ¤Éå Eò‰þiÉÒ ‰Ł ˚Eò ’+MÉfiœ ¤ÉØ ‰þ¤Éä¶ÉÉ =”ÉEäò ”ÉÉlÉ
fiœ‰þiÉÒ, BEò ‰þÒ PÉfiœ ¤Éå iÉÉä ¤ÉØ EÖòUô ƒÉÒ xÉ ”ÉÒJÉiÉÒ *’142
’+Énø¤ÉÒ +ÉŁfiœ –Éc÷EòÒ’ Eò‰þÉxÉÒ EòÒ ⁄ÉÒ”É ”ÉÉ–É EòÒ –Éc÷EòÒ +ÉvÉÖ˚ xÉEò VÉÒ·ÉxÉ
“ÉÉ{ÉxÉ EòfiœiÉÒ ‰Łþ * ·É‰þ SÉÉ–ÉÒ”É ”ÉÉ–É Eäò +Énø¤ÉÒ Eäò ”ÉÉlÉ ”É¤⁄ÉxvÉ fiœJÉiÉÒ ‰Ł * ·É‰þ
–Éc÷EòÒ ˚VÉ”É”Éä {“ÉÉfiœ EòfiœiÉÒ ‰Łþþ =”É”Éä ⁄ÉÒ”É ”ÉÉ–É UôÉä]ıÒ ‰Ł * ·Éä nøÉäxÉÉå VÉ⁄É ”ÉÉlÉ ‰þÉäiÉä
‰Øþ iÉ⁄É ⁄ÉÉ{É +ÉŁfiœ ⁄Éä]ıÒ ˚nøJÉÉ“ÉÒ {Éc÷iÉä lÉä * ˚¢òfiœ ƒÉÒ –Éc÷EòÒ EòÉä EòÉä< ˙BiÉfiœÉWÉ xÉ‰þÓ
‰Øþ +ÉŁfiœ ˚nø–É JÉÉä–ÉEòfiœ ·É‰þ =”É +Énø¤ÉÒ ”Éä B{ÉÉ]ı˙¤Éäh]ı ¤Éå ˚¤É–ÉiÉÒ ‰Ł * <”É |ÉEòÉfiœ
Eò‰þÉxÉÒ EòÒ EòlÉÉ·ÉÉ˚SÉEòÉ ˚·É·ÉÉ‰þ ”É˘”lÉÉ EòÉ ˚·ÉfiœÉävÉ EòfiœiÉÒ ‰Ł * ’C“ÉÉ <iÉxÉÒ ='É ¤Éå
–Éc÷˚Eò“ÉÉ˜ ¤ÉÉ˜ ⁄ÉxÉ VÉÉiÉÒ ‰Øþ, {ÉixÉÒ ‰þÉäxÉä ”Éä {É‰þ–Éä ?’143 <”É |ÉEòÉfiœ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò
+˚vÉEòÉ˘¶É SÉ˚fiœjÉ ˚·É·ÉÉ‰þ-”É˘”lÉÉ EòÉ ˚·ÉfiœÉävÉ EòfiœiÉä ‰Øþ * ¤É‰þÉxÉMÉfiœÉå ¤Éå ˚·É·ÉÉ‰þ Eäò ˚·ÉfiœÉävÉ
Eäò ”ÉÉlÉ-”ÉÉlÉ {É⁄ÉÉå EòÒ ƒÉfiœ¤ÉÉfiœ ‰Øþþ * ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ Eäò Eò‰þÉxÉÒ-”ÉÉ˚‰þi“É EòÉä {ÉgłiÉä
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”É¤É“É ‰þ¤Éå Bä”ÉÉ ¤É‰þ”ÉÚ”É ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ  ˚Eò {É⁄ÉÉå ”Éä ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ EòÉä {“ÉÉfiœ ‰Łþ, C“ÉÉå˚ Eò ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ
Eäò SÉ˚fiœjÉÉå Eäò ˚–ÉB {É⁄É BEò nÚø”ÉfiœÉ PÉfiœ ‰þÒ ‰Ł * ˚xÉ¤É˙–É Eäò SÉ˚fiœjÉ {É⁄ÉÉå ¤Éå +ÉEòfiœ ‰þÒ
SÉŁxÉ EòÒ ”ÉÉ˜”É –ÉäiÉä ˚nøJÉÉ<˙ {Éc÷iÉä ‰Øþ, “É‰þÓ {Éfiœ +{ÉxÉä nÖø:JÉÉå EòÉ ]ıÉäEòfiœÉ JÉÉä–ÉiÉä ‰Øþ *
<”ÉÒ VÉMÉ‰þ {Éfiœ {É˚fiœ·ÉÉfiœ EòÒ ƒÉc÷É”É EòÉä ˚xÉEòÉ–ÉiÉä ‰Ł˘ +ÉŁfiœ <”ÉÒ VÉMÉ‰þ ”ÉÖJÉ C“ÉÉ ‰Łþ
VÉÉxÉiÉä ‰Øþ * {É⁄É Eäò ƒÉÒiÉfiœ Bä”ÉÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ ˚Eò EÖòUô ='É iÉEò Eäò ‰þÒ –ÉÉäMÉ VÉÉ ”ÉEòiÉä ‰Øþ*
“É‰þÉ ˜ {Éfiœ iÉÉä ⁄Écä÷, ⁄ÉÖVÉÖMÉ˙, UôÉä]äı, –Éc÷Eäò, –Éc÷˚Eò“ÉÉ˜ ”ÉƒÉÒ =x¤ÉÖC÷÷iÉ VÉÒ·ÉxÉ VÉÒxÉä VÉÉ
”ÉEòiÉä ‰Øþ *
’bä÷gł <˘SÉ >ð{Éfiœ’ Eò‰þÉxÉÒ iÉÉä {ÉÚfiœÒ {É⁄É {Éfiœ ‰þÒ +ÉvÉÉ˚fiœiÉ ‰Ł * EòlÉÉ·ÉÉSÉEò {É⁄É ¤Éå
‰þÒ ¶ÉfiœÉ⁄É {ÉÒ fiœ‰þÉ ‰Ł +ÉŁfiœ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ +i˘É ƒÉÒ <”ÉÒ {É⁄É ¤Éå ‰þÉä VÉÉiÉÉ ‰Ł * EòlÉÉ·ÉÉSÉEò
='É ¤Éå ƒÉÒ EòÉ¢òÒ ⁄Écä÷ ‰Øþ * {É⁄É ¤Éå nÚø”Éfiäœ ·“É˛C÷÷iÉ EòÉä +ÉiÉÉ näøJÉ ·É‰þ ”·É“É˘ ‰þÒ ⁄ÉÉiÉÉå-
⁄ÉÉiÉÉå ¤Éå +{ÉxÉÉ ”ÉÉfiœÉ nÖø:JÉ =cä÷–É näøiÉä ‰Øþ * ·ÉŁ”Éä ”ÉƒÉÒ Eò‰þiÉä ‰Øþ ˚Eò ¶ÉfiœÉ⁄É {ÉÒEòfiœ
+Énø¤ÉÒ ”É‰þÒ-”É‰þÒ ⁄ÉÉä–ÉxÉä –ÉMÉiÉÉ ‰Ł * EòlÉÉ·ÉÉSÉEò ˚⁄É“Éfiœ {ÉÒxÉä EòÉä +{ÉxÉÉ ”ÉÖJÉ ƒÉÒ
Eò‰þiÉÉ ‰Ł * EòlÉÉ·ÉÉSÉEò Eò‰þiÉÉ ‰Ł ˚Eò ... ’{ÉÒxÉä EòÉ –ÉÖi¡ò <i¤ÉÒxÉÉxÉ ”Éä {ÉÒxÉä ¤Éåä ‰Ł *’144
<”É |ÉEòÉfiœ, EòlÉÉ·ÉÉSÉEò {ÉÒxÉä EòÉä ˚”É¢ò˙ {ÉÒxÉÉ xÉ‰þÓ ”É¤ÉZÉiÉÉ ·ÉfiœxÉ´ ”ÉÖJÉ ”É¤ÉZÉiÉÉ ‰Łþ *
Eò‰þÉxÉÒ Eäò +˘iÉ ¤Éå EòlÉÉ·ÉÉSÉEò –Éc÷JÉc÷ÉiÉä ¶É⁄nøÉä˘ ¤Éå Eò‰þiÉÉ ‰Ł ˚Eò ’¤ÉäfiœÉ PÉfiœ V“ÉÉnøÉ
nÚøfiœ xÉ‰þÓ ‰Łþ +ÉŁfiœ ¤ÉØ {ÉÒxÉä EòÒ +{ÉxÉÒ ”ÉÒ¤ÉÉ VÉÉxÉiÉÉ ‰Ú˜þ * ¤ÉØxÉä +É{É”Éä Eò‰þÉ lÉÉ xÉ...
˚”É¢˙òò bä÷gł <˘SÉ >ð{Éfiœ*’145 <”É |ÉEòÉfiœ, <”É Eò‰þÉxÉÒ EòÉ |ÉÉfiœ˘ƒÉ ƒÉÒ {É⁄É ”Éä ‰þÉäiÉÉ ‰Ł +ÉŁfiœ
+xiÉ ƒÉÒ *
’nøÉä PÉfiœ’ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå EòlÉÉ·ÉÉSÉEò ˚·Énäø¶É ¤Éå ‰Łþ +ÉŁfiœ ‰þ¤ÉÉfiäœ ƒÉÉfiœiÉÒ“É iÉÉä Eò‰þÓ {Éfiœ
ƒÉÒ +{ÉxÉä “ÉÉäM“É VÉMÉ‰þ fÚ˜łfłˆ –ÉäiÉä ‰Łþ * EòlÉÉ·ÉÉSÉEò EòÉä ”É¤É“É ˚⁄ÉiÉÉxÉä ‰äþiÉÖ Eò‰þÓ {Éfiœ ƒÉÒ
VÉÉxÉÉ lÉÉ +ÉŁfiœ =”ÉEäò ˚¤ÉjÉ xÉä iÉÉä ˚·Énäø¶É ¤Éå ”É⁄É”Éä {ÉÖfiœÉxÉä {É⁄É EòÉ {ÉiÉÉ näø ˚nø“ÉÉ * “É‰þÉ˜
{ÉÉ”É ‰þÒ BEò ⁄É‰ÖþiÉ {ÉÖfiœÉxÉÒ {É⁄É ‰Łþ... ¤ÉØ iÉÉä {ÉÒiÉÉ xÉ‰þÓ, –Éä˚ EòxÉ +MÉfiœ +É{É EÖòUô näøfiœ Eäò
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˚–ÉB ⁄ÉŁ‘öxÉÉ SÉÉ‰åþ.... ’146 <”É |ÉEòÉfiœ ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ Eäò SÉ˚fiœjÉ +{ÉxÉÉ ”É¤É“É ˚⁄ÉiÉÉxÉä ‰äþiÉÖ ƒÉÒ
{É⁄ÉÉå EòÉ ”É‰þÉfiœÉ –ÉäiÉä ‰Øþ * iÉiÉ{É¶SÉÉiÉ´ ’{ÉfiœÉ“Éä ¶É‰þfiœ ¤Éå’ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò ƒÉÒ {É⁄É
EòÒ ”É‰þÉ“ÉiÉÉ –ÉäiÉÉ ‰Ł * <”É Eò‰þÉxÉÒ EòÉ {É˚fiœ·Éä¶É <]ı–ÉÒ EòÉ ·Éä˚ xÉ”É ¶É‰þfiœ ‰Ł * <”É
Eò‰þÉxÉÒ Eäò EòlÉÉ·ÉÉSÉEò EòÉä {ÉÉ˜SÉ ”ÉÉŁ ˚–ÉfiœÉ ¤Éå <]ıÉ–ÉÒ“ÉxÉ –Éc÷EòÒ {ÉÚfiœÒ xÉÉ<]˙ı ˚¤É–É
fiœ‰þÒ lÉÒ, ˚¡òfiœ ƒÉÒ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò <xEòÉfiœ Eòfiœ näøiÉÉ ‰Øþ +ÉŁfiœ ·Éä˚ xÉ¶É ¶É‰þıfiœ Eäò {É⁄É ¤Éå VÉÉEòfiœ
˚⁄É“Éfiœ {ÉÒxÉä –ÉMÉiÉÉ ‰Ł *
’⁄ÉÉ‰þfiœ {É⁄É ¤Éå ⁄ÉŁ‘öEòfiœ ¤ÉØxÉä ˚⁄É“Éfiœ {ÉÒ MÉÖxÉMÉÖxÉÒ <]Łı˚–É“ÉxÉ ˚⁄É“Éfiœ, VÉÉä xÉÒSÉä VÉÉxÉä
”Éä {É‰þ–Éä MÉ–Éä ¤Éå +]ıEò VÉÉiÉÒ lÉÒ *’147
’–ÉxnøxÉ EòÒ BEò fiœÉiÉ’ Eò‰þÉxÉÒ ˚·Énäø¶É Eäò –ÉxnøxÉ ¶É‰þfiœ EòÒ ‰Ł * EòlÉÉ·ÉÉSÉEò
+ÉŁfiœ <xÉEäò iÉÒxÉÉä ˚¤ÉjÉ ”ÉƒÉÒ ⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœ ‰Øþ +ÉŁfiœ {ÉÚfiœÒ fiœÉiÉ ”ÉƒÉÒ –ÉxnøxÉ ¤Éå fiœ‰þiÉä ‰Łþ *
<”É Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå iÉÉä ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙VÉÒ xÉä –ÉxnøxÉ Eäò {É⁄É EòÉ ¶É⁄nø˚SÉjÉ ‰þÒ |É”iÉÖiÉ Eòfiœ ˚nø“ÉÉ
‰Łþ*
’‰þ¤ÉÉfiäœ {ÉÉ˜·É {É⁄É EòÒ +Éäfiœ ¤ÉÖc÷÷ MÉBœ *’’
nøfiœ·ÉÉWÉÉ JÉÉä–ÉiÉä ‰þÒ +É·ÉÉWÉÉå Eäò BEò MÉfiœ¤É =¢òxÉiÉä fiäœ–Éä xÉä ‰þ¤Éå +{ÉxÉä ¤Éå ”É¤Éä]ı
˚–É“ÉÉ  vÉÖB˜ ¤Éå MÉÖ˜lÉiÉÒ, =–ÉZÉiÉÒ, BEò-nÚø”ÉfiœÒ EòÉä UôÒ–ÉiÉÒ +É·ÉÉVÉåˆ, VÉÉä Eò‰þÓ ˚xÉ”iÉÉfiœ
xÉ {ÉÉEòfiœ MÉ˜nø–Éä, =⁄É–ÉiÉä {ÉÉxÉÒ EòÒ iÉfiœ‰þ BEò ‰þÒ MÉb÷´fäł ¤Éå <Eò]ı’´öÒ ‰þÉäiÉÒ MÉ< ˙ xÉÉ
fiœÉä¶ÉxÉÒ lÉÒ, ¤É˚rø¤É vÉÖB˜ Eäò PÉäfiäœ ¤Éå ˚PÉfiœÒ, ˚VÉ”É¤Éå ˚Eò”ÉÒ BEò SÉä‰þfiäœ EòÉä {É‰þSÉÉxÉxÉÉ, =”Éä
nÚø”Éfiäœ ”Éä +–ÉMÉ Eòfiœ {ÉÉxÉÉ +”É˘ƒÉ·É lÉÉ *
xÉÒSÉä ⁄Éä”É¤Éå]ı lÉÉ, EÖòUô ”ÉÒ˚gł“ÉÉ˜ =iÉfiœEòfiœ EòƒÉÒ-Eò⁄ÉÉfiœ xÉÉSÉiÉä ‰ÖþB VÉÉäc÷÷É˘ä EòÒ
UôÉ“ÉÉB˜ VÉÒxÉä {Éfiœ ˚MÉfiœ VÉÉiÉÒ lÉÓ * EòƒÉÒ ⁄Éäb÷ÉŁ–É +ÉŁfiœ –É¤⁄ÉÒ, EòƒÉÒ <iÉxÉÒ UôÉä]ıÒ ˚Eò
–ÉMÉiÉÉ, VÉŁ”Éä {ÉÉfiœnø¶ÉÔ VÉ–É-iÉ–Éä ¤ÉUô˚–É“ÉÉ˜ >ð{Éfiœ =’öiÉÒ ‰þÉå +ÉŁfiœ nÚø”Éfiäœ IÉhÉ ‰þÒ bÚ÷⁄É
VÉÉiÉÒ ‰þÉå *
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‰þ¤É EòÉäxÉä EòÒ ¤ÉäVÉ Eäò <n˙ø-˚MÉn˙ø ⁄ÉŁ’ö MÉB * ˚·É–ÉÒ EÖòUô näøfiœ ⁄ÉÉnø ˚⁄É“Éfiœ EòÒ iÉÒxÉ
⁄ÉÉäiÉ–Éå +ÉŁfiœ ˚MÉ–ÉÉ”É –Éä +É“ÉÉ * ‰þ¤É {ÉÒxÉä –ÉMÉå *148 <”É Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå iÉÉä {É⁄É Eäò ˚SÉjÉhÉ
EòÉ ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ xÉä {ÉÚfiœÉ BEò {ÉzÉÉ fiœJÉÉ ‰Ł * <”É”Éä {ÉiÉÉ SÉ–ÉiÉÉ ‰Ł ˚Eò ¤É‰þÉxÉMÉfiœÉå ¤Éå {É⁄ÉÉå
EòÒ +É·É¶“ÉEòiÉÉ ˚EòiÉxÉÒ ‰Øþ *
˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò Eò‰þÉxÉÒ-”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éå {É⁄ÉÉå EòÒ ƒÉfiœ¤ÉÉfiœ ˚nøJÉÉ< ˙MÉ< ˙‰Øþ +ÉŁfiœ <”É”Éä
Eò< ˙V“ÉÉnøÉ ¶ÉfiœÉ⁄É EòÉ ”Éä·ÉxÉ ‰þÉäiÉÉ ‰Ł, “É‰þ ⁄ÉiÉÉ“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Ł * ˚xÉ¤É˙–É Eäò {ÉÉjÉÉå EòÉä
Eäò·É–É ¶ÉfiœÉ⁄É {ÉÒxÉä Eäò ⁄É‰þÉxÉä SÉÉ˚‰þB * EòÉä< ˙{ÉÒxÉä Eäò ˚–ÉB {ÉÒiÉÉ ‰Łþ, EòÉä< ˙xÉÓnø Eäò ˚–ÉB
{ÉÒiÉÉ ‰Ł, EòÉä<˙ VÉÒxÉä Eäò ˚–ÉB {ÉÒiÉÉ ‰Łþ, EòÉä< ˙+{ÉxÉä nÖø:JÉ ˚Uôô{ÉÉxÉä Eäò ˚–ÉB {ÉÒiÉÉ ‰Ł, EòÉä<˙
JÉÖ¶ÉÒ ˚nøJÉÉxÉä Eäò ˚–ÉB {ÉÒiÉÉ ‰Ł ⁄É...”É... ˚xÉ¤É˙–É Eäò SÉ˚fiœjÉÉ˘ä EòÉä Eäò·É–É ⁄É‰þÉxÉÉ SÉÉ˚‰þB*
Bä”ÉÉ xÉ‰þÓ ‰Ł ˚Eò ˚”É¡˙ò {ÉÖflß„É {ÉÉjÉ ‰þÒ ¶ÉfiœÉ⁄É {ÉÒiÉä ‰Øþþ, ”jÉÒ SÉ˚fiœjÉ ƒÉÒ {ÉÖflß„É ”Éä Eò<˙
V“ÉÉnøÉ ¶ÉfiœÉ⁄É EòÉ ”Éä·ÉxÉ EòfiœiÉÒ ‰Ł * ˚xÉ¤É˙–É Eäò {ÉÉjÉ {ÉÒxÉä Eäò ˚–ÉB EòÉä< ˙˚xÉ˛¶SÉiÉ VÉMÉ‰þ
xÉ‰þÓ ⁄ÉiÉÉiÉä * ·Éä –ÉÉäMÉ iÉÉä {É⁄ÉÉå ¤Éå, PÉfiœÉå ¤Éå, fiäœ–É ¤Éå, C–É⁄ÉÉå ¤Éå, ‰þÉä”]äı–É ¤Éå, ¤ÉEò⁄Éfiäœ ¤Éå,
‰þÉä]ı–ÉÉå ¤Éå +É˚nø VÉMÉ‰þÉå {Éfiœ ¶ÉfiœÉ⁄É EòÉ ”Éä·ÉxÉ EòfiœiÉä ˚nøJÉÉ< ˙näøiÉä ‰Øþ * Bä”ÉÉ –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ
˚Eò ¶ÉfiœÉ⁄É ¤É‰þÉxÉMÉfiœÉå Eäò ˚–ÉB +˚xÉ·ÉÉ“É˙ ‰Łþ * Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå Eäò +i˘ÉMÉ˙iÉ iÉÉä ¶ÉfiœÉ⁄É Eäò
˚·É˚·ÉvÉ xÉÉ¤É ƒÉÒ ⁄ÉiÉÉ“Éä MÉ“Éä ‰Øþ, VÉŁ”Éä,.... ˚⁄É“Éfiœ, ⁄ÉÉänøEòÉ, ˛·‰þ”EòÒ, fiœ¤É ¸SÉ“ÉÉiÉÒ, OÉÉEò,
–ÉÉMÉfiœ, EòÉäx“ÉÉEò, ˚VÉxÉ, ”É¡äònø ¶ÉfiœÉ⁄É, fiäœb÷ –ÉÉ<x˙É, ¶ÉäfiœÒ, iÉÉäEòÉ÷÷<,˙ b÷¯É“É¤ÉÉÌ]ıxÉÉä +É˚nø
˚·É¶Éä„É xÉÉ¤É =––ÉäJÉxÉÒ“É ‰Øþ *
’JÉÉäVÉ’ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå nøÉäxÉÉ˘ä ⁄É‰þxÉå PÉfiœ Eäò ƒÉÒiÉfiœ ‰þÒ ¶ÉfiœÉ⁄É EòÉ ”Éä·ÉxÉ EòfiœiÉÒ ‰Øþ*
nøÉäxÉÉå ⁄É‰þxÉå VÉÒ·ÉxÉ EòÒ ˚·É”É˘MÉ˚iÉ“ÉÉå EòÉä fÚ˜łfłxÉä Eäò ˚–ÉB {ÉÒiÉÒ ‰Øþ * ’xÉ‰þÓ ! ⁄Éc÷Ò ⁄É‰þxÉ
xÉä BEò UôÉä]ıÉ ”ÉÉ PÉÚ˜]ı ˚–É“ÉÉ, ’˚⁄É–ÉEÖò–É xÉ‰þÓ *’ ·É‰þ ⁄ÉfiœÉ⁄Éfiœ ˚‘ö‘Ööfiœ fiœ‰þÒ lÉÒ * ˚MÉ–ÉÉ”É
BEò ‰þÒ lÉÒ, nøÉäxÉÉå ⁄ÉÉfiœÒ-⁄ÉÉfiœÒ ”Éä =”Éä =‘öÉiÉÒ lÉÓ * vÉÒfiäœ-vÉÒfiäœ BEò MÉÖxÉMÉÖxÉÒ-”ÉÒ MÉfiœ¤É“ÉÒ
=x‰åþ PÉäfiœxÉä –ÉMÉÒ *’149 <”É Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå nøÉäxÉÉå ⁄É‰þxÉå ˛·‰þ”EòÒ {ÉÒiÉÒ ‰Øþ * ’UÖô˚^ı“ÉÉå Eäò ⁄ÉÉnø’
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Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå EòlÉÉ·ÉÉSÉEò +ÉŁfiœ +x“É {ÉÉjÉ ]ä¯ıxÉ Eäò Eò˘{ÉÉ]ı˙¤Éäx]ı ¤Éå EòÉ–”É⁄ÉMÉ˙ ˚⁄É“Éfiœ {ÉÒiÉä
‰Øþ * “Éä ”ÉƒÉÒ {ÉÉjÉ iÉÉä ˚⁄É“Éfiœ EòÉ {ÉÉxÉÒ EòÒ VÉMÉ‰þ ={É“ÉÉäMÉ EòfiœiÉä ‰Øþ * ’¤ÉÖZÉä {“ÉÉ”É –ÉMÉÒ
+ÉŁfiœ ¤ÉØxÉä ⁄ÉŁMÉ ”Éä EòÉ–”É˙⁄ÉMÉ˙ ˚⁄É“Éfiœ ˚xÉEòÉ–É –ÉÒ, VÉÉä ¤ÉØxÉä ”ÉÖ⁄É‰þ {Éä˚ fiœ”É ¤Éå JÉfiœÒnøÒ lÉÒ
*’150 {É⁄ÉÉå Eäò ¤ÉÖqäø ¤Éå ‰þ¤ÉxÉä SÉSÉÉ˙ Eòfiœ –ÉÒ ‰Łþ ˚Eò ’bä÷gł <S˘É >ð{Éfiœ’ +ÉŁfiœ ’<iÉxÉÒ ⁄Éc÷Ò
+É˘EòÉIÉÉ’ Eò‰þÉxÉÒ iÉÉä {É⁄É ¤Éå ¶ÉÖflß ‰þÉäiÉÒ ‰Øþ +ÉŁfiœ {É⁄É ¤Éå ‰þÒ JÉiÉ¤É ‰þÉä VÉÉiÉÒ ‰Øþ * Eò‰þxÉä
EòÉ iÉÉi{É“É˙ ‰Ł ˚Eò <xÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉä˘ ¤Éå iÉÉä ¶ÉfiœÉ⁄É ‰þÒ ¤ÉÖJ“É ‰Łþþ * ’”ÉÚJÉÉ’ Eò‰þÉxÉÒ Eäò b÷Éì.
näø·É”ÉÉ‰þ⁄É ¶ÉfiœÉ⁄É EòÉ ”Éä·ÉxÉ EòfiœiÉä xÉWÉfiœ +ÉiÉä ‰Øþ +ÉŁfiœ ¶ÉEÚòxÉ ˚⁄É“Éfiœ {ÉÒiÉÒ ‰Ł * b÷Éì.
näø·É”ÉÉ‰þ⁄É ”Éä¤ÉÒxÉÉfiœ Eäò ˚–ÉB ˚·É¶÷÷·É˚·ÉtÉ–É“É ¤Éå +É“Éä ‰ÖþB ‰Øþ +ÉŁfiœ ¶ÉEÚòxÉ ·É‰þÓ {Éfiœ EòÉ¤É
EòfiœiÉÒ ‰Ł * nøÉäxÉÉä˘ EòÉ {É˚fiœSÉ“É ‰þÉäiÉÉ ‰Ł, nøÉäxÉÉå {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò SÉSÉÉ˙ ƒÉÒ EòfiœiÉä ‰Øþ * =x‰þÓ
⁄ÉÉiÉÉå ”Éä {ÉiÉÉ SÉ–ÉiÉÉ ‰Ł ˚Eò b÷Éì. näø·É”ÉÉ‰þ⁄É ¶ÉfiœÉ⁄É {ÉÒiÉä ‰Łþ +ÉŁfiœ ¶ÉEÚòxÉ ˚⁄É“Éfiœ {ÉÒiÉÒ ‰Ł
* ’¤ÉØ =xÉEòÒ ¸b¯÷Eò ⁄ÉxÉÉEòfiœ ·É‰þÉ˜ MÉ<,˙ VÉ‰þÉ˜ ·É‰þ ⁄ÉåSÉ {Éfiœ ⁄ÉŁ‘äö lÉä * ¤ÉØ +{ÉxÉä ˚⁄É“Éfiœ EòÉ
BEò ˚MÉ–ÉÉ”É –Éä +É<˙ lÉÒ *’151 <”É |ÉEòÉfiœ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ¶ÉfiœÉ⁄É
+˚xÉ·ÉÉ“É˙ ¤ÉÉxÉÒ MÉ“ÉÒ ‰Øþ * ¤É‰þÉxÉMÉfiœÉå ”Éä <”ÉEòÉ ·“ÉÉ{É +i“É˘iÉ ‰þÒ ⁄Égł MÉ“ÉÉ ‰Øþ * ”ÉƒÉÒ
{ÉÉjÉ {ÉÒxÉä EòÒ VÉMÉ‰þ EòÉä xÉ‰þÓ näøJÉiÉä ˚”É¢ò˙ò {ÉÒxÉä EòÉä ¤É‰þk·É näøiÉä ‰Øþ * Eò‰xÉä EòÉ iÉÉi{É“É˙
‰Ł ˚Eò ¶ÉfiœÉ⁄É ¤É‰þÉxÉMÉfiœÉå EòÉ +˚ƒÉzÉ +M˘É ‰Ł *
˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ ¶ÉfiœÉ⁄É Eäò ”ÉÉlÉ-”ÉÉlÉ ”ÉäC”É EòÉä ƒÉÒ ¤É‰þÉxÉMÉfiœÉå EòÉ +˚ƒÉzÉ +˘MÉ
¤ÉÉxÉiÉä ‰Øþ * +ÉvÉÖ˚ xÉEò VÉÒ·ÉxÉ ¤Éå £òÒ ”ÉäC”É EòÒ ¤ÉÉ˜MÉ vÉÒfiäœ-vÉÒfiäœ VÉÉäfiœ {ÉEòc÷ fiœ‰þÒ ‰Ł *
”jÉÒ +ÉŁfiœ {ÉÖflß„É |ÉhÉ“É Eäò IÉäjÉ ¤Éå ˚xÉ⁄ÉÉ˙vÉ ‰þÉäxÉÉ SÉÉ‰þiÉä ‰Øþ * “ÉÖ·ÉÉ ·ÉMÉ˙ iÉÉä <”É |É¶xÉ ¤Éå
{Éf˘iœ{ÉfiœÉMÉiÉ ⁄É˘vÉxÉÉå EòÉä ”·ÉÒEÞòiÉ EòfiœxÉÉ ‰þÒ xÉ‰þÓ SÉÉ‰þiÉä * ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò ”ÉÉfiäœ {ÉÖflß„É B·É˘
”jÉÒ SÉ˚fiœjÉ ”ÉäC”É Eäò ˚·É„É“É ¤Éå BEònø¤É £òÒ ‰Øþ * <xÉ SÉ˚fiœjÉÉå EòÉä ”É¤ÉÉVÉ Eäò fiœÒ˚iÉ-
˚fiœ·ÉÉWÉ ”Éä EòÉä<˙ ”É¤⁄ÉxvÉ xÉ‰þÓ ‰Øþ, “Éä ”ÉƒÉÒ ˚”É¢ò˙ ’+ÉxÉ˘nø’ EòÉä ¤É‰þk·É näøiÉä ‰Øþ *
’{ÉfiœÉ“Éä ¶É‰þfiœ’ EòÉ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò ˚·Énäø¶É ¤Éå +Eäò–ÉÉ PÉÚ¤É fiœ‰þÉ lÉÉ * <”ÉEòÉ ”É¤É“É
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·“ÉiÉÒiÉ EòfiœxÉä Eäò ˚–ÉB BEò <]Łı˚–É“ÉxÉ ”jÉÒ =”Éä ”ÉäC”É Eäò ˚–ÉB =kÉä˚ VÉiÉ ƒÉÒ EòfiœþiÉÒ
‰Øþ* ’<”ÉEäò ”ÉÉlÉ VÉÉ+ÉäMÉä ? =”É –Éc÷Eäò xÉä ¡Öò”É¡ò”ÉÉEòfiœ Eò‰þÉ-˚”É¢ò˙ {ÉÉ˜SÉ ”ÉÉä –ÉÒfiœÉ...
iÉÖ¤É {ÉÖfiœÒ fiœÉiÉ <”ÉEäò ”ÉÉlÉ fiœ‰þ ”ÉEòiÉä ‰þÉä *’152 ’+¤ÉÉ˚–É“ÉÉ’ Eò‰þÉxÉÒ ¤É˘ä ƒÉÒ ”ÉäC”É EòÒ
¤É‰þkÉÉ EòÉä |ÉvÉÉxÉiÉÉ nøÒ MÉ<˙ ‰Ł * iÉÒxÉ ˚¤ÉjÉ ‰Øþ, ·Éä EòÉ¤É Eäò ˚”É–É˚”É–Éä ¤Éå ¤É‰þÉxÉMÉfiœ ¤É˘
+É“Éä ‰Öþ“Éä ‰Øþ * <”É¤Éå ”Éä BEò ˚¤ÉjÉ +fiœ⁄É fiœÉiÉ EòÉä +¤ÉÉ˚–É“ÉÉ xÉÉ¤ÉEò –Éc÷EòÒ EòÉä ”ÉäC”É
Eäò ˚–ÉB °ü¤É {Éfiœ –ÉÉiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ nøÉä ˚¤ÉjÉ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò +ÉŁfiœ ¥ÉÉ˚WÉ˚–É“ÉxÉ ‘öhb÷ ¤Éå °ü¤É
Eäò ⁄ÉÉ‰þfiœ PÉÚ¤ÉiÉä fiœ‰þiÉä ‰Øþ * ’¤ÉØ =”Éä ⁄ÉÉfiœ ¤Éå UôÉäc÷ +É“ÉÒ * “É‰þ iÉÖ¤‰þÉfiœÉ nøÉä”iÉ ⁄É‰ÖþiÉ
VÉ–nøÒ ¤Éå lÉÉ +ÉŁfiœ ¤ÉØxÉä <iÉxÉÒ {ÉÒ –ÉÒ lÉÒ ˚Eò ¤ÉÖZÉä “ÉÉnø xÉ‰þÓ fiœ‰þÉ ˚Eò ¤ÉØ EòÉä]ı {É‰þxÉEòfiœ
+É“ÉÒ ‰Ú˜þ * =”ÉxÉä +{ÉxÉÒ ”Eò]˙ı Eäò ˚”Éfiäœ EòÉä PÉÖ]ıxÉÉå {Éfiœ JÉÓSÉ ˚–É“ÉÉ*’153 ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙
xÉä iÉÉä +ÉŁfiœ ƒÉÒ Eò<˙ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ”ÉäC”É EòÉä |ÉvÉÉxÉiÉÉ ⁄ÉJ¶ÉÒ ‰Øþ, C“ÉÉå˚ Eò  ·Éä ”ÉÉfiœÒ
Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ¤É‰þÉxÉMÉfiœÉå {Éfiœ ‰þÒ +ÉvÉÉ˚fiœiÉ ‰Øþ * <”É˚–ÉB Eò‰þ ”ÉEòiÉä ‰Øþ ˚Eò ¤É‰þÉxÉMÉfiœÉå ¤Éå
”ÉäC”É EòÉ ¤É‰þk·É ‰Ł * ’+Énø¤ÉÒ +ÉŁfiœ –Éc÷EòÒ’ Eò‰þÉxÉÒ EòÒ –Éc÷EòÒ SÉÉ–ÉÒ”É ”ÉÉ–É Eäò
+Énø¤ÉÒ ”Éä ”ÉäC”É ”É¤⁄ÉxvÉ fiœJÉiÉÒ ‰Ł * <”É”Éä +ÉMÉä ’UÖô˚^ı“ÉÉå Eäò ⁄ÉÉnø’ Eò‰þÉxÉÒ EòÒ ¤ÉÉlÉÉ˙
”ÉMÉÉ<˙ ‰þÉä VÉÉxÉä Eäò ⁄ÉÉ·ÉVÉÚnø ƒÉÒ nÚø”Éfiäœ ·“É˛C÷÷iÉ ”Éä ”É¤⁄ÉxvÉ fiœJÉiÉÒ ‰Ł* ’·ÉÒEòBb˘÷’ Eò‰þÉxÉÒ
EòÒ EòlÉÉ·ÉÉ˚SÉEòÉ ˚·É·ÉÉ˚‰þiÉ {ÉÖflß„É Eäò ”ÉÉlÉ ”ÉäC”É ”É¤⁄ÉxPÉ fiœJÉiÉÒ ‰Ł* ¤É“ÉÉ˙nøÉ EòÉ
=––É˘vÉxÉ œEòfiœiÉÒ ‰Öþ<˙ ’+˜vÉäfiäœ ¤Éå’ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ƒÉÒ ‰Łþ* ˚·É·ÉÉ‰þ ‰þÉä SÉÖEòÉ ‰Łþ, ˚¡òfiœ ƒÉÒ ⁄ÉÒfiäœxÉ
xÉÉ¤ÉEò “ÉÖ·ÉÉxÉ Eäò ”ÉÉlÉ ”ÉäC”É-”É¤⁄ÉxvÉ fiœJÉiÉÒ ‰Łþþ +ÉŁfiœ ’+xiÉfiœ’ Eò‰þÉxÉÒ Eäò {ÉÉjÉ ”ÉäC”É
”É¤⁄ÉxvÉ fiœJÉxÉÉ SÉÉ‰þiÉä ‰Øþ, ˚EòxiÉÖ ⁄ÉSSÉÉ xÉ‰þÓ SÉÉ‰þiÉä * ·Éä –ÉÉäMÉ ˚”É¡ò˙ ”ÉäC”É EòÉä ‰þÒ
¤É‰þk·É näøiÉä ‰Øþ * ’·É‰þ ¤ÉäfiœÒ {ÉixÉÒ xÉ‰þÓ ‰Łþ- =”ÉxÉä Eò‰þÉ - ¤ÉäfiœÉ ¤ÉiÉ–É⁄É ‰Łþ, +ƒÉÒ iÉEò ‰þ¤É
˚·É·ÉÉ˚‰þiÉ xÉ‰þÓ ‰Øþ....*’154 Eò‰xÉä EòÉ iÉÉi{É“É˙ ‰Łþ ˚Eò ˚xÉ¤É˙–É Eäò ”ÉƒÉÒ {ÉÉjÉ ¤É‰þÉxÉMÉfiœÉå EòÒ
+ÉvÉÖ˚ xÉEòiÉÉ ¤Éå <”É |ÉEòÉfiœ ”Éä JÉÉä MÉ“Éä ‰Ł ˚Eò =xÉ ”ÉƒÉÒ EòÉä ”·É“É˘ +{ÉxÉä ⁄ÉÉfiäœ ¤Éå ƒÉÒ {ÉiÉÉ
xÉ‰þÓ ‰Łþ * ¶ÉfiœÉ⁄É, ”ÉäC”É, ˚·É·ÉÉ‰þ, {É⁄É +É˚nø ¤É‰þÉxÉMÉfiœÉå Eäò +˚ƒÉzÉ +M˘É ”É¤ÉÉxÉ ‰Øþ +ÉŁfiœ
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¤Éäfiäœ ˚–ÉB Eäò·É–É ’¤É‰þÉxÉMÉfiœÉå ¤Éå ·“ÉÉ{÷÷iÉ +ÉvÉÖ˚ xÉEòiÉÉ ‰Ł * +i˘ÉiÉ: ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ
’{É‰þÉc÷’ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ BEò ”É˘nøƒÉ˙ ¤ÉÖZÉä “ÉÉnø +ÉiÉÉ ‰Ł ’¤ÉÖZÉä ”ÉÖJÉÒ nø¤{ÉiÉÒ näøJÉxÉä +SUäô
–ÉMÉiÉä ‰Øþ +ÉŁfiœ VÉ⁄É ·Éä BEò nÚø”Éfiäœ EòÉä SÉÉ‰þiÉä ƒÉÒ ‰Éä˘ iÉÉä ·É‰þ BEò fiœ‰þ”“É¤É“É SÉ¤ÉiEòÉfiœ-
”ÉÉ –ÉMÉiÉÉ ‰Ł *’
7.2.11 {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò ”É¤⁄ÉxvÉÉå ¤Éå =nøÉ”ÉÒxÉiÉÉ :
’¤ÉäfiœÒ ˚‰þ¤¤ÉiÉ näø˚JÉB, ¤ÉäfiœÒ iÉ⁄ÉÒ“ÉiÉ näø˚JÉB,
VÉÉä ”ÉÖ–ÉZÉ VÉÉiÉÒ ‰Ł, MÉÖilÉÒ ˚¡òfiœ ”Éä =–ÉZÉÉiÉÉ ‰Ú˜ ¤ÉØ *’
{É˚fiœ·ÉÉfiœ ¤ÉÉxÉ·É VÉÒ·ÉxÉ EòÉ +ÉvÉÉfiœ ”iÉ˘ƒÉ ‰Ł * ”ÉÖ⁄É‰þ Eäò ”ÉÚfiœVÉ EòÉä näøJÉEòfiœ
·“É˛C÷÷iÉ +{ÉxÉä EòÉ¤É EòÒ +Éäfiœ VÉÉiÉÉ ‰Ł, ”ÉÚfiœVÉ Eäò bÚ÷⁄ÉxÉä {Éfiœ lÉEòÉ-‰þÉfiœÉ +{ÉxÉä {É˚fiœ·ÉÉfiœ
¤Éå ”ÉÖJÉ-¶ÉÉ˘˚iÉ fÚ˜łgłxÉä +ÉiÉÉ ‰Ł * {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò ·“É˛C÷÷iÉ“ÉÉå EòÉò {ÉÉfiœ”{É˚fiœEò ¤ÉÉvÉÖ“É˙ {ÉÚhÉ˙
·“É·É‰þÉfiœ {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÉä ”ÉÖoøgł B·É˘ ”ÉÉŁ‰þÉn˙ø {ÉÚhÉ˙ ⁄ÉxÉÉiÉÉ ‰Łþ * ƒÉÉfiœiÉÒ“É ”É¤ÉÉVÉ
¤Éå {É˚fiœ·ÉÉfiœ EòÉ ¤É‰þk÷÷·É ”ÉxÉÉiÉxÉ EòÉ–É ”Éä SÉ–ÉÉ +É fiœ‰þÉ ‰Ł * VÉÒ·ÉxÉ EòÒ +i“É˚vÉEò
·“É”iÉiÉÉ+Éå +ÉŁfiœ +lÉ˙Eäò˛xpøiÉ oø˛„]ı xÉä {É˚fiœ·ÉÉfiœ ”É˘”lÉÉ EòÉä ”É⁄É”Éä +˚vÉEò ’äö”É {É‰Ö˜þSÉÉ<˙
‰Łþ * VÉ⁄É iÉEò ƒÉÉfiœiÉ ¤Éå ”É˘“ÉÖC÷÷iÉ {É˚fiœ·ÉÉfiœ ˚·Ét¤ÉÉxÉ lÉä, nøÉä Eò¤ÉÉiÉä lÉä, nø”É JÉÉiÉä lÉä *
˚Eò”ÉÒ EòÉä “É‰þ +˚vÉEòÉfiœ xÉ lÉÉ ˚Eò ·É‰þ {É˚fiœ·ÉÉfiœ Eäò ˚‰þiÉÉå Eòä +xÉnäøJÉÉ Eòfiœ ”·ÉÉlÉ˙ EòÉ
·“É·É‰þÉfiœ Eòfiäœ ƒÉÉfiœiÉÒ“É {É˚fiœ·ÉÉfiœ ¤É˘ä xÉÉfiœÒ {É‰þ–Éä {É˚fiœ·ÉÉfiœ EòÒ ⁄É‰Úþ lÉÒ, ⁄ÉÉnø ¤Éå {ÉixÉÒ *
vÉÒfiäœ-vÉÒfiäœ “É‰þ oø˛„]ı ⁄Énø–ÉxÉä –ÉMÉÒ * {ÉixÉÒ +{ÉxÉä {É˚iÉ {Éfiœ +{ÉxÉÉ +˚vÉEòÉfiœ VÉ¤ÉÉxÉä –ÉMÉÒ
* ˚·É·ÉÉ‰þ Eäò iÉÖf˘iœiÉ ⁄ÉÉnø +–ÉMÉ SÉÚ–‰þÉ fiœJÉxÉä EòÒ |ÉlÉÉ SÉ–É {Éc÷Ò * +ÉÌlÉEò ˛”lÉ˚iÉ“ÉÉå
Eäò EòÉfiœhÉ {ÉÉ˚fiœ·É˚fiœEò ”É¤⁄ÉxvÉÉä˘ ¤Éå ⁄Énø–ÉÉ·É +ÉxÉä –ÉMÉä, {É˚iÉ ⁄ÉÉ‰þfiœ xÉÉŁEòfiœÒ EòfiœxÉä VÉÉiÉÉ
‰Łþ iÉÉä {ÉixÉÒ ƒÉÒ =”ÉEäò ”ÉÉlÉ SÉ–ÉÒ VÉÉiÉÒ ‰Ł * <xÉ ˛”lÉ˚iÉ“ÉÉå xÉä fiœC÷÷iÉ ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÉä +˚iÉ
IÉÒhÉ Eòfiœ ˚nø“ÉÉ ƒÉÉ<˙ Eäò |É˚iÉ ƒÉÉ< ˙EòÉ EòÉä< ˙EòiÉ˙·“É xÉ fiœ‰þÉ * ¤ÉÉiÉÉ-˚{ÉiÉÉ ⁄ÉSSÉÉå Eäò
˚–ÉB ⁄ÉÉä”É ⁄ÉxÉxÉä –ÉMÉä +ÉŁfiœ <”ÉÒ ·ÉVÉ‰þ ”Éä vÉÒfiäœ-vÉÒfiäœ {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò ”É¤⁄ÉxvÉÉå ¤Éå =nøÉ”ÉÒxÉiÉÉ
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xÉä VÉÉäfiœ {ÉEòc÷ ˚–É“ÉÉ * <”ÉÒ =nøÉ”ÉÒxÉiÉÉ EòÉ ˚SÉjÉhÉ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä +{ÉxÉä Eò‰þÉxÉÒ -
”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éå ˚Eò“ÉÉ ‰Ł *
˚xÉ¤É˙–É Eäò Eò‰þÉxÉÒ-”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éå ”É˘“ÉÖC÷÷iÉ {É˚fiœ·ÉÉfiœ ˚⁄É–EÖò–É xÉ‰þÓ ˚¤É–ÉiÉä, =xÉEòÒ
+{ÉäIÉÉ BEò–É {É˚fiœ·ÉÉfiœ ‰þÒ ˚¤É–ÉiÉä ‰Ł * {ÉÉ¶SÉÉi“É ”É˘”EÞò˚iÉ EòÉ +v˘ÉÉxÉÖEòfiœhÉ, +ÉvÉÖ˚ xÉEò
˚¶ÉIÉÉ, +ÉvÉÖ˚ xÉEò fiœ‰þxÉ ”É‰þxÉ +ÉŁfiœ <xÉ ”ÉƒÉÒ ”Éä ‰þÒ =i{ÉzÉ ˚·É˚ƒÉzÉ ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò B·É˘
{ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò ”É˘PÉ„ÉÉå EòÉ ˚SÉjÉhÉ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * <”ÉÒ ”Éä BEò ‰þÒ {É˚fiœ·ÉÉfiœ Eäò
”Énø”“É BEò ‰þÒ PÉfiœ ¤Éå fiœ‰þxÉä Eäò  ⁄ÉÉ·ÉVÉÚnø ⁄ÉÉä–ÉiÉä iÉEò xÉ‰þÓ ‰Ł˘ * +iÉ: {É˚fiœ·ÉÉœ˚ fiœEò
”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÒ =nøÉ”ÉÒxÉiÉÉ EòÉ ˚SÉjÉhÉ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä ⁄Écä÷ ¤ÉÉ˚¤ÉEò g˘łMÉ ”Éä ˚Eò“ÉÉ ‰Ł *
’˚{ÉUô–ÉÒ MÉÌ¤É“ÉÉå ¤Éå’ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ ¤É‰þk·É{ÉÚhÉ˙ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤É˘ä ”Éä BEò ‰Ł* EòlÉÉ·ÉÉSÉEò
˚·Énäø¶É Eäò ˚·É“ÉäxÉÉ ¶É‰þfiœ ¤Éå BEò –Éc÷EòÒ Eäò ”ÉÉlÉ fiœ‰þiÉÉ ‰Ł +ÉŁfiœ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò UÖô˚^ı“ÉÉå
¤Éä˘ +MÉ”iÉ +ÉŁfiœ ˚”ÉiÉ¤⁄Éfiœ ¤Éå ˚nø––ÉÒ +É“ÉÉ ‰Öþ+É ‰Ł * EòlÉÉ·ÉÉSÉEò EòÉ BEò {ÉÚfiœÉ {É˚fiœ·ÉÉfiœ
‰Ł* ¤ÉÉiÉÉ-˚{ÉiÉÉ, ƒÉÉ<˙, ⁄É‰þxÉ ”ÉƒÉÒ <Eò]ı‘äö ‰ÖþB ‰Ł, ˚¡òfiœ ƒÉÒ ·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ ¤Éå =nøÉ”ÉÒxÉiÉÉ
‰Ł * EòlÉÉ·ÉÉSÉEò ”ÉÖ⁄É‰þ =‘öEòfiœ +{ÉxÉä nøÉä”iÉ ¤É˚‰þ{É ”Éä ˚¤É–ÉxÉä SÉ–ÉÉ VÉÉiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ fiœÉiÉ
EòÉä PÉfiœ –ÉÉŁ]ıiÉÉ ‰Łþ * <”É |ÉEòÉfiœ, EòlÉÉ·ÉÉSÉEò Eäò {É˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò ”É¤⁄ÉxvÉÉå ¤Éå =nøÉ”ÉÒxÉiÉÉ
UôÉ“ÉÒ ‰Öþ<˙ ‰Ł *
’ ’iÉÖ¤É °üEò xÉ‰þÓ ”ÉEòiÉä?’ xÉÒiÉÉ EòÉ ”·Éfiœ ƒÉÉ·É‰þÒxÉ-”ÉÉ ‰þÉä +É“ÉÉ lÉÉ *
’<”É”Éä ‰þÉäMÉÉ C“ÉÉ ?’
’¤ÉÉ˜ +ÉŁfiœ ⁄ÉÉ⁄ÉÚ ⁄É‰ÖþiÉ +Eäò–Éä ‰Ł * VÉ⁄É Eäò¶ÉÒ lÉÉ, iÉÉä ¤ÉÖZÉä ˚¢òGò xÉ‰þÓ fiœ‰þiÉÒ lÉÒ*
’<”É”Éä EÖòUô ⁄ÉxÉäMÉÉ xÉ‰þÓ *’ =”ÉxÉä Eò‰þÉ, ’¤ÉØ SÉÉ‰Úþ ˘iÉÉä ƒÉÒ PÉfiœ Bä”ÉÉ ‰þÒ fiœ‰äþMÉÉ*’ ’iÉÖ¤É
SÉÉ‰þiÉä ƒÉÒ xÉ‰þÓ *’155 <”É |ÉEòÉfiœ, EòlÉÉ·ÉÉSÉEò EòÉ {ÉÚfiœÉ  {É˚fiœ·ÉÉfiœ ‰Ł, ·É‰þ ˚”É¢ò˙ EÖòUô
¤É˚‰þxÉÉå Eäò ˚–ÉB UÖô˚^ı“ÉÉå ¤Éå +É“ÉÉ ‰Öþ+É ‰Ł ˚¡òfiœ ƒÉÒ {É˚fiœ·ÉÉfiœ ¤Éå JÉÖ¶ÉÒ xÉ‰þÓ ‰Ł˘ * ”ÉƒÉÒ
{ÉÉjÉ +{ÉxÉä +É{É ¤Éå +Eäò–Éä ‰Ł +ÉŁfiœ <”ÉÒ ·ÉVÉ‰þ ”Éä {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò ”É¤⁄ÉxvÉÉå ¤Éå =nøÉ”ÉÒxÉiÉÉ
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+É MÉ<˙  ‰Ł * ’⁄ÉÒSÉ ⁄É‰þ”É ¤Éå’ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ƒÉÒ EÖòUô <”ÉÒ |ÉEòÉfiœ EòÉ ·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ ‰Ł * BEò
{ÉÚfiœÉ {É˚fiœ·ÉÉfiœ ‰Ł * <”É {É˚fiœ·ÉÉfiœ Eäò ”É⁄É”Éä ·ÉÞrø +Énø¤ÉÒ EòÉä +”{ÉiÉÉ–É ¤Éå ƒÉiÉÔ ˚Eò“ÉÉ
‰Öþ+É ‰Ł * <”ÉEäò nøÉä ⁄ÉSSÉä ‰Ł +ÉŁfiœ {ÉixÉÒ ƒÉÒ * {ÉixÉÒ +”{ÉiÉÉ–É iÉEò +ÉiÉÒ ‰Ł, ˚EòxiÉÖ
ƒÉÒiÉfiœ ·ÉÉäb˙÷ ¤Éå ·ÉÞrø ”Éä ˚¤É–ÉxÉä xÉ‰þÓ VÉÉiÉÒ * nøÉäxÉÉä˘ ⁄ÉSSÉÉä˘ xÉä VÉÉ“ÉnøÉn {ÉÉxÉä Eäò ˚–ÉB
˚”É}]ıı fiœJÉ nøÒ ‰Łþ * ”ÉÖ⁄É‰þ ”Éä ¶ÉÉ¤É iÉEò BEò +ÉŁfiœ nÚø”ÉfiœÒ ¶ÉÉ¤É ”Éä ”ÉÖ⁄É‰þ iÉEò * ”{É„]ıı
°ü{É ”Éä ‰þ¤É näøJÉ ”ÉEòiÉä ‰Ł ˚Eò {É˚fiœ·ÉÉfiœ EòÉ ”É⁄É”Éä ⁄Éc÷É ·“É˛C÷÷iÉ +ÉVÉ iÉEò–ÉÒEò ¤Éå ‰Ł
˚¢òfiœ ƒÉÒ <”ÉEòÒ ”É‰þÉ“ÉiÉÉ Eäò·É–É +ÉŁ{ÉSÉÉ˚fiœEòiÉÉ ”ÉƒÉfiœ ‰þÒ ‰þÉä fiœ‰þÒ ‰Ł * ’VÉ⁄É ='É EòÒ
nøÉä{É‰þfiœ ¶ÉÖflß ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ BEò ˚iÉiÉÒfiœÒ-”ÉÒ SÉ¤ÉEò ¤Éå ¤ÉÉ˜-⁄ÉÉ{É {ÉfiœÉB ‰þÉä VÉÉiÉä ‰Ł *’156
“É‰þÉ ˜ iÉEò iÉÉä –Éc÷É<˙ ‘öÒEò ‰Ł, ˚EòxiÉÖ ˚VÉ”ÉEòÉ ·É„ÉÉæ ”Éä xÉÉiÉÉ-lÉÉ, =”ÉEòÒ +vÉ˙ +˘MÉ
”É¤ÉÉxÉ {ÉixÉÒ ƒÉÒ +˘iÉ ¤Éå Eò‰þ näøiÉÒ ‰Ł ˚Eò ’¤ÉfiœiÉä Eäò ”ÉÉlÉ ¤ÉfiœiÉÉ EòÉä< ˙xÉ‰þÓ *’’ Eò‰xÉä
EòÉ iÉÉi{É“É˙ ‰Ł ˚Eò +ÉVÉ ˚VÉ”ÉEòÉ ”É¤É“É JÉfiœÉ⁄É ‰þÉäiÉÉ ‰Ł =”ÉEäò {ÉÉ”É ˚”É¢ò˙ =”ÉEòÒ
{ÉfiœUôÉ<˙ ‰þÉäiÉÒ ‰Ł +ÉŁfiœ <x‰þÓ ·“É˛C÷÷iÉ“ÉÉå EòÒ ”ÉÉäSÉ Eäò EòÉfiœhÉ {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò ”É¤⁄ÉxvÉÉå ¤Éå
=nøÉ”ÉÒxÉiÉÉ +É VÉÉiÉÒ ‰Ł *157
{ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò ˚·ÉPÉ]ıxÉ EòÉä v“ÉÉxÉ ¤Éå fiœJÉiÉä ‰ÖþB +Éäfiœ ƒÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ‰Ł,  ˚VÉ”É¤Éå
’¤ÉÉ“ÉÉ nø{É˙hÉ’ xÉÉ¤É EòÉ ˚·É¶Éä„É °ü{É ”Éä  =––ÉäJÉxÉÒ“É ‰Ł˘ * iÉfiœxÉ xÉÉ¤É EòÒ –Éc÷EòÒ ‰Ł*
·ÉŁ”Éä ƒÉÉ<˙, ˚{ÉiÉÉ, ⁄ÉÚ+É ”ÉƒÉÒ {É˚fiœ·ÉÉfiœ ¤Éå ‰Ł, ˚EòxiÉÖ ƒÉÉ< ˙ iÉlÉÉ ˚{ÉiÉÉ Eäò ”É¤⁄ÉxvÉÉå Eäò
]ıEòfiœÉ·É EòÒ ·ÉVÉ‰þ ”Éä ƒÉÉ<˙ PÉfiœ UôÉäc÷Eòfiœ +É”ÉÉ¤É SÉ–ÉÉ VÉÉiÉÉ ‰Ł * “É‰þÉ˜ {Éfiœ ƒÉÉ< ˙Eäò
⁄ÉMÉŁfiœþ iÉfiœxÉ +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ ¤É‰þ”ÉÚ”É EòfiœiÉÒ ‰Ł * iÉfiœxÉ +{ÉxÉä ˚{ÉiÉÉ ”Éä ƒÉÒ ”É˘·ÉÉnø ”lÉÉ˚{ÉiÉ
xÉ‰þÓ Eòfiœ ”ÉEòiÉÒ * iÉfiœxÉ +ÉŁfiœ ˚{ÉiÉÉ Eäò ⁄ÉÒSÉ EòÒ +˘˚ iÉ¤É Eòc÷Ò ¤ÉÉ˜ ƒÉÒ  iÉfiœxÉ´ EòÉä
UôÉäc÷Eòfiœ ”·ÉMÉ˙ EòÒ +Éäfiœ SÉ–ÉÒ MÉ< ˙* ’VÉÒ·ÉxÉ ¤Éå {É‰þ–ÉÒ ⁄ÉÉfiœ =”ÉxÉä ⁄ÉÉ⁄ÉÚ Eäò <iÉxÉä ˚xÉEò]ı
VÉÉxÉä EòÉ ”ÉÉ‰þ”É ˚Eò“ÉÉ lÉÉ  *’’158 ”{É„]ı °ü{É ”Éä YÉÉiÉ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ⁄Éä]ıÒ +{ÉxÉä ⁄ÉÉ{É
”Éä ˚¤É–ÉxÉä ”Éä PÉ⁄ÉfiœÉ fiœ‰þÒ ‰Ł * “É‰þÉ˜ {Éfiœ {É˚fiœ·ÉÉfiœ EòÒ =nøÉ”ÉÒxÉiÉÉ EòÒ {ÉfiœÉEòÉ„‘öÉ ‰Ł *
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”É“˘ÉÖC÷÷iÉ {É˚fiœ·ÉÉfiœ +ÉVÉ ˚·ÉPÉ˚]ıiÉ ‰þÉä fiœ‰ä ‰Øþ * ”ÉƒÉÒ EòÉä +{ÉxÉä-+É{É ”Éä –ÉMÉÉ·É ‰Łþ,˘ +ÉVÉ
Eäò +ÉvÉÖ˚ xÉEò VÉÒ·ÉxÉ ¤Éå ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÉ EòÉä< ˙¤ÉÉä–É xÉ‰þÓ ‰Ł * ”É¤⁄ÉxvÉ iÉÉä ˚”É¢ò˙ ˚nøJÉÉ·Éä
EòÉ ”ÉÉvÉxÉ-¤ÉÉjÉ ‰Ł * <”ÉÒ ˚ nøJÉÉ·Éä Eäò EòÉfiœhÉ +ÉVÉ {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò ”É¤⁄ÉxvÉÉå ¤Éå =nøÉ”ÉÒxÉiÉÉ
UôÉ“ÉÒ ‰Öþ<˙ ‰Ł * +xÉŁ˚ iÉEò ”É¤⁄ÉxvÉ ƒÉÒ <”É +ÉvÉÖ˚ xÉEòiÉÉ ¤Éå ⁄Égł fiœ‰äþ ‰Ł˘ +ÉŁfiœ <”ÉÒ ”Éä ƒÉÒ
{ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò =nøÉ”ÉÒxÉiÉÉ xÉä EòÉ¢òÒ VÉÉäfiœ {ÉEòc÷É ‰Ł * ’⁄ÉÉ·É–ÉÒ’ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ƒÉÒ EÖòUô <”ÉÒ
|ÉEòÉfiœ EòÒ ⁄ÉÉiÉ ‰Ł * ’⁄ÉÉ·É–ÉÒ’ UôÉä]ıÒ –Éc÷EòÒ ‰Ł, =”ÉEòÒ ¤ÉÉ˜ EòÉ ˚Eò”ÉÒ +x“É +Énø¤ÉÒ
Eäò ”ÉÉlÉ +xÉŁ˚ iÉEò ”É¤⁄ÉxvÉ ‰Ł * ⁄ÉÉ·É–ÉÒ ”É⁄É VÉÉxÉiÉÒ ‰Ł ˚¡òfiœ ƒÉÒ ¤ÉÉŁxÉ fiœ‰xÉÉ {Éc÷iÉÉ ‰Ł
* <”É Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò =nøÉ”ÉÒxÉiÉÉ Eäò ”ÉÉlÉ-”ÉÉlÉ UôÉä]Ò-”ÉÒ ⁄ÉSSÉÒ Eäò ¤ÉÉxÉ”É
{Éfiœ +xÉŁ˚ iÉEò ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÉ +”Éfiœ C“ÉÉ {Éc÷iÉÉ ‰Ł, “É‰þ ⁄ÉiÉÉxÉä EòÉ ”É¢ò–É |É“ÉÉ”É ‰Öþ+É
‰Ł * ⁄ÉÉ·É–ÉÒ Eäò ˚{ÉiÉÉ ƒÉÒ ‰Ł, ˚EòxiÉÖ ·Éä ”ÉÖ⁄É‰þ-”ÉÖ⁄É‰þ xÉÉŁEòfiœÒ {Éfiœ SÉ–Éä VÉÉiÉä ‰Ł +ÉŁfiœ “É‰þÉ˜
{Éfiœ ¤ÉÉ˜ +{ÉxÉä JÉä–É JÉä–ÉiÉÒ ‰Ł˘, <”ÉÒ ·ÉVÉ‰þ ”Éä ⁄ÉÉ·É–ÉÒ Eäò {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò ”É¤⁄ÉxvÉÉå ¤Éå
=nøÉ”ÉÒxÉiÉÉ +É VÉÉiÉÒ ‰Ł * ’+{ÉxÉÒ iÉfiœ¡ò =iÉxÉÉ xÉ‰þÓ, ˚VÉiÉxÉÉ +Énø¤ÉÒ EòÒ +Éäfiœ
˚JÉS˘ÉiÉÉ ‰Öþ+É +ÉŁfiœ ·É‰þ ¸JÉSÉiÉÒ MÉ<.˙.. =”É ZÉÚ‘öÒ MÉ˘vÉ EòÒ iÉfiœ¡ò xÉ‰þÓ, VÉÉä ’+E˘ò–ÉVÉÒ’
Eäò xÉÉ¤É ”Éä +ÉiÉÒ lÉÒ, ⁄É˛–Eò =”É ˚fiœ¶iÉä EòÒ iÉfiœ¡ò, VÉÉä BEò ˚MÉrø EòÒ iÉfiœ‰þ =”ÉEäò
WÉJ÷÷¤É {Éfiœ ¤É˘b÷fiœÉiÉÉ lÉÉ...’159
’˚”ÉiÉ¤⁄Éfiœ EòÒ BEò ¶ÉÉ¤É’ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò {É˚fiœ·ÉÉfiœ ”Éä >ð⁄É SÉÖEòÉ ‰Ł +ÉŁfiœ
·É‰þ PÉfiœ UôÉäc÷Eòfiœ SÉ–ÉÉ VÉÉiÉÉ ‰Ł * {ÉÚfiœÉ ˚nøxÉ +Eäò–ÉÉ-+Eäò–ÉÉ PÉÚ¤ÉiÉÉ fiœ‰þiÉÉ ‰Ł * “É‰þÉ˜
{Éfiœ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä EòlÉÉ·ÉÉSÉEò EòÒ ='É {Éfiœ V“ÉÉnøÉ WÉÉäfiœ ˚nø“ÉÉ ‰Ł * EòlÉÉ·ÉÉSÉEò EòÒ
='É ”ÉiÉÉ<˙¶É ”ÉÉ–É EòÒ ‰Ł * ¤ÉÉiÉÉ-˚{ÉiÉÉ ”Éä –Éc÷É< ˙‰Öþ< ˙‰Ł +ÉŁfiœ ƒÉÉMÉEòfiœ ·É‰þ +{ÉxÉÒ
⁄É‰þxÉ Eäò PÉfiœ SÉ–ÉÉ VÉÉiÉÉ ‰Ł * “É‰þÉ˜ ⁄ÉÉ{É EòÉ +˚ƒÉ¤ÉÉxÉ +ÉŁfiœ ⁄Éä]äı EòÉ ”·É¤ÉÉxÉ nøÉäxÉÉä˘ EòÒ
VÉ⁄Éfiœnø”iÉ ]ıEòfiœÉ‰þ]ı Eäò EòÉfiœhÉ {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò ”É¤⁄ÉxvÉÉå ¤Éå =nøÉ”ÉÒxÉiÉÉ +É MÉ“ÉÒ ‰Łþ *
’⁄ÉSSÉÒ, iÉÖ¤ÉxÉä EòƒÉÒ ”ÉiÉÉ<˙”É ·É„É˙ Eäò “ÉÖ·ÉEò Eäò <”É SÉä‰þfiäœ EòÉä näøJÉÉ ‰Ł ? näøJÉÉå, <vÉfiœ
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näøJÉ * ⁄ÉÒiÉä ‰ÖþB ·É„ÉÉç Eäò +xÉ˚MÉxÉiÉ IÉhÉÉå, +Eò”¤ÉÉiÉ´ +xÉVÉÉxÉÒ PÉ]ıxÉÉ+Éå Eäò ˚·É˚SÉjÉ
{ÉÖ˘VÉ ”Éä “É‰þ fiœÉiÉ VÉx¤ÉÒ ‰Ł *’’160 <”É |ÉEòÉfiœ “É‰þÉ˜ {Éfiœ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò ƒÉÒ, ”É‰þÒ ‰Ł +ÉŁfiœ
¤ÉÉiÉÉ-˚{ÉiÉÉ ƒÉÒ, ˚¡òfiœ ƒÉÒ +xÉ˚·ÉfiœiÉ iÉxÉÉ·É VÉÉfiœÒ ‰Ł* {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò =nøÉ”ÉÒxÉiÉÉ Eäò
+–ÉMÉ-+–ÉMÉ EòÉfiœhÉÉä˘ {Éfiœ ·É¤ÉÉ ˙VÉÒ xÉä ⁄ÉÉiÉ EòÒ ‰Ł * Eò‰þÓ {Éfiœ ¤ÉÉiÉÉ-˚{ÉiÉÉ Eäò iÉxÉÉ·É
”É¤⁄ÉxvÉ ”Éä =nøÉ”ÉÒxÉiÉÉ ‰Ł, iÉÉä Eò‰þÓ ˚{ÉiÉÉ-{ÉÖjÉ Eäò iÉxÉÉ·É Eäò EòÉfiœhÉ iÉÉä Eò‰þÓ {Éfiœ ¤ÉÉ˜
Eäò +xÉŁ˚ iÉEò ”É¤⁄ÉxvÉ EòÒ ·ÉVÉ‰þ ”Éä =nøÉ”ÉÒxÉiÉÉ ‰Ł, Eò‰þÓ {Éfiœ {ÉÉ¶SÉÉi“É ”É˘”EÞò˚iÉ EòÉ
+˘vÉÉxÉÖEòfiœhÉ ‰þÉäxÉä EòÒ ·ÉVÉ‰þ ”Éä ƒÉÒ {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò =nøÉ”ÉÒxÉiÉÉ UôÉ MÉ“ÉÒ ‰Ł * ’Eò··Éå +ÉŁfiœ
EòÉ–ÉÉ{ÉÉxÉÒ’ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ⁄ÉcÉ ƒÉÉ< ˙VÉÒ·ÉxÉ Eäò |É˚iÉ >ð⁄É ‰þÉä SÉÖEòÉ ‰Ł * <”É˚–ÉB PÉfiœ
UôÉäc÷Eòfiœ SÉ–ÉÉ VÉÉiÉÉ ‰Ł * Eò‰þÉxÉÒ EòÉ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò UôÉä]ıÉƒÉÉ<˙ ¤ÉEòÉxÉ ⁄ÉäSÉxÉä Eäò
˚”É–É˚”É–Éä ¤Éå =”É”Éä ˚¤É–ÉxÉä VÉÉiÉÉ ‰Ł, ˚EòxiÉÖ ·É‰þÉ˜ ƒÉÉ< ˙EòÉ {É˚fiœ·ÉÌiÉiÉ °ü{É näøJÉEòfiœ
BEònø¤É SÉ˚EòiÉ-”ÉÉ fiœ‰þ VÉÉiÉÉ ‰Ł * ⁄Écä÷ ƒÉÉ< ˙EòÉä {É‰þÉc÷Ò <–ÉÉEäò·ÉÉ–Éä ’⁄ÉÉ⁄ÉÉ’ Eò‰þEòfiœ
{ÉÖEòÉfiœiÉä ‰Ł * UôÉä]ıÉƒÉÉ<˙ ˚¤É–ÉxÉä VÉÉiÉÉ ‰Ł, {ÉÚfiœÉ +iÉÒiÉ EòÉ ˚SÉjÉ JÉc÷É ‰þÉä VÉÉiÉÉ ‰Ł +ÉŁfiœ
{ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò =nøÉ”ÉÒxÉiÉÉ ”Éä ˚PÉfiœ {Éc÷iÉÉ ‰Łþ ˘* ’¤ÉÞiÉ ˚{ÉiÉÉ Eäò EòÉMÉWÉ =iÉxÉä ‰þÒ ¤ÉÞiÉ VÉÉxÉ
{Éc÷ fiœ‰äþ lÉä, ˚VÉiÉxÉä VÉÒ˚·ÉiÉ –ÉÉäMÉÉå Eäò {ÉjÉ; “É˚nø =xÉ ”É⁄É EòÉä ¤ÉÉ”]ıfiœ ”ÉÉ‰þ⁄É Eäò ”]Éä·É
¤Éå ZÉÉåEò nÚ˜ø, iÉÉä {É–É-ƒÉfiœ ¤Éå ‰þ¤ÉÉfiœÉ ¤ÉEòÉxÉ, PÉfiœ +ÉŁfiœ MÉÞ‰þ”lÉÒ Eäò –ÉÉäMÉ, ¤Éäfiäœ +ÉŁfiœ
VÉÒ˚·ÉiÉ ˚fiœ¶iÉÉå EòÉ –ÉäJÉÉ-VÉÉäJÉÉ BEò –É{É]ı ¤Éå ƒÉ”¤É ‰þÉä VÉÉBMÉÉ... ˚”É¢ò˙ BEò ¤ÉØ fiœ‰þ
VÉÉ>ð˜MÉÉ * ¤ÉØ +ÉŁfiœ ·Éä-·Éä ˚VÉxÉ”Éä ¤ÉØ <iÉxÉÒ nÚøfiœ “É‰þÉ˜ ˚¤É–ÉxÉä +É“ÉÉ lÉÉ....’161 ’”ÉÖ⁄É‰þ EòÒ
”ÉŁfiœ’ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ ˚xÉ‰þÉ–ÉSÉxnøø ƒÉÒ +Eäò–ÉÉ, iÉx‰þÉ ‰Ł * <”É˚–ÉB ·É‰þ ƒÉÒ {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò
”É¤⁄ÉxvÉÉå ”Éä nÚøfiœ ‰Ł* =”Éä ƒÉÒ =nøÉ”ÉÒ xÉä PÉäfiœœ fiœJÉÉ ‰Łþ  ˘+ÉŁfiœ <”ÉEòÒ =nøÉ”ÉÒ +i˘ÉiÉ:
+Éi¤É‰þi“ÉÉ iÉEò {É‰Ö˜þSÉiÉÒ ‰Ł * ’nøÉä PÉfiœ’ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò ˚·Énäø¶É ¤Éå +{ÉxÉÉ
<–ÉÉVÉ Eòfiœ·ÉÉxÉä VÉÉiÉÉ ‰Ł * ·É‰þÉ˜ xÉ”É˙ ”Éä {“ÉÉfiœ ‰þÉä VÉÉiÉÉ ‰Ł * ·ÉŁ”Éä EòlÉÉ·ÉÉSÉEò
Eò–ÉEòkÉÉ ¶É‰þfiœ EòÉ fiœ‰þxÉä·ÉÉ–ÉÉ ‰Ł * EòlÉÉ·ÉÉSÉEò Eò–ÉEòkÉÉ VÉÉxÉä EòÒ SÉSÉÉ˙ ”ÉƒÉÒ
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˚‰þxnÖø”iÉÉ˚xÉ“ÉÉå ”Éä EòfiœiÉÉ fiœ‰þiÉÉ ‰Ł, ˚EòxiÉÖ +i˘É iÉEò +{ÉxÉÒ |Éä“É”ÉÒ ”Éä Eò‰þ xÉ‰þÓ {ÉÉiÉÉ
* <”É ·ÉVÉ‰þ ”Éä EòlÉÉ·ÉÉSÉEò ‰¤Éä¶ÉÉ nøÉä PÉfiœÉå Eäò ˚⁄ÉSÉ +Eäò–ÉÉ-”ÉÉ VÉÉxÉ {Éc÷iÉÉ ‰Ł +ÉŁfiœ
<”ÉÒ ·ÉVÉ‰þ ”Éä nøÉäxÉÉå Eäò ”É¤⁄ÉxvÉÉå ¤Éå |ÉÉ“É: ‘ö‰þfiœÉ·É näøJÉxÉä EòÉä ˚¤É–ÉiÉÉ ‰Ł*
’nøfiœ+”É–É =”É PÉc÷Ò ¤ÉÖZÉä ⁄É‰ÖþiÉ ”ÉÖJÉnø-”ÉÉ +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ –ÉMÉÉ, VÉÉä +C”Éfiœ ƒÉfiäœ-
{ÉÚfiäœ {É˚fiœ·ÉÉfiœÉå Eäò ⁄ÉÒSÉ +SÉÉxÉEò +É VÉÉiÉÉ ‰Ł * {ÉixÉÒ, –Éc÷EòÒ, ¤ÉÉ˚–ÉEò, ƒÉÒiÉfiœ Eò¤Éfiåœ
¤Éå ”ÉÉäiÉä ‰ÖþB ⁄ÉSSÉä EòÒ ”ÉÉ˜”Éä˘, –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ “Éä ”É⁄É ”É‰þÒ ‰Ł, +{ÉxÉä ƒÉÒiÉfiœ EòÉ ˚‘ö‘ÖöfiœiÉÉ
|É·ÉÉ”ÉÒ{ÉxÉ ‰þÒ ZÉÚ‘öÉ –ÉMÉiÉÉ ‰Ł *’’162
’¸VÉˆnøMÉÒ “É‰þÉ˜ +ÉŁfiœ ·É‰þÉ˜’ Eò‰þÉxÉÒ ƒÉÒ {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò =nøÉ”ÉÒxÉiÉÉ ”Éä ˚vÉfiœÒ ‰Öþ< ˙‰Ł*
“É‰þ Eò‰þÉxÉÒ ˚nø––ÉÒ Eäò {É˚fiœ·Éä¶É EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ‰ŁþÉ * ¡äò]ıÒ +ÉŁfiœ <fiœÉ |Éä¤ÉÒ-|Éä˚ ¤ÉEòÉ ‰Øþ*
¡äò]ıÒ Eäò ¤ÉÉiÉÉ-˚{ÉiÉÉ EòÉ ”·ÉMÉ˙·ÉÉ”É ‰þÉä SÉÖEòÉ ‰Ł, ˚¡òfiœ ƒÉÒ ¡äò]ıÒ =xÉEòÒ “ÉÉnøÉå ”Éä ¤ÉÖ˛ C÷÷iÉ
{ÉÉxÉä ¤Éå +”É¡ò–É fiœ‰þiÉÉ ‰Ł * ¡äò]ıÒ EòÒ ˛”lÉ˚iÉ EòÉä näøJÉEòfiœ <fiœÉ ƒÉÒ ”ÉÉäSÉxÉä –ÉMÉiÉÒ ‰Ł
˚Eò ¤Éäfiäœ ¤ÉÉiÉÉ-˚{ÉiÉÉ EòÉ VÉ⁄É ”·ÉMÉ˙·ÉÉ”É ‰þÉäMÉÉ iÉ⁄É ¤ÉØ ƒÉÒ ¡äò]ıÒ EòÒ iÉfiœ‰þ ‰þÒ iÉc÷÷{ˆÉÖ˜MÉÒ *
<”É |ÉEòÉfiœ nøÉäxÉÉå ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEò VÉÒ·ÉxÉ VÉÒ xÉ‰þÓ ”ÉEòiÉä +ÉŁfiœ ‰þfi œ{É–É =nøÉ”É ‰þÒ fiœ‰þiÉä ‰Ł*
“É‰þÉ ˜ {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò =nøÉ”ÉÒxÉiÉÉ EòÉ EòÉfiœhÉ ¤ÉÖJ“ÉiÉ“ÉÉ +iÉÒiÉ ”Éä ¤ÉÖ˛ C÷÷iÉ {ÉÉxÉä EòÉ ‰Ł *
+ÉMÉä ƒÉÒ SÉSÉÉ˙ ‰Öþ<˙ lÉÒ ˚Eò +xÉŁiÉEò ”É¤⁄ÉxvÉÉå ”Éä {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò =nøÉ”ÉÒxÉiÉÉ xÉä VÉÉäfiœ {ÉEòc÷É
‰Ł* <”ÉÒ ˚·É„É“É {Éfiœ +ÉvÉÉ˚fiœiÉ ’·ÉÒEòBb˘÷’ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò ¶ÉÉnøÒ-¶ÉÖnøÉ ‰þÉäiÉä ‰ÖþB
ƒÉÒ EÖ˘ò·ÉÉfiœÒ –Éc÷EòÒ Eäò ”ÉÉlÉ ”ÉäC”É ”É¤⁄ÉxvÉ fiœJÉiÉÉ ‰Ł +ÉŁfiœ <”ÉÒ ·ÉVÉ‰þ ”Éä {É˚fiœ·ÉÉfiœ ¤Éå
=nøÉ”ÉÒxÉiÉÉ UôÉ VÉÉiÉÒ ‰Ł * ’vÉÚ{É EòÉ BEò ]ÚıEòc÷É’ Eò‰þÉxÉÒ EòÒ EòlÉÉ·ÉÉ˚SÉEòÉ xÉä +{ÉxÉä
{É˚iÉ EòÉä +É‘ö ”ÉÉ–É {É‰þ–Éä ‰þÒ UôÉäc÷÷ ˚nø“ÉÉ lÉÉ * ˚¢òfiœ ƒÉÒ, =xÉ”Éä ¤ÉÉxÉ˚”ÉEò iÉfiœ‰þ ”Éä
¤ÉÖC÷÷iÉ ‰þÉä xÉ‰þÓ {ÉÉ“ÉÒ lÉÒ * ·É‰þ +ÉVÉ ƒÉÒ BEò {ÉÉEò˙ ¤Éå fiœÉäWÉ ”ÉÖ⁄É‰þ BEò ‰þÒ ⁄ÉåSÉ {Éfiœ
⁄Éä‘öxÉä +É VÉÉiÉÒ lÉÓ * <”É |ÉEòÉfiœ EòlÉÉ·ÉÉ˚SÉEòÉ Eäò {É˚fiœ·ÉÉfiœ ¤Éå ƒÉÒ =nøÉ”ÉÒxÉiÉÉ UôÉ“ÉÒ
‰Öþ< ˙‰Ł˘ * <”ÉÒ =nøÉ”ÉÒxÉiÉÉ EòÉä nÚøfiœ EòfiœxÉä Eäò ˚–ÉB fiœÉäWÉ PÉfiœ Eäò ⁄ÉÉ‰þfiœ {ÉÉEò˙ ¤Éå ⁄ÉŁ‘öxÉä
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+É VÉÉiÉÒ lÉÒ ˚¡òfiœ ƒÉÒ +iÉÒiÉ EòÉä ƒÉÚ–ÉxÉÉ <iÉxÉÉ +É”ÉÉxÉ xÉ‰þÓ ‰Ł* <”ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ-”É˘OÉ‰þ
EòÒ ’BEò ˚nøxÉ EòÉ ¤Éä‰þ¤ÉÉxÉ’ Eò‰þÉxÉÒ ƒÉÒ {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò =nøÉ”ÉÒxÉiÉÉ EòÉä ˚–ÉB ‰ÖþB ‰Ł *
EòlÉÉ·ÉÉSÉEò EòÉ {ÉÚfiœÉ {É˚fiœ·ÉÉfiœ ˚·Énäø¶É ¤Éå ‰Ł* ˚·Énäø¶É ¤Éå {ÉixÉÒ +ÉŁfiœ ⁄ÉSSÉÒ ”Éä ˚¤É–ÉxÉä VÉÉiÉÉ
‰Ł * +{ÉxÉä JÉÖnø Eäò PÉfiœ ¤Éå +VÉxÉ⁄ÉÒ{ÉxÉ ¤É‰þ”ÉÚ”É EòfiœiÉÉ ‰Ł * PÉfiœ EòÉ {ÉÚfiœÉ ·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ
=nøÉ”É ‰Ł * {ÉixÉÒ xÉä ˚”É¢˙ò ⁄ÉSSÉÒ ”Éä ‰þÒ ˚¤É–ÉxÉä EòÉä Eò‰þÉ ‰Ł * {É˚iÉ-{ÉixÉÒ Eäò +Éi¤ÉÒ“É
”É¤⁄ÉxvÉ ¤Éå ‘ö‰þfiœÉ·É-”ÉÉ +É SÉÖEòÉ ‰Ł * <”É ‘ö‰þfiœÉ·É Eäò ”ÉÉlÉ-”ÉÉlÉ ˚{ÉiÉÉ-{ÉÖjÉÒ Eäò ”É¤⁄ÉxvÉ
¤Éå ƒÉÒ =nøÉ”ÉÒxÉiÉÉ +É MÉ“ÉÒ ‰Ł * <”ÉÒ ·ÉVÉ‰þ ”Éä {ÉÚfiœÉ {É˚fiœ·ÉÉfiœ =nøÉ”ÉÒxÉiÉÉ °ü{ÉÒ ⁄ÉÉnø–ÉÉå
”Éä ˚PÉfiœÉ ‰Öþ+É ‰Ł * ’‰þfiœ nøÉä-iÉÒxÉ ”ÉÉ–É ⁄ÉÉnø VÉ⁄É “É‰þ +ÉiÉÉ lÉÉ, iÉÉä ”ÉÉäSÉiÉÉ lÉÉ - ⁄ÉSSÉÒ
˚EòiÉxÉÒ ⁄Éc÷Ò ‰þÉä MÉ<˙ ‰þÉäMÉÒ +ÉŁfiœ {ÉixÉÒ ? ·É‰þ ˚EòiÉxÉÒ ⁄Énø–É MÉ< ˙‰þÉäMÉÒ ! –Éä˚ EòxÉ “Éä
SÉÒVÉå =”É ˚nøxÉ ”Éä BEò VÉMÉ‰þ ‘ö‰þfiœÒ lÉÒ ; ˚VÉ”É ˚nøxÉ =”ÉxÉä PÉfiœ UôÉäc÷É lÉÉ;’163
+˘iÉiÉ: Eò‰þ ”ÉEòiÉä ‰Ł ˚Eò ”É˘“ÉÖC÷÷iÉ {É˚fiœ·ÉÉfiœ EòÉ ˚·ÉPÉ]ıxÉ, +ÉvÉÖ˚ xÉiÉÉ, {ÉÉ¶SÉÉi“É
”É”˘EÞò˚iÉ EòÉ +xÉÖEòfiœhÉ, +xÉŁ˚ iÉEò ”É¤⁄ÉxvÉ, ⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœÒ, ·ÉŁSÉÉ˚fiœEò ¤ÉiÉƒÉänø +É˚nø |ÉEòÉfiœ
EòÒ {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ“ÉÉå ”Éä {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò =nøÉ”ÉÒxÉiÉÉ EòÉ VÉx¤É ‰Öþ+É ‰Ł * ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉä
¤É‰þÉxÉMÉfiœ Eäò ·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ EòÉä |Éi“ÉIÉ fiœJÉEòfiœ {É˚fiœ·ÉÉfiœ Eäò ƒÉÒiÉfiœ SÉ–É fiœ‰äþ ¤ÉÉxÉ˚”ÉEò uøxuø
EòÉ ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEò ˚SÉjÉhÉ EòfiœxÉä ¤Éå |ÉÉ“É: ”É¡ò–ÉiÉÉ ˚¤É–ÉÒ ‰Ł * +ÉvÉÖ˚ xÉEò {É˚fiœ·Éä¶É ¤Éå
”É¤⁄ÉxvÉ ]Úı]ıxÉä EòÒ {Éfi˘œ{ÉfiœÉ VÉÉfiœÒ ‰Ł * {É˚fiœ·ÉÉfiœÉå Eäò ˚·ÉPÉ]ıxÉ EòÉ ¤ÉÚ–É ”jÉÉäiÉ ‰Ł
{ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò =nøÉ”ÉÒxÉiÉÉ  * ¤ÉÖZÉä <”É ⁄ÉÉiÉ {Éfiœ ’=xÉEäò Eò¤Éfiäœ’ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ ”É˘nøƒÉ˙ “ÉÉnø
+ÉiÉÉ ‰Ł ˚Eò .... ’ VÉ⁄É ‰þ¤É ˚Eò”ÉÒ ⁄É‰ÖþiÉ xÉÉVÉÖEò +ÉŁfiœ EòÒ¤ÉiÉÒ SÉÒWÉ EòÉä ‰þÉlÉ ¤Éå
{ÉEòc÷iÉä ‰Ł * =”Éä UÚôxÉä EòÉ <iÉxÉÉ ”ÉÖJÉ xÉ‰þÓ ‰þÉäiÉÉ, ˚VÉiÉxÉÉ ‰þÉlÉ  ”Éä =”ÉEäò UÚô]ı VÉÉxÉä
EòÉ b÷fiœ *’
7.2.12  +{ÉxÉÉ xÉ ”ÉEòxÉä EòÉ +ƒÉÉ·É⁄ÉÉävÉ :
’⁄ÉxÉÉ“ÉÉ lÉÉ JÉÖnø EòÉä WÉ¤ÉÉxÉä Eäò EòÉ˚⁄É–É,
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¤ÉMÉfiœ C“ÉÉ WÉ¤ÉÉxÉÉ lÉÉ {ÉÉxÉä Eäò EòÉ˚⁄É–É ?
¤ÉÖEò¤¤É–É ‰Öþ<˙ nøÉ”iÉÉ˜ iÉÉä “Éä VÉÉxÉÉ
⁄É‰ÖþiÉ EÖòUô lÉÉ <”É¤Éå ƒÉÖ–ÉÉxÉä Eäò EòÉ˚⁄É–É *’
<”É +ÉvÉÖ˚ xÉEò “ÉÖMÉ ¤Éå ˚Eò”ÉÒ {Éfiœ ˚·É¶÷÷·ÉÉ”É fiœJÉxÉÉ “ÉÉ ˚nø–É ”Éä SÉÉ‰þxÉÉ “É‰þ §É¤É-
”ÉÉ –ÉMÉiÉÉ ‰Ł * +Énø¤ÉÒ ”·ÉEòä˛ xpøiÉ ‰þÉäiÉÉ VÉÉ fiœ‰þÉ ‰Ł * +{ÉxÉä ”ÉÉfiäœ ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÉä
˚”É¤É]ıiÉÉ VÉÉ fiœ‰þÉ ‰Ł * =”Éä ”É¤⁄ÉxvÉÉå ¤Éå ˚nø–ÉSÉ”{ÉÒ ˚⁄É–ÉEÖò–É xÉ‰þÓ ‰Ł * =”Éä ”É⁄É EÖòUô
SÉÉ˚‰þB {Éfiœ EÖòUô ƒÉÒ näøxÉÉ xÉ‰þÓ ‰Ł, ⁄É”É ”·ÉÉlÉ˙ ‰þÒ ”É⁄É EÖòUô ‰Ł * ˚⁄ÉxÉÉ ”·ÉÉlÉ˙ Eäò EòÉä<˙
=”Éä SÉÉ‰þiÉÉ ‰Ł, |Éä¤É EòfiœiÉÉ ‰Łþ, +{ÉxÉÉxÉÉ SÉÉ‰þiÉÉ ‰Ł iÉÉä =”Éä =”É¤Éå ƒÉÒ ”·ÉÉlÉ˙ EòÒ ⁄ÉÚ
+É“ÉäMÉÒ * Eò‰xÉä EòÉ iÉÉi{É“É˙ ‰Ł ˚Eò +ÉVÉ EòÉ ·“É˛C÷÷iÉ ˚Eò”ÉÒ EòÉä +{ÉxÉÉxÉä ¤Éå ⁄É‰ÖþiÉ ‰þÒ
˚xÉ„¡ò–É ”ÉÉ˚⁄ÉiÉ ‰þÉäiÉÉ ‰Ł * +ÉVÉ Eäò ¤É‰þÉxÉMÉfiœÉå EòÒ “É‰þ ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ ‰Ł *
˚Eò”ÉÒ EòÉä ˚Eò”ÉÒ Eäò ˚–ÉB ”É¤É“É xÉ‰þÓ ‰Ł, SÉÉ‰äþ ·É‰þ ¤ÉÉiÉÉ-˚{ÉiÉÉ, ƒÉÉ<-˙⁄É‰þxÉ, nøÉä”iÉ,
|Éä˚ ¤ÉEòÉ ‰þÒ C“ÉÉå xÉ ‰þÉå * =”ÉEòÉ ”É¤É“É Eäò·É–É +{ÉxÉä ƒÉÒiÉfiœ SÉ–É fiœ‰äþ ¤ÉÉxÉ˚”ÉEò uøxuøø
Eäò ˚–ÉB ‰þÒ ‰Ł * +ÉVÉ EòÉ ·“É˛C÷÷iÉ JÉÖnø ”Éä ⁄ÉÉ‰þfiœœ ˚xÉEò–ÉxÉÉ ‰þÒ xÉ‰þÓ SÉÉ‰þiÉÉ +ÉŁfiœ
+{ÉxÉÉå EòÉä +{ÉxÉÉ xÉ ”ÉEòxÉä EòÉ +ƒÉÉ·É ⁄ÉÉävÉ ƒÉÒ =”Éä ”ÉiÉÉiÉÉ fiœ‰þiÉÉ ‰Ł *
˚⁄É–ÉEÖò–É <”ÉÒ |ÉEòÉfiœ EòÒ ¤ÉÉxÉ˚”ÉEòiÉÉ ”Éä “ÉÖC÷÷iÉ  ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò SÉ˚fiœjÉ ‰Ł *
˚xÉ¤É–˙É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ +˚vÉEòÉ˘¶É Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå <”É |ÉEòÉfiœ EòÉ +ƒÉÉ·É ⁄ÉÉävÉ xÉWÉfiœ +ÉiÉÉ ‰Ł*
˚xÉ¤É–˙É Eäò SÉ˚fiœjÉ {É˚fiœ·ÉÉfiœ ”Éä xÉÉJÉÖ¶É ‰Ł, ⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœÒ ”Éä jÉ”iÉ ‰Ł, |Éä¤É ¤Éå +{ÉÚhÉ˙ ‰Ł* =x‰åþ
+˛”iÉi·É EòÒ iÉ–ÉÉ¶É ‰Ł, +Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ EòÒ JÉÉäWÉ ‰Ł, ”ÉƒÉÒ EòÉä +iÉÒiÉ ”Éä ¤ÉÖ˛ C÷÷iÉ SÉÉ˚‰þB
”ÉÉlÉ ‰þÒ ”ÉÉlÉ +Eäò–Éä{ÉxÉ Eäò vÉxÉvÉÉäfiœ ⁄ÉÉnø–ÉÉå ”Éä ˚PÉfiäœ ‰ÖþB ‰Ł ˚¢òfiœ ƒÉÒ +{ÉxÉÒ ·“ÉlÉÉ
EòƒÉÒ ˚Eò”ÉÒ EòÉä xÉ‰þÓ ⁄ÉiÉÉ“ÉåMÉä +ÉŁfiœ +{ÉxÉä +É{É ¶É‰þfiœ EòÒ nøÉŁc÷÷ ¤Éå SÉ–ÉiÉä fiœ‰åþMÉä* =”Éä
EòÉä<˙ +{ÉxÉÉxÉÉ SÉÉ‰þiÉÉ ‰Ł ˚¡òfiœ ƒÉÒ “Éä SÉ˚fiœjÉ ”ÉÉäSÉåMÉä ˚Eò <”É¤Éä˘ ”·ÉÉlÉ˙ iÉÉä xÉ‰þÓ ‰Ł?
Eò‰þxÉä EòÉ iÉÉi{É“É˙ ‰Ł ˚Eò ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò ”ÉƒÉÒ SÉ˚fiœjÉ nÚø”ÉfiœÉå EòÉä +{ÉxÉÉ xÉ ”ÉEòxÉä Eäò
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+ƒÉÉ·É ⁄ÉÉävÉ ”Éä {ÉÒ˚c÷iÉ ‰Ł * ”ÉÉfiœÉ VÉ‰þÉ˜ {Éc÷É ‰Ł ˚EòxiÉÖ <xÉ SÉ˚fiœjÉÉå EòÉä Eäò·É–É ’”·É’ EòÒ
˚SÉxiÉÉ ‰Ł* ¤ÉäfiœÉ ¤ÉiÉ–É⁄É ‰Ł ˚Eò ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò SÉ˚fiœjÉÉå EòÉä +{ÉxÉÉ{ÉxÉ iÉÉä SÉÉ˚‰þB ˚EòxiÉÖ
=xÉ”Éä VÉÖcä÷ nÖø:JÉ ”Éä “Éäþ SÉ˚fiœjÉ c÷fiœiÉä ‰Ł * +i˘ÉiÉ : <x‰þÓ c÷fiœ Eäò ”ÉÉlÉ VÉÒxÉÉ ”ÉÒJÉ –ÉäiÉä
‰Ł* <”É ⁄ÉÉiÉ ”Éä ’˚WÉxnøMÉÒ “É‰þÉ˜ +ÉŁfiœ ·É‰þÉ˜’ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ BEò ”É˘nøƒÉ˙ “ÉÉnø +ÉiÉÉ ‰Ł 
’nÖø:JÉ ¤Éå EòÉä<˙ c÷fiœ xÉ‰þÓ ‰þÉäiÉÉ, ˚EòxiÉÖ ˚VÉ”Éä ‰þ¤É ”ÉÖJÉ Eò‰þiÉä ‰Ł, ·É‰þ ‰¤Éä¶ÉÉ c÷fiœÉå ”Éä
˚PÉfiœÉ +ÉiÉÉ ‰Ł *
·ÉŁ”Éä ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä <”É +ƒÉÉ·É ⁄ÉÉävÉ EòÒ |É”iÉÖiÉÒ +–ÉMÉ-+–ÉMÉ EòÉfiœhÉÉä ”Éä
⁄ÉiÉÉ<˙ ‰Ł * “É‰þÉ˜ ’+{ÉxÉÉxÉä’ EòÉ ¤ÉiÉ–É⁄É ”·ÉÒEòÉfiœ EòfiœxÉä ”Éä iÉÉä ‰Łþ ‰þÒ, ”ÉÉlÉ ‰þÒ ”ÉÉlÉ
nÚø”Éfiäœ ·“É˛C÷÷iÉ EòÉä +{ÉxÉÉ nÚø:JÉ, nøn˙ø, |Éä¤É, –ÉMÉÉ·É, ”xÉä‰þ ƒÉÒ xÉ‰þÓþ Eò‰þ {ÉÉxÉÉ, “É‰þ ƒÉÒ
+ƒÉÉ·É ⁄ÉÉävÉ EòÒ ˛”lÉ˚iÉ ‰Ł * –ÉÉäfiåœ”É b÷fiäœ–É xÉä |Éä¤É Eäò ˚·É„É“É ¤Éå Eò‰þÉ ‰Ł ˚Eò ’|Éä¤É BEò
iÉfiœ‰þ EòÒ +Év“ÉÉ˛i¤ÉEò ˚VÉ”ÉÉ”ÉÉ ‰Łþ *’ ˚EòxiÉÖ ˚xÉ¤É˙–É Eäò SÉ˚fiœjÉ <”É +Év“ÉÉ˚i¤ÉEò
˚VÉYÉÉ”ÉÉ EòÉä {ÉÉxÉÉ SÉÉ‰þiÉä ‰Ł ˚EòxiÉÖ =”É”Éä VÉÖc÷Ò ‰Öþ< ˙⁄ÉÉiÉÉå EòÉä +{ÉxÉÉxÉÉ xÉ‰þÓ SÉÉ‰þiÉä*
’nø‰þ–ÉÒVÉ’ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ ¶É¤¤ÉÒƒÉÉ< ˙VÉä–ÉÒ ”Éä |Éä¤É EòfiœiÉÉ ‰Ł, ˚EòxiÉÖ BEòfiœÉfiœ EòfiœxÉä ”Éä
b÷÷fiœiÉÉ ‰Ł * ¶ÉÉ“Énø ¶É¤¤ÉÒ xÉä +{ÉxÉä ¤ÉxÉ ¤Éå BEò nø‰þ–ÉÒVÉ iÉ“É Eòfiœ nøÒ lÉÒ* <”É”Éä +ÉMÉä
⁄ÉgłxÉÉ xÉ‰þÓ ‰Ł * <”ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ EòÒ flßxÉÒ ¶É¤¤ÉÒƒÉÉ< ˙”Éä |Éä¤É EòfiœiÉÒ ‰Ł, ˚EòxiÉÖ ·É‰þ ƒÉÒ
BEòfiœÉfiœ xÉ‰þÓ Eòfiœ ”ÉEòiÉÒ * ”ÉƒÉÒ {ÉÉjÉ +{ÉxÉä-+É{É ¤Éå +Eäò–Éä fiœ‰þ VÉÉiÉä ‰Øþ * ”ÉƒÉÒ {ÉÉjÉ
+{ÉxÉä ”É˘·ÉÉnøÉä˘ ”Éä ‰þÉfiäœ ‰ÖþB ˚nøJÉÉ< ˙näøiÉä ‰Ł˘ * ·ÉfiœxÉ´ <xÉ {ÉÉjÉÉå xÉä ˚Eò”ÉÒ ƒÉÒ |ÉEòÉfiœ Eäò
|Éä¤É EòÉä +{ÉxÉÉxÉä EòÉ |É“ÉixÉ ƒÉÒ xÉ‰þÓ ˚Eò“ÉÉ lÉÉ  * <”ÉÒ +ƒÉÉ·É ⁄ÉÉävÉ ¤Éå ¶É¤¤ÉÒ +ÉŁfiœ flßxÉÒ
VÉ–ÉiÉä ‰Ł * ’”É⁄É EÖòUôø <xÉ nøÉä ¶É⁄nøÉå {Éfiœ ˚”÷÷lÉfiœ ‰þÉä MÉ“ÉÉ ‰Ł, ˚VÉx‰åþ ¶É¤¤ÉÒƒÉÉ< ˙xÉä ]ı‰þxÉÒ
”Éä vÉÚ–É EÖòfiœänøiÉä ‰ÖþB vÉfiœiÉÒ {Éfiœ ˚–ÉJÉ ˚nø“ÉÉ lÉÉ, ’VÉä–ÉÒ... –É·É’ VÉä–ÉÒ xÉä <xÉ ¶É⁄nøÉå EòÉä
xÉ‰þÓ näøJÉÉ * <iÉxÉä ⁄Éfiœ”ÉÉå ⁄ÉÉnø +ÉVÉ ƒÉÒ VÉä–ÉÒ EòÉä xÉ‰þÓ ¤ÉÉ–ÉÚ¤É ˚Eò =”É ¶ÉÉ¤É
¶É¤¤ÉÒƒÉÉ<˙ xÉä EòÉ˜{ÉiÉÒ ]ı‰þxÉÒ ”Éä VÉÉä–ÉÒ Eäò {ÉØfiœÉå Eäò {ÉÉ”É C“ÉÉ ˚–ÉJÉ ˚nø“ÉÉ lÉÉ * +ÉVÉ
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<iÉxÉä –É¤⁄Éä +”Éæ ⁄ÉÉnø ”É¤É“É EòÒ vÉÚ–É <xÉ ¶É⁄nøÉå {Éfiœ VÉ¤É MÉ< ˙‰Ł * .... ¶É¤¤ÉÒƒÉÉ<,˙ ·É‰þ
+ÉŁfiœ VÉä–ÉÒ iÉÒxÉÉå BEò-nÚø”Éfiäœ ”Éä nÚøfiœ nÖø˚xÉ“ÉÉ Eäò +–ÉMÉ-+–ÉMÉ EòÉäxÉÉå ¤Éå SÉ–Éä MÉ“Éä
‰Ł...*’164 <”É |ÉEòÉfiœ, nøÉäxÉÉå {ÉÉjÉ +ƒÉÉ·É ⁄ÉÉävÉ Eäò MÉ‰þfiäœ MÉfiœEòÉ·É ¤Éå ‰Øþ ˚¡òfiœ ƒÉÒ ˚Eò”ÉÒ
EòÉä ˚Eò”ÉÒ EòÒ ˚SÉxiÉÉ xÉ‰þÓ * ¶É¤¤ÉÒƒÉÉ< ˙xÉä VÉä–ÉÒ EòÉä ⁄ÉiÉÉ ˚nø“ÉÉ ‰þÉäiÉÉ iÉÉä ¶ÉÉ“Énø...
{É˚fiœhÉÉ¤É {É˚fiœ·ÉÌiÉiÉ ‰þÉä ”ÉEòiÉÉ lÉÉ “ÉÉ ˚¢òfiœ flßxÉÒ xÉä ¶É¤¤ÉÒƒÉÉ< ˙EòÉä ⁄ÉiÉÉ ˚nø“ÉÉ ‰þÉäiÉÉ iÉÉä
¶ÉÉ“Énø... JÉŁfiœ, EòÉä<˙ ⁄ÉÉiÉ xÉ‰þÓ * “Éä nøÉäxÉÉå SÉ˚fiœjÉ BEò-nÚø”Éfiäœ EòÉä +{ÉxÉÉxÉÉ iÉÉä SÉÉ‰þiÉä
‰Ł ˚EòxiÉÖ ¤ÉÖ˛ ¶Eò–É ‰Ł ˚Eò +{ÉxÉÉ“ÉÉ ‰þÒ xÉ‰þÓ * <”ÉÒ +ƒÉÉ·É ⁄ÉÉävÉ ”Éä ¶É¤¤ÉÒƒÉÉ< ˙+ÉŁfiœ flßxÉÒ
vÉÒfiäœ ‰ÖþB ‰Ł * ’b÷É“ÉfiœÒ EòÉ JÉä–É’ Eò‰þÉxÉÒ ƒÉÒ <”ÉÒ ”É¤É”“ÉÉ EòÉä ·“ÉC÷÷iÉ EòfiœiÉÒ ‰Łþ * ˚⁄É^ıÉä
UÖô˚]ı“ÉÉå ¤Éå PÉÚ¤ÉxÉä +É“ÉÒ ‰Öþ<˙ ‰Ł, ·É‰þÉ˜ {Éfiœ ⁄É⁄⁄ÉÚ (EòlÉÉ·ÉÉSÉEò) ƒÉÒ fiœ‰þiÉÉ ‰Ł * nøÉäxÉÉä˘ ”ÉÉlÉ-
”ÉÉlÉ fiœ‰þiÉä ‰Ł * ˚⁄É^ıÉä EòÒ BEò ⁄ÉÉfiœ ”ÉMÉÉ< ˙]Úı]ı SÉÖEòÒ ‰Ł +ÉŁfiœ <”ÉÒ EòÉfiœhÉ ·É‰þ =nøÉ”É
fiœ‰äþiÉÒ ‰Ł * ⁄É⁄⁄ÉÚ =”Éä JÉÚ¶É fiœJÉxÉä EòÉ |É“Éi÷÷xÉ EòfiœiÉÉ ‰Ł, ˚EòxiÉÖ =nøÉ”É ˚⁄É^ıÉä ˚xÉ„¡ò–É
”É¤⁄ÉxvÉ EòÉä ƒÉÚ–É xÉ‰þÓ {ÉÉiÉÒ * ⁄É⁄⁄ÉÚ =”Éä +{ÉxÉÉxÉÉ SÉÉ‰þiÉÉ ‰Ł ˚EòxiÉÖ Eò‰ xÉ‰þÓ ”ÉEòiÉÉ*
nøÉäxÉÉå c÷É“ÉfiœÒ EòÉ JÉä–É ƒÉÒ JÉä–ÉiÉä ‰Ł˘ * ˚¡òfiœ ƒÉÒ +{ÉxÉä ˚nø–É EòÒ ⁄ÉÉiÉ Eò‰þ xÉ‰þÓ {ÉÉiÉÉ
* <”É |ÉEòÉfiœ ⁄É⁄⁄ÉÚ +{ÉxÉÉ xÉ ”ÉEòxÉä EòÒ ·ÉVÉ‰þ ”Éä =nøÉ”É ‰Ł, +Eäò–ÉÉ vÉÚ¤ÉiÉÉ fiœ‰þiÉÉ ‰Ł
* +ÉMÉä ¶ÉÉävÉÉlÉÔ xÉä ˚–ÉJÉÉ ‰Ł ˚Eò ”ÉƒÉÒ ”ÉÒ˚¤ÉiÉ VÉÒ·ÉxÉ VÉÒxÉä ¤Éå ‰þÒ ¤ÉÉxÉiÉä ‰Ł * ”É¤⁄ÉxvÉ
EòÉä VÉÉäc÷xÉä ”Éä {É‰þ–Éä =”ÉEäò ]Úı]ıxÉä Eäò ˚·É„É“É ¤Éä˘ ”ÉÉäSÉxÉä –ÉMÉiÉä ‰Ł* “É‰þÒ ”ÉÉäSÉ ·“É˛C÷÷iÉ
EòÉä EÖòUô ƒÉÒ +{ÉxÉÉxÉä ¤Éå ⁄ÉÉvÉÉ =i{ÉzÉ EòfiœiÉÒ ‰Ł* +ÉVÉ ƒÉÒ ⁄É⁄⁄ÉÚ +{ÉxÉÉ xÉ ”ÉEòxÉä Eäò
+ƒÉÉ·É ⁄ÉÉävÉ ”Éä {ÉÒc÷ÒiÉ ‰Ł  ’+ÉVÉ ƒÉÒ VÉ⁄É EòƒÉÒ ¶ÉÉ¤É Eäò vÉÖ˜vÉ–É Eäò ¤Éå ¤ÉØ +{ÉxÉä Eò¤Éfiäœ
¤Éå +Eäò–ÉÉ, >ð⁄ÉÉ-”ÉÉ, ˚JÉc÷÷EòÒ ”Éä ⁄ÉÉ‰þfiœ ¤ÉEòÉxÉÉå EòÒ UôiÉÉå {Éfiœ =iÉfiœiÉÒ vÉÚ{É EòÉä näøJÉiÉÉ
‰Ú˜þ, VÉÉä BEò IÉhÉ Eäò ˚–ÉB Bä”ÉÉ §É¤É ‰þÉä VÉÉiÉÉ ‰Ł ˚Eò ”É¤É“É Eäò +xiÉfiœÉ–É Eäò {Éfiäœ EÖòUô
Bä”ÉÉ ¶Éä„É fiœ‰þ MÉ“ÉÉ ‰Ł, VÉÉä ⁄ÉÒiÉÉ xÉ‰þÓ ‰Ł VÉÉä EòÉ–É EòÒ b÷Éäfiœ ”Éä xÉ‰þÓ ⁄É˜vÉ {ÉÉ“ÉÉ ‰Ł, VÉÉä
·É„ÉÉç ”Éä ]Úı]ıÒ {ÉiÉ˘MÉ-”ÉÉ ¶ÉÚx“É ¤Éå b÷MÉœ¤ÉMÉÉiÉÉ-”ÉÉ fiœ‰þ MÉ“ÉÉ ‰Łþ  xÉ Eò‰þÓ ˚MÉfiœiÉÉ ‰Ł, xÉ
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Eò‰þÓ {ÉEòc÷ ¤Éå +ÉiÉÉ ‰Łþ *’165 –É˚iÉEòÉ EòÉ “É‰þ +ƒÉÉ·É ⁄ÉÉävÉ ˚⁄É–ÉEÖò–É ’⁄ÉÖJÉÉfiœ’ Eò‰þÉxÉÒ
Eäò EòlÉÉ·ÉÉSÉEò +ÉŁfiœ EòlÉÉxÉÉ˚“ÉEòÉ VÉŁ”ÉÉ ‰þÒ ‰Łþ * EòlÉÉ·ÉÉSÉEò BEò ˚¶ÉIÉEò ‰Ł  * ·É‰þ
–Éc÷EòÒ näøJÉxÉä VÉÉiÉÉ ‰Ł * –Éc÷EòÒ =”Éä {É”Éxnø +ÉiÉÒ ‰Ł, ˚¡òfiœ ƒÉÒ PÉfiœ {Éfiœ ˚Eò”ÉÒ EòÉä
⁄ÉiÉÉ xÉ‰þÓ ”ÉEòiÉÉ * –Éc÷EòÒ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò EòÉä ˚¤É–ÉxÉä {É‰þÉc÷Ò <–ÉÉEäò ¤Éå ƒÉÒ VÉÉiÉÒ ‰Ł *
nøÉäxÉÉä ⁄ÉÉiÉSÉÒiÉ ƒÉÒ EòfiœiÉä ‰Łþ, –Éc÷EòÒ ·É‰þÉ˜ ”Éä +{ÉxÉÒ ⁄ÉÚ+É Eäò PÉfiœ SÉ–ÉÒ VÉÉiÉÒ ‰Ł  +ÉŁfiœ
=”ÉÒ ˚nøxÉ ”Éä EòlÉÉ·ÉÉSÉEò EòÉä <CEòÒ”É ˚nøxÉ iÉEò ⁄ÉÖJÉÉfiœ +É VÉÉiÉÉ ‰Łþ * Eò‰þxÉä EòÉ
iÉÉi{É“É˙ ‰Ł ˚Eò nøÉäxÉÉå BEò-nÚø”Éfiäœ EòÉä {É”Éxnø EòfiœiÉä ‰Ł, ˚¡òfiœ ƒÉÒ BEò-nÚø”Éfiäœ EòÉä ˚Eò”ÉÒ
EòÉfiœhÉ +{ÉxÉÉ xÉ‰þÓ ”ÉEòiÉä “É‰þÒ +ƒÉÉ·É ⁄ÉÉävÉ ¤ÉÖJ“ÉiÉ: Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ˚nøJÉÉxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É
˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Ł* EòlÉÉ·ÉÉSÉEò Eäò ¶É⁄nøÉä˘ ¤Éå <”É +ƒÉÉ·É ⁄ÉÉävÉ EòÉ ·ÉhÉ˙xÉ <”É |ÉEòÉfiœ ‰Öþ+É
‰Ł  ’–Éä˚ EòxÉ {É‰þ–ÉÒ ⁄ÉÉfiœ ¤ÉÖZÉä –ÉMÉÉ ˚Eò ˚Eò”ÉÒ EòÉ ˚nø“ÉÉ ‰Öþ+É +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ ƒÉÒ ˚EòiÉxÉÉ
ƒÉfiœÉ-{ÉÚfiœÉ ‰þÉä ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ * C“ÉÉ ·É‰þ |Éä¤É lÉÉ “ÉÉ ˚”É¢ò˙=”Éä {ÉÉxÉä EòÒ SÉÉ‰þxÉÉ- VÉÉä {É‰þ–ÉÒ
⁄ÉÉfiœ ¤ÉäfiœÒ ”ÉÚJÉÒ, {É{Éb÷É<˙, {É˘MÉÖ¸ WÉnøMÉÒ ¤Éå BEò ‰þ˚fiœ“ÉÉ–ÉÒ EòÉ §É¤É näøiÉÒ ‰Öþ< ˙=‘ö +É< ˙lÉÒ
?’166 ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ {É‰þ–ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ ’{É˚fiœxnäø’ ¤Éå ƒÉÒ +ƒÉÉ·É ⁄ÉÉävÉ EòÒ ⁄ÉÉiÉ ‰Ł * “É‰þ
+ƒÉÉ·É ⁄ÉÉävÉ +–ÉMÉ |ÉEòÉfiœ EòÉ ‰Ł * EòlÉÉxÉÉ˚“ÉEòÉ –É˚iÉEòÉ +{ÉxÉä +˚iÉiÉ ”Éä UÚô]ıxÉÉ xÉ‰þÓ
SÉÉ‰þiÉÒ * ·É‰þ +{ÉxÉä +iÉÒiÉ EòÉä ”ÉÉlÉ –ÉäEòfiœ ‰þÒ VÉÒxÉÉ SÉÉ‰þiÉÒ ‰Ł, <”É ·ÉVÉ‰þ ”Éä
–É˚iÉEòÉ ˚Eò”ÉÒ EòÉä +{ÉxÉÉ xÉ‰þÓ ”ÉEòiÉÒ +ÉŁfiœ +iÉÒiÉ Eäò ⁄ÉÉfiäœ ¤Éå ‰þÒ ‰þfi œ{É–É ”ÉÉäSÉÉ
EòfiœiÉÒ lÉÒ * –É˚iÉEòÉ {É‰þÉc÷Ò <–ÉÉEäò ¤Éå {ÉgłÉiÉÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ ”ÉÉlÉ-”ÉÉlÉ ‰þÉä”]äı–É ¤Éå ƒÉÒ
fiœ‰þiÉÒ ‰Ł * <”ÉEäò |Éä¤ÉÒ EòÒ ¤ÉÞi“ÉÖ ‰þÉä MÉ< ˙‰Ł +Éäfiœ –É˚iÉEòÉ <”ÉEòÒ “ÉÉnøÉå ¤Éå ‰þÒ ‰þÉä”]äı–É
EòÉä UÖô˚^ı“ÉÉä ¤Éå ƒÉÒ xÉ‰þÓ UôÉäc÷iÉÒ* “É‰þÉ˜ {Éfiœ ¶ÉÉ“Énø –É˚iÉEòÉ EòÉä +Eäò–Éä{ÉxÉ ”Éä {“ÉÉfiœ ‰þÉä
MÉ“ÉÉ lÉÉ * =”É {É‰þÉc÷Ò <–ÉÉEäò ¤Éå +ÉŁfiœ ƒÉÒ SÉ˚fiœjÉ ⁄É”Éä ‰Öþ‰þ ‰Ł, ˚VÉxÉ¤Éå b÷Éì. ¤ÉÖJÉVÉÔ ƒÉÒ
‰Ł * b÷Éì. ¤ÉÖJÉVÉÔ –É˚iÉEòÉ EòÉä SÉÉ‰þxÉä –ÉMÉä lÉä, ˚EòxiÉÖ ·É‰þ +{ÉxÉä +˚iÉiÉ ”Éä UÚô]ıxÉÉ ‰þÒ
xÉ‰þÓ SÉÉ‰þiÉÒ lÉÒ * –É˚iÉEòÉ +{ÉxÉä +˚iÉiÉ ”Éä VÉÉåEò EòÒ iÉfiœ‰þ ˚SÉ{É]ıÒ ‰Öþ< ˙‰Ł *  <”ÉÒ
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”·ÉƒÉÉ·É EòÒ ·ÉVÉ‰þ ”Éä –É˚iÉEòÉ ˚Eò”ÉÒ EòÉä +{ÉxÉÉ xÉ‰þÓ ”ÉEòiÉÒ lÉÓ +ÉŁfiœ <”ÉÒ +ƒÉÉ·É ⁄ÉÉävÉ
¤Éå ‰þfi œ{É–É VÉ–ÉiÉÒ fiœ‰þiÉÒ lÉÓ * Eò‰þÉxÉÒ Eòä +i˘É ¤Éå b÷Éì ¤ÉÖJÉVÉÔ –É˚iÉEòÉ EòÉä ”É¤ÉZÉÉiÉä
‰ÖþB Eò‰þiÉä ‰Ł ˚Eò ’EòƒÉÒ-EòƒÉÒ ¤ÉØ ”ÉÉäSÉiÉÉ ‰Ú˜þ ˚¤É”É –É˚iÉEòÉ, ˚Eò”ÉÒ SÉÒWÉ EòÉä xÉ VÉÉxÉxÉÉ
“É˚nø MÉ–ÉiÉ ‰Ł, iÉÉä VÉÉxÉ-⁄ÉÚZÉEòfiœ xÉ ƒÉÚ–É {ÉÉxÉÉ, ‰þ¤Éä¶ÉÉ VÉÉåEò EòÒ iÉfiœ‰þ =”É”Éä ˚SÉ{É]äı
fiœ‰þxÉÉ “É‰þ ƒÉÒ MÉ–ÉiÉ ‰Ł *’167
<”É |ÉEòÉfiœ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå +Év“ÉÉ˛i¤ÉEò ˚VÉYÉÉ”ÉÉ +lÉÉ˙iÉ´ |Éä¤É EòÉä
{ÉÉxÉä ¤Éå ƒÉÒ ”ÉƒÉÒ SÉ˚fiœjÉ +{ÉxÉä +É{É ¤Éå +Eäò–Éä ‰þÉä VÉÉiÉä ‰Ł +ÉŁfiœ <”ÉÒ +Eäò–Éä{ÉxÉ EòÒ
·ÉVÉ‰þ ”Éä ˚Eò”ÉÒ EòÉä +{ÉxÉÉ xÉ‰þÓ ”ÉEòiÉä +ÉŁfiœ +ƒÉÉ·É-⁄ÉÉävÉ ”Éä ¤ÉÉxÉ˚”ÉEò “ÉÖrø EòfiœiÉä
fiœ‰þiÉä ‰Ł  * “É‰þÉ˜ {Éfiœ iÉÉä Eäò·É–É |Éä¤É EòÒ ⁄ÉÉiÉ ¤ÉÖJ“É lÉÓ * {Éfiœ VÉÉä |Éä¤ÉÒ-|Éä˚ ¤ÉEòÉ ‰Ł ·É‰þ
ƒÉÒ ˚Eò”ÉÒ EòÉfiœhÉ +–ÉMÉ ‰þÉä VÉÉiÉä ‰Ł +ÉŁfiœ +ƒÉÉ·É-⁄ÉÉävÉ ¤Éå vÉÚ¤ÉxÉä –ÉMÉiÉä ‰Ł * +lÉÉi˙É´
+”É¡ò–É |Éä¤É EòÉ ¤ÉÚ–É EòÉfiœhÉ ‰þÒ +{ÉxÉÉ xÉ ”ÉEòxÉä EòÉ +ƒÉÉ·É ⁄ÉÉävÉ ‰Ł * <”É ˚·É„É“É {Éfiœ
Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ xÉä ’–É·É”É˙’ +ÉŁfiœ ’]ıÌ¤ÉxÉ–É’ VÉŁ”ÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÒ fiœSÉxÉÉ EòÒ ‰Ł * nøÉäxÉÉå
Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå |Éä¤ÉÒ-|Éä˚ ¤ÉEòÉ ‰Łþ, nøÉäxÉÉä ”˘É‰þÒ VÉÒ·ÉxÉ ·“ÉiÉÒiÉ ƒÉÒ EòfiœiÉä ‰Ł, ˚¡òfiœ ƒÉÒ
głEòÉä”É–Éä EòÉfiœhÉ EòÉä ¤ÉÖJ“É ⁄ÉxÉÉEòfiœ nøÉäxÉÉä˘ +–ÉMÉ ‰þÉä VÉÉiÉä ‰Ł * ’–É·É”É˙’ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ
EòlÉÉ·ÉÉSÉEò ˚xÉxnøÒ +{ÉxÉÒ |Éä˚ ¤ÉEòÉ ”Éä ⁄É‰ÖþiÉ {“ÉÉfiœ EòfiœiÉÉ ‰Ł * nøÉäxÉÉå ˚nø––ÉÒ ¶É‰þfiœ ¤Éå
fiœ‰þiÉä ‰Ł +ÉŁfiœ nøÉäxÉÉå Eäò ⁄ÉÒSÉ EÖòUô Bä”ÉÒ ⁄ÉÉiÉä ‰Öþ< ˙‰Ł ˚VÉxÉ”Éä nøÉäxÉÉå +–ÉMÉ ‰þÉäxÉÉ SÉÉ‰þiÉä
‰Ł * +–ÉMÉ ‰þÉäxÉä EòÉ ¡Łò”É–ÉÉ |Éä˚ ¤ÉEòÉ EòÉ lÉÉ * |Éä˚ ¤ÉEòÉ +{ÉxÉä |Éä¤ÉÒ EòÉä ˚nø––ÉÒ BEò
‰þÉä]ı–É ¤Éå ⁄ÉÖ–ÉÉiÉÒ ‰Ł +ÉŁfiœ ·É‰þÉ˜ {Éfiœ +{ÉxÉä |Éä¤É EòÉ <xÉEòÉfiœ EòfiœiÉÒ ‰Ł +ÉŁfiœ nøÉäxÉÉä˘ +–ÉMÉ-
+–ÉMÉ ‰þÉä VÉÉiÉä ‰Ł * Eò‰xÉä  EòÉ iÉÉi÷÷{É“É˙ ‰Ł ˚Eò +ÉVÉ Eäò “ÉÖ·ÉEò-“ÉÖ·É˚iÉ“ÉÉå EòÒ
”É‰þxÉ¶ÉÒ–ÉiÉÉ ¤Éå EòÉ¢òÒ iÉÉäfiœ {Éfiœ ⁄Énø–ÉÉ·É +É“ÉÉ ‰Ł * XÉfiœÉ-”ÉÒ ⁄ÉÉiÉÉå {Éfiœ +{ÉxÉä ·É„ÉÉç Eäò
”É¤⁄ÉxvÉ EòÉä ˚·ÉSUäônø Eòfi näøiÉ ‰Ł +ÉŁfiœ +{ÉxÉÉ xÉ ”ÉEòxÉä Eäò +ƒÉÉ·É-⁄ÉÉävÉ ”Éä –Éc÷iÉä fiœ‰þiÉä
‰Łþ˘ * ’¤ÉØ Eò–É fiœÉiÉ “É‰þÒ ”ÉÉäSÉiÉÉ fiœ‰þÉ lÉÉ ˚Eò ·É‰þ ’xÉ’ Eò‰þ näøMÉÒ, iÉÉä C“ÉÉ ‰þÉäMÉÉ? +⁄É
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=”ÉxÉä Eò‰þ ˚nø“ÉÉ ‰Ł, +ÉŁfiœ ¤ÉØ ·ÉŁ”ÉÉ ‰þÒ ‰Ú˜þ * EÖòUô ƒÉÒ xÉ‰þÓ ⁄Énø–ÉÉ * VÉÉä ⁄ÉSÉÉ fiœ‰þ MÉ“ÉÉ
‰Łþ,  ·É‰þ {É‰þ–Éä ƒÉÒ lÉÉ.. ·É‰þ ˚”É¢ò˙ ‰Łþ, VÉÉä ='É Eäò ”É˘MÉ ⁄ÉgłiÉÉ VÉÉBMÉÉ...  ⁄ÉgłiÉÉ VÉÉBMÉÉ
+ÉŁfiœ JÉÉ¤ÉÉä¶É fiœ‰äþMÉÉ... ⁄Éxnø nøfiœ·ÉÉWÉ EòÒ œiÉfiœ‰þ, =c÷iÉä {ÉkÉÉå +ÉŁfiœ {ÉÖfiœÉxÉä {ÉilÉfiœÉå EòÒ
iÉfiœ‰þ... +ÉŁfiœ ¤ÉØ VÉÒiÉÉ fiœ‰Ú˜þMÉÉ *’168 ’]ıÌ¤ÉxÉ–É’ Eò‰þÉxÉÒ ƒÉÒ <”ÉÒ ˚·É„É“É {Éfiœ +ÉvÉÉ˚fiœiÉ ‰Łþ
* |Éä˚ ¤É-|Éä˚ ¤ÉEòÉ nøÉäxÉÉå BEò-nÚø”Éfiäœ EòÉä ⁄É‰ÖþiÉ {“ÉÉfiœ EòfiœiÉä ‰Ł* nøÉäxÉÉå Eäò ⁄ÉÒSÉ BEò ⁄ÉÉiÉ
+JÉfiœiÉÒ ‰Ł ˚Eò |Éä˚ ¤ÉEòÉ EòÉä ƒÉ˚·É„“É VÉÉxÉxÉä EòÒ <SUôÉ ‰þÉäiÉÒ ‰Ł +ÉŁfiœ |Éä¤ÉÒEòÉ ˚xÉ“É˚iÉ EòÒ
⁄ÉÉiÉÉå {Éfiœ ˚·É¶÷÷·ÉÉ”É xÉ‰þÓ EòfiœiÉÉ * ˚¡òfiœ ƒÉÒ |Éä˚ ¤ÉEòÉ EòÒ ˚WÉqø Eäò +ÉMÉä ZÉÚEòEòfiœ BEò
V“ÉÉä˚ iÉ„É ¤É˚‰þ–ÉÉ EòÒ ¤ÉÖ–ÉÉEòÉiÉ Eäò ˚–ÉB VÉÉiÉä ‰Łþ * ƒÉ˚·É„“É VÉÉxÉxÉä VÉÉxÉÉ +ÉŁfiœ ·É‰þÉ˜ ”Éä
·ÉÉ{É”É +ÉxÉÉ nøÉäxÉÉå ⁄ÉÉfiœ BEò ‰þÒ ]ıÌ¤ÉxÉ–É {Éfiœ JÉcä÷ fiœ‰þxÉÉ ‰þÒ Eò‰þÉxÉÒ EòÒ ¤ÉÖJ“É ⁄ÉÉiÉ
‰Ł * V“ÉÉä˚ iÉ„É ¤É˚‰þ–ÉÉ EòÒ ¤ÉÖ–ÉÉEòÉiÉ Eäò ⁄ÉÉnø nøÉäxÉÉå ¤Éå +–ÉMÉÉ·É +É VÉÉiÉÉ ‰Ł * Eò‰xÉä
EòÉ iÉÉi{É“É˙ ‰Ł ˚Eò |Éä¤É ”ÉÉ¤ÉxÉä ‰Ł˘, |Éä¤ÉÒ ƒÉÒ ”ÉÉ¤ÉxÉä ‰Ł ˚¡òfiœœ ƒÉÒ fłEòÉ”É–Éä EòÉfiœhÉÉå EòÒ
·ÉVÉ‰þ ”Éä +{ÉxÉÉ xÉ‰þÓ ”ÉEòiÉä +ÉŁfiœ “É‰þÒ {Éfiœ +ƒÉÉ·É ⁄ÉÉävÉ |ÉMÉ]ı ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ * ’”ÉÉ'ÉÉYÉÒ xÉä
C“ÉÉ Eò‰þÉ ? =”ÉxÉä Eò‰þÉ, {ÉÖ–É ”Éä fiœÉ”iÉÉ iÉÉä {ÉÉfiœ ‰þÉä ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ, =”É {Éfiœ PÉfiœ xÉ‰þÓ ⁄ÉxÉ
”ÉEòiÉä *’169
Bä”ÉÉ xÉ‰þÓ ‰Ł ˚Eò Eäò·É–É |Éä¤ÉÒ-|Éä˚ ¤ÉEòÉ °ü{ÉÒ |Éä¤É EòÉä ‰þÒ +ƒÉÉ·É ⁄ÉÉävÉ EòÉ ·ÉhÉx˙É
‰Öþ+É ‰Łþ * ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò ˛”lÉ˚iÉ ¤Éå ƒÉÒ +{ÉxÉÉ xÉ ”ÉEòxÉä EòÉ +ƒÉÉ·É ⁄ÉÉävÉ
|ÉMÉ]ı ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * ’˚{ÉUô–ÉÒ MÉÌ¤É“ÉÉå ¤Éå’ +ÉŁfiœ ’Eò··Éä +ÉŁfiœ EòÉ–ÉÉ{ÉÉxÉÒ’ Eò‰þÉxÉÒ <”ÉÒ ˚·É„É“É
{Éfiœ +ÉvÉÉ˚fiœiÉ ‰Łþ * ’˚{ÉUô–ÉÒ MÉÌ¤É“ÉÉå ¤Éå’ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò iÉÒxÉ ”ÉÉ–É Eäò ⁄ÉÉnø
+{ÉxÉä näø¶É ¤Éå +{ÉxÉä {É˚fiœ·ÉÉfiœ ”Éä ˚¤É–ÉxÉä +É“ÉÉ ‰Ł˘, ˚¡òfiœ ƒÉÒ +{ÉxÉä ¤ÉÉiÉÉ-˚{ÉiÉÉ ”Éä ”É˘·ÉÉnø
”lÉÉ˚{ÉiÉ xÉ‰þÓ Eòfiœ ”ÉEòiÉÉ +ÉŁfiœ Bä”Éä ‰þÒ ˚nø––ÉÒ ¤Éå PÉÚ¤ÉiÉä fiœ‰þiÉÉ ‰Ł˘ * ”ÉÉ¤ÉxÉä {ÉÚfiœÉ
{É˚fiœ·ÉÉfiœ JÉc÷É ‰Łþ ˚¡òfiœ ƒÉÒ ˚nø–É ”Éä ˚Eò”ÉÒ EòÉä +{ÉxÉÉ xÉ‰þÓ ”ÉEòiÉÉ * iÉiÉ{É¶SÉÉiÉ´ ’Eò··Éä
+ÉŁfiœ EòÉ–ÉÉ{ÉÉxÉÒ’ EòÉ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò +{ÉxÉä ƒÉÉ< ˙”Éä ˚¤É–ÉxÉä {É‰þÉc÷Ò <–ÉÉEäò ¤Éå VÉÉiÉÉ ‰Ł *
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nøÉäxÉÉä˘ ”ÉMÉä ƒÉÉ<˙ ‰Øþ, nø”É ”ÉÉ–É Eäò ⁄ÉÉnø ˚¤É–ÉiÉä ‰Łþ,˘ ˚¡òfiœ ƒÉÒ BEò-nÚø”Éfiäœ ”Éä +Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ
”ÉƒÉfiœ ”É˘·ÉÉnø ”lÉÉ˚{ÉiÉ xÉ‰þÓ EòfiœiÉä * Eò‰xÉä EòÉ iÉÉi{É“É˙ ‰Ł ˚Eò ”ÉMÉäƒÉÉ< ˙‰þÉäxÉä Eäò ⁄ÉÉ·ÉVÉÚnø
nøÉäxÉÉå BEò nÚø”Éfiäœ EòÉä +{ÉxÉÉ xÉ‰þÓ ”ÉEòiÉä * {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò +{ÉxÉä{ÉxÉ ”Éä ‰þ]ıEòfiœ ¤ÉÉxÉ·É-
¤ÉÉxÉ·É ƒÉÒ ˚Eò”ÉÒ ·ÉVÉ‰þ ”Éä BEò nÚø”Éfiäœ EòÉä +{ÉxÉÉ xÉ‰þÓ ”ÉEòiÉä +ÉŁfiœ +ƒÉÉ·É ⁄ÉÉävÉ EòÉ
˚¶ÉEòÉfiœ ⁄ÉxÉ VÉÉiÉä ‰Ł * ’+˘iÉfiœÉ–É’ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ƒÉÒ <”ÉÒ +ƒÉÉ·É ⁄ÉÉävÉ EòÉ |ÉMÉ]ıÒEòfiœhÉ ‰Öþ+É
‰Ł * ¶ÉÒ„É˙Eò ”Éä ‰þÒ {ÉiÉÉ SÉ–ÉiÉÉ ‰Ł ˚Eò {ÉÉjÉÉå Eäò ⁄ÉÒSÉ +i˘ÉfiœÉ–É ‰þÉäxÉÉ ”·ÉÉƒÉÉ˚·ÉEò  ‰Ł
* EòlÉÉ·ÉÉSÉEò Eäò ”ÉÉlÉ ‰þÒ BEò ·ÉÞrø +Énø¤ÉÒ fiœ‰iÉÉ ‰Ł * ·ÉÞrø +Énø¤ÉÒ +{ÉxÉä Eò¤Éfiä ¤Éå
”Éä ⁄ÉÉ‰þfiœ ‰þÒ xÉ‰þÓ ˚xÉEò–ÉiÉÉ * ¤ÉÉxÉÉä =”Éä <”É ¢òÉxÉÒ nÖø˚xÉ“ÉÉ ¤Éå EòÉä< ˙˚nø–ÉSÉ”{ÉÒ ‰þÒ
xÉ‰þÓ ‰Ł * ·ÉÞrø +Énø¤ÉÒ ˚Eò”ÉÒ EòÉä +{ÉxÉÉxÉÉ xÉ‰þÓ SÉÉ‰þiÉÉ, =”Éä Eäò·É–É ’”·É’ EòÒ ˚SÉxiÉÉ
‰Ł * <”ÉÒ EòÉfiœhÉ +ƒÉÉ·É ⁄ÉÉävÉ EòÉ VÉx¤É ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ * EòlÉÉ·ÉÉSÉEò ·ÉÞrø Eäò ˚·É„É“É ¤Éå
Eò‰þiÉÉ ‰Ł ˚Eò ’¶ÉÉ“Énø ¤ÉÖZÉ”Éä UÖô]ıEòÉfiœÉ {ÉÉxÉä EòÒ fiœÉ‰þ näøJÉ fiœ‰äþ lÉä *’170
+ÉvÉÖ˚ xÉEò “ÉÖMÉ Eäò ¤ÉÉxÉ˚”ÉEò °ü{É ”Éä jÉ”iÉ “ÉÖ·ÉEò-“ÉÖ·ÉiÉÒ EòÉä ˚Eò”ÉÒ Eäò ˚·É„É“É
¤Éå ˚SÉ˘iÉÉ xÉ‰þÓ ‰Ł * =”Éä {É˚fiœ·ÉÉfiœ ”Éä EÖòUô ƒÉÒ –ÉäxÉÉ-näøxÉÉ xÉ‰þÓ ‰Ł, ˚¤ÉjÉÉå ”Éä +{ÉäIÉÉ xÉ‰þÓ
‰Ł, ˚Eò”ÉÒ ƒÉÒ |ÉEòÉfiœ Eäò +Éi¤ÉÒ“É ”É¤⁄ÉxvÉ ¤Éå °ü˚SÉ xÉ‰þÓ ‰Ł * <x‰þÓ EòÉfiœhÉÉå ”Éä ·É‰þ
˚Eò”ÉÒ EòÉä ƒÉÒ +{ÉxÉÉ xÉ‰þÓ ”ÉEòiÉÉ * {É˚fiœhÉÉ¤ÉiÉ: +ƒÉÉ·É ⁄ÉÉävÉ EòÉ VÉx¤É ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ*
·“É˛C÷÷iÉ EòÉä +{ÉxÉÉ{ÉxÉ iÉÉä SÉÉ˚‰þB, ˚EòxiÉÖ =”É”Éä VÉÚc÷É +ƒÉÉ·É ⁄ÉÉävÉ xÉ‰þÓ SÉÉ˚‰þB * ‰þ¤Éå
”É⁄É EÖòUô SÉÉ˚‰þB, ”Éi“É SÉÉ˚‰þB, {“ÉÉfiœ SÉÉ˚‰þB, +{ÉxÉÉ{ÉxÉ SÉÉ˚‰þB; ˚EòxiÉÖ <”Éä {ÉÉxÉä ¤Éå
˚VÉ”É SÉÒWÉ EòÉ ”·ÉÒEòÉfiœ ‰þÉäxÉÉ SÉÉ˚‰þB ·É‰Ò ‰þ¤ÉÉfiä {ÉÉ”É xÉ‰þÓ ‰Ł * <”É ”É˘nøƒÉ˙ ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É
·É¤ÉÉ ˙EòÉ ={Éx“ÉÉ”É ’fiœÉiÉ EòÉ ˚fiœ{ÉÉæ]ıfiœ’ EòÉ ”É˘·ÉÉnø ¤ÉÖZÉä “ÉÉnø +ÉiÉÉ ‰Łþ 
’‰þ¤É ˚VÉ”Éä ¤ÉÉxÉ˚”ÉEò ⁄ÉÒ¤ÉÉfiœÒ Eò‰þiÉä ‰Ł, +ÉŁfiœ EÖòUô xÉ‰þÓ, ˚”É¢ò˙ +vÉŁ“É˙ ‰Łþ, ⁄ÉÒSÉ
fiœÉ”iÉä ¤Éå ”Éi“É EòÉä {ÉÉxÉä EòÉ |É–ÉÉäƒÉxÉ, VÉ⁄É˚Eò =”ÉEäò ˚–ÉB ‰þ¤ÉÉfiœÒ +Éi¤ÉÉ iÉŁ“ÉÉfiœ xÉ‰þÓ
‰Ł ...*’
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˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò Eò‰þÉxÉÒ-”ÉÉ˚‰þi“É EòÒ ¤ÉÖJ“É-¤ÉÖJ“É “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉB ˜“É‰þÉ˜ {Éfiœ JÉi¤É
‰þÉäiÉÒ ‰Ł * ={É“ÉÖ˙C÷÷iÉ ”ÉÉfiœÒ “ÉÖMÉ ”É˘·ÉänøxÉÉB ˜˚xÉ¤É˙–É EòÒ +˚vÉEò ”Éä +˚vÉEò Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå
˚¤É–ÉiÉÒ ‰Ł * EÖòUô Bä”ÉÒ ƒÉÒ “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉB ˜‰Ł, VÉÉä ˚Eò”ÉÒ-˚Eò”ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ Eäò +i˘ÉMÉi˙É
˚¤É–ÉiÉÒ ‰Ł * ˚VÉ”Éä MÉÉŁhÉ Eò‰þ ”ÉEòiÉä ‰Ł, ˚EòxiÉÖ UôÉäc÷ xÉ‰þÓ ”ÉEòiÉä; C“ÉÉå˚ Eò “É‰þ “ÉÖMÉ-
”É·˘ÉänøxÉÉB˜ Eäò·É–É Eò‰þÉxÉÒ ¤ÉÉjÉ EòÒ xÉ‰þÓ ‰Ł ·ÉfiœxÉ´ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ ƒÉÒ ‰Ł * +⁄É ‰þ¤É +ÉMÉä
EòÒ “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ+Éå Eäò ˚·É„É“É ¤Éå ”É”É˘nøƒÉ˙ SÉSÉÉ˙ EòfiœxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É EòfiåœMÉä *
7.2.13  ¤ÉÉxÉ·É ”É¤⁄ÉxvÉ “ÉÖC÷÷iÉ ”É˘·ÉänøxÉÉ :
’¶ÉÉ“Énø ˚¡òfiœ ”Éä ·É‰þ iÉEònøÒfiœ ˚¤É–É VÉÉ“Éä,
VÉÒ·ÉxÉ EòÉ ”É⁄É”Éä ‰˜þ”ÉÒ ·É‰þ {É–É ˚¤É–É VÉÉ“Éä
SÉ–ÉÉä ˚¡òfiœ ”Éä ⁄ÉxÉÉ“ÉåMÉä ⁄ÉÉ˚fiœ¶É ¤Éä˘ EòÉMÉWÉ EòÒ xÉÉ˜·É,
¶ÉÉ“Énø +{ÉxÉÒ ·É‰þ J·ÉÉ˚‰þ¶É {ÉÚfiœÒ ‰þÉä VÉÉ“Éå.....’
·ÉŁ”Éä +⁄É iÉEò Eäò ¶ÉÉävÉ-EòÉ“É˙ nøÉŁfiœÉxÉ ‰þ¤ÉxÉä {ÉÉ“ÉÉ ˚Eò ˚xÉ¤É˙–É Eäò ”ÉƒÉÒ {ÉÉjÉ
+{ÉxÉä +É{É ¤Éå +Eäò–Éä ‰Ł * <”É +Eäò–Éä{ÉxÉ EòÉä nÚøfiœ EòfiœxÉä Eäò ˚–ÉB EòƒÉÒ EòƒÉÉfiœ ˚xÉ¤É˙–É
Eäò {ÉÉjÉ ”É¤⁄ÉxvÉ xÉ ‰þÉäiÉä ‰ÖþB ƒÉÒ +Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ EòÒ Uô]ı{É]ıÉ‰þ]ı xÉ‰þÓ ˚Uô{ÉÉ ”ÉEòiÉä * <”ÉÒ
”ÉÚI¤ÉÉ˚iÉ ”ÉÚI¤É +Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ EòÉä ˚nøJÉÉxÉä EòÉ ˚·ÉxÉ'É |É“ÉÉ”É ¤ÉØ EòfiœxÉä VÉÉ fiœ‰þÉ ‰Ú˜þ * ˚xÉ¤É–˙É
Eäò {ÉÉjÉ V“ÉÉnøÉiÉfiœ ’SÉÚ{É’ ˚nøJÉÉ<˙ näøiÉä ‰Ł * ·Éä ˚”É¢ò˙ +{ÉxÉä +É{É ”Éä ⁄ÉÉiÉå EòfiœxÉä ¤Éå ¤ÉÉ˚‰þfiœ
‰Øþ * ·Éä ·“É˛C÷÷iÉ +{ÉxÉÉå ”Éä EòÉ¢òÒ nÚøfiœ ‰Ł, ˚¡òfiœ ƒÉÒ MÉŁfiœÉä EòÉä +{ÉxÉÉxÉä EòÒ SÉä„]ıÉ EòfiœxÉä
¤Éå SÉÚEòiÉä xÉ‰þÓ ‰Ł * ⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœÒ EòÒ ·ÉVÉ‰þ ”Éä ˚¤É–Éä ‰ÖþB +Eäò–Éä{ÉxÉ ”Éä {ÉÉjÉ jÉ”iÉ ‰Ł *
·Éä VÉMÉ‰þ-VÉMÉ‰þ {Éfiœ PÉÚ¤ÉiÉä ˚nøJÉÉ< ˙näøiÉä ‰Ł * ’¤ÉÉ“ÉÉ EòÉ ¤É¤É˙’ Eò‰þÉxÉÒ EòÒ ‰þÒ ⁄ÉÉiÉ –Éä
–ÉÉä * EòlÉÉ·ÉÉSÉEò ⁄ÉäEòÉfiœ ‰Ł * ⁄ÉÉ˚fiœ¶É Eäò ¤ÉÉ‰þÉŁ–É ¤Éå +É”É{ÉÉ”É PÉÚ¤ÉxÉä ˚xÉEò–ÉiÉÉ ‰Ł *
BEò UôÉä]ıÒ-”ÉÒ ⁄ÉSSÉÒ ƒÉÒ ⁄ÉÉ˚fiœ¶É ¤Éå vÉÚ¤ÉiÉÒ ˚nøJÉÉ< ˙näøiÉÒ ‰Ł * ˚xÉ¤É˙–É xÉä “É‰þÉ˜ {Éfiœ ”ÉÖxnøfiœ
iÉÖ–ÉxÉÉ EòÒ ‰Ł * BEò UôÉä]ıÒ ⁄ÉSSÉÒ +ÉŁfiœ ”·É“É˘ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò nøÉäxÉÉå +{ÉxÉÉ ”É¤É“É ˚⁄ÉiÉÉxÉä
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‰äþiÉÖ ⁄ÉÉ˚fiœ¶É ¤Éå ]ı‰þ–ÉiÉä ‰Ł * <”É ⁄ÉÉiÉ EòÉ ⁄Éc÷É ‰þÒ ¤ÉÉÌ¤ÉEò ˚SÉjÉhÉ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä
|É”iÉÖiÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Ł * EòlÉÉ·ÉÉSÉEò PÉÚ¤ÉiÉä-PÉÖ¤ÉiÉä BEò VÉMÉ‰þ ‘ö‰þfiœiÉÉ ‰Łþ, ·É‰þÉ˜ {Éfiœ BEò ⁄ÉSSÉÒ
EòÉä ˚EòSÉc÷ ¤Éå ˚MÉfiœÒ ‰Öþ<˙ näøJÉiÉÉ ‰Ł * iÉÖfiœxiÉ ‰þÒ ¤ÉÉxÉ·É ”É‰þVÉ ”É˘·ÉänøxÉÉ VÉÉMÉÞiÉ ‰þÉäiÉÒ ‰Ł
+ÉŁfiœ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò ⁄ÉSSÉÒ EòÒ ”É‰þÉ“ÉiÉÉ ‰äþiÉÖ =”ÉEäò xÉWÉ˚nøEò VÉÉiÉÉ ‰Ł *
’¤ÉØ SÉ–ÉiÉä-SÉ–ÉiÉä ‰þ‘öÉiÉ´ ˚‘ö‘öEò MÉ“ÉÉ * ¤ÉÖZÉä BEò ⁄É‰ÖþiÉ nø⁄ÉÒ {ÉiÉ–ÉÒ-”ÉÒ ‰þ·ÉÉ ¤Éå
EòÉ{˜ÉiÉÒ SÉÒJÉ +SÉÉxÉEò Eäò ˚ZÉ˘ZÉÉäc÷ MÉ“ÉÒ * <]¨ıÉä˘ EòÒ UôÉä]ıÒ-”ÉÒ nøÒ·ÉÉfiœ Eäò {ÉÒUäô xÉÉ–Éä
EòÒ +Éäfiœ +ÉiÉÒ fł–ÉÉxÉ EòÒ ƒÉÒMÉÒ PÉÉ”É {Éfiœ BEò xÉx‰þÒ-¤ÉÖzÉÒ ⁄ÉÉ˚–ÉEòÉ EòÉ {ÉÉ˜·É ˚¡ò”É–É
MÉ“ÉÉ lÉÉ * =”ÉEòÉ BEò ‰þÉlÉ +{ÉxÉÒ UôÉä]ıÒ-”ÉÒ ¤ÉÖ_öÒ ¤Éå PÉÉ”É EòÉä ƒÉÓSÉä lÉÉ +ÉŁfiœ nÚø”ÉfiœÉ
‰þÉlÉ EòÉMÉWÉ EòÒ xÉÉ·É ˚–É“Éä ‰þ·ÉÉ ¤Éå ”É‰þÉfiœÉ {ÉÉxÉä Eäò ˚–ÉB ˚·É·É¶É-”ÉÉ Uô]ı{É]ıÉ fiœ‰þÉ lÉÉ*
¤ÉØxÉä –É{ÉEòEòfiœ =”ÉEòÉ ‰þÉlÉ >ð{Éfiœ PÉ”ÉÒ]ı ˚–É“ÉÉ +ÉŁfiœ VÉ⁄É ·É‰þ ’”ÉÒ-”ÉÒ’ EòfiœiÉÒ ‰Öþ<˙,
˚MÉfiœiÉä-{Éc÷iÉä ¤Éäfiäœ {ÉÉ”É +É JÉc÷Ò ‰Öþ<,˙ ¤ÉØxÉä ZÉÖEòEòfiœ =”Éä MÉÉänø ¤Éå =‘öÉEòfiœ nøÒ·ÉÉfiœ Eäò
=”É {ÉÉfiœ ”Éc÷Eò {Éfiœ JÉc÷É Eòfiœ ˚nø“ÉÉ*’171
<”É |ÉEòÉfiœ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò ⁄ÉSSÉÒ EòÒ ”É‰þÉ“ÉiÉÉ EòfiœiÉÉ ‰Ł +ÉŁfiœ nøÉäxÉÉå MÉ‰þfiä nøÉä”iÉ
EòÒ iÉfiœ‰þ ⁄ÉÉiÉå EòfiœxÉä –ÉMÉiÉä ‰Ł * ˚xÉ¤É˙–É Eäò {ÉÉjÉ ‰þ¤É='É Eäò –ÉÉäMÉÉå ”Éä EòÉ¢òÒ ⁄ÉSÉiÉä
˚¡òfiœiÉä ˚nøJÉÉ<˙ näøiÉä ‰Ł˘ * Eò‰þxÉä EòÉ iÉÉi{É“É˙ ‰Ł ˚Eò ˚xÉ¤É˙–É Eäò EÖòUäôEò {ÉÉjÉÉå ¤Éå +ƒÉÒ iÉEò
¤ÉÉxÉ·É ”É¤⁄ÉxvÉ “ÉÖC÷÷iÉ ”É˘·ÉänøxÉÉ VÉÒ·ÉxiÉ ‰Ł * <”ÉEòÉ BEò +ÉŁfiœ oø„]ıÉxiÉ ‰þ¤Éå ’nÚø”ÉfiœÒ
nÖø˚xÉ“ÉÉ’ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ƒÉÒ ˚¤É–ÉiÉÉ ‰Ł * EòlÉÉ·ÉÉSÉEò –ÉxnøxÉ ¶É‰þfiœ ¤Éå ⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœ ‰Ł* {ÉÚfiœÉ
˚nøxÉ –ÉÉ<¥ÉäfiœÒ B·É¤É´ {ÉÉE˙ò ¤Éå ⁄ÉŁ‘öÉ fiœ‰þiÉÉ lÉÉ * <”ÉÒ {ÉÉEò˙ ¤Éå OÉäiÉÉ xÉÉ¤ÉEò ⁄ÉSSÉÒ ƒÉÒ
JÉä–ÉxÉä +ÉiÉÒ lÉÒ * “É‰þÒ Gò¤É nøÉäxÉÉä˘ EòÉ fiœÉäWÉ⁄ÉfiœÉäWÉ EòÉ lÉÉ * <”ÉÒ ⁄ÉÒSÉ nøÉäxÉÉä˘ ¤Éå VÉÉxÉ-
{É‰þSÉÉxÉ ⁄ÉgłiÉÒ ‰Ł * {ÉÉjÉ ='É EòÉ ¡òÉ”É–ÉÉ ƒÉÚ–ÉEòfiœ BEò ”ÉÉlÉ JÉä–ÉxÉä –ÉMÉiÉä lÉä * <”ÉÒ
JÉä–É-EÚònø ¤Éå ‰þ¤Éå ¤ÉÉxÉ·É ”É¤⁄ÉxvÉ “ÉÖC÷÷iÉ ”É˘·ÉänøxÉÉ Eäò nø¶É˙xÉ ‰þÉäiÉä ‰Ł * ¶ÉÉ“Énø EòlÉÉ·ÉÉSÉEò
Eäò ˚–ÉB “É‰þ {ÉÉE˙ò +ÉŁfiœ ⁄ÉSSÉÒ ‰þÒ nÖø˚xÉ“ÉÉ lÉÓ +ÉŁfiœ ⁄ÉSSÉÒ Eäò ˚–ÉB ƒÉÒ “É‰þÒ {ÉÉEò˙ +ÉŁfiœ
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EòlÉÉ·ÉÉSÉEò ‰þÒ nÖø˚xÉ“ÉÉ lÉÒ *
’OÉäiÉÉ (“É‰þ =”ÉEòÉ xÉÉ¤É lÉÉ) ‰þ¤Éä¶ÉÉ ·É‰þÉ˜ ˚nøJÉÉ< ˙näøiÉÒ lÉÒ * EòƒÉÒ ˚nøJÉÉ< ˙xÉ
näøiÉÒ, iÉÉä ƒÉÒ ⁄ÉåSÉ {Éfiœ =”ÉEòÉ ⁄É”iÉÉ näøJÉEòfiœ {ÉiÉÉ SÉ–É VÉÉiÉÉ ˚Eò ·É‰þ “É‰þÓ Eò‰þÓ ‰Łþ,
˚Eò”ÉÒ EòÉäxÉä ¤Éå nÚø⁄ÉEòÒ ‰Łþ * ¤ÉØ ⁄ÉSÉiÉÉ ‰Öþ+É +ÉiÉÉ, {Éäc÷Éä˘ ”Éä, ZÉÉ˚c÷÷“ÉÉå ”Éä, PÉÉ”É Eäò ¡Úò–ÉÉä˘
”Éä* ‰þfiœ fiœÉäWÉ ·É‰þ Eò‰þÒ-xÉ-Eò‰þÓ, BEò +oø¶“É ƒÉ“ÉÉxÉEò ¡ò˘nøÉ UôÉäc÷ VÉÉiÉÒ +ÉŁfiœ VÉ⁄É
{ÉÚfiœÒ ”ÉiÉE˙òiÉÉ Eäò ⁄ÉÉ·ÉVÉÚnø ¤ÉäfiœÉ {ÉÉ˜·É =”É¤Éå ¡ò˜”É VÉÉiÉÉ, iÉÉä ·É‰þ ⁄Énø‰þ·ÉÉ”É SÉÒJÉiÉÒ ‰Öþ<˙
¤Éäfiäœ ”ÉÉ¤ÉxÉä +É JÉc÷Ò ‰þÉäiÉÒ * ¤ÉØ {ÉEòc÷ ˚–É“ÉÉ VÉÉiÉÉ * UôÉäc÷ ˚nø“ÉÉ VÉÉiÉÉ* ˚¡òfiœ {ÉEòc÷
˚–É“ÉÉ VÉÉiÉÉ..... *
“É‰þ JÉä–É xÉ‰þÓ lÉÉ * ·É‰þ BEò {ÉÚfiœÒ nÖø˚xÉ“ÉÉ lÉÒ * =”É nÖø˚xÉ“ÉÉ ”Éä ¤ÉäfiœÉ EòÉä<˙
·ÉÉ”iÉÉ xÉ‰þÓ lÉÉ- ‰þÉ–ÉÉ˜˚Eò ¤ÉØ EòƒÉÒ-EòƒÉÒ =”É¤É˘ä ⁄ÉÖ–ÉÉ ˚–É“ÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * b÷¯É¤Éä ¤É˘ä BEò
BEò”]¯ıÉ EòÒ iÉfiœ‰þ * ¤ÉÖZÉä ‰þ¤Éä¶ÉÉ iÉŁ“ÉÉfiœ fiœ‰þxÉÉ {Éc÷iÉÉ lÉÉ, C“ÉÉå˚ Eò ·É‰þ ¤ÉÖZÉ ˚Eò”ÉÒ ƒÉÒ
”É¤É“É ⁄ÉÖ–ÉÉ ”ÉEòiÉÒ lÉÒ *’172 Eò‰þxÉä EòÉ iÉÉi{É“É˙ ‰Ł ˚Eò ˚Eò”ÉÒ ƒÉÒ |ÉEòÉfiœ EòÉ ”É˘⁄É˘vÉ xÉ
‰þÉäxÉä Eäò ⁄ÉÉ·ÉVÉÚnø “Éä {ÉÉjÉ +{ÉxÉä +É{É ¤Éå BEò +–ÉMÉ-”ÉÒ nÖøø˚xÉ“ÉÉ ⁄ÉxÉÉ –ÉäiÉä ‰Ł * <xÉ ”ÉƒÉÒ
Eäò ˚–ÉB “É‰þÒ ˚Gò“ÉÉ-Eò–ÉÉ{É nÖø˚xÉ“ÉÉ ⁄ÉxÉ VÉÉiÉÒ ‰Ł * <”ÉÒ EòÉä ¤ÉäfiœÒ  xÉWÉfiœ xÉä ¤ÉÉxÉ·É
”É¤⁄ÉxvÉ “ÉÖC÷÷iÉ ”É˘·ÉänøxÉÉ EòÉ xÉÉ¤É ˚nø“ÉÉ ‰Ł *
’{É˚fiœxnäø’ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ ”É⁄É”Éä V“ÉÉnøÉ SÉÌSÉiÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ”Éä BEò ‰Ł *
’{É˚fiœxnäø’ EòÒ EòlÉÉxÉÉ˚“ÉEòÉ –É˚iÉEòÉ {ÉÒUô–Éä Eò< ˙”ÉÉ–ÉÉä˘ ”Éä +Eäò–ÉÒ ‰þÉä”]äı–É ¤Éå fiœ‰þiÉÒ
‰Ł* Eò‰þÉxÉÒ EòÉ {É˚fiœ·Éä¶É BEò {É‰þÉc÷Ò Eò”⁄ÉÉ ‰Ł, ·É‰þÓ EòÉ BEò ”EÚò–É +ÉŁfiœ ‰þÉä”]äı–É *
“É‰þÉ ˜‰þÉä”]äı–É |ÉEÞò˚iÉ¤É“É ·ÉÉÉiÉ·ÉfiœhÉ ¤Éå +É“ÉÉ ‰Öþ+É ‰Ł * –É˚iÉEòÉ UÖô´˚ ^ı“ÉÉå ¤Éå ƒÉÒ +⁄É
˚nø––ÉÒ xÉ‰þÓ VÉÉiÉÒ, C“ÉÉå˚ Eò =”Éä ˚MÉfiœÒ¶É xÉäMÉÒ ”Éä {“ÉÉfiœ lÉÉ +ÉŁfiœ =”ÉEòÉ ”·ÉMÉ˙·ÉÉ”É ‰þÉä
SÉÖEòÉ lÉÉ * ⁄É”É =”ÉÒ Eäò ˚·Éfiœ‰þ ¤Éå –É˚iÉEòÉ {ÉÒUô–Éä iÉÒxÉ ”ÉÉ–ÉÉä˘ ”Éä PÉfiœ ƒÉÒ xÉ‰þÓ MÉ<˙
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‰Ł* <”É {É‰þÉc÷Ò Eò”⁄Éä ¤Éå b÷Éì. ¤ÉÖJÉVÉÔ, ˚¤É. Ö`⁄É]ı˙, ˚¤É”É.·ÉÖb÷ Bä”Éä +ÉŁfiœ ƒÉÒ {ÉÉjÉ ‰Ł * “Éä
”ÉƒÉÒ {ÉÉjÉ +{ÉxÉä +{ÉxÉä ¤ÉÖ–Eò ”Éä nÚøfiœ “É‰þÉ˜ {Éfiœ lÉä * ”ÉƒÉÒ BEò-nÚø”Éfiäœ EòÒ ”É‰þÉ“ÉiÉÉ
EòfiœxÉä Eäò ˚–ÉB iÉi{Éfiœ ‰Ł * ”ÉƒÉÒ ”ÉÉlÉ ¤Éä˘ PÉÚ¤ÉiÉ ‰Ł, ˚¡òfiœiÉä ‰Ł, ”É˘MÉÒiÉ, {É⁄É +É˚nø EòÉ
+ÉxÉxnø ”ÉÉlÉ ¤Éå –ÉäiÉä ‰Ł* <”É |ÉEòÉfiœ “É‰þÉ˜ {Éfiœ ¤ÉÉxÉ·É ”É¤⁄ÉxvÉ “ÉÖC÷÷iÉ ”É˘·ÉänøxÉÉ Eäò nø¶Éx˙É
‰þÉäiÉä ‰Ł * +⁄É iÉEò Eäò –ÉäJÉxÉ-EòÉ“É˙  ¤Éå ”É¤⁄ÉxvÉ ˚ ·ÉSUäônø ¤ÉÖJ“É ⁄ÉÉiÉ lÉÒ, ¸ EòiÉÖœ <”É “ÉÖMÉ-
”É·˘ÉänøxÉÉ Eäò +˘iÉMÉ˙iÉ ”É¤⁄ÉxvÉ ”lÉÉ˚{ÉiÉ EòfiœxÉä EòÒ ƒÉÉ·ÉxÉÉ ¤ÉÖJ÷÷“É ‰Ł * “É‰þÒ ˚·É¶Éä„ÉiÉÉ
˚xÉ¤É–˙É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ ‰Łþ * =x‰þÉåxÉä +{ÉxÉÉå ”Éä iÉÉä UÖô]ıEòÉfiœÉ {ÉÉ ˚–É“ÉÉ ‰Ł, ˚¡òfiœ ƒÉÒ ¤ÉÉxÉ·É
”É‰þVÉ ”É¤⁄ÉxvÉ ”Éä UÚô]EòÉfiœÉı xÉ‰þÓ {ÉÉ ”ÉEäò * ’{É˚fiœxnäø’ Eò‰þÉxÉÒ EòÒ iÉfiœ‰þ ‰þÒ ’”ÉÚJÉÉ’
Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ƒÉÒ ¤ÉÉxÉ·É ”É¤⁄ÉxvÉ“ÉÖC÷iÉ ”É˘·ÉänøxÉÉ Eäò nø¶É˙xÉ ‰þÉäiÉä ‰Ł * ’”ÉÚJÉÉ’ Eò‰þÉxÉÒ Eäò
EòlÉÉ·ÉÉSÉEò ·É“ÉÉä·ÉÞrø |ÉÉä¡äò”Éfiœ b÷Éì. näø·É ”ÉÉ‰þ⁄É ‰Ł +ÉŁfiœ EòlÉÉxÉÉ˚“ÉEòÉ ¶ÉEÚòxÉ xÉÉ¤É EòÒ
BEò –ÉäCSÉfiœfiœ ‰Ł * ¶É‰þfiœ Eäò ¤É‰þÉ˚·ÉtÉ–É“É ¤Éå BEò ”Éä¤ÉÒxÉÉfiœ +É“ÉÉä˚ VÉiÉ ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Ł*
=”É ”Éä¤ÉÒxÉÉfiœ ¤Éå ⁄Écä÷-⁄Écä÷ ˚·ÉuøÉxÉ ƒÉÒ ¤ÉÉŁVÉÚnø ‰Ł * ”ÉƒÉÒ +–ÉMÉ-+–ÉMÉ ˚·É„É“É {Éfiœ +{ÉxÉä
{Éä{Éfiœ ƒÉÒ |É”iÉÖiÉ EòfiœiÉä ‰Ł * ¶ÉEÚòxÉ EòÉä {ÉÚfiäœ ”Éä¤ÉÒxÉÉfiœ EòÒ ˚VÉ¤¤Éä·ÉÉfiœÒ ”ÉÉå{ÉÒ MÉ< ˙‰Ł
<”É˚–ÉB ¶ÉEÚòxÉ fiœÉiÉ EòÉä ƒÉÒ PÉfiœ xÉ‰þÓ VÉÉiÉÒ +ÉŁfiœ ·É‰þÒ MÉä”]ı °ü¤É ¤Éå ‰þÒ fiœ‰þiÉÒ ‰Ł *
<”ÉÒ nøÉŁfiœÉxÉ ·É‰þ b÷Éì. näø·É”ÉÉ‰þ⁄É Eäò xÉWÉ˚nøEò {É‰Ö˜þSÉiÉÒ ‰Ł* <xÉEäò ”ÉÉ˚‰þi“É EòÉä näøJÉiÉÒ
‰Ł * ¤É‰þ˚¢ò–É ¤Éå fiœ‰þxÉä·ÉÉ–Éä b÷Éì. näø·É ƒÉÒ +Eäò–Éä{ÉxÉ ”Éä jÉ”iÉ ‰Ł * “É‰þ VÉÉxÉEòfiœ ¶ÉEÚòxÉ
nÖø:JÉÒ ‰þÉäiÉÒ ‰Ł * <iÉxÉä xÉÉ¤ÉÒ |ÉÉä¡äò”Éfiœ ˚¡òfiœ ƒÉÒ +Eäò–Éä{ÉxÉ EòÉ ˚¶ÉEòÉfiœ ‰Ł * ¶ÉEÚòxÉ
=”ÉEòÉ <x]ıfiœ·“ÉÚ ƒÉÒ –ÉäiÉÒ ‰Ł * <xÉ ⁄ÉÉiÉÉå ”Éä ”{É„]ı Eò‰þÉ VÉÉ ”ÉEòiÉÉ lÉÉ ˚Eò ¶ÉEÚòxÉ
Eäò·É–É <x]ıfiœ·“ÉÚ xÉ‰þÓ –Éä fiœ‰þÒ lÉÒ, ⁄É˛–Eò÷ ”É˘·ÉänøxÉÉ{ÉÚ·É˙Eò b÷Éì. näø·É Eäò ¾þnø“É ¤Éå ZÉÉ˜EòxÉä
EòÉ |É“ÉÉ”É Eòfiœ fiœ‰þÒ lÉÒ * œ b÷Éì. näø·É ƒÉÒ ¾þnø“É{ÉÚ·É˙Eò ”ÉÉfiœÒ ‰þEòÒEòiÉ ⁄É“ÉÉ˜ EòfiœiÉä xÉ‰þÓ
˚ZÉZÉEòiÉä * <”É |ÉEòÉfiœ nøÉäxÉÉå Eäò ⁄ÉÒSÉ ¤Éå EòÉä< ˙”É¤⁄ÉxvÉ xÉ‰þÓ ‰Ł, ˚¡òfiœ ƒÉÒ ”É˘·ÉänøxÉÉ °ü{ÉÒ
{ÉÖ–É {Éfiœ nøÉäxÉÉä˘ JÉcä÷ ‰Ł *
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’<”É ⁄ÉÒSÉ ¤ÉØ +É{ÉEòÒ ”ÉÉfiœÒ ˚EòiÉÉ⁄Éå {Égł b÷É–ÉÚ˜MÉÒ...¤ÉØxÉä Eò‰þÉ ’¤ÉäfiœÒ ˚EòiÉÉ⁄Éä?’ ·É‰þ
EÖòUô näøfiœ ”ÉÉäSÉiÉä-”Éä fiœ‰äþ * ’iÉ⁄É +É{ÉEòÉä ⁄É‰ÖiÉ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ ‰þÉäMÉÒ... +MÉfiœ <xÉ ˚nøxÉÉå +É{ÉEäò
”ÉÉlÉ ¤ÉÖZÉä +SUôÉ –ÉMÉiÉÉ fiœ‰þÉ iÉÉä ˚”É¢ò˙ <”É˚–ÉB ˚Eò +É{ÉxÉä ¤ÉäfiœÉ EÖòUô xÉ‰þÓ {ÉgłÉ lÉÉ *’
¤ÉØxÉä EÖòUô ”ÉÉ‰þ”É ⁄É]ıÉäfiœEòfiœ =xÉEòÒ +Éäfiœ näøJÉÉ, ’C“ÉÉ +É{ÉEòÉä ·Éä +⁄É +SUôÒ
xÉ‰þÓ –ÉMÉiÉÒ ... +É{ÉxÉä nø”É ”ÉÉ–É ”Éä EÖòUô ƒÉÒ xÉ‰þÓ ˚–ÉJÉÉ ?’’173
<”ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ-”É˘OÉ‰ EòÒ {É‰þ–ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ ’+i˘ÉfiœÉ–É’ ¤Éå ƒÉÒ ¤ÉÉxÉ·É ”É¤⁄ÉxvÉ “ÉÖC÷÷iÉ
”É·˘ÉänøxÉÉ EòÉ ¤ÉÉÌ¤ÉEò ˚SÉjÉhÉ ˚¤É–ÉiÉÉ ‰Ł * Eò‰þÉxÉÒ EòÉ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò BEò fiœÒ]ıÉ“Éb÷˙ ·ÉÞrø
Eäò ”ÉÉlÉ fiœ‰þiÉÉ ‰Ł * “É‰þ Eò‰þÉxÉÒ ·ÉÞrø Eäò VÉÒ·ÉxÉ EòÒ ‰Ł ˚VÉ”É¤Éå EòlÉÉ·ÉÉSÉEò fiœ”É –ÉäiÉÉ
‰Łþ ˘* =”É ·ÉÞrø +Énø¤ÉÒ EòÉä ˚Eò”ÉÒ ƒÉÒ SÉÒWÉ ¤Éå ˚nø–ÉSÉ”{ÉÒ xÉ‰þÓ ‰Ł * ·É‰þ +{ÉxÉä Eò¤Éfiäœ
¤Éå ‰þÒ {ÉÚfiœÉ ˚nøxÉ ·“ÉiÉÒiÉ EòfiœiÉÉ lÉÉ * EòlÉÉ·ÉÉSÉEò ·ÉÞrø +Énø¤ÉÒ EòÉä ⁄ÉÉ‰þfiœ PÉÚ¤ÉÉxÉä +ÉŁfiœ
˚¡òfiœÉxÉä EòÒ ⁄ÉÉiÉå EòfiœiÉÉ ‰Ł * ·ÉÞrø +Énø¤ÉÒ +ÉŁ{ÉSÉÉ˚fiœEòiÉÉ {ÉÚ·É˙Eò ’‰þÉ˜’ Eò‰þ näøiÉÉ ‰Ł * ⁄É”É
<”ÉÒ ’‰þÉ’˜ +ÉŁfiœ ’xÉÉ’ {Éfiœ nøÉäxÉÉå EòÒ ˚WÉxnøMÉÒ ]ıÒEòÒ ‰Öþ< ˙lÉÓ * <”ÉÒ ⁄ÉÒSÉ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò EòÒ
⁄É‰þxÉ ƒÉÒ +ÉiÉÒ lÉÒ˘, ˚VÉ”ÉEòÉ xÉÉ¤É ˚⁄ÉzÉÉä ‰Łþ * ˚⁄ÉzÉÉä ‰þfiœ <iÉ·ÉÉfiœ EòÉä “É‰þÉ˜ {Éfiœ +ÉiÉÒ lÉÒ
+ÉŁfiœ BEò ‰þÒ |É¶xÉ EòfiœiÉÒ ‰Ł - +⁄É EŁò”ÉÒ ‰þÉ–ÉiÉ ‰Łþ? +ÉŁfiœ Bä”ÉÉ Eò⁄É iÉEò SÉ–ÉäMÉÉ?
“É‰þÉ ˜{Éfiœ ƒÉÉ<˙ +ÉŁfiœ ⁄É‰þxÉ nøÉäxÉÉä˘ EòÉä ·ÉÞrø +Énø¤ÉÒ ”Éä ”É˘·ÉänøxÉÉ ‰Ł * ·Éä nøÉäxÉÉä˘ ·ÉÞrø +Énø¤ÉÒ
EòÉä ˚VÉVÉÒ˚·É„ÉÉ EòÒ +Éäfiœ –Éä VÉÉxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É EòfiœiÉä ‰Ł +ÉŁfiœ ·ÉÞrø +Énø¤ÉÒ +{ÉxÉä Eònø¤É
vÉÒfiäœ vÉÒfiäœ ¤ÉÞi“ÉÖ EòÒ +Éäfiœ –Éä VÉÉ fiœ‰þÉ lÉÉ * Eò‰þxÉä EòÉ iÉÉi{É“É˙ ‰Ł ˚Eò +ÉVÉ ƒÉÒ ¤ÉÉxÉ·ÉÒ“É
”É¤⁄ÉxvÉÉå ¤Éå ”É˘·ÉänøxÉÉ VÉÒ˚·ÉiÉ ‰Ł * “ÉlÉÉ ’‰þ¤É +{ÉxÉä-+{ÉxÉä Eò¤ÉfiœÉå ¤Éå ‰þÉäEòfiœ ƒÉÒ BEò-
nÚø”Éfiäœ EòÒ {ÉÚÌiÉ EòfiœiÉä fiœ‰þiÉä * ·É‰þ nÖø˚xÉ“ÉÉ EòÉä +{ÉxÉä ƒÉÒiÉfiœ ”Éä MÉÖWÉfiœ VÉÉxÉä näøiÉä <”É˚–ÉB
⁄ÉÉ‰þfiœ EòÉ ”É¤É“É lÉ¤ÉÉ fiœ‰þiÉÉ * ¤ÉØ VÉÉä MÉÖWÉfiœiÉä ”É¤É“É ¤Éå VÉÒiÉÉ fiœ‰þiÉÉ, ˚Eò”ÉÒ iÉfiœ‰þ
⁄ÉÉ‰þfiœ EòÒ nÖø˚xÉ“ÉÉ EòÉä lÉÉ¤Éä fiœ‰þiÉÉ* “É‰þ ‰þ¤É nøÉäxÉÉ˘ Eäò ⁄ÉÒSÉ BEò ¤ÉÚEò ”É¤ÉZÉÉŁiÉÉ-”ÉÉ ⁄ÉxÉ
MÉ“ÉÉ lÉÉ, ˚Eò xÉ ¤ÉØ =xÉEäò ”É¤É“É EòÉä ˚‰þ–ÉÉxÉä EòÒ EòÉä˚ ¶É¶É Eò°˜üMÉÉ, xÉ ·É‰þ ¤ÉäfiœÒ nÖø˚xÉ“ÉÉ
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EòÉä ‘ö‰þfiœÉxÉä EòÒ.... ‰þÉ–ÉÉ˜˚Eò ¤ÉØ <”É¤Éå ‰þ¤Éä¶ÉÉ ‰þÒ ”É¡ò–É xÉ‰þÓ ‰þÉä {ÉÉiÉÉ lÉÉ *’174
Eò‰þxÉä EòÉ iÉÉi{É“É˙ ‰Ł ˚Eò ‰þ¤É ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ <xÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÉ +v“É“ÉxÉ
EòfiœEäò ¤ÉÉxÉ·ÉÒ“É ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÒ MÉ‰þfiœÉ< ˙¤Éå =iÉfiœiÉä ‰Ł * “É‰þ <”É˚–ÉB ¤ÉÖ¤É˚EòxÉ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ˘
˚Eò ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ·“É˛C÷÷iÉ¤ÉkÉÉ ‰Ł˘, ”É¤⁄ÉxvÉ-IÉhÉ ‰Łþ +ÉŁfiœœ ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÉä
VÉÒxÉä EòÒ ”É¶ÉC÷÷iÉ ˚·ÉSÉÉfiœÉvÉÉfiœÉ ‰Ł * “É‰þÉ˜ {Éfiœ ¤ÉÖZÉä ‚ÉÒ ˚·É·ÉäEòÉxÉ˘nø Eäò ¤ÉÖJÉÉfiœ˚ ·Éxnø ”Éä
⁄Éfiœ”ÉiÉä ”É˘·ÉänøxÉ ¶É⁄nø “ÉÉnø +ÉiÉä ‰Ł  ’·“É˛C÷÷iÉ EòÉ VÉÒ·ÉxÉ ”É¤{ÉÚhÉ˙ Eäò VÉÒ·ÉxÉ ¤Éå ⁄É”ÉÉ ‰Łþ,
=”ÉEòÉ ”ÉÖJÉ ”É¤{ÉÚhÉ˙ Eäò ”ÉÖJÉ ¤Éå ˚xÉ˚‰þiÉ ‰Ł, ”É¤{ÉÚhÉ˙ Eäò ˚⁄ÉxÉÉ ·“É˛C÷÷iÉ EòÒ Eò–{ÉxÉÉ
+”É¤ƒÉ·É ‰Łþ * “É‰þ Bä”ÉÉ ¶ÉÉ•ÉiÉ ”Éi“É ‰Ł, ˚VÉ”ÉEòÒ +ÉvÉÉfiœ ˚¶É–ÉÉ {Éfiœ ”É¤ÉÚSÉÉ ˚·É¶÷÷·É
˚]ıEòÉ ‰Łþ * <”É +xÉxiÉ ”É¤{ÉÚhÉ˙ EòÒ +Éäfiœ vÉÒfiäœ-vÉÒfiäœ +OÉ”Éfiœ ‰þÉäxÉÉ =”ÉEäò |É˚iÉ +MÉÉvÉ
”É‰þÉxÉÖƒÉÚ˚ iÉ +ÉŁfiœ ”É¤ÉÉxÉiÉÉ ¤É‰þ”ÉÚ”É EòfiœxÉÉ, =”ÉEäò ”ÉÖJÉ ¤Éå ”ÉÖJÉÒ +ÉŁfiœ “ÉÉiÉxÉÉ ¤Éå nÖø:JÉÒ
+xÉÖƒÉ·É EòfiœxÉÉ - “É‰þÒ ·“É˛C÷÷iÉ EòÉ BEò ¤ÉÉjÉ EòiÉ˙·“É ‰Łþ * “É‰þ Eäò·É–É =”ÉEòÉ EòiÉ˙·“É
‰þÒ xÉ‰þÓ ‰Łþ, ⁄É˛–Eò =”ÉEäò =––É˘PÉxÉ ¤Éå =”ÉEòÒ ¤ÉÞi“ÉÖ ‰Ł *’
7.2.14  ¤ÉÖ˛C÷÷iÉ {ÉÉxÉä EòÒ iÉc÷{É :
’..”ÉÉ˜”É –ÉäxÉä EòÒ |É˚Gò“ÉÉ Eäò |É˚iÉ +Énø¤ÉÒ ¤Éå ”ÉVÉMÉiÉÉ iÉƒÉÒ +ÉiÉÒ ‰Łþ VÉ⁄É ·É‰þ
<”É |É˚Gò“ÉÉ ¤Éå EòÉä<˙ ⁄ÉÉvÉÉ +xÉÖƒÉ·É EòfiœiÉÉ ‰Łþ *’
+ÉVÉ ”ÉƒÉÒ {É˚fiœ·ÉÉfiœ ]Úı]ı fiœ‰åþ ‰Ł, +{ÉxÉÒ vÉÖfiœÒ ”Éä ”ÉƒÉÒ ”É¤⁄ÉxvÉ +–ÉMÉ ‰þÉä fiœ‰äþ ‰Ł,
=”É ”É¤É“É ⁄ÉÉ‰þfiœ SÉ–ÉÉ +ÉxÉÉ ’just to come out’ “É‰þ ⁄É‰ÖþiÉ ⁄Éc÷Ò ⁄ÉÉiÉ ‰Ł +ÉŁfiœ <”É
⁄ÉÉ‰þfiœ SÉ–Éä +ÉxÉä ¤Éå VÉÉä +É‰´þ–ÉÉnø +ÉŁfiœ VÉÉä “ÉÉiÉxÉÉ ‰Łþ =”Éä ˚xÉ¤É˙–É xÉä ˚⁄ÉxÉÉ ˚Eò”ÉÒ –ÉÉMÉ-
–É{Éä]ı Eäò ·“ÉC÷÷iÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ˘ * ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä +{ÉxÉÒ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ·“É˛C÷÷iÉMÉiÉ ”É¤É”“ÉÉ+Éå
EòÉä =‘öÉ“ÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ =”ÉEòÒ ¤ÉÖ˛C÷÷iÉ EòÒ +ÉEòÉ˘IÉÉ EòÉä ⁄Éc÷Ò ¤ÉÉÌ¤ÉEòiÉÉ Eäò ”ÉÉlÉ
+˚ƒÉ·“É˘˚VÉiÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Ł*
˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò “É‰þÉ˜ ˚”É¢ò˙ ¤ÉÖ˛ C÷÷iÉ EòÒ =iEò]ı {“ÉÉ”É ‰þÒ xÉ‰þÓ ‰Ł, ⁄É˛–Eò÷÷ <”É
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⁄ÉÉiÉ EòÉ ƒÉÒ MÉ‰þfiœÉ ⁄ÉÉävÉ ‰Łþ ˚Eò +ÉVÉ Eäò ¤ÉÉxÉ·É EòÒ ˚xÉ“É˚iÉ ˚EòiÉxÉä ⁄É˘vÉxÉÉå ”Éä OÉ”iÉ ‰Łþ
+ÉŁfiœ =”ÉEäò +ÉMÉä ·“É˛C÷÷iÉ ˚EòiÉxÉÉ ˚·É·É¶É ‰Łþ * ’{É˚fiœxnäø’ Eò‰þÉxÉÒ EòÒ xÉÉ˚“ÉEòÉ –É˚iÉEòÉ
ƒÉÒ <”ÉÒ ˚xÉ“É˚iÉ EòÉ ˚¶ÉEòÉfiœ ÷÷‰Ł * =”Éä ƒÉÒ ¤ÉÖ˛ C÷÷iÉ SÉÉ˚‰þB, ˚EòxiÉÖ ¤ÉÖ˛ C÷÷iÉ ˚Eò”É SÉÒVÉˆ
”Éä SÉÉ˚‰þB ? {ÉiÉÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ * EòƒÉÒ –ÉMÉiÉÉ ‰Ł ˚Eò +iÉÒiÉ ”Éä ¤ÉÖ˛ C÷÷iÉ SÉÉ˚‰þB, EòƒÉÒ –ÉMÉiÉÉ
‰Ł ˚Eò ”É¤⁄ÉxvÉÉå ”Éä ¤ÉÖ˛ C÷÷iÉ SÉÉ˚‰þB iÉÉä EòƒÉÒ –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò <”É jÉ”iÉ VÉÒ·ÉxÉ ”Éä ¤ÉÖ˛ C÷÷iÉ
SÉÉ˚‰þB * ’–É˚iÉEòÉ EòÉä –ÉMÉÉ ˚Eò VÉÉä ·É‰þ “ÉÉnø EòfiœiÉÒ ‰Łþ, ·É‰þÒ ƒÉÚ–ÉxÉÉ ƒÉÒ SÉÉ‰þiÉÒ ‰Łþ,
–Éä˚ EòxÉ VÉ⁄É ”ÉSÉ¤ÉÖSÉ ƒÉÚ–ÉxÉä –ÉMÉiÉÒ ‰Ł, iÉ⁄É =”Éä ƒÉ“É –ÉMÉiÉÉ ‰Ł ˚Eò VÉŁ”Éä EòÉä< ˙=”ÉEòÒ
˚Eò”ÉÒ SÉÒVÉˆ EòÉä =”ÉEäò ‰þÉlÉÉå ”Éä UôÒxÉ ˚–É“Éä VÉÉ fiœ‰þÉ ‰Łþ, Bä”ÉÉ EÖòUô VÉÉä ”ÉnøÉ Eäò ˚–ÉB
JÉÉä VÉÉ“ÉäMÉÉ *’175
·ÉŁ”Éä ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò ”ÉƒÉÒ SÉ˚fiœjÉ <”ÉÒ +”É¤É˘VÉ”É ¤Éå ‰Ł ˚Eò ¤ÉÖC÷÷iÉ iÉÉä ‰þÉäxÉÉ ‰Łþ
˚EòxiÉÖ ˚Eò”É”Éä ? ’vÉÉMÉä’ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ƒÉÒ EÖòUô <”ÉÒ |ÉEòÉfiœ EòÒ iÉc÷{É EòÉä ˚nøJÉÉxÉä EòÉ
”É¡ò–É |É“ÉÉ”É ‰Öþ+É ‰Ł * ’vÉÉMÉä’ Eò‰þÉxÉÒ EòÒ xÉÉ˚“ÉEòÉ ƒÉÒ ‰þÉfiœEòfiœ Eò‰þxÉä –ÉMÉiÉÒ ‰Ł ˚Eò
’C“ÉÉ ¤ÉØ EòƒÉÒ +{ÉxÉä +iÉÒiÉ ”Éä UÖô]EòÉfiœÉ xÉ‰þÓ {ÉÉ ”ÉEÚ˜òMÉÒ... ·É‰þ ‰þ¤Éä¶ÉÉ UôÉ“ÉÉ EòÒ iÉfiœ‰þ
{ÉÒUäô +ÉiÉÉ fiœ‰äþMÉÉ ?’176 ”·É“É˘ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä ƒÉÒ ¤ÉÖ˛ C÷÷iÉ {ÉÉxÉä EòÉä ¶ÉÉ•ÉiÉ ”É¤ÉZÉÉ ‰Ł *
=x‰þÉåxÉä ƒÉÒ ¤ÉnøxÉ ”ÉÉäxÉÒ EòÉä =kÉfiœ näøiÉä ‰ÖþB Eò‰þÉ lÉÉ ˚Eò.. ’Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ¤ÉäfiœÒ “É‰þ
‰þ¤Éä¶ÉÉ <SUôÉ fiœ‰þÒ ‰Łþ ˚Eò ·“É˛C÷÷iÉ ⁄ÉfiœÉ⁄Éfiœ +{ÉxÉä <”É +‰þ¤É EòÒ |ÉiÉÉc÷xÉÉ ”Éä ¤ÉÖ˛ C÷÷iÉ
{ÉÉEòfiœ +{ÉxÉä EòÉä =”É ’¶Éä„É’ ”Éä VÉÉäc÷ ”ÉEäò VÉ‰þÉ˜ nÚø”ÉfiœÉ ·“É˛C÷÷iÉ ¶ÉÉ˚¤É–É ‰Ł*’’177 ’EÖòkÉä
EòÒ ¤ÉÉŁiÉ’ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ƒÉÒ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä ¤ÉÖ˛ C÷÷iÉ EòÒ ¤ÉÉÌ¤ÉEò +˚ƒÉ·“É˘VÉxÉÉ |É”iÉÖiÉ EòÒ ‰Ł
* ¤ÉÉxÉ·É EòÉä |ÉÉ˚hÉ“ÉÉå ”Éä ƒÉÒ ”É˘·ÉänøxÉÉ ‰þÉäiÉÒ ‰Ł, <”É ⁄ÉÉiÉ EòÉ ”É˘·ÉänøxÉÉi¤ÉEò ˚SÉjÉhÉ ‰þ¤Éå
|É”iÉÖiÉ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éä˘ ˚¤É–ÉiÉÉ ‰Łþ * Eò‰þÉxÉÒ Eäò ”ÉƒÉÒ {ÉÉjÉ EÖòkÉä EòÒ ¤ÉÉŁiÉ EòÉä näøJÉiÉä ‰Łþ +ÉŁfiœ
”ÉƒÉÒ |ÉÉlÉ˙xÉÉ EòfiœiÉä ‰Ł ˚Eò –ÉÚ”ÉÒ ¤ÉÖC÷÷iÉ ‰þÉä VÉÉ“Éä* –ÉÚ”ÉÒ <”É {É˚fiœ·ÉÉfiœ EòÉ BEò ”Éƒ“É ‰þÒ
⁄ÉxÉ MÉ“ÉÉ lÉÉ * +{ÉxÉä {É˚fiœ·ÉÉfiœ Eäò ”Énø”“É EòÉä ⁄ÉÒ¤ÉÉfiœÒ ”Éä iÉc÷{ÉiÉä näøJÉxÉÉ +{ÉxÉä +É{É
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¤Éå {ÉÒc÷É EòÉ ”ÉÉlÉ˙Eò +xÉÖƒÉ·É EòfiœxÉä VÉŁ”ÉÒ ⁄ÉÉiÉ ⁄ÉxÉ SÉÖEòÒ lÉÒ˘ *
’..·É‰þ UÖô]ıEòÉfiœÉ xÉ‰þÓ lÉÉ * xÉ ·É‰þ ¤ÉÖ˛ C÷÷iÉ lÉÒ * ·É‰þ EÖòUô ƒÉÒ xÉ‰þÓ lÉÉ*’178
˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä +{ÉxÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå +iÉÒiÉ Eäò SÉ–É˚SÉjÉÉä˘ EòÉä V“ÉÉnøÉ ”lÉÉxÉ
˚nø“ÉÉ ‰Łþ˘ * ”ÉƒÉÒ SÉ˚fiœjÉ +{ÉxÉä +iÉÒiÉ ”Éä ‰þÒ ¤ÉÖ˛ C÷÷iÉ {ÉÉxÉÉ SÉÉ‰þiÉä ‰Øþ * ·ÉŁ”Éä +ÉvÉÖ˚ xÉEò
“ÉÖMÉ ¤Éå ZÉÉ˜EòEòfiœ näøJÉå iÉÉä ‰þEòÒEòiÉ “É‰þÒ ‰Łþ ˘˚Eò ”ÉƒÉÒ EòÉä +iÉÒiÉ ”Éä UÚô]ıEòÉfiœÉ {ÉÉxÉÉ ‰Ł*
˚Eò”ÉÒ EòÉä ƒÉÒ +{ÉxÉä +iÉÒiÉ ¤Éå ˚nø–ÉSÉ”{ÉÒ xÉ‰þÓ ‰Ł * <”ÉÒ ˚·ÉSÉÉfiœvÉÉfiœÉ EòÒ ”É¶ÉC÷÷iÉ
Eò‰þÉxÉÒ ’VÉÉ–Éä’ ‰Øþ * <”É Eò‰þÉxÉÒ Eäò ”ÉƒÉÒ SÉ˚fiœjÉ VÉÉ–É °ü{ÉÒ +iÉÒiÉ ¤Éå ¡ò˜”Éä ‰ÖþB ‰Ł*
’VÉÉ–Éä’ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò +Eäò–ÉÉ ‰þÉä VÉÉiÉÉ ‰Łþ * ¤ÉÉiÉÉ-˚{ÉiÉÉ B·É¤É´ {ÉixÉÒ EòÉ
näø‰þÉi˘É ‰þÉä VÉÉiÉÉ ‰Łþ * <”É˚–ÉB ·É‰þ =”É VÉÉ–Éä °ü{ÉÒ PÉfiœ ¤Éå fiœ‰þxÉÉ xÉ‰þÓ SÉÉ‰þiÉÉ * =”Éä
<”É PÉfiœ ”Éä ¤ÉÖ˛ C÷÷iÉ SÉÉ˚‰þB * ·É‰þ +{ÉxÉÒ iÉÒxÉÉå ⁄É‰þxÉ EòÉä +{ÉxÉä PÉfiœ ⁄ÉÖ–ÉÉiÉÉ ‰Ł * ”ÉƒÉÒ
+{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ ”¤ÉÞ˚ iÉ“ÉÉå EòÉä ·ÉÉSÉÉ näøiÉä ‰Ł ˚EòxiÉÖ +É˚JÉfiœ iÉEò... EòlÉÉ·ÉÉSÉEò PÉfiœ ”Éä
¤ÉÖC÷÷iÉ ‰þÉäxÉä EòÒ ⁄ÉÉiÉ xÉ‰þÓ Eòfiœ ”ÉEòiÉÉ *
’.... iÉÖ¤É VÉÉä +{ÉxÉä-+{ÉxÉä ”ÉÖnÚøfiœ ”ÉÖfiœ˚ IÉiÉ EòÉäxÉÉå ”Éä “É‰þÉ˜ +ÉiÉä ‰þÉä, EòƒÉÒ iÉÖ¤ÉxÉä
”ÉÉäSÉÉ ‰Łþ ˚Eò VÉÉä PÉfiœ UôÉäc÷Eòfiœ xÉ‰þÓ VÉÉiÉÉ, ·É‰þ ¤ÉÖc÷Eòfiœ Eò‰þÓ xÉ‰þÓ VÉÉ ”ÉEòiÉÉ, ‰þfiœ
nøfiœ·ÉÉWÉÉ JÉÉä–ÉiÉä ‰þÒ ‰þ·ÉÉ ¤Éå ZÉÚ–ÉiÉä VÉÉ–Éä SÉä‰þfiäœ ”Éä ]ıEòfiœÉiÉä ‰Ł, ‰þfiœ +É‰þ]ı EòfiœÉfiœiÉÒ-
”ÉÒ VÉÉxÉ {Éc÷iÉÒ ‰Łþ, “É‰þ ¤ÉØ ‰Ú˜... +ÉŁfiœ ¤ÉØ ZÉ{É]ıEòfiœ nÖø⁄ÉÉfiœÉ nøfiœ·ÉÉWÉÉ ⁄É˘nø Eòfiœ näøiÉÉ ‰Ú˜þ...
–Éä˚ EòxÉ =xÉ”Éä UÖô]ıEòÉfiœÉ xÉ‰þÓ {ÉÉ ”ÉEòiÉÉ VÉÉä EòƒÉÒ “É‰þÉ˜ fiœ‰þiÉä lÉä, iÉÖ¤É ”ÉÉäSÉiÉä ‰þÉä, ·Éä
¤Éfiœ MÉB ?’’179 <”É”Éä +ÉMÉä ’Eò··Éä +ÉŁfiœ EòÉ–ÉÉ{ÉÉxÉÒ’ Eò‰þÉxÉÒ-”É˘OÉ‰þ EòÒ ’˚WÉxnøMÉÒ “É‰þÉ˜
+ÉŁfiœ ·É‰þÉ’˜ Eäò xÉÉ“ÉEò-xÉÉ˚“ÉEòÉ ƒÉÒ <”ÉÒ +iÉÒiÉ EòÒ MÉÉ˜‘öł ”Éä ¤ÉÖ˛ C÷÷iÉ {ÉÉxÉä Eäò ˚–ÉB iÉc÷{É
fiœ‰äþ ‰Ł * ¡äò]ıÒ +ÉŁfiœ <fiœÉ nøÉäxÉÉ˘ä BEò nÚø”Éfiäœ EòÉä SÉÉ‰þiÉä ‰Ł, ¶ÉÉnøÒ EòfiœxÉÉ ƒÉÒ SÉÉ‰þiÉä ‰Ł *
¡äò]ıÒ Eäò ¤ÉÉiÉÉ-˚{ÉiÉÉ EòÉ näø‰þÉ˘iÉ ‰þÉä SÉÖEòÉ ‰Ł * ¡äò]ıÒ +{ÉxÉä ¤ÉÉiÉÉ-˚{ÉiÉÉ EòÉò ƒÉÚ–ÉÉxÉä ¤Éå
˚xÉ„Eò–É fiœ‰þiÉÉ ‰Ł * ·É‰þÉ ‰þfiœ ·ÉC÷÷iÉ =”ÉÒ EòÒ “ÉÉnøÉå ”Éä ˛PÉfiœÉ fiœ‰þiÉÉ ‰Ł * <”É nøÉŁfiœÉxÉ
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<fiœÉ EòÉä ƒÉÒ Bä”ÉÉ ¤É‰þ”ÉÚ”É ‰þÉäiÉÉ ‰Ł ˚Eò ˚VÉ”É ˚nøxÉ ¤Éäfiäœ ¤ÉÉiÉÉ-˚{ÉiÉÉ EòÉä ¤ÉÞi“ÉÖ ‰þÉäMÉÒ,
=”ÉÒ ˚nøxÉ ”Éä ¤ÉØ ƒÉÒ ¡äò]ıÒ EòÒ iÉfiœ‰þ ‰þÒ +iÉÒiÉ EòÒ “ÉÉnøÉå ”Éä VÉÖc÷ VÉÉ>ðM˜ÉÒ* ·É‰þÉ˜ +{ÉxÉä
nÖø:JÉÉä ”Éä ¤ÉÖ˛ C÷÷iÉ {ÉÉxÉä Eäò ˚–ÉB ˚nø––ÉÒ ¶É‰þfiœ +ÉŁfiœ ¡äò]ıÒ EòÉä UôÉäc÷ Eòfiœ nÚøfiœ ˚xÉEò–É
VÉÉiÉÒ ‰Ł * <”É |ÉEòÉfiœ ¤ÉÖ˛ C÷÷iÉ EòÒ +i“Éx÷÷iÉ ¤ÉxÉÉäEòÉ¤ÉxÉÉ |Éä¤ÉÒ-|Éä˚ ¤ÉEòÉ EòÉä ƒÉÒ +–ÉMÉ
EòfiœxÉä ¤Éå EòÉ¤É“ÉÉ⁄É ‰þÉä VÉÉiÉÒ ‰Ł * ’–ÉÉ<¡ò ˚‰þ“Éfiœ-Båb÷ ˚‰þ“Éfiœ +É¡ò]ıfiœ ! –Éä˚ EòxÉ C“ÉÉ
nøÉäxÉÉå BEò ”ÉÉlÉ BEò ‰þÒ nÖø˚xÉ“ÉÉ ¤Éå xÉ‰þÓ ‰Ł, ¸WÉnøMÉÒ “É‰þÉ˜ +ÉŁfiœ ·É‰þÉ˜, ·Éä ‰þ¤ÉÉfiäœ ”ÉÉlÉ VÉÒ
fiœ‰åþ ‰Ł, ‰þ¤É =xÉEäò ¤ÉfiœxÉä ¤Éå ¶ÉÉ˚¤É–É ‰Ł ?’180
VÉ⁄É ¤ÉxÉÖ„“É ¤ÉÞi“ÉÖ Eäò ”É¤ÉÒ{É {É‰Ö˜þSÉiÉÉ ‰Łþ iÉ⁄É VÉÒxÉä EòÒ iÉ¤ÉzÉÉ +ÉŁfiœ ƒÉÒ ⁄Égłł VÉÉiÉÒ
‰Łþ ˘* =”Éä Bä”ÉÉ –ÉMÉxÉä –ÉMÉiÉÉ ‰Ł ˚Eò +ƒÉÒ =”Éä “Éä EòÉ“É˙ EòfiœxÉä ⁄ÉÉEòÒ ‰Ł, +ƒÉÒ ·É‰þ EòÉ¤É
⁄ÉÉEòÒ ‰Ł * +ƒÉÒ ¤ÉÖZÉä VÉÉxÉÉ xÉ‰þÓ ‰Ł * ¤ÉØ VÉÒxÉÉ SÉÉ‰þiÉÉ ‰Ú˜þ, ˚VÉiÉxÉÉ SÉÉ‰þiÉÉ ‰Ú˜þ * “É‰þ
ƒÉÒ BEò |ÉEòÉfiœ ”Éä ¤ÉÖ˛ C÷÷iÉ EòÒ iÉc÷{É ‰þÒ ‰Łþ * <”É iÉc÷{É EòÉ ¤ÉÉÌ¤ÉEò ˚SÉjÉhÉ ‰þ¤Éå ˚xÉ¤É–˙É
·É¤ÉÉ ˙EòÒ ’⁄ÉÒSÉ ⁄É‰þ”É ¤Éå’ Eò‰þÉxÉÒ Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä näøJÉxÉ EòÉä ˚¤É–ÉiÉÉ ‰Ł * BEò ⁄ÉÚgłÉ
+Énø¤ÉÒ ⁄É‰ÖþiÉ ⁄ÉÒ¤ÉÉfiœ ‰Ł, ˚”É¢˙ò lÉÉäcä÷ ˚nøxÉÉå EòÉ ¤Éä‰þ¤ÉÉxÉ ‰Ł * <”ÉEòÒ näøJÉƒÉÉ–É Eäò ˚–ÉB
=”ÉEäò nøÉä ⁄ÉSSÉä ⁄ÉÉfiœÒ-⁄ÉÉfiœÒ +ÉiÉä fiœ‰þiÉä ‰Ł * {ÉÚfiœÉ ·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ +”{ÉiÉÉ–É¤É“É ‰þÉä MÉ“ÉÉ ‰Ł
* ⁄ÉÚgäł EòÒ {ÉixÉÒ +”{ÉiÉÉ–É iÉÉä +ÉiÉÒ ‰Ł, ˚EòxiÉÖ ƒÉÒiÉfiœ °ü¤É ¤Éå xÉ‰þÓ +ÉiÉÒ * |É”iÉÖiÉ
Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò ‰þ–ÉSÉ–É ƒÉÒ nøäJÉxÉä EòÉä ˚¤É–ÉiÉÒ ‰Ł * ⁄ÉÖgäł +Énø¤ÉÒ ¤Éå VÉÉä ¤ÉÖ˛ C÷÷iÉ
{ÉÉxÉä EòÒ iÉc÷{É ‰Łþ ·É‰þ iÉÒfiœ ”Éä PÉÉ“É–É Eò⁄ÉÚiÉfiœ VÉŁ”ÉÒ lÉÒ* ⁄ÉÉ{É-⁄Éä]äı Eäò ”É˘·ÉÉnøÉä˘ ”Éä ‰þ¤Éå
¤ÉÖ˛ C÷÷iÉ EòÒ ¤ÉÉÌ¤ÉEò +˚ƒÉ·“É˘VÉxÉÉ EòÉ B‰þ”ÉÉ”É ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ*
’.. ’¤ÉÖZÉä PÉfiœ –Éä SÉ–ÉÉä !’ ⁄ÉÚgäł EòÉ ”·Éfiœ ⁄É‰ÖþiÉ vÉÒ¤ÉÉ ‰þÉä +É“ÉÉ lÉÉ * ’=”ÉxÉä vÉÒfiäœ
”Éä Eò‰þÉ, ’PÉfiœ ¤Éå C“ÉÉ ‰Ł VÉÉä “É‰þÉ˜ xÉ‰þÓ ‰Ł ?’ ’·É‰þÉ˜ EÖòUô xÉ‰þÓ ‰Łþ <”ÉÒ˚–ÉB ¤ÉØ VÉÉxÉÉ
SÉÉ‰þiÉÉ ‰Ú˜þ * ⁄É´Úgäł EòÒ +É·ÉÉWÉ xÉÒ˘nø Eäò <”É UôÉäfiœ {Éfiœ SÉ–ÉÒ +É< ˙lÉÒ, VÉŁ”Éä EòÉä< ˙bÚ÷⁄ÉEòfiœ
⁄ÉÉ‰þfiœ ˚xÉEò–ÉÉ ‰þÉä... ’“É‰þÉ˜...“É‰þÉ˜....’ ·É‰þ ]ı]ıÉä–ÉxÉä –ÉMÉä *
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’“É‰þÉ˜ C“ÉÉä ?’ =”ÉxÉä =iÉÉ⁄É–ÉÒ ”Éä {ÉÚUôÉ * ’“É‰þÉ˜ ¤ÉÖZÉä –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ, iÉÖ¤É ”É⁄É –ÉÉäMÉ
¤ÉäfiœÉ <xiÉVÉÉfiœ Eòfiœ fiœ‰äþ ‰þÉä *’181
Eò‰þxÉä EòÉ iÉÉi{É“É˙ ‰Ł ˚Eò ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò +˚vÉEòÉ˘¶É {ÉÉjÉ ˚Eò”ÉÒ-xÉ-˚Eò”ÉÒ SÉÒVÉ
”Éä ¤ÉÖ˛ C÷÷iÉ {ÉÉxÉÉ SÉÉ‰þiÉä ‰Øþ * ˚Eò”ÉÒEòÉä +iÉÒiÉ ”Éä, ˚Eò”ÉÒ EòÉä PÉfiœ ”Éä, ˚Eò”ÉÒ EòÉä {É˚fiœ·ÉÉfiœ
”Éä, ˚Eò”ÉÒ EòÉä nÖø:JÉÉä˘ ”Éä, ˚Eò”ÉÒ EòÉä VÉÒ·ÉxÉ ”Éä, ˚Eò”ÉÒ EòÉä ¤ÉÞi“ÉÖ ”Éä, ˚Eò”ÉÒEòÉä ⁄ÉÒ¤ÉÉfiœÒ
”Éä, iÉÉä ˚Eò”ÉÒEòÉä {ÉÖfiœÉxÉÒ “ÉÉnøÉå ”Éä * ”ÉƒÉÒ EòÉä ¤ÉÖC÷÷iÉ ‰þÉäxÉÉ ‰Ł * <”É ⁄ÉÉiÉ EòÉä –ÉäEòfiœ
’{É˚fiœxnä’ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ ”É˘nøƒÉ˙ ¤Éäfiäœ ”¤ÉÞ˚ iÉ{É]ıþ–É {Éfiœ iÉŁfiœxÉä –ÉMÉÉ ‰þŁ,þ “ÉlÉÉ  ’=”ÉEòÒ
˚WÉxnøMÉÒ EòÒ MÉÉ˜‘ö +iÉÒiÉ Eäò ˚Eò”ÉÒ |ÉäiÉ ”Éä xÉ‰þÓ VÉÖc÷Ò ‰Ł, <”É˚–ÉB ·É‰þ ¤ÉÖC÷÷iÉ ‰Łþ *’
7.2.15  +·ÉŁvÉ ”É¤⁄ÉxvÉ :
’‰þfiœ UôÉä]ıÉ-”ÉÉ ¡Øò”É–ÉÉ BEò –É¤⁄ÉÒ fiœÉ‰þ iÉEò PÉ˚÷÷”É]ıœiÉÉ fiœ‰þiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ ˚WÉxnøMÉÒ
JÉi¤É ‰þÉä VÉÉiÉÒ ‰Ł *’
xÉŁ˚ iÉEòiÉÉ Eäò ⁄É˜vÉxÉÉå ¤Éå ⁄É˜vÉEòfiœ VÉÉä –ÉÉäMÉ VÉÒiÉä ‰Ł, ·Éä +Énø¶É˙·ÉÉnøÒ ‰þÉäiÉä ‰Ł * Bä”Éä
–ÉÉäMÉÉå EòÒ ”É˘J“ÉÉ ⁄É‰ÖþiÉ ‰þÒ Eò¤É ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ * VÉÉä –ÉÉäMÉ +xÉŁ˚ iÉEò ‰þÉäiÉä ‰Ł, ·Éä SÉÉäfiœÒ ˚Uô{Éä
+{ÉxÉÉ ·“É·É‰þÉfiœ EòfiœiÉä ‰Ł * <”É˚–ÉB ·Éä +xÉŁ˚ iÉEò xÉ‰þÓ –ÉMÉiÉä * ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò Eò‰þÉxÉÒ
”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éå JÉÖ–Éä +É¤É xÉŁ˚ iÉEòiÉÉ EòÉ {ÉiÉxÉ ˚Eò“ÉÉ VÉÉiÉÉ ‰Łþ * ”ÉƒÉÒ IÉäjÉÉå ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É Eäò
{ÉÉjÉ xÉŁ˚ iÉEòiÉÉ Eäò ⁄É˜vÉxÉÉä˘ EòÉ i“ÉÉMÉ EòfiœEäò ‰þÒ VÉÒiÉä ‰Ł * xÉŁ˚ iÉEòiÉÉ =xÉEäò ˚–ÉB BEò
⁄Év˘ÉxÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ ·Éä ⁄É˘vÉxÉ¤ÉÖC÷÷iÉ VÉÒ·ÉxÉ VÉÒxÉÉ xÉ‰þÓ SÉÉ‰þiÉä * +xÉŁ˚ iÉEò “ÉÉŁxÉ-”É¤⁄ÉxvÉ,
¤ÉÖC÷÷iÉƒÉÉäMÉ, ¸‰þ”ÉÉ, ¶ÉfiœÉ⁄É, =kÉäVÉEò ”É˘MÉÒiÉ, xÉMxÉiÉÉ÷÷, xÉÞi“É; “É‰þ ”É⁄É ‰þ¤ÉÉfiäœ “É‰þÉ˜
+xÉŁ˚ iÉEò ‰Łþ, ˚EòxiÉÖ +ÉvÉÖ˚ xÉEò ¤ÉxÉÖ„“É <”ÉEäò ˚⁄ÉxÉÉ VÉÒ·ÉxÉ VÉÒ xÉ‰þÓ ”ÉEòiÉÉ * <”ÉEòÉ
+lÉ ˙‰Ł, ·É‰þ xÉŁ˚ iÉEò ⁄ÉxvÉxÉÉå EòÉ i“ÉÉMÉ EòfiœEäò VÉÒiÉÉ ‰Łþ +lÉÉ˙iÉ´ ¤ÉÖC÷÷iÉ VÉÒ·ÉxÉ VÉÒiÉÉ ‰Łþ*
‰þ¤Éå iÉÉä “É‰É˘˜ {Éfiœ +·ÉŁvÉ ”É¤⁄ÉxvÉ Eäò ˚·É„É“É ¤Éå ‰þÒ ˚–ÉJÉxÉÉ ‰Ł * ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉ Eò‰þÉxÉÒ
”ÉÉ˚‰þi“É +˚vÉEòiÉfiœ ¶É‰fiœÒEòfiœhÉ +ÉŁfiœ ˚·Énäø¶ÉÒ vÉfiœiÉÒ EòÉ ‰þÒ ‰Ł * <”É˚–ÉB ¤ÉÉ‰þÉŁ–É Eäò
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+xÉÖ”ÉÉfiœ +·ÉŁvÉ ”É¤⁄ÉxvÉ {ÉxÉ{ÉxÉä ¤Éå näøfiœ xÉ‰þÓ –ÉMÉiÉÒ * {É˚iÉ EòÉä {ÉixÉÒ ‰þÉäxÉä Eäò ⁄ÉÉ·ÉVÉÚnø
ƒÉÒ nÚø”ÉfiœÒ –Éc÷EòÒ ”Éä ”É¤⁄ÉxvÉ ‰Łþ; “É‰þ +·ÉŁvÉ ‰Łþ * {ÉixÉÒ EòÉä ⁄ÉSSÉÉ ‰Ł, ˚¡òfiœ ƒÉÒ nÚø”Éfiäœ
+Énø¤ÉÒ ”Éä “ÉÉŁxÉ ”É¤⁄ÉxvÉ ‰Łþ, “É‰þ +·ÉŁvÉ ‰Ł * Eò‰þxÉä EòÉ iÉÉi{É“É˙ ‰Ł ˚Eò ˚xÉ¤É˙–É Eäò {ÉÉjÉÉå
¤Éå ¤É“ÉÉ˙nøÉ VÉŁ”ÉÒ EòÉä<˙ SÉÒWÉ ‰þÒ xÉ‰þÓ ‰Ł * ·ÉŁ”Éä |É”iÉÖiÉ “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ EòÒ SÉSÉÉ˙ +ÉMÉä ‰þÉä
SÉÖEòÒ ‰Ł, ˚¡òfiœ ƒÉÒ ”·ÉiÉ˘jÉ °ü{É ”Éä SÉSÉÉ˙ ‰þÉäxÉÉ +i“Éx÷÷iÉ ‰þÒ +É·É¶“ÉEò VÉÉxÉ {Éc÷iÉÉ ‰Ł *
’+˜vÉäfiäœ ¤Éå’ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå +·ÉŁvÉ ”É¤⁄ÉxvÉ EòÒ SÉSÉÉ˙ ‰Öþ< ˙‰Ł * |É”iÉÖiÉ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ {ÉÉjÉ
UôÉä]ıÉ ⁄ÉSSÉÉ ‰Łþ ˚VÉ”ÉEòÉ xÉÉ¤É ’⁄ÉSSÉÒ’ ‰Ł * ⁄ÉSSÉÒ Eäò ¤ÉÉiÉÉ-˚{ÉiÉÉ +–ÉMÉ +–ÉMÉ fiœ‰þiÉä ‰Ł
* ⁄ÉSSÉÒ EòÒ ¤ÉÉiÉÉ EòÉä ⁄ÉÒfiäœxÉSÉÉSÉÉ xÉÉ¤ÉEò {ÉÉjÉ ”Éä +·ÉŁvÉ ”É¤⁄ÉxvÉ ‰Łþ ˘* PÉfiœ ¤Éå UôÉä]ıÉ-
⁄ÉSSÉÉ ‰Łþ, {É˚iÉ ƒÉÒ ˚VÉxnøÉ ‰Łþ ˚¡òfiœ ƒÉÒ ˚xÉ¤É˙–É Eäò SÉ˚fiœjÉ +·ÉŁvÉ ”É¤⁄ÉxvÉ fiœJÉxÉä ¤Éå {ÉÒUäô
xÉ‰þÓ ‰þ]ıœiÉä * <”É +·ÉŁvÉ ”É¤⁄ÉxvÉ ”Éä {ÉÚfiœÉ {É˚fiœ·ÉÉfiœ ]Úı]ı-]Úı]ı Eäò ˚⁄ÉJÉfiœ-”ÉÉ VÉÉiÉÉ ‰Ł *
<”ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå BEò UôÉä]äı-”Éä ⁄ÉSSÉä {Éfiœ +·ÉŁvÉ ”É¤⁄ÉxvÉ EòÉ ¤ÉÉxÉ˚”ÉEò +”Éfiœ EŁò”ÉÉ {Éc÷iÉÉ
‰Łþ, “É‰þ ƒÉÒ ˚nøJÉÉxÉä EòÉ ”É¡ò–É |É“ÉÉ”É ‰Öþ+É ‰Łþ * Bä”ÉÒ ˚·É„É¤É {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ ¤Éå UôÉä]äı ⁄ÉSSÉä
+C÷÷”Éfiœ ¤ÉxÉ ”Éä |ÉÉŁgł –ÉMÉiÉä ‰Ł * ’BEò ⁄ÉÉfiœ ¤ÉØxÉä EòÉä< ˙˚EòiÉÉ⁄É JÉÉä–ÉÒ lÉÒ, =”É {Éfiœ UôÉä]äı-
UôÉä]äı, ]äıgäł-xÉÒ–Éä +IÉfiœÉä˘ ¤Éå ⁄ÉÒfiäœxÉSÉÉSÉÉ EòÉ xÉÉ¤É ˚–ÉJÉÉ lÉÉ- ¤ÉØ ¤ÉxjÉ¤ÉÖMvÉ-”ÉÉ =xÉ +IÉfiœÉå
¤Éå JÉÉä MÉ“ÉÉ lÉÉ * ⁄ÉÉnø ¤Éå ·É‰þ xÉÉ¤É ¤ÉØxÉä ¤ÉÉ˜ Eäò Eò¤Éfiäœ ¤Éå fiœJÉÒ +xÉäEò ˚EòiÉÉ⁄ÉÉå {Éfiœ näøJÉÉ
lÉÉ *’182 ‘öÒEò <”ÉÒ |ÉEòÉfiœ EòÒ +MÉ–ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ ’⁄ÉÉ·É–ÉÒ’ ¤Éä˘ ƒÉÒ +·ÉŁ˚ vÉEò-”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÒ
ZÉÉE˜òÒ ˚nøJÉÉxÉä EòÉ |É“Éi÷÷xÉ ‰Öþ+É ‰Ł * |É”iÉÖiÉ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ {ÉÉjÉ BEò UôÉä]ıÒ –Éc÷EòÒ ‰Ł,
˚VÉ”ÉEòÉ xÉÉ¤É iÉÉä¶ÉÒ ‰Łþ * ”ÉƒÉÒ {“ÉÉfiœ ”Éä =”Éä ⁄ÉÉ·É–ÉÒ ƒÉÒ Eò‰þiÉä ‰Ł * ⁄ÉÉ·É–ÉÒ Eäò ˚{ÉiÉÉ
VÉ⁄É xÉÉŁEòfiœÒ {Éfiœ SÉ–Éä VÉÉiÉä iÉ⁄É ¤ÉÉ˜ ˚Eò”ÉÒ +ÉŁfiœ EòÉä PÉfiœ ⁄ÉÖ–ÉÉiÉÒ lÉÒ * <”ÉEòÉ +”Éfiœ
⁄ÉSSÉÒ {Éfiœ EòÉ¢òÒò iÉÉŁfiœ {Éfiœ {Éc÷É ‰Łþ* ⁄ÉÉ·É–ÉÒ EòÉä Eäò·É–É =”ÉEäò ˚{ÉiÉÉVÉÒ ”Éä ‰þÒ {“ÉÉfiœ ‰Ł*
<”É +·ÉŁvÉ ”É¤⁄ÉxvÉ ”Éä ⁄ÉÉ·É–ÉÒ ¤ÉÉxÉ˚”ÉEò °ü{É ”Éä ⁄Éc÷Ò ‰þÉä VÉÉiÉÒ ‰Ł * ·É‰þ ”É⁄É EÖòUô
”É¤ÉZÉ VÉÉiÉÒ ‰Ł * nÚø”Éfiäœ +Énø¤ÉÒ Eäò VÉÉiÉä ‰þÒ ¤ÉÉ˜ ⁄ÉÉ·É–ÉÒ {Éfiœ {“ÉÉfiœ VÉiÉÉxÉä –ÉMÉiÉÒ iÉÉ˚Eò
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·É‰þ ˚{ÉiÉÉVÉÒ ”Éä EÖòUô ƒÉÒ xÉ Eò‰äþþ * +ÉVÉ EòÒ ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ näøJÉä˘ iÉÉä ‰þ¤Éå {ÉiÉÉ
SÉ–ÉiÉÉ ‰Ł ˚Eò +·ÉŁvÉ ”É¤⁄ÉxvÉ EòÉ¢òÒ iÉÉŁfiœ {Éfiœ ¡Łò–É fiœ‰äþ ‰Ł * ¤ÉäfiœÉ ˚·ÉfiœÉävÉ +·ÉŁvÉ ”É¤⁄ÉxvÉ
”Éä xÉ‰þÓ ‰Łþ, ˚·ÉfiœÉävÉ ‰Łþ =xÉ ¤ÉÉiÉÉ-˚{ÉiÉÉ+Éå ”Éä, VÉÉä +{ÉxÉä ⁄ÉSSÉÉå EòÉä ƒÉÒ <”É¤Éå ¶ÉÉ˚¤É–É
EòfiœiÉä ‰Ł * {ÉÚfiœÉ {É˚fiœ·ÉÉfiœ ‰þÉäxÉä Eäò ⁄ÉÉ·ÉVÉÚnø ƒÉÒ +·ÉŁvÉ ”É¤⁄ÉxvÉ fiœJÉxÉÉ Eò‰þÉ˜ EòÉ x“ÉÉ“É ‰Łþ
? JÉŁfiœ, <”É˚–ÉB ¤ÉØxÉä ’+·ÉŁvÉ ”É¤⁄ÉxvÉ’ EòÉä “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ ¤Éå ¶ÉÉ˚¤É–É ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * iÉÉ˚Eò
”É¤ÉÉVÉ EòÉä ⁄ÉiÉÉ ”ÉEÚò˜ ˚Eò +·ÉŁvÉ ”É¤⁄ÉxvÉ ”Éä ˚Eò”ÉÒ EòÉ ƒÉ–ÉÉ xÉ‰þÓ ‰Ł, Eäò·É–É xÉÖEò¶ÉÉxÉ
‰Ł * ˚¡òfiœ ƒÉÒ, ·ÉÉ”ÉxÉÉ Eäò ˚¶ÉEòÉfiœ {É¶ÉÖ ”É¤ÉÉxÉ ¤ÉxÉÖ„“É +·ÉŁvÉ ”É¤⁄ÉxvÉ fiœJÉxÉä ”Éä b÷÷fiœiÉÉ
xÉ‰þÓ ‰Ł * JÉŁfiœ, ⁄ÉÉ·É–ÉÒ {Éfiœ ƒÉÒ <”É +·ÉŁvÉ ”É¤⁄ÉxvÉ EòÉ EòÉ¢òÒ ⁄ÉÚfiœÉ +”Éfiœ ‰þÉäiÉÉ ‰Ł *
’=”É +É·ÉÉWÉ ¤Éå +Énäø¶É xÉ‰þÓ, +xÉÖxÉ“É lÉÉ +{ÉxÉÒ iÉfiœ¡ò =iÉxÉÉ xÉ‰þÓ, ˚VÉiÉxÉÉ
+Énø¤ÉÒ EòÒ +Éäfiœ JÉÓSÉiÉÉ ‰Öþ+É +ÉŁfiœ ·É‰þ ¸JÉSÉiÉÒ MÉ< ˙=”É ZÉÚ‘öÒ MÉ˘vÉ EòÒ iÉfiœ¢ò xÉ‰þÓ,
VÉÉä ’+˘Eò–ÉVÉÒ’ Eäò xÉÉ¤É ”Éä +ÉiÉÒ lÉÒ ⁄É˛–Eò =”É ˚fiœ¶iÉä EòÒ iÉfiœ¡ò, VÉÉä BEò ˚MÉrø EòÒ
iÉfiœ‰þ =”ÉEäò WÉJ¤É {Éfiœ ¤É˜b÷fiœÉiÉÉ lÉÉ *’183 ⁄ÉÉ·É–ÉÒ <iÉxÉÒ ”É¤ÉZÉnøÉfiœ ‰þÉä MÉ< ˙˚Eò =”Éä
=”É +Én¤ÉÒ Eäò nø”Éœ flß{É“Éä Eäò xÉÉä]ı ¤Éå EòÉä< ˙˚nø–ÉSÉ”{ÉÒ xÉ‰þÓ ‰Łþ, =”Éä ˚nø–ÉSÉ”{ÉÒ ‰Ł iÉÉä
+{ÉxÉä ˚{ÉiÉÉ EòÒ iÉfiœ¡ò ”Éä ˚¤É–ÉÒ ‰Öþ< ˙+‘özÉÒ ¤Éå * +‘özÉÒ =”Éä ˚⁄É–ÉEÖò–É +¶É¢òÔ ”É¤ÉÉxÉ
–ÉMÉiÉÒ ‰Ł * Eò‰þxÉä EòÉ iÉÉi{É“É˙ ‰Ł ˚Eò +·ÉŁvÉ ”É¤⁄ÉxvÉ ”Éä {É˚fiœ·ÉÉfiœ ]ÚıEòc÷÷Éå ¤Éå ˚⁄ÉJÉfiœ VÉÉiÉÉ
‰Ł *
˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éä˘ Bä”ÉÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ ˚Eò Eòä·É–É ”jÉÒ ‰þÒ +·ÉŁvÉ ”É¤⁄ÉxvÉ
fiœJÉiÉÒ ‰Ł * ˚xÉ¤É˙–É Eäò {ÉÖflß„É SÉ˚fiœjÉ ƒÉÒ ({ÉixÉÒ ‰þÉäxÉä Eäò ⁄ÉÉ·ÉVÉÚn) +·ÉŁvÉ ”É¤⁄ÉxvÉ fiœJÉiÉä
‰Ł * <”ÉEòÉ oø„]ıÉxiÉ ’+Énø¤ÉÒ +ÉŁfiœ –Éc÷EòÒ’ xÉÉ¤ÉEò Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ˚¤É–ÉiÉÉ ‰Ł * |É”iÉÖiÉ
Eò‰þÉxÉÒ EòÉ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò SÉÉ–ÉÒ”É ”ÉÉ–É EòÉ +Énø¤ÉÒ ‰Ł * ·É‰þ ‰þfiœfiœÉäWÉ BEò ˚EòiÉÉ⁄É EòÒ
nÖøEòÉxÉ {Éfiœ VÉÉiÉÉ lÉÉ * ·É‰þÉ˜ {Éfiœ ⁄ÉÒ”É ”ÉÉ–É EòÒ BEò –Éc÷EòÒ EòÉ¤É EòfiœiÉÒ ‰Ł * nøÉäxÉÉä˘
Eäò ⁄ÉÒSÉ +·ÉŁvÉ ”É¤⁄ÉxvÉ {ÉxÉ{ÉxÉä –ÉMÉiÉÉ ‰Ł * ’ ’C“ÉÉ ·É‰þ +C”Éfiœ ⁄ÉÒ¤ÉÉfiœ fiœ‰þiÉÒ ‰Łþ ?’
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=”ÉxÉä {ÉÚUôÉ * ·É‰þ EòƒÉÒ =”ÉEòÒ {ÉixÉÒ EòÉ xÉÉ¤É xÉ‰þÓ –ÉäiÉÒ lÉÒ, ˚”É¢ò˙’·É‰þ’ Eò‰þÉ EòfiœiÉÒ
lÉÒ, ¤ÉÉxÉÉä <iÉxÉÒ ⁄Éc÷Ò nÖø˚xÉ“ÉÉ ¤Éå ˚”É¢ò˙BEò ’·É‰þ’ =”ÉEòÒ {ÉixÉÒ ‰þÉä ”ÉEòiÉÒ ‰Łþ* =”Éä
JÉÖ¶ÉÒ lÉÒ, =”ÉxÉä =”Éä EòƒÉÒ xÉ‰þÓ näøJÉÉ lÉÉ - ·É‰þ ¶É‰þfiœ ¤Éå lÉÒ +ÉŁfiœ =”ÉxÉä ·É‰þ ¶É‰þfiœ
ƒÉÒ EòƒÉÒ xÉ‰þÓ näøJÉÉ lÉÉ *184 “Éä nøÉäxÉÉå SÉ˚fiœjÉ ·ÉÉ”ÉxÉÉ ¤Éå <”É |ÉEòÉfiœ ”Éä +v˘É ‰þÉä MÉ“Éä lÉä
˚Eò nøÉäxÉÉå EòÉä +{ÉxÉÒ ='É EòÉ ƒÉÒ ˚–É‰þÉWÉ xÉ‰þÓ lÉÉ * ”ÉÉlÉ-‰þÒ-”ÉÉlÉ {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò ˚SÉxiÉÉ
ƒÉÒ xÉ‰þÓ lÉÒ * ·É‰þ +Énø¤ÉÒ +{ÉxÉä {É˚fiœ·ÉÉfiœ EòÉä ƒÉÚ–ÉEòfiœ =”É –Éc÷EòÒ Eäò ⁄ÉÉfiäœ ¤Éä˘ ‰þÒ
”ÉÉäSÉiÉÉ fiœ‰þiÉÉ ‰Ł *
ƒÉÉfiœiÉÒ“É {É˚fiœ·Éä¶É Eäò ”ÉÉlÉ-”ÉÉlÉ ˚·Énäø¶ÉÒ {É˚fiœ·Éä¶É ¤Éå ƒÉÒ +·ÉŁvÉ ”É¤⁄ÉxvÉ ¡Łò–É fiœ‰åþ
‰Ł * <”É ⁄ÉÉiÉ {Éfiœ ƒÉÒ ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ xÉä oø˛„]ı{ÉÉiÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Ł * ’+xiÉfiœ’ xÉÉ¤ÉEò Eò‰þÉxÉÒ ˚·Énäø¶ÉÒ
{É˚fiœ·Éä¶É EòÒ ‰þÒ ‰Ł * EòlÉÉ·ÉÉSÉEò +ÉŁfiœ xÉÉ˚“ÉEòÉ Eäò ⁄ÉÒSÉ +·ÉŁvÉ ”É¤⁄ÉxvÉ ‰Ł * <”É
”É¤⁄ÉxvÉ nøÉŁfiœÉxÉ xÉÉ˚“ÉEòÉ MÉƒÉ˙·ÉiÉÒ ‰þÉäiÉÒ ‰Ł * EòlÉÉ·ÉÉSÉEò Eäò Eò‰þxÉä ”Éä xÉÉ˚“ÉEòÉ MÉƒÉ˙
˚MÉfiœÉxÉä +”iÉ{ÉiÉÉ–É ¤Éå nøÉ˚JÉ–É ‰þÉäiÉÒ ‰Ł * <”É |ÉEòÉfiœ, +·ÉŁvÉ ”É¤⁄ÉxvÉ ”Éä VÉÒ·É ‰þi“ÉÉ ƒÉÒ
EòfiœxÉä ”Éä ¤ÉxÉÖ„“É xÉ‰þÓ PÉ⁄ÉfiœÉiÉÉ * <”É iÉfiœ‰þ +·ÉŁvÉ ”É¤⁄ÉxvÉ EòÉ¢òÒ iÉÉŁfiœ {Éfiœ ¡Łò–Éä ‰ÖþB ‰Ł
*
’¤ÉŁ]ıÌxÉ]ıÒ ·ÉÉb˙÷ ¤Éå +É{ÉEòÒ {ÉixÉÒ EòÉ xÉÉ¤É xÉ‰þÓ ‰Ł * xÉ”É˙ xÉä |É¶xÉ-ƒÉfiœÒ oø˛„]ı ”Éä
=”ÉEòÒ +Éäfiœ näøJÉÉ *
- ·É‰þ ¤ÉäfiœÒ {ÉixÉÒ xÉ‰þÓ ‰Łþ - =”ÉxÉä Eò‰þÉ - ¤ÉäfiœÉ ¤ÉiÉ–É⁄É ‰Łþ, +ƒÉÒ iÉEò ‰þ¤É
˚·É·ÉÉ˚‰þiÉ xÉ‰þÓ ‰Ł .... *185 |É”iÉÖiÉ ”É˘nøƒÉ˙ ”Éä {ÉiÉÉ SÉ–ÉiÉÉ ‰Ł ˚ Eò ·Éä nøÉäxÉÉå {É˚iÉ-{ÉixÉÒ xÉ‰þÓ
‰Łþ, ˚¡òfiœ ƒÉÒ +·ÉŁvÉ ”É¤⁄ÉxvÉ ‰Ł * ⁄ÉÉiÉ +·ÉŁvÉ ”É¤⁄ÉxvÉ iÉEò xÉ‰þÓ ‰Ł, ⁄ÉÉiÉ iÉÉä MÉƒÉ˙ iÉEò
{É‰Ö˜þSÉ SÉÖEòÒ ‰Ł * ”ÉÉfiœÒ ”ÉÒ¤ÉÉ+Éå EòÉä {ÉÉfiœ EòfiœEä xÉÉ˚“ÉEòÉ MÉƒÉ˙ ˚MÉfiœÉxÉä Eäò ˚–ÉB +”{ÉiÉÉ–É
¤Éå nøÉ˚JÉ–É ‰Öþ<˙ ‰Ł * <”É iÉfiœ‰þ Eò‰þ ”ÉEòiÉä ‰Ł ˚Eò ƒÉÉfiœiÉÒ“É {É˚fiœ·Éä¶É Eäò ¤ÉÖEòÉ⁄É–Éä
˚·Énäø¶ÉÒ {É˚fiœ·É¶É ¤Éå +·ÉŁvÉ-”É¤⁄ÉxvÉ EòÉ¢òÒ iÉÉŁfiœ ”Éä ¡Łò–Éä ‰ÖþB ‰Ł *
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’VÉ–ÉiÉÒ-ZÉÉcÒ’ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ƒÉÒ +·ÉŁvÉ ”É¤⁄ÉxvÉ Eäò nø¶É˙xÉ ‰þÉäiÉä ‰Ł * EòlÉÉ·ÉÉSÉEò
=”É ¶É‰þfiœ ¤Éå +VÉxÉ⁄ÉÒ EòÒ iÉfiœ‰þ PÉÚ¤ÉiÉÉ fiœ‰þiÉÉ ‰Ł * PÉÚ¤ÉiÉÉ-PÉÚ¤ÉiÉÉ ·É‰þ BEò ]ıÉ{ÉÚ Eäò
{ÉÉ”É +ÉEòfiœ ⁄ÉŁ‘ö VÉÉiÉÉ ‰Ł * ]ıÉ{ÉÚ Eäò ˚EòxÉÉfiä BEò –Éc÷EòÉ +ÉŁfiœ BEò –Éc÷EòÒ ZÉÉc÷Ò Eäò
{ÉÒUäô ⁄ÉÒƒÉi”É EòÉ“É˙ EòfiœxÉä ‰äþiÉÖ SÉ–Éä VÉÉiÉä ‰Ł * EòlÉÉ·ÉÉSÉEò {ÉÉ”É ¤Éå ⁄ÉŁ‘äö-⁄ÉŁ‘äö ”É⁄É EÖòUô
˚xÉ‰þÉfiœ fiœ‰þÉ lÉÉ * nøÉäxÉÉå lÉÉäc÷Ò näøfiœ ¤Éå ⁄ÉÉ‰þfiœ SÉ–Éä +É“Éä * –Éc÷EòÒ EòÉä {ÉiÉÉ ƒÉÒ xÉ‰þÓ lÉÉ
˚Eò =”ÉEäò ”ÉÉlÉ ZÉÉc÷Ò Eäò {ÉÒUäô EòÉŁxÉ +É“ÉÉ lÉÉ * “É‰þ ”É⁄É EÖòUô näøJÉEòfiœ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò
EòÉä ˚PÉxÉ +ÉiÉÒ ‰Ł * ·É‰þ ”ÉÉäSÉxÉä –ÉMÉiÉÉ ‰Ł ˚Eò ¤ÉfiœxÉä Eäò ˚–ÉB +Éi¤É‰þi“ÉÉ ⁄É‰ÖþiÉ VÉ°üfiœÒ
xÉ‰þÓ ‰Ł * ’EÖòUô näøfiœ ⁄ÉÉnø ·Éä ⁄ÉÉ‰þfiœ +É MÉB* “ÉÉ ¶ÉÉ“Énø ¤ÉÖZÉä +ÉƒÉÉ”É ‰Öþ+É ˚Eò ·Éä nøÉäxÉÉå
ZÉÉc÷Ò Eäò ⁄ÉÉ‰þfiœ +É“Éä ‰Ł, ‰þÉ–ÉÉ˜˚Eò ¤ÉØ =”É IÉhÉ ˚”É¢˙ò–Éc÷EòÒ EòÉä ‰þÒ ‘öÒEò ”Éä näøJÉ
{ÉÉ“ÉÉ lÉÉ *’186
+·ÉŁvÉ ”É¤⁄ÉxvÉ EòÉä –ÉäEòfiœ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä +ÉŁfiœ ƒÉÒ Eò< ˙Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÒ fiœSÉxÉÉ EòÒ
‰Øþ, ˚VÉxÉ¤Éå ’·ÉÒEòBhc÷’, ’+¤ÉÉ˚–É“ÉÉ’, ’vÉÉMÉä’ +É˚nø ˚·É¶Éä„É °ü{É ”Éä =––ÉäJÉxÉÒ“É ‰Ł *
Eò‰xÉä EòÉ iÉÉi{É“É˙ ‰Ł ˚Eò Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä +·ÉŁvÉ ”É¤⁄ÉxvÉ {Éfiœ EòÉ¢òÒ EÖòUô
˚–ÉJÉÉ ‰Ł, VÉÉä <”É +ÉvÉÖ˚ xÉEò “ÉÖMÉ Eäò ¤ÉÖEòÉ⁄É–Éä ¶ÉiÉ|É˚iÉ¶ÉiÉ ”É‰þÒ ‰Ł * +·ÉŁvÉ ”É¤⁄ÉxvÉ
fiœJÉxÉä ”Éä xÉÖEò¶ÉÉxÉ ‰þÒ ‰Łþ, ˚¡òfiœ ƒÉÒ –ÉÉäMÉ b÷fiœiÉä xÉ‰þÓ ‰Ł * {É˚fiœ·ÉÉfiœ ˚⁄ÉJÉfiœ VÉÉiÉä ‰Ł,
VÉÒ·É‰þi“ÉÉ EòfiœxÉÒ {Éc÷iÉÒ ‰Łþ, ='É EòÉ EòÉä< ˙˚–É‰þÉWÉ xÉ‰þÓ ‰Ł, ”É˘”EÞò˚iÉ EòÉ ¾þÉ”É ‰þÉäiÉÉ
‰Łþ, ⁄ÉSSÉÉå {Éfiœ ¤ÉÉxÉ˚”ÉEò +”Éfiœ ‰þÉäiÉÉ ‰Ł * <”ÉEäò ⁄ÉÉ·ÉVÉÚnø ƒÉÒ ·ÉÉ”ÉxÉÉ ¤Éå +v˘É ·“É˛C÷÷iÉ
+·ÉŁvÉ ”É¤⁄ÉxvÉ ¤Éå bÚ÷⁄É VÉÉiÉÉ ‰Ł * +·ÉŁvÉ ”É¤⁄ÉxvÉ Eäò ˚·É„É“É ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉ ”ÉÉäSÉxÉÉ
EÖòUô <”É |ÉEòÉfiœ EòÉ ‰Łþ  ’⁄É‰þiÉä {ÉÉxÉÒ EòÉä näøJÉxÉÉ ¶ÉÉ“Énø ⁄É‰ÖþiÉ +VÉÒ⁄É ‰Łþ * V“ÉÉnøÉ
näøfiœ iÉEò BEò ]ıEò näøJÉiÉä fiœ‰þÉä iÉÉä –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ, ‰þ¤É¤Éå ”Éä ƒÉÒ EÖòUô ]Úı]ı-]Úı]ıEòfiœ =”ÉEäò ”É˘MÉ
⁄É‰þ fiœ‰þÉ ‰þÉä *’
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7.2.16  {ÉÒ˚gł“ÉÉå EòÉ ”É˘PÉ„É˙ :
¤Éäfiäœ ”ÉÖJÉ ¤ÉØ +{ÉxÉä J“ÉÉ–ÉÉå EòÉ
C“ÉÉ Eòflß˜ ?
+˘vÉÉå Eäò <”É xÉMÉfiœ ¤Éå =VÉÉ–ÉÉå EòÉ
C“ÉÉ Eòflß˜ ?
¤ÉØ VÉÉxÉiÉÉ ‰Ú˜þ ”ÉÉäSÉxÉÉ +⁄É BEò
VÉÖ¤É˙ ‰Łþ,
–Éä˚ EòxÉ ¤ÉØ ˚nø–É ¤Éå =’öiÉä ”É·ÉÉ–ÉÉå EòÉ
C“ÉÉ Eòflß˜ ?
{Éfiœ¤{ÉfiœÉ {ÉÖfiœÉxÉÒ {ÉÒgłÒ Eäò ”ÉÉlÉ +ÉŁfiœ +ÉvÉÖ˚xÉEò ¤ÉÚ–“É xÉ<˙ {ÉÒgłÒ Eäò ”ÉÉlÉ
+xÉÉ“ÉÉ”É ‰þÒ VÉÖc÷ VÉÉiÉä ‰Ł * {Éfiœ¤{ÉfiœÉ +ÉŁfiœ +ÉvÉÖ˚ xÉEò ¤ÉÚ–“É BEò iÉfiœ‰þ ”Éä nøÉä wÉÖ·É ‰Ł˘þ,
VÉÉä BEò nÚø”Éfiäœ ”Éä EòƒÉÒ xÉ‰þÓ ˚¤É–É ”ÉEòiÉä * ‰þ¤ÉÉfiäœ ·ÉÞrø “ÉÉ {ÉÚfiœÉxÉÒ {ÉÒgłÒ {Éfiœ¤{ÉfiœÉ EòÉ
|ÉiÉÒEò ‰Łþ +ÉŁfiœ xÉ<˙ {ÉÒgłÒ +ÉvÉÖ˚ xÉEò ¤ÉÚ–“ÉÉå EòÉ * nøÉä {ÉÒ˚gł“ÉÉå EòÉ ”É˘PÉ„É˙ BEò ¶ÉÉ•ÉiÉ
”ÉP˘É„É˙-”ÉÉ VÉÉxÉ {Éc÷iÉÉ ‰Łþ * =”É¤Éå ƒÉÒ VÉ⁄É Bä”ÉÒ ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò, fiœÉVÉxÉÒ˚iÉEò, +ÉÌlÉEò
{É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ“ÉÉ˜ +ÉiÉÒ ‰Ł, VÉÉä xÉ< ˙{ÉÒgłÒ EòÉä BEò xÉB f˘łMÉ ”Éä ”ÉÉäSÉxÉä EòÉä ⁄ÉÉv“É EòfiœiÉÒ ‰Ł
“ÉÉ BEò xÉ<˙ ˚nø¶ÉÉ näøiÉÒ ‰Ł, iÉ⁄É xÉ< ˙{ÉÒgłÒ EòÒ {É˚fiœƒÉÉ„ÉÉ ¤Éå ·É‰þ ˚·ÉpøÉä‰þ Eò‰þ–ÉÉiÉÉ ‰Łþ
* ˚xÉ¤É˙–É Eäò EòlÉÉ-”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éå “É‰þ “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ ⁄É‰Öþ ¤ÉÉÌ¤ÉEò f˘łMÉ ”Éä ·“ÉC÷÷iÉ ‰Öþ< ˙‰Ł*
<”ÉEòÉ ”É⁄É”Éä +SUôÉ =‰þÉ‰þfiœhÉ ’⁄ÉÒSÉ ⁄É‰þ”É ¤Éå’ EòÉ ˚{ÉiÉÉ ‰Łþ, VÉÉä ¤ÉÞi“ÉÖ-¶ÉŁ““ÉÉ
{Éfiœ ‰Łþ, {ÉixÉÒ +ÉŁfiœ ⁄Éä]äı =”ÉEòÒ ¤ÉÉŁiÉ EòÒ |ÉiÉÒIÉÉ Eòfiœ fiœ‰äþ ‰Øþ * ·ÉÞrø xÉä +{ÉxÉÒ “ÉÖ·ÉÉ·É”lÉÉ
⁄É‰ÖþiÉ +SUôÒ MÉÖWÉÉfiœÒ ‰Łþ, +ÉVÉ EòÒ “É‰þ +”É‰þÉ“ÉiÉÉ-˚xÉfiœÒ‰þiÉÉ =”É”Éä ”É‰þxÉ xÉ‰þÓ ‰þÉäiÉÒ
+ÉŁfiœ JÉÉ”ÉEòfiœ +{ÉxÉä ⁄Éä]ıÉå +ÉŁfiœ {ÉixÉÒ EòÉ flßJÉ näøJÉEòfiœ* ⁄ÉÉ{É-⁄Éä]äı Eäò <”É ”É˘·ÉÉnø ”Éä
“ÉEòÒxÉ ‰þÉä VÉÉBMÉÉ ˚Eò {ÉÒ˚gł“ÉÉå EòÉ ”É˘PÉ„É˙ Eäò·É–É ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò “ÉÉ ¶ÉÉfiœÒ˚fiœEò xÉ‰þÓ ‰Łþ
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·ÉfiœxÉ´ ¤ÉÉxÉ˚”ÉEò ƒÉÒ ‰Ł * ’ ’iÉÖ¤É ⁄É‰þ”É EòfiœiÉä ‰þÉä ! iÉÖ¤‰þÉfiœÒ “É‰þ +ÉnøiÉ VÉŁ”ÉÒ EòÒ iÉŁ”ÉÒ
⁄ÉxÉÒ ‰Łþ *’ ’⁄É‰þ”É +É{É Eòfiœ fiœ‰äþ ‰Ł, “ÉÉ ¤ÉŁ˘ Eòfiœ fiœ‰þÉ ‰Ú˜þ ?’ ·É‰þ =SÉEòEòfiœ ⁄ÉŁ‘ö MÉ“ÉÉ,
VÉÖ⁄ÉÉxÉ –Éc÷JÉc÷ÉxÉä –ÉMÉÒ, ’+É{ÉEòÉä ‰þ¤Éä¶ÉÉ ¤ÉäfiœÒ ˚SÉxiÉÉ –ÉMÉÒ fiœ‰þiÉÒ ‰Łþ * +É{É “É‰þ xÉ‰þÓ
VÉÉxÉiÉä ˚Eò +É{É ˚EòiÉxÉÒ ⁄ÉÉfiœ ”ÉÉäiÉä ‰ÖþB {É–É˘MÉ MÉÒ–ÉÉ Eòfiœ näøiÉä ‰Ł *’ {É–É˜MÉ MÉÒ–ÉÉ EòfiœxÉä
EòÒ ⁄ÉÉiÉ =”ÉxÉä VÉÉxÉ-⁄ÉÚZÉEòfiœ Eò‰þÒ lÉÒ =x‰åþ SÉÉä]ı {É‰Ö˜þSÉÉxÉä Eäò ˚–ÉB*’187 “É‰þÉ˜ {Éfiœ ”{É„]ı
°ü{É ”Éä ”É˘PÉ„É˙ EòÉä näøJÉ ”ÉEòiÉä ‰Ł * ⁄Éä]ıÉ ⁄ÉÉ{É EòÒ ¤ÉÞi“ÉÖ EòÒ <”É iÉfiœ‰þ |ÉiÉÒIÉÉ EòfiœiÉÉ
‰Łþ VÉŁ”Éä =”ÉEäò ⁄Éä]äı =”ÉEäò –ÉÉŁ]ıEòfiœ +ÉxÉä EòÒ * “Éä ”É⁄É SÉÒWÉå nøÉäxÉÉå Eäò ⁄ÉÒSÉ Eäò
+xiÉfiœÉ–É EòÉä ⁄É‰ÖþiÉ –É¤⁄ÉÉ +ÉŁfiœ ƒÉ“ÉÉ·É‰þ ⁄ÉxÉÉ näøiÉÒ ‰Ł *
’¤ÉÉ“ÉÉnø{É˙hÉ’ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ƒÉÒ {ÉÒgłÒ Eäò ”É˘PÉ„É˙ EòÉä ⁄É“ÉÉ˜ EòfiœxÉä EòÉ |É“ÉixÉ ‰Öþ+É ‰Ł*
iÉfiœxÉ “ÉÖ·ÉÉ {ÉÖjÉÒ ‰Łþ iÉÉä +{ÉxÉä ˚{ÉiÉÉ B·É¤É´ ⁄ÉÖ+É Eäò ”ÉÉlÉ fiœ‰iÉÒ ‰Ł * ƒÉÉ< ˙‰Ł VÉÉä PÉfiœ
UôÉäc÷Eòfiœ +É”ÉÉ¤É SÉ–ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Ł * iÉfiœxÉ Eäò ˚{ÉiÉÉ EòÉ +iÉÒiÉ EòÉ¢òÒ MÉÉŁfiœ·É¶ÉÉ–ÉÒ fiœ‰þÉ
‰Łþ, VÉÉä +⁄É <x‰åþ {ÉÒ˚c÷iÉ EòfiœiÉÉ ‰Łþ * ”É⁄É”Éä ⁄Éc÷Ò ⁄ÉÉiÉ “É‰þ ˚Eò ·É‰þ +{ÉxÉÒ {ÉÖjÉÒ EòÉä
+{ÉxÉä ”Éä ‰þÒ ⁄ÉÉ˘vÉä fiœJÉiÉä ‰Øþ, =”ÉEòÒ JÉÖ˚ ¶É“ÉÉå “ÉÉ =”ÉEòÒ ='É EòÒ ¤ÉÉ˘MÉÉä EòÉä xÉWÉfiœ-
+˘nøÉWÉ ƒÉÒ EòfiœiÉä ‰Ł, C“ÉÉå˚ Eò =x‰åþ c÷fiœ ‰Łþ ˚Eò =”ÉEäò ⁄ÉÉnø ·Éä ˚⁄É–ÉEÖò–É ‰þÒ +Eäò–Éä ‰þÉä
VÉÉ“ÉåMÉä * VÉ⁄É iÉfiœxÉ EòÉ ¤ÉxÉ ˚·ÉpøÉä‰þ Eòfiœ =‘öiÉÉ ‰Łþ, iÉ⁄É ·É‰þ +{ÉxÉä ƒÉÉ< ˙EòÒ iÉfiœ‰þ PÉfiœ
UôÉäc÷xÉä {Éfiœ =iÉÉflß ‰þÉä VÉÉiÉÒ ‰Łþ, ’xÉ‰þÓ, +⁄É ·É‰þ <”É PÉfiœ ¤Éå EòƒÉÒ ·ÉÉ{É”É xÉ‰þÓ +É“ÉäMÉÒ...
·É‰þ +{ÉxÉÒ ˚WÉxnøMÉÒ ”·É“É˘ ˚VÉ“ÉäMÉÒ... =”Éä “É‰þÉ˜ +⁄É fiœ‰þxÉä Eäò ˚–ÉB ˚Eò”ÉÒ EòÉ ¤ÉÉä‰þ {ÉÒUäô
xÉ‰þÓ JÉÓSÉäMÉÉ .... *’188 <”É |ÉEòÉfiœ nøÉä {ÉÒgłÒ Eäò ⁄ÉÒSÉ EòÉ¢òÒ ‘˘öb÷É{ÉxÉ +ÉŁfiœ +i˘ÉfiœÉ–É
˚nøJÉÉxÉä EòÉ ”É¡ò–É |É“ÉÉ”É ‰Öþ+É ‰Łþ ˘*
’˚”ÉiÉ¤⁄Éfiœ EòÒ BEò ¶ÉÉ¤É’ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ xÉÉ“ÉEò EÖòUôø Eòfiœ ˚nøJÉÉxÉä Eòä ˚–ÉB PÉfiœ
UôÉäc÷Eòfiœ VÉÉxÉÉ SÉÉ‰þiÉÉ ‰Ł * =”ÉEäò ˚{ÉiÉÉ EòÉä =”ÉEòÉ VÉÉxÉÉ {É”Éxnø xÉ‰þÓ ‰Łþ * <”ÉÒ ⁄ÉÉiÉ
{Éfiœ ˚{ÉiÉÉ B·É¤É´ {ÉÖjÉ ¤Éå ]ıEòfiœÉ·É ‰þÉä VÉÉiÉÉ ‰Ł * “É‰þÉ˜ ˚{ÉiÉÉ {ÉÖfiœÉxÉÒ {ÉÒgłÒ ·É {ÉÖjÉ xÉ“ÉÒ
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{ÉÒgłÒ EòÉ |É˚iÉ˚xÉ˚vÉi·É EòfiœiÉÉ ‰Łþ * ˚{ÉiÉÉ +{ÉxÉä {ÉÖjÉ EòÉä ˚¡ò]ıEòÉfiœiÉä ƒÉÒ ‰Ł * Eò‰þiÉä ‰Ł
˚Eò VÉÉxÉÉ ‰Łþ iÉÉä VÉÉ+Éä ! +{ÉxÉÒ ”·ÉiÉ˘jÉiÉÉ EòÒ {ÉÉä]ı–ÉÒ ⁄ÉÉ˜vÉEòfiœ Eò‰þÉ˜-Eò‰þÉ˜ ƒÉ]ıEòiÉä
˚¡òfiœÉäMÉä ? <”ÉÒ ]ıEòfiœÉ·É Eäò {É¶SÉÉiÉ´ “ÉÖ·ÉEò PÉfiœ UôÉäc÷Eòfiœ ¶É‰þfiœ +É VÉÉiÉÉ ‰Ł* “É‰þÉ˜ ƒÉÒ
=”ÉEòÉ ·É =”ÉEòÒ ⁄É‰þxÉ EòÉ ·ÉŁSÉÉ˚fiœEò ¤ÉiÉƒÉänø {ÉÖfiœÉxÉÒ ·É xÉ“ÉÒ {ÉÒgłÒ Eäò ·ÉŁSÉÉ˚fiœEò
¤ÉiÉƒÉänø EòÉ =nøÉ‰þfiœhÉ ‰Ł * ’+MÉfiœ PÉfiœ UôÉäc÷Eòfiœ ƒÉÉMÉxÉÉ lÉÉ, iÉÉä <”É ¶É‰þfiœ ¤Éå C“ÉÉä˘
+É“Éä, ¤ÉÉ˜ EòÒ ˚SÉ˚_ö“ÉÉ˜ +ÉiÉÒ ‰Ł; iÉÖ¤‰þÉfiäœ VÉÒVÉÉVÉÒ {Éfiäœ¶ÉÉxÉ ‰þÉäiÉä ‰Ł, ¤ÉÖZÉä EòÉä”ÉiÉä ‰Ł *
⁄ÉiÉÉ+Éå, ¤ÉØ C“ÉÉ Eòf˜lß? VÉ⁄É iÉEò “É‰þÉ˜, <”É ¶É‰þfiœ ¤Éå fiœ‰þÉäMÉä, ¤ÉÖZÉ”Éä UÖô]ıEòÉfiœÉ xÉ‰þÓ
˚¤É–ÉäMÉÉ *’189
˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ ¤É‰þk·É{ÉÚhÉ˙ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ”Éä ’˚{ÉUô–ÉÒ MÉÌ¤É“ÉÉå ¤Éå’ BEò ‰Łþ *
|É”iÉÖiÉ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ƒÉÒ xÉ“ÉÒ {ÉÒgłÒ ·É {ÉÖfiœÉxÉÒ {ÉÒgłÒ EòÉ ¤ÉÉxÉ˚”ÉEò ]ıEòfiœÉ·É ˚nøJÉÉxÉä EòÉ
|É“ÉÉ”É ‰Öþ+É ‰Łþ * Eò‰þÉxÉÒ EòÉ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò iÉÒxÉ ”ÉÉ–É ⁄ÉÉnø UÖô˚^ı“ÉÉå ¤Éå +{ÉxÉä PÉfiœ +ÉiÉÉ
‰Ł * ·É‰þÉì {Éfiœ ¤ÉÉ˜-˚{ÉiÉÉ, ⁄É‰þxÉ, ƒÉiÉÒVÉÉ ”ÉƒÉÒ ‰Ł ˚¡òfiœ ƒÉÒ ·É‰þ =nøÉ”É fiœ‰iÉÉ lÉÉ*
EòlÉÉ·ÉÉSÉEò +{ÉxÉä ¤ÉÉiÉÉ-˚{ÉiÉÉ ”Éä ”É˘·ÉÉnø ”lÉÉ˚{ÉiÉ EòfiœxÉä ¤Éå ˚xÉ„¡ò–É fiœ‰þiÉÉ ‰Łþ * ·É‰þ
fiœÉäVÉ ”ÉÖ⁄É‰þ PÉfiœ ”Éä ˚xÉEò–ÉEòfiœ +{ÉxÉä ˚¤ÉjÉ ¤É˚‰þ{É Eäò ·É‰þÉ˜ SÉ–ÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * +ÉvÉä ”Éä
V“ÉÉnøÉ ”É¤É“É EòlÉÉ·ÉÉSÉEò {ÉÖfiœÉxÉÒ “ÉÉnøÉå ¤Éä ‰þÒ EòÉ]ıiÉÉ ‰Ł *
’iÉÖ¤É ”Éä BEò ⁄ÉÉiÉ Eò‰þxÉÒ lÉÒ ¤ÉØ +ÉVÉ <”ÉÒ˚–ÉB “É‰þÉ˜ +É“ÉÒ lÉÒ *’ Eò¤Éfiäœ Eäò
”ÉzÉÉ]äı ¤Éå =”Éä xÉÒiÉÉ EòÉ ”·Éfiœ {ÉfiœÉ“ÉÉ-”ÉÉ –ÉMÉÉ *
’iÉÖ¤É flßEò xÉ‰þÓ ”ÉEòiÉä ?’ xÉÒiÉÉ EòÉ ”·Éfiœ ƒÉÉ·É‰þÒxÉ-”ÉÉ ‰þÉä +É“ÉÉ lÉÉ *
’<”É”Éä ‰þÉäMÉÉ C“ÉÉ ?’
’¤ÉÉ˜ +ÉŁfiœ ⁄ÉÉ⁄ÉÚ ⁄É‰ÖþiÉ +Eäò–Éä ‰Ł * VÉ⁄É Eäò¶ÉÒ lÉÉ, iÉÉä ¤ÉÖZÉä ˚¡òGò xÉ‰þÓ fiœ‰þiÉÒ lÉÒ*’
’<”É”Éä EÖòUô ⁄ÉxÉäMÉÉ xÉ‰þÓ*’ =”ÉxÉä Eò‰þÉ,’¤ÉØ SÉÉ‰Ú˜þ iÉÉä ƒÉÒ PÉfiœ Bä”ÉÉ ‰þÒ fiœ‰äþMÉÉ*’
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’iÉÖ¤É SÉÉ‰þiÉä ƒÉÒ xÉ‰þÓ............... *’190
Bä”ÉÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ ˚Eò {ÉÒ˚gł“ÉÉä Eäò ⁄ÉÒSÉ Eäò <”É ”É˘PÉ„É˙ ¤Éå ˚Eò”ÉÒ BEò ‰þÒ {ÉÒgłÒ EòÉä
“ÉÉiÉxÉÉ ZÉä–ÉxÉÒ {Éc÷iÉÒ ‰þÉä +ÉŁfiœ nÚø”ÉfiœÒ =”É “ÉÉiÉxÉÉ ”Éä ”É·É˙lÉÉ ˚xÉfiœ{ÉäIÉ ‰þÉä * “É‰þ “ÉÉiÉxÉÉ
nøÉäxÉÉå ‰þÒ iÉfiœ¡ò ‰Łþ * Eò‰þÓ Eò¤É, Eò‰þÓ V“ÉÉnøÉ, EòƒÉÒ <vÉfiœ V“ÉÉnøÉ, =vÉfiœ Eò¤É, EòƒÉÒ
<vÉfiœ Eò¤É, =vÉfiœ V“ÉÉnøÉ-’öÒEò PÉc÷Ò Eäò {ÉähbÖ÷–É¤É EòÒ iÉfiœ‰þ * ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ <”É “ÉÉiÉxÉÉ
EòÉä {ÉÚfiœÒ ”É¡ò–ÉiÉÉ Eäò ”ÉÉlÉ xÉ ˚”É¢ò˙ {ÉEòc÷iÉä ‰þÒ ‰Łþ ⁄É˛–Eò =”Éä ”É˘|Éä˚ „ÉiÉ ƒÉÒ EòfiœiÉä ‰Ł
* nøÉä {ÉÒgłÒ Eäò +˘iÉfiœ EòÉä ”{É„]ı EòfiœiÉä ‰ÖþB ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ +{ÉxÉÉ ¤ÉiÉ EÖòUô <”É |ÉEòÉfiœ ”Éä näøiÉä
‰Ł ˚Eò  ’‰þfiœ {É˚fiœ·ÉÉfiœ EòÉ +Éfiœ˘ƒÉ SÉÉ‰äþ +–ÉMÉ ‰þÉä, +xiÉ BEò-VÉŁ”ÉÉ ‰þÒ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ *’
7.2.17  “ÉÉnøÉå Eäò ”É‰þÉfiäœ :
’xÉM¤Éå ‰Ł, ˚¶ÉC·Éä ‰Ł, ˚Eò””Éä ‰Ł, ⁄ÉÉiÉå ‰Ł....
⁄ÉÉiÉä˘ ƒÉÚ–É VÉÉiÉÒ ‰Ł˘, “ÉÉnåø “ÉÉnø +ÉiÉÒ ‰Ł˘ ...’
˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò SÉ˚fiœjÉÉå EòÒ BEò ˚·É¶Éä„ÉiÉÉ “É‰þ fiœ‰þÒ ‰Ł ˚Eò ·Éä ”ÉƒÉÒ +iÉÒiÉ EòÒ
“ÉÉnøÉä ¤Éå ‰þÒ VÉÒiÉä ‰Ł, xÉ‰þÓ ˚Eò ·ÉiÉ˙¤ÉÉxÉ ¤Éå * ”ÉƒÉÒ SÉ˚fiœjÉ +{ÉxÉä +iÉÒiÉ Eäò ”·ÉhÉÔ¤É ˚nøxÉÉå
EòÉä “ÉÉnø EòfiœiÉä-EòfiœiÉä ‰þÒ ·ÉiÉ˙¤ÉÉxÉ EòÉä +{ÉxÉÉxÉÉ SÉÉ‰þiÉä ‰Ł * <”ÉÒ ·ÉVÉ‰þ ”Éä ”ÉƒÉÒ SÉ˚fiœjÉ
+{ÉxÉä +É{É ¤Éå ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ ”Éä ˚PÉfiäœ ‰ÖþB ‰Ł * “É‰þÒ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ =xÉEòÉä ”ÉÉäSÉxÉä {Éfiœ ¤ÉVÉ⁄ÉÚfiœ Eòfiœ
nøäiÉÒ ‰Ł *
”¤ÉÞ˚ iÉ“ÉÉå Eäò +ÉvÉÉfiœ {Éfiœ ˚–ÉJÉÒ MÉ“ÉÒ ”ÉIÉ¤É Eò‰þÉxÉÒ ’JÉÉ–ÉÒVÉMÉ‰þ ”Éä’ ‰Łþ *
EòlÉÉ·ÉÉSÉEò |É“É˙]ıxÉ ¤Éä˘ ˚xÉEò–Éä ‰Øþ..., <”ÉÒ nøÉŁfiœÉxÉ ·Éä ⁄ÉSÉ{ÉxÉ Eäò ˚nøxÉÉå EòÉä “ÉÉnø EòfiœiÉä
‰ÖþB ˚nøJÉÉ<˙ näøiÉä ‰Łþ * ·Éä BEò Eò¤Éfiäœ ¤Éå ⁄É˜vÉ ‰Ł ˚¡òfiœ ƒÉÒ “ÉÉnøÉå Eäò ”É‰þÉfiäœ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò
”ÉƒÉÒ +–ÉMÉ +–ÉMÉ VÉMÉ‰þÉå ”Éä PÉÚ¤É Eòfiœ +É VÉÉiÉä ‰Øþ * |É”iÉÖiÉ Eò‰þÉxÉÒ Eäò |ÉÉfiœ˘ƒÉ ¤Éå ‰þÒ
–ÉäJÉEò ˚–ÉJÉiÉä ‰Ł ˚Eò ’”¤ÉÞ˚ iÉ EòÉ fiœ‰þ”“É {É‰þ–ÉÒ ⁄ÉÉfiœ iÉ⁄É {ÉiÉÉ SÉ–ÉiÉÉ VÉ⁄É ⁄Éfiœ”ÉÉå {É‰þ–Éä
¤ÉØ +VÉ˘iÉÉ-B–ÉÉäfiœÉ EòÒ MÉÖ¡òÉ+Éå ¤Éå MÉ“ÉÉ lÉÉ *’191 <”É iÉfiœ‰þ –ÉäJÉEò ⁄ÉŁ‘äö-⁄ÉŁ‘ö +{ÉxÉÒ
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“ÉÉnøœÉå Eäò ”É‰þÉfiäœ... ”·ÉhÉÔ¤É ˚nøxÉÉå EòÉä “ÉÉnø EòfiœiÉä ‰Łþ ˘* Eò‰þÉxÉÒ Eäò +i˘É ¤Éå –ÉäJÉEò =xÉ
“ÉÉnøÉå EòÉä BEò ”ÉÖ˘nøfiœ xÉÉ¤É näøiÉä ‰Ł ... ’+iÉÒiÉ Eäò SÉ–É˚SÉjÉ xÉ ‰þÉäEòfiœ ”¤ÉÞ˚ iÉ Eäò ˛”lÉfiœ
˚SÉjÉ ’BEò ˛”]ı–É-–ÉÉ<¡ò *’192
’iÉÒ”ÉfiœÉ MÉ·ÉÉ‰þ’ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ƒÉÒ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò +lÉÉ˙iÉ´ˆ fiœÉä‰þiÉMÉÒ ”ÉÉ‰þ⁄É +{ÉxÉä +iÉÒiÉ
Eäò ˚nøxÉÉå EòÉä “ÉÉnø EòfiœiÉä ˚nøJÉÉ< ˙näøiÉä ‰Ł * <x‰þÓ Eäò ¶É⁄nøÉå ¤Éå näøJÉä˘ iÉÉä.... ’⁄É‰ÖþiÉ –É¤⁄Éä
+”Éæ ⁄ÉÉnø ¤ÉÖZÉä =”É ¶ÉÉ¤É +{ÉxÉÉ PÉfiœ, +{ÉxÉÉ ¶É‰þfiœ +ÉŁfiœ =xÉ”Éä VÉÖc÷Ò ⁄É‰ÖþiÉ nÚøfiœ EòÒ
ƒÉÚ–ÉÒ-˚⁄É”ÉfiœÒ ”¤ÉÞ˚ iÉ“ÉÉ˜ “ÉÉnø ‰þÉä +É“ÉÒ lÉÓ *’193
<”ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ ”É˘OÉ‰þ EòÒ ”ÉIÉ¤É Eò‰þÉxÉÒ ’{É˚fiœxnä’ ¤Éå ƒÉÒ –É˚iÉEòÉ EòÒ +Éäfiœ ”Éä
“ÉÉnøÉå EòÒ ⁄ÉÉiÉ ‰Öþ<˙ ‰Ł * ’{É˚fiœxnä’ EòÒ –É˚iÉEòÉ ƒÉÒ ”¤ÉÞ˚ iÉ“ÉÉå ¤Éå ‰þÒ +{ÉxÉÉ VÉÒ·ÉxÉ ˚⁄ÉiÉÉiÉÒ
‰Ł * =”Éä ·ÉiÉ˙¤ÉÉxÉ ¤Éå EòÉä<˙ ˚nø–ÉSÉ”{ÉÒ xÉ‰þÓ ‰Ł * =”ÉEòä |Éä¤ÉÒ ˚MÉfiœÒ¶É xÉäMÉÒ EòÉ +·É”ÉÉxÉ
‰þÉä SÉÖEòÉ ‰Ł * <”É˚–ÉB –É˚iÉEòÉ +{ÉxÉä +iÉÒiÉ ”Éä VÉÉåEò EòÒ iÉfiœ‰þ ˚SÉ{É]ıÒ ‰Öþ< ˙˚nøJÉiÉÒ
‰Ł * Eò‰þÉxÉÒ Eäò +˘iÉ ¤Éå b÷Éì. ¤ÉÖJÉVÉÔ –É˚iÉEòÉ EòÉä ”É¤ÉZÉÉiÉä ‰ÖB Eò‰þiÉä ‰Ł ˚Eò ’EòƒÉÒ-
EòƒÉÒ ¤ÉØ ”ÉÉäSÉiÉÉ ‰Ú˜þ ˚¤É”É –É˚iÉEòÉ, ˚Eò”ÉÒ SÉÒWÉ EòÉä xÉ VÉÉxÉxÉÉ “É˚nø MÉ–ÉiÉ ‰Ł, iÉÉä VÉÉxÉ-
⁄É´ÚZÉEòfiœ xÉ ƒÉÚ–É {ÉÉxÉÉ, ‰þ¤Éä¶ÉÉ VÉÉåEò EòÒ iÉfiœ‰þ =”É”Éä ˚SÉ{É]äı fiœ‰þxÉÉ- “É‰þ ƒÉÒ MÉ–ÉiÉ ‰Ł
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b÷Éì. ¤ÉÖJÉVÉÔ ˚¤É”É –É˚iÉEòÉ EòÉä ·ÉiÉ˙¤ÉÉxÉ ¤Éå VÉÒxÉä EòÒ ”ÉÒJÉ näøiÉä ‰Ł * “ÉÉnøÉå ¤Éå
VÉÒxÉÉ BEò iÉfiœ‰þ ”Éä ’öÒEò ‰Ł, ˚EòxiÉÖ +{ÉxÉä ·ÉiÉ˙¤ÉÉxÉ EòÉä ƒÉÚ–ÉxÉÉ xÉ‰þÓ SÉÉ˚‰þB * ’{É˚fiœxnäø’
Eäò +–ÉÉ·ÉÉ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ ⁄É‰ÖþiÉ-”ÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ “ÉÉnøÉå ¤Éå VÉÖc÷Ò ‰Öþ< ˙‰Øþ * ˚VÉxÉ¤Éå ’nøÉä
PÉfiœ’, ’vÉÚ{É EòÉ BEò ]ÚıEòc÷É’ ’{É‰þ–ÉÉ |Éä¤É’, ’˚{ÉUô–ÉÒ MÉÌ¤É“ÉÉå ¤Éå’ +É˚nø ˚·É¶Éä„É ‰Ł *
’˚{ÉUô–ÉÒ MÉÌ¤É“ÉÉå ¤Éå’ EòÉ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò iÉÒxÉ ”ÉÉ–É ⁄ÉÉnø +{ÉxÉä näø¶É +{ÉxÉä {É˚fiœ·ÉÉfiœ
¤Éå ·ÉÉ{É”É +É“ÉÉ ‰Ł, ˚¡òfiœ ƒÉÒ ”É˘·ÉÉnø ”lÉÉ˚{ÉiÉ xÉ‰þÓ Eòfiœ ”ÉEòiÉÉ * Eäò·É–É +iÉÒiÉ EòÉä
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“ÉÉnø EòfiœEäò ‰þÒ +{ÉxÉÉ ·ÉiÉ˙¤ÉÉxÉ VÉÒ·ÉxÉ ·“ÉiÉÒiÉ EòfiœiÉÉ ‰Ł * ’..·É‰þ =xÉ MÉÌ¤É“ÉÉå Eäò ⁄ÉÉfiäœ
¤Éå ”ÉÉäSÉxÉä –ÉMÉÉ VÉÉä =”ÉxÉä PÉfiœ ¤Éå ˚⁄ÉiÉÉ“ÉÒ lÉÓ * VÉ⁄É EòƒÉÒ =”Éä xÉÓnø xÉ‰þÓ +ÉiÉÒ lÉÒ
iÉÉä ·É‰þ BEò-BEò EòfiœEäò =xÉ ¤ÉEòÉxÉÉå EòÉä “ÉÉnø EòfiœxÉä –ÉMÉiÉÉ VÉ‰þÉ˜ ·Éä ⁄É‰ÖþiÉ {É‰þ–Éä fiœ‰äþ
lÉä * VÉ⁄É ¤ÉEòÉxÉ JÉi¤É ‰þÉä VÉÉiÉä iÉÉä ·É‰þ “ÉÚfiœÉä{É Eäò =xÉ ¶É‰þfiœÉå EòÉä ˚MÉxÉxÉä –ÉMÉiÉÉ VÉ‰þÉ˜
·É‰þ MÉ“ÉÉ lÉÉ- ˚{ÉUô–ÉÒ MÉœÌ¤É“ÉÉå ¤Éå +ÉŁfiœ =”É”Éä ˚{ÉUô–ÉÒ MÉÌ¤É“ÉÉå ¤Éå*’195
<”É |ÉEòÉfiœ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò +˚vÉEòÉ˘¶É {ÉÉjÉ +{ÉxÉä +iÉÒiÉ EòÉä ‰þÒ “ÉÉnø EòfiœEäò
VÉÒxÉä ¤Éå ¤É¶ÉMÉÚ–É ‰Ł * =xÉ ”ÉƒÉÒ EòÉä ·ÉiÉ˙¤ÉÉxÉ EòÒ EòÉä< ˙˚SÉxiÉÉ xÉ‰þÓ ‰Ł, C“ÉÉå˚ Eò ”ÉƒÉÒ
ƒÉÒiÉfiœ ”Éä ]Úı]äı ‰ÖþB ‰Ł, {É˚fiœ·ÉÉfiœ ”Éä ˚⁄ÉJÉfiäœ ‰ÖþB ‰Ł, ⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœ ‰Ł, ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÒ ˚xÉ„¡ò–ÉiÉÉ
”Éä >ð⁄É SÉÖEäò ‰Ł, =xÉ ”ÉƒÉÒ Eäò {ÉÉ”É Eäò·É–É +ÉŁfiœ Eäò·É–É +{ÉxÉÒ ”·ÉhÉÔ¤É “ÉÉnøÉå Eäò ˚”É·ÉÉ
EÖòUô ƒÉÒ xÉ‰þÓ ‰Ł * <”É˚–ÉB ”ÉƒÉÒ {ÉÉjÉ “ÉÉnøÉå Eäò ”É‰þÉfiäœ ... +{ÉxÉÉ VÉÒ·ÉxÉ ·“ÉiÉÒiÉ EòfiœiÉä
‰Ł * ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ +{ÉxÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ”¤ÉÞ˚ iÉ“ÉÉå EòÉ BEò iÉEòxÉÒEò EòÒ iÉfiœ‰þ |É“ÉÉäMÉ
EòfiœiÉä Eò<˙ ⁄ÉÉfiœ nøÒJÉ {Éc÷iÉä ‰Ł * –ÉMÉƒÉMÉ ‰þfiœ nÚø”ÉfiœÒ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå EòÉä< ˙{ÉÉjÉ Eò‰þÓ SÉ–ÉÉ
MÉ“ÉÉ ‰þÉäiÉÉ ‰Ł +ÉŁfiœ ·Éä VÉÉä ⁄ÉSÉä fiœ‰þiÉä ‰Ł, +{ÉxÉä +{ÉxÉä iÉfiœÒEäò ”Éä =”ÉEòÉ xÉC¶É =ƒÉÉfiœxÉä
EòÉ |É“Éi÷÷xÉ Eòfiœ fiœ‰äþ ‰þÉäiÉä ‰Ł * ”·É“É˘ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò ¶É⁄nøÉå ¤Éå näøJÉä˘  iÉÉä.... ’¤É‰þk·É{ÉÚhÉ˙
¤Éäfiäœ ˚–ÉB +xÉÖƒÉ·É xÉ‰þÓ, ”¤ÉÞ˚ iÉ EòÉ ·É‰þ ZÉfiœÉäJÉÉ ‰Łþ ˚VÉ”É¤Éå ”Éä MÉÖVÉˆfiœEòfiœ ·Éä Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜
⁄ÉxÉÉiÉä ‰Łþ˘ ..... *’ (¶É⁄nø +ÉŁfiœ ”¤ÉÞ˚ iÉ )
7.3 ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ+Éå EòÉ ⁄Énø–ÉÉ ‰Öþ+É ”·É°ü{É:
+⁄É iÉEò ‰þ¤ÉxÉä ”ÉÉfiœÒ “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ+Éå Eäò ˚·É„É“É ¤Éå ”É”ÉxnøƒÉ˙ VÉÉxÉEòÉfiœÒ |ÉÉ{÷÷iÉ
EòÒ ‰Ł, ˚EòxiÉÖ ‰þ¤É “Éä xÉ‰þÓ VÉÉxÉ {ÉÉ“Éä ˚Eò “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ+Éå ¤Éå ”É¤É“É +ÉŁfiœ {É˚fiœ˚ ”lÉ˚iÉ Eäò
VÉ˚fiœ“Éä EÖòUäôEò ⁄Énø–ÉÉ·É ƒÉÒ +É“Éå ‰Ł * +É–ÉÉäS“É ¤ÉÖqäø Eäò +i˘ÉMÉ˙iÉ ¶ÉÉävÉÉlÉÔ EòÉä <”ÉÒ ⁄ÉÉiÉ
EòÉä ¡ò˚–ÉiÉ EòfiœxÉÉ ‰Ł * <”ÉÒ ¤ÉÖqäø Eäò WÉ˚fiœB ‰þ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙œ EòÒ –ÉäJÉxÉ-“ÉÉjÉÉ Eäò
˚·ÉEòÉ”É Eäò ˚·É„É“É ¤Éä˘ ƒÉÒ VÉÉxÉEòÉfiœÒ |ÉÉ{÷÷iÉ ‰þÉäMÉÒ * iÉn´ø={ÉfiœÉ˘iÉ “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ ¤Éå
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”É¤É“ÉÉxÉÖ”ÉÉfiœ ˚Eò”É |ÉEòÉfiœ EòÉ ⁄Énø–ÉÉ·É +É“ÉÉ, “Éä ƒÉÒ VÉÉxÉ ”ÉEåòMÉä * Eò‰xÉä EòÉ iÉÉi{É“É˙
‰Ł ˚Eò BEò iÉfiœ‰þ ”Éä iÉÖ–ÉxÉÉi¤ÉEò +v“É“ÉxÉ ‰þÉä VÉÉ“ÉäMÉÉ * ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ xÉä EÖò–Éô
˚¤É–ÉÉEòfiœ {ÉØiÉÉ˚–É¶É (45) Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÒ fiœSÉxÉÉ EòÒ ‰Ł * <xÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉåä˘ ¤Éå +–ÉMÉ-
+–ÉMÉ “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ+Éå EòÉä ”É¤ÉÉ˚·É„]ı ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ * {ÉØiÉÉ˚–É¶É Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå BEò ‰þÒ
“ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ EòÉ ⁄ÉÉfiœ-⁄ÉÉfiœ ˚SÉjÉhÉ ˚¤É–ÉiÉÉ ‰Ł * ¤ÉÖZÉä ¡ò˚–ÉiÉÉlÉ˙ EòfiœxÉÉ ‰Ł ˚Eò ⁄ÉÉfi-⁄ÉÉfi
‰ÖþB ˚SÉjÉhÉ ¤Éå ˚Eò”É |ÉEòÉfiœ EòÉ ⁄Énø–ÉÉ·É +É“ÉÉ ‰Łþ ? <”É”Éä ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ MÉ‰þfiœÒ ”ÉÉäSÉ
EòÉ ƒÉÒ {ÉiÉÉ SÉ–ÉäMÉÉ *
˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò Eäò·É–É Eò‰þÉxÉÒ-”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éå ·“ÉÉ{÷÷iÉ “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ {Éfiœ <iÉxÉÉ
⁄ÉÞ‰þnø´ +v“É“ÉxÉ ¶ÉÉävÉÉlÉÔ EòÒ VÉÉxÉEòÉfiœÒ Eäò +xÉÖ”ÉÉfiœ ¶ÉÉ“Énø {É‰þ–ÉÒ ⁄ÉÉfiœ ‰Öþ+É ‰Ł * <”ÉÒ
+v“É“ÉxÉ Eäò ”ÉÉlÉ-”ÉÉlÉ “ÉÖMÉ-”É·˘ÉänøxÉÉ EòÉ ⁄Énø–ÉiÉÉ ‰Öþ+É ”·É°ü{É ˚nøJÉÉxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É ƒÉÒ
xÉ·ÉÒxÉ B·É¤É´ ¤ÉÉŁ˚ –ÉEò ‰þÒ ‰Ł * ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ |Éi“ÉäEò “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ ¤Éå ⁄Énø–ÉÉ·É Eäò °ü{É
¤Éå ˚·ÉEòÉ”É +É“ÉÉ ‰Ł * Eò‰þÓ {Éfiœ ƒÉÒ flßEòÉ·É ˚nøJÉiÉÉ xÉ‰þÓ ‰Ł * +iÉ: ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ xÉä +{ÉxÉÒ
{ÉfiœÉEòÉ„’öÉ EòÉä ‰þÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ¤ÉÖJÉÉŁ]ıÉ ⁄ÉxÉÉ ˚nø“ÉÉ ‰Ł *
+⁄É ‰þ¤É “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ+Éå Eäò +ÉvÉÉfiœ {Éfiœ <xÉEòÉ ⁄Énø–ÉiÉÉ ‰Öþ+É ”·É°ü{É näøJÉåMÉä*
”ÉƒÉÒ “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ+Éå EòÉ ⁄Énø–ÉiÉÉ ‰Öþ+É ”·É°ü{É |É”iÉÖiÉ EòfiœxÉÉ ¤ÉÖ¤É˚EòxÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ *
<”É˚–ÉB ˚VÉ”É “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ ”ÉÉäSÉ EòÉ {ÉiÉÉ SÉ–ÉäMÉÉ, =”ÉÒ EòÉä
+ÉvÉÉfiœ ⁄ÉxÉÉxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É fiœ‰äþMÉÉ *
”É·É˙ |ÉlÉ¤É “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ ¤Éå ¶ÉÉävÉÉlÉÔ ’˚xÉ¤É˙–É Eäò {ÉÖflß„É {ÉÉjÉÉä˘ ¤Éå ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ’ EòÉä
”lÉÉxÉ ˚nø“ÉÉ ‰Ł * |ÉÉf˘iœƒÉ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ”Éä ‰þÒ <”É “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ EòÉ ˚SÉjÉhÉ ˚¤É–ÉiÉÉ ‰Łþ
+ÉŁfiœ +˘iÉ EòÒ +Éäfiœœ VÉÉiÉä-VÉÉiÉä <”ÉEòÒ SÉfiœ¤É”ÉÒ¤ÉÉ EòÉ ƒÉÒ ˚SÉjÉhÉ ‰Öþ+É ‰Łþ˘ * =nøÉ‰þfiœhÉ
”Éä ‰þÒ <”É ⁄ÉÉiÉ EòÉä ”É¤ÉZÉxÉÉ =˚SÉiÉ fiœ‰äMÉÉ * ˚xÉ¤É˙–É EòÒ |ÉÉf˘iœ˚ ƒÉEò EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå
’b÷É“ÉfiœÒ EòÉ JÉä–É’, ’¤ÉÉ“ÉÉ EòÉ ¤É¤É˙’, ’iÉÒ”ÉfiœÉ MÉ·ÉÉ‰þ’, ’+˜vÉfiäœ ¤Éå’, ’{É˚fiœxnäø’, ’˚{ÉCSÉfiœ
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{ÉÉä”]ı EòÉb˙÷, ’˚{ÉiÉÉ +ÉŁfiœ |Éä¤ÉÒ’, ’bä÷gł <˘SÉ >ð{Éfiœ’ +É˚nø Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå |É”iÉÖiÉ “ÉÖMÉ-
”É·˘ÉänøxÉÉ EòÉ ˚SÉjÉhÉ ˚¤É–ÉiÉÉ ‰Ł * ”ÉƒÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå Eäò EòlÉÉ·ÉÉSÉEò “ÉÉ EòlÉÉ·ÉÉ˚SÉEòÉ
˚xÉfiœÉ¶ÉÉ Eäò +”ÉÒ¤É ⁄ÉÉnø–ÉÉå ”Éä ‰þÒ ˘˚ PÉfiœä ‰ÖþB ‰Ł * ’iÉÒ”ÉfiœÉ MÉ·ÉÉ‰þ’ Eäò fiœÉä‰þMÉiÉÒ ”ÉÉ‰þ⁄É
‰þ¤Éä¶ÉÉ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ EòÒ ‰þÒ ⁄ÉÉiÉå EòfiœiÉä ‰ÖþB xÉWÉfiœ +ÉiÉä ‰Ł * ’+˜vÉäfiäœ ¤Éå’ EòÒ ⁄ÉSSÉÒ ƒÉÒ +·ÉŁvÉ
”É¤⁄ÉxvÉ EòÉä näøJÉEòfiœ ˚xÉfiœÉ¶É ‰Łþ* ’¤ÉÉ“ÉÉ EòÉ ¤É¤É˙’ EòÉ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò ⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœÒ ”Éä jÉ”iÉ
‰þÉäEòfiœ ˚xÉfiœÉ¶É ‰Ł, ’˚{ÉCSÉfiœ {ÉÉä”]ıEòÉb÷˙’ Eäò ”ÉƒÉÒ {ÉÉjÉ +lÉÉ˙iÉ´ {Éfiäœ¶É, ˚xÉEòÒ, ”ÉÒb÷Ò
⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœÒ EòÒ ·ÉVÉ‰þ ”Éä ˚xÉfiœÉ¶É ‰Ł * ’˚{ÉiÉÉ +ÉŁfiœ |Éä¤ÉÒ’ EòÉ –Éc÷EòÉ ¶ÉÉnøœÒ xÉ ‰þÉäxÉä EòÒ
·ÉVÉ‰þ ”Éä ˚xÉfiœÉ¶É ‰Łþ, ’bä÷gł <˘SÉ >ð{Éfiœ’ EòÉ ⁄ÉÚgłÉ +Énø¤ÉÒ +{ÉxÉÒ {ÉixÉÒ Eäò EòÉfiœxÉÉ¤ÉÉå ”Éä
˚xÉfiœÉ¶É ‰Ł +ÉŁfiœ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ ”É⁄É”Éä ¤É‰þk·É{ÉÚhÉ˙ Eò‰þÉxÉÒ ’{É˚fiœxnä’ EòÒ ˚¤É”É –É˚iÉEòÉ
ƒÉÒ |Éä¤ÉÒ EòÉä JÉÉäxÉä EòÒ ·ÉVÉ‰þ ”Éä ˚xÉfiœÉ¶É ‰Ł * Eò‰xÉä EòÉ iÉÉi{É“É˙ ‰Ł˘ ˚Eò |ÉÉfiœ˘˚ ÷÷ƒÉEò
Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå Eäò ”ÉƒÉÒ {ÉÉjÉ ˚Eò”ÉÒ-xÉ-˚Eò”ÉÒ ·ÉVÉ‰þ ”Éä ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ ”Éä ˚PÉfiäœ ‰ÖþB ‰Ł * ˚xÉ¤É–˙É
·É¤ÉÉ ˙Eäò –ÉäJÉEòÒ“É VÉÒ·ÉxÉ ¤Éå +ÉMÉä ⁄ÉgłiÉä ‰ÖþB... <”ÉEäò ⁄ÉÉnø EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ‰þ¤ÉxÉä
näøJÉÉ ˚Eò =xÉEòÒ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ ¤É˘ä ⁄ÉgłłÉŁiÉÒ ‰Öþ< ˙‰Ł +lÉÉ˙iÉ´ “É‰þÉ˜ {Éfiœ ⁄Énø–ÉiÉÉ ‰Öþ+É ”·É°ü{É
”{É„]ı °ü{É ”Éä näøJÉ ”ÉEòiÉä ‰Ł * “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ ·É‰þÒ ‰Ł, ˚¡òfiœ ƒÉÒ EòÉ–É +ÉŁfiœ ”É¤É“É EòÒ
oø˛„]ı ”Éä <”É¤Éå ˚·ÉEòÉ”É ‰Öþ+É ‰Ł +ÉŁfiœ “É‰þÒ ˚·ÉEòÉ”É-Gò¤É ¶ÉÉävÉÉlÉÔ xÉWÉfiœ ”Éä ’“ÉÖMÉ-
”É·˘ÉänøxÉÉ+Éå EòÉ ⁄Énø–ÉiÉÉ ‰Öþ+É ”·É°ü{É’ ‰Ł * ’˚{ÉUô–ÉÒ MÉÌ¤É“ÉÉå ¤Éå’ EòÉ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò
˚xÉfiœÉ¶ÉÉ ”Éä <”É |ÉEòÉfiœ ˚PÉfiœÉ ‰Öþ+É ‰Ł ˚Eò +{ÉxÉä {É˚fiœ·ÉÉfiœ ”Éä ”É˘·ÉÉnø ƒÉÒ ”lÉÉ˚{ÉiÉ xÉ‰þÓ
Eòfiœ ”ÉEòiÉÉ*
˚¤É”É –É˚iÉEòÉ, {Éfiäœ¶É, ⁄ÉSSÉÒ, fiœÉä‰þiÉMÉÒ ”ÉÉ‰þ⁄É, ⁄ÉÖgłÉ +Énø¤ÉÒ +É˚nø |ÉÉfiœ˘ƒÉ Eäò
SÉ˚fiœjÉ ”ÉƒÉÒ ”Éä ⁄Éä˚ ZÉZÉEò ”É˘·ÉÉnø ”lÉÉ˚{ÉiÉ Eòfiœ ”ÉEòiÉä ‰Ł * “É‰þÉ˜ {Éfiœ ”{É„]ı °ü{É ”Éä
⁄Énø–ÉiÉÉ ‰Öþ+É ”·É°ü{É näøJÉ ”ÉEòiÉä ‰Ł * ’+i˘ÉfiœÉ–É’ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ ·ÉÞrø +Énø¤ÉÒ Eäò ˚–ÉB
”É·˘ÉÉnø ”lÉÉ˚{ÉiÉ EòfiœxÉÉ iÉÉä nÚøfiœœ EòÒ ⁄ÉÉiÉ ‰Øþ, ·É‰þ iÉÉä +{ÉxÉä Eò¤Éfiä ”Éä ⁄ÉÉ‰þfiœ ƒÉÒ ˚xÉEò–ÉxÉÉ
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xÉ‰þÓ SÉÉ‰þiÉÉ * ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò ⁄ÉÉnø Eäò Eò‰þÉxÉÒ -”ÉÉ˚‰þi“É EòÒ +Éäfiœ xÉWÉfiœ Eòfiåœ iÉÉä...
’”ÉÚJÉÉ’ Eò‰þÉxÉÒ Eäò b÷Éì. näø·É”ÉÉ‰þ⁄É EòÒ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ EòÒ ·ÉVÉ‰þ ”Éä ¤ÉÞi“ÉÖ ƒÉÒ ‰Öþ< ˙‰Ł * Eò‰þxÉä
EòÉ iÉÉi{É“É˙ ‰Ł ˚Eò ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ·ÉÉnø EòÉ +Éfiœ˘ƒÉ ”ÉÉ¤ÉÉx“É ¤ÉÉxÉ·É EòÒ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ ”Éä ¶ÉÖflß ‰þÉäEòfiœ,
⁄ÉÉiÉ xÉ EòfiœxÉä iÉEò SÉ–ÉÉ +ÉŁfiœ b÷Éì. näø·É ”ÉÉ‰þ⁄É EòÒ ¤ÉÞi“ÉÖ iÉEò {É‰Ú˜þSÉÉ*
<”É |ÉEòÉfiœ ¤ÉÖZÉä VÉÉä ¡ò˚–ÉiÉ EòfiœxÉÉ lÉÉ, ·É‰þ ¤ÉØxÉä ˚xÉ¤É˙–É Eäò {ÉÉjÉÉå Eäò ¤ÉÉv“É¤É
”Éä Eòfiœ ˚nø“ÉÉ ‰Ł * +⁄É ‰þ¤É nÚø”ÉfiœÒ “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ EòÉ ƒÉÒ ⁄Énø–ÉiÉÉ ‰Öþ+É ”·É°ü{É <”ÉÒ
|ÉEòÉfiœ näøJÉä˘MÉä *
’˚xÉ¤É˙–É Eäò ”jÉÒ SÉ˚fiœjÉÉå ¤Éå +ÉvÉÖ˚xÉEòiÉÉ’ “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ Eäò +i˘ÉMÉ˙iÉ ƒÉÒ <”ÉÒ
SÉfiœ¤É-”ÉÒ¤ÉÉ EòÉ ˚SÉjÉhÉ ˚¤É–ÉiÉÉ ‰Ł * |ÉÉfiœ˘˚ ƒÉEò Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ’+xiÉfiœ’ Eò‰þÉxÉÒ EòÒ
xÉÉ˚“ÉEòÉ EòÉä BEò –Éc÷Eäò ”Éä “ÉÉŁxÉ-”É¤⁄ÉxvÉ ‰Ł˘ * “ÉÉŁxÉ-”É¤⁄ÉxvÉ ”Éä ·É‰þ MÉƒÉ˙·ÉiÉÒ ‰þÉäiÉÒ ‰Ł
+ÉŁfiœ +”iÉ{ÉiÉÉ–É VÉÉEòfiœ MÉƒÉ˙ ƒÉÒ ˚MÉfiœÉiÉÒ ‰Ł * “É‰þÉ˜ {Éfiœ +ÉvÉÖ˚ xÉEòiÉÉ EòÉ +v˘ÉÉxÉÖEòfiœhÉ
”{É„]ı °ü{É ”Éä xÉWÉfiœ +ÉiÉÉ ‰Ł * ’bä÷gł <S˘É >ð{Éfiœ’ EòÉ xÉÉ“ÉEò +{ÉxÉÒ {ÉixÉÒ Eäò ˚·É„É“É ¤Éå
VÉÉä EÖòUô ƒÉÒ ⁄ÉÉä–ÉiÉÉ ‰Łþ, =”É”Éä ”ÉÉ¢ò –ÉMÉiÉÉ ‰Ł ˚Eò =”ÉEòÒ {ÉixÉÒ +ÉvÉÖ˚ xÉEòiÉÉ ”Éä “ÉÖC÷÷iÉ
‰Ł* {É˚iÉ Eäò ¤ÉiÉÉxÉÖ”ÉÉfiœ {ÉixÉÒ MÉŁfiœEòÉxÉÖxÉÒ EòÉ¤É EòfiœiÉÒ ‰Ł, ¶ÉfiœÉ⁄É {ÉÒiÉÒ ‰Łþ, <”ÉÒ ·ÉVÉ‰þ
”Éä +ÉVÉ þ·É‰þ EŁònøJÉÉxÉä ¤Éå EØònø ‰Ł * ’+¤ÉÉ˚–É“ÉÉ’ EòÒ +¤ÉÉ˚–É“ÉÉ iÉÉä xÉ¶Éä ¤Éå SÉEòSÉÚfiœ
‰þÉäEòfiœ +fiœ⁄É Eäò ”ÉÉlÉ “ÉÉŁxÉ-”É¤⁄ÉxvÉ ƒÉÒ fiœJÉiÉÒ ‰Ł * <xÉ¤Éå ”{É„]ı °ü{É ”Éä +ÉvÉÖ˚ xÉEòiÉÉ
Eäò ˚·ÉEòÉ”É-Gò¤É EòÉä näøJÉ ”ÉEòiÉä ‰Ł * +ÉvÉÖ˚ xÉEòiÉÉ EòÒ SÉfiœ¤É”ÉÒ¤ÉÉ EòÉä ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙œ xÉä
’UÖô˚^ı“ÉÉå Eäò ⁄ÉÉnø’ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ·“ÉC÷÷iÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ ˘* ¤ÉÉlÉÉ˙ ¶ÉfiœÉ⁄É {ÉÒiÉÒ ‰Ł, ”ÉÒMÉÉfiäœ]ı EòÉ
”Éä·ÉxÉ ƒÉÒ EòfiœiÉÒ ‰Ł +ÉŁfiœ ”ÉÉlÉ-‰þÒ-”ÉÉlÉ ¤É˘MÉxÉÒ ‰þÉäxÉä Eäò ⁄ÉÉ·ÉVÉÚnø ƒÉÒ nÚø”Éfiäœ +Énø¤ÉÒ ”Éä
“ÉÉŁxÉ-”É¤⁄ÉxvÉ fiœJÉiÉÒ ‰Ł * +ÉvÉÖ˚ xÉEòiÉÉ EòÒ “ÉÉjÉÉ ”jÉÒ SÉ˚fiœjÉÉå ¤Éå ”ÉÒMÉÉfiäœ]ı ”Éä ¶ÉÖflß
‰þÉäEòfiœ ¶ÉfiœÉ⁄É +ÉŁfiœ –ÉMxÉäiÉfiœ “ÉÉŁxÉ ”É¤⁄ÉxvÉ iÉEò {É‰Ö˜þSÉÒ ‰Ł˘ *
”{É„]ı ‰Ł ˚Eò ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ |É”iÉÖiÉ “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ EòÉ +É<x˙Éä EòÒ iÉfiœ‰þ ”ÉÉ¢ò
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⁄Énø–ÉiÉÉ ‰Öþ+É ”·É°ü{É oø˛„]ıMÉÉäSÉfiœ ‰þÉäiÉÉ ‰Ł * <”É”Éä |ÉÉfiœ˘ƒÉ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉä˘ +ÉŁfiœ +˘˚ iÉ¤É
Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÒ iÉÖ–ÉxÉÉ Eäò ”ÉÉlÉ-‰þÒ-”ÉÉlÉ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ MÉ‰þfiœÒ ”ÉÉäSÉ B·É¤É´ –ÉäJÉxÉ-
“ÉÉjÉÉ ¤Éå ˚·ÉEòÉ”É-Gò¤É YÉÉiÉ ‰þÉäiÉÉ ‰Ł *
˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ ”ÉƒÉÒ “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ+Éå Eäò ¤ÉÖEòÉ⁄É–Éä ’BEò –É¤⁄ÉÉ +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ’
+˚vÉEò ”ÉIÉ¤É ‰Ł * +Eäò–Éä{ÉxÉ Eäò ˚·É„É“É ¤Éä˘ ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ ”·É“É˘ ƒÉÒ ⁄É‰ÖþiÉ EÖòUô ˚–ÉJÉiÉä ‰Ł
<”É˚–ÉB ”{É„]ıiÉ“ÉÉ ⁄Énø–ÉiÉÉ ‰Öþ+É ”·É°ü{É xÉWÉfiœ +ÉiÉÉ ‰Ł * ’{É˚fiœxnäø’ EòÒ –É˚iÉEòÉ EòÉ
+Eäò–ÉÉ{ÉxÉ Eäò·É–É =”ÉEòÉ xÉ‰þÓ ‰Ł ·ÉfiœxÉ´ ˚‰þxnøÒ ”ÉÉ˚‰þi“É VÉMÉiÉ´ Eäò ”ÉƒÉÒ SÉ˚fiœjÉÉå EòÉ
+Eäò–ÉÉ{ÉxÉ “É‰þÓ ”Éä |ÉÉf˘iœƒÉ ‰þÉäiÉÉ ‰Ł * ’¤ÉÉ“ÉÉnø{É˙hÉ’ EòÒ iÉfiœxÉ ƒÉÒ <”ÉÒ +Eäò–Éä{ÉxÉ EòÒ
·ÉVÉ‰þ ”Éä –ÉÉSÉÉfiœ B·É¤É´ ¤ÉWÉ⁄ÉÚfiœ ‰Ł * ’VÉ–ÉiÉÒ ZÉÉc÷÷Ò’ EòÉ xÉÉ“ÉEò +Eäò–Éä{ÉxÉ ”Éä <iÉxÉÉ
jÉ”iÉ ‰Ł ˚Eò ·É‰þ ˚Eò”ÉÒ nÚø”ÉfiœÉå EòÉä ”ÉÉlÉ xÉ‰þÓ näøJÉ ”ÉEòiÉÉ * +Eäò–Éä{ÉxÉ EòÉ ˚·ÉEòÉ”É-
Gò¤É “É‰þÉ˜ iÉEò ”ÉÒ˚¤ÉiÉ xÉ fiœ‰þiÉä ‰ÖþB +ÉMÉä ⁄ÉgłiÉÉ ‰Ł* ’˚{ÉUô–ÉÒ MÉÌ¤É“ÉÉå ¤Éå’ EòÉ EòlÉÉ
·ÉÉSÉEò iÉÒxÉ ”ÉÉ–É ⁄ÉÉnø +{ÉxÉä näø¶É, +{ÉxÉä {É˚fiœ·ÉÉfiœ ¤Éå ·ÉÉ{É”É +É“ÉÉ ‰Ł ˚¡òfiœ ƒÉÒ
+Eäò–ÉÉ{ÉxÉ =”É {Éfiœ ‰þÉ·ÉÒ ‰Ł * fiœÉäWÉ ”ÉÖ⁄É‰þ =‘öEòfiœ PÉfiœ ”Éä ”·ÉÒ¤ÉÓMÉ {ÉÖ–É +ÉŁfiœ ¶ÉÉ¤É EòÉä
”·ÉÒ¤ÉÓMÉ {ÉÖ–É ”Éä PÉfiœ “É‰þÓ Gò¤É fiœ‰þiÉÉ ‰Ł * ’vÉÚ{É EòÉ BEò ]ÚıEòc÷É’ EòÒ BEò ¤É˚‰þ–ÉÉ
+Eäò–Éä{ÉxÉ EòÉä nÚøfiœ EòfiœxÉä Eäò ˚–ÉB fiœÉäWÉ ”ÉÖ⁄É‰þ {ÉÉEò˙ ¤Éå +ÉEòfiœ ⁄ÉŁ‘ö VÉÉiÉÒ lÉÓ* +ÉMÉä EòÒ
Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ”·É“É˘ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä +{ÉxÉÒ SÉfiœ¤É”ÉÒ¤ÉÉ EòÉä ·“ÉC÷÷iÉ Eòfiœ ˚nø“ÉÉ ‰Ł* ’”ÉÖ⁄É‰þ EòÒ
”ÉŁfiœ’ EòÉ ˚xÉ‰þÉ–ÉSÉxnø fiœÉäVÉ ”ÉÖ⁄É‰þ PÉfiœ ”Éä ˚xÉEò–É VÉÉiÉÉ lÉÉ +ÉŁfiœ BEò ˚nøxÉ ·É‰þ
+Eäò–Éä{ÉxÉ ”Éä jÉ”iÉ ‰þÉäEòfiœ +Éi¤É‰þi“ÉÉ Eòfiœ –ÉäiÉÉ ‰Łþ ˘* +Eäò–Éä{ÉxÉ EòÒ ¶ÉÖflß+ÉiÉ –É˚iÉEòÉ
”Éä ‰Öþ<˙ ‰Ł * –É˚iÉEòÉ ƒÉÒiÉfiœ ”Éä nÖø:JÉÒ ‰Ł, ˚EòxiÉÖ ˚Eò”ÉÒ EòÉä {ÉiÉÉ xÉ‰þÓ SÉ–ÉiÉÉ* <”É”Éä
+ÉMÉä SÉfiœ¤É ”ÉÒ¤ÉÉ EòÉä ˚xÉ‰þÉ–ÉSÉxnø Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä ·“ÉC÷÷iÉ EòfiœxÉä EòÉ ”É¡ò–É |É“ÉÉ”É
˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ *œ <”É”Éä ”{É„]ı °ü{É ¤Éå |É”iÉÖiÉ “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ EòÉ ⁄Énø–ÉiÉÉ ‰Öþ+É ”·É°ü{É
näøJÉxÉä EòÉä ˚¤É–ÉiÉÉ ‰Ł *
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’]Úı]ıiÉä ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÉ +ÉxiÉ˚fiœEò “ÉlÉÉlÉ’˙ “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä ”É¤É“É
+ÉŁfiœ {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ Eäò +xÉÖ”ÉÉfiœ ⁄Énø–ÉiÉä ‰ÖþB ”·É°ü{É Eäò nø¶É˙xÉ Eòfiœ·ÉÉxÉä ¤Éå ”É¡ò–ÉiÉÉ |ÉÉ{÷÷iÉ
EòÒ ‰Ł * ’+˜vÉäfiäœ ¤Éå’ Eò‰þÉxÉÒ Eäò {É˚iÉ-{ÉixÉÒ +–ÉMÉ fiœ‰þiÉä ‰Ł * +–ÉMÉ fiœ‰þiÉÒ ‰Öþ< ˙{ÉixÉÒ EòÉ
⁄ÉÒfiäœxÉSÉÉSÉÉ ”Éä “ÉÉŁxÉ ”É¤⁄ÉxvÉ ƒÉÒ ‰Łþ  * ’–É·É”É˙’ Eäò ˚xÉxnøÒ Bþ·É¤É´ =”ÉEòÒ |Éä˚ ¤ÉEòÉ Eäò
”É¤⁄ÉxvÉÉå ¤Éå ˚Eò”ÉÒ EòÉfiœhÉ·É¶É ]Úı]ıxÉ +É MÉ< ˙‰Łþþ * ’nø‰þ–ÉÒVÉ’ Eäò ”ÉƒÉÒ {ÉÉjÉ BEò nÚø”Éfiäœ
EòÉä SÉÉ‰þiÉä ‰Ł, ˚¡òfiœ ƒÉÒ ˚Eò”ÉÒ EòÉä ⁄ÉiÉÉ xÉ‰þÓ ”ÉEòiÉä * <”É ·ÉVÉ‰þ ”Éä ”É¤⁄ÉxvÉÉå ¤Éå nøfiœÉfiœ
=i{ÉzÉ ‰þÉäiÉÒ ‰Ł * ’˚{ÉiÉÉ +ÉŁfiœ |Éä¤ÉÒ’ Eäò –Éc÷EòÉ-–Éc÷EòÒ ƒÉÚiÉEòÉ–É ¤Éå |Éä¤ÉÒ-|Éä˚ ¤ÉEòÉ fiœ‰þ
SÉÖEäò ‰Ł * +⁄É |Éä˚ ¤ÉEòÉ EòÒ ¶ÉÉnøÒ ‰þÉä SÉÖEòÒ ‰Ł +ÉŁfiœ BEò ⁄ÉSSÉÉ ƒÉÒ ‰Ł * <”É |ÉEòÉfiœ nøÉäxÉÉå
Eäò ⁄ÉÒSÉ ”É¤⁄ÉxvÉ ˚·ÉSUäônø ‰þÉä VÉÉiÉÉ ‰Ł * ’nøÉä PÉfiœ’ Eäò xÉÉ“ÉEò-xÉÉ˚“ÉEòÉ ƒÉÒ BEò nÚø”Éfiäœ EòÉä
+{ÉxÉÉ xÉ‰þÓ ”ÉEòiÉä +ÉŁfiœ +–ÉMÉ ‰þÉä VÉÉiÉä ‰Ł * ’⁄ÉÒSÉ ⁄É‰þ”É ¤Éå’ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå SÉfiœ¤É ”ÉÒ¤ÉÉ
EòÉ {É‰þ–ÉÉ Eònø¤É ˚nøJÉÉ“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Ł * {É˚iÉ +”iÉ{ÉÉ–É ¤É˘ä +˘˚ iÉ¤É ”ÉÉ˜”Éä˘ ˚MÉxÉ fiœ‰þÉ ‰Ł +ÉŁfiœ
{ÉixÉÒ +˘iÉ ”É¤É“É iÉEò =”ÉEäò {ÉÉ”É xÉ‰þÓ VÉÉiÉÒ * <”É ·ÉVÉ‰þ ”Éä nøÉäxÉÉä˘ ¤Éå +–ÉMÉÉ·É =i{ÉzÉ
‰þÉä VÉÉiÉÉ ‰Łþ * {É˚iÉ +{ÉxÉä {É˚fiœ·ÉÉfiœ ¤Éå ‰þÒ ’BEò ˚nøxÉ EòÉ ¤Éä‰þ¤ÉÉxÉ’ ⁄ÉxÉEòfiœ fiœ‰þ VÉÉiÉÉ
‰Ł * ·É‰þ +{ÉxÉÒ ⁄ÉSSÉÒ EòÉä ƒÉÒ ‘öÒEò ”Éä {“ÉÉfiœ xÉ‰þÓ näø ”ÉEòiÉÉ, C“ÉÉå˚ Eò {É˚iÉ +ÉŁfiœ {ÉixÉÒ
Eäò ”É¤⁄ÉxvÉÉå ¤Éå ]Úı]ıxÉ ‰þÉä SÉÖEòÒ ‰Øþ * “É‰þÉ˜ iÉEò iÉÉä {É˚iÉ-{ÉixÉÒ, |Éä¤ÉÒ-|Éä˚ ¤ÉEòÉ Eäò ”É¤⁄ÉxvÉÉå
EòÉ ]Úı]ıxÉÉ ⁄ÉiÉÉ“ÉÉ lÉÉ* ]Úı]ıxÉÉ +⁄É ƒÉÒ ZÉÉfiœÒ ‰Łþ * ’⁄ÉÉ·É–ÉÒ’ Eäò ¤ÉÉiÉÉ-˚{ÉiÉÉ ƒÉÒ ”É¤⁄ÉxvÉÉå
”Éä >ð⁄É SÉÖEäò ‰Ł* {É˚iÉ Eäò ‰þÉäiÉä ‰ÖþB ƒÉÒ {ÉixÉÒ “ÉÉŁxÉ-”É¤⁄ÉxvÉ fiœJÉiÉÒ ‰Ł, ·É‰þ ƒÉÒ +{ÉxÉÒ
⁄ÉSSÉÒ ⁄ÉÉ·É–ÉÒ Eäò ”É¤÷÷¤ÉÖJÉ *
<”É |ÉEòÉfiœ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ ”ÉƒÉÒ “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ+Éå ¤Éå ⁄Énø–ÉiÉÉ ‰Öþ+É ”·É°ü{É
”{É„]ı °ü{É ”Éä oø˛„]ıMÉÉäSÉfiœ ‰þÉäiÉÉ ‰Ł * ’⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœÒ’ EòÉ |ÉÉfiœ˘ƒÉ ’¤ÉÉ“ÉÉ EòÉ ¤É¤É˙’ Eò‰þÉxÉÒ
”Éä –ÉäEòfiœ ’nÚø”ÉfiœÒ nÖø˚xÉ“ÉÉ’ iÉEò SÉ–ÉÉ * <”É “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ EòÒ ˚·É¶Éä„ÉiÉÉ “É‰þœ fiœ‰þÒ ‰Ł ˚Eò
+˘iÉ iÉEò EòÒò Eò‰þÉxÉÒ ’nÚø”ÉfiœÒ nÖø˚xÉ“ÉÉ’ Eäò EòlÉÉ·ÉÉSÉEò EòÉä fiœÉäWÉMÉÉfiœÒ ˚¤É–É VÉÉiÉÒ ‰Ł *
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<”ÉEäò {É¶SÉÉiÉ´ ˚Eò”ÉÒ ƒÉÒ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå <”É “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ EòÉ ˚SÉjÉhÉ ‰þ¤Éå xÉ‰þÓ ˚¤É–ÉiÉÉ *
’VÉÒxÉä EòÒ iÉ¤ÉzÉÉ +ÉŁfiœ ¤ÉÞi“ÉÖ EòÒ SÉÉ‰þ’ EòÉä ƒÉÒ ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ xÉä +{ÉxÉÒ-“ÉÖMÉ ”É˘·ÉänøxÉÉ+Éå ¤Éå
”É¤ÉÉ˚·É„]ı ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ˘ * ˚VÉVÉÒ˚·É„ÉÉ EòÉ |ÉÉfiœ˘ƒÉ ’b÷É“ÉfiœÒ EòÉ JÉä–É’ Eò‰þÉxÉÒ ”Éä ‰þÒ ¶ÉÖflß ‰þÉä
VÉÉiÉÉ ‰Ł * “É‰þ ˚·ÉEòÉ”ÉGò¤É ’˚Eò”ÉÒ +–ÉMÉ fiœÉä¶ÉxÉÒ ¤Éå’ Eäò BEò +Énø¤ÉÒ +ÉŁfiœ BEò
–Éc÷EòÒ VÉÉä +”{ÉiÉÉ–É ¤Éå nøÉ˚JÉ–É ‰þÉäiÉä ‰ÖþB ƒÉÒ {É⁄É ¤Éå ¶ÉfiœÉ⁄É +ÉŁfiœ xÉÉSÉxÉä-MÉÉxÉä VÉÉiÉä
‰Ł, C“ÉÉå˚ Eò ·Éä {ÉÉjÉ VÉÒxÉÉ SÉÉ‰þiÉä ‰Ł * VÉÒxÉä EòÒ iÉ¤ÉzÉÉ Eäò ”ÉÉlÉ-”ÉÉlÉ EÖòUäôEò {ÉÉjÉÉå ¤Éå
·É¤ÉÉ ˙VÉÒ xÉä ¤ÉÞi“ÉÖ⁄ÉÉävÉ ƒÉÒ fiœJÉÉ ‰Ł * ’bä÷gł <˘SÉ >ð{Éfiœ’ EòÉä EòlÉÉ·ÉÉSÉEò {É⁄É ¤Éå ¶ÉfiœÉ⁄É EòÉ
”Éä·ÉxÉ EòfiœiÉä-EòfiœiÉä ¤ÉÞi“ÉÖ SÉÉ˚‰þB, <”É ⁄ÉÉiÉ EòÉ ·ÉhÉ˙xÉ ·É‰þ ”·É“É˘ EòfiœiÉÉ ‰Ł* <”ÉEòÒ
SÉfiœ¤É”ÉÒ¤ÉÉ EòÉä Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ xÉä ’+i˘ÉfiœÉ–É’ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éä˘ |É”iÉÖiÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Ł* ·ÉÞrø
+Énø¤ÉÒ +{ÉxÉä PÉfiœ ”Éä BEò Eò¤Éfiäœ ”Éä ⁄ÉÉ‰þfiœ ƒÉÒ ˚xÉEò–ÉxÉÉ xÉ‰þÓ SÉÉ‰þiÉÉ* =”ÉEòÒ VÉÒxÉä
¤Éä˘ ˚nø–ÉSÉ”{ÉÒ ‰þÒ xÉ‰þÓ ‰Łþ * ’·ÉÉ”iÉ˚·ÉEò VÉÒ·ÉxÉ nø¶É˙xÉ’ Eäò +i˘ÉMÉ˙iÉ ”ÉäC”É, ¶ÉfiœÉ⁄É,
˚”ÉMÉÉfiœ, {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEòiÉÉ +É˚nø EòÒ {ÉfiœÉEòÉ„‘öÉ EòÉä Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä
⁄ÉiÉÉxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Ł* ’+Énø¤ÉÒ +ÉŁfiœ –Éc÷EòÒ’ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå +Énø¤ÉÒ SÉÉ–ÉÒ”É
”ÉÉ–É EòÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ –Éc÷EòÒ ⁄ÉÒ”É ”ÉÉ–É EòÒ * nøÉäxÉÉä˘ Eäò ⁄ÉÒSÉ “ÉÉŁxÉ-”É¤⁄ÉxvÉ ‰Ł* <”É
Eòc÷·ÉÒ ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEòiÉÉ Eäò VÉÒ·ÉxÉ nø¶É˙xÉ EòÒ SÉfiœ¤É”ÉÒ¤ÉÉ EòÉä ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ xÉä ·“ÉC÷÷iÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Ł
* iÉn´ø={ÉfiœÉ˘iÉ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä ’+Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ EòÒ iÉ–ÉÉ¶É’ EòÉ ˚·ÉEòÉ”ÉGò¤É ˚⁄É^ıÉä ”Éä –ÉäEòfiœ
˚xÉ‰þÉ–ÉSÉxnø iÉEò |É”iÉÖiÉ ˚ Eò“ÉÉ ‰Ł * ’¤ÉÖ˛C÷÷iÉ {ÉÉxÉä EòÒ iÉc÷{É’ EòÒ SÉfiœ¤É”ÉÒ¤ÉÉ Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ
xÉä ’VÉÉ–Éä’ Eò‰þÉxÉÒ Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä ·“ÉC÷÷iÉ EòÒ ‰Ł * ’¤É‰þÉxÉMÉfiœ ¤Éå ·“ÉÉ{÷÷iÉ +ÉvÉÖ˚xÉEòiÉÉ’ ¤Éå
’{ÉfiœÉ“Éä ¶É‰þfiœ ¤Éå’ ”Éä –ÉäEòfiœ +–ÉMÉ-+–ÉMÉ ˚·É„É“ÉÉå EòÉä ¤ÉÉv“É¤É ⁄ÉxÉÉEòfiœ +{ÉxÉÒ {ÉfiœÉEòÉ„‘öıÉ
°ü{ÉÒ ⁄Énø–ÉiÉä ‰ÖþB ”·É°ü{É EòÉä Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ xÉä ˚Eò”ÉÒ +–ÉMÉ fiœÉä¶ÉxÉÒ ¤Éå ’ iÉEò
|É”iÉÖiÉ EòfiœxÉä EòÉ ”É¡ò–É |É“ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ ‰Ł * <”ÉEäò ={ÉfiœÉ˘iÉ ’˚fiœ¶iÉÉå EòÉ ˚⁄ÉJÉfiœÉ·É’,
’{ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò ”É˘⁄É˘vÉÉ˘ä ¤Éå =nøÉ”ÉÒxÉiÉÉ’, ’+{ÉxÉÉ ”ÉEòxÉä EòÉ +ƒÉÉ·É ⁄ÉÉävÉ’, ’¤ÉÉxÉ·É ”É¤⁄ÉxvÉ
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“ÉÖC÷÷iÉ ”É˘·ÉänøxÉÉ’, ’+·ÉŁvÉ ”É¤⁄ÉxvÉ’, ’{ÉÒ˚gł“ÉÉå EòÉ ”É˘PÉ„É’˙ +ÉŁfiœ ’“ÉÉnøÉå Eäò ”É‰þÉfiäœ’ “ÉÖMÉ-
”É·˘ÉänøxÉÉ+Éå ¤Éå Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ xÉä +{ÉxÉÒ ”ÉÉäSÉ Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä +ÉvÉÖ˚ xÉEò
EòÉ–É EòÒ MÉ˚iÉ˚·É˚vÉ“ÉÉä˘ EòÉä näøJÉiÉä {ÉfiœJÉiÉä ‰ÖþB “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ+Éå EòÉ ⁄Énø–ÉiÉÉ ‰Öþ+É
”·É°ü{É |É”iÉÖiÉ EòfiœxÉä EòÉ ”É¡ò–É |É“ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ ‰Ł * <xÉ ”ÉƒÉÒ ⁄ÉÉiÉÉå EòÉä ”ÉÉ˚⁄ÉiÉ EòfiœxÉä
Eäò ˚–ÉB Eäò·É–É Eò‰þÉxÉÒ +ÉŁfiœ {ÉÉjÉÉå Eäò xÉÉ¤É ”Éä ‰þÒ ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ xÉä +{ÉxÉÒ ⁄ÉÉiÉÉå EòÉ
|É”iÉÖ˚ iÉEòfiœhÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ*
˚xÉ„Eò„É˙iÉ: Eò‰þÉ VÉÉ ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ ˚Eò VÉ‰þÉ˜ iÉEò ‰þ¤É ”ÉÉäSÉ ”ÉEòiÉä ‰Ł =”É
{ÉfiœÉEòÉ„’öÉ °ü{ÉÒ ”ÉÉäSÉ EòÉä ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ xÉä +{ÉxÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ·“ÉC÷÷iÉ Eòfiœ ˚nø“ÉÉ ‰Ł * ¤Éäfiäœ
¤ÉiÉÉxÉÖ”ÉÉfiœ ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ xÉä Eò‰þÓ {Éfiœ ƒÉÒ +˚iÉ¶É“ÉÉä˛ C÷÷iÉ EòÉ ·ÉhÉ˙xÉ xÉ‰þÓ ˚Eò“ÉÉ ‰Ł * ”ÉÉfiœÒ
⁄ÉÉiÉå +ÉVÉ ƒÉÒ ”É¤ÉÉVÉ Eäò ⁄Éxnø Eò¤ÉfiœÉå ¤Éå ·“ÉC÷÷iÉ ‰þÉäiÉÒ ‰Ł * <xÉ ⁄Éxnø-Eò¤ÉfiœÉå EòÒ ⁄ÉÉiÉÉå
EòÉä ‰þ¤É Eäò·É–É ¤É‰þ”ÉÚ”É Eòfiœ ”ÉEòiÉä ‰Øþ “ÉÉ Eäò·É–É ˚Uô:-˚Uô: Eòfiœ ”ÉEòiÉä ‰Ł * ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ
xÉä <xÉ ⁄Éxnø Eò¤ÉfiœÉå EòÒ ⁄ÉÉiÉÉå EòÉä +{ÉxÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä xÉ˘MÉÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Ł *
Eòc÷·ÉÒ ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEòiÉÉ EòÉä +{ÉxÉÒ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ ¤ÉÖJÉÉŁ]ıÉ ˚nø“ÉÉ ‰Ł * ”É¤ÉÉVÉ ¤Éå +ÉVÉ ƒÉÒ
{Éfiäœ¶É, ˚xÉEòÒ, ˚·É–ÉÒ, ˚xÉOÉÉä VÉŁ”Éä ⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœ ‰Ł * fiœÉä‰þiÉMÉÒ ”ÉÉ‰þ⁄É, –É˚iÉEòÉ, ˚xÉ‰þÉ–ÉSÉxnø
+ÉŁfiœ |ÉÉä. näø·É ”ÉÉ‰þ⁄É VÉŁ”Éä +Eäò–Éä{ÉxÉ ”Éä jÉ”iÉ “ÉÖ·ÉEò-“ÉÖ·É˚iÉ“ÉÉ˜ +ÉVÉ ƒÉÒ ¤ÉÉŁVÉÚnø ‰Ł *
+ÉvÉÖ˚ xÉEòiÉÉ Eäò f˘iœMÉÉä˘ ”Éä f˘iœMÉä ‰ÖþB SÉ˚fiœjÉ +ÉVÉ ƒÉÒ ”É¤ÉÉVÉ ¤Éå fiœ‰þiÉä ‰Ł * +·ÉŁvÉ ”É¤⁄ÉxvÉ
EòÉ iÉÉä C÷÷“ÉÉ Eò‰þxÉÉ ? ⁄ÉSSÉÒ +ÉŁfiœ ⁄ÉÉ·É–ÉÒ VÉŁ”Éä UôÉä]äı ⁄ÉSSÉä iÉÉä ‰þ¤ÉÉfiœä ”É¤ÉIÉ ‰þÒ JÉcä÷
xÉWÉfiœ +ÉiÉä ‰Ł * Bä”Éä nÚø„ÉhÉ iÉÉä EòÉ¢òÒ iÉÉŁfiœ {Éfiœ ‰þ¤ÉÉfiä VÉxÉ-VÉÒ·ÉxÉ {Éfiœ ‰þÉ·ÉÒ ‰þÉä SÉÚEäò
‰Ł * Eò‰Ò ⁄É–ÉÉiEòÉfiœ Eäò °ü{É ¤Éå iÉÉä Eò‰þÓ |Éä¤É °ü{ÉÒ ·ÉÉ”ÉxÉÉ Eäò °ü{É ¤Éå * Eò‰þxÉä EòÉ
iÉÉi{É“É˙ ‰Ł ˚Eò “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ+Éå ¤Éå ”É¤É“É +ÉŁfiœ {É˚fiœ˚ ÷÷”lÉ˚iÉ Eäò +xÉÖ”ÉÉfiœ ⁄Énø–ÉÉ·É VÉ°üfiœ
+É“Éä ‰Ł, ˚EòxiÉÖ Eò‰þÓ {Éfiœ ƒÉÒ flßEòÉ·É “ÉÉ ZÉÖEòÉ·É xÉ‰þÓ +É“ÉÉ *
’¤ÉØ {É‰þSÉÉxÉÉ-”ÉÉ |É·ÉÉ”ÉÒ ‰Ú˜þ, VÉÉä –ÉÉŁ]ı +É“ÉÉ ‰Łþ, BEò +VÉxÉ⁄ÉÒ-”ÉÉ ƒÉÉfiœiÉÒ“É, VÉÉä
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œ‰fiœþ VÉMÉ‰þ ”É˛xnøMvÉ ‰Łþ  JÉÖnø +{ÉxÉä ”ÉÉ¤ÉxÉä ”É⁄É”Éä +˚vÉEò *’196
 ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙
7.4 ˚xÉ„Eò„É˙ :
’...¤ÉÖZÉä “É‰þ –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ¤ÉxÉÖ„“É ‰þÉäxÉÉ +{ÉxÉä ¤Éå ‰þÒ BEò iÉxÉÉ·É EòÒ ˛”lÉ˚iÉ ¤Éå
VÉÒxÉÉ ‰Ł *’197
-˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙
˚xÉ„Eò„É˙ Eäò °ü{É ¤Éå Eò‰þ ”ÉEòiÉä ‰Ł ˚Eò ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉ Eò‰þÉxÉÒ VÉMÉiÉ +É¤É
+Énø¤ÉÒ EòÉ VÉMÉiÉ ‰Ł * +É¤É +Énø¤ÉÒ ˚VÉ”É |ÉEòÉfiœ +{ÉxÉä VÉx¤É-¤ÉÞi“ÉÖ Eäò nøÉŁfiœÉxÉ +xÉÖƒÉ·É
EòfiœiÉä ‰Ł VÉŁ”Éä ˚Eò.. ”ÉÖJÉ-nÖøJÉ, <„˙“ÉÉ, uäø„É, C÷÷–Éä¶É, {ÉÒc÷÷É, ¤ÉÖ˛ C÷÷iÉ, +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ +É˚nø *
’öÒEò =”ÉÒ  |ÉEòÉfiœ ˚xÉ¤É˙–É Eäò SÉ˚fiœjÉ ƒÉÒ ·É‰þÒ +xÉÖƒÉ·É EòfiœiÉä ‰Ł * Eò‰xÉä EòÉ iÉÉi{É“É˙ ‰Ł
˚Eò ’˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉä˘ ¤Éå ‰þ¤É +{ÉxÉÉ ‰þÒ VÉÒ·ÉxÉ ⁄ÉÉfiœ-⁄ÉÉfiœ PÉ˚]ıiÉ ‰þÉäiÉÉ ‰Öþ+É
näøJÉiÉä ‰Ł *’198
+É–ÉÉäS“É +v“ÉÉ“É Eäò +i˘ÉMÉ˙iÉ ¤ÉØxÉä EÖò–É-˚¤É–ÉÉEòfiœ ”ÉjÉ‰þ (17) “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ+Éå
EòÉ ¤É˚hÉEòÉ˘SÉxÉ “ÉÉäMÉ Eòfiœ·ÉÉxÉä EòÉ |É“Éi÷÷xÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Ł * “É‰þÉ “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉB ˜Eäò·É–É ˚‰þxnøÒ
VÉMÉiÉ EòÒ xÉ fiœ‰þEòfiœ {ÉÚfiäœ ”É¤ÉÉVÉ EòÒ ⁄ÉxÉ ⁄ÉŁ’öÒ ‰Ł * ”ÉƒÉÒ “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉB ˜˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ
Eäò VÉÒ·ÉxÉ Eäò +˘iÉ ”É¤ÉÉxÉ ‰þÒ ‰Ł * =x‰þÉåxÉä VÉÉä-VÉÉä +xÉÖƒÉ·É ˚EòB =x‰þÓ EòÉ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ
˚·É„É“É ⁄ÉxÉÉ“ÉÉ * “É‰þÒ ˚·É„É“É +ÉVÉ ‰þ¤ÉÉfiäœ ”É¤ÉIÉ BEò ”É¢ò–É Eò‰þÉxÉÒ Eäò °ü{É ¤Éå ¤ÉÉŁVÉÚnø
‰Ł * ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ xÉä ”·É“É˘ Eò‰þÉxÉÒ Eäò ˚·É„É“É ¤Éå˘ Eò‰þÉ ‰Ł ˚Eò... Eò‰þÉxÉÒ ‰þ¤Éå EÖòUô {ÉÉxÉä EòÉ
§É¤É näøiÉÒ ‰Ł * C“ÉÉ {ÉÉxÉÉ ? +lÉÉ˙iÉ´ VÉÉä ‰þ¤É ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEò VÉÒ·ÉxÉ Eäò nøÉŁfiœÉxÉ xÉ‰þÓ {ÉÉ
”ÉEòiÉä =”ÉEòÒ Eò–{ÉxÉÉ EòfiœEäò ”É{ÉxÉÉå ¤Éå =”Éä {ÉÉxÉÉ * ’PÉÚ{É EòÉ BEò ]ÚıEòc÷É’ EòÒ
EòlÉÉ·ÉÉ˚SÉEòÉ +{ÉxÉä nÖø:JÉÉä˘ EòÉä ƒÉÖ–ÉÉEòfiœ {ÉÉEò˙ ¤Éå ⁄ÉŁ’öxÉä +ÉiÉÒ ‰Ł* {ÉÉEò˙ ¤Éå ⁄ÉŁ’äö-⁄ÉŁ’äö iÉfiœ‰þ-
iÉfiœ‰þ EòÒ Eò–{ÉxÉÉ EòfiœiÉÒ ‰Ł * ·ÉÉ”iÉ·É ¤Éå =”ÉEäò VÉÒ·ÉxÉ ¤Éå VÉÉä xÉ‰þÓ ‰Ł ·É‰þ {ÉÉxÉä EòÒ
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Eò–{ÉxÉÉ EòfiœiÉÒ fiœ‰þiÉÒ ‰Ł * ’EòƒÉÒ-EòƒÉÒ iÉÉä “É‰þ §É¤É ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ ˚Eò {É˘pø‰þ ”ÉÉ–É {É‰þ–Éä
¤Éäfiäœ ˚·É·ÉÉ‰þ Eäò ¤ÉÉŁEäò {Éfiœ VÉÉä –ÉÉäMÉ VÉ¤ÉÉ ‰ÖþB lÉä, ·É‰þÒ –ÉÉäMÉ +ÉVÉ ƒÉÒ ‰Ł *’199 +lÉÉ˙iÉ´
˚xÉ¤É–˙É Eäò SÉ˚fiœjÉ ‰þÒ xÉ‰þÓ ·ÉfiœxÉ´ ‰þ¤É ƒÉÒ =”ÉÒ VÉMÉ‰þ JÉcä÷ ‰þÉä VÉÉiÉä ‰Ł, EÖòUô {ÉÉxÉä ! “ÉÖMÉ-
”É·˘ÉänøxÉÉ+Éå EòÉä ˚–ÉJÉiÉä B·É¤É´ {ÉgłiÉä ”É¤É“É ¤ÉÖZÉä Eò< ˙⁄ÉÉfiœ Bä”ÉÉ ¤É‰þ”ÉÚ”É ‰þÉäiÉÉ ‰Ł ˚Eò
˚xÉ¤É–˙É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ƒÉÒiÉfiœ ”Éä JÉÖ–ÉiÉÒ ‰Ł * ƒÉÒiÉfiœ ”Éä ¤ÉäfiœÉ iÉÉi{É“É˙ ‰Ł ˚Eò +n˘øflßxÉÒ
”É¤⁄ÉxvÉÉå ”Éä... EòÉä<˙ ”É¤⁄ÉxvÉ {ÉÚhÉ˙ xÉ‰þÓ ‰Łþ, C“ÉÉå˚ Eò EòÉä< ˙¤ÉxÉÖ„“É +{ÉxÉä ¤Éå {ÉÚhÉ˙ xÉ‰þÓ ‰Ł
* +vÉÚfiœÉ{ÉxÉ BEò |ÉEòÉfiœ EòÒ +”É¤|Éä„ÉhÉÒ“ÉiÉÉ ‰Ł C“ÉÉä˘˚ Eò EòÉä< ˙+{ÉxÉä EòÉä {ÉÚfiœÒ iÉfiœ‰þ
”É¤|Éä„ÉhÉÒ“É xÉ‰þÓ {ÉÉiÉÉ * EÖòUô ‰Łþ VÉÉä ⁄ÉÉfiœ-⁄ÉÉfiœ UÚô]ı VÉÉiÉÉ ‰Ł, nÚø”ÉfiœÉå iÉEò {É‰Ö˜þSÉxÉä ”Éä
‰þÒ xÉ‰þÓ ⁄É˛–Eò JÉÖnø +{ÉxÉÒ ˚MÉfiœ~iÉ ¤Éå +ÉxÉä ”Éä ƒÉÒ * +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ =”É +vÉÚfiäœ{ÉxÉ EòÉ ‰þÒ
B‰þ”ÉÉ”É ‰Ł * ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ {Égł SÉÖEòxÉä {Éfiœ “É˚nø SÉ˚fiœjÉ +–ÉMÉ ”Éä “ÉÉnø
xÉ‰þÓ +ÉiÉä, iÉÉä <”ÉEòÉ BEò EòÉfiœhÉ “É‰þ ƒÉÒ ‰Łþ ˚Eò “Éä ”ÉƒÉÒ SÉ˚fiœjÉ +{ÉxÉÒ ˚xÉ“É˚iÉ ¤Éä˘ BEò
VÉŁ”Éä ‰Øþ * BEò VÉŁ”Éä +vÉÚfiäœ +ÉŁfiœ ”ÉÉlÉ ‰þÉäiÉä ‰ÖþB ƒÉÒ +Eò–Éä * ’{É˚fiœxnäø’ EòÒ –É˚iÉEòÉ,
‰þ“ÉÖ⁄É]˙ı ‰þÉä “ÉÉ ’˚{ÉUô–ÉÒ MÉÌ¤É“ÉÉå ¤Éå’ Eäò ¤ÉÉ˜-⁄ÉÉ⁄ÉÚ, xÉÒiÉÉ +ÉŁfiœ ’·É‰’þ “ÉÉ ’nÚø”ÉfiœÒ nÖø˚xÉ“ÉÉ’
EòÒ OÉäiÉÉ, ˚¤É”ÉäVÉ {ÉÉE˙òfiœ +ÉŁfiœ ’¤ÉØ’ “ÉÉ ’”ÉÖ⁄É‰þ EòÒ ”ÉŁfiœ’ EòÉ ˚xÉ‰þÉ–ÉSÉxnøø - ”ÉƒÉÒ +{ÉxÉä
+{ÉxÉä f˘łMÉ ”Éä +Eäò–Éä ‰Ł * “É‰þ +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ “ÉÉ +vÉÚfiœÉ{ÉxÉ ˚Eò”ÉÒ {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ EòÉ {É˚fiœhÉÉ¤É
xÉ‰þÓ, ⁄É˛–Eò ¤ÉÉxÉ·ÉÒ“É ˚xÉ“É˚iÉ ‰Łþ ˚VÉ”É”Éä ‰þ¤ÉÉfiœÉ ”ÉÉIÉÉiEòÉfiœ {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ ˚·É¶Éä„É ¤Éå ‰þÉäiÉÉ
‰Ł * <”É˚–ÉB “É‰þÉ˜ ¤ÉÉxÉ·ÉÒ“É ˚xÉ“É˚iÉ {É˚fiœ”lÉ˚iÉ uøÉfiœÉ ”É˘SÉÉ˚–ÉiÉ xÉ‰þÒ ‰Ł, ⁄É˛–Eò
{É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ EòÉä ƒÉänøEòfiœ ¤ÉÉxÉ·ÉÒ“É ˚xÉ“É˚iÉ iÉEò {É‰Ö˜þSÉxÉä EòÒ EòÉä˚ ¶É¶É ‰Łþ *  ‰þ¤ÉÉfiœÒ
+˚vÉEòÉ˘¶É Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ VÉ‰þÉ˜ {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ ¤Éå ”É˘SÉÉ˚–ÉiÉ ”É˘·ÉänøxÉÉ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ‰þÉäEòfiœ fiœ‰þ
VÉÉiÉÒ ‰Ł, ·É‰þÓ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ fiœSÉxÉÉ+Éå ¤Éå {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ ˚xÉ“É˚iÉ EòÉä xÉ‰þÓ fłÉ–ÉiÉÒ *
{É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ ¤É‰þk÷÷·É‰þÒxÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ, {Éfiœ =”ÉEòÒ ‰Łþ˚”É“ÉiÉ BEò ’EŁò]äı˚–ÉEò BVÉäx]ı’ EòÒ ‰Łþ
VÉ‰þÉ˜ ˚xÉ“É˚iÉ ”Éä ”ÉÉIÉÉiEòÉfiœ ”É¤ƒÉ·É ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ* ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå EŁò”ÉÉ
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”ÉÉIÉÉiEòÉfiœ |ÉÉ{÷÷iÉ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ - +{ÉxÉÒ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ+Éå ”Éä, +Eäò–Éä{ÉxÉ ”Éä, +VÉxÉ⁄ÉÒ{ÉxÉ ”Éä,
¤ÉÖ˛ C÷÷iÉ ”Éä, ]Úı]ıiÉä ”É˘⁄É˘vÉÉå ¤É˘ä, ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEòiÉÉ+Éå ”Éä, ˚fiœ¶iÉÉå ”Éä, “ÉÉnøÉå ”Éä +É˚nø +Éi¤ÉÒ“É
+˚ƒÉ·“É˘VÉxÉÉ ”Éä ”ÉÉIÉÉiEòÉfiœ ‰þÉäiÉÉ ‰Ł * <”ÉÒ ”ÉÉIÉÉiEòÉfiœ EòÉä ¤ÉØxÉä <”É +v“ÉÉ“É ¤Éä˘ +E˙ò
Eäò ”É¤ÉÉxÉ fiœJÉÉ ‰Ł *
+É–ÉÉäS“É +v“ÉÉ“É Eäò +i˘ÉMÉ˙iÉ ¤ÉØxÉä “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ+Éå EòÉä ”É”ÉxnøƒÉ˙ ”É¤ÉZÉÉxÉä EòÉ
|É“ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ ‰Ł * <”É¤Éå ¤ÉØxÉä EÖòUäôEò xÉ·ÉÒxÉ “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ JÉÉäVÉxÉä EòÉ |É“Éi÷÷xÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Ł*
˚VÉ”É¤Éå ¶ÉÉävÉÉlÉÔ EòÉä  +É˘˚¶ÉEò ”É¡ò–ÉiÉÉ ƒÉÒ ˚¤É–ÉÒ ‰Ł * BEò ⁄ÉÉiÉ iÉÉä iÉ“É ‰Łþ ˘˚Eò |É”iÉÖiÉ
+v“ÉÉ“É EòÉä ˚–ÉJÉiÉä ”É¤É“É ¤ÉØ ”·É“É˘ ˚xÉ¤É˙–É EòÉ {ÉÉjÉ ⁄ÉxÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * <”ÉEäò ”ÉÉlÉ VÉÉä
PÉ]ıxÉÉ PÉ˚]ıiÉ ‰þÉäiÉÒ lÉÒ, =xÉ ”ÉÉfiœÒ PÉ]ıxÉÉB+Éå ¤Éå ¤ÉØ ¶ÉÉ˚¤É–É ‰þÉä VÉÉiÉÉ lÉÉ* VÉ⁄É-VÉ⁄É
¤ÉØ {ÉÖflß„É {ÉÉjÉÉå Eäò +˘iÉMÉ˙iÉ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ fÚ˜łgłłiÉÉ lÉÉ, iÉ⁄É-iÉ⁄É ·É‰þÒ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ EòÉ +xÉÖƒÉ·É ¤ÉØ
”·É“É˘ ƒÉÒ EòfiœiÉÉ lÉÉ * ’b÷É“ÉfiœÒ EòÉ JÉä–É’ EòÉ ’¤ÉØ’, ’¤ÉÉ“ÉÉ EòÉ ¤É¤É˙’ EòÉ ’¤ÉØ’, ’iÉÒ”ÉfiœÉ
MÉ·ÉÉ‰þ’ Eäò fiœÉä‰þiÉMÉÒ ”ÉÉ‰þ⁄É, ’˚{ÉC÷÷SÉfiœ {ÉÉä”]ıEòÉb˙÷’ EòÉ {Éfiäœ¶É, ’”ÉÚJÉÉ’ Eäò b÷Éì. näø·É, ’”ÉÖ⁄É‰þ
EòÒ ”ÉŁfiœ’ EòÉ ˚xÉ‰þÉ–ÉSÉxnøø, ’+˜vÉäfiäœ ¤Éå’ EòÉ ⁄ÉSSÉÒ, ’{É˚fiœxnäø’ EòÒ –É˚iÉEòÉ, ’nø‰þ–ÉÒVÉ’ Eäò
¶É¤¤ÉÒƒÉÉ<˙, ’–ÉxnøxÉ EòÒ BEò fiœÉiÉ’ EòÉ ’¤ÉØ’ ’˚{ÉiÉÉ +ÉŁfiœ |Éä¤ÉÒ’ EòÉ –Éc÷EòÉ, ’bä÷gł <˘SÉ
>ð{Éfiœ’ EòÉ ⁄ÉÚgłÉ, ’JÉÉäVÉ’ EòÒ nøÉäxÉÉä ⁄É‰þxÉå, ’˚{ÉUô–ÉÒ MÉÌ¤É“ÉÉå ¤Éå’ EòÉ ’·É‰þ’, ’nÚø”ÉfiœÒ nÖø˚xÉ“ÉÉ’
EòÉ ’¤ÉØ’, ’+˘iÉfiœÉ–É’ EòÉ ·ÉÞrø, ’⁄ÉÖJÉÉfiœ’ EòÉ ˚¶ÉIÉEò, ’VÉÉ–Éä’ Eäò ”ÉƒÉÒ {ÉÉjÉ,ı “Éä ”ÉÉfiäœ {ÉÉjÉ
˚xÉfiœÉ¶ÉÉ ”Éä ˚PÉfiäœ ‰ÖþB ‰Øþ * ”ÉƒÉÒ EòÉä ˚xÉfiœÉ¶É ‰þÉäxÉä EòÉ EÖòUô-xÉ-EÖòUô EòÉfiœhÉ ‰Łþ  EòÉä<˙
⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœÒ ”Éä jÉ”iÉ ‰Ł, ˚Eò”ÉÒ EòÉä |Éä¤É xÉ‰þÓ ˚¤É–ÉiÉÉ, ˚Eò”ÉÒ EòÉä +{ÉxÉÉ{ÉxÉ SÉÉ˚‰þB,
˚Eò”ÉÒ EòÉä {“ÉÉfiœ ƒÉfiœÉ ”xÉä‰þ SÉÉ˚‰þB, EòÉä< +iÉÒiÉ ”Éä UÚô]ıxÉÉ xÉ‰þÓ SÉÉ‰þiÉÉ iÉÉä EòÉä<˙
+iÉÒiÉ ”Éä ¤ÉÖ˛ C÷÷iÉ SÉÉ‰þiÉÉ ‰Ł * <xÉ ”ÉƒÉÒ {ÉÉjÉÉå Eòä ˚xÉfiœÉ¶É ‰þÉäxÉä EòÒ EÖòUô xÉ EÖòUô ·ÉVÉ‰þ
‰Łþ * Bä”ÉÒ ‰þÒ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ ‰þ¤ÉÉfiäœ VÉÒ·ÉxÉ ¤Éå ƒÉÒ ‰Ł  * <”É˚–ÉB ¤ÉØxÉä ’˚xÉfiœÉ¶ÉÉ’ EòÉä “ÉÖMÉ-
”É·˘ÉänøxÉÉ Eò‰xÉä EòÉ ”ÉÉ‰þ”É ˚ Eò“ÉÉ * <”ÉEäò ”ÉÉlÉ-”ÉÉlÉ ¤ÉØxÉä ’”jÉÒ SÉ˚fiœjÉÉå ¤Éå +ÉvÉÖ˚ xÉEòiÉÉ’
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EòÉä ƒÉÒ “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ ¤Éå ”É¤ÉÉ˚·É„÷÷]ı ˚Eò“ÉÉ ‰Ł, C“ÉÉå˚ Eò ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ ”ÉƒÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜
¶É‰fiœÒ VÉÒ·ÉxÉ B·É˘ ˚·Énäø¶ÉÒ VÉÒ·ÉxÉ {Éfiœ ‰þÒ +ÉvÉÉ˚fiœiÉ ‰Łþ * ·ÉŁ”Éä ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ Eäò ”ÉƒÉÒ ”jÉÒ
SÉ˚fiœjÉ {É˛¶SÉ¤ÉÒ ”Éƒ“ÉiÉÉ Eäò f˘iœMÉ ”Éä fiœ˘MÉä ‰ÖþB ‰Ł * <”É˚–ÉB ¤ÉØxÉä xÉ·ÉÒxÉ B·É¤É´ ¤ÉÉŁ˚ –ÉEò
“ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ EòÉä |É”iÉÖiÉ EòfiœxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ ‰Ł * ˚xÉ¤É˙–É Eäò ”jÉÒ SÉ˚fiœjÉÉä˘ ¤Éå
’+xiÉfiœ’ EòÒ ’·É‰þ’ ¶ÉfiœÉ⁄É +ÉŁfiœ ”ÉÒMÉÉfiäœ]ı Eäò ”ÉÉlÉ-”ÉÉlÉ +·ÉŁvÉ-”É¤⁄ÉxvÉ ƒÉÒ fiœJÉiÉÒ ‰Ł *
’bä÷gł <˘SÉ >ð{Éfiœ’ ¤ÉØ xÉÉ˚“ÉEòÉ EòÉ xÉÉ¤É xÉ‰þÓ ‰Ł nÚø”ÉfiœÉ {ÉÉjÉ <”ÉEäò ˚·É„É“É ¤Éå Eò‰þiÉÉ ‰Ł
˚Eò ·É‰þ MÉŁfiœEòÉxÉÚxÉÒ EòÉ¤É EòfiœiÉä ‰ÖþB {ÉEòc÷Ò MÉ< ˙* ’JÉÉäVÉ’ EòÒ nøÉäxÉÉä˘ ⁄É‰þxÉä˘ ˚⁄ÉxnøÉ”iÉ
¶ÉfiœÉ⁄É {ÉÒiÉÒ ‰Ł +ÉŁfiœ +·ÉŁvÉ ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÒ SÉSÉÉ˙ EòfiœiÉÒ ‰Ł * <”ÉEäò ={ÉfiœÉ˘iÉ ’+¤ÉÉ˚–É“ÉÉ’
EòÒ +¤ÉÉ˚–É“ÉÉ, ’<iÉxÉÒ ⁄Éc÷Ò +ÉEòÉ˘IÉÉ’ EòÒ {ÉixÉÒ, ’UÖô˚^ı“ÉÉå Eäò ⁄ÉÉnø’ EòÒ ¤ÉÉlÉÉ˙,
’·ÉÒEòBhb÷’ EòÒ –Éc÷EòÒ +ÉŁfiœ ’”ÉÚJÉÉ’ EòÒ ¶ÉEÚòxÉ ”ÉƒÉÒ ”jÉÒ SÉ˚fiœjÉ +{ÉxÉä +É{É ¤Éå
+ÉvÉÖ˚ xÉEò xÉÉfiœÒ ‰Øþ * “Éä ”ÉƒÉÒ ”jÉÒ SÉ˚fiœjÉ ‰þ¤ÉÉfiäœ ƒÉfiäœ-{ÉÚfiäœ ”É¤ÉÉVÉ ¤Éå +ÉVÉ ƒÉÒ VÉÒ·ÉxiÉ
‰Ł˘* <xÉ “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ+Éå Eäò +–ÉÉ·ÉÉ ’+Eäò–Éä{ÉxÉ’ EòÉä ƒÉÒ ¤ÉØxÉä <xÉ ”É˘·ÉänøxÉÉ ¤Éå ”É¤ÉÉ˚·É„]ı
˚Eò“ÉÉ ‰þŁ * VÉ⁄É-VÉ⁄É ¤ÉØxÉä ˚xÉ¤É–˙É EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÉ +v“É“ÉxÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ, iÉ⁄É-iÉ⁄É ¤ÉÖZÉä
Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå Eäò SÉ˚fiœjÉÉå EòÒ Eò¤ÉÒ EòÉ B‰þ”ÉÉ”É ‰Öþ+É ‰Ł * “Éä Eò¤ÉÒ C“ÉÉ ‰Ł? “É‰þ fÚ˜łfˆłxÉä
Eäò ˚–ÉB ¤ÉØxÉä +Eäò–Éä{ÉxÉ {Éfiœ ˚·É”iÉÞiÉ SÉSÉÉ˙ <”É +v“ÉÉ“É Eäò nøÉŁfiœÉxÉ EòÒ ‰Ł* ’{É˚fiœxnåø’ EòÒ
–É˚iÉEòÉ +Eäò–Éä{ÉxÉ EòÒ +ÉnøÒ ‰þÉä SÉÖEòÒ ‰Ł * ’¤ÉÉ“ÉÉnø{É˙hÉ’ EòÒ iÉfiœxÉ EòÉä +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ nÚøfiœ
EòfiœxÉä Eäò ˚–ÉB <˘VÉÒ˚xÉ“Éfiœ ⁄ÉÉ⁄ÉÚ EòÉ ”ÉÉlÉ SÉÉ˚‰þB, ˚EòxiÉÖ ⁄ÉÉ⁄ÉÚ Eäò b÷fiœ ”Éä +i˘É iÉEò
+Eäò–ÉÒ fiœ‰þ VÉÉiÉÒ ‰Ł * ’–ÉxnøxÉ EòÒ BEò fiœÉiÉ’ EòÉ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò ⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœÒ EòÒ ·ÉVÉ‰þ
”Éä +Eäò–ÉÉ {Éc÷ VÉÉiÉÉ ‰Ł * ’vÉÉMÉä’ Eäò ”ÉƒÉÒ {ÉÉjÉÉå EòÉä +{ÉxÉÉ{ÉxÉ SÉÉ˚‰þB ˚EòxiÉÖ ·Éä ”ÉƒÉÒ
BEò-nÚø”Éfiäœ EòÉä EòƒÉÒ ⁄ÉiÉÉ xÉ‰þÓ {ÉÉiÉä, <”É ·ÉVÉ‰þ ”Éä +i˘É iÉEò +Eäò–Éä{ÉxÉ EòÉ ˚¶ÉEòÉfiœ
⁄ÉxÉ VÉÉiÉä ‰Øþ * ’˚{ÉUô–ÉÒ MÉÌ¤É“ÉÉå ¤Éå’ EòÉ ’·É‰þ’ iÉÒxÉ ”ÉÉ–É ⁄ÉÉnø +{ÉxÉä näø¶É +ÉŁfiœ {É˚fiœ·ÉÉfiœ
¤Éå ·ÉÉ{É”É –ÉÉŁ]ıÉ ‰Łþ˘ ˚¡òfiœ ƒÉÒ +Eäò–Éä{ÉxÉ ”Éä ˛PÉfiœÉ ‰Öþ+É ‰þÒ fiœ‰þiÉÉ ‰Ł * ’”ÉÖ⁄É‰þ EòÒ ”ÉŁfiœ’
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EòÉ ˚xÉ‰þÉ–ÉSÉxnø iÉÉä +Eäò–Éä{ÉxÉ Eäò nÖø:JÉ ”Éä +Éi¤É‰þi“ÉÉ Eòfiœ –ÉäiÉÉ ‰Łþ * <”É |ÉEòÉfiœ ·É¤ÉÉ˙
VÉÒ Eäò +˚vÉEòÉ˘¶É {ÉÉjÉ ”jÉÒ ‰þÉä “ÉÉ {ÉÖflß„É ”ÉƒÉÒ +Eäò–Éä{ÉxÉ EòÉ ˚¶ÉEòÉfiœ ‰Ł˘ * ”ÉƒÉÒ <”É”Éä
UÚô]ıxÉÉ SÉÉ‰þiÉä ‰Ł˘ ˚EòxiÉÖ <”É “ÉÖMÉ EòÒ VÉÉä ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEòiÉÉ ‰Ł <”ÉEäò ¤ÉÖiÉÉ˚⁄ÉEò +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ
<xÉ {ÉÉjÉÉå Eäò ”ÉÉlÉ VÉÉåEò EòÒ iÉfiœ‰þ ˚SÉ{É]ıÉ ‰Öþ+É ‰Ł * xÉ< ˙Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ”É¤⁄ÉxvÉ VÉÉäc÷xÉä
EòÒ xÉ‰þÓ ·ÉfiœxÉ´ ”É¤⁄ÉxvÉÉå Eäò ]Úı]ıxÉä EòÒ ‰Łþ * <”É˚–ÉB ”·ÉÉƒÉÉ˚·ÉEò °ü{É ”Éä ’”É¤⁄ÉxvÉ
˚·ÉSUäônø’ Eäò “ÉlÉÉlÉ˙ EòÉä “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ ¤Éå ”É¤ÉÉ˚·É„]ı EòfiœxÉÉ {Éc÷É * ¤ÉØxÉä <”É “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ
EòÉä nøÉä ˚‰þ””ÉÉå ¤Éå ⁄ÉÉ˜]ı ˚nø“ÉÉ ‰Łþ  BEò ’]Úı]ıiÉä ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÉ +ÉxiÉ˚fiœEò “ÉlÉÉlÉ˙’ +ÉŁfiœ nøÉä-
’˚fiœ¶iÉÉå EòÉ ˚⁄ÉJÉfiœÉ·É’ * <”ÉEäò +i˘ÉMÉ˙iÉ ¤ÉØxÉä ”É”ÉxnøƒÉ˙ ”É¤ÉZÉÉxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ ‰Ł ˚Eò
˚Eò”ÉÒ ƒÉÒ ”É¤⁄ÉxvÉ ¤Éå +⁄É +{ÉxÉÉ{ÉxÉ xÉ‰þÓ fiœ‰þÉ * ”ÉƒÉÒ ”·ÉÉlÉ˙ EòÒ EòNÉÉfiœ {Éfiœ JÉcä÷ ‰ÖþB
‰Øþ * {É˚iÉ-{ÉixÉÒ, |Éä¤ÉÒ-|Éä˚ ¤ÉEòÉ, ¤ÉÉiÉÉ-{ÉÖjÉ, ˚{ÉiÉÉ-{ÉÖjÉ, ˚{ÉiÉÉ-{ÉÖjÉÒ, ¤ÉÉiÉÉ-{ÉÖjÉÒ ƒÉÉ<˙-
⁄É‰þxÉ +É˚nø ˚fiœ¶iÉÉå ¤Éå +ÉVÉ +Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ EòÒ ¤É‰åþEò xÉ‰þÓ fiœ‰þÒ˘ * ’+˜vÉäfiäœ ¤Éå’ EòÉ ⁄ÉSSÉÒ
+{ÉxÉÒ ¤ÉÉiÉÉ ”Éä xÉÉfiœÉWÉ ‰Łþ * ’–É·É”É˙’ Eäò |Éä¤ÉÒ-|Éä˚ ¤ÉEòÉ +ÉVÉ +–ÉMÉ-+–ÉMÉ ‰þÉä MÉ“Éä ‰Øþ
* ’{É‰þÉc÷’ Eäò {É˚iÉ-{ÉixÉÒ ƒÉÒ ⁄ÉSSÉä EòÒ ·ÉVÉ‰þ ”Éä flß‘ö MÉ“Éä ‰Ł˘ * ’⁄ÉÒSÉ ⁄É‰þ”É ¤Éå’ Eò‰þÉxÉÒ
¤Éå {É˚iÉ-{ÉixÉÒ, ˚{ÉiÉÉ-{ÉÖjÉ ”ÉƒÉÒ ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÉ ]Úı]ıxÉÉ ⁄ÉiÉÉ“ÉÉ ‰Łþ * ]Úı]ıxÉÉ +⁄É ƒÉÒ ZÉÉfiœÒ
‰Łþ .... ’˚”ÉiÉ¤⁄Éfiœ EòÒ BEò ¶ÉÉ¤É’ ¤Éä˘ ƒÉÉ<-˙⁄É‰þxÉ EòÉ, ’¤ÉÉ“ÉÉnø{É˙hÉ’ ¤Éå ˚{ÉiÉÉ-{ÉÖjÉÒ EòÉ,
’·ÉÒEòBhb÷’ ¤Éå ˚{ÉiÉÉ-{ÉÖjÉÒ EòÉ, ’Eò··Éä +ÉŁfiœ EòÉ–ÉÉ{ÉÉxÉÒ’ ¤Éä˘ ƒÉÉ<-˙ƒÉÉ< ˙EòÉ ! +ÉVÉ ”ÉƒÉÒ
”É¤⁄ÉxvÉÉå Eäò Eäò·É–É ”·ÉÉlÉ˙ ‰þÒ fiœ‰þ MÉ“ÉÉ ‰Łþ *  ’Eò··Éä +ÉŁfiœ EòÉ–ÉÉ{ÉÉxÉÒ’ ¤Éå BEò ƒÉÉ< ˙EòÉä
¤ÉEòÉxÉ ⁄ÉäSÉxÉÉ ‰Ł * <”É˚–ÉB nÚø”Éfiäœ ƒÉÉ< ˙EòÉä “ÉÉnø EòfiœiÉÉ ‰Ł * ’+˜vÉäfiäœ ¤Éå’ EòÒ ¤ÉÉ˜ +{ÉxÉä
+·ÉŁvÉ ”É¤⁄ÉxvÉ ˚Uô{ÉÉxÉä Eäò ˚–ÉB {ÉÖjÉ EòÉä “ÉÉnø EòfiœiÉÒ ‰Łþ * ’⁄ÉÉ·É–ÉÒ’ ¤Éå ƒÉÒ +·ÉŁvÉ ”É¤⁄ÉxvÉ
EòÉä ˚Uô{ÉÉxÉä Eäò ˚–ÉB ¤ÉÉ˜ +{ÉxÉÒ {ÉÖjÉÒ EòÉä nø”É flß{É“Éä näøiÉÒ ‰Łþ˘ * +ÉVÉ ˚Eò”ÉÒ ƒÉÒ ”É¤⁄ÉxvÉ
¤Éå +Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ xÉ‰þÓ fiœ‰þÒ * ‰þ¤É ˚Eò”ÉÒ {Éfiœ ƒÉÒ ˚·É¶÷÷·ÉÉ”É xÉ‰þÓ Eòfiœ ”ÉEòiÉä, C“ÉÉå˚ Eò
˚·É¶÷÷·ÉÉ”ÉPÉÉiÉÉå EòÒ “Éä {Éf˘iœ{ÉfiœÉ ‰Łþ * +ÉVÉ –ÉÉJÉÉä˘ <x”ÉÉxÉ fiœÉäWÉ xÉ“ÉÒ ”ÉÖ⁄É‰þ EòÉä +JÉ⁄ÉÉfiœÉå
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Eäò {ÉzÉÉå ¤Éå +{ÉxÉÒ fiœÉäWÉMÉÉfiœÒ fÚ˜łgłiÉä ˚nøJÉÉ< ˙näøiÉä ‰Øþ * <”ÉEòÉ B‰þ”ÉÉ”É ¤ÉÖZÉä ƒÉÒ lÉÉ, +ÉŁfiœ
VÉ⁄É ¤ÉØ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÉä {Égł fiœ‰þÉ lÉÉ * iÉ⁄É ¤ÉÖZÉä {ÉiÉÉ SÉ–ÉÉ ˚Eò ˚nø––ÉÒ
‰þÉä “ÉÉ –ÉxnøxÉ, ¶É‰þfiœ ‰þÉå “ÉÉ Eò”⁄ÉÉ; ”ÉƒÉÒ EòÉä ’⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœÒ’ xÉä PÉäfiœ fiœJÉÉ ‰ŁþÉ * ⁄É”É ¤ÉÖZÉä
+ÉŁfiœ C“ÉÉ SÉÉ˚‰þB lÉÉ, ¤ÉØxÉä  ⁄ÉäfiœÉWÉMÉÉfiœÒ EòÉ “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ ¤Éå ”É¤ÉÉ·Éä¶É Eòfiœ ˚–É“ÉÉ *
’¤ÉÉ“ÉÉ EòÉ ¤É¤É˙’ EòÉ ’·É‰þ’ UôÉä]ıÒ-”ÉÒ ⁄ÉSSÉÒ –ÉiÉÉ ¤ÉÉlÉÖfiœ Eäò ”É¤ÉIÉ +{ÉxÉÒ ⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœÒ EòÉ
˚WÉGò EòfiœiÉÉ ‰Öþ+É ”ÉÉ¤ÉxÉä +ÉiÉÉ ‰Ł * ’˚{ÉCSÉfiœ {ÉÉä”]ıEòÉb÷˙’ Eäò {Éfiäœ¶É, ˚xÉEòÒ, ”ÉÒb÷Ò ”ÉƒÉÒ
⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœÒ ”Éä jÉ”iÉ ‰Øþ * ˚·Énäø¶É ¤Éå ƒÉÒ “Éä ”É¤É”“ÉÉ VÉÒ·É˘iÉ ‰Ł˘, <”É ⁄ÉÉiÉ EòÉ |Éi“ÉIÉ
=nøÉ‰þfiœhÉ ’–ÉxnøxÉ EòÒ BEò fiœÉiÉø’ Eäò ’¤ÉŁ˘’, ˚·É–ÉÒ, ˚xÉOÉÉä, VÉÉVÉ˙ Eäò uøÉfiœÉ ˚¤É–ÉiÉÉ ‰Łþ ˘*
˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò SÉ˚fiœjÉÉå EòÒ BEò ˚·É¶Éä„ÉiÉÉ “É‰þ ‰Ł ˚Eò =”ÉEòÉä {ÉiÉÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ ˚Eò
·É‰þ VÉÒxÉÉ SÉÉ‰þiÉÉ ‰Łþ˘ “ÉÉ ¤ÉÞi“ÉÖ SÉÉ‰þiÉÉ ‰Łþ * <”É ·ÉVÉ‰þ ”Éä ’˚VÉVÉÒ˚·É„÷÷ÉÉ’ +ÉŁfiœ ’¤ÉÞi“ÉÖ⁄ÉÉävÉ’
EòÉä ¤ÉØxÉä “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ ¤Éå ”É¤ÉÉ˚·É„]ı EòfiœxÉä EòÉ ”ÉÉ‰þ”É ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * ’b÷É“ÉfiœÒ EòÉ JÉä–É’ EòÒ
˚⁄É^ıÉä ⁄ÉÒ¤ÉÉfiœ ‰Łþ˘ ˚¡òfiœ ƒÉÒ VÉÒxÉä EòÒ iÉ¤ÉzÉÉ fiœJÉiÉÒ ‰Ł +ÉŁfiœ ’+i˘ÉfiœÉ–É’ Eäò ·ÉÞrø +Énø¤ÉÒ EòÉä
EÖòUô ƒÉÒ xÉ‰þÓ ‰Ł, ˚¡òfiœ ƒÉÒ ¤ÉfiœxÉÉ SÉÉ‰þiÉÉ ‰Ł * <”ÉÒ iÉfiœ‰þ ’⁄ÉÒSÉ ⁄É‰þ”É ¤Éå’ EòÉ ⁄ÉÚgłÉ
+”{ÉiÉÉ–É ¤Éå +{ÉxÉä +˘˚iÉ¤É ˚nøxÉ ˚MÉxÉœ fiœ‰þÉ ‰Ł * iÉÉä nÚø”ÉfiœÒ iÉfiœ¡ò ’˚Eò”ÉÒ +–ÉMÉ fiœÉä¶ÉxÉÒ
¤Éå’ Eäò +Énø¤ÉÒ +ÉŁfiœ –Éc÷EòÒ nøÉäxÉÉå +”iÉ{ÉiÉÉ–É ”Éä ˚xÉEò–Éfiœ b÷Éx”É C–É⁄É ¤Éå ZÉÚ¤ÉxÉä +ÉŁfiœ
{ÉÒxÉä Eäò ˚–ÉB ˚·É·É¶É ‰Øþ * nøÉäxÉäÉ˘ {ÉÉjÉÉå ¤Éå ˚VÉVÉÒ˚·É„ÉÉ ¡Úò]ı-¡Úò]ıEòfiœ ƒÉfiœÒ {Éc÷Ò ‰Öþ< ˙‰Ł *
·É¤ÉÉ ˙VÉÒ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÉä {ÉgłiÉä ”É¤É“É ¤ÉÖZÉä EÖòUô Eòc÷÷·ÉÉ‰þ]ı ”ÉÒ ¤É‰þ”ÉÚ”ÉÒ ‰Öþ< ˙* ·É‰þ
C“ÉÉ ‰Łþ ? {ÉiÉÉ –ÉMÉÉxÉä {Éfiœ J“ÉÉ–É +É“ÉÉ ˚Eò “Éä VÉÒ·ÉxÉ EòÒ Eòc÷·ÉÒ ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEòiÉÉ ‰Ł *
<”É˚–ÉB +MÉ–ÉÒ “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ ¤Éå ¤ÉØxÉä ’·ÉÉ”iÉ˚·ÉEò VÉÒ·ÉxÉ-nø¶É˙xÉ’ EòÉä ”lÉÉxÉ ˚nø“ÉÉ *
|É”iÉÖiÉ “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ ”Éä VÉÒ·ÉxÉ C“ÉÉ ‰Ł? +ÉŁfiœ <”ÉEäò ”ÉÉlÉ EòÉŁxÉ-EòÉŁxÉ ”Éä {É‰þ–ÉÚ VÉÖcä÷
‰ÖþB ‰Ł˘, <”ÉEòÉ {ÉiÉÉ SÉ–ÉiÉÉ ‰Ł * ’+xiÉfiœ’ EòÒ xÉÉ˚“ÉEòÉ ⁄Éä¶É¤É˙ ‰þÉäEòfiœ +·ÉŁvÉ ”É¤⁄ÉxvÉ
fiœJÉiÉÒ ‰Ł, <”ÉEäò ”ÉÉlÉ-”ÉÉlÉ +”iÉ{ÉiÉÉ–É ¤Éå MÉƒÉ˙ EòÉä ƒÉÒ ˚MÉfiœÉiÉÒ ‰Ł * +ÉVÉ Eäò VÉÒ·ÉxÉ
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EòÒ “É‰þÒ Eòc÷·ÉÉ‰þ]ı ƒÉfiœÒ ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEòiÉÉ ‰Ł * ’¸WÉnøMÉÒ “É‰þÉ˜ +ÉŁfiœ ·É‰þÉ˜’ Eäò ¡äò]ıÒ +ÉŁfiœ <fiœÉ
ƒÉÒ ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEòiÉÉ Eäò ˚¶ÉEòÉfiœ ‰Øþ * Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå Eäò +v“É“ÉxÉ Eäò nøÉŁfiœÉxÉ÷÷ ¤ÉÖZÉä Bä”ÉÉ |ÉiÉÒiÉ
‰Öþ+É ˚Eò ”ÉƒÉÒ SÉ˚fiœjÉ ˚Eò”ÉÒ ’+Éi¤ÉÒ“É’ SÉÒVÉ EòÒ iÉ–ÉÉ¶É ¤Éå {ÉÉMÉ–É ‰ÖþB ‰Ł * <”ÉÒ ·ÉVÉ‰þ
”Éä ¤ÉØxÉä ’+Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ EòÒ iÉ–ÉÉ¶É’ EòÉä “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ ¤Éå |É”iÉÖiÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Øþ * ’+˜vÉäfiäœ ¤Éå’
Eò‰þÉxÉÒ Eäò ⁄ÉSSÉÒ EòÉä +{ÉxÉä ¤ÉÉ˜-˚{ÉiÉÉ Eäò ”xÉä‰þ ”Éä ƒÉfiœÒ +Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ EòÒ iÉ–ÉÉ¶É ‰Ł *
’{É˚fiœxnåø’ EòÒ –É˚iÉEòÉ, ‰þ“ÉÖ⁄É]˙ı, b÷Éì. ¤ÉÖJÉVÉÔ ”ÉƒÉÒ EòÉä ”ÉÉlÉ näøxÉä ·ÉÉ–Éä +Éi¤ÉÒ“É ˚fiœ¶iÉå
EòÒ iÉ–ÉÉ¶É ‰Ł * ’VÉ–ÉiÉÒ ZÉÉc÷Ò’ Eäò EòlÉÉ·ÉÉSÉEò EòÉä +VÉxÉ⁄ÉÒ ¶É‰þfiœ ¤Éä˘ ˚Eò”ÉÒ +{ÉxÉä EòÒ
iÉ–ÉÉ¶É ‰Ł * ’”ÉÖ⁄É‰þ EòÒ ”ÉŁfiœ’ Eäò ˚xÉ‰þÉ–ÉSÉxnø EòÉä ƒÉÒ ˚Eò”ÉÒ +Éi¤ÉÒ“É ˚fiœ¶iÉä EòÒ iÉ–ÉÉ¶É
‰Ł *
·É¤ÉÉ˙ VÉÒ EòÒ ”ÉƒÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ¤É‰þÉxÉMÉfiœ {Éfiœ ‰þÒ +ÉvÉÉ˚fiœiÉ ‰Ł * <”É˚–ÉB
”·ÉÉƒÉÉ˚·ÉEò ‰þÒ ’¤É‰þÉxÉMÉfiœ ¤Éå ·“ÉÉ{÷÷iÉ +ÉvÉÖ˚ xÉEòiÉÉ’ EòÉä “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ ¤Éå ”É¤ÉÉ˚·É„]ı EòfiœxÉÉ
{Éc÷É * <”ÉEäò +˘iÉMÉ˙iÉ ¤ÉØxÉä ¶ÉfiœÉ⁄É, ”ÉäC”É, ”ÉÒMÉÉfiäœ]ı +É˚nø |ÉEòÉfiœ EòÒ +ÉvÉÖ˚ xÉEòiÉÉ EòÉä
|É”iÉÖiÉ EòfiœxÉä EòÉ ˚·ÉxÉ'É |É“ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ ‰Ł * Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÉ {–ÉÉä]ı VÉÉä ƒÉÒ ‰þÉå, ˚EòxiÉÖ
{É˚fiœ·ÉÉfiœ ¤ÉÖJ“É ‰Ł * ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ ˙Eäò ”ÉÉfiœä {É˚fiœ·ÉÉfiœ EòÉ–{É˚xÉEò =nøÉ”ÉÒ Eäò ¤ÉÉfiäœ ⁄ÉäSÉŁxÉ ‰Øþ
* <”ÉÒ ·ÉVÉ‰þ ”Éä ’{ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò ”É¤⁄ÉxvÉÉå ¤Éå =nøÉ”ÉÒxÉiÉÉ’ EòÉä “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ °ü{ÉÒ MÉWÉfiäœ ¤Éå
”É¤ÉÉ˚·É„]ı ˚Eò“ÉÉ ‰Ł * ’˚”ÉiÉ¤⁄Éfiœ EòÒ BEò ¶ÉÉ¤É’ EòÉ ”ÉkÉÉ<”˙É ”ÉÉ–É EòÉ xÉÉ“ÉEò +{ÉxÉä
ƒÉfiäœ-{ÉÚøfiäœ {É˚fiœ·ÉÉfiœ EòÉä UôÉäc÷Eòfiœ SÉ–ÉÉ VÉÉiÉÉ ‰Ł * ’¤ÉÉ“ÉÉnø{É˙hÉ’ ¤Éå  ƒÉÉ< ˙Eäò SÉ–Éä VÉÉxÉä ”Éä
{ÉÚfiäœ {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò ”É¤⁄ÉxvÉÉå ¤Éå =nøÉ”ÉÒxÉiÉÉ EòÉ ¤ÉÉ‰þÉŁ–É UôÉ“ÉÉ ‰Öþ+É ‰Ł * ’˚{ÉUô–ÉÒ MÉÌ¤É“ÉÉå
¤Éå’ EòÉ ’·É‰þ’ ƒÉÒ iÉÒxÉ ”ÉÉ–É ⁄ÉÉnø +{ÉxÉä {É˚fiœ·ÉÉfiœ ¤Éå +É“ÉÉ ‰Ł, ˚¡òfiœ ƒÉÒ ”É⁄É EÖòUô ·ÉŁ”ÉÉ
‰þÒ ‰Ł, VÉÉä ·É‰þ UôÉäc÷Eòfiœ MÉ“ÉÉ lÉÉ * <”É “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ Eäò +i˘ÉMÉ˙iÉ ”ÉƒÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå Eäò
=nøÉ‰þfiœhÉ näø ”ÉEòiÉä ‰Ł * ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ +ÉŁfiœ =nøÉ”ÉÒ Eäò ”ÉÉlÉ-”ÉÉlÉ ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ Eäò {ÉÉjÉ ˚Eò”ÉÒ
EòÉä +{ÉxÉÉiÉä ƒÉÒ xÉ‰þÓ ‰Øþ * =xÉ –ÉÉäMÉÉå EòÉä ”É¤⁄ÉxvÉ ]Úı]ıxÉä EòÉ b÷fiœ ”ÉiÉÉiÉ fiœ‰þiÉÉ ‰Ł +ÉŁfiœ
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<”ÉÒ c÷fiœ EòÉä ¤ÉØxÉä ’+{ÉxÉÉ xÉ ”ÉEòxÉä EòÉ +ƒÉÉ·É-⁄ÉÉävÉ’ xÉÉ¤É ˚nø“ÉÉ ‰Ł * ’{É˚fiœxnäø’ EòÒ
–É˚iÉEòÉ +iÉÒiÉ EòÉä ƒÉÚ–ÉxÉÉ xÉ‰þÓ SÉÉ‰þiÉÒ +ÉŁfiœ VÉÉä xÉ‰þÓ ‰Łþ, =”ÉEòÉ <xiÉVÉÉfiœ  EòfiœiÉÒ
‰Ł , VÉÉä ‰Łþ =”Éä +{ÉxÉÉ xÉ‰þÓ ”ÉEòiÉÒ * ’nø‰þ–ÉÒVÉ’ Eäò ”ÉƒÉÒ {ÉÉjÉÉå EòÉä {“ÉÉfiœ SÉÉ˚‰þB, ˚¡òfiœ
ƒÉÒ +{ÉxÉÉxÉä ¤Éå +”É¤ÉlÉ˙iÉÉ ˚nøJÉÉiÉä ‰Øþ * ’]ıÌ¤ÉxÉ–É’ Eäò |Éä¤ÉÒ |Éä˚ ¤ÉEòÉ ƒÉ˚·É„“É ”Éä c÷fiœ Eòfiœ
VÉÖnøÉ ‰þÉä VÉÉiÉä ‰Ł * <”É |ÉEòÉfiœ, ”ÉƒÉÒ SÉ˚fiœjÉÉå Eäò {ÉÉ”É +iÉÒiÉ, ·ÉiÉ˙¤ÉÉxÉ, ƒÉ˚·É„“É ‰Ł ˚¡òfiœ
ƒÉÒ ˚Eò”ÉÒ xÉ ˚Eò”ÉÒ ·ÉVÉ‰þ ”Éä ˚Eò”ÉÒ EòÉä ƒÉÒ +{ÉxÉÉ xÉ‰þÓ ”ÉEòiÉä +ÉŁfiœ <”ÉÒ +ƒÉÉ·É ⁄ÉÉävÉ
¤Éå +{ÉxÉÉ VÉÒ·ÉxÉ ·“ÉiÉÒiÉ EòfiœxÉä –ÉMÉiÉä ‰Ł * <xÉEäò +–ÉÉ·ÉÉ BEò xÉ< ˙⁄ÉÉiÉ “É‰þ ‰Ł ˚Eò
”ÉƒÉÒ SÉ˚fiœjÉÉå ¤Éå ”É‰þÉ“ÉiÉÉ EòfiœxÉä EòÒ +nø¤“É ”É˘·ÉänøxÉÉ ‰Ł * <xÉ ”ÉƒÉÒ SÉ˚fiœjÉÉå ¤Éå ’¤ÉÉxÉ·É
”É¤⁄ÉxvÉ “ÉÖC÷÷iÉ ”É˘·ÉänøxÉÉ’ ƒÉfiœÒ-{ÉÚfiœÒ ‰Ł * ’¤ÉÉ“ÉÉ EòÉ ¤É¤É˙’ EòÉ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò ¾þnø“É{ÉÚ·É˙Eò
–ÉiÉÉ ¤ÉÉlÉÖfiœ xÉÉ¤ÉEò ⁄ÉSSÉÒ EòÉä ”É‰þÉ“ÉiÉÉ EòfiœiÉÉ ‰Ł * ’nÚø”ÉfiœÒ nÖø˚xÉ“ÉÉ’ EòÉ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò
ƒÉÒ OÉäiÉÉ xÉÉ¤ÉEò ⁄ÉSSÉÒ Eäò ”ÉÉlÉ JÉä–ÉxÉä –ÉMÉiÉÉ ‰Ł * ’”ÉÚJÉÉ’ Eäò b÷Éì. näø·É +ÉŁfiœ ¶ÉEÚòxÉ ƒÉÒ
¤ÉÉxÉ·É ”É¤⁄ÉxvÉ “ÉÖC÷÷iÉ ”É˘·ÉänøxÉÉ ”Éä “ÉÖC÷÷iÉ ‰Øþ * <xÉ ”ÉƒÉÒ {ÉÉjÉÉä˘ ¤Éå ’¤ÉÖ˛ C÷÷iÉ {ÉÉxÉä EòÒ iÉc÷{É’
ƒÉÒ ¤ÉÖJ“É ‰Ł * ”ÉƒÉÒ EòÉä UÚô]ıxÉÉ ‰Ł, ˚Eò”ÉÒ EòÉä +{ÉxÉä +iÉÒiÉ ”Éä ¤ÉÖ˛ C÷÷iÉ SÉÉ˚‰þB, ˚Eò”ÉÒ
EòÉä ƒÉ˚·É„“É ”Éä, ˚Eò”ÉÒ EòÉä <”É VÉÒ·ÉxÉ ”Éä, ˚Eò”ÉÒ EòÉä ⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœÒ ”Éä - ”ÉƒÉÒ EòÉä ¤ÉÖ˛ C÷÷iÉ
SÉÉ˚‰þB * ’VÉÉ–Éä’ Eäò ”ÉÉfiäœ SÉ˚fiœjÉÉå EòÉä +iÉÒiÉ ”Éä ¤ÉÖ˛ C÷÷iÉ SÉÉ˚‰þB * ’⁄ÉÒSÉ ⁄É‰þ”É ¤Éå’ Eäò
⁄ÉÚgäł EòÉä VÉÒ·ÉxÉ ”Éä ¤ÉÖ˛ C÷÷iÉ SÉÉ˚‰þB * <xÉ ”ÉÉfiœÒ ”É˘·ÉänøxÉÉ+Éå ”Éä “ÉÖC÷÷iÉ {ÉÉjÉ +·ÉŁvÉ ”É¤⁄ÉxvÉ
”Éä vÉ⁄ÉfiœÉiÉä xÉ‰þÓ ‰Øþ * ⁄Éä˚ ZÉZÉEò ‰þÉäEòfiœ ’+·ÉŁvÉ ”É¤⁄ÉxvÉ’ EòÉä ”ÉfiœÉ‰þiÉä ‰Ł˘ * ’+˜vÉäfiäœ ¤Éå’ Eäò
⁄ÉSSÉÒ EòÒ ¤ÉÉ˜ EòÉä ⁄ÉÒfiäœxÉ SÉÉSÉÉ ”Éä +·ÉŁvÉ ”É¤⁄ÉxvÉ ‰Ł * ’⁄ÉÉ·É–ÉÒ’ ¤Éå {É˚iÉ Eäò ‰þÉäiÉä ‰ÖþB ƒÉÒ
{ÉixÉÒ EòÉ nÚø”Éfiäœ +Énø¤ÉÒ Eäò ”ÉÉlÉ +·ÉŁvÉ ”É¤⁄ÉxvÉ ‰Łþ * <”É |ÉEòÉfiœ “Éä ”ÉƒÉÒ {ÉÉjÉ <iÉxÉä
+ÉvÉÖ˚ xÉEò ‰þÉä SÉÖEäò ‰Øþ ˚Eò <xÉEòÉä {ÉiÉÉ xÉ‰þÓ ‰Ł ˚Eò ·Éä ”ÉƒÉÒ C“ÉÉ Eòfiœ fiœ‰äþ ‰Ł˘ ? <xÉ “ÉÖMÉ-
”É·˘ÉänøxÉÉ Eäò ”ÉÉlÉ-”ÉÉlÉ ’{ÉÒ˚głł“ÉÉå EòÉ ”É˘PÉ„É˙’ +ÉŁfiœ ’“ÉÉnøœÉå Eäò ”É‰þÉfiäœ...’ EòÉä ƒÉÒ MÉÉŁhÉ
“ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ+Éå ¤Éå ”lÉÉxÉ |ÉnøÉxÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Ł * <xÉ “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ+Éå EòÉ –ÉäJÉÉ-VÉÉäJÉÉ
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JÉi¤É EòfiœEäò |É”iÉÖiÉ +v“ÉÉ“É ¤Éå xÉ·ÉÒxÉ ⁄ÉÉiÉ fiœJÉxÉä EòÉ xÉ·ÉÒxÉ |É“ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ ‰Ł * ’˚xÉ¤É˙–É
·É¤ÉÉ ˙ EòÒ “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ+Éå EòÉ ⁄Énø–ÉiÉÉ ‰Öþ+É ”·É°ü{É’ ¤Éå iÉÖ–ÉxÉÉi¤ÉEò ”ÉƒÉÒ +v“É“ÉxÉ
|É”iÉÖiÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Ł, VÉÉä ”É˘{ÉÚhÉ˙iÉ“ÉÉ ¤ÉÉŁ˚ –ÉEò B·É¤É´ xÉ·ÉÒxÉ ‰Ł, VÉÉä ¤Éäfiäœ +v“É“ÉxÉ Eäò +E˙ò
”É¤ÉÉxÉ ‰Ł, <”É¤Éå ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ Eäò –ÉäJÉxÉ- ˚·ÉEòÉ”É B·É˘ MÉ‰þfiœÒ ”ÉÉäSÉ EòÉ |É¤ÉÉhÉ ˚nø“ÉÉ MÉ“ÉÉ
‰Ł *
|É”iÉÖiÉ +v“ÉÉ“É EòÒ ”ÉÉfiœÒ “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉB ˜·É ¤ÉÖqäø ¤ÉØxÉä Bä”Éä ‰þÒ iÉ“É xÉ‰þÓ ˚Eò“Éä ‰Øþ..
+v“É“ÉxÉ Eäò nøÉŁfiœÉxÉ ¾þnø“É ”Éä VÉÉä ”É·ÉÉ–É =i{ÉzÉ ‰ÖþB ‰Ł˘, =xÉ ”É·ÉÉ–ÉÉå EòÉä “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ
EòÉ xÉÉ¤É ˚nø“ÉÉ ‰Ł * “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ °ü{ÉÒ ¾þnø“É Eäò ”É·ÉÉ–É Eò–É ƒÉÒ lÉä, +ÉVÉ ƒÉÒ ‰Ł +ÉŁfiœ
Eò–É ƒÉÒ fiœ‰˘þäMÉä *
’”ÉiÉ‰þ Eäò ˚⁄ÉxÉÉ ”É⁄É MÉ‰þfiœÉ<“ÉÉ˜ ”ÉÚJÉ VÉÉiÉÒ ‰Ł *’200
- ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙
V
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”É˘nøƒÉ˙-”ÉÚSÉÒ
Gò¤É   {ÉÖ”iÉEò EòÉ xÉÉ¤É –ÉäJÉEò/”É˘{ÉÉnøEò EòÉ xÉÉ¤É{ÉÞ„’ö Gò¤ÉÉ˘Eò
1. ˚‰þxnøÒ Eò‰þÉxÉÒ : {É‰þSÉÉxÉ +ÉŁfiœ {ÉÞ„]ı <xpøxÉÉlÉ ¤ÉnøÉxÉ 10
2. Eò‰þÉxÉÒ: BEò nÖø˚xÉ“ÉÉ ”É¤ÉÉxÉÉxiÉfiœ fiœÉVÉäxpø “ÉÉnø·É 64
3. ˚‰þxnøÒ EòÒ ¤É˚‰þ–ÉÉ ={Éx“ÉÉ”ÉEòÉfiœÉå EòÒ
¤ÉÉxÉ·ÉÒ“É ”É˘·ÉänøxÉÉ b÷Éì. =„ÉÉ “ÉÉnø·É 22
4. Eò‰þÉxÉÒ : BEò nÖø˚xÉ“ÉÉ ”É¤ÉÉxÉÉxiÉfiœ fiœÉVÉäxpø “ÉÉnø·É 70
5. gł–ÉÉxÉ ”Éä =iÉfiœiÉä ‰ÖþB ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 143
6. xÉ<˙ Eò‰þÉxÉÒ : |ÉEÞò˚iÉ +ÉŁfiœ {ÉÉ’ö ‚ÉÒ ”ÉÖfiäœxpø 103
7. {ÉÚ·É˙OÉ‰þ +˘Eò ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 27-28
8. ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ +¶ÉÉäEò ·ÉÉVÉ{Éä“ÉÒ 135
9. {É˚fiœxnäø˘ (Eò‰þÉxÉÒ-”É˘OÉ‰þ) ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 15
10.         ·É‰þÒ       ’ 43
11.         ·É‰þÒ       ’ 67
12.         ·É‰þÒ       ’ 103
13.         ·É‰þÒ       ’ 149-
150
14. VÉ–ÉiÉÒ ZÉÉc÷Ò (Eò‰þÉxÉÒ-”É˘OÉ‰þ)       ’ 130
15. ˚{ÉUô–ÉÒ MÉÌ¤É“ÉÉä˘ ¤Éå (Eò‰þÉxÉÒ ”É˘OÉ‰þ)       ’ 31
16. BEò +ÉŁfiœ ˚ WÉxnøMÉÒ ¤ÉÉä‰þxÉ fiœÉEäò¶É 6
17. ˚{ÉUô–ÉÒ MÉÌ¤É“ÉÉå ¤Éå (Eò‰þÉxÉÒ ”É˘OÉ‰þ) ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 35
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18.         ·É‰þÒ       ’ 77
19.         ·É‰þÒ       ’ 124
20. Eò··Éä +ÉŁfiœ EòÉ–ÉÉ{ÉÉxÉÒ (Eò‰þÉxÉÒ-”É˘OÉ‰þ)       ’ 55
21. ”ÉÚJÉÉ iÉlÉÉ +x“É Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ (Eò‰þÉxÉÒ-”É˘OÉ‰þ)       ’ 12-13
22.         ·É‰þÒ       ’ 85
23.         ·É‰þÒ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 162
24.         ·É‰þÒ       ’ 177
25.         ·É‰þÒ       ’ 198
26. ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ +¶ÉÉäEò ·ÉÉVÉ{Éä“ÉÒ 54
27. VÉ–ÉiÉÒ ZÉÉc÷Ò (Eò‰þÉxÉÒ-”É˘OÉ‰þ) ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 19
28. ˚{ÉUô–ÉÒ MÉÌ¤É“ÉÉå ¤Éå (Eò‰þÉxÉÒ-”É˘OÉ‰þ)        ’ 21
29. VÉ–ÉiÉÒ ZÉÉc÷Ò (Eò‰þÉxÉÒ-”É˘OÉ‰þ)        ’ 135
30. ˚{ÉUô–ÉÒ MÉÌ¤É“ÉÉå ¤Éå (Eò‰þÉxÉÒ-”É˘OÉ‰þ)        ’ 26
31. ⁄ÉÒSÉ ⁄É‰”Éþ ¤Éå (Eò‰þÉxÉÒ-”ÉO˘É‰þ)        ’ 23
32. ”ÉÚJÉÉ iÉlÉÉ +x“É Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ (Eò‰þÉxÉÒ ”É˘OÉ‰þ)        ’ 106
33. VÉ–ÉiÉÒ ZÉÉc÷Ò (Eò‰þÉxÉÒ ”ÉO˘É‰þ)        ’ 154
34. ⁄ÉÒSÉ ⁄É‰”É þ ¤Éå (Eò‰þÉxÉÒ-”É˘OÉ‰þ)        ’ 38
35. Eò··Éä +ÉŁfiœ EòÉ–ÉÉ{ÉÉxÉÒ (Eò‰þÉxÉÒ-”É˘OÉ‰þ)        ’ 108
36. VÉ–ÉiÉÒ ZÉÉc÷Ò (Eò‰þÉxÉÒ-”É˘OÉ‰þ)        ’ 78
37. EòlÉÉEòÉfiœ ˚ xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉfiäœxpø <„]ı·ÉÉ–É 85
38. ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ +¶ÉÉäEò ·ÉÉVÉ{Éä“ÉÒ 114
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39.         ·É‰þÒ        ’ 111
40. {É˚fiœxnäø (Eò‰þÉxÉÒ-”É˘OÉ‰þ) ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ 143
41. VÉ–ÉiÉÒ ZÉÉc÷Ò (Eò‰þÉxÉÒ-”É˘OÉ‰þ)        ’ 44
42. Eò··Éä +ÉŁfiœ EòÉ–ÉÉ{ÉÉxÉÒ (Eò‰þÉxÉÒ-”É˘OÉ‰þ)        ’ 11
43.         ·É‰þÒ        ’ 57
44. {É˚fiœxnä (Eò‰þÉxÉÒ-”É˘OÉ‰þ)        ’ 52
45. ”ÉÚJÉÉ iÉlÉÉ +x“É Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ (Eò‰þÉxÉÒ-”É˘OÉ‰þ)        ’ 85
46. Eò··Éä +ÉŁfiœ EòÉ–ÉÉ{ÉÉxÉÒ (Eò‰þÉxÉÒ-”É˘OÉ‰þ)        ’ 75
47. ”É¤ÉEòÉ–ÉÒxÉ Eò‰þÉxÉÒ: ˚ nø¶ÉÉ +ÉŁfiœ oø˛„]ı b÷Éì. vÉxÉ˘VÉ“É ·É¤ÉÉ˙ 111
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={É”É˘‰þÉfiœ
+É{ÉxÉä EòƒÉÒ ”É¤Éxnøfiœ {Éfiœ fiäœiÉ Eäò ¤É‰þ–É ⁄ÉxÉÉ“Éä ‰Øþ ?
‰þÉ˜... ¤ÉØxÉä ⁄ÉxÉÉ“Éä ‰Ł, –É‰þfiœ Eäò +ÉiÉä ‰þÒ ”·É{xÉ EòÒ iÉfiœ‰þ ]Úı]ı VÉÉiÉä ‰Ł˘ * ⁄É”É,
<”ÉÒ iÉfiœ‰þ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ ”É˘·ÉänøxÉÉ ”É¤É“ÉÉ·É˚vÉ Eäò ”ÉÉlÉ ]Úı]ıEòfiœò ˚⁄ÉJÉfiœ VÉÉiÉÒ ‰Ł,
˚EòxiÉÖ =xÉEäò ”ÉÉlÉ VÉÉä –É¤‰ä˘ ˚⁄ÉiÉÉ“Éå ‰þÉäiÉä ‰Ł, ·É‰þÒ –É¤‰åþ ‰þ¤Éå ˚WÉxnøMÉÒƒÉfiœ ˚Eò”ÉÒ xÉ
˚Eò”ÉÒ +xÉÖƒÉ·É Eäò °ü{É ¤Éå ‰þ¤ÉÉfiäœ |Éi“ÉIÉ =ƒÉfiœ +ÉiÉä ‰Øþ * ⁄É”É <”É˚–ÉB ¤ÉÖZÉä ˚xÉ¤É˙–É EòÒ
”É·˘ÉänøxÉÉ EòÉä “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ Eò‰þxÉÉ {Éc÷÷É, C“ÉÉå˚ Eò ˚xÉ¤É˙–É EòÒ ”É˘·ÉänøxÉÉ ‰þ¤Éå ⁄ÉÉfiœ-⁄ÉÉfiœ
+{ÉxÉä VÉÒ·ÉxÉ ¤Éå PÉ˚]ıiÉ ‰þÉäiÉÒ xÉWÉfiœ +ÉiÉÒ ‰Øþ *œ <”ÉÒ ·ÉVÉ‰þ ”Éä “ÉÉ <”ÉÒ +xÉÖƒÉ·É ”Éä ¤ÉØxÉä
˚xÉ¤É–˙É EòÒ ”É˘·ÉänøxÉÉ EòÉä ’“ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ’ Eò‰þxÉä EòÉ ”ÉÉ‰þ”É ˚Eò“ÉÉ ‰Ł *
¤ÉxÉÖ„“É BEò ˚·ÉSÉÉfiœ¶ÉÒ–É |ÉÉhÉÒ ‰Ł * ·É‰þ ‰þfiœ BEò PÉ]ıxÉÉ Eäò PÉ˚]ıiÉ ‰þÉäxÉä EòÉ
EòÉfiœhÉ ”ÉÉäSÉiÉÉ ‰Ł, ˚¡òfiœ {ÉÚfiœÒ PÉ]ıxÉÉ EòÉä ”É¤ÉZÉxÉä EòÉ |É“Éi÷÷xÉ EòfiœiÉÉ ‰Ł * Eò–{ÉxÉÉ
¶É˛C÷÷iÉ +ÉŁfiœ EòÉŁiÉÖ‰þ–É-¶É˛C÷÷iÉ ‰þfiœ BEò ¤ÉxÉÖ„“É ¤Éå +–ÉMÉ ‰þÉäiÉÒ ‰Ł * +É˚nøEòÉ–É ”Éä ‰þÒ
¤ÉxÉÖ„“É EòÒ EòÉŁiÉÖ‰þ–É-·ÉÞ˚ kÉ Eäò {É˚fiœhÉÉ¤É ”·É°ü{É +xÉäEò Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ MÉgłÒ MÉ“ÉÒ ‰Ł *
Eò‰þÉxÉÒ ⁄ÉÚgłÉä˘ ”Éä –ÉäEòfiœ ⁄ÉSSÉÉå iÉEò +ÉxÉ˘nø EòÉ ¤ÉÉv“É¤É ⁄ÉxÉiÉÒ ‰Ł * ’fiœÉVÉÉ +ÉŁfiœ fiœÉxÉÒ’
Eäò ˚·É„É“É ”Éä –ÉäEòfiœ EòÉä<˙ ƒÉÒ +ÉvÉÖ˚ xÉEò ˚·É„É“É EòÉä –ÉäEòfiœ Eò‰þÉxÉÒ ⁄ÉxÉÉ< ˙VÉÉiÉÒ ‰Łþ *
{É‰þ–Éä nøÉnøÉ-nøÉnøÒ “ÉÉ xÉÉxÉÉ-xÉÉxÉÒ uøÉfiœÉ Eò‰þÒ MÉ< ˙Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ¤ÉÖJÉÉä{É¤ÉÖJÉ |ÉSÉ˚–ÉiÉ ‰þÉäiÉÒ
lÉÒ,˘ ⁄ÉÉnø ¤Éå <”Éä ”ÉÉ˚‰þ˛i“ÉEò ˚·ÉvÉÉ ¤Éå ”lÉÉxÉ ˚¤É–ÉÉ * Eò‰þÉxÉÒ Eò¤É-”Éä-Eò¤É ”É¤É“É ¤Éå
{ÉgłÒ VÉÉ ”ÉEòiÉÒ ‰Łþ * <”É˚–ÉB +ÉvÉÖ˚ xÉEò EòÉ–É +ÉiÉä-+ÉiÉä Eò‰þÉxÉÒ +i“É˚vÉEò –ÉÉäEò˚|É“É
‰þÉä MÉ<˙ * ˚·É„É“ÉÉå EòÉ ·ÉŁ˚ ·Év“É, ”É¤É“É EòÉ ”Én´ø={É“ÉÉäMÉ +É˚nø ˚·É¶Éä„ÉiÉÉ+Éå Eäò EòÉfiœhÉ
Eò‰þÉxÉÒ +ÉVÉ V“ÉÉnøÉ |É˚”Érø ˚·ÉvÉÉ ⁄ÉxÉÒ ‰Öþ< ˙ ‰Łþ * <”É |ÉEòÉfiœ ˚xÉ:”É˘näø‰þ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜
‰þ¤ÉÉfiœÒ ˚WÉxnøMÉÒ EòÉ +EòÉ]ı‹ ˚‰þ””ÉÉ ‰Ł *
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˚‰þxnøÒ Eò‰þÉxÉÒ BEò +fiœ”ÉÉ {ÉÚ·É˙ PÉ]ıxÉÉ+Éå EòÉä Eäò·É–É PÉ]ıxÉÉ+Éå Eäò °ü{É ¤Éå, =x‰åþ
˚VÉYÉÉ”ÉÉ, EòÉŁiÉÚ‰þ–É +ÉŁfiœ +É¶SÉ“É˙ Eäò ˚–ÉB ”É˘“ÉÉä˚ VÉiÉ EòfiœxÉä·ÉÉ–ÉÒ |ÉÉfiœ˘˚ ƒÉEò +·É”lÉÉ ”Éä
>ð⁄Éfiœ SÉÖEòÒ ‰Ł * +⁄É Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå +É< ˙PÉ]ıxÉÉB ˜+ÉŁfiœ ˛”lÉ˚iÉ“ÉÉ˜ +{ÉxÉä ·ÉhÉ˙xÉ-˚xÉ°ü{ÉhÉ
+ÉŁfiœ ”É˘“ÉÉäVÉxÉ ¤Éå, ¤ÉÉxÉ·ÉÒ“É ”É¤⁄ÉxvÉÉå +ÉŁfiœ ˛”lÉ˚iÉ“ÉÉå EòÉä |É˚iÉ¡ò˚–ÉiÉ EòfiœiÉÒ ‰Öþ<,˙ <xÉ¤Éå
”Éä BEò ”Éä +˚vÉEò +lÉÉæ, +˚ƒÉ|ÉÉ“ÉÉå, +xiÉÌ·ÉfiœÉävÉÉå, ˚·É”É˘MÉ˚iÉ“ÉÉå +ÉŁfiœ ˚xÉhÉ˙“ÉÉå EòÉä
·“É˘˚ VÉiÉ EòfiœxÉä EòÒ IÉ¤ÉiÉÉ fiœJÉiÉÒ ‰Ł˘ * <”É f˘łMÉ EòÉ ”É˘“ÉÉäVÉxÉ |Éä¤ÉSÉxnøø EòÒ ’Eò¢òxÉ’ +ÉŁfiœ
’{ÉÚ”É EòÒ fiœÉiÉ’ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ”Éä ¶ÉÖflß ‰Öþ+É lÉÉ * ˚⁄ÉxÉÉ ⁄É‰ÖþiÉ EÖòUô Eò‰äþ “ÉÉ ·ÉhÉ˙xÉ ˚Eò“Éä,
˛”lÉ˚iÉ“ÉÉå Eäò ”É‰þVÉ |Éi“ÉIÉÒEòfiœhÉ uøÉfiœÉ ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò “ÉlÉÉlÉ˙ EòÉä ZÉ–ÉEòÉxÉä EòÉ <xÉ
Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå +n´øƒÉÖiÉ ”ÉÉ¤Él“É˙ lÉÉ * |Éä¤ÉSÉxnøø EòÒ <xÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå xÉä {É‰þ–ÉÒ ⁄ÉÉfiœ “ÉlÉÉlÉ˙
˛”lÉ˚iÉ“ÉÉå Eäò ˚xÉ¤É¤É˙ ˚·ÉvÉÉxÉ EòÉä +ÌVÉiÉ EòfiœEäò +Énø¶É˙ +ÉŁfiœ xÉŁ˚ iÉEòiÉÉ Eäò ˚⁄ÉxnÖø+Éå {Éfiœ
VÉc÷ÒƒÉÚiÉ ‰Öþ<˙ ˚‰þxnøÒ Eò‰þÉxÉÒ EòÉä SÉÖxÉÉŁiÉÒ nøþÒ lÉÒ +ÉŁfiœ “ÉlÉÉlÉ˙ ˚SÉjÉhÉ +ÉŁfiœ ˚xÉ°ü{ÉhÉ EòÉ
BEò xÉ“ÉÉ fiœÉ”iÉÉ ”ÉÖZÉÉ“ÉÉ lÉÉ * PÉ]ıxÉÉ+Éå Eäò ”É˘“ÉÉäVÉxÉ uøÉfiœÉ ˛”lÉ˚iÉ +ÉŁfiœ ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÉä
nø‰þ–ÉÉ näøxÉä·ÉÉ–ÉÒ –ÉMÉƒÉMÉ +¤ÉÉxÉ·ÉÒ“É-”ÉÒ iÉ”·ÉÒfiœ VÉÉä =x‰þÉåxÉä <xÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå uøÉfiœÉ {Éä¶É
EòÒ, =”É”Éä =xÉEòÉ +{ÉxÉÉ EòlÉÉ-fłÉ˜SÉÉ iÉÉä ]Úı]ıÉ ‰þÒ, ˚‰þxnøÒ Eò‰þÉxÉÒ EòÉä ƒÉÒ BEò xÉ“Éä
|ÉEòÉfiœ EòÉ ˚·Éx“ÉÉ”É |ÉÉ{÷÷iÉ ‰Öþ+É * <”ÉEäò {ÉÒUäô xÉ EòÉä< ˙xÉŁ˚ iÉEò +ÉOÉ‰þ lÉÉ, xÉ ˚”ÉrøÉ˘iÉ,
xÉ +Énø¶É˙, Eäò·É–É ˛”lÉ˚iÉ“ÉÉå Eäò “ÉlÉÉlÉ˙ ˚SÉjÉhÉ EòÒ ¶É˛C÷÷iÉ lÉÒ * PÉ]ıxÉÉ+Éå Eäò ·ÉhÉ˙xÉ
+ÉŁfiœ ”É˘“ÉÉäVÉxÉ EòÉ ”·ÉƒÉÉ·É +YÉä“É, VÉŁxÉäxpø +ÉŁfiœ “É¶É{ÉÉ–É EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ƒÉÒ ⁄Énø–ÉÉ
‰Öþ+É ‰Ł, “Ét˚{É ·ÉŁ”ÉÉ “ÉlÉÉlÉ˙ {ÉfiœEò xÉ‰þÓ; ˚VÉiÉxÉÉ |Éä¤ÉSÉxnø EòÒ ’Eò¢òxÉ’ +ÉŁfiœ ’{ÉÚ”É EòÒ
fiœÉiÉ’ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ‰Ł * +YÉä“É, VÉŁxÉäxpø +ÉŁfiœ “É¶É{ÉÉ–É ˚Eò”ÉÒ PÉ]ıxÉÉ EòÉä Eò‰þÉxÉÒ Eäò
˚–ÉB SÉÖxÉiÉä ‰ÖþB ·“É˛C÷÷iÉ +ÉŁfiœ ”É¤ÉÉVÉ ”É¤⁄ÉxvÉÒ ⁄ÉÉŁ˚ røEò, nøÉ¶É˙˚xÉEò +ÉŁfiœ ¤ÉxÉÉä·ÉŁYÉÉ˚xÉEò
=vÉäc÷÷⁄ÉÖxÉÉå, nÖø˚·ÉvÉÉ+Éå +ÉŁfiœ ˚·É¶÷÷·ÉÉ”ÉÉå EòÉä ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEò ˛”lÉ˚iÉ“ÉÉå {Éfiœ <”É Eònøfiœ =głÉ näøiÉä
‰Łþ ˚Eò ’·ÉÉ”iÉ·É’ fłEò VÉÉiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ =xÉ =vÉäc÷⁄ÉÖxÉÉå, nÖø˚·ÉvÉÉ+Éå +ÉŁfiœ ˚·É¶÷÷·ÉÉ”ÉÉå Eäò ˚”É·ÉÉ
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+ÉŁfiœ EÖòUôø xÉWÉfiœ ‰þÒ xÉ‰þÓ +ÉiÉÉ * =xÉEäò SÉ“ÉxÉ +ÉŁfiœ |É”iÉÖiÉÒEòfiœhÉ ¤Éå BEò +˚iÉ˚fiœC÷÷iÉ
˚Eò”¤É EòÒ ”ÉVÉMÉiÉÉ +ÉŁfiœ SÉiÉÖfiœÉ< ˙ ˚nøJÉiÉÒ ‰Łþ * Eò‰þÉxÉÒ EòÒ PÉ]ıxÉÉ-˚xÉƒÉ˙fiœiÉÉ ’xÉ“ÉÒ
Eò‰þÉxÉÒ’ ¤Éå EÖòUô ‰þnø iÉEò ⁄ÉxÉÒ fiœ‰þÒ * <”ÉEòÉ EòÉfiœhÉ lÉÉ ˚·É¶÷÷·ÉÉ”ÉÉå +ÉŁfiœ ¤ÉÚ–“ÉÉå Eäò
+ÉEò„É˙hÉ EòÉ ”É¤ÉÉ{÷÷iÉ xÉ ‰þÉäxÉÉ, “Ét˚{É PÉ]ıxÉÉ+Éå Eäò ”É˘“ÉÉäVÉxÉ +ÉŁfiœ ”É˘MÉ‘öxÉ ¤Éå ¢òE˙ò
VÉ°üfiœ +É“ÉÉ * “É‰þ ”É‰þÒ ‰Łþ˘ ˚Eò ’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ ¤Éå PÉ]ıxÉÉ+Éå EòÉä ¤ÉÉxÉ˚”ÉEò SÉäiÉxÉÉ +ÉŁfiœ
·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ ¤Éå PÉÖ–ÉÉxÉä EòÒ |É˚Gò“ÉÉ ¶ÉÖflß ‰þÉä SÉÚEòÒ lÉÒ *
”ÉxÉ´ 1947-60 iÉEò EòÒ Eò‰þÉxÉÒ, 1960-70 iÉEò EòÒ Eò‰þÉxÉÒ +ÉŁfiœ 70 ”Éä
+ÉVÉ iÉEò EòÒ Eò‰þÉxÉÒ ”·ÉiÉ˘jÉiÉÉ-|ÉÉ˛{÷÷iÉ ”Éä –ÉäEòfiœ xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ Eäò |ÉÉfiœ˘ƒÉ ‰þÉäxÉä iÉEò Eäò
7-8 ·É„É˙ ˚‰þxnøÒ Eò‰þÉxÉÒ Eäò ˚–ÉB MÉi“ÉÉ·ÉfiœÉävÉ Eäò ·É„É˙ ‰Ł * BEò ⁄É‰ÖþiÉ ⁄Éc÷Ò ‰þ–ÉSÉ–É +ÉŁfiœ
=lÉ–É-{ÉÖlÉ–É ¤Éå ”Éä MÉÖWÉfiœxÉä Eäò ⁄ÉÉnø –ÉMÉiÉÉ lÉÉ VÉŁ”Éä ˚‰þxnøÒ Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ Eäò ˚–ÉB EòÉä<˙
‰þ–ÉSÉ–É xÉ fiœ‰þÒ ‰þÉä +ÉŁfiœ ”É˘PÉ„É ˙Eäò <˚iÉ‰þÉ”É EòÒ <˚iÉ‚ÉÒ ‰þÉä MÉ“ÉÉ ‰þÉä* “É‰þ |É·ÉÞ˚ kÉ +ÉŁfiœ
oø˛„]ı ’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ EòÉä {ÉÖfiœÉxÉÒ Eò‰þÉxÉÒ ”Éä +–ÉMÉÉiÉÒ ‰Øþ * {ÉÖfiœÉxÉÒ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå VÉ‰þÉ˜
˚·ÉSÉÉfiœ “ÉÉ vÉÉfiœhÉÉ +lÉ·ÉÉ ˚”ÉrøÉ˘iÉ-˚·É¶Éä„É “ÉÉ ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò x“ÉÉ“É EòÒ EòÉä< ˙+¤ÉÚiÉ˙-”ÉÒ
Eò–{ÉxÉÉ fiœSÉxÉÉ {Éfiœ ‰þÉ·ÉÒ ‰þÉäxÉä –ÉMÉiÉÒ lÉÒ, ·É‰þÉ˜ xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ xÉä ˚·ÉSÉÉfiœ “ÉÉ vÉÉfiœhÉÉ “ÉÉ
˚”ÉrøÉ˘iÉ-˚·É¶Éä„É EòÒ +{ÉäIÉÉ +xÉÖƒÉÚiÉ ”Éi“É “ÉÉ ƒÉÉäMÉä ‰ÖþB “ÉlÉÉlÉ˙ EòÉä Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå OÉ‰þhÉ
˚Eò“ÉÉ +ÉŁfiœ +xÉÖƒÉ·É EòÒ |ÉÉ¤ÉÉ˚hÉEòiÉÉ {Éfiœ ⁄É–É ˚nø“ÉÉ * <”É”Éä ’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ VÉŁxÉäxpø
+ÉŁfiœ +YÉä“É EòÒ Eò‰þÉxÉÒ-Eò–ÉÉ ”Éä ˚ƒÉzÉ ‰þÉä MÉ“ÉÒ * ¤ÉxÉÖ„“É EòÉ +{ÉxÉä {É˚fiœ·Éä¶É ”Éä BEò
xÉ“ÉÉ ”É˚Gò“É +xÉÖƒÉ·ÉÉi¤ÉEò ˚fiœ¶iÉÉ EòÉ“É¤É ‰Öþ+É +ÉŁfiœ <”É ˚fiœ¶iÉä Eäò ˚ƒÉzÉ ˚ƒÉzÉ {É‰þ–ÉÖ+Éå
+ÉŁfiœ °ü{ÉÉå EòÉä Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå =VÉÉMÉfiœ ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ * {ÉÖfiœÉxÉÒ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå VÉ‰þÉ˜ ⁄ÉÉEòÉ“ÉnøÉ
BEò ’{–ÉÉ]ı’ +ÉŁfiœ SÉ˚fiœjÉ-˚SÉjÉhÉ EòÒ |ÉhÉÉ–ÉÒ fiœ‰þiÉÒ lÉÒ, ·É‰þÉ˜ ’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ ¤Éå ’{–ÉÉ]ı’
+ÉŁfiœ SÉ˚fiœjÉ-˚SÉjÉhÉ EòÒ VÉEòc÷⁄É˘nøÒ EòÉ¢òÒ ‰þnø iÉEò Eò¤É ‰Öþ< ˙*
’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ ¤Éå ¤ÉÚ–“ÉMÉiÉ ˚·ÉPÉ]ıxÉ “ÉÉ ”É˘Gò¤ÉhÉ EòÉä {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò “ÉÉ ¤ÉÉxÉ·ÉÒ“É
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”É¤⁄ÉxvÉÉå Eäò ”iÉfiœ {Éfiœ ·“ÉC÷÷iÉ ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Ł * ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÉ ”Éfiœ–É, ”É{ÉÉ]ı, |Éi“ÉIÉ °ü{É
VÉÒ·ÉxÉMÉiÉ ˚·É”É˘MÉ˚iÉ“ÉÉå Eäò ”ÉÉ¤ÉxÉä ⁄Éä¤ÉÉxÉä –ÉMÉxÉä –ÉMÉÉ lÉÉ * <”ÉÒ˚–ÉB xÉ“Éä Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ
xÉä {Éfiœ¤{ÉfiœÉMÉiÉ ”É¤⁄ÉxvÉÉå Eäò +ÉMÉä |É¶xÉ-˚SÉ‰þ´xÉ –ÉMÉÉB +ÉŁfiœ =x‰åþ xÉ“Éä EòÉähÉ ”Éä näøJÉxÉä-
”É¤ÉZÉxÉä +ÉŁfiœ +˚ƒÉ·“ÉC÷÷iÉ EòfiœxÉä EòÒ EòÉä˚ ¶É¶É EòÒ * ’SÉÒ¢ò EòÒ nøÉ·ÉiÉ’ (ƒÉÒ„¤É ”ÉÉ‰þxÉÒ)
’“É‰þÒ ”ÉSÉ ‰Łþ’ (¤ÉzÉÖ ƒÉ˘b÷ÉfiœÒ), ’ƒÉ˚·É„“É Eäò {ÉÉ”É ¤É˘b÷fiœÉiÉÉ +iÉÒiÉ’ (fiœÉVÉäxpø “ÉÉnø·É)
’¤É–É⁄Éä EòÉ ¤ÉÉ˚–ÉEò’ (¤ÉÉä‰þxÉ fiœÉEäò¶É) +ÉŁfiœ ’JÉÉä<˙ ‰Öþ<˙ ˚nø¶ÉÉB˜ (Eò¤É–Éä¶÷÷·Éfiœ) +É˚nø
Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ⁄Énø–Éä ‰ÖþB ”É¤⁄ÉxvÉÉå Eäò VÉ˚]ı–É +ÉŁfiœ ”ÉÚI¤É °ü{ÉÉå EòÉ ˚SÉjÉhÉ ‰Öþ+É ‰Ł *
“Ét˚{É ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÒ {ÉÚfiœÉxÉÒ vÉÉfiœhÉÉ+Éå Eäò |É˚iÉ Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœÉå EòÉ ¤ÉÉä‰þ +ÉŁfiœ +ÉEò„Éh˙É
“É‰þÉ ˜”É¤ÉÉ{÷÷iÉ xÉ‰þÓ ‰Öþ+É ‰Łþ * ’SÉÒ¢ò EòÒ nøÉ·ÉiÉ’ ¤Éå ¤ÉÉ˜ Eäò |É˚iÉ {ÉÖjÉ Eäò ”É¤⁄ÉxvÉ +ÉŁfiœ
·“É·É‰þÉfiœ EòÉ ”É˘·ÉänøxÉÉi¤ÉEò +ÉŁfiœ ·“É˘M“ÉÉi¤ÉEò ˚SÉjÉ JÉÓSÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ Eò‰þÉxÉÒ EòÒ
·“ÉV˘ÉxÉÉ ¤Éå ¤ÉÉ˜ ¤É‰þk·É{ÉÚhÉ˙ ‰þÉä =‘öÒ ‰Ł * ’“É‰þÒ ”ÉSÉ ‰Łþ’ Eò‰þÉxÉÒ ”jÉÒ-{ÉÖflß„É ”É¤⁄ÉxvÉÉå Eäò
BEò ˚⁄É–EÖò–É ˚ƒÉzÉ °ü{É EòÉä =VÉÉMÉfiœ EòfiœiÉÒ ‰Łþ * <”É¤Éå |Éä¤É EòÒ ”ÉxÉÉiÉxÉ +ÉŁfiœ ˚xÉfiœ{ÉäIÉ
”ÉkÉÉ Eäò ”lÉÉxÉ {Éfiœ {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ +ÉŁfiœ {É˚fiœ·Éä¶É-”ÉÉ{ÉäIÉ ˛”lÉ˚iÉ EòÉ =n´øPÉÉ]ıxÉ ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ
‰Łþ * {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ +ÉŁfiœ {É˚fiœ·Éä¶É ⁄Énø–ÉiÉä ‰þÒ ˚xÉ¶ÉÒlÉ Eäò |É˚iÉ =”ÉEòÒ PÉÞhÉÉ |Éä¤É ¤Éå ⁄Énø–ÉxÉä
–ÉMÉiÉÒ ‰Łþ +ÉŁfiœ ”É˘VÉ“É Eäò |É˚iÉ =”ÉEòÉ |Éä¤É-ƒÉÉ·É EÞòiÉYÉiÉÉ-ƒÉÉ·É iÉEò ”ÉÒ˚¤ÉiÉ ‰þÉäxÉä
–ÉMÉiÉÉ ‰Łþ * =”ÉEäò ˚–ÉB ˚xÉ¶ÉÒlÉ EòÉ ”{É¶É˙ ƒÉÒ ”ÉSÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ ”É˘VÉ“É EòÉ ƒÉÒ * |Éä¤É-
”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÉ “É‰þ ˚xÉ°ü{ÉhÉ <”É Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ”É˘·ÉänøxÉÉi¤ÉEò ”iÉfiœÉå {Éfiœ ‰Öþ+É ‰Łþ * ’JÉÉä“ÉÒ
‰Öþ<˙ ˚nø¶ÉÉB’˜ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éä˘ +VÉxÉ⁄ÉÒ{ÉxÉ +ÉŁfiœ +Eäò–Éä{ÉxÉ EòÉä iÉÉäc÷xÉä Eäò ˚–ÉB +iÉÒiÉ Eäò
|Éä¤É-”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÒ ”¤ÉÞ˚ iÉ |É”iÉÖiÉ EòÒ MÉ< ˙‰Øþþ * <”É Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ’”·É’ EòÒ {É‰þSÉÉxÉ Eäò ˚–ÉB
MÉ‰þfiœÒ Uô]ı{É]ıÉ‰þ]ı +˚ƒÉ·“ÉC÷÷iÉ ‰Łþ * <”ÉÒ˚–ÉB “É‰þ Eò‰þÉxÉÒ ˚·É˚¶É„]ı ⁄ÉxÉ MÉ< ˙ ‰Łþ ˘ *
’]Úı]ıxÉÉ’ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ˚Eò¶ÉÉäfiœ +ÉŁfiœ –ÉÒxÉÉ Eäò |Éä¤É-”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÉ ]Úı]ıxÉÉ ⁄ÉiÉÉ“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ *
’˚{ÉUô–ÉÒ MÉÌ¤É“ÉÉå ¤Éå’ ¤Éå {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò ˚·ÉPÉ]ıxÉ ⁄ÉiÉÉ“ÉÉ ‰Łþ ˘* <”É |ÉEòÉfiœ ’xÉ< ˙Eò‰þÉxÉÒ’ ¤Éå
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¤ÉÉxÉ·É ”É¤⁄ÉxvÉÉå {Éfiœ EòÉ¢òÒ EÖòUô ˚–ÉJÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ * <”É ˚–ÉJÉxÉä ¤Éå ƒÉÒ ”É˘·ÉänøxÉÉ ¤ÉÖJ“É
fiœ‰þÒ ‰Ł *
”·ÉiÉxjÉiÉÉ- |ÉÉ˛{÷÷iÉ Eäò ”É¤É“É VÉxÉiÉÉ xÉä +{ÉxÉÒ +É˜JÉÉå ¤Éå fiœÉVÉxÉÒ˚iÉEò, ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò
+ÉŁfiœ +ÉÌlÉEò JÉÖ¶É‰þÉ–ÉÒ Eäò Eò< ˙”·É{xÉ {ÉÉ–Éä lÉä –Éä˚ EòxÉ ”·ÉiÉxjÉiÉÉ Eäò SÉÉfiœ-{ÉÉ˜SÉ ·É„ÉÉç
Eäò ⁄ÉÉnø ‰þÒ +É¤É +Énø¤ÉÒ Eäò “Éä ”·É{xÉ ]Úı]ıEòfiœ ˚⁄ÉJÉfiœxÉä –ÉMÉä * +ÉÌlÉEò ”É¤É”“ÉÉ+Éå +ÉŁfiœ
”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò °ü˚gł“ÉÉå Eäò SÉ–ÉiÉä fiœÉVÉxÉÒ˚iÉEò ”·ÉiÉ˘jÉiÉÉ ⁄Éä¤ÉÉxÉÒ-”ÉÒ –ÉMÉxÉä –ÉMÉÒ *
{É˚fiœ·ÉÌiÉiÉ ‰þÉäiÉÒ {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ“ÉÉå ¤Éå fiœÉVÉxÉÒ˚iÉEò ”·ÉiÉxjÉiÉÉ EòÉ +lÉ˙ EòÉ¢òÒ ”ÉÒ˚¤ÉiÉ
‰þÉäEòfiœ fiœ‰þ MÉ“ÉÉ * ⁄Énø–ÉiÉä ”É¤É“É +ÉŁfiœ {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ“ÉÉå Eäò nø⁄ÉÉ·É ”Éä ”É¤ÉÉVÉ ˚⁄ÉJÉfiœxÉä –ÉMÉÉ
* °ü˚fł“ÉÉå xÉä Bä”ÉÒ VÉ˘VÉÒfiœÉå EòÉ °ü{É –Éä ˚–É“ÉÉ lÉÉ ˚VÉ”É¤Éå ·“É˛C÷÷iÉ EòÉ VÉÒ·ÉxÉ PÉÖ]ıxÉ
⁄ÉxÉxÉä –ÉMÉÉ * ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò ¤ÉÉx“ÉiÉÉB ˜]Úı]ıxÉä –ÉMÉÒ lÉÓ * <”ÉEäò {É˚fiœhÉÉ¤É ”·É°ü{É {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò
+ÉŁfiœ ·ÉŁ“É˛C÷÷iÉEò ”É¤⁄ÉxvÉÉå ¤Éå ⁄Énø–ÉÉ·É +ÉxÉä –ÉMÉÉ * ”É˘“ÉÖC÷÷iÉ {É˚fiœ·ÉÉfiœ ]Úı]ıxÉä –ÉMÉä *
=xÉEòÒ VÉMÉ‰þ BEòÉi¤ÉEò {É˚fiœ·ÉÉfiœÉå xÉä –Éä –ÉÒ * <xÉ {É˚fiœ·ÉÉfiœÉä ¤Éå ¤ÉÉxÉ·É ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÒ
+Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ ƒÉÒ ”ÉÚJÉxÉä –ÉMÉÒ * <x‰þÓ ”É⁄É {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ“ÉÉå EòÒ {ÉÞ„’öƒÉÚ˚ ¤É ¤Éå ’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’
EòÉ VÉx¤É +ÉŁfiœ ˚·ÉEòÉ”É ‰Öþ+É *
’+xÉÖƒÉÚ˚ iÉ EòÒ |ÉÉ¤ÉÉ˚hÉEòiÉÉ’ xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ EòÒ |É¤ÉÖJÉ ˚·É¶Éä„ÉiÉÉ fiœ‰þÒ ‰Ł * <”É
EòlÉÉ-+ÉxnøÉä–ÉxÉ Eäò Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœÉå xÉä +{ÉxÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå +xÉÖƒÉÚ˚ iÉ EòÒ |ÉÉ¤ÉÉ˚hÉEòiÉÉ
{Éfiœ ˚·É¶Éä„É ⁄É–É ˚nø“ÉÉ * <”É”Éä þ{É‰þ–Éä Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå˘ ¤Éå Eò–{ÉxÉÉ EòÉ ·ÉŁƒÉ·É +˚vÉEò ‰þÉäiÉÉ lÉÉ,
–Éä˚ EòxÉ <”É nøÉŁfiœ ¤Éå Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœÉå xÉä fiœSÉxÉÉ EòÒ ˚·É¶÷÷·É”ÉxÉÒ“ÉiÉÉ Eäò ˚–ÉB ’+xÉÖƒÉ·É EòÒ
|ÉÉ¤ÉÉ˚hÉEòiÉÉ’ EòÉä ¤É‰þk·É ˚nø“ÉÉ * <xÉ Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœÉå xÉä +xÉÖƒÉ·É EòÉä fiœSÉxÉÉ EòÉ {É‰þ–ÉÉ
+ÉŁfiœ +˘˚iÉ¤É |É¤ÉÉhÉ ¤ÉÉxÉ ˚–É“ÉÉ * ’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ Eäò Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœÉå EòÉ ¤ÉÉxÉxÉÉ fiœ‰þÉ ˚Eò
+xÉÖƒÉ·É ”Éä MÉÖWÉfiœEòfiœ ‰þÒ –ÉäJÉEò fiœSÉxÉÉ Eäò ”ÉÉlÉ x“ÉÉ“É Eòfiœ {ÉÉiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ <”É”Éä ‰þÒ
fiœSÉxÉÉ ’<˙¤ÉÉxÉnøÉfiœ’ ⁄ÉxÉiÉÒ ‰Ł * +xÉÖƒÉ·É Eäò ”ÉÉlÉ-”ÉÉlÉ xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå ·“É˛C÷iÉ EòÉä
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+i“É˚vÉEò ¤É‰þk·É ˚nø“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ * <”É nøÉŁfiœ ¤Éå ·“É˛C÷÷iÉ, =”ÉEäò {É˚fiœ·Éä¶É, =”ÉEòÒ
”É¤É”“ÉÉ+Éå EòÉä –ÉäEòfiœ EòÉ¢òÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ˚–ÉJÉÒ MÉ<˙ * {ÉÚ·É˙·ÉiÉÔ Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœÉå EòÒ
Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉä˘ ¤Éå ”É¤ÉÉVÉ Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä ·“É˛C÷÷iÉ EòÉä JÉÉäVÉxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ
–Éä˚ EòxÉ ’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ ¤Éå <”É”Éä =–É]äı ·“É˛C÷÷iÉ Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä ”É¤ÉÉVÉ EòÉä iÉ–ÉÉ¶ÉxÉä EòÒ
|É˚Gò“ÉÉ ¶ÉÖflß ‰Öþ<˙ * fiœÉVÉäxpø “ÉÉnø·É Eò‰þiÉä ‰Ł˘ ˚Eò  ’’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ {É˚fiœ·Éä¶É Eäò ¤ÉÉv“É¤É
”Éä ·“É˛C÷÷iÉ +ÉŁfiœ ·“É˛C÷÷iÉ Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä {É˚fiœ·Éä¶É EòÉä {ÉÉxÉä EòÒ BEò |É˚Gò“ÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ ‰þfiœ
EòlÉÉEòÉfiœ xÉä <”É |É˚Gò“ÉÉ EòÉä +{ÉxÉä f˜łMÉ ”Éä OÉ‰þhÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ *’’ <xÉEäò ”ÉÉlÉ-”ÉÉlÉ BEò
˚·É¶Éä„ÉiÉÉ “É‰þ ƒÉÒ fiœ‰þÒ ‰Ł ˚Eò xÉ“ÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå Eäò {ÉÉjÉ +˚iÉ¤ÉÉxÉ·ÉÒ“É xÉ ‰þÉäEòfiœ ”ÉÉ¤ÉÉx“É
·“É˛C÷÷iÉ Eäò °ü{É ¤Éå |É”iÉÖiÉ ˚EòB MÉB * <xÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉåä˘ EòÉ xÉÉ“ÉEò {ÉÚ·É˙·ÉiÉÔ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå
Eäò xÉÉ“ÉEòÉä˘ EòÒ iÉfiœ‰þ ”É·É˙MÉÖhÉ”É¤{ÉzÉ ·“É˛C÷÷iÉ xÉ‰þÓ lÉÉ * =”Éä iÉ¤ÉÉ¤É ¤ÉÉxÉ·ÉÒ“É Eò¤ÉVÉÉä˚ fiœ“ÉÉå
”Éä “ÉÖC÷÷iÉ ’”ÉÉ¤ÉÉx“É ·“É˛C÷÷iÉ’ Eäò °ü{É ¤Éå ˚SÉ˚jÉiÉ ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ * <xÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå
”ÉÉvÉÉfiœhÉ ·“É˛C÷÷iÉ +{ÉxÉÒ iÉ¤ÉÉ¤É JÉÚ˚ ⁄É“ÉÉå-Eò˚¤É“ÉÉå Eäò ”ÉÉlÉ ¤ÉÉŁVÉÚnø ‰Łþ * “É‰þÉ˜ ·“É˛C÷÷iÉ Eäò
”ÉÖJÉ-nÖø:JÉ, JÉÖ¶ÉÒ-{ÉÒc÷É, +É¶ÉÉ-˚xÉfiœÉ¶ÉÉ EòÉä JÉÚ–ÉÒ +˚ƒÉ·“É˛C÷÷iÉ nøÒ MÉ< ˙‰Łþ ˘ * ˚xÉ¤É–˙É
·É¤ÉÉ ˙EòÒ ’˚”ÉiÉ¤⁄Éfiœ EòÒ BEò ¶ÉÉ¤É’, Eò¤É–Éä¶÷÷·Éfiœ EòÒ ’⁄É“ÉÉxÉ’ +¤ÉfiœEòÉxiÉ EòÒ ’˚WÉxnøMÉÒ
+ÉŁfiœ VÉÉåEò’ B·É¤É´ ¤ÉÉä‰þxÉ fiœÉEäò¶É EòÒ ’EÖòkÉÉ’ +É˚nø Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå <”ÉÒ |É·ÉÞ˚ kÉ EòÉ ˚SÉjÉhÉ
‰Ł *
xÉ“ÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ’¤ÉÉxÉ·ÉÒ“É ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÒ ]Úı]ıxÉ’ EòÉä ƒÉÒ +˚ƒÉ·“É˛C÷÷iÉ nøÒ MÉ<˙
‰Łþ * xÉ“ÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå Eäò –ÉäJÉ EòÒ {ÉÞ„‘öƒÉÚ˚ ¤É ¤Éå ”É¤ÉÉVÉ EòÉ ”É˘Gò¤ÉhÉ EòÉ–É lÉÉ * “É‰þ
·É‰þ ”É¤É“É lÉÉ VÉ⁄É fiœÉVÉxÉÒ˚iÉ Eäò ”ÉÉlÉ ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò ·É {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò fłÉ˜SÉä ¤Éå ⁄Énø–ÉÉ·É +É
fiœ‰þÉ lÉÉ * {Éfiœ¤{ÉfiœÉMÉiÉ ”É˘“ÉÖC÷÷iÉ {É˚fiœ·ÉÉfiœ ˚·ÉPÉ˚]ıiÉ ‰þÉäEòfiœ BEòÉi¤ÉEò {É˚fiœ·ÉÉfiœÉå ¤Éå ⁄Énø–ÉxÉä
–ÉMÉä lÉä * <”É”Éä ¤ÉÉxÉ·ÉÒ“É ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÒ +Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ EòÒ =„¤ÉÉ ƒÉÒ vÉÒfiäœ-vÉÒfiäœ ‘öhb÷Ò ‰þÉäxÉä
–ÉMÉÒ lÉÒ * xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ ¤Éå <xÉ ”É⁄É EòÉ |É¤ÉÖJÉiÉÉ ”Éä ˚SÉjÉhÉ ˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Łþ * <”É
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”É¤É“É ˚{ÉiÉÉ-{ÉÖjÉ, ¤ÉÉ˜-{ÉÖjÉ, ƒÉÉ<˙-⁄É‰þxÉ, {É˚iÉ-{ÉixÉÒ, |Éä¤ÉÒ-|Éä˚¤ÉEòÉ, ƒÉÉ<˙-ƒÉÉ<˙ +É˚nø
’+Éi¤ÉÒ“É ”É¤⁄ÉxvÉÉå’ ¤Éå +Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ ”ÉÚJÉiÉÒ VÉÉ fiœ‰þÒ lÉÒ * <”É nøÉŁfiœ Eäò Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœÉå xÉä
+{ÉxÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå <xÉ ”É⁄É EòÉä ⁄ÉJÉÚ⁄ÉÒ ˚SÉjÉhÉ ˚Eò“ÉÉ * =„ÉÉ ˚|É“É˘·ÉnøÉ EòÒ ’·ÉÉ{É”ÉÒ’,
ƒÉÒ„¤É ”ÉÉ‰þxÉÒ EòÒ ’SÉÒ¢ò EòÒ nøÉ·ÉiÉ’, fiœ˚ ·Éxpøø EòÉ˚–É“ÉÉ EòÒ ’˚{ÉiÉÉ’, Eò¤É–Éä¶÷÷·Éfiœ EòÒ
’iÉ–ÉÉ¶É, fiœÉVÉäxpø “ÉÉnø·É EòÒ ’]Úı]ıxÉÉ’ B·É¤É´ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ ’˚{ÉUô–ÉÒ MÉÌ¤É“ÉÉå ¤Éå’ <x‰þÓ
+Éi¤ÉÒ“É ”É¤⁄ÉxvÉÉå Eäò SÉÚEòiÉä VÉÉxÉä EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ‰Ł * <”ÉÒ |É·ÉÞ˚ kÉ EòÉä näøJÉiÉä ‰ÖþB
EòlÉÉEòÉfiœ fiœÉVÉäxpø “ÉÉnø·É  xÉä ’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ EòÉä ’”É¤⁄ÉxvÉÉå Eäò ]Úı]ıxÉä EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜’
Eò‰þÉ ‰Ł * <xÉ ˚·É¶Éä„ÉiÉÉ+Éå Eäò +–ÉÉ·ÉÉ ’”jÉÒ-{ÉÖflß„É ”É¤⁄ÉxvÉ’, ’“ÉÉŁxÉ ”É¤⁄ÉxvÉ’ {Éfiœ ƒÉÒ
EòÉ¢òÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÒ fiœSÉxÉÉ ‰ÖþÖ<˙ * <”É ”É¤É“É fiœSÉÒ VÉÉxÉä ·ÉÉ–ÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå
¤Év“É¤É·ÉMÉÔ“É ·“É˛C÷÷iÉ +ÉŁfiœ =”ÉEäò VÉÒ·ÉxÉ EòÉä EòÉ¢òÒ ¤É‰þk·É ˚nø“ÉÉ MÉ“ÉÉ * |Éä¤ÉSÉxnø “ÉÖMÉ
¤Éå ˚xÉ¤xÉ·ÉMÉÔ“É ˚Eò”ÉÉxÉ ·É ¤ÉVÉnÚøfiœ fiœSÉxÉÉ Eäò Eäòxpø ¤Éå lÉÉ, –Éä˚ EòxÉ xÉ“ÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå
=xÉEòÉ ”lÉÉxÉ ¤Év“É¤É·ÉMÉÔ“É ·“É˛C÷÷iÉ ·É VÉÒ·ÉxÉ xÉä –Éä ˚–É“ÉÉ * ”·ÉiÉxjÉiÉÉ Eäò ⁄ÉÉnø =i{ÉzÉ
‰þÉäxÉä·ÉÉ–ÉÒ ”É¤É”“ÉÉ+Éå xÉä ¤Év“É¤É ·ÉMÉ˙ Eäò VÉÒ·ÉxÉ EòÉä ”É·ÉÉ˙˚vÉEò |ÉƒÉÉ˚·ÉiÉ ˚Eò“ÉÉ <”É˚–ÉB
“É‰þ ·ÉMÉ˙ fiœSÉxÉÉ Eäò Eäòxpø ¤Éå +É MÉ“ÉÉ * <”É nøÉŁfiœ EòÒ +˚vÉEòÉ˘¶É Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ¤Év“É¤É ·ÉMÉ˙
Eäò VÉÒ·ÉxÉ {Éfiœ ˚–ÉJÉÒ MÉ<˙ ‰Ł˘ * <”ÉÒ ”É¤É“É ’¤É‰þÉxÉMÉfiœÒ“É ⁄ÉÉävÉ’ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ƒÉÒ EòÉ¢òÒ
˚–ÉJÉÒ MÉ<˙ ‰Ł˘ * ‰þÉ–ÉÉ˜˚Eò <”ÉÒ nøÉŁfiœÉxÉ fiäœhÉÖ, ˚¶É·É|É”ÉÉnø ¸”É‰þ B·É¤É´ ¶ÉäJÉfiœ VÉÉä¶ÉÒ +É˚nø
Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœÉå xÉä OÉÉ¤ÉÒhÉ {É˚fiœ·Éä¶É EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ƒÉÒ ˚–ÉJÉÒ, ˚VÉxÉ¤Éå OÉÉ¤ÉÒhÉ VÉÒ·ÉxÉ,
=”ÉEòÉ {É˚fiœ·Éä¶É ·É =”ÉEòÒ ”É¤É”“ÉÉ+Éå EòÉä Eäòxpø ¤Éå fiœJÉÉ MÉ“ÉÉ,  –Éä˚ EòxÉ <”É +ÉxnøÉä–ÉxÉ
Eäò +˚vÉEòÉ˘¶É Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœÉå EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå xÉMÉfiœÒ“É ⁄ÉÉävÉ ‰þÒ =ƒÉfiœEòfiœ ”ÉÉ¤ÉxÉä +É“ÉÉ
* ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙, ¤ÉÉä‰þxÉ fiœÉEäò¶É, fiœÉVÉäxpø “ÉÉnø·É, ƒÉÒ„¤É ”ÉÉ‰þxÉÒ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå
¤É‰þÉxÉMÉfiœ ¤Éå ·“ÉÉ{÷÷iÉ +ÉvÉÖ˚ xÉEòiÉÉ ·É VÉÒ·ÉxÉ ”Éä VÉÚc÷Ò ‰Öþ< ˙”É¤É”“ÉÉ+Éå EòÉ ⁄ÉJÉÚ⁄ÉÒ ˚SÉjÉhÉ
˚¤É–ÉiÉÉ ‰Ł*
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<”É”Éä +–ÉMÉ ’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ ¤Éå +ÉvÉÖ˚ xÉEòiÉÉ ·É ƒÉÉŁ˚ iÉEòiÉÉ ”Éä +É¤É +Énø¤ÉÒ ¤Éå
VÉx¤ÉÒ +VÉxÉ⁄ÉÒ{ÉxÉ, +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ, EÖòh‘öÉ ·É ”É˘jÉÉ”É VÉŁ”ÉÒ |É·ÉÞ˚ iÉ“ÉÉå {Éfiœ ƒÉÒ Eò–É¤É SÉ–ÉÉ<˙œ
MÉ<˙ ‰Łþ * ‰þ¤ÉÉfiäœ +É–ÉÉäS“É ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ +˚vÉEòÉ˘¶É Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ +Énø¤ÉÒ Eäò <”ÉÒ
+Eäò–Éä{ÉxÉ ·É ”É˘jÉÉ”É EòÉä ˚SÉ˚jÉiÉ EòfiœiÉÒ ‰Ł˘ *
={É“ÉÖ˙C÷÷iÉ xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ Eäò ˚·É„É“É ¤Éå VÉÉä ƒÉÒ ⁄ÉÉiÉå ‰Öþ<˙, ˚VÉxÉ-˚VÉxÉ ˚·É¶Éä„ÉiÉÉ+Éå
EòÒ SÉSÉÉ˙ ‰Öþ<˙, =x‰þÓ ”É⁄É EòÉä +{ÉxÉä ”ÉÉlÉ –ÉäEòfiœ ˚‰þxnøÒ ”ÉÉ˚‰þi“É MÉMÉxÉ ¤Éå ’˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙’
SÉ¤ÉEòiÉä ˚”ÉiÉÉfiä Eäò ”É¤ÉÉxÉ =n´ønøÒ{iÉ ‰ÖþB * ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉ {É‰þ–ÉÉ Eò‰þÉxÉÒ-”É˘OÉ‰þ
’{É˚fiœxnäø’ Eäò +ÉiÉä ‰þÒ ˚‰þxnøÒ ”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éå JÉ–É⁄É–ÉÒ ‰þÉä MÉ<˙ +ÉŁfiœ b÷Éì. xÉÉ¤É·Éfiœ¸ ”É‰þ EòÉä
Eò‰þxÉÉ {Éc÷É ˚Eò ’¡òFòiÉ ”ÉÉiÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÉ ”É˘OÉ‰þ ’{É˚fiœxnäø’ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ ‰þÒ {É‰þ–ÉÒ
EÞò˚iÉ xÉ‰þÓ ‰Łþ; ⁄É˛–Eò ˚VÉ”Éä ‰þ¤É ’xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ’ Eò‰þxÉÉ SÉÉ‰þiÉä ‰Łþ˘ =”ÉEòÒ ƒÉÒ {É‰þ–ÉÒ
EÞò˚iÉ ‰Łþ * {ÉgłxÉä {Éfiœ ”É‰þ”ÉÉ ˚·É¶÷÷·ÉÉ”É xÉ‰þÓ ‰þÉäiÉÉ ˚Eò “Éä Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ =”ÉÒ ƒÉÉ„ÉÉ EòÒ ‰Łþ
˚VÉ”É¤Éå +ƒÉÒ iÉEò ¶É‰þfiœ, MÉÉ˜·É, Eò”⁄ÉÉ +ÉŁfiœ ˚iÉEòÉäxÉä |Éä¤É EòÉä ‰þÒ –ÉäEòfiœ Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ
VÉÚZÉä fiœ‰ä ‰Łþ˘ ˘* ’{É˚fiœxnäø’ ”Éä “É‰þ ˚¶ÉEòÉ“ÉiÉ nÚøfiœ ‰þÉä VÉÉiÉÒ ‰Ł ˚Eò ˚‰þxnøÒ EòlÉÉ-”ÉÉ˚‰þi“É
+ƒÉÒ {ÉÖfiœÉxÉä ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò ”É˘PÉ„É˙ Eäò ”lÉÚ–É vÉfiœÉiÉ–É {Éfiœ ‰þÒ ’¤ÉÉEò˙]ıÉ<¤É’ Eòfiœ fiœ‰þÉ ‰Łþ *
”É¤ÉEòÉ–ÉÒxÉÉå ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É {É‰þ–Éä Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ ‰Łþ ˚VÉx‰þÉåxÉä <”É nøÉ“Éfiäœ EòÉä iÉÉäc÷É ‰Łþ -
⁄É˛–Eò UôÉäc÷É ‰Łþ +ÉŁfiœ +ÉVÉ Eäò ¤ÉxÉÖ„“É EòÒ MÉ‰þxÉ +ÉxiÉ˚fiœEò ”É¤É”“ÉÉ EòÉä =‘öÉ“ÉÉ ‰Łþ *’
·“É˛C÷÷iÉ-SÉ˚fiœjÉ ·É‰þÒ ‰Ł, VÉÒ·ÉxÉ-˛”lÉ˚iÉ“ÉÉ˜ ƒÉÒ fiœÉäWÉ EòÒ VÉÉxÉÒ-{É‰þSÉÉxÉÒ ‰þÒ ‰Łþ, –Éä˚ EòxÉ
˚xÉ¤É–˙É Eäò ‰þÉlÉÉå ·É‰þÒ ˛”lÉ˚iÉ“ÉÉ˜ <˚iÉ‰þÉ”É EòÒ ˚·ÉfiœÉ]ı ˚xÉ“É˚iÉ ⁄ÉxÉ Eòfiœ JÉc÷Ò ‰þÉä VÉÉiÉÒ
‰Ł +ÉŁfiœ =xÉEäò ”É¤¤ÉÖJÉ JÉc÷É ·“É˛C÷iÉ ”É‰þ”ÉÉ +{ÉxÉä EòÉä +”ÉÉvÉÉfiœhÉ °ü{É ”Éä +Eäò–ÉÉ
{ÉÉiÉÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ =”ÉEòÒ WÉ⁄ÉÉxÉ ”Éä ˚xÉEò–ÉÉ ‰Öþ+É ¤ÉÉ¤ÉÚ–ÉÒ-”ÉÉ ·ÉÉC“É BEò “ÉÖMÉ ·“ÉÉ{ÉÒ |É¶÷÷xÉ
⁄ÉxÉ VÉÉiÉÉ ‰Łþ *
<”É “ÉÖMÉ-·“ÉÉ{ÉÒ ·“É˛C÷÷iÉi·É EòÉ VÉx¤É 3 +|ÉŁ–É, 1929 EòÉä ˚¶É¤É–ÉÉ EòÒ ⁄ÉÌ¢ò˙–ÉÒ
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⁄ÉÉ‰˜þÉå ¤Éå ‰Öþ+É lÉÉ * BEò ”ÉÖJÉÒ-”É˘{ÉzÉ +ÉŁfiœ ƒÉfiäœ {ÉÚfiäœ {É˚fiœ·ÉÉfiœ ¤Éå ˚xÉ¤É˙–É EòÉ VÉx¤É ‰Öþ+É
lÉÉ * xÉÉ¤É Eäò +xÉÖ”ÉÉfiœ ‰þÒ SÉä‰þfiäœ {Éfiœ ”Éä ˚xÉ¤É˙–ÉiÉÉ ]ı{ÉEòiÉÒ xÉWÉfiœ +ÉiÉÒ ‰Ł * ˚xÉ¤É–˙É
xÉä +{ÉxÉÒ ”É¤ÉOÉ ˚¶ÉIÉÉ ˚nø––ÉÒ ¤Éå JÉi¤É EòÒ * <”ÉÒ ·ÉVÉ‰þ ”Éä ˚xÉ¤É˙–É EòÒ Eò‰þÉxÉÒ EòÉ
{–ÉÉä]ı +C÷÷”Éfiœ ˚nø––ÉÒ ‰þÒ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ * ·ÉŁ”Éä ˚xÉ¤É˙–É +{ÉxÉä +v“É“ÉxÉ Eäò {É¶SÉÉiÉ ˚·Énäø¶É ƒÉÒ
VÉÉ SÉÖEäò lÉä * ”ÉxÉ´ 1971 ¤Éå ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ “ÉÚfiœÉä{É ”Éä +{ÉxÉÒ vÉfiœiÉÒ ƒÉÉfiœiÉ {Éfiœ ·ÉÉ{É”É –ÉÉŁ]äı*
”ÉÉ˚‰þ˚i“ÉEò ·“É˛C÷÷iÉi·É Eäò vÉxÉÒ ‰þÉäxÉä EòÒ ·ÉVÉ‰þ ”Éä ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ EòÉä EòÉ¢òÒ ”É¤¤ÉÉ˚xÉiÉ ƒÉÒ
˚Eò“ÉÉ MÉ“ÉÉ ‰Ł *
’{É˚fiœxnäø’ (”ÉxÉ´ 1952-53) ”Éä ¶ÉÖflß ‰Öþ< ˙˚xÉ¤É˙–É EòÒ EòlÉÉ-“ÉÉjÉÉ ”ÉxÉ´ 1995 ¤Éå
|ÉEòÉ˚¶ÉiÉ ’”ÉÖJÉÉ iÉlÉÉ +x“É Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜’ iÉEò VÉÉfiœÒ fiœ‰þÒ * <”ÉÒ ⁄ÉÒSÉ ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ Eäò SÉÉfiœ
+x“É Eò‰þÉxÉÒ-”É˘OÉ‰þ |ÉEòÉ˚¶ÉiÉ ‰þÉä SÉÖEäò lÉä * <xÉ ”ÉƒÉÒ ¤Éå ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ xÉä +{ÉxÉä fiœSÉxÉÉi¤ÉEò
·ÉŁ˚ ¶É„]ı“É EòÉä ⁄ÉxÉÉ“Éä fiœJÉÉ ‰Łþ * ˚xÉ¤É˙–É VÉÒ {É‰þ–Éä Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ ‰Ł˘þ, ˚VÉx‰þÉåxÉä ƒÉÉ·É ·É
˚¶É–{É nøÉäxÉÉå ”iÉfiœÉå {Éfiœ Eò‰þÉxÉÒ Eäò {Éfiœ¤{ÉfiœÉMÉiÉ nøÉ“Éfiäœ EòÉä iÉÉäc÷÷É ‰Łþ * ˚xÉ¤É˙–É EòÒ
Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉì ·“É˛C÷÷iÉ-¤ÉxÉ EòÒ BEòÉ˛xiÉEò +xÉÖƒÉÚ˚ iÉ“ÉÉå EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ‰Łþ * =x‰þÉåxÉä +ÉvÉÖ˚ xÉEòiÉÉ
·É ƒÉÉŁ˚ iÉEòiÉÉ ”Éä {ÉÒ˚c÷iÉ ”É¤ÉEòÉ–ÉÒxÉ ¤ÉÉxÉ·É EòÒ +ÉxiÉ˚fiœEò ”É¤É”“ÉÉ+Éå EòÉä +{ÉxÉÒ
Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå =‘öÉ“ÉÉ ‰Ł˘þ * ·“É˛C÷÷iÉ Eäò ¤ÉxÉ Eäò ¤É‰þÒxÉ-”Éä-¤É‰þÒxÉ ƒÉÉ·É EòÉä UÚôEòfiœ =”Éä
xÉ“ÉÉ +lÉ˙ |ÉnøÉxÉ EòfiœiÉÒ ˚xÉ¤É˙–É EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ {ÉÉ‘öEò Eäò ¤ÉxÉ ¤Éå Bä”ÉÒ ”É˘·ÉänøxÉÉB ˜VÉMÉÉ
VÉÉiÉÒ ‰Ł˘, VÉÉä EòÉ–ÉÉå iÉEò ‰þ¤ÉÉfiäœ ˚nø–ÉÉä-˚nø¤ÉÉMÉ ·É +xÉÖƒÉ·ÉÉå ¤Éå fiœ‰þiÉÒ ‰Øþ* ‰þÉ–ÉÉ˜˚Eò xÉ“ÉÒ
Eò‰þÉxÉÒ Eäò +˚vÉEòÉ˘¶É Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœÉå xÉä ·“É˛C÷÷iÉ EòÒ ”É¤É”“ÉÉ+Éå {Éfiœ BEò-”Éä-BEò ”É¶ÉC÷÷iÉ
Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ fiœSÉÒ ‰Ł˘ –Éä˚ EòxÉ ˚xÉ¤É–˙É ·É¤ÉÉ˙ =xÉ”Éä <”É +lÉ˙ ¤É˘ä ˚ƒÉzÉ ‰Ł ˚Eò <x‰þÉåxÉä ·“É˛C÷÷iÉ
EòÒ ⁄ÉÉ‰þfiœÒ ”É¤É”“ÉÉ+Éå Eäò ⁄ÉVÉÉ“É +ÉxiÉ˚fiœEò ”É¤É”“ÉÉ+Éå EòÉä ¤ÉÖJÉfiœ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * =xÉEòÒ
Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ·“É˛C÷÷iÉ EòÉ +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ, +VÉxÉ⁄ÉÒ{ÉxÉ ·É +Éi¤É-˚xÉ·ÉÉ˙”ÉxÉ ·“É˛C÷÷iÉ Eäò
+˛”iÉi·É EòÉä SÉÖxÉÉŁiÉÒ näøiÉÉ ‰Öþ+É ¤ÉÖJÉfiœ ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ * ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉä xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ Eäò
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Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœÉå EòÒ {É˘˛C÷÷iÉ ¤Éå <”É˚–ÉB ƒÉÒ +–ÉMÉ ”Éä {É‰þSÉÉxÉÉ VÉÉ ”ÉEòiÉÉ ‰Łþ ˚Eò =x‰þÉåxÉä
+{ÉxÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå +iÉÒiÉ EòÉ VÉÉä |É“ÉÉäMÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ, ·É‰þ ˚·É–ÉIÉhÉ ‰Łþ * ‰þÉ–ÉÉ˜˚Eò +x“É
Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœÉå xÉä ƒÉÒ +{ÉxÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå +iÉÒiÉ EòÉä VÉMÉ‰þ nøÒ ‰Łþ, –Éä˚ EòxÉ =xÉEäò “É‰þÉ˜
Eò‰þÉxÉÒ +iÉÒiÉ ¤Éå VÉÉiÉÒ ‰Łþ; VÉ⁄É˚Eò ˚xÉ¤É˙–É Eäò “É‰þÉ˜ +iÉÒiÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå –ÉÉŁ]ıEòfiœ
+ÉiÉÉ ‰Łþ * =nøÉ‰þfiœhÉ Eäò iÉÉŁfiœ {Éfiœ ’{É˚fiœxnäø’ EòÒ –É˚iÉEòÉ, ’˚{ÉUô–ÉÒ MÉÌ¤É“ÉÉå ¤Éå’ EòÉ
EòlÉÉ·ÉÉSÉEò, ’VÉÉ–Éä’ Eò‰þÉxÉÒ Eäò ”ÉƒÉÒ SÉ˚fiœjÉ, ’JÉÉ–ÉÒ VÉMÉ‰þ ”Éä’ EòÉ ’·É‰þ’ +É˚nø {ÉÉjÉ
+iÉÒiÉ ¤Éå ‰þÒ fiœ‰þiÉä ‰Ł * <”É˚–ÉB <”É ”É¤⁄ÉxvÉ ¤Éå ‚ÉÒ ”ÉÖfiäœxpø Eò‰þiÉä ‰Ł˘ ˚Eò 
’˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ·ÉiÉ˙¤ÉÉxÉ ⁄É‰ÖþiÉ Eò¤É ‰þÉäiÉÉ ‰Łþ, <”É ‰þn øiÉEò ˚Eò
·É‰þ ·“ÉiÉÒiÉ EòÉ ‰þÒ |É”ÉÉfiœ ‰þÉä =‘öiÉÉ ‰Łþ, “É‰þÉì iÉEò ˚÷÷Eò ·É‰þ +C”Éfiœ ·ÉiÉ˙¤ÉÉxÉ EòÉä +iÉÒiÉ
⁄ÉxÉÉEòfiœ ‰þÒ {Éä¶É EòfiœxÉä EòÉ +ÉnøÒ ‰Łþ *’
˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò ˚–ÉB ’˚–ÉJÉxÉÉ’ ⁄É‰ÖþiÉ EÖòUô ’|ÉÉlÉ˙xÉÉ’ EòfiœxÉä VÉŁ”ÉÉ ‰Łþ * ˚VÉ”É
iÉfiœ‰þ |ÉÉlÉ˙xÉÉ Eäò ˚–ÉB {É˚·ÉjÉ ·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ EòÒ VÉflßfiœiÉ ‰þÉäiÉÒ ‰Łþ =”ÉÒ iÉfiœ‰þ ˚xÉ¤É˙–É EòÉ
–ÉäJÉxÉ ƒÉÒ +{ÉxÉä ”ÉÉlÉ BEò {É“ÉÉ˙·ÉfiœhÉ –ÉäEòfiœ SÉ–ÉiÉÉ ‰Łþ * =”É ·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ ¤Éå ”Éä MÉÖVÉˆfiœiÉä
‰ÖþB ˚xÉ¤É˙–É Eäò –ÉäJÉxÉ EòÉä {ÉgłxÉÉ {ÉÉ‘öEò Eäò ˚–ÉB ˚Eò”ÉÒ EòÒ |ÉÉlÉ˙xÉÉ EòÉä nøÉä‰þfiœÉxÉä VÉŁ”ÉÉ
+xÉÖƒÉ·É ‰Łþ *
”ÉÉ˚‰þi“ÉEòÉfiœ ˚VÉ”É “ÉÖMÉ ¤Éå VÉx¤É –ÉäiÉÉ ‰Ł, ˚VÉ”Éä +xÉÖƒÉ·É EòfiœiÉÉ ‰Ł +ÉŁfiœ ˚VÉ”É
{É˚fiœ·Éä¶É ¤Éå {ÉxÉ{ÉiÉÉ ‰Ł =”ÉÒ |ÉEòÉfiœ EòÉ ”ÉÉ˚‰þi“É ˚–ÉJÉiÉÉ ‰Ł * ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò “ÉÖMÉÒxÉ
{É˚fiœ·Éä¶É Eäò ˚·É„É“É ¤Éå lÉÉäc÷É-⁄É‰ÖþiÉ VÉÉxÉ –ÉäiÉä ‰Ł * ˚xÉ¤É˙–É EòÉ VÉx¤É 3 +|Éä–É 1929 EòÉä
‰Öþ+É lÉÉ +ÉŁfiœ näø‰þÉ˘iÉ 25 +C÷÷iÉÖ⁄Éfiœ, 2005 EòÉä ‰Öþ+É lÉÉ * +lÉÉ˙iÉ´ ”·ÉiÉxjÉiÉÉ {ÉÚ·É˙ iÉlÉÉ
”·ÉiÉxjÉiÉÉ {É¶SÉÉiÉ´ Eäò {É˚fiœ·Éä¶É EòÉä VÉÉxÉxÉÉ VÉ°üfiœÒ ⁄ÉxÉiÉÉ ‰Łþ * =”É ”É¤É“É EòÒ
”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ ¤Éå +xvÉ˚·É¶÷÷·ÉÉ”ÉÉå EòÒ ·“ÉÉ{ÉEòiÉÉ  lÉÒ, ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò EÖòfiœÒ˚iÉ“ÉÉå EòÉä
⁄ÉÉä–É⁄ÉÉ–ÉÉ lÉÉ * ƒÉÚJÉ, MÉfiœÒ⁄ÉÒ, ⁄ÉäEòÉfiœÒ, §É„]ıÉSÉÉfiœ, ¶ÉÉä„ÉhÉ +É˚nø ”ÉÉ¤ÉÉ˚VÉEò ⁄É˘vÉxÉÉå ”Éä
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˚PÉfiœÉ ‰Öþ+É {É˚fiœ·Éä¶É lÉÉ * <x‰þÓ  ·ÉVÉ‰þÉå ”Éä –ÉÉäMÉ ⁄ÉäfiœÉäVÉˆMÉÉfiœ lÉä <”É˚–ÉB +ÉÌlÉEò
”É¤É”“ÉÉ xÉä ƒÉÒ VÉx¤É ˚–É“ÉÉ * =”É ·ÉC÷÷iÉ +ÉÌlÉEò {É˚fiœ”lÉ˚iÉ ˚·ÉEò]ı lÉÒ * –ÉÉäMÉ fiœÉä]ıÒ,
Eò{Éc÷É +ÉŁfiœ ¤ÉEòÉxÉ Eäò ˚–ÉB EÖòUô ƒÉÒ EòfiœxÉä EòÉä iÉŁ“ÉÉfiœ fiœ‰þiÉä lÉä * ˚fiœ¶÷÷·ÉiÉJÉÉäfiœÒ,
”ÉÖnøJÉÉäfiœÒ, iÉ”EòfiœÒ |É·ÉÞ˚ kÉ, b÷ÉäxÉä¶ÉxÉ, +xÉŁ˚ iÉEòiÉÉ, ⁄Éä<¤˙ÉÉxÉÒ +É˚nø |É·ÉÞ˚ kÉ“ÉÉå xÉä +{ÉxÉÉ
‰þÉlÉ ˚⁄ÉUôÉ ˚nø“ÉÉ lÉÉ * ’öÒEò Bä”ÉÒ ‰þÒ ˛”lÉ˚iÉ ’vÉ¤É˙’ EòÒ ƒÉÒ lÉÓ * vÉ¤É˙ ¤Éå ƒÉÒ +xvÉ
˚·É¶÷÷·ÉÉ”É, {ÉÉJÉhb÷·ÉÞ˚ kÉ, Eò¤É˙EòÉhb÷ +É˚nø xÉä VÉx¤É –Éä ˚–É“ÉÉ lÉÉ * vÉ¤É˙ Eäò xÉÉ¤É {Éfiœ
⁄É‰ÖþiÉ- ”Éä MÉÉäfiœJÉ vÉxvÉä ƒÉÒ SÉ–ÉxÉä –ÉMÉä lÉä * vÉ¤É˙ Eäò xÉÉ¤É {Éfiœ +xÉŁ˚ iÉEòiÉÉ EòÉ +ÉSÉfiœhÉ
ƒÉÒ VÉÉäfiœ-¶ÉÉäfiœ ”Éä SÉ–É {Éc÷É lÉÉ * Eò‰xÉä EòÉ iÉÉi{É“É˙ ‰Ł ˚Eò <”É {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ ¤Éå vÉ¤É˙ ƒÉÒ
+{ÉÉ˚‰þVÉ-”ÉÉ ‰þÉä MÉ“ÉÉ lÉÉ * fiœÉVÉxÉÒ˚iÉ EòÒ iÉÉä ⁄ÉÉiÉ ‰þÒ C“ÉÉ Eòfiåœ ? ¤É‰þÉi¤ÉÉ MÉÉ˜vÉÒ ”Éä
VÉÉä ”É¢òfiœ ¶ÉÖflß ‰Öþ+É lÉÉ ·É‰þ VÉÉxÉä Eò‰þÉ˜ JÉi¤É ‰þÉäMÉÉ? ”ÉÉfiäœ ¡ò”ÉÉnøÉä˘ EòÒ VÉc÷ ¶ÉÉ“Énøœ
fiœÉVÉxÉÒ˚iÉ ‰þÒ ‰Ł * +ÉVÉ ˚”É¢˙ò ’fiœÉVÉ’ ‰Łþ ’xÉÒ˚iÉ’ Eò‰þÓ {Éfiœ ƒÉÒ xÉ‰þÓ ‰Łþ * <”ÉEäò ”ÉÉlÉ-
”ÉÉlÉ ”ÉÉ˚‰þ˛i“ÉEò {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ ¤Éå ƒÉÒ EòÉ¢òÒœ ⁄Énø–ÉÉ·É +ÉB * |Éä¤ÉSÉ˘nø ”Éä ”É¤ÉÉVÉ EòÉ
”É¢òfiœ ¶ÉÖflß ‰Öþ+É lÉÉ VÉÉä +ÉVÉ ·“É˛C÷÷iÉ“ÉÉå ¤Éå ⁄É˜]ı MÉ“ÉÉ ‰Ł * |Éä¤ÉSÉ˘nø xÉä ’Eò¢òxÉ’, ’{ÉÖ”É EòÒ
fiœÉiÉ’ VÉŁ”ÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ”Éä ”É˘{ÉÚhÉ˙ ”É¤ÉÉVÉ Eäò nø¶É˙xÉ Eòfiœ·ÉÉ“Éä lÉä +ÉŁfiœ +ÉVÉ fiœÉVÉäxpø “ÉÉnø·É
Eäò ’]Úı]ıxÉÉ’, ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ EòÒ ’{É˚fiœxnäø’ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éåò Eäò·É–É ¤Év“É¤É ·ÉMÉ˙ EòÉ ·“É˛C÷÷iÉ-¤ÉÉjÉ
fiœ‰þ MÉ“ÉÉ ‰Ł * Bä”ÉÒ ˚·ÉEò]ı {É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ“ÉÉå ¤Éå ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ xÉä +{ÉxÉä ”ÉÉ˚‰þi“É EòÉ ”É¢òfiœ ¶ÉÖflß
˚Eò“ÉÉ lÉÉ * =x‰þÉåxÉä EÖò–É ˚¤É–ÉÉEòfiœ 6 Eò‰þÉxÉÒ ”É˘OÉ‰þ, 5 ={Éx“ÉÉ”É, 7 ˚xÉ⁄ÉxvÉ ”É˘OÉ‰þ,
2 “ÉÉjÉÉ-”É˘”¤ÉfiœhÉ, 4 ”É˘Eò–ÉxÉ 4 +xÉÖ·ÉÉnø +ÉŁfiœ  1 xÉÉ]ıEò EòÒ fiœSÉxÉÉ EòÒ * Uô:
Eò‰þÉxÉÒ ”É˘OÉ‰þÉå Eäò xÉÉ¤É <”É |ÉEòÉfiœ ‰Ł  ’{É˚fiœxnäø’, ’VÉ–ÉiÉÒ ZÉÉc÷Ò’, ’˚{ÉUô–ÉÒ MÉÌ¤É“ÉÉå ¤Éå
’, ’⁄ÉÒSÉ ⁄É‰þ”É ¤Éå’, ’Eò··Éä +ÉŁfiœ EòÉ–ÉÉ{ÉÉxÉÒ’ +ÉŁfiœ ’”ÉÚJÉÉ iÉlÉÉ +x“É Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜’ * <xÉ Uô:
”ÉO˘É‰þÉå ¤Éå EÖò–É ˚¤É–ÉÉEòfiœ {ÉØiÉÉ˚–É¶É (45) Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ‰Ł, VÉÉä +–ÉMÉ-+–ÉMÉ ˚·É„É“ÉÉå {Éfiœ
+ÉvÉÉ˚fiœiÉ ‰Ł * <xÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå {É˚fiœ·Éä¶É Eäò +xÉÖ”ÉÉfiœ ”É˘·ÉänøxÉÉ EòÒ ⁄ÉÉiÉå V“ÉÉnøÉ ‰Ł* ¤ÉØxÉä
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·É¤ÉÉ ˙VÉÒ Eäò <xÉ Eò‰þÉxÉÒ-”É˘OÉ‰þÉå EòÉä {ÉgłÉ +ÉŁfiœ {ÉgłxÉä Eäò iÉÖfiœxiÉ ⁄ÉÉnø ‰þÒ iÉ“É Eòfiœ ˚–É“ÉÉ
˚Eò |É”iÉÖiÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå Eäò +˘iÉMÉ˙iÉ ’“ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ’ EòÉä ‰þÒ JÉÉäVÉÚ˘MÉÉ * ·ÉŁ”Éä ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙
EòÉ Eò‰þÉxÉÒ-”ÉÉ˚‰þi“É ”É˘·ÉänøxÉÉ Eäò +É<x˙Éä Eäò ”É¤ÉÉxÉ ‰þÒ ‰Ł ˚¡òfiœ ƒÉÒ <”É¤Éå xÉ·ÉÒxÉ B·É¤É´
¤ÉÉŁ˚ –ÉEò SÉäiÉxÉÉ EòÉ ˚¤É‚ÉhÉ EòfiœEäò BEò xÉ·ÉÒxÉ ˚·É„É“É <”É ”É¤ÉÉVÉ EòÉä näøxÉä EòÉ ¤ÉäfiœÉ
˚·ÉxÉ'É |É“ÉÉ”É fiœ‰þÉ ‰Ł *
{ÉÉ˜SÉ·Éä +v“ÉÉ“É Eäò nøÉŁfiœÉxÉ ¤ÉØxÉä ’“ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ’ EòÒ {É˚fiœƒÉÉ„ÉÉ <xÉEäò ˚·É˚·ÉvÉ {É‰þ–ÉÚ
{Éfiœ xÉWÉfiœ EòÒ ‰Ł * ˚‰þxnøÒ ”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éå ‰þ¤É näøJÉ ”ÉEòiÉä ‰Ł ˚Eò ”·ÉiÉxjÉiÉÉ-{ÉÚ·É˙ EòÉ
·“É˛C÷÷iÉ ˚VÉxÉ PÉ]ıxÉÉ+Éå ¤Éå, ˚VÉxÉ ¤ÉxÉ:˛”lÉ˚iÉ“ÉÉå ¤Éå, ”É˘·ÉänøxÉ¶ÉÒ–É ‰þÉä =‘öiÉÉ lÉÉ, ·É‰þÉ˜
+ÉVÉ Eäò ·“É˛C÷÷iÉ EòÒ ”É˘·ÉänøxÉ¶ÉÒ–ÉiÉÉ Eäò nøÉ“Éfiäœ ⁄É‰ÖþiÉ ⁄Énø–É MÉB ‰Ł * “ÉÖMÉ iÉlÉÉ
{É˚fiœ˛ ”lÉ˚iÉ“ÉÉ˜ ⁄Énø–É VÉÉxÉä ”Éä, ·ÉÉiÉÉ·ÉfiœhÉ EòÉ {É˚fiœ|ÉäI“É ⁄Énø–É VÉÉxÉä Eäò, ”ÉƒÉÒ SÉÒWÉÉä˘ Eäò
”ÉÉlÉ ”É˘·ÉänøxÉÉ ¤Éå {É˚fiœ·ÉiÉ˙xÉ +ÉxÉÉ ”·ÉÉƒÉÉ˚·ÉEò ‰þÒ lÉÉ +ÉŁfiœ <”ÉEäò ”ÉÉlÉ EòlÉÉEòÉfiœ xÉä ƒÉÒ
+{ÉxÉÉ IÉäjÉ {É˚fiœ·ÉÌiÉiÉ ˚Eò“ÉÉ * EÖòUô Eò¤É +ÉŁfiœ EÖòUô V“ÉÉnøÉ +M˘ÉÉä ¤Éå ˚·É„É“É ⁄Énø–Éä, ¶ÉŁ–ÉÒ
⁄Énø–ÉÒ, ƒÉÉ„ÉÉ-⁄Énø–ÉÒ +ÉŁfiœ ·“É˛C÷÷iÉ ⁄Énø–ÉÉ * |Éä¤ÉSÉ˘nø “ÉÖMÉ Eäò +i˘ÉMÉ˙iÉ VÉ‰þÉ˜ ·“É˛C÷÷iÉ EòÉä,
SÉ˚fiœjÉ EòÉä +ÉŁfiœ =xÉEäò +Énø¶ÉÉç EòÉä ‰þÒ ¤É‰þk÷÷·É ˚nø“ÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ +⁄É ·É‰þÉ˜ ·“É˛C÷÷iÉ Eäò
”ÉÉlÉ ˚”É¢˙ò “ÉlÉÉlÉ˙ +ÉŁfiœ ”É˘·ÉänøxÉÉ fiœ‰þ MÉ< ˙lÉÒ * VÉ‰þÉ˜ {É‰þ–Éä ”É¤ÉÉVÉ +ÉŁfiœ ”É¤ÉÉVÉ EòÒ
<EòÉ<˙ Eäò °ü{É ¤Éå ·“É˛C÷÷iÉ Eäòxpø ¤Éå lÉÉ, ·É‰þÉ˜ +⁄É ·“É˛C÷÷iÉ BEò ”·ÉiÉ˘jÉ <EòÉ< ˙Eäò °ü{É
¤Éå Eäòxpø ¤Éå +É“ÉÉ * ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå Eäò +v“É“ÉxÉ Eäò nøÉŁfiœÉxÉ ‰þ¤Éå {ÉiÉÉ SÉ–ÉiÉÉ
‰Ł ˚Eò <xÉEäò SÉ˚fiœjÉÉå EòÉä ‰þ¤É ”ÉƒÉÒ ƒÉÚ–É xÉ‰þÓ ”ÉEòiÉä +lÉÉ˙iÉ´ <xÉ SÉ˚fiœjÉÉå Eäò ”ÉÉlÉ VÉÉä
VÉÒ·ÉxÉ VÉÖc÷É ‰Öþ+É ‰Łþ =x‰åþ ‰þ¤É ƒÉÚ–É xÉ‰þÓ ”ÉEòiÉä˘ * “É‰þÒ VÉÒ·ÉxÉ ‰þ¤Éå ƒÉÚiÉ, ·ÉiÉ˙¤ÉÉxÉ +ÉŁfiœ
ƒÉ˚·É„“É ¤Éå ƒÉÒ ”ÉÉlÉ SÉ–ÉiÉÉ fiœ‰þiÉÉ ‰Ł * Eò‰xÉä EòÉ iÉÉi{É“É˙ ‰Ł ˚Eò ’{É˚fiœxnäø’ EòÒ –É˚iÉEòÉ,
’+˜vÉäfiäœ ¤Éå’ EòÒ ⁄ÉSSÉÒ, ’˚{ÉCSÉfiœ {ÉÉä”]ı EòÉb÷˙’ EòÉ {Éfiäœ¶É, ’”ÉÖ⁄É‰þ EòÒ ”ÉŁfiœ’ EòÉ ˚xÉ‰þÉ–ÉSÉxnø,
’”ÉÚJÉÉ’ Eäò b÷Éì. näø·É”ÉÉ‰þ⁄É +É˚nø SÉ˚fiœjÉ “ÉÖMÉÉä-“ÉÖMÉÉä iÉEò ‰þ¤ÉÉfiåœ ¤ÉxÉ VÉMÉiÉ´ {Éfiœ fiœ‰þiÉä ‰Ł
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* ⁄É”É ¤ÉÖZÉä “É‰þÒ Eò‰þxÉÉ ‰Łþ ˚Eò “É‰þÒ ¤ÉxÉÉä VÉMÉiÉ {Éfiœ VÉÉä fiœ‰þiÉÉ ‰Łþ ˘=”Éä ‰þÒþ ”É˘·ÉänøxÉÉ
Eò‰þiÉÉ ‰Ú˜þ * ⁄É”É <”ÉÒ ’“ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ’ EòÉä ¤ÉÖZÉä ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå fÚ˜łgłxÉÉ
‰Ł *
·É¤ÉÉ˙ VÉÒ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå Eäò +v“É“ÉxÉ nøÉŁfiœÉxÉ ¤ÉØxÉä ”ÉkÉfiœ‰þ “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ+Éå EòÉä
+E˙ò ”É¤ÉÉxÉ ⁄ÉÉ‰þfiœ ˚xÉEòÉ–ÉÉ ‰Ł * <”ÉÒ +Eò˙ EòÉä ¤ÉØxÉä |É”iÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ-|É⁄ÉxvÉ ¤Éå ”É”ÉxnøƒÉ˙
”É¤ÉZÉÉxÉä EòÉ ˚·ÉxÉ'É |É“ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ * |É”iÉÖiÉ “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ+Éå EòÉ ˚xÉ¤É˙–É VÉÒ Eäò
¤ÉxÉÉäVÉMÉiÉ´ {Éfiœ +ÉŁfiœ ”ÉÉ˚‰þ˛i“ÉEò-VÉMÉiÉ {Éfiœ MÉ‰þfiœÉ |ÉƒÉÉ·É ‰Ł * MÉ‰þfiäœ |ÉƒÉÉ·É Eäò EòÉfiœhÉ
‰þÒ <xÉEòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˘˜ ’”É˘·ÉänøxÉÉ+Éå Eòä ”ÉÉMÉfiœ’ ”É¤ÉÉxÉ ‰Ł * “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ Eäò ¤ÉÉv“É¤É ”Éä
¤ÉØxÉä ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ Eäò {ÉÖflß„É {ÉÉjÉ +ÉŁfiœ ”jÉÒ {ÉÉjÉ EòÒ ¤ÉxÉ:˛”lÉ˚iÉ, ¤ÉÉxÉ˚”ÉEò-nø¶ÉÉ, ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ,
+ÉvÉÖ˚ xÉEòiÉÉ, +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ, ˚VÉVÉÒ˚·É„ÉÉ, ¤ÉÞi“ÉÖ⁄ÉÉävÉ, ⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœÒ, +Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ, ”É¤⁄ÉxvÉ ]Úı]ıxÉä
EòÒ {Éfiœ¤{ÉfiœÉ, ·ÉÉ”iÉ˚·ÉEòiÉÉ, ¤ÉÖ˛ C÷÷iÉ, VÉxÉfiäœ¶ÉxÉ MÉä{É, +iÉÒiÉ, {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò oø¶“É +ÉŁfiœ
¤É‰þÉxÉMÉfiœ ¤Éå ·“ÉÉ{iÉ +ÉvÉÖ˚ xÉEòiÉÉ- BEò ”ÉÉ¤ÉÉx“É ·“É˛C÷÷iÉ Eäò VÉÒ·ÉxÉ ¤Éå VÉÖcä÷ ‰ÖþB ”É¤ÉOÉ
{É‰þ–ÉÚ+Éå EòÉä =VÉÉMÉfiœ EòfiœxÉä EòÉ  |É“ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ ‰Ł˘ *
=nøÉ‰þfiœhÉ Eäò iÉÉŁfiœ {Éfiœ ¤ÉØ˘ EÖòUäôEò “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ Eäò ˚·É„É“É ¤Éå EÖòUô Eò‰þxÉä EòÒ
˚·ÉxÉ'É SÉä„]ıÉ Eò°˜üMÉÉ, iÉÉ˚Eò +É{É ƒÉÒ ”É¤ÉZÉ ”ÉEäò˘ ˚Eò ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ EòÒ ”É˘·ÉänøxÉÉ =xÉEäò
{ÉÉjÉÉå iÉEò ”ÉÒ˚¤ÉiÉ xÉ fiœ‰þiÉä ‰ÖþB, ƒÉÉfiœiÉ ·É„É˙ Eäò ‰þfiœ xÉÉŁVÉ·ÉÉxÉ Eäò ˚nø–É ·É ˚nø¤ÉÉMÉ ¤Éå
¤ÉÉŁVÉÚnø ‰Ł * ’˚xÉfiœÉ¶ÉÉ’ ”Éä +ÉVÉ EòÉ ”É˘{ÉÚhÉ˙ ¤ÉÉxÉ·É-VÉMÉiÉ {Éfiäœ¶ÉÉxÉ ‰Ł * ”ÉƒÉÒ +–ÉMÉ-+–ÉMÉ
·ÉVÉ‰þÉå ”Éä ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ ˚nøJÉiÉä ‰Ł * ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ Eäò SÉ˚fiœjÉ ƒÉÒ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ Eäò +”ÉÒ¤É ⁄ÉÉnø–ÉÉå ”Éä
˚PÉfiäœ ‰ÖB ‰Ł * –É˚iÉEòÉ +{ÉxÉä +iÉÒiÉ EòÒ “ÉÉnøÉå ”Éä ˚xÉfiœÉ¶É ‰Łþ, =”É –ÉMÉiÉÉ ‰Ł ˚Eò ’iÉ⁄É
ƒÉ“É –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò VÉŁ”Éä EòÉ<˙ =”ÉEòÒ SÉÒWÉ EòÉä =”ÉEäò ‰þÉlÉÉå ”Éä UôÒxÉä ˚–É“Éä VÉÉ fiœ‰þÉ
‰Ł, Bä”ÉÉ EÖòUô VÉÉä ”ÉnøÉ Eäò ˚–ÉB JÉÉä VÉÉ“ÉäMÉÉ *’ “É‰þÒ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ ˚xÉ‰þÉ–ÉSÉxnø EòÒ ƒÉÒ ‰Ł
* ’·Éä iÉEò–ÉÒ¢òÉå EòÒ vÉÖ˜vÉ ¤Éå fiœ‰þiÉä lÉä, xÉÉ¤É näøxÉä EòÉ ¤ÉiÉ–É⁄É lÉÉ, ¸{Éb÷Éfiäœ EòÒ ˚{É]ıÉfiœÒ
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JÉÉä–ÉxÉÉ, ˚VÉ”ÉEäò ƒÉÒiÉfiœ ”Éä {ÉiÉÉ xÉ‰þÓ ˚EòiÉxÉÒ nÚø”ÉfiœÒ iÉEò–ÉÒ¢åòò ⁄ÉÉ‰þfiœ ˚xÉEò–É {Écä÷MÉÒ
* xÉÉ ƒÉÉ<˙, <”É”Éä ⁄Éä‰þiÉfiœ “É‰þ vÉÖ˜vÉ ‰Ł, VÉ‰þÉ˜ ”É⁄ÉEÖòUô BEò VÉŁ”ÉÉ ‰Łþ*’ <”É iÉfiœ‰þ ·É¤ÉÉ˙
VÉÒ Eäò ”ÉƒÉÒ SÉ˚fiœjÉ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ ”Éä ˚PÉfiäœ ‰ÖþB ‰Ł˘ +ÉŁfiœ +ÉVÉ Eäò MÉ˚iÉ¶ÉÒ–É “ÉÖMÉ ¤Éå ‰þfiœ ¤ÉÉxÉ·É
˚xÉfiœÉ¶ÉÉ ”Éä ˚PÉfiœÉ ‰Öþ+É –ÉMÉiÉÉ ‰Ł * +ÉvÉÖ˚ xÉEò “ÉÖMÉ ¤Éå +ÉvÉÖ˚ xÉEòiÉÉ EòÉ EòÉ¢òÒ MÉ‰þfiœÉ
|ÉƒÉÉ·É ”jÉÒ SÉ˚fiœjÉÉå {Éfiœ {Éc÷É ‰Ł * VÉ‰þÉ˜ {Éfiœ ‰þ¤É xÉÉfiœÒ EòÉä näø·ÉÒ EòÉ nøfiœVVÉÉ näøiÉä ‰Ł˘, ·É‰þÉ˜
{Éfiœ ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ Eäò ”jÉÒ SÉ˚fiœjÉ EòÉ¢òÒ +ÉvÉÖ˚ xÉEòiÉÉ¤É“É ‰Ł * ’UÖô˚^ıı“ÉÉå Eäò ⁄ÉÉnø’ EòÒ ¤ÉÉlÉÉ˙
‰þÉä “ÉÉ ’JÉÉäVÉ’ EòÒ nøÉäxÉÉå ⁄É‰þxÉå ‰þÉä, “ÉÉ ’”ÉÚJÉÉ’ EòÒ ¶ÉEÚòxÉ ‰þÉå, “ÉÉ ’+xiÉfiœ’ EòÒ
EòlÉÉ·ÉÉ˚SÉEòÉ ‰þÉå “ÉÉ ’+¤ÉÉ˚–É“ÉÉ’ EòÒ +¤ÉÉ˚–É“ÉÉ ‰þÉå * ”ÉƒÉÒ +{ÉxÉä +É{É ¤Éä˘ ¶ÉfiœÉ⁄É,
”ÉäC”É, ˚”ÉMÉÉfiœ, b÷Éx”É +É˚nø +ÉvÉÖ˚ xÉEò iÉi·ÉÉå Eäò ¤ÉÉv¤É“É ”Éä xÉ˘MÉÒ VÉÉxÉ {Éc÷iÉÒ ‰Ł * ”·É“É˘
·É¤ÉÉ ˙VÉÒ xÉä Eò‰þÉ ‰Ł ˚Eò ’¤ÉØ ˚VÉ”É SÉÒWÉ EòÉä {ÉÖflß„É ¤Éå lÉÉäc÷É-⁄É‰ÖþiÉ ”É¤ÉZÉÉŁiÉä Eäò PÉäfiäœ ¤Éå
{ÉÉiÉÉ ‰Ú˜þ, ·É‰þÉì xÉÉfiœÒ Eäò SÉ˚fiœjÉ ¤Éå ·É‰þ SÉÒWÉ +{ÉxÉÒ ”ÉÒ¤ÉÉ+Éå ”Éä +–ÉMÉ, {ÉÚfiœÒ xÉMxÉiÉÉ +ÉŁfiœ
”É¤{ÉÚhÉ˙iÉÉ ¤Éå ¤ÉÖZÉä ˚nøJÉÉ<˙ näøiÉÒ ‰Ł *’ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ B·É¤É´ +ÉvÉÖ˚ xÉEòiÉÉ Eäò ”ÉÉlÉ-”ÉÉlÉ +ÉVÉ
EòÉ ¤ÉÉxÉ·É +Eäò–ÉÉ ‰þÉäiÉÉ VÉÉ fiœ‰þÉ ‰Ł, ”ÉÒ¤É]ıiÉÉ VÉÉ fiœ‰þÉ ‰Ł * ’+Eäò–ÉÉ{ÉxÉ’ Eäò ˚·É„É“É ¤Éå
·É¤ÉÉ ˙VÉÒ xÉä +{ÉxÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ⁄É‰ÖþiÉ +˚vÉEò ˚–ÉJÉÉ ‰Ł * ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ Eäò SÉ˚fiœjÉ EòÉ¢òÒ
+Eäò–Éä{ÉxÉ ”Éä {ÉÒ˚c÷iÉ ‰Ł˘ +ÉŁfiœ “É‰þ +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ ”·É“É˘ =x‰þÓ SÉ˚fiœjÉÉå xÉä {É”É˘nø ˚Eò“ÉÉ ‰Öþ+É
‰Łþ * xÉxnø˚Eò¶ÉÉäfiœ +ÉSÉÉ“É˙ xÉä iÉÉä ˚xÉ¤É˙–É EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÉä ’+Eäò–Éä{ÉxÉ ”Éä ¤ÉÖ˛ C÷÷iÉ EòÒ
Uô]ı{É]ıÉ‰þ]ı EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜’ Eò‰þÉ ‰Ł * ’iÉÒ”ÉfiœÉ MÉ·ÉÉ‰þ’ Eäò fiœÉä‰þiÉMÉÒ ”ÉÉ‰þ⁄É, ’{É˚fiœxnäø’ EòÒ
–É˚iÉEòÉ, ’¤ÉÉ“ÉÉnø{É˙hÉ’ EòÒ iÉfiœxÉ,´ ’VÉ–ÉiÉÒ ZÉÉc÷Ò’ EòÉ EòlÉÉ·ÉÉSÉEò, ’˚{ÉUô–ÉÒ MÉÌ¤É“ÉÉå ¤Éå’
EòÉ ’·É‰þ’, +ÉŁfiœ ’”ÉÚJÉÉ’ Eäò b÷Éì. näø·É +É˚nø +Eäò–Éä{ÉxÉ ”Éä {Éfiäœ¶ÉÉxÉ ‰Ł * “É‰þ +Eäò–ÉÉ{ÉxÉ
<xÉ ”ÉƒÉÒ SÉ˚fiœjÉÉå xÉä iÉ“É ˚Eò“ÉÉ ‰Öþ+É ‰Ł +ÉŁfiœ “Éä SÉ˚fiœjÉ Eäò·É–É ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ Eäò xÉ‰þÓ ·ÉfiœxÉ´
”É{˘ÉÚhÉ˙ ƒÉÉfiœiÉ ·É„É˙ Eäò SÉ˚fiœjÉÉå EòÉä |ÉiÉÒEò ”É¤ÉÉxÉ ‰Ł˘ * ’”ÉÚJÉÉ’ Eäò b÷Éì. näø·É ”ÉÉ‰þ⁄É Eò‰þiÉä
‰Ł˘ ˚Eò ’+É{É C“ÉÉ ”ÉÉäSÉiÉÒ ‰Ł... ”ÉÚJÉÉ C“ÉÉ ˚”É¢ò˙ò ⁄ÉÉ‰þfiœ {Éc÷iÉÉ ‰Łþ ?’ <”ÉEäò ={ÉfiœÉi˘É
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·É¤ÉÉ ˙ VÉÒ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ”É¤⁄ÉxvÉ, ˚fiœ¶iÉä-xÉÉiÉå, {ÉÉ˚fiœ·ÉÉ˚fiœEò ‰þ–É-SÉ–Éä˘ ⁄É‰þÖiÉ Eò¤É
¤ÉÉ“ÉxÉä fiœJÉiÉÒ ‰Ł * EòÉä<˙ ’”É¤⁄ÉxvÉ’, EòÉä<˙ ’{É˚fiœ·ÉÉfiœ’, EòÉä<˙ ’˚fiœ¶iÉÉ’ ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ EòÒ
Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ”É¤{ÉÚhÉ˙ xÉ‰þÓ ‰Ł * ”ÉƒÉÒ +{ÉxÉä +É{É ¤Éå +vÉÚfiäœ ‰Ł * <”ÉÒ +vÉÚfiäœ{ÉxÉ EòÉä ¤ÉØxÉä
iÉÒxÉ “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ Eäò +˘iÉMÉ˙iÉ ⁄ÉÉ˜]ıÉ ‰Ł * ’+˜vÉäfiäœ ¤Éå’ Eäò {É˚iÉ-{ÉixÉÒ, –É·É”É˙ Eäò |Éä¤ÉÒ-
|Éä˚ ¤ÉEòÉ, ’vÉÚ{É EòÉ BEò ]ÚıEòc÷÷É’ Eäò {É˚iÉ-{ÉixÉÒ, ’⁄ÉÉ·É–ÉÒ’ Eäò {É˚iÉ-{ÉixÉÒ, ’]ıÌ¤ÉxÉ–É’ Eäò
|Éä¤ÉÒ-|Éä˚ ¤ÉEòÉ, ’˚”ÉiÉ¤⁄Éfiœ EòÒ BEò ¶ÉÉ¤É’ Eäò ƒÉÉ<-˙⁄É‰þxÉ, ˚{ÉiÉÉ-{ÉÖjÉ ’¤ÉÉ“ÉÉnø{É˙hÉ’ Eäò {ÉÖjÉÒ-
˚{ÉiÉÉ, ’Eò··Éä +ÉŁfiœ EòÉ–ÉÉ{ÉÉxÉÒ’ Eäò ƒÉÉ<-˙ƒÉÉ<,˙ ’⁄ÉÉ·É–ÉÒ’ ¤Éå ¤ÉÉ˜-{ÉÖjÉÒ, ’VÉÉ–Éä’ Eäò ƒÉÉ<˙-
⁄É‰þxÉ, iÉn´ø={Éf˘iœÉiÉ ’˚{ÉUô–ÉÒ MÉÌ¤É“ÉÉå ¤Éå’ EòÉ {É˚fiœ·ÉÉfiœ, ’BEò ˚nøxÉ EòÉ ¤Éä‰þ¤ÉÉxÉ’ EòÉ
{É˚fiœ·ÉÉfiœ, ’nøÉä PÉfiœ’ EòÉ {É˚fiœ·ÉÉfiœ, ¤ÉÉ“ÉÉnø{É˙hÉ EòÉ {É˚fiœ·ÉÉfiœ +É˚nø.... ”É¤⁄ÉxvÉÉå ¤Éå ˚fiœ¶iÉÉå ¤Éå,
+ÉŁfiœ {É˚fiœ·ÉÉfiœÉå ¤Éå =nøÉ”ÉÒ UôÉ“ÉÒ ‰Öþ< ˙‰Łþ * ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÉä iÉÉäc÷xÉÉ, ˚fiœ¶iÉÉå ¤Éå ˚⁄ÉJÉfiœÉ·É
–ÉÉxÉÉ +ÉŁfiœ {É˚fiœ·ÉÉfiœÉå ”Éä =nøÉ”ÉÒ –ÉÉxÉÉ <xÉ SÉ˚fiœjÉÉå Eäò ˚–ÉB ⁄É‰ÖþiÉ ⁄Éc÷Ò ⁄ÉÉiÉ xÉ‰þÓ ‰Ł *
⁄ÉÉiÉÉå-⁄ÉÉiÉÉå ¤Éå ”É⁄É EÖòUô ˚⁄ÉJÉfiœ Eäò fiœJÉ näøiÉä ‰Ł * ’”ÉiÉ‰þ Eäò ˚⁄ÉxÉÉ ”É⁄É MÉ<fiœÉ<“˙ÉÉ˜ ”ÉÚJÉ
VÉÉiÉÒ ‰Ł *’ ˚xÉ¤É˙–É Eäò SÉ˚fiœjÉ ƒÉ–Éä ‰þÒ ƒÉÒiÉfiœ ”Éä jÉ”iÉ ‰þÉå ˚¡òfiœ ƒÉÒ <xÉEòÒ ’˚VÉVÉÒ˚·É„ÉÉ’
JÉi¤É xÉ‰þÓ ‰þÉäiÉÒ * ’b÷É“ÉfiœÒ EòÉ JÉä–É’ EòÒ ˚⁄É^ıÉä ⁄ÉÒ¤ÉÉfiœ ‰Ł ˚¡òfiœ ƒÉÒ VÉÒxÉä EòÒ <S˙UôÉ
fiœJÉiÉÒ ‰Ł * ’vÉÚ{É EòÉ BEò ]ÖıEòc÷É’ EòÒ {ÉkÉÒ÷÷ ƒÉÒ +Eäò–ÉÒ ‰Ł ˚¡òfiœ ƒÉÒ VÉÒ·ÉxÉ EòÉä +SUôÒ
iÉfiœ‰þ VÉÒiÉÒ ‰Ł * ’˚Eò”ÉÒ +–ÉMÉ fiœÉä¶ÉxÉÒ ¤Éå’ Eäò +Énø¤ÉÒ +ÉŁfiœ –Éc÷EòÒ +”{ÉiÉÉ–É ¤Éå ƒÉiÉÔ
‰Łþ ˘˚¡òfiœ ƒÉÒ fiœÉiÉ EòÉä b÷Éx”É ⁄ÉÉfiœ ¤Éå VÉÉEòfiœ ¶ÉfiœÉ⁄É {ÉÒiÉä ‰Ł˘ +ÉŁfiœ VÉÒxÉä EòÉ +ÉxÉ˘nø |ÉÉ{÷÷iÉ
EòfiœiÉä ‰Øþ * VÉÒxÉä EòÒ SÉÉ‰þ Eäò ”ÉÉlÉ-”ÉÉlÉ +x“É SÉ˚fiœjÉ Bä”Éä ƒÉÒ ‰Øþ, ˚VÉx‰åþ EòÉä<œ˙ nÖø:JÉ
xÉ‰þÓ ‰Ł ˚¡òfiœ ƒÉÒ ’¤ÉÞi“ÉÖ ⁄ÉÉävÉ’ fiœJÉiÉä ‰Øþ * ’+i˘ÉfiœÉ–É’ EòÉ ·ÉÞrø +Énø¤ÉÒ +{ÉxÉä Eò¤Éfiä ”Éä ƒÉÒ
⁄ÉÉ‰þfiœ xÉ‰þÓ ˚xÉEò–ÉxÉÉ SÉÉ‰þiÉÉ * =”Éä <”É VÉÒ·ÉxÉ ¤Éå EòÉä< ˙˚nø–ÉSÉ”{ÉÒ xÉ‰þÓ ‰Ł * <xÉ
”ÉƒÉÒ Eäò ”ÉÉlÉ-”ÉÉlÉ ’⁄ÉäfiœÉäWÉMÉÉfiœÒ’ VÉÉä +ÉvÉÖ˚ xÉEò “ÉÖMÉ EòÉ VÉÒ·ÉxiÉ |É¶xÉ ‰Ł, =”É {Éfiœ ƒÉÒ
Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ xÉä Eò<˙ ”ÉÉfiœÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÒ fiœSÉxÉÉ EòÒ ‰Ł * ˚VÉxÉ¤Éå ’¤ÉÉ“ÉÉ EòÉ
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¤É¤É˙’, ’˚{ÉCSÉfiœ {ÉÉä”]ı EòÉb˙÷’, ’–ÉxnøxÉ EòÒ BEò fiœÉiÉ’ B·É¤É´ ’nÚø”ÉfiœÒ nÖø˚xÉ“ÉÉ’ ¤ÉÖJ“É ‰Ł *
<xÉEäò ”ÉÉlÉ-”ÉÉlÉ ·É¤ÉÉ˙VÉÒ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå <xÉ ”ÉƒÉÒ ⁄ÉÉiÉÉå EòÉ ’·ÉÉ”iÉ˚·ÉEò VÉÒ·ÉxÉ-
nø¶Éx˙É’ |É”iÉÖiÉ ‰Öþ+É ‰Ł * ˚xÉ¤É˙–É Eäò SÉ˚fiœjÉ ˚Eò”ÉÒ EòÉä ’+{ÉxÉÉxÉä ¤Éå’ +”É¤ÉlÉ˙iÉÉ |ÉMÉ]ı
EòfiœiÉä ‰Ł˘, +ÉŁfiœ <x‰þÓ SÉ˚fiœjÉÉå EòÉä ’+Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ’ ƒÉÒ SÉÉ˚‰þB * ƒÉ–ÉÉ “Éä EŁò”Éä ¤ÉÖ¤É˚EòxÉ ‰Ł
? ’{É˚fiœxnäø’ EòÒ –É˚iÉEòÉ +{ÉxÉä +iÉÒiÉ EòÉä UôÉäc÷xÉä Eäò ˚–ÉB iÉŁ“ÉÉfiœ xÉ‰þÓ ‰Ł, ·É‰þ ˚Eò”ÉÒ
EòÉä ƒÉÒ ·ÉiÉ˙¤ÉÉxÉ ”É¤É“É ¤Éå +{ÉxÉÉxÉä Eäò ˚–ÉB iÉŁ“ÉÉfiœ xÉ‰þÓ ‰Łþ ”ÉÉlÉ ‰þÒ ”ÉÉlÉ –É˚iÉEòÉ EòÒ
⁄ÉÉiÉÉå ”Éä ”{É„]ı ˚nøJÉÉ<˙ {Éc÷iÉÉ ‰Ł ˚Eò =”Éäþ +Éi¤ÉÒ“ÉiÉÉ EòÒ ƒÉÚJÉ ‰Ł * “É‰þÒ iÉÉŁ–É-¤ÉÉŁ–É
·É¤ÉÉ ˙VÉÒ EòÒ +x“É Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ƒÉÒ ‰Łþþ * ˚VÉxÉ¤Éå ’b÷É“ÉfiœÒ EòÉ JÉä–É’, ’”ÉÖ⁄É‰þ EòÒ ”ÉŁfiœ’,
’nÚø”ÉfiœÒ nÖø˚xÉ“ÉÉ’, ’VÉ–ÉiÉÒ ZÉÉc÷÷Ò’, ’˚{ÉUô–ÉÒ MÉÌ¤É“ÉÉå ¤Éå’, ’⁄ÉÖJÉÉfiœ’ ’nø‰þ–ÉÒVÉ’ +É˚nø ˚·É¶Éä„É
°ü{É ”Éä =––ÉäJÉxÉÒ“É ‰Ł * ˚xÉ¤É˙–É Eäò ”ÉƒÉÒ SÉ˚fiœjÉ ˚xÉfiœÉ¶ÉÉ, +Eäò–Éä{ÉxÉ, +VÉxÉ⁄ÉÒ{ÉxÉ
+É˚nø ¤ÉxÉ Eäò =˚qøø{iÉ ”É·ÉÉ–ÉÉå ”Éä {Éfiäœ¶ÉÉxÉ ‰Øþ * “Éä {Éfiäœ¶ÉÉxÉÒ <xÉ SÉ˚fiœjÉÉå EòÉä ’¤É‰þÉxÉMÉfiœ
EòÒ +ÉvÉÖ˚ xÉEòiÉÉ’ ¤Éå –Éä VÉÉxÉä EòÉä ¤ÉVÉ⁄ÉÚfiœ EòfiœiÉÒ ‰Ł * ˚xÉ¤É˙–É Eäò ”ÉƒÉÒ SÉ˚fiœjÉ ¤É‰þÉxÉMÉfiœ
¤Éå ·“ÉÉ{÷÷iÉ +ÉvÉÖ˚ xÉEòiÉÉ Eäò ˚¶ÉEòÉfiœ ‰Øþ * +ÉvÉÖ˚ xÉEòiÉÉ EòÉä ¤ÉØxÉä ”ÉÒMÉÉfiäœ]ı, ¶ÉfiœÉ⁄É, {É⁄É,
b÷Éx”É, ’+·ÉŁvÉ ”É¤⁄ÉxvÉ’, –ÉMxÉäiÉfiœ ”É¤⁄ÉxvÉ +É˚nø ¤Éå ⁄ÉÉ˜vÉxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ *
+ÉvÉÖ˚ xÉEò SÉ˚fiœjÉ ˚·É·ÉÉ‰þ ”É˘”lÉÉ EòÉ ƒÉÒ ˚·ÉfiœÉävÉ EòfiœiÉä ‰Øþþ* ’nøÉä PÉfiœ’, ’·ÉÒEòBhc÷’,
’+Énø¤ÉÒ +ÉŁfiœ –Éc÷EòÒ’ +É˚nø Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå <”ÉÒ ⁄ÉÉiÉ EòÉ |É”iÉÖiÉÒEòfiœhÉ ‰Öþ+É ‰Łþ * {É⁄ÉÉå
Eäò ˚·É„É“É ¤Éå iÉÉä gäłfiœ ”ÉÉfiœÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ¤ÉÉŁVÉÚnø ‰Ł˘, ˚VÉxÉ¤Éå ’bä÷gł <˘SÉ >ð{Éfiœ’, ’nøÉä PÉfiœ’,
’–ÉxnøxÉ EòÒ BEò fiœÉiÉ’ ˚·É¶Éä„É °ü{É ”Éä =––ÉäJÉxÉÒ“É ‰Ł˘ +·ÉŁ·ÉÉ˚‰þiÉ ”É¤⁄ÉxvÉ, {É⁄É, ¶ÉfiœÉ⁄É,
˚”ÉMÉÉfiœ, b÷Éx”É Eäò +–ÉÉ·ÉÉ <xÉ ¤É‰þÉxÉMÉfiœÉå ¤Éå ’+·ÉŁvÉ ”É¤⁄ÉxvÉ EòÉ¢òÒ ¡Łò–É fiœ‰þÉ ‰Ł * {ÉixÉÒ
Eäò ‰þÉäiÉä ‰ÖþB ƒÉÒ {É˚iÉ EòÉä +·ÉŁvÉ ”É¤É⁄ÉxvÉ ‰Øþ iÉÉä {É˚iÉ Eäò ‰þÉäiÉä ‰ÖþB ƒÉÒ {ÉixÉÒ EòÉä ƒÉÒ
+·ÉŁvÉ ”É¤⁄ÉxvÉ ‰Ł * “É‰þÉ˜ {Éfiœ ·ÉÉ”ÉxÉÉ Eäò ˚–ÉB ”ÉÉfiäœ ”É¤⁄ÉxvÉ, ”ÉÉfiäœ ˚fiœ¶iÉä JÉi¤É ‰þÉä VÉÉiÉä
‰Ł * Eäò·É–É SÉ˚fiœjÉÉå EòÒ ¤ÉÉxÉ˚”ÉEò ·ÉÉ”ÉxÉÉ ‰þÒ ¤ÉÖJ“É fiœ‰þiÉÒ ‰Ł * ’+˜vÉäfiäœ ¤Éå’ EòÉ ⁄ÉSSÉÒ EòÒ
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¤ÉÉ ˜EòÉ ⁄ÉÒfiäœxÉ SÉÉSÉÉ ”Éä, ’⁄ÉÉ·É–ÉÒ’ EòÒ ¤ÉÉ˜ EòÉ nÚø”Éfiäœ +Énø¤ÉÒ ”Éä, ’+Énø¤ÉÒ +ÉŁfiœ –Éc÷EòÒ’
Eäò +·ÉŁvÉ ”É¤⁄ÉxvÉ +ÉŁfiœ ’VÉ–ÉiÉÒ ZÉÉc÷Ò’ Eäò +·ÉŁvÉ ”É¤⁄ÉxvÉ ˚·É¶Éä„É °ü{É ”Éä =––ÉäJÉxÉÒ“É
‰Øþ* ˚VÉxÉ-˚VÉxÉ SÉ˚fiœjÉÉå EòÉä {É˚fiœ·ÉÉfiœ EòÒ +Éäfiœ ”Éä =nøÉ”ÉÒ ˚¤É–ÉÒ ‰Ł, =xÉ SÉ˚fiœjÉÉ˘ä ¤Éå ’BEò
{ÉÒgłÒ ”Éä nÚø”ÉfiœÒ {ÉÒgłÒ EòÉ ”É˘PÉ„É˙’ ”·ÉÉƒÉÉ˚·ÉEò ‰þÒ ⁄ÉÉiÉ ‰Ł * ’˚”ÉiÉ¤⁄Éfiœ EòÒ BEò ¶ÉÉ¤É’
+ÉŁfiœ ’˚{ÉUô–ÉÒ MÉÌ¤É“ÉÉå ¤Éå’ ˚·É¶Éä„É =––ÉäJÉxÉÒ“É Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ‰Øþ * <xÉ ¤ÉÉxÉ˚”ÉEò ”É˘PÉ„ÉÉç Eäò
”ÉÉlÉ-”ÉÉlÉ <xÉ SÉ˚fiœjÉÉå ¤Éå ’¤ÉÖ˛ C÷÷iÉ EòÒ iÉc÷{É’ +˚vÉEò ¤ÉÉjÉÉ ¤Éå ‰Ł * ˚xÉ¤É˙–É Eäò SÉ˚fiœjÉÉå
EòÉä +iÉÒiÉ ”Éä, PÉfiœ ¤Éå, {É˚fiœ·ÉÉfiœ ”Éä, nÖø:JÉÉä˘ ”Éä, ”ÉÖJÉÉ˘ä ”Éä, ¤ÉÞi“ÉÖ ”Éä, VÉÒ·ÉxÉ ”Éä, ⁄ÉÒ¤ÉÉfiœÒ
”Éä ˚Eò”ÉÒ xÉ ˚Eò”ÉÒ SÉÒWÉ ”Éä ¤ÉÖC÷÷iÉ ‰þÉäxÉÉ ‰Łþ ˘* <xÉ¤Éå ’{É˚fiœxnäø’, ’VÉÉ–Éä’, +ÉŁfiœ ’˚WÉxnøMÉÒ
“É‰þÉ˜ +ÉŁfiœ ·É‰þÉ’˜ ˚·É¶Éä„É °ü{É ”Éä =––ÉäJÉxÉÒ“É ‰Ł * ˚xÉ¤É˙–É Eäò SÉ˚fiœjÉÉå EòÒ BEò ˚·É¶Éä„ÉiÉÉ
fiœ‰þÒ ‰Ł ˚Eò <xÉ¤Éå +ƒÉÒ iÉEò ’¤ÉÉxÉ·É ”É¤⁄ÉxvÉ “ÉÖC÷÷iÉ ”É˘·ÉänøxÉÉ’ VÉÒ˚·ÉiÉ ‰Øþ* BEò iÉfiœ‰þ ”Éä
·É¤ÉÉ ˙ VÉÒ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ·“É˛C÷÷iÉ¤ÉkÉÉ ‰Ł, ”É¤⁄ÉxvÉ ‰Łþ +ÉŁfiœ ”É¤⁄ÉxvÉÉå EòÉä VÉÒxÉä EòÒ
”É¶ÉC÷÷iÉ ˚·ÉSÉÉfiœvÉÉfiœÉ ‰Łþ * <xÉ¤Éå ’¤ÉÉ“ÉÉ EòÉ ¤É¤É˙’, ’nÚø”ÉfiœÒ nÖø˚xÉ“ÉÉ’, ’+i˘ÉfiœÉ–É’ +ÉŁfiœ
’”ÉÚJÉÉ’ ˚ ·É¶Éä„É °ü{É ”Éä =––ÉäJÉxÉÒ“É ‰Øþ * <xÉ ”ÉƒÉÒ Eäò +–ÉÉ·ÉÉ ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ Eäò SÉ˚fiœjÉ +{ÉxÉÒ
”·ÉhÉÔ¤É ’“ÉÉnøÉå Eäò ”É‰þÉfiäœ’ ƒÉÒ VÉÒxÉä ¤Éå “ÉEòÒxÉ fiœJÉiÉä ‰Øþ * ”¤ÉÞ˚ iÉ +ÉvÉÉ˚fiœiÉ ’JÉÉ–ÉÒ VÉMÉ‰þ
”Éä’ BEò ”É¶ÉC÷÷iÉ Eò‰þÉxÉÒ ‰Ł * <xÉEäò ={ÉfiœÉ˘iÉ ”ÉƒÉÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå Eäò ”ÉƒÉÒ SÉ˚fiœjÉ +{ÉxÉä
+iÉÒiÉ EòÉä BEò ⁄ÉÉfiœ iÉÉä “ÉÉnø EòfiœiÉä ‰þÒ ‰Øþ * <xÉ “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ+Éå Eäò ”ÉÉlÉ-”ÉÉlÉ ¤ÉØxÉä
”ÉÉiÉ·Éå +v“ÉÉ“É ¤É˘ä ’“ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ+Éå EòÉ ⁄Énø–ÉiÉÉ ‰Öþ+É ”{É°ü{É’ ˚nøJÉÉxÉä EòÉ ƒÉÒ ˚·ÉxÉ'É
|É“ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ ‰Ł, ˚VÉxÉEäò +˘iÉMÉ˙iÉ ¤ÉØxÉä iÉÖ–ÉxÉÉi¤ÉEò B·É¤É´ ˚EòxÉ-˚EòxÉ VÉMÉ‰þÉå {Éfiœ
”É·˘ÉänøxÉÉ+Éå xÉä +{ÉxÉÉ °ü{É ⁄Énø–ÉÉ ‰Ł “É‰þ ˚nøJÉÉxÉä EòÉ |É“Éi÷÷xÉ ˚Eò“ÉÉ ‰Ł * iÉnø=´{Éfiœ˘ÉiÉ
|ÉÉf˘iœƒÉ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå +ÉŁfiœ +˘˚ iÉ¤É Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ¤Éå ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ xÉä “ÉÖMÉ-”É˘·ÉänøxÉÉ+Éä˘ EòÉ
·ÉhÉx˙É EŁò”Éä ˚Eò“ÉÉ ‰Łþ, ·É‰þ ƒÉÒ ”É”ÉxnøƒÉ˙ ”É¤ÉZÉÉxÉä EòÉ |É“ÉÉ”É ˚Eò“ÉÉ ‰Ł * |ÉƒÉÉiÉ ˚jÉ{ÉÉ‘öÒ
Eäò ¤ÉiÉÉxÉÖ”ÉÉfiœ Eò‰þxÉÉ SÉÉ‰Ú˜MÉÉ ˚Eò.... ¤ÉäfiœÒ ¤ÉÖ˛ ¶Eò–É “É‰þÓ ”Éä ¶ÉÖflß ‰þÉäiÉÒ ‰Ł * ˚{ÉUô–Éä Eò<˙
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˚nøxÉÉå ”Éä ¶ÉÉävÉÉlÉÔ ˚xÉ¤É˙–É EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå {Éfiœ ”ÉÉäSÉiÉÉ fiœ‰þÉ ‰Łþþ +ÉŁfiœ ‰þfiœ ⁄ÉÉfiœ <”É ”É·ÉÉ–É
Eäò =kÉfiœ ¤Éå JÉÉ¤ÉÉä¶É ‰þÉä VÉÉiÉÉ fiœ‰þÉ ‰Łþþ ˚Eò ˚xÉ¤É˙–É EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ¤ÉÖZÉä C“ÉÉä˘ +SUÒ
–ÉMÉiÉÒ ‰Ł˘ * ⁄É”É “É‰þ BEò +xÉÖƒÉ·É ‰Ł ˚Eò Eò< ˙⁄ÉÉfiœ {ÉgłxÉä {Éfiœ ƒÉÒ =xÉEòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ¤ÉÖZÉä
+SUôÒ –ÉMÉiÉÒ ‰Øþ * |Éi“ÉIÉ iÉfiœÒEäò ”Éä EÖòUô xÉ ”ÉÉäSÉiÉÉ ‰Öþ+É ƒÉÒ ¤ÉØ +{ÉxÉÒ ”É˘·ÉänøxÉÉ Eäò
+Éi¤ÉÒ“É ”É˘”ÉÉfiœ ¤Éå EÖòUô PÉ]ıiÉÉ ‰Öþ+É ¤É‰þ”ÉÚ”É EòfiœiÉÉ ‰Ú˜þ* ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜
¤Éäfiäœ ¤ÉxÉ Eäò ˚VÉxÉ ˚‰þ””ÉÉä˘ ¤Éå fiœ‰þiÉÒ ‰Ł, =xÉ ˚‰þ””Éä ¤Éå SÉ–ÉxÉä·ÉÉ–ÉÒ ⁄É‰þ”É ¤ÉäfiœÒ ˚xÉVÉÒ
˚WÉxnøMÉÒ EòÒ ⁄É‰ÖþiÉ VÉ°üfiœÒ ⁄É‰þ”É ‰Łþ * <”ÉÒ˚–ÉB ˚xÉ¤É˙–É EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå ”Éä {ÉŁnøÉ
‰þÉäxÉä·ÉÉ–ÉÒ ‰þ–ÉSÉ–É EòÉä ¤ÉØ =”ÉEä {ÉÚfiäœ SÉ˚fiœjÉ Eäò ”ÉÉlÉ VÉÉxÉxÉÉ SÉÉ‰þiÉÉ ‰Ú˜þ * Eò¤É-”Éä-Eò¤É
+{ÉxÉä ¤ÉxÉ ¤Éå “É‰þ EòÉä˚ ¶É¶É +C”Éfiœ EòfiœiÉÉ ‰Ú˜þ *
˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉä˘ EòÒ BEò ˚·É¶Éä„ÉiÉÉ “É‰þ ƒÉÒ fiœ‰þÒ ‰Ł ˚Eò <xÉEäò SÉ˚fiœjÉÉå
Eäò xÉÉ¤É xÉ‰þÓ ‰þÉäiÉä * ˚”É¢˙ò ’·É‰þ, ’“É‰þ’, ’¤ÉØ, +É˚nø ‰þÉäiÉä ‰Ł * ”ÉÉlÉ-‰þÒ-”ÉÉlÉ –Éä¤{É{ÉÉä”]ı,
⁄ÉÉ˚fiœ¶É, ¤É˚‰þxÉÉå Eäò xÉÉ¤É, ˚nø––ÉÒ EòÉ EòxÉÉä]ı {–Éä”É, {É‰þÉc÷, ¶ÉfiœÉ⁄É, {É⁄É +ÉEòÉ¶É +É˚nø
EòÉ ˚SÉjÉhÉ ⁄ÉÉfiœ-⁄ÉÉfiœ ˚¤É–ÉiÉÉ ‰Øþ * ·É¤ÉÉ˙ VÉÒ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ Eäò·É–É BEò ˚nøxÉ “ÉÉ BEò
fiœÉiÉ iÉEò ‰Ò ”ÉÒ˚¤ÉiÉ fiœ‰þiÉÒ ‰Ł˘ * +iÉ: {ÉÉ‘öEò ·ÉMÉ˙ Eäò ¤ÉxÉ {Éfiœ MÉ‰þfiœÉ |ÉƒÉÉ·É UôÉäc÷ VÉÉiÉÒ
‰Øþ * Eò‰þxÉä EòÉ iÉÉi{É“É˙ ‰Ł ˚Eò ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä ˚‰þxnøÒ Eò‰þÉxÉÒ Eäò {Éfiœ˘{ÉfiœÉMÉiÉ nøÉ“Éfiäœ EòÉä
iÉÉäc÷É ‰Łþ +ÉŁfiœ BEò xÉ<˙ fiœÉ‰þ |É¶É”iÉ EòÒ ‰Ł * ”É˘J“ÉÉ EòÒ oø˛„]ı ”Éä +˚vÉEò xÉ ‰þÉäiÉä ‰ÖþB
ƒÉÒ, MÉÖhÉ·ÉkÉÉ EòÒ oø˛„]ı ”Éä =xÉEòÒ EÞò˚iÉ“ÉÉ˜ ˚‰þxnøÒ-”ÉÉ˚‰þi“É- VÉMÉiÉ ¤É˘ä ¤É‰þk·É{ÉÚhÉ˙ ”lÉÉxÉ
fiœJÉiÉÒ ‰Øþ * ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉä +{ÉxÉä –ÉäJÉxÉ ”Éä ˚‰þxnøÒ ”ÉÉ˚‰þi“É-VÉMÉiÉ´ EòÉä ”É¤ÉÞrø ‰þÒ xÉ‰þÓ
˚Eò“ÉÉ ·ÉfiœxÉ´ BEò xÉ“ÉÒ ˚nø¶ÉÉ ƒÉÒ |ÉnøÉxÉ EòÒ ‰Ł *
’˚xÉ¤É˙–É VÉÒ EòÉ –ÉäJÉxÉ ¤Éi“É˙ ”ÉÖJÉÉå EòÉ ⁄ÉJÉÉxÉ xÉ‰þÓ, +{É˚fiœSÉiÉ ”ÉÖJÉ EòÉ
+ÉJ“ÉÉxÉ ‰Łþ ˚VÉ”Éä ‰þfiœ {ÉÉ‘öEò +{ÉxÉä ˚–ÉB {É‰þSÉÉxÉiÉÉ ‰Łþ...*’’
¶ÉÉävÉÉlÉÔ xÉ‰þÓ VÉÉxÉiÉÉ ˚Eò ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉå EòÉä –ÉäEòfiœ VÉÉä ⁄ÉÉiÉå
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=”ÉxÉä Eò‰þÒþ ‰˘Ł, ”É‰þÒ ‰Łþ “ÉÉ MÉ–ÉiÉ; –Éä˚ EòxÉ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ =”Éä +SUôÒ
–ÉMÉiÉÒ ‰Øþ* EòƒÉÒ –ÉMÉiÉÉ ‰Łþ ˚Eò ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ ¤Éäfiäœ ”ÉÉlÉ ‰Øþ, +ÉŁfiœ EòƒÉÒ “É‰þ ˚Eò +{ÉxÉä
”ÉÉlÉ +ÉŁfiœ EòƒÉÒ-EòƒÉÒ “É‰þ ƒÉÒ ˚Eò ”É⁄É Eäò ”ÉÉlÉ *
’¤ÉØ JÉÖnø EòƒÉÒ-EòƒÉÒ EòÉä˚ ¶É¶É EòfiœiÉÉ ‰Úþ ˜˚Eò <”É +É¶ÉÉ Eäò ”ÉÉlÉ fiœ‰þxÉÉ ”ÉÒJÉ –ÉÚ˜
˚Eò Eò<˙ SÉÒWÉÉå EòÉä xÉ VÉÉxÉxÉÉ ‰þÒ +{ÉxÉä EòÉä ”ÉÖfiœ˚ IÉiÉ fiœJÉxÉä EòÉ fiœÉ”iÉÉ ‰Ł *’
V
{É˚fiœ˚¶É„]ı
‰þfiœ UôÉä]Éı-”ÉÉ ¡Øò”É–ÉÉ BEò –É¤⁄ÉÒ fiœÉ‰þ iÉEò ˚PÉ”É]ıiÉÉ fiœ‰þiÉÉ ‰Łþ
+ÉŁfiœ ˚VÉxnøMÉÒ JÉi¤É ‰þÉä VÉÉiÉÒ ‰Łþ 
-˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙
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{É˚fiœ˚¶É„]ı
(1) +ÉvÉÉfi œ-OÉxlÉ :
Gò¤É Eò‰þÉxÉÒ-”É˘OÉ‰þ –ÉäJÉEò
1. Eò··Éä +ÉŁfiœ EòÉ–ÉÉ{ÉÉxÉÒ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙
2. VÉ–ÉiÉÒ ZÉÉc÷Ò      ’
3. {É˚fiœxnäø      ’
4. ˚{ÉUô–ÉÒ MÉÌ¤É“ÉÉå ¤Éå      ’
5. ⁄ÉÒSÉ ⁄É‰þ”É ¤Éå      ’
6. ”ÉÚJÉÉ iÉlÉÉ +x“É Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜      ’
(2) ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ Eäò +x“É-OÉxlÉ :
(={Éx“ÉÉ”É)
7. BEò ˚ SÉlÉc÷É ”ÉÖJÉ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙
8. +˘˚iÉ¤É +fiœh“É      ’
9. fiœÉiÉ EòÉ ˚ fiœ{ÉÉä]˙ıfiœ      ’
10. –ÉÉ–É]ıÒxÉ EòÒ UôiÉ      ’
11. ·Éä ˚nøxÉ     ’
(˚xÉ⁄ÉxvÉ)
12. +É˚nø +˘iÉ +ÉŁfiœ +Éf˘iœƒÉ     ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙
13. Eò–ÉÉ EòÉ VÉÉä˚ JÉ¤É     ’
14. ƒÉÉfiœiÉ +ÉŁfiœ “ÉÚfiœÉä{É |É˚iÉ‚ÉÖ˚ iÉ Eäò IÉäjÉ     ’
15. ¶ÉiÉÉ˛⁄nø Eäò fł–ÉiÉä ·É„ÉÉç ¤Éå     ’
16. ¶É⁄nø +ÉŁfiœ ”¤ÉÞ˚ iÉ     ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙
(“ÉÉjÉÉ-”É˘”¤ÉfiœhÉ)
17. SÉÒc÷Éä ˘{Éfiœ SÉÉ˜nøxÉÒ     ’
18. ‰þfiœ ⁄ÉÉ˚fiœ¶É ¤Éå     ’
19. iÉÒxÉ BEòÉxiÉ     ’
(+xÉÖ·ÉÉnø) ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙
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20. <iÉxÉä ⁄Écä÷ vÉ⁄⁄Éä     ’
21. EòÉfiäœ–É SÉÉ{ÉäEò EòÒ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜     ’
22. fiœÉä˚ ¤É“ÉÉä, VÉÖ˚ –É“É]ı +ÉŁfiœ +˜vÉäfiœÉ     ’
(b÷É“ÉfiœÒ)
23. vÉÖ˜vÉ ”Éä =’öiÉÒ vÉÖxÉ ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙
(3) ”É‰þÉ“ÉEò-OÉxlÉ :
1. +˛M÷÷xÉ ”ÉÉMÉfiœ : ”É˘·ÉänøxÉÉ {ÉIÉ b÷Éì. ˚ ·Éfiäœxpø ƒÉÉfiœuøÉVÉ
2. +ÉVÉ EòÉ ˚ ‰þxnøÒ ”ÉÉ˚‰þi÷÷“É b÷Éì. fiœÉ¤Énøfiœ¶É ˚ ¤É‚É
3. +ÉvÉÖ˚ xÉEò ˚ ‰þxnøÒ Eò‰þÉxÉÒ b÷Éì. fiœPÉÖ·ÉÒfiœ ˚ ”Éx‰þÉ
4. +ÉvÉÖ˚ xÉEò ˚ ‰þxnøÒ Eò‰þÉxÉÒ
”ÉÉ˚‰þi“É ¤Éå EòÉ¤É¤ÉÚ–ÉEò ”É˘·ÉänøxÉÉ b÷Éì. fiœÉ¤É⁄ÉÉ ¤É‰þÉVÉxÉ ø
5. +ÉvÉÖ˚ xÉEò ˚ ‰þxnøÒ ·“ÉÉEòfiœhÉ +ÉŁfiœ fiœSÉxÉÉ b÷Éì. ·ÉÉ”ÉÖnäø·É xÉxnøxÉ |É”ÉÉnø
6. Eò‰þÉxÉÒ : BEò nÖø˚xÉ“ÉÉ ”É¤ÉÉxÉÉxiÉfiœ ”É˘{ÉÉ. fiœÉVÉäxpø “ÉÉnø·É
7. Eò‰þÉxÉÒ: BEò nÖø˚xÉ“ÉÉ ”É¤ÉÉxÉÉxiÉfiœ : BEò ˚ ·É·ÉäSÉxÉ EÞò„hÉnäø·É ¶É¤ÉÉ˙
8. Eò‰þÉxÉÒEòÉfiœ ˚ xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EÞò„hÉnäø·É ¶É¤ÉÉ˙
9. Eò‰þÉxÉÒ : ”·É°ü{É +ÉŁfiœ ”É˘·ÉänøxÉÉ fiœÉVÉäxpø “ÉÉnø·É
10. Eò‰þÉxÉÒ : xÉ“ÉÒ Eò‰þÉxÉÒ xÉÉ¤É·Éfiœ ¸ ”É‰þ
11. Eò‰þÉxÉÒ EòÒ ⁄ÉÉiÉ ¤ÉÉE˙òhbä÷“É
12. EòlÉÉEòÉfiœ ˚ xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ xÉfiäœxpø <„]ı·ÉÉ–É
13. EòÉ·“É Eäò °ü{É MÉÖ–ÉÉ⁄ÉfiœÉ“É
14. EòÉ·“É ¶ÉÉ”jÉ ƒÉMÉÒfiœlÉ ˚ ¤É‚É
15. xÉ<˙ Eò‰þÉxÉÒ EòÒ ƒÉÚ˚ ¤ÉEòÉ Eò¤É–Éä¶÷÷·Éfiœ
16. xÉ<˙ Eò‰þÉxÉÒ +Éäfiœ +¤ÉfiœEòÉxiÉ ˚xÉ¤É˙–É ¸ ”É‰þ–É
17. xÉ<˙ Eò‰þÉxÉÒ : |ÉEÞò˚iÉ +ÉŁfiœ {ÉÉ’ö ‚ÉÒ ”ÉÖfiäœxpø
18. xÉ<˙ Eò‰þÉxÉÒ : ”É˘nøƒÉ˙ +ÉŁfiœ |ÉEÞò˚iÉ ‚ÉÒEòÉxiÉ ·É¤ÉÉ˙
19. ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ ø ”É˘{ÉÉ. +¶ÉÉäEò ·ÉÉVÉ{Éä“ÉÒ
20. ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ +ÉŁfiœ =kÉfiœ ={É-˚xÉ·Éä¶É·ÉÉn b÷Éì. ”ÉÖvÉÒ¶É {ÉSÉÉŁfiœÒ
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21. ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ EòÉ EòlÉÉ ”ÉÉ˚‰þi“É b÷Éì. fiœPÉÖxÉÉlÉ ˚ ¶ÉfiœMÉÉ˜·ÉEòfiœ
22. ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ : ”ÉÞVÉxÉ +Éäfiœ ˚ SÉxiÉxÉœ fiœ¤Éä¶É ¶ÉÉ‰þ
23. ˚xÉ¤É˙–É ·É¤ÉÉ˙ +ÉŁfiœ ”ÉÖfiäœ¶É VÉÉä¶ÉÒ EòÉ EòlÉÉ ”ÉÉ˚‰þi“É b÷Éì. fiäœJÉÉ ¶É¤ÉÉ˙
24. |É˚iÉ˚xÉ˚vÉ Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ ¤ÉÉä‰þxÉ fiœÉEäò¶É
25. ¤ÉäfiœÒ ˚ |É“É Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ Eò¤É–Éä¶÷÷·Éfiœ
26. ”É¤ÉEòÉ–ÉÒxÉ Eò‰þÉxÉÒ EòÒ {É‰þSÉÉxÉ b÷Éì. xÉfiäœxpø ¤ÉÉä‰þxÉ
27. ”É¤ÉEòÉ–ÉÒxÉ Eò‰þÉxÉÒ : “ÉÖMÉ⁄ÉÉävÉ EòÉ ”É˘nøƒÉ˙ b÷Éì. {ÉÖ„{É{ÉÉ–É¸”É‰þ
28. ”ÉÉ˚‰þ˛ i“ÉEò ˚ xÉ⁄É˘vÉ fiœÉVÉxÉÉlÉ ¶É¤ÉÉ˙
29. ”ÉÉ˚‰þi“ÉÉ–ÉÉäSÉxÉ ƒÉÉfiœiÉƒÉÚ„ÉhÉ ’”ÉfiœÉäVÉ’
30. ˚‰þxnøÒ Eò‰þÉxÉÒ : BEò +˘iÉf˘iœMÉ {É‰þSÉÉxÉ b÷Éì. fiœÉ¤Énøfiœ¶É ˚ ¤É‚É
31. ˚‰þxnøÒ Eò‰þÉxÉÒ : =n´øƒÉ·É +ÉŁfiœ ˚·ÉEòÉ”É b÷Éì. ”ÉÖfiäœ¶É ˚ ”Éx‰þÉ
32. ˚‰þxnøÒ ”ÉÉ˚‰þi“É : BEò +ÉvÉÖ˚ xÉEò {É˚fiœoø¶“É +YÉä“É
33. ˚‰þxnøÒ ”ÉÉ˚‰þi“É EòÉ <˚iÉ‰þÉ”É +É. fiœÉ¤ÉSÉxpø ¶ÉÖC–É
34. ˚‰þxnøÒ ”ÉÉ˚‰þi“É: =n´øƒÉ·É +ÉŁfiœ ˚ ·ÉEòÉ”É ‰þVÉÉfiœÒ |É”ÉÉnø ˚uø·ÉänøÒ
35. ‚Éä„’ö Eò‰þÉ˚xÉ“ÉÉ˜ fiœÉVÉäxpøø “ÉÉnø·É
(4) {ÉjÉ-{É˚jÉEòÉB˜ :
1. +É–ÉÉäSÉxÉÉ
2. ƒÉÉ„ÉÉ-”ÉäiÉÖ
3. +xÉƒÉŁ
4. ¤ÉvÉÖ¤É˚iÉ
5. ˚·É¶÷÷·É ˚ ‰þxnøÒ nø¶É˙xÉ
6. iÉÉ{iÉÒ–ÉÉäEò
(5) ¶É⁄nø EòÉä¶É  :
1. +ÉvÉÖ˚ xÉEò ”ÉÉ˚‰þi“É ”É˘YÉÉEòÉä¶É (MÉÖVÉfiœÉiÉ) b÷Éì. SÉxpøEòÉxiÉ ]ıÉä{ÉÒ·ÉÉ–ÉÉ
2. ˚nøxÉ¤ÉÉxÉ ˚ ‰þxnøÒ ¶É⁄nøEòÉä¶É ”É˘{ÉÉ. ‚ÉÒ ¶ÉfiœhÉ
3. xÉÉ–É˘nøÉ ˚·É¶ÉÉ–É ¶É⁄nø ”ÉÉMÉfiœ ‚ÉÒ xÉ·É–ÉVÉÒ
4. xÉx‰þÉ EòÉä¶É ”É˘{ÉÉ. +ÉxÉxnø
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5. ⁄Éc÷É EòÉä¶É ”É˘{ÉÉ. {É˘. fiœ˚ iÉ–ÉÉ–É xÉÉ“ÉEò
6. ƒÉMÉ·Énø´MÉÉä¤É˘b÷–É (MÉÖVÉfiœÉiÉÒ) ”É˘{ÉÉ. ƒÉMÉ·ÉiÉ¸”É‰þ VÉÒ
7. ”É˘˚IÉ{÷÷iÉ ˚ ‰þxnøÒ ¶É⁄nø-”ÉÉMÉfiœ fiœÉ¤ÉSÉxpø ·É¤ÉÉ˙
8. ˚‰þxnøÒ ¶É⁄nø-”ÉÉMÉfiœ ¶“ÉÉ¤É”ÉÖxnøfiœ nøÉ”É
9. ˚‰þxnøÒ ”ÉÉ˚‰þi“É EòÉä¶É ƒÉÉMÉ-1 vÉÒfiäœxpø ·É¤ÉÉ˙
10. ˚‰þxnøÒ ”É˘”EÞòiÉ EòÉä¶É b÷Éì. fiœÉ¤É ”·É°ü{É
11. REAL DICTIONARY A.J. PATEL
(6) nŁø˚xÉEò {ÉjÉ  :
1. MÉÖVÉfiœÉiÉ ”É¤ÉÉSÉÉfiœ
2. ˚nø·“É ƒÉÉ”Eòfiœ
3. ¡Öò–ÉUôÉ⁄É
4. ”É˘näø¶É
5. nŁø˚ xÉEò ƒÉÉ”Eòfiœ
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